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 ي  لزحمت هللا غليه، الري ما بخل غ عجالي سليمانأهدي ثمسة غملي هرا خالصا إلى زوح والدي املجاهد 
 بسغاًخه وجسبيخه وحظن جىجيهه، حتى هلذ ما أها غليه اليىم. ،كيد أهملت
صة إلى كلبي، حفظها هللا وزغاها، التي بأمي إلى  في التربيت والنصح  ،لذ كل جهد بإخالصرالؿاليت والػٍص
 بطاغت هللا وحظن ألاخالق. والخركير 
 كبيرهم وصؿيرهم دون اطخثناء. إخوتي وأخواتيإلى جميؼ 
، فكاهذ لي الػىن والظند واإلاشجؼ في هارونإلى أهلي وغائلتي الصؿيرة، إلى أبنائي ألاغصاء وأخص بالركس 
 مشىازي الػلمي.
، الري أحظبه أحدا من غائلتي اإلالسبت، ولكم أحترمه ينعسري الس  إلى أطخاذي وأخي الفاضل الدكخىز 
م،  وأكدزه وأبجله، ألهه باخخصاز زفيؼ الخلم، هصىح وصدوق، مسهف ؤلاحظاض في جلمع ألاغراز، مظامح وكٍس
 وفىق كل ذلك هى كامت من كاماث الػلم واإلاػسفت.
شوقي عبد ل الشسطي، الدكخىز إلى أخي وشميلي في مشىازي الػلمي واإلاظاز اإلانهي، وكبل بداًاحي الػم
والخلدًس غلى ما برله في طبيل بلىؽ هرا اإلالام السفيؼ، فكان أخا  الاحترامله كل غبازاث  ، الري أكن  الكريم
 ومسجػا في الػلم واإلاػسفت. ،هصىحا وصدًلا وفيا
دبابش عبد ألاطخاذ الدكخىز  إلى كل الدكاجسة وألاطاجرة الكسام وأخص بالركس غميد كليت الحلىق ببظكسة
  ،بن الصغير عبد العظيم، غميد كليت الحلىق ببىمسداض ألاطخاذ الدكخىز الرؤوف
 
رًن كاها لهما جيظير اهجاش ال
، كيحل عس الدينهره ألاطسوحت بفضل جىجيههما وحظن هصحهما، كما أخص بالركس ألاطخاذ الدكخىز 
 ثناء.، وكل ألاطاجرة دون اطختيلان بوبكروالدكخىز 
إلى كل إطازاث ألامن الىطني، الرًن ٌظهسون غلى أمن اإلاىاطن وحماًت ممخلكاجه، وأخص بالركس محافظ 
 ، وكل إطازاث ومىظفي اإلاخحف اإلاسكصي للشسطت بالجصائس الػاصمت.العسازي حسانالشسطت 
ب أو من بػيد دون اطخثناء أل  ،كل من طاهم في اهجاش وإهجاح هرا اإلاشسوع الػلمي ي جهد مهما من كٍس
 كان.
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إن الجریمة اإلرهابیة تعد من اخطر الجرائم شیوعا في عصرنا الحالي، حیث امتد خطرها 
، كما فحسب لیشمل العالم بأسره، فهي لم تصبح جریمة وطنیة ومحلیة أو إقلیمیةوتعدى أمدها 
الواحد، بل شملت الوطني وفق اإلقلیم الجغرافي والترابي  ،أنها لم تبقى في نطاقها الضیق المحدود
الجریمة الخطیرة كل المجتمعات والشعوب دون تمییز، فلم یسلم من أعمالها وأثارها أي  تلك
على اختالف  ،التنظیمات اإلرهابیة تلك بنار وجحیم أعمال ىتي اكتو لمجتمعات، والمجتمع من ا
  .تصنیفاتها وأشكالها
التي و  ،سواء على نطاق الدول العربیة ،لقد تزایدت في اآلونة األخیرة وتیرة األعمال اإلرهابیة
أو على  ،"بالربیع العربي"تحت طائلة وعنوان ما سمي  ،عرفت تحوالت جذریة في نظمها السیاسیة
مستوى دول الساحل اإلفریقي، أو حتى على مستوى تلك الدول األكثر تطورا وحداثة، مثل الوالیات 
  .ألمریكیة، فرنسا، روسیا، ألمانیاالمتحدة ا
في كل من فرنسا  الخطیرةاألحداث تلك شهدته  ما سبق ذكره، مثال على ابرزولعل  
أدت إلى مقتل  ،2015حیث شهدت فرنسا هجمات إرهابیة في شهر نوفمبر من سنة ( ،وبلجیكا
  .)2016شخص، كما شهدت بلجیكا تفجیرات في بروكسل خالل شهر مارس من سنة  130
، جعلها تشّكل تهدیدا ومستحدثة إن الصور اإلجرامیة اإلرهابیة تنوعت واتخذت أشكاال جدیدة
 تلكص، فقد أدت والمجتمعات العربیة واإلفریقیة بشكل خا ،للمجتمع الدولي بصفة عامة حقیقیا
استقرار مؤسساته وهیاكله االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، هذا فضال عن  ةاألعمال إلى زعزع
  .قتهدیم بناه التحتیة وقواعده األساسیة، كما هو الشأن في كل من سوریا ولیبیا والعرا
ع علینا وسائل اإلعالم المختلفة وعلى شبكات التواصل یكاد یمر یوم دون أن تذإذ ال ی 
تثیر الفزع وتشیع  ،االجتماعي، عن قیام فرد أو مجموعة من األشخاص بارتكاب أعمال إرهابیة
االضطراب وتبعث الرعب في النفوس، ولعل األمثلة في ذلك ال یمكن حصرها من خالل تلك 
ب 
 
 توأیدیولوجیاتحت مسمیات مختلفة وذات توجهات  ،تنفذها تنظیمات إرهابیة الجرائم اإلرهابیة التي
  .وتوجهات ومذاهب مختلفة، وبصور وأشكال غریبةمتباینة وعقائد دینیة متعددة، 
تلك التنظیمات اإلرهابیة الدولیة  خصوصا، ابرز ما یشاع في المرحلة األخیرةانه من 
لتبریر أعمالها اإلرهابیة  ،اإلسالمي الحنیف غطاءا لهاالتي اتخذت من تعالیم الدین و  ،الحدیثة
  .بسماحة اإلسالم ومبادئه السامیة ،التي ال صلة لها
الظاهرة الخطیرة  تلكولما كان سیف القانون، هو احد أهم األسالیب الضروریة في مواجهة 
الدول إلى في ظل تزاید وتنامي حجمها وارتباطها بغیرها من الجرائم األخرى، لذلك سعت جّل 
إیجاد وسائل قانونیة وسّن قواعد تشریعیة، سواء ما ارتبط منها باستحداث نصوص قانونیة 
موضوعیة تجّرم تلك األفعال المتصفة بأعمال التخریب واإلرهاب، وتقریر العقوبات المناسبة لها 
لها تلك تتمكن من خال ،تبعا لجسامة الفعل وخطورته، أو ما تعلق بسّن قواعد قانونیة إجرائیة
  .ي ضبط الجریمة والكشف عن فاعلیهاالجهات األمنیة والقضائیة، من مباشرة أعمالها ف
األعمال  قصد متابعة ورصد تلك ،هذا فضال عن توفیر تلك اإلجراءات والوسائل العملیة 
 ،المواجهة المیدانیة والردع تاستراتیجیاالوقایة والمنع إلى  تاستراتیجیامن  اإلرهابیة الخطیرة، بدءً 
  .سواء على المستوى الوطني أو اإلقلیمي أو العالمي
الدول في مواجهتها لتهدیدات التنظیمات اإلرهابیة الدولیة الحدیثة  تاستراتیجیالقد تعددت 
ومن  ،المشتركة إقلیمیا ودولیا تاالستراتیجیاإلى  ،الوطنیة تاالستراتیجیاوتنوعت أشكالها، فمن 
  .التعاون الدولي العالمي المشترك أشكال التعاون والتنسیق اإلقلیمي المحدود، إلى صورصور و 
ذلك التعاون على مستوى المسائل القانونیة والتشریعیة، أو كان  ذلك التنسیقسواء كان  
في مباشرة تلك الدعاوى العمومیة المرتبطة  ،مرتبطا بالعمل القضائي ونشاط المحاكم الجزائیة
بأفعال اإلرهاب والتخریب، أو كان ذلك التنسیق على مستوى المهام األمنیة والشرطیة ألجهزة 
  .الشرطة عبر العالم
ج 
 
وتطور الفكر اإلجرامي الحدیث واستخدامه آلخر  ،نه أمام تصاعد المّد اإلرهابي الدوليإ
وغزو تقنیة   ،، ولعل أبرزها وسائل االتصال والتواصل االجتماعيالتكنولوجیات والتقنیات الحدیثة
  .النترنت ألغلب الدول دون استثناءا
بات من الضروري أن یتجّسد ذلك ، الحركیة المتسارعة للفعل اإلجرامي تلكفي ظل و  
ي فو التنسیق والتعاون الدولي المشترك، بهدف التصدي ألخطار اإلجرام المنّظم واإلرهاب الدولي، 
  .هذا اإلطار تم التوقیع على العدید من االتفاقیات الثنائیة واإلقلیمیة والدولیة العالمیة
بصورة اإلرهاب  من صور متعددة وأبعاد خطیرة، بدءً وما اتخذته  ،إن الظاهرة اإلرهابیة
إلى اإلرهاب  ،من صورة اإلرهاب النوويو إلى اإلرهاب الحدیث في أشكاله المختلفة،  ،التقلیدي
فكل تلك األفعال  ،إلى اإلرهاب الكیماوي، وأخیرا ما یعرف الیوم  باإلرهاب االلكتروني ،البیولوجي
اد والجماعات تشّكل أعماال خطیرة وجسیمة، أدت إلى المساس بتلك المصالح الجوهریة لألفر 
  .والدول دون استثناء
ّدیا امنیا مفروضا أمام الساسة والقادة تمثل تح تلك األفعال اإلجرامیة الخطیرة، كما أصبحت 
هاجسا وقلقا  ،الحالة الخطیرة تلكوالخبراء العسكریین والحقوقیین، لذلك فقد شّكلت  ،األمنیّین
وهو ما یتطلب من الجمیع تكاتف ، فراد المجتمع الدولي دون استثناءؤّرق كل أیأصبح  ،وتحدیا
  .الجسیمة األخطار تلكالجهود من اجل التصدي ل
وبالنظر إلى تلك الثورة العلمیة، والى تلك الطفرة الحاصلة في عالم االتصاالت وتكنولوجیات 
نقل الصوت والصورة، والتي كان لها األثر البارز في أنشطة التنظیمات اإلرهابیة، نجدها قد 
عدیة على األفراد والمؤسسات والهیاكل القا صور االعتداء بشعالرتكاب أ ،قدمت دافعا ومحفزا قویا
  .بشكل خطیر
ومواقع عدیدة من استغالل العدید من  ،في حاالت كثیرةو تمّكنت تلك العناصر اإلرهابیة  لقد 
التي أنفقت الدول المتقدمة لتطویرها ملیارات الدوالرات، من استهداف وضرب  ،التقنیات العالیة
د 
 
میر ونقاط حیویة غایة في أهداف تلك الدول نفسها بدقة متناهیة وباحترافیة كبیرة، مما أدى إلى تد
  .الحساسیة وبالغة في األهمیة ألمن الدول واألنظمة السیاسیة المستهدفة
فهذا  ،فإذا كانت الوالیات المتحدة األمریكیة، هي الدولة المتقدمة واألقوى في العصر الحدیث
إلى تقدمها التقني وتطور تكنولوجیاتها وصناعاتها األكثر دقة، ومع ذلك  ،یرجع أساسا بشكل عام
 حیثأن تمنع نفسها من خطر التنظیمات اإلرهابیة الدولیة،  المتطورة، الدولة تلكلم تستطع 
من خالل استخدام أسلحة قلیلة  ،أمنها ةمن إرباكها وزعزع اإلرهابیة، تلك التنظیمات تمكنت
، ة والعبوات الناسفة واالنتحاریینكالسیارات المفخخ ،قنیة في حاالت معینةمتدنیة الت ،التكالیف
  .الحساسة اإلستراتیجیةعلى المواقع الحكومیة والمراكز 
الطائرات المدنیة  ،یضاف إلى ذلك تلك الحاالت التي استخدم فیها اإلرهابیون المحترفون 
الستهداف اكبر التجمعات التجاریة واالقتصادیة في أمریكا، وهذا بالرغم من فرض العدید من 
  .غیره من الدول األوربیة المتطورةفي هذا البلد أو  ،اإلجراءات األمنیة المشددة والصارمة
ة االنتحاریین ولعل األحداث التي شهدتها مؤخرا كل من فرنسا وبلجیكا، مثل استخدام وسیل 
واخلطت أوراق سیاستهما األمنیة  ،وهامة، قد هزت كیان هاتین الدولتین استراتیجیةعلى مواقع 
  .  تجاه الخطر اإلرهابي العابر للقارات، وهو ما یعد دلیال قاطعا على خطورة اإلرهاب الدولي
 ،تطرف والغلوفي التحذیر من خطر اإلرهاب وال ،إن الجزائر كانت من أولى الدول السّباقة
وحتى  ،منذ أزید من خمسة عشر سنة خلت، قبل أن تعرف دول المنطقة العربیة والساحل اإلفریقي
التي مّست بكیان الخطیرة بشكلها الحدیث والشامل، و  الجریمة تلكتلك الدول األجنبیة، 
  .استقرارها وأدخلتها في دوامة الصراعات والنزاعات والحروب ةزعزعوأدت إلى  ،المجتمعات
لمواجهة اإلرهاب في شكله  ،فالجزائر من الدول التي دعت إلى ضرورة التعاون والتنسیق 
 ،دولیا، كما أنها بادرت إلى مواجهته تشریعیا وقضائیا وامنیا إجرامیا قبل أن یصبح نشاطا ،المحلي
وقد تجسدت تلك  ،دي له على المستوى العربي واإلفریقي والعالميوكانت دعوتها إلى ضرورة التص
كحل  اإلستراتیجیةفي تلك المقاربة  ،من خالل بلورة أفكارها في صیاغة تجربتها ،الجهود الجزائریة
ه 
 
لعالج الظاهرة اإلرهابیة، بعیدا عن سیاسة اإلقصاء أو تفضیل واختیار الحل األمني، دون غیره 
  .الظاهرة الخطیرة تلكفي المواجهة الناجحة لمن الحلول المساهمة 
من ف ،إن مواجهة الخطر اإلرهابي الدولي، تتعدد من خالله خطط المواجهة الشرطیة
إلى  ،اإلقلیمیة المشتركة تاالستراتیجیاوالسیاسات األمنیة الوطنیة، إلى تلك  تاالستراتیجیا
أو خارج هذا  ،في إطاره المنظماتيسواء كانت  ،التعاون الشرطي الدولي العالمي تاستراتیجیا
  .اإلطار المنظم
وط التوجهات والخط تلكمنسجمة مع  ،لذلك كانت جهود المؤسسة الشرطیة الجزائریة 
بعیدا  ،وفقا لخصوصیات المجتمع الجزائريو  ،ذات أبعاد وطنیةفي تبني سیاسة أمنیة  ،العریضة
كما كانت لها  ،المعارضة لمبادئ وأخالقیات المجتمع الجزائري ،عن كل االمالءات الخارجیة
من خالل انخراطها ضمن الجهود العربیة واإلقلیمیة  ،سیاسة مّد جسور التنسیق األمني والشرطي
 لجریمةألنها تؤمن بان ا ،والدولیة، بهدف مواجهة خطر التنظیمات اإلرهابیة الدولیة العابرة للحدود
  .تهدید للحضارة اإلنسانیة والسالم واالستقرار واألمنهي اكبر  ،اإلرهابیة
في میدان مواجهة أخطار الجریمة المنظمة واإلرهاب  ،تعتبر الجهود الشرطیة الجزائریة 
 وعلى المستوى العربي ،الدولي واإلفریقي عموماعلى المستوى  الشرطیة الجهود بینالدولي، من 
نظیر تلك والدولیة،  اإلقلیمیةذات اهتمام من قبل المنظمات الشرطیة  ،على وجه الخصوص
  .المحققة میدانیا وعلى ارض الواقعاالنجازات 
في التصدي لإلجرام واإلرهاب خالل عشریة  ،فمن خالل ما أفرزته تجربة الشرطة الجزائریة 
ة شرطیة افریقیة، وهو ما في بلورة وتجسید فكرة إنشاء هیأ واضحة كانت انعكاساتها وآثارها ،كاملة
والتي یعود فیها فضل إنجاح هذا المشروع الشرطي " االفریبول"اصطلح علیها باسم منظمة 
أن تختار  ،، كما تشّرفت الشرطة الجزائریةمن قبل قیادة األمن الوطني ااإلقلیمي، إلى فكرة اقتراحه
  .اإلفریقیةالشرطة الجنائیة الجزائر كمقر لمنظمة 
و 
 
هذا الموضوع للدراسة والتحلیل، فرضته تلك األوضاع الحالیة التي  تیارخالإن اتجاهنا 
التي ظهرت فیها النزاعات والحروب  ،نعیشها الیوم كمجتمع عربي، ینتمي إلى المجموعة العربیة
والصراعات وعلى رأسها التهدیدات اإلرهابیة الدولیة الحدیثة، وما صاحبها من اعتداءات ومساس 
وق األفراد، وانتهاكات صارخة مست حیاة الشعوب واستقرار الدول العربیة على خطیر بحریات وحق
  .المصالح الجوهریة للمجتمع الدوليوجه الخصوص، ناهیك عن مساسها بتلك 
ما تعرفه منطقة الشرق األوسط من اعتداءات صارخة  ،المشاهد المظلمة تلكولعل ابرز  
تحت مسمیات غریبة  ،عصابات وتنظیمات إرهابیةتنفذه والذي باسم الدین اإلسالمي الحنیف، 
، إضافة ما عرفته منطقة الساحل اإلفریقي "القاعدة اإلرهابي" و تنظیم " داعش اإلرهابي"كتنظیم 
  .من أعمال إرهابیة كما هو الشأن في مالي والنیجر
ي ف ،مهام بعض المؤسسات الشرطیة عبر العالمغیر أن المفارقات التي باتت الیوم تمّیز 
مجال مواجهتها ألخطار اإلجرام المنظم واإلرهاب الدولي، وذلك بالرغم مما حققته من إنجازات في 
المیدان، إال أنها مازالت تجد الصعوبات والعراقیل في التصدي لنشاطات التنظیمات اإلرهابیة 
ها وهي في مهد ،مخططاتها مبكراتلك الخالیا النائمة، وذلك بهدف إجهاض الدولیة واكتشاف 
تلك األجهزة الشرطیة للدول العظمى، مع  ،الفشل واإلخفاق إلى حد ما ذلكاألول، كما تساوى في 
  .األجهزة الشرطیة لباقي الدول األخرى
إن تصدي أجهزة الشرطة عبر العالم بوجه عام، والتابعة منها للبلدان المنكوبة باألفعال 
ق ولیبیا، هو من أهم واخطر المهام األمنیة اإلرهابیة بوجه خاص، كما هو الشأن في سوریا والعرا
والشرطیة التي ینبغي تحقیقها في سیاق مواجهة ومعالجة آفة الظاهرة اإلرهابیة، إذ ال ینبغي 
بل البد من مواكبة التطورات  ،االكتفاء بإتباع األسالیب التقلیدیة للقضاء على هذه الجرائم اإلرهابیة
  .واإلجرامي الحدیثالحاصلة على مستوى الفعل اإلرهابي 
ز 
 
إذا كان لدولة ما أن تدافع عن أمنها الیوم، فانه من األفضل علیها أن تعّول على سالح 
جهة ستباقي في اكتشاف الفعل اإلرهابي بشكل كبیر، ولیس على الحل األمني والمواالعمل اال
  .المیدانیة بصفة مطلقة وشاملة
اإلعالمیة األمنیة  تاالستراتیجیاتلك إلى جانب  ،فالمهام االستعالماتیة واالستخباراتیة 
 تبني منهج وأسالیبالسیاسة الشرطیة المجتمعیة البناءة، مع ما یعرف بالهادفة، إضافة إلى 
في  الشرطیةابرز معاییر نجاح السیاسات  تلكاألمنیة المشتركة إقلیمیا ودولیا،  تاالستراتیجیا
  .لیة الحدیثةدیدات اإلرهابیة الدو تصدیها ألخطار الته
في السعي لتفكیك خالیا الشبكات  ،یفوق سالح جمع المعلومات حّدة ،ذلك أن ما من سالح 
اإلرهابیة، والحیلولة دون تنفیذ هجماتها العنیفة، فالدول التي تكافح اإلرهاب الدولي، تعمل على 
تعّقب مجموعات صغیرة وغیر مرتبطة مع بعضها البعض في كثیر من األحیان، إضافة إلى 
إال لمدة قصیرة ال  ،ظهرون للسطحتعقبها لعدد من األفراد الذین یبرعون في إخفاء هویتهم وال ی
  .تتجاوز الوقت الذي ینفذون فیه عملیاتهم اإلرهابیة
إلى دراسة الظاهرة  ،الحاجة الملّحة فقد تشكلت في تصورنا تلك، على ضوء ما سبق
من حیث جسامتها  ،نوعیةالقفزة تلك ال ،اآلونة األخیرة خالل التي عرفتو  عموما، اإلرهابیة
تصبح أي دولة مهما كان تطورها  فلموأضرارها الشاملة، سواء كانت بشریة أو مادیة أو معنویة، 
  .، في منأى عن أخطارها وتهدیداتهاالتكنولوجي وتفوقها العلمي
، من قبل مستخدمةال خططالو  سالیباألو  وسائلتلك التطور  ما سبق،یضاف إلى  
 توظیفو   ،في عملیاتها اإلجرامیة واستخدامها التقنیاتحدث أ لها علىوحصو  التنظیمات اإلرهابیة،
  .واالنترنت في بث الرعب والفزع في نفوس األفراد عبر العالم شبكات التواصل االجتماعي
یشرف والتي  ،عالیةالتقنیة الرهابیة ذات اإل عمالتلك األ ،ظهرت على ساحة األحداث لقد  
في و ، جرامياإلالفعل وخبراء في صناعة  ،متخصصة في اإلجرامعلیها أشخاص ذوي كفاءات 
ظهر العجز واضحا وبادیا على بعض األجهزة األمنیة والشرطیة فقد  ،مقابل هذا التحدي الخطیر
ح 
 
، وهو ما یعد من اكبر التحدیات األمنیة الراهنة، لیس فقط على مستوى األخطار تلكفي مواجهة 
بل یكاد یشمل كل الدول مهما تقدمت تكنولوجیتها، وتطورت  تلك الدول األقل تصنیعا وتطورا،
  .صناعاتها، ومهما ازدادت حیطتها وحذرها في تشدید اإلجراءات األمنیة الصارمة
تعد دراسة موضوع اإلرهاب الدولي من جهة أولى، ومدى إسهامات المؤسسة الشرطیة 
في مواجهتها ألخطار وتهدیدات  ،على غرار باقي األجهزة الشرطیة عبر العالم ،الجزائریة
  .دراسة هذا الموضوع، من أهم وابرز عناصر من جهة ثانیة التنظیمات اإلرهابیة الدولیة
على دراسة وتحلیل بعض النماذج الشرطیة  ،لذلك تم تسلیط الضوء من خالل هذا البحث 
ونموذج  ،في إطار مواجهتها لإلرهاب الدولي الحدیث، كنموذج الشرطة الفرنسیة ،عبر العالم
ونموذج الشرطة  ،كنموذج الشرطة المصریة ،الشرطة االیطالیة، ثم بعض النماذج الشرطیة العربیة
  .األردنیة
من نموذج الشرطة  المكونات،نظرا لتقاربها في كثیر من  ،هذه النماذج أخذت كعینة دراسیة 
 ،والدیني ،أو من جانب التقارب الحضاري ،أو التاریخي ،ائریة، إما من قبیل التقارب الجغرافيالجز 
لتلك التنظیمات اإلرهابیة الدولیة الحدیثة،  ،واللغوي المشترك، كما تم التطرق وبشيء من التحلیل
 من خالل ،طبیعة األنشطة اإلرهابیةبأو  ،سواء ما ارتبط منها بنمطیة الفكر اإلرهابي الحدیث
  .هاانتشار و  هاتموقع
أمام طرحنا لهذا الموضوع، برزت إشكالیة البحث من خالل تصورنا لتلك المشكلة البحثیة 
  :التي تمحورت حول ما یلي
  :اإلشكالیة المطروحة
مامدى نجاعة وفعالیة آلیات المؤسسة الشرطیة في التصدي ألخطار اإلرهاب " 
الشرطة الجزائریة مواجهة تهدیدات التنظیمات لى أي نطاق استطاع مرفق إ و ، الدولي
 ؟اإلرهابیة الدولیة الحدیثة
ط 
 
  :عن هذه اإلشكالیة في األسئلة الفرعیةكما تمثلت أهم 
  ما المقصود باإلرهاب من زاویة الفقه والقانون الدولیین وفي ظل التشریعات القانونیة المقارنة؟ -
إلرهاب من منظور القانون الجزائري والقوانین ماهو مفهوم اإلرهاب الدولي، وماهي عالقته با -
  المقارنة؟
  ماهي خلفیات وجذور نشأة التنظیمات اإلرهابیة في شكلها الكالسیكي القدیم وشكلها الحدیث؟ -
  ماهي ابرز التنظیمات اإلرهابیة الدولیة الحدیثة، وما هي خصائصها ونمطیة تفكیرها؟ -
الحدیثة له ارتباط فقط وحصري بالدول العربیة واإلسالمیة  هل وجود التنظیمات اإلرهابیة الدولیة -
دون غیرها، وتحدیدا لها اتصال فقط بالدین اإلسالمي الحنیف دون غیره من المعتقدات 
  والمذاهب األخرى؟ تواألیدیولوجیا
ماهي ابرز آلیات المؤسسات الشرطیة بشكل عام في مواجهة تهدیدات التنظیمات اإلرهابیة  -
  الدولیة؟
  الشرطیة عبر العالم في مواجهة اإلرهاب الدولي؟ تاالستراتیجیاماهي أهم   -
الشرطیة الجزائریة في تصدیها لخطر التنظیمات اإلرهابیة الدولیة  االستراتیجیةكیف تم رسم   -
  الحدیثة وطنیا وٕاقلیمیا وعالمیا؟
  مواجهة اإلرهاب الدولي؟ماهي ابرز الصالحیات القانونیة الممنوحة لمرفق الشرطة الجزائریة ل -
  : فهي كما یلي الفرضیات المطروحةأما عن 
أن اإلرهاب الدولي أصبح ظاهرة عالمیة، مع انتقال اإلرهاب من نطاقه الوطني المحدود إلى  -
  .نطاقه الدولي في عصرنا الراهن، فاإلرهاب الدولي هو احد أوجه اإلرهاب عموما
ي 
 
الحدیثة ابرز التحدیات الراهنة أمام الدول دون استثناء كما تعد التنظیمات اإلرهابیة الدولیة  -
تعتبر احد أوجه الصراع والنزاعات اإلقلیمیة والدولیة، وقد تم استخدامها من بعض الدول كبدیل 
  .عن الحروب التقلیدیة
 إنما هي أن أهم اآللیات الفعالة والناجعة في مواجهة اإلرهاب الدولي من قبل األجهزة األمنیة -
ترتبط أوال بتحدید تعریف موحد حول اإلرهاب واإلرهاب الدولي، ثم بتعزیز جهود التنسیق المشترك 
  .بین األجهزة األمنیة
تعتبر تجربة الشرطة الجزائریة رائدة في مواجهتها لإلرهاب الدولي، نظرا لخوضها رفقة باقي  -
وصایة من أي احد فكانت األجهزة األمنیة الوطنیة الحرب على اإلرهاب بمفردها ودون أي 
 .التجربة وطنیة محلیة خالصة بحتة
  :اختیار هذا الموضوع تبرز من خالل ما یلي لدوافع وأسباب بالنسبة
  :األسباب الموضوعیة
نظرا لتفاقم وتزاید العملیات اإلرهابیة في اآلونة األخیرة والتي مست اغلب دول العالم دون  -
  .استثناء
الفعل اإلرهابي الحدیث وانتقاله من الحالة التقلیدیة البسیطة إلى الحالة المتطورة  تطور -
  . المستحدثة، مع انتهاج التنظیمات اإلرهابیة أسالیب حدیثة في تنفیذ األنشطة اإلرهابیة عبر العالم
 لقد أدت تلك األنشطة اإلرهابیة الخطیرة إلى المساس الخطیر للمصالح الجوهریة لألفراد -
  والجماعات والدول دون استثناء
تنامي وتطور بعض التنظیمات اإلرهابیة الدولیة خصوصا في منطقة الشرق األوسط وامتدادها  -




مواجهتها لألسالیب اإلرهابیة المتطورة، ضعف وعدم مواكبة بعض األجهزة الشرطیة واألمنیة في  -
  .مما دفع إلى دراسة تلك األسالیب اإلرهابیة وتحلیل نمطیة الفكر اإلرهابي الحدیث
  :األسباب الشخصیة
نظرا ألسبقیة الجزائر في تعرضها الخطیر واستهدافها من قبل التنظیمات اإلرهابیة مقارنة بباقي  -
  .ح المقاربة الجزائریة في معالجتها للملف اإلرهابيالدول العربیة ودول العالم، مع نجا
نجاح التجربة الشرطیة الجزائریة وریادتها عربیا وٕافریقیا وحتى على المستوى العالمي مما أّهلها  -
  .أن تحتل المراكز األولى في هذا المجال
الحدیثة اهتمامي الشخصي بموضوع اإلرهاب الدولي بحكم مهنتي، كما أن الظاهرة اإلرهابیة  -
أصبحت هي الحدث األبرز إعالمیا، وحتى أمام التشریعات القانونیة التي أصبحت مطالبة بان 
  .تجد اآللیات القانونیة المستحدثة لمواجهتها
المشاركة من خالل هذه الدراسة القانونیة األمنیة في إثراء المكتبة الشرطیة بدراسات أكادیمیة  -
  .حّل بعض اإلشكاالت األمنیة المطروحة متخصصة في الشأن الشرطي، ومحاولة
  :التي واجهتني في إعداد هذا البحث اذكر من بینها الصعوبات والعراقیلأما عن أهم 
قلة المادة العلمیة المرتبطة بالدراسات الوطنیة في هذا الموضوع، واقصد بذلك البحوث الجامعیة  -
ة خصوصا في موضوع المؤسسة الجزائریة المتخصصة في مجال الدراسات الشرطیة واألمنی
  .الشرطیة الجزائریة ومواجهتها لإلرهاب واإلرهاب الدولي
كانت اغلب الدراسات العلمیة ذات توجه عام في تناول هذا الموضوع، یضاف إلى ذلك أن  لقد -
دراسة التنظیمات اإلرهابیة الدولیة الحدیثة في الجزائر، یعد من المواضیع األكثر حداثة، وهو من 
  .زاویة التناول اإلعالمي أكثر منه من الزاویة األكادیمیة
  :من خالل العناصر اآلتي ذكرها هذه الدراسة البحثیة أهمیةتظهر  
ل 
 
  :األهمیة العلمیة -1
بدراسات وبحوث أكادیمیة متخصصة في  ،الشرطي الجامعیة، ومراكز التكوین تدعیم المكتبة -
، والمشاركة في وحدات من شانها اإلسهام في تطویر البحث العلميیكون المجال األمني الوطني، 
  .الشرطي الحدیث التكوین والتدریب
خصوصا إذا  ،في مجال الدراسات الشرطیة الجزائریة والعربیة ،ولو بجهد یسیر اإلسهاممحاولة  -
  .تعلق األمر بتلك االهتمامات المیدانیة لألمن الوطني
خصوصا منها  ،بعض اإلشكاالت المطروحة على الساحة الوطنیة واإلقلیمیة المساهمة في حلّ  -
بعض المقترحات والتوصیات والحلول التي من شانها  العربیة واإلفریقیة، والتوصل إلى صیاغة
  .التصدي ألخطار اإلرهاب الدولي
لیات البحث والتحري آالعمل على تفعیل دور التشریع الجنائي الحدیث، في مجال تطویر  -
  .الشرطي، خصوصا في تلك الجرائم الذكیة
  :األهمیة العملیة -2
بروز تلك األفعال اإلرهابیة الخطیرة في شتى أنحاء العالم، حیث شملت كل الدول فقیرها وغنیها  -
منها، فكانت تلك  واألسیویةالمتطورة منها والمتخلفة، العربیة واإلسالمیة منها واألوربیة واألمریكیة 
  .األفعال ذات صبغة دولیة عالمیة دون تمییز
متداد تلك التنظیمات اإلرهابیة الحدیثة في مناطق جغرافیة شملت انتشار األنشطة اإلرهابیة وا -
  .دوال وأقالیم، مما استوجب تسلیط الضوء على هذه التنظیمات اإلرهابیة
التأكید على الدور الفعال واالیجابي للمؤسسة الشرطیة، في التصدي لكل التهدیدات الجسیمة   -
ت والدول، والشك أن ابرز هذه المخاطر في واقعنا التي تمس بالمصالح الجوهریة لألفراد والجماعا
والعمل على تفعیل دور الضبطیة القضائیة وتحسین " اإلرهاب االلكتروني"الیوم هو ما یعرف ب 
م 
 
أدائها والرفع من مستوى عملها، بما یتفق والقوانین الجنائیة ساریة المفعول والتقنیات التكنولوجیا 
  .الحدیثة
الدولي، على  واإلرهابالمنظم  لإلجرامالعمل على بلورة التجارب الشرطیة السابقة في مواجهتها  -
  .وخصوصیات المجتمع یتالءممستوى باقي الدول والسعي نحو توظیفها وطنیا بما 
القانونیة قصد تفعیل دور الضبطیة القضائیة،  اآللیاتالسعي نحو رسم الخطط العملیة، ووضع  -
  .ى والقوانین الجنائیة الحدیثةبما یتماش
  :هذه الدراسة تشمل العناصر الجوهریة التالیة أهدافإن 
  :األهداف -
یسمح بمعالجة بعض أوجه القصور في تناول صور  ،الوصول إلى تصور قانوني وتشریعي -
 لجریمة،بعض األفعال المستحدثة لهذه اأن اإلرهاب الدولي من وجهة التشریع الجزائري، كما 
ارتبطت بما یسمى حالیا باإلرهاب االلكتروني، والتي وجب على التشریعات الوطنیة اإللمام بها، 
  .لتصدي لهاا بغیة من خالل سن قواعد موضوعیة وٕاجرائیة
احتواء بعض صور اإلجرام المنظم قبل انفالتها، من خالل المعرفة الحقیقیة واإللمام الجید بهذه  -
  .أهمیة المواجهة التشریعیة قبل المواجهة الشرطیة واألمنیة األفعال، وكذا التأكید على
بلورة بعض التجارب الشرطیة في العالم في إطار مواجهة اإلرهاب الدولي، واالستفادة منها  -
  .سواء ما ارتبط منها باالستراتجیات الوقائیة أو الردعیة
على صیاغة تجربة الشرطة التأكید على أهمیة المواجهة الشرطیة لإلرهاب الدولي، والعمل  -
الجزائریة الرائدة في شكل دراسات أكادیمیة وبحوث جامعیة متخصصة، وٕاثراء هذه التجربة 
  .وتطویرها
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 : الفصل التمييدي
 والقانون الدولّيين. اإلرىاب الدولي من منظور الفقو ماىية اإلرىاب ومدى ارتباطو بمفيوم -
يعد اإلرىاب كظاىرة قديمة في نشأتيا حديثة في شموليتيا وانتشارىا، مف أشد الجرائـ 
وأخطرىا عمى حياة األفراد والجماعات بل حتى عمى المجتمع الدولي بأسره، وبقراءتنا المتأنية 
لتسمسل األحداث وتسارعيا، رجوعا منذ بداية حياة اإلنساف ونشأتو إلى يومنا ىذا، نجدىا مثقمة 
عماؿ العنف والتدمير والقتل والتشريد، مما يمثل اعتداءا ومساسا خطيرا بحياة الفرد وأمنو وحريتو بأ
وممتمكاتو، بل حتى عمى استمرارية وقوة واستقرار األمـ والحضارات وىي في ذلؾ قد تكّبدت 
دية ىذا البشرية أىواؿ ومآسي ىذا الخطر الجسيـ، الذؼ خّمف المبلييف مف الضحايا والخسائر الما
فضبل عف حجـ الدمار والخراب وتحطيـ قواعد وأسس اقتصاديات الدوؿ، إال أف مسميات ومعاني 
ىذا الخطر الجسيـ، قد تعددت وأخذت أشكاال وصورا بحسب زمانيا ومصطمحاتو ومستوػ الصراع 
ة تارة الدائر بيف مراكز القوػ فيو أو وسائمو المتاحة، فصور العنف واإلجراـ أخذت أصنافا متعدد
في صورة حروب تقميدية وتارة أخرػ في شكل نزاعات مسمحة وأخرػ سميت بحرب العصابات 
والمافيا وغيرىا مف أشكاؿ االعتداء العنيف عمى اإلنساف بل حتى عمى البيئة والحيواف، تشترؾ 
كميا في صورة بث الرعب والفزع بأساليب ووسائل توصف بالوحشية، كل تمؾ األفعاؿ اإلجرامية 
كمت تعديا صارخا عمى تمؾ المصالح الجوىرية لؤلمة، غير أف تمؾ الصور مف أعماؿ العنف ش
الخطيرة التي عرفتيا البشرية منذ بدايتيا كانت أىدافيا متباينة، ولعل أبرزىا والغالب فييا ىو 
 اليدؼ السياسي دوف غيره.
جرامية حديثة، قد أما في واقعنا اليوـ، فنجد أف أعماؿ العنف وما صاحبيا مف أفعاؿ إ
تطورت وتسارعت حركية مكوناتيا وعناصرىا الوظيفية، فانتقل ىذا الفعل اإلجرامي الجسيـ مف 
وضعو التقميدؼ القديـ إلى حالتو المتطورة الحديثة، فظيرت عمى مسرح األحداث تمؾ األفعاؿ 
مبية اغمب الدوؿ، بل اإلجرامية الموصوفة باألفعاؿ اإلرىابية والتخريبية، والتي شممت آثارىا الس
امتد خطرىا خارج إقميـ الدولة الواحدة، ليشمل إقميـ المجموعة الدولية بدوف استثناء، تساوت فيو 
 دوال فقيرة بأخرػ نامية، بل حتى دوال تعّد األكثر تطورا وتصنيعا في العالـ.
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 .: ماىية اإلرىابالمبحث األول
مّر السنيف واألزمنة تبعا الختبلؼ التنظيمات  لقد تباينت صور وأشكاؿ الفعل اإلرىابي عمى
 1السياسية واألبعاد اإلجرامية، التي كاف يستيدفيا اإلرىاب بصفة عامة.
فانو مف الواجب عمينا فيـ الظاىرة اإلرىابية التي أصبحت اليـو تحّديا حقيقيا أماـ الدوؿ 
اطر التنسيق والتعاوف الدولي،  والتنظيمات اإلقميمية والدولية، مما جعميا عنصرا فعاال في بناء
وحافزا ميما في تجميع الجيود المشتركة لممجموعة الدولية، بغية التصدؼ ألخطارىا أو التقميل مف 
 آثارىا الجسيمة عمى الفرد والمجتمع والدوؿ بصفة عامة.
وأماـ ىذا الوضع الخطير الذؼ أصبحت تعيشو اليـو اغمب الدوؿ، مما أدػ بالضرورة 
مى الباحثيف القانونييف والميتميف في الشأف األمني إلى دراسة وتحميل عناصر ومكونات الممّحة ع
ىذه الجريمة العابرة لمحدود والمدمرة لقواعد بنياف الحضارات والشعوب، دوف إغفاؿ  معرفة جذورىا 
التاريخية، قصد اإلحاطة بأسبابيا الجوىرية والفاعمة في صناعة الفكر اإلرىابي في إطاره 
كبلسيكي القديـ أو في شكمو الحديث، ىذا مع إمعاف التدبر والتفكير في أىـ اآلليات واألدوات ال
الواجب اتخاذىا، قصد مواجية ىذه التيديدات اإلرىابية الحديثة، خصوصا ما شيدتو األحداث 
األخيرة مف تصعيد في األعماؿ اإلرىابية في اغمب الدوؿ وظيور تمؾ التنظيمات األشد دمارا 
فزاعا لؤلفراد والجماعات والدوؿ عمى حد سواء، ىذا إلى جانب تمؾ الفرضيات المستقبمية وخ رابا وا 
في تقديرنا، كبروز تيديدات أخرػ اشد جسامة وبوسائل أكثر تطورا، وجب مف خبلليا القياـ  
 بدراسات استباقية واستشرافية بغية مواجية تمؾ األخطار المتوقعة والمحتممة.
 :طار، سوؼ نستعرض ىذا المفيـو عمى النحو التاليفي ىذا اإل   
 : مفيوم اإلرىاب.المطمب األول
مما الشؾ أف ىناؾ مشاكل عديدة تنشأ بصدد تعريف مفيـو اإلرىاب وتحديد أبعاده المتعددة 
حيث تختمف نظرة كل مجتمع مف المجتمعات لمفيوـ الفعل اإلرىابي، ومف ثـ فاف الحكـ عميو 
                                                           
لمكافحة اإلرىاب ومدى اتفاقيا مع أصول الشرعية الجنائية، دراسة نقدية السياسة التشريعية  :شرؼ توفيق شمس الديفأ -1
 .3ص ـ2006، دار النيضة العربية، الطبعة األولى، القاىرة، مصر، لمقانون المصري 
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لذلؾ اختمف الكثير مف الفقياء  1خبلؿ نظرتنا المتباينة لتمؾ األعماؿ العنيفةيكوف نسبيا مف 
والباحثيف حوؿ ىذه الظاىرة التي تعددت بشأنيا اآلراء وتباينت االجتيادات، مما أدػ إلى تشتتيا 
واختبلطيا، فدأب البعض عمى دراسة اإلرىاب دراسة سطحية تفتقر إلى النظرة العممية السميمة في 
ذه الظواىر الخطيرة دوف الخوض في تعريفيا، وقد كانت ىذه الصعوبة نفسيا حافزا كبيرا مثل ى
لبعض الباحثيف لمغوص في أعماؽ ىذه الظاىرة والبحث عف تعريف ليا، فمنيـ مف حاوؿ إيجاد 
تعريف محدد جامع مانع، ومنيـ مف اكتفى بدراسة عامة لخصائص اإلرىاب وصوره، ومنيـ مف 
 2في تعريف واحد مشتمبل لبعض األفعاؿ اإلرىابية.جمع االتجاىيف 
  لذلؾ سوؼ نتناوؿ بالدراسة جوانب ىذه الظاىرة اإلجرامية، عمى النحو التالي:
 : التعريف المغوي واالصطالحي لإلرىاب.الفرع األول
اإلرىاب مف الكممات والمصطمحات التي تباينت فييا اآلراء واالتجاىات في تحديد معناه 
مفيومو الدقيق، إذ يعد ىذا المصطمح الحديث مف المصطمحات األكثر تداوال في مسرح وضبط 
األحداث اليومية واألكثر عنفا ودموية في الواقع اإلجرامي عمى الساحة الدولية، في ىذا اإلطار 
 سوؼ نتطرؽ إلى تعريف اإلرىاب لغويا واصطبلحا عمى النحو التالي:
ّف لفع "اإلرىاب" مف الناحية الّمغوية يشير إلى معاني الخوؼ أو : إالتعريف المغوي لإلرىاب أوال
التخويف ولفع "إرىاب" ومصدره "رىب" والذؼ جاءت مشتقاتو في أكثر مف موضع في القرآف 
الكريـ باعتباره مصدر الببلغة المغوية وقمة البياف، وىي كّميا معاني تشير إلى كممة "رىب"  فقد 
ّياؼ فارىبوف" جاء في قولو تعالى "وأوفوا وقولو تعالى "إّنما ىو إلو واحد،  3بعيدؼ أوؼ بعيدكـ وا 
وقولو تعالى "ألنتـ  5وقولو تعالى "ترىبوف بو عدّو هللا وعدّوكـ وآخريف مف دونيـ"4فإيّاؼ فارىبوف"
                                                           
 .03ص ـ1996، دار المعارؼ، اإلسكندرية مصر،اإلرىاب بين التجريم والمرض :دمحم يسرؼ إبراىيـ دعبس -1
القاىرة،  أكاديمية الشرطة، 25، مجمة مركز بحوث الشرطة، العدداإلرىاب وحقوق اإلنسان :إماـ حسانيف خميل عطا هللا -2
    .66ص ـ،2004 مصر،
 .40سورة البقرة، اآلية  -3
 . 51سورة النمل، اآلية -4
 . 60سورة األنفاؿ، اآلية  -5
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وقولو تعالى "إّنيـ كانوا يسارعوف في الخيرات ويدعوننا رغبا  1أشّد رىبة في صدورىـ مف هللا"
  2ورىبا."
فعمى خبلؼ الشائع يأتي معنى اإلرىاب في القراف الكريـ، كأداة لئلصبلح والسمو الخمقي 
وكسبيل لتحقيق السبلـ، وقد جاء مفيـو اإلرىاب ومشتقاتو في سياؽ االلتزاـ بالوصايا العشر التي 
اف جاءت في الكتب السماوية وااللتزاـ بكل أوامر هللا جل وعبل التي تأمر عمى العدؿ واإلحس
وتنيى عف الفحشاء والمنكر والبغي، وفي ىذا السياؽ يأتي النصح والتحذير باف تخاؼ وترىب هللا 
بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عميكـ وأوفوا  تعالى، ومف خبلليا نفيـ قولو تعالى "يا
ياؼ فارىبوف" وىو ما يعني إف خافوا هللا  وشعروا بالرىبة منو، أطاعوه  3بعيدؼ أوؼ بعيدكـ وا 
 وتمسكوا بحسف الخمق.
( مّرة بمعاني متعّددة لكف 21وقد وردت مشتقات كممة "رىب" في القرآف الكريـ اثني عشرة )
 المعنى بمجممو ينحصر في "الخوؼ والتحّرز" وىي عمى النحو الّتالي : 
( تكررت مرتيف 04( وفي سورة البقرة )اآلية 12اآلية ("يرىبوف، فارىبوف" في سورة النحل    
"ترىبوف، استرىبوىـ، الرىب، رىبة، رىبا، رىبانا، رىباتيـ، رىبانية" وجاءت ىذه الكممات في السور 
، 222)اآلية (، سورة األعراؼ 41(، سورة المائدة )اآلية 04واآليات التالية: سورة البقرة )اآلية 
(، سورة 12( سورة النحل )اآلية 10، 12(، سورة التوبة )اآلية 24(، سورة األنفاؿ )اآلية 210
(، سورة الحشر )اآلية 13(، سورة الحديد )اآلية 11(، سورة القصص )اآلية 54األنبياء )اآلية 
21.) 
رىبوف" في سورة كما جاءت بمعنى "إخافة عدّو هللا وعدّو المؤمنيف" حيف الجياد بكممة "ت
جبللو" ومرة حيف وصفت 41( وقد وردت خمس)24األنفاؿ )اآلية ( مّرات في معنى "مخافة ّللّا وا 
 4حاؿ الناس عندما شاىدوا ما عممو الّسحرة، وأربع مرات جاءت تسمية "لمرىباف".
                                                           
 . 13سورة الحشر، اآلية  -1
 . 90األنبياء، اآلية  سورة -2
 40سورة البقرة، االية  -3
، لدراسة اإلرىاب األسس الفكرية والنفسية واالجتماعية والتربوية عمم اإلرىاب،:دمحم عوض الترتورؼ وأغادير عرفات جويحاف -4
 . 22ص  ـ2006الطبعة األولى، دار الحامد لمنشر والتوزيع، األردف، 
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"  أّما في قواميس الّمغة العربية، نجد أف القاسـ المشترؾ فيما يتعّمق بمشتقات كممة "رىب
وبيف تمؾ التي جاءت في القرآف الكريـ، ىو ذلؾ المعنى المرتبط بالخوؼ والتخويف، وقديما قالوا 
"َرَىبوت خير مف َرَحموت" أؼ ألف ترىب خير مف أف ترحـ، وقد أخذ "ميكيافيمي" بيذا االّتجاه 
 1بقولو "إّف في ميابة المرء سبلمة لو أكثر مّما في حّبو."
لعربية، أّف كممة "رىب" تعني "الفزع والخوؼ والرعب والذعر" غير وجاء في بعض المعاجـ ا
أّنو حيف التوّجو بالّطاعة إلى هللا تعالى، يشمل معنى ىذه الكممة ازدواجا بيف الخوؼ والتعظيـ حيف 
يقاؿ "أصابتو الّرىبة مف ّللّا"، يكوف القصد منيا الخوؼ مع التعظيـ واإلجبلؿ ورىبو واسترىبو 
وأفزعو" وترّىب اإلنساف تعني "يخشى هللا" وأصبح راىبا فيقاؿ كذلؾ "رىب الشيء، تعني "أخافو 
قاؿ الراغب األصفياني "الرىبة والرىب ىي  2رىب ورىبة"، أؼ: خافو، والرىبة ىي "الخوؼ والفزع"،
  4قاؿ تعالى "واضمـ إليؾ جناحؾ مف الرىب."  3مخافة مع تحرز واضطراب"
عل المزيد "أرىب" وحيف يقاؿ "أرىب فبلف فبلنا"، تعني "فّزعو وتشتّق كممة "إرىاب" مف الف
وخّوفو"، و"رّىب" أؼ الفعل المضعف، تحمل نفس المعنى، ويأتي في نفس المعنى الفعل المجّرد 
 "رىب، يرىب رىبة، رىبا".
أّما حيف يزاد عمى الفعل "رّىب" حرؼ "ت" ليصبح " ترّىب" يكوف معناه "انقطع لعبادة هللا في 
صومعة"، والراىب، والرىبانية مشتّقة منو، أّما حيف الفعل "أؼ "ترىََّب فبلف فبلنًا" يكوف المعنى ال
 5توّعده، وحيف استعماؿ صيغة "استفعل" أؼ "استرىبو" أؼ "رّىبو".
وشرحا لمعنى الكممة "إرىاب" كما جاء في مختار الصحاح "أّنيا مشتقة مف الفعل رىب أؼ 
يقاؿ رجل َرَىبوت تعني أّنو "مرىوب" والترّىب والرىبانية معناىا "التعّبد"  خاؼ ورىبة، ورىبا" وحيف
 والقوؿ ترىب فبلف، أؼ أصبح راىبا يخشى ّللّا، ومعنى "الترىب" ىو التعّبد.
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أّما المجمع المغوؼ لّمغة العربية، فقد أقّر كممة "إرىاب" ككممة حديثة في الّمغة العربية  
"أرىب"  وكممة "إرىاب" ىي مف مصدر الفعل رىب بمعنى خوؼ،وأصميا "رىب" بمعنى خاؼ وأ
وتستعمل الرىبة في الّمغة العربية لمتعبير عف الخوؼ المشوب باالحتراـ والتوقير وىي بذلؾ تختمف 
عف "اإلرىاب" الذؼ يعنى "الخوؼ والفزع" الذؼ يتأتى مف قّوة، سواء كانت ىذه القّوة طبيعية أو 
ة "اإلرىابي" ىي وصف يطمق عمى الذؼ يسمؾ سبيل العنف لتحقيق ىدؼ مادّية أو حيوانية، وكمم
 1سياسي، كما جاء في المعجـ الوسيط الصادر عف مجمع الّمغة العربية.
لكف ىذا لـ يمنع بعض الفقياء مف القوؿ أف كممة الرىبة في المغة العربية تستخدـ عادة 
اتج عف تيديد قوة مادية أو حيوانية أو لمتعبير عف الخوؼ المقترف باالحتراـ، وليس الخوؼ الن
كوارث طبيعية، الف ذلؾ يعتبر رعبا أو ذعرا وليس رىبة، وقد خمص ىذا الرأؼ إلى أف ترجمة 
" الموجودة في المعاجـ األجنبية إلى كممة "إرىاب" بالمغة العربية ترجمة TERRORISMكممة "
يقترف بو احتراـ لمقائميف بو مف غير صحيحة لغويا، الف الخوؼ مف العمميات اإلرىابية ال 
نما ىو مجرد خوؼ وفزع مادؼ يعبر عنو  المنظمات اإلرىابية بل وحتى مف األفراد والدوؿ، وا 
بالرعب وليس بالرىبة، وانتيى ىذا الرأؼ إلى أف الترجمة الصحيحة ىي كممة "إرعاب" وليس 
مجمع المغة العربية وتواتر "إرىاب" مع تقريره أف كممة إرىاب أصبح ليا معنى اصطبلحي اقّره 
 2استعماؿ الناس ليا.
ولعل ما يزيد مف ترجيح ىذا الرأؼ ىي تمؾ المعاني التي جاء فييا مصطمح "الرىبة" في 
القرآف الكريـ خصوصا وفي الشريعة اإلسبلمية عموما، بحيث وردت كممة الرىبة في القرآف الكريـ 
كما في قولو تعالى "إنيـ يسارعوف في الخيرات  وجل"، بعدة معاني منيا "الخشية وتقوػ هللا عز
 3ويدعوننا رغبا ورىبا".
 ـ2350أما في معاجـ المغة الفرنسية، فاف كممة إرىاب ىي كممة حديثة لـ تستعمل قبل عاـ 
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" وىي BERSUIRE-ـ، بقمـ الراىب "برسوير2111إال أنيا ظيرت بمعنى "رعب" في سنة 
" وىما فعبلف بمعنى "يرتعد أو TERSERE-TERREREمشتقة مف األصل البلتيني "
 ".TERROR-TERRORISيرتجف" وىي مف األفعاؿ المشتقة مف الفعميف "
وقد أدت التطورات الدولية إلى استحداث صيغ في األدب السياسي، فظيرت كممة    
"TERRORISME" مف الفعل "TERRRIER بالمغة الفرنسية والتي ليا مدلوالتيا "
 1ـ.2350ـ الى2351ية، خاصة بعد ترسخ الثورة الفرنسية أعواـ االجتماعية والسياس
إف ىذا الّمفع في مراحمو األولى، احتوػ عمى عنصريف نفسي وجسدؼ، ولـ يكتسب بعدا اجتماعيا 
 " وقاموسFURETIEERE"فورتير إاّل في مطمع القرف الثامف عشر، كما جاء في قاموس
 ـ.2304الفرنسية المنشور سنة "  وقاموس األكاديمية RICHELET"ريشيميو 
" " اإلرىاب"، لـ ترد إاّل مع بداية الثورة الفرنسية TERRORISMEإّف التسمية الفرنسية "   
ـ، حيث تحّوؿ ىذا المفيوـ تحوال عميقا جديدا ينتمي إلييا بحكـ االشتقاؽ، ولكّنو 2345سنة 
ىذه الكممة معنى جديدا، في نياية وقد أخذت  2 مستقل عنيا تماما بالمفيـو الذؼ أصبح يدّؿ عميو
القرف التاسع عشر، بعد إعداـ رئيس حكومة فرنسا آنذاؾ واّتيامو باإلرىاب، بما يفيد أّنو وسيمة 
لنشر الذعر والتخويف، باستعماؿ وسائل عنيفة لتحقيق أىداؼ سياسية، مشيرة في ذلؾ إلى 
ت ىذه الفترة التاريخية مؤرخة إلرىاب استخداـ العنف سواء مف جانب الحكومة أو األفراد، وقد جاء
ـ والتي تمّيزت فيو 2351الحكومة اقترانا بالثورة الفرنسية وحكومتيا بقيادة "روبسبير" سنة 
 باإلرىاب والترويع ضّد األفراد، فيي بمثابة نيج إرىابي.
أو نشر الذعر  ب" تعني: رىب أو رعTERRORIZE-TERRORISERوكممة "
استعماؿ القّوة لمتيديد واإلخضاع سواء ضّد الشيء أو اإلنساف، أما كممة واإلرىاب، ويفيد معنى 
" تعني ناشر الرعب أو TERRORو  TERRORISTE–TERRORIST"اإلرىابي" "
 اليمع وفي القاموس السياسي كممة "إرىاب" تعني محاولة نشر الذعر والفزع ألغراض سياسية.
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معنى اإلرىاب ىو "االستخداـ " LE PETIT ROBERTكما جاء في القاموس الفرنسي "
المنيجي لتدابير استثنائية أو العنف لتحقيق ىدؼ سياسي كاالستيبلء أو المحافظة عمى السمطة 
أو ممارستيا، بمعنى مجموع أعماؿ العنف مف اعتداءات فردية أو جماعية أو تدميرية تنفذىا 
 1األمف".منظمة سياسية لمتأثير عمى السكاف وخمق مناخ عاـ بانعداـ 
ـ، بتعريفو كما 2415" في قاموس األكاديمية الفرنسية لسنةTERREURكما جاء تعريف "
يمي "ىو رعب وخوؼ شديد واضطراب عنيف"، وىذا التعريف ىو ما تؤّكد عميو بعض القواميس 
 2األوروبية القديمة مثل قاموس فورتير وقاموس ريشيميو وغيرىا.
يعرفيا عمى أّنيا   "TERRER" أّف الرىبة "BLACkلممؤلف "وقد ورد في المعجـ القانوني 
"ذعر أو رعب أو فزع أو حالة ذىنية، تسببيا الخشية مف لحوؽ ضرر جراء حادث أو مظير معاد 
 أو متوعد أو ىي خوؼ يسببو ظيور خطر."
" أصميا المغوؼ ىو الفعل البلتيني TERRORISMأما في المغة االنجميزية، فاف كممة " 
"TERS" " الذؼ اشتقت منو كممةTERROR ومعناىا الرعب والخوؼ، وجاء في تعريف "
" لئلرىاب بأنو "استخداـ العنف والتخويف بصفة خاصة لتحقيق OXFORDالقاموس االنجميزؼ "
 " ىو مف يقـو بمثل ىذه التصرفات واألعماؿ.TERRORISTأغراض سياسية" واإلرىابي "
" في المعاجـ الفرنسية واالنجميزية أنيما يتضمناف نبلحع مف خبلؿ شرحنا لكممة "اإلرىاب
 عمى عنصريف مشتركيف ىما:
اقتراف معنى كممة اإلرىاب باألىداؼ السياسية، ويرجع ذلؾ أف ارتباط ىذه التعاريف بالمراحل  -
 األولى لتطور مفيومو.
 " أما في المغة االنجميزية ىيTERRORISMEكممة اإلرىاب في المغة الفرنسية ىي " -
"TERRORISM" وىما يتكوناف مف مقطعيف ىما "TERRROR وISME في الفرنسية "
-"الخوؼ والرعب " في االنجميزية، أما المقطع األوؿ فيو يعنيISMو TERRORو"
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TERRORأما المقطع الثاني فيو يعني "التنظيـ الذؼ تتصف بو أعماؿ اإلرىاب "-ISME 
 ISM"1و
والقواميس العربية والمترجمة والبلتينية، أّف جوىر "اإلرىاب" ىو لذلؾ، يّتضح لنا مف المعاجـ 
الرعب، فأصل كممة "إرىاب" ىو إرعاب، ولكف المعاجـ أقّرت كممة "إرىاب" والتي تفيد معنى 
 الرىبة.
فاإلرىاب ىو االستخداـ المنظـ لمعنف والتخويف لتحقيق ىدؼ سياسي، واإلرىابي 
"TERRORIST2ألعماؿ والتصّرفات." ىو الذؼ يقـو بيذه ا 
ويمكننا أخيرا أف نورد أىـّ المبلحظات بعد تطّرقنا لما جاء في تمؾ المعاجـ القديمة والحديثة 
 عمى النحو التالي: 
ّنما استحدثت بداية مع ظيور الثورة  - أّف كممة اإلرىاب لـ ترد في تمؾ المعاجـ القديمة، وا 
 الفرنسية.
ية واالنجميزية، قد اّتفقت عمى معاني الكممات أّف كل المعاجـ العربية والفرنس -
"TERRORISME"و "TERRORISTE بل إّف ىذه المعاجـ قد أدخمت في شرحيا لكممة "  
( لمتعبير عف المعنى المشتق مف كممة VIOLENCE"اإلرىاب" معنى آخر وىو "العنف" )
(TERROR) " والرعب وىوTERRORISME." 
إلرىاب" و"اإلرىابي" و"الحكـ اإلرىابي" قد فرضتيا التطورات إّف استعماالت ألفاظ وكممات "ا -
والمتغّيرات المستحدثة حسب الظروؼ المحيطة بيذه الظاىرة وفي جميع أنحاء العالـ باإلضافة إلى 
 طبيعة الحوادث التاريخية التي ساىمت بطرؽ مباشرة في خمق ىذا النظاـ.
تعّد إشكالية تحديد مفيـو اإلرىاب عموما إحدػ اإلشكاليات التعريف االصطالحي لإلرىاب:  ثانيا
المطروحة أماـ الباحثيف والقانونييف عمى حّد سواء، لذلؾ فإّف تعريف اإلرىاب اصطبلحيا ىو 
إحدػ المشاكل التي أّرقت فكر الفقياء عمى المستوػ الدولي أو حتى الوطني في توحيد تعريف 
العديد مف األسباب التي تشمل في معظميا في انساب  خاص باإلرىاب، ولعّل ذلؾ يرجع إلى
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األصل إلى طبيعة العمل اإلرىابي في حّد ذاتو واختبلؼ نظرة كّل دولة لو فما قد يراه البعض 
 إرىابا ال يراه اآلخر كذلؾ.
لذلؾ ال يزاؿ تعريف اإلرىاب إلى اآلف يمّثل مشكمة قائمة أماـ الفقياء والباحثيف في الشأف 
وتعود أىـّ الصعوبات في إيجاد تعريف موّحد لئلرىاب حسب نظرة الكثير مف الباحثيف  القانوني،
في مختمف المجاالت، عمى أّف الفعل اإلرىابي يعتبر منطقة مظممة مف مناطق السموؾ البشرؼ 
ولعّل ىذه الصعوبة في التعريف ىي السمة الغالبة في نطاؽ مفاىيـ العمـو  1ومف أعقدىا
عامة واإلرىاب عمى وجو التحديد، ولقد امتّدت ىذه الصعوبة لتمقي بضبلليا  االجتماعية بصفة
عمى جيود األمـ المّتحدة ومف قبميا عصبة األمـ المّتحدة في مكافحة اإلرىاب حيث لـ يتـّ االّتفاؽ 
عمى تعريف محدد وشامل لئلرىاب نتيجة لخبلفات الدوؿ األعضاء فييا حوؿ التعريف أو نظرا 
 2لدوؿ نفسيا، فيو مصطمح غامض وىناؾ العديد مف المعاني التي يمكف أف يشمميا.الختبلفات ا
 وقد ترّتب عمى إشكالية وصعوبة تحديد تعريف موّحد لئلرىاب، عّدة نتائج كاف مف أىّميا:  
ظيرت االنتقائية والعشوائية في وصف األفراد والجماعات والدوؿ، باإلرىاب وفقا لؤلىواء  -
ية لكّل دولة، حيث يصعب مف خبلؿ ذلؾ اعتبار اإلرىاب أّنو جريمة في ظّل والمصالح السياس
 غياب تعريف ليذا الفعل وفقا لمبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات.
اختبلط اإلرىاب بصور العنف السياسي كالجرائـ السياسية والحروب بأنواعيا سواء كانت حروبا  -
ة إلى صور الجريمة المنظمة العابرة لمحدود تقميدية أو حروب تحرير أو أعماؿ عصابات، إضاف
 الوطنية وحاالت االنقبلبات والعصياف.
إرجاء بمورة الجيود الدولية المّتصمة لوضع اتفاقية عالمية لمكافحة تمؾ الجرائـ المرتبطة  -
 باإلرىاب.
 لذلؾ، فإّنو عندما يتحوؿ التطّرؼ مف موقف فكرؼ، إلى أعماؿ عنف فإّنو يصبح إرىابا ولكف
ما ىو تعريف اإلرىاب؟ وىو اإلشكاؿ المطروح في تحديد تعريف اإلرىاب، مع اختبلؼ نظرة كّل 
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مجتمع مف المجتمعات وكّل دولة في تعريف ىذا الفعل اإلرىابي، فمثبل ىل يمكننا تعريف اإلرىاب 
ر في تمؾ العمميات التي تقـو بيا حركات التحرير الوطني ضّد المستعمر؟ كما أصبح اليـو يشا
 إلى لفع إرىاب بأنو لصيق ومقترف بكّل عربي ومسمـ.
نجد في المقابل، أف الدراسات األكاديمية البريطانية قد رّكزت عمى المشكمة االيرلندية  كما 
تناولت الدراسات األكاديمية اإلسبانية مشكمة "الباسؾ" االنفصالييف، لذلؾ نجد أّف ىذه الظاىرة 
مية وأخرػ ايرلندية وأخرػ باسكية، وغيرىا مف االتجاىات األخرػ، تراوحت ما بيف أّنيا عربية إسبل
لذلؾ نجد أّف استخداـ مصطمح إرىاب لوصف فعل أو نشاط إجرامي  ىو حكر فقط عمى 
 السياسييف دوف غيرىـ.
فاإلرىاب كممة تستعمل لئلشارة إلى استعماؿ وسائل قادرة عمى خمق خطر عاـ أو وجود 
إحداث خمل في الوظائف العاّمة لممجتمع والخطر العاـ الذؼ عّرفو الفقيو أفعاؿ معّينة تتضمف 
 1"  بأّنو "استعماؿ وسائل قادرة عمى خمق خطر عاـ".  RADULESCO-"رادوليسكو
لذلؾ، فإّف اّتجاىات تعريف اإلرىاب مف الناحية االصطبلحية، تتحدد مف خبلؿ العناصر 
 التالية:
صائص العمميات اإلرىابية والتركيز عمى عناصر اإلرىاب : في إبراز خاالتجاه الوصفي -أ
ليسيل التعّرؼ عميو، مف خبلؿ وصف الفعل اإلرىابي وىو أسيل مف تعريفو، ويمكف تحديد تمؾ 
 الخصائص في اآلتي :
 العنف غير المتوّقع أو المفاجئ أو التيديد بو. -
لممستيدفيف الحقيقييف قصد تحقيق الجانب الدعائي مف خبلؿ استيداؼ الضحايا كصفة رمزية  -
 األىداؼ المرسومة.
 الطبيعة السرية التي ترتبط بالعمميات اإلرىابية. -
 استخداـ األسموب الحديث والمتطّور في تنفيذ الفعل اإلرىابي. -
   2األىداؼ والدوافع السياسية أو األيديولوجية وراء العمميات اإلرىابية. -
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ؿ إبراز تعريف خاص باألفعاؿ التي يمكف أف تعتبر إرىابية  وىي مف خبل االتجاه التحميمي: -ب
تمؾ األفعاؿ المكّونة لئلرىاب، وما تتمّيز بو مف عنف فجائي يخمق حالة مف الرعب فيذا االتجاه 
ـّ فإّنو ال يعتبر كّل عنف مستخدـ إرىابا إاّل  يرّكز عمى وسيمة العنف ودرجة جسامة الفعل ومف ث
 1مف الجسامة والخطورة.إذا وصل إلى درجة 
: وىو تمؾ التعريفات التي تنظر إلى اإلرىاب مف خبلؿ كيانو المادؼ وطبيعة االتجاه المادي -ت
أفعالو وليس بتحديد مرتكبيو أو ذواتيـ وذلؾ بالنظر إلى أّف أفعاؿ اإلرىاب كّميا جرائـ وقد رّكز 
ادؼ واعتبرت ذلؾ وسيمة لتحقيق ىذا االتجاه عمى كوف أّف اإلرىاب ىو سموؾ أو عمل أو فعل م
 2ىدؼ معّيف.
: وىو التعريف الذؼ رّكز عمى ىدؼ وغاية الفعل اإلرىابي غير أّنو يختمف االتجاه الغائي -ث
حوؿ صيغة اليدؼ مف أعماؿ اإلرىاب وماىية اليدؼ النيائي، كما أّنو يتحّدث تارة عف أىداؼ 
ل، فالبعض يعّرؼ اإلرىاب بأّنو استخداـ اإلرىابي كفاعل وتارة أخرػ عف أىداؼ اإلرىاب كفع
ف كاف التركيز عمى  لمعنف أّيا كانت صورتو لتحقيق ىدؼ محّدد سياسي أو أيديولوجي أو ديني، وا 
 .3اليدؼ السياسي كيدؼ نيائي ووحيد لئلرىاب كاف في جّل الكتابات والبحوث القانونية
 : تعريف اإلرىاب من زاوية الفقو القانوني.الفرع الثاني
لقد اختمف الفقياء في تحديد مفيـو موحد لئلرىاب، ويمكننا أف نذكر تمؾ التعاريف لئلرىاب 
عمى اعتبار انو مصطمح فضفاض يحتمل أكثر مف موقف، ففي إحدػ المؤلفات تـ سرد  
تعريفا لئلرىاب، وضعيا ابرز الدارسيف ليذه الظاىرة اإلجرامية، بيف ما جاء بيا الفقو  245حوالي
 و ما أتى بيا الفقو اإلسبلمي نذكر منيا ما يمي:الغربي أ
: لقد بذؿ المتخّصصوف في القانوف الدولي العاـ، تمؾ الجيود تعريف اإلرىاب في الفقو الغربي أوال
الكبيرة في إطار التعريف باإلرىاب وتحديد طبيعتو وجوانبو، غير أّنو غمب عمى ىذا االتجاه النظرة 
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في ىذا الصدد، ويمكننا أف نبّيف ذلؾ في تعاريف الفقياء عمى النحو القانونية عمى معظـ ما قّدـ 
 التالي:
"االستعماؿ العمدؼ لموسائل القادرة عمى إحداث خطر  يعّرؼ الفقيو )جونز بورغ( اإلرىاب بأّنو: -
 عاـ، تتعّرض لو الحياة أو السبلمة الجسدية أو الصّحة أو األمواؿ العاّمة."
 "االستعماؿ لوسائل قادرة عمى إحداث خطر عاـ." كو( بأّف اإلرىاب ىو:ويقوؿ الفقيو )رادوليس -
"بأّنو أسموب لمعمل اإلجرامي يّتجو بو الفاعل  ( يعتبر:Wasioriski –الفقيو )واسيورسؾ -
لعرض سيطرتو بالرعب عمى المجتمع أو الدولة بيدؼ المحافظة أو تغيير الروابط االجتماعية 
 1لمنظاـ العاـ."
"االستعماؿ العمدؼ والمنّظـ  ( يرػ اإلرىاب ىو:  Levasseure–الفقيو )جورج ليفاسر -
 لوسائل مف طبيعتيا إثارة الرعب بقصد تحقيق أىداؼ معّينة."
"يقـو عمى تخويف الناس بواسطة أعماؿ  ( يرػ أّف اإلرىاب:Lemkin –أّما الفقيو )ليمكف -
 العنف."
"العمل اإلجرامي المقترؼ عف طريق الرعب أو العنف  رىاب ىو:ويعّرؼ الفقيو )سوتيل( أّف اإل -
 أو الفزع الشديد مف أجل تحقيق ىدؼ محدد." 
"ىو بمثابة كّل فعل يرمي إلى قمب األوضاع القانونية  ( أّف اإلرىاب:ALOISIويرػ الفقيو ) -
 واالقتصادية التي تقـو عمى أسسيا الدولة."
"ىو األعماؿ التي مف طبيعتيا أف تثير لدػ  اإلرىاب بأّنو: أّما الفقيو )جينا نوفيتش( يعرؼ -
 شخص ما اإلحساس بتيديد أيا كاف ويتمّخض عنيا اإلحساس بالخوؼ بأية صورة."
"منيج لتطويع الجماىير وشّل حركة  ( أّف اإلرىاب ىو: saldani –ويعّرؼ الفقيو )سالدني -
 رامي."زعمائيا بواسطة اإلكراه السيكولوجي والترىيب اإلج
"طريقة عنيفة وأسموب عنيف  ( يرػ اإلرىاب بأّنو:NoemiGalar –أّما الفقيو )نومي جاؿ أور -
لممعارضة السياسية وىو يتكّوف مف العنف والتيديد بو، وقد يتضّمف التيديد أو العنف البدني 
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رياء أو ضّد الحقيقي وأيضا بالنسبة لمتيديد أو ممارسة العنف النفسي، وقد يمارس اإلرىاب ضّد أب
 أىداؼ ليا ارتباط مباشر بالقضية التي يعمل اإلرىابيوف مف أجميا." 
"استخداـ الرعب كعمل رمزؼ بيدؼ التأثير عمى  ( ىو:Thorontonأّما اإلرىاب عند الفقيو ) -
السموؾ السياسي بواسطة وسائل استثنائية ينتج عنيا استخداـ التيديد أو العنف، إّنو يرّكز عمى 
 1االستثنائية التي ينتج عنيا الرعب." الوسائل
"ىي فعل العنف أو التيديد بو أو ردة  ( فإّنو يرػ بأّف عناصر اإلرىاب:Walterأّما الفقيو ) -
 الفعل التي أثارىا العنف وانعكاسات العنف عمى المجتمع."
تبرر استخدامو العنف أو غير العنف لتخويف  استراتيجية"لئلرىاب  ( يرػ أّف:Tarkوالفقيو ) -
 المعارضة السياسية وردعيا عف ذلؾ بضرب أىداؼ عشوائية."
"ىو استخداـ العنف أو التيديد باستخدامو سواء مف  ( يرػ بأّف اإلرىاب:wardlawأّما الفقيو ) -
ف القمق قبل فرد أو جماعة تعمل لصالح سمطة ما أو ضّدىا، عندما يكوف اليدؼ خمق حالة م
لدػ مجموعة اكبر مف الضحايا المباشريف لئلرىاب، إلرغاـ الجية المعنية عمى الموافقة عمى 
 2المطمب السياسي لمرتكبي اإلرىاب."
"االستخداـ التكتيكي لمعنف لخمق جو  ( أّف اإلرىاب ىو:Friedlandوجاء في تعريف الفقيو ) -
 مف الذعر لدػ غالبية الشعب."
"بأّنو استثمار الرعب الناتج عف العنف أو  ( فإّنو يرػ اإلرىاب:Mickolusتعريف الفقيو ) -
التيديد باستخدامو لتحقيق مأرب سياسي بالتأثير عمى سموؾ مجموعة استيدفيا اإلرىاب أكثر مف 
 3استيدافو لمضحايا المباشريف."
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مف خبلؿ عقد ولقد جاءت ىذه التعاريف المختمف لئلرىاب مف قبل الفقياء وعمماء القانوف 
المؤتمرات الدولية سواء في إطار اجتماعات المجموعات القانونية الخاّصة أو منّظمة األمـ 
 1المتحدة وقبميا في عصبة األمـ المتحدة.
كما ال يرػ فقياء آخروف في عدـ إلزامية استعماؿ العنف في اإلرىاب، إّنما إلزامية توفر 
في المجتمع مثل: دفف نفايات نووية تسبب في قتل المضموف اإلجرامي الذؼ يسبب رعبا وفزعا 
اآلخريف بإشعاعاتيا، تسميـ مياه الشرب أو استعماؿ الغازات السامة أو تمويث األغذية بكيمياويات 
 2مبيدة أو جرثومية قاتمة.
: الجريمة اإلرىابية في التشريع اإلسبلمي يقابميا ما تعريف اإلرىاب في الفقو اإلسالمي ثانيا
ميو ب "الحرابة" بشكل خاص ومصطمح "البّغي" بدرجة اخص ولكل منيما تعريف ثابت يصطمح ع
ومستقر في الفقو اإلسبلمي، مف حيث كونيما فعبلف مجّرماف ومعاقب عمييما، غير أف ذلؾ لـ 
يمنع مف بروز خبلؼ فقيي حاد، بيف مف اعتبر أف البّغي كمصطمح وحيد مرادؼ لمجريمة 
جح كوف أف الحرابة اقرب إلى المفيوـ الحديث لئلرىاب وبالتالي فاف اإلرىابية، وفريق آخر ير 
الحرابة ىي مشتقة مف كممة "حرب" والتي تعني السمب، فيقاؿ حربو مالو أؼ سمبو مالو، وتأتي 
أؼ عصوه، ولفع المحاربة مستمد مف قولو تعالى  بمعنى "القتل والمعصية" ومنو يقاؿ "حاربوا هللا"
أما االصطبلح الشرعي  3يحاربوف هللا ورسولو ويسعوف في األرض فسادا...""إنما جزاء الذيف 
فمعناىا "قطع الطريق وىي خروج جماعة مسمحة في دار اإلسبلـ إلحداث الفوضى وسفؾ الدماء 
 4وسمب األمواؿ وىتؾ األعراض وىبلؾ الحرث والنسل متحدية بذلؾ الديف واألخبلؽ والقانوف."
المسمميف في المذاىب األربعة، قد اختمفوا في معنى الحرابة توسيعا  وفي ىذا يذكر أف الفقياء
وتضييقا، بحسب شروطيا المعتبرة عند بعضيـ وأركانيا، أما عقوبة المحارب فيي القتل أو 
، بالقتل أو القطع مف خبلؼ إذا اعتدػ عمى 5الصمب إذا أزىق روحا، ويعاقب حسب الخيار لئلماـ
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و رأؼ جميور الفقياء، ويرػ المالكية مف جيتيـ، انو إذا كاف المحارب الماؿ دوف إزىاؽ الروح، وى
يشكل خطرا عمى السبيل ومحدث لمفزع والخوؼ، فيجوز لئلماـ أف يطبق العقوبات سابقة الذكر أو 
 1النفي مف البمد.
أما جريمة البغي، فيي تعني" خروج قوـ مؤمنوف عمى اإلماـ ويخالفوف الجماعة وينفردوف 
تدعوه لتأويل سائغ في نظرىـ، وفييـ منعة يحتاج في كفيـ جمع الجيش فالبغي ىو بمذىب اب
 2التعدؼ والفساد والظمـ والعدوؿ عف الحق عف طريق الخروج عف الجماعة وعف طاعة اإلماـ."
 أما عقوبة الباغي، فقد اختمف حوليا الفقياء إلى اتجاىيف ىما:
 تمفوه مف النفس وماؿ، وذلؾ في الحاالت التالية:: يرػ أف يضمف البغاة ما أاالتجاه األول -أ
وقوع البغي ممف ال تتوفر فييـ شروط البغي، مف الشوكة أو المنعة أو الخروج عف الحاكـ ولو  -
 كاف تأويميـ فاسدا.
 وقوع اإلتبلؼ قبل بدء القتاؿ أو بعد زواؿ حالة البغي. -
غي، حتى يتمكف الحاكـ مف ردىا تضميف البغاة السترداد الحقوؽ التي أخذوىا حاؿ الب -
 ألصحابيا.
: ال يضمف البغاة ما أتمفوه مف أنفس وأمواؿ وىو االتجاه الغالب في الفقو االتجاه الثاني -ب
اإلسبلمي حيث قاؿ بو أبو حنيفة والشافعية، وذلؾ إتباعا لقولو تعالى "فقاتموا التي تبغي حتى تفيء 
فاهلل عزوجل أمر باإلصبلح بيف الناس،  3بالعدؿ واقسطوا" إلى أمر هللا، فاف فاءت فأصمحوا بينيما
مف دوف تحمل تبعة دـ وال ماؿ لعدة حجج منيا أف تضميف أىل البغي عما أتمفوه مف نفس وماؿ 
قد ينفرىـ مف العودة ثانية ألىل العدؿ، إضافة إلى انعداـ والية الحاكـ عمى البغاة أثناء البغي، 
لبغي: العصابات التي تمارس القتل، السرقة والسطو المسمح ومف الصور الحديثة لجريمة ا
 4واالغتياالت وتيريب وتجارة األسمحة والمخدرات.
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أما تعريف اإلرىاب عند العمماء المسمميف، فقد انعقد بيذا الخصوص مؤتمر بالرياض بالمممكة 
اجل وضع ـ، بمشاركة عمماء مسمميف مف 1441العربية السعودية بتاريخ الخامس مف جانفي 
تعريف لئلرىاب لمواجية الحممة التي تستيدؼ إلصاؽ تيمة اإلرىاب باإلسبلـ وقاؿ عبد هللا تركي 
أميف عاـ رابطة العالـ اإلسبلمي في كممة االفتتاح "إف مف واجب العمماء المسمميف التداعي إلى 
ت وضع تعريف جامع قاطع مانع واضح وموضوعي، يتـ تعميمو عمى الحكومات والمؤسسا
اإلسبلمية، التي تعمل مف اجل إرساء السبلـ واألمف في العالـ حتى يكوف المسمموف عمى بينة مف 
أمرىـ، الف أعداء اإلسبلـ في العالـ سارعوا إلى االنقضاض عمى أسس اإلسبلـ متذرعيف 
باإلرىاب وىناؾ دعوة لوقفة إسبلمية لمدفاع عف اإلسبلـ إلزالة كل لبس مف تيـ وأباطيل تمصق 
 ورا باإلسبلـ مف قبل إعبلـ جائر وظالـ يقمب الحقائق ويشف حمبلت شرسة إجرامية."ز 
وقد قاـ الفقيو والمفكر حريز عبد الناصر، باستعراض آراء الكثير مف الباحثيف القانونييف 
والمختصيف بالشأف اإلرىابي، حيث عّرؼ اإلرىاب بأنو "ىو كل استخداـ أو تيديد باستخداـ عنف 
لخمق حالة مف الخوؼ والرعب بقصد التأثير أو السيطرة عمى فرد أو مجموعة، أو غير مشروع 
حتى المجتمع وصوال إلى ىدؼ معيف"، وعناصر اإلرىاب التي البد مف توافرىا ىي "استخداـ أو 
  تيديد باستخداـ العنف عمى وجو غير مشروع وغير مألوؼ، يقـو بو فرد أو مجموعة أو دولة
يوجو ضد فرد أو مجموعة أو دولة، ييدؼ إلى خمق حالة مف الرعب، يبث رسالة ما ويخمق تأثيرا 
نفسيا يسمح بالتأثير عمى المستيدفيف باإلرىاب، عادة يتجاوز العمل اإلرىابي الضحية، التي قد ال 
 1يكوف ليا عبلقة باألمر."
 اع والعموم األمنية.: تعريف اإلرىاب من منظور عمم النفس واالجتمالفرع الثالث
، حيث تباينت وجيات نظر الفقياء والدارسيف  لقد تعددت تعاريف اإلرىاب في شتى العمـو
في الشأف اإلرىابي بحسب زاوية كل دارس ليذه الظاىرة اإلنسانية المعقدة فيي ذات اتصاؿ وثيق 
ونو أوال ظاىرة خطيرة باإلنساف، لذلؾ نجد أف اغمب العمـو اإلنسانية قد اىتمت بدراسة اإلرىاب لك
فرضتيا الظروؼ الحالية، كما أنيا تعد مف اعقد الظواىر السموكية تعقيدا لذلؾ سوؼ نتطرؽ إلى 
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تمؾ التعاريف التي جاء بيا كل مف عمـ النفس وعمـ االجتماع، ثـ تعريف العمـو األمنية عمى 
 النحو التالي:
" ومف TERROR"إرىاب تشتّق مف الفعل ": إّف كممة التعريف النفسي واالجتماعي لإلرىاب أوال
ثارة الرعب في نفوس الّناس والقتل وترويع  ناحية إثارة الرعب والذعر والفظاعة أو اليوؿ واليمع وا 
ثارة القمق في نفوسيـ وزعزعة شعورىـ باألمف واألماف واالستقرار والثقة. زعاجيـ وا   الناس اآلمنيف وا 
" يشير إلى الذعر الناشئ عف ممارسة اإلرىاب  ومف TERRORISMواإلرىاب كمذىب "
كراىيـ عمى أمر ما TERRORISTمعاني اإلرىاب قياـ الشخص اإلرىابي " " بترويع الناس وا 
 1بطريقة اإلرىاب أؼ إخضاع الناس إلرادة اإلرىابي، وىي إرادة شاذة ومنحرفة.
يد والرعب واألىواؿ والفزع أّما ممارسة اإلرىاب فإنيا تسبب في الناس الشعور بالخوؼ الشد
وتوّقع الخطر في أية لحظة دوف أدنى سبب، فاإلرىاب قد يمحقو بأبنائو أو زوجتو وقد يناؿ مف 
 عرضو أو شرفو، فقد يصبح أّيف منا ضحية لئلرىاب ببل أدنى مقدمات.
طريق فاإلرىاب يثير الرىبة، ويتوّعد الناس بالشرور واألذػ واالنتقاـ واإلرىابيوف يسمكوف 
العنف في المجتمع، وذلؾ لتحقيق أىداؼ غير مشروعة في السياسة أو االقتصاد أو الديف 
واإلرىاب مرض مف األمراض االجتماعية الخطيرة التي تؤذؼ األفراد والجماعات  أّما الشخص 
اإلرىابي فيو مختّل مف الناحية النفسية وبعيد عف السواء والحكمة واالتزاف والتعّقل وبعيد عف 
االلتزاـ واحتراـ القانوف، ىو شخص أناني ال يقيـ وزنا لحياة الناس األبرياء، والبد مف أف حياتو 
 األولى تحمل مف الخبرات والتجارب السيئة، ما تجعمو يسقط في مستنقع اإلرىاب ويمارسو.
فقد يكوف فاشبل أو ترّبى عمى الحرماف واإلجراـ، ولـ يجد في سف طفولتو مف يقـو عمى 
تو تنشئة سياسية واجتماعية وأخبلقية ودينية سوّية، وقد افتقر الضرورة إلى المثاؿ الطّيب تنشئ
والقدوة الحسنة والبد أف شعوره بالنقص الداخمي ىو الذؼ يدفعو لئلعبلف عف نفسو ولفت األنظار 
 2إليو ولكف لؤلسف بصورة إجرامية وشاّذة منحرفة.
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مى انو "استخداـ العنف مف اجل إحداث حالة مف كما يعرؼ اإلرىاب عند عمماء االجتماع ع
الخوؼ واإلذعاف لدػ الضحية، بيدؼ ضماف تغيير أو تعديل في سموؾ الضحية ذاتيا أو 
استخداميا كعبرة لمغير." ويعّرفو احمد رفعت بأنو "عمل مف أعماؿ العنف موجو إلى ضحية 
د بعيديف عف مسرح العمل معينة، بقصد إثارة حالة مف الرعب والفزع لمجموعة مف األفرا
 1اإلرىابي."
كما جاء تعريفو عمى انو "التيديد باستعماؿ العنف أو استعماؿ العنف مف قبل أفراد أو 
جماعات، بيدؼ إحداث صدمة أو فزع أو رعب لدػ المجموعة المستيدفة، والتي تكوف عادة 
 2أوسع مف دائرة الضحايا المباشريف لمعمل اإلرىابي."
بالنظر إلى تمؾ التعاريف، التي تضمنتيا البحوث إلرىاب من الوجية األمنية: تعريف ا ثانيا
والدراسات الفقيية والقانونية، نجد تعاريف أخرػ مرتبطة بالدراسات الميدانية التطبيقية  عمى وجو 
الخصوص تمؾ البحوث األمنية في مواجية الخطر اإلرىابي، حيث مف الخبراء األمنّييف مف يرػ 
"اإلرىاب ينظر إليو مف خبلؿ تمؾ اآلثار الناجمة عف الفعل اإلرىابي ويتجّسد في  تمؾ أّف 
 3األعماؿ التي تثير لدػ شخص ما اإلحساس بالخوؼ والخطر."
ومف جية أخرػ مف يرػ "اإلرىاب مف ناحية الوسائل المستخدمة، فقد يراه في تمؾ األعماؿ 
 4التي ترىب الناس بواسطة أعماؿ العنف."
الخبراء األمنييف مف نظر إلى اإلرىاب مف الوجية الموضوعية، بصرؼ النظر عف  ومف
الوسائل أو األىداؼ، ودوف التركيز عمى تمؾ األساليب أو الخطط "فيو كّل جناية أو ضّجة 
سياسية أو اجتماعية، ويكوف تنفيذىا أو التعبير عنيا مدعاة لنشر الفزع العاـ أو خمق خطر 
 5معو."
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وضع تعريف متكامل ينطوؼ عمى إبراز عناصر اإلرىاب ودوافعو، ذىب  وقصد محاولة
بعض الخبراء إلى أّف اإلرىاب ىو "كّل فعل إجرامي يبمغ مف العنف حّدا يترتب عميو إشاعة 
الفوضى بيف األفراد والسمطات وينطوؼ عمى اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ، مّما ييّدد كياف الدولة ويخّل 
 1رض الحصوؿ عمى مصالح تتعارض مع أىداؼ السمطات."بوظائفيا السيادية، بغ
بالتالي، فإّف اإلرىاب حسب توّجيات أغمب الخبراء في الميداف األمني ىو "كّل عنف يقصد 
 2بو إعاقة السمطات أو الييئات أو األفراد أو تعريضيـ لميبلؾ بغّض النظر عف الدافع السياسي."
ّكد حقيقة جوىرية، أال وىي أّف ظاىرة اإلرىاب ىي ولعّل ىذه التعاريف المختمفة لئلرىاب تؤ 
ظاىرة مرّكبة وأسبابيا متعّددة، األمر الذؼ يمقي عبئا كبيرا عمى جياز الشرطة في مواجية 
 وطنية لمواجية كافة أساليب تمؾ الظاىرة. استراتيجيةاإلرىاب، باإلضافة إلى ضرورة وضع 
 . واإلقميمية مات واالتفاقيات الدولية العالمية: تعريف اإلرىاب عمى صعيد المنظّ الفرع الرابع
لقد تباينت تعاريف اإلرىاب التي تبّنتيا تمؾ المنظمات الدولية سواء كانت إقميمية أو عالمية 
 أو ما تضمنتو بنود ونصوص تمؾ االتفاقيات والمعاىدات الدولية في شكل اتفاقيات عالمية شارعة
أو إقميمية محدودة، وما احتوتو بعضيا مف عمومية وضبابية  دوف تحديد تعريف شامل وموّحد 
لئلرىاب، وبيف ما جاء منيا متضمنا وصفا لتمؾ األفعاؿ اإلرىابية وحصرا ليا عمى اعتبار أّف 
بعض األفعاؿ ال تدخل في إطار األعماؿ اإلرىابية، مثل حركات التحرر الوطني ضّد االستعمار، 
 ويمكننا سرد ذلؾ عمى النحو التالي:
لقد تباينت مواقف المنظمات الدولية سواء منيا تعريف اإلرىاب عمى صعيد المنّظمات الدولية:  أوال
العالمية أو اإلقميمية في تعريفيا لئلرىاب، مما حاؿ دوف التوصل إلى تعريف موحد متفق عميو 
جيود الدولية في إطار مكافحة األعماؿ بيف أعضاء المجموعة الدولية، وىذا رغـ تكاتف ال
اإلرىابية بشكل لـ يسبق لو نظير، وسنحاوؿ في ىذا اإلطار أف نستعرض أىـ التعاريف التي 
 جاءت بيا تمؾ المنظمات الدولية:
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جاء تعريف اإلرىاب عمى مستوػ العالمية:  الدولية  تعريف اإلرىاب عمى صعيد المنظمات -2
اعتبار أّنيا ذات تمثيل شمولي وعاـ ألغمب دوؿ العالـ  ومف بيف ىذه تمؾ المنّظمات العالمية، ب
المنظمات اليامة، التي أوردت لنا تعريفات قد جاءت وصفية وحصرية لؤلفعاؿ اإلرىابية نجد 
 منيا:
جاء ىذا التعريف عمى خمفية اغتياؿ ممؾ يوغسبلفيا  في ظّل عصبة األمم المتحدة )سابقا(: -أ
ـ، حيث تـ إقرار اتفاقية جنيف لقمع 2510فرنسا بمدينة مرسيميا سنة  سابقا ووزير خارجية
ـ، وألحقت بيا اتفاقية أخرػ خاصة بتشكيل محكمة جنائية 2513نوفمبر22ومعاقبة اإلرىاب في 
، وقد نصت اتفاقية جنيف عمى تعريفيف لئلرىاب وصادقت عميو 1دولية لمعقاب عمى ىذه الجرائـ
ة األولى في تعريفيا لئلرىاب بأنو "األعماؿ اإلجرامية الموجية ضد دولة، حيث جاء في الماد 15
دولة ويكوف ىدفيا أو مف شانيا إثارة الفزع والرعب لدػ شخصيات معينة أو جماعات مف الناس 
  2أو لدػ الجميور."
 أما المادة الثانية، فقد عددت األفعاؿ اإلجرامية التي تعتبر إرىابا وىي: 
الموّجية ضّد الحياة أو السبلمة الجسدية، أو صّحة أو حرّية أو سمعة اآلتي األفعاؿ العمدية  -
ذكرىـ وىـ، رؤساء الدوؿ والحكومات أو ولّي العيد أو خمفاؤىـ بالوراثة أو بالتعييف زوجاتيـ 
 واألشخاص المكمفوف بمياـ عاّمة.
 تخدميا الجميور.التخريب أو إلحاؽ الضرر العمدؼ باألمواؿ العاّمة أو األماكف التي يس -
إلحاؽ عف قصد لخطر عاـ يعرض حياة اإلنساف لمخطر، كاستخداـ المتفّجرات والماّدة الحارقة  -
 أو تسميـ الغذاء والماء.
 الشروع في ارتكاب تمؾ الجرائـ. -
إنتاج أو امتبلؾ أو الحصوؿ أو تقديـ أسمحة أو ذخائر أو مواد متفّجرة بقصد تنفيذ جريمة مف  -
 ـ أينما كاف. تمؾ الجرائ
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المشاركة في العمل اإلرىابي سواء باالنتماء إلى جمعية إرىابية وباالتفاؽ مع مف يرتكب عمبل  -
 1إرىابيا أو بالتحريض عمى ارتكابو.
لقد تعّرضت ىذه االّتفاقية لمعديد مف االنتقادات نظرا القتصارىا عمى قمع اإلرىاب السياسي 
حكميـ أو المكمفيف بوظائف عاّمة، وتـّ إغفاليا ألعماؿ الموجو ضّد رؤساء الدوؿ أو مف في 
اإلرىاب المّوجو ضّد األفراد وكذا األعماؿ اإلرىابية التي تمارسو دولة ضّد دولة أخرػ، وبالرغـ أّف 
ىذه االتفاقية لـ تدخل حّيز التنفيذ بسبب اندالع الحرب العالمية الثانية  ىذا باإلضافة إلى أّف 
صادؽ عمييا بخصوص معارضتيا لبعض النصوص ومنيا مسألة تسميـ أغمبية الدوؿ لـ ت
 المجرميف، إاّل أّف ىذه االتفاقية اعتبرت خطوة ىاّمة لمنع ومكافحة اإلرىاب الدولي.
: تعتبر أىـ الجيود المبذولة مف قبل المنظمة األممية في في ظّل منظمة األمم المتحدة)حاليا( -ب
ـ، وذلؾ مف قبل لجنة 2514الحرب العالمية الثانية خبلؿ سنة أولى تمؾ الجيود التي بدأت بعد 
جويمية  41القانوف الدولي التابعة لممنظمة، مف خبلؿ إقرارىا لمشروع تقنيف الجرائـ الدولية في
مف المادة الثانية عمى ما يمي "اعتبار قياـ سمطات الدولة باإلعداد  2ـ، حيث نصت الفقرة 2510
 2ابية الرتكابيا ضد دولة أخرػ، جريمة ضد أمف وسمـ البشرية."أو تشجيع العمميات اإلرى
وفي أواخر الستينّيات مف القرف العشريف، ونظرا لزيادة عدد العمميات اإلرىابية في مناطق 
متفّرقة مف العالـ، مّما أدػ إلى سقوط العديد مف الضحايا واألبرياء وتدمير العديد مف المنشآت 
لحاؽ أضرار جسي زاء تمؾ اآلثار الخطيرة الحيوية وا  مة باألمواؿ والممتمكات العاّمة والخاّصة، وا 
ليذه الجرائـ، فقد كّثفت األمـ المتحدة جيودىا الرامية لمحد مف ىذه الجريمة فانتقمت مف مرحمة 
اإلدانة والشجب إلى مرحمة دراسة الظاىرة اإلرىابية ومحاولة إيجاد تعريف ليا، والوقوؼ عمى 
 .3عمى مكافحتيا أسبابيا والعمل
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ـ، وبناءا عمى توصية مف المجنة السادسة أصدرت الجمعية 2531ديسمبر  24ففي تاريخ 
الخاص باإلرىاب، كما تـ إدراج موضوع اإلرىاب الدولي في جدوؿ  1410العامة قرارىا رقـ: 
ولي أعماؿ الدورة السابعة والعشروف لمجمعية العامة، والتي أعربت فيو عف ضرورة التعاوف الد
الّتخاذ تدابير فّعالة لمكافحة اإلرىاب بعد تزايده لدرجة أثارت القمق لدػ المجموعة الدولية وضرورة 
دراسة األسباب الكامنة وراء ىذه الظاىرة الخطيرة، كما قّررت الجمعية العاّمة إنشاء لجنة خاّصة 
ة ويراعي فييا مبدأ عضوا يعّينيـ رئيس الجمعية العامّ  11معّينة لدراسة اإلرىاب مكونة مف 
التمثيل الجغرافي العادؿ لدراسة المبلحظات المرفوعة مف الدوؿ وتقديـ تقريرىا إلى الجمعية 
العاّمة، متبوعا بتوصيات قصد تعزيز التعاوف الدولي  وفي مناقشات لجنة تعريف اإلرىاب حدثت 
ـّ تقديـ تعريفات م تعّددة ومتباينة وىي تعّبر خبلفات متعّددة بيف الدوؿ حوؿ ىذا التعريف  أيف ت
عف وجيات نظر مختمفة تعكس سياسة كّل دولة في السعي نحو تأميف مصالحيا وحماية أمنيا 
، بغّض النظر عف أؼ اعتبارات أخرػ، لذلؾ يمكف التأكيد عمى أّف أعماؿ المجنة الخاّصة 1الداخمي
صيبلتيا وتعقيداتيا أىـ نقطة لتعريف اإلرىاب قد باءت بالفشل ومف ىنا تمّثل مسألة اإلرىاب بتف
تبرز محدودية ىذه المنّظمة الدولية في خمق ظروؼ مف التعاوف والتنسيق واالنسجاـ بيف الدوؿ، 
 45المؤرخ في 04-22وقد تواصمت جيود الجمعية العامة والتي أثمرت بصدور القرار رقـ:
الجرائـ ضد سمـ وامف  ـ المعد مف قبل لجنة القانوف الدولي لتكممة مشروع تقنيف2541ديسمبر
البشرية  حيث تضمف التعريف التالي "يقصد باألعماؿ اإلرىابية األفعاؿ اإلجرامية الموجية ضد 
حكاميا أو خمق حالة مف الخوؼ لدػ قادتيا و  دولة أخرػ والتي يكوف مف طبيعتيا أو مف شانيا
  إرىابية:مجموعة مف األشخاص أو عامة المواطنيف، وتشكل األفعاؿ التالية أفعاال
األفعاؿ العمدية الموجية ضد حياة أو السبلمة الجسدية أو صحة رئيس الدولة أو مف يمارس  -
صبلحياتو أو ورثتو أو زوجات ىذه الشخصيات أو األشخاص ذو الوظائف العامة حينما يرتكب 
 الفعل بسبب الوظائف التي يمارسونيا.
الضرر باألمواؿ أو الممتمكات العامة أو المخصصة  األفعاؿ التي تيدؼ إلى تدمير أو إنزاؿ -
 لبلستخداـ العاـ.
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األفعاؿ العمدية التي يكوف مف شانيا تعريض الحياة البشرية لمخطر، عف طريق خمق حالة مف  -
الخطر العاـ وبصفة خاصة جرائـ االستيبلء عمى الطائرات واحتجاز الرىائف، وكل أنواع العنف 
 خصيات تتمتع بحماية دولية أو بحصانة دبموماسية.األخرػ التي تمارس ضد ش
 1تصنيع أو حيازة أو تقديـ أسمحة أو ذخائر أو مواد ضارة مف اجل تنفيذ عمل إرىابي." -
وبعد مرور حوالي عقدّيف مف الزمف مف إنشائيا، لـ تستطع لجنة تعريف اإلرىاب مف تحقيق 
بلختبلؼ الكبير في وجيات نظر الدوؿ اليدؼ وىو اإلجماع حوؿ تعريف نيائي لئلرىاب نظرا ل
في عدة نقاط أىميا، أىمية التعريف مف عدمو، المعيار األنسب استخدامو في التعريف الحصرؼ 
أو التحميمي أو الوصفي، أو التركيز عمى الطابع األيديولوجي أو الطابع العشوائي أو اثر إثارة 
 2الرعب، والى اتجاىات مادؼ أو غائي أو شكمي...الخ.
كما تّوجت جيود األمـ المتحدة في ىذا الشأف، إلى محاولة تضييق الخناؽ عمى ما يسمى 
باإلرىاب الدولي وقطع كّل اإلمدادات والتمويل المالي لمجماعات التي تمارس العنف اإلرىابي 
وانطبلقا مف محدودية ىذا المنيج في التقنيف الذؼ اعتمدتو األمـ المتحدة، فقد شّجع عمى إبراـ 
فاقية ثنائية ومتعددة األطراؼ في إطار منظمات دولية إقميمية، كما أّف المعاىدات التي أبرمت اتّ 
في ظّل األمـ المتحدة أحالت ميّمة اختيار وسائل الردع، ورّبما حّتى تفاصيل ومضاميف  "الجرائـ 
 اإلرىابية " إلى القوانيف الجنائية الوطنية، مّما زاد األمر تعقيدا وتشتتا.
بعد عجز منظمة األمـ المتحدة في عريف اإلرىاب عمى صعيد المنظمات الدولية اإلقميمية: ت -2
فترة مف فترات جيودىا الخاصة بوضع تعريف متفق عميو لئلرىاب، برزت األىمية الكبيرة لدور 
المنظمات اإلقميمية في سعييا لمحاربة اإلرىاب وذلؾ بتحديد تعريف لو وبحث األسباب المؤدية 
وبالتالي الوصوؿ إلى الحموؿ المبلئمة لمواجيتو والحد مف أخطاره ونجد مف بيف ىذه اآلليات  إليو،
التي حددتيا مجاالت التعاوف المشترؾ سواء كاف عربيا أو إفريقيا أو أوربيا، ىي عمى النحو 
 التالي:
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تعاوف العربي تعّد جامعة الدوؿ العربية مف أىـّ آليات الفي ظل منظمة جامعة الدول العربية:  -أ
المشترؾ، لذلؾ فقد انضوت معظـ الدوؿ العربية التي كانت مسرحا لمعمميات اإلرىابية عمى فترات 
زمنية مختمفة وبدرجات متفاوتة، تحت مظّمة ىذه المنّظمة اإلقميمية في شكل اّتفاقيات ومعاىدات 
إطار ليذا التعاوف  عربية مشتركة قصد مواجية اإلرىاب، ولعّل جامعة دوؿ العربية تعّد أحسف
 1والتي ما فتئت تعمل عمى الحّد مف آثار اإلرىاب ومحاولة قمعو بمختمف الوسائل.
ـ، في شكل اّتفاقية 2511وتعتبر أولى الجيود العربية في مواجية خطر اإلرىاب كانت سنة 
 عربية لتسميـ المجرميف بالقاىرة حيث استثنت مف ذلؾ تسميـ المجرميف السياسييف وفي سنة
ـ استطاعت جامعة الدوؿ العربية صياغة اّتفاقية عربية لمتعاوف بيف الدوؿ األعضاء عرفت 2541
"اتفاقية الرياض العربية لمتعاوف القضائي" إاّل أّف ما يؤخذ عف ىذه االتفاقية ىو  ىذه االتفاقية بػ
يث جاء في اتفاقية تراجعيا عّما تبنتو اتفاقية القاىرة السابقة الذكر بخصوص الجرائـ اإلرىابية ح
الرياض عدـ استثنائيا لمجرائـ اإلرىابية عف مفيـو الجريمة السياسية المنصوص عمييا في المادة 
 2مف ىذه االتفاقية. 02
لـ تقّر مسألة اإلرىاب لدػ جامعة الدوؿ العربية بصورة جدّية إاّل بعد االتياـ الصادر مف 
ا ضّد ليبيا في جمسات مجمس األمف بما يعرؼ بقضية الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا وبريطاني
"لوكربي" وىو ما فرض عمى المنّظمة العربية التحّرؾ لمساندة ليبيا، إاّل أّف أعماليا لـ تخرج عف 
مجّرد اإلدانة والشجب والقرارات غير المتبوعة بإجراءات عممية في اّتجاه تسوية تخدـ ليبيا والدوؿ 
 3الدوؿ العربية.األعضاء في منّظمة جامعة 
دولة عربية  21لقد تـّ إعداد مشروع وثيقة لتعريف اإلرىاب مف لجنة خبراء مكّونة مف 
واألمانة العاّمة لمجمس وزراء الداخمية العرب واألمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية وذلؾ في سنة 
 ـ.2543
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عنف أو التيديد بو حيث جاء في تعريف اإلرىاب ما يمي "ىو كّل فعل منّظـ مف أفعاؿ ال
يسبب رعبا أو فزعا مف خبلؿ أعماؿ القتل أو االغتياؿ أو االختطاؼ أو حجز الرىائف أو 
اختطاؼ الطائرات أو السفف أو تفجير المفرقعات أو غيرىا مف األفعاؿ، مّما يسبب حالة مف 
أو أفراد الرعب والفوضى واالضطراب والذؼ يستيدؼ تحقيق أىداؼ سياسية، سواء قامت بو دولة 
ضّد دولة أخرػ أو أفراد آخريف وذلؾ في غير حاالت الكفاح المسّمح الوطني المشروع مف أجل 
التحرير، والوصوؿ إلى حّق تقرير المصير ومواجية كاّفة أشكاؿ الييمنة األجنبية أو قوات 
قبل استعمارية أو محتّمة أو عنصرية أو غيرىا، وبصفة خاّصة حركات التحرر المعترؼ بيا مف 
المنّظمات اإلقميمية أو األمـ المتحدة، أو باقي أعضاء المجتمع الدولي بحيث تنحصر أعماليا ضّد 
األىداؼ العسكرية واالقتصادية لممستعمر أو المحتل داخل األراضي المحتّمة، وتكوف الجريمة 
، أو سببت دولية إذا اختمفت جنسية الجناة والمجني عمييـ، أو إذا ارتكبت في أراض دولة ثالثة
انتياكا لقواعد القانوف الدولي، بصفة خاّصة إذا تـ تعكير لمسمـ واألمف الدولييف أو إساءة لمعبلقات 
  1الدولية بيف دولة وأخرػ".
تعّد معظـ بمداف القارة اإلفريقية ميدانا لمعديد مف العمميات في ظل منظمة االتحاد اإلفريقي:  -ب
تفجير سفارتي الواليات المّتحدة األمريكية في كّل مف كينيا وتنزانيا اإلرىابية الخطيرة، مثل حادثتي 
ـ، ونظرا ألىمية التعاوف اإلقميمي في مجاؿ مكافحة اإلرىاب فقد كانت منّظمة االتحاد 2554سنة 
 اإلفريقي ىي اإلطار األنسب ليذا التعاوف المشترؾ.
قرار ينص عمى دعـ التعاوف ـ، صدر عف منّظمة الوحدة اإلفريقية "سابقا" 2551ففي سنة 
ـ 2550والتنسيق بيف الدوؿ اإلفريقية مف أجل مكافحة والحّد مف ظاىرة التطّرؼ، وفي عاـ 
انعقدت القّمة الثبلثية لممنّظمة في تونس وأصدرت إعبلنا بعنواف "قانوف السموؾ حوؿ العبلقات 
 2اإلفريقية والتصّدؼ لؤلعماؿ اإلرىابية".
ثالثة مف ميثاؽ الوحدة اإلفريقية عمى إدانة جميع أشكاؿ االغتياؿ لقد جاء في الماّدة ال
السياسي واألنشطة التخريبية التي ترتكبيا الدوؿ، وعمى ىذا األساس أبرمت المنّظمة اإلفريقية 
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ـ خاّصة بمنع أعماؿ المرتزقة في إفريقيا ألّنيا تيّدد السمـ 2531"سابقا" اّتفاقية إقميمية سنة 
 1واألمف.
ـ أبرمت اّتفاقية 2555بة انعقاد قّمة منّظمة الوحدة اإلفريقية "سابقا" في الجزائر سنة وبمناس
 11دولة مف أصل  14عرفت بػ "اتفاقية الجزائر لموقاية مف اإلرىاب ومكافحتو" وّقع عمييا ممثمو 
ركة دولة إفريقية لتصبح أحد أىـ االتفاقيات عمى الصعيد اإلفريقي في مجاؿ تعزيز الجيود المشت
لمكافحة اإلرىاب، حيث كانت مف أولى المنّظمات اإلقميمية التي أدانت اليجمات اإلرىابية التي 
ـ وذلؾ في القّمة اإلفريقية في 1442سبتمبر  22تعّرضت ليا الواليات المّتحدة األمريكية في
 ـ. 1442أكتوبر  23"دكار" المخّصصة لمكافحة اإلرىاب المنعقدة في 
تفاقية عمى إرىاب األفراد والجماعات، وأوردت ليا تعريفات عّدة في خضـّ وقد رّكزت ىذه اال
دوراتيا العادية واالستثنائية ومنيا التعريف التالي "اإلرىاب عنف منّظـ ومّتصل بقصد خمق حالة 
مف الرعب والتيديد العاـ الموّجو إلى دولة أو جماعة سياسية والتي ترتكبو جماعة منّظمة بقصد 
 2ؼ سياسية"  دوف أف ييمل ىذا التعريف إرىاب الدولة نظرا لخطورتو البالغة.تحقيق أىدا
بعد أف اجتاحت أوروبا موجات عنيفة مف األعماؿ اإلرىابية في ظل منظمة االتحاد األوربي:  -ت
في بداية السّتينات، وبعد أف جاء البرتوكوؿ اإلضافي، لممعاىدة األوروبية لتسميـ المجرميف 
ـ، مف خبلؿ التغيير الميـ عمى نطاؽ الجريمة السياسية، وما 2513اسية لسنة والجريمة السي
في  341يقترف بيا مف أفعاؿ إرىابية معتبرا إياىا جرائـ عادية، فقد أصدر مجمس أوربا القرار رقـ 
ـ، والذؼ أداف األعماؿ اإلرىابية، ميما كانت أسبابيا وبواعثيا، واعتبارىا أعماال 2531ماؼ  22
 3ة ال تبريرىا، مع ضرورة خضوع مرتكبييا لمجزاءات العقابية.إجرامي
بناءا، عمى ورقة العمل المقّدمة مف قبل الحكومة البمجيكية لمجنة العميا لممجمس األوربي تـّ 
ـ، حيث تجنبت وضع تعريف عاـ 2533جانفي  13إقرار االتفاقية األوربية لمكافحة اإلرىاب في 
مف خبلؿ تعداد بعض األعماؿ اإلجرامية معتبرة إياىا أعماال  لئلرىاب، واكتفت بتعريف حصرؼ 
 إرىابية، وىو حسب نّص المادة األولى ما يمي:
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ـ، الخاّصة بقمع االستيبلء غير المشروع عمى 2534الجرائـ الواردة في اتفاقية الىاؼ سنة  -
 الطائرات.
الخاّصة بقمع األعماؿ غير ـ، 2532الجرائـ المنصوص عمييا في اّتفاقية مونتريػػاؿ سنة  -
 المشروعة الموّجية ضّد الطيراف المدني.
الجرائـ الخطيرة المتضّمنة االعتداء عمى الحياة والسبلمة الجسدية أو الحرية والموجية ضّد  -
 أشخاص يتمتعوف بالحماية الدولية مثل الدبموماسييف.
، القنابل األسمحة النارية جرائـ تعريض األشخاص لمخطر والمتضّمنة استعماؿ المفرقعات -
 والمتفّجرات.
 1الشروع في ارتكاب ىذه الجرائـ أو االشتراؾ فييا. -
وعمى الرغـ مف األىمية البالغة التي اكتستيا ىذه االتفاقية، سواء مف حيث التعريف بالجريمة 
ادقة العديد اإلرىابية أو فيما يخّص بالتعاوف اإلقميمي لمكافحة اإلرىاب، إاّل أّنيا لـ تحظى بمص
مف دوؿ مجمس أوروبا، بسبب عدـ التفريق بيف الجريمة السياسية والجريمة اإلرىابية، بحيث 
 2اعتبرت األولى مبررا لعدـ العقاب عمى ارتكاب الثانية.
تنقسـ ىذه االتفاقيات الدولية إلى تعريف اإلرىاب عمى صعيد المعاىدات واالتفاقيات الدولية:  ثانيا
اّتفاقيات دولية عالمية، وتسمى "باالتفاقيات الّشارعة" وىي التي تعالج مواضيع تيـّ مصالح 
الجماعة الدولية بأكمميا، وأخرػ اتفاقيات دولية إقميمية، تسمى "باالتفاقيات المحدودة" وىي عادة 
ىا التقارب الجغرافي والمصالح المشتركة ما تبـر بيف دوؿ تربطيا مجموعة مف الخصائص أبرز 
وعمى ىذا األساس سوؼ نتطّرؽ إلى مختمف التعاريف التي تضّمنتيا ىذه االتفاقيات عمى النحو 
 التالي:
ـ 2513: لقد أبرمت منذ اتفاقية جنيف لعاـ في ظل االتفاقيات الدولية العالمية الشارعة -1
بارىا أوؿ محاولة عمى المستوػ الدولي لقمع اإلرىاب الخاّصة بقمع ومنع األعماؿ اإلرىابية وباعت
بصفتو الدولية، والتي استيدفت اإلرىاب الثورؼ واالعتداءات الموّجية ضّد سمطات الدولة، وىي 
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مجموعة مف االتفاقيات العاّمة منيا ما ىو موّجو ضّد تمؾ الجرائـ الماّسة بوسائل النقل "الطائرات 
لتي تحمي األفراد "رؤساء الدوؿ الدبموماسييف والمدنييف" أو تمؾ التي والسفف" أو تمؾ االتفاقيات ا
 1تجّرـ أفعاال معّينة مثل أفعاؿ التفجير، االختطاؼ واالحتجاز.
ـ، الخاّصة بمنع الجرائـ المرتكبة عمى متف الطائرات 2521وقد جاء في اتفاقية طوكيو سنة 
ـ 2534لمجريمة، أّما اّتفاقية الىاؼ لسنة في ماّدتيا األولى متضمنة لتمؾ األفعاؿ المشّكمة 
الخاّصة بقمع االستيبلء غير المشروع عمى الطائرات، فقد عرفت في المادة الثانية الفقرة الثانية 
ىذه الجرائـ اإلرىابية بػ "يعّد مرتكبا لجريمة االستيبلء غير المشروع عمى الطائرة أؼ شخص عمى 
 متف طائرة وىي في حالة طيراف بػ: 
يقـو عمى نحو غير مشروع باستخداـ القوة أو التيديد باستخداميا أو استعماؿ أؼ شكل آخر  -
مف أشكاؿ اإلكراه، باالستيبلء عمى الطائرة أو ممارسة سيطرتو عمييا أو يشرع في ارتكاب أّؼ مف 
 ىذه األفعاؿ.
 يشترؾ مع أّؼ شخص آخر يقوـ أو يشّرع في ارتكاب أؼ مف ىذه األفعاؿ." -
ـ، فقد جاءت بخصوص قمع جرائـ االعتداء عمى سبلمة 2532اتفاقية مونتريػػاؿ لسنة أّما 
 2الطيراف المدني.
أما بخصوص االتفاقيات المتعّمقة بقمع الجرائـ اإلرىابية الواقعة عمى السفف، نذكر منيا 
ـ، حيث عّرفت 2534اتفاقية جنيف الخاّصة بمنع أعماؿ القرصنة في أعالي البحار لسنة 
رصنة عمى أّنيا "عمل غير مشروع مف أعماؿ العنف يتـّ باالستيبلء عمى السفينة ألغراض الق
ـ، وىي االتفاقية التي تشمل تحديد 2541إضافة إلى اتفاقية أعالي البحار لسنة  3خاّصة"
االختصاص القضائي واألحكاـ الموضوعية واإلجرائية لؤلفعاؿ اإلجرامية الواقعة في أعالي البحار، 
ـ، الخاّصة بقمع األعماؿ غير المشروعة ضّد المبلحة البحرية، فقد 2544اّتفاقية روما لسنة أّما 
تمّيزت ىذه االتفاقية عف سابقتيا بشموليا ألفعاؿ غير مذكورة فييا، وسواء تمت في أعالي البحار 
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شخصية أو في مياه إقميمية لدولة ما، وقد ألحقت ىذه االتفاقية الغرض السياسي إلى األغراض ال
 1أو الخاصة كدافع الرتكاب الجريمة.
في حيف نجد تمؾ االتفاقيات المتعّمقة بقمع الجرائـ اإلرىابية الموّجية ضّد األفراد ومنيا 
ـ، التي رّكزت عمى شكل معّيف مف األعماؿ اإلرىابية وىي أخذ 2505اّتفاقية جنيف لسنة 
ضّد األفراد المتمّتعيف بالحماية الدولية بمف فييـ  الرىائف، أّما اتفاقية منع ومعاقبة الجرائـ الموّجية
ـ، فقد عرفت االعماؿ االرىابية بػ "ارتكاب القتل أو االختطاؼ 2531المبعوثيف الدبموماسييف لسنة 
أو أّؼ ىجـو آخر ضّد شخص أو حرّية شخص ذو حماية دولية، ارتكاب أؼ ىجـو عنيف ضّد 
ل المواصبلت الخاّصة لشخص ذو حماية دولية لّما المقرات الرسمية أو السكف الخاص أو وسائ
 2يعّرض شخصو أو حّريتو لمخطر، التيديد أو المحاولة أو المساىمة كشريؾ في مثل ىذا اليجوـ."
ـ، والتي شممت 2535كما جاءت اتفاقية مناىضة خطف الرىائف المنعقدة في نيويورؾ لسنة 
ألولى أخذ الرىائف بػ "قياـ شخص بالقبض عمى حماية األفراد العادييف، حيث عّرفت في المادة ا
شخص آخر في احتجازه والتيديد بقتمو أو إيذائو أو االستمرار في احتجازه وذلؾ إلجبار شخص 
ثالث سواء كانت دولة أو منّظمة دولية حكومية أو شخص طبيعيا أو معنويا أو مجموعة مف 
 3صريح أو ضمني لئلفراج عف الرىينة." األشخاص عمى القياـ بعمل معّيف أو االمتناع عنو لشرط
أّما االتفاقيات المتعمقة بقمع الجرائـ اإلرىابية الموّجية ضّد المنشآت والمستخدمة لوسائل 
معينة، فإّف أىميا ىو البرتوكوؿ المتعمق بقمع األعماؿ غير المشروعة الموّجية ضّد سبلمة 
ـ، واتفاقية تمّييز المتفّجرات الببلستيكية 2544المنشآت الثابتة الموجودة عمى الجرؼ القارؼ لسنة 
عف غيرىا مف المتفّجرات، بحيث منع استخداميا في الحروب والصراعات الدولية وتقييد صنعيا 
 ـ2552لسنة 
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: ونجد مف أىميا تمؾ االتفاقيات الدولية ذات في ظل االتفاقيات الدولية اإلقميمية المحدودة -2
 مثاؿ: النطاؽ اإلقميمي وعمى سبيل ال
ـّ إبراـ ىذه االتفاقية فياالتفاقية العربية الخاّصة بمكافحة اإلرىاب -أ ـ 2554 أفريل 11: حيث ت
مادة  01وزيرا لمداخمية والعدؿ العرب وشممت 11بمقر جامعة الدوؿ العربية بالقاىرة وبمشاركة 
مقّسمة إلى أربعة أقساـ رئيسية، حيث خّصص القسـ الثاني ألسس التعاوف العربي لمكافحة 
وؿ مرة اإلرىاب في المجاؿ األمني والقضائي، وقد أبرزت أىمية ىذه االتفاقية مف خبلؿ وضعيا أل
تعريفا عربيا خاصا بالجريمة اإلرىابية، وىو التعريف الذؼ جرػ تدوينو بشكل قانوني، بعد أف كاف 
مجّرد تداوؿ سياسي في إطار الصراع والخبلؼ بيف اإلدارة األمريكية والحركة الصييونية ومعيا 
 1معظـ الدوؿ الغربية وبيف الدوؿ العربية واإلسبلمية.
ية بتعريف "الجريمة اإلرىابية" بل عّرفت أيضا مصطمح "اإلرىاب" في ولـ تكتفي ىذه االتفاق
المادة األولى، الفقرة الثانية ب "كّل فعل أيا كانت بواعثو أو أغراضو النيائية، استيدؼ استخداـ 
القوة أو العنف أو التيديد أو الترويع، تنفيذا لمشروع إجرامي فردؼ أو جماعي بيدؼ إلقاء الرعب 
أو إيذائيـ أو تعريض حياتيـ أو حريتيـ أو أمنيـ لمخطر أو إلحاؽ األذػ بالبيئة، أو بيف الناس، 
بأحد المرافق أو األمبلؾ العاّمة أو الخاّصة أو احتبلليا أو االستيبلء عمييا أو تعريض أحد الموارد 
 2الوطنية لمخطر."
لثالثة بأّنيا "جريمة مف الجرائـ أّما الجريمة اإلرىابية فقد جاء تعريفيا في الماّدة األولى الفقرة ا
التي يعاقب عمييا القانوف الداخمي في أؼ مف الدوؿ المتعاقدة، ترتكب تنفيذا لغرض إرىابي وتعّد 
كذلؾ مف الجرائـ اإلرىابية، الجرائـ المنصوص عمييا في االتفاقيات المذكورة آنفا وىي ما يمي 
 ـ، اتفاقية مونترياؿ2534اؼ لسنة ـ، اتفاقية الى2521"اتفاقية طوكيو الخاّصة لسنة 
ـ،االتفاقية  الخاصة 2540ـ، البروتوكوؿ الممحق بيا الموّقع عميو في مونتريػاؿ لسنػة 2532لسنة
بقمع ومنع ومعاقبة الجرائـ المرتكبة ضّد األشخاص المشموليف بالحماية الدولية، بمف فييـ 
لخاصة بمنع اختطاؼ واحتجاز الرىائف ـ، اتفاقية نيويورؾ ا2531الممثموف الدبموماسييف لسنة 
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ـ، اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار وما تعمق منيا بالقرصنة البحرية لسنة 2535لسنة 
أو أّؼ مف االتفاقيات التي تنظـ إلييا إحدػ الدوؿ المتعاقدة، متى تناولت الجريمة  1ـ"2541
 المساس أيا مف رعايا إحدػ ىذه الدوؿ أو ممتمكاتيا. 
ـّ التوقيع عمى ىذه االتفاقية في  االتفاقية األوربية لمكافحة اإلرىاب:-ب ـ في 2533جانفي  13ت
مدينة "ستراسبورغ" الفرنسية، وذلؾ في إطار المجمس األوربي بعد تمؾ األحداث اإلرىابية الدامية 
عميو ـ، و 2533ـ، حادثة اختطاؼ ثـّ اغتياؿ "ىاترمارتف" سنة 2531ومنيا، حادثة ميونيخ سنة 
 2فقد جاءت ىذه االتفاقية كرّد فعل عف ىذه الحوادث اإلرىابية.
ومف المبلحع عمى ىذه االتفاقية، عدـ تضّمنيا عمى تعريف معيارؼ محدد وعاـ لئلرىاب  
بل اكتفت بذكر بعض األعماؿ اإلجرامية البشعة، سواء مف حيث الوسيمة أو مف حيث النتيجة كما 
ىذه األفعاؿ، وبالتالي إقرار تسميـ مرتكبييا بغض النظر عف  قّررت نزع الصفة السياسية عف
 البواعث، بل اعتبرت ىذه األعماؿ مف قبيل األعماؿ اإلرىابية. 
لذلؾ فقد عالجت ىذه االتفاقية بصفة أساسية أعماؿ اإلرىاب السياسي ذو الطابع الدولي 
جرائـ السياسة والقيود التي ولكوف أّف ىذه االتفاقية قد خرجت عف األعراؼ المتبعة في شأف ال
فرضتيا عمى المجوء السياسي وتقييد حرية الدوؿ في وصف الجرائـ المرتكبة، فقد رفضت بعض 
 3الدوؿ المصادقة عمييا أىميا فرنسا وايرلندا.
 التاريخية لإلرىاب. : الجذورالمطمب الثاني
اإلرىاب ظاىرة قديمة وجدت منذ وجود اإلنساف عمى سطح األرض، فقد كانت تمثل ىذه  يعد
الظاىرة صورة مف صور العنف والقتل المقترف بإثارة الفزع والخوؼ، مخّمفة بذلؾ أرقاما خيالية مف 
 4القتمى والجرحى والدمار الشامل.
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وصف والسرد التاريخي  إف دراسة التطور التاريخي لئلرىاب، ال تقف فقط عمى مستوػ ال
نما تتعداه إلى معرفة جذور اإلرىاب وكيفية  لتطور ىذه الظاىرة وصورىا عبر األزمنة والعصور، وا 
نشأتو، وأىـ العناصر المؤثرة في بروز ىذه الجريمة، وعف مدػ اتفاؽ صور إرىاب الماضي عف 
 .إرىاب الحاضر، ونقاط االتفاؽ واالختبلؼ والتبايف حوؿ صوره وأشكالو
لعل حالة العنف التي عرفتيا البشرية منذ نشأتيا وما تبعيا مف أحداث قتل وتدمير وتشتيت 
وحرؽ وسمب لمممتمكات العامة والخاصة، إال دليل عمى تراكمية ىذه األحداث  وتفاقميا في إبراز 
ا ىذ 1صور العنف اإلجرامي الخطير وما خّمفتو مف إحصائيات وأرقاـ عف ضحايا تعد بالمبلييف،
العنف الذؼ اصطمح عميو حاليا باإلرىاب سواء كاف مصدره الدولة أو المجموعة أو الفرد، كما أف 
نشأة اإلرىاب ليست وليدة الحاضر القريب أو حتى البعيد منو، بل ىي ضاربة في عمق التاريخ، 
 فيو ظاىرة قديمة قدـ اإلنساف نفسو وقد اختمفت صوره وأشكالو عمى مّر السنيف وذلؾ تبعا
وبالتالي فإف  2لمتنظيمات السياسية واألبعاد اإلجرامية التي كاف يستيدفيا اإلرىاب بصفة عامة
إرىاب اليـو وجماعاتو ىو امتداد لما كاف في العصور القديمة مف عنف وتطرؼ، فظيور اإلرىاب 
                                                                                                                                                                                                
مف الحرب توجد سنة واحدة فقط مف السبلـ وفي  سنة13سنة مف الحروب، ثـ قدمت معدال عف ذلؾ، تبيف أنو مقابل كل 
حربا  1431( حدثت 2ع سنة خمت، أؼ منذ تاريخ البشرية وحتى )نياية الحرب 5560إحصائيات أخرػ حديثة تبيف أنو خبلؿ 
 10 جيبل مف األجياؿ، لـ ينعـ بالسبلـ المؤقت إال 185في مختمف بقاع العالـ أؼ بمعدؿ ثبلث حروب كل عاـ، كما أنو خبلؿ 
مبلييف مف  10أجياؿ فقط وقد عصفت الحرباف العالميتاف بالمبلييف مف الناس، فقد أتت الحرب العالمية األولى عمى نحو
 40مميوف شخص ماتوا بسبب األوبئة التي خمفتيا الحرب، أما في الحرب العالمية الثانية قتل نحو 21األشخاص باإلضافة إلى
اإلحصائيات أف الحرب مشتعمة فعبل منذ الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا ىذا،  ، وتبيفمميوف نسمة مابيف عسكرييف ومدنييف
مميوف  170حربا وأودت بحياة ما يفوؽ  250، وحتى مطمع األلفية الجديدة، اشتعمت حروب تجاوز عددىا ـ1945فمنذ عاـ 
وحينما صنفت طبيعة تمؾ الحروب، اتضح أنيا في معظميا داخمية أو أىمية لكنيا طاحنة أو مخيبة، منيـ مدنيوف %80شخص 
( ـ2000-ـ1989أنو وقع خبلؿ عشرية التسعينيات وحدىا ) كمانزاعا مسمحا، 20وبينت األرقاـ المحققة أنو يقع كل يـو ما يقارب 
فيا ما بيف نزاعات صغيرة وأخرػ وصمت إلى مرحمة الحرب، وتعتبر موقعا في العالـ تـ تصني 74نزاعا مسمحا في  111ما عدده 
وحده،  ـ1995الصغرػ،الشرؽ األوسط وأمريكا البلتينية، وفي عاـ البقاع التي طحنتيا الحرب أكثر مف غيرىا ىي: إفريقيا،آسيا
فرؽ بينيا الفواصل العرقية أو الدينية نزاعا مسمحا في مناطق مختمفة مف العالـ، وقع جميعيا داخل الدوؿ وبيف جماعات ت 30اندلع 
أو الثقافية وتعتبر إفريقيا بؤرة ساخنة ومعقبل لمنزاعات والتوترات، ففي ىذه القارة وحدىا، تجاوز عدد الحروب والنزاعات المسمحة 
، وكانت تمؾ موقعا 27الثبلثيف حربا ونزاعا مسمحا كانت في معظميا داخمية وفي أزيد مف  ـ1970التي عصفت بيا منذ عاـ 
 عف مقتل ما يزيد عف نصف وفيات العالـ في ىذه القارة السمراء. ـ1996الحروب مسؤولة عاـ 
 .08، صـ2016ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع الجزائر  ، دارأسبقية القانون الدولي عمى القانون الوطني :زازة لخضر -1
 اإلرىاب ومدى اتفاقيا مع أصول الشرعية الجنائية، دراسة نقديةالسياسة التشريعية لمكافحة  :اشرؼ توفيق شمس الديف -2
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حدثت  بمعناه الحديث لـ يكف وليد الصدفة، بل ىو نتيجة لعممية اختمار األفكار والفمسفات التي
 عمى مّر األزمنة والعصور.
ومع ذلؾ فإف مصطمح اإلرىاب والعنف السياسي جديد في استخدامو ضمف إطار العبلقات 
السياسية، كما أف اإلرىاب يعد بديبل عف الحروب التقميدية، وىو ظاىرة استفادت مف التقدـ العممي 
 1ح قوة فعالة في الصراع السياسي.وثورة االتصاؿ واإلعبلـ وثورة التكنولوجيا والمعرفة، لكي يصب
وباعتبار أف أغمب الباحثيف والدارسيف في الشأف اإلرىابي، يؤرخوف عمى أف ظاىرة اإلرىاب 
ـ، إال 2345ترجع إلى عيد الرعب والترىيب الذؼ ظير في فرنسا غداة قياـ الثورة الفرنسية عاـ 
الثورة، والتي برزت في شكل أعماؿ عنف أف دراسة ىذه الظاىرة ليا أصوليا ونشأتيا قبل ىذه 
خطيرة خّمفت العديد مف الضحايا والخسائر المادية وتدمير البنى القاعدية لمدوؿ، لذلؾ سوؼ 
نتناوؿ بالدراسة تطور اإلرىاب بحسب ظيور ىذا المصطمح بيف فترة ما قبل الثورة الفرنسية وفترة 
اىرة الخطيرة، بداية مف العصور القديمة إلى معتبريف مراحل تطور ىذه الظ 2ما بعد ىذه الثورة،
العصور الوسطى وأخيرا إلى مرحمتي ما قبل الحرب العالمية الثانية وما بعدىا كمحددات وعناصر 
وظيفية في تطور حاالت العنف اإلجرامي إلى غاية بروزه في شكل تنظيمات إرىابية أكثر عنفا 
 لتالي:وتنظيما وانتشارا وسنبرز ذلؾ مف خبلؿ عرضنا ا
 : اإلرىاب في العصور القديمة. الفرع األول
بعد الثورة  عرفتولعل دراستنا لئلرىاب قبل ظيور الثورة الفرنسية، لـ تكف عمى الوجو الذؼ 
تمؾ األفعاؿ الخطيرة، أو حتى في تسمية ىذه األفعاؿ  وجسامةالفرنسية، سواء ما تعمق بحجـ 
بحاالت العنف واالعتداء في صوره وأشكالو المختمفة،  العنيفة باإلرىاب، األمر الذؼ اصطمح عميو
والتي تعبر عف واقع الجريمة آنذاؾ، سواء ارتبطت بجرائـ القتل أو االعتداء عمى األمواؿ 
والممتمكات أو المساس بالسمطة والتآمر عمييا، إال أف معرفة أصوؿ ىذه الظاىرة يرجعنا إلى 
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ية صنوفا مف أعماؿ العنف أخذت صورا متعددة كاف أبرزىا األزمنة الغابرة، والتي عرفت فييا البشر 
ىي الحروب واالعتداءات في شكميا التقميدؼ القديـ، ومف أىـ الحضارات القديمة التي ارتبطت 
فييا حاالت العنف والتقتيل بواقع اإلرىاب في إحدػ صوره وأشكالو في واقعنا اليوـ، نجد تمؾ 
نية المصرية والحضارة اإلغريقية اليونانية والحضارة الحضارات العريقة كالحضارات الفرعو 
 الرومانية.
ذا بدأنا بقصة  كما عّرؼ اإلرىاب كصورة مف صور العنف السياسي في العصور القديمة، وا 
 1فسنرػ قصتيما أنيا محّممة بقصص العنف السياسي. -كما صورتيما التوراة -قابيل وىابيل
لقد عرؼ المصريوف أشكاؿ العنف الجسيـ كإرىاب لفرعونية: األفعال اإلرىابية في الحضارة ا أوال
" والتي تتمخص فييا حيثيات ىذه الجريمة المرىبيفؽ ـ، وأطمق عمييا  "بجريمة  2254عاـ 
الخطيرة في محاولة اغتياؿ الممؾ  "رمسيس الثالث" والتي عرفت آنذاؾ بمؤامرة "الحريـ الكبرػ" 
الطقوس المتعارؼ عمييا لتوريث العرش القاضية بانتقاؿ حيث تتمخص وقائعيا في مخالفة الممؾ 
الممؾ إلى االبف الشرعي األكبر لمممؾ، وذلؾ بمحاولتو توريث أحد أبنائو غير الشرعييف، مما أدػ 
بزوجة الممؾ وبعض رجاؿ الديف والببلط إلى تدبير مؤامرة الغتيالو، إال أنو وبعد التخطيط لممؤامرة 
فرادىا وأبمغ الممؾ عف ىذه المؤامرة، فألقّي القبض عمييـ، وعوقبوا بأقصى وقبل تنفيذىا عدؿ أحد أ
 2العقوبات.
كما تناولت البرديات والرسومات المصرية القديمة، ما كاف يعانيو المواطنوف المصريوف في 
رىاب، ناجـ عف الصراع الدموؼ الدائر بيف أحزاب الكينة  زمف الفراعنة مف رعب وقسوة وعنف وا 
مف الجماعات، قصد الدفاع عف أفكار ألياتيـ التي ينطقوف بيا عمى ألسنتيـ وذلؾ ضد وغيرىـ 
 3كل مف يخالف ىذه األفكار.
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لذلؾ فقد واجيت مصر الفرعونية نوعا مف اإلرىاب في شكل عنف جسيـ، قد يختمف في 
، إال أنو ومع ذلؾ فقد تكوف أسبابو  ودوافعو خصائصو ووسائمو ونطاقو وأحداثو عف إرىاب اليـو
واحدة، إما نتيجة دوافع سياسية تيدؼ إلى السيطرة عمى الحكـ، أو سببو اتجاىات دينية أو 
أيديولوجية تحاوؿ الوصوؿ إلى تحقيق مبادغ معينة، ميما كانت الوسيمة والطريقة كما تجدر 
تياؿ اإلشارة أف تمؾ االعتداءات اإلرىابية في العصر الفرعوني كانت في الغالب تتمثل في االغ
وممارسات القضاة اإلرىابية والعنيفة، فمصر الفرعونية لـ تعرؼ ىذه الظاىرة إال لفترات ضئيمة 
 1ومتباعدة وبصورة محدودة عمى األقل مف ناحية المصدر الداخمي لئلرىاب.
أما مف ناحية المصدر الخارجي ليذه األفعاؿ اإلرىابية، فإف ىجمات قبائل "اليكسوس" عمى 
 ل األعماؿ اإلرىابية، وذلؾ لما اتصفت بو مف عدواف عنيف وشديد القسوة.مصر كانت مف قب
تميزت الحياة السياسية في اليوناف القديمة بانتشار األفعال اإلرىابية في الحضارة اليونانية:  ثانيا
الصراعات الكثيرة بيف مختمف األحزاب في بقاع المدف اليونانية المكونة لمدولة  ولعل أىميا 
لدائر بيف "األوليجارشية" و"الديمقراطية" في مدينة "كورسيكا" وما نتج عنو مف آثار مادية الصراع ا
زىاؽ لؤلرواح، إضافة إلى كوف اإلرىاب وسيمة استخدمتو السمطة الحاكمة لقمع الجرائـ الموجية  2وا 
حاولة ضدىا مف الداخل، وقد كانت العقوبة مساوية لمف يرتكبيا مف الخارج، فكانت مثبل عقوبة م
قمب النظاـ ىي اإلعداـ رجما ومصادرة األمواؿ، وىي ال تتوقف عمى مرتكبي الجـر بل تتعداه إلى 
 3أسرتو.
ولعل أىـ أسباب التوتر والصراع السياسي بيف الطبقة الحاكمة وبعض أفراد وجماعات 
لديني حيث تـ المحكوميف، يعود إلى كوف "الجريمة السياسية" بعقوباتيا القاسية مرتبطة بالمفيوـ ا
الخمط بيف اآللية والبشر، فمـ تكف لآللية حياة مستقمة عف حياة البشر، فكانت تتولى حراسة 
المدينة وتدافع عف أنظمتيا القومية، بل وكانت مصدر الخير والشر، لذلؾ كاف المساس بجبلؿ 
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عمى شرب السـ اآللية وانتياؾ المقدسات يمثل جريمة سياسية تستحق اإلعداـ، فكاف الجاني يرغـ 
 1ؽ ـ. 155بنفسو، وىي الطريقة التي أعدـ بيا سقراط سنة 
وفي فترة متقدمة مف تاريخ ىذه الحضارة، أصبح ينظر إلى الممؾ، أنو ممثبل لئلرادة اإلليية 
في األرض، فكانت أؼ معارضة إلرادتو تعد انتياكا إلرادة اآللية، وتستحق أقصى العقوبات ومع 
ظرة تتغير تجاه المجـر السياسي، وبدأ مفيـو الجريمة السياسية ينتقل عف مرور الوقت بدأت الن
مفيوـ الجريمة الدينية، فالجريمة األولى ىي الموجية ضد الدولة أو بنائيا االجتماعي أو ضد 
سيادة الشعب، وعمى إثر ذلؾ عرفت "أثينا" جريمة المساس بالشعب البلتيني، حيث كاف المتيـ 
  2ـ الشعب ثـ يتـ إلقائو حيا في ىوة سحيقة، بجانب مصادرة جميع أمبلكو.يقتاد باألغبلؿ أما
أما الجريمة الدينية فيي التي تمس بقداسة اآللية وجبللة عبادة اليوناف، دوف ارتباطيا 
بالممؾ والسمطاف، وقد كانت الحضارة اليونانية "أثينا"، أوؿ مف عرؼ مصطمح التدابير االحترازية 
لجزاءات العقابية، قصد مواجية خطورة األفعاؿ اإلرىابية المتوقعة الحدوث كنظاـ مستقل عف ا
وأىميا تدابير أو نظاـ "االستبعاد" أو "النفي"، حيث يتـ اقتراح النفي مف الحزب الحاكـ أو أؼ فرد 
في المجتمع مع التسبيب في ذلؾ، فيحكـ مجمس "الخمسمائة" كمجمس الشيوخ حاليا، بقبوؿ أو 
 ذؼ يمكف أف يتجاوز عشر سنوات.رفض النفي ال
طرؼ جيوش المدف اليونانية عمى شعوب الدوؿ   أما أشد أنواع اإلرىاب، فقد مورس مف
والمدف غير اليونانية، حيث تميزت تمؾ الحروب مع الكيانات الخارجية عف اليوناف بالقسوة والرعب 
واإلرىاب، وىي ال تخضع ألؼ قواعد أو حدود، ما جعل الجيوش اليونانية ترتكب مف الضائع 
نظمة السياسية والقضائية الدكتاتورية في التاريخ واألعماؿ الوحشية أخطرىا، وىو ما لـ تمارسو األ
 3اليوناني القديـ.
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يؤّكد المؤرخوف، أنو في الحضارة الرومانية قد األفعال اإلرىابية في الحضارة الرومانية:  ثالثا
استمرت صعوبة التفرقة بيف الجريمة السياسية والجريمة اإلرىابية إبتداءا مف عصور الحضارة 
اعتبر الروماف أف التيديد الذؼ يقع مف داخل اإلمبراطورية، ىو تيديد يمثل خطر اليونانية، حيث 
الحرب والتيديد الذؼ يأتييا مف الخارج، وكاف يعاقب مرتكبيا بأشد العقوبات مف أىميا الحرماف 
لحاؽ  مف الماء ثـ الحرؽ بالنار، أو اإللقاء بو إلى الحيوانات المفترسة ومصادرة أمواؿ الجاني وا 
ار بأفراد أسرتو، وىو ما تناولو القانوف الروماني المسمى بػ "جوليا" وقد وصف الفقيو الروماني الع
"شيشروف" المجـر السياسي ومنو وصف "اإلرىابي" بػ "قاتل أبيو" نظرا لكوف الحاكـ والمجتمع 
  1المعتدػ عمييما لو دور "األب".
جريمة الجبللة" خبلؿ مرحمة ولقد تغير مفيوـ "عدو الداخل" إلى مفيوـ جديد وىو "
الجميورية الرومانية فيما بعد، والتي تتمثل ىذه الجريمة في االعتداء عمى سبلمة الدولة الرومانية 
مف الداخل بشكل خاص، ومف الخارج بصورة أخص، وكاف العقاب يشمل حتى األعماؿ 
رار ذلؾ أخذ العنف في وعمى غ 2التحضيرية والتنفيذية عمى حد سواء، مع إقرار عقوبات جد قاسية
العصر الروماني صورة شديدة سواء كاف مف الحكاـ ضد المحكوميف أو العكس، فنجد عند فتح 
ؽ ـ استخدـ العنف ضد  111-111الممؾ "اإلسكندر المقدوني" الشرؽ األدنى خبلؿ أعواـ 
ا الشعب، شعوب الشرؽ، كما أستخدـ الحكاـ في الدولة "البمطمية" العنف السياسي ضد أفراد ىذ
مثل استخداـ التعذيب العمني والوحوش الضارية، غير أف ىذا الشعب لـ يبقى مكتوفي األيدؼ أماـ 
  3ىذا االستبداد، حيث لجأ ىو اآلخر إلى العنف واإلرىاب المضاد لمقاومة االستبداد.
وبالنظر إلى حاالت العنف المذكورة سالفا، التي تخممت فترات زمنية متقطعة خبلؿ عصر 
الحضارة الرومانية سواء كانت مف قبل الحكاـ أو مف طرؼ الشعب، كانت الصفة البارزة في ىذه 
األفعاؿ ىي العشوائية وعدـ التنظيـ وىي تتـ بشكل تمقائي، ولعل أىـ ميزة ظيرت خبلؿ ىذه 
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مؾ الصورة مف صور العنف المنّظـ، الذؼ اعتمد عمى التخطيط وبشكل جماعي والذؼ الحضارة ت
ارتكب مف قبل أفراد وجماعات كانت بعيدة عف مقاليد الحكـ، بقصد تحقيق أىداؼ سياسية، وفي 
ىذا الصدد تشير بعض المراجع أف ثورة الييود عمى الحكـ الروماني في القدس في الثمث األوؿ 
ؽ ـ انيمؾ جيش  31-22ق عمى ميبلد المسيح، ففي الفترة ما بيف عامي مف القرف الساب
االحتبلؿ الروماني في والية "ييوديا" الحافمة بالمتاعب في التعامل مع مثيرؼ الشغب، مف أمثاؿ 
الذّيف يمثبلف الجناح المتطرؼ دينيا، وقد بمغ تمردىـ ذروتو في  1حركتّي "اإليريوقراط" و"السيكارؼ"
 2دا" التي أدت إلى تشتيت الييود.قمعة "ماسا
ؽ ـ، مجموعة مف المتعصبيف عرفت باسـ  31-22وظيرت في الفترة ما بيف عامي 
"ZELOTES"3  والتي تكونت في فمسطيف مف جماعات "السيكارؼ" القتمة المأجوريف، حيث
 قامت بعدة عمميات إرىابية بدافع ديني محض تمثمت في االغتياالت والحرؽ والتدمير.
ي العصور القديمة تأسست جماعات في مصر، مارست ما سمي بػ "فف القتل" دعيت بػ وف
"LA DIMS PORS وتعني الحزب الييودؼ لمسبلـ ضد األغنياء، ونظمت ىذه المجموعات "
الدينية المتطرفة التي تؤمف بالنزعة القومية ضد الرومانية، أعماليا بغرض تقويض أسس المجتمع 
لفقراء ضد األغنياء، وضد المممكة الرومانية ولكنيا كانت أعماال محدودة، القائـ، مف خبلؿ حث ا
 4استعممت وسيمة االغتياؿ لتحقيق أىدافيا.
ونجد مف أىـ ىذه الجماعات اإلرىابية ىي جماعة "السيكارؼ" التي مارست حرب العصابات 
أما   5اإلمبراطورية الرومانية،ضد الروماف، وقد استيدفت ىذه الحركة الييودية المنظمة تقويض 
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عف ىذه الجماعة فيي تمثل طائفة دينية عمى درجة عالية مف التنظيـ، لعبت دورا مؤثرا في تنفيذ 
العمميات اإلرىابية في فمسطيف، حيث اتبعت أسموبا جديدا في تنفيذ عممياتيا اإلرىابية مف خبلؿ 
لمناسبات التي يعرؼ فييا ازدحاـ مياجمة الضحايا في وضح النيار، خصوصا في األعياد وا
الجماىير، مستخدمة في ذلؾ سبلحيا المفضل وىو "سيف قصير" يسمى بػ "سيكا" يسيل إخفاؤه 
في سترات أفرادىا، ومنو اشتقت تسمية ىذه المنظمة اإلرىابية، أما عف تمؾ األعماؿ التخريبية 
تل الجماعي بواسطة سيوفيا، إضافة واإلرىابية التي تنفذىا جماعة السيكارؼ فيي تنفذ عمميات الق
إلى ىدـ وحرؽ المنازؿ خصوصا منازؿ الكينة وقصور الحكاـ "الييروديف" مرورا بتخريب مصادر 
المياه وتسميميا في القدس، وتعّد جريمة تسميـ مصادر المياه ومنابعو مف اخطر الجرائـ، لما 
يود أنفسيـ في تصفيتيـ مقابل تتصف بو مف قسوة وخديعة وعشوائية لكونيا قد طالت حتى الي
أىدافيـ، وىو ما يعد أسموبا إرىابيا جديدا متقدما عف عصرىـ وزمانيـ، إضافة إلى حرؽ الوثائق 
والمستندات، وقد بمغت ىذه األعماؿ اإلرىابية درجة مف البشاعة والعنف، حيث طالت حتى الييود 
 1ضدىـ."السديوسوف" الذيف ألصقت بيـ تيمة مؤازرة ومساندة روما 
وقد تمت ىذه األعماؿ اإلرىابية تحت ذريعة عقائدية وىدؼ سياسي، أما االتجاه العقائدؼ 
فيو ضرورة إعادة بناء ىيكل الييود، والذؼ يعرؼ "بالمعبد الثاني" غير أف غرضيـ ىذا لـ يتحقق 
زالة ا 34بل تـ تدميره عمى أيدؼ الروماف عاـ  لمممكة ميبلدؼ، أما اليدؼ السياسي ىو تحطيـ وا 
 الرومانية.
وقد ذكر الباحثوف والمؤرخوف أف جماعة السيكارؼ، تعد أوؿ وأخطر الجماعات اإلرىابية 
 2عنفا، وىي أولى العصابات اإلرىابية في الشرؽ عبر التاريخ.
 : اإلرىاب في العصور الوسطى.الفرع الثاني
ؿ ما عرفتو الديانة إف أىـ تمؾ األعماؿ اإلرىابية خبلؿ العصور الوسطى، نتناولو مف خبل
المسيحية، ثـ إلى فترة ما قبل ظيور اإلسبلـ، وأخيرا أثناء الحضارة اإلسبلمية، وذلؾ عمى النحو 
 التالي:
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لقد عرفت المسيحية كمعتقد، نادت إلى تعاليـ السبلـ اإلرىاب خالل الديانة المسيحية:  أوال
وىذا ما تؤكده تعاليـ وتوجييات السيد  والدعوة إلى المصالحة واألخوة وعدـ التعدؼ عمى اآلخريف،
المسيح عميو السبلـ في الكتب المسيحية ومنيا قولو "طوبى لصانعي السبلـ فإنيـ أبناء هللا 
 1يدعوف."
كما أف الديانة المسيحية ال تقتصر عمى وصف لمسبلـ، بل تعّبر عف الحاجة إلى العمل 
كـ، ال تقاوموا الشر، بل مف لطمؾ عمى خدؾ والمطالبة بو، فقد جاء في قولو "وأما أنا فأقوؿ ل
 2األيمف فأدر لو األيسر أيضا."
أما في مجاؿ محاربة العنف، فقد قاؿ المسيح عميو السبلـ معّنفا القديس بطرس "رد سيفؾ 
وينصح المسيح عميو السبلـ قائبل "وأؼ 3إلى مكانو، ألف كل الذيف يأخذوف السيف بالسيف ييمكوف"
ال بيت دخمتموه، فقول وا أوال السبلـ ليذا البيت، فإف كاف ىناؾ ابف السبلـ يحل سبلمكـ عميو وا 
  4فيرجع إليكـ."
لقد شيد التاريخ المسيحي عددا مف حاالت العنف واإلجراـ، حيث واجو المسيحيوف أحداث 
"  TIBERIUS-العنف عمى يد اإلمبراطورية الرومانية ، وذلؾ أثناء حكـ اإلمبراطور "طيبيريوس
ـ حيث استخدموا 02-ـ13" في الفترة ما بيف سنوات  CALIGULA-اء حكـ "كاليجواؿوأثن
العقاب ومصادرة األمواؿ واإلعداـ، كنوع مف أنواع محاربة األفكار المسيحية المعادية ليـ واستخداـ 
 5العنف لتثبيت الحكـ.
يما بينيـ إلى وبالرغـ مف تسامح المسيحية، إال أف ذلؾ لـ يحل دوف انقساـ رجاؿ الكنيسة ف
رجاؿ مسالميف وآخريف متدينوف وطنيوف ومتطرفوف، فأصبح مف الجائز امتياف الخدمة العسكرية 
قرارا لمعدالة وىو ما أدػ  بعد أف كانت منبوذة ومحرمة، بل وأصبحوا يروف فييا عبلجا لمخطيئة وا 
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قة إلى حرب فيما بعد إلى تقسيـ الحرب إلى حرب مشروعة وأخرػ غير مشروعة وفي فترة الح
ىـ أنفسيـ أف  عادلة وأخرػ غير عادلة، حيث وضع ليا رجاؿ الكنيسة ضوابط وأحكاـ ما انفكوا
استغموىا، خاصة في فترة حكـ اإلقطاع، إلحكاـ السيطرة عمى السمطة وتوجيو كرىيـ ضد 
المسمميف فيما عرؼ بالحروب الصميبية، التي مورست فييا أشد أعماؿ العنف واإلرىاب ضد 
 1المسمميف والييود.
ومف جيتيـ استخدـ النببلء في أوربا في العصور الوسطى، عصابات اإلرىاب لئلخبلؿ 
باألمف ضد خصوميـ مف النببلء واإلقطاعييف، وأيضا ضد العبيد العامميف في الحقوؿ والمزارع ما 
والقتل والسرقة أدػ بالكثير منيـ إلى الفرار مف اإلقطاعيات وتشكيميـ لعصابات تمارس االنتقاـ 
شاعة الفوضى في أراضي أسيادىـ، باإلضافة إلى القراصنة الذيف ييددوف المبلحة البحرية حيث  وا 
استخدمتيـ اإلمبراطوريات البريطانية واإلسبانية والفرنسية ضد بعضيـ البعض في حروب غير 
 معمنة.
القرف السادس وعقب سقوط اإلمبراطورية الرومانية وظيور الديف اإلسبلمي الحنيف في 
الميبلدؼ، انتشر في بقاع األرض شرقا وغربا، فإذا كانت شعوب الشرؽ قد استجابة لو واعتنقتو، 
فإف شعوب الغرب قد خضعت لو فترة مف الزمف ثـ رفضت االستمرار فيو وا عماال لذلؾ أنشأت في 
الخارجيف عف العديد مف الدوؿ األوروبية ىيئات عرفت بػ "محاكـ التفتيش" بيدؼ القضاء عمى 
 2الديانة المسيحية الذيف اعتنقوا اإلسبلـ، ولذلؾ أرغـ المسمميف عمى التنصر أو الطرد مف الببلد.
ونتيجة لذلؾ، وأماـ رفض المسمميف ليذا الواقع، فقد قدموا لممحاكـ التي اتخذت فييا الكنائس 
يـ في غياىب واألديرة مقرات ليا، حيث قضت بالموت حرقا ضد معظميـ، ومات الكثير من
ذا كانت ىذه المحاكـ قد انتشرت في كل مف إيطاليا وفرنسا حتى 3السجوف تحت وطأة التعذيب ، وا 
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سبانيا، ومف 2345قياـ الثورة الفرنسية سنة  ـ، فإنيا اشتيرت بفظائعيا أكثر في كل مف البرتغاؿ وا 
لثورة الغضب التي قاـ  األعماؿ اإلرىابية التي مورست عمى المسمميف في إسبانيا إخمادىا  أمثمة
ـ وقياـ الجيش اإلسباني بإحراؽ القرػ 2134بيا المسمموف ضد ما يتعرضوف لو مف تعذيب عاـ 
ألف عربي ومسمـ، بل  14ومف فييا مف سكاف وذبح النساء واألطفاؿ، حيث قتل فييا أكثر مف 
ـ 2052اـ ثبت أف مف قتل أو عذب أو نفي مف المسمميف والعرب بيف فترة سقوط غرناطة ع
 1ـ حوالي الثبلثيف مبلييف شخص.2224والقرف السابع عشر في عقده األوؿ 
ـ، سببا في قياـ 2451ولقد كاف الخطاب الذؼ ألقاه البابا "أورياف الثاني" في فرنسا سنة 
الحروب الصميبية، فبعد أف كاف القتل والعنف واإلرىاب يمارس بيف المسيحييف في أوربا تحت 
غتصاب والنيب وقطع الطرؽ، وجييـ البابا إلى محاربة المسمميف بذريعة استعادة صور القتل واال
مدينة القدس باعتبارىا ميدا لممسيحية، فكانوا في طريقيـ إلييا عبر الببلد اإلسبلمية ينزلوف 
بأىالييا أشد أنواع التعذيب والتقتيل، حيث لـ يسمـ حتى الشيوخ واألطفاؿ فقد كانوا يقتموف ويّقطعوف 
أجزاء ثـ يوضعوف في الرماح ويشّووف في النار، وعند وصوليـ إلى القدس أحرقوىا بالنار وفتحوا 
أبوابيا، ولـ يشفع ألىميا االستسبلـ قرب مسجد عمر بف الخطاب، بل أعمل فييـ أبشع صور 
القتل وأفظع أنواع التعذيب، حتى سالت األرض بالدماء وامتؤلت بالجثث التي جمعت وأحرقت، ولـ 
يسمـ مف بطش الصميبيف حتى الييود، حيث جمعوا في أحد معابدىـ وأشعمت فييـ النار وىـ 
 2أحياء.
لقد شيد العصر الجاىمي في تاريخ العرب صنوفا اإلرىاب في التاريخ العربي قبل اإلسالم:  ثانيا
حياة  مف أعماؿ العنف، حيث كانت النزعة السائدة في ذلؾ العصر ىي القبمية والعشائرية وكانت
القبائل صراعا دائما، والصراع ىو اليجـو عمى القبائل األخرػ لمحصوؿ عمى الرزؽ والدفاع عف 
 القبيمة.
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وقد كاف القانوف السائد في تمؾ الفترة ىو قانوف القوة، وال يمكف الوصوؿ إلى الحق والسيطرة 
 إال عف طريقيا.
حرب البسوس وقد وقعت ىذه أما عف أشير وقائع العنف بيف العرب وقت الجاىمية، نجد 
الحرب لمدة أربعيف سنة بسبب ناقة تممكيا امرأة عجوز مف قبيمة بكر تدعى البسوس ودارت رحاىا 
بيف قبيمتي بكر وتغمب، كما نجد حرب داحس والغبراء والتي دامت لمدة أربعيف سنة بسبب رىاف 
إلى اسمّي خيمّي السباؽ،  في سباؽ الخيل بيف قبيمتي عبس وذبياف، وتعود أسماء داحس وغبراء
وقد وقعت بيف القبيمتيف حروب طويمة ووقائع كثيرة دامت لسنوات  سقط فييا األرواح ودمرت فييا 
، كما أف حروب الفّجار التي وقعت في األشير الحـر بيف قبائل عرب الحجاز، وىذه 1الممتمكات
، وىي الشيور ا لتي يحّرمونيا ففجروا فييا، وكانت األياـ تسمى فجارا ألنيا كانت في األشير الحـر
ألسباب بسيطة مف بينيا دّيف كاف عمى رجل ولـ يستطع الوفاء بو، وكانت ىذه الحرب قبل مبعث 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص بست وعشريف سنة، وقد شيدىا النبي صل هللا عميو وسمـ،  وىو ابف أربع عشرة سنة مع 
 ة، وقد كانت أياـ الفّجار خمسة في أربع سنيف.أعمامو، وكاف يناوليـ النبل في المعرك
وقد ورد في مقدمة ابف خمدوف أف عرب البادية، كانوا يتميزوف بالتوحش والميل الشديد 
الستعماؿ العنف والخشونة في التعامل فيما بينيـ، وشعورىـ الدائـ بالكبرياء والطموح والفردية 
ف بالخضوع لمغير، وىـ أقل شعوب العالـ استعدادا والسعي الدائـ ألف يكونوا ىـ القادة، وال يرضو 
لخضوع بعضيـ لبعض، عمما بأنيـ يتميزوف بصفات إيجابية ىي حسف الضيافة والكـر والشجاعة 
 2والمحافظة عمى الشرؼ والكرامة.
لقد عرؼ التاريخ اإلسبلمي، بعد عيد النبوة عددا مف اإلرىاب خالل الحضارة اإلسالمية:  ثالثا
ف سواء تمؾ التي ارتكبيا أفراد، أو تمؾ التي كانت تقـو بيا جماعات منظمة، حيث حوادث العن
ظيرت بوادرىا القولية في عيد الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص حيث أخبر عف خوارج األمة، ثـ تمثل ذلؾ عمميا في 
قتل حروب الردة في عيد الخميفة األوؿ أبي بكر الصديق "رضي هللا عنو" وتمثل ذلؾ جمّيا في 
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الخمفاء الراشديف الثبلثة، عمر بف الخطاب وعثماف بف عفاف وعمي بف أبي طالب "رضي هللا 
عنيـ"، عمى يد أفراد لدوافع كانت في أغمبيا سياسية، أما عمى المستوػ التنظيمي يرجع العمماء 
العديد مف والمؤّرخوف، التطرؼ الديني في التاريخ اإلسبلمي إلى حركة "الخوارج" التي انبعثت عنيا 
 1الحركات المنشقة، التي شيدىا التاريخ اإلسبلمي.
مف أشيرىا فرقة "األزارقة" وىـ أتباع نافع بف  2لقد انقسـ الخوارج إلى أكثر مف عشريف فرقة،
ال السيف، وفرقة "اليزيدية" وىـ أتباع  األزرؽ، وىـ ال يقبموف مف الناس إال مف دخل في عقيدتيـ وا 
ي، وفرقة "النجدات" وىـ أتباع نجدة بف عامر وفرقة "الميمونية" وىـ أتباع يزيد بف أنسية الخارج
 ميموف العجرودؼ.
ومف الفرؽ التي انحرفت عف تعاليـ اإلسبلـ، ىي فرقة "القرامطة" وىـ أتباع حمداف بف 
األشعث الممقب "بقرمط" وقد استفحل أمرىـ في منطقة الكوفة بالعراؽ وىي قاعدتيـ األولى أما 
الشاـ فيي قاعدتيـ الثانية، إضافة إلى منطقة الخميج العربي كقاعدة ثالثة ومف أىـ ما  منطقة
قامت بو ىذه الفرقة ىو غزو مكة واالعتداء عمى الحجاج، وانتزاعيا لمحجر األسود مف البيت 
الحراـ، وحممو إلى ىجر عاصمتيـ بالعراؽ، وبقي لمدة تقدر باثنتيف وعشريف سنة  ولـ يعيدوه إال 
 3عد وساطة وتدخل الخميفة في الدولة الفاطمية.ب
وفي القرنيف الثاني والثالث عشر، تكونت فرقة "الحشاشيف" وىـ طائفة مف الحركة 
شاعة  اإلسماعيمية في غرب آسيا، وكاف أفرادىا يتعاطوف الحشيش ثـ يرتكبوف العديد مف الجرائـ وا 
الفرقة حتى القضاء عمييا عاـ  الرعب في نفوس الناس بأساليب وحشية، وقد استمرت ىذه
 4ـ عمى يد موجات المغوؿ، الذيف غزوا بغداد واحتموا ببلد الشاـ.2112
وقد أطمق الحشاشوف عمى أنفسيـ، مسّمى "الفدائييف" أو "الباطنية" أو "الموفيف بالعيد" والتي 
يعتبرىا بعض المؤرخيف، مف أكثر الحركات في العصر اإلسبلمي التي ارتكبت العنف واإلجراـ، 
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 ، كما1وىي حركة مف فروع الشيعة منسوبة إلى الطائفة اإلسماعيمية، وقد كانت شديدة التنظيـ
ابتكرت أسموب االغتياؿ السياسي بديبل عف الحرب، ألنو كاف يصعب عمييا أف تقود حربا نظامية 
لقمة عددىا وضعف إمكانياتيا، كما تعد ىذه الحركة ىي األولى التي انتيجت األعماؿ اإلرىابية 
حتى  2كبديل عف الحروب التقميدية، مستخدمة في ذلؾ االغتياؿ السياسي كوسيمة لتحقيق أىدافيا،
" وقد كانت أىـ األعماؿ ASHASHIN" مشتقة مف اسـ ىذه الجماعة "ASSASINأف كممة "
اإلرىابية التي تقـو بيا ىذه الجماعة، ىي اغتياؿ الحكاـ، وىو ما يعتبر اليـو إحدػ صور العنف 
 واإلجراـ السياسي، وذلؾ وفقا ألؼ مف المعياريف المتخذيف أساسا لتعريف الجريمة السياسية، أؼ
سواء كاف اليدؼ الذؼ تسعى إليو أو المحل الذؼ تقع عميو الجريمة، فيدؼ الجريمة ومحميا في 
كل األحواؿ كانا سياسيّيف، بل إف نشأة ىذه الفرقة وغيرىا مف الجماعات التي يصفيا البعض 
باإلرىاب ىي نشأة سياسية ولـ توجو أفعاليا ضد المدنييف ولكف بصفة أساسية ضد أىداؼ 
 وقد ال يدخل ذلؾ بيذا المفيـو تحت مسمى اإلرىاب بمعناه الحقيقي. سياسية،
ذا كاف ما يجمع بيف جماعة "الحشاشيف" وجماعة "السيكارؼ" الييودية ىو قياميما عمى  وا 
أساس ديني أو عقائدؼ، فإف االختبلؼ بينيما واضح في أسموب العمل المستخدـ لتحقيق 
عمى اغتياؿ الحكاـ والقادة السياسييف، فيما قامت أىدافيما، حيث اقتصرت جماعة الحشاشيف 
، وبوسائل مبتكرة  جماعة السيكارؼ عمى القتل العشوائي لؤلفراد ودوف تمييز بيف حاكـ أو محكـو
 3مقارنة بزمانيا.
 : اإلرىاب قبل اندالع الحرب العالمية الثانية.الفرع الثالث
بالنظر لما سبق، ومف خبلؿ تناولنا لئلرىاب خبلؿ العصور األولى مف تاريخ البشرية 
كالحضارة الفرعونية والحضارة اليونانية والحضارة الرومانية، والتي عرفت فييا صور العنف 
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الجسيـ لفترات زمنية معينة ومحددة وكميا أشكاؿ مف اإلرىاب الحديث، كالتقتيل واإلبادة ونشر 
عر والفزع في نفوس األفراد، ثـ مرورا بالعصور الوسطى التي تميزت بظيور األدياف حالة الذ
كالمسيحية والييودية واإلسبلـ، إضافة إلى تاريخ العرب في الجاىمية قبل اإلسبلـ، والتي تخّممتيا 
بروز تمؾ الحركات والتنظيمات اإلرىابية، مابيف حركات منّظمة اتبعت أسموب االغتياؿ السياسي، 
الذؼ طاؿ القادة والحكاـ إلى تنظيمات أكثر دموية وعنف كاف ىدفيا ىو إشاعة الرعب لدػ 
العامة وزرع الفزع والخوؼ في نفوس األفراد، إلى جانب تمؾ الجماعات اإلرىابية عمى اختبلؼ 
توجياتيا اإليديولوجية والعقائدية، وما تميزت بو مف أعماؿ عنف ووحشية وارتكابيا لجرائـ خطيرة 
 مست األفراد واألمواؿ.
إال أف استعماؿ مصطمح اإلرىاب لـ يكف متداوال بشكل واضح وجّمي عمى الساحة السياسية 
إال ما كاف يعبر عنو بتمؾ األفعاؿ العنيفة الخطيرة، أو مف خبلؿ نشاطات تمؾ العصابات 
ة الفرنسية سنة اإلجرامية، أما اصطبلح اإلرىاب بمعناه السياسي والقانوني ىو مف ابتداع الثور 
وما تبلىا مف أحداث عنف شديدة، والتي استخدمت ىذا المصطمح لوصف تمؾ  1ـ،2345
 األعماؿ العنيفة المرتكبة مف قبل "روبسبير" ضد أعداء الثورة أثناء فترة حكمو لفرنسا.
ـ، ثـ تولي "روبسبير" 2345لقد تمثمت أىـ أحداث ىذه المرحمة في قياـ الثورة الفرنسية سنة 
-ـ2351لحكـ في فرنسا الذؼ تميز عيده بالرعب واإلرىاب خبلؿ الفترة الممتدة بيف سنتي: ا
 ـ.2350خصومو باإلرىابي في سنة  ـ، وأخيرا إعداـ "روبسبير" الذؼ وصفو2350
ومنذ ذلؾ الوقت، عرؼ اإلرىاب تطورا كبيرا وأكتسب أبعادا دولية ىامة، حيث تزايدت 
رة المستخدمة في عممياتو، أو بزيادة التعاوف بيف جماعاتو ومنظماتو أخطاره بتزايد الوسائل المتطو 
 2عبر الدوؿ واألقاليـ.
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لذلؾ فاف أىـ ما مّيز فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، ىو تشّكل تمؾ المبلمح السياسية 
ثورة والقانونية في المجاؿ الجنائي، وىو ما يعرؼ حاليا بالجريمة اإلرىابية، حيث بعد نجاح ال
ـ وا عداـ الممؾ "لويس السادس عشر" ومنو القضاء عمى النظاـ اإلقطاعي 2345الفرنسية سنة 
عرفت فرنسا مرحمة جديدة مف العنف، إباف عيد الجميورية اليعقوبية بقياـ "روبسبير" وىو أبرز 
رىيب ـ باستعماؿ العنف الشديد والت2351زعماء الثورة الفرنسية، بداية مف العاشر أوت مف سنة 
 1كوسيمة لممحافظة عمى السمطة ومكتسبات الثورة.
وبعد أف اعتبر "ساف جيست" اإلرىاب مذىبا وعقيدة، ووجد فيو العدالة الصمبة التي تفرضيا 
مبادغ الفضيمة، جاء "روبسبير" ليجد فيو حسب رأيو "النتيجة التي تفرضيا المبادغ العامة 
لجمعية الوطنية الفرنسية أنو " قد آف األواف لترويع لمديمقراطية"، بحيث أكد في خطاب لو أماـ ا
وفي سبيل الحفاظ عمى  2كل المتآمريف... إذف أييا المشّرعوف ضعوا الرعب في جدوؿ أعمالكـ"
مكتسبات الثورة وتحت ذريعة حمايتيا، قاـ بإعداـ اآلالؼ مف المواطنيف الفرنسييف، حيث قّطعت 
( ألف آخريف، في 144وأعتقل أكثر مف ثبلثمائة ) ( ألف مواطف،04رؤوس أكثر مف أربعيف )
( مميوف نسمة، وىذا بدعوػ عدائيـ لمثورة 11حيف كاف عدد سكاف فرنسا آنذاؾ ال يتجاوز )
وخيانتيـ لمبادئيا، فبدأ بإعداـ ثبلثة آالؼ سجيف مخافة انضماميـ إلى قوات العدو، التي كانت 
ف المجوء إلى اإلرىاب عف طريق إنشاء ىيئات أىميا مرابطة قرب أبواب مدينة "فرداف" مرورا بتقني
"لجاف األمف العاـ" و"المحاكـ االستثنائية" وصوال إلى عجز المقصمة عف استيعاب العدد الكبير 
مف المحكوـ عمييـ باإلعداـ فوصل الحد إلى جمعيـ في سفينة وا غراقيـ بصورة جماعية في نير 
رىابا في تاريخ "الموار" مما أدػ بمعظـ المؤرخيف إلى ا  عتبار أف ىذه الفترة ىي األكثر دموية وا 
 3الشعب الفرنسي والتي عرفت بفترة "حكـ اإلرىاب."
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ـ، بعد 2350لقد بدأ استعماؿ مصطمح "اإلرىاب" ذو المدلوؿ السياسي والقانوني في سنة 
رنسية ألوؿ سقوط "روبسبير" وتنفيذ حكـ اإلعداـ عميو، ليظير المصطمح في قاموس األكاديمية الف
 1ـ، واصفا عيد الرعب الذؼ كاف سياسة معمنة لقادة الثورة الفرنسية.2415مرة عاـ 
ىذا باإلضافة إلى ما تميزت مرحمة ما بعد الثورة الفرنسية في أوربا آنذاؾ بظيور حركتيف 
اب إرىابيتيف سميتا بالحركة "الفوضوية" والحركة "العدمية" وبذلؾ تغّير مفيـو اإلرىاب مف "إرى
األقوياء" الذؼ تمارسو الدولة ضد المحكوميف إلى "إرىاب الضعفاء" الذؼ يمارسو المحكوميف ضد 
 الدولة.
فالحركة الفوضوية ىي التي كانت تيدؼ إلى اغتياؿ الحكاـ، مف خبلؿ بث الرعب واليأس 
فكارىـ في نفوس الحكاـ القادميف، وأف ىدفيا ىو تدمير السمطة الحاكمة وزعزعتيا، وىي ترجمة أل
القائمة عمى مبدأ الحرية المطمقة ورفض كل سمطة واعتبارىا طغيانا وا عبلف الحرب ضدىا، بيدؼ 
القضاء عمى كل نظاـ ميما كانت سياستو وشرعيتو، قصد الوصوؿ إلى الفوضى العارمة والتفكؾ 
مقة الكامل لممجتمع الذؼ يؤدؼ حسب اعتقادىـ، إلى بناء مجتمع جديد يقـو عمى الحرية المط
والتضامف والمساواة، وىذا ما أكده "باكونيف" أحد دعاة المذىب الفوضوؼ بأف دور "الفوضوية" ىو 
 اليدـ والبناء في آف واحد.
 10وقد كاف مف أشير عممياتيـ اإلرىابية ىو اغتياؿ الرئيس الفرنسي "سادؼ كارنو" في 
واغتياؿ الوزير األوؿ اإلسباني  ـ، والطعف حتى الموت إلمبراطورة النمسا "إليزابيث"،2450جواف 
ـ، 2544ـ، وكذا اغتياؿ ممؾ إيطاليا "ىومبير األوؿ" سنة 2453"أونطونيو كانوفاس" في سنة 
  2ـ.2542وبعده الرئيس األمريكي "ولياـ مالؾ كينمي" سنة 
ـ 2431أما الحركة "العدمية" فيي مشتقة مف حركة الفوضوييف بعد مؤتمر الىاؼ عاـ 
وتسمى "حركة الفوضوييف الروس" والتي استمدت جزءا مف أفكارىا مف رواية "أبناء وبنوف" لمشاعر 
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ـ، وبالتالي فإف مصطمح "العدمي" ىو اإلنساف المتمرد 2421"إيتماف توجينيف" الصادرة سنة 
ؼ والقوانيف، والذؼ ينكر تماما كل عقيدة أو إيماف ويرفض السمطة وتميزت بأف ظير عمى األعرا
عمى يدىا "اإلرىاب الفكرؼ" الذؼ استيدؼ رجاؿ الفكر والفمسفة واألدب كما تعتبر منظمة إرادة 
" أىـ المنظمات اإلرىابية العدمية، التي استخدمت أساليب NORADNAYAVOLYAالشعب "
عنيفة ضد الحكومة في روسيا القيصرية، كاف مف نتائجيا اغتياؿ اإلمبراطور "ألكسندر الثاني" في 
 1ـ، في مدينة "ساف بترسبورغ" الروسية.2422أفريل  20
عمى يد البوليس عامل  144ـ وقوع حادثة "ساف بترسبورغ"، أيف قتل 2541كما عرفت سنة 
القيصرؼ، فنطق "لينيف" بمقولتو الشييرة "إننا ال يمكف أف نرفض اإلرىاب" بعد أف انتقد في فترة 
سابقة اإلرىاب الذؼ يقـو بو الفوضويوف بشكل عشوائي وغير ىادؼ، فمارس لينيف الداعي إلى 
ت شعار "االنتقاـ عرؼ "باإلرىاب الماركسي" بشكل منظـ لتحقيق أىداؼ محددة وتح الشيوعية ما
 2الثورؼ."
وبعد نجاح العدميّيف الماركسييف في إسقاط النظاـ القيصرؼ، بنجاح الثورة البمشفية سنة 
ـ، وسيطرتيـ عمى الحكـ، واصل لينيف وباقي قيادات الثورة فيما بعد، في جعل اإلرىاب 2523
سكات المعارضيف، لتكوف بذلؾ سابقة تاريخية بكونيا أوؿ  مف وسائل السمطة في فرض النظاـ وا 
 منظمة تمارس إرىاب الضعفاء )األفراد والجماعات( ومف ثـ إرىاب األقوياء)إرىاب الدولة(.
لقد كاف لممثاؿ الروسي في اإلرىاب، أثره العميق عمى الكثير مف الحركات اإلرىابية في 
ومجموعات  العالـ، بحيث شاع ىذا األسموب بيف مجموعات أخرػ في معظـ دوؿ العالـ مف ثوار
قومية تحررية أو انفصالية، نظرا لما حققو ىذا األسموب مف نجاح في القضاء عمى النظاـ القائـ 
 3والوصوؿ إلى سدة الحكـ باستعماؿ اإلرىاب.
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ـ، ويعتبر تاريخ 2504كما أف اإلرىاب اإلسرائيمي، قد بدأ قبل إعبلف دولة إسرائيل سنة 
اإلبادة ضد الفمسطينييف والعرب عموما، وذلؾ عمى يد الييود حافبل بسمسمة طويمة مف القتل و 
العديد مف المنظمات اإلرىابية الصييونية، إذ تعتبر "المنظمة الصييونية العالمية" أـ المنظمات 
ـ، وكذا منظمة "الياشومير" التي كانت مجرد 2453اإلرىابية لمؤسسيا  "تيودور ىرتزؿ" سنة 
ة، ثـ تحولت إلى منظمة إرىابية شكمت مع غيرىا مف منظمة لحراسة المستوطنات اإلسرائيمي
ـ 2502المنظمات لبنة منظمة "الياغاناه" وكذلؾ منظمة "البالماخ" اإلرىابية التي تأسست سنة 
ـ إلى سنة 2502والتي تخصصت في أعماؿ القتل، النسف والتخريب، وتطورت بيف أعواـ 
ت أخرػ كػ"البيتار" التي تأسست في ـ، حتى انتشرت في كامل فمسطيف، إضافة إلى حركا2504
ـ وحركة 2504ـ، ومنظمة "شتيرف" في سنة 2512ـ، وحركة "األرجوف" في سنة 2511سنة 
"كاخ" وأخيرا جياز االستخبارات اإلسرائيمي المعروؼ اختصارا بػ "الموساد" والتي تـ تأسيسو سنة 
صفية لعديد القادة السياسييف ـ مف طرؼ "بف قوريوف" حيث مارس ىذا الجياز االغتياؿ والت2512
 1والعسكرييف، الفمسطينييف والعرب إضافة لعمميات تفجير واحتبلؿ ألقاليـ عربية.
جماال  يمكننا أف نقسـ ىذه الفترة إلى المراحل التالية: وا 
حيث تمثل في ظيور حركتيف : )م1789بعد سنة(مرحمة ما بعد الثورة الفرنسية  أوال
إيديولوجيتيف في أوربا وىما العدمية والفوضوية، والمتيف كانتا مصدر معظـ العمميات اإلرىابية في 
العديد مف الدوؿ األوربية، مثمما وقع في، إيرالندا، مقدونيا صربيا وأرمينيا  وقد زادت حوادث 
ـ  والرئيس الفرنسي"كارنو" سنة 2442االغتياؿ السياسي حيث تـ اغتياؿ قيصر روسيا في سنة 
مبراطورة النمسا سنة 2453ـ، ورئيس الحكومة اإلسبانية "كانوفا" سنة 2450  ـ.2454ـ وا 
بروز وظيور "الحزب االشتراكي م(: 1914مرحمة ما قبل الحرب العالمية األولى )قبل سنة  ثانيا
لتحقيق الحرية حيث قاـ بتنفيذ  الثورؼ" في روسيا )سابقا( والذؼ اعتمد عمى اإلرىاب كمنيج وحيد
ـ كاف أبرزىا اغتياؿ 2524-ـ2541مجموعة مف االغتياالت والقتل في الفترة الممتدة مف سنوات 
وزير الداخمية الروسية "بمييف" أحد رموز النظاـ القيصرؼ، وبذلؾ أصبح اإلرىاب ذو ارتباط وثيق 
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لكثير مف الحركات اإلرىابية في العالـ، بالفكر األيديولوجي الثورؼ وسريعا ما أنعكس أثره عمى ا
 1فيما تقـو بو مف أنشطة ضد أنظمة الحكـ واستيداؼ رموز السمطة.
شيدت ىذه المرحمة تطورا ممحوظا م(: 1939-م1918مرحمة ما بين الحربين العالميتين ) ثالثا
ئف واختطاؼ في تنفيذ العمميات اإلرىابية، أو زيادة حجميا وتنوع صورىا إلى حد احتجاز الرىا
الشخصيات البارزة، إضافة إلى تحويل مسارات الطائرات، مما فرض ضرورة التعاوف الدولي 
ـ، مف 2510لمكافحة اإلرىاب، وتعتبر حادثة اغتياؿ ممؾ يوغسبلفيا ووزير خارجية فرنسا سنة 
 أىـ العمميات التي تمخضت عنيا أولى لبنات التعاوف الدولي.
 م(. 1945الحرب العالمية الثانية )بعد سنة  اإلرىاب بعد الفرع الرابع:
ـ، بيف المعسكريف الشرقي والغربي 2554-ـ2501تعد فترة الحرب الباردة ما بيف سنوات
ىي مرحمة جديدة مف انتشار إرىاب الدولة، والذؼ مارستو الدوؿ المشكمة مف ىذيف القطبيف 
حا لمعمميات اإلرىابية، مف خبلؿ المتصارعيف عمى زعامة العالـ، فكانت دوؿ عدـ االنحياز مسر 
لتنفيذ أعماليا اإلجرامية، مما أحدث تقمبات  2قياـ كل قطب بتدعيـ مجموعة مف الحركات اإلرىابية
أمنية وسياسية أثرت عمى السمـ واألمف الدوليّيف، إضافة إلى انتشار األعماؿ المسمحة ضد 
 3المستعمرة. االستعمار مف أجل تحقيق االستقبلؿ وتقرير المصير لمدوؿ
لقد كانت أىـ مظاىر وصور اإلرىاب في ىذه المرحمة، ىو اختطاؼ الطائرات المدنية 
ـ، ثـ تمتيا 2514فكانت أوؿ حادثة اختطاؼ، ىي اختطاؼ طائرة بيرونية مف قبل الثوار سنة 
 ـ.2503جويمية  11حادثة اختطاؼ طائرة رومانية في 
وتعد أكثر الفترات والمراحل مف حيث عدد عمميات اختطاؼ الطائرات ىي مابيف سنوات 
حادثة كاف لمواليات المتحدة األمريكية الحع األوفر  311ـ، حيث بمغ عددىا 2540-ـ2514
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طائرة في غضوف شير واحد  14كما تـ عقب نجاح الثورة الكوبية بقيادة "فيداؿ كاسترو" اختطاؼ 
 1ـ.2522ؼ مف سنة فقط وىو شير ما
كما أف أىـ التنظيمات اإلرىابية التي ظيرت في ىذه الفترة، نجد في آسيا تنظيـ "الجيش 
ـ، تنظيـ "تحرير إيبلـ تاميل" أو التي تسمى بػ "جبية 2525األحمر الياباني"، التي تأسس سنة 
في عيد ستاليف، التحرير الثورية لشعب إيبلـ" إضافة إلى تمؾ التنظيمات اإلرىابية في روسيا 
مميوف شخص، إضافة إلى إرىاب  14حيث مارستو السمطة ضد الشعب وقتل في عيده حوالي 
السمطة التي مارستو حكومة "ماوتسي تونغ" في شكل حمبلت تطيير إرىابية، إذ بمغ عدد ضحايا 
ألف قتيل، كما نجد اإلرىاب في اليند الذؼ مورس ضد سكاف إقميـ "كشمير"  344إحداىا 
ـ إلى يومنا ىذا، والتي شممت أفعالو اإلرىابية التقتيل، 2503اكستاني المسمـ منذ سنة الب
التفجيرات والتيديد بالقتل لكل مف يصر عمى ممارسة الشعائر اإلسبلمية إضافة إلى تصريحات 
ـ حيف قاؿ "سوؼ 2520كبار المسؤوليف الينود، أبرزىا تصريح وزير الدفاع اليندؼ في مارس 
 ليـو الذؼ تصبح فيو اليند مقبرة لباكستاف".نرػ ذلؾ ا
"الجيش الجميورؼ اإليرلندؼ" الذؼ  أما في أوربا نجد تمؾ التنظيمات اإلرىابية، أبرزىا تنظيـ
استيدؼ بعممياتو الحكومة البريطانية، وتنظيـ "األلوية الحمراء" في إيطاليا في العقد السادس مف 
ـ، إضافة 2534ؿ رئيس الوزراء اإليطالي "ألدومورو" سنة القرف العشريف، مف أىـ عممياتيا اغتيا
ـ، كما عرفت تركيا تنظيـ "الجيش 2524إلى تنظيـ "بادرماينيوؼ" األلماني الذؼ تـ تأسيسو سنة 
 2ـ، وحزب "العماؿ الكردستاني" بقيادة عبد هللا أوجبلف".2534السرؼ األرمتي" الذؼ تأسس سنة 
اردة، اتخاذ اإلرىاب وخاصة إرىاب الدولة أبعادا جديدة أيف لقد عرفت فترة ما بعد الحرب الب
أصبح اإلرىاب يستخدـ كبديل عف الحروب التقميدية، ذات التكاليف والخطورة الكبيريف عمى الدوؿ 
المعنية بيا، فأصبح يكفي تمويل أو تمويف تنظيـ إرىابي مع تدريب مناسب وأسمحة متطورة، كافيا 
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سيمة لمدولة الموجو ضدىا إرىاب الدولة، بل وتستخدمو بشكل إلحداث خسائر واضطرابات ج
 1ـ.1442سبتمبر  22عمني خصوصا بعد أحداث 
فبعد أف كاف الخطر السوفياتي )سابقا(، ذريعة لممارسة الحروب العدوانية، والتدخل لمساندة 
و العدو حسب األنظمة الديكتاتورية والتنظيمات اإلرىابية، وبعد زواؿ ىذا الخطر أصبح اإلسبلـ ى
 2توجيات تمؾ الدوؿ الراعية لمتنظيمات اإلرىابية، وىو ما ييدد العالـ ويجب مقاومتو بكل الوسائل.
ـ الذؼ 2541ولعل مف أىـ األحداث البارزة ليذا التوجو، ىو الغزو اإلسرائيمي لمبناف سنة 
ي سنة ألف قتيل، واختطاؼ الطائرة المصرية مف طرؼ األسطوؿ الجوؼ األمريك 14خمف 
مدني الغارات  244ـ والذؼ خمف أكثر مف 2542ـ، القصف األمريكي عمى ليبيا سنة 2541
ـ، واألعماؿ اإلرىابية اإلسرائيمية عمى األرض الفمسطينية 2541اإلسرائيمية عمى تونس سنة 
 ـ.1442ـ، والحرب اإلسرائيمية عمى لبناف سنة 1443ـ إلى 1444خصوصا بيف سنتي 
يات اإلرىابية التي تعرضت ليا الواليات المتحدة األمريكية منيا تفجير ونجد مف أىـ العمم
ـ، نسف مبنى السفارتيف األمريكتيف في 2551أفريل  5المبنى الحكومي بػ "أوكبلىوماسيتي" في 
صابة  144ـ، والذؼ أودػ بحياة 2554أوت  43كل مف تنزانيا وكينيا في   1444شخص وا 
رة العالمي، والتفجير الذؼ مس جزءا مف مقر وزارة الدفاع آخر، وتفجير مبّنى برّجي التجا
ـ وقد نتج عف ىذه 1442سبتمبر  22األمريكية، ومحاولة االعتداء عمى البيت األبيض في 
 3شخص. 144األعماؿ مقتل أكثر مف 
ويمكننا أف نوجز أىـ األحداث اإلرىابية في ىذه الفترة التاريخية، والتي أدت إلى الزيادة في 
 ىذه األعماؿ اإلرىابية ونوعيتيا مف خبلؿ التقسيـ التالي:حجـ 
لقد كانت الحرب العالمية الثانية نقطة م(: 1991-م1945المرحمة الممتدة ما بين سنتي ) أوال
تحوؿ بيف عيديف في تطور اإلرىاب، حيث تميزت المرحمة األولى بما يعرؼ بالمحمية وقمة 
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اإلمكانيات، أما المرحمة الثانية فقد اتصفت بالدولية نتيجة لتطور وسائل التنفيذ وأصبحت العمميات 
لمدوؿ ولممنظمات اإلرىابية عف الحرب الباردة والحروب التقميدية، مما  استراتيجيااإلرىابية بديبل 
ـ، 2521كيو سنة تبني عدة اتفاقيات دولية ىامة منيا اتفاقية طو  دفع بالمجموعة الدولية إلى
ـ، اتفاقية 2531ـ اتفاقية نيويورؾ سنة 2532ـ اتفاقية مونترياؿ سنة 2534اتفاقية الىاؼ سنة 
 ـ.2541األمـ المتحدة سنة 
شيد اإلرىاب قفزة نوعية، وأصبح المصطمح المتداوؿ في ىذه م: 1991مرحمة ما بعد سنة  ثانيا
شديد وجسامة الخسائر المادية والبشرية وعمى المرحمة ىو "اإلرىاب الدولي" وقد تميز بالعنف ال
 ـ، التي وقعت بالواليات المتحدة األمريكية.1442سبتمبر 22سبيل المثاؿ أحداث 
أما عف خطورة اإلرىاب، الذؼ تصاعد مؤشر أثاره السمبية عمى الفرد والمجتمع، بل عمى 
إلرىابية وعدد ضحاياه المجموعة الدولية بصفة عامة، فيو يتضح مف خبلؿ زيادة التنظيمات ا
تماشيا مع ىدفو المتمثل في إحداث أكبر قدر مف الرعب والفزع في نفوس األفراد حيث أظيرت 
دراسة اجتماعية أف اإلرىاب، يمثل الخطر األمني رقـ ثبلثة بعد خطر المخدرات واإليدز، كما أف 
ـ 2531أصبح سنة منظمة إرىابية،  14ـ، كاف يقدر بػ 2532عدد المنظمات اإلرىابية سنة 
ـ، تـ 2531دولة، أما في سنة  214منظمة إرىابية، تمارس نشاطيا عمى مستوػ  234يقدر بػ 
ضحية، كما قدرت دراسة حديثة أف عدد  544آالؼ حادث إرىابي نتج عنو  2تسجيل ما يعادؿ 
تنتشر  213منظمة إرىابية منيا  1232المنظمات اإلرىابية الموجودة عمى مستوػ العالـ تقدر بػ 
دولة، فكاف  212منظمة إرىابية تنتشر في  1415إقميـ مف غير الدوؿ، والباقي أؼ  22في 
منظمة إرىابية، وما يبلحع أف نصيب الدوؿ النامية مف  1151معدؿ نصيب كل دولة ىو 
 1منظمة مقابل الضعف لكل دولة متقدمة. 21545المنظمات اإلرىابية أقل مف 
عممية  151ـ، ما يقارب 2534اإلرىابية، فقد عرفت سنة  أما مف حيث تعداد العمميات
عممية إرىابية، كما سجمت إحصائيات سنة  1141ـ عرفت ما يقارب 2535إرىابية، وسنة 
عممية  1231ـ وقعت 2541ـ و2531عممية إرىابية، أما بيف سنوات  1111ـ حوالي 2540
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ـ 2512لفترة الممتدة مف آخر، وعرفت ا 3352شخص وجرح  1245إرىابية، أسفرت عف مقتل 
 1عممية مست الطيراف المدني. 344ـ أكثر مف 2544و 
ولعل أبرز مميزات فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ظيور حركات الكفاح المسمح لمتحرر 
مف االستعمار والحصوؿ عمى حق تقرير المصير، فوصفتيا الدوؿ االستعمارية في المحافل 
أف تنظر إلى سياساتيا االستعمارية المتصفة بالعنف واإلرىاب، حيث الدولية باإلرىاب، دوف 
 فصمت منظمة األمـ المتحدة لصالح حق تقرير المصير ومشروعية المقاومة ضد االحتبلؿ.
وتعد فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، التي عرفت تطورات ىامة في ممارسة اإلرىاب 
بية المستحدثة، بحيث زادت خطورة تمؾ العمميات اإلرىابية مرحمة جديدة في واقع العمميات اإلرىا
بزيادة عدد التنظيمات اإلرىابية، مما أدػ إلى زيادة عدد العمميات وضحاياىا، كما تميزت ىذه 
الفترة باالستخداـ الموسع لمتكنولوجيا ووسائل االتصاؿ مف قبل ىذه المنظمات كما عرفت ىذه 
العابر لمقارات، بعد أف كاف محميا وفي أحسف األحواؿ إقميميا أو المرحمة البروز الجّمي لئلرىاب 
جيويا جد محدود، كما اتسـ بالتنظيـ والمجوء إلى العمل في إطار جماعات قميمة العدد  ليصعب 
تتبعو مف قبل أجيزة األمف، كما توثقت تمؾ العبلقة بيف ىذه التنظيمات اإلرىابية وعصابات 
تجارة المخدرات وتبييض األمواؿ والتجارة غير المشروعة لؤلسمحة،  الجريمة المنّظمة، كعصابات
التي أعطاىا قدرة في االنتشار واالستمرار والتنفيذ الدقيق لعممياتيا  كما أف استخدامات وسائل 
االتصاؿ المتطورة وثورة األقمار االصطناعية، قد أدػ إلى تطوير عمميات ىذه المنظمات 
 والنوعية في ارتكاب الجرائـ وتنفيذ المخططات اإلرىابية. اإلرىابية، مف خبلؿ الدقة
 : اإلرىاب الدولي وعالقتو بمفيوم اإلرىاب.المبحث الثاني
لقد أدت التطورات الدولية إلى استحداث صيغ في األدب السياسي، ومنيا كممة  
"TERRORISME" مف الفعل "TERRIER االجتماعية " بالمغة الفرنسية، والتي ليا مدلوالتيا
 ـ. 23502ـ الى2351والسياسية، خاصة بعد ترسخ الثورة الفرنسية أعواـ 
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فبعد أف نسب اليعقوبيوف صفة العنف إلى أنفسيـ عمى أساس أنيا ايجابية، إلى أف جاء   
ـ، والذؼ سجل سقوط "روبسبير" وانتياء عصر 2350انقبلب السابع والعشريف مف جويمية 
" بالمعنى السمبي أيف أصبحت مرادفا TERRORISTاستخدمت كممة "اإلرىاب، بعد ذلؾ 
  لمجريمة.
" مف أخطر الظواىر السمبية، وأشد LE TERRORISMEلذلؾ تعتبر ظاىرة اإلرىاب "
الجرائـ الجسيمة عمى األفراد والمجتمعات والمجموعة الدولية ككل، فمـ يعد أؼ مجتمع بمنأػ 
ة تمؾ العمميات اإلرىابية وتنوعت وتعددت معيا صور وأشكاؿ عنيا، وقد تزايدت في اآلونة األخير 
تمؾ التنظيمات اإلرىابية ووسائل تنفيذىا لمفعل اإلرىابي، وأخذت أشكاال وأبعادا وأقاليـ جديدة، مما 
جعميا تشّكل تيديدا حقيقيا لممجتمع الدولي واستقرار مؤسساتو وىياكمو االقتصادية واالجتماعية 
ر ذلؾ سعت جّل الدوؿ إلى إيجاد وسائل قانونية وعممية لمتابعة ودراسة وقمع والثقافية، عمى إث
ىذه الجرائـ الخطيرة، سواء كاف ذلؾ عمى المستوػ المحمي أو الدولي بواسطة سّف التشريعات 
العقابية والتوقيع عمى العديد مف االتفاقيات اإلقميمية والدولية بيدؼ توحيد الجيود  والتعاوف 
ف الدوؿ لمواجية ىذه األخطار، األمر الذؼ قاد غالبية الدوؿ إلى ضرورة التحديث في والتنسيق بي
يجاد قوانيف مسايرة لتطور ىذه الجريمة وتداعياتيا الخطيرة.  تقنيف تشريعاتيا الجنائية، وا 
، رغـ قدـ مفيـو اإلرىاب  لعل بروز مفاىيـ جديدة، ومصطمحات أصبحت متداولة اليـو
لتاريخ، إال أف ظيور مصطمح "اإلرىاب الدولي" وما تبعو مف اختبلؼ وامتداد جذوره في ا
االتجاىات الفقيية بيف الدوؿ والمنظمات اإلقميمية والدولية، في ضبط مفيـو ىذا المصطمح 
 1وتحديد عناصره.
فبعدما كاف اإلرىاب محميا ال يتجاوز حدود الدولة الواحدة، ىذا فضبل عف عدـ وجود إجماع  
و وتحديد مفيومو، فقد أصبح اليـو ىذا الفعل اإلجرامي ذو طابع دولي عابر لمقارات دولي لتعريف
واألوطاف، مستغبل تطور التكنولوجيا الرقمية والتقنية االتصالية العالمية، في التخطيط والتمويل 
 والتنفيذ ألعمالو مف دولة ألخرػ بل مف قارة ألخرػ، وعميو يمكننا أف نعتمد دراسة ىذا المفيـو
 عمى النحو التالي:
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 : مفيوم مصطمح اإلرىاب الدولي.المطمب األول
يعد اإلرىاب أحد الظواىر اإلجرامية الخطيرة، التي تيدد أمف المجتمع الدولي واستقرار 
شاعة الخوؼ والرعب في نفوس األبرياء.  العبلقات الدولية، وا 
المؤكدة أف اإلرىاب ظاىرة قديمة قدـ التاريخ البشرؼ، ولكف في الوقت الحاضر  والحقيقة
وبعد انتشار األعماؿ اإلرىابية، تـ التركيز عمى ىذه الظاىرة اإلجرامية بأكثر حدة واىتماـ مف 
  1طرؼ المجتمع الدولي.
البحث  وتكمف أىمية اإلشارة إلى تطور الظاىرة اإلرىابية، كونيا ضرورة تفرضيا مناىج
العممي السميـ والتي تضعنا أماـ الظروؼ والحوادث التاريخية التي ساىمت في نشأتيا، وىو األمر 
الذؼ يضفي المزيد مف الموضوعية عمى دراسة ىذه الظاىرة في وضعيا الراىف واألسباب الحقيقية 
 التي تقف ورائيا، واىـ السبل والطرؽ لمكافحتيا.
ـ، التي ضربت الواليات المتحدة 1442سبتمبر  لقد شكمت ىجمات الحادؼ عشر مف
األمريكية، الصدمة التي أصابت العالـ بأسره، وأثبتت فشل األجيزة األمنية األمريكية في االكتشاؼ 
المبّكر لمعممية اإلرىابية، كما كاف ليا األثر في توجيو الجيود الدولية نحو البحث عف السبل 
 الكفيمة لمكافحتيا.
 اية ظيور مصطمح اإلرىاب الدولي.: بدالفرع األول
شكالية مكافحتو، خصوصا بعد تنامي األعماؿ اإلرىابية  إف موضوع "اإلرىاب الدولي" وا 
؟ وما ىي 1442سبتمبر  22وتزايدىا بعد أحداث  ـ، يقودنا إلى التساؤؿ عف معنى ىذا المفيـو
بلح عمى تمؾ األفعاؿ أولى بوادر بروز ىذا المصطمح عمى الساحة الدولية؟ بعد ما كاف االصط
الخطيرة ىو "اإلرىاب" وىو المصطمح الذؼ كاف متداوال في االستعماؿ، دوف اتصافو بالميزة 
الدولية، أؼ ما يعني اقتصار الفعل اإلرىابي عمى ساحة الصراع المحمي والوطني دوف تجاوزه تمؾ 
يات التي تميز ىذا المفيـو األقاليـ الخارجة عف إقميـ الدولة الواحدة، ثـ ما ىي أىـ تمؾ الخصوص
 عف غيره مف األعماؿ األخرػ المشابية لو؟.
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لقد تزايدت موجات اإلرىاب في مناطق متفرقة مف العالـ، مما أدػ إلى سقوط العديد مف 
لحاؽ األضرار الجسيمة باألمواؿ  الضحايا واألبرياء، وتدمير العديد مف المنشآت الحيوية وا 
، وأماـ تمؾ اآلثار الوخيمة التي 1خصوصا مع مطمع القرف العشريفوالممتمكات العامة والخاصة، 
خمفتيا العمميات اإلرىابية، فقد سعت األمـ المتحدة إلى تكثيف جيودىا محاولة منيا إلى إيجاد 
 الوسائل المناسبة لمواجية خطر اإلرىاب الدولي. 
مح "اإلرىاب" عموما وبناءا عمى ما تـ التطرؽ إليو سابقا في دراستنا لبدايات ظيور مصط
ـ ضمف قاموس األكاديمية الفرنسية، عمى خمفية ما سّمي "بعيد 2415والذؼ كاف أوؿ مرة سنة 
الرعب واإلرىاب" الذؼ كاف سائدا بعد قياـ الثورة الفرنسية، فقد بدأ اإلرىاب يتحوؿ مف عمل 
 تحتكره السمطة الحاكمة إلى عمل يمارسو األفراد والجماعات.
تاريخ بروز مصطمح "اإلرىاب الدولي" نجده يرجع إلى بداية تمؾ المحاوالت  وبالرجوع إلى
القانونية قصد إعطاء مدلوؿ لمصطمح "اإلرىاب" عموما أثناء عقد مؤتمرات مكتب توحيد القانوف 
ـ حيث اندرج في جدوؿ 2513الجنائي في أوؿ اجتماع لو في مدينة "وارسو" في بولندا عاـ 
السياسي" ضمف جرائـ قانوف الشعوب، ثـ جاءت فرصة أخرػ بمناسبة  أعمالو مفيوـ "اإلرىاب
ـ، والذؼ أّكد مف خبللو أف "اإلرىاب السياسي" يتمثل في 2514المؤتمر الثالث ببروكسل سنة 
الجرائـ التي تعارض التنظيـ االجتماعي لكل دوؿ العالـ، وفي المؤتمر الرابع بباريس سنة 
ل وغيرىا مف األجيزة المماثمة التي مف شأنيا أف تحدث خسائر ـ، تـ اعتبار تفجير القناب2512
كبيرة في األرواح والممتمكات مف ضمف األعماؿ اإلرىابية ومع ذلؾ لـ يظير ىذا المصطمح 
  2ـ.2511ـ إلى سنة 2514صراحة، إال مف خبلؿ اجتماعات المكتب في الفترة الممتدة مف سنة 
الدولي" بشكل أولي وصريح مف خبلؿ سّف التشريعات  لقد بدأ تناوؿ أحكاـ مواجية "اإلرىاب
القانونية، بعد حادثة اغتياؿ ممؾ يوغسبلفيا )سابقا( الممؾ "ألكسندر األوؿ" ووزير خارجية فرنسا 
ـ بمدينة مرسيميا، عمى يد مجموعة مف الثوار الكروات  حيث 2510أكتوبر  45"لويس بارتو" في 
ؿ العالـ وعصبة األمـ المتحدة "سابقا" ضد اإلرىاب الدولي، أثار ىذا االغتياؿ حفيظة فرنسا ودو 
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وأظير الحاجة الضرورية لعقد اتفاقية دولية، تحت مظمة عصبة األمـ المتحدة "سابقا" لمنع وقمع 
اإلرىاب الدولي، خصوصا بعد ما رفضت الحكومة اإليطالية تسميـ القتمة لمحكومة الفرنسية 
د أسفرت الجيود الدولية وجيود لجنة الخبراء التابعة لعصبة وق 1ومنحتيـ حق المجوء السياسي،
ـ، كانت األولى 2513نوفمبر  22عف عقد اتفاقيتيف دوليتيف بجنيف في  )سابقا(األمـ المتحدة 
خاصة بمنع وقمع جرائـ اإلرىاب الدولي، أما الثانية فكانت خاصة بإنشاء محكمة دولية جنائية، 
نيف ضرورة الفصل بيف االتفاقيتيف، حتى ال يحوؿ عدـ التوقيع ورأػ مندوبو الدوؿ في مؤتمر ج
   2عمى واحدة دوف التوقيع عمى الثانية.
دولة عمى االتفاقية األولى، بينما كانت اليند ىي الدولة الوحيدة التي صادقت  11وقد وافقت 
يرجع بسبب عمى ىاتيف االتفاقيتيف، أما عف عدـ تصديق باقي الدوؿ عمى ىذه االتفاقية، فانو 
انشغاليا بظروؼ الحرب العالمية الثانية، بالرغـ مف أف ىذه االتفاقية لـ يكف ليا أؼ نصيب في 
 التطبيق العممي الممموس، إال أنيا تعد بداية االتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة اإلرىاب الدولي.
تأخرا، مما أضفى غير أف إدراؾ المجتمع الدولي لخطورة اإلرىاب واتساع رقعتو قد جاء م
عميو الصفة الدولية، إذ تسببت األحداث التي شممت مترو باريس واليجمات ضد السفارة األمريكية 
ـ في الواليات المتحدة 1442سبتمبر  22في نيروبي "كينيا" ودار السبلـ "تنزانيا"، ثـ أحداث 
بو المجتمع الدولي بأف األمريكية وما صاحبيا مف خسائر بشرية ومادية جسيمة، األمر الذؼ أيقف 
اإلرىاب الدولي يعد أخطر األفعاؿ اإلجرامية العابرة لمقارات، والذؼ يمكف أف ييز استقرار الدوؿ 
وييدد حياة اإلنساف، بل تعد الجرائـ اإلرىابية في وقتنا الحالي مف بيف التحديات الجديدة التي 
  3تجابو السبلـ واألمف الدولّييف.
ـ، حيث تبنت عصبة األمـ 2513ولي لقي اىتماما دوليا منذ عاـ إف موضوع اإلرىاب الد
ـ دعت منظمة األمـ 2531المتحدة )سابقا( اتفاقية لموقاية مف اإلرىاب الدولي، أما في سنة 
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" إلى المصطمح          INTERNATIONALإلى إضافة لفع دولي " المتحدة،
"TERRRORISME،لى إنشاء لجنة متخصصة يسية دراسة األسباب والدوافع ميمتيا الرئ 1" وا 
  2الكامنة وراء عمميات اإلرىاب الدولي.
ـ، نجد أنو بعد 2513بالرجوع إلى تطور مفيـو اإلرىاب الدولي بعد ظيوره ألوؿ مرة سنة    
ـ ظيرت فييا عمى الساحة 2554-ـ2515الحرب العالمية الثانية في الفترة الممتدة بيف سنوات 
تي طرأت عمى مفيوـ اإلرىاب عموما، كانت سببا مباشرا في بروز صفة الدولية تمؾ التحوالت ال
الدولية في واقع الفعل اإلرىابي بشكل واضح وجمّي، إذ تعد ىذه الفترة نقطة تحوؿ في نوعية 
ونطاؽ األعماؿ اإلرىابية، مما يقودنا إلى التمييز بيف تاريخيف لئلرىاب كانت فيو السمة المحمية 
ؿ اإلرىاب ذات البعد الوطني كمرحمة أولى نتيجة قمة اإلمكانات والوسائل ىي البارزة في أفعا
المتاحة، ثـ الصفة الدولية كمرحمة ثانية حيث عرؼ فييا اإلرىاب الشمولية واالتساع والتخطيط 
والتنظيـ ىذا إلى جانب الدقة في التنفيذ والجسامة في الفعل، نتيجة استخدامات   أحدث ما 
وجيا ووسائل االتصاؿ، كما أصبح الفعل اإلرىابي وثيق الصمة بعصابات وصمت إليو التكنول
اإلجراـ المنّظـ وعصابات تجارة المخدرات واألسمحة وجرائـ تبييض األمواؿ، كل ذلؾ بيدؼ تمويل 
نشاطاتو وتعزيز قدراتو وتقوية خطوط دفاعاتو األمامية، مما أعطاه القدرة عمى االستمرار واالنتشار 
أضحى الفعل اإلرىابي جريمة عابرة لؤلوطاف تميزت بالشدة والقير والتخويف،  والتطور حتى
وبذلؾ شّكمت ىذه األفعاؿ تيديدا حقيقيا لمفرد والمجتمع، بل حتى عمى النظاـ الدولي بصفة عامة، 
 مما جعمو بديبل عف الحرب الباردة والحروب التقميدية.
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ب"المجنة الخاصة باإلرىاب الدولي" دورىا تقديـ تقارير مشفوعة بتوصيات فيما يخص سبل التعاوف الدولي مف اجل القضاء عمى 
ى ثبلث لجاف أخرػ، وقد عضوا مع مراعاة التمثيل الجغرافي العادؿ، وقد قسمت ىذه المجنة إل35اإلرىاب، تتكوف المجنة مف 
أصدرت توصياتيا بعد مناقشات واسعة أظيرت خبلفا عميقا في الرأؼ حوؿ تعريف اإلرىاب، وال تزاؿ المجنة الخاصة باإلرىاب 
، ولكنيا لـ تصل إلى إبراـ المعاىدة الدولية المنشودة، رغـ دعوات واقتراحات عدة مندوبيف 3034الدولي تمارس أعماليا طبقا لمقرار
 عقد مؤتمر دولي تحت مظمة األمـ المتحدة، ييدؼ إلى تعريف اإلرىاب والتمييز بينو وبيف نضاؿ الشعوب المشروع. في
، دار الكتاب القانونية ودار شتات لمنشر والتوزيع والبرمجيات التقنين الدولي لجريمة إرىاب الدولةطارؽ عبد العزيز حمدؼ:  -2
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عمى الساحة الدولية فيما يتعمق بمفيوـ أما بخصوص أىـ التحوالت الجذرية التي طرأت    
اإلرىاب الدولي، فإننا نجد تمؾ الفترتيف اليامتيف التي ارتبط فييما مفيـو اإلرىاب الدولي بأىـ 
   1االتفاقيات الدولية.
فمرحمة السّتينيات أخذ فييا اإلرىاب بعدا جديدا مثيرا لمحيرة والقمق، نتيجة تسارع  األحداث    
الساحة الدولية، مما عّجل مف حركية تقنيف تّجريـ األفعاؿ اإلرىابية ووضع اآلليات اإلرىابية عمى 
القانونية لمعالجتيا، حيث تـ إبراـ تمؾ االتفاقيات الدولية في ىذا الشأف ومنيا اتفاقية طوكيو سنة 
ـ اتفاقية نيويورؾ سنة 2532ـ، اتفاقية مونترياؿ سنة 2534ـ، اتفاقية الىاؼ سنة 2521
 ـ.2541، اتفاقية األمـ المتحدة سنة ـ2531
ثـ جاءت مرحمة التّسعينيات، التي شيد فييا اإلرىاب الدولي، طيمة ىذا العقد العديد مف   
نفراد الواليات المتحدة األمريكية بالسيطرة  التطورات والتي تعود أساسا إلى تحوالت النظاـ الدولي، وا 
مف استخدامات آليات العنف إلى البّلعنف، وىو عميو، كما تحولت بعض أشكاؿ اإلرىاب الدولي 
ما يعرؼ اليوـ بالتيديد النّووؼ والتيديد الكيميائي والتيديد البيولوجي  وغيرىا مف األشكاؿ التي ال 
ف كاف عنصر الرعب والفزع والرىبة يبقى القاسـ المشترؾ بينيا.  تعتمد عمى العنف، وا 
مع ذلؾ، فإف ما يمّيز جيود المجتمع الدولي في مكافحة اإلرىاب الدولي، ىو خّمو أغمب    
التشريعات، بل وحتى االتفاقيات والقرارات الدولية المتبناة مف وضع مفيوـ واضح لئلرىاب الداخمي 
اإلرىابية،  أو حتى اإلرىاب الدولي ومنيا التشريع الجزائرؼ الذؼ اكتفى باإلشارة إلى مفيوـ الجريمة
حيث اقتصرت عمى تعداد األفعاؿ المعتبرة بمثابة جرائـ إرىابية، إذا ارتكبت وفقا لشروط معينة 
وفي ظروؼ محّددة، ولعل ما يبّرر ىذا الموقف، ىو عدـ وجود اتفاؽ عمى ىذا المفيـو بيف 
مى باؽ الدوؿ الدوؿ، الختبلؼ مصالحيا السياسية واإلستراتيّجية ومحاولة كل منيا فرض موقفيا ع
نظرا لمتطور المستمر والمتزايد الذؼ يعرفو  2األخرػ بما يخدـ مصالحيا مف جية ومف جية ثانية
اإلرىاب، سواء مف ناحية الغايات واألىداؼ أو مف ناحية الوسائل واألدوات، حيث تـ االنتقاؿ مف 
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 .337، صـ2015والعشروف، سبتمبر
 مداخمة ألقيت بمناسبة الممتقى الوطني حوؿتأثير التمييز بين اإلرىاب والمقاومة عمى الحق في تقرير المصير، خالد حساني:  -2
 .03ـ، ص2014ديسمبر 8،9، يومي1، كمية الحقوؽ جامعة الجزائرمفيوم حق الشعوب في تقرير مصيرىا، المنطمقات والمآالت"
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فعاؿ اإلرىابية اإلرىاب التقميدؼ إلى اإلرىاب العصرؼ والذؼ أصبح يضـ عدة أنواع مف األ
  1كاإلرىاب البيولوجي واإلرىاب النّووؼ واإلرىاب اإللكتروني.
ـ، إذ تبنت عصبة األمـ 2513لذلؾ فقد لقي موضوع اإلرىاب الدولي، اىتماما دوليا منذ سنة    
 المتحدة )سابقا( اتفاقية لموقاية مف اإلرىاب الدولي.
 : محاوالت تعريف اإلرىاب الدولي.الفرع الثاني
يعتبر اإلرىاب مف الظواىر األكثر تعقيدا في تاريخ اإلنسانية، وىو يمثل أخطر التيديدات    
والتحديات المطروحة في الوقت الراىف، إلى درجة أنو استقطب اىتماـ رجاؿ السياسة والقانوف 
ع ىو والخبراء اإلستراتيجّييف، وقد شّكل محور عدد مف الندوات اإلقميمية والدولية، لكف ما يبلح
شيوع توظيف ىذا المصطمح عمى نحو غير دقيق، وىو ما يفسر غياب توافق حوؿ وضع تعريف 
 شامل لو.
إف طرحنا ليذا اإلشكاؿ، والذؼ تـ تناولو في ما سبق، كاف لو األثر المباشر عمى تحديد مفيـو    
ماؿ "اإلرىاب الدولي" وىو إحدػ صور اإلرىاب ظيورا في عصرنا الحالي، إذ تحولت األع
اإلرىابية مف طبيعتيا الوطنية والمحمية إلى الطبيعة اإلقميمية والدولية، وىو ما أوجد لنا حالة أخرػ 
 TERRORISMEمف "إرىاب العولمة" أو ما يصطمح عميو حاليا "باإلرىاب المعّولـ" "
GLABALISE"2  سواء مف حيث التنظيـ والتنسيق أو الفواعل أو االنعكاسات الناجمة عف أؼ
ل إرىابي، وىو في كل األحواؿ يعد بمثابة متغير سمبي يؤثر    عمى استقرار العبلقات الدولية عم
 ويشكل تيديدا لمسمـ واألمف الدوليّيف.
إف مسألة اإلرىاب الدولي، لـ تطرح في عموميا أماـ أنظار منظمة األمـ المتحدة، وبعض    
ىذه الظروؼ والخمفيات الظاىرة أو الخفية  وبسبب كل 3المنظمات الدولية إال بداية السبعيّنيات،
 وغير المعالجة، برزت تناقضات في تعريف اإلرىاب الدولي، وتحديد أبعاده ومضامينو.
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ـ 2531عندما طرحت مسألة اإلرىاب الدولي رسميا، في األمـ المتحدة في سبتمبر سنة    
كل منيما موقفا محددا مف انقسمت الدوؿ األعضاء في ىذه المنظمة إلى مجموعتيف، حيث تبّنت 
 مسألة اإلرىاب الدولي، ومف وسائل وسبل مواجيتو والتخمص مف آثاره.
حيث شّددت الدوؿ الغربية بزعامة الواليات المتحدة األمريكية، عمى ضرورة ردع العنف    
ى اإلرىابي، الذؼ ترتكبو التنظيمات اإلرىابية لغايات سياسية وأيديولوجية، دوف حاجة لمتوصل إل
تعريف قانوني وشامل لئلرىاب الدولي، بينما أصر الفريق المقابل الذؼ ضـ أساسا دوؿ العالـ 
، عمى ضرورة إيجاد تعريف موضوعي وشامل لئلرىاب )سابقا(النامي مدعومة مف دوؿ اشتراكية 
الدولي، ولقد أدػ ىذا االختبلؼ العميق في المواقف ووجيات النظر بيف الدوؿ في عدـ التوصل 
ى تعريف موحد إلى إحالة ميمة البحث عف التعريف، إلى لجنة خاصة منبثقة عف المجنة إل
السادسة التابعة لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، عرفت باسـ "لجنة اإلرىاب الدولي" ولكنيا فشمت 
  1في وضع أو إقرار تعريف قانوني وموضوعي لئلرىاب الدولي.
ة مف القرف العشريف، أدػ بدوره إلى تغّير موقف األمـ إال أف تغير الظروؼ الدولية بداي   
المتحدة تحت تأثير وضغط بعض الدوؿ القوية والنافذة داخل ىذه المنظمة، فأصبح اإلرىاب 
نما انحصر في  الدولي بناءا عمى قرارات الجمعية العامة، ال يشمل ممارسات الدولة الرسمية وا 
بدعـ مف الدوؿ، وغابت عف ىذه القرارات اإلشارة القديمة العنف الذؼ تمارسو التنظيمات اإلرىابية 
إلى حقوؽ الشعوب في تقرير المصير ومقاومتو االحتبلؿ بجميع الوسائل المتاحة وأصبح اإلرىاب 
 حسب ىذه القرارات، غير مبّرر في كل األحواؿ والحاالت.
مية بصفة خاصة لـ تتوصل ومع أف القانوف الدولي عموما، والمعاىدات الدولية والقرارات األم   
إلى وضع تعريف دقيق ومتفق عميو لئلرىاب الدولي، فضبل عف عدـ تقنيف وتجريـ "إرىاب الدولة" 
وحصر اإلرىاب الدولي في فعل وممارسة األفراد والتنظيمات فقط، فإف مجمس األمف الدولي 
ر تجاوزا لصبلحياتو أصبح يتدخل في ردع اإلرىاب الدولي عبر قراراتو المّمزمة، وىو ما أعتب
القانونية التي حّددىا ميثاؽ األمـ المتحدة، ويشمل إصدار ىذا القرار المّمـز مف طرؼ مجمس 
األمف في اتخاذ كافة اإلجراءات والقوانيف االستثنائية الرامية لمقضاء عمى اإلرىاب الدولي، حتى 
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لشعوب في تقرير ولو كاف ذلؾ عمى حساب مبادغ وقيـ حقوؽ اإلنساف وحرياتو وحقوؽ ا
   1مصيرىا.
أما الدوؿ التي استغمت ىذا المفيوـ الغامض والمشوش والفضفاض لئلرىاب الدولي، لكي    
تستعممو كل حسب ظروفيا ومستمزماتيا األمنية والسياسية، في مكافحة حاالت خاصة مف العنف 
 السياسي المعارض لحكومات ىذه الدوؿ أو لسياساتيا.
 ف التي وردت في تحديد مفيـو اإلرىاب الدولي نجد ما يمي:ومف أىـ التعاري   
وىي االتفاقية المتعمقة بالوقاية مف   :ـ2513تعريف اتفاقية عصبة األمـ المتحدة "سابقا" لسنة -أ
اإلرىاب الدولي، التي ّعرفتو عمى أنو "ىو تمؾ األفعاؿ اإلجرامية الموجية ضد دولة مف الدوؿ 
والتي مف شأنيا بحكـ طبيعتيا أو ىدفيا، إثارة الرعب في نفوس شخصيات معينة أو جماعات مف 
  2األشخاص أو في نفوس العامة".
اء في مشروع إعداد االتفاقية الدولية لمكافحة الجرائـ ضد اإلنسانية الذؼ التعريف الذؼ ج -ب 
منو حيث جاء فييا "المقصود  22ـ في المادة 2544أعدتو وناقشتو لجنة القانوف الدولي سنة 
باألعماؿ اإلرىابية، األفعاؿ اإلجرامية الموجية ضد دولة ما أو سكانيا والتي مف شأنيا إثارة 
ات أو مجموعات مف األشخاص أو لدػ الجميور، تيدؼ إلى تدمير أمواؿ الرعب، لدػ شخصي
لحاؽ الضرر بيا".  عامة وا 
تعريف الجمعية العامة: حيث ّعرفت اإلرىاب الدولي أنو "ىو تمؾ األفعاؿ اإلجرامية ضد  -ت 
دولة مف الدوؿ مف شأنيا إثارة الرعب في نفوس شخصيات أو جماعات مف األشخاص أو في 
مة ألغراض سياسية وغير مبررة، تحت أؼ ظروؼ وميما كانت طبيعة االعتبارات نفوس العا
  3الدافعة ليذه األفعاؿ".
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 .377، صالمرجع السابقمنتصر سعيد حمودة،  -2
 ـ1937األولى، الفقرة الثانية مف اتفاقية جنيف  المادة: كذلك انظر -
، المجمة العربية لمعمـو السياسية العدد الواحد التطورات في البيئة الدولية وتأثيرىا في ظاىرة اإلرىابدمحم المصالحة:  -3
 .64، صـ2009والعشروف، 
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تعريف وزارة الخارجية األمريكية: حيث ّعرفت اإلرىاب الدولي ىو "العنف المتعمد الذؼ تقـو  -ث 
يدؼ عادة بو جماعات غير حكومية، أو عمبلء ّسريوف بدافع سياسي ضد أىداؼ غير مقاتمة  وي
 إلى التأثير في الجميور والرأؼ العاـ".
ـ: جاء في تعريفيا لئلرىاب الدولي بأنو "أف 2531تعريف مجموعة دوؿ عدـ االنحياز سنة  -ج 
أعماؿ اإلرىاب الدولي، ىي أعماؿ العنف التي ترتكب مف أفراد أو التي تعرض لمخطر أرواحا 
 ساسية".بشرية بريئة أو تؤدؼ ليا أو تيدد الحريات األ
التعاريف التي أوردتيا مجموعة االتفاقيات الدولية واإلقميمية المختمفة: ومنيا اتفاقية قمع  -ح 
ومعاقبة اإلرىاب التي أعدتيا الواليات المتحدة األمريكية في مادتيا األولى في تعريفيا لئلرىاب 
شخص غير شرعي أو الدولي، حيث جاء فييا "ىو جريمة ذات أىمية دولية وىي التي ترتكب مف 
يسبب إضرارا بالبدف أو يخطف شخصا آخر، أو يحاوؿ ارتكاب مثل ىذه األفعاؿ، أو يشترؾ مع 
شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب ىذه الجرائـ، وأف مشروعية السبب ال تضفي الشرعية ذاتيا 
  1عمى استخداـ أشكاؿ معينة مف العنف بصفة خاصة ضد األبرياء".
دمحم شريف بسيوني: حيث ّعرؼ اإلرىاب الدولي بأنو "اإلرىاب إستراتيجية تعريف الدكتور  -خ 
عنف مّجـر دوليا، تحفزىا بواعث عقائدية لتحقيق الوصوؿ لمسمطة، أو القياـ بدعاية لمطمب أو 
لمنظمة بغض النظر، عما إذا كاف مقترفو أعماؿ العنف يعمموف مف أجل أنفسيـ أو نيابة عف 
 دولة مف الدوؿ".
عريف الدكتور عبد العزيز سرحاف: الذؼ يّعرؼ فيو اإلرىاب الدولي بأنو "اإلرىاب الدولي ىو ت -د 
كل اعتداء عمى األرواح والممتمكات العامة أو الخاصة بالمخالفة ألحكاـ القانوف الدولي بمصادره 
  2المختمفة".
ىذا إذا استثنينا ما لذلؾ فقد تطور مفيـو اإلرىاب مف النطاؽ الداخمي إلى النطاؽ الدولي،    
يسمى بإرىاب الدولة، الذؼ امتدت أذرعو، فشممت كل أنحاء العالـ، تبعا لقوة دولتو العسكرية 
واإلستخباراتية منذ زمف طويل، فمقد بدأت الحركات السياسية المتطرفة والحركات الدينية أفعاليا 
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وقد ارتفعت حدة األمر بعد  ضد المدنييف عمى نطاؽ دولي، في النصف الثاني مف القرف العشريف،
  1أف اندمج اإلرىاب بشكمو الدولي مع بعض الدوؿ وأجيزتيا.
ثـ بدأت حدة ىذا االندماج أو باألحرػ ىذا النموذج إلرىاب الدولة باالنخفاض في نياية القرف    
العشريف، مع بقاء مظاىر دعـ الدولة لبعض الجماعات اإلرىابية، ولكنيا ما لبثت أف استمرت 
االنحسار نتيجة إلدارة البلعبيف الكبار عمى الساحة الدولية الذيف خرجوا مف الحرب الباردة وفي ب
مقدمتيـ الواليات المتحدة األمريكية والبمداف األوربية وروسيا "سابقا" مستخدمة الضغط عمى الدوؿ 
 التي تؤيد أو تؤوؼ بعض المنظمات اإلرىابية.
ـ، في الواليات المتحدة األمريكية، أكبر عممية إرىابية في 1442سبتمبر  22ولقد كانت عممية    
التاريخ كشفت بما ال يترؾ مجاال لمشؾ، عف وجود شكل جديد مف اإلرىاب أكثر خطورة مف أؼ 
شكل مف اإلرىاب، تـ التعرؼ عميو سابقا، وىو وجود منظمة إرىابية مكتفية ذاتيا، ال ترتبط بأية 
مرتكبة جرائـ أودت بحياة اآلالؼ مرة واحدة باعتبارىا شكبل جديدا دولة اقتحمت الميداف الدولي، 
  2مف اإلرىاب عمى الساحة الدولية.
بالتالي فإف اإلرىاب يكوف دوليا، إذا استيدؼ مصمحة دولية، ويمكف النظر إليو عمى أساس أنو    
واعد القانوف اعتداء عمى تمؾ المصالح الجوىرية لممجموعة الدولية بصفة عامة، وىو مخالفة ق
 الدولي العاـ.
يمكننا مما سبق، أف نحدد تمؾ المعايير والخصائص التي تميز بيف اإلرىاب حينما يكوف دوليا    
 وبيف ما يكوف محميا، عمى النحو التالي:
: ىو ذلؾ اإلرىاب الذؼ تتوفر فيو الصفة الدولية، في أحد عناصره ومكوناتو اإلرىاب الدولي -2
تي تضفي عميو الطابع الدولي، عندما يكوف أحد األطراؼ فيو دوليا سواء كانوا وىذه الصفة ىي ال
أشخاصا أو أماكنا أو أشياءا أو قد يكوف اليدؼ دوليا مثل إساءة العبلقات الدولية، كما أف 
الوسائل قد تكوف كذلؾ ذات طابع دولي، مثل وسائل التمويل وطرؽ التخطيط وأدوات التمويف 
 سي الصفة الدولية.واإلمداد التي تكت
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وبذلؾ فإف أساليب اإلرىاب الدولي تتعدد، ومنيا أخذ الرىائف وخطف الطائرات واالعتداء عمى     
الشخصيات الدولية، فقد كاف ىذا النوع مف اإلرىاب محل عناية خاصة مف طرؼ التشريعات 
ي، فيو الدولية، إذ نجد تمؾ االتفاقيات الدولية واإلقميمية قد نّظمت في بنودىا أعماؿ اإلرىاب الدول
في الغالب قد تضمف الصفة الدولية، التي ترتبط إما باعتبارات المكاف أو الشخص أو المصمحة 
  1محل االعتداء.
: ىو ذلؾ اإلرىاب الذؼ تمارسو الجماعات ذات األىداؼ المحدودة داخل اإلرىاب المحمي -1
نطاؽ الدولة وال يتجاوز حدودىا الوطنية، وىي تيدؼ إلى تغيير نظاـ الحكـ وليس ليا ارتباط 
خارجي بأؼ شكل مف األشكاؿ، وىي تعمل مف أجل تحقيق مصمحة داخمية كالسعي إلى السمطة 
رىاب ىنا ىو عنف ينحصر داخل الدولة الواحدة وال يوقع ضحايا أو االنتقاص مف إطبلقيا، فاإل
أجانب وال يضر بمصالح أجنبية، ويتميز ىذا النوع مف اإلرىاب بأنو يمكف ممارستو مف جانب 
الدولة أو مف جانب األفراد أو مف الجماعات عمى السواء، فقد تمارسو الدولة ضد مواطنييا أو 
ال أصبح دوليا  يمارسو األفراد ضد دولتيـ، وليس  . ولو تـ عمى إقميـ الدولة الواحدةضد األجانب وا 
بالتالي، فاإلرىاب المحمي يتطمب الوطنية في جميع عناصره، سواء مف حيث المنفذيف أو 
مكاف التنفيذ أو التخطيط أو اإلعداد لمعمل أو جنسية الضحايا أو األىداؼ والنتائج المترتبة عميو، 
 2المحمي في التمويل.أو االعتماد عمى الدعـ 
ويرػ جانب مف الفقو، أف اإلرىاب المحمي لـ يعد لو سوػ االسـ نظرا لتطور الوسائل     
والتكنولوجيا، حيث أصبح العالـ اليـو قرية صغيرة، مما يعني أف اإلرىاب أصبح دوليا نظرا 
 مي.لتشابؾ وتداخل المصالح الدولية وتعقد الروابط والعبلقات عمى المستوػ العال
وأخيرا، فاإلرىاب كظاىرة شيدىا المجتمع اإلنساني منذ قروف، عرفت تطورا مذىبل وتجديدا    
متواصبل مف حيث تركيبة التنظيمات اإلرىابية واألساليب المستخدمة، األمر الذؼ زاد مف تعقده 
سبب تعدد مما صّعب عمى الباحثيف والمختصيف تحديد الظاىرة اإلرىابية واإللماـ بجميع أبعادىا ب
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الفاعميف وغموضيـ في بعض األحياف، واختبلؼ الظروؼ واألسباب المؤدية إلى بروز ىذه 
 الظاىرة زمانا ومكانا.
مف جية أخرػ فقد ترتب عف ىذه الميزة المعقدة لئلرىاب الدولي، ذلؾ االختبلؼ والتبايف    
ولي خصوصا  والذؼ الفقيي والقانوني في ضبط وتحديد مفيوـ اإلرىاب عموما واإلرىاب الد
انعكس مف خبللو عجز المجتمع الدولي في وضع تعريف موحد ودقيق ومتفق عميو نظرا الختبلؼ 
طبيعتو، فنجد مف يعتبره ظاىرة قانونية وآخر يعتبرىا ظاىرة سياسية أو اجتماعية وجانب آخر 
بعد الحرب الباردة ، يحصرىا كإشكالية أمنية بدرجة أولى تدخل في إطار النزاعات الجديدة لفترة ما 
  1وىو ما يصطمح عميو اليـو "بالنزعات البلتماثمية."
ونظرا الستفحاؿ ظاىرة اإلرىاب الدولي، التي تعد كشكل مف أشكاؿ اإلجراـ الواقع عمى    
المصالح الدولية، فقد حاوؿ فقياء عمـ اإلجراـ االعتماد عمى مداخل نظرية تحميل السموؾ اإلرىابي 
ؤكد الطابع اإلجرامي ليذه الظاىرة خصوصا، إذا ما اقترنت باإلجراـ المنظـ العابر وتفسيره مما ي
 لمحدود، ومف ثـّ نصبح أماـ ما نصطمح عميو باإلرىاب المعقد والمتعدد.
لذلؾ فإذا كاف العالـ اليـو قد سمـ بالطابع العالمي لئلرىاب، فإف وضع تعريف توافقي لو    
 .2بناء ورسـ إستراتجية عالمية لمكافحتويتطمب بصفة ضرورية  وحتمية  
 .: اإلرىاب الدولي من منظور المنظمات الدولية العالمية واإلقميميةالفرع الثالث
أف نبرز أىـ ما جاءت بو تمؾ القرارات والموائح والتوصيات، في مواجية اإلرىاب  يمكننا   
الدولي، مف خبلؿ قرارات مجمس األمف، كمنظمة دولية عالمية تعّنى باألمف الدولي، أو ما تعمق 
 منيا بمنظمة االتحاد اإلفريقي كمنظمة دولية إقميمية، وذلؾ عمى النحو التالي:
سوؼ نتناوؿ أىـ ما جاءت بو تمؾ المنظمات في ظل المنظمات العالمية: اإلرىاب الدولي  أوال
العالمية، ومف أىميا قرارات مجمس األمف التي تعتبر مف التوصيات اليامة في إرساء القواعد 
 اإلجرائية الممزمة لمواجية التيديدات اإلرىابية ذات البعد الدولي، وىي عمى النحو التالي:
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يتمثل ىذا الدور في تمؾ القرارات والموائح التي أصدرىا مجمس  توصيات مجمس األمن: -1
 األمف، في مجاؿ مواجية خطر اإلرىاب الدولي و نذكر منيا:
ـ، والذؼ أعرب فيو مجمس األمف عف قمقو 2534سبتمبر 45الصادر في 142القرار رقـ: -
 1ؼ الطائرات.المتنامي إزاء التيديدات التي يتعرض ليا المدنييف األبرياء بسبب اختطا
ـ، الذؼ يمنع الدوؿ مف تنظيـ أؼ أعماؿ إرىابية 2554اوت 21الصادر في 2245القرار رقـ: -
 في دولة أخرػ أو التحريض عمييا أو المساعدة فييا أو قبوؿ أنشطة منظمة إرىابية في أراضييا.
ـ، بشاف متابعة ومعاقبة تنظيـ القاعدة وحركة الطالباف وما 2555لسنة  2123رقـ: القرار -
يرتبط بيما مف أفراد وكيانات، حيث كمفت لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ القرار وىي "المجنة 
2123".2 
ـ، يؤكد عمى تعاوف الدوؿ لمقبض عمى مف لو 1442سبتمبر21الصادر في 2124القرار رقـ: -
ـ، ويطالب المجتمع الدولي بمضاعفة الجيود لمنع وقمع األعماؿ 1442سبتمبر22صمة بأحداث 
 اإلرىابية وتنفيذ االتفاقيات المناىضة لئلرىاب.
ـ، الخاص بمنع تمويل تنظيـ القاعدة وحركة الطالباف، تـ عمى 1442لسنة  2154القرار رقـ: -
 ب.شخص اشتبو في استعدادىـ لتمويل اإلرىا 044إثره مصادرة أرصدة 
ـ، صدر ىذا القرار مباشرة بعد أحداث 1442سبتمبر 14الصادر بتاريخ  2131القرار رقـ: -
ـ، وقد أعدت مشروع القرار الواليات المتحدة األمريكية 1442سبتمبر 22نيويورؾ وواشنطف في
واقره مجمس األمف دوف إدخاؿ أؼ تعديبلت أساسية عميو، فجاء القرار متخطيا في بعض نصوصو 
ميو ميثاؽ األمـ المتحدة نفسو، واالتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ما نص ع
 والمبادغ األساسية في القانوف الدولي.
وما يبلحع أف ىذا القرار منح لممجموعة الدولية تفويضا واسعا في مجاؿ مكافحة اإلرىاب كما    
"  LE COMIT CONTRE DE TERRORISMEالمضادة لئلرىاب"أنشئ بموجبو الييئة 
ويتمثل دور ىذه الييئة المستحدثة في متابعة مدػ تطبيق الدوؿ لمحتوػ القرار ومساعدتيا ليا في 
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ذلؾ، كما أصبحت بمثابة أكبر خزاف معموماتي في العالـ حوؿ مكافحة اإلرىاب وىي تضـ 
 األعضاء الخمسة عشر لمجمس األمف.
تحدة األمريكية الحق في الدفاع الشرعي، وىو قرار مخالف وقد منح ىذا القرار لمواليات الم   
منو، وبالتالي تناقضو مع قرار مجمس األمف  12لميثاؽ األمـ المتحدة، خصوصا المادة
ـ، المحدد لشروط اعتبار الرد دفاعا شرعيا، ومنيا تعرضو لمعدواف ولـ 1442لسنة 2124رقـ:
      1دواف ال يصدر إال مف الدوؿ.يورد األعماؿ اإلرىابية كعمل عدواني، لكوف الع
ـ، وىو القرار الذؼ تـ بموجبو إنشاء 1440مارس  41الصادر بتاريخ  2111القرار رقـ:  -
المديرية التنفيذية لمييئة المضادة لئلرىاب، بيدؼ مساعدة ىذه األخيرة، ألداء مياميا وتعزيز 
 قدرات الدوؿ في مكافحة اإلرىاب.
ـ، وىو القرار الذؼ بموجبو تناوؿ مجمس 1440أفريل  14در بتاريخ الصا 2104القرار رقـ:  - 
مكانية وقوعيا في أيدؼ الجماعات اإلرىابية  كما جاء في  األمف مشكمة أسمحة الدمار الشامل وا 
ىذا القرار مطالبة كل الدوؿ االمتناع عف تقديـ الدعـ بأؼ شكل ألؼ جية ما تيدؼ إلى الحصوؿ 
حة نووية كيميائية وبيولوجية، وطالبيا أيضا باتخاذ كل اإلجراءات أو استخداـ أو تحويل أسم
 2الضرورية لفرض رقابة صارمة في ىذا المجاؿ.
ـ، حيث أنشئ بموجبو مجمس األمف ما 1440اكتوبر 44الصادر بتاريخ  2122القرار رقـ -
االقتراحات يعرؼ بمجموعة العمل يضـ كل األعضاء مجمس األمف وتـ تكميفيا بفحص وتقديـ كل 
واإلجراءات العممية الواجب اتخاذىا ضد األفراد والجماعات والييئات التي تشترؾ في نشاطات 
 إرىابية.
ـ، وىو القرار الذؼ صدر بمناسبة قمة 1440سبتمبر  20الصادر بتاريخ  2210القرار رقـ  -
الييئة المضادة  األلفية والذؼ بموجبو يطالب مجمس األمف الدوؿ األعضاء في إطار تشاورىا مع
 3لئلرىاب بإدراج مسألة محاربة التحريض عمى ارتكاب أعماؿ إرىابية.
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، فإف مجمس األمف لـ يميز في قراره ىذا بيف اإلرىاب 2131بالرجوع إلى القرار المرجعي رقـ:    
وبيف الحركات التحريرية ومقاومة االحتبلؿ، أضف إلى ذلؾ عدـ تحديده مفيـو اإلرىاب عموما، 
ييل كما جاءت صياغتو تحتمل الكثير مف التأويبلت السيما فيما يتصل مثبل بتمويل اإلرىاب وتس
 األعماؿ اإلرىابية.
عبلوة عمى ذلؾ فإف القرار المرجعي ال يوفر األرضية الجتناب ظاىرة اإلرىاب الدولي ولف    
يكوف بإمكانو وضع حد ليذه الظاىرة خاصة في ظل اختبلؿ توازف القوػ عمى المستوػ الدولي 
ذ عمى مستوػ األمـ المتحدة كما انو يجسد نموذج السياسة االزدواجية والمواقف االنتقائية التي تنف
 والتي تعكس رؤيا الدوؿ القوية المنفردة دوف غيرىا في مواجية اإلرىاب الدولي.
مف بيف أىـ القرارات والتوصيات عمى المستوػ اإلرىاب الدولي في ظل المنظمات اإلقميمية:  ثانيا
منظمة الوحدة اإلفريقية اإلقميمي في مواجية اإلرىاب الدولي، نجد تمؾ التوصيات التي انبثقت عف 
 "سابقا" والتي أصبحت تسمى بمنظمة االتحاد اإلفريقي وىي عمى النحو التالي:
تشّكل الجيود اإلفريقية في مكافحة اإلرىاب عموما واإلرىاب  قرارات منظمة االتحاد اإلفريقي: -1
الدولي عمى وجو الخصوص إحدػ التحديات التي واجيت إفريقيا عمى اعتبار أنيا أكثر القارات 
حبلؿ السمـ في القارة  تضررا بيذه الظاىرة، وقد ظيرت أولى الجيود في مجاؿ مكافحة الجريمة وا 
ـ في إطار منظمة 2531فاقية اإلفريقية لمنع أعماؿ المرتزقة لسنةاإلفريقية، مف خبلؿ إبراـ االت
ـ مف إصدار 2551ىذه األخيرة وفي إطار مساعي المنظمة تمكنت سنة الوحدة اإلفريقية "سابقا" 
 1قرار يؤكد عمى ضرورة التعاوف والتنسيق بيف البمداف اإلفريقية بيدؼ مكافحة اإلرىاب.
في مواجية خطر التيديدات اإلرىابية ذات البعد الدولي، تـ ومف أجل تحقيق أكثر فعالية     
وذلؾ في إطار  2ـ،2555التوقيع عمى معاىدة الوقاية مف اإلرىاب والتي أبرمت في الجزائر سنة 
نتائج القمة اإلفريقية الخامسة والثبلثوف، حيث أشير في ديباجة المعاىدة إلى ظاىرة اإلرىاب 
مع الدولي ووجوب التنسيق بيف الدوؿ اإلفريقية في المجاؿ األمني كتيديد أمني يمس بتماسؾ المجت
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وتبادؿ المعمومات والخبرات والوقوؼ دوف وصوؿ أؼ موارد مالية أو أسمحة لمجماعات اإلرىابية 
 وعدـ السماح باتخاذ أراضييا كقاعدة لمتخطيط مف طرؼ ىذه الجماعات.
لمنظمة الوحدة اإلفريقية، والتي نصت وثيقتو وبعد إنشاء منظمة االتحاد اإلفريقي استخبلفا    
التأسيسية عمى رفض اإلرىاب والتطرؼ، حيث عقد المؤتمر الحكومي لبلتحاد اإلفريقي حوؿ 
دولة موقعة عمى  14ـ، شاركت فيو 1441سبتمبر 20الى 22الوقاية مف اإلرىاب في الجزائر مف
 يا في المسائل التالية:االتفاقية اإلفريقية لمكافحة اإلرىاب، تتعاوف فيما بين
 االمتناع عف دعـ اإلرىابييف حتى في شكل منحيـ تأشيرات.-
االلتزاـ بالتنسيق فيما يخص التشريعات الداخمية مع تشريعات األعضاء اآلخريف في المنظمة -
 بغية إنشاء فضاء قانوني مشترؾ ضد اإلرىاب.
 وقد توصل المؤتمر إلى ثبلث نتائج ىي:   
 ل لمحاربة اإلرىاب.تبني مخطط عم -
 ـ، الخاصة بمكافحة اإلرىاب.2555تبني بروتوكوؿ إضافي التفاقية الجزائر لسنة -
إنشاء مركز إفريقي لدراسة تحميل الوقاية ومحاربة اإلرىاب تحت مسمى"المركز اإلفريقي  -
رار ـ، مع إق1440لمدراسات والبحث في مجاؿ اإلرىاب" مقره الجزائر العاصمة، وذلؾ في اكتوبر
التعاوف بيف الدوؿ األعضاء في االتحاد اإلفريقي في مجاؿ التعاوف مابيف أجيزة الشرطة األجيزة 
 1..الخ. القضائية، الجمارؾ،
كما شّكمت ىذه القمة فرصة إلنشاء مجمس السمـ واألمف اإلفريقي ليحل مستقببل محل منظمة    
دارة وتسوية النزاعات وفي سياؽ الجيود المبذولة مف  اإلفريقية، الوحدة اإلفريقية الخاصة بمنع وا 
طرؼ اإلتحاد اإلفريقي لمواجية اإلرىاب الدولي، تـ وضع "مخطط إفريقي" انعقد بتاريخ 
ـ بالجزائر حيث تضمف ىذا االجتماع رسـ اإلستراتيجيات المناسبة لموقاية مف 1441سبتمبر22
 المستوػ اإلقميمي والقارؼ والدولي. اإلرىاب ومراقبة الحدود، باإلضافة إلى ضرورة التنسيق عمى
ـ، تـ انعقاد اجتماع حكومي بالجزائر تحت إشراؼ اإلتحاد اإلفريقي لتقديـ 1440أما في سنة    
حوصمة تقييميو حوؿ التطورات التي خصت مسار التطوير "مخطط العمل" وااللتزامات الدولية 
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األخرػ في مجاؿ مكافحة اإلرىاب، وقد تـ عمى ىامش ىذا االجتماع تدشيف المركز اإلفريقي 
لمدراسات والبحوث حوؿ اإلرىاب، ومقره العاصمة الجزائرية ليتولى ىذا المركز التكويف في كل 
مجاؿ لو عبلقة باإلرىاب وتحميل البعد العممياتي ومكافحة تبيّيض األمواؿ وتمويل اإلرىاب، 
 ويف القضاة ورجاؿ القانوف وتخصصيـ في مجاؿ مواجية اإلرىاب الدولي.وتك
كما يجب اإلشارة إلى التجربة اليامة الخاصة بدوؿ الميداف في الساحل اإلفريقي، والتي كاف    
 ـ.1424موجب اتفاقية تمنراست سنة لمجزائر فييا دور محورؼ، حيث تأسست ب
 .االتفاقيات الدولية العالمية واإلقميمية : اإلرىاب الدولي من منظورالفرع الرابع
ـ، حيث تبنت عصبة األمـ 2513لقد لقي موضوع اإلرىابي الدولي، اىتماما دوليا منذ سنة    
المتحدة "سابقا" اتفاقية لموقاية مف اإلرىاب وقد ّعرفت ىذه االتفاقية أعماؿ اإلرىاب الدولي بأنيا: 
الدوؿ، والتي مف شأنيا بحكـ طبيعتيا أو ىدفيا إثارة  "األفعاؿ اإلجرامية الموجية ضد دولة مف
 . 1الرعب في نفوس شخصيات معينة أو جماعات مف األشخاص أو في نفوس العامة"
ـ عف األمـ المتحدة عدة اتفاقيات دولية، تتناوؿ مجموعة مف 2521كما صدر منذ عاـ    
ؾ نتيجة لصعوبة الوصوؿ إلى مفيـو األفعاؿ التي يدينيا المجتمع الدولي باعتبارىا إرىابا، وذل
لتعريف عاـ لئلرىاب، وىذا يتطمب مف الدوؿ األطراؼ في تمؾ االتفاقيات تجريـ األنشطة المعنية 
 ، ومف ىذه االتفاقيات نذكر ما يمي:2فييا
ـ 2521االتفاقية المتعمقة بالجرائـ وبعض األفعاؿ األخرػ المرتكبة عمى متف الطائرات لعاـ  -
  3باتفاقية طوكيو.والمعروفة 
  4ـ.2534اتفاقية الىاؼ لقمع االستيبلء غير المشروع عمى الطائرات لعاـ  -
اتفاقية مونترياؿ لقمع األعماؿ غير المشروعة الموجية ضد سبلمة الطيراف المدني لعاـ  -
  5ـ.2532
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ـ الموظفوف اتفاقية منع وقمع الجرائـ المرتكبة ضد األشخاص المتمتعيف بحماية دولية بمف فيي -
  1ـ.2531الدبموماسيوف لعاـ 
  2ـ.2535االتفاقية الدولية لمناىضة أخذ الرىائف لعاـ  -
 . 3ـ2544اتفاقية الحماية المادية لممواد النووية لعاـ  -
البروتوكوؿ المتعمق بقمع أعماؿ العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدـ الطيراف المدني  -
   4المعروؼ ببروتوكوؿ مونترياؿ الخاص بالمطارات.ـ، 2544الدولي لعاـ 
  5ـ.2544اتفاقية قمع األعماؿ غير المشروعة الموجية ضد سبلمة المبلحة البحرية لعاـ  -
بروتوكوؿ قمع األعماؿ غير الشرعية الموجية ضد سبلمة المنشآت الثابتة الموجودة عمى  -
  6ـ.2544الجرؼ القارؼ لعاـ 
  7ـ.2553لقمع اليجمات اإلرىابية بالقنابل لعاـ  االتفاقية الدولية -
  8ـ.2555االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرىاب لعاـ  -
وقد تناولت ىذه االتفاقيات الدولية، ظاىرة اإلرىاب الدولي مف مختمف جوانبيا، إلى أنيا     
ف مف خبلؿ ىذه تطرقت إلى مفيـو اإلرىاب، بطريقة تتبلءـ مع موضوع كل منيا، وعميو ال يمك
 االتفاقيات الدولية، استخبلص تعريف عالمي موحد لئلرىاب الدولي.
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كما تـ بذؿ العديد مف الجيود عمى المستوػ اإلقميمي، بغية إبراـ اتفاقيات خاصة لمحاربة      
 اإلرىاب الدولي، في إطار المنظمات اإلقميمية ونذكر منيا:
ـ والتي 2533جانفي  13لموقعة في "ستراسبورغ" بتاريخ االتفاقية األوربية لمكافحة اإلرىاب ا -
ـ، غير أنيا لـ تضع تعريفا 1442ـ وتـ تعديميا سنة 2532أقرتيا لجنة وزراء مجمس أوربا عاـ 
نما اقتصرت عمى وضع الئحة لمجرائـ التي تعتبرىا إرىابية، وال تدخل ضمف  لئلرىاب الدولي، وا 
 الجرائـ السياسية.
أفريل  11ية لمكافحة اإلرىاب، حيث تـ إبراـ ىذه االتفاقية في القاىرة في االتفاقية العرب -
 ( مادة. 01ـ، وقد تضمنت ىذه االتفاقية ديباجة، وأربعة أبواب رئيسية، تتضمف )2554
 إضافة إلى إبراـ عدة اتفاقيات إقميمية، ال تقل أىمية عف سابقاتيا مثل:    
 1ـ.2555أف مكافحة اإلرىاب لعاـ اتفاقية منظمة المؤتمر اإلسبلمي، بش -
ـ، واالتفاقية اإلفريقية لموقاية مف اإلرىاب 2554االتفاقية اإلفريقية لموقاية مف اإلرىاب لسنة  -
ـ بالعاصمة 2555جويمية  20في  )سابقا(ومكافحتو الصادرة عف منظمة الوحدة اإلفريقية 
  2الجزائرية.
ف القرف العشريف، باتخاذ إجراءات فعالة ورادعة في لذلؾ فقد اىتـ المجتمع الدولي منذ منتص   
مواجية اإلرىاب الدولي بكافة صوره وأشكالو، كما سعت التشريعات الوطنية والمنظمات الدولية 
المعنية إلى مسايرة  حركية التشريع والتقنيف وفقا لتطور ىذه الجرائـ المستحدثة إضافة إلى تمؾ 
قميمي، الجيود التي قامت بيا المنظمات ال دولية مف خبلؿ عقد اتفاقيات دولية ذات طابع عالمي وا 
تيدؼ إلى إيجاد وسائل تكوف قادرة عمى منع وقمع اإلرىاب الدولي ونجد مف أىـ ىذه االتفاقيات 
 ما يمي:
 االتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة اإلرىاب الدولي ضد الدولة. -
االتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة اإلرىاب الدولي ضد األفراد واألشخاص المتمتعيف بالحماية  -
 الدولية، بما فييـ المبعوثيف الدبموماسييف.
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 االتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة اإلرىاب الدولي، ضد أمف وسبلمة الطيراف المدني الدولي. -
يل ألىـ تمؾ االتفاقيات الدولية المعنية بمواجية خطر لذلؾ سوؼ نتطرؽ بالدراسة والتحم   
 اإلرىاب الدولي عمى النحو التالي:
ىذه االتفاقيات الدولية عقدت  االتفاقيات الدولية المعنّية بمكافحة اإلرىاب الدولي ضد الدولة: أوال
لدولي بيف الدوؿ لمكافحة اإلرىاب الدولي الواقع ضد الدوؿ، ولـ تستيدؼ مواجية اإلرىاب ا
الموجو ضد مصالح دولية معنية كوسائل النقل الجوؼ الدولي أو حماية المبعوثيف الدولييف والذؼ 
 1تـ تناولو في اتفاقيات أخرػ، سوؼ نتطرؽ إلييا الحقا.
ـ، الخاصة بمنع وقمع اإلرىاب الدولي، كنموذج لبلتفاقيات 2513وتعد اتفاقية جنيف لعاـ    
الدولية ذات الطابع العالمي في مجاؿ مكافحة اإلرىاب الدولي، الموّجو ضد الدولة إضافة إلى كل 
كذا ـ، كنموذج لمتعاوف القارؼ"اإلقميمي"   و 2533مف االتفاقية األوروبية لقمع اإلرىاب لعاـ 
ـ، كنموذج لمتعاوف العربي الحديث في ىذا 2554اتفاقية التعاوف العربي لمكافحة اإلرىاب لعاـ 
 المجاؿ، لذلؾ سوؼ نتعرض إلى تمؾ االتفاقيات عمى النحو التالي:
جاء تعريف اإلرىاب الدولي في ىذه م: 1937اتفاقية جنيف لمنع وقمع اإلرىاب الدولي لعام  -1
األولى الفقرة الثانية أف أفعاؿ اإلرىاب ىي "األفعاؿ الجنائية الموجية ضد دولة االتفاقية في المادة 
ويكمف الغرض منيا أو مف شأنيا إثارة الفزع والرعب لدػ شخصيات بعينيا، أو لدػ جماعات مف 
 الناس أو لدػ الجميور بصفة عامة".
لتعريف اإلرىاب بحيث  في ىذا التعريف، نجد أف ىذه االتفاقية قد أخذت باألسموب الوصفي   
أنيا حددت جممة مف الصفات، التي إذا توافرت في العمل يصبح عمبل إرىابيا، وىذه 
 ىي: 2الصفات،
 أف يكوف العمل مؤّثما جنائيا. -
 أف يكوف العمل موجيا ضد الدولة المتعاقدة. -
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ر محدودة مف أف يكوف الغرض منو ىو إثارة الفزع والرعب لدػ رموز الدولة أو لدػ جماعة غي -
 الناس أو لدػ الشعب بصفة عامة.
ثـ جاءت المادة الثانية مف نفس االتفاقية، وحددت لنا األعماؿ اإلرىابية ذات البعد الدولي دوف    
تعريف اإلرىاب الدولي كما يمي: "ىي كل عمل متعّمد قد يسبب الموت أو الضرر الجسيـ ألؼ 
 مف:
 فائيـ بالوراثة أو بالتعييف.رؤساء الدوؿ أو مف ينوب عنيـ أو خم -
 أزواج وزوجات األشخاص السابق ذكرىـ. -
مف يتولى ميمة رسمية في الدولة وتمارس ضدىـ أفعاؿ بسبب ذلؾ، بما في ذلؾ أيضا رجاؿ  -
 الجيش والسمطتيف القضائية والتشريعية، وأعضاء السمكّيف السياسي والدبموماسي.
 لمممكية العامة إلحدػ الدوؿ المتعاقدة. األعماؿ التخريبية التي تسبب أضرارا -
 أؼ عمل مف شأنو أف يؤدؼ لتعرض سير الحياة اإلنسانية لمخطر. -
 محاولة ارتكاب عمل مف األعماؿ السابقة. -
صنع أو امتبلؾ أو تقديـ أسمحة أو معدات أو متفجرات أو مواد مف شأنيا أف تساعد عمى  -
 .ارتكاب األعماؿ التي حددتيا ىذه المادة
مما تقدـ نجد أف المادة الثانية مف ىذه االتفاقية، قد ّعرفت وحددت األعماؿ اإلرىابية بأسموب    
حصرؼ، كما أف استخداـ لفع "المحاولة" في نص المادة الثانية، قد شممت كل ما يدخل ضمف 
عمييا إذا والتي حسب اتجاه القانونّييف  ال يعاقب  1األعماؿ التحضيرية التي تسبق مرحمة الشروع،
عدؿ الجاني بإرادتو عف الدخوؿ في مرحمة الشروع في ارتكاب العمل اإلرىابي، أما لفع "الشروع" 
فيو يحمل محتوػ ومعنى قانوني في كافة التشريعات العقابية الوطنية، فيو المرحمة التي ترتبط 
 بمرحمة تنفيذ الفعل اإلرىابي.
تزمت الدوؿ المتعاقدة عمى مجموعة مف البنود وبناءا عمى مضموف ىذه االتفاقية، فقد ال    
 ومنيا:
 االمتناع عف كل فعل مف شأنو تشجيع األنشطة اإلرىابية ضد الدولة األخرػ. -
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 عدـ السماح باستخداـ إقميميا لمباشرة ىذه األنشطة. -
 منع األفعاؿ اإلرىابية ذات الطابع الدولي. -
 األشخاص المشتبو بيـ لمقياـ بيذه األنشطة.اتخاذ ما يمـز مف إجراءات مناسبة لمراقبة  -
إنشاء جياز لمراقبة ىؤالء األشخاص، واتخاذ اإلجراءات البلزمة والكفيمة بمنع األنشطة  -
 اإلرىابية الموجية ضد دولة أخرػ. 
اعتبار األفعاؿ اإلرىابية مف قبيل الجرائـ غير السياسية، التي ال يتـ فييا التسميـ والنص عمى  -
ميـ اإلرىابييف، عمى أف تخضع شروط التسميـ وحاالت التسميـ وقيوده إلى االتفاقيات جواز تس
  1الثنائية، التي يكوف فييا المبدأ المتبع ىو"المعاممة بالمثل."
ـ، عمى أنيا أوؿ محاولة دولية جادة لمواجية اإلرىاب 2513ويرجع الفضل التفاقية جنيف    
أنيا وّضحت مدػ إيماف الدوؿ، بالتعاوف الدولي الثنائي عمى الصعيد الدولي واإلقميمي، كما 
واإلقميمي والعالمي لمواجية اإلرىاب، ونظرا لمتطور التاريخي البلحق عمى انعقاد ىذه االتفاقية، 
فقد أخذت العديد مف االتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة اإلرىاب الدولي بالحموؿ العممية، التي 
 2ـ.2513أتت بيا اتفاقية جنيف 
أما ما يؤخذ عمى ىذه االتفاقية، أنيا لـ تعالج سوػ نوعا واحدا مف اإلرىاب وىو "اإلرىاب    
الثورؼ" أؼ االعتداءات الموجية ضد رموز السمطة، إال أف الفترة التي عقدت فييا ىذه االتفاقية 
تفاقية، فمـ توجد كانت الصورة الغالبة وربما الوحيدة لئلرىاب، ىي الصورة التي عالجتيا ىذه اال
آنذاؾ جرائـ اإلرىاب الدولي األخرػ، كخطف الطائرات أو تدميرىا وأخذ واحتجاز الرىائف 
واالعتداء عمى المبعوثيف الدبموماسييف، فاالتفاقيات الدولية تعقد في األساس لمعالجة ظواىر دولية 
 حة.قائمة، وال يمكنيا أف تعالج ظواىر مستقبمية ال زالت مبلمحيا غير واض
لقد كاف مف األىداؼ الرئيسية لمجمس أوربا،  م:1977االتفاقية األوربية لقمع اإلرىاب لسنة  -2
ىو الحفاظ عمى اإلنساف وحرياتو األساسية لذلؾ فقد اىتـ بمواجية ظاىرة اإلرىاب الدولي، حيث 
ت الدوؿ أدانت الجمعية االستشارية لممجمس اإلرىاب في العديد مف قراراتيا وتوصياتيا وطالب
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األوربية بضرورة تشديد العقاب عمى اإلرىابييف، وأوصت بضرورة أخذ موقف أوربي موحد ضد 
اإلرىاب الدولي، ونادت الدوؿ األعضاء منع استخداـ سفاراتيا إلعداد أو لتغطية األفعاؿ اإلرىابية 
كما أوصت  ورفضت فكرة اعتبار اإلرىاب، مف قبيل الجرائـ السياسية التي يحظر فييا التسميـ،
الجمعية لجنة الوزراء، بالنظر في توقيع جزاءات ضد الدوؿ التي ترفض االسترداد الفورؼ 
أو تحرير الرىائف أو التي ترفض معاقبة األشخاص المسؤوليف عف وقوع ىذه  1لمطائرات المخطوفة
  2الجرائـ، وذلؾ في مجاؿ حماية الطيراف المدني.
ـ 2533جانفي  13اإلرىاب الموقعة في "ستراسبورغ" بتاريخ  تعد االتفاقية األوربية لمكافحة   
ـ مف بيف أىـ 1442ـ، وتـ تعديميا سنة 2532والتي أقرتيا لجنة وزراء مجمس أوربا عاـ 
نما  االتفاقيات اإلقميمية في مواجية اإلرىاب الدولي، غير أنيا لـ تضع تعريفا لئلرىاب الدولي وا 
 ي تعتبرىا إرىابية وال تدخل ضمف الجرائـ السياسية.اقتصرت عمى وضع الئحة لمجرائـ الت
ـ، مف ديباجة وستة عشر مادة، 2533تتكوف ىذه االتفاقية األوربية لقمع اإلرىاب الدولي لعاـ    
وأوضحت الديباجة أف اليدؼ مف االتفاقية ىو اتخاذ تدابير فعالة لتأكيد عدـ إفبلت مرتكبي 
 ف خضوعيـ لممحاكمة، وتطبيق عقوبات زاجرة ورادعة عمييـ.األفعاؿ اإلرىابية مف اإلدانة وتأمي
أما عف تعريف اإلرىاب الدولي في ىذه االتفاقية، فقد اتخذت األسموب الحصرؼ المحدد والمقيد    
مف خبلؿ تعداد وذكر تمؾ األفعاؿ التي تعتبر  أفعاال إرىابية، فقد تـ حصر الحاالت التي إف وقع 
باإلرىاب الدولي، وىو ما يعد تحديدا وضبطا أعماؿ اإلرىاب  إحداىا نكوف بصدد ما يسمى
 الدولي، لذلؾ جاء نص المادة األولى منيا، عمى ذكر األفعاؿ التي تشكل إرىابا دوليا كما يمي:
  3ـ.2534الجرائـ المنصوص عمييا في اتفاقية الىاؼ لعاـ  -
  4ـ.2532الجرائـ المنصوص عمييا في اتفاقية مونترياؿ لعاـ  -
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الجرائـ الخطيرة التي تشكل اعتداءا عمى حياة أو حرية أو سبلمة أشخاص متمتعيف بالحماية  -
  1الدولية، وكذلؾ تمؾ التي تشكل أخذ واحتجاز الرىائف.
استعماؿ المفرقعات والقنابل واألسمحة النارية اآللية، والمتفجرات والرسائل الخداعية  جرائـ -
  2المتفجرة، إذا كاف شأف ىذا االستعماؿ تعريض األشخاص لمخطر.
 محاولة ارتكاب أؼ مف ىذه الجرائـ السابقة أو االشتراؾ فييا. -
رة اإلجراـ السياسي وبالتالي يجوز وقد أشارت ىذه المادة صراحة، إلى إخراج اإلرىاب مف حظي   
 تسميـ مرتكبيو، وىؤالء يجب أال تمنحيـ الدوؿ المتعاقدة، حق المجوء السياسي. 
ولقد أعطت المادة الثانية مف ىذه االتفاقية سمطات واسعة لمدوؿ المتعاقدة في التوسع بالنسبة    
 ا:لمجرائـ التي ال تعد سياسية، حيث أجازت التسميـ في حالتيف ىم
حالة ارتكاب أؼ فعل مف أفعاؿ العنف الخطيرة، ضد حياة األشخاص أو في سبلمتيـ الجسدية  -
أو حرياتيـ، المقصود ىنا باألشخاص ىـ األشخاص العادييف الذيف ال يتمتعوف بحماية دولية، 
 والسالف ذكرىـ سابقا.
 ارتكاب أؼ عمل عنيف ضد الممتمكات، إذا كاف مف شأنيا خمق حالة خطر جماعي عاـ.  حالة -
وبالرغـ مف أف االتفاقية األوربية لقمع اإلرىاب، تعد بحق محاولة ىامة وضرورية لمواجية    
اإلرىاب عمى مستوػ إقميمي كبير مّس الدوؿ األوربية، إال أنو قد وّجيت ليا عدة انتقادات مف 
 3بينيا:
تعدد تفسيرات األفعاؿ اإلرىابية التي تشكل جرائـ يعاقب عمييا القانوف، وفقا لبنود ونصوص  -
ىذه االتفاقية مع استخداميا أللفاظ تتسـ بالعمومية والتجريد، مما دفع بالدوؿ المتعاقدة عمى التوسع 
 في تفسير نصوص المواد وبالخصوص المادة األولى والثانية مف ىذه االتفاقية.
غموض المعيار الذؼ تبنتو المادة الثانية مف االتفاقية "ارتكاب أؼ فعل مف أفعاؿ العنف  -
الخطيرة ضد حياة األشخاص أو سبلمتيـ الجسدية أو حرياتيـ" حيث أف كل عنف يتصف 
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بالخطورة، ومع ذلؾ فميس اإلرىاب ىو الصورة الوحيدة لمعنف، وىذا يؤدؼ إلى تفسيرات تعسفية 
 لمتعاقدة في تحديد ما يعد إرىابا وما ال يعد إرىابا.مف جانب الدوؿ ا
لقد عمل وزراء العدؿ والداخمية م: 1998اتفاقية التعاون العربي لمكافحة اإلرىاب لعام  -3
العرب، عمى إيجاد اتفاقية عربية لمتعاوف في مكافحة اإلرىاب، تيدؼ إلى تعزيز التعاوف العربي 
تيدد أمف واستقرار األمة العربية ومصالحيا الحيوية، وقد راعت  في مكافحة الجرائـ اإلرىابية، التي
ىذه االتفاقية مبادغ الشريعة اإلسبلمية النابذة لئلرىاب والداعية لممبادغ واألخبلؽ الدينية السامية، 
ومبادغ القانوف الدولي وأسسو وميثاؽ جامعة الدوؿ العربية وميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة، مع التأكيد 
الشعوب في الكفاح المسمح ضد االحتبلؿ األجنبي مف أجل تحرير أراضييا، وفقا لمبادغ  عمى حق
 ومقاصد وقرارات األمـ المتحدة.
ـ، وقد تضمنت 2554افريل  11تـ إبراـ االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب في القاىرة بتاريخ    
 ة.ماد 01ىذه االتفاقية ديباجة وأربعة أبواب رئيسية وىي تتضمف 
وقد جاء مفيـو اإلرىاب في ظل ىذه االتفاقية، بدءا بتعريف اإلرىاب بأسموب وصفي حيث    
ّعرؼ اإلرىاب بػ :"كل فعل مف أفعاؿ العنف أو التيديد بو أيا كانت بواعثو أو أغراضو يقع تنفيذا 
تعريض لمشروع إجرامي فردؼ أو جماعي، ييدؼ إللقاء الرعب بيف الناس أو ترويعيـ بإيذائيـ أو 
حياتيـ أو حريتيـ أو أمنيـ لمخطر، أو إلحاؽ الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو األمبلؾ العامة 
  1أو الخاصة، أو احتبلليا أو االستيبلء عمييا، أو تعريض أحد الموارد الوطنية لمخطر."
بعدىا اتجيت االتفاقية العربية لتعريف مصطمح اإلرىاب الدولي، حيث عّرفتو بػ "أؼ جريمة أو    
شروع فييا ترتكب تنفيذا لغرض إرىابي، في أؼ مف الدوؿ المتعاقدة، سواء عمى رعاياىا أو 
 ممتمكاتيا أو مصالحيا، ويعاقب عمييا القانوف الداخمي، ويعد مف الجرائـ اإلرىابية الجرائـ
المنصوص عمييا في االتفاقيات التالية، عدا ما استثنتو تشريعات الدوؿ المتعاقدة، أو التي لـ 
 وىي:2تصادؽ عمييا،
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الجرائـ واألفعاؿ التي ترتكب عمى متف الطائرات المنصوص عمييا في اتفاقية طوكيو لعاـ  -
 ـ.2521
 ـ.2534لعاـ االستيبلء غير المشروع عمى الطائرات والخاصة بمكافحة الىاؼ  -
ـ، والبروتوكوؿ 2532األعماؿ غير المشروعة الموجية ضد سبلمة الطيراف المدني لعاـ  -
 ـ.2540ماؼ  24الممحق بيا والموقع في مونترياؿ في 
الجرائـ المرتكبة ضد األشخاص المشموليف بالحماية الدولية، والمبعوثيف الدبموماسييف والخاصة  -
 ـ.2531لعاـ  بمنعيا ومعاقبتيا في اتفاقية
 ـ.2535اتفاقية اختطاؼ واحتجاز الرىائف لعاـ  -
 ـ، وما تعمق منيا بالقرصنة البحرية."2541اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لسنة  -
مما سبق ذكره، يتضح لنا أف االتفاقية العربية في تعريفيا لئلرىاب الدولي، والتي اعتبرت    
ى رعايا دولة متعاقدة، أو أحد ممتمكاتيا أو أحد مصالحيا، أؼ عندما "اإلرىاب دوليا" عندما يقع عم
يكوف ىناؾ أجانب في جنسية الضحايا، واعتبرتو كذلؾ أيضا عندما يقع عمى مصالح دولية 
وضرورية وحيوية لممجتمع الدولي، بما فييا الدوؿ المتعاقدة مثل  الطيراف المدني الدولي أو 
 1ذوؼ الحماية الدولية.المبلحة البحرية أو األشخاص 
أما عف تمؾ األفعاؿ التي استثنتيا االتفاقية العربية والتي ال تعد إرىابا دوليا، وقد جاءت عمى    
 سبيل الحصر، أؼ ال يجوز التوسع في تفسيرىا أو القياس عمييا وىي كما يمي:
أجل التحرير  حالة الكفاح المشروع ضد المستعمر، أو ما يصطمح عميو "بالكفاح المسمح مف -
واالستقبلؿ ضد المستعمر" وذلؾ وفقا لمبادغ القانوف الدولي، وال يعد مف قبيل ذلؾ كل عمل يمس 
  2بالوحدة الترابية ألؼ مف الدوؿ العربية.
الجرائـ السياسية والتي يستثنى منيا حالة التعدؼ عمى مموؾ ورؤساء الدوؿ المتعاقدة وزوجاتيـ  -
عمى أولياء العيد ونواب الرؤساء أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في  وأصوليـ وفروعيـ، والتعدؼ
أؼ مف الدوؿ المتعاقدة، والتعدؼ عمى األشخاص ذوؼ الحماية الدولية بما فييـ السفراء 
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والدبموماسييف في الدوؿ المتعاقدة أو المعتمديف لدييا، والقتل العمدؼ، والسرقة المصحوبة بإكراه 
ت أو وسائل النقل والمواصبلت وأعماؿ التخريب واإلتبلؼ لمممتمكات العامة، ضد األفراد أو السمطا
والمخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت ممموكة لدولة أخرػ، مف الدوؿ المتعاقدة وجرائـ تصنيع 
أو تيريب أو حيازة األسمحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرىا مف المواد التي تعد الرتكاب جرائـ 
  1إرىابية.
بالتالي فإف اتفاقية التعاوف العربي ضد اإلرىاب الدولي، تخرج عنيا تمؾ األفعاؿ األخرػ    
المشابية لؤلعماؿ اإلرىابية، غير أنيا تتصف بخصوصيات ومواصفات منيا ما يتعمق بصفة 
 الشرعية ومنيا ما يرتبط باليدؼ مف ىذه األعماؿ.
بير المانعة أو الرادعة، التي تعزز آليات التعاوف وقد تضمنت ىذه االتفاقية جممة مف تمؾ التدا   
 العربي في مواجية خطر اإلرىاب الدولي، وىي كما يمي:
: نجد ما تعمق منيا بمكافحة كل أشكاؿ الدعـ التدابير المانعة لحدوث أعماؿ اإلرىاب الدولي -
اليميا مسرحا لتخطيط المادؼ أو المعنوؼ لمتنظيمات اإلرىابية بأراضي الدوؿ المتعاقدة، أو جعل أق
أو تنظيـ أو تنفيذ األعماؿ اإلرىابية بأراضي دوؿ أخرػ، أو الشروع فييا أو االشتراؾ فييا بأؼ 
صورة مف الصور أو حالة تسمل ودخوؿ التنظيمات اإلرىابية أو عناصرىا إلى تمؾ األراضي 
قامتيـ فييا أو حالة اإليواء والتدريب والتسميح والتمويل والتمويف و  كل ما يتعمق بتدعيـ ىذه وا 
التنظيمات لمقياـ بأعماليا اإلرىابية، بأؼ شكل مف األشكاؿ، كما أف تطوير وتعزيز آليات وأنظمة 
التعاوف العربي فيما يرتبط بالكشف عف األسمحة والذخائر والمتفجرات سواء عف طريق التصنيع أو 
ي إطار التنسيق المشترؾ لمنع تنفيذ ىذه النقل أو االستيراد أو التخزيف أو االستخداـ، كميا تدخل ف
األفعاؿ اإلرىابية، وتكوف إجراءات المراقبة الحدودية، إحدػ اآلليات الميدانية لتجسيد وسائل 
وتدابير المنع، يضاؼ إلى ذلؾ ما يرتبط بتطوير آليات نظـ تأميف وحماية الشخصيات والمنشآت 
سبلمة لمشخصيات الرسمية والبعثات والقنصميات ووسائل النقل، كما أف تعزيز الحماية واألمف وال
والمنظمات اإلقميمية والدولية، ىي مف أولويات بنود ىذه التدابير االحترازية، أما في مجاؿ التعاوف 
األمني والشرطي تظير الحاجة إلى تطوير وتدعيـ أنشطة اإلعبلـ األمني وضرورة التنسيق 
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لخاصة، في كل دولة وفقا لسياستيا اإلعبلمية، وذلؾ المتبادؿ مع األنشطة اإلعبلمية العامة وا
حباط مخططاتيا، وبياف مدػ خطورتيا عمى  بيدؼ الكشف عف أىداؼ التنظيمات اإلرىابية وا 
األمف واالستقرار، كما أف إنشاء قاعدة بيانات بيدؼ جمع وتحميل المعمومات الخاصة باإلرىابييف 
ومتابعة كل المستجدات حوؿ ىذه الظاىرة اإلرىابية، والمنظمات اإلرىابية في كل دولة متعاقدة، 
ودراسة وتحميل مناىج تمؾ التجارب األمنية والشرطية الناجحة في مواجيتيا، إضافة إلى تحديث 
ىذه المعطيات والمعمومات وتزويد األجيزة المختصة في تمؾ الدوؿ، التخاذ اإلجراءات المناسبة 
  1في إطار القانوف الداخمي لكل دولة.
: إف أغمب تمؾ الوسائل المتبعة في ذلؾ التدابير القمعية في مواجية خطر اإلرىاب الدولي -
تتضمف حاالت القبض عمى مرتكبي ىذه الجرائـ اإلرىابية ومحاكمتيـ وفقا لقواعد القوانيف الوطنية 
تأميف العامميف  الداخمية أو تسميميـ وفقا ألحكاـ ىذه االتفاقية أو طبقا لبلتفاقيات الثنائية، كما أف
في ميداف العدالة الجنائية، ىي إحدػ التدابير الميدانية لتعزيز دور القضاء في أداء ميامو عمى 
أكمل وجو، وما قد يرتبط مف تأميف فعاؿ لمصادر المعمومات عف الجرائـ اإلرىابية وكذا الشيود، 
قامة عبل يجابي بيف األجيزة المعنية وا  قات ثقة وتعاوف بيف ىذه األجيزة وأخيرا إقامة تعاوف فعاؿ وا 
والمواطف، في مواجية خطر ىذه التيديدات اإلرىابية والعمل عمى تشجيع وتحفيز كل المبادرات، 
 التي مف شأنيا اإلببلغ عف معمومات تتعمق بيذه التنظيمات اإلرىابية.
نجد ما نصت عميو  ومف بيف تمؾ الوسائل، التي أقرتيا اتفاقية التعاوف العربي لمكافحة اإلرىاب   
 2المادة الرابعة مف ىذه االتفاقية عمى ما يمي:
بيف الدوؿ المتعاقدة بخصوص أنشطة وأعماؿ تمؾ المنظمات اإلرىابية  وسيمة تبادؿ المعمومات -
وقياداتيا وعناصرىا وأماكف تدريبيا ووسائل ومصادر تمويميا وتسميحيا وأنواع األسمحة والمتفجرات 
افة إلى وسائل االتصاؿ والدعاية واإلعبلـ التي تستخدميا الجماعات اإلرىابية التي تستخدميا، إض
وأساليب عمميا وتنقبلت قياداتيا وعناصرىا والوثائق والمستندات التي تستخدميا، كما نصت المادة 
الرابعة عمى ضرورة إخطار الدولة المتعاقدة جميع الدوؿ األخرػ في إطار ىذه االتفاقية، كل 
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ت المتوفرة لدييا عف أؼ جماعة إرىابية تنشط عمى أراضييا، إضافة إلى تعيد تمؾ الدوؿ المعموما
المتعاقدة عمى ضرورة التعاوف المشترؾ في مجاؿ تبادؿ المعمومات لمكافحة ىذه الجرائـ اإلرىابية، 
كما تتعيد ىذه الدوؿ بالمحافظة عمى سرية المعمومات المتبادلة فيما بينيا وعدـ إفشاء ىذه 
 المعمومات ألؼ دولة أخرػ غير متعاقدة معيا.
وىي اآللية المرتبطة بالتعاوف في إجراءات البحوث والدراسات لمكافحة  وسيمة تبادؿ الخبرات -
الجرائـ اإلرىابية وتبادؿ ما لدييا مف خبرات في ىذا اإلطار، كما يمكف القياـ بإجراءات التدريب 
ب، ألؼ دولة متعاقدة والتي ليا تجربة مفيدة في مجاؿ والتكويف في مجاؿ مكافحة جرائـ اإلرىا
 مكافحة اإلرىاب، مع إمكانية تقديـ كل المساعدات الفنية في ىذا اإلطار.
لقد اتخذ اإلرىاب الدولي  االتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة اإلرىاب الدولي ضد األفراد: ثانيا
رئيسية مف خبلليا يمارس تنفيذ أعمالو اإلرىابية بمختمف صوره وأشكالو، األفراد واألمواؿ أىدافا 
كما أصبح األفراد العادييف وذوؼ الصفات الخاصة أىدافا لمخططات التنظيمات اإلرىابية، لذلؾ 
سعى المجتمع الدولي إليجاد وسائل قانونية لحماية ىؤالء األفراد سواء كانت ىذه الحماية ترتبط 
ة، ويمكننا في ىذا اإلطار، أف ندرس نوعيف مف االتفاقيات بالحياة أو الحرية أو السبلمة الجسدي
 الدولية عمى النحو التالي:
اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم الموجية ضد األفراد المتمتعين بالحماية الدولية بما في ذلك  -1
نظرا لما يتعرض لو رجاؿ السّمكيف  :م1973المبعوثين الدبموماسيين الموقعة في نيويورك سنة 
بموماسي والقنصمي مف حاالت اغتياؿ واختطاؼ واحتجاز، قد انتشرت في اآلونة األخيرة وما الد
أثارتو مف مشاعر السخط والغضب لدػ المجتمع الدولي بصفة عامة خصوصا حاالت االعتداء 
ـ، ىو ما دفع منظمة 2501عمى رجاؿ الخارجية األمريكية عقب نياية الحرب العالمية الثانية 
دة أف تكثف مف جيودىا الدولية إليجاد اتفاقية دولية لمواجية تمؾ التيديدات اإلرىابية األمـ المتح
 ـ،2531الخطيرة، وقد تكممت ىذه الجيود بإبراـ اتفاقية دولية ثـ التوقيع عمييا في نيويورؾ سنة 
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في وىي تيدؼ إلى منع ومعاقبة الجرائـ الموجية ضد األشخاص المتمتعيف بالحماية الدولية، بما 
  1ذلؾ المبعوثيف الدبموماسييف.
وقد جاء في ديباجة ىذه االتفاقية ما يمي "أف االعتداء... يخمق تيديدا خطيرا إلقامة عبلقات    
دولية عادية ضرورية لمتعاوف ما بيف الدوؿ، كما أف ارتكاب ىذه الجرائـ يشكل قمقا خطيرا لممجتمع 
 الدولي."
ىذه االتفاقية، والتي ترتكب ضد أؼ شخص مف األشخاص ومف أىـ األفعاؿ التي ّجرمتيا    
المتمتعيف بالحماية الدولية، سواء كانوا رؤساء الدوؿ، بما في ذلؾ كل عضو في ىيئة رسمية 
يتولى حسب دستور الدولة وظائف رئيس الدولة، أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية  وذلؾ أثناء 
ء أسرتو الذيف يكونوف بصحبتو، وذلؾ عمى اعتبار أف تواجده في دولة أجنبية، إضافة إلى أعضا
رئيس الدولة ىو رمز لمسمطة العامة في دولتو، ويعد وزير خارجيتو نائبا عنو في ممارسة سمطتو 
الممنوحة لو بواسطة الدستور، كما تشمل كل ممثل أو موظف أو شخصية أو أؼ شخص آخر 
قانوف الدولي  أو أحد أفراد أسرتو، فإف أفعاؿ يمثل منظمة حكومية، يتمتع بحماية دولية طبقا لم
 االعتداء عمى ىؤالء األفراد يكوف مف خبلؿ ما يمي:
 ارتكاب القتل أو االختطاؼ أو أؼ ىجـو آخر ضد شخص أو حريتو، يكوف ذو حماية دولية. -
ارتكاب أؼ ىجوـ عنيف ضد المقرات الرسمية، أو السكف الخاص أو وسائل المواصبلت  -
 شخص ذو حماية دولية، بما يعرض شخصو أو حريتو لمخطر.الخاصة ل
  2التيديد أو المحاولة أو المساىمة كشريؾ في مثل ىذا اليجوـ. -
أما عف أىـ ما وّجو ليذه االتفاقية مف نقد، فإنو يرتبط بتقرير العقوبات المترتبة عف ىذه     
ابية الوطنية، لكل دولة حسب تشريعاتيا األفعاؿ اإلرىابية، فقد ترؾ األمر إلى تقرير القوانيف العق
 الداخمية.
في تطور جديد لؤلحداث  م:1979االتفاقية الدولية المتعمقة بمكافحة أخذ الرىائن لعام  -2
ونسق متسارع في نوعية تنفيذ ىذه األعماؿ اإلرىابية، اتجو نشاط اإلرىاب الدولي، إلى استيداؼ 
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لمضغط عمى جماعات وأشخاص أخرػ لمقياـ بعمل ما أو األفراد العادييف واعتبارىـ مجرد وسائل 
االمتناع عنو، وذلؾ بواسطة انتياج اإلرىابييف أسموب االختطاؼ واحتجاز األشخاص، وىو ما 
يعبر عنو بمصطمح "أخذ الرىائف" حيث أتسـ ىذا األسموب بالحوادث البشعة والبلإنسانية الذؼ 
يب لمرىائف، كوسيمة لمضغط عمى الدوؿ لبلستجابة يؤدؼ في كثير مف األحياف، إلى القتل والتعذ
 لمطالب التنظيمات اإلرىابية.
زاء تفشي ىذه الحوادث الخطيرة في أنحاء العالـ، اتجو المجتمع الدولي بيف راضخ لمطالب     وا 
اإلرىابييف حرصا عمى حياة الرىائف، وبيف رافض ليا مف أجل عدـ شيوع وانتشار الفوضى في 
المجتمع الدولي، حرصا عمى عدـ فقداف قدرتيا عمى حماية األمف واألرواح وىو ما يعطي في 
عدـ مواجية ىذا االتجاه، قوة إضافية ليذه التنظيمات اإلرىابية في توسيع أنشطتيا  مقابل
اإلجرامية وتنامييا، كما تعد موردا ماليا ىاما مف خبلؿ طمبات الفدية أو تحقيق أىداؼ ذات أبعاد 
 مادية أخرػ.
ئف، وتـ التوقيع لذلؾ فقد عممت األمـ المتحدة مف أجل إقرار اتفاقية دولية لمناىضة أخذ الرىا   
وتعود أسباب إقرار ىذه االتفاقية إلى  1ـ2535ديسمبر23عمى ىذه االتفاقية في نيويورؾ في 
قضية الرىائف األمريكييف في إيراف، حيث ترجع القضية إلى يـو الرابع مف شير نوفمبر مف سنة 
األمريكية في ـ، حيف قاـ مجموعة مف الطمبة اإليرانييف باالستيبلء عمى مبنى السفارة 2535
عضوا مف موظفي السفارة كرىائف، ثـ ىروب القائـ باألعماؿ إلى مبنى وزارة  12واحتجاز طيراف 
 تعّنتالخارجية اإليرانية، كما استولى الطمبة اإليرانيوف عمى كافة مستندات ووثائق السفارة وأماـ 
جانب واحد إلى المحكمة  موقف إيراف مف ىذه القضية، فقد لجأت الواليات المتحدة األمريكية مف
ـ، حيث طمبت المحكمة أف تصدر أمرا تحفظيا 2535الدولية في مرتيف، أما األولى كانت عاـ 
ـ  مفادىا الفصل في صمب 2544بإطبلؽ سراح الرىائف مف طرؼ إيراف، أما الثانية كاف عاـ 
 القضية مف خبلؿ ما يمي:
 اإلفراج عف الرىائف. -
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 القنصميات.استرداد مباني السفارة و  -
 حق الواليات المتحدة األمريكية في طمب تعويض مف إيراف عف ىذه االنتياكات. -
وقد أصدرت المحكمة الدولية حكميا باألغمبية، وقررت أف سموؾ إيراف يعد انتياكا لبلتفاقيات    
واليات المتحدة الدولية وقواعد القانوف الدولي، وأف ىذه االنتياكات تحّمميا المسؤولية الدولية تجاه ال
األمريكية، وقد قررت المحكمة عمى إثرىا أف تقـو إيراف باتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة لمعالجة 
ىذه القضية، إبتداءا باإلفراج عف الرىائف وتسميميـ لسويسرا باعتبارىا الدولة القائمة برعاية 
ة األمريكية جميع المباني المصالح وأف تؤّمف وسائل مغادرتيـ، وأف تعيد إلى الواليات المتحد
وممتمكاتيا ووثائق ومستندات السفارة والقنصميات، كما قررت المحكمة باإلجماع بأنو ال يجوز 
تقديـ أؼ مف الرىائف لممحاكمة أو اإلدالء بأؼ شيادة كما قررت فرض التعويض لصالح الواليات 
 المتحدة األمريكية.
لقد االتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة اإلرىاب الدولي ضد سالمة الطيران المدني الدولي.  ثالثا
ظيرت قديما تمؾ الجرائـ المرتبطة بالسفف البحرية، نظرا لكوف ىذه الوسيمة كانت معروفة في 
ف الحضارات القديمة لنقل األشخاص مدنييف كانوا أو عسكرييف، فظيرت جرائـ القرصنة البحرية م
خبلؿ االعتداء عمى السفف وتحويل مساراتيا والسيطرة واالستحواذ عمييا وعمى اعتبار أف الجريمة 
ترتبط بزمانيا ومكانيا فمكل زماف جرائمو وأفعالو العنيفة  فقد ظيرت وسائل أخرػ لمنقل وىي 
يرت معيا الطائرات، التي تميزت بالسرعة والجودة والرفاىية في تنقل األفراد مف دولة أخرػ، فظ
جرائـ االعتداء عمى الطيراف المدني كالتفجير وتحويل المسارات واحتجاز الرىائف، ليظير عمى 
ساحة األحداث أعماؿ اإلرىاب الدولي في أبشع صوره قصد تحقيق أىدافو وأغراضو المسطرة، وقد 
 1ـ.2525جريمة خطف طائرة خبلؿ سنة  34أظيرت اإلحصائيات باألرقاـ إلى وقوع 
ما كانت جرائـ الخطف الجوؼ صورة مف صور اإلرىاب الدولي، فقد اتجو المجتمع الدولي ول   
بداية مف الستينيات وىي الفترة التي عرفت فييا جرائـ االعتداء عمى الطيراف المدني  إلى بذؿ 
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ولة كافة الجيود الدولية، بما فييا عقد االتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة اإلرىاب الدولي ضد الد
أو األشخاص الدبموماسييف أو األفراد العادييف أو ضد وسائل النقل الجوؼ الدولي     ومف أىـ 
 ىذه االتفاقيات التي عنيت بجرائـ االعتداء عمى الطيراف المدني نجد ما يمي:
اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم واألفعال األخرى التي ترتكب عمى متن الطائرات لسنة  -1
داية العقد السادس مف ىذا القرف، تزايدت وبشكل خطير جرائـ الخطف الجوؼ وقد مع بم: 1963
لجأت الدوؿ في أوؿ األمر إلى اتخاذ بعض التدابير الوقائية غير أنيا لـ تجدؼ نفعا  فمجأت إلى 
، بناءا عمى نصوص قانونية تجـر  اتخاذ تدابير قانونية وتشريعية قصد مواجية ىذه الجرائـ بحـز
حدد لو عقوبات صارمة، ولما كانت ىذه الجرائـ غالبا ما تتصف بالصبغة الدولية، فإف الفعل وت
تمؾ التدابير الوطنية سواء منيا الوقائية أو القانونية، لـ تعد كافية لوحدىا في مكافحة جرائـ 
( إلى إعداد I.C.A.Oالخطف الجوؼ، مما اضطر الدوؿ والمنظمة الدولية لمطيراف المدني )
 1فاقية دولية في ىذا اإلطار.مشروع ات
ـ المجنة القانونية لمنظمة الطيراف المدني مف وضع مسودة ىذا 2515وقد انتيت في سنة    
ـ عّدلت المجنة مسودة المشروع في 2521المشروع أثناء دورة انعقادىا في ميونخ، أما في سنة 
الدولية المقترحة في روما، كما  بمونترياؿ، وتـ إقرار المسودة النيائية لمشروع االتفاقيةدورتيا 
( في نفس السنة بتوجيو الدعوة إلى دوؿ العالـ األعضاء فييا، I.C.A.O)قامت المنظمة الدولية 
ـ، حيث تـ التوقيع عمى ىذه االتفاقية المتعمقة 2521سبتمبر20إلى عقد مؤتمر دولي بطوكيو في 
 2بمنع الجرائـ التي تقع عمى متف الطائرات.
وقد نصت ىذه االتفاقية في مادتيا األولى عمى تمؾ الجرائـ الخاضعة ألحكاـ قانوف العقوبات    
لكل دولة، موضحة األفعاؿ التي تعد جرائـ ضد الطيراف المدني، والتي مف شأنيا أف تعرض أو 
يحتمل أف تعرض لمخطر سبلمة الطائرة وما عمييا أو تعرض لمخطر حسف النظاـ واألمف لمركاب 
مى متف الطائرة، كما نصت الفقرة الثانية مف نفس المادة عمى تمؾ الجرائـ التي ترتكب أو يقـو ع
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بيا أؼ شخص عمى متف الطائرة ووجودىا في حالة طيراف فوؽ أعالي البحار أو فوؽ أؼ منطقة 
أو أخرػ تقع خارج إقميـ أؼ دولة، ويخرج عف نطاؽ ىذه االتفاقية الجرائـ السياسية أو العسكرية 
 الدينية، طبقا لنص المادة الثانية مف ىذه االتفاقية.
كما نصت في المادة األولى، الفقرة الرابعة مف نفس االتفاقية عمى نوعية تمؾ الطائرات المدنية    
باستثناء الطائرات ذات األغراض العسكرية أو الجمركية أو خدمات الشرطة، أما عف حالة الطيراف 
ولى، الفقرة الثالثة فيي تمؾ الفترة الزمنية منذ لحظة إطبلؽ قوتيا المحركة التي عرفتيا المادة األ
 1بغرض اإلقبلع حتى المحظة التي يكتمل فييا اليبوط.
مف نفس االتفاقية مفيـو الخطف الجوؼ ووضعت لو شروط وتدابير فقد  22كما حددت المادة    
"في حالة ارتكاب أؼ شخص عمى أف الخطف الجوؼ ىو  22جاء في الفقرة األولى مف المادة 
متف طائرة في حالة طيراف عف طريق القوة أو التيديد باستخداـ القوة وتعتبر ىذه األفعاؿ غير 
الشرعية التي تعد تدخبل في استعماؿ الطائرة واالستيبلء عمييا أو نوعا آخر مف السيطرة الخاطئة 
تعاقدة اتخاذ كافة التدابير المناسبة عمى الطائرة أو في حالة الشروع في ذلؾ، فعمى الدوؿ الم
رجاعيا لقائدىا الشرعي أو المحافظة عمى سيطرتو عمييا."   والبلزمة إلعادة السيطرة عمى الطائرة وا 
 وبذلؾ فإف الخطف الجوؼ حسب نص ىذه المادة يتكوف مف خمسة شروط وىي:   
 أف يتصف ىذا العمل بعدـ الشرعية. -
 لقوة أو التيديد باستخداميا.أف يقع ىذا العمل بواسطة ا -
 أف يقع العمل عمى متف طائرة. -
 أف تكوف الطائرة في حالة طيراف. -
 أف يكوف اليدؼ مف ىذا العمل ىو التحكـ أو السيطرة عمى الطائرة بأؼ صورة كانت. -
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بعد فشل اتفاقية م: 1971اتفاقية الىاي لقمع االستيالء غير المشروع عمى الطائرات لسنة  -2
ـ في وضع حد لحوادث خطف الطائرات، ونظرا لبلنتقادات الموجية ليا والتي 2521طوكيو لسنة 
مف أىميا، أنيا لـ تنص عمى العقوبات المترتبة عف ىذه األفعاؿ اإلجرامية، بل تركتيا ألحكاـ 
رات القوانيف الداخمية لمدوؿ، كما أنيا لـ تجـر كافة األفعاؿ غير المشروعة التي تقع عمى الطائ
إضافة إلى تضييق مفيـو حالة الطيراف، كما أنيا لـ تحدد ماىية تمؾ األفعاؿ الواقعة عمى متف 
الطائرة بل تركتيا لوجية نظر قائد الطائرة، دوف النظر إلى جسامة الفعل مف دونو ثـ أف حالة 
وني حسب ىروب المتيـ إلى دولة أخرػ لـ توضحيا ىذه االتفاقية إضافة الرتكابيا أكبر خطأ قان
أغمب ما نصت عميو القوانيف الداخمية  وىو أنيا منحت دولة اليبوط حق حبس المتيـ احتياطيا 
 1قبل إجراء التحقيق االبتدائي، وىذا ما يتعارض مع اإلجراءات القانونية والجزائية المتعارؼ عمييا.
طاؼ ما بيف حادثة اخت 34وأماـ تصاعد حاالت اختطاؼ الطائرات، التي وصمت في حدود     
ـ، وىو أعمى رقـ قياسي مع نجاح كل ىذه الحاالت، وىو ما يفسر فشل 2534ـ و2525سنتي 
 2ـ، في مواجية خطر الخطف الجو.2525اتفاقية طوكيو 
لذلؾ قامت المنظمة الدولية لمطيراف المدني، بتكميف لجنتيا القانونية بإعداد تشريع دولي      
ائرات، وقد تـ عرض ىذا المشروع في مدينة الىاؼ في الفترة جديد لتجريـ وقمع حوادث خطف الط
ـ، وتـ الموافقة عمى ىذه االتفاقية ودخمت 2534ديسمبر 22ـ إلى 2534ديسمبر 42الممتدة مف 
ـ، وقد جاء في ىذه االتفاقية معنى ومفيوـ الخطف الجوؼ ما 2532اكتوبر 20حيز النفاذ في 
 ة طيراف"يمي "أؼ شخص عمى متف طائرة وىي في حال
يقوـ بغير حق مشروع، بالقوة أو بالتيديد باستعماليا أو باستعماؿ أؼ شكل آخر مف أشكاؿ      
اإلكراه باالستيبلء عمى الطائرة أو ممارسة أؼ عمل عمييا أو يشرع في ارتكاب أؼ مف ىذه 
 األفعاؿ.
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مع أؼ شخص يقـو أو يشرع في ارتكاب أؼ مف ىذه األفعاؿ يعد مرتكبا إلحدػ  يشترؾ     
 1الجرائـ.
 وبالتالي توجد خمسة شروط حتى نكوف أماـ جريمة خطف الطائرات وىي:    
 استعماؿ العنف أو التيديد باستعمالو. -
 .االستيبلء عمى الطائرة أو السيطرة عمى قيادتيا، أو الشروع أو االشتراؾ فيو -
 أف تقع ىذه األفعاؿ بصورة غير شرعية. -
 أف تقع ىذه األفعاؿ عمى متف طائرة. -
 أف تكوف ىذه الطائرة في حالة طيراف. -
ـ، فيو يعود إلى ثبلثة معايير أساسية وىي معيار 2534أما عف نطاؽ تطبيق اتفاقية الىاؼ      
خارجية لطائرة عقب شحنيا إلى الزمف حيث يتحدد زمف حالة الطيراف منذ إغبلؽ كل األبواب ال
أما  2لحالة الطيراف استمرارااليبوط االضطرارؼ  ويّعدغاية فتح ىذه األبواب بغرض تفريغ الطائرة، 
معيار نوعية الطائرات، فيي كل الطائرات باستثناء الطائرات ذات الخدمات العسكرية أو الجمركية 
ثا ىو معيار الرحمة الجوية، فبل تطبق ىذه أو الشرطية، التي تكوف محبل ليذه االتفاقية، وثال
االتفاقية إال عمى الرحبلت الجوية الدولية، وىي التي يكوف مكاف إقبلع الطائرة التي ارتكبت عمى 
متنيا الجريمة أو مكاف ىبوطيا الفعمي واقعا خارج إقميـ الدولة، وبذلؾ ال تنطبق أحكاـ ىذه 
يا مكاف إقبلع الطائرة التي ارتكبت عمى متنيا الجريمة االتفاقية عمى تمؾ الطائرات التي يكوف في
ومكاف ىبوطيا الفعمي واقعيف داخل إقميـ نفس الدولة، ولو كانت ىذه الدولة مف الدوؿ المشار 
وتستوؼ الرحبلت الجوية الدولية أف تكوف الطائرة  3إلييا في نص المادة الخامسة مف االتفاقية
تنطبق أحكاـ ىذه االتفاقية عمى الرحمة الجوية التي يكوف فييا  مستعممة بصفة محمية أو دولية كما
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مكاف إقبلع طائرتيا أو مكاف ىبوطيا الفعمي وعمى متنيا مرتكب الجريمة أو المتيـ فييا داخل 
 1حدود الدولة، أو دولة تسجيل ىذه الطائرة.
 ية أـ ال ؟كما أثير عمى الساحة الدولية، مسألة ىل أف خطف الطائرات ىو قرصنة دول   
لذلؾ، جاءت تمؾ األسباب التي تبرز مف خبلليا أف اختطاؼ الطائرات ليس مف قبيل أعماؿ 
 القرصنة في الجو، مف خبلؿ ما يمي:
 أف جريمة خطف الطائرات تتـ فوؽ متف الطائرة المخطوفة وليس ضد طائرة أخرػ. -
وجية أما جرائـ القرصنة أف جريمة خطف الطائرة غالبا ما تقع ألغراض سياسية أو أيديول -
 الدولية، فبل تقع إال ألغراض مف أجل السمب أو النيب.
جرائـ القرصنة الدولية ال تقع إال في أعالي البحار أو في مكاف ال يخضع الختصاص دولة مف  -
 الدوؿ، بينما غالبية جرائـ خطف الطائرات تقع في المجاؿ الجوؼ لدولة مف الدوؿ.
جمعية العامة لؤلمـ المتحدة بتغيير عنواف المسألة المدرجة في جدوؿ لذلؾ، قاـ مكتب ال    
 األعماؿ مف "القرصنة في الجو" إلى "تغيير مسارات الطائرات بالقوة أثناء طيرانيا"
أماـ م. 1971بشأن قمع جرائم االعتداء عمى سالمة الطيران المدني لسنة  مونتريالاتفاقية  -3
تفاقية الىاؼ 2521طوكيو  فشل كل مف إتفاقية ـ، في تقديـ نموذج دولي توافقي، لقمع 2534ـ وا 
الجرائـ الموجية ضد أمف وسبلمة الطيراف المدني الدولي، وال سيما تمؾ الجرائـ التي ترتكب دوف 
أف يكوف فاعمييا عمى متف الطائرات أو ترتكب ضد منشآت الخدمة األرضية في المطارات، فقد 
( مف خبلؿ بذؿ تمؾ المجيودات الجبارة في I.C.A.Oمع الدولي ومنظمة )تعزز مجيود المجت
مواجية حوادث إختطاؼ الطائرات وحماية سبلمة الطيراف المدني الدولي، بعقد إتفاقية دولية ثالثة 
ـ أثناء إنعقاد 2532سبتمبر 11ـ، والتي عقدت في       2532لسنة  مونترياؿوىي إتفاقية 
، وكاف الغرض مونترياؿتي دعت إليو منظمة الطيراف المدني الدولية في المؤتمر الدبموماسي ال
األساسي مف ىذه اإلتفاقية ىو سد النقص الذؼ اعترػ إتفاقيات طوكيو والىاؼ في مجاؿ حماية 
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وسبلمة الطيراف المدني الدولي، وقد تضمنت ىذه اإلتفاقية أحكاما جديدة، مثمما جاء في نص 
التي حددت تمؾ األفعاؿ غير المشروعة سواء كانت الطائرة في حالة طيراف المادة الفقرة األولى، و 
أو الطائرات في حالة الخدمة ونعني بذلؾ، أف الجريمة تقع سواء كانت الطائرة في حالة طيراف 
ـ، وأضافت عمييا الطائرة التي تكوف في الخدمة وىي منذ بدء 2534كما حددىا إتفاقية الىاؼ 
لطيراف بواسطة عمل تييئة األرضية أو بواسطة طاقـ الطائرة قصد القياـ برحمة إعداد الطائرة قبل ا
وبذلؾ فإف مدة خدمة الطائرة تمتد بتمؾ  1معينة  حتى مدة أربعة وعشروف ساعة عمى أؼ ىبوط
اإلتفاقية  جّرمتياالفترة الزمنية قبل غمق األبواب وبعد فتحيا لؤلبواب لمتفريغ، أما تمؾ األفعاؿ التي 
تكوف إما بواسطة تدمير الطائرة أو تسبيب ليا عيب بأؼ صورة تجعميا غير صالحة لمطيراف  فيي
أو تعرضيا لمخطر أثناء ىذا الطيراف، أو بوضع مادة أو التسبب في وضع مادة يمكف أف تؤدؼ 
إلى تدميرىا أو إتبلفيا بصورة تعرضيا لمخطر أثناء الطيراف، كما جرمت ىذه اإلتفاقية تدمير أو 
بلؼ كافة تسييبلت المبلحة الجوية األرضية إذا كاف مف شأف ذلؾ تعريض سبلمة الطائرة إت
لمخطر حاؿ طيرانيا، كما جّرمت اإلتفاقية التبميغ بمعمومات كاذبة، إذا كاف مف شأنيا تعريض 
 سبلمة الطائرة لمخطر أثناء الطيراف.
ىو عدـ إشتراطيا أف يكوف  مونترياؿإتفاقية بناءا عمى بنود ىذه اإلتفاقية، فإف أىـ ما جاءت بو    
الجاني عمى متف الطائرة، حيث يتصور أف يكوف بعيدا عف مسرح الجريمة، ولكف كل ما يشترط 
ىو توافر القصد الجنائي العاـ لدػ الجاني، وأف يتصف فعمو بعدـ الشرعية، كما جاء تجريـ تمؾ 
 ي المضمل بوجود متفجرات عمى متف الطائرة.األفعاؿ التي تعد مف قبيل التبميغ الكاذب والوىم
 : المقومات والدعائم الرئيسية لإلرىاب الدولي.المطمب الثاني
نتشرت في بقاع العالـ     مما سبق التطرؽ إليو، يتضح جميا أف اإلرىاب الدولي ظاىرة إمتدت وا 
ـ وبشكل متسارع بأسره، بعدما كاف الفعل اإلرىابي ال يتعدػ حدود الدولة الواحدة، أصبح اليو 
يضرب وبقوة أغمب الدوؿ والقارات، بل إف خطره تعدػ مجاؿ تمؾ الدوؿ النامية بل قد مس أقوػ 
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 1الدوؿ صناعة وتطورا مثل الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا وبمجيكا وألمانيا وبريطانيا وغيرىا،
حرؼ والعنيف، الذؼ يسبب ولكوف ىذه الظاىرة المركبة والمعقدة والتي يتجمى فييا السموؾ المن
حالة مف الذعر والرعب والفزع في نفوس األفراد والجماعات، فيو ييدد النظاـ العاـ واألمف 
 2واإلستقرار الداخمي والدولي، مما خمف تمؾ الخسائر المادية والبشرية المعتبرة.
الخطر الجسيـ مف  ويمكننا التطرؽ إلى أىـ تمؾ المقومات الرئيسية التي يقـو عمييا بنياف ىذا   
خبلؿ التعرؼ عمى عناصره أوال، ثـ إلى تحديد خصائصو وسماتو األساسية، دوف أف ننسى أىـ 
صوره وأشكالو المختمفة، وأخيرا يمكننا أف نوجز في ذكر تمؾ الصور التي قد تختمف وتتبايف عف 
 مفيوـ اإلرىاب الدولي وقد تتقاطع مع ىذا المفيوـ في خصائص أخرػ.
 : العناصر المكونة لإلرىاب الدولي.ولالفرع األ 
يعتبر اإلرىاب الدولي ىو ذلؾ العنف المنظـ والعدواف الوحشي المخيف، الذؼ تستخدـ فيو    
الوسائل العنيفة والوحشية، في إرعاب اآلخريف سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو دوؿ وىذا الفعل 
ساسية التي تتكامل فيما بينيا لتكوف لنا اإلرىابي الجسيـ يرتكز عمى مجموعة مف العناصر األ
 فعبل إرىابيا خطيرا، ويمكننا أف نذكرىا في ما يمي:
: يعد ىذا العنصر أبرز مظاىر اإلرىاب الدولي، والقوة لغويا تعني اإلمكانيات عنصر القوة أوال
ـ أو اإلكراه ويشير مصطمح القوة إلى كافة أعماؿ القير أو اإلرغا 3المادية أو المعنوية المستعممة
المادؼ الذؼ مف شأنو "بث الرعب في أوساط السكاف وخمق جو إنعداـ األمف مف خبلؿ اإلعتداء 
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فالعبرة  1عمى األشخاص أو تعريض حياتيـ أو حريتيـ أو أمنيـ لمخطر أو المساس بممتمكاتيـ
بالقوة ما تحدثو مف تأثير في العالـ الخارجي كاإلفزاع والترويع لدػ الجميور، وما تحممو العممية 
اإلرىابية مف مخاطر، وقد تستعمل القوة كوسيمة ضغط عمى الحكومة، كما ىو في المظاىرات 
 2الشعبية وتسييرىا مف طرؼ بعض الجماعات ذات المصالح.
اإلرىاب الدولي ىو حالة مف العنف الجسيـ، ييدؼ إلى خمق حالة مف : عنصر العنف ثانيا
السيطرة عمى اآلخريف، كما أف جل ضحاياه ىـ أشخاص عزؿ مف السبلح، فالفعل اإلرىابي يمجأ 
إلى العنف كمبرر سياسي، وبالتالي ىناؾ عبلقة قوية بيف العمل اإلرىابي و حالة السيطرة عف 
 بمبررات سياسية أو شخصية. طريق العنف بغية إخضاع اآلخر
والعنف لغة ينصرؼ إلى معنى الشدة والقسوة، أما معناه العاـ فيو صورة مف صور الضغط    
يمارسيا اإلرىابيوف عمى شخص ما أو جماعة معينة أو عمى سمطة سياسية لتحقيق غرض معيف، 
ي أو االقتصادؼ أو وقد يتخذ العنف صورا كثيرة منيا المظاىرات أو الضغط العسكرؼ أو السياس
 3الفكرؼ وىذا األخير ىو أقصى معاني العنف.
وقد يكوف العنف ماديا فيو يمثل لغة اإلرىابييف، تستخدـ فيو القوة العادية ولو صور مختمفة    
ومتباينة كاالغتياالت والتفجيرات والتخريب واالختطافات...الخ، وقد يكوف معنويا يتمثل في التيديد 
قمق النفسي والشعور بعدـ األمف واالستقرار وكذا إشاعة الرعب والخوؼ بيف عامة مف أجل إثارة ال
 الناس لخمق جو مف التوتر.
، والتيديد في 4: التيديد في المغة يعني الوعيد والتخويف والتوعد بالعقوبةعنصر التيديد ثالثا
شاعة القانوف الجنائي ال يخرج مدلولو عف معناه المغوؼ، فالتيديد ىو زرع الخو  ؼ في النفس وا 
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الرعب بيف عامة الناس، ويتحقق ذلؾ بالضغط عمى إرادة المجني عميو وتخويفو مف أف ضررا ما، 
 1سيمحق بو أو سيمحق بأشخاص أو أشياء ذات صمة.
: يعتبر الرعب أحد عناصر الفعل اإلرىابي، والترويع لغة يعني التفزيع أؼ عنصر الرعب رابعا
، ويرػ 2ي القرآف الكريـ في قولو تعالى: "فمما ذىب عف إبراىيـ الروع"الفزع لدػ الغير، ونجده ف
بعض الفقياء أف الرعب يقصد بو أعمى درجات الخوؼ، ألنو يخمق جوا عاما بالرعب والخطر 
 3الدائـ لدػ المواطنيف.
وعميو فالرعب ىو عبارة عف حرب نفسية تيدؼ إلى إثارة الفزع الشديد واالضطراب النفسي    
 جتماعي العنيف لدػ المستيدفيف باستخداـ العنف كوسيمة لتحقيق مطالب معينة.واال
المؤرخ في  41-51وقد نصت المادة األولى، الفقرة األولى مف المرسـو التشريعي الجزائرؼ رقـ:  
ـ، المتعمق بمكافحة التخريب واإلرىاب كما يمي "يعتبر عمبل تخريبيا أو إرىابيا 2551سبتمبر 14
ـ عف طريق أؼ عمل غرضو ما يمي: بث الرعب في أوساط السكاف وخمق جو انعداـ كل عمل يت
األمف مف خبلؿ االعتداء عمى األشخاص أو تعريض حياتيـ أو حريتيـ أو أمنيـ لمخطر، أو 
المساس بممتمكاتيـ" ىذه الصياغة استعارىا المشّرع الجزائرؼ عف معاىدة جنيف لمنع ومكافحة 
ـ، وقد استعمميا بشيء مف التصرؼ طبقا لموضع 2513نوفمبر  22ة في اإلرىاب الدولي المؤرخ
الداخمي التي مرت بو الجزائر آنذاؾ، وقد سّف مف خبلليا تجريـ األفعاؿ اإلرىابية وىو ما سّمي 
 4بالجريمة اإلرىابية.
 : خصائص ومميزات اإلرىاب الدولي.الفرع الثاني
اإلرىاب الدولي يعد مف أخطر األفعاؿ اإلجرامية المستجدة عمى الساحة الدولية، وال شؾ أف    
صور وأشكاؿ ىذا الفعل اإلرىابي تتعدد وتتنوع، وىي تمارس مف قبل التنظيمات اإلرىابية بوسائل 
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عنيفة تيدؼ إلى نشر الخوؼ وزرع الرعب في نفوس مستيدفييا، لذا نجد أف خصائص اإلرىاب 
   1لدولي تقترف بنوع الفعل اإلرىابي المرتكب، ويمكننا أف نذكر ما يمي:ا
 يمكننا أف نذكر الخصائص التالية:خصائص اإلرىاب الدولي:  أوال
أف اإلرىاب الدولي يتخذ سموكا إيجابيا، وىو ينطوؼ عمى العدواف والوحشية واليمجية تجاه  -
 مى اإلطبلؽ.األفراد أو الييئات وال يتخذ الصورة السمبية ع
يعتمد اإلرىاب الدولي عمى المنيج العممي تخطيطا وتنظيما وتنفيذا، نظرا الرتباطو الوثيق  -
 بالجريمة المنظمة في عصر تسوده تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.
اإلرىاب الدولي لو أسباب ودوافع عديدة ومتنوعة سياسية، اقتصادية، أمنية، اجتماعية وتاريخية  -
ستراتيجية مرسومة.ذات أب  عاد دولية وا 
جوىر الفعل اإلرىابي ىو حالة الرعب والفزع والخوؼ، التي تسود في أؼ دولة ما خبلؿ تنفيذه  -
 وذلؾ قصد تحقيق ىدؼ معيف يكوف في غالبو سياسي اقتصادؼ أمني.
حداث حالة التصدع المأموؿ في الج - دار يعمل اإلرىاب الدولي عمى إرباؾ المصالح األمنية وا 
 2األمني، والجرأة عمى المساس بالحرمة األمنية لمدوؿ.
يتصف اإلرىاب الدولي بالفجائية، السرية والحركية لمجناة، نظرا العتمادىـ عمى أجيزة االتصاؿ  -
 ووسائل االنتقاؿ الحديثة.
 3تمفة.يتميز العمل اإلرىابي بقابميتو لمتشعب واالرتباط بحركة األحداث الدولية واتجاىاتيا المخ -
 يسعى اإلرىاب الدولي إلجياض اإلستراتيجية األمنية في مواجية العمل اإلرىابي. -
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تبني اإلرىاب الدولي أسموب العنف المتعدؼ القصد، الساعي إلى فرط عقد األمف في المجتمع  -
 1وتقويض أىـ مقومات استقراره وأمنو المذيف ىما ركيزة التنمية.
تتميز العمميات اإلرىابية الدولية بسرعة االنتشار، والتي تيدؼ إلى تفجير األفعاؿ اإلرىابية في  -
 مواقع مختمفة، بغية تفتيت الجيود األمنية وتشتيتيا.
ويمكننا في ىذا الصدد، أف نبرز أىـ تمؾ الخصائص التي يمتاز بيا اإلرىاب الدولي عف غيره    
 ػ، ونذكر ما يمي:مف األفعاؿ اإلجرامية األخر 
أف اإلرىاب الدولي يتجاوز حدود اليدؼ المباشر، فيذه األعماؿ اإلرىابية ال تيدؼ فقط إلى  -أ
لحاؽ الضرر بالمنشآت  القضاء عمى أرواح وأجساد األبرياء، أو استيداؼ المسؤوليف والحكاـ، وا 
المجتمع أو الطائفة  القاعدية لمدولة، بل يتعداه إلى زرع الرعب والخوؼ في نفوس جميع أفراد
المقصودة أو المجموعة الدولية بصفة عامة، وبالتالي فاألعماؿ اإلرىابية ال تقتصر عمى الضحايا 
المباشريف الذيف تضرروا مف ىذه العمميات اإلرىابية، بل يمتد التأثير ليشمل الجميع دوف استثناء 
ا اليدؼ النيائي واألخير فإما أف وىو يمثل ىدؼ إستراتيجي تسعى إليو التنظيمات اإلرىابية، أم
يكوف ذو طابع سياسي وىو إسقاط النظاـ أو زعزعة استقراره لموصوؿ إلى السمطة وتجسيد األفكار 
 2التي تتبناىا ىذه التنظيمات اإلرىابية.
اعتماد التنظيـ الشديد في ىذه التنظيمات اإلرىابية الدولية وليذا سميت بالتنظيمات  حيث أف  -ب
 عتمد عمى التنظيـ والتخطيط.معظميا ي
أف اإلرىاب الدولي، ييدؼ إلى إثارة الرعب والفزع في نفوس الجميور اآلمف، ويؤدؼ إلى  -ت
 إحداث موجة عارمة مف الخوؼ الجسيـ لدػ األفراد والسمطات عمى حد سواء.
شيوخ أف اإلرىاب الدولي يتعرض باإليذاء والمساس بحياة المواطنيف األبرياء مف أطفاؿ و  -ث
 ونساء وشباب بدوف تمييز.
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أف العمميات اإلرىابية الناجحة مف حيث التخطيط والتنفيذ، قد تكوف محل تقميد ومحاكاة مف  -ج
 قبل الجماعات اإلرىابية األخرػ بنفس األسموب والمستوػ.
لذلؾ، فإف معرفة ىذه السمات والخصائص التي يتميز بيا اإلرىاب الدولي، قد تساعد الباحثيف    
والميتميف بيذه الظاىرة إلى تفسير سموكات مختمف التنظيمات اإلرىابية، كما أنيا تساعد المصالح 
وصل إلى تحديد األمنية لمقياـ بعمميات المقاربة الميدانية واألكاديمية في أسموب عمميا، بيدؼ الت
 أىدافيا ومطالبيا والعمل عمى مواجيتيا بكل احترافية ونجاح.
 مف بيف مميزات اإلرىاب الدولي نجد ما يمي:مميزات اإلرىاب الدولي:  ثانيا
أىـ مميزات اإلرىاب الدولي، ىو الطابع الدولي في أعمالو أو منفذيو أو مواقعو أو محل  -
لؾ نظرا التساع أفعالو وسرعة انتشاره واستحالة اقتصاره في االعتداء عمى المصالح الدولية، وذ
العصر الحديث عمى دولة دوف أخرػ، وكذلؾ تعدد أطرافو سواء مف المخططيف أو المنفذيف وتنوع 
 ضحاياه.
يتميز العمل اإلرىابي الدولي بتعدد مراحمو، حيث نجد أنو يبدأ بمرحمة بث األفكار المسمومة  -
والترويج ليا، ثـ تأتي مرحمة التجنيد وانتقاء العنصر البشرؼ الضرورؼ لمتنفيذ والمعتقدات الزائفة 
المتشبع باأليدلوجية اإلرىابية المتطرفة، وبعدىا تأتي مرحمة إعداد آليات العمل اإلرىابي، سواء 
عف طريق اإلقناع وقوة التأثير، أو عف طريق الترىيب واستخداـ القوة، ثـ مرحمة تحديد األىداؼ 
 1زيع األدوار، وأخيرا مرحمة التنفيذ الفعمي لمعمل اإلرىابي.وتو 
 أما عف السمات الرئيسية لئلرىاب الدولي، فنذكر مف بينيا ما يمي:   
اإلرىاب الدولي يعتمد في تنفيذ نشاطاتو اإلرىابية عمى التنظيـ المحكـ والتخطيط واإلعداد  أف -
الجيد والسرية في العمل، كما أف تنفيذه يكوف عمى درجة كبيرة مف اإلتقاف واستعماؿ الوسائل 
 التكنولوجية.
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 1مميا.ينطمق اإلرىاب الدولي مف أيديولوجية وعقيدة ليا أىدافيا وخططيا ومناطق ع -
أف اإلرىابييف المنخرطيف في التنظيمات اإلرىابية الدولية، يقبموف عمى تنفيذ أعماليـ اإلرىابية  -
يماف ىؤالء بأنيا شرعية، مع إعتبار اآلخريف أنيـ  وىـ تحت تأثير تصورات ومعتقدات خاطئة وا 
 خاطئيف أو أنيـ كفرة وطغاة.
عماؿ اإلرىابية وأنيا أعماؿ مشروعة، ففي الغالب أف اإلرىاب الدولي، يمتاز بقناعة منفذيو لؤل -
ينظر اإلرىابييف إلى نشاطاتيـ اإلرىابية أنيا أفعاؿ مشروعة بصفة مطمقة، عكس الجرائـ األخرػ، 
التي يعترؼ فييا المجـر بأف تصرفاتو كانت غير مشروعة، إذ يرػ اإلرىابيوف أنفسيـ يمثموف 
ـ ال تحركيا المصمحة الشخصية بل المصمحة العامة، أو الصفوة الواعية في المجتمع، وأف أىدافي
عمى األقل مصالح فئة أو أقمية مضطيدة، وليذا قد تكوف مطالبيـ إنسانية ومشروعة، لكف 
 الوسائل والطرؽ المستخدمة غير مشروعة.
و ما وليذا يتميز اإلرىابي بالوالء والرابطة القوية بالتنظيـ الذؼ ينضوؼ تحتو وأىدافو وقيمو وى   
يفسر السيولة والمبادرة التي يقدموف فييا عمى التضحية بأرواحيـ خدمة ليذه القيـ واألفكار، بل 
 2إنيـ ال يترددوف في إعبلف مبادئيـ والنيج الذيف يسيروف عميو واألفكار التي تعتبر دستورا ليـ.
ئية في تجسيد نشاطو أف اإلرىاب الدولي يختار في تنفيذ أعمالو بيف أسموب العشوائية واالنتقا -
اإلجرامي، فصفة العشوائية ىو العامل المحدد لمصفة الدولية، إضافة إلى إمكانيات أف تكوف جميع 
العناصر المكونة ليذا الفعل اإلرىابي، ذات طبيعة مساعدة عمى إعطاء التنظيمات اإلرىابية 
حياة الحديثة أصبحت معظـ الصفة الدولية، ىذا ومع التطور التقني الكبير وعولمة جميع نواحي ال
  3الجرائـ ومنيا األفعاؿ اإلرىابية ذات صفة دولية، حيث نادرا جدا أف توصف بالوطنية أو المحمية.
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والعشوائية عادة ما نمحظيا عندما يكوف المستيدؼ مف العمميات اإلرىابية أشخاص عادييف أو    
دؼ ىو القياـ بالعممية اإلرىابية إلحداث مباني ال تمثل أىمية بالغة لمدولة والمجتمع، حيث أف الي
أثر محدود، إال أنو يمكف التعويض عف محدودية أىمية اليدؼ بإحداث أكبر قدر ممكف مف 
 الخسائر، كأف يكوف عدد الضحايا كبيرا أو عدد المباني واآلثار المادية معتبرا.
وذو مكانة مرموقة في  أما االنتقائية في األىداؼ، عندما يكوف ىذا األخير شخصا معروفا   
المجتمع سواء كاف شخصية سياسية اقتصادية دينية أو فكرية، أو قد يكوف بناية أو مكاف يتصف 
بأىمية معنوية ومادية بالغة بالنسبة لمدولة والمجتمع، حيث عادة ما تحقق ىذه العمميات صدػ 
 1إعبلمي واسع وتأثير بالغ لدػ الرأؼ العاـ سواء الوطني أو الدولي.
إف اإلرىاب الدولي يعد مف األفعاؿ اإلجرامية الجديدة، حيث توصف ىذه األفعاؿ بجميع صفات  -
الجرائـ المستحدثة، وىذه األخيرة لـ يعيدىا المجتمع مف قبل، كما تتصف بأف تأثيرىا كاف قميبل 
في الماضي عندما كانت ذات طبيعة وطنية محدودة، فقد أصبح ىذا التأثير كبيرا في وقتنا 
الحالي، وغالبا ما ال تكوف ليا تشريعات خاصة مستقمة، إضافة إلى كونيا مف األفعاؿ اإلجرامية 
المتصفة باستخداميا ألحداث الوسائل التقنية في التخطيط واإلعداد والتتنفيذ، وعادة ما يكوف 
 2منفذوىا حريصوف عمى ابتكار أساليب حديثة لـ تعرؼ مف قبل.
األعماؿ اإلرىابية بعدما كانت تتصف بالمحمية كما سبق التطرؽ إلييا، تدويل العمل اإلرىابي، ف -
انتقمت إلى عنصر الدولية فأصبح اإلرىاب دوليا، حيث يغمب عمى العنصر البشرؼ ألعضاء ىذه 
التنظيمات اإلرىابية النمط المتعدد في الجنسيات، حيث تضـ ىذه التنظيمات أفرادا ينتموف إلى 
عيـ قضايا قومية موحدة، لكف غالبا ال تجمعيـ إيديولوجيات دينية أو جنسيات مختمفة وال تجم
سياسية محددة، ويختمف العامل المكسب لمصفة الدولية ليذه التنظيمات فقد يكوف اليدؼ ذو 
الطبيعة الدولية ىو العامل الرئيسي، أو قد يكوف تعدد جنسية المدبر والمموؿ والمنفذ لمعممية 
 التجييز والتخطيط والتنفيذ.اإلرىابية، بل قد يكوف 
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كما تأخذ ىذه التنظيمات الشكل العنقودؼ الشبكي، كنمط أساسي تسير عمى نيجو، ويقـو ىذا    
الشكل عمى تكويف مجموعات صغيرة العدد غير مترابطة كثيرا مع بعضيا البعض، مع االعتماد 
ب رصدىا أو اختراقيا أو عمى مصادر متنوعة لمتمويل والمساندة الموجستية، مما يجعل مف الصع
 1التنبؤ بتحركاتيا أو ردود أفعاليا، وبالتالي تأمينيا مف نشاطات المصالح األمنية.
 : طرق ووسائل اإلرىاب الدولي.الفرع الثالث
تتعدد الوسائل التي تمجأ إلييا التنظيمات اإلرىابية الدولية قصد تحقيق أىدافيا وغاياتيا  كما    
تتطور تمؾ الطرؽ وتختمف باختبلؼ الزماف والمكاف وباختبلؼ اإلمكانات والقيادات اإلرىابية وكذا 
ت بتفاوت األىداؼ باختبلؼ األبعاد اإلستراتجية التي تتبعيا ىذه التنظيمات اإلرىابية وىي تتفاو 
والتنظيمات، مف حيث الحجـ والتنظيـ والتخطيط والدقة التي قد تتوفر جميعيا أو بعض منيا، غير 
 مثل: 2أنو يمكف وجود نمط مشترؾ في تمؾ األساليب اإلرىابية وىي الغالبة في نشاطاتيا اإلجرامية
لتقميدية قصد توفير األمواؿ : يعتبر الخطف مف الطرؽ اإلرىابية اطريقة خطف وحجز الرىائن أوال
والدعـ الموجستي ليذه التنظيمات اإلرىابية، وقد أصبحت ىذه الوسيمة إستراتيجية إرىابية مفضمة، 
فمجأت إلييا معظـ التنظيمات اإلرىابية منذ بداية موجة اإلرىاب الدولي واقترانيا بالثورة الفرنسية 
 عمى األشخاص عمى النحو التالي: ـ واالختطاؼ قد يقع عمى وسائل النقل أو2345سنة 
: يمارس اإلرىاب الدولي ىذه الوسيمة عمى وسائل النقل الجوؼ والبحرؼ خطف وسائل النقل -2
بصفة خاصة، حيث يقـو اإلرىابيوف باختطاؼ الطائرات والسفف، فيما عرؼ سابقا بالقرصنة 
 البحرية، وكذلؾ اختطاؼ الحافبلت وسيارات النقل البرية.
برز ىذه العمميات اإلرىابية، ىو أسموب اختطاؼ الطائرات الذؼ يعتبر تكتيكا إرىابيا ولعل أ   
تمارسو التنظيمات اإلرىابية بقصد إحداث أكبر قدر مف التأثير والدعاية اإلعبلمية لقضيتيا، األمر 
الذؼ يمـز معو توافر شروط معينة في الدوؿ التي تحدث فييا مثل ىذه العمميات، مما جعل بعض 
 الدوؿ ال تعرؼ ىذه الجريمة إال مف خبلؿ وسائل اإلعبلـ.
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فبالنسبة الختطاؼ الطائرات التي يتـ فييا تغيير مسارىا بالقوة والتيديد، لذلؾ عرفت ىذه    
ـ وعادة ما يكوف االختطاؼ بفرض 2531-ـ2524الجريمة ذروتيا في الفترة ما بيف سنوات 
ية إلطبلؽ المحتجزيف أو طمب إطبلؽ مسجونييف المساومة بطمب المجوء السياسي أو طمب فد
 1سياسييف أو إرىابييف ينتموف إلى نفس التنظيـ.
 ويترتب عف اختطاؼ الطائرات آثار خطيرة متعددة الجوانب واألبعاد ومنيا:    
 تعريض ركاب الطائرة لمخطر. -
 تعريض الطائرة ذاتيا لمخطر. -
 التأثير السمبي عمى حركة النقل الجوؼ. -
يظير مف خبلؿ احتماؿ إبداء أحد   أما عف تعريض حياة المسافريف وطاقـ الطائرة لمخطر، فقد   
المسافريف مقاومة لممختطف، األمر الذؼ يجعل مف استعماؿ أؼ أداة مف أدوات العنف أمر وارد 
مف جانب المختطف كاستعماؿ السبلح النارؼ مثبل، وىو ما ييدد سبلمة الركاب المحتجزيف، إلى 
ب، والذؼ يمكف أف يترتب عنو جانب جو الفزع والخوؼ مف المصير المجيوؿ الذؼ ينتظر الركا
تأثيرات ضارة عمى الصحة النفسية والبدنية ليؤالء المسافريف، كما قد يقـو أحد المختطفيف عمى 
قتل أحد الركاب كوسيمة لمضغط عمى السمطات المعنية الموجو إلييا ىذا العمل لبلستجابة لمطالب 
ذ تيديداتيـ، وتزداد المأساة مع تردد المختطفيف والتأكيد عمى جدية مطالبيـ وتصميميـ عمى تنفي
 2الحكومة في اتخاذ إجراء حاسـ ينيي األمر.
أما بخصوص الخطر الذؼ قد يمحق الطائرة، فيو يتجمى مف خبلؿ نسف ىذه الطائرة في حالة    
فشل األطراؼ في التوصل إلى حل وسط يمبي معظـ مطالب المختطفيف، أو مما قد تتعرض لو 
حالة استخداـ األسمحة النارية، والتي مف خبلليا يؤدؼ اختراؽ الرصاص  الطائرة مف خطر في
لجسـ الطائرة فيترتب عنو حدوث أضرار جسمية قد تؤدؼ إلى سقوطيا أو أف طاقـ الطائرة الذؼ 
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يفتقد إلى الخبرة والقدرة عمى الطيراف لمسافات طويمة وعبر القارات، السيما مع اختطاؼ طائرة 
خمية، مما يزيد مف احتماالت سقوط الطائرة في مثل ىذه الظروؼ، ىذا خاصة بالرحبلت الدا
باإلضافة إلى احتماالت سوء األحواؿ الجوية والعوامل الطبيعية والعوامل التقنية كحدوث خمل في 
 أحد أجيزة أو محركات الطائرة وما ينتج عنيا مف خطر ييدد سبلمة الطائرة.
لنقل الجوؼ، فإف العمل اإلرىابي يؤثر عمى ىذه وبخصوص التأثير السمبي عمى حركة ا   
الحركية مف خبلؿ استيدافيا لتحويل مسار الطائرات بالقوة، وما ينتج عنيا مف إعراض الكثير مف 
المسافريف عف استخداـ لمطائرات والتحوؿ إلى استخداـ وسائل أخرػ أكثر أمانا وىو ما يسبب ليا 
الية، كما أف رفع قيمة التأميف عمى الطائرات العامة في النقل نقصا فادحا في إيراداتيا ومواردىا الم
 الجوؼ التجارؼ يمثل بدورة عبئا إضافيا إلى تكمفة النقل الجوؼ.
: لقد كانت البدايات األولى لعمميات اختطاؼ األشخاص في القرف الثاني عشر خطف األفراد -1
في إحدػ القبلع كرىينة عمى يد أخيو  الميبلدؼ عندما اختطف الممؾ اإلنجميزؼ "آرثر" قمب األسد
"البرنس جوف" والتي أصبحت تكتيكا آخر مف تكتيكات اإلرىاب في العصر الحديث ويقصد بو 
"أسر وتيديد مجموعة مف األشخاص بيدؼ ممارسة الضغط عمى طرؼ ثالث" وىي تتـ إما 
ما لطمب الفدية.  ألىداؼ سياسية وا 
ماـ الدولي منذ السبعينيات، وأصبح احتجاز الرىائف بيدؼ وقد استحوذ ىذا الموضوع عمى االىت   
سياسي ىو أحد أساليب اإلرىاب السياسي سواء كاف إلطبلؽ مسجونيف سياسييف أو إجبار 
الحكومة عمى اتخاذ موقف سياسي معيف، وغالبا ما يكوف ذلؾ خارج إقميـ ىذه الدولة حيث 
تيـ وقد يتـ أخذ الرىائف مف الجو بصفة يتعرض لو رعاياىا في الدوؿ األخرػ أو أثناء تنقبل
  1جماعية أو مف عمى األرض.
ويعتبر اختطاؼ األفراد وأخذ الرىائف مف بيف األساليب اإلرىابية األكثر شيوعا والتي تمارسيا    
 معظـ التنظيمات اإلرىابية في مختمف دوؿ العالـ وخصوصا في أمريكا البلتينية.
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الحتجاز لؤلفراد آثار سمبية وأزمات بيف الدولة التي تنتمي إلييا وقد يترتب عف االختطاؼ وا    
الضحية والدولة التي تقع فوؽ إقميميا عممية االختطاؼ، خاصة إذا لـ تسفر الجيود التي تبذؿ في 
ىذا الشأف عف نتائج إيجابية، حيث تنظر الدولة األولى إلى الثانية نظرة اتياـ باإلىماؿ في اتخاذ 
والحماية بالدرجة التي تكفل عدـ وقوع حوادث االختطاؼ أو التراخي في معالجة تدابير األمف 
الموقف بعد وقوع عممية االختطاؼ، وىذه األزمات تعبر عف نفسيا في صورة قطع العبلقات 
الدبموماسية بيف دولتيف أو أكثر، ىذا فضبل عف احتماالت تصاعد الموقف إلى حد القياـ بعمميات 
 1مضادة.عدائية انتقامية 
أما عمى المستوػ الدولي، فقد تؤدؼ ىذه األفعاؿ اإلرىابية إلى حدوث أزمات بيف أعضاء    
المجتمع الدولي وعمى االستقرار العالمي مما يؤثر سمبا عمى مجاالت التعاوف فيما بيف أعضاء 
راكز األسرة الدولية ويؤدؼ ذلؾ إلى خمق بؤر إضافية لمتوتر تساىـ بدورىا إلى جانب بؤر وم
التوتر التقميدية في تيديد وأمف وسبلـ العالـ بأسره، وىذه النتيجة ال تنصرؼ فقط إلى عمميات 
االختطاؼ بل تنسحب أيضا عمى سائر العمميات واألساليب اإلرىابية جميعيا مما يوضح مدػ 
لضالعة المعاناة والخطورة التي يمكف أف تنجـ عف الممارسات اإلرىابية خاصة إذا كانت األطراؼ ا
 2في العمميات اإلرىابية دوال أعضاء في المجتمع الدولي.
: قد تتعدد طرؽ اإلرىاب الدولي مف بيئة ألخرػ ومف مجتمع إلى طريقة التصفية الجسدية ثانيا
مجتمع أخر وبحسب طبيعة الزماف و المكاف وتطور وسائل الفعل اإلجرامي ونمطية سموؾ التنظيـ 
ؽ التي مورست منذ القدـ حتى يومنا ىذا بإدخاؿ تمؾ التعديبلت في اإلرىابي، إال أف اغمب الطر 
طريقة التنفيذ اإلرىابي، نجد أنيا لـ تخرج عف نطاؽ تمؾ األفعاؿ اإلرىابية المرتبطة بالتصفية 
الجسدية سواء كاف ىدفا محددا أو كاف ضحية بشكل عشوائي ولعل ابرز تمؾ الطرؽ نجد ما 
ينصب عمي تصفية اليدؼ بشكل مباشر دوف غيره، كما نجد يعرؼ باالغتياؿ السياسي وىو 
 طريقة االستيداؼ الجماعي لمضحايا بواسطة عمميات التفجير وزرع القنابل والتفخيخ.
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إف االغتياؿ ىو ظاىرة قديمة في المجتمع اإلنساني، قد  طريقة االستيداف المباشر لمضحية: -2
ال يكوف مف المبالغة العودة في أصوليا إلى قصة قابيل وىابيل حيث وقع االغتياؿ األوؿ في 
تاريخ اإلنسانية، واالغتياؿ قد ال يكوف بالتصفية الجسدية فقط، ولكنو يكوف أيضا ضد الممتمكات 
ذلؾ مف خبلؿ تأثيراتو النفسية أوال ومف خبلؿ أضراره المادية العامة كنسف المباني والمنشآت، و 
 ثانيا، فيو يشكل أداة ضاغطة بيد التنظيمات اإلرىابية الدولية.
" باإلنجميزية ليا أصل مثير لبلىتماـ، فمقد ظيرت في Assassinationإف كممة اغتياؿ "   
انت فرقة "الحشاشيف" التي انتشرت بدايات عيد الصميبييف والحروب الدينية في الشرؽ األوسط، وك
في منطقة المشرؽ والبحريف أياـ الدولة الفاطمية في نياية العصر العباسي أوؿ الفرؽ الخارجة 
عف اإلسبلـ، التي مارس أفرادىا جرائـ االغتياؿ والقتل لمقادة السياسييف والزعامات آنذاؾ في 
وقد بقي الحشاشوف يعيثوف في األرض  1،الدولة اإلسبلمية بعد ضعفيا في نياية العصر العباسي
فسادا وقتبل حتى جاء صبلح الديف األيوبي، وقضى عمى ىذه الفرقة في منطقة الكوفة بالعراؽ 
 والخميج العربي وخاصة منطقة البحريف.
وبالطبع إف ظاىرة المجوء إلى العنف بتصفية الخصـو في العمل السياسي، أو القضاء عمى    
و ظاىرة قديمة ومستمرة، إال أنو مف المبلحع أف ىذا األسموب أصبح أكثر الحكاـ والزعماء ى
شيوعا في النصف الثاني مف القرف التاسع عشر، عندما انتشرت األفكار الفوضوية والعدمية، وىما 
حركتاف سياسيتاف أقرتا االغتياؿ كأسموب مشروع وفعاؿ في تحقيق األىداؼ السياسية، وقد ذىب 
 رؤساء الدوؿ األوربية واألمريكية واآلسيوية.ضحية ذلؾ عدد مف 
في الواقع فإف بعض المفكريف السياسييف الكبار مف أمثاؿ "توماس األكويني" و"غيوسيبي    
ماتزيني" جعموا اغتياؿ الطغاة وسيمة مف وسائل تحقيق الصالح العاـ واعتبروا ذلؾ بمثابة شكل مف 
 أشكاؿ تطبيق القانوف الطبيعي.
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لعالمية األولى التي أودت بحياة أكثر مف عشرة مبلييف إنساف، بدأت بعمل إرىابي فالحرب ا   
نفذّتو منظمة "الكف األسود" الصربية وىي إحدػ الجميوريات التي تتألف منيا يوغسبلفيا "السابقة" 
حيث أف اغتياؿ ولي عيد النمسا وزوجتو في مدينة "سراجيفو" جاء احتجاجا عمى استمرار ضـ 
"الكف األسود"  التي تداعت بسرعة بعد ذلؾ، وقد حققت منظمة واليرسؾ إلى اإلمبراطوريةالبوسنة 
 1ىدفيا المباشر، بإعادة البوسنة واليرسؾ إلى يوغسبلفيا موحدة.
كما استمرت ىذه الظاىرة  وقد شيدت العصور التاريخية حوادث كثيرة لبلغتياؿ لغايات سياسية،   
ـ حتى 2544راجعتنا لمحوادث اإلرىابية التي حصمت منذ عاـ إلى عصرنا الحاضر، ومف خبلؿ م
حادثة اغتياؿ في مناطق العالـ، نجد  41ـ في مجاؿ االغتياالت والتي بمغت حوالي 2550عاـ 
ىذه الحوادث قد تركزت في منطقة الشرؽ األوسط، أمريكا البلتينية إفريقيا وأوروبا الشرقية وىي 
 عمى النحو التالي:
 ـ2544إيطاليا سنة  اغتياؿ ممؾ -
 ـ. 2520" فرديناؿ" وريث عرش النمسا في سنة  اغتياؿ األرشيدوؽ  -
 ـ. 2504اغتياؿ الكونت " برنادوت" الوسيط األممي في الشرؽ األوسط في سنة  -
 ـ. 2522اغتياؿ الرئيس األمريكي "جوف كينيدؼ" سنة  -
 ـ. 2542اغتياؿ الرئيس المصرؼ " أنور السادات" في سنة  -
 ـ. 2551اغتياؿ الرئيس الجزائرؼ " دمحم بوضياؼ" في سنة  -
 ـ. 1441اغتياؿ رئيس الوزراء المبناني " رفيق الحريرؼ" في سنة  -
 ـ. 1443اغتياؿ زعيمة المعارضة الباكستانية " بنطيربوتو" في سنة  -
نفيذ وقد تتعاوف منظمة أو جماعة إرىابية مع الدوؿ التي تمارس اإلرىاب الدولي لت    
االغتياالت، حيث أثبتت األحداث وجود تعاوف بيف أجيزة االستخبارات لبعض الدوؿ مع تنظيمات 
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إرىابية، بيدؼ اغتياؿ شخصيات سياسية مرموقة لصالح تمؾ الدوؿ تحت غطاء إرىاب األفراد، 
لخبرات وأف أىـ وسائميا ىي تجنيد المرتزقة وقدامى المحاربيف والعامميف في األسبلؾ األمنية ذو ا
 1القتالية العالية.
وتبقى ظاىرة االغتياؿ السياسي كأحد أخطر الوسائل اإلرىابية في تنفيذ ىذه األفعاؿ اإلرىابية    
الدولية، رغـ قدميا تاريخيا وىي محتممة الحدوث في أؼ وقت وفي أؼ مكاف مف العالـ، ولكف 
الفردؼ معقد لمغاية وقد يتعذر فيمو الميـ ىو البحث عف الدوافع األساسية لبلغتياؿ، ألف الدافع 
أو تحميمو، ألف القاتل الفرد يقتل مباشرة بعد عممية االغتياؿ السياسي في غالب األحواؿ، وقد 
 2تتعدد تمؾ الدوافع مف دوافع سياسية إلى دينية أو إجرامية أو مالية أو عرقية أو نفسية مرضية.
لتفخيخ والتفجير مف الوسائل المفضمة : إذ يعد اطريقة االستيداف الجماعي لمضحايا -1
لمتنظيمات اإلرىابية وقد أصبحت تستخدـ عمى نطاؽ واسع، خصوصا عف طريق استعماؿ 
المتفجرات بواسطة السيارات المفخخة أو الطرود الممغمة، أو زرع القنابل عمى مستوػ الطرؽ 
مائف لمقوات األمنية والمسالؾ، أو حتى تمغيـ محيط معسكرات اإلرىابييف ووضعيا عمى شكل ك
وقوات الجيش في حالة التمشيط، كما أف أسموب األحزمة النازفة الذؼ أصبح وسيمة فعالة في 
اآلونة األخيرة بواسطة االنتحارييف خصوصا ما شيدتو أغمب دوؿ العالـ ومنيا فرنسا وبمجيكا 
 ئر.والواليات المتحدة األمريكية وحتى مؤخرا األحداث التي وقعت بمصر والجزا
 ومف أمثمة استخداـ المتفجرات وآثارىا البشرية والمادية نجد ما يمي:   
تفجيرات الرياض التي مست مجموعات سكنية بواسطة سيارات مفخخة، يقودىا إنتحاريوف في  -
 ـ.1441ماؼ 21
 ـ. 1441ماؼ  22تفجيرات الدار البيضاء بالمغرب مف طرؼ انتحارييف في  -
 في كل مف مدينتي مدريد ولندف.تفجيرات مترو األنفاؽ  -
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 ـ. 1442سبتمبر  22تفجير مبنى مركز التجارة العالمي في نييورؾ في  -
 5تفجير كنيستّي "مارجرجس" بمحافظة الغربية و"المرقسية" بمحافظة اإلسكندرية بمصر في -
 مصاب. 15ضحية وأكثر مف  11ـ الذؼ خمف 1423أفريل 
ـ. وبمغت 2553جيرات اإلرىابية احتمت المرتبة األولى سنة وقد بينت دراسة إحصائية أف التف   
 1بالمائة مف مجموع العمميات اإلرىابية. 13حادثا مثمت  231عددىا 
 ويرجع استخداـ المتفجرات لعدة أسباب منيا:   
 سيولة استخداـ المتفجرات ىذا فضبل عف سيولة الحصوؿ عمييا. -
مف خبلؿ األىداؼ المحققة مف استعماليا في أغمب كفاءة االستخداـ وفاعميتو، ويتضح ذلؾ  -
األحياف، كما أف اآلثار الناجمة عنيا والمتمثمة في حجـ الخسائر البشرية والمادية تعد كذلؾ  
كأىداؼ محققة ليذه التنظيمات اإلرىابية، ىذا باإلضافة إلى تمؾ اآلثار النفسية التي تترتب عنيا 
 لعامة.كإشاعة الخوؼ والفزع واليمع لدػ ا
درجة األماف، حيث يمكف استخداميا عف بعد بواسطة استعماؿ التقنيات العالية في التحكـ  -
والتفجير عف مسافات بعيدة أو بواسطة تقنيات اليواتف النقالة، لذلؾ أصبحت أسموبا مشتركا بيف 
اكف العبادة المنظمات اإلرىابية وقد نتج عنيا قتل العديد مف األفراد في المطارات والمقاىي وأم
والساحات العمومية، وىي تقع بشكل متزايد رغـ ظيور العديد مف التقنيات الكتشاؼ القنابل، كما 
 يسيل حمميا إلى داخل وسائل النقل نظرا لسيولة إخفائيا.
إف استخداـ المتفجرات مف أكثر األساليب التي يمجأ إلييا اإلرىابيوف في ممارسة األعماؿ    
المتفجرات مف الوسائل التي تحدث أصداء كبيرة تؤدؼ إلى تحقيق أىداؼ اإلرىابية، إذ أف 
التنظيمات اإلرىابية مف خبلؿ الترويع والتخويف واستمرارية عدـ االستقرار وزيادة التوتر ألف 
 2أسموب التفجيرات ىو مف أساليب الصراع السياسي.
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ؼ التي ترمي إلييا المنظمات إف أسموب المتفجرات أكثر الوسائل اإلرىابية تحقيقا لؤلىدا   
اإلرىابية، ألف التأثير االقتصادؼ والسياسي واالجتماعي والنفسي ليذه الوسيمة يأخذ طريقو بشكل 
 1سريع وفعاؿ في المجتمع، ولو صدػ كبير لدػ السمطة السياسية.
 : صور وأشكال اإلرىاب الدولي.الفرع الرابع
نظرا لتعدد صور اإلرىاب عموما، فقد انعكس ذلؾ عمى تعدد أشكاؿ اإلرىاب الدولي  كما أف    
حصر ىذه األشكاؿ والصور يعد أمرا صعبا نظرا لتعدد أشكاؿ العنف، وىو األمر الذؼ زاد مف 
 صعوبة دراسة موضوع اإلرىاب.
ذا كانت اإلحاطة بجميع أشكاؿ اإلرىاب الدولي أمرا بالغ الص    عوبة، فبل أقل مف أف نتناوؿ، وا 
أغمب ىذه األشكاؿ خاصة تمؾ التي نالت حظا مف التطبيق في الواقع العممي لنتمكف التعرؼ عمى 
 طبيعة كل منيا.
فقد تعددت صور اإلرىاب الدولي، وفقا لتعدد توجيات الباحثيف الذيف تناولوا دراسة ىذه الظاىرة    
رية والمرجعية والزاوية التي ينظر إلييا كل باحث إلى ىذا المستحدثة، وتبعا الختبلؼ أطرىـ الفك
الموضوع، حيث يذكر البعض مف الفقياء أشكاال متعددة عمى أساس معايير مختمفة ومنيا معيار 
 2الفاعل، معيار النطاؽ، معيار الطبيعة، مضيفا إلييا اإلرىاب الفكرؼ واإلرىاب النفسي.
 تمارسو التنظيمات اإلرىابية إلى تصنيفيف أساسييف وىما:ويمكف تنصيف اإلرىاب الدولي الذؼ    
حبلؿ نظاـ آخر محمو، وينتيي ىذا النوع مف  - اإلرىاب ضد نظاـ قائـ، بيدؼ اإلطاحة بو وا 
 اإلرىاب إما بقياـ النظاـ البديل، أو بانتصار النظاـ القائـ عمى تمؾ التنظيمات اإلرىابية الدولية.
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ب الذؼ تمجأ إليو الثورات بعد وصوليا إلى السمطة في عممية تصفية إرىاب الدولة، وىو اإلرىا -
آثار العيد السابق وتدمير جميع مرتكزاتو، وينتيي ىذا النوع مف اإلرىاب إما بفشل الثورة أو 
 بتثبيت أقداميا، وقد يكوف ىذا النوع في أغمب الحاالت مدعوما بقوػ خارجية.
اب الدولي، عمى تحديد أىـ تمؾ األنواع األكثر شيوعا لذلؾ سوؼ نعتمد في دراسة صور اإلرى   
، وىي كما يمي:   في واقعنا اليـو
: يمكننا أف نوضح في ىذا النوع مف اإلرىاب الدولي مف اإلرىاب الدولي من حيث المنفذين أوال
وف حيث القائميف عمى تنفيذ األعماؿ اإلرىابية، أنو قد يكوف إرىابا مف طرؼ الدولة ذاتيا أو قد يك
مف طرؼ األفراد والجماعات  وفي كمتا الحالتيف يتصف بالدولية، كأف ترتكب الدولة اإلرىاب 
بنفسيا أو بدعـ مف بعض األفراد والجماعات في شكل تنظيمات إرىابية  ضد دولة أخرػ منافسة 
د ليا قصد إضعافيا أو احتبلليا، كما أف التنظيمات اإلرىابية التي إف نجحت وسيطرت عمى مقالي
الحكـ قد تستمر في استخداـ العنف واإلرىاب وىي في السمطة لتثبيت قوتيا ودعـ مركزىا، وىذا 
 1ما حدث في عيد الثورة البمشفية.
والتي جعمت منو صورا  2أما عف إرىاب الدولة، فقد أوضحت المجنة الخاصة باإلرىاب الدولي،   
متعددة إلرىاب الدولة، وصنفتيا بأنيا سياسية مف خبلؿ االحتبلؿ أو السيطرة عمى األراضي أو 
إجبار السكاف عمى ىجر أراضييـ ومساكنيـ، أو اقتصادية في حاؿ االستغبلؿ الصارخ لمموارد 
ددت وتداخمت صور الطبيعية لمدوؿ الفقيرة، ومع ىذا فإف األمر ال يقتصر عمى ذلؾ، حيث تع
رىاب  إرىاب الدولة، ويمكف تقسيميا مف حيث نطاؽ العمميات اإلرىابية إلى إرىاب داخمي وا 
 خارجي.
ىذا ويعتبر مصطمح "إرىاب الدولة" مصطمحا حديثا في الفقو الدولي تمت اإلشارة إليو ألوؿ مرة    
الذؼ تبنتو لجنة القانوف الدولي  في مشروع القانوف الخاص بالجرائـ المخمة بسمـ اإلنسانية وأمنيا،
ـ، كما أشار إلى ىذه الجريمة إعبلف مبادغ القانوف الدولي المتعمقة بعبلقات الصداقة 2510سنة 
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ـ حيث حث الدوؿ 2534والتعاوف بيف الدوؿ، الصادر مف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة سنة 
نتقامية ضد دولة أخرػ، وكذلؾ عمى ضرورة االمتناع عف استخداـ القوة أو القياـ بأعماؿ ا
االمتناع عف حرماف الشعوب مف حقوقيا الشرعية خاصة حق تقرير المصير ولذلؾ تعرؼ جريمة 
إرىاب الدولة بأنيا: "قياـ سمطات الدولة بأنشطة إرىابية أو بالتشجيع عمى القياـ بأنشطة إرىابية 
ظمة ترمي إلى القياـ بأعماؿ داخل إقميـ دولة أخرػ، أو تغاضي سمطات الدولة عف أنشطة من
 1إرىابية داخل إقميـ دولة أخرػ".
والميـ في ىذا اإلطار ىو البعد الدولي لئلرىاب، وىو ما نعنيو بالنطاؽ الخارجي إلرىاب    
الدولة، فقد تمارس الدولة اإلرىاب عمى صورتيف إحداىما مباشرة وأخرػ غير مباشرة فالصورة 
في تمؾ العمميات التي تنفذىا دولة ما ضد المدنييف في دولة أخرػ  المباشرة إلرىاب الدولة يتمثل
وىو يختمف عف اإلرىاب القيرؼ مف حيث اليدؼ حيث ييدؼ  2وىو ما سمي باإلرىاب العسكرؼ 
ضعاؼ إرادتو وتحطيمو، أما الثاني فيو ييدؼ إلى تجميع الشعب  األوؿ إلى تفريق الشعب وا 
 3بقصد السيطرة عميو.
ىاب الدولة مف خبلؿ أساليب العنف الذؼ تنظمو الدولة ذاتيا بسبب قواعدىا وقد يظير إر    
ـ، والذؼ اعتبره "روبسبير" نوعا مف العدالة 2345القانونية ومف أمثمتيا الثورة الفرنسية لعاـ 
السريعة والصارمة التي ال تنكر فيو "إرىاب يمارس وفقا لقواعد القانوف التي وضعتيا السمطات 
ا" أو مف خبلؿ الدعـ والمساعدة التي تمنحيا بعض الدوؿ لتنظيمات إرىابية في دوؿ العامة ذاتي
 أو المجوء إلى القوة في العبلقات الدولية مف خبلؿ التدخبلت العسكرية في دولة أخرػ. 4أخرػ،
أما بخصوص إرىاب األفراد والجماعات، فيو إرىاب غير سمطوؼ يوجو ضد الدولة مف جانب    
ماعات المناوئة ليا، ويطمق عميو البعض بإرىاب الضعفاء، باعتباره صادرا عف يأس األفراد والج
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في نفوس الذيف يمارسونو، فيترجموف ىذا اليأس بموقف متشنج شديد الخطورة دوف تفرقة بيف 
األىداؼ والوسائل، ميما بمغت حدا مف العنف الجنوني والبلعقبلني، ولذلؾ يتصف إرىاب ىؤالء 
رية، ألنيـ يمارسونو عف يأس مف جية، ومف جية ثانية عف قناعة وتطرؼ، فيؤدؼ بالصفة االنتحا
بيـ إلى المخاطرة بأنفسيـ مف أجل زعزعت النظاـ السياسي القائـ وما يمثمو مف مؤسسات أخرػ، 
وىو عمى عكس إرىاب األقوياء الذؼ ال يتضمف ىذه المخاطرة بالنفس كما يذىب البعض إلى 
باإلرىاب الفردؼ أو إرىاب التمرد، ويشكؾ البعض في تسميتو بإرىاب  تسمية إرىاب الضعفاء
الضعفاء، حيث أنو البد ألعماؿ اإلرىاب مف حد أدنى مف الموارد المادية والتنظيمية، ويشير إلى 
أف المقصود بالضعف ىو قمة الموارد، وىو عكس ما يتصف بو ىؤالء اإلرىابييف، كما يسمى 
مف األسفل أو اإلرىاب األبيض، وىو يشمل كافة الحركات واألنشطة اإلرىاب الفردؼ باإلرىاب 
 1اإلرىابية.
وبالنظر إلى صور اإلرىاب الفردؼ، فإنيا تتعدد،  بتعدد اليدؼ المتوخى منو، فقد يكوف إرىابا    
ثوريا ييدؼ إلى التغيير الشامل والكامل في التركيبة السياسية واإلجتماعية لمنظاـ القائـ وقد يكوف 
في إطار حركة عالمية مثل الحركة الماركسية، أو في إطار داخمي خاص بحركة إرىابية ذات 
نطاؽ الدولة الواحدة، وقد يأخذ شكل اإلرىاب شبو ثورؼ، الذؼ ييدؼ إلى إحداث بعض التغييرات 
البنائية والوظيفية في نظاـ سياسي معيف، وقد يكوف إرىابا عدميا، ييدؼ إلى القضاء عمى النظاـ 
القائـ دوف وجود تصور لنظاـ بديل، فيو ال يستيدؼ التغيير فقط بل التدمير والنسف التاـ لمنظاـ 
السياسي بشكل عدمي، وقد يكوف إرىابا عاديا يتعمق بالقانوف العاـ، وىي جرائـ تدخل في إطار 
، القانوف العاـ كأعماؿ الخطف واحتجاز الرىائف، بيدؼ طمب الفدية، تحقيقا ألغراض شخصية
 2اقتصادية أو اجتماعية، فيو بعيد عف اليدؼ السياسي.
وىذا اإلرىاب، يطمق عميو عادة إرىاب المخدرات الذؼ تمارسو عصابات المافيا، وكذلؾ يدخل    
فيو أعماؿ النيب والسمب والتخريب، وقد يكوف ىذا اإلرىاب الفردؼ سياسيا أو اجتماعيا مباشرا أو 
 إرىابية شديدة التعقيد في أغمبيا ذات بعد دولي.غير مباشر، تقوـ عميو منظمات 
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قد تتعدد أىداؼ تمؾ التنظيمات اإلرىابية إلى أىداؼ اإلرىاب الدولي من حيث اليدف:  ثانيا
 أيديولوجية أو أىداؼ انفصالية أو أىداؼ إجرامية، تسعى مف خبلليا تمؾ التنظيمات إلى تحقيقيا.
تعبر عف صورة اإلرىاب العقدؼ، وفيو يقاتل اإلرىابيوف أما أىداؼ اإلرىاب األيديولوجي فيي    
بيدؼ تحقيق أيديولوجية معينة، يؤمنوف بيا، ينذروف أنفسيـ مف أجل تحقيقيا  وقد عرؼ ىذا 
اإلرىاب قديما في صورة  اإلرىاب الفوضوؼ، كما مارس الثورة في روسيا إرىابا أيديولوجيا 
ـ، كما نجد إرىاب الفاشية في إيطاليا، 2523ية عاـ لموصوؿ إلى ىدفيـ حتى نجحت الثورة البمشف
ويعد اإلرىاب الثورؼ صورة مف صور اإلرىاب األيديولوجي الذؼ يستيدؼ تدمير النظاـ الرأسمالي 
ورموزه، ووضع حد لمسيطرة الواسعة النطاؽ لمشركات متعددة الجنسيات والرموز الرأسمالية بصورة 
ىاب عنصريا باالعتقاد بسمو عنصر أو جنس معيف مثل خاصة في الخارج، وقد يكوف ىذا اإلر 
النازية األلمانية في عيد "ىمتر" وجماعات "الكموكموكس كبلف" األمريكية وعممياتيا ضد السود، وقد 
يكوف اإلرىاب األيديولوجي دينيا مثل الذؼ عرفتو القروف الوسطى مف خبلؿ محاوالت فرض 
ونجد كذلؾ األصولية اإلسبلمية التي تعارض  1في روما، المواالة واإلخبلص لمكنيسة الكاثوليكية
كل األيديولوجيات الحديثة، ألنيا تدؿ عمى الحقيقة المطمقة ويرػ فييا حربا شاممة ال تنتيي إال 
 بتحقيق أىدافيا.
وبخصوص أىداؼ اإلرىاب االنفصالي "األثني" فيو إرىاب تكتيكي ينسب إلى التنظيمات    
مف أجل تحقيق االنفصاؿ عف الدولة األـ واالعتراؼ باالستقبلؿ السياسي اإلرىابية التي تسعى 
واإلقميمي لمجموعة أو جنس معيف، ويسمى ىذا اإلرىاب باإلرىاب القومي أو اإلقميمي وقد وجد 
ىذا النوع مف أمد طويل، وىو عكس حركات التحرر الوطني ضد المستعمر التي تسعى إلى 
رير المصير، األمر الذؼ دفع المجتمع الدولي إلى االعتراؼ االستقبلؿ وممارسة حقيا في تق
بشرعية ىذا الكفاح، في حيف أف الحركات االنفصالية ذات األعماؿ اإلرىابية تستيدؼ وحدة 
الوطف وسيادتو اإلقميمية، مف خبلؿ استيدافيا إلى زعزعتو والمناداة باالنفصاؿ باستعماؿ أعماؿ 
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لدولية ال تعترؼ بيذه الحركات اإلنفصالية، ألنيا تتنافى مع مبدأ الترىيب، ومف ثـ فإف المواثيق ا
 1وحدة إقميـ الدولة المعترؼ بيا دوليا.
كما أف ىذا النوع مف اإلرىاب يقتصر فقط عمى األفراد والمجموعات السياسية، وال يمكف أف    
ض الحركات نتصور قيامو مف طرؼ الدولة، إال إذا كاف عف طريق غير مباشر بواسطة دعـ بع
االنفصالية، وىو يقوـ بصفة أساسية عمى خصائص عرقية أو جيوية أو قومية  ويتميز ىذا النوع 
(  ومنظمة I.R.Aبالعنف الدموؼ واالستمرارية ومف أمثمتو، منظمة الجيش الجميورؼ االيرلندؼ )
عف إسبانيا، ( التي تطالب باالنفصاؿ عف إقميـ الباسؾ E.T.A"إيتا" االنفصالية في إسبانيا )
قميـ "الكيبؾ" في كندا، كما أف نجاح اإلرىاب االنفصالي في تحقيق  إضافة إلى األكراد في تركيا وا 
أىدافو نادرة التحقق في الواقع الدولي، أىميا انفصاؿ إقميـ "تيمور الشرقية" ذو األغمبية المسيحية 
ندا في السيطرة عمى السمطة ـ، ونجاح األقمية في بوروندؼ وروا1441ماؼ  11عف اندونيسيا في 
 2في مواجية األكثرية.
كما ال توجد حركة قومية أو عرقية انفصالية تمكنت مف تحقيق أىدافيا حتى اآلف، مف خبلؿ    
 اإلرىاب أو بدوف استخدامو.
أما أىداؼ اإلرىاب اإلجرامي، ىو ذلؾ النوع الذؼ ال يستيدؼ تحقيق أىداؼ سياسية أو   
الية، ولكف تحركو دوافع أنانية وشخصية اقتصادية أو اجتماعية، ويطمق عميو أيديولوجية أو انفص
باإلرىاب االجتماعي أو إرىاب القانوف العاـ، ومف أساليبو االختطاؼ وأخذ الرىائف لطمب الفدية، 
االبتزاز والسطو المسمح، التخريب ونيب األمواؿ والممتمكات وممارسة أعماؿ االتجار في 
ربح السريع، عمميات تبييض األمواؿ وغيرىا مف صور اإلجراـ المنظـ أو المخدرات قصد ال
 الفردؼ.
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أما ما يتعمق بيذا النوع فيو يتضمف نطاؽ أعماؿ اإلرىاب الدولي من حيث النطاق:  ثالثا
التنظيمات اإلرىابية، مف مجاؿ المحمية المتصفة المرتبطة بعناصر دولية، مثل تمؾ التنظيمات 
نشط في إقميـ الدولة الواحدة، وتكوف مف جنسيات متعددة أو ذات تمويل خارجي اإلرىابية التي ت
وتدريب وتمويف مف دوؿ أخرػ  إلى مجاؿ الدولية في تنفيذ ىذه األعماؿ اإلرىابية في عدة دوؿ 
وأقاليـ مختمفة، مف طرؼ تنظيمات إرىابية سواء كانت متكونة مف جنسية دولة واحدة أو عدة 
 1اؽ النشاط والتنفيذ يتعدػ حدود اإلقميـ الواحد إلى دوؿ متعددة.جنسيات، إذ أف نط
وبالتالي فالنطاؽ قد يكوف محميا وطنيا في التنفيذ، لكنو يتصف بالدولية في تعدد منفذيو    
ومموليو وتدريب عناصره وغيرىا مف مكونات ىذا التنظيـ اإلرىابي، وقد يكوف دوليا مف حيث تعدد 
ف كانت مكوناتو واحدة، فاإلرىاب الدولي ىو تنظيـ تتعدد  مناطق تنفيذه مف دولة ألخرػ، وا 
نطاقاتو بتعدد عناصره المكونة أو أماكف تنفيذه، وىو يختمف عف اإلرىاب المحمي الوطني ذو 
العناصر الواحدة الوطنية، أؼ أف جميع أطرافو موجودوف داخل الدولة وبتخطيط داخمي ونتائجو 
دعـ مادؼ أو معنوؼ مف الخارج  أؼ أف منفذيو ليس ليـ أؼ عبلقة  محصورة في الداخل وليس لو
وارتباط، مع أؼ كياف خارجي بأؼ شكل مف األشكاؿ وىو ما يعني توفر المحمية في جميع 
عناصر ىذه الجريمة، سواء مف حيث التخطيط، التحضير والتنفيذ، ومحمية المستيدؼ مف العممية 
عمى عكس اإلرىاب الدولي الذؼ يأخذ  2والنتيجة اإلجرامية، ووسائميا وكذلؾ محمية الفعل والصدػ
 3طابعا دوليا بتوفر العناصر التالية:
 يتـ بمساعدة ودعـ مف الخارج. -
 يقع بتحريض مف دولة أخرػ أو منيا مباشرة. -
 تتعدد أمكنة التخطيط لو وتجييزه وتكوف بعيدة عف مكاف التنفيذ. -
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 إقميـ الدولة الواحدة. يتجاوز أثره -
 الفعل اإلرىابي موجو ضد وسيمة أو موقع دولي. -
 مسرح العممية اإلرىابية تحت سيادة دولة أخرػ. -
 االختبلؼ في جنسيات الضحايا أو اإلرىابييف أو المشاركيف. -
 1عندما يكوف ىدفو إحداث تغيير في األدوار العالمية، أو بنية النظاـ الدولي. -
ىذا النوع مف اإلرىاب الدولي، يشمل تمؾ ىاب الدولي من حيث الوسائل المستخدمة: اإلر  رابعا
األفعاؿ اإلرىابية التي تقـو بيا التنظيمات اإلرىابية بواسطة وسائل متعددة ومتطورة حسب زمانيا 
نة ومكانيا، وقد وجدت تمؾ اآلليات واألدوات اإلرىابية تبعا لتطور التكنولوجيا فنجد عمى مّر األزم
منذ ظيور الصفة الدولية لؤلعماؿ اإلرىابية، أف الفعل اإلرىابي انتقل مف األسموب التقميدؼ 
البسيط في اعتداءاتو عمى األفراد والدوؿ باستخداـ وسائل تقميدية مثل األسمحة التقميدية المعروفة 
المفخخة، وكميا أو المتفجرات والقنابل والعبوات الناسفة إلى وسائل الطرود الممغمة والسيارات 
وسائل تثير الخوؼ والفزع واليمع لدػ العامة ثـ انتقل ىذا اإلرىاب الدولي إلى استخداـ وسائل 
أكثر تطورا مثل األسمحة البيولوجية والجرثومية والنووية إلى استخدامات تقنيات أكثر دقة كوسائل 
اعي ويمكننا إبراز ىذه الوسائل االتصاؿ الرقمية واألقمار الصناعية، ثـ إلى وسائل التواصل االجتم
 واالستخدامات المتطورة مف طرؼ التنظيمات اإلرىابية.
فاإلرىاب النووؼ، نعني بو استخداـ أو التيديد باستخداـ األسمحة النووية لتحقيق اإلخضاع    
والسيطرة عمى الغير، حيث لـ تحدث أية عممية إرىابية بواسطة األسمحة النووية مف قبل األفراد 
الجماعات رغـ ما يتردد مف حيف آلخر، بأف منظمة إرىابية معينة استطاعت الحصوؿ عمى ىذا و 
 2السبلح.
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كما أف القنبمة النووية، لـ تستخدـ ليدؼ التدمير إال مرتيف، أثناء الحرب العالمية الثانية مف    
ا" خمفت مقتل حوالي قبل الواليات المتحدة األمريكية ضد الياباف في مدينتي "ناغازاكي" و"ىيروشيم
ألف شخص وآالؼ الجرحى، وما يزيد مف خطورة ىذا السبلح ليس فقط في تمؾ اآلثار  014
اآلنية التي تظير بمجرد االنفجار، بل أيضا في اآلثار طويمة المدػ نتيجة تساقط اإلشعاعات 
 النووية السامة عمى مدػ السنوات التالية لبلنفجار، فيما يعرؼ بالشتاء النووؼ.
إف ىذه األخطار الجسيمة لؤلسمحة والمواد النووية جعمتيا محل أطماع مستمرة لمتنظيمات    
اإلرىابية حوؿ العالـ، إال أف المصدر المرجح في حاؿ تحقق ذلؾ ىو إما سرقتيا مف قبل ىذه 
التنظيمات اإلرىابية أو بواسطة شراء النفايات بطرؽ غير مشروعة رغـ وجود طرؽ أخرػ لنشر 
الثورؼ، وىو مف خبلؿ نسف المفاعبلت النووية ومراكز حفع المواد المشعة، وقد أوردت  الرعب
ـ 2551انتقاؿ غير مشروع لممواد النووية بيف أعواـ  214الوكالة الذرية في أحد تقاريرىا حدوث 
 1ـ، ولعل أىـ التيديدات الشيشانية المتكررة، ىو تفجير المفاعبلت النووية الروسية.1440و
ا اإلرىاب البيولوجي الكيماوؼ، فإف أساليب ىذا النوع متعددة وىي ذات خطورة كبيرة تتجاوز أم   
خطر األسمحة النووية في آثارىا عمى البشر، حيث نجد مثبل األسمحة "البكتيرية"   تكوف مف خبلؿ 
استخداـ فيروسات قاتمة عف طريق نشرىا في األماكف المكتظة بالناس كالمدف والمطارات 
طات المترو وغيرىا، ومف أمثمة األسمحة البيولوجية نجد المواد البكتريولوجية كفيروس "إيبوال ومح
العصبي"، بكتيريا "الطاعوف البيبونيؾ"، بكتيريا "التيفوئيد" أما األسمحة الكيماوية نجد مثبل "غاز 
غاز السيريف"، " توكسيف التسمـ البخصي"، البروتيف الخانق "الريسيف" "السيانير" وغاز الخردؿ  "
 VX".2غاز 
كما تعتبر األسمحة البيولوجية والكيماوية األسيل إنتاجا واألكثر توفرا مف حيث موادىا الخاـ    
مقارنة باألسمحة النووية، وليذا يطمق عمييا البعض تسمية "نوّوؼ الفقراء" فسيولة استعماليا راجع 
ائرة أو مكاف مرتفع أو وضعيا في شبكة مياه لعدـ تطمبيا تقنيات معقدة، إذ يكفي رشيا مف عمى ط
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الشرب أو المواد الغذائية ومف أىـ العمميات الستعماالت ىذه األسمحة نجد استعماؿ الغازات 
المميتة في الحرب العالمية الثانية مف قبل األلماف ضد جيوش الحمفاء وحادثة نشر غاز "السيريف" 
 1ـ.2551مارس  14نرػ كيو" اليابانية في في مترو أنفاؽ طوكيو مف قبل طائفة "أـو شي
أما اإلرىاب اإللكتروني، أو ما يسمى باإلرىاب بواسطة المعموماتية نتيجة التقدـ في مجاؿ    
التكنولوجيا وأنظمة المعمومات واالتصاؿ وشيوع استخداـ اإلنترنت وشبكة التواصل االجتماعي فقد 
، تعتمد عمييا في تسيير مختمف مناحي الحياة جعل الكثير مف المجتمعات خاصة المتطورة منيا
سواء كانت تمؾ المرافق العمومية أو الصناعية والتجارية والبورصات والبنوؾ ووسائل االتصاؿ 
وغيرىا، وبالتالي فإف التبلعب بيذه األنظمة المعموماتية قد يسبب كارثة عمى المستوػ البشرؼ 
 2الت الحياة األخرػ.واألمني واالقتصادؼ والسياسي، وفي جميع مجا
ويقصد باإلرىاب اإللكتروني، ىو ذلؾ "العدواف أو التخويف أو التيديد ماديا أو معنويا    
باستخداـ الوسائل اإللكترونية الصادرة مف الدوؿ أو الجماعات أو األفراد عمى اإلنساف في دينو أو 
أـ أفرادا أـ جماعات، ومف  نفسو أو عرضو أو عقمو أو مالو بغير حق، إلخضاع الغير دولة كانت
ثـ تحقيق ىدؼ سياسي معيف"، وبالتالي فإف استخداـ التنظيمات اإلرىابية ليذه الوسائل اإللكترونية 
حداث أكبر األضرار لخمق أكبر قدر مف  المتطورة مف شأنو القياـ بعممياتيا اإلجرامية بأكثر دقة وا 
مف خبلؿ اإلمكانيات السيمة في استخداـ الرعب والتخويف، وتبرز مظاىر اإلرىاب اإللكتروني 
الشبكات المعموماتية عف طريق إلحاؽ الشمل بأنظمة االتصاالت والقيادة والسيطرة أو مف خبلؿ 
قطع شبكات االتصاؿ، مثل تعمية أنظمة االتصاالت الجوية أو تغيير مسار الطائرات كذلؾ مف 
ذلؾ فإنو ليست كل الجرائـ اإللكترونية ىي خبلؿ اختراؽ األنظمة األمنية ذات السرية الشديدة، ول
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جرائـ إرىابية ذات صفة دولية، أؼ أف بعض األفعاؿ اإلجرامية التي تمس بالمعموماتية ىي ضمف 
 1الجرائـ أف تخضع لمقوانيف الجنائية العادية أو لقوانيف مكافحة الجرائـ اإللكترونية.
س اإللكتروني لؤلمواؿ أو الحصوؿ عمى ومف أمثمة جرائـ اإلرىاب اإللكتروني نجد االختبل   
تبرعات وتوجيو ىذه العائدات لتمويل اإلرىاب، الببلغات الكاذبة بوجود قنابل أو عبوات ناسفة أو 
متفجرات في أماكف عمومية أو حكومية، التحريض والدعاية اإلعبلمية لؤلعماؿ اإلرىابية خاصة 
العمميات اإلرىابية، الدعوة لبلنضماـ إلى  عمى مواقع التنظيمات اإلرىابية، التشيير بضحايا
التنظيمات اإلرىابية، التيديدات الموجية ضد األفراد المتعاونيف مع المستيدفيف مف العمميات 
اإلرىابية، نشر طرؽ صناعة األسمحة الخفيفة والمتفجرات عمى االنترنت، إضافة إلى توفير 
 2ىابية.التدريب النظرؼ االفتراضي لعناصر التنظيمات اإلر 
 : اختالف اإلرىاب الدولي عن بعض الصور المشابية لو.الفرع الخامس
قد تتداخل تمؾ األفعاؿ اإلجرامية التي تنفذىا التنظيمات اإلرىابية، عف صور أخرػ والتي    
 تتضمنيا الجرائـ العنيفة المشابية ليا، ويمكننا أف نوضح ذلؾ فيما يمي:
التطرؼ ىو مصدر كممة تطرؼ، وتطرؼ الشيء صار اإلرىاب الدولي وظاىرة التطرف:  أوال
وعادة يكوف  4قاؿ الراغب "طرؼ الشيء تعني جانبو ويستعمل في األجساـ واألوقات وغيرىا" 3طرفا
طرؼ الشيء بعيدا عف الحماية بخبلؼ الوسط و"التطرؼ" و"التنطع" و"التشديد" ىي ألفاظ كميا ليا 
 لوؿ كما جاء في نصوص القرآف والسنة واآلثار.نفس المد
وقد عّرؼ التطرؼ في لغة العرب، بأنو مجاوزة الحد وخروج عف القصد في كل شيء فيو    
 نقيض"التقصير".
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وىي فقط  1والمقصود بالتطرؼ ىو اعتقاد إنساف أو مجموعة مف الناس، أنيا تحتكر الحقيقة   
عمى حق وصواب والغير ىـ عمى باطل وخطأ، ولذلؾ فيي جادة في فرض رأييا عمى اآلخريف 
 2بجميع الوسائل وبدوف أية ضوابط، واإلرىاب ىو أحد وسائميا لفرض معتقدىا وتنفيذ مآربيا.
رغـ التشابو الكبير في معنى مصطمّحي اإلرىاب والتطرؼ، إال أنيما يختمفاف في الكثير مف   
 النقاط ومنيا: 
اإلرىاب عمل عنف مجّسد في مظير مادؼ خارجي، بينما التطرؼ مسألة ترتبط بفكر الشخص  -
ال تشكل في الغالب سموؾ مادؼ، ألف التطرؼ فكر فقط ال عقاب عميو، بينما محاولة فرض ىذا 
 قانونا.الفكر بوسائل غير مشروعة مادية أو معنوية، يصبغو صفة الجريمة المعاقب عمييا 
اإلرىاب أثر مف آثار التطرؼ، ومع ذلؾ ليس كل متطّرؼ إرىابي بالضرورة، كما أف كل  -
 3إرىابي ليس باليقيف متطرفا، ألف التطرؼ فكر قد ال يتعدػ أثره إلى الغير فبل يتحوؿ إلى إرىاب.
ف أف بالتالي ال يصح إطبلؽ القوؿ، بأف التطرؼ ىو اإلرىاب، فقد يكوف الشخص متطرفا دو    
يتعمـ اإلرىاب، وال يصح أيضا القوؿ بأف التطرؼ واإلرىاب ىما وجياف لعممة واحدة غير أف 
اإلرىاب يمثل درجة متقدمة مف التطرؼ، كما ال يصح القوؿ أف تقرر أف التطرؼ ىو مدرسة 
إرىاب، مما يعني أف كل اإلرىابييف ىـ أصحاب فكر متطرؼ، وىو ما يتعارض مع حقيقة 
رىابية أف مف بيف عناصرىا يوجد المرتزقة والمأجوريف وحتى تجار المحذرات التنظيمات اإل
 4واألسمحة.
أما "التدّيف" فيو يختمف عف التّطرؼ، فالتدّيف ىو االلتزاـ بأحكاـ الديف والسير عمى مناىجو،    
وذلؾ أمر مرغوب لما فيو مف خير عمى الفرد والمجتمع عمى حد سواء، وبعكسو التطرؼ الديني 
الذؼ يعني اإلغراؽ الشديد باألخذ بظواىر النصوص الدينية عمى غير عمـ بمقاصدىا، فيسيء 
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فيميا إلى درجة الغمو المستنكر دينيا، لذلؾ جاء النيي عف التطرؼ والغمو في الديف في القرآف 
أىواء  الكريـ، في موضعّيف كقولو تعالى "قل يا أىل الكتاب ال تغموا في دينكـ غير الحق وال تتبعوا
 1قـو ضموا مف قبل وأضموا كثيرا وضموا عف سواء السبيل".
فإذا كانت الجريمة ىي خروج عف القواعد القانونية واالجتماعية، فإف التطرؼ ىو حركة وسموؾ    
 غير سوؼ يخرج عف إطار تمؾ القواعد التي رسميا المجتمع.
بعض، فإذا كاف التطرؼ ىو االبتعاد أما التطرؼ واإلرىاب ىما معنيّيف يختمفاف عف بعضيما ال   
عف الوسطية واالعتداؿ واالنحراؼ نحو اليميف أو الشماؿ، والذؼ يعد "مروقا" و"انحرافا"، وقد 
وردت في ىذا اإلطار المقولة اليونانية التي مفادىا: "أف الفضيمة وسط بيف طرفيف إفراط وتفريط، 
 2البخل والتبذير." والشجاعة وسط بيف التيور والجبف، والكـر وسط بيف
فالمتطرؼ يعتنق أفكارا قد تكوف خاطئة أو مائمة عف القصد، والقصد ىو الطريق الواسع    
الميّسر لمسموؾ، ويبدأ ىذا الموقف بالعزلة والمقاطعة والردة والعودة إلى الجاىمية، ال يمبث أف 
لمتطرؼ أف ىدـ يتحوؿ إلى مرحمة التطرؼ الفكرؼ، ثـ استعماؿ العنف ضد الغير، ويرػ ا
المجتمع ومؤسساتو ىو جياد في سبيل هللا، وتقرب إليو بحجة األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر 
ثـ يتحوؿ مف حالة الفكر المتطرؼ إلى  السموؾ المتطرؼ ثـ إلى ارتكاب الجريمة عف قناعة 
ملسو هيلع هللا ىلص "ال يحل  فكرية، ثـ إلى اإلرىاب وىو أشد األفعاؿ اإلجرامية جسامة، وفي ىذا قاؿ الرسوؿ
 3لمسمـ أف يروع مسمما ولو مازحا".
وقد يتحوؿ ىذا التطرؼ الديني والعقدؼ، مف وضعو الفكرؼ إلى وضعو السموكي العنيف وىو    
يشكل أحد صور اإلرىاب، فالتطرؼ ال يقف عند حدود العقيدة فقط بل يتجاوزه إلى مرحمة 
قات، وقد وصل عنف التطرؼ إلى حد قتل اإلبف أبيو، أو الممارسات اليومية ليصبح سمة العبل
 قتل األب البنو بكل قناعة فكرية وتصور بأف ىذا الفعل ىو مشروع دينيا.
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لقد أثار تحديد معنى المصطمحيف، خبلفا حادا بيف المفكريف اإلرىاب الدولي وظاىرة العنف:  ثانيا
سواء كاف فعبل إرىابيا أو فعبل عنيفا، وكما ورجاؿ القانوف، حيث ال يوجد مقياس يقاس عميو الفعل 
جاء في تعريف العنف "االستعماؿ المنظـ المشروع أو غير مشروع لمقوة قصد اإلضرار المادؼ 
إال أف ىناؾ فرؽ بيف الفعل اإلرىابي والسموؾ العنفي، مف  1بشخص آخر أو مجموعة أشخاص"
 لنا خصائص العنف اإلرىابي في:حيث أورد  2خبلؿ ما أورده تعريف الفقيو  "بوؿ واتر"،
يتميز بطبيعتو البلتمايزية أو صفة العشوائية في التنفيذ، فيو ال يميز بيف امرأة أو رجل طفل أو  -
 شيخ.
 يتميز بصفة المفاجئة، أو عدـ القدرة عمى التنبؤ بوقائع العنف. -
ية أو مصالح يتميز بالمحتوػ السياسي، أؼ لو دوافع وأىداؼ سياسية وليست أىداؼ ذات -
 شخصية.
يتميز بالمظير السيكولوجي، لكونو يتعاطى مع الطبيعة اإلنسانية مف خبلؿ الحالة النفسية التي  -
 يحدثيا "حالة الفزع واليمع الشديدة." 
لذلؾ فإف كل حالة عنف، تفتقر إلى خاصية مف تمؾ الخصائص ال يمكف أف ترقى إلى درجة    
إلى أف مصطمح اإلرىاب عموما واإلرىاب الدولي خصوصا لـ يتـ الفعل اإلرىابي، ىذا باإلضافة 
االتفاؽ عميو دوليا في تحديد مفيومو، تبعا الختبلؼ الرؤػ الفردية واأليديولوجية واألىداؼ 
 المتوخاة.
وىو ضد الرفق، وكل ما 3فالعنف كما جاء في لساف العرب، ىو الخرؽ باألمر وقمة الرفق بو   
العنف مف الشر مثمو، والتعنيف ىو التوبيخ والتقريع والمـو وىناؾ عنف  في الرفق مف خير، ففي
عشوائي بدوف تمييز وىو شر ببل نقاش، وىناؾ عنف ىادغ يريد مستخدمو ردع الظمـ  أو استرداد 
الحق أو تأديب اآلخر ممف ىو تحت واليتو وىو نوع مقبوؿ مف العنف، وبمقدار ما يكوف القتاؿ 
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بل، فإف استخداـ العنف ضد األخ وضد المواطف وضد اآلخريف ىو جريمة ضد األعداء شرفا ونب
 1ال تغتفر.
وقد جاءت جّل التعاريف متضمنة الدمج بيف العنف واإلرىاب، ألف ىذا األخير ىو أكثر    
 شمولية فيو يشمل إضافة إلى العنف البعد النفسي واأليديولوجي لممفيوـ.
ء عمى ممكيتو، فإف تجرد ىذا العمل العنفي مف مضمونو فالعنف ىو اغتياؿ شخص أو االعتدا   
النفسي والشمولي أصبح جريمة عادية، كما أف اإلرىاب يمكف أف يقع دوف عنف كالتيديد بالسبلح 
 2أو القوة أو التمميح بيا.
قد يختمف العنف السياسي عف اإلرىاب الدولي والعنف السياسي )الجريمة السياسية(:  ثالثا
الدولي في أذىاف البعض، بسبب التقارب الشديد بينيما، إذ أنيما يسعياف إلى تحقيق اإلرىاب 
أىداؼ سياسية، وكل منيما يستخدـ أو ييدد باستخداـ وسائل عنيفة وغير مشروعة لتحقيق تمؾ 
 األىداؼ السياسية.
ذا كاف العنف السياسي قد تبمور وارتبط بوجود الدولة، فإف العنف االجتماعي سب    ق ظيور وا 
الدولة وىو أوسع مف العنف السياسي، ففيو ظواىر القمع والقوة في مختمف مجاالت الحياة بما فييا 
 العنف السياسي.
أما العنف السياسي فيو المجوء إلى القوة ضد األفراد خرقا لمقانوف بيدؼ تغيير في نظاـ الحكـ    
لحا ؽ الضرر والخسائر في أىداؼ محددة أو أشخاصو، كما أنو يتضمف أفعاؿ التدمير والتخريب وا 
 إلحداث نتائج ذات لوف سياسي.
وتتنوع أنماط العنف السياسي كعنف مبّرر أو غير مبرر، عنف مشروع أو غير مشروع عنف    
 مباشر أو غير مباشر، عنف نفسي أو عنف ىروبي.
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االحتبلؿ بالقوة، وينتمي إلى العنف المشروع، كل استخداـ لمقوة إلحقاؽ حق ورفع الظمـ كطرد    
، كالقوة التي تمارسيا سمطة مف  أما العنف غير المشروع فيو استخداـ القوة لبلحتفاظ بحق مزعـو
 1قمع وتنكيل بالمعارضيف.
 ويمكننا أف نميز بيف اإلرىاب الدولي والجريمة السياسية فيما يمي:    
ف أف العنف السياسي ىو أعـ مف اإلرىاب، فاإلرىاب ىو صورة مف صو  - ر العنف السياسي وا 
 كاف مختمفا عنو في األىداؼ والوسائل واألساليب.
أف العمل اإلرىابي عادة ما يركز عمى التأثير عمى عقل وقمب الجماىير، أؼ التركيز عمى ما  -
يفكر فيو الناس وما يشعروف بو، وىذا يؤثر بدوره عمى سموكيـ، وىو ماال نجده قائما بصورة 
 رة العنف السياسي. مطمقة فيما يتعمق بصو 
أف القائـ بالعمل اإلرىابي، عادة ما ينظر إليو عمى أنو مرتكب لجـر عادؼ دوف أف يراعى في  -
ذلؾ اليدؼ السياسي الذؼ يسعى اإلرىابي إلى تحقيقو، وذلؾ عمى النقيض مف موقف مرتكبي 
ند محاكمتو صور العنف السياسي اآلخر، حيث عادة ما يؤخذ الباعث السياسي في االعتبار ع
 وتوقيع العقاب عميو.
أف العمل اإلرىابي يعتمد وبصورة أساسية وجوىرية عمى استخداـ وسائل االتصاؿ الجماىيرية  -
في تحقيق أىدافو وتوصيل رسالتو ونشر قضيتو، وىذا باالعتماد عمى وسائل اإلعبلـ واالتصاؿ، 
 وىو ماال نممسو في معظـ صور العنف السياسي األخرػ.
معظـ األحياف يتجاوز أثر اإلرىاب اإلقميـ الواحد إلى الفضاء الدولي، بينما تبقى آثار  في -
 2العنف السياسي األخرػ محمية ونادرا ما تتوسع إلى اإلقميـ الخارجي.
ويمكننا إجماال في ذلؾ، أف نحدد أىـ الفرو قات بيف اإلرىاب الدولي والجريمة السياسية مف    
 حيث ما يمي:
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: أف اليدؼ السياسي لئلرىاب الدولي، قد ال يتحقق أحيانا في ظل وجود إرىاب اليدؼ تبايف -أ
 بأىداؼ شخصية اقتصادية تحت ذرائع سياسية أو عقائدية.
: أف أسموب اإلرىاب الدولي يتميز بالقسوة والوحشية والعنف الشديد وىي تبايف أسموب التنفيذ -ب
توّجو في الغالب ضد األبرياء، بينما ال تصل خطورة أعماؿ تيدد األمف والسمـ الدولّييف، وىي 
 الجريمة السياسية إلى ىذا الحد مف القسوة واألضرار.
: أف الدافع المحرؾ لمجـر السياسي ىو دافع نبيل، حيث يقصد مف ورائو النفع تبايف الدافع -ت
ئمة والظروؼ العاـ والمصمحة االجتماعية، حسب نظرتو واقتناعو مف خبلؿ تغيير األوضاع القا
 1الراىنة إلى ظروؼ أحسف، عكس اإلرىابي الذؼ تحركو دوافع دنيئة وأنانية شديدة.
: أف نطاؽ اإلرىاب الدولي يتجاوز أثر إقميـ الدولة الواحدة إلى تبايف نطاؽ الفعل اإلجرامي -ث
 ارجي.أقاليـ أخرػ، بينما تبقى آثار العنف السياسي محمية ونادرا ما تتوسع إلى اإلقميـ الخ
: ففي اإلرىاب الدولي ال يعد ىذا اليدؼ ظرفا مخففا عدـ مراعاة اليدؼ السياسي أثناء العقاب -ج
تخفيف لكوف ىذا اليدؼ  أو معفيا لمعقوبة، عكس الجريمة السياسية التي تؤخذ دائما كظرؼ
قرار حق  المجوء السياسي مرتبط بذات الجريمة، مثالو قاعدة عدـ تسميـ المجرميف السياسييف، وا 
 2السياسي.
تجدر اإلشارة إلى االختبلؼ الحاصل في شأف تعريف اإلرىاب الدولي والجرائم الدولية:  رابعا
الجريمة الدولية، إال أنو يمكف القوؿ بأنيا "فعل أو امتناع عف فعل ترتكبو الدولة أو تسمح بو أو 
جماعة أو دولة ويكوف انتياكا يقع بعمميا دوف قمعيا لو  أو يرتكبو فرد أو جماعة ضد فرد أو 
 لمصمحة يحمييا القانوف الدولي العرفي أو المكتوب، سواء تعدت نطاؽ اإلقميـ أو لـ تتعداه".
 وعمى ىذا األساس، فقد اختمف الفقو الدولي حوؿ صور الجرائـ الدولية، بيف المفيـو الضيق   
مة الجنائية الدولية  ومنيـ مف الذؼ يقتصر عمى الجرائـ األربع المعاقب عمييا مف قبل المحك
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وسعيا إلى الجرائـ التي يتحقق فييا أحد الشرطّيف، إما أف تمّس بمصمحة محمية بموجب القواعد 
اآلمرة لمقانوف الدولي، أو أنيا تتوفر عمى العنصر الدولي في الجريمة، سواء في محل ىذه 
نسياتيـ، أو كوف مكاف وقوع الجريمة ومساسيا بمصمحة دولية، أو مف حيث مرتكبييا بتعدد ج
 الجريمة أو التخطيط أو التحضير ليا قد تـ في أكثر مف دولة.
أداة دولية، أعدت بيف  122ومف خبلؿ األخذ بالمفيـو الموسع لمجريمة الدولية، يمكف إحصاء    
أداة تتعمق بمسألة االختصاص، وتطبق ىذه اآلليات عمى  32ـ، منيا 2545ـ و2421أعواـ 
نوع مف الجرائـ، سوؼ نكتفي بدراسة الجرائـ الدولية األربعة المنصوص عمييا في  10أكثر مف 
 1النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية وىي:
( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية  حيث 4: نصت عمييا المادة )جرائم الحرب -2
ممثمة في اتفاقيات جنيف األربعة لسنة عرفتيا ب "الخروقات الجسيمة لقوانيف وأعراؼ الحرب 
ـ، وانتياكات األعراؼ والقوانيف السارية عمى المنازعات الدولية المسمحة وغير المسمحة 2505
وغير ذات الطابع الدولي" ومف األفعاؿ المكونة ليا قتل المدنّييف في أرض محتمة أو إساءة 
تل الرىائف التدمير غير الضرورؼ معاممتيـ وتعذيبيـ أو إبعادىـ، قتل وتعذيب األسرػ، ق
 2عسكريا.
( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية 3: نصت عمييا المادة )الجرائم ضد اإلنسانية -1
الدولية، حيث عرفتيا ب "فعل غير إنساني في إطار ىجـو واسع النطاؽ ومنيجي، يرتكب ضد 
دينية، سواء كانت فردية أو  السكاف المدنييف، أو كل اضطياد ألسباب سياسية أو عرقية أو
جماعية" وتشمل كل جرائـ القتل، اإلبادة والتعذيب والتيجير واإلبعاد القسرؼ، واالستعباد واالعتقاؿ 
 3غير الشرعي.
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( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية، حيث 2: نصت المادة عمييا )جرائم اإلبادة-1
صد إىبلؾ جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتيا عرفتيا ب"األفعاؿ التالية المرتكبة بق
إىبلكا كميا أو جزئيا" وتشكل مف األفعاؿ التالية: قتل أفراد الجماعة، إلحاؽ ضرر جسدؼ أو عقمي 
جسيـ بأفراد الجماعة، إخضاع الجماعة عمدا ألحواؿ معيشية يقصد بيا إىبلكيا الفعمي كميا أو 
 1جاب داخل الجماعة، نقل أفراد الجماعة عنوة إلى جماعة أخرػ.جزئيا، فرض تدابير مف اإلن
: وىي الجريمة التي لـ يرد ليا تعريف قانوني في النظاـ األساسي لممحكمة جريمة العدوان -0
الجنائية، حيث أرجأت المحكمة تطبيق اختصاصيا عمى الجريمة إلى غاية تعريفيا إال أف ىذا لـ 
 1120تعريف لمعدواف في الدورة التاسعة والعشريف بالقرار رقـ  يمنع األمـ المتحدة مف إيجاد
ـ، حيث عرفتيا بػ "استخداـ القوة المسمحة مف جانب إحدػ  2530ديسمبر  20الصادر في 
الدوؿ ضد سيادة ووحدة األرض أو االستقبلؿ السياسي لدولة أخرػ، أو بأية صورة أخرػ تتنافى 
 2مع ميثاؽ األمـ المتحدة".
بق التطرؽ إليو، فأف التمييز بيف اإلرىاب الدولي والجرائـ الثبلث األولى يظير في مما س   
العنصر المادؼ المكوف لمفعل والسموؾ اإلجرامي، فاإلرىاب الدولي في حالة تنفيذ أعمالو اإلجرامي 
يسعى إلى إشاعة حالة الرعب والفزع بيف عامة الجميور أو جماعة مف األشخاص ألغراض عادة 
سياسية، أما القصد مف جريمة اإلبادة ىو التدمير الكمي أو الجزئي لجماعة تشترؾ بصفة تكوف 
معينة كالقومية أو اإلثنية أو العرقية أو الدينية أما القصد مف الجريمة ضد اإلنسانية ىو المساس 
 بالسبلمة الجسدية أو العقمية لممدنيف بواسطة ىجمات منظمة ألسباب سياسية عرقية أو دينية،
وأخيرا فإف القصد مف جريمة الحرب ىو إحداث النصر أو إضعاؼ العدو عف طريق أعماؿ القتل 
 3والتعذيب المخالفة ألعراؼ وقوانيف الحرب.
ويشكل اإلرىاب الدولي، صورة مف صور جريمة العدواف، خاصة فيما يتعمق بإرىاب الدولة كما    
اليدؼ فإف اإلرىاب الدولي ييدؼ إلى إجبار  سبق التطرؽ إليو، بل ىو العدواف ذاتو أما مف حيث
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اآلخريف بالقوة المادية والمعنوية عمى اتخاذ موقف معيف، بينما ىدؼ جريمة العدواف وجريمة 
 الحرب ىو الغزو واالحتبلؿ والسيطرة عمى الثروات الطبيعية.
لمفرؽ الجوىرؼ لذلؾ، أصبح اإلرىاب الدولي حربا غير مباشرة وغير معمنة وبديبل عنيا، نظرا    
بينيما في التكاليف المادية والمعنوية التي تجمبيا الحرب التقميدية بخسائرىا الميدانية الفادحة 
وآثارىا البعدية طويمة األمد، بينما ال تكمف العمميات اإلرىابية سوػ مبالغ مالية رمزية،إضافة إلى 
ط الرأؼ العاـ العالمي عمى عكس سّرية التمويل والتحريض عمى اإلرىاب وبالتالي تفادؼ جمب سخ
 1الحروب التقميدية.
، في طياتيا درجة عالية مف اإلرىاب الدولي والجريمة المنظمة خامسا : تحمل الجرائـ عمى العمـو
الخطورة الموجية ضد الفرد والمجتمع، وىي تسعى إلى المساس بأمف واستقرار المجتمعات 
حياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغيرىا، كما البشرية، كما تمثل تيديدا لمختمف نواحي ال
تساىـ في خمخمة العبلقات والروابط اإلنسانية القائمة، ىذا فضبل عما تمثمو مف تيديد لمحقوؽ 
 األساسية لئلنساف والسيما حقو في الحياة وسبلمو البدف والشرؼ واالعتبار وسبلمة ممتمكاتو.
ختمف عف أعماؿ اإلرىاب الدولي مف جانب األىداؼ بالتالي فإف الجريمة المنظمة، ت   
والمقاصد، فالعمل اإلرىابي ييدؼ إلى تحقيق مطالب أو أغراض سياسية، مف خبلؿ إرغاـ دولة ما 
أو جماعة سياسية معينة، عمى اتخاذ قرار معيف أو االمتناع عف اتخاذ قرار ما، بينما تسعى 
األمواؿ واألرباح الطائمة بطريقة وأساليب غير  المنظمات اإلجرامية المنظمة إلى الحصوؿ عمى
مشروعة، فاليدؼ األساسي ىو الربح السريع وفقط، ميما اختمفت نوعية ىذا النشاط اإلجرامي 
سواء كاف دعارة أو قمارا أو مخدرات أو تجارة باألسمحة أو غيرىا  وميما بمغت درجة عنف 
امة وغير المنظمة، فإنيا ال تشكل ضعفا مؤثرا الجرائـ المنظمة أو حتى العادية التي تتصف بالجس
 2عمى عممية اتخاذ القرار السياسي.
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لذلؾ، فإف عناصر المنظمات اإلجرامية ال تحركيـ إال مصالحيـ األنانية، عمى عكس مجرمو    
التنظيمات اإلرىابية فيـ ينفذوف عمميات االغتياؿ والتفجير وغيرىا مف الوسائل المرعبة بناءا عمى 
حيـ وغاياتيـ السياسية وانطبلقا مف أيديولوجية يؤمنوف ويضّحوف مف أجميا حتى بأرواحيـ مصال
فيـ ال يبتغوف مصالح شخصية، بل يضّحوف بتمؾ المصالح الشخصية في سبيل ما يتصوروف أنو 
عمل نضالي وفدائي مشروع، وعمى ذلؾ فإف في نظر اإلرىابي أف دافعو نبيل وشريف، حيث 
 مبادغ تمثل الحق والعدؿ عنده ويضحي بذاتو في سبيل إقرارىا.يسعى إلى تحقيق 
وقد يخمط الكثير بيف اإلرىاب الدولي والجريمة المنظمة، عمى أنيما أفعاؿ واحدة، إال أف ىناؾ    
أمور مشتركة بينيما، فنجد أف كمييما يسعى إلى إفشاء الرعب والذعر والرىبة في النفوس، وىما 
التي تعتمد عمى التنظيـ الجيد، إال أف الفوارؽ بينيما موجودة، مف خبلؿ مف األفعاؿ اإلجرامية 
نطاؽ الرعب والفزع في نوعو وليس في درجتو، كما أف التنظيمات اإلرىابية في مجاؿ تنظيميا 
وسرية عممياتيا وقوانينيا الداخمية وأساليب تنفيذ العمميات اإلرىابية، تستفيد مف تمؾ األنماط التي 
منظمات الجريمة عمميا، فيي تأخذ مف تجربة وخبرة نشاط التنظيمات اإلجرامية في  تمارس بيا
ممارسة األنشطة اإلرىابية، وكمثاؿ عمى ذلؾ نجد منظمة األلوية الحمراء اإليطالية، قد أخذت 
 1بنفس أسموب نشاط منظمة المافيا في إيطاليا.
د بعض عناصر التنظيمات اإلجرامية، كما تسعى بعض التنظيمات اإلرىابية الدولية إلى تجني   
والتي يعيد إلييـ ببعض المياـ اإلستراتيجية مثبل التخطيط لمعمميات، التجييز إلقامة األفراد 
خفائيـ، الحصوؿ عمى الوثائق المزيفة أو األسمحة، االتصاؿ ببعض ذوؼ الخبرة الطبية لعبلج  وا 
الضرورية واليامة التي تعجز عنيا تمؾ المصابيف في العمميات اإلرىابية وغيرىا مف الحاالت 
التنظيمات اإلرىابية أو تفضل االستعانة بخبرة وتجربة التنظيمات اإلجرامية ذات التخصص 
" كما أف لبعض OPPRTUNISTاإلجرامي في ميدانيا، ويسمى ىذا الشخص في المنظمة بػ "
التنظيمات اإلرىابية صمة وعبلقة قوية بعصابات الجريمة المنظمة، حيث تستأجر ىذه التنظيمات 
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اإلرىابية في كثير مف األحياف عصابة مف عصابات الجريمة المنظمة لمقياـ بعمميات قتل أو 
 تخريب لحسابيا.
ػ الكثير مف الباحثيف، ذلؾ التشابو بيف قد يثور لد: اتاإلرىاب الدولي وحرب العصاب خامسا
اإلرىاب الدولي وحرب العصابات نظرا لمتشابو القائـ بينيما في بعض األساليب التي تتبعيا تمؾ 
التنظيمات اإلرىابية مع بعض األساليب التي تعتمدىا وحدات حرب العصابات، ىذا فضبل عمى 
 اؼ سياسية.أف كمييما ينطوؼ عمى عنف منظـ، كما أف لكمييما أىد
لذلؾ وجب تعريف حرب العصابات، وتوضيح طبيعتيا وخصائصيا ومميزاتيا لنقف عمى أوجو    
 التبايف واالختبلؼ التي تميزىا عف أفعاؿ اإلرىاب الدولي.
" ىي كممة إسبانية، تعني حرفيا الحرب الصغيرة، ألف GUERRILLA -فكممة "غوريمبل   
 1تي تعني الحرب باإلسبانية." الGUERRAالكممة ىي تصغير لكممة "
ومف بيف التعاريف التي ذكرت مفيـو حرب العصابات نجد ما تضّمنتو الموسوعة البريطانية    
الجديدة أنيا تعني "نمط مف الحروب تخوضو قوات غير نظامية في نطاؽ محدود مف خبلؿ 
 2عمميات محدودة ضد القوات العسكرية التقميدية".
ياسة الحديثة أف حرب العصابات عبارة عف جنود تحارب خمف خطوط كما جاء في معجـ الس   
 العدو متحدية القوات التقميدية مف خبلؿ أسموب اليجمات المتكررة والمفاجئة.
عمى ما سبق، فإف حرب العصابات ىي حرب صغيرة ال تخضع لقواعد ثابتة وىي في  بناءا   
أحد أبعادىا شكل مف أشكاؿ حرب الشوارع وتتميز عممياتيا بالقسوة، حيث قد يمجأ رجاؿ 
العصابات إلى قتل الجرحى واألسرػ بسبب تعذر إمكانية نقميـ إلى مواقع تمركز وحدات 
 بع المفاجئة والمباغتة.العصابات، كما تتميز أيضا بطا
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وتقتضي عمميات حرب العصابات باإلضافة إلى الترتيب المحكـ والتنظيـ واستخداـ التكتيكات    
 المتغيرة وفقا لمظروؼ القائمة، درجة عالية مف التنسيق فيما بيف المجموعات المختمفة لمعصابات.
 اإلرىاب الدولي، مف خبلؿ ما يمي: ويمكف أف نبرز أىـ أوجو التبايف بيف ىذه الحرب الصغيرة و    
أف أسموب وحدات العصابات، في تنفيذ أعماليا يعتمد عمى أسموب اليجمات المفاجئة والمباغتة  -
لمقوات العسكرية النظامية، حيث يتـ التركيز عمى المباني الحكومية ووحدات الجيش ومراكز 
الدفاعية، ثـ تقـو بعد اليجـو باالختفاء الشرطة، التي تعاني قمة في العدد والعتاد واإلمكانات 
السريع عند ظيور مقاومة حكومية قوية، أما أفعاؿ اإلرىاب الدولي فإف أسموبيـ في تنفيذ ىجماتيـ 
يختمف عف ىذه الوحدات مف حيث عدـ تفريقيـ بيف أىداؼ عسكرية وأمنية وأخرػ مدنية، وفي 
 لحكومية الحساسة.الكثير مف األحياف يركزوف ىجماتيـ عمى المراكز ا
اختبلؼ نطاؽ نشاط حرب العصابات عف نطاؽ الفعل اإلرىابي، حيث يتعمق نشاط ىذه  -
الوحدات بصورة أساسية في األماكف الجبمية والغابات والسفوح ومفترقات الطرؽ والقرػ واألحراش، 
األماكف أما التنظيمات اإلرىابية فإنيا تركز عممياتيا بدرجة خاصة في المناطق الحضرية و 
 1العمومية، ليكوف حجـ آثارىا بالغا مف حيث الضحايا المدنييف.
أف المستيدفيف في حرب العصابات ىـ أفراد القوات المسمحة وعناصر القوات األمنية والمراكز  -
الحكومية الحساسة، وقد يكوف ىدفيـ كذلؾ األشخاص الذيف تربطيـ بتمؾ القوات النظامية عبلقات 
أو تقديـ خدمات أخرػ، أما التنظيمات اإلرىابية فيـ يستيدفوف كل الفئات دوف توريد أو تمويف 
استثناء سواء مدنييف أبرياء ليست ليـ صمة باألىداؼ المتوفاة، وقد يكونوف شخصيات عسكرية أو 
 أمنية أو حتى مدنية دوف استثناء أؼ االستيداؼ العشوائي لمضحايا دوف تمييز.
عصابات تتمثل إما في اليدؼ اإلستراتيجي وىو السعي نحو إف أىداؼ مجموعات حرب ال -
التقميص التدريجي لممساحات المحتمة، أؼ التي يسيطر عمييا الجيش النظامي، أو العمل عمى 
التخمص النيائي مف ىذه القوات العسكرية، أما األىداؼ التكتيكية فيي إلحاؽ أكبر قدر مف 
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القوات النظامية، أما أىداؼ التنظيمات اإلرىابية فيي الخسائر المادية والمعنوية في صفوؼ ىذه 
ثارة المشاعر تجاه القضايا التي يعمل مف أجميا اإلرىابيوف وعادة ما  تكوف مف خبلؿ الدعاية وا 
تنطوؼ األنشطة اإلرىابية عمى توجيو رسالة معينة ذات مضموف محدد مستيدفيف بذلؾ التأثير 
 1التي ينتمي إلييا الضحايا. عمى السموؾ السياسي لمدولة أو الدوؿ
الكفاح المسمح أو المقاومة مف أجل اإلرىاب الدولي والكفاح المسمح من أجل التحرر:  سادسا
التحرر، ىي آلية مف آليات تقرير المصير، وىي عمميات قتالية تقـو بيا عناصر وطنية مف غير 
لقومية في مواجية االحتبلؿ ممثبل أفراد القوات المسمحة النظامية دفاعا عف المصالح الوطنية أو ا
في قواتو األجنبية، فتخضع عناصر المقاوميف إلى سمطة قانونية أو واقعية تستخدـ خبللو جميع 
الوسائل المتاحة، وسواء بوشر النشاط المسمح داخل اإلقميـ الوطني المحتل أـ خارجو، وأيا كانت 
 2التسمية التي تطمق عميو.
ـ المتحدة، عكس عصبة األمـ المتحدة )سابقا( بحق الكفاح المسمح مف لقد اعترفت منظمة األم   
أجل التحرر وتكريس حق تقرير المصير في العديد مف قراراتيا، بل جعمتو مف المبادغ األساسية 
 في القانوف الدولي، ومف ىذه القرارات نجد:
بمنح االستقبلؿ ـ الخاص 2524ديسمبر 20الصادر مف الجمعية العامة في 2120القرار رقـ: -
لمبمداف والشعوب المستعمرة، الذؼ أصدرتو الجمعية العامة، وأعتبر القرار في مادتو األولى إخضاع 
 3الشعوب لبلستعمار األجنبي واستغبللو إنكارا لحقوؽ اإلنساف األساسية.
ـ، وقضية 2532األحكاـ الصادرة مف محكمة العدؿ الدولية في شأف قضية ناميبيا لسنة  -
راء الغربية، حيث اعترفت المحكمة بطبيعة مبدأ الحق في تقرير المصير، باعتباره قاعدة الصح
 4آمرة مف قواعد القانوف الدولي.
 ويمكننا أف نميز بيف أعماؿ الكفاح المسمح وأعماؿ اإلرىاب الدولي مف حيث ما يمي:   
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ير، ىي عبارة عف مف حيث شرعية أعماؿ الكفاح المسمح لتحقيق االستقبلؿ وتقرير المص -أ
مف  11ممارسة لحق قانوني دولي مشروع غير قابل لمتصرؼ فيو، منصوص عميو في المادة 
أيضا منو تحت اسـ "الدفاع الشرعي" بينما أعماؿ اإلرىاب  12ميثاؽ األمـ المتحدة، وفي المادة 
ل األعراؼ الدولي فيي غير مشروعة ترتكب لدوافع دنيئة وبوسائل مدمرة، وىي جرائـ مخالفة لك
والقوانيف الدولية والوطنية، بل إف أعماؿ قمع الحق في تقرير المصير ىي أعماؿ إرىابية صادرة 
 1مف نظـ استعمارية وعنصرية.
مف حيث الدوافع، فإف أعماؿ التحرر ضد االستعمار دافعيا الوطني ومصمحة الشعب ىي  -ب
األساسي، بينما أعماؿ اإلرىاب الدولي المحرؾ ليا وىي تعمل لصالح الجماعة التي ىي ىدفيا 
بعيدة عف الدافع الوطني، بل ىي ضد المجتمع مف خبلؿ استيداؼ األبرياء وقد تكوف أداة 
 2لمصمحة المستعمر أو القوػ األجنبية المعادية لموطف.
مف حيث دور المجتمع، تكوف أعماؿ الكفاح المسمح فييا الرغبة الشعبية قوية لبلنضماـ إلييا  -ت
العمل تحت لوائيا ودعميا ألنيا تمثل الرغبة الوطنية مف أجل االستقبلؿ، أما األعماؿ اإلرىابية و 
 فيي ال تمقى ىذا الدعـ، بل تجد السخط والشجب واالستنكار مف طرؼ الجميع.
مف حيث اليدؼ، إف ىدؼ المقاومة الشعبية مف أجل االستقبلؿ ىو طرد المستعمر  -ث
ستقبلؿ والتمتع بالسيادة التي ىي حق معترؼ لمشعوب، أما ىدؼ والحصوؿ عمى الحرية واال
التنظيمات اإلرىابية ىي الترويع والتخويف كغاية أولية لتحقيق ىدؼ إخضاع الحكـ والمحكوميف 
جبارىـ عمى القياـ بعمل معيف أو بيدؼ الوصوؿ إلى السمطة.  وا 
أعماليا القتالية أفراد الجيش مف حيث المستيدؼ، إف أعماؿ المقاومة الشعبية تستيدؼ في  -ج
االستعمارؼ المسمحيف والثكنات العسكرية ومصالح األمف االستعمارية وكذا المستوطنوف الحامموف 
لؤلسمحة، أما المستيدؼ في أعماؿ التنظيمات اإلرىابية فيـ في الغالب األبرياء العزؿ والمدنييف 
 3الذيف ال عبلقة ليـ بالنزاع محل األعماؿ اإلرىابية.
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 ممخص الفصل التمييدي
نظرا لتفاقـ الفعل اإلرىابي وانتشاره بشكل سريع وشمولي في وقتنا الحاضر، ىذا مع استخداـ    
التنظيمات اإلرىابية الدولية الحديثة لموسائل التقنية واألساليب العممية  في صناعة الحدث 
 اإلرىابي.
وجو الخصوص، تعد مف ابرز اإلشكاالت إف كممة "اإلرىاب" عموما و"اإلرىاب الدولي" عمى    
الميدانية الراىنة، نظرا لعدـ االتفاؽ عمى تحديد مفيـو واضح ومحدد ليذا المصطمح الذؼ ارتبط 
اسمو بتمؾ األخطار الجسيمة، التي أصبحت تيدد كياف األمـ والشعوب والدوؿ عمى غرار تيديدىا 
 اليادغ والمريح. المباشر لمصالح األفراد وحرياتيـ وحقوقيـ في العيش
وأماـ ىذا الوضع الخطير الذؼ أصبحت تعيشو اليوـ معظـ دوؿ العالـ دوف استثناء جراء    
التيديدات اإلرىابية الدولية الحديثة، بات لزاما عمى أفراد المجتمع الدولي، دوال ومنظمات دولية 
قميمية العمل عمى صياغة موحدة لمفيـو اإلرىاب واإلرىاب الدولي، نظ را لحساسية ىذا الموضوع وا 
 وتداعياتو عمى اآلليات الواجب إتباعيا في مواجية أخطار اإلرىاب الدولي.
مما الشؾ فيو أف عدـ تحديد مفيـو واضح لمصطمح "اإلرىاب" و"اإلرىاب الدولي"، نشا عنو    
تو المقترنة العديد مف المشاكل والعراقيل، سواء ما ارتبط منيا بتحديد وضبط أفعاؿ اإلرىاب ونشاطا
في كثير مف األحياف ببعض مصالح الدوؿ الداعمة لئلرىاب، أو ما تعمق منيا بالتفرقة بيف ىذه 
النشاطات اإلجرامية وأعماؿ التحرر ومقاومة االحتبلؿ واالستعمار التي أصبحت في كثير مف 
عدـ الوضوح المحافل الدولية اليـو توصف بأنيا أعماؿ إرىابية، ومف جية أخرػ فاف االلتباس و 
في تعريف اإلرىاب الدولي، لو األثر المباشر في تحديد وصياغة اآلليات الكفيمة بمواجية األنشطة 
 اإلرىابية، سواء كاف ذلؾ عمى المستوػ الوطني أو اإلقميمي أو حتى العالمي.
حوؿ  لذلؾ فقد اختمف الفقياء ورجاؿ القانوف والخبراء في الميداف األمني والشرطي والباحثيف   
ما مفيوـ الظاىرة اإلرىابية التي تعددت وتباينت بشأنيا اآلراء، وتباينت مف خبلليا االجتيادات، م
رغـ مف تمؾ التعاريف المغوية لمصطمح اإلرىاب، والذؼ تشير إلى البأدػ إلى تشتتيا واختبلطيا، ف
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وشروحات معاجـ المغة معاني الخوؼ واليمع والفزع، إلى جانب معاني الرىبة والوجل تبعا لتعاريف 
العربية، أما معاجـ المغة الفرنسية تحديدا فقد أشارت إلى مصطمح اإلرىاب، الذؼ يعني الخوؼ 
 الشديد والرجفة واالرتعاد، مع اقترانيا بعنصر التنظيـ.
يعد اإلرىاب الدولي، الذؼ أصبح اليـو الحدث األبرز في سجل األحداث الدولية والوطنية عمى    
فقد شغمت أحداث وأعماؿ التنظيمات اإلرىابية الحديثة، جّل اىتمامات وانشغاالت حد سواء، 
المجموعة الدولية، ىذا فضبل عف دراسات وبحوث الخبراء األمنييف والمختصيف في الشأف القانوني 
ورجاؿ الساسة، في تحميل وفيـ ىذه الظاىرة الخطيرة التي تنامت وتطورت في اآلونة األخيرة، وىو 
عو بالضرورة عمى وضع تصور واضح وجمي ليذه األنشطة، وتحديد مفيـو دقيق لئلرىاب ما يد























 التعاون الشرطي الدولي في مواجية اإلرىاب الدولي. ةاستراتيجي: الباب األول
يعتبر التعاكف الشرطي الدكلي إحدػ اآلليات الفعالة في مكاجية خطر الجريمة بصفة عامة    
كاإلرىاب الدكلي بصفة أخص، فقد أصبح التنسيق بيف أجيزة الشرطة سكاء عمى المستكػ 
لزامية ىذا التعاكف  اإلقميمي أك العالمي ضركرة ممحة ككاقع فرض نفسو عمى الدكؿ بكجكبية كا 
مؤسسات الشرطة، نظرا لتفاقـ الفعل اإلرىابي عمى كجو الخصكص كشمكليتو كسرعة  الدكلي بيف
انتشاره كحجـ آثاره الجسيمة، كلعل خطر التيديدات اإلرىابية الدكلية التي مست جّل الدكؿ دكف 
استثناء بما فييا تمؾ الدكؿ األكثر تصنيعا كتطكرا في العالـ، ىك األمر الذؼ أدػ إلى التفكير 
في كضع إستراتجية دكلية شرطية سكاء كانت ذات طابع عالمي شمكلي أك إقميمي قارؼ الجدؼ 
لمكاجية تمؾ األخطار المحدقة باستقرار الدكؿ كأمنيا كالحفاظ عمى حياة المكاطنيف كصيانة 
ممتمكاتيـ، إلى جانب تمؾ السياسات األمنية الكطنية في كل دكلة قصد مكاجيتيا لخطر التيديدات 
 الدكلية. اإلرىابية
أمنية متباينة، ارتكزت عمى األسمكب  تاستراتيجيالذلؾ فقد اعتمدت أجيزة الشرطة عبر العالـ    
العممي تخطيطا كتنفيذا لتحقيق الحسـ األمني كالنجاح المأمكؿ مف تمؾ المكاجية لمتنظيمات 
حسب نظرتيا  اإلرىابية الدكلية، كذلؾ بناءا عمى تمؾ السياسة األمنية المنتيجة في كل دكلة
 كمعالجتيا ليذه الظاىرة الخطيرة.
إف مكاجية ظاىرة اإلرىاب الدكلي ليست مسألة أمنية بحتة مكككلة لؤلجيزة األمنية كحدىا عمى    
بل تتمثل مكاجيتيا مف خبلؿ منظكمة عمل أمنية مشتركة كشاممة تتـ  1اختبلؼ تشكيبلتيا،
بالتنسيق الدائـ كالمستمر كالفعاؿ بيف مختمف األجيزة األمنية المتخصصة محميا ككطنيا، أك 
قميميا كقاريا كعالميا.  بالتنسيق كالتعاكف بيف أجيزة الشرطة كا 
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كقصد تحقيق النجاح في عممية المكاجية، تأتي أىمية تحديث العمل الشرطي كا عداد األجيزة    
األمنية بشريا كفنيا، كتفعيل دكرىا كالتأكيد عمى ضركرة ترشيد أساليب المكاجية األمنية، مع األخذ 
 1تيف.بعيف االعتبار الظركؼ كاإلمكانيات التي تمكنيا مف أداء دكرىا بفعالية ككفاءة عالي
 : مضامين التعاون الشرطي الدولي في مواجية اإلرىاب الدولي.الفصل األول
لقد شّكل التعاكف كالتنسيق بيف أجيزة الشرطة عمى المستكػ العالمي أك اإلقميمي في مكاجيتيا    
لئلرىاب الدكلي، إحدػ التحديات األمنية مف جية كمف جية أخرػ لككنيا ضركرة ممحة كمطمب 
مى المجتمع الدكلي في إحبلؿ السمـ كاألمف الدكليّيف، خصكصا أماـ تزايد العمميات فرض نفسو ع
اإلرىابية النكعية التي خمفت المبلييف مف الضحايا كالخسائر المادية  دكف إغفاؿ تمؾ اآلثار 
المعنكية الجانبية التي أفرزتيا ىجمات التنظيمات اإلرىابية الدكلية مؤخرا في العديد مف دكؿ 
 لـ.العا
غير أف أىمية ىذا التنسيق الشرطي الدكلي في مكاجيتو لئلرىاب الدكلي، يقابمو تمؾ السياسات    
األمنية المنفردة لمدكؿ في معالجتيا لمظاىرة اإلرىابية ذات البعد الدكلي، بيف سياسات أمنية رافضة 
ا التفاكض مع لمحكار كالتفاكض مع التنظيمات اإلرىابية كبيف سياسات أمنية أخرػ تقبل ىذ
العناصر اإلرىابية كتستجيب لمطالبيـ سكاء كانت طمب فدية أك إطبلؽ سراح مسجكنيف أك غيرىا 
 مف المطالب األخرػ.
الشرطية الدولية المتبعة في مواجية خطر التيديدات اإلرىابية  االستراتيجيات: المبحث األول
 الدولية.
ح ىاجسا أّرؽ فكر السياسّييف كاألمنّييف كالحقكقييف أماـ تزايد الخطر اإلرىابي الدكلي الذؼ أصب   
عمى حد سكاء لككنو قد مّس ّجل المصالح الجكىرية في األمة، إما بتعديو عمى حياة اإلنساف أك 
ممتمكاتو أك تدمير البنى التحتية لمدكؿ كالحضارات، كلـ يستثني ىذا الخطر الزاحف المنظـ 
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أك متطكرة، عربية إسبلمية أك أجنبية، فقد شمل التدمير  كالمييكل دكال دكف أخرػ فقيرة، نامية
 كالخراب جميع الدكؿ رغـ تباينيا مف دكلة ألخرػ، حسب أىداؼ ىذه التنظيمات اإلرىابية الدكلية.
لذلؾ، فقد شّكل ىذا الخطر تيديدا حقيقيا لممجتمع الدكلي بأسره، فكانت ىذه الكضعية الخطيرة    
دكلية بكل فعالية كحـز لمتصدؼ ليذا الخطر الذؼ أكجد لنا مؤخرا دكال مدعاة بأف تتحرؾ اآللة ال
ببل ركح كشعكبا ببل كطف، كخمف مف خبللو الدمار كالخراب كاألكبئة كاألمراض كالنزاع المسمح، 
 1كغيرىا مف مظاىر الفكضى غير الخبلقة كالعدمية القاتمة.
األمنية كبناء السياسات الشرطية، سكاء كانت كطنية  االستراتيجياتكلعل التفكير الجاد في رسـ    
أك إقميمية أك دكلية عالمية في مكاجيتيا لمتيديدات اإلجرامية الخطيرة كعمى رأسيا جرائـ اإلرىاب 
الدكلي، مف قبل الخبراء األمنييف كقادة الشرطة عبر العالـ، ىك مف أكلكيات ىذه المرحمة 
عة الفعل اإلرىابي العابر لمقارات باستخداـ كسائل جد الحساسة، خصكصا مع تطكر آليات صنا
الشرطية كطنية ذات  االستراتيجياتمتطكرة كعمى رأسيا استخدامات االنترنت، سكاء كانت تمؾ 
أبعاد داخمية حسب خصكصيات المجتمع كمتطمبات آليات المكافحة كالتصدؼ ليذا الخطر، مع 
ا، أك مف خبلؿ إرساء قكاعد التعاكف الشرطي الدكلي األخذ بالحسباف إمكانات الدكلة بشريا كمادي
الفعاؿ في مكاجية اإلرىاب الدكلي، تحقيقا لممصالح المشتركة بيف جميع الدكؿ كاالبتعاد عف 
النظرة الضيقة الفردية التي تعتمد فقط عمى المصالح الحيكية الخاصة كالمنفردة لدكلة دكف أخرػ، 
 2دكف مراعاة قاعدة الترابط الدكلي.
ىذا باإلضافة إلى اعتبار أف اإلرىاب الدكلي ىك ىجـك كتعدؼ صارخ عمى مبادغ كأسس األمـ    
المتحدة، المتمثمة ضمنيا في سيادة القانكف كحماية المدنييف كاالحتراـ المتبادؿ بيف الشعكب عمى 
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الدكؿ  إذ كاف لزاّما عمى 1اختبلؼ األدياف كالثقافات كتغميب الحل السممي في حاالت النزاع،
صيانة ىذه الحقكؽ كحماية أركاح األبرياء كممتمكاتيـ، كىك األمر الذؼ ألـز معو أجيزة الشرطة 
خصكصا عمى غرار باقي األجيزة األمنية، لمقياـ بيذا الدكر الفعاؿ في مكاجية خطر تيديدات 
عمى استقرار  التنظيمات اإلرىابية الدكلية كمف التصدؼ لمخططاتيا اإلجرامية الرامية إلى القضاء
كأمف الشعكب كتفتيت كتدمير مفيـك الدكلة كتقكيض أركاف المؤسسات كاليياكل اإلستراتيجية في 
 الدكؿ.
كأماـ الخطر المتزايد لئلرىاب الدكلي، مع إدراؾ المجتمع الدكلي ليذا الخطر الذؼ تعدػ    
تكاجو دكؿ العالـ دكف النطاؽ اإلقميمي كالقارؼ إلى غيره مف األقاليـ األخرػ، ليصبح مشكمة 
استثناء، فقد أصبحت ىذه التنظيمات اإلرىابية قادرة عمى استخداـ الكسائل التكنكلكجية األكثر 
تقدما، كاالستفادة مف أحدث المنجزات العممية في مياديف االتصاالت كالمعمكمات كالرقمنة، إذ 
ة الدكؿ قصد مكاجية خطر أصبح مف الضركرؼ تكاتف الجيكد الدكلية كالتنسيق المحكـ بيف كاف
التيديدات اإلرىابية في ظل التفاىـ كاالنسجاـ المشترؾ، مع إغفاؿ أنانية المصالح الذاتية كالحفاظ 
عمى المصالح المشتركة، كالعمل عمى تفعيل آليات التنسيق الشرطي المشترؾ الفعاؿ بعيدا عف 
 لح الجكىرية المشتركة لمدكؿ.سياسة التيميش كاإلقصاء لآلخريف، تحقيقا لحماية كصكف المصا
لقد اكتسب التعاكف الشرطي الدكلي في مجاؿ محاربة الجرائـ الخطيرة كخصكصا ظاىرة    
اإلرىاب الدكلي الحديث أىمية كبيرة، رغـ العراقيل كالصعكبات القانكنية كالسياسية في ىذا 
 2المجاؿ.
 ر التيديدات اإلرىابية الدولية.: مفيوم التعاون الشرطي الدولي في التصدي لخطالمطمب األول
نظرا لتنامي العمميات اإلرىابية ذات الطابع الدكلي كالتي مست بأغمب الدكؿ، مما أثر بالسمب    
عمى سير العبلقات الدكلية بيف الشعكب مف جية، كمف جية أخرػ أدت ىذه العمميات اإلرىابية 
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ثار الخطيرة التي شممت المساس بالسمـ إلى اإلضرار باقتصاديات الدكؿ، ىذا دكف إغفاؿ تمؾ اآل
كاألمف الدكليّيف، لذلؾ كاف مف الكاجب عمى األسرة الدكلية اإلسراع إلى تحقيق ما يسمى بالتكامل 
كالتنسيق الشرطي األمني بيف الدكؿ، قصد مكاجية أخطار الفعل اإلرىابي العابر لؤلكطاف سكاء 
عمى تبادؿ المعمكمات أك غيرىا مف اإلجراءات كاف ذلؾ مف خبلؿ آليات التعاكف الشرطي بناءا 
 كالتدابير األخرػ التي يرتكز عمييا ىذا التعاكف الشرطي.
فالتعاكف الشرطي الدكلي في مجاؿ مكافحة اإلرىاب الدكلي، أصبح ضركرة ممحة ال مفر منيا،    
الحديثة، فيذا  كذلؾ نظرا لتزايد األخطار التي أصبحت تشكميا تمؾ التنظيمات اإلرىابية الدكلية
التعاكف الشرطي الدكلي يكتسي أىمية بالغة فرضتيا األكضاع الراىنة، كىي تعد مف أكلكيات 
 1العمل المشترؾ في العبلقات بيف الدكؿ.
مما ال شؾ فيو أف التعاكف الشرطي الدكلي في مكاجيتو لئلرىاب الدكلي، يعد الدعامة كالركيزة    
ي، عمى اعتبار أف ظاىرة اإلرىاب الدكلي كبالرغـ مف عدـ االتفاؽ األساسية الستقرار النظاـ الدكل
عمى إيجاد تعريف مكحد ليا، ىذا فضبل عف كجكد تكافق عالمي عمى تجريـ أفعاؿ اإلرىاب 
الدكلي، إال أنيا تشكل ظاىرة خطيرة تثير االضطراب كتنشر الرعب كالفزع كالخكؼ في جميع 
كاألمف الدكليّيف كتقكض دعائميما لذلؾ كنظرا لخطكرة ىذه أنحاء العالـ كتيدد مف خبللو السمـ 
األعماؿ اإلرىابية المتنامية كالشاممة، فقد كاف لزاما أف يأخذ إطار التعاكف كالتنسيق الشرطي 
الدكلي في مكاجيتو ليذه األخطار بعدا كمجاال أشمل كأكسع كأعمق، فيك ال يقتصر فقط عمى 
أك العكامل كالعناصر ذات المصير كالتاريخ كالمغة كالديف  مجمكع الدكؿ ذات الحدكد المشتركة
المشترؾ، بل تتعداه إلى دكؿ أخرػ كأقاليـ كقارات قد تجمعيا معاىدات كاتفاقيات في مجاالت 
اقتصادية كاجتماعية، كال ضير أف تككف ىناؾ شراكة كتنسيق شرطي في مكاجية أخطار اإلرىاب 
رطي الدكلي تجد طريقيا الصحيح كالسميـ كتحقق بذلؾ الدكلي، فقد بدأت فكرة التعاكف الش
النجاحات كالمردكدية المتكخاة، مف خبلؿ إبراـ تمؾ المعاىدات كاالتفاقيات الثنائية كالجماعية 
كاإلقميمية كالعالمية بيف الدكؿ، كتبني تمؾ اآلليات الفعالة كاإلجراءات الناجحة التي تخدـ مصمحة 
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اب الدكلي، أك تمؾ التي ىي في حالة خطر متكقع لتنفيذ األعماؿ الدكؿ التي تعاني خطر اإلرى
 1اإلرىابية عمى أراضييا.
كترتكز مبادغ التعاكف الشرطي الدكلي عمى أسس عديدة كضكابط محددة، يجب االعتماد عمييا    
كالتي يسمح بمقتضاىا تسميـ العناصر 2في صياغة إستراتجية التعاكف الشرطي بيف الدكؿ،
لممحاكمة ككذا تنظيـ إجراءات التسميـ، كحاالت أكامر القبض كالتفتيش كغيرىا مف  اإلرىابية
 اإلجراءات كالتدابير المتخذة في ىذا الشأف.
يعتبر التعاكف الدكلي ضركرة ممحة كحتمية بيف الدكؿ في عبلقاتيا الخارجية، كأىـ مظير مف    
إنسانية كتشريعية كتنظيمية تعكس  مظاىر حياة المجتمعات الحديثة، فيك يقـك عمى اعتبارات
طبيعة حياة اإلنساف المدنية التي تدفعو إلى الترابط كالتعايش مع اآلخريف  في كسط اجتماعي 
يسكده التعاكف كالتنسيق كالتفاىـ كالمصالح المشتركة المتبادلة، مف دكف أنانية أك حب لمذات عمى 
مل تمؾ العبلقات اإلنسانية المتبادلة  حساب اآلخريف، فالتعاكف الدكلي بمفيكمو الكاسع يش
السياسية منيا كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالعسكرية كالشرطية األمنية  كغيرىا مف المجبلت 
األخرػ، التي تتضافر فييا الجيكد المشتركة بيف طرفيف أك أكثر لتحقيق المصالح كالمنافع 
إلى جانب الحفاظ عمى المصالح الكطنية التي تعد  كالخدمات المشتركة القائمة بيف ىذه األطراؼ،
خطا ال يمكف أف تتعداه مصالح اآلخريف، أك تنقص مف شأنو أك تعدمو، ألنيا تعبر عف سيادة 
 3الدكلة كاستقبلليا.
كيقصد بالتعاكف الدكلي في المجاؿ الشرطي في مكاجيتو لخطر اإلرىاب الدكلي خصكصا    
ىك تبادؿ العكف كالمساعدة في مختمف الشؤكف األمنية ذات الصمة كالجرائـ ذات الجسامة عمكما، 
بالجريمة، في إطار احتراـ القكاعد القانكنية الكطنية كالدكلية، كىك ما يعبر عنو بتضافر الجيكد 
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المشتركة بيف األطراؼ المتفقة في الشأف الشرطي قصد تحقيق خدمات كمصالح أمنية مشتركة في 
لخطر التيديدات اإلرىابية الدكلية، تحقيقا ألمف كاستقرار شعكب ىذه إطار المكاجية كالتصدؼ 
 الدكؿ كالحفاظ عمى استمرارية المؤسسات كاليياكل كاإلدارات العامة كالخاصة.
فالمصمحة الدكلية المشتركة تقـك عمى فكرة التعاكف الدكلي خصكصا في مجاؿ محاربة الجريمة    
ذا التعاكف كالتنسيق الدكلي فإف المجمكعة الدكلية تعجز عف كعمى رأسيا جرائـ اإلرىاب، كبدكف ى
 1تحقيق أىدافيا المرسكمة.
كما أف تطكر مفيكـ التعاكف الدكلي في مجاؿ مكافحة الجريمة، قد ارتبط بنشأة كظيكر تطكر    
التنظيـ الدكلي كمختمف المنظمات الدكلية بصفة عامة ككذا تمؾ المتغيرات السياسية كاالقتصادية 
عمى اعتبار أف الفعل اإلجرامي يعد محكرا رئيسيا في بناء جذكر  2كاالجتماعية بصفة خاصة،
التكاصل كالشراكة الدكلية ألىمية كحساسية خطر الجريمة عمى أمف كسبلمة المجتمع الدكلي عمى 
 غرار باقي المجاالت األخرػ.
لتي بمغت "درجة الشمكلية الدكلية" كقد ارتبط ىذا التطكر بالظركؼ المحيطة بالظاىرة اإلرىابية ا   
كتعدت في انتشارىا حدكد الدكلة الكاحدة إلى مجاؿ الدكلية، مستخدمة كمستعينة في ذلؾ بأحدث 
األساليب كالكسائل التكنكلكجية المتطكرة، كفي ىذا اإلطار فإف التعاكف الشرطي الدكلي يتحقق مف 
نية محميا كدكليا كالمرتبطة بمكاجية تيديدات كرسـ السياسات األم االستراتيجيةخبلؿ بناء الخطط 
 التنظيمات اإلرىابية الدكلية.
بالتالي، فإف التعاكف الشرطي الدكلي في مجاؿ مكافحة الظاىرة اإلرىابية الدكلية ىي متغيرة    
كمتطكرة كحركية باستمرار، نظرا لحركية كتطكر األعماؿ اإلرىابية، مما صعب ىذا األمر في 
جامع حكؿ مفيـك التعاكف الشرطي الدكلي بسبب اتساع مجاالتو كمظاىره مف إعطاء تعريف 
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جية، كمف جية ثانية ألنو يعالج مسألة لـ يتـ االتفاؽ عمى تعريفيا بشكل كاضح كىي "مسألة 
 اإلرىاب عمكما كاإلرىاب الدكلي بشكل أخص."
 ة اإلرىاب الدولي.: تعريف قاعدة التعاون والتنسيق الشرطي الدولي في مواجيالفرع األول
يرػ الكثير مف فقياء القانكف أف فكرة التعاكف الدكلي بمفيكميا الكاسع ترتكز حكؿ السبيل إلى 
تحقيق الحماية الضركرية البلزمة لمقيـ كالمصالح االجتماعية الدكلية المشتركة التي يعترؼ بيا 
 1المجتمع الدكلي.
كما أف التعاكف الدكلي في إطاره األمني ينصرؼ إلى مفيـك التعاكف الشرطي الدكلي بيف    
مختمف أجيزة الشرطة عبر العالـ قصد مكاجية أخطار الجريمة العابرة لمحدكد الكطنية كلعل 
صبلحيات كمياـ   أخطرىا جرائـ اإلرىاب في صكرتو الحديثة، كنظرا لغياب شرطة دكلية تتكلى
التحرؼ كجمع االستدالالت حكؿ الجرائـ كالقبض عمى الجناة كغيرىا مف مياـ الضبط البحث ك 
القضائي المعركفة في التشريعات الكطنية، مما دفع بالمجمكعة الدكلية إلى تبني أسمكب الشراكة 
الشرطية كالتنسيق األمني لتعزيز ىذا الدكر كتحقيق األمف كاالستقرار لدػ شعكب ىذه الدكؿ 
ظل عكلمة الجريمة بكجو عاـ، كىك األمر الذؼ أدػ إلى بمكرة فكرة إنشاء تنظيمات خصكصا في 
قميمية، كعمى رأسيا "األنتركبكؿ" ك "األكركبكؿ" ك"االمريكابكؿ" ك"اآلسيابكؿ"  شرطية دكلية عالمية كا 
 كفي مرحمة جديدة "األفريبكؿ."
تعد المصالح المشتركة بيف الدكؿ، كالتي تسعى مف خبلليا المجمكعة الدكلية إلى تحقيق    
المنفعة المتبادلة بيف أفرادىا ىي ركائز العبلقات الدكلية المتعددة أك الثنائية، كالتي أصبحت اليـك 
حي الحياة، فقد ميزة كسمة ىذا العصر، كأماـ تطكر آليات التعاكف الدكلي المتعددة كالكثيرة في نكا
أضحى التنسيق الشرطي الدكلي أىـ عناصر ىذا التعاكف بيف الدكؿ في مكاجيتو لتنامي اإلجراـ 
المنظـ كاإلرىاب الدكلي حفاظا عمى أمف كسبلمة كاستقرار الدكؿ، كالعمل عمى التصدؼ ألخطار 
 2الدكلية. األعماؿ اإلرىابية كالحفاظ عمى سبلمة المجتمع الدكلي بأسره مف ىذه الظاىرة
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كقد جاء في تعريف التعاكف الشرطي الدكلي في اتجاه لبعض فقياء القانكف أنو يمثل "أحد أكجو    
التعاكف الدكلي المتعددة الذؼ ييدؼ إلى مبلحقة المجرميف كمكافحة الجرائـ، كباعتباره مظيرا 
ـ العممي اليائل إلى حديثا مف مظاىر تشابؾ المصالح الدكلية في ىذا العصر، الذؼ أدػ فيو التقد
سيكلة كسائل المكاصبلت كسرعتيا، كأصبح فيو لكل إنساف صالح كاف أك طالح فاضل أك شرير، 
أف يختار قيكد الزماف كالمكاف بفضل ىذا التقدـ العممي الكاسع الذؼ أفاد الخير كالشر في كقت 
 1كاحد".
كف فيما بيف الدكؿ، بغية درء يعتبر التعاكف الشرطي الدكلي شكل مف أشكاؿ اإلتحاد كالتعا   
خطر اإلجراـ عمكما كاإلرىاب الدكلي خصكصا، كىذا التعاكف الشرطي يرتكز عمى جممة مف 
الدعائـ أبرزىا العمل عمى تحقيق التكامل الشرطي مف خبلؿ تكاتف جيكد أجيزة الشرطة إقميميا 
شباع الحاجيات األمنية كتسكي ق الخدمات التككينية أك عالميا في سياؽ تبادؿ المعمكمات كا 
كالتدريبية الفنية عالية الجكدة في مجاؿ محاربة اإلجراـ، كقد ظيرت الحاجة الممحة كاألىمية 
البالغة ليذا التعاكف في مجاؿ مكاجية اإلرىاب الدكلي بشكل جمي ككاضح نظرا لخطكرة ىذه 
ى الحفاظ عمى أمف الظاىرة كجسامتيا كشمكليتيا، كىك في نياية المطاؼ ييدؼ ىذا التعاكف إل
المؤسسات كالييئات كالمرافق العامة كالخاصة كحماية األفراد كحرياتيـ كممتمكاتيـ في إطار تمؾ 
اإلجراءات الرامية إلى حماية حقكؽ اإلنساف مع ضماف سيادة الدكلة عمى مكاردىا الطبيعية ىذا 
لدكلييف كالحفاظ عمى أمف عمى المستكػ الكطني، أما دكليا فيك يرمي إلى حماية السمـ كاألمف ا
 كاستقرار الشعكب.
فالتعاكف الشرطي الدكلي في مجاؿ مكاجية اإلرىاب الدكلي ىك شكل مف أشكاؿ التعاكف بيف    
الدكؿ في عبلقاتيا الخارجية، كصنفا مف أصناؼ التكاتف كالتآزر فيما بينيا مف أجل التصدؼ 
قا مف ذلؾ كانت الحاجة الممحة لكجكد ىذا لخطر تيديدات التنظيمات اإلرىابية الدكلية، كانطبل
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كالذؼ فرض عمى  1التعاكف الدكلي كالتنسيق بيف أجيزة شرطة الدكؿ لمكافحة ىذا الخطر الفتاؾ
المجتمع الدكلي إقامة عبلقات كاتفاقيات كمعاىدات تشاركيو مبنية عمى ضكابط كأسس متينة منيا 
 ما يمي:
 التشاركية كالمتمثمة في الدكؿ كالمنظمات الدكلية.تكافر عنصر الدكلية ألطراؼ العبلقة  -
تكافر عنصر التراضي كاالتفاؽ بيف أطراؼ ىذه العبلقة التعاكنية لتحقيق المصالح المتبادلة  -
 كالخدمات األمنية المشتركة.
تكافر عنصر التخصص في التعاكف الذؼ يشمل مكاجية الجريمة بصفة عامة كاإلرىاب الدكلي  -
افة إلى تمؾ المجاالت األمنية كالشرطية األخرػ مثل التدريب كالتككيف  كبالتالي بصفة خاصة إض
فإف التعاكف الشرطي الدكلي ضركرة ممحة في مكاجية المخاطر اإلرىابية رغـ اختبلؼ السياسات 
كاأليديكلكجيات كالمصالح بيف الدكؿ، كالتي تعتبر أىـ التحديات كالعراقيل أماـ تحقيق أىداؼ ىذا 
 سيق األمني الدكلي.التن
 : أىمية قاعدة التعاون والتنسيق الشرطي الدولي في مواجية اإلرىاب الدولي.الفرع الثاني
مع نياية القرف العشريف كبداية القرف الكاحد كالعشريف، عرفت الساحة الدكلية العديد مف    
األحداث اإلجرامية الخطيرة أبرزىا تمؾ األعماؿ اإلرىابية ذات األبعاد الدكلية، مخمفة آثارا كخيمة 
في نقكس  كضحايا أبرياء كخسائر مادية، كانت أىـ مميزاتيا كسماتيا ىك الرعب كالخكؼ كالفزع
المكاطنيف، كقد تزايد معدؿ ىذه األعماؿ اإلرىابية كأصبحت في تزايد مطرد كانتشار سريع شممت 
أغمب الدكؿ، فيي لـ تعرؼ حدكدىا داخل دكلة ما بعينيا، بل تعدت نطاؽ الدكلة كاإلقميـ ليشمل 
ت كاالتصاالت، الجميع دكف استثناء، مستغمة في ذلؾ أحدث التقنيات التي عرفتيا ثكرة المعمكما
مما جعل مف ظاىرة اإلرىاب الدكلي مشكمة حساسة تكاجو دكؿ العالـ بما تمثمو مف اعتداء عمى 
األمر الذؼ يتطمب إلزامية التعاكف الدكلي لمكاجية ىذه األخطار  2مصالح كقيـ المجتمع الدكلي،
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يمية حكؿ ىذه الظاىرة مف خبلؿ تبادؿ الخبرات كالمعمكمات كالقياـ بدراسات كأبحاث ميدانية كأكاد
الخطيرة، إلى جانب عقد المؤتمرات كالممتقيات كالمنتديات كاألياـ الدراسية لدراسة كتحميل كا عطاء 
بعض الحمكؿ كالتكصيات حكؿ اإلرىاب الدكلي، كما أف إبراـ االتفاقيات كالمعاىدات الثنائية 
بية تيديدات التنظيمات كالجماعية مف شأنو تعزيز دكر الشراكة الشرطية كالقضائية لمجا
 1اإلرىابية.
تكمف أىمية التعاكف الشرطي الدكلي في إطار مكاجية خطر التنظيمات اإلرىابية الدكلية في    
عدة عناصر ميمة سكاء عمى المستكػ الكطني أك القارؼ اإلقميمي كحتى العالمي، فيك يحقق ذلؾ 
عبر العالـ كمنيا تتجسد فكرة تكحيد التقارب بيف اإلطار التنظيمي كاإلدارؼ ألجيزة الشرطة 
األساليب كالطرؽ الشرطية المينية المبنية عمى كحدة القكاعد في إطار تبادؿ المعمكمات األمنية 
بيف الكحدات األمنية المتخصصة كالخبراء في مجاؿ العمـك الشرطية، كما أف ىذا التعاكف يحقق 
نية كاستغبلليا بشكل أمثل كفي كقتيا المناسب، تمؾ النتائج الفعالة مف حيث إعداد المعمكمات األم
دكف تسجيل أؼ أخطار أك أضرار نتيجة دقتيا كسريتيا كسرعة سيكلتيا، كما أف التعاكف الشرطي 
يمكف أجيزة الشرطة عبر العالـ مف معرفة التنظيمات اإلرىابية الدكلية جيدا، كمعرفة أىـ العناصر 
القيادة كالعناصر كالتمكيل كاألساليب كغيرىا مف المككنات المرتبطة بيا مف حيث القكة كالتشكيل ك 
الكظيفية ليا، الشيء الذؼ يمكف ىذه األجيزة الشرطية مف كضع إستراتجيات المكاجية بكل دقة 
 كاحترافية.
كما أف التعاكف الشرطي الدكلي يمنح فرصة إضافية لبعث العمل الكقائي مف خبلؿ أسمكب    
ة الرأؼ العاـ مف خبلؿ اإلعبلـ الشرطي الميارؼ بخصكص خطكرة ىذه التكعية المجتمعية كتعبئ
الظاىرة الخطيرة، كما يسمح ىذا التعاكف بإعداد البرامج التدريبية كالتعميمية لبلرتقاء برجل الشرطة 
إلى مصاؼ األداء الميارؼ المتميز، ىذا مع تطكير تقنيات التحرؼ في المجاؿ الشرطي كتكثيق 
 ة العاممة في الميداف كالمحافظة عمى سرية التحريات كاألبحاث.الصبلت مع األجيز 
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" أنو Beccaria -كبالنظر إلى أىمية التعاكف الشرطي الدكلي، فقد أكد العالـ اإليطالي"بكاريا   
"يعد مف أنجح الكسائل لمنع الجريمة، كاإليقاف بعدـ كجكد مكاف يمكف أف يفمت فيو المجـر مف 
 1" العقاب.
ناصر أىمية التعاكف الشرطي الدكلي في مجاؿ مكاجية اإلرىاب الدكلي، في تمؾ كتركز ع   
الشرطي المتميز بيف الدكؿ مف جية أكلى  كفي تمؾ  الخصكصيات التي يتميز بيا ىذا التعاكف 
الخصكصيات التي يختص بيا اإلرىاب الدكلي كظاىرة حديثة كشاممة كسريعة االنتشار عمى 
رامية األخرػ ذات الجسامة ليس فقط عمى المستكػ الكطني بل تعدت غيرىا مف السمككيات اإلج
 حدكد الكطنية، كيمكننا أف نبرر ذلؾ فيما يمي:
فالفعل اإلرىابي الحديث الذؼ لـ يصبح فعبل  خطورة األعمال اإلرىابية عمى المجتمع الدولي: أوال
الدكلية دكف استثناء أؼ  محميا كطنيا بل أصبح حدثا دكليا يشكل تيديدا حقيقيا عمى المجمكعة
دكلة ميما كانت متطكرة أك متخمفة أك نامية أك كانت عربية أك مسممة أك أجنبية كفي أؼ قارة 
كانت، فتمؾ األفعاؿ الخطيرة تمثل ىجكما كاعتداءا عمى المصالح الجكىرية محل حماية القانكف 
قادرا عمى تطكير آليات الفعل  الكطني كالدكلي، فاإلرىاب الدكلي كبفضل التقدـ التكنكلكجي أصبح
اإلجرامي كتنكيع أنشطتو كانتشاره السريع، كىك يعمل عمى كتيرة متسارعة عمى تحديث كعصرنة 
كسائل تنفيذ األعماؿ اإلرىابية، كاالستفادة مف كل انجازات التقدـ االلكتركني، بالتالي ظيرت عمى 
تو إلى درجة أنيا فاقت أساليب ساحة األحداث اليكـ أنماط جديدة مستحدثة زادت مف خطكر 
المكاجية الشرطية، كقد ألقت ىذه الخطكرة بضبلليا عمى معاناة كآالـ شعكب العالـ ىذا باإلضافة 
 إلى تمؾ الخصكصيات التي تميز بيا الفعل اإلرىابي الدكلي كمنيا:
ر كقدرة التخطيط تزايد عدد التنظيمات اإلرىابية العابرة لمحدكد الكطنية المتميزة بسرعة االنتشا -
 2كالتنظيـ.
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 صفة العشكائية التي يتميز بيا الفعل اإلرىابي مف حيث الضحايا كاألىداؼ. -
التزايد السريع كالمتنامي لعدد العمميات اإلرىابية كما كنكعا في جل دكؿ العالـ، كظيكر أشكاؿ  -
ف محميا ككطنيا، مما جديدة لمعنف اإلرىابي مف خبللو اكتسب اإلرىاب الصفة الدكلية، بعدما كا
أصبح يشكل تيديدا لممصالح الحيكية لمشعكب، كاعتداءا صارخا لحقكؽ اإلنساف كخطف الطائرات 
كاحتجاز الرىائف كتخريب المنشآت الحيكية كاالغتياالت كغيرىا، مما فرض عمى أجيزة الشرطة 
 1البحث عف أساليب مستحدثة كجديدة لمكاجية ىذا الخطر.
التي يتميز بيا الفعل اإلرىابي في تحقيق أىدافو كمصالحو غير المشركعة،  البكاعث الدنيئة -
قميميا  مكازاة مع تمؾ األضرار كاألخطار كحجـ الخسائر التي تخمفيا األعماؿ اإلرىابية كطنيا كا 
 كدكليا.
صفة الدكلية التي تتميز بيا األعماؿ اإلرىابية، فاإلرىاب الحديث أصبح اليكـ أكثر شمكلية  -
تشار فيك لـ يقتصر فقط عمى دكؿ دكف أخرػ أك أقاليـ كمناطق دكف باقي األقاليـ، فاإلرىاب كان
 2أصبح دكليا ال ديف ككطف لو، فيك ال يعترؼ بالحدكد الجغرافية كال بالزماف أك المكاف.
أماـ تمؾ األخطار التي يمثميا  حتمية التعاون الشرطي الدولي في مواجية اإلرىاب الدولي: ثانيا
اإلرىاب الدكلي كتناميو كتنكع كسائمو كأدكاتو، أصبح مف الضركرؼ، بل مف الكاجب عمى 
المجمكعة الدكلية تكاتف الجيكد كتكحيد الطاقات كالشراكة التضامنية بيف الدكؿ لمكاجية ىذه 
زة الشرطة عبر دكؿ العالـ التيديدات، مف خبلؿ بناء عبلقات تعاكنية شرطية، كتكحيد جيكد أجي
قصد رسـ تمؾ اإلستراتجيات األمنية كاستحداث كسائل متطكرة لمتصدؼ ليذه األعماؿ اإلرىابية، 
كما أنو مف بيف العكامل المساعدة في التقارب بيف أعضاء المنظكمة الشرطية بيف الدكؿ ىك ذلؾ 
دت إلى تغيير المفاىيـ كالرؤػ التطكر الحاصل في كسائل االتصاؿ كاإلعبلـ كالمكاصبلت كالتي أ
كا عادة النظر في حتمية التعاكف كالتنسيق الشرطي، األمر الذؼ ترتب عنو ضركرة العمل عمى 
 كضع  تنظيـ قكؼ لمعبلقات في المجتمع الدكلي.
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كقد أّكد المشارككف في مؤتمر األمـ المتحدة السابع الخاص بمنع الجريمة كمعاممة المجرميف،    
ـ، عمى أف "ىناؾ تزايد سريع كمتنامي ذك طابع دكلي 5541نة "ميبلنك" بإيطاليا سنة المنعقد بمدي
لكل مف الجريمة المنظمة كاإلرىاب، كالذؼ أصبح ييدد األمف كالسمـ الدكلّييف كيؤرؽ حياة الشعكب 
كاألمـ في العيش بسبلـ كطمأنينة"، مما دفع بالمؤتمريف إلى استخبلص التكصيات التي كاف مف 
يجابية لمكاجية خطر اإلرىاب الدكلي أىمي ا ىك ضركرة االىتماـ باستحداث تدابير دكلية فعالة كا 
مما يجعل حتمية التعاكف كالتنسيق بيف أجيزة شرطة الدكؿ في تصدييا لخطر  1كالجريمة المنظمة،
 ىذه الجرائـ العابرة لمحدكد الكطنية.
اإلرىاب الدكلي منذ تمؾ العمميات  كما يرجع اىتماـ المجتمع الدكلي بشكل جمي لظاىرة   
اإلرىابية ذات النكعية كالخسائر الجسيمة، كالتي عرفتيا الكاليات المتحدة األمريكية، منذ ىجمات 
ـ عمى برجي التجارة العالمي، إلى جانب تمؾ الضربات اإلرىابية التي عرفتيا 1005سبتمبر  55
 2ألمانيا كغيرىا مف دكؿ العالـ.أغمب الدكؿ المتطكرة منيا كفرنسا كبمجيكا ككندا ك 
 مقاصد قاعدة التعاون والتنسيق الشرطي الدولي في مواجية اإلرىاب الدولي. الفرع الثالث:
إف أىـ مقاصد كأىداؼ التعاكف كالتنسيق الشرطي الدكلي في مكاجيتو لخطر التيديدات    
ات البشرية كالمادية بيف الدكؿ اإلرىابية الدكلية ىك تحقيق آلية تنسيق الجيكد كالطاقات كاإلمكان
باختبلؼ أنظمتيا القانكنية كاألمنية كظركفيا الداخمية كخصكصياتيا المجتمعية كسياساتيا الداخمية 
، كقصد تحقيق ىذه األىداؼ المتكخاة  كالخارجية مف أجل مكاجية ىذا الخطر بكل احترافية كحـز
سنة في عقد ىذه الشراكة الشرطية المبنية عمى كجب عمى الدكؿ التمتع بالرغبة األكيدة كالنكايا الح
الثقة بيف أفراد المجمكعة الدكلية في مكاجية ظاىرة اإلرىاب الدكلي، كما أف تحقيق تمؾ األىداؼ 
كالتي يأتي عمى رأسيا تحقيق السمـ كاألمف الدكلييف إنما تمثل في حقيقتيا غايات تسعى مف 
يا بغض النظر عف كفاءتيا ك تجربتيا في مكاجية خبلليا أجيزة الشرطة عبر العالـ عمى بمكغ
خطر التنظيمات اإلرىابية الدكلية فالتنسيق كالتعاكف بيف ىذه األجيزة مف شأنو معالجة الخمل 
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كالقصكر كتقكية تمؾ اإلختبلالت التي قد تنفرد بيا بعض األجيزة الشرطية لقمة إمكاناتيا الفنية 
كافحة اإلرىاب الدكلي، كلعل أىـ أىداؼ التعاكف كالتنسيق كالمادية أك لضعف تجربتيا في ميداف م
 الشرطي الدكلي في مجاؿ مكافحة التيديدات اإلرىابية نذكر ما يمي:
إف أىـ مقاصد التعاكف كالتنسيق الشرطي أىداف ترتبط بدراسة التنظيمات اإلرىابية الدولية:  أوال
بعنصر جكىرؼ ىاـ، يمثل أساس الشراكة الدكلي في إطار مكافحة اإلرىاب الدكلي، ترتبط أساسا 
الشرطية بيف دكؿ العالـ في مجابية المخاطر اإلرىابية، بناءا عمى دراسة كتحميل نظـ الجماعات 
اإلرىابية مف حيث التككيف كالتنظيـ ككيفية النشاط كنمط العمميات اإلرىابية كطريقة التفكير 
إلى جانب تحميل السمكؾ اإلرىابي كطريقة كاإلسناد كاالنخراط في ىذه التنظيمات اإلرىابية 
معالجتو، كغيرىا مف جكانب االرتباط بالتنظيمات اإلرىابية، ىذا دكف إغفاؿ أسمكب القيادة كمعرفة 
حصاء عناصرىا.  1عدد ىذه التنظيمات كا 
ىذه الدراسة التحميمية الكصفية التي تعتمد عمى األساليب العممية األكاديمية لتمؾ التنظيمات    
إلرىابية الدكلية، تعد مف األىداؼ الرئيسية لذلؾ التعاكف الشرطي الدكلي، قصد مكاجية أخطار ا
ىذه التنظيمات اإلرىابية، كما أف عنصر التمكيل المادؼ لنشاط ىذه التنظيمات اإلرىابية مف 
كر خبلؿ جريمة تبييض األمكاؿ كتمكيل اإلرىاب الدكلي، تعتبر مف العناصر األساسية في تفعيل د
ىذه الشراكة الشرطية الدكلية، عمى اعتبار أف التمكيل يعد عصب التنظيمات اإلرىابية كىك بمثابة 
شرياف حياة ىذه التنظيمات، كمف خبللو يمكنيا مف االستمرارية كاالنتشار كالقكة ضد أؼ مخاطر 
مكيل أخرػ، كما أف دراسة كتحميل اقتصاديات التنظيمات اإلرىابية كمعرفة مصادر ىذا الت
كتجفيف منابعيا المادية مف شأنو التصدؼ كبكل فعالية الستمرارية الفعل اإلرىابي كالقضاء عمى 
 2حركيتو كتطكره كانتشاره.
يضاؼ إلى ذلؾ، أف دكر التنسيق الشرطي الدكلي في تفعيل نظاـ تسميـ اإلرىابييف المقبكض    
عمييـ في دكؿ أخرػ لصالح الدكلة الطالبة، مف شأنو حرماف العناصر اإلرىابية مف اإلفبلت مف 
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قبضة مصالح الشرطة، لتبقى ىذه العناصر في نشاطيا كتخطيطيا كتنفيذىا لتمؾ العمميات 
 بية، في تمؾ الدكؿ التي فرت منيا أك غيرىا مف دكؿ أخرػ.اإلرىا
إلى جانب تمؾ األىداؼ المرتبطة بدراسة أىداف ترتبط بتطوير أجيزة الشرطة عبر الدول:  ثانيا
كتحميل نظـ الجماعات اإلرىابية عبر الدكؿ ككل ما يرتبط عناصر كظيفية أخرػ فإف دراسة 
مل عمى تطكيرىا كتفعيميا في إطار مكاجية اإلرىاب كتحميل النظـ الشرطية عبر الدكؿ كالع
 الدكلي، يعد كذلؾ مف األىداؼ اليامة في مخطط ىذه الشراكة الشرطية بيف الدكؿ.
فالتعاكف الشرطي الدكلي، ييدؼ في أساسو إلى تطكير نظـ أجيزة الشرطة مف خبلؿ آلية    
كعمى رأسيا اإلرىاب الدكلي كيمكننا في  التنسيق في التصدؼ لكافة الجرائـ العابرة لمحدكد الكطنية
ىذا الصدد أف نشير إلى أىـ تمؾ األىداؼ المرتبطة بتطكير آلية الدفاعات الشرطية في مكاجية 
 1اإلرىاب الدكلي عمى النحك التالي:
العمل عمى عصرنة أجيزة الشرطة بشريا فنيا كماديا لكجستيكيا مما يؤدؼ إلى احترافية العمل  -
 فع مف أداء عناصره، محققا بذلؾ النجاح كالمردكدية الجيدة.الشرطي كالر 
العمل عمى تبادؿ المعمكمات الشرطية كالتجارب الميدانية كالخبرات كالدراسات كاألبحاث بيف  -
مختمف األجيزة الشرطية في إطار مكاجية اإلرىاب الدكلي، إضافة إلى عناصر التككيف كالتدريب 
 في مكاجية اإلجراـ كالرفع مف أداء العنصر البشرؼ.عمى مختمف الكسائل المتطكرة 
العمل عمى تعزيز كتفعيل المساعدة كالتنسيق الشرطي الدكلي في مجاؿ تبادؿ المعمكمات  -
المتعمقة بمكافحة اإلرىاب الدكلي، في إطار المنظمات الدكلية العالمية بكجو خاص كالمتضمنة 
 األنتركبكؿ" كباقي المنظمات اإلقميمية الشرطية األخرػ.المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية "
العمل عمى تطكير أدكات االستعبلـ الشرطي في الكشف عف مخططات التنظيمات اإلرىابية  -
قبل التنفيذ، كعمل استباقي ألجيزة الشرطة في مكاجية اإلرىاب الدكلي، مف خبلؿ آليات التنسيق 
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لمعمكمات األمنية بيف أجيزة الشرطة بالسرعة كالدقة كالسرية كالتعاكف الشرطي بيف الدكؿ، كسيكلة ا
 1البلزمة، دكف معكقات أك عراقيل تحكؿ دكف تحقيق نتائج ىذه المكاجية القبمية.
تحقيق التكامل الشرطي بيف مختمف أجيزة الشرطة بآلياتيا المتنكعة محميا كدكليا، كالعمل عمى  -
ب كالطرؽ األمنية في مكاجية اإلرىاب الدكلي كالعمل تحقيق ىذا اليدؼ مف خبلؿ كحدة األسالي
عمى حصر معدالت اإلرىاب كالتقميل منو، كما يحقق ىذا التكامل تقارب الرؤػ الشرطية كتكحيد 
 2العمل المشترؾ في مكاجية التيديدات اإلرىابية الدكلية، التي تمس بأمف كسبلمة الدكؿ.
بمراقبة كتأميف المكاقع الحساسة كالمناطق الحدكدية  العمل عمى تطكير األنظمة األمنية الخاصة -
لى داخل إقميـ الدكلة، كا عطاء األىمية البلزمة لمدكر الشرطي مف خبلؿ آلياتو  كنقاط العبكر مف كا 
جراءات حماية الحدكد عمى اعتبار أنيا مسألة ىامة في تضييق الخناؽ عمى  كتفعيل تدابير كا 
، كما أنو مف بيف أىداؼ ىذه التنظيمات ىك اختطاؼ الطائرات حركة التنظيمات اإلرىابية الدكلية
كحجز الرىائف، لذلؾ كاف مف أكلكيات العمل الشرطي في إطار حماية النقاط الحدكدية كمراكز 
العبكر كحركة التنقل الجكؼ ىك حماية كتأميف كسائل النقل كعمى رأسيا الطائرات ألنيا تعتبر 
لو التنظيمات اإلرىابية إلى تنفيذ أعماليا اإلجرامية، التي ىدؼ إستراتيجي كىاـ تسعى مف خبل
 3كالشؾ أف ليا تأثيرات ضارة باألمف كالسمـ الدكلييف.
 : إطار قاعدة التعاون والتنسيق الشرطي الدولي في مواجية اإلرىاب الدولي.الفرع الرابع
لتي بكاسطتيا يمكف يتحدد إطار ىذا التعاكف الشرطي مف خبلؿ جمع البيانات كالمعمكمات ا   
لؤلجيزة الشرطية المختصة تحديد الكسائل كاألىداؼ كالخطط كفق إستراتجية النشاط الشرطي في 
مجاؿ مكاجية اإلرىاب الدكلي، كفي ىذا السياؽ تعتمد أغمب أجيزة الشرطة عمى األساليب العممية 
كنكلكجي الحديث، الحديثة في عممية جمع البيانات كتحصيل المعمكمات مسايرة كالتطكر الت
فالبيانات بمختمف أشكاليا ىي المادة الخاـ لمكصكؿ إلى المعمكمة األمنية التي يتـ تحصيميا 
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بكاسطة االستعبلـ الشرطي كالذؼ يعتبر الركيزة األساسية في عمل أجيزة مكافحة اإلرىاب الدكلي 
 1عمى المستكػ الكطني كالدكلي.
إف االستعبلـ الشرطي يساعد تمؾ الجيات المختصة في أجيزة الشرطة عبر العالـ مف معرفة    
األسباب كالعكامل الحقيقية كطبيعة األيديكلكجيات المحركة لعمل التنظيمات اإلرىابية الدكلية 
راقبة كالمعتقدات السائدة لدييـ كطرؽ التجنيد كاالنضماـ إلى صفكؼ ىذه التنظيمات اإلرىابية، كم
عناصرىا كمعرفة أنشطتيـ كأسمحتيـ ككيفية تمكيميـ فيك المحكر األساسي في عمل السمطات 
األمنية، كما أنو يمكف باقي الجيات األخرػ سكاء كانت سياسية أك قضائية أك عسكرية أك شرطية 
أمنية مف بناء كاتخاذ القرارات اليامة القائمة عمى أسس عممية دقيقة كمرتكزات مكضكعية 
 2صحيحة.
 : الركائز األساسية لمتعاون الشرطي الدولي في مواجية اإلرىاب الدولي.الفرع الخامس
قصد تحقيق تمؾ األىداؼ المذككرة آنفا في إطار آلية التعاكف الشرطي الدكلي في تصديو لتمؾ    
شرطي األخطار الناجمة عف أعماؿ التنظيمات اإلرىابية الدكلية، كمف أجل نجاح ىذا التعاكف ال
الدكلي، كحتى يؤدؼ دكره المتكخى منو، البد مف كجكد تمؾ الركائز كالدعائـ الرئيسية، التي مف 
خبلليا تتحقق مردكدية ىذا التعاكف الشرطي بشكميا اإليجابي كالفعاؿ كمف أىـ تمؾ الركائز نذكر 
 3ما يمي:
الجريمة بصفة عامة في مف المعمـك أف  التخطيط الشرطي العممي لمواجية اإلرىاب الدولي: أوال
تطكر مستمر، كىي تعرؼ تسرعا في حجـ عممياتيا، دكف إغفاؿ ذلؾ التسارع في تطكير آليات 
، ليس ىك بإجراـ الماضي، مف حيث الدقة كالذكاء كالتطكير في األدكات  اإلجراـ، كلعل إجراـ اليـك
كقصد مكاجية زحف الجريمة  كالكسائل كاألساليب اإلجرامية، لذلؾ كاف لزاما عمى األجيزة الشرطية
كاإلرىاب الدكلي كالتصدؼ لتمؾ األساليب المتطكرة في صناعة الفعل اإلجرامي، مف تطكير آليات 
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لذلؾ  1كأدكات المكاجية كاالستعانة بالكسائل العممية كالتكنكلكجية كالفنية الحديثة في ىذه المكاجية،
عمى عمل الشرطة، ألف التخطيط يمعب دكرا فإف التخطيط العممي السميـ حتمية البد مف تطبيقيا 
ميما في تدعيـ القدرات كالميارات الشرطية لمكاجية الجريمة بصفة عامة كاإلرىاب الدكلي بصفة 
خاصة، كما يجب أف يعتمد ىذا التخطيط الشرطي العممي عمى تحديد األىداؼ الشرطية البعيدة 
ستفادة مف اإلمكانيات كاألجيزة العممية المتاحة، كالمتكسطة كالقريبة كدراسة الظكاىر اإلجرامية كاال
كاالبتعاد عف أساليب العشكائية كاالرتجالية في العمل الشرطي، كما يجب أف تتصف المعالجة 
الشرطية لظاىرة اإلرىاب الدكلي بالطابع التنظيمي الدقيق في مكاجيتو، قصد تحقيق السيطرة 
 2الشرطية عميو.
 التي يعتمد عمييا التخطيط الشرطي العممي ىي ما يمي: كمف بيف أىـ تمؾ المحاكر   
العمل عمى فيـ الظاىرة اإلرىابية عمميا بعيدا عف العشكائية في التحميل كالتفسير لمسمكؾ  -
اإلجرامي اإلرىابي، كمف خبلؿ ذلؾ الفيـ يتضح لنا معرفة األسباب كالعكامل الحقيقية الدافعة إلى 
لتمكف مف مكاجية أسبابو الرئيسية في مقابل مكاجية نتائج تمؾ ارتكاب الفعل اإلرىابي، قصد ا
 األسباب، أؼ مكاجية السبب المباشر في صناعة الفعل اإلرىابي.
كضع األسس العممية، بيدؼ مكاجية أفعاؿ اإلرىاب الدكلي المتكررة عمى نحك مماثل كمتشابو،  -
ة العممية، نصل إلى كضع خطط كالتي مف خبلؿ دراسة كتحميل السمككيات اإلرىابية بالطريق
 المكاجية الشرطية.
االعتماد عمى تبني السياسات الجنائية الحديثة، التي تجمع ما بيف العقكبة في شكميا  -
اإلصبلحي كما بيف اىتماميا بالتدابير االحترازية المانعة عمى كقكع الفعل اإلجرامي مثل تدابير 
قرار السمـ كالكئاـ ال  مدني.التكبة كالمصالحة كا 
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العمل عمى تحميل نمط العمميات اإلرىابية كمعرفة األساليب المتنكعة في تنفيذ الفعل اإلرىابي،  -
كدراسة تطكر كسائل التنفيذ كطريقة التنفيذ كنكعية المنفذيف، قصد الكقكؼ عمى نماذج اإلجراـ 
 المعاصر.
كالخصكصية لؤلشخاص عند كجكبية احتراـ حقكؽ اإلنساف كعدـ التعدؼ عمى الحقكؽ الفردية  -
مكاجية أعماؿ التنظيمات اإلرىابية سكاء كاف ذلؾ في إطار المكاجية التشريعية أك مف خبلؿ 
المكاجية الشرطية الميدانية، كالتي في كثير مف األحياف تكاجييا إشكالية المكازنة بيف ضركرة 
 1المكاجية كحتمية صيانة الحقكؽ الفردية.
مية التخطيط الشرطي العممي في مكاجية أعماؿ التنظيمات اإلرىابية أما عف عكامل نجاح عم   
 الدكلية نجد ما يمي:
في كثير مف الدكؿ نجد أف أجيزة شرطتيا  قناعة القيادات الشرطية بالعممية التخطيطية: -5
يتكقف فييا قناعة قيادتيا عمى جانب دكف آخر، كلعل الشائع في ذلؾ ىك قناعة بعض قيادات 
نصر الخبرة كالتجربة الميدانية كحدىا في مكاجية اإلجراـ بصفة عامة كاإلرىاب الدكلي الشرطة بع
بصفة أخص، ىك الغالب في ذلؾ عمى قناعة تمؾ القيادات بعنصر التخطيط الشرطي العممي 
الحديث، فالخبرة دكف تخطيط عممي قد ال يحقق النتائج المرجكة، كما أف التخطيط دكف التجربة 
الكصكؿ إلى األىداؼ المرجكة، لذلؾ كاف مف الضركرؼ المزج بيف التخطيط مف شأنو عدـ 
في التعامل مع الجريمة بشكل عاـ، كبيف   المنيجي كأسمكب عمل كالذؼ يعد جكىر النجاح
 2التجربة الشرطية في ميداف المكاجية كعنصر فعاؿ في نجاح ىذه المكاجية الشرطية.
تضي بالضركرة قياـ األجيزة الشرطية باتخاذ كافة اإلجراءات لذلؾ، فمكاجية اإلرىاب الدكلي، تق   
قميميا كعالميا،  البلزمة لكضع اإلستراتجيات األمنية المبنية عمى التخطيط العممي الحديث كطنيا كا 
 بما يتفق مع الظركؼ كالمتغيرات الحاصمة في المجتمع الدكلي.
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إف إنشاء قكاعد لمبيانات كبنؾ معمكماتي شرطي  وجود نظام شرطي لتبادل المعمومات األمنية: -2
فعاؿ في كافة المجاالت األمنية كخصكصا المعمكمات المرتبطة باإلرىاب الدكلي  مف شأنو نجاح 
العممية التخطيطية الشرطية في مكاجيتيا كتصدييا ألعماؿ التنظيمات اإلرىابية الدكلية، ذلؾ أف 
يزة الشرطية، مف شأنيا كضع التخطيط الشرطي المناسب كفرة المعمكمة األمنية كدقتيا لدػ األج
في مكاجية خطر التيديدات اإلرىابية الدكلية، كما أنيا تساىـ في رسـ سياسة الكقاية كالتصدؼ 
 1لئلرىاب الدكلي.
إف عممية التخطيط الشرطي ترتكز بدرجة أساسية عمى  وجود المورد البشري المؤىل: -3
ف عماد كأساس إدارة العمميات الشرطية كنجاحيا، ىك كفاءة المكرد العنصر البشرؼ الكفء، ذلؾ أ
البشرؼ، كما أف القكػ البشرية ىي أساس التخطيط الناجح لذلؾ فإف العممية التخطيطية تتطمب 
التأىيل العممي الدقيق كالخبرة الكاسعة لتحقيق نجاح أىداؼ خطة المكاجية الشرطية في التصدؼ 
 لئلرىاب الدكلي.
بالنظر إلى حركية الفعل اإلجرامي نجده قد تطكر  لرفع من أداء األجيزة الشرطية وتطويرىا:ا ثانيا
كاتسعت مجاالتو كنطاقو مف الكاقع المحمي إلى اإلقميمي إلى الدكلي العالمي، كما أف اإلرىاب 
بعد تحكؿ بفعل استخدامات التكنكلكجيا كطبيعية األىداؼ المراد تحقيقيا مف البعد الكطني إلى ال
الدكلي، كذلؾ في مناخ أمني دكلي متغير في عالـ الجريمة كالفكر اإلجرامي، كما تتسـ بو الظاىرة 
  2اإلجرامية مف سمات العممية كالتخصصية كاآللية كالتدمير كالتخريب كالدكلية.
أماـ ىذه التيديدات اإلرىابية الدكلية، نجد في المقابل بعض أك األغمب مف أجيزة الشرطة عبر    
العالـ مازالت تكاجو ىذه األخطار بعشكائية كارتجالية دكف تخطيط لذلؾ، بعيدا عف رسـ السياسات 
رة تحديث الشرطية العممية أك انتياج أسمكب التخطيط العممي السميـ مما أظير الحاجة إلى ضرك 
كتطكير ىذه األجيزة الشرطية كالرفع مف أداء عمميا كالعمل عمى دعميا بكافة الكسائل المادية 
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طة، ، مجمة مركز بحكث  الشر فعاليات تكنولوجيا عصر المعمومات في مواجية التحديات األمنيةعماد الديف عمي أبك الفتكح:  -2
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كالبشرية، مف خبلؿ استخدامات التقنيات المتطكرة في الكشف عف الجرائـ كاستخراج الدليل 
بشرؼ الجنائي يضاؼ إلى ذلؾ كسائل المكاجية األكثر تكنكلكجية  كما أف استغبلؿ العنصر ال
الميارؼ يعد مف أكلكيات تطكير األداء الشرطي المتميز لذلؾ كاف لزاما عمى األجيزة الشرطية مف 
إعادة النظر في منظكمتيا األمنية سكاء عمى مستكػ التدريب كالتككيف أك عمى مستكػ األداء 
تكنكلكجيا اإلدارؼ أك الجانب العممياتي كاإلستعبلماتي، مع ضركرة االستخداـ الفني لمكسائل ال
األكثر كاألحدث تصنيعا إداريا كميدانيا، قصد مكاجية أخطار اإلجراـ المتطكر، كلعل مف أىـ 
مجاالت التطكير ىك إبراـ الشراكة الشرطية مع باقي األجيزة األمنية األخرػ عبر العالـ كالعمل 
معارؼ كتبادؿ عمى تبادؿ التجارب الميدانية كالتككيف كالتدريب لعناصرىا تنمية لمقدرات كال
 1المساعدات الفنية كالتقنية كتطكير أساليب مكاجية التنظيمات اإلرىابية بالكسائل العممية المتقدمة.
تعد الشراكة الشرطية مع المكاطف، مف أىـ  ا التوعية بخصوص خطورة اإلرىاب الدولي:ثالث
ما يصطمح عميو اليـك  اإلستراتجيات الحديثة ألجيزة الشرطة المتطكرة في مكاجية اإلجراـ، كلعل
بالشرطة المجتمعية أك الشرطة الجكارية، ىك مف إستراتجيات العمل الشرطي الحديث في مكاجية 
 الجريمة كاإلرىاب الدكلي.
إف تكعية كتحسيس المجتمع أك الرأؼ العاـ بخطكرة اإلرىاب الدكلي، كالعمل عمى بناء    
ماىير عبر العالـ، مف خبلؿ إثارة كتنمية الكعي إستراتجية تعاكف كتنسيق بيف أجيزة الشرطة كالج
قميمية كعالمية مف شأنو مد يد  العاـ الدكلي حكؿ ىذه األخطار كما ينتج عنيا مف أضرار كطنية كا 
يجابية عمى أرض الميداف في مكاجية اإلرىاب  المساعدة ليذه األجيزة مف تحقيق نتائج فعالة كا 
 الدكلي.
الجماىير جنبا إلى جنب مع أجيزة الشرطة في مكاجية اإلجراـ  إف كعي الرأؼ العاـ، ككقكؼ   
المعاصر سكاء كاف ذلؾ بالمشاركة في استغبلؿ المعمكمات األمنية أك مف خبلؿ فعاليات المكاجية 
 2المادية كالمعنكية ألخطار تيديدات التنظيمات اإلرىابية الدكلية.
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طة كتفعيل دكر الرأؼ العاـ في عممية إف تحقيق عنصر الشراكة المجتمعية مع أجيزة الشر    
المكاجية، ال يككف إال مف خبلؿ نشر المقاالت ذات العبلقة باإلرىاب في الصحف كالمجبلت 
المختمفة كاإلسياـ في عقد الندكات كالمؤتمرات كالمشاركة في المناسبات األمنية المحمية كالدكلية 
كنشاطاتيا اإلجرامية التي تستيدؼ التدمير  لشرح أبعاد كأىداؼ ىذه الظاىرة الخطيرة كأساليبيا
كالتخريب كعرقمة مسيرة التنمية في البمداف، كما أف اإلعبلـ الشرطي المتميز ىك أحد الكسائل 
اليامة في تكريس ثقافة المكاطنة البناءة كنشر ركح التعاكف بيف المكاطف كالشرطة في جميع 
كقائي يعد مف األىداؼ اليامة كالجكىرية التي النكاحي كعمى رأسيا مكافحة الجريمة، فاليدؼ ال
تسعى إلييا أجيزة الشرطة في مكاجيتيا لئلجراـ كاإلرىاب الدكلي، كالتي يعد قكاميا كركيزتيا 
دراكو بخطكرة اإلرىاب الدكلي، مع أجيزة الشرطة في تحقيق  األساسية ىك تعاكف الرأؼ العاـ كا 
 1النجاح مف ىذه المكاجية.
 ثار ومعوقات التعاون الشرطي الدولي في مواجية اإلرىاب الدولي.: آالفرع السادس
إف التعاكف الشرطي الدكلي في مجاؿ مكاجيتو لتيديدات التنظيمات اإلرىابية الدكلية، ىك في    
األساس عممية شرطية عممية ميدانية تشاركية بيف أجيزة الشرطة عبر العالـ في تصدييا لتمؾ 
معات كالدكؿ، كتيدد عمى شكل كاضح أمف كاستقرار األمـ كسيركرة األخطار التي تحدؽ بالمجت
عمل السمطات كالييئات كالنظـ في دكؿ العالـ، كقد يترتب عف ىذه الشراكة الشرطية عدة آثار 
إيجابية تعمل عمى إثراء الجيكد الشرطية في ساحة المكاجية األمنية مع اإلرىاب الدكلي كالتصدؼ 
العديد مف األىداؼ كالغايات اآلنية كالمستقبمية بغية الكصكؿ بالعمل  لمظاىرة اإلجرامية كبمكغ
كىك حماية المصالح الجكىرية في األمة، كلعل تمؾ اآلثار  المتكخىالشرطي إلى تحقيق اليدؼ 
اإليجابية لذلؾ التعاكف الشرطي الدكلي يقابميا جممة مف العراقيل التي تحكؿ دكف تحقيقو لتمؾ 
 األىداؼ المسطرة.
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مف أىـ آثار التعاكف الشرطي آثار التعاون الشرطي الدولي في مواجية اإلرىاب الدولي:  والأ
 1الدكلي في تصديو لخطر التيديدات اإلرىابية الدكلية نجد ما يمي:
بفضل فعالية آلية التعاكف الشرطي الدكلي تتعزز أنظمة الحدكد الكطنية، كمف خبلليا تككف  -
حدكد الدكلة كمنافذىا عبر دكؿ العالـ سكاء كانت مطارات أك مكانئ أك نقاط حدكدية أك مراكز 
يذ عبكر في منأػ عف تسمل العناصر اإلرىابية إلى داخل أك خارج إقميـ الدكلة الكاحدة، قصد تنف
عمميات إرىابية سكاء داخل الدكلة أك في دكلة أخرػ، فالتنسيق الشرطي الدكلي آلية فعالة في 
تأميف الحدكد الجغرافية بناءا عمى قاعدة تبادؿ المعمكمات األمنية كالتنسيق الشرطي في مكاجيتو 
 لئلرىاب الدكلي.
اجدىا في دكؿ أخرػ تككف ليا الحيمكلة دكف استفحاؿ كتمكقع العناصر اإلرىابية كانتشارىا كتك  -
بيئات مطمئنة كمريحة كىي بذلؾ تشكل ما يعرؼ "بالخبليا النائمة" في دكؿ ال تككف محبل 
 لؤلعماؿ اإلرىابية بل مكانا لبلسترخاء كالراحة، مما تساعدىـ في تنفيذ جرائميـ في بيئات أخرػ.
زة الشرطة في مكاجيتيا لئلرىاب تقكية التكاجد الشرطي الكطني عمى الساحة الدكلية، فقكة أجي -
الدكلي ليس ىك فقط مقتصر عمى حماية إقميـ الدكلة الكاحدة دكف األقاليـ األخرػ فالشراكة 
الشرطية الدكلية تقتضي حماية المجمكعة الدكلية ألنو اليدؼ األسمى كالغاية القصكػ في مسار 
عبر دكؿ العالـ كالتنسيق الدائـ  تجسيد ىذه الشراكة األمنية كمف خبلؿ إيفاد العناصر الشرطية
براـ المعاىدات الثنائية كالجماعية، يعد في حد ذاتو رصدا حقيقيا خارج إقميـ الدكلة في  كالمستمر كا 
تتبع خطى التنظيمات اإلرىابية الدكلية كمحاكلة التصدؼ ليا خارج إقميـ الدكلة قبل كصكليا إلى 
 ىذا اإلقميـ.
العمـك الشرطية أف التعاكف الشرطي أصبح حتمية تقتضييا طبيعة كما يؤكد العديد مف خبراء    
المصالح المشتركة كالمتشابكة بيف الدكؿ في عصرنا ىذا الذؼ يتسـ بالتخطيط كالتنظيـ في جميع 
نكاحي الحياة، كما يترتب عنو مف آثار إيجابية تيدؼ إلى تحقيق التقارب بيف دكؿ العالـ مف 
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جي لكل دكلة، كالتنسيق بيف القدرات البشرية لؤلجيزة األمنية منظكر األمف الداخمي كالخار 
مكانياتيا المالية كخبراتيا التقنية.  1كا 
إف مف أىـ تمؾ العراقيل التي عراقيل التعاون الشرطي الدولي في مواجية اإلرىاب الدولي:  ثانيا
اإلرىاب الدكلي تحكؿ دكف تحقيق نتائج جيدة آللية التعاكف الشرطي الدكلي في تصديو ألخطار 
 نجد ما يمي:
أماـ تنامي الظاىرة اإلرىابية الدكلية كاختبلؼ  إشكالية الكفاح المسمح من أجل التحرر: -1
الدكؿ كالمنظمات العالمية كاإلقميمية في تكحيد رؤاىا لتعريف ىذا المفيـك ىذا إلى جانب تمؾ 
لضبابية في التمييز بيف الحركات التحررية المسمحة ضد االستعمار الخارجي، ظيرت تمؾ ا
المفيكميف عمى درجة كبيرة مف تبايف المكاقف بيف الدكؿ عمى حد كبير نظرا لتبايف المصالح 
الذاتية، فقد ذىب البعض إلى أف الكفاح الكطني المسمح ال يجب أف يستعمل كذريعة لضرب 
 2األىداؼ المدنية بطريقة تمقائية كعشكائية.
ديسمبر  05الصادر في  25-00لؤلمـ المتحدة قرارىا رقـ:  كقد أصدرت الجمعية العامة   
ـ، المتعمق بالتدابير الرامية إلى مكافحة كمنع اإلرىاب الدكلي، كأكدت حق الشعكب في 5540
تقرير مصيرىا كاستقبلليا كشرعية كفاحيا التحررؼ ضد االستعمار باستعماؿ القكة، كفقا لمبادغ 
المتعمقة بالتعاكف كالعبلقات الكدية بيف الدكؿ كفقا لميثاؽ  كليالميثاؽ كا عبلف مبادغ القانكف الد
 األمـ المتحدة.
مف اإلعبلف العالمي  50ىذا الحق منصكص عميو في المادة  إشكالية حق المجوء السياسي: -2
ـ كالذؼ 5504ديسمبر  50لحقكؽ اإلنساف الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بتاريخ 
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لكل شخص في طمب المجكء السياسي إلى بمد آخر ىربا مف االضطياد كال يجكز مفاده "أنو يحق 
  1التكسع في منح  ىذا الحق دكف مبرر أك سند كاقعي."
لذلؾ تبقى ىذه اإلشكالية في حق لجكء بعض العناصر اإلرىابية الدكلية مف دكلة ألخرػ ذريعة    
في نجاح آلية التعاكف الشرطي الدكلي في إلفبلت ىؤالء العناصر مف قبضة العدالة كأحد العقبات 
 مكاجية تيديدات التنظيمات اإلرىابية.
يعد تسميـ المجرميف مف أىـ مجاالت التعاكف القضائي كالشرطي  إشكالية تسميم المجرمين: -3
كقصد سد الباب أماـ إفبلت المجرميف إلى بمداف  2الدكلي، بيدؼ مكافحة اإلجراـ كتحقيق العدالة،
لمتابعة الجزائية داخل أكطانيـ، كيتكقف التسميـ عمى عدة إجراءات كشركط لتسميـ أخرػ مف ا
الشخص المطمكب، كىك مبدأ ككاجب مستمد مف القكاعد العامة التي تحكـ العبلقات الدكلية، إال 
أف ىذا النظاـ يصطدـ بمبدأ آخر كىك حماية الدكلة لمكاطنييا، كال ينبغي في حالة انتياؾ قكانينيا 
عيـ لكالية قضائية أخرػ، مما يترتب عميو تردد الدكلة عادة في اإلعماؿ بتسميـ مكاطنييا خضك 
إلى كالية قضائية لدكلة أخرػ لمقاضاتيـ، كقد تعرض نظاـ التسميـ إلى الرفض كعدـ القبكؿ مف 
بعض الدكؿ، رغـ كجكد المعاىدات النمكذجية لؤلمـ المتحدة بشأف تسميـ المجرميف لسنة 
 3ـ.5550
إنو بالرغـ مف حتمية  إشكالية سيادة العالقات السياسية الدولية عمى السياسة الجنائية: -4
التعاكف الشرطي الدكلي في مجاؿ مكافحة اإلجراـ بكجو عاـ، فقد ظل القانكف الجنائي لفترة طكيمة 
 ليس بالشأف الذؼ يخص الكالية القضائية الكطنية فحسب، بل يخص أحد المياديف التي تتجسد
 4فييا السيادة الكطنية.
                                                           
، كرقة عمل مقدمة المجيودات الفقيية والمعاىدات الدوليةالمبادئ العامة لتسميم المجرمين في ضوء عبد العظيـ مرسي:  -1
أنظر  -لندكة التعاكف القضائي الدكلي في المجاؿ الجنائي، المعيد الدكلي لمدراسات العميا في العمـك الجنائية، سيرككازا إيطاليا 
األمنية، الرياض المممكة العربية السعكدية، ، أكاديمية نايف العربية لمعمـك واقع اإلرىاب في الوطن العربي: دمحم فتحي عبيد: كذلك
 .148ـ، ص1999
 .375ـ، ص2006، دار النيضة العربية، الطبعة األكلى، القاىرة، مصر جريمة غسيل األموالعزت دمحم العمرؼ:  -2
 .45ة ـ، الدكر 1990ديسمبر  14في  116-45صدرت ىذه المعاىدة بقرار مف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة تحت رقـ:  -3
، بحث مكثق صادر عف كمية التدريب كالتنمية أكاديمية التعاون الدولي األمني في مواجية الجريمة العابرة لمقارات: أنظر -4
 .281ـ، ص1995، القاىرة، مصر، 79الشرطة فرقة القيادات الكسطى، دكرة 
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كما أنو في أغمب الحاالت يستند التعاكف الشرطي كالقضائي الدكلي في مسائل العدالة الجنائية 
نفاذ القكانيف إلى حد بعيد عمى العبلقات السياسية القائمة بيف الدكؿ، ككمما زادت ىذه العبلقات  كا 
 ينيا.تصدعا كفتكرا، ابتعدت الدكؿ عف إحداث التعاكف المبـر ب
 : السياسات الشرطية الوطنية لمدول في مواجيتيا لإلرىاب الدولي. المطمب الثاني
إف مكاجية اإلرىاب الدكلي مف قبل أجيزة الشرطة عبر العالـ، قد يأخذ إحدػ الطريقتيف في    
إطار التصدؼ في ليذه التيديدات اإلرىابية الدكلية سكاء كاف ذلؾ في مجاؿ المكاجية كالتصدؼ 
ناء كبعد قبل كقكع العمل اإلرىابي كمكاجية إستباقية قبمية، أك كانت المكاجية ردعية في الميداف أث
كقكع الفعل اإلرىابي أك كاف عمى كشؾ التنفيذ، فقد تككف ىذه المكاجية الشرطية كما أسمفنا 
تتضمف تمؾ الشراكة الشرطية كالتعاكف كالتنسيق بيف أجيزة الشرطة إقميميا أك عالميا بناءا عمى 
قد تككف إلى  كضع إستراتجية عمل لمكاجية أخطار اإلرىاب الدكلي إال أف مكاجية أجيزة الشرطة
حد بعيد ذات إطار كطني محمي تعتمد فيو المؤسسة الشرطية ألؼ دكلة ما أسمكب عمل كسياسة 
 1أمنية خاصة في مكاجيتيا لعممية إرىابية تقع داخل إقميـ ترابيا.
األمنية كمف  إف السياسة الشرطية الكطنية أصبحت اليـك تشكل تصكرا عاما لكضع اإلستراتجية   
خبلليا رسـ األىداؼ المراد تحقيقيا عمى أرض الكاقع، كذلؾ بغية تكفير األمف كاالستقرار فكؽ 
 أراضييا لفرض سيادتيا كا عبلء سيف القانكف.
لذلؾ كانت السياسات الشرطية الكطنية كالمحمية لكل دكلة مف الدكؿ في مجاؿ مكاجية خطر    
لتعامل مع التنظيمات اإلرىابية الدكلية يتبايف مف دكلة ألخرػ اإلرىاب الدكلي الحديث، كأسمكب ا
كيختمف مف سياسة أمنية دكلية إلى أخرػ، بحسب نظرتيا كمعالجتيا لمظاىرة اإلرىابية كمدػ 
تأثير األعماؿ اإلرىابية في بنيتيا التحتية، فيك في جميع األحكاؿ ال يخرج عف أربعة أساليب 
سياسات المؤسسة الشرطية كالمصالح األمنية عمى اختبلؼ  شرطية فاعمة، تمثل في مجمميا
 2تشكيبلتيا كأصنافيا عبر العالـ في مكاجيتيا لئلرىاب الدكلي.
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 : أساليب المواجية الشرطية لخطر تيديدات التنظيمات اإلرىابية الدولية.الفرع األول
تيا العامة كطريقة قد تتعدد أساليب المكاجية الشرطية كتتبايف مف دكلة ألخرػ حسب سياس   
تعامميا مع التنظيمات اإلرىابية الدكلية، فكل دكلة تعتمد عمى سياسة أمنية كشرطية خاصة بحسب 
تجربتيا مع ىذه التنظيمات كمدػ آثارىا الجسيمة كمساسيا الخطير بأمف األشخاص كالممتمكات، 
حالة الميكنة إلى حالة كما أف األحداث اإلرىابية قد تؤثر عمى رسـ تمؾ السياسات األمنية مف 
الشدة كالصرامة مع مطالب اإلرىابييف، كقد تتنكع تمؾ السياسات كاألساليب الشرطية في بعض 
الدكؿ حسب المصالح الذاتية التي تحركيا كتتبناىا، فيي ليست عمى مكقف كاحد اتجاه ىذه 
يدات اإلرىابية عمى التنظيمات اإلرىابية أك ذات إستراتجية كاضحة، نظرا لعدـ تأثير تمؾ التيد
مصالحيا، بل ىي في ذلؾ قد تخدـ ىذه المصالح مف خبلؿ تشجيع أك تمكيل أك اإلشادة أك إيكاء 
  1العناصر اإلرىابية عمى أراضييا.
لذلؾ، فقد تعددت أساليب المكاجية الشرطية في مكاجية اإلرىاب الدكلي، مابيف رافض    
يف معتمدا عمى الحل الردعي، كبيف ميادف كمفاكض لمتفاكض كالحكار كالتنازؿ لصالح اإلرىابي
 كآخر يقبل الحكار مف غير تنازؿ ليذه المطالب.
يعتبر ىذا األسمكب األمني أسموب المواجية الردعية دون الحوار والتفاوض مع اإلرىابيين:  أوال
في مكاجيتو لئلرىاب الدكلي ىك األشد كاألعنف، كالذؼ مف خبللو تعتمد قكات الشرطة 
متخصصة في مكافحة اإلرىاب عمى استعماؿ القكة لدحر مخططات اإلرىابييف  مع االلتزاـ بمبدأ ال
"ال تفاكض كال تنازؿ لممطالب اإلرىابية"، ميما كانت األخطار الناجمة عف العمميات اإلرىابية 
 2كميما كانت حجـ الخسائر المترتبة عف مكاجية ىذه التنظيمات ميدانيا.
ياسة الشرطية الردعية ىك تقزيـ كتصغير عمل اإلرىابييف، كالعمل عمى إف ىدؼ ىذه الس   
إضعاؼ الركح المعنكية لدػ ىذه التنظيمات اإلرىابية قادة كانكا أك عناصر مجندة، في صفكفيا 
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أك حتى المتعاطفيف معيا كخبليا الدعـ كاإلسناد كالعمل عمى تكسير شككتيـ، كلعل المثاؿ عمى 
 1ر، مصر كالكاليات المتحدة األمريكية".ذلؾ ىك حالة " الجزائ
ىذا األسمكب يعتمد عمى طريقة أسموب الحوار والتفاوض مع التنازل لمطالب اإلرىابيين:  ثانيا
الحكار كالتفاكض اليادغ مع عناصر التنظيمات اإلرىابية، مف دكف استعماؿ أسمكب المكاجية 
مثمة أساسا في دفع الفدية أك إطبلؽ سراح كينتيي باالستجابة لمطالب اإلرىابييف المت الردعية،
 أك تمبية لمطمب الفرار كمغادرة إقميـ الدكلة كغيرىا مف المطالب األخرػ. 2مسجكف 
ىذه السياسة تعتمد عمى الميادنة كالتفاكض المرف مع العناصر اإلرىابية، كنجد مف أبرزىا تمؾ    
تيا لمتنظيمات اإلرىابية، كقد تخمت عنيا فيما الحالة التي تبعتيا ألمانيا الغربية "سابقا" في مكاجي
 3بعد.
كعف أىـ الحاالت التي تمثل طريقة التفاكض كاالستجابة لمطالب اإلرىابييف، ىك تمؾ الحادثة    
التي كقعت في "جكاتيماال" عندما اختطفت مجمكعة إرىابية سفير ألمانيا االتحادية "سابقا" في 
ـ، كقد كاف مف مطالب اإلرىابييف ىك إطبلؽ سراح بعض المسجكنيف كدفع فدية 5530مارس 
رة، فقامت عمى إثرىا الحككمة األلمانية بالضغط عمى حككمة "جكاتيماال" لبلستجابة لمطالب كبي
العناصر اإلرىابية، إال أف ىذه األخيرة رفضت ذلؾ، مما أدػ إلى قتل السفير األلماني كقد أدت 
 4ىذه الحادثة إلى قطع العبلقات الدبمكماسية بيف البمديف.
ىذا تارة والمواجية وعدم التفاوض تارة أخرى مع اإلرىابيين. أسموب التفاوض والتنازل  ثالثا
األسمكب يجمع بيف أسمكب المكاجية كأسمكب المفاكضة كالتنازؿ، كىك يعبر حسب رأؼ ىذا 
االتجاه عف احتكاء الحدث اإلرىابي كعزؿ اإلرىابييف عف الجماىير، لمحيمكلة دكف تحقيق أغراضيـ 
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 .81ـ، ص2005مصر، فرقة بحث، فيفرؼ  اإلرىابية في
 .152، صالمرجع السابق كابوس اإلرىاب وسقوط األقنعة،إبراىيـ نافع:  -2
مف أبرز العمميات اإلرىابية التي رفضت فييا ألمانيا الغربية "سابقا" التفاكض مع جماعة  "بادرماينيكؼ" التي كقعت  :لإلشارة -3
"، كقد طالبت المجمكعة Hans schleyerا اختطاؼ رجل األعماؿ األلماني الشيير " ـ، حيث تـ فيي1977سبتمبر  05بتاريخ: 
ألف دكالر كالسماح ليـ بالسفر إلى الببلد التي يرغبكف  50مسجكف مف أعضاء المنظمة كا عطاء كل منيـ مبمغ  11بإطبلؽ سراح 
 ف، فتـ قتل رجل األعماؿ األلماني " شبليير" عمى الفكر.المجكء إلييا، إال أف السمطات األلمانية آنذاؾ لـ ترضخ لمطالب اإلرىابيي
 .16ـ، ص1987مطابع دار الشعب، القاىرة، مصر، مكافحة اإلرىاب، أحمد جبلؿ عز الديف:  -4
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ىذا األسمكب بالحكار بيف السمطات كاإلرىابييف بيدؼ التأثير  كغاياتيـ كنشر أفكارىـ، حيث يبدأ
قناعيـ باإلفراج عف الرىائف، باعتبار أف أغمب حكادث اإلرىاب الدكلي تنطكؼ عمى  عمييـ كا 
احتجاز الرىائف، مع اختيار الكقت المناسب كالظركؼ المبلئمة مف طرؼ القكات األمنية عمى 
 ة لتحرير الرىائف، كغالبا ما يتـ االستجابة لمطالب اإلرىابييف.استعماؿ القكة كالمكاجية الميداني
فيذا األسمكب يعتمد عمى سياسة شرطية غير كاضحة كغير معمنة بالنسبة لبعض الدكؿ ففييا    
يتـ التعامل مع كل حالة إرىابية حسب ظركفيا عمى حدة، حيث نجدىا تارة ترفض مطالب 
مكاجية الردعية مع اإلرىابييف، كتارة أخرػ ترضخ اإلرىابييف مستعممة في ذلؾ أسمكب ال
 كنجد مف بيف ىذه الحاالت دكؿ العالـ الثالث. 1لمطالبيـ،
يعد ىذا األسمكب أقرب إلى األسمكب أسموب الحوار دون االستجابة لمطالب اإلرىابيين:  رابعا
االستجابة لمطالبيـ  السابق، ففيو تمجأ القكات األمنية إلى محاكرة عناصر التنظيـ اإلرىابي، دكف 
كطمب فدية مثبل، كىي بذلؾ تمجأ إلى ىذا األسمكب مف خبلؿ تبني سياسة الحكار في مجاؿ 
اإلمداد باألكل كالشرب كالمكاـز األخرػ مقابل اإلفراج عف بعض الرىائف دكف التفاكض في شأف 
طفة عناصر التنظيـ مطالب اإلرىابييف، كيعد أسمكب الحكار ىذا ربحا لمكقت كمحاكلة الستمالة عا
اإلرىابي لئلفراج عف الرىائف، مع استعماؿ أسمكب المكاجية الردعية في آخر المطاؼ مع ىذا 
 التنظيـ اإلرىابي كآخر حل بعد الحكار.
أف اختيار أسمكب المكاجية الردعية مع  Ernest Evans،"2يرػ األستاذ " إيرنست إيفانس    
أؼ نتائج عمى أرض الميداف مقارنة بسياسة الميادنة  عناصر التنظيمات اإلرىابية، ال يحقق
كالحكار كالتفاكض، فعدـ االستجابة كعدـ التفاكض مع اإلرىابييف في عمميات االختطاؼ السياسي 
 يعمل عمى تحقيق أىداؼ ىذه التنظيمات اإلرىابية اآلتي ذكرىا:
 العمل عمى إثارة الفزع كاليمع في نفكس المكاطنيف. -
 إلى العبلقات الدكلية كالتشكيؾ في قدرات الدكلة.اإلساءة  -
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 تيديد االستقرار الداخمي في الدكلة بكل مظاىره السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية. -
 الدعاية لمقضية اإلرىابية كألفكار ىذه التنظيمات اإلرىابية الدكلية. -
التي يقع عمى عاتقيا  إنياؾ قكػ الدكلة خصكصا قكات الشرطة كالقكات األمنية األخرػ، -
 مسؤكلية المكاجية األمنية ليذه األخطار.
استقطاب المجتمع عف طريق دفع السمطات التخاذ إجراءات شرطية مشددة، مف خبلؿ تبني  -
أسمكب المكاجية القمعية كالردعية، لتظير بذلؾ صكرة الدكلة البكليسية المنتيكة لحقكؽ اإلنساف 
 مما يفقد.
كاقع تنامي الفعل اإلرىابي الدكلي كجسامة أخطاره عمى الفرد كالمجتمع كمف خبلؿ دراسة    
كالجماعة الدكلية، فقد بات مف الضركرؼ إيجاد آليات قانكنية كأمنية شرطية لمكاجية أخطار ىذه 
الظاىرة الحديثة كالمتنامية سكاء كاف ذلؾ عمى المستكػ المحمي الكطني مف خبلؿ رسـ السياسات 
تباع أسمكب مكاجية فعالة كردعية ضد أعماؿ التدمير الشرطية ككضع اإل ستراتجيات األمنية، كا 
قميمية  كالتخريب التي تنفذىا تمؾ التنظيمات اإلرىابية، أك مف خبلؿ بناء شراكة شرطية قارية كا 
 كعالمية مف خبلليا تكضع تمؾ اآلليات الدكلية لمكاجية انتشار كشمكلية ىذه التنظيمات اإلرىابية.
 : نماذج عن سياسات أجيزة الشرطة المتبعة في التصدي لخطر اإلرىاب الدولي.الثانيالفرع 
تسعى الكثير مف دكؿ العالـ إلى تطكير كتحديث آليات شرطية أمنية ناجحة كناجعة مف أجل    
مسايرة األحداث اإلرىابية كمنع تفاقميا في زمف ارتفع فيو معدؿ نشاط ىذه التنظيمات اإلرىابية 
مل كبكل قكة عمى سفؾ الدماء كتدمير البنى التحتية لمدكؿ كتيدد أمف كاستقرار التي تع
 المجتمعات.
لذلؾ فقد اختمفت الدكؿ في كيفية مكاجية اإلرىاب الدكلي، كقد تباينت في ذلؾ أساليب    
كسياسات أجيزة شرطتيا في مكاجية ىذه األخطار، فمنيا مف اعتمد آليات قانكنية أخرػ أمنية 
ردعية كقمعية بحتة، كمنيا مف تبنى مبدأ االزدكاجية بيف األسمكب الردعي كاألسمكب شرطية 
التفاكضي الحكارؼ التنازلي، كمف الدكؿ مف اعتمد عمى قانكف الطكارغ مثل بريطانيا بعد األحداث 
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كما عرفت بعض الدكؿ تعديبلت تشريعية مست قكانينيا العقابية،  1التي عرفتيا ايرلندا الشمالية،
مما كاف لو األثر عمى أسمكب مكاجية أجيزة شرطتيا لمتنظيمات اإلرىابية الدكلية، في حيف نجد 
دكال أخرػ قد استحدثت قكانيف خاصة لمكاجية اإلرىاب الدكلي، حيث لجأت إلى االعتماد عمى 
بيف أسمكب الردع كالقمع مف خبلؿ مكاجية أجيزة الشرطة ليذه  أحكاـ جزائية مزدكجة تجمع ما
التنظيمات اإلرىابية كعمى تشديد العقكبات ضد عناصر التنظيمات اإلرىابية المقبكض عمييـ، ىذا 
إلى جانب أسمكب العفك كالتخفيف مف العقاب كفق شركط قانكنية، كلعل المثاؿ عمى ذلؾ ىك حاؿ 
 2تت ىذه السياسة فعاليتيا الميدانية.النمكذج الجزائرؼ كالتي أثب
لذلؾ فقد تباينت أساليب المكاجية الشرطية مف دكلة ألخرػ في تصدييا لخطر اإلرىاب    
الدكلية في الميداف التي  الدكلي، كذلؾ حسب اختبلؼ كجيات نظر رجاؿ السياسة كاإلستراتجية
تفرض مبادئيا كأحكاميا عمى التشريعات الكطنية، لذلؾ فإف مكاجية الظاىرة اإلرىابية تتطمب 
كما أف القرارات المتخذة في ىذا المجاؿ  3التنسيق كالتعاكف بيف أطراؼ متعددة دكليا لنجاحيا،
سبيل المثاؿ كاف لقرار مجمس يمكف ليا التأثير عمى أحكاـ كمبادغ التشريعات الكطنية، كعمى 
ـ، تأثير كبير عمى أحكاـ السياسة العقابية في مجمل 1005الصادر في سنة  5131األمف رقـ 
 4دكؿ العالـ في إطار الكقاية مف تمكيل اإلرىاب، مف أجل منع انتشار التنظيمات اإلرىابية دكليا.
تعد أكربا مكقعا ىاب الدولي: نموذج السياسات الشرطية األوربية في مجال مواجية اإلر  أوال
استراتجيا مف الناحية السياسية كاالقتصادية كالجغرافية، مما جعميا محطة كمكانا خصبا لؤلحداث 
اإلرىابية التي كقعت في عدة دكؿ منيا، كقد تعرضت القارة األكربية في فترات زمنية غير بعيدة 
مما أدت إلى سقكط المئات مف إلى ضربات مكجعة مف طرؼ التنظيمات اإلرىابية الدكلية 
                                                           
ـ رغبتو التكقف 1994: عرفت ايرلندا الشمالية أحداثا خطيرة، حيث أعمف الجيش الجميكرؼ االيرلندؼ في شير سبتمبر لإلشارة -1
عف العمميات المسمحة ضد الحككمة، كقد أعمنت اليدنة التي لـ تستمر بسبب عكدة العمميات المسمحة مف قبل الجيش االيرلندؼ، 
، كقد تدخمت فيما بعد الكاليات المتحدة األمريكية مف أجل 1996التي ىزت لندف سنة كما عرفت ساحة األحداث تمؾ اإلنفجارات 
 ـ.1998التفاكض مع الشعب االيرلندؼ، أيف تـ الكصكؿ إلى صيغة التفاىـ ما بيف البركتستانت كالكاثكليؾ كذلؾ سنة 
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 .26ـ ص2003، منشكرات الحمبي الحقكقية، الطبعة األكلى بيركت، لبناف، اإلرىاب الدولي والعدالة الجنائية:نزيو نعيـ شبلال -3
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المكاطنيف كتسجيل خسائر مادية معتبرة، كقد كانت أكربا في كقت سابق عف ىذه األحداث 
اإلرىابية منفذا كمفرا كمقرا لمكثير مف اإلرىابييف المطمكبيف مف دكليـ خصكصا العربية منيا، إال 
األمريكية، كما تبعيا مف ـ بالكاليات المتحدة 1005أف أحداث الحادؼ عشر مف سبتمبر سنة 
ـ، فكاف ليذه 1001ـ كتفجيرات بريطانيا سنة 1000أحداث دامية مف خبلؿ تفجيرات مدريد سنة 
األحداث األثر الكبير في تحكؿ سياسة اإلتحاد األكربي كتغيير نظرتو لمظاىرة اإلرىابية، مف 
منطقة األكربية تعد متساىل كمدعـ في الكثير مف األحياف إلى رافض كمحارب ليا، كلككف ال
مكقعا ذا خصكصية اقتصادية كسياسية كاجتماعية عمى المستكػ الدكلي، فقد سعى اإلتحاد 
األكربي إلى كضع خطة عمل نابعة مف تمؾ الخصكصيات اليامة في مكاجيتو لمظاىرة اإلرىابية 
التشريعية الدكلية، كقد تجسد ذلؾ مف خبلؿ تضافر الجيكد كتنسيق القكػ الشرطية كالقضائية ك 
كالسياسية، داخل دكؿ اإلتحاد األكربي لمكاجية ىذه األخطار، كما كانت قناعة جّل الدكؿ األكربية 
في ضركرة كضع إستراتجية عمل تسعى مف خبلليا إلى التصدؼ لتيديدات التنظيمات اإلرىابية 
 1ذات البعد الدكلي.
تمؾ المعاىدات كاالتفاقيات المبرمة بيف  إلى جانب تمؾ اإلستراتجية األكربية المتجسدة أساسا في   
دكؿ اإلتحاد األكربي، نجد آلية الشرطة األكربية "األكركبكؿ" ىي إحدػ آليات المكاجية الشرطية 
األكربية لخطر ىذه الظاىرة الدكلية، فدكؿ أكربا عمى اختبلؼ نظميا السياسية كالتشريعية كاألمنية، 
كشرطية خاصة في مكاجيتيا لئلرىاب الدكلي، كذلؾ مف  منيةقد انفردت فييا كل دكلة بإستراتجية أ
خبلؿ تبّنييا سياسة أمنية تخص أجيزتيا المختمفة كخصكصا أجيزة الشرطة، مف خبلؿ كضع 
كتنفيذ إجراءات أمنية تراكحت ما بيف الشدة في المكاجية الشرطية كبيف أسمكب المعالجة ألسباب 
مني بل تعدت إلى المجاؿ االجتماعي كالثقافي كغيرىا مف فمـ فقط عمى المستكػ األ 2ىذه الظاىرة،
 المجاالت األخرػ، كىذا حفاظا عمى أمنيا الداخمي كيدؼ إستراتيجي كجكىرؼ.
إف اختيار كل دكلة أكربية لسياسة أمنية ما في مكاجيتيا ألخطار الجريمة عمكما كاإلرىاب    
ا القانكنية كالتشريعية بما يتكافق مع ىذه الدكلي خصكصا، يتطمب بالضركرة إعادة النظر في نظمي
                                                           
1- Josiane Auvert-Finch, opcit, p 07. 
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السياسة األمنية، ذلؾ أف مبدأ الشرعية القانكنية في إطارىا المكضكعي أك اإلجرائي ىك أساس 
 رسـ تمؾ السياسات األمنية كالشرطية في كل دكلة.
كلعل صياغة القكاعد القانكنية بحسب ظركؼ الحاؿ كمتطمبات المرحمة حفاظا عمى المصالح    
الجكىرية في األمة، تعد مف تحديات الكاقع التشريعي في مكاجية الزحف اإلجرامي المتطكر 
كالذكي خصكصا ظاىرة اإلرىاب الدكلي، بسبب عدـ إجماع فقياء القانكف الجنائي عمى كضع 
تعريف مكحد لئلرىاب متفق عميو عمى النطاؽ الدكلي، ىذا في مكازاة تنفيذ كتطبيق أحكاـ 
لمعاىدات الدكلية العالمية كاإلقميمية الخاصة بمكافحة اإلرىاب، كلعل مف أىميا االتفاقيات كا
 1ـ.1005اتفاقية مكافحة اإلرىاب اإللكتركني لسنة 
كمف السياسات الشرطية األكربية التي تعد مف  النماذج كالتجارب الناجعة إلى حد ما في    
الية كالبريطانية كنماذج مختمفة لسياسات مكاجية اإلرىاب الدكلي، نجد التجربة الفرنسية، اإليط
شرطية متباينة في نسق مكاجيتيا ليذه الظاىرة، متبعة في ذلؾ إستراتجية شرطية في سياؽ تمؾ 
اإلستراتجية الدكلية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب الدكلي، كما قامت بإنشاء كاستحداث فرؽ شرطية 
دات اإلرىابية كسكؼ نتناكؿ تمؾ السياسات خاصة جسدت مف خبلليا سياسة مكاجيتيا ليذه التيدي
 كنماذج شرطية في إطار تصدييا لخطر اإلرىاب الدكلي عمى النحك التالي:
تعد األحداث اإلرىابية الكاقعة عمى  نموذج الشرطة الفرنسية في مواجية اإلرىاب الدولي: -1 
األراضي الفرنسية إحدػ مكّجيات السياسة األمنية كالشرطية تجاه الخطر اإلرىابي بدءا مف 
ـ، الذؼ خمف خسائر بشرية كمادية جسيمة، إلى أحداث االعتداء 5541أحداث قطار باريس سنة 
ـ، الذؼ ذىب ضحيتو أكثر مف 1051جانفي  03اإلرىابي عمى مقر جريدة "شارؿ أبيدك" بتاريخ 
شخصا مف العامميف بيذه الجريدة حسب تقرير الصحافة الكطنية كالدكلية ليذه الحادثة  55
 2الخطيرة.
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ـ، عمى كضع التدابير البلزمة لمتحكـ في النظـ المعمكماتية كالحد مف استغبلؿ اإلرىاب لمكاقع االنترنت مف أجل التجنيد 2001
 ىذه االتفاقية العديد مف الدكؿ كمنيا الجزائر." كالتيديد باعتداءات جسيمة كخطيرة عمى أمف الدكؿ، كقد انضمت إلى
 (20:30ـ عمى الساعة: الثامنة كالنصف ليبل )2015جانفي  08: قناة نيل نيكز، نشرة األخبار بتاريخ أنظر -2
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كما أف جذكر الفعل اإلرىابي في فرنسا قديمة كليست كليدة الساعة بل تعكد إلى الثكرة الفرنسية    
اتجاىات إرىابية متباينة ضربت  ـ، فقد عرفت فرنسا خبلؿ عقكد زمنية سابقة5345عاـ 
مصالحيا السياسية كاالقتصادية داخل تراب فرنسا، كذلؾ تحت تأثير بكاعث كأىداؼ منيا ما ىك 
سياسي كمنيا ما ىك ديني عقائدؼ، فنجد اتجاه إرىاب اليميف الذؼ تميز بالعداء الشديد كالكراىية 
ص  كمف أشير تنظيمات إرىاب اليميف البالغة لؤلجانب كمنيـ العرب كالمسمميف عمى كجو الخصك 
نجد تنظيـ "إتحاد العمل القكمي األكربي" كالذؼ مف خبللو مّجد الديانة المسيحية، كمارس العديد 
مف أعماؿ العنف كاإلرىاب ضد التكاجد الييكدؼ، مف خبلؿ استيداؼ المكاتب كالمنشآت التابعة 
فيك إرىاب اليسار كنجده مف خبلؿ تنظيـ  ليذا الكياف الييكدؼ في فرنسا، أما االتجاه الثاني
كىك يضـ العديد مف األجناس المختمفة المنخرطيف في تنظيمات إرىابية دكلية  1"العمل المباشر"،
مثل "تنظيـ الجيش األحمر األلماني"، تنظيـ "األلكية الحمراء اإليطالية" كتنظيـ "إيتا اإلسبانية" إلى 
التنظيمات اإلرىابية الداعية إلى االنفصاؿ عف فرنسا، كالذؼ جانب ىذا االتجاه اليسارؼ نجد تمؾ 
تبناه تنظيّميف إرىابيّيف ىما تنظيـ "جيش التحرير الكطني لككرسيكا" ك تنظيـ "جيش بيرتكف 
الجميكرؼ" كىما التنظيميف المذيف طالبا  باالنفصاؿ عف فرنسا، أما االتجاه الثالث فيك إرىاب 
لقاطنيف أك مزدكجي الجنسية في فرنسا، عمى اعتبار أف جّل األجانب خصكصا منيـ العرب ا
 2العمميات اإلرىابية األخيرة كاف منفذكىا مف جنسيات عربية بسبب مشاكل الشرؽ األكسط.
كتعد السياسة األمنية عمكما في فرنسا في إطار مكاجيتيا لئلرىاب الدكلي، منبثقة مف تمؾ    
 سدتيا سياسة اإلتحاد األكربي في مكاجية ىذه الظاىرة.اإلجراءات كالتدابير كاآلليات التي ج
كنظرا لتزايد العمميات اإلرىابية في فرنسا بداية مف الثمانينات خصكصا كعمى جانب كبير بعد    
في الكاليات المتحدة األمريكية، كاف ليذه األحداث األثر المباشر في  1005أحداث سبتمبر 
المكاجية التشريعية لئلرىاب بدرجة أكلى كعمى المكاجية األمنية صياغة القكاعد القانكنية المتصمة ب
 كالشرطية بالدرجة الثانية.
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كقصد تحديد السياسة الشرطية الفرنسية اتجاه الخطر اإلرىابي الدكلي، كجب أكال معرفة أىـ    
اعد القكاعد القانكنية كالتطكر التشريعي في مجاؿ مكاجية اإلرىاب الدكلي، كأكلكية تفرضيا قك 
كمناىج البحث العممي عمى اعتبار أف المكاجية التشريعية ىي سابقة كقاعدة أساسية لرسـ 
 1المكاجية الشرطية كاألمنية.
أماـ تنامي الظاىرة المواجية التشريعية في فرنسا لخطر التيديدات اإلرىابية الدولية:  -1/1
ريعيف، أكالىما ىك االكتفاء تش اإلرىابية في فرنسا، كجدت ىذه األخيرة نفسيا أماـ خياريف
بالمنظكمة التشريعية التقميدية مع إحداث تعديبلت عمييا بما يتكاكب مع خصكصيات ىذه الظاىرة، 
أك استحداث قانكف خاص بمكافحة اإلرىاب مف خبلؿ تبني أحكاـ مكضكعية كأخرػ إجرائية تنبثق 
لئلرىاب الدكلي فكانت المنظكمة منيا سياسة شرطية، كفق تمؾ المنظكمة التشريعية في مكاجيتيا 
المؤرخ في  5010-42التشريعية التقميدية كفق تعديبلت عمى أحكاميا متمثمة في القانكف رقـ: 
ـ، الذؼ مف خبللو كضع المشّرع الفرنسي تمؾ العناصر المحددة التي تتككف 5542سبتمبر  05
العقكبات الفرنسي، حيث كرد فيو منيا الجريمة اإلرىابية كذلؾ بإضافة تعديبلت عمى أحكاـ قانكف 
المضافة إلى أحكاـ قانكف اإلجراءات  52فقرة  302كصفا لمفعل اإلرىابي، كما عددت المادة 
 2الجزائية مجمكعة مف األفعاؿ كالتي تعد مف قبيل الجرائـ اإلرىابية.
رائـ "ىك مجمكعة الج 5010-42كيعد اإلرىاب كفقا ألحكاـ قانكف العقكبات الفرنسي رقـ:    
ذات العبلقة مع خطة منظكمة فردية أك جماعية تيدؼ إلى إحداث اضطرابات خطيرة في النظاـ 
 3العاـ بكاسطة التيديد أك اإلرىاب".
كما التـز المشرع الفرنسي سياسة إجرائية مشددة في مجاؿ منع جرائـ اإلرىاب كفق نص المادة    
مف قانكف العقكبات  00سبيل المثاؿ المادة مف قانكف اإلجراءات الجزائية، كعمى  52فقرة  302
 50سنكات إلى  01التي تنص عمى عقكبة حظر اإلقامة كتدبير احترازؼ لمدة تتراكح ما بيف 
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مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي، حيث عددت جرائـ اإلرىاب، ككاف مف المفركض أف يككف  16فقرة  706المادة  أنظر: -2
 ـ.1996تعداد الجرائـ ضمف قكاعد قانكف العقكبات كىي الثغرة القانكنية التي استكجبت تعديل ىذا القانكف بالقانكف لسنة 
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تباع مبدأ مركزية اإلجراءات مف خبلؿ نص القانكف رقـ  ، حيث تتكلى 5010-42سنكات، كا 
كالمحاكمة في قضايا اإلرىاب، المحاكـ المكجكدة في باريس جميع إجراءات المبلحقة كالتحقيق 
مف قانكف اإلجراءات الجزائية إلى  302إضافة إلى خضكع الجرائـ المحددة في نص المادة 
اختصاص المحاكـ الجنائية المتخصصة التي ال تشمل في تشكيبلتيا محمفيف، مع تكسيع 
قانكف رقـ اختصاص سمطات الضبطية القضائية في مجاؿ تفتيش األشخاص كاألماكف، كما منح ال
 صبلحيات أكثر صرامة لسمطات التحقيق االبتدائي نظرا لخطكرة ىذه الجرائـ. 42-5010
إضافة إلى تشدد المشّرع الفرنسي في إجراءات مكاجيتو لئلرىاب فقد كضع إجراءات مقابل ىذا    
ي تعد التشدد، سميت بإجراءات "الكداعة" كإجراءات استثنائية إلى جانب اإلجراءات الردعية كالت
ىي األصل في مكاجية اإلرىاب الدكلي، كقد شممت تمؾ اإلجراءات االستثنائية تشجيع كمساعدة 
اإلرىابييف لمسمطات مف أجل القبض عمى باقي عناصر التنظيمات اإلرىابية كتتمثل ىذه 
كفقا اإلستراتجية في إتباع تدابير اإلعفاء الجزئي أك الكمي في العقاب أك التخفيف مف حدة الجزاء، 
المتضمنة حاالت اإلعفاء الكمي  1مف قانكف العقكبات الفرنسي، 05فقرة  021لنصكص المكاد 
 مف نفس المادة فقد نصت عمى حاالت اإلعفاء الجزئي مف العقاب. 01مف العقاب، أما الفقرة 
 كنظرا لتزايد خطر اإلرىاب الدكلي، فقد تراجع المشرع الفرنسي عف فكرة اكتفائو بالمنظكمة   
التشريعية التقميدية مع إضافة تعديبلت بما يتكاكب مع كاقع الجرائـ كمنيا جرائـ اإلرىاب مف خبلؿ 
 203-52، حيث قاـ المشّرع الفرنسي بإصدار قانكف جديد تحت رقـ: 5010-42القانكف رقـ 
ـ، الذؼ نص عمى جرائـ جديدة كخصص بذلؾ الباب الثاني مف 5552جكيمية  11المؤرخ في 
التي جاءت تحت عنكاف  01فقرة  011إلى المادة  015الرابع لئلرىاب مف المادة الكتاب 
 "الجنايات كالجنح التي تقع ضد األمة كالدكلة كالسبلـ العاـ".
-52كالجديد رقـ  5010-42كنبلحع مف خبلؿ دراسة المنظكمتيف القانكنيتيف القديـ رقـ    
ية مف خبلؿ الباعث أك الدافع عف الفعل ، أف المشّرع الفرنسي تعرض لمجريمة اإلرىاب203
                                                           
1- Article 706-16 cpp :Les actes de terrorisme inscriminés par les articles 421-1 à 421-5 du code 
pénal (loi No 92-1336 de 16 dec 1992) ainsi que les infraction connexes sont pour suivis instruits et 
jugeés se lon les régles du présent code sous réserve des p disposition du présent titre». 
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اإلرىابي، غير أنو في القانكف الجديد أضاؼ عنصر العمدية كاشترط أف ترتكب األفعاؿ 
 1بفقراتيا المتتالية عنصر العمدية. 015المحصكرة في نص المادة 
ىذا باإلضافة إلى تمؾ األحكاـ القانكنية المتعمقة بجريمة تمكيل اإلرىاب ضمف أحكاـ المادة    
، كما أضاؼ 1005نكفمبر  51المؤرخ في  5021-1005المضافة بقانكف سنة  015-1-1
تعديبلت شممت  1001مارس  54المؤرخ في  115-1001مف قانكف  01بنص المادة 
بتجريـ عدـ إمكانية تبرير مصادر األمكاؿ المكجكدة بحكزة ، كذلؾ 1-1-015مضمكف المادة 
األشخاص المذيف ىـ في عبلقة مع التنظيمات اإلرىابية، كنص أيضا عمى جريمة التحريض 
 5011-1051المضافة بقانكف  0-1-015لبلنضماـ إلى التنظيمات اإلرىابية في نص المادة 
ع الفرنسي إلى تشديد العقكبة عندما يتعمق ـ، ىذا كقد اتجو المشرّ 1051ديسمبر 15المؤرخ في 
حيث يعتبر ارتكاب الجريمة  1-015كالمادة  5-015األمر بالجرائـ المنصكص عمييا في المادة 
التي تعرضت  1-015لغرض إرىابي ظرؼ مشدد لمعقاب، كيظير ذلؾ مف خبلؿ نص المادة 
بالمقارنة مع نفس الفعل إذا  2ابي،إلى العقكبة الكاجبة التطبيق عمى الفعل عند ارتكابو لغرض إرى
ما أرتكب في إطار آخر، مثبل "يعاقب بالسجف المؤبد عمى الفعل اإلرىابي إذا كانت العقكبة ىي 
 سنة". 10السجف لمدة 
تعد المكاجية األمنية  المواجية الشرطية في فرنسا لخطر التيديدات اإلرىابية الدولية: –1/2
يات الفاعمة في مكاجية تيديدات التنظيمات اإلرىابية الدكلية عمكما كالشرطية خصكصا إحدػ اآلل
في دكؿ العالـ، ففي فرنسا كتبعا لتمؾ المنظكمة التشريعية كمكاكبتيا لؤلحداث الكاقعة عمى أراضييا 
خصكصا، كفي العالـ عمكما، كانت معالـ السياسة الشرطية قد تبمكرت طبقا ألحكاـ القانكف كنجد 
في سياسة محاربة اإلرىاب، أف قانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي أجاز  مف أىـ تمؾ المعالـ
لمصالح الضبط القضائي استيقاؼ المشتبو فيو كاصطحابو إلى مركز الشرطة  31بمكجب المادة 
ساعة، بينما إذا قامت دالئل قكية عمى  10لمتحرؼ معو، عمى أف ال تتجاكز مدة االحتجاز 
                                                           
، دار الجامعة الجديدة األزاريطية، التأصيل الشرعي والقانوني لمكافحة اإلرىاب فكرا وتنظيما وترويجاأبك الكفا دمحم أبك الكفا:  -1
 .30ـ، ص2007اإلسكندرية، مصر، 
 .139ـ، ص1997، دار الفكر العربي، القاىرة مصر، الحديثة في قانون العقوبات الفرنسياالتجاىات دمحم أبك العبل عقيدة:  -2
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ساعة  10ابية  جاز بإذف النيابة العامة تمديد مدة الحجز إلى اشتباىو كتكرطو في قضية إرى
ساعة أخرػ، إذا طمب ككيل الجميكرية  04أخرػ، كما يجكز في نفس اإلطار تمديد المدة إلى 
ؽ.إ.ح.ؼ، في قضايا اإلرىاب كبإذف مف رئيس المحكمة أك  11-302ذلؾ طبقا ألحكاـ المادة  
 ذ بو معظـ التشريعات الكطنية في قضايا اإلرىاب.كىك اإلجراء الذؼ تأخ1قاضي التحقيق،
كما خص المشرع الفرنسي، كأجاز لمضبطية القضائية إجراء التفتيش طبقا لقكاعد خاصة خرج    
فييا عف القكاعد العامة، كما أجاز القانكف لضباط الشرطة القضائية في مسائل محاربة اإلرىاب 
تصريح بالقبكؿ مف صاحبيا بعد الحصكؿ عمى إذف دخكؿ المنازؿ كتفتيشيا كضبط األشياء دكف 
 ؽ.إ.ج.ؼ. 11 -302مف رئيس المحكمة أك القاضي المفكض طبقا لنص المادة 
أما في مجاؿ تكجيو ككضع البرامج في إطار األمف كالمراقبة، فقد اتجو المشّرع الفرنسي في    
لمتحدة األمريكية إلى ـ بالكاليات ا1005سبتمبر  55السنكات األخيرة، خصكصا بعد أحداث 
المتضمف تعديبلت عمى  1002جانفي  11إصدار جممة مف القكانيف كمنيا القانكف المؤرخ في 
كالمتضمف تمؾ اإلجراءات الخاصة بالمراقبة كاألمف  5551جانفي  15المؤرخ  31القانكف رقـ 
الجزائية كقانكف البريد داخل المدف، ىذا باإلضافة إلى تمؾ التعديبلت الكاردة عمى قانكف اإلجراءات 
كاالتصاالت كقانكف األمف الداخمي كالعقكبات كالقانكف المدني كقانكف النقد كالتمكيل كالقانكف 
المنظـ لؤلنشطة الخاصة في مجاؿ المراقبة كالحراسة كنقل األمكاؿ كقانكف الطيراف المدني كالقانكف 
حيث نص القانكف  2نية كالرياضية،الخاص بحرية الصحافة كقانكف تنظيـ كتعزيز األنشطة البد
الجديد عمى تدابير أمنية مشددة مف بينيا تكثيف المجكء إلى كاميرات المراقبة في األماكف العامة 
لزاـ شركات االتصاالت الياتفية بإطالة المدة القانكنية  كمحطات القطارات كمترك األنفاؽ كا 
النترنت االحتفاظ بالمعطيات الخاصة لممحافظة عمى االتصاالت الياتفية كالطمب مف مقاىي ا
جبار شركات النقل بكضع تحت تصرؼ أجيزة األمف كالقضاء  باستخداـ أجيزتيا لفترة طكيمة كا 
                                                           
ساعة بطمب مف ككيل  24ؽ.إ.ج.ؼ: "التي تنص عمى تمديد مدة الحجز تحت النظر إلى أكثر مف  23 -706: المادة أنظر -1
التمديد ىي قاضي التحقيق في مرحمة االستدالؿ  الجميكرية كبإذف قاضي التحقيق أك رئيس المحكمة"، فالسمطة التي تممؾ حق منح
 أك رئيس المحكمة في مرحمة التحقيق النيائي.
 .242، صالمرجع السابقمحمكد داككد يعقكب،  - 2
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لقاء القبض عمى  البيانات كالمعطيات حكؿ المسافريف لمتمكف مف استغبلليا عند الحاجة كا 
 المجرميف.
ديدة كمشددة مف خبلؿ تمديد فترات التكقيف كما اتجو التشريع الفرنسي، إلى اعتماد إجراءات ج   
أياـ، إذا قامت دالئل قكية عمى تكرط المشتبو فيو في  00أياـ بعدما كانت  02تحت  النظر لمدة 
قضايا إرىابية في فرنسا أك خارجيا، أك إذا تطمب ذلؾ التعاكف الدكلي الشرطي طبقا لنص المادة 
رنسي، قبل تقديـ المشتبو فيو إلى جيات التحقيق مف قانكف اإلجراءات الجزائية الف 302-44-5
 أك إطبلؽ سراحو.
مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي، فقد أجازت لضباط الشرطة  10-302أما نص المادة    
القضائية كاألعكاف المختصيف بمكافحة اإلرىاب إجراءات التسرب كاالختراؽ بأسماء مستعارة داخل 
كلية بعد حصكليـ عمى رخصة مف ككيل الجميكرية، كفي ىذا اإلطار حدد التنظيمات اإلرىابية الد
قائمة المصالح المعنية التي يمكنيا اتخاذ ىذا  1002مارس  15القرار الكزارؼ الصادر في 
 1اإلجراء.
جممة مف  1050نكفمبر  00كما أقر المشّرع الفرنسي كفق القانكف المصادؽ عميو بتاريخ    
الرامية إلى مكافحة اإلرىاب الدكلي كمف أبرزىا فرض الحظر اإلدارؼ لمسفر  التدابير كاإلجراءات
خارج فرنسا كالذؼ يخص بعض المكاطنيف المرشحيف التكجو إلى منطقة الصراع بالشرؽ األكسط 
كسكريا كالعراؽ لممشاركة في العمميات اإلرىابية في ىذه الدكؿ، حيث نص القانكف عمى تطبيق 
أشير قابمة لمتمديد لمدة سنتيف، كعمى إثر تقرير مدة الحظر ىذه يتـ  02ػ مدة الحظر المقدرة ب
سحب جكاز السفر فكرا كبطاقة اليكية مف الشخص المعني كبمجرد إصدار ىذا المنع مف السفر 
 2يتـ إببلغ نظاـ المعمكمات " شينغف".
فرنسا مف خبلؿ يعد ىذا اإلجراء تدبير كقائي ضد أؼ شخص قد يشكل خطرا حقيقيا عمى أمف    
سفره كمشاركتو في األعماؿ اإلرىابية خارج فرنسا ثـ العكدة إلييا، كما أصدرت في ىذا الشأف 
                                                           
1- Hervé vlamgnck, Droit de la police, magnard-vuibert, paris, 4eed, 2011, p 194. 
 عممية الدخكؿ كالخركج لممسافريف عبر القارة األكربية.الدكؿ األكربية تأخذ بنظاـ "شينغف" لتسييل  -2
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كزارة الداخمية الفرنسية مرسكما يجيز لمعائبلت الفرنسية في حالة ما إذا رأت أف أحد أبنائيا يخطط 
بذلؾ كالتي تقـك ىذه األخيرة لبللتحاؽ بالتنظيمات اإلرىابية عبر العالـ أف تقـك بإببلغ الشرطة 
 بتسجيل اسمو ضمف قائمة المغادريف في المطارات الفرنسية كفي دكؿ "شينغف".
عمى غرار  1ـ عمى تجريـ المؤسسة اإلرىابية الفردية،1050كما أقر ىذا القانكف الجديد لسنة    
ـ التطرؼ الذاتي مف ىذا القانكف عمى تجري 01القانكف األلماني كالبريطاني، حيث نصت المادة 
أك الدعكة إلى ذلؾ مف خبلؿ المكاقع اإللكتركنية التي تدعك إلى القياـ بأعماؿ التطرؼ أك ضمف 
مف ىذا القانكف عمى غمق مكاقع االنترنت  05ميداف صناعة المتفجرات، كما جاء في نص المادة 
التحريض عمى  "التكاصل االجتماعي" التي تدعك إلى التطرؼ كاإلرىاب ككضع حد لبث رسائل
الجياد كتجنيد مقاتميف محتمميف عبر االنترنت، مع العمـ أف الحككمة الفرنسية قد بادرت إلى تنفيذ 
 مكقع خاص باألعماؿ اإلرىابية. 520ـ، حيث تـ غمق 1051كتطبيق ىذه العممية منذ سنة 
أما بخصكص تمؾ اإلجراءات كالتدابير الشرطية المعتمدة في مجاؿ مكافحة اإلرىاب الدكلي    
كتدابير ميدانية تعبر عف سياسة فرنسا األمنية تجاه خطر التيديد اإلرىابي الدكلي  نجد مخطط  
ـ، كىك مخطط عممي ميداني يقكـ عمى إستراتجية رد 5545"فيجي بيرات" الذؼ أنشئ سنة 
ء اإلرىابي أثناء الكقكع أك عمى كشؾ الكقكع كقد أدخل عمى ىذا المخطط العممي تعديبلت االعتدا
 ـ، بغية مسايرة السمكؾ اإلرىابي المتطكر كالمتغير كحسب متطمبات المرحمة.1001منذ سنة 
كما نجد تطبيق قانكف فرنسي ميداني خاص بالعمل الشرطي في مكاجية خطر اإلرىاب يسمى    
يكت آكت" كىك القانكف المجسد عمى مستكػ األماكف العمكمية كالمطارات كىي بقانكف "باتر 
اإلجراءات األمنية كالشرطية سكاء كانت إجراءات كقائية أك ردعية تشمميا جممة مف الكسائل 
المتاحة لدػ جياز الشرطة الفرنسي أساسيا اتخاذ أقصى درجات الحيطة كالحذر كاليقظة الدائمة 
 اؿ اإلرىابية.لتفادؼ كقكع األعم
                                                           
 ـ، الذؼ جـر التطرؼ الذاتي أك ما يسمى بجريمة " تبرير اإلرىاب".2014مف القانكف لسنة  5نص المادة  أنظر -1
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تـ إقراره كاتخاذ  1أما عف مخطط "فيجي بيرات" فيك مخطط حككمي كنمكذج عممي ميداني،   
إجراءاتو بقرار مف الكزير األكؿ الفرنسي بعد تمؾ االعتداءات اإلرىابية التي مست فرنسا، كاليدؼ 
التنسيق مع الييآت منو ىك كضع نقاط أمنية عبر كامل التراب الفرنسي بقصد المراقبة كالتفتيش ب
المحمية، إلى جانب تكثيف التكاجد األمني الميداني في األماكف العمكمية كمحطات المسافريف 
باختبلؼ أنكاعيا إلى جانب إجراءات التفتيش عمى مستكػ مداخل الييآت الرسمية كالمؤسسات 
إرىابية تيدد أمف  اإلستراتجية اليامة، مع أخذ جميع تدابير الحيطة كاليقظة ضد أؼ حركة مشبكىة
الببلد، كما شمل ىذا المخطط تدابير عممية قصد التدخل السريع في إطار رد االعتداء اإلرىابي 
الدكلي سكاء كاف إرىابا كيماكيا مف خبلؿ تطبيق مخطط "بيراتككيس" أك إرىابا بيكلكجيا مف خبلؿ 
" أك إرىابا إلكتركنيا مف  2مخطط " بيكتككس" أك إرىابا نككيا مف خبلؿ تطبيق مخطط " بيراتـك
 خبلؿ مخطط "كبيرانت" كغيرىا مف الفركع األخرػ التابعة لمخطط "بيرات".
أما مخطط أك نمكذج "باتريكت آكت" الفرنسي، عمى غرار مخطط الكاليات المتحدة األمريكية    
ة في مكاجية خطر التيديد اإلرىابي الدكلي، كىك ما يسمى بقانكف الكطنية أك قانكف مكافح
ـ بالكاليات المتحدة األمريكية حيث يمنح ىذا 1005اإلرىاب الذؼ تـ إقراره بعد أحداث سبتمبر 
المخطط ألجيزة الشرطة أك مكتب التحقيقات الفيدرالي صبلحيات كاسعة في مجاؿ المراقبة 
كالتصنت الياتفي كالتفتيش كمتابعة جميع االتصاالت الشخصية، دكف أف يككف ىناؾ أؼ أدلة 
ة لئلدانة كدكف فرض رقابة قانكنية عمى تمؾ اإلجراءات بغرض الكشف عف المؤامرات مممكس
اإلرىابية، كىذا النمكذج يستمد تجربتو مف النمكذج األمريكي، كىك يعتبر إلى حد ما خنقا لمحريات 
 الفردية كمعارض لمبادغ الديمقراطية في تمؾ الدكؿ التي طبقتو.
تعد ظاىرة العنف السياسي في ركما نموذج الشرطة اإليطالية في مواجية اإلرىاب الدولي:  -2 
مف أقدـ صكر العنف في التاريخ اإلنساني كىي تشكل تمؾ األحداث الدامية سكاء كانت ضد 
السمطة القائمة أك بيف الجماعات دكف أف يككف المقصكد بيا اإلرىاب في شكمو الحديث لذلؾ فقد 
                                                           
1- Livre blanc du gouvernement sur la sécurité interieure face au terrorisme :la france face au 
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تمؾ التشريعات القانكنية في إيطاليا بالصفة البكليسية أك الشرطية ألنيا كانت في أغمبيا  اتسمت
 إجراءات ردعية ضد الجريمة المنظمة كأعماؿ العنف بصفة عامة.
بالعكدة إلى تاريخ انتشار الظاىرة اإلرىابية في إيطاليا، فإننا نجد ما يسمى باإلرىاب    
ـ، مف خبلؿ محاكلة فرض مذىب أيديكلكجي عمى آخر 5524األيديكلكجي بداية مف سنة 
بكاسطة تنفيذ أعماؿ العنف كاإلرىاب مف اختطاؼ كاغتياؿ كتدمير باستعماؿ كسائل التخكيف 
رىاب اليسار، كيعتبر تنظيـ األلكية الحمراء  1كالترعيب، كىك ما كاف يطمق عميو بإرىاب اليميف كا 
كما  2يث عرفت فيو إيطاليا الكثير مف العمميات اإلرىابيةاليسارية أىـ تنظيـ إرىابي في إيطاليا، ح
تعتبر إيطاليا مف أكؿ الدكؿ التي عرفت اإلجراـ المنظـ في سياؽ ما يسمى بالمافيا "السيسيمية" 
كىي بذلؾ كانت ميدا لمتشريعات القانكنية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب، كما أنيا تعد مف أكلى 
مكرر مف  052ات اإلرىابية مفيكما قانكنيا حسب نص المادة الدكؿ، التي منحت ليذه التنظيم
 ـ.5541قانكف العقكبات اإليطالي لسنة 
كقصد الكقكؼ عمى أىـ معالـ السياسة الشرطية اإليطالية ضد تيديدات التنظيمات اإلرىابية    
عمى النحك الدكلية، كجب أكال اإلحاطة بأىـ معالـ المكاجية التشريعية اإليطالية في ىذا المجاؿ 
 التالي:
بعد تزايد األحداث اإلرىابية عبر  المواجية التشريعية في إيطاليا ضد اإلرىاب الدولي: -2/1
العالـ، كتنامي حجـ ىذه الظاىرة ذات األبعاد الدكلية، كالتي لـ تكف إيطاليا بمعزؿ عف ىذه 
اف لو األثر المباشر األحداث الدامية بل كانت مسرحا لمعديد منيا، ىذا الكضع بالضركرة قد ك
عمى السياسة التشريعية اإليطالية بكجو عاـ، كعمى مرتكزات السياسة األمنية عمكما كالشرطية 
خصكصا، كقد تميزت تكجيات تمؾ اإلستراتجية العامة إليطاليا في مكاجيتيا لئلرىاب الدكلي 
                                                           
لرأسمالي كفرض إرىاب اليسار ىك العمل عمى إحداث تغيير كمي في نظاـ المجتمع مف خبلؿ القضاء عمى النظاـ ا :لإلشارة -1
النظاـ االشتراكي كيككف في الغالب ضد رمكز السمطة االقتصادية كالمالية في الدكلة أما إرىاب اليميف فيك السعي نحك تغيير 
 النظاـ السياسي في الدكلة كنجده في الغالب أثناء األزمات السياسية كاالجتماعية كيككف ضد رمكز السمطة السياسية.
: "محاكلة حفر نفق في ركما قريب مف السفارة األمريكية بقصد اليجـك أنظر، 248، صالمرجع السابق، محمكد داككد يعقكب -2
 عمييا بكاسطة السبلح الكيماكؼ."
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إلنساف دكف التمييز بتماشييا كاتساقيا مع تكجيات المجتمع الدكلي كحفاظيا عمى مبادغ حقكؽ ا
في قكاعد التحقيق كالمحاكمة كحقكؽ الدفاع كغيرىا مف اإلجراءات القانكنية التي نصت عمييا جل 
المعاىدات الدكلية بيف جرائـ اإلرىاب كغيرىا مف الجرائـ األخرػ، حفاظا عمى الحقكؽ الفردية 
دكلي إلى إيجاد التكازف بيف كالجماعية، كفي ذلؾ لقد سعت إيطاليا رغـ جسامة كأخطار اإلرىاب ال
إجراءات كتدابير مكاجية ىذا الخطر كبيف صيانتيا عمى حقكؽ اإلنساف التي تعتبر مف أكلكيات 
 1التشريع اإليطالي.
بالنظر إلى تطكر المنظكمة التشريعية اإليطالية في مجاؿ محاربة اإلجراـ عمكما كاإلرىاب    
ـ، كاف مف أكلى التشريعات اإليطالية 5530نة لس 053الدكلي خصكصا، نجد أف القانكف رقـ 
في مكاجية جميع أشكاؿ الجرائـ باختبلؼ أنكاعيا كمنيا اإلرىاب دكف تحديد أك كصف لو عمى 
اعتبار أنو مف أعماؿ العنف الماسة بالمصالح الجكىرية لؤلمة، كقد تزامف صدكر ىذا القانكف مع 
عمى ضركرة التصدؼ كمكاجية خطر "الفاشية  إعبلف الدستكر اإليطالي في نفس السنة الذؼ نص
"  ثـ صدر SCELBA -الجديدة" كالتخكؼ مف عكدتيا، كعمى غرار ذلؾ فقد صدر قانكف  "سيمبا
بعده قانكف مكافحة اإلرىاب كأكلى خطكات بركز تشريع إيطالي يحارب ظاىرة اإلرىاب كذلؾ 
ياتو مكاجية خطر اإلرىاب، ، كالذؼ يعتبر مف أىـ أكلك 511ـ تحت رقـ 11/01/5531بتاريخ 
كقد تميز ىذا القانكف أف نصكصو لـ تتعرض باإلشارة إلى كصف اإلرىاب، إال بعد حادثة 
ـ، فكاف التعديل كاضحا عمى 5534اختطاؼ كاغتياؿ رئيس الكزراء اإليطالي "دكمكرك" سنة 
 2نصكص ىذا القانكف مف خبلؿ إطبلؽ ما يسمى بجريمة "تدمير النظاـ الدستكرؼ".
ـ، صكرا جديدة لجرائـ اإلرىاب كاستحداث جممة 5534لسنة  11لذلؾ فقد عرؼ القانكف رقـ    
 مف التعديبلت الكاردة عميو نظرا لتطكر الفعل اإلرىابي عمى الساحة الدكلية.
كالذؼ سمي بقانكف   5535لسنة  211إلى جانب القانكف السابق، نجد صدكر القانكف رقـ    
جراءات الصرامة ضد أعماؿ اإلرىاب الدكلي "، حcossiga -"ككسيكا يث تميز بطابع الشدة كا 
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فكانت جل إجراءاتو ردعية كقمعية في مكاجية جرائـ اإلرىاب أك أعماؿ التخريب الماسة بالنظاـ 
 السياسي.
كفي جانب آخر، مف سياسة إيطاليا المتشددة اتجاه اإلرىاب الدكلي، فقد جاءت تمؾ القكانيف    
ـ، كالذؼ اتجو فيو المشرع اإليطالي 5541لسنة  100"التكبة" مف خبلؿ قانكف رقـ الداعية إلى 
نحك تخفيف أك اإلعفاء مف العقكبة في حالة عدكؿ الجاني كتعاكنو أك مساعدتو لمسمطات األمنية 
أك القضائية كتخميو عف التنظيمات اإلرىابية بتسميـ نفسو كتقديـ معمكمات حكؿ التنظيـ اإلرىابي، 
إيطاليا في ىذا المجاؿ مف التجارب العريقة في محاربة اإلجراـ المنظـ، كىي بذلؾ كانت  كتعد
نمكذجا لمكثير مف التشريعات الكطنية في تعديل قكانينيا الداخمية كاألخذ بتجربتيا في ميداف 
 1محاربة الجريمة المنظمة كاإلرىاب.
جت إيطاليا جممة مف اإلجراءات ـ، انتي1005غير أنو بعد أحداث الحادؼ عشر مف سبتمبر    
الطارئة كالمستعجمة في مكاجيتيا لئلرىاب الدكلي، كذلؾ تماشيا مع سياسة اإلتحاد األكربي في 
ىذا االتجاه، ككذا قرارات األمـ المتحدة الداعية إلى محاربة ىذه الظاىرة، كقد كانت أكلى البكادر 
المتعمق بالكقاية مف  1005لسنة  014ىك سف مجمكعة مف اإلجراءات تضمنيا لقانكف رقـ 
ـ، كبعدىا 1001لسنة  511الجرائـ المرتكبة ألغراض اإلرىاب الدكلي، ثـ صدكر القانكف رقـ 
مكرر مف  130ـ كما تـ تعديل نص المادة 1001لسنة  500صدكر المرسـك التنفيذؼ رقـ 
ذلؾ باستحداث مجمكعة قانكف العقكبات اإليطالي، الذؼ أكرد فيو تعديبلت عمى تعريف اإلرىاب ك 
مف الجرائـ ذات الغرض اإلرىابي مع تبني قكاعد إجرائية جديدة بشأف بيانات االتصاالت الياتفية 
 2كالمعمكماتية كطرد األجانب مف الببلد اإليطالية ألسباب تتعمق باإلرىاب.
يطالية اتصفت السياسة الشرطية اإلالمواجية الشرطية في إيطاليا ضد اإلرىاب الدولي:  -2/2
خبلؿ مرحمة السبعينات كالثمانينات بطابع الشدة كالمكاجية الردعية القمعية بشكل مطمق، نظرا لما 
اتصف بو التشريع اإليطالي آنذاؾ في مجاؿ مكافحة اإلجراـ المنظـ، بما فييا الجرائـ السياسية 
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ت الردع نظرا لتفاقـ كاإلرىاب بالطابع الردعي، حيث كانت إيطاليا آنذاؾ مجبرة عمى اتخاذ إجراءا
كخطكرة الفعل اإلرىابي كردا لتيديدات اإلجراـ المتطكر الذؼ بمغ ذركتو القصكػ لذلؾ اتصفت 
إيطاليا أثناء ىذه السنكات بكصف الدكلة الدستكرية البكليسية، ىذا مع سعييا إلى محاكلة الحفاظ 
 1عمى الحقكؽ األساسية لممكاطف اإليطالي كتعزيز ىذا المجاؿ.
لقد كانت أىـ معالـ السياسة الشرطية اإليطالية في مكاجية أخطار اإلرىاب مشتممة عمى تمؾ    
اإلجراءات القمعية بناءا عمى تكسيع مجاؿ صبلحيات جياز الشرطة اإليطالية في مجاؿ مكافحة 
ـ، الذؼ أجاز مف خبلؿ إمكانية تسخير 5531لسنة  511اإلرىاب الدكلي، فنجد القانكف رقـ 
الشرطة اإليطالية القياـ ببعض المياـ التي يتعذر القياـ بيا مف قبل السمطات القضائية،  رجاؿ
كىك ما يعتبر تكسعا لمصبلحيات الشرطية عمى حساب اختصاص السمطات القضائية، كما نجد 
ـ، التي مف خبلليا تجيز بعض اإلجراءات القمعية مف 5534لسنة  11في نصكص القانكف رقـ 
طة اإليطالية في مجاؿ مكاجية اإلرىاب الدكلي مثل حاالت التصنت الياتفي بعد طرؼ جياز الشر 
الحصكؿ عمى رخصة شفيية مف القاضي أك ككيل الجميكرية مع إمكانية استيقاؼ األشخاص مف 
قبل رجاؿ الشرطة في حالة الشؾ في ىكيتيـ كالتأكد مف عبلقتيـ باألعماؿ اإلرىابية دكف أؼ دليل 
ـ جممة مف التدابير الكقائية تخص 1001لسنة  511احتكػ القانكف رقـ  مادؼ مممكس، كما
مراقبة شبكات االنترنت كاالتصاالت الياتفية، كما شمل بعض التدابير الخاصة بطرد األجانب، 
كما منعت ارتداء النقاب اإلسبلمي كتطبيق عقكبات صارمة عمى كل مف يخفي ىيئتو أك صكرتو 
يكرك، كما نص القانكف اإليطالي في  1000امة تصل قيمتيا إلى عف الناس بسنتيف سجنا كبغر 
إطار سياستو األمنية عمى سمسمة مف اإلجراءات اإلدارية لمكقاية مف اليجمات اإلرىابية ضد األمف 
العاـ، مف حيث إعادة تنظيـ طريقة استخداـ الجميكر لمياتف كاالنترنت كحركة البيع لبعض أنكاع 
جير كذلؾ لممحافظة عمى سبلمة المعمكمات المستمدة مف االتصاالت كما المتفجرات كأدكات التف
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اعتمدت إجراءات صارمة مف خبلؿ تبني أجيزة الشرطة إلى نظاـ كقائي يستند عمى تدابير لحماية 
 1المطارات مف أؼ اعتداء قد يقع عمييا.
ضائية كالشرطية التي مف المبلحع أخيرا أف المشرع اإليطالي، لـ يتخمى عف تمؾ اإلجراءات الق   
كاف معمكال بيا في السابق في مجاؿ مكاجية اإلرىاب الدكلي، حيث تـ اإلبقاء عمييا مثل 
استجكاب المتيـ دكف حضكر محاميو كمضاعفة مدة الحجز تحت النظر دكف تكجيو االتياـ إلى 
أكد مف ساعة أخرػ، ففي ىذا اإلطار يمّكف لرجاؿ الشرطة اإليطالية تكقيف أؼ شخص لمت 10
عدـ انخراطو في تنظيـ إرىابي أك عكسو لمجرد الشؾ في ىكيتو، ىذا مع كضع مستخدمي الياتف 
 2النقاؿ لمساعدة جياز الشرطة في التحقيق في أؼ عممية مشبكىة.
لقد عرفت المممكة المتحدة نموذج الشرطة البريطانية في مواجية اإلرىاب الدولي:  -3 
سياسي الذؼ مارسو سكاف المستعمرات البريطانية قبل أف ترػ ىذه البريطانية مكجات مف العنف ال
-ـ5531األخيرة نكر الحرية كاالستقبلؿ، حيث لجأت بريطانيا في الفترة الممتدة ما بيف سنتي )
ـ( إلى سف قكانيف كتشريعات تضمنيا قانكف الطكارغ الذؼ كاف ييدؼ إلى الحفاظ عمى 5554
 أمف كاستقرار المممكة المتحدة. 
كبالرجكع إلى تاريخ العمل اإلرىابي كنشاط التنظيمات اإلرىابية، كظيكرىا عمى األراضي    
البريطانية، نجده قد ارتبط بشكل كاضح كجّمي بأعماؿ منظمة الجيش الجميكرؼ في ايرلندا 
الذؼ كاف في شكل صراع عسكرؼ محتدـ بينو كبيف الجيش الممكي آنذاؾ، كما أف  3الشمالية،
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تعكد أحداث ايرلندا الشمالية كأحد مستعمرات بريطانيا بمطالبتيا باالستقبلؿ الذاتي بعدما كاف االتفاؽ بينيا كبيف  :لإلشارة -3
ـ، كتعتبر حينيا ايرلندا جميكرية مستقمة، كقد تـ اإلعبلف عنيا، غير أنو تكجد في شماؿ ايرلندا ستة مقاطعات 1921بريطانيا سنة 
اتي، كعمى إثر ذلؾ فقد مارس الجيش الجميكرؼ االيرلندؼ أعماؿ اإلرىاب ضد المممكة المتحدة لـ تمنحيا بريطانيا الحكـ الذ
ـ، كمع بداية 1922البريطانية، مع اإلشارة أف منظمة الجيش الجميكرؼ االيرلندؼ قد رفضت إعبلف دكلة ايرلندا الحرة سنة 
ة ضد الحككمة البريطانية كما زاد الصراع داخل ايرلندا بيف الستينات فقد تزايد نشاط ىذه المنظمة مف خبلؿ أعماليا اإلرىابي
الكاثكليؾ كالبركتستانت كىك األمر الذؼ استدعى الحككمة البريطانية إلى إرساؿ قكات عسكرية لتيدئة األكضاع داخل ايرلندا كقد 
د الجناح المتشدد في منظمة الجيش ـ فقد عي1972رحب الكاثكليؾ بيذا التكاجد العسكرؼ البريطاني كانضمكا إليو، أما في سنة 
الجميكرؼ االيرلندؼ إلى تجنيد كتدريب عدد كبير مف األفراد، كمع تزايد االستفزازات بيف الكاثكليؾ كالبركتستانت، فكاف يـك األحد 
204 
كاقعة في أغمب الدكؿ األكربية كمف أىميا أحداث صحيفة " شارؿ أبيدك" الفرنسية سنة األحداث ال
ـ، كانت مدعاة إلى اتخاذ بريطانيا أقصى درجات اليقظة كالحذر اتجاه أخطار اإلرىاب 1051
 الدكلي.
كقصد الكقكؼ عمى معالـ اإلستراتجية الشرطية في بريطانيا في مكاجيتيا لتمؾ التيديدات    
ىابية الدكلية، كاف لزاما أف نتطرؽ إلى تمؾ التشريعات القانكنية المتدرجة في سبيل الكقاية اإلر 
كمكافحة اإلرىاب الدكلي التي سايرت تطكر ىذه الظاىرة الخطيرة، مف خبلؿ سنيا العديد مف 
 1اإلجراءات ضمف نصكص قانكنية مختمفة، سنحاكؿ دراستيا عمى النحك التالي:
لقد كانت أكلى بكادر شريعية في بريطانيا ضد أخطار اإلرىاب الدولي: المواجية الت -3/1
التشريع البريطاني ضد أخطار اإلرىاب الدكلي، سف قانكف الطكارغ إثر تطكر األحداث الدامية في 
ـ صدر قانكف مكافحة اإلرىاب الذؼ تضمف نصكص تشريعية 5530ايرلندا الشمالية، كفي سنة 
ـ، كقد شممت ىذه النصكص التشريعية مكاد قانكنية تعمقت 1000نة مؤقتة تـ العمل بيا حتى س
أساسا بتجريـ العنف االيرلندؼ، كأشكاؿ أخرػ مف اإلرىاب كما عرفت الفترة ما بيف سنكات 
ـ صدكر عدة قكانيف في إطار مكافحة اإلرىاب كأعماؿ العنف حيث تضمنت 5555ـ إلى 5530
دانة اإلرىاب كتشديد اإلجراءات.  2رفض كا 
كمما تتميز بو المنظكمة التشريعية البريطانية في مجاؿ محاربة اإلرىاب كأعماؿ العنف بعدما    
كانت مرتبطة بمكاجية تمؾ األعماؿ اإلرىابية مف قبل منظمة الجيش االيرلندؼ، إلى مكاجية 
را األعماؿ اإلرىابية بشكل عاـ بعد تمؾ االعتداءات اإلرىابية التي تعرضت ليا بريطانيا مؤخ
                                                                                                                                                                                                
ة احتجاج مدني كاثكليكي مصرعيـ برصاص الجنكد البريطانييف عقب مسير  13ـ يكما داميا لقي فيو 1972جانفي  30المكافق لػ 
في مدينة "لندنديرؼ"، مما زاد في حدة الصراع كأعماؿ العنف في ايرلندا الشمالية، مما دعى الحككمة البريطانية إلى التدخل مرة 
ألف مقاتل مف الجيش  21" مف خبلليا قامت قكات بريطانية مككنة مف Motormanثانية بعممية عسكرية سميت بػ "مكتكرماف 
ث المعدات الحربية كالدبابات كطائرات السبلح الجكؼ الممكي البريطاني كالسفف الحربية باقتحاـ مناطق نفكذ البريطاني مجيزة بأحد
لندنديرؼ" عمى إثرىا قاـ الجناح المتشدد لمجيش الجميكرؼ االيرلندؼ بتككيف تنظيـ  -منظمة الجيش االيرلندؼ في مدينتي "بمفاست
لعنف اإلرىابية، كىكذا انتشر اإلرىاب في ايرلندا الشمالية، كأصبحت الحككمة ممزمة إرىابي مف البركتستانت لمرد عمى أعماؿ ا
 باتخاذ إجراءات لمرد عمى ذلؾ.
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ـ بالكاليات المتحدة األمريكية، فقد تميزت 1005كخصكصا بعد أحداث الحادؼ عشر سبتمبر 
السياسة التشريعية في مجاؿ محاربة اإلرىاب الدكلي بالطابع الردعي القمعي، كما اتسمت بالتأىب 
 كالخكؼ الشديد مف حدكث العمميات اإلرىابية، كبالرغـ مف الكثير مف التعديبلت الكاردة عمى
المدكنة العقابية البريطانية إال أنيا بقيت محافظة عمى تمؾ األحكاـ الجزائية التي كانت مكجكدة في 
تشريعيا العقابي، كما تـ إضافة أحكاـ أخرػ أكثر فعالية كصرامة، لئلشارة أف اإلستراتجية 
كف الطكارغ التشريعية في بريطانيا في مجاؿ مكاجيتيا لئلرىاب الدكلي مستمدة في مجمميا مف قان
 البريطاني.
كبالنظر إلى تدرج القانكني البريطاني في مجاؿ محاربة اإلرىاب الدكلي نجد القانكف لسنة    
ـ، الذؼ مف خبللو حدد المشركع البريطاني جرائـ اإلرىاب دكف اعتماده عمى معيار 5545
الجرائـ التي مكضكعي في ذلؾ، غير أنو جمعيا في قكائـ كتـ االختيار عمى أساس أنيا تمؾ 
ترتكب في الكقت الراىف مف قبل منظمات إرىابية، كما منح ىذا القانكف لكزير الداخمية سمطة 
إصدار أكامر بتجريـ نشاط أؼ منظمة يعتقد أنيا متكرطة في اإلرىاب في بريطانيا كيقصد بيذا 
تتـ في  النص نشاط منظمة الجيش االيرلندؼ، كما نص تجريـ االختطاؼ كالقتل العمدؼ التي
 1سياؽ جرائـ اإلرىاب، كما شمل تجريـ السرقة التي تقع تحت طائمة استخداـ األسمحة النارية.
ـ جريمة التمكيل المالي لئلرىاب، حيث جّرـ 5545كقد استحدث المشّرع البريطاني في قانكف    
زة كاألمكاؿ كل المساعدات التي تقدـ لممنظمات اإلرىابية مثل القركض كالسبلح كالمعدات كاألجي
 التي تساعد عمى ارتكاب جرائـ اإلرىاب.
كما جّرمت المادة التاسعة مف نفس القانكف عمى تمؾ المساعدات المقدمة لئلرىاب، مثل    
التحريض أك قبكؿ اليبة، إضافة إلى تجريـ أفعاؿ األشخاص الذيف يقكمكف بتعزيز أك تأييد أك 
مف نفس ىذا  55ىذه المادة، كقد جرمت المادة  االتصاؿ بعمل مف األعماؿ التي تنطبق عمييا
القانكف جريمة غسيل األمكاؿ في صكرة مساعدات مالية، حيث تقـك تمؾ المنظمات اإلجرامية 
 05بتمكيل بعض األنشطة المشركعة بأمكاليا التي تعتبر أمكاال إرىابية، لذلؾ جاءت المكاد مف 
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تمكيل المنظمات اإلرىابية خاصة تمؾ النشطة مف القانكف سالف الذكر، متعمقة بجرائـ  55إلى 
كجريمة عدـ اإلببلغ عف أؼ معمكمات لمشرطة تتعمق بأنشطة  1في منطقة ايرلندا الشمالية،
ـ قكاعد كأحكاـ "التكبة" كىي تمؾ 5545إرىابية، كما استحدث المشّرع البريطاني ضمف قانكف 
نفصاليـ عف التنظيمات اإلرىابية، أك تقديـ األحكاـ المتعمقة بإعفاء الجناة مف العقاب في حالة ا
 معمكمات حكؿ ىذه التنظيمات.
ـ، فقد عرفت بريطانيا عدة تشريعات لمنع اإلرىاب بعد التشريع المرحمي لسنة 1000أما في سنة 
ـ قفزة نكعية في محاربة اإلرىاب الدكلي مف خبلؿ سف تشريعات 1000ـ، كتعتبر سنة 5545
جرائية دائمة مستمدة مف تطكر ظاىرة اإلرىاب أكثر فعالية كشمكلية متض منة لقكاعد مكضكعية كا 
قميميا.  دكليا كا 
ـ التي دارت أحداثيا بالكاليات المتحدة 1005كقد غّيرت أحداث  الحادؼ عشر مف سبتمبر    
األمريكية، مف تكجيات السياسة الجزائية بدرجة أكلى كالسياسة األمنية في بريطانيا كجعمتيا أكثر 
مة كشدة مف سابقتيا، فقد تـ إصدار العديد مف التشريعات في سنكات متتالية، كانت مرتكزة صرا
عمى قاعدة رسـ السياسة الجزائية عمى التكقعات المستقبمية كاالحتماالت كالتنبؤات بناء عمى 
الدراسات الميدانية الشرطية كاألمنية لمكاقع اإلرىابي الدكلي، كليس عمى طابع رد الفعل عمى 
التيديدات اإلرىابية الحاصمة فعميا كاألعماؿ التي يتـ تنفيذىا مف قبل التنظيمات اإلرىابية الدكلية 
الحديثة عمى أرض الكاقع كفي التراب البريطاني، فكانت عمى إثرىا بريطانيا مضطرة عمى استبعاد 
حتى يمكف اعتقاؿ األجانب، كىذا  2مف االتفاقية األكربية لحماية اإلنساف، 51تطبيق نص المادة 
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يتخذ تدابير تخالف التزاماتو المكضحة باالتفاقية الطكارغ العامة األخرػ التي تيدد حياة األمة، يجكز ألؼ طرؼ ساـ متعاقد أف 
 في أضيق حدكد تحتميا مقتضيات الحاؿ، كبشرط أال تتعارض ىذه التدابير مع التزاماتو األخرػ في إطار القانكف الدكلي".
كعة، كما ال تجيز مخالفة الفقرة السابقة، ال تجيز مخالفة المادة الثانية، إال فيما يتعمق بالكفيات الناتجة عف أعماؿ حربية مشر  -
 المكاد الثالثة كالرابعة ) فقرة أ ( كالسابعة.
عمى كل طرؼ ساـ متعاقد يستخدـ حق المخالف سالف الذكر أف يخطر السكرتير العاـ لمجمس أكربا بمعمكمات كاممة عف  -
سئناؼ  التدابير التي اتخذىا كاألسباب التي دعت إلييا، كما يخطر السكرتير العاـ لمجمس أكربا أيضا عند كقف ىذه التدابير كا 
 التنفيذ الكامل ألحكاـ المعاىدة".
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بعد تكرط العديد مف األشخاص ذكؼ الجنسيات المختمفة في عمميات إرىابية في بريطانيا، كحادثة 
 ـ في محطتي "الدغيت كليفربكؿ ستريت".1001اإلنفجارات التي عرفت سنة 
غير أف التشريع البريطاني لـ يتكقف عمى مسايرة األحداث الكاقعة في العالـ مف خبلؿ تعديبلتو    
ـ، الذؼ 1002لنصكص األحكاـ كالقكاعد القانكنية في مجاؿ محاربة اإلرىاب، فنجد القانكف لسنة 
ـ منع ـ المتضمف أحكا1050ساير فيو التشريع البريطاني حركية تطكر األحداث، ثـ قانكف سنة 
اإلرىاب الذؼ تنطبق أحكامو عمى جميع أشكاؿ اإلرىاب الدكلي، كمف أىـ بنكده النص عمى 
إجراءات مف شأنيا منع شركات التأميف مف تغطية تكمفة الفدية التي تدفع لمجماعات اإلرىابية 
لتحرير المختطفيف، حيث أكدت بريطانيا إثر عرضيا ليذا المشركع عمى مجمس العمكـ أؼ دفع 
فدية يزيد مف نشاط التنظيمات اإلرىابية الدكلية، كأف تنظيـ الدكلة اإلسبلمية يمجأ إلى ىذا ال
األسمكب مف أجل زيادة تقكية نفكذه، ىذا بالرغـ مف أف التشريع البريطاني يمنع تمكيل التنظيمات 
ذلؾ نص ل 1اإلرىابية، لكف أغمب التشريعات المتعمقة بيذا المجاؿ يحـك حكليا نكع مف الغمكض،
ـ صراحة عمى تجريـ دفع شركة التأميف مبمغ الفدية كتعكيض، كما شمل 1050القانكف لسنة 
أيضا إجراءات تمنع شركات الطيراف مف ىبكط الطائرات عمى مطارات بريطانيا إذا لـ تقدـ الئحة 
 بأسماء المسافريف، مع فرض قيكد عمى األشخاص المشتبو فييـ.
لقد كّسع قانكف منع اإلرىاب في  ريطانيا ضد اإلرىاب الدولي:المواجية الشرطية في ب -3/2
بريطانيا، سمطات الشرطة في مجاؿ محاربة اإلرىاب الدكلي مف حيث إجراءات القبض كالحجز 
ـ، كقد كصف رجاؿ القانكف في 1000ـ أك قانكف 5545كالتفتيش سكاء ما تضمنو قانكف 
ليسي نظرا لشدتيا، كقد كانت في البداية مقتصرة بريطانيا ىذه اإلجراءات الصارمة بالطابع البك 
عمى منطقة ايرلندا الشمالية، ثـ شممت فيما بعد جميع أشكاؿ اإلرىاب الدكلي، حيث انتقمت ىذه 
اإلجراءات مف طابع المرحمية إلى طابع الديمكمة كالشمكلية كقد عرفت عدة تعديبلت نظرا لتماشي 
 ت الحاصمة.التشريع الجنائي البريطاني مع التطكرا
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كمف بيف اإلجراءات الصارمة المتخذة مف قبل جياز الشرطة في بريطانيا، كالتي تعد مف قبيل    
الصبلحيات القانكنية الممنكحة ليذا الجياز في مجاؿ محاربة اإلرىاب الدكلي، نجد القانكف لسنة 
لى بريطا5545 نيا، حيث أخضع ـ، الذؼ جاء فيو عمى تشديد إجراءات الرقابة عمى السفر مف كا 
كسائل النقل البرية كالجكية كالبحرية خاصة تمؾ القادمة أك المتجية نحك ايرلندا الشمالية إلى 
الفحص الدقيق مف قبل ضباط الشرطة الذيف منح ليـ القانكف سمطات كاسعة في مجاؿ تفتيش 
كغير  البضائع كاألشخاص، كالتأكيد مف عدـ كجكد صمة بينيـ كبيف التنظيمات اإلرىابية
ـ مدة 5545المتكرطيف في أعماؿ ذات صمة باألفعاؿ اإلرىابية، كما حدد ىذا القانكف لسنة 
ساعة، بإذف مف  04ساعة مع إمكانية إخضاع المسافر لمحجز لمدة أكثر مف  51الفحص بػ 
  1الكزير المختص في حالة الشؾ في شخصيتو، كأنو عمى صمة بتمؾ التنظيمات اإلرىابية الدكلية.
مف االتفاقية األكربية  01كيعد ىذا اإلجراء الشرطي البريطاني مطابقا لما جاء في نص المادة    
 التي تجيز الحجز إذا تكفرت شركط ذلؾ. 2ـ،5510لحقكؽ اإلنساف لسنة 
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كل إنساف لو حق الحرية كاألمف لشخصو، ال يجكز حرماف أؼ إنساف مف حريتو إال في األحكاؿ اآلتية كفقا لئلجراءات المحددة  -
 في القانكف:
 حبس شخص بناء عمى محاكمة قانكنية أماـ محكمة مختصة. -أ
 مرا صادرا مف محكمة طبق القانكف لضماف تنفيذ أؼ التزاـ محدد في القانكف.إلقاء القبض عمى شخص أك حبسو لمخالفتو أ -ب
إلقاء القبض عمى الشخص أك حجزه طبقا لمقانكف بيدؼ تقديمو إلى السمطة الشرعية المختصة بناء عمى اشتباه معقكؿ في  -ج
 يمة أك اليركب بعد ارتكابيا.ارتكابو جريمة، أك عندما يعتبر حجزه أمرا معقكال بالضركرة لمنعو مف ارتكاب الجر 
 حجز حدث كفقا لمنظاـ القانكني بيدؼ اإلشراؼ عمى تعميمو، أك بيدؼ تقديمو إلى السمطة الشرعية المختصة. -د
حجز األشخاص طبقا لمقانكف لمنع انتشار مرض معد، أك األشخاص ذكؼ الخمل العقمي أك مدمني الخمكر أك المخدرات أك  -ق
 المتشرديف.
القبض عمى شخص أك حجزه لمنع دخكلو غير المشركع إلى أرض الدكلة، أك شخص تتخذ ضده فعبل إجراءات إبعاده أك إلقاء  -ك
 تسميمو.
 باألسباب التي قبض عميو مف أجميا كالتيـ المكجية إليو. -بمغة يفيميا–كل مف يمقى القبض عميو يخطر فكرا  -
/ج مف ىذه المادة يقدـ فكرا إلى القاضي أك أؼ مكظف آخر مخكؿ 1الفقرة أؼ شخص يمقى القبض عميو أك يحجز كفقا لنص  -
قانكنا بممارسة سمطة قضائية، كيقدـ لممحاكمة خبلؿ فترة معقكلة أك يفرج عنو مع االستمرار في المحاكمة، كيجكز أف يككف 
 اإلفراج مشركطا بضمانات لحضكر المحاكمة.
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ـ، مجاؿ القبض كالحجز إذا تعمق 1000ـ عمى غرار القانكف لسنة 5545كما كسع القانكف    
تستطيع الشرطة اإلنجميزية إلقاء القبض عمى األشخاص دكف إذف  األمر بجرائـ اإلرىاب، حيث
ـ كذلؾ بمكجب الشؾ في 5545مف القانكف  50مف السمطات القضائية، كذلؾ بمكجب المادة 
ـ 5545تكرطيـ في قضايا إرىابية، كقد كانت سمطة إجراء القبض في قانكف منع اإلرىاب لسنة 
ـ فقد تكسعت لتشمل 1000الشمالية، أما في قانكف  مقتصرة فقط عمى تمؾ الكاقعة في ايرلندا
 1جميع أشكاؿ اإلرىاب، كما منحت لكزير الداخمية إصدار األمر بالقبض عمى المتيـ.
بناءا عمى ذلؾ، فقد خالفت القكانيف البريطانية في مجاؿ محاربة اإلرىاب، بعض التشريعات    
شريع المصرؼ المذيف يشترطاف ضركرة إخطار المقارنة في ىذا اإلطار مثل التشريع الجزائرؼ كالت
النيابة العامة أك القاضي المختص بالتحقيق كالحجز كالقبض عمى األشخاص حتى إذا تعمق األمر 
ـ تخكؿ لضباط الشرطة صبلحية تحديد األسباب 5545مف القانكف  50بجريمة إرىابية، فالمادة 
مف نفس المادة تجيز الحجز  1ك 0رتيف التي يراىا مناسبة لمقبض عمى األشخاص، كما أف الفق
أياـ، كىك  03سا قابمة لمتمديد بقرار مف كزير الداخمية عمى أف ال تزيد عمى  04بعد القبض لمدة 
 ـ.1000مف قانكف منع اإلرىاب لسنة  5فقرة  45نفس اإلجراء المعمكؿ بو في المادة 
ـ لفائدة 1000ـ ك5545القانكنيف أما بالنسبة لتفتيش األشخاص كالمساكف، فقد أجاز كل مف    
ـ لمتحقق 5545مف قانكف  50ضباط الشرطة تفتيش الشخص قبل القبض عميو كفقا لنص المادة 
مف عدـ حيازة السبلح أك مكاد مف شأنيا تعريض المصالح المعنية أك نفسو لمخطر، أما تفتيش 
ب معقكلة لبلشتباه في أف عمى" أنو إذا اقتنع القاضي بكجكد أسبا 51المساكف فقد نصت المادة 
الشخص الذؼ يرػ رجل الشرطة كجكب القبض عميو مكجكد في مبنى معيف أك مسكف معيف أجاز 
التفتيش، بينما إذا كاف التفتيش مف أجل البحث عف األدلة كضبطيا بشركط محددة في القانكف ال 
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ذف مف القاضي يجكز التفتيش أك دخكؿ المنازؿ في قضايا اإلرىاب إال بعد الحصكؿ عمى إ
 1المختص".
كما منح قانكف منع اإلرىاب بعد تعديمو لمشرطة البريطانية صبلحية تفتيش األماكف غير    
المخصصة لمسكف، بعد تقديـ طمب لمقاضي المختص لمنحو إذف بتفتيش مكاف أك أماكف يحددىا 
كف تحتكؼ عمى في طمبو ألسباب معقكلة، كأف مجريات التحقيق تتطمب ذلؾ لمشؾ أف ىذه األما
 10أسباب أك مضبكطات تفيد التحقيق مع تنفيذ اإلذف الصادر مف القاضي المختص في مدة 
 2سا.
ـ، تعديبلت تضمف 5545كفي مجاؿ استيقاؼ السيارات كتفتيشيا، فقد شمل القانكف لسنة    
ـ، التي بمكجبيا أجازت لرجل الشرطة 5545/ أ لقانكف 51بعض نصكص، مثل إضافة المادة 
مطة استيقاؼ السيارات كتفتيشيا مع تفتيش األشخاص بداخميا كما يحممكنو، كقد كاف ىذا س
لقانكف  1ك 5/ 552اإلجراء في البداية مقتصر عمى رتب معينة في الشرطة، لكف المادة 
ـ منحت ىذه الصبلحية لسائر الضباط، كما أف عدـ امتثاؿ ألمر االستيقاؼ كالتفتيش يعد 1000
ـ كقد 1000مف قانكف  2الفقرة  1ك 5/ 552انكف مذنبا، حسب نص المادة في نظر ىذا الق
/ ب أف رجل الشرطة ىك المالؾ لتفكيض االستيقاؼ مف خبلؿ إمكانو استيقاؼ 51أضافت المادة 
المارة كتفتيشيـ أك تفتيش ما بحكزتيـ مف أغراض يشؾ أنيا قد تستعمل ألغراض إرىابية، كيتـ 
كسعة لرجاؿ الشرطة سكاء تكفرت لدييـ أسباب معقكلة لذلؾ أـ ال، ممارسة ىذه الصبلحيات الم
 كما يحق لرجاؿ الشرطة إقامة الحكاجز في الطرقات حسب االختصاص اإلقميمي.
ـ، تمؾ 5545أما في مجاؿ أكامر اإلبعاد، فقد استحدث المشّرع البريطاني حسب القانكف    
األفعاؿ اإلرىابية، كقد أكرد القانكف البريطاني قائمة اإلجراءات كالتدابير االحترازية المانعة لحدكث 
األشخاص الذيف يمكف إخضاعيـ ألكامر اإلبعاد عمى سبيل الحصر، كيتعمق األمر بالمخططيف 
إلرىاب كلـ يرتكبكا أؼ عمل إرىابي، كاإلرىابيكف السابق إدانتيـ كحكـ عمييـ  كلكف يبدك أف لدييـ 
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كجو ليـ االتياـ بارتكاب جريمة إرىابية كصدر ضدىـ حكـ  العـز عمى العكدة كاألشخاص الذيف
كقد منح القانكف سمطة اتخاذ ىذا اإلجراء دكف المجكء إلى العدالة بعد مراجعة لجنة  1باإلدانة،
خاصة التي يككف دكرىا عمى سبيل النصح إلى كزير الداخمية، كأف مخالفة أمر اإلبعاد يعد جريمة 
 في القانكف البريطاني.
ـ، فقد تضمف أحكاـ كنصكص تشريعية تضمنتيا إجراءات مشددة، 1050ما في القانكف لسنة أ   
منحت بمكجبيا لضباط الشرطة في مجاؿ مكافحة اإلرىاب الدكلي صبلحيات كاسعة عمى مستكػ 
محطات السكؾ الحديدية كمحطات المسافريف، مف خبلؿ تزكيدىـ بمعمكمات كتعميمات حكؿ سبل 
ما تعمل مصالح الشرطة مف قسـ محاربة اإلرىاب عمى نشر إستراتجية "امنع" مكافحة اإلرىاب، ك
التي فحكاىا ىك قياـ جياز الشرطة البريطانية بإطبلع المكاطنيف في المدارس كالجامعات 
كالمطارات كمراكز التجارة كالتسكيق كاألماكف العامة عمى مبادغ ىذه اإلستراتجية قصد إبعادىـ 
ابي، كىي إستراتجية تحسيسية تكعكية شاممة تمس المجتمع المدني بمختمف عف سمكؾ العمل اإلرى
 2أطيافو.
ـ عمى إجراءات احترازية كقائية مف خبلؿ إشراؾ المكاطنيف في عممية 1050كما نص القانكف    
مكاجية اإلرىاب بالتنسيق مع جياز الشرطة، أما في سياؽ مكافحة جرائـ االنترنت كاإلرىاب فقد 
كف إجراءات جديدة تحت عنكاف " بركتكككؿ االنترنت"  أك " أؼ بي" كىك يعني " المعرؼ طرح القان
الرقمي" ألؼ جياز حاسكب اك ىاتف نقاؿ مرتبط باالنترنت في إطار تعزيز حماية األمف داخل 
  3بريطانيا.
عرفت جل الدكؿ نموذج السياسات الشرطية العربية في مجال مواجية اإلرىاب الدولي:  ثانيا
العربية ظاىرة اإلرىاب منذ حقبة زمنية غير بعيدة، تكبدت فييا ىذه الدكؿ مرارة كقساكة ىذه 
االعتداءات الخطيرة التي خمفت ضحايا كدمارا شامبل خاصة خبلؿ السنكات األخيرة كالتي عرفتيا 
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فحتيا لئلرىاب كل مف سكريا كالعراؽ كليبيا كمصر كغير بعيد عف ذلؾ تجربة الجزائر في مكا
 كتصدييا ألخطار تمؾ التيديدات التي عانت منيا قرابة عشر سنكات كاممة.
كبالنظر إلى تنامي ىذه الظاىرة كتطكرىا عبر حقب زمنية متتالية، في مقابل ذلؾ كانت أغمب    
ظرا الدكؿ العربية في مكاجيتيا لئلرىاب تفتقر لؤلدكات كاآلليات القانكنية كاألمنية في زمف مضى ن
لتجربتيا الفتية في ىذا المجاؿ، فكاف لزاما عمييا تعديل تشريعاتيا الداخمية أك إصدار قكانيف 
خاصة تتماشى مع تطكر اإلجراـ بصفة عامة كاإلرىاب عمى كجو الخصكص كتتناسب مع أحكاـ 
ة أكلى، كقرارات االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية كقرارات المنظمات العالمية كاإلقميمية ىذا مف جي
كمف جية ثانية حتى تمكف أجيزة شرطتيا مف تطكير آليات المكاجية كاكتساب التجربة البلزمة 
 1لمجابية ىذه األخطار.
في ىذا الصدد، فقد شيدت العديد مف الدكؿ العربية حراكا قانكنيا كحركية تشريعية عمى مر    
لكاليات المتحدة األمريكية في السنكات األخيرة، خصكصا بعد األحداث الدامية التي عرفتيا ا
ـ، كما شيدت األجيزة األمنية عمى اختبلؼ تشكيبلتيا خصكصا 1005الحادؼ عشر مف سبتمبر 
جياز الشرطة تمؾ الديناميكية مف حيث التطكير في الكسائل كتحسيف األداء الميارؼ لمعنصر 
 2البشرؼ في مجاؿ مكافحة اإلرىاب الدكلي.
طرؽ بالدراسة ألىـ السياسات الشرطية في بعض الدكؿ العربية كعمى ىذا األساس سكؼ نت   
كنماذج كتجارب متميزة في إطار مكاجيتيا لمظاىرة اإلرىابية، متطرقيف إلى تمؾ المكاجية 
 التشريعية كأساس لمدراسة كالتحميل.
تعد األحداث المسجمة في مجاؿ نموذج الشرطة المصرية في مواجية اإلرىاب الدولي:   -1
اب كالكاقعة عمى األراضي المصرية مف أكلى التجارب في بركز ىذه الظاىرة في الكطف اإلرى
العربي، كما أف تجربة المكاجية التشريعية أك الشرطية تعتبر مف أكلى النماذج في تاريخ ىذه 
الظاىرة عمى مستكػ الدكؿ العربية نظرا الرتباطيا بكجكد كبركز تمؾ االعتداءات اإلرىابية كظيكر 
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كغيرىا مف التنظيمات اإلرىابية  1الجماعات الدينية المتطرفة مثل "جماعة اليجرة كالتكفير" بعض
التي نفذت العديد مف العمميات اإلرىابية داخل مصر، كما شيدت مصر جميع صكر اإلرىاب 
خصكصا في منطقة الصعيد، حيث سقط فييا الكثير مف القتمى كالجرحى مف صفكؼ الشرطة 
كقد كانت الفترة الممتدة ما بيف  2ياح كحتى مف أعضاء ىذه التنظيمات اإلرىابية،كالمكاطنيف كالس
 ـ مف أصعب المراحل في تاريخ مصر.5553ـ ك 5551سنكات 
ـ عمى إثر اغتياؿ محمكد 5504إف تطكر األحداث اإلرىابية المسجمة في مصر منذ سنة    
جماعات المتشددة التي مارست كبركز تمؾ ال 3ـ،5504ديسمبر  14فيمي النقراشي باشا في 
العنف كاإلرىاب ضد السمطة الحاكمة، أدػ ىذا الكضع إلى تطكر المنظكمة التشريعية في 
مكاكبتيا ليذه األحداث، فكاف لزاما عمى المشرع المصرؼ سف القكاعد القانكنية التي مف خبلليا 
 تمكف السمطات القضائية كاألمنية مف مكاجية ىذه األخطار.
بالنظر إلى معالجة الظاىرة اإلرىابية واجية التشريعية في مصر ضد اإلرىاب الدولي: الم -1/1
مف قبل المشّرع المصرؼ، نجد ىذا األخير أنو لـ يتعرض لمجريمة اإلرىابية إال مؤخرا، لكف ال 
ـ بشكل 5513يعني ذلؾ تجاىل التشريع المصرؼ لظاىرة اإلرىاب، بل كانت مكجكدة منذ سنة 
فقرة أ ك ب مف قانكف العقكبات المصرؼ لسنة  53ستشفيا مف خبلؿ نص المادة غير كاضح، ن
غير أف قانكف  4ـ، بمعنى "استعماؿ القكة أك اإلرىاب أك كسيمة أخرػ غير مشركعة"5513
العقكبات المصرؼ، في تمؾ المرحمة لـ يخص الجريمة اإلرىابية بأحكاـ مكضكعية خاصة كجريمة 
الجرائـ العادية، بل شمل فقط تشديد العقاب عمى بعض الجرائـ  مستقمة بذاتيا كال ىي ضمف
 المكصكفة بجرائـ أمف الدكلة مف الخارج كالجرائـ التي ترتكب لغرض سياسي.
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، نتيجة تمؾ األحداث الدامية التي عرفتيا مصر 53ـ، صدر القانكف رقـ 5551كفي سنة    
نكف عمى جرائـ جديدة لـ تكف معركفة مف آنذاؾ، حيث كرد فيو تعريف اإلرىاب، كما نص ىذا القا
قبل، كما أبقى عمى تمؾ الجرائـ السابقة لكنو أدخل عمييا تعديبلت، تضمنت ضركرة ارتكابيا في 
 إطار مشركع إجرامي فردؼ أك جماعي حتى تدرج ضمف جرائـ اإلرىاب.
 43المادة ـ تعريف اإلرىاب، كما ذكرت 5551مف نفس القانكف لسنة  43لقد حددت المادة    
مف ذات القانكف بعض األفعاؿ التي تدخل ضمف أعماؿ اإلرىاب مثل تشكيل جمعية أك  1مكرر 
ىيئة أك منظمة أك جماعة أك عصابة خبلفا ألحكاـ القانكف يككف الغرض منيا الدعكة إلى تعطيل 
مارسة أحكاـ الدستكر أك القكانيف أك منع إحدػ مؤسسات الدكلة أك إحدػ السمطات العامة مف م
أعماليا أك االعتداء عمى الحرية الشخصية لممكاطف أك غيرىا مف الحريات كالحقكؽ العامة التي 
كفميا الدستكر كالقانكف أك اإلضرار بالكحدة الكطنية أك السبلـ االجتماعي ىذا باإلضافة إلى ما 
منظمة أك  عمى تجريـ أفعاؿ التخابر مع دكلة أجنبية أك لدػ جمعية أك 42نصت عميو المادة 
جماعة أك عصابة يككف مقرىا خارج الببلد أك بأحد ممف يعممكف لمصمحة أؼ منيا لمقياـ بأؼ 
مف نفس القانكف عمى جرائـ  44عمل مف أعماؿ اإلرىاب داخل مصر، كما تضمنت المادة 
اختطاؼ كسائل النقل الجكؼ أك البرؼ أك البحرؼ كجرائـ االحتجاز أك القبض غير المشركع عمى 
 1شخاص أك حبسيـ كرىينة.األ
لذلؾ فالمشّرع المصرؼ، عيد إلى الجمع ما بيف استحداث جرائـ جديدة لـ تكف معركفة مف    
لسنة  53قبل، كاإلبقاء عمى الجرائـ السابقة في سياؽ مكضكعي خاص، كذلؾ ضمف قانكف 
 ـ.5551
اؿ محاربة اإلرىاب كذلؾ لقد اتسمت السياسة الجزائية في التشريع المصرؼ باالزدكاجية في مج   
-53إقتداء بالتشريع اإليطالي كاأللماني كاإلسباني، كىك ما نستشفو مف خبلؿ أحكاـ قانكف 
ـ، حيث اتجو 1001-51ـ المعدؿ كالمتمـ لقانكف العقكبات المصرؼ، ككذلؾ قانكف 5551
لمرتكبة في سبيل المشّرع المصرؼ إلى طابع التشديد في الجزاء في العديد مف الجرائـ التقميدية ا
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تنفيذ غرض إرىابي في إطار مشركع فردؼ أك جماعي، كنفس االتجاه بالنسبة لمجرائـ المستحدثة 
 كما يمييا مف قانكف العقكبات الجديد.  42مف خبلؿ نص المادة 
لقد انتيج المشّرع المصرؼ سياسة الردع كالزجر في مكاجيتو لئلرىاب، مف خبلؿ نصكص    
كقد جاءت تمؾ  1ـ،1001-51ـ كالقانكف 5551قانكف العقكبات الجديد المعدؿ بقانكف سنة 
النصكص القانكنية متضمنة تشديد الجزاء عمى مرتكبي األعماؿ اإلرىابية تراكحت فييا األحكاـ 
سنكات إلى عقكبة اإلعداـ، كما نص التشريع المصرؼ عمى عنصر الصفة  01دة مف السجف لم
كظرؼ مشدد في بعض الجرائـ التي ترتكب ألغراض إرىابية كتكرط أحد عناصر األمف أك أحد 
عناصر القكات المسمحة في تنظيـ إرىابي حيث قرر ليا المشرع عقكبة السجف المشدد، كما اعتبر 
حساسة ظرؼ مشدد مثل دكر العبادة مراكز الشرطة مراكز القكات استغبلؿ بعض األماكف ال
 المسمحة، كذلؾ ألغراض إرىابية.
في المقابل انتيج المشّرع المصرؼ سياسة جنائية قائمة عمى تشجيع التدابير الكقائية، عف    
 طريق تجسيد حاالت اإلعفاء مف العقكبة مف جية كمف جية أخرػ التخفيف مف شدتيا إذا تكافرت
عمى حاالت اإلعفاء في الجريمة  1مكرر 44الشركط البلزمة لذلؾ، حيث نصت المادة 
 2اإلرىابية.
تعد السياسة الشرطية المصرية المواجية الشرطية في مصر ضد اإلرىاب الدولي:  -1/2
المرتبطة بمكاجية أخطار اإلرىاب الدكلي عمى كجو الخصكص إحدػ اآلليات القانكنية المعتمدة 
لدكلة تماشيا مع سياستيا التشريعية كقكانينيا الداخمية المتسمة بطابع الشدة كالخصكصية مف قبل ا
االستثنائية في اإلجراءات الجزائية، حيث اتجو التشريع المصرؼ إلى منح صبلحيات استثنائية 
لجياز الشرطة في مجاؿ مكاجية أخطار اإلرىاب الدكلي، متضمنة تمؾ اإلجراءات الخاصة في 
                                                           
الصادر في جكاف  95المتضمف تعديل قانكف العقكبات بقانكف  1992-97لقد اتجو المشّرع المصرؼ إلى تعديل أحكاـ القانكف  -1
 ى عقكبات زجرية مشددة عمى الجريمة المرتكبة في سياؽ اإلرىاب.ـ، كالذؼ مف خبللو نص المشرع المصرؼ عم2003
ىناؾ اإلعفاء الكجكبي، عندما يبادر الجاني إلى إببلغ السمطات اإلدارية كالقضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة كقبل البدء في  -2
اإلببلغ بعد تماـ الجريمة كقبل البدء في  التحقيق، كىناؾ اإلعفاء الجكازؼ، حيث يجكز لممحكمة اإلعفاء مف العقكبة إذا حصل
التحقيق أك إذا مكف الجاني السمطات مف القبض عمى مرتكبي الجريمة اآلخريف، أك القبض عمى مرتكبي جريمة أخرػ مماثمة ليا 
 في النكع كالخطكرة.
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ـ، 5540لسنة  501كالمتابعة الجزائية لمكافحة اإلرىاب خصكصا بعد إلغاء القانكف  التحقيق
ـ المعدؿ كالمتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية ىذا مف جية 1001في جكاف  51كصدكر القانكف 
الصبلحيات القانكنية الممنكحة لمشرطة، كمف جية ثانية اتجيت السمطات المصرية إلى تقكية 
شرطة في مجاؿ جمع المعمكمات كالتحريات المتعمقة بالعناصر اإلرىابية، حيث كتعزيز جياز ال
خكؿ القانكف لمشرطة صبلحية ضبط المجرميف كالمتكرطيف في قضايا اإلرىاب، كما منحيا 
صبلحية منع قياـ كزيادة حجـ الظاىرة اإلرىابية بمختمف أشكاليا عف طريق ما أصطمح عميو بػ 
ت اإلرىابية"، لذلؾ فقد أسندت لجياز الشرطة إلى جانب القكات المسمحة "اإلجياض المبكر لمعمميا
صبلحية اتخاذ جميع الكسائل كاألساليب كاإلجراءات التي مف شأنيا تحقيق رغبة الدكلة في منع 
اإلرىاب، كقد اعتبرت السمطة المصرية أف ذلؾ يعد عمبل مشركعا في إطار حماية النفس كالدكلة 
 1مف اإلرىاب.
لؾ اتجيت مصر في مجاؿ محاربة اإلرىاب، كالسعي نحك حماية المصالح العامة كالخاصة، لذ   
بأف خكؿ القانكف كالتشريع المصرؼ لجياز الشرطة صبلحية المبادرة إلى معرفة الخطط اإلرىابية 
كتفكيكيا قبل تجسيدىا عمى أرض الكاقع، لذلؾ سعت السمطات المصرية إلى إنشاء أجيزة خاصة 
 جياز الشرطة لمقياـ بيذه الميمة. إلى جانب
أمنية عامة، مف  كنظرا لخطكرة العمميات اإلرىابية كجسامتيا، فقد اتجيت مصر نحك إستراتجية   
خبلؿ إنشاء كحدات خاصة تتكفل بمياـ مكاجية الخطر اإلرىابي، ىذا دكف إغفاؿ دكر جياز 
الشرطة المصرية في ىذا المجاؿ، حيث تعتبر القكات المسمحة المصرية الجياز األمني المسؤكؿ 
إلرىاب خاصة تمؾ عف إدارة العمميات المتعمقة بمكافحة الجرائـ الماسة بأمف الدكلة، بما في ذلؾ ا
الجرائـ الكاقعة عمى متف الطائرات كالسفف كالمكانئ أك المياه اإلقميمية لمدكلة، كقد تـ إنشاء كحدات 
خاصة بمكافحة اإلرىاب، كضعت الدكلة تحت تصرفيا كل اإلمكانيات المادية كالمعنكية، بحيث 
المعمكمات الكاردة مف تمؾ  تردىا كل المعمكمات مف مركز العمميات الدائـ الذؼ تصل إليو جميع
المصالح كاألجيزة المكمفة بجمع المعمكمات المختمفة، كما أف ىذه الكحدات الخاصة بمكافحة 
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اإلرىاب تتفرع عنيا كحدات أخرػ تخص الدفاع الجكؼ القكات البحرية كقكات حرس الحدكد، مف 
بالتنسيق مع كحدات  جانب آخر فإف جياز الشرطة قد أسندت إليو مياـ مكافحة اإلرىاب كذلؾ
 مكافحة اإلرىاب التابعة لمقكات المسمحة.
كفي مجاؿ الصبلحيات القانكنية الممنكحة لجياز الشرطة في مصر في إطار مكاجية اإلرىاب    
الدكلي، فقد كسع المشّرع المصرؼ مف تمؾ الصبلحيات الممنكحة لمصالح الضبط القضائي 
ؾ الشركط المكجكدة كقاعدة عامة في الجرائـ العادية، حيث كأعطى ليا مجاال كاسعا دكف تقيدىا بتم
ـ سمطات كاسعة بداية بإجراءات 5540لسنة  501مف القانكف  1الفقرة  3منحيا بمكجب المادة 
االستدالؿ كالتحرؼ إلى غاية اتخاذ اإلجراءات التحفظية التي مف شأنيا أف تمّكنيا مف القبض عمى 
بة العامة بإصدار األمر لمضبطية القضائية تتضمف القبض عمى المجرميف، إضافة إلى دكر النيا
سا، متى كاف الفعل اإلجرامي يدخل ضمف سياؽ العمل اإلرىابي طبقا لمقانكف  10المتيـ خبلؿ 
 1كمتى تكفرت األدلة الكاممة عمى االتياـ.
يل ىذا، كقد أجاز المشّرع المصرؼ لعناصر الضبطية القضائية في مجاؿ التفتيش كتسج   
المكالمات الشخصية دكف عمـ المتيـ كدكف إذف قاضي التحقيق، عمى أف تككف المياـ طبقا 
لتعميمات كأكامر النيابة العامة، كما أجاز ليا جمع الرسائل كالخطابات كالمطبكعات كالجرائد 
ف استكجب ذلؾ دخكؿ األماكف الخاصة لجمعيا  كالطركد لدػ مكتب البريد كجمع البرقيات، حتى كا 
ل ذلؾ يككف تحت نظر النيابة العامة، إذا تعمق األمر بجرائـ اإلرىاب  كىك ما نص عمييا قانكف ك
لسنة  51مف قانكف  1ـ، إضافة إلى ذلؾ أبقت المادة 5551لسنة  53العقكبات بمكجب القانكف 
ـ عمى 5540لسنة  501ـ المعدؿ كالمتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية كالذؼ ألغى قانكف 1001
 2س اإلجراءات بنكع مف الخصكصية في مثل ىذه الحاالت كالشركط.نف
                                                           
 ـ.1992لسنة  97مف القانكف  7: المادة أنظر -1
 206ـ عمى مايمي:" تضاؼ إلى قانكف اإلجراءات الجزائية المادة 2003لسنة  95مف قانكف  5لقد نصت المادة  :لإلشارة -2
المخكلة لمنيابة العامة  مكرر نصيا كاآلتي:" يككف ألعضاء النيابة العامة مف درجة رئيس عمى األقل باإلضافة إلى االختصاصات
سمطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصكص عمييا في األبكاب األكؿ كالثاني مكرر كالرابع مف الكتاب الثاني مف قانكف 
مف ىذا  143العقكبات، كيككف ليا فضبل عف ذلؾ سمطة محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بمحكمة المشكرة المبنية في المادة 
 كف في تحقيق الجرائـ المنصكص عمييا في القسـ األكؿ مف الباب الثاني المشار إليو".القان
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أما في مجاؿ مكاجية جرائـ تمكيل اإلرىاب كتجريـ أفعاؿ حيازة األسمحة بدكف رخصة نجد    
المشرع المصرؼ قد أصدر عدة قكانيف، أككمت فييا مياـ المتابعة كالتحرؼ كاالستدالؿ لجياز 
اإلرىابي أك انتشاره كتدابير كقائية احترازية  فنجد القانكف رقـ  الشرطة في مكاجيتيا لتنامي العمل
مف نفس  54ـ، الذؼ منح لمنيابة العامة صبلحيات كاسعة، حيث نصت المادة 1001لسنة  44
القانكف عمى جكاز اإلطبلع المباشر أثناء التحقيق في جرائـ اإلرىاب عمى الحسابات بالبنكؾ إذا 
حقيقة، كما كضع أيضا معايير بكاسطتيا يمكف لمبنؾ كضع كاف ذلؾ ضركريا لكشف عف ال
صدار القرارات البلزمة لتنفيذىا  ضكابط الرقابة التي تكفل سبلمة المراكز المالية كحسف أدائيا كا 
 1كتقييـ الجيكد التي تبذؿ بشأف الرقابة عمى االئتماف.
ة كالذخائر  كنظرا ، المتضمف قانكف األسمح5510لسنة  150مف جانب آخر نجد القانكف    
لتطكر األحداث اإلرىابية، فقد أصدر المشّرع المصرؼ منظكمة قانكنية خاصة بمجاؿ األسمحة 
 1ـ كالفقرة 5545لسنة  521بالقانكف رقـ  5كالذخائر حيث تـ استبداؿ الفقرة األكلى مف المادة 
حظر حيازة  ـ، لتصبح ىذه المادة تنص عمى5540لسنة  505مف نفس المادة بالقانكف رقـ 
األسمحة بدكف ترخيص مف قبل السمطة المختصة كالمتمثمة في كزارة الداخمية كتحت إشراؼ 
 2مصالح الشرطة.
كعميو فالمشّرع المصرؼ، اعتمد سياسة جزائية زجرية لسد جميع منافذ تمكيل التنظيمات    
افية لمكاجية اإلرىابية، كما عزز مف دكر مصالح الشرطة بمنحيا الصبلحيات البلزمة كالك
اإلرىاب، ىذا مع خصكصية التشريع المصرؼ في جمعو بيف الردع كالزجر كبيف اإلعفاء 
كالتخفيف مف شدة العقكبة، غير أنو لـ يتطرؽ إلى قانكف التكبة عمى خبلؼ التشريع الجزائرؼ 
 كاإليطالي كالفرنسي.
مف الدكؿ األكلى التي تعد األردف نموذج الشرطة األردنية في مواجية اإلرىاب الدولي:  -2
عانت مف كيبلت الخطر اإلرىابي نظرا لمكقعيا الجغرافي كتداعيات ىذا الكضع الحدكدؼ عمى 
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طبيعة الصراع داخل األردف كبركز تمؾ الجماعات المتطرفة التي تحكلت إلى تنظيمات إرىابية 
تشريعية زرعت الرعب كالخكؼ في نفكس المكاطنيف، كقد عممت األردف عمى تجسيد سياسة 
كأخرػ أمنية قصد منع انتشار الظاىرة اإلرىابية، كتعد التجربة األردنية عمى غرار التجربة 
الجزائرية كالمصرية مف أبرز التجارب في مكاجية التيديد اإلرىابي مع تسجيل بعض نقاط التبايف 
مجاؿ مكافحة  كاالختبلؼ سكاء تعمق ذلؾ بالمنظكمة التشريعية أك بالسياسة الشرطية كاألمنية في
 اإلرىاب.
كقصد الكقكؼ عمى تجربة الشرطة األردنية في مكاجيتيا لئلرىاب الدكلي، كاف لزاما أف نتطرؽ    
إلى سياسة األردف الجنائية أكال ثـ إلى تمؾ السياسة الشرطية كالتي تعد إسقاط كتجسيدا لتمؾ 
 1اإلجرائية.القكاعد كاألحكاـ القانكنية سكاء تعمق بالقاعدة المكضكعية أك 
لقد كاكب المشرع األردني تطكر المواجية التشريعية في األردن ضد اإلرىاب الدولي:  -2/1
الظاىرة اإلرىابية مف حيث تدرجو في سف القكانيف الجنائية في مكاجية اإلرىاب الدكلي، ىذا فضبل 
كانيف مف أجل ـ صدرت عدة ق5520عمى مسايرة أحكاـ االتفاقيات كالقرارات الدكلية، فمنذ سنة 
ـ شكمت إحدػ المحطات اليامة في 1005سبتمبر  55محاربة اإلرىاب الدكلي، كما أف أحداث 
رسـ السياسة الجنائية األردنية في مكاجيتيا لئلرىاب بصفة عامة، كما يميز المنظكمة التشريعية 
رىابية كتقرير األردنية في ىذا الصدد ىك الطابع التدرجي كالمرحمي في نطاؽ تجريـ األفعاؿ اإل
 2العقكبات المترتبة عنيا مف خبلؿ استحداث صكر جديدة لئلرىاب.
كتعد أكلى معالـ التدرج في سف القكانيف الجنائية في مجاؿ مكاجية اإلرىاب الدكلي التي عرفتيا    
مف  503المممكة األردنية، ىي تدرجيا في تعريف الفعل اإلرىابي في حد ذاتو، إذ نجد المادة 
ـ، التي عرفت اإلرىاب عمى أنو "تمؾ األفعاؿ التي ترمي إلى إيجاد 5520العقكبات لسنة قانكف 
حالة ذعر كترتكب بكسائل كاألدكات المتفجرة كالمكاد الممتيبة كالمنتجات السامة أك المحترقة 
كالعكامل الكبائية أك الجرثكمية التي مف شأنيا أف تحدث خطرا عاما" غير أف ىذا التعريف طرأت 
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 1ـ،5554ميو بعض التعديبلت بعد مصادقة األردف عمى االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب سنة ع
ـ متناسقة كمتفقة مع نص 1005مف قانكف العقكبات األردني لسنة  10فجاءت أحكاـ القانكف 
يخ بتار  11المادة األكلى الفقرة الثانية مف االتفاقية العربية، كمع صدكر قانكف منع اإلرىاب رقـ 
ـ، حيث كردت تعديبلت ىامة في تعريف اإلرىاب الدكلي جاء ذكرىا في نص 1002نكفمبر  05
ـ بمايمي "كل عمل مقصكد يرتكب بأؼ كسيمة كانت يؤدؼ إلى 1002مف القانكف لسنة  1المادة 
قتل شخص أك التسبب بإيذائو جسديا أك في البنية التحتية أك في مرافق الييئات الدكلية أك البعثات 
الدبمكماسية إذا كانت الغاية منو اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ أك تعريض سبلمة المجتمع كأمنو لمخطر أك 
تعطيل تطبيق أحكاـ الدستكر أك القكانيف أك التأثير عمى سياسة الدكلة أك الحككمة أك إجبارىا 
ب أك عمى عمل ما أك االمتناع عنو أك اإلخبلؿ باألمف الكطني بكاسطة التخكيف أك الترىي
العنف"، لذلؾ فقد أضاؼ المشرع األردني إلى ىذا التعريف الجديد عنصر القصد الجنائي الذؼ 
 2يعتبر ركنا مفترضا في الفعل اإلرىابي.
أما في مجاؿ سياسة التجريـ كالعقاب في مكاجية األفعاؿ اإلرىابية الدكلية، نجد أف التشريع    
يف الناصة عمى تجريـ األعماؿ اإلرىابية، كالتي جاءت الجنائي األردني قد تدرج في سف تمؾ القكان
ـ المعدؿ 1005لسنة  10ضمف أحكاـ قانكف العقكبات األردني، حيث كسع القانكف المؤقت رقـ 
ـ نطاؽ تجريـ األفعاؿ اإلرىابية كذلؾ بمكجب المكاد 5520كالمتمـ لقانكف العقكبات الصادر سنة 
ص السياسة العقابية في األردف في مكاجيتيا مف نفس القانكف، أما بخصك  505إلى  503
لئلرىاب الدكلي نجدىا قد جاءت متشددة تباينت ما بيف عقكبة األشغاؿ الشاقة المؤبدة في نص 
 505، كبيف عقكبة اإلعداـ في نص المادة 05الفقرة  505كنص المادة  01الفقرة  504المادة 
 ـ.1005لسنة  10مف القانكف  00الفقرة 
                                                           
 22، حيث صدرت بقرار مف مجمسي كزراء الداخمية العرب بتاريخ 1998ر: أحكاـ االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب لسنة أنظ -1
"اإلرىاب ىك كل   02فقرة  01ـ، حيث جاء في تعريف اإلرىاب في نص المادة 1999ـ، كدخمت حيز التنفيذ سنة 1998أفريل 
فعل مف أفعاؿ العنف أك التيديد بو أيا كانت بكاعثو أك أغراضو، يقع تنفيذ المشركع إجرامي فردؼ أك جماعي، ييدؼ إلى إلقاء 
الرعب بيف الناس أك تركيعيـ بإيذائيـ أك تعريض حياتيـ أك حرياتيـ لمخطر أك إلحاؽ الضرر بالبيئة أك بأحد المرافق أك األمبلؾ 
 ة أك الخاصة أك احتبلليا أك االستيبلء عمييا، أك تعريض أحد المكارد الكطنية لمخطر".العام
 .56،57، ص صالمرجع السابقحسنيف الدمحمؼ البكادؼ،  - 2
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فقد خرج في مضمكنو عف األحكاـ العامة في العقاب كالتجريـ  1002لسنة  11نكف أما القا   
التي كانت مكجكدة في قانكف العقكبات السابق، حيث جـر األعماؿ التحضيرية التي تيدؼ إلى 
 1القياـ بفعل مف األفعاؿ اإلرىابية.
تعد المكاجية الشرطية إحدػ اآلليات المواجية الشرطية في األردن ضد اإلرىاب الدولي:  -2/2
الفعالة في مكاجية خطر اإلرىاب الدكلي، كما أف رسـ ىذه اإلستراتجية األمنية تككف كفقا لمعالـ 
تمؾ اإلستراتجية التشريعية كالمنظكمة القانكنية في تصدييا لخطر الظاىرة اإلرىابية لذلؾ فقد 
مد فييا المشّرع األردني عمى سياسة التجريـ انتيجت األردف إستراتجية في مجمميا قمعية، اعت
كالخطر بدال مف سياسة التسامح كالتصالح مع اإلرىابييف كا عادة اإلدماج االجتماعي كبذلؾ اتجيت 
السياسة األمنية كالشرطية في مكاجيتيا لئلرىاب الدكلي إلى الطابع الردعي كمف أبرز معالـ ىذه 
مف  1002مف قانكف منع اإلرىاب لسنة  0في نص المادة اإلستراتجية الشرطية األردنية ما جاء 
كضع إجراءات تحفظية كفرض الرقابة عمى محل إقامة المشتبو بيـ  كتحركاتيـ ككسائل 
اتصاالتيـ في جرائـ اإلرىاب، كمنع سفر أؼ شخص مشتبو فيو كما يمكف تفتيش مكاف تكاجد 
إرىابي كفقا ألحكاـ ىذا القانكف، كما  الشخص المشتبو فيو كالتحفع عمى أؼ شيء لو عبلقة بنشاط
يمكف اتخاذ إجراءات تحفظية عمى أمكاؿ يشتبو أنيا ذات عبلقة بنشاطات إرىابية لمدة شير، 
كتنتيي مدة سرياف ىذا اإلجراء بحكـ القانكف إذا لـ تتخذ إجراءات قضائية بشأف ذلؾ الحقا أك 
 2تمغى بكاسطة إحدػ طرؽ الطعف.
ة منافذ تمكيل التنظيمات اإلرىابية الدكلية، فقد اتجو المشّرع الجنائي أما في إطار مكافح   
األردني إلى سّف إجراءات قانكنية تطبيقا لما كرد في االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية التي أبرمت في 
ىذا الصدد مف أجل مكاجية جرائـ تمكيل اإلرىاب الدكلي، مف خبلؿ كضع تمؾ القكاعد اإلجرائية 
بع الكقائي كالتي جاءت في مجمميا مانعة لعمميات التمكيل كالدعـ المالي لتمؾ التنظيمات ذات الطا
اإلرىابية، حيث أف أغمب ىذه التنظيمات اإلرىابية تعتمد عمى مصادر الدعـ الداخمي مف خبلؿ 
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استغبلؿ أسماء لجمعيات خيرية لجمع التبرعات مف المكاطنيف عف طريق االتصاالت الشخصية 
ة كغير المباشرة، أك عمى مصادر الدعـ الخارجي مثل اإلعانات كالتبرعات التي تجمعيا المباشر 
قيادات التنظيمات اإلرىابية خارج الدكلة، كما تستند عمى كسائل الدعـ المالي التي تقـك بيا أجيزة 
ىذا  المخابرات األجنبية تحقيقا لمصالحيا مع تمؾ التنظيمات اإلرىابية داخل الدكلة، كقد يتعدػ
الدعـ كالتمكيل المالي إلى التدريب كالدعـ المكجستيكي كالمعمكماتي كاإلعبلمي كغيرىا مف سبل 
 1الدعـ األخرػ كتأميف المكاد البلزمة لتنفيذ العمميات اإلرىابية.
جراءات التفتيش فيما يخص كثائق     كتتجمى اإلستراتجية الشرطية في ىذا اإلطار بتعزيز تدابير كا 
ية ككضع الحزاـ األمني الحدكدؼ كمراقبة سير عمميات الدخكؿ كالخركج عبر المكانئ إثبات اليك 
كالمطارات كالنقاط الحدكدية كقمع جميع عمميات التيريب التي تشمل السبلح كالمخدرات 
كالمتفجرات، ىذا باإلضافة إلى تفعيل قكانيف حمل كاقتناء األسمحة كتصنيعيا كالمتاجرة بيا 
 2كتصديرىا.
ا تعمل أجيزة الشرطة األردنية في مجاؿ تصدييا لؤلفعاؿ اإلرىابية عمى القياـ بإجراءات كم   
التفتيش الدكرؼ عمى المحبلت المختصة ببيع األسمحة كالذخائر لمتأكد مف مخالفتيا لشركط 
الترخيص، مع تفتيش المركبات المشتبو فييا مف قبل الدكريات الشرطية كنقاط المراقبة قصد 
األسمحة الممنكعة ككجكب التأكد مف حيازة الرخص الممنكحة  كما تعمل عمى تفتيش البحث عف 
 3كمراقبة األجانب أثناء دخكليـ النقاط الحدكدية.
كعميو، فقد اتجيت اإلستراتجية الشرطية في األردف، بناءا عمى مكجيات اإلستراتجية التشريعية    
عي ، بحيث لـ ينص التشريع األردني عمى التي اعتمدت في أغمبيا عمى الطابع الردعي كالقم
أحكاـ كقكاعد التصالح كالتسامح مع عناصر التنظيمات اإلرىابية، مثمما اعتمدتو الكثير مف الدكؿ 
عمى غرار الجزائر كفرنسا، بل اعتمدت اإلستراتجية التشريعية األردنية عمى قكاعد قانكنية كمف 
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مجمميا عمى حماية النظاـ الممكي كاألسرة الممكية  خبلليا اإلستراتيجية الشرطية كالتي شممت في
 مف أؼ اعتداء قد يمسو كالحفاظ عمى الحقكؽ كالحريات الفردية.     
 : آليات التعاون الشرطي الدولي في مواجية خطر التيديدات اإلرىابية الدولية.المبحث الثاني
يـك مف أخطر الجرائـ العابرة أصبحت ال أماـ تزايد خطر التيديدات اإلرىابية الدكلية، حيث   
لمحدكد الكطنية، كالتي مف خبلليا تكبدت أغمب الدكؿ عمى اختبلؼ نظميا القانكنية كالتشريعية 
كطبيعة بنيتيا االقتصادية كالمالية كمستكػ تطكرىا أك تخمفيا، شممت دكال مصنعة كأخرػ نامية 
بالغة مف الخسائر المادية كالبشرية كما ناىيؾ عف دكؿ فقيرة، تمؾ األرقاـ المذىمة كاإلحصائيات ال
خمفت تمؾ العمميات اإلرىابية الدكلية ذعرا كفزعا دكليا ال مثيل لو نظرا لخطكرة كجسامة كقكة 
تدمير تمؾ األفعاؿ اإلرىابية، إضافة إلى ما عرفتو خبلؿ السنكات األخيرة مف تطكر كتقدـ 
اختيار األىداؼ كحجـ األضرار البشرية  تكنكلكجي عالي مف حيث التخطيط كالتنفيذ كالدقة في
 1كالمادية.
لذلؾ أصبح مف الضركرؼ اليـك أف تتضافر جيكد الدكؿ كأف تتكاتف آليات التعاكف كالتنسيق    
قميميا، كما أكجب بالضركرة أف  بيف أفراد المجتمع الدكلي، قصد تحقيق االستقرار كاألمف عالميا كا 
الشرطي كاألمني أك  التشريعي كالقضائي بعدا شامبل، كأف تمتد  يأخذ ىذا التعاكف الدكلي في إطاره
جذكره إلى كافة أنحاء الدكؿ في إطار منسق متكامل، يجمع بيف مساعي الدكؿ كالحككمات 
كالييئات الحككمية كغير الحككمية، مف أجل إنشاء ركابط كعبلقات بيف أجيزة الشرطة خصكصا 
في كافة الدكؿ بكاسطة ذلؾ الدعـ الذؼ يمكف أف تقدمو كاألمنية إضافة إلى التنسيق القضائي 
منظمات دكلية مختصة في الميداف الشرطي كاألمني كعمى رأسيا المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية 
أكمف خبلؿ جيكد تمؾ  التي حققت نتائج جد ىامة كميدانية عمى ارض الكاقع" "األنتركبكؿ
 2ائية أبرزىا المنظمة األكربية لمشرطة الجنائية "األكركبكؿ"المنظمات اإلقميمية القارية لمشرطة الجن
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باعتبارىا أكؿ منظمة شرطية إقميمية تأسست بعد المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية "األنتركبكؿ"، 
ىذا إلى جانب كل مف المنظمة األمريكية لمشرطة الجنائية "األمريكابكؿ" كالمنظمة اآلسياكية 
كالتي تـ  1ابكؿ" كأخيرا المنظمة اإلفريقية لمشرطة الجنائية "األفريبكؿ"لمشرطة الجنائية "اآلسي
 إنشاؤىا مؤخرا كمقرىا الجزائر العاصمة. 
إف ىذا التعاكف الشرطي الدكلي سكاء كاف مف خبلؿ آلية المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية، أك    
رىا مف أطر التنسيق كالتعاكف كاف في إطار آلية الشرطة األكربية أك الشرطة اإلفريقية أك غي
الشرطي الدكلي كاإلقميمي في مكاجية خطر التيديدات اإلرىابية الدكلية خصكصا كاإلجراـ المنظـ 
عمكما، فإف أىمية ىذا التعاكف ييدؼ إلى تحقيق ذلؾ التقارب التنظيمي كاإلدارؼ بيف أجيزة 
ة المبنية عمى كحدة القكاعد الشرطة عبر الدكؿ مف خبلؿ السعي نحك تكحيد األساليب الميني
المعمكماتية كتبادليا الفعاؿ بيف تمؾ الكحدات الشرطية المتخصصة في محاربة اإلرىاب الدكلي 
كبيف الخبراء في الميداف الشرطي كاألمني، كما أف ىذا التعاكف ييدؼ في األساس إلى إعداد تمؾ 
قا، كمف ثـ السعي نحك استغبلليا بشكل المعمكمات األمنية حكؿ الظاىرة اإلرىابية إعداد عمميا دقي
أمثل في الكقت المناسب، باإلضافة إلى السعي نحك إعداد دراسات أكاديمية أك ميدانية حكؿ 
 التنظيمات اإلرىابية بكل عناصرىا كجزئياتيا كمككناتيا الكظيفية. 
 الدولي. : دور المنظمات الشرطية الدولية العالمية في التصدي لخطر اإلرىابالمطمب األول
" اآللية الكحيدة كاألبرز لمتعاكف الشرطي الدكلي في إطارىا الشمكلي تعد منظمة "األنتركبكؿ   
كالعالمي كالتي حققت في الكثير مف المرات تمؾ النتائج اإليجابية كالفعالة في محاربة اإلجراـ 
المنظـ العابر لمقارات كالحدكد الكطنية عمكما كاإلرىاب الدكلي عمى كجو الخصكص حيث 
                                                           
ـ، حيث انعقد مؤتمر إنشاء ىذه المنظمة بنزؿ األكراسي 2014قية لمشرطة "األفريبكؿ" كاف في فيفرؼ إنشاء منظمة إفري -1
بالجزائر العاصمة، كالذؼ سمي بػ" المؤتمر اإلفريقي لمدراء كالمفتشيف العاميف لمشرطة" تحت إشراؼ السيد معالي الكزير األكؿ 
لداخمية كالجماعات المحمية كالتييئة العمرانية كمعالي الكزير المنتدب المكمف لمحككمة الجزائرية كحضره كل مف السيد معالي كزير ا
بالشؤكف اإلفريقية كالسيد المدير العاـ لؤلمف الكطني كمحافع السمـ كاألمف اإلفريقي، كما شارؾ في ىذا المؤتمر قادة األمف 
مستكػ، كقد تأسست ىذه المنظمة لكي تككف أداة أمنية فعالة دكلة إفريقية كممثمي "األنتركبكؿ" ككفكد أمنية رفيعة ال 40كالشرطة لػ
لمتعاكف اإلفريقي في المجاؿ الشرطي قصد مكاكبة التطكرات الخطيرة التي عرفتيا الساحة الدكلية كخصكصا الجريمة المنظمة 
 كاإلرىاب الدكلي.
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ىذه اآللية العالمية، بفضل تنسيق جيكد تبادؿ المعمكمات األمنية تجسدت مف خبلليا فعالية 
 1كالتعاكف اإلستراتيجي الشرطي الميداني.
لذلؾ تمعب المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية ذات التمثيل العالمي، دكرا ميما في مكاجية    
إلقميمية أىـ عنصر اإلرىاب الدكلي، كما يمثل تبادؿ المعمكمات عبر قنكات االتصاؿ العالمية كا
تقـك عميو مياـ ىذه المنظمة الشرطية، كما أف تبادؿ المعمكمات كالببلغات كالمراسبلت حكؿ 
أنشطة التنظيمات اإلرىابية كأماكف تكاجدىا كعناصرىا كقياداتيا ككسائل تمكيميا كتدريبيا 
 2كتسميحيا، كميا تعد عناصر ميمة في مكاجية خطر ىذه التنظيمات اإلرىابية.
كما أف البحث عف كسائل االتصاؿ كالدعاية كالتجنيد داخل ىذه التنظيمات اإلرىابية تعد مف    
بكاسطة تقنية "اإلستعبلـ المعمكماتي" سكاء كاف ذلؾ عف طريق تمؾ  "األنتركبكؿ"أكلكيات نشاط 
ك مف خبلؿ المصادر المادية المباشرة، كالتي تخمفيا عمميات تمؾ التنظيمات اإلرىابية في الميداف أ
مصادر بشرية مختمفة حكؿ نشاط ىذه التنظيمات اإلرىابية، أك مف خبلؿ تمؾ الكسائل التقنية 
 كالتكنكلكجية المتطكرة في الكشف عف المعمكمات األمنية ذات الخصكصية كالسرية بالغة الخطكرة.
ؾ الدكر الردعي إف التعاكف الشرطي الدكلي في إطاره العالمي يمعب دكرا كقائيا، إلى جانب ذل   
المباشر في مكاجية نشاطات التنظيمات اإلرىابية الدكلية، فمف خبلؿ إصدار النشرات كالدكريات 
كاألبحاث العممية قصد التحسيس بخطر اإلرىاب الدكلي، ىك بمثابة دكر كقائي قبمي في مكاجية 
ىذه الجرائـ، إضافة  تمؾ األخطار اإلرىابية، كما يعد مرجعا حقيقيا لجيات التحقيق كالتحرؼ حكؿ
في نقل األفكار كالمناىج  "إلى الدكر الفعاؿ الذؼ تمعبو تمؾ النشرات الرسمية لمنظمة "األنتركبكؿ
 3الحديثة في شتى مجاالت اإلجراـ.
إف تحديث كعصرنة نظـ المعمكمات الشرطية، كالتي تعتبر مف مستمزمات اإلستراتجية الشرطية    
ة المنظمة كاإلرىاب الدكلي، كما أنو مف الضركرؼ ميدانيا مع تنامي الحديثة في مكاجيتيا لمجريم
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كتطكر الفكر اإلجرامي الحديث كارتباطو باستخدامات التكنكلكجيا، أف تتطكر معو آليات المكاجية 
الشرطية، كعمى رأسيا المياـ اإلستعبلماتية، إذ مف الكجكب كاإللزامية كضع نظاـ متكامل كربط 
لشرطية ببعضيا البعض مع تكفير إجراءات الرقابة عمى المنشآت الحيكية مثل شبكات المعمكمات ا
كلعل ىذه المياـ اإلستراتيجية سكاء كانت داخميا أك إقميميا أك  1المطارات كالمكانئ قصد حمايتيا
 حتى دكليا ال يمكف تحقيقيا إال في ظل تنسيق الجيكد الشرطية بيف أجيزة الشرطة عبر العالـ.
 : دور المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية في مواجية اإلرىاب الدولي.لالفرع األو
كالتي تعد الجزائر أحد أعضائيا النشطيف  2تعتبر المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية "األنتركبكؿ"   
كالبارزيف، فيي مف أكبر المنظمات الدكلية العالمية التي تعنى بمكاجية كمكافحة الجريمة المنظمة 
كاإلرىاب الدكلي، كما تعتبر ىذه المنظمة مف أىـ المنظمات الدكلية ذات التمثيل العالمي كالتي 
 لية في مكافحة اإلرىاب الدكلي عمى كجو الخصكص.أثبتت قدرتيا كمكانتيا عمى الساحة الدك 
كأماـ تزايد مخاطر اإلرىاب الدكلي كاإلجراـ المنظـ العابر لمحدكد الكطنية كمف خبللو يمجأ    
أغمب المجرميف إلى االنتقاؿ كالفرار مف بمدانيـ إلى بمداف مجاكرة أك حتى بمداف أخرػ ىربا مف 
كا في تمؾ البمداف المكاف اآلمف كالمستقر الذؼ يحققكف مف المتابعات األمنية كالقضائية، ليجد
خبللو تنفيذ مخططاتيـ اإلجرامية، كاإلعداد الجيد كالتمكيل المادؼ كالمكجستيكي لضرب أىداؼ 
 سكاء في بمدانيـ أك بمداف أخرػ.
لذلؾ فقد سعت جل الدكؿ إلى تنسيق الجيكد كتضافر سبل التعاكف بشتى أنكاعو كتصنيفاتو،    
كعمى رأسيا ما يعرؼ بالتعاكف الشرطي األمني قصد مكاجية تحديات اإلرىاب الدكلي كاحتكاء 
                                                           
، مجمة أصداء األمانة، مجمة فصمية تصدر اإلرىاب واألنماط األخرى لمجريمة المنظمة، العالقة والتعاون الدوليمنير مياسة:  -1
 .69ـ ص2005، 12العامة لمجمس كزراء الداخمية العرب، العدد عف األمانة 
" ىك كممة مشتقة مف اسـ المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية، كقد كاف يمثل العنكاف INTERPOL: لفع "األنتركبكؿ _ لإلشارة -2
ـ 1949"األنتركبكؿ" سنة  البرقي لممنظمة في باريس ثـ أصبح بعد ذلؾ يستخدـ كإسـ رسمي ليذه المنظمة، كقد أعتمد شعار
كيرمز السيف إلى العمل الشرطي، فيما يرمز الميزاف إلى العدالة، أما رمز غصني الغار المحيطيف بالكرة األرضية، فيما يرمزاف 
 إلى أف العمل الشرطي ىدفو ىك حفع السبلـ كاألمف في المجتمع.
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كقد تبمكرت فكرة ىذا التعاكف الشرطي الدكلي إلى إيجاد  1مخاطره كتحقيق أىداؼ ىذا التعاكف 
تنظيـ يحدد أسس كمبادغ التعاكف الدكلي، بغية مكاجية أخطار اإلجراـ المنظـ كاإلرىاب الدكلي، 
 كالعمل عمى متابعة الجناة عبر كافة أنحاء العالـ.
كيعكد اقتراح إنشاء ىذا التنظيـ الشرطي الدكلي، أك ما يعرؼ بالمنظمة الدكلية الشرطة الجنائية    
"األنتركبكؿ" إلى عالـ الجريمة األلماني الشيير"ؼ. فكف لست"، حيث رأػ أنو مف الضركرؼ إنشاء 
 2مجرميف في المجاؿ الجغرافي األكركبي.منظمة دكلية ىدفيا مطاردة ال
: تعد ىذه المنظمة الدكلية أىـ منظمة شرطية التعريف بالمنظمة الدولية لمشرطة الجنائية أوال
متخصصة في مكاجية اإلجراـ المنظـ كاإلرىاب الدكلي، كىي المياـ األساسية التي تعتبر سببا في 
تبمكرت مف خبلليا فكرة "األنتركبكؿ" حيث كانت إنشائيا، كقد مرت ىذه المنظمة بمراحل متتالية 
ـ، عمى إثر انعقاد مؤتمر "مكناكك" الذؼ جمع بيف ضباط الشرطة 5550أكؿ بادرة ليا سنة 
دكلة، قصد بحث إجراءات التكقيف لمنظر كحاالت التسميـ  10الجنائية كرجاؿ القانكف كالقضاة لػػػ 
تـ إنشاء ما يسمى " بالمجنة  3ـ5511ف كفي سنة كالسجبلت المركزية الخاصة بالمجرميف الدكليي
ـ انعقدت 5521الدكلية لمشرطة الجنائية" كتـ عمى إثرىا اختيار "فيينا" مقرا ليا، أما في سنة 
الجمعية العامة لذات المجنة المذككرة آنفا، حيث كانت مف تكصياتيا أنيا طالبت بإنشاء كسيمة 
ـ تـ اعتماد قرار التأسيس ليذه المجنة 5513سنة اتصاؿ مركزية في كل بمد عضك فييا، كفي 
ـ تـ نقل ىذه المجنة مف "فيينا" إلى "برليف" نتيجة 5511الدكلية لمشرطة الجنائية، أما في سنة 
سيطرت النازية األلمانية عمى المنطقة األكربية غير أنو بعد الحرب العالمية الثانية، نقل مقرىا مف 
ليتـ اختيار مصطمح "األنتركبكؿ" اسما برقيا ليا، أما في سنة جديد مف "برليف" إلى "باريس" 
ـ تـ تغيير إسميا بصفة رسمية مف اسـ "المجنة الدكلية لمشرطة الجنائية" ليصبح "المنظمة 5512
                                                           
ـ، ص 2006، مطبعة العشرؼ، مصر، لتجريم وسبل المواجيةاإلرىاب والجريمة المنظمة، اأحمد إبراىيـ مصطفى سميماف:  -1
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الدكلية لمشرطة الجنائية" كحاليا يكجد مقرىا في مدينة "ليكف" الفرنسية، حيث بمغ عدد الدكؿ 
  1دكلة مف كافة القارات. 545رطية األعضاء ليذه المنظمة الش
كمف أبرز األىداؼ التي تسعى المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية قصد تحقيقيا، ىك تكسيع دائرة    
التعاكف كالتنسيق الشرطي المتبادؿ بيف الدكؿ كتنميتو عمى أكسع نطاؽ ممكف بيف أجيزة الشرطة 
كل دكلة، كفي سياؽ تجسيد اإلعبلف العالمي عبر العالـ في إطار احتراـ القكانيف الكطنية في 
كما تيدؼ إلى إنشاء  2لحقكؽ اإلنساف فيما يتعمق بحقكؽ المحككـ عمييـ كالمعتقميف كالمحجكزيف
يجابية مف أجل الكقاية مف اإلجراـ كقمع  كتطكير جميع المؤسسات التي تختص بصفة فعالة كا 
 تعنى بالتدخل في تمؾ القضايا ذات الطابع جرائـ القانكف العاـ، لذلؾ فمنظمة "األنتركبكؿ" ال
فيي  3السياسي أك العسكرؼ أك الديني أك العرقي كغيرىا مف األنشطة ذات الخصكصية الكطنية
تسعى إلى تحقيق أىدافيا المرسكمة في ظل احتراـ السيادة الكطنية لمدكؿ األعضاء، كمف خبلؿ 
ا تختص بتنسيق الجيكد بيف أجيزة الشرطة ذلؾ فيي تيدؼ إلى مكافحة جرائـ القانكف العاـ، كم
 عبر العالـ كبيف الدكؿ األعضاء.
كيتضمف التقسيـ اإلدارؼ لمنظمة "األنتركبكؿ" كجكد إدارة لممعمكمات الجنائية كاالتصاالت التي    
بدكرىا تنقسـ إلى عدة فركع منيا فرع الجريمة العامة كفرع الجريمة المنظمة كفرع اإلرىاب الدكلي، 
تكجد إدارة فرعية خاصة باإلجراـ ذك الطابع االقتصادؼ كالمالي، كالتي تنقسـ إلى فرع الجريمة  كما
المنظمة في اإلطار المالي كالعممة المزيفة كفرع تبييض األمكاؿ إلى جانب كجكد اإلدارة الفرعية 
األعضاء  لممخدرات، كقصد تعميـ المعمكمات األمنية عمى مختمف سمطات إنفاذ القانكف في الدكؿ
عف طريق المكاتب المركزية كاإلقميمية، تعتمد المنظمة عمى أجيزة اتصاؿ فعالة، مثل "جياز 
                                                           
، واالجتماعية لمجريمة المنظمة عبر الدول ومحاوالت مواجيتيا إقميميا ودوليا اآلثار االقتصاديةمحسف عبد الحميد أحمد:  -1
 .111ـ، ص1999مجمة أكاديمية نايف العربية لمعمـك األمنية، الرياض، المممكة العربية السعكدية 
ون الدولي لمكافحة التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، دراسة لإلستراتجية الوطنية لمتعاعبلء الديف دمحم أحمد شحاتو:  -2
 .173ـ، ص 2000، إيتراؾ لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، مصر، اإلرىاب
، المؤسسة الجامعية لمنشر كالتكزيع الطبعة األكلى، مناىج األمم المتحدة والتشريع الجزائي، مكافحة الجريمةعمي دمحم جعفر:  -3
 .196،195ـ، لبناف، ص ص1998
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X400"1  الذؼ يعتبر كسيمة فعالة لتبادؿ المعمكمات ما بيف األمانة العامة كالمكاتب المركزية
الكطنية، كمنو ربط شبكة المعمكمات بييئة االتصاالت الدكلية الياتفية لمدكلة التي يتبعيا المكتب 
اؿ مف المركزؼ كبيف شبكة االتصاالت الدكلية المكجكدة بػ "ليكف" الفرنسية، إضافة إلى نظاـ اتص
" الذؼ يّمكف الدكؿ األعضاء مف تبادؿ المعمكمات في إطار منظـ كمحمي عبر 5-10 /3نكع "
 جياز اتصاؿ فعاؿ.
كيعتبر ىذا األخير أكبر كأىـ نظاـ اتصاؿ في تاريخ المنظمة، يعتمد عمى ربط مؤّمف مع شبكة    
معمكمات السرية، كما "االنترنت" عف طريق ترقيمات مشفرة متطكرة تسمح بنقل عدد كبير مف ال
يسيل لمدكؿ األعضاء الدخكؿ إلى شبكة المعمكمات الخاصة بالمنظمة، كما يممؾ "األنتركبكؿ" 
شبكة اتصاالت السمكية تربط مختمف المكاتب اإلقميمية كالمركزية ببعضيا البعض مف جية كمف 
فريقيا  دكلة 00جية أخرػ، بينيا كبيف األمانة العامة لممنظمة متكاجدة في حكالي  مف أكربا كا 
الشمالية كالشرؽ األكسط كأمريكا الجنكبية، كما تعمل "األنتركبكؿ" كفق عممية اإلنذارات كالتحذيرات 
التي تمكف أعضائيا عمى اتخاذ كافة اإلجراءات األساسية لمتصدؼ كمكاجية التيديدات اإلرىابية 
 2الدكلية.
كف كالتنسيق الشرطي بيف الدكؿ األعضاء كقد عممت "االنتركبكؿ" عمى تجسيد أكاصل التعا   
بكاسطة المكاتب المركزية الكطنية المتكاجدة في كل دكلة، كالتي تعتبر ىي المحرؾ األساسي لعمل 
ىذه المنظمة الدكلية في مجاؿ مكافحة جميع أنماط كأشكاؿ اإلجراـ ذك الطابع الدكلي، كما منح 
الدكؿ األعضاء في اختيار الجية التي يتبع ليا ميثاؽ المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية حرية 
المكتب المركزؼ "لؤلنتركبكؿ" في كل دكلة، كفي الجزائر يخضع مكتبيا المركزؼ إلى سمطة 
  3المديرية العامة لؤلمف الكطني.
                                                           
بمثابة قاعدة عمل دكلية لبلتصاؿ يستطيع بفضميا مستعممي البريد اإللكتركني مف االتصاؿ  "X400: يعتبر جياز"لإلشارة -1
عمى المستكػ العالمي مف أجل تقيـ المراسبلت كمعامبلتيا في شكل مكحد في الحجـ كالعنكاف مع االستجابة إلى تزايد المعمكمات 
 عمى تحكيل المعمكمات الحرفية كالكثائقية بشكل سريع.المكتكبة كاإللكتركنية المتبادلة مع المؤسسات، كما تعمل 
 .315،316، ص صالمرجع السابقأحمد إبراىيـ مصطفى سميماف،  -2
 194،196،195، ص صالمرجع السابقعمي دمحم جعفر،  -3
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 لذلؾ فالتعاكف الشرطي الدكلي في إطار منظمة "األنتركبكؿ" يرتكز عمى أىـ المبادغ التالية:   
 يادة الدكؿ األعضاء.احتراـ س -
 مكافحة جرائـ القانكف العاـ. -
 المساكاة بيف الدكؿ في التعامل. -
 مركنة العمل في التعاكف الشرطي بيف الدكؿ األعضاء. -
كما تعتمد إستراتجية نشاط المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية "األنتركبكؿ" في إطار مساعييا    
 كىي: 1محاكر رئيسية كمباشرة مياميا األمنية، عمى ثبلثة
: مف خبلؿ تجميع كافة البيانات كالمعمكمات المرتبطة سكاء محور تبادل المعمومات األمنية -1
بالفعل اإلجرامي أك اإلرىابي أك كانت متعمقة بالفاعميف "المجرميف" كعمى إثر تمؾ المعمكمات تقـك 
طنية لمشرطة الجنائية في أقاليـ بإصدار نشرات في ىذا الشأف كترسميا إلى المكاتب المركزية الك 
الدكؿ األعضاء، لذلؾ فإف تمؾ المراسبلت كالببلغات كاالتصاالت التي تقـك بيا أجيزة الشرطة في 
الدكؿ األعضاء مف خبلؿ األمانة العامة التي تعمل عمى تنسيق جيكد تبادؿ المعمكمات ىي 
النشاطات اإلجرامية كالمجرميف  بمثابة أعماؿ كأنشطة شرطية أمنية ذات طبيعة معمكماتية تخص
لذلؾ فالتعامل مع ىذه المعمكمات األمنية كالبيانات تعد عصب التعاكف الشرطي في منظمة 
 "األنتركبكؿ".
: حيث ييدؼ ىذا التعاكف الشرطي الدكلي محور المتابعة والقبض عمى المجرمين الدوليين -2
ض عمى المجرميف الدكلييف في إطار قكاعد في إطار منظمة "األنتركبكؿ" عمى تنفيذ إجراءات القب
القانكف الدكلي كالتي يجب احتراميا كمراعاتيا، أثناء عمميات القبض عمى ىؤالء المجرميف، مع 
 2احتراـ تمؾ الشركط القانكنية التالية :
                                                           
ة الحقكؽ بف ، رسالة ماجستير، كميالمنظمة الدولية لمشرطة الجنائية ودورىا في مناىضة اإلرىاب الدوليدمحم سعد هللا:  -1
 .78ـ، ص2010/2011عكنكف، الجزائر، السنة الجامعية 
 .76،78، ص صالمرجع السابقدمحم سعد هللا،  -2
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 كجكد حكـ قضائي مشمكؿ بالنفاذ. -
 أف يككف ىناؾ طمب تسميـ المجـر مف الدكلة المعنية. -
 اكتشاؼ مكاف لجكء المجـر إلى دكلة ما.أف يتـ  -
: مف مظاىر التعاكف الشرطي الدكلي في ظل محور تحقيق شخصية المشتبو فييم الدوليين -3
منظمة "األنتركبكؿ" ىك القياـ بمياـ تحقيق الشخصية، مف خبلؿ تمؾ المعمكمات كالبيانات 
إجرامية أك إرىابية كالتي تسعى مف المرتبطة باألشخاص المشتبو فييـ، في ارتباطيـ بنشاطات 
خبلليا أجيزة الشرطة لمدكؿ األعضاء بمتابعة ىؤالء األشخاص كالتحقق عبر منظمة "األنتركبكؿ" 
لتأكيد أك نفي ضمكعيـ في نشاطات مخالفة لمقانكف الكطني في أؼ دكلة عضك في المنظمة 
بكؿ" في مجاؿ اإلرىاب الدكلي، الدكلية لمشرطة الجنائية، كفي نطاؽ آخر تقكـ منظمة "األنترك 
  1بالكشف عف قادة كعناصر التنظيمات اإلرىابية الدكلية بيدؼ تحديد ىكيتيـ الحقيقية.
: لقد كاف لممنظمة الدكلية لمشرطة إستراتجية "األنتروبول" في مواجية اإلرىاب الدولي ثانيا
حديد ىكية اإلرىابييف مف خبلؿ الجنائية، دكر فعاؿ في الكشف عف التنظيمات اإلرىابية الدكلية كت
العمل المنسق بيف الدكؿ األعضاء كاإلجراءات المتخذة في سبيل القضاء عمى الجريمة كمنع 
انتشارىا كالقبض عمى المجرميف العابريف لمحدكد الكطنية، كقد اعتبرت "األنتركبكؿ" أف اإلرىاب 
التصدؼ ليا كفي ىذا النطاؽ  الدكلي مف أخطر األفعاؿ جسامة، كالتي كجب تنسيق الجيكد قصد
كاف "لبلنتركبكؿ" إستراتجية فعالة في مكاجية خطر التيديدات اإلرىابية الدكلية، كقد تجسدت ىذه 
اإلستراتجية مف خبلؿ آلية التعاكف الشرطي الدكلي بكاسطة مكاتبيا المركزية المكجكدة في كل 
  2دكلة عضك في ىذه المنظمة.
لدكلية لمشرطة الجنائية، جيكدا معتبرة لمكافحة اإلرىاب الدكلي سكاء لذلؾ فقد بذلت المنظمة ا   
كاف كفق إستراتجية القمع كالردع أك كاف مف خبلؿ إستراتجية المنع كالكقاية، حيث قامت المنظمة 
                                                           
 .70منير مياسة، المرجع السابق، ص -1
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بدكر حيكؼ ال يستياف بو في مجاؿ مكافحة اإلرىاب الدكلي، مف خبلؿ تحميل كدراسة األساليب 
ألنشطة اإلرىابية المختمفة، قصد الكصكؿ إلى نتائج محددة كدقيقة تساىـ في اإلجرامية كأنماط ا
إيجاد الكسائل المناسبة لمنع كقكع ىذه الجرائـ اإلرىابية الخطيرة كىك ما يعد جانبا كقائيا، يضاؼ 
إليو ما تقـك بو منظمة "األنتركبكؿ" في إطار التنسيق الشرطي الدكلي بيف الدكؿ األعضاء بقمع 
ألعماؿ اإلرىابية، مف خبلؿ مبلحقة اإلرىابييف كالقبض عمييـ كتسميميـ لمدكؿ قصد تمؾ ا
 1محاكمتيـ.
تعد إستراتجية "األنتركبكؿ" في إطار مكاجية تيديدات التنظيمات اإلرىابية الدكلية ضمف شقيا    
جرامية، الردعي، إحدػ الطرؽ الفعالة كالقكية في تضييق الخناؽ عمى نشاطات ىذه التنظيمات اإل
فمف خبلؿ القبض عمى العناصر اإلرىابية كعناصر الدعـ ليا، كتسييل إجراءات تسميـ اإلرىابييف 
مف دكلة ألخرػ، كل ذلؾ يعد ردا إيجابيا كأسمكبا فعاال في محاصرة أنشطة ىذه التنظيمات، كما 
ت المتعمقة بقضايا أف إنشاء المشاريع العممياتية قصد دراسة كتحميل المعمكمات كالبيانات كالمعطيا
اإلرىاب الدكلي، كتقديـ الدعـ البلـز لؤلجيزة المكمفة بتطبيق القانكف، كميا عكامل إيجابية تدخل 
 في إطار تعزيز إستراتجية مكاجية ىذه التنظيمات اإلرىابية كفق سياسة قمعية مباشرة.
األنتركبكؿ" كالتي تسعى مف خبلؿ أما في إطار إستراتجية الكقاية كالمنع التي تقـك بيا منظمة "   
إصدار النشرات الدكلية كنشر المعمكمات، حيث تساعد عمى فيـ التطكرات التي تحدث في ميداف 
الجريمة المنظمة كاإلرىاب الدكلي، إلى جانب عقد المؤتمرات كالندكات كالمقاءات بيف الدكؿ 
تدخل في إطار سياسة المنع ضد األعضاء كغيرىا مف المنظمات الحككمية كغير الحككمية، كميا 
 2انتشار ىذه الظاىرة الخطيرة.
تعد المعمكمات أىـ عنصر فعاؿ في مياـ منظمة "األنتركبكؿ" فيي تعتمد عمى المعمكمات    
الشرطية الكاردة إلييا مف طرؼ الدكؿ األعضاء بكاسطة مكاتبيا المركزية، كالتي تـ استخبلصيا 
ص الجرائـ التي ترتكبيا التنظيمات اإلرىابية الدكلية، أيف تطمب مف تمؾ التحقيقات المستقاة بخصك 
                                                           
 .78،79، ص صالمرجع السابقدمحم سعد هللا،  -1
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المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية مف ممثمييا عبر المكاتب المركزية تزكيدىا بكل المستجدات التي 
تحدث في الميداف، كبكل المعمكمات األخرػ التي ترتبط باألشخاص كالمجمكعات أك األدكات التي 
 1مسرح الجريمة كاألساليب التي يمجأ إلييا اإلرىابيكف. تـ العثكر عمييا في
كما تعتمد عمى المعمكمات التي تصل إلييا بالنسبة لمجرائـ األخرػ التي ترتبط بالعمل اإلرىابي    
بصفة غير مباشرة مثل االتجار غير الشرعي بالمخدرات كاألسمحة كتزكير الكثائق التي تستخدـ 
تعمق منيا بالمعمكمات الخاصة بالتخطيط كالتحضير كالتنفيذ لؤلعماؿ في فرار اإلرىابييف، أك ما 
 اإلرىابية. 
كمف بيف أىـ الكثائق التي أصدرتيا المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية، في مجاؿ مكاجية    
اإلرىاب الدكلي نجد تمؾ األحكاـ الخاصة بالمبادغ الرائدة الجديدة في مجاؿ مكافحة اإلرىاب 
طالبت الجمعية العامة لممنظمة بتحديد السياسة العامة ليذه المنظمة مف قبل األمانة  الدكلي، حيث
ـ، كذلؾ مف خبلؿ طمبيا بإعداد كتحضير دليل يكجو إلى 5540سنة  10العامة في دكرتيا 
المكاتب المركزية بالدكؿ األعضاء كاألجيزة المختصة، كبعد إنشاء فريق متخصص في مجاؿ 
ـ، باعتماد دليل في 5542كلي كالجريمة المنظمة، تكممت تمؾ الجيكد سنة مكافحة اإلرىاب الد
كالذؼ تـ اعتماده  11مكافحة اإلرىاب الدكلي كالذؼ أعدتو األمانة العامة "لؤلنتركبكؿ" في دكرتيا 
  2مف قبل الجمعية العامة.
ؿ استعماالت غير أنو بعد تطكر العمل اإلرىابي الدكلي خصكصا في اآلكنة األخيرة، مف خبل   
التكنكلكجيا الحديثة ككسائل االتصاؿ المتطكرة كاستخداـ االنترنت، مما كاف لو انعكاس مباشر 
عمى تطكر السمكؾ اإلجرامي المنظـ العابر لمقارات، كالسمكؾ اإلرىابي ذك التكجو الدكلي الخطير، 
مر الذؼ أيقنت مف خبللو مخمفا معو تمؾ اآلثار السمبية كالخسائر البشرية كالمادية الكبيرة  األ
منظمة "األنتركبكؿ" عمى ضركرة مكاكبة تمؾ اإلجراءات الشرطية الدكلية كالتدابير الرامية لمكاجية 
خطر اإلرىاب الدكلي، تطكر نشاطات التنظيمات اإلرىابية الدكلية كاإلجراـ المنظـ، مما دفع 
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ل الشرطي الخاص بمكاجية اإلرىاب بالجمعية العامة لمنظمة "األنتركبكؿ" إلى مراجعة دليل العم
دخاؿ جية مف التعديبلت عميو، بما يتبلءـ مع تمؾ التطكرات الحديثة في عالـ الجريمة،  الدكلي كا 
ـ، 5554المنعقدة بالقاىرة سنة  24كما اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة "األنتركبكؿ" في دكرتيا 
 1كلي في مجاؿ مكافحة اإلرىاب الدكلي.كثيقة المبادغ الرائدة الخاصة بالتعاكف الشرطي الد
إف التعاكف الشرطي الدكلي المنشكد بيف أعضاء المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية في إطار    
مكاجية التيديدات اإلرىابية الدكلية، كالمتضمف كثيقة المبادغ الخاصة يشمل مجمكع تمؾ 
 نع كقكع العمميات اإلرىابية أك الحد منيا.اإلجراءات كالتدابير العممية التي يمكف المجكء إلييا لم
 كما يتضمف الدليل الجديد الخاص بيذا التعاكف الشرطي ثبلثة محاكر أساسية، كىي:   
 : فقد أنشأت منظمة "األنتركبكؿ"جمع المعمومات والبيانات المتعمقة باإلرىاب الدولي -5
ـ، كحدة خاصة سميت بػ "كحدة تحميل المعمكمات الجنائية" حيث ألحقتيا باألمانة 5551سنة  
العامة، ىذه الكحدة تيتـ بتحميل كافة المعمكمات األمنية الخاصة باإلرىاب الدكلي كبذلؾ يتـ تزكيد 
ضاء مف منظمة "األنتركبكؿ" بكافة المعمكمات ذات األىمية بالممف اإلرىابي مف طرؼ الدكؿ األع
خبلؿ مكاتبيا المركزية الكطنية، حيث يتـ إستغبلؿ ىذه المعمكمات كمف ثـ القياـ بتحميل الجريمة 
ظيار أساليب تنفيذىا، كما قامت كحدة تحميل المعمكمات الجنائية في إطار مكاجية اإلرىاب  كا 
  2الدكلي بتكزيع دليل شامل عف منيجية تحميل الجريمة.
اتجية منظمة "األنتركبكؿ" في مكاجيتيا لخطر اإلرىاب الدكلي فإنيا أما بخصكص تنفيذ إستر    
تتـ مف خبلؿ المكاتب المركزية الكطنية كذلؾ بالتنسيق مع جيكد كأساليب العمل التي تقـك بيا 
بمختمف األجيزة األمنية الكطنية في كل دكلة عضك في المنظمة، كما أف اإلستراتجية المتبناة مف 
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ية لمشرطة الجنائية، تمثل أىـ المحاكر العممياتية لممنظمة كالمجسدة في طرؼ المنظمة الدكل
 اإلستراتيجية الكقائية كاإلستراتيجية الردعية. 
: حيث يتـ تجميع كافة المعمكمات كالبيانات كفق المصادر المتاحة سكاء اإلستراتجية الوقائية-2
امية في تداكليا، كبعدىا يتـ تحميل تمؾ كانت بشرية أك مادية مع احتراـ كافة القكاعد كاألطر النظ
المعمكمات بالسرعة كالدقة كالسرية المطمكبة، ليتـ بعد ذلؾ تكزيعيا عمى كافة المكاتب المركزية 
 بغية إحباط العمل اإلرىابي المتكقع حدكثو. 
نب كتتضمف اإلستراتجية الكقائية لمنظمة "األنتركبكؿ" عمى اتخاذ كافة كسائل الحماية قصد تج   
الدكؿ الخسائر في األركاح كالممتمكات،  كيقـك ىذا الدكر عمى تحميل األنشطة اإلرىابية كاألساليب 
التي يتـ بكاسطتيا اقتراؼ السمكؾ اإلجرامي، كما يعتمد عمى تقكية كسائل االتصاؿ بيف الدكؿ 
اإلرىاب في  األعضاء كالمنظمات الدكلية، كعمى دراسة األسباب كالعكامل التي دفعت إلى انتشار
 الدكؿ التي كانت بؤرا لتفاقـ األعماؿ اإلرىابية.
لذلؾ فقد أصدر "األنتربكؿ" في إطار اإلستراتجية الكقائية، قرارات بناءة تجسدت في مجاؿ    
حماية الطيراف المدني كحماية األشخاص مف االعتداءات التي تمس حريتيـ كسبلمتيـ الجسدية، 
دكؿ األعضاء كمسايرة ألحكاـ كميثاؽ األمـ المتحدة طبقا ألحكاـ مع االحتراـ التاـ لسيادة ال
  1المادتيف الثانية كالتاسعة مف ميثاؽ منظمة "االنتركبكؿ".
كما تضمنت أىـ محاكر ىذه اإلستراتجية الكقائية "لؤلنتركبكؿ" في مجاؿ محاربة اإلرىاب    
 الدكلي، العناصر التالية:
ؿ األعضاء كالمنظمات الدكلية، كذلؾ مف خبلؿ تكفير كسائل تقكية كسائل االتصاؿ بيف الدك  -
 اتصاؿ سريعة كفعالة كفيمة بتأدية المياـ المنكطة بيا.
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إصدار نشرات دكلية لتعميـ الدراسات كنشر المعمكمات حكؿ الجرائـ اإلرىابية، كيككف ذلؾ مف  -
ىا كىي تساعد عمى القياـ خبلؿ نشر المعمكمات الميمة حكؿ فيـ الظاىرة اإلرىابية كتجنب أخطار 
 بدراسات ميدانية عف كاقع اإلرىاب الدكلي.
كمف أىـ تمؾ النشرات الدكلية التي تصدرىا "األنتركبكؿ" نجد النشرات الدكلية الحمراء التي    
تختص في الجرائـ الخطيرة كالجنايات كالجنح ذات العقكبة المشددة، كذلؾ في حالة صدكر حكـ 
خطيريف، كالمطمكب القبض عمييـ لصالح الدكؿ األعضاء في المنظمة قضائي ضد األشخاص ال
كتصدر ىذه النشرات 1أك في حالة اتياـ شخص مطمكب القبض عميو في جناية أك جنحة خطيرة،
بالمغة اإلنجميزية، العربية، الفرنسية كاإلسبانية، إضافة إلى النشرات الدكلية الخضراء كالتي تصدر 
ص مطمكب القبض عميو لكف يككف بأقل خطكرة، كالنشرات الدكلية في حالة يككف فييا الشخ
الزرقاء كالتي تتعمق باألشخاص المطمكبيف لممبلحقة إما لصدكر أحكاـ قضائية باإلدانة ضدىـ أك 
أمر القبض مف السمطات القضائية  لكف ال يطمب مف الدكلة المكجكد فكؽ أراضييا الشخص 
بكجكده فكؽ أراضييا، ثـ النشرات الدكلية الصفراء التي تصدر لمقبض عميو كتسميمو، لكف أف تبمغ 
في حالة كجكد إخطار مف المكاتب المركزية عف حالة غياب أحد األشخاص مف مكاطنييا أك 
أجنبي، كالتي تتضمف مجمكعة مف البيانات بإسـ الشخص كتاريخ ميبلده ككظيفتو كمحل إقامتو 
جكاز سفره كصكرتو الفكتكغرافية كبصمات إصبعو،  كذلؾ أكصاؼ الشخص كعبلمتو المميزة كرقـ
ثـ النشرات الدكلية السكداء التي تصدر في حالة كجكد جثث مجيكلة اليكية بعد تمقييا إخطار مف 
المكاتب المركزية، كتشمل ىذه النشرات البيانات الضركرية حكؿ الطبيعة البدنية لمجثة كتاريخ 
 كجكدىا مع أخذ صكرة لمبصمات.
العبلقات كاطر التنسيق المشترؾ مع المنظمة الجنائية الدكلية في إطار مكافحة اإلرىاب تكطيد  -
الدكلي كالجريمة المنظمة، حيث تسعى المنظمة الجنائية الدكلية "األنتركبكؿ" في مجاؿ تجسيد 
سياسة التعاكف الدكلي الشرطي كمع جميع الشركاء األمنييف كالشرطييف لمكاجية خطر اإلرىاب 
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، كعمى ىذا األساس قامت 1ي إلى تعزيز كتمتيف العبلقة بيف تمؾ المنظمات الدكلية كاإلقميميةالدكل
المنظمة بعقد اتفاؽ تعاكف مع منظمة األمـ المتحدة كالييئات التابعة ليا، كمركز حقكؽ اإلنساف 
تنسيق كمجمكعة الكقاية مف الجريمة كالعدالة االجتماعية، كما تعمل عمى ربط جسكر التعاكف كال
في مجاؿ محاربة الجريمة المنظمة كاالتجار غير المشركع بالمخدرات كاألسمحة كالبشر كالتيريب، 
 بباقي المساىميف في مكاجية ىذه الجرائـ العابرة لمحدكد الكطنية.
: كىي تعني كافة اإلجراءات كالتدابير الميدانية المتخذة في مكاجية اإلستراتجية الردعية-3
مف قبل األجيزة الشرطية كاألمنية، سكاء تعمق ذلؾ بالتحقيق أك القبض أك التسميـ اإلرىاب الدكلي 
أك التحرؼ، كما يتـ ذلؾ بالتنسيق الدائـ مع السمطات القضائية المختصة قصد إنفاذ القانكف، 
 كيمكف إيجاز ذلؾ فيما يمي:
. نظرا ىاب الدوليتبادل المعمومات الشرطية مع التنسيق في الجيود الرامية لمكافحة اإلر  -أ
الرتباط الحدث اإلرىابي بحركة األحداث الدكلية كاتجاىاتيا المختمفة، فقد صار مف الضركرؼ 
مكاكبة تطكر تمؾ اإلجراءات كالتدابير الشرطية ليذه الحركية المتسارعة في عالـ اإلجراـ، لذلؾ فقد 
ة اإلرىاب الدكلي فيما يرتبط اتجيت إستراتجية المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية في إطار محارب
بتبادؿ تمؾ المعمكمات الشرطية إلى تكافر جممة مف الشركط المرتبطة بالكاقعة اإلرىابية ذات البعد 
الدكلي، كالتي يجب أف ترسل مف قبل المكاتب المركزية الكطنية إلى األمانة العامة لممنظمة كىي 
 :2كما يمي
 لة كاحدة.انتشار الحدث اإلرىابي في أكثر مف دك  -
 تمكيل كتمكيف التنظيـ اإلرىابي يككف مف خارج الدكلة. -
 تتعدػ أىداؼ التنظيـ اإلرىابي حدكد الدكلة الكاحدة. -
                                                           
مف ميثاؽ المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية الذؼ جاء فييا  "لممنظمة أف تقييـ عبلقات تعاكف مع غيرىا  41: نص المادة أنظر -1
ي ينص عمييا القانكف مف المنظمات الدكلية سكاء كانت حككمية أك غير حككمية كمما كجدت ذلؾ مناسبا كمتكافقا كاألىداؼ الت
األساسي كال تمتـز المنظمة بأؼ كثيقة تنص عمى إقامة عبلقات دائمة مع منظمات دكلية حككمية أك غير حككمية إال بعد مكافقة 
 الجمعية العامة."
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 أف يجرؼ التخطيط كالتحضير كاإلعداد في دكلة أخرػ. -
 أف يككف ضحايا العمل اإلرىابي ألكثر مف دكلة كاحدة. -
 تككف األضرار الناجمة عف العمل اإلرىابي تمس دكال أخرػ. أف -
 أف ترتكب الكاقعة اإلرىابية مف طرؼ منظمة إرىابية دكلية معتادة اإلجراـ. -
في ىذه الحالة تقـك المكاتب المركزية الكطنية بإعداد تقرير مكجز عف الكاقعة اإلرىابية الدكلية    
كترسل إلى األمانة العامة كباقي األعضاء، كىك ما يعد تبادال لممعمكمات األمنية الخاصة بيذه 
المشتبو فييـ، التنظيمات اإلرىابية الدكلية، كتشمل تمؾ المعمكمات ما يتعمق بيكية المتيميف ك 
كالتيـ المكّجية إلييـ كاإلجراءات المتخذة اتجاىيـ كالمنظمة التي ينتمكف إلييا كما تشمل كافة 
 1المعمكمات حكؿ التنظيمات الدكلية اإلرىابية بكل جزئياتيا كعناصرىا.
: تتمثل في جمع المعمكمات كالبيانات الخدمات المقدمة من طرف األمانة العامة لممنظمة -ب
رتبطة بالكاقعة اإلرىابية المنجزة مف قبل المكاتب المركزية الكطنية كالمرسمة إلى األمانة العامة، الم
كىي تمثل قاعدة بيانات معمكماتية، حيث يتـ تسجيميا في منظكمة إعبلمية يطمق عمييا "بمنظكمة 
ة عامة كالتي تيتـ المعمكمات الجنائية الدكلية"، أما تمؾ المعمكمات الكاردة مف كسائل اإلعبلـ بصف
" التابع لؤلمانة العامة تقـك بمراجعتيا قبل T.Eبممف اإلرىاب الدكلي، فالمنظمة بكاسطة فرع "
بعاد ما ىك مف  إدخاليا في منظكمة المعمكمات الجنائية الدكلية، كعمى إثرىا يتـ تقصي الحقائق كا 
 قبيل اإلشاعات. 
عمل منظمة "األنتركبكؿ" كىي ذات أىمية كبيرة في لذلؾ فالمعمكمة األمنية تمعب دكرا ميما في    
معرفة تحركات اإلرىابييف، مما يسيل عممية الكشف عف التنظيـ اإلرىابي كقمعو أك الكقاية منو، 
لذلؾ فإرساؿ المعمكمات مف طرؼ المكاتب المركزية الكطنية إلى األمانة العامة لممنظمة، يجب أف 
ف صحتيا، مع ضركرة التمييز بكل كضكح بيف المعمكمات تتخذ في شأنيا كافة اإلجراءات لضما
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المؤكدة كالحقيقية كالمعمكمات شبو المؤكدة، أك تمؾ االستنتاجات كالخبلصات المستنبطة مف الكاقع 
اإلجرامي، كما يجب عمى الجية المرسمة أف تذكر مصدر المعمكمة األمنية كمدػ أىميتيا 
لجريمة المنظمة، كما يمنع عمى المنظمة، أف تنظر في كمساىمتيا في مكافحة اإلرىاب الدكلي كا
 1تمؾ المعمكمات التي تتعمق بالجرائـ السياسية، العسكرية الدينية أك العنصرية.
تقـك المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية، باستقباؿ المعمكمات كفق عممية تسمسمية طبقا لمبرمجة    
كالتي تدخل تمؾ المعمكمات المتمقاة في منظكمة المكجكدة لدييا عمى مستكػ األمانة العامة، 
معاممة البيانات المتكاجدة لدييا، أيف تعمل عمى جمع كتخزيف تمؾ المعمكمات الكاردة كتتبادليا مع 
الدكؿ األعضاء، فيما يرتبط بتمؾ التنظيمات اإلرىابية الدكلية سكاء كانكا متيميف أك مشتبو فييـ 
ية، أيف تقـك األمانة العامة بالتنسيق مع المكاتب المركزية الكطنية، كعف نشاطاتيـ كأعماليـ اإلرىاب
كما تقـك الجمعية العامة لممنظمة بتعميـ ىذه المعمكمات عبر الدكؿ، إضافة إلى تزكيد المنظمات 
الدكلية كاإلقميمية بكافة المعمكمات ذات األىمية بالحدث اإلرىابي أك التنظيمات اإلرىابية الناشطة 
 كؿ.عبر الد
يصاليا بالسرعة المطمكبة إلى المكاتب     كمف أجل تفعيل دكر المعمكمات التي يتـ تحصيميا كا 
المركزية الكطنية التي تقـك بدكرىا بعممية التحميل كالتقييـ كجمع كافة اإلحصائيات عف الجرائـ 
د قامت منظمة المرتكبة في أؼ إقميـ مف حيث النكع كأساليب التنفيذ كأسماء الجناة كجنسياتيـ فق
ـ، كىذا قصد تحسيف االرتباط 5541"األنتركبكؿ" بإنشاء مكاتب إقميمية تابعة لممنظمة كذلؾ سنة 
كالتعاكف الشرطي بيف األقاليـ المختمفة، حيث كاف أكؿ مكتب إقميمي أنشأتو المنظمة في "بانككؾ" 
الدكلي، ثـ المكتب في ثـ في "بكنس أيرس" كبعده أنشئ في "أكربا" الذؼ يعرؼ بمكتب االرتباط 
"أبيدجاف" ىذه المكاتب اإلقميمية التابعة لمنظمة "األنتركبكؿ" تعمل عمى دراسة اتجاىات اإلجراـ 
كاإلرىاب الدكلي في أؼ إقميـ كاف، كما تقـك بتقديـ التقارير عنيا خصكصا في مجاؿ الجريمة 
عمكمات في إطار التحقيقات المنظمة كاإلرىاب الدكلي، كما تسعى ىذه المكاتب عمى تبادؿ الم
الجنائية، باإلضافة إلى تمؾ المساعدات التي تقدميا المنظمة في إطار التحضير لمممتقيات 
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كالمؤتمرات اإلقميمية كالدكلية التي تعقد في إحدػ األقاليـ، كما تقـك بربط العبلقات بيف نشاط 
إعداد برامج مكافحة الجريمة منظمة "األنتركبكؿ" كالمنظمات الدكلية األخرػ المتخصصة بغية 
 1المنظمة كاإلرىاب الدكلي.
كما قامت المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية بإنشاء مشاريع عممياتية قصد مكاجية اإلرىاب    
 2الدكلي، كذلؾ بمشاركة الدكؿ األعضاء، كمف أىـ ىذه المشاريع ما يمي:
منظمة "األنتركبكؿ" كالمنظمة الدكلية : كالذؼ يعد مبادرة مشتركة ما بيف "GEIGERمشروع " -
لمطاقة الذرية، بيدؼ كضع قاعدة بيانات حكؿ االتجار غير المشركع بالمكاد النككية كاإلشعاعية، 
 3حالة لبلتجار غير المشركع ليذه المكاد منذ نشأة ىذا المشركع، 1100كقد تـ تسجيل ما يعادؿ 
لتي يمكف أف يسببيا انتشار ىذا النكع مف كيسعى ىذا المشركع إلى محاربة تمؾ التيديدات ا
 األسمحة عند التنظيمات اإلرىابية الدكلية.
كما يعتمد ىذا المشركع عمى تحميل المعمكمات المتعمقة بسرقة المكاد المشعة كتجميع كافة    
الدراسات المتعمقة بيذا المكضكع، كما ييتـ بدراسة طريقة استعماؿ التنظيمات اإلرىابية الدكلية 
ليذا السبلح الفتاؾ كنتائجو الخطيرة عمى البيئة كاإلنساف عمى حد سكاء، كتعتبر ىذا المكاد 
الخطيرة أساسية في صناعة القنابل، كعمى غرار ذلؾ فقد انعقد في "الىاؼ" في الفترة الممتدة ما 
ـ، مؤتمر القمة لؤلمف النككؼ قصد دراسة مكضكع تمؾ التيديدات 1050مارس  11إلى  10بيف 
الخطيرة التي قد يسببيا انتشار ىذه األسمحة لدػ التنظيمات اإلرىابية الدكلية، كقد جاءت في ىذا 
الخصكص كممة األميف العاـ لممنظمة السيد "ركنالد نكبل" محذرة كمنذرة في حالة ما تكصمت فيو 
ز تبادؿ التنظيمات اإلرىابية الدكلية إلى استعماؿ المكاد المشعة حيث قاؿ مايمي: "يجب تعزي
المعمكمات لسد الثغرات الكبرػ في الجيكد الدكلية المبذكلة لمكاجية ما يتعرض لو األمف النككؼ 
مف تيديدات... إذا خططت الشبكات اإلجرامية كاإلرىابية لتنفيذ اعتداءات عمى الصعيد الدكلي 
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ت لف تقف في باستخداـ مكاد نككية أك غيرىا مف المكاد اإلشعاعية، فإف تبعات ىذه االعتداءا
 1كجييا حدكد جغرافية".
": ييدؼ ىذا المشركع إلى تعزيز قدرات المجمكعة الدكلية في مكافحة CRITPمشروع " -
اإلرىاب اإلشعاعي "النككؼ" عف طريق كضع برامج تدريبية خاصة بمصالح الشرطة لمدكؿ 
 2عاعي.األعضاء في المنظمة المتعمقة باالستعماؿ الجيد لعتاد ككسائل الكشف اإلش
ييدؼ ىذا المشركع إلى تقديـ الدعـ ألجيزة إنقاذ القانكف عمى  ":FAILSAFEمشروع " -
الصعيد الدكلي، مف أجل رصد كل األشخاص المتكرطيف في االتجار غير المشركع لممكاد النككية 
   3كغيرىا مف المكاد اإلشعاعية.
رىابية الدكلية كالكشف ييدؼ إلى كضع حد لتمكيل التنظيمات اإل ":PASSAGEمشروع " -
عف العبلقات التي تربط بينيا كبيف التنظيمات اإلجرامية الدكلية في مجاؿ تزكير كثائق السفر 
 كالعبكر الدكلي غير الشرعي متخذا في ذلؾ صفة المياجر أك البلجئ أك مقيـ.
 ييدؼ ىذا المشركع إلى متابعة كالتعرؼ عمى األشخاص الذيف تابعكا ":TENTمشروع  " -
 تدريبات في مخيمات خاصة باإلرىابييف كتبميغ ىذه المعمكمات لمدكؿ المعنية.
": ييدؼ ىذا المشركع إلى جمع كافة المعمكمات الصادرة عف الدكؿ TARGETمشروع " -
األعضاء في المنظمة بيدؼ كضع قائمة كل سنة، تخص األشخاص المكقكفيف جراء األعماؿ 
 4بشكل معمق ثـ القياـ بتكزيعيا بعد ذلؾ عمى الدكؿ األعضاء. اإلرىابية، بيدؼ دراستيا كتحميميا
" الخاص بإفريقيا كمشركع BAOBABىذا باإلضافة إلى مشاريع جيكية أخرػ مثل مشركع "   
"PACIFIC الخاص بجنكب شرؽ آسيا، الذؼ ييتـ بدراسة كتحميل التنظيمات اإلرىابية التي "
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" بأكربا الذؼ ييتـ بالكشف NIKSOSتعدادىا ، كمشركع "تنشط في ىذا اإلقميـ كالتعرؼ عمى 
 1عف ىكية بعض المتكرطيف في األعماؿ اإلرىابية الدكلية.
يضاؼ إلى ذلؾ ما استحدثتو منظمة "األنتركبكؿ" مف كسيمة جديدة في إطار التخطيط لممسائل    
ي الدكلي بيف الدكؿ الطارئة في القضايا اإلرىابية، بناءا عمى مبدأ التنسيق كالتعاكف الشرط
األعضاء كباقي المنظمات الدكلية كاإلقميمية، كنظرا لتطكر الحدث اإلرىابي كانتشاره في العديد مف 
لمجمعية  30دكؿ العالـ، فقد تـ إنشاء "نشرية إعبلمية خاصة" كذلؾ عمى خمفية انعقاد الدكرة 
ـ بألمانيا، كذلؾ بحضكر 1001سبتمبر  11إلى  55العامة لممنظمة في الفترة الممتدة ما بيف 
كذلؾ بناءا عمى طمب األمـ المتحدة قصد إطبلع أجيزة الشرطة  2دكلة 511مشارؾ يمثمكف  200
 في الدكؿ األعضاء بكل ما يتعمق باإلرىاب الدكلي كتيريب السبلح.
 كما تـ التأكيد خبلؿ ىذا االجتماع عمى ضركرة تنسيق الجيكد بيف كافة أجيزة إنفاذ القانكف    
طبلعيـ عمى قاعدة بيانات   كالجمارؾ كحراس الحدكد كغيرىـ مف األجيزة المختصة، كا 
 "األنتركبكؿ" بغية مكاجية خطر الجريمة المنظمة كاإلرىاب الدكلي.
أف منظمة "األنتركبكؿ" تسعى مف خبلؿ عقد المؤتمرات كالندكات الدكلية كاإلقميمية كالتي تعد    
المانعة لحدكث األعماؿ اإلرىابية الدكلية، كما أنيا تعبر عف أحد إحدػ اإلستراتجيات الكقائية 
اآلليات الميمة في مكافحة اإلرىاب الدكلي مف خبلؿ سياسة التشاكر كالتنسيق بيف الدكؿ 
األعضاء في المنظمة، كقد كاف في سياؽ انعقاد ىذه المؤتمرات كالتي شاركت فيو العديد مف 
الحككمية كالييئات المتخصصة، حيث قامت بدراسة تطكر  المنظمات الدكلية الحككمية كغير
ظاىرة اإلرىاب الدكلي مف حيث التمكيل كتطكر الفعل اإلجرامي كاستخداـ اإلرىاب لمسيارات 
المفخخة ككسائل التفجير المتطكرة كاستعماؿ التقنيات الحديثة، كمناقشة قضية المياجريف مف 
ات اإلرىابية الدكلية كما تشكمو مف خطر عمى أمف ىذه الدكؿ األكربية إلى مناطق تكاجد التنظيم
الدكؿ، كما تـ عرض إشكالية تأميف الحدكد قصد منع تنقل العناصر اإلرىابية مف بمد إلى آخر، 
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كقد كانت ىذه المؤتمرات التي سعت المنظمة إلى عقدىا في مجمميا قد كاكبت تطكر الفعل 
 اإلرىابي الدكلي.
رات في تجسيد إستراتجية األمـ المتحدة الداعية إلى تكريس مبدأ التعاكف كما ساىمت ىذه المؤتم   
الدكلي ككضع الترتيبات البلزمة النابعة مف طبيعة الفعل اإلرىابي في حد ذاتو، كما سايرت ىذه 
التكجيات التي سعت إلييا المنظمة كل األحكاـ كالمبادغ األممية في مجاؿ الكقاية مف اإلرىاب 
 1الدكلي.
ما في إطار إستراتجية "األنتركبكؿ" في الكقاية مف استغبلؿ االنترنت كأداة لمتجنيد، فقد عقدت أ   
دكلة كبحضكر خبراء كمختصيف في  35ـ ضـ 1003المنظمة مؤتمر دكلي "بميكف" الفرنسية سنة 
الشأف اإلرىابي، كقد أعمنت المنظمة مف خبلؿ ىذا المؤتمر أنو عمى الدكؿ األعضاء دراسة 
ائل المعتمدة مف قبل التنظيمات اإلرىابية الدكلية في إطار التجنيد لصفكفيا كذلؾ قصد الكس
التحكـ كمكاجية تمؾ الكسائل التي يستخدميا اإلرىابيكف في تقكية كتعزيز رصيدىا البشرؼ، كقد 
 كانت أىـ كسيمة تعتمدىا ىذه التنظيمات اإلرىابية ىي استخداـ شبكة االنترنت قصد التجنيد كنشر
األفكار المتطرفة في أكساط المجتمع خصكصا الشباب منيـ باإلضافة إلى كجكد مكاقع تابعة ليذه 
 2التنظيمات اإلرىابية مكنتيا مف نشر مبادئيا كأكسبتيا القكة كالتكاجد.
كقد كانت أىـ تكصيات ىذا المؤتمر الدكلي ىك الدعكة لكضع آليات مراقبة عمى تمؾ الكسائل    
قبل التنظيمات اإلرىابية الدكلية، كعمى رأسيا مراقبة المكاقع اإللكتركنية، إضافة  التي تستعمل مف
نشاء خبليا أزمة في األماكف التي  إلى اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بمنع امتداد اإلرىاب البيكلكجي كا 
كانت مسرحا لؤلعماؿ اإلرىابية، كقصد تحقيق تمؾ التكصيات فقد تـ اإلعبلف عف شبكة تضـ 
ضابط اتصاؿ، تقـك بتغذية قاعدة المعطيات التابعة لممجمكعة المكمفة بتحديد ىكية  100
 3اإلرىابييف كأنشطتيـ.
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ـ كالذؼ كاف لبنة عمل مؤتمر ليكف 1002لقد أكد الخبراء األمنييف في مؤتمر تكنس لسنة    
رنت كالتي ـ، عمى ضركرة إيجاد آليات لمحاربة استغبلؿ التنظيمات اإلرىابية لبلنت1003لسنة 
ساىمت بشكل كبير في إثارة الحماس لدػ فئة الشباب خصكصا لبللتحاؽ بيذه التنظيمات 
اإلرىابية، كما أف المكاقع اإللكتركنية التابعة ليذه التنظيمات اإلرىابية الدكلية قد ازداد عددىا في 
 السنكات األخيرة، كىك ما يعد تطكرا حاصبل في الحدث اإلرىابي الدكلي.
لمنظمة "األنتركبكؿ" كذلؾ  41ـ، فقد انعقد بمكناكك، الدكرة 1050نكفمبر  01في تاريخ  أما   
دكلة، حيث ركز المشارككف عمى بمكرة فكرة "إنشاء شرطة  500بحضكر قادة أجيزة الشرطة لػػ 
لى الدكؿ التي تشيد نزاعات  دكلية" قصد التصدؼ لظاىرة تنقل األفراد المقاتميف عبر الحدكد مف كا 
راعات سياسية كعسكرية مثل سكريا كالعراؽ كليبيا، حيث أبدػ القادة األمنييف في مؤتمرىـ كص
السنكؼ قمقيـ بشأف عكدة ىؤالء المقاتميف إلى بمدانيـ كقياميـ بأعماؿ إرىابية، كىك ما يستدعي 
، ضركرة تكحيد الجيكد كالتنسيق اإلستخباراتي بيف الدكؿ األعضاء كالتدقيق في مصادر التمكيل
كعميو فقد أكدت رئيسة "األنتركبكؿ" السيدة "ميراؼ باليسترازؼ " عمى ضكء جمسات المؤتمر السنكؼ 
ـ أف "المنظمة تتمقى العديد مف الطمبات مف قبل الدكؿ األعضاء مف أجل مساعدتيا 1050سنة 
عمى في محاربة اإلرىاب، كأننا سكؼ نعمل ما في استطاعتنا لتحقيق ىذه الطمبات بغية القضاء 
 ظاىرة اإلرىاب".
لذلؾ فقد اعتمدت المنظمة عمى آليات خاصة بتكثيق المراقبة عبر الحدكد مف خبلؿ استخداـ    
تقنية "مايند/فايند" لتشمل مكظفي الحدكد مف أجل التحقق الفكرؼ مف جكازات السفر باالستناد إلى 
مفقكدة فكثيرا ما يمجأ اإلرىابيكف قاعدة بيانات "األنتركبكؿ" المتعمقة بجكازات السفر المسركقة كال
 1كالمجرمكف العابركف لمحدكد الكطنية إلى استخداميا.
 : دور المنظمات الشرطية الدولية اإلقميمية في التصدي لخطر اإلرىاب الدولي.المطمب الثاني
تعتبر المنظمات الشرطية اإلقميمية إحدػ اآلليات الناجعة في مكاجية الجريمة المنظمة    
كاإلرىاب الدكلي إلى جانب ما سبق التطرؽ إليو مف الدكر اإليجابي الذؼ تمعبو المنظمة الدكلية 
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دكف لمشرطة الجنائية، بصفتيا منظمة دكلية عالمية ال يقتصر دكرىا عمى إقميـ دكف آخر أك قارة 
أخرػ، لذلؾ فقد جاء التنسيق كتكحيد الجيكد في المجاؿ الشرطي كاألمني لمكاجية خطر 
التيديدات اإلرىابية الدكلية عمى مستكػ تمؾ األقاليـ، التي يقتصر فييا اإلنتماء كالمشاركة 
مية كاإلقمي 1كالعضكية عمى دكؿ اإلقميـ كالتي ترتبط فيما بينيا بناءا عمى تمؾ الظركؼ الجغرافية
كىك تعبير عف ذلؾ التضامف السياسي كاألمني المكحد كالمشترؾ، كقد ساىمت تمؾ العكامل 
، في 2المختمفة كمنيا عامل األصل كالحضارة كالتاريخ كاأليديكلكجية كالمصالح المشتركة كالديف
 إنشاء أطر التنسيق كالتعاكف المشترؾ بيف ىذه الدكؿ.
إلقميمية دكر ىاـ في تكريس ثقافة األمف المشترؾ كاالستقرار لقد كاف ليذه المنظمات الشرطية ا   
 اإلقميمي المكحد، كالذؼ تنعكس آثاره عمى التنمية الكطنية كالتطكر كاالزدىار لكل دكؿ المنطقة.
كمف أبرز تمؾ المنظمات الشرطية اإلقميمية، التي اىتمت بالممف اإلرىابي كالجريمة المنظمة،    
مكاجية ىذه األخطار، حيث تجسدت مف خبلليا إستراتجية المنظمة  ككاف ليا دكر فعاؿ في
الدكلية لمشرطة الجنائية، كما تعتبر إحدػ اآلليات الناجعة في بمكرة فكرة األمف اإلقميمي المشترؾ، 
فكانت تكجيات الدكؿ األكربية ىك إنشاء ىيكل شرطي أكثر فعالية ىدفو حماية ىذه البمداف ذات 
مف أخطار اإلجراـ المنظـ كتداعيات تطكر العمل اإلرىابي الدكلي، كمف ابرز اإلقميـ المشترؾ، 
المنظمات الشرطية اإلقميمية كتعد ىي األكلى تأسيسا بعد إنشاء منظمة "األنتركبكؿ"، نجد تمؾ 
اآللية الشرطية األكربية كالتي تجسدت مف خبلليا فكرة إنشاء منظمة "األكركبكؿ" يضاؼ إلى ذلؾ 
 3الشرطة اإلفريقية "األفريبكؿ" التي كاف لمجزائر شرؼ احتضانيا فكرة كتأسيسا كمقرا. إنشاء منظمة
لذلؾ سكؼ نكتفي بالدراسة كالتحميل ألىـ تمؾ المنظمات الشرطية اإلقميمية، عمى حالة منظمة    
" باعتبارىا المنظمة اإلقميمية األكلى في التأسيس كاإلنشاء بعد المنظمة الدكلية لمشرطة "األكركبكؿ
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الجنائية، كقد حققت الكثير مف االنجازات الميدانية في مجاؿ محاربة الجريمة المنظمة كاإلرىاب 
لمنظمة الدكلي، كما تعد نمكذجا قاريا متقاربا مف حيث التجربة الشرطية لمدكؿ األكربية األعضاء 
"االكركبكؿ"، مع تجربة الشرطة الجزائرية العتبارات تاريخية كتبعا لمعايير جيك سياسية كاقتصادية 
كأمنية مشتركة، كلعل أبرزىا تجربة الشرطة الفرنسية كأحد الفكاعل الرئيسية في منظمة 
ارىا تجربة "األكركبكؿ"، يضاؼ إلى ذلؾ حالة تأسيس منظمة الشرطة اإلفريقية "األفريبكؿ" باعتب
قارية جديدة كحديثة، كالتي كاف فييا لمشرطة الجزائرية دكر فعاؿ كايجابي في اقتراح فكرة إنشائيا 
عمى أرض الجزائر، ىذا فضبل عمى تجربة الشرطة الجزائرية الفريدة كالرائدة في محاربة كمعالجة 
اإلفريقية كبمكرة فكرة  ظاىرة اإلرىاب الدكلي كالذؼ كاف فييا الدكر المباشر في تنسيق الجيكد
  1تأسيس منظمة "األفريبكؿ".
 : دور المنظمة األوربية لمشرطة الجنائية في مواجية اإلرىاب الدولي. الفرع األول
لقد قامت أكربا باستحداث ىيئات لتجسيد التعاكف األمني فيما بينيا، كذلؾ مف أجل تسييل    
كربية في إطار تنامي الجريمة المنظمة كاإلرىاب التنسيق كالتعاكف الشرطي بيف أجيزة الشرطة األ
الدكلي، إيمانا منيا بضركرة تكحيد الجيكد كتنسيق المبادرات األمنية في ىذا المجاؿ مدركة كمتيقنة 
أف اإلرىاب الدكلي عمى كجو الخصكص إحدػ التحديات الخطيرة التي تعدت حدكد الدكلة الكاحدة 
احد أك غيره مف دكؿ العالـ، كما أف اإلرىاب يعد جريمة إلى دكؿ أخرػ، سكاء في اإلقميـ الك 
خطيرة عمى أمف كسياسة كاقتصاد أكربا، لذلؾ عمييا التكتل كااللتزاـ بأحكاـ كمبادغ نابعة مف 
مقكمات المجتمع األكربي، مف أجل إيجاد الحمكؿ البلزمة لذلؾ، ففي ىذا المجاؿ قامت أكربا 
أداة فعالة في معالجة القضايا اإلرىابية، كما كانت سبيبل  بإنشاء كتأسيس جياز قضائي مكحد كاف
في تكحيد الجيكد بيف الدكؿ األكركبية في إطار تنفيذ اإلجراءات الجزائية خاصة بالنسبة 
لممساعدات القضائية كالقبض عمى المتيميف كتنفيذ اإلنابات القضائية كتسييل عممية االتصاؿ 
 2ية.بيف األجيزة القضائية لمدكؿ األكرب
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كفي إطار تعزيز اآلليات الشرطية كاألمنية، فقد دعت دكؿ اإلتحاد األكربي إلى إبراـ العديد مف    
االتفاقيات ذات الطابع األمني، كالتي كاف ليا الدكر الفعاؿ في تكحيد العمل الشرطي كتحقيق 
حاربة اإلجراـ األمف اإلقميمي، كما عممت أكربا عمى تقكية التعاكف الشرطي كذلؾ ألىميتو في م
الخطير كاإلرىاب الدكلي، كقد تبمكرت آليات التنسيق الشرطي في تأسيس كحدة التعاكف بيف أجيزة 
الشرطة األكربية فتجسدت مف خبلليا فكرة إنشاء "األكركبكؿ" تحت إشراؼ كدعـ المنظمة الدكلية 
 لمشرطة الجنائية "األنتركبكؿ".
األكركبي مف أكلى الدكؿ التي دعت إلى تكحيد الجيكد السياسية كاألمنية كلعل  تعد دكؿ اإلتحاد
أبرزىا جيكد األجيزة الشرطية األكربية في مكاجية أخطار اإلجراـ المنظـ العابر لمقارات كاإلرىاب 
عمى الدكلي، الذؼ استيدؼ العديد مف البمداف األكربية رغـ تعزيزاتيا األمنية المشددة خصكصا 
كد، فتكممت تمؾ الجيكد بتعزيز أطر التنسيق كالتعاكف بيف المؤسسات الشرطية األكربية، الحد
فكانت فكرة انشاء كتجسيد ىيئة شرطية أكربية ذات بعد اقميمي يحفع كيصكف أمف كسبلمة القارة 
 األكربية، مف خبلؿ انشاء منظمة األكركبكؿ. 
لقد كاف تأسيس جياز شرطي  "األوروبول":التعريف بالمنظمة األوربية لمشرطة الجنائية  أوال
أكربي مجرد فكرة ألكربا منذ السبعينات، فقد دعى المستشار األلماني "ىيممكت ككؿ" إلى إنشاء 
كذلؾ بيدؼ محاربة المخدرات كالجريمة المنظمة  1جياز شرطة أكربية تسمى "أنتربكؿ أكربي"
بية مف خبلؿ معاىدة اإلتحاد األكربي سنة كاإلرىاب، حيث تـ تكريس فكرة إنشاء ىذه الييئة األكر 
ـ كمف خبلؿ ممحق المعاىدة حكؿ التصريح المتعمق بالتعاكف الشرطي كبفضل الجيكد 5551
المبذكلة مف طرؼ دكؿ اإلتحاد األكربي تـ إنشاء جياز "األكركبكؿ" أك ما يسمى "اإليربكؿ" سنة 
عمى مستكػ قارة أكربا، حيث أسندت لو ـ، كالذؼ تـ تفعيمو ككحدة لمتعاكف الشرطي األمني 5551
مياـ تحميل كتبادؿ المعمكمات كالبيانات بيف الدكؿ األعضاء في اإلتحاد األكربي، كقد أثبت 
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يجابيا في مجاؿ مكاجية اإلرىاب الدكلي مف خبلؿ التحقيق كالتحرؼ في  "األكركبكؿ" دكرا فعاال كا 
 .1قضية إرىابية عمى مستكػ الدكؿ األكربية 15
يتـ االعتماد في أداء المياـ المككمة ليذا الجياز عمى كفاءة كجدارة كفعالية اإلطارات كالفنييف   
كضباط المصالح المكمفة  2كالخبراء مف رجاؿ الشرطة كعمى مساعدة الكحدات الكطنية،
 3باالتصاؿ.
لمنسق كما قامت دكؿ اإلتحاد األكربي في إطار ىذا التنسيق الشرطي األكربي عمى تعييف ا   
المكمف بتكضيح الدكر الذؼ يجب أف تمعبو أكربا في مجاؿ مكاجية اإلرىاب الدكلي مع  4األكربي
ضركرة اتخاذ إستراتجية لمتعاكف بيف الدكؿ األعضاء في الميداف الشرطي كاألمني يككف عمى 
رتبط أساسو حث كتعزيز سبل التعاكف كتكحيد الجيكد المشتركة بيف دكؿ اإلتحاد األكربي فيما ي
 باآلليات الشرطية المكحدة كالمجسدة في آلية الشرطة األكربية.
الدكلية  االحداث مع اتصاؿ في االعضاء لمدكؿ كالتحميمي االستخباراتي الدعـ االكركبكؿ تقدـ
  العامة، الحاالت كتقارير االستراتيجية التحميبلت التيديدات، اعداد، تقييـ عمى تعمل كما الكبرػ،
 مجاؿ في المختصة االكركبكؿ أقساـ عف ممثميف تضـ فرؽ  كىي (Task force) فرؽ  تعمل
 الحدكد تسيير بتأميف المتعمقة النشاطات بيف لمتنسيق مركزية اتصاؿ كنقطة التعاكف الشرطي ،
 فرقة تعمل حيث كاحدة ىيئة اشراؼ تحت الجيكد كل جعل الصعيد المتكسطي، كبذلؾ، عمى
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 تمنح لمكحدة جميع اإلمكانيات التي تمكنيا مف مباشرة مياميا.
تقـك كل كحدة كطنية تابعة لجياز "األكركبكؿ" بتعييف ضابط كاحد عمى األقل مكمف باالتصاؿ مع جياز "األكركبكؿ" يعني أف  -3
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 الكحدات الكطنية األخرػ في ىذا الجياز.
لقد عينت الدكؿ األكربية بشكل جماعي كمتفق الشخصية السياسية "جيكس دؼ فيربيو" كمنسق عمى مستكػ الدكؿ األكربية  -4
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 بمكرة إطار كفي .الحدكد بتأميف الخاصة االكركبكؿ مبادرات كتنسيق قيادة عمى ىذه  العمل
 : 1عف مسؤكلة فيي متكسطييف،-األكرك الحدكد كتسيير الشرطة مشركع
دارة تسيير لسياسات كالتنسيق التخطيط -  .الحدكد أمف كا 
 .االعضاء البمداف في الحدكد كأمف قدرات تعزيز -
 .الخاص كالقطاع الدكلية المنظمات مع الشراكات تطكير -
 .الحدكد لتسيير االمنية لممبادرات العممياتية المكارد تخصيص -
 .المعمكمات كتحميل جمع تسيير -
 .األنشطة اإلجرامية مختمف حكؿ التي تخصيـ بالمعمكمات األعضاء المختصة المصالح تبميغ -
 .التحقيقات تسييل -
: تتضمف إستراتجية اإلرىاب الدوليإستراتجية عمل منظمة "األوروبول" في مواجية   ثانيا
"األكركبكؿ" في إطار مكاجيتيا لخطر التيديدات اإلرىابية الدكلية تمؾ األىداؼ التي تسعى مف 
خبلليا ىذه المنظمة إلى تعزيز جيكد أجيزة الشرطة في دكؿ اإلتحاد األكربي إلى تكفير األمف 
العابر لمحدكد الكطنية كتداعيات تطكر  كاالستقرار داخل دكؿ اإلتحاد، فمحاربة اإلجراـ المنظـ
 2الحدث اإلرىابي الدكلي، ىك صمب اىتماـ أكربا خصكصا مسألة تأميف الحدكد األكربية.
لقد كانت الدكؿ األكربية سباقة في كضع أسس لمتعاكف الشرطي مف خبلؿ إنشاء آليات كأسس    
فعالة في الميداف األمني كذلؾ بالتنسيق مع الجيات األمنية األخرػ، ىذا باإلضافة إلى إبراـ تمؾ 
افحة المعاىدات كاالتفاقيات سكاء كانت قضائية أك أمنية مشتركة بيف دكؿ اإلتحاد في إطار مك
 جميع أشكاؿ اإلجراـ المنظـ.
 المعمكمات تجميع عمى تعمل مكثفة بشبكات الحدكد كتسيير الشرطة مجالي في التعاكف  يتميز
 كفكاعل القانكف  تطبيق ككاالت انشطتيا بتفعيل تعنى شبكات كىي .الممارسات أفضل كتبادؿ
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 كما الحدكد، تسيير مجاؿ في التعاكف  إلى باإلضافة كالقضائي، الشرطي التعاكف  مجاؿ في محكرية
 األكركبية إلى الفركنتاكس، الككالة لؤلكركبكؿ كاألكركجيست كالسيبكؿ، باإلضافة الحاؿ بالنسبة ىك
 .بتسيير الحدكد الخاصة
جديد  بعد كىك ؛"الداخمية كالشؤكف  العدالة" سياسة نماذج مف نمكذجا التعاكف  مف النكع ىذا يعتبر
الجزائية  القضايا بشق التعاكف  ىذا يعنى حيث اإلتحاد، بنية عمى 1993ماستريخت معاىدة أضفتو
المتاجرة  المنظمة، الجريمة اإلرىاب، مكافحة إلى ييدؼ ك .القضائي بالتعاكف  أك المتيميف تسميـ
 .التيديدات ىذه مف الكقاية إلى ييدؼ كما الكاسع، بمعناىا كالمتاجرة بالشرؼ، االتجار بالمخدرات،
السياسة  ىذه قدمت ،"الداخمية كالشؤكف  العدالة" لسياسة الخارجي لمبعد المتزايد التطكر كبفضل
 االتفاقات إبراـ مثل الخارجية، العبلقات مجاؿ في تستعمل أف يمكف جديدة كسائل   لئلتحاد األكركبي
األكركجيست  مقدمتيا: كفي "ة الداخمي كالشؤكف  العدالة" مجاؿ في المتخصصة الككاالت مف قبل
 كاألكركبكؿ كالفركنتكس.
)تيريب  المجاالت مف كاسعة دائرة في كالشرطة الحدكد تسيير مجاؿ في التعاكف  يحدث
 ."لمركائز العابرة" العممية جيد بشكل يمثل اليجرة( كىك كاإلجرامية، المدنية القضايا المخدرات،
الشرطي  الحدكدؼ عبر التعاكف  أصبح الحالي، القرف  مف التسعينيات السنكات بداية منذ
 تعتبر حيث .االكركبي لبلتحاد بالنسبة جدا ىاما مجاال الحدكد تسيير إلى باإلضافة كالقضائي
 المعمكمات تكنكلكجيا مجاؿ في التطكرات مف لمزيد كبيرا حافزا الشأف، ىذا في معاىدة لشبكنة
 عرضو تـ ما كىذا .الخارجية السياسة صعيد عمى ككذلؾ الداخمي األمف صعيد كاالتصاالت عمى
 ببرنامج يسمى ما أك "كالعدالة االمف الحرية،"ب المتعمقة الجديدة الشاممة السياسة برامج في
  .1ستككيكلـ
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دارة تسيير بيدؼ مختصة ككاالت تأسيس تـ عمى ذلؾ، عبلكة  االتحاد مسعى إطار في الحدكد كا 
 تـ التي الككاالت بيف ىنا التمييز يمكف حيث ،"كالعدالة األمف لمحرية، إلقامة "منطقة األكركبي
 .الثالثة الركيزة سياسة بمكجب تأسيسيا تـ التي كتمؾ األكلى اطار الركيزة في تأسيسيا
 الركيزة حكـ بمكجب تأسيسيا تـ التي الكحيدة الككالة ككالة الفركنتكس، تعد الصدد، ىذا في 
 لمدكؿ الخارجية الحدكد عمى العممياتي التعاكف  كتسيير باألساس بإدارة تيتـ ككالة كىي األكلى،
  .لبلتحاد االعضاء
الركيزة  حكـ بمكجب تأسيسيا تـ ىيئات السيبكؿ إلى باالضافة كاألكركبكؿ، األكركجيست تعتبر
تـ  فقد االكركبكؿ أما المجمس، قرار بمكجب كالسيبكؿ االكركجيست مف كل تأسست الثالثة، حيث
 ماستريخت. معاىدة ( بعدK.3) المادة بمكجب البداية منذ تأسيسيا
يحتاج  صعبا مسارا األخير ىذا مف جعل دكلي اتفاؽ بمكجب االكركبكؿ تعييف إف الحقيقة، في
الكضعية  فإف ذلؾ  عمى جديدة، كعبلكة مياـ بتغطية الكفيمة القانكنية األسس لتعديل طكيل لكقت
غير  كاف العاـ الدكلي القانكف  بمكجب قانكنية بأسس تتمتع أكركبية كييئة لؤلكركبكؿ الدقيقة القانكنية
 ىيئة إلى المنظمة تحكيل قرار المجمس تبنى ، عندما2009في تداركو تـ الذؼ مراأل كاضح
 اكركبية.
أنظمة  بخصكص النطاؽ كاسع العممياتي التسيير مجاؿ في بالتعاكف  الككاالت ىذه تعنى
شنغف  معمكمات نظاـ مثل "الداخمية كالشؤكف  العدالة" سياسة اطار في المعمكمات تكنكلكجيا
(SIS،)(System Schengen Information) التأشيرات معمكمات ، كنظاـ(VIS)  
(System Visa Information) اليكركداؾ  ، كنظاـ(EURODAC) مف مجمكعة كىي 
 في التعاكف  عف فضبل كالتأشيرة كالمجكء باليجرة المتعمقة المعمكمات كالبيانات تغطي بيانات قكاعد
 1 كالقضاء. الشرطة مجالي
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ىيئات "أنيا  عمى الييا ينظر أف يجب ال الذكر، السابقة الثالثة الركيزة ككاالت أف القكؿ يمكف
السمطات  بيف لمتعاكف  آليات بمثابة فيي المجمس؛ قبل مف تحديده تـ كما اإلطبلؽ عمى "تنظيمية
 الركائز لدمج كنظرا لممفكضية،  المحدكد الدكر بخصكص التنبؤ في دكرىا ينحصر الكطنية،
 مزيد عف فضبل لممفكضية، متزايدا دكرا معقكؿ بشكل يتكقع أف لممرء يمكف لشبكنة، بمكجب معاىدة
 سبيل فعمى ."الكبلسيكية" الجماعة ككاالت كبيف ىذه الثالثة الركيزة ككاالت بيف مف المكائمة
  لمككالة التسيير مستكػ  عمى ثابت كضع ليا المفكضية فإف األكركبكؿ، قرار كفي إطار المثاؿ،
 كاف ككما الرقابية، مياميا لتؤدؼ استدعائيا بفرصة إال المفكضية تتمتع ال كبمكجب االتفاقية، بينما
 لؤلكركبكؿ كاالكركجيست كالسمطات الصبلحيات تفكيض فإف الككاالت، مف بالنسبة لمعديد الحاؿ
 لمسمطات حقيقيا كفدا اعتباره مف أكثر الكطنية االدارات كسمطات سحبا لصبلحيات اعتباره يمكف
 بيف المنسق العممياتي التعاكف  قكة إف المستقمة،  الييئات إلى االكركبي مؤسسات االتحاد مف كالقكػ 
االكركبكؿ  إلى لبلتحاد األعضاء البمداف مف نقميا تـ قد القضائية أك السمطات الكطنية الشرطة
 المؤسساتية الديناميكيات بخصكص تعقيدا األكثر المثاؿ تعتبر الفركنتكس كما .كاالكركجيست
  ."الداخمية كالشؤكف  العدالة"سياسة  اطار في العممياتي لمتعاكف 
 : دور المنظمة اإلفريقية لمشرطة الجنائية في مواجية اإلرىاب الدولي.الثانيالفرع 
كالذؼ يعد معبرا ىاما لعناصر التنظيمات  1كالحساس لمقارة اإلفريقية نظرا لممكقع اإلستراتيجي   
ىذا باإلضافة إلى تمؾ العمميات اإلرىابية  اإلرىابية الدكلية إلى أكربا كالعديد مف دكؿ آسيا كأمريكا،
التي شيدتيا إفريقيا في الكثير مف دكليا ككانت فييا الخسائر البشرية كالمادية بأرقاـ مذىمة، كما 
ف التكترات كالنزاعات الداخمية ساعدت في تأـز األكضاع كانفبلت األمف كاالستقرار في الكثير مف أ
ىذه البمداف اإلفريقية، إلى جانب جرائـ التيريب كالمخدرات كاألسمحة كحركة تنقل المياجريف 
لى أكربا، كل تمؾ الظركؼ المتأزمة كان ت سببا مباشرا األفارقة غير الشرعية إلى البمداف المجاكرة كا 
في انتشار كتطكر اإلجراـ المنظـ العابر لمقارات كظيكر الحركات كالتنظيمات اإلرىابية الدكلية 
خصكصا في دكؿ الساحل اإلفريقي، كما تعد إفريقيا محل تمركز لممستعمرات األجنبية خصكصا 
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ف الدكؿ األجنبية منيا الفرنسية في الكثير مف دكؿ إفريقيا كىي بذلؾ تعتبر مصدر طمع لمكثير م
 1لكثرة مكاردىا الطبيعية كثركاتيا المتنكعة.
لقد شيدت إفريقيا األعماؿ اإلرىابية بمرارتيا كقسكتيا كشدتيا، كما عاشت اإلرىاب بكيبلتو    
سكاء في نمطو المحمي أك الدكلي في الكقت التي كانت تفتقر فيو لؤلدكات األمنية كالتشريعية قصد 
 مكاجيتو كمحاربتو.
لقد تطكر الحدث اإلرىابي في القارة السمراء مع تطكر حركة التفاعبلت السياسية كاالقتصادية    
الكبرػ التي عرفتيا ىذه الدكؿ، كما أف تاريخ األحداث اإلرىابية في إفريقيا سجل أرقاما قياسية في 
الجزائر خبلؿ  زمف كانت فيو الدكؿ تزخر باألمف كاالستقرار، كلعل أقرب مثاؿ عمى ذلؾ ما شيدتو
 عشرية كاممة.
كنظرا لحساسية الكضع األمني الذؼ عرفتو القارة اإلفريقية خبلؿ السنكات األخيرة، فقد لجأت    
المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية "األنتركبكؿ" إلى كضع آليات فعالة لمنع نشكء تنظيمات إرىابية 
طرابات سياسية كعسكرية كنزاعات خصكصا في ظل كجكد بعض الدكؿ اإلفريقية التي تشيد اض
 2داخمية محتدمة.
لقد كانت الجزائر مف أكلى الدكؿ التي لعبت دكرا ميما في تنمية جسكر التنسيق الشرطي    
اإلفريقي كتقكية ركابط التعاكف األمني بيف أجيزة الشرطة في إفريقيا، كما كانت ذات إسيامات 
بلؿ منظمة "األنتركبكؿ" فكاف ليا شرؼ احتضاف فعالة في مجاؿ التعاكف الشرطي الدكلي مف خ
الكثير مف المؤتمرات الدكلية تحت رئاسة "األنتركبكؿ" مما ساعد في بمكرة فكرة إنشاء شرطة 
 3إفريقية.
كاف اىتماـ المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية بممف األمف اإلفريقي عمى جانب مف أكلكيات    
منظمة، خصكصا بعد التطكرات األخيرة التي عرفتيا القارة األىداؼ المسطرة في جدكؿ أعماؿ ال
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السمراء مع بركز كتطكر الجريمة اإلرىابية محميا كانتشارىا دكليا كما خمفتو مف آثار سمبية كخيمة 
عمى الدكؿ، كلقد تجمى ذلؾ مف خبلؿ الندكات كالمؤتمرات الدكلية التي تـ عقدىا مف طرؼ منظمة 
فريقيا مف خطر اإلجراـ المنظـ كاإلرىاب الدكلي عمى اعتبار أف إفريقيا "األنتركبكؿ" قصد حماية إ
 ذات مكقع استراتيجي مطل عمى قارات أكربا كآسيا كأمريكا.
يجابية في تمؾ المقاءات التي تـ تنظيميا مف قبل منظمة     لقد كاف لمجزائر مشاركة فعالة كا 
ات اإلرىابية الدكلية عمى كجو الخصكص، كفي "األنتركبكؿ" لحماية القارة السمراء مف تمؾ التيديد
ىذا اإلطار كانت التجربة الجزائرية في مكافحتيا لئلرىاب رائدة كفريدة مف نكعيا لعدة اعتبارات 
مف أىميا مكاجية الجزائر آفة اإلرىاب لكحدىا كاستطاعت أف تتغمب عميو، كما أنيا تعد نمكذجا 
 1ية كتجسيدىا لقانكف التكبة كالكئاـ المدني.مميزا ألسمكب المكاجية األمنية كالقانكن
لقد احتضنت الجزائر العديد مف المؤتمرات كالندكات عمى مستكػ القارة اإلفريقية رغبة منيا في    
تأسيس تعاكف كتنسيق إفريقي متيف، ككضع آليات فعالة لمنع التآمر اإلجرامي عمى إفريقيا مف قبل 
 ة ذات البعد الدكلي.تمؾ التنظيمات اإلرىابية كاإلجرامي
" في الفترة األخيرة "األنتركبكؿ : لقد اىتمت منظمةفكرة واقتراح إنشاء منظمة "األفريبول"  أوال
بالقارة السمراء، نظرا لبركز تجربة الجزائر الرائدة في مكافحة اإلجراـ المنظـ كاإلرىاب الدكلي ىذا 
مع أىمية المكقع اإلفريقي الذؼ يعد معبرا استراتيجيا لتمؾ التنظيمات اإلرىابية خصكصا في منطقة 
ـ 1050لقارة السمراء لمفترة ما بيف الساحل، لذلؾ كضعت المنظمة خطة مستقبمية عمى مستكػ ا
بمدينة كىراف بالجزائر في شير سبتمبر  11ـ، كذلؾ عمى إثر انعقاد المؤتمر اإلفريقي 1051إلى 
دكلة  00مف كبار المسؤكليف عف األمف مف  530ـ كذلؾ بحضكر ممثمي أكثر مف 1051سنة 
ا المؤتمر المصادقة عمى منظمات دكلية في المجاؿ األمني، حيث تـ مف خبلؿ ىذ 50كبحضكر 
آليات إقميمية أساسيا إنشاء قاعدة كخطة شاممة محكرىا تفاعل جميع الييئات المختصة بمكافحة 
اإلجراـ المنظـ كاإلرىاب الدكلي في إفريقيا، كىي المسائل التي اىتمت باألمف اإلفريقي، كما تـ 
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تنسيق بيف الدكؿ اإلفريقية في تحديد مجاالت تعزيز فعالية أجيزة الشرطة كتحسيف التعاكف كال
 1إطار محاربة شتى أنكاع اإلجراـ العابر لؤلكطاف.
لقد جاء في كممة كتدخل السيد المدير العاـ لؤلمف الكطني الجزائرؼ عمى أىمية التخطيط    
الشرطي كالتدريب الفعاؿ ألجيزة الشرطة المختصة في مكافحة كمكاجية اإلرىاب الدكلي كالجريمة 
ي إفريقيا، كال يمكف تحقيق أؼ مردكدية عمى أرض الكاقع إال مف خبلؿ آلية التعاكف المنظمة ف
 الشرطي اإلفريقي.
كما أكد المدير العاـ لؤلمف الكطني لمجزائر عمى الدكر الفعاؿ الذؼ تمعبو الشرطة الجزائرية    
خصصاتيا ضمف منظمة "األنتركبكؿ" كعمى التجربة الرائدة لممصالح األمنية عمى اختبلؼ ت
كفركعيا، كمف أبرزىا تجربة جياز الشرطة الجزائرية في مكاجية اإلجراـ المنظـ كاإلرىاب 
ككاف لمسيد المدير العاـ عرض مستفيض قدـ مف خبللو تجربة الشرطة الجزائرية في  2الدكلي،
ىـ لمنظمة "األنتركبكؿ" كأف مف بيف أ  11ميداف مكافحة اإلرىاب كىذا خبلؿ المؤتمر اإلفريقي 
النتائج التي سيسفر عنيا ستككف ليا الفعالية كستساىـ إسياما بارزا في تعزيز الخطكات المستقبمية 
لمكاجية التحديات األمنية التي يفرضيا ميداف تطكر الجريمة في شتى المجاالت، كاف دكر 
 "األنتركبكؿ" غير محصكر عمى ىدؼ تحقيق التعاكف بيف الدكؿ األعضاء لكف أيضا بيدؼ رفع
 3أداء أجيزة الشرطة في بمداف القارة اإلفريقية إلى أعمى المستكيات.
لقد كاف لمؤتمر المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية بكىراف الدكر الفعاؿ في المصادقة عمى    
الخطة الجديدة في مجاؿ مكاجية اإلجراـ المنظـ كاإلرىاب الدكلي، كالتي اعتبرت "مخطط 
ـ في القارة اإلفريقية، كالذؼ تـ كضعو مف قبل 1052ـ إلى 1050ت استراتيجي مستقبمي" لسنكا
منظمة "األنتركبكؿ" حيث يتضمف ىذا المخطط مساعدة قادة أجيزة الشرطة بإفريقيا لمكشف عف 
األشكاؿ كاألصناؼ الجديدة لئلجراـ كالتعرؼ عمى الجناة كمكافحتيـ بالفعالية المطمكبة، إضافة 
األجيزة قصد تفكيؾ الشبكات اإلجرامية كاإلرىابية المتكاجدة بالمنطقة إلى منح كل األكلكية ليذه 
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كالتي تستخدـ الكسائل التكنكلكجية المتطكرة، كما أف منظمة "األنتركبكؿ" قد مّكنت ىذه األجيزة 
األمنية كالشرطية بإفريقيا إلى إمكانية استخداـ قاعدة البيانات كالمعمكمات، كالتي تعتبر مف األسس 
ة كاإليجابية لبناء خطة أمنية شاممة لمكاجية تيديدات المنظمات اإلرىابية الدكلية كالجرائـ الفعال
المرتبطة بيا، كما جاء في ختاـ تكصيات ىذا المؤتمر رغبة الدكؿ اإلفريقية في ضركرة كحتمية 
ية استخداـ الطرؽ التكنكلكجية كالعممية الحديثة كعمى رأسيا التقنيات الرقمية في مجاؿ مكاج
كلقد أّكد المؤتمركف في ندكة الجزائر المنعقدة  بكىراف عمى مكانة الجزائر الرائدة،  1اإلرىاب الدكلي
التي ىي اليكـ تحتل المرتبة الخامسة في مجاؿ التحكـ في قاعدة البيانات كالمعمكمات األمنية 
لجديدة المستعممة في كالتي كضعتيا منظمة "األنتركبكؿ" كما أنيا تعمل عمى تعريف ىذه التقنيات ا
 2دكؿ إفريقيا.
بالجزائر مكضكع األمف الحدكدؼ كممف االتجار بالمخدرات  11كما ناقش المؤتمر اإلقميمي    
كاألسمحة كاالتجار بالبشر، حيث عرض ما يسمى "بعممية أكساالما" كىي تعني السبلمة كىك 
مة التعاكف لقادة أجيزة الشرطة في مشركع لتحقيق السمـ كاألمف بإفريقيا، كذلؾ بالتنسيق بيف منظ
شرؽ إفريقيا كمنظمة التعاكف اإلقميمية لقادة أجيزة الشرطة في الجنكب اإلفريقي كذلؾ بدعـ مباشر 
مف منظمة "األنتركبكؿ" كما شجع مؤتمر الجزائر المكاتب المركزية الكطنية عمى ضركرة التسجيل 
غير المشركعة كنشر كل المعمكمات حكؿ  في نظاـ تسيير المعمكمات كالبيانات حكؿ األسمحة
 األسمحة النارية المعركفة بأنيا مفقكدة أك مسركقة أك أنيا مف المكاد التي تشكل محل تيريب.
قميميا  فقد كانت     كعمى غرار تمؾ الجيكد التي تقدميا الجزائر في مجاؿ مكافحة اإلرىاب دكليا كا 
الجيكد المبذكلة مف قبل جياز الشرطة الجزائرية في لبنة تأسيس ىيئة شرطية إفريقية نتيجة ثمرة 
مكاجيتيا لئلرىاب الدكلي كاإلجراـ المنظـ كتجربتيا الرائدة في ميداف مكافحة شتى أنكاع اإلجراـ، 
فكانت أكلى بكادر فكرة تأسيس "األفريبكؿ" مف خبلؿ كرقة العمل التي تقدـ بيا المدير العامل 
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لمجمعية العامة لممنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية المنعقدة  41رة في الدك  1لؤلمف الكطني لمجزائر
ـ، حيث أكضح في ىذه الكرقة عمى أىمية التعاكف كالتنسيق 1050في مكناكك في نكفمبر سنة 
الشرطي الذؼ تبذلو الجزائر مع دكؿ منظمة "األنتركبكؿ" في مجاؿ مكافحة تيديدات التنظيمات 
خاصة بعد التطكرات الجديدة التي عرفتيا الساحة الدكلية، مؤكدا مف  اإلرىابية كاإلجرامية الدكلية
خبلليا السيد المدير العاـ لؤلمف الكطني الجزائرؼ عمى ضركرة إنشاء جياز تعاكف شرطي مع 
المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية كذلؾ عمى مستكػ القارة اإلفريقية كما أكد مف خبلليا عمى 
لعمل بيا كالمراحل التي تتبع في إطار إنجاز ىذا المشركع الذؼ سيككف اإلستراتيجية التي يجب ا
 مقره الجزائر العاصمة.
يعكد اإلعبلف عف مشركع إنشاء  التعريف بالمنظمة اإلفريقية لمشرطة الجنائية "األفريبول":  ثانيا
اد المؤتمر ـ عمى إثر انعق1050المنظمة اإلقميمية لمشرطة اإلفريقية، إلى تاريخ شير فيفرؼ سنة 
اإلفريقي الذؼ جمع مدراء كمفتشي الشرطة األفارقة بنزؿ األكراسي بالجزائر، كالذؼ حرصت فيو 
الجزائر عمى تعزيز آليات التعاكف الشرطي الدكلي في إفريقيا كمشاركتيا في كل المبادرات الرامية 
لمشرطة الجنائية التي إلى تطكير كازدىار الشعكب اإلفريقية مع ضركرة إنشاء المنظمة اإلفريقية 
 سيككف مقرىا الجزائر العاصمة.
كما تبع لقاء الجزائر الذؼ تـ فيو إعبلف مشركع إنشاء "األفريبكؿ" اجتماع القادة األفارقة    
ـ، حيث أكد فيو المشارككف عمى 1050مف سنة  "بماالبك" بغينيا االستكائية في شير جكيمية
ضركرة إعطاء األكلكية كاألىمية البالغة ألجيزة الشرطة في إفريقيا نظرا لدكرىا الفعاؿ كاإليجابي 
في محاربة الجريمة المنظمة العابرة لؤلكطاف كمكاجية تيديدات التنظيمات اإلرىابية الدكلية كالتي 
منسقة كعممية في تصدييا لكل األخطار المحدقة ببمدانيا، تستند في مياميا عمى خطط محكمة ك 
كما يجب دعميا كتشجيعيا كالعمل عمى تطكير أدائيا كتجييزىا بكافة الكسائل التقنية كالتكنكلكجية 
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لمكاكبة التطكرات الداخمية كاإلقميمية كالدكلية الحاصمة في عالـ الجريمة كالتعامل مع كل أشكاؿ 
 1عيدا عف التدخبلت األجنبية.اإلجراـ باالحترافية ب
إف تزكية القادة األفارقة لفكرة إنشاء جياز شرطي إفريقي المقترح مف قبل الجزائر ىك دليل عمى    
يمانيا الراسخ بالمصير المشترؾ كبالمصالح كالقيـ التي تتقاسميا كأف ىدفيا ىك  كعي إفريقيا كا 
ي أصبحت اليـك خطرا محدقا بأمف كاستقرار حماية القارة اإلفريقية مف جميع أصناؼ الجريمة الت
الدكؿ، فالقادة األفارقة كاف حرصيـ خبلؿ ىذا االجتماع عمى ضركرة السماح ألجيزة الشرطة 
لبمدانيـ بالسير في كنف األنظمة الشرطية الدكلية بغية تعزيز قدراتيا ككفاءاتيا عمى غرار 
 "األكركبكؿ" ك"األمريكابكؿ" ك"اآلسيابكؿ".
ا تجسدت فكرة إنشاء منظمة "األفريبكؿ" خبلؿ اجتماع المجنة الخاصة بإنشاء ىذه الييئة كأخير    
ـ كىك 1051الشرطية التابعة لمنظمة "األنتركبكؿ" المنعقدة بالجزائر في شير مارس في سنة 
االجتماع التكميمي كالتطبيقي الجتماع قادة أجيزة الشرطة اإلفريقية بأديس أبابا بأثيكبيا لسنة 
 2ـ كاجتماع "ككمباال" في أكغندا مف نفس السنة.1050
إف إعبلف مشركع تأسيس "األفريبكؿ" يعد مكسبا شرطيا إفريقيا مف شأنو تعزيز جيكد التعاكف    
الشرطي اإلقميمي، كىك بمثابة اآللية الفعالة كاليامة في تنسيق التعاكف بيف أجيزة الشرطة اإلفريقية 
نية في قارة إفريقيا، كما أف ىذه الييئة الشرطية اإلفريقية سكؼ مف أجل مكاجية التحديات األم
تككف لبنة جديدة لمعالجة قضايا السمـ كاألمف كالتعاكف عمى مستكػ اإلتحاد اإلفريقي، كىي في 
نفس الكقت تستجيب لمبادغ حقكؽ اإلنساف كاحتراـ دكلة القانكف يضاؼ إلى ذلؾ أف ىذه اآللية 
فعالة لتكحيد الجيكد كتقكية جسكر التنسيق بيف أجيزة الشرطة اإلفريقية الشرطية ىي بمثابة أداة 
كتزكية جميع الدكؿ اإلفريقية نظرا لحتمية كضركرة ىذا التنسيق الشرطي المنظماتي في ظل تزايد 
 الفعل اإلجرامي كتطكر الحدث اإلرىابي خصكصا في منطقة الساحل اإلفريقي.
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إلفريقية خبلؿ إعبلف الجزائر عمى تأسيس "األفريبكؿ" عمى لقد أكد قادة األجيزة الشرطية ا   
ضركرة استحداث آليات تعاكف جديدة كتعزيز األطر القانكنية اإلفريقية المرتبطة بتطكر اإلجراـ 
المنظـ العابر لمحدكد الكطنية كزيادة تمؾ العمميات اإلرىابية الدكلية، كما يجب ترقية الكسائل 
حاربة الجريمة المنظمة، دكف أف يتـ التغافل أك نسياف جيكد اإلتحاد كالسبل الشرطية في إطار م
  1اإلفريقي الداعـ لمبادغ حقكؽ اإلنساف كدكلة القانكف كالسبلـ كاألمف في القارة السمراء.
باعتبار القارة اإلفريقية ذات إستراتيجية منظمة "األفريبول" في مواجية اإلرىاب الدولي:   ثالثا
حساس، كىي تمثل منطقة عبكر لمتنظيمات اإلجرامية كاإلرىابية الدكلية خصكصا مكقع استراتيجي 
منطقة الساحل اإلفريقي، التي عرفت في السنكات األخيرة حركية إجرامية خطيرة تجسدت في 
أنشطة تمؾ التنظيمات اإلرىابية المتعددة الجنسيات كالحركات اإلجرامية التي نشطت في مجاؿ 
درات كغيرىا مف أنشطة التيريب المختمفة  لذلؾ كجب أف تككف كسائل تيريب األسمحة كالمخ
مكاجية ىذه التنظيمات اإلجرامية كاإلرىابية متناسبة مع تمؾ الكسائل المستخدمة مف قبل ىذه 
 2التنظيمات.
كأماـ تزايد الخطر اإلرىاب الدكلي في دكؿ إفريقيا كنظرا لحاجة ىذه التنظيمات اإلرىابية إلى    
ح بمختمف أنكاعو لتنفيذ نشاطاتيا اإلجرامية كنظرا لندرة ىذه األسمحة في الكثير مف األحياف، السبل
فإف تخطيط ىذه التنظيمات اإلرىابية اتجو نحك ربط عبلقات تنسيق كتعاكف مع الحركات 
اإلجرامية المختصة في تيريب األسمحة كالتي يطمق عمييا بػ "مافيا السبلح" قصد تزكيدىا بيذه 
سمحة، لذلؾ فقد ارتبطت العمميات اإلرىابية الدكلية بصفة مباشرة كغير مباشرة بجماعات األ
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القارة اإلفريقية بمثابة رد الفعل عمى مشركع الييمنة األمريكية في خكضيا الحرب ضد اإلرىاب الدكلي كالضغط عمى مجمس األمف 
، خاصة بعد التصريحات األمريكية التي تؤكد مف خبلليا 1373استصداره لقرار رقـ ـ ك 2001سبتمبر  11خصكصا بعد أحداث 
أف إفريقيا قارة تأكؼ اإلرىاب كىي بمثابة مصدر لمتنظيمات اإلرىابية الدكلية، كبالتالي فإف نجاح كل عممية أك حممة ضد اإلرىاب 
الداخمي لمدكؿ كانتياؾ حق الدكؿ في معالجة مشاكميا  يجب أف تككف مكجية ضد ىذه الدكؿ كىك ما يعد تدخبل سافرا في الشأف
الداخمية، فكاف الرد اإلفريقي ىك الدعكة إلى إنشاء منظمة شرطية إفريقية تككف بمثابة آلية فعالة لمكاجية خطر اإلرىاب الدكلي 
لية إلى حل مشاكميا األمنية بنفسيا كتنامي الجريمة المنظمة العابرة لمحدكد الكطنية، كبالتالي فإف إفريقيا تسعى مف خبلؿ ىذه اآل
 دكف تدخل أؼ طرؼ خارجي. 
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ـ 1000التيريب، كما انتشرت عممية تيريب السبلح بشكل سريع خبلؿ السنكات األخيرة ما بيف 
ـ، كذلؾ عمى طكؿ الشريط الحدكدؼ اإلفريقي الرابط ما بيف مكريتانيا كشماؿ إفريقيا 1003إلى 
ي كالنيجر المتاخمة لمحدكد الجنكبية الجزائرية، كما أف الحدكد الميبية تعرؼ خبلؿ السنكات أؼ مال
رىابية خطيرة  األخيرة عمى إثر التحكالت السياسية الداخمية في ليبيا ظيكر تنظيمات إجرامية كا 
كانت أغمبيا تنشط في مجاؿ تيريب األسمحة، كقد تزامف ظيكر تنظيمات التيريب مع ظيكر 
يـ الدكلة اإلسبلمية  لذلؾ فقد شممت عممية تيريب السبلح مف قبل ىذه الحركات اإلجرامية تنظ
تمؾ األسمحة الخفيفة الفردية كالذخيرة كذلؾ نظرا لسيكلة نقميا كتمريرىا عبر الحدكد البرية، كما أف 
أسمكب تيريب األسمحة عف طريق البحر ىك إحدػ السبل المتبعة مف قبل ىذه الحركات 
 1جرامية.اإل
إف األحداث الخطيرة التي مست الكثير مف دكؿ إفريقيا عمى إثر تصاعد العمميات اإلرىابية    
الدكلية خصكصا أماـ تزايد عدد التنظيمات اإلرىابية كاإلجرامية مستغمة في ذلؾ شساعة الصحراء 
إلجرامية ىك األمر كامتدادىا الجغرافي المفتكح مما سيل أنشطة التيريب كالعبكر لتمؾ التنظيمات ا
الذؼ دفع بمنظمة "األنتركبكؿ" كذلؾ بالتنسيق مع المكاتب المركزية الكطنية خصكصا بعد إنشاء 
منظمة "األفريبكؿ" التي أصبحت مكمفة بالسير عمى حماية القارة اإلفريقية مف كل اعتداء إجرامي 
يزة شرطتيا تكاجدىا الميداني أك إرىابي عابر لمحدكد الكطنية، فقد عززت الدكؿ اإلفريقية عبر أج
خصكصا في إطار حماية الحدكد مف تنقل عناصر التنظيمات اإلرىابية كاإلجرامية بكاسطة آلية 
"األفريبكؿ" التي كضعت إستراتيجية لحماية القارة السمراء كذلؾ مف خبلؿ اتخاذ سمسمة مف 
قكية الحزاـ األمني الحدكدؼ اإلجراءات كالتدابير األمنية عمى طكؿ الساحل اإلفريقي مف خبلؿ ت
باإلضافة إلى اعتماد كسائل التكنكلكجية المتطكرة في مراقبة الحدكد، كتمؾ التي ىي مستعممة عمى 
الحدكد األمريكية المكسيكية مف كاميرات رقمية كأجيزة إنذار مسبق تقكـ بترصد الحركة عف بعد 
ليبل كنيارا، ىذا باإلضافة إلى تعزيز عمى امتداد مساحة محددة تكضع خبلليا المراقبة الدائمة 
المكارد البشرية األمنية المكمفة بمراقبة الحدكد كخمق مراكز أمنية متخصصة في ىذا المجاؿ، كما 
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يتـ تككيف كتدريب ضباط بيدؼ اإلشراؼ عمى عممية التنسيق المحكـ بيف مختمف األجيزة األمنية 
منسقة قصد إعادة النظر في المنظكمة المختصة في حراسة الحدكد كا عداد خطة متكاممة ك 
 1الشرطية المعتمدة في المناطق التي تعرؼ مثل ىذا النشاط اإلجرامي كاإلرىابي.
 : دور التعاون الشرطي الدولي خارج اإلطار المنظماتي الشرطي في مواجيةالمطمب الثالث
 اإلرىاب الدولي.
الدكلي لـ تقتصر فقط عمى جانب إف الجيكد الدكلية الشرطية في مجاؿ مكاجية اإلرىاب    
اآلليات المنظماتية الشرطية في شقيا الشمكلي العالمي، كالمنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية بصفتيا 
منظمة شرطية ذات تمثيل عالمي، أك تمؾ المنظمات الدكلية لمشرطة الجنائية ذات البعد اإلقميمي 
كأخيرا منظمة "األفريبكؿ" فجيكد أجيزة الشرطة كمنظمة "األكركبكؿ" ك"األمريكابكؿ" ك"اآلسيابكؿ" 
عبر العالـ اتجيت نحك رسـ إستراتيجية التنسيق كالتعاكف فيما بينيا خارج ىذه األطر المنظماتية 
الشرطية، إيمانا منيا أف خطر ىذه التنظيمات اإلرىابية الدكلية خصكصا كاإلجرامية عمكما ىي 
لجيكد ميما كانت طبيعتيا كشكميا إما في إطار عمى درجة كبيرة مف األىمية في تنسيق ا
منظماتي شرطي أك في إطار إقميمي شرطي بناء عمى اتفاقيات أك معاىدات أك كانت عالمية ذات 
 2بعد شمكلي.
لذلؾ، جاءت جيكد المنظمات اإلقميمية خارج إطار المنظمات الشرطية المذككرة سابقا لتكريس    
مكاجية تمؾ التيديدات اإلرىابية المتسارعة عمى مستكػ الساحة فمسفة التنسيق الشرطي كاألمني ل
الدكلية، فكانت مبادرة تكحيد الرؤػ األمنية كتنسيق الجيكد الشرطية إحدػ العناصر الميمة في 
إستراتيجية التعاكف التي تبنتيا تمؾ المنظمات اإلقميمية مثل منظمة اإلتحاد األكركبي كمنظمة 
الدكؿ اآلسيكية إلى جانب جامعة الدكؿ العربية كمنظمة اإلتحاد اإلفريقي الدكؿ األمريكية كمنظمة 
 3كأخيرا منظمة التعاكف اإلسبلمي.
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لقد سارعت تمؾ المنظمات اإلقميمية إلى تكحيد جيكد أجيزة الشرطة كتنسيق سبل التعاكف    
عالمية المذككرة كتعزيز ركابط العمل األمني المشترؾ خارج تمؾ المنظمات الشرطية اإلقميمية كال
آنفا، فكاف لئلتحاد األكركبي السبق في تجسيد ىذه اإلستراتيجية األمنية المشتركة مف خبلؿ عقد 
براـ المعاىدات األمنية كالقضائية كالتشريعية، كما جسدت مف خبلليا تمؾ الجيكد  االتفاقيات كا 
 1كبمكرة فكرة تأسيس "األكركبكؿ" كأكؿ منظمة شرطية إقميمية.
كانت لمنظمة الدكؿ األمريكية العديد مف االتفاقيات كالمعاىدات التي حاكلت مف خبلليا  كما   
مسايرة أحكاـ المنظمات العالمية كالقرارات األممية، ىذا باإلضافة إلى ما اتجيت إليو تمؾ 
المنظمات اآلسيكية كرابطة جنكب شرؽ آسيا كمنظمة "شينغياؼ" إلى ربط جسكر التنسيق بيف 
كأعضاء المنظمات العالمية، يضاؼ إليو عمى المستكػ اإلفريقي تمؾ المبادرات التي أعضائيا 
كانت ترمي إلى حماية أمف القارة اإلفريقية مف االعتداءات اإلرىابية، حيث تكجت تمؾ الجيكد 
بإبراـ العديد مف االتفاقيات في الميداف الشرطي األمني كالقضائي في مكاجية خطر التنظيمات 
ة الدكلية، إلى جانب جيكد كدكر جامعة الدكؿ العربية حيث قامت عمى كضع خطة عممية اإلرىابي
مف خبلؿ اإلسيامات كالمبادرات التي قاـ بيا مجمس كزراء الداخمية العرب كالييئات التابعة لو 
بيدؼ التقميص مف حدة نشاط التنظيمات اإلرىابية كالحركات اإلجرامية كأخيرا ذلؾ الدكر الذؼ 
لى تجسيد آلياتو الميدانية في المجاؿ الكقائي كل مف منظمة المؤتمر اإلسبلمي كرابطة سعت إ
العالـ اإلسبلمي مف خبلؿ كضع سياسة كقائية منبثقة مف مبادغ كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية كىي 
متطابقة مع اإلستراتيجية العالمية لمكافحة اإلرىاب الدكلي، فقد تـ عقد العديد مف الممتقيات 
لندكات كالمقاءات التي نتج عنيا تمؾ التكصيات اليامة التي كاف ليا الصدػ العالمي، حيث كا
دراج  أصبحت مف خبلليا الكثير مف الدكؿ تنادؼ إلى أىمية الدكر الكقائي مف الظاىرة اإلرىابية كا 
مساىمة الفئات المجتمعية، إلى جانب دكر األجيزة الشرطية في إطار سياسة تشاركية كقائية 
مانعة لئلرىاب، كالعمل عمى تضميف البرامج الدراسية كالتعميمية كالتككينية أسس كمبادغ التسامح 
كاالبتعاد عف العنف كىك ما اتجيت إليو أخيرا سياسة الكاليات المتحدة األمريكية مف سياسة 
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ية كأسمكب قمع اإلرىاب إلى سياسة الكقاية كالمنع مف اإلرىاب، ىذا فضبل عف تبني إستراتيج
 1المكاجية الميدانية ليذه التنظيمات اإلرىابية.
إف الدكر الشرطي اإلقميمي خارج اإلطار الشرطي المنظماتي في مكاجية اإلرىاب الدكلي  ال    
يقل أىمية عف دكر تمؾ المنظمات الشرطية الدكلية العالمية كاإلقميمية في مكاجيتيا لتيديدات 
عتبار أف آليات التعاكف الدكلي الشرطي القارؼ كالعالمي قد التنظيمات اإلرىابية الدكلية، عمى ا 
سبقت ذلؾ الدكر المنظماتي الشرطي، كالذؼ تبمكرت مف خبللو أفكار الدكؿ األعضاء لكل إقميـ 
أك بشكل شمكلي كفقا إلبراـ تمؾ االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية العالمية أك اإلقميمية أك الثنائية 
 حة اإلجراـ المنظـ كاإلرىاب الدكلي.المشتركة في مجاؿ مكاف
لذلؾ سكؼ تقتصر دراسة ىذا الدكر الشرطي اإلقميمي خارج اإلطار الشرطي المنظماتي عمى    
المستكػ القارؼ األكربي بصفتو أكلى التجارب القارية بركزا، مف خبلؿ إسيامات االتحاد األكربي 
جانب دكر االتحاد اإلفريقي كأخيرا دكر في مجاؿ التصدؼ لخطر التنظيمات اإلرىابية، ىذا إلى 
جامعة الدكؿ العربية عمى اعتبار أف ىذه المنظمات اإلقميمية ىي األقرب مف حيث العناصر 
الكظيفية لتجربة الشرطة الجزائرية محل الدراسة، كذلؾ في إطار التعاكف كالتنسيق القارؼ ك 
 2اإلقميمي.
 ي مواجية اإلرىاب الدولي.: دور التعاون الشرطي األوربي فالفرع األول
تعتبر القارة األكربية، مف أبرز القارات تعرضا ليجمات التنظيمات اإلرىابية الدكلية خبلؿ    
السنكات األخيرة في بمداف كثيرة كفرنسا كبمجيكا كألمانيا كأخيرا إسبانيا، فقد كانت أكربا مسرحا 
برة، ىذا فضبل لصكر متعددة كمختمفة مف العمميات اإلرىابية تكّبدت فييا خسائر بشرية كمادية معت
عف حالة الرعب كالفزع كاليمع الذؼ كانت الميزة األساسية ليذه األعماؿ اإلجرامية،  فيذه األحداث 
كبذلؾ تغيرت  3لـ تقتصر فييا اآلثار عمى أكربا لكحدىا بل امتدت آثارىا إلى كامل أنحاء العالـ،
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، مما دفع  بالمجتمع الدكلي إلى مف خبلليا طبيعة اآللية الدكلية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب الدكلي
اعتبار أف اإلرىاب ىك بمثابة خطر جسيـ كعدكاف ييدد األمف كالسمـ الدكليّيف، كجب مكافحتو 
 كالتصدؼ ألخطاره كمعالجة مسبباتو كعكاممو الداخمية.
لذلؾ اتجو اإلتحاد األكربي إلى كضع آليات شرطية أمنية كأخرػ قضائية كتشريعية إلى جانب     
اآلليات األخرػ المرتبطة بالمؤسسات المساىمة في مكاجية خطر اإلرىاب الدكلي مف خبلؿ  تمؾ
عقد االتفاقيات كالمعاىدات المتعددة كلعل أبرزىا اتفاقية اإلتحاد األكربي في مجاؿ مكافحة اإلجراـ 
يا دكر ـ، كىك ما يصطمح عميو اليكـ بػ "اإلرىاب اإللكتركني" كالتي كاف ل1005االفتراضي لسنة 
فعاؿ في تكريس آليات ميدانية كتقنية ىدفيا الحد مف استعماؿ التكنكلكجيا المتطكرة مف طرؼ 
التنظيمات اإلرىابية الدكلية، كما كاف ليذه االتفاقية مكسب تشريعي ىاـ اعتمد عمييا في محاربة 
استحداث تمؾ  ـ التي ركزت فييا عف1001استغبلؿ اإلرىاب لمشبكة المعمكماتية، ثـ اتفاقية سنة 
 1اآلليات الكقائية في مجاؿ محاربة اإلرىاب الدكلي.
يعد الدكر الشرطي التعريف بالدور األوربي الشرطي في مجال التصدي لإلرىاب الدولي:   أوال
األكركبي في إطار مكاجية الجريمة المنظمة العابرة لمحدكد الكطنية كاإلرىاب الدكلي خارج اإلطار 
سابق ذكره، إحدػ اآلليات الفعالة كاليادفة إلى تعزيز حماية أكركبا مف أؼ المنظماتي الشرطي ال
اعتداء ضدىا مف خطر تيديد التنظيمات اإلجرامية كاإلرىابية الدكلية، كتعد تجربة القارة األكربية 
مف أكلى التجارب الميدانية كالخبرات الشرطية في مجاؿ تنسيق الجيكد قبل ظيكر تمؾ المنظمات 
 2اإلقميمية كحتى العالمية.الشرطية 
لذلؾ فقد بذلت دكؿ اإلتحاد األكربي جيكدا معتبرة مف أجل الكقاية مف اإلرىاب الدكلي كقد    
سخرت لذلؾ كل اإلمكانات المادية كالبشرية لمتصدؼ لو، بعدما تعرضت لمعديد مف اليجمات 
في التحالفات الدكلية ضد  كخصكصا في السنكات األخيرة، كما تعتبر دكؿ اإلتحاد األكربي أعضاء
 اإلرىاب الدكلي.
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لقد شكل اإلرىاب الدكلي إحدػ االىتمامات البارزة في جدكؿ أعماؿ دكؿ اإلتحاد األكربي منذ    
سنكات عديدة، حيث تجسدت صكر التعاكف كالتنسيق األمني في أكثر مف مجاؿ كقد عرفت تمؾ 
ضربات التنظيمات اإلرىابية لدكؿ تعتبر الدكؿ حالة مف االستنفار األمني خصكصا بعد تصاعد 
سبانيا، كما برزت عمى ساحة األحداث  مف الدكؿ األكثر تصنيعا في العالـ مثل ألمانيا كفرنسا كا 
الدكلية تمؾ المبادرات األكربية في تكحيد الجيكد المشتركة أمنيا كقضائيا كتشريعيا مف أجل مكاجية 
األحكاـ الردعية التي جاءت بيا االتفاقية األكركبية لسنة خطر التيديد اإلرىابي الدكلي، فنجد تمؾ 
ـ، كالتي عيدت فييا الجمعية االستشارية لمجمس دكؿ أكربا إلى إنشاء لجنة مف الخبراء 5533
، كما كمفت 1مف اجل البحث عف إطار قانكني لمكاجية األشكاؿ الجديدة لمعنف في القارة األكربية
بية تتضمف أحكاـ كتدابير ردعية ضد مسألة اإلرىاب الدكلي ضد ىذه المجنة بإعداد اتفاقية أكر 
ـ الذؼ تـ كضع بنكد ىذه االتفاقية األكربية التي تـ 5533جكيمية  51الدكؿ، كفعبل كاف تاريخ 
دكلة  00المكافقة عمييا في شير نكفمبر مف نفس السنة في مدينة "ستارسبكرغ" كقد صادؽ عمييا 
ىذه االتفاقية األكربية أحكاميا مف مبادغ االتفاقية الدكلية لقمع تنتمي لمجمس أكركبا كتستمد 
 ـ.5531االعتداءات اإلرىابية التي دعت إلى إبراميا األمـ المتحدة لسنة 
يضاؼ إلى ذلؾ ما تضمنتو اتفاقية "بكدابست" الخاصة بمكافحة اإلرىاب االفتراضي لسنة    
إيجاد آلية قانكنية كتشريعية قصد مكاجية خطر  ـ، كالتي حاكلت فييا دكؿ اإلتحاد األكربي1005
التيديد اإلرىابي اإللكتركني، كالذؼ تزامف مع استغبلؿ التنظيمات اإلرىابية مكاقع االنترنت في 
تجنيد الشباب كالدعاية ألنشطتيا اإلجرامية، لذلؾ فاتفاقية "بكدابست" كالتي دخمت حيز التنفيذ سنة 
عية اليامة لجميع دكؿ العالـ كمرجعا حقيقيا ليا بيدؼ السعي ـ تعتبر مف المكاسب التشري1000
نحك تعديل قكانينيا الداخمية، كالتي انضمت إلييا فيما بعد كل مف الكاليات المتحدة األمريكية سنة 
ـ باإلضافة إلى كل مف كندا كجنكب إفريقيا حيث تضمنت ىذه االتفاقية المعنية بمكافحة 1002
تمؾ اإلجراءات الكاجبة اإلتباع في مجاؿ محاربة جرائـ االنترنت كىي  اإلرىاب اإللكتركني عمى
بمثابة دعكة مكجية لكافة الدكؿ لمتصدؼ لئلجراـ المعمكماتي، كما تـ تعديل ىذه االتفاقية 
 ـ "بستراسبكرغ".1001ببركتكككؿ إضافي سنة 
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 1كقاية مف اإلرىابـ، فقد تمكف مجمس أكربا مف إبراـ اتفاقية متضمنة ال1001أما في سنة    
جراءات كقائية 1003حيث دخمت حيز التنفيذ في سنة  ـ، كقد شممت ىذه االتفاقية كضع تدابير كا 
مف كقكع أعماؿ اإلرىاب، كما تمتـز الدكؿ بحتمية مسايرة المبادغ كالقيـ الديمقراطية التي تسير 
ثيق الدكلية كالقانكف بمكجبيا دكلة القانكف كأحكاـ حقكؽ اإلنساف المنصكص عنيا ضمف المكا
 الدكلي، حتى ال تككف ىناؾ انتياكات خطيرة في ىذا المجاؿ.
تعد معاىدة إستراتيجية التعاون والتنسيق الشرطي األوربي في مواجية اإلرىاب الدولي:  ثانيا
ـ، كالتي ضمت كل مف 5541"شينغاف" التي تـ إبراميا مف طرؼ دكؿ اإلتحاد األكربي سنة 
يطاليا إحدػ كأىـ أطر السياسة األكربية كابرز اآلليات فرنسا، بمجيكا،  إسبانيا، ىكلندا، ألمانيا كا 
القانكنية بدرجة أكلى كاألمنية الشرطية بدرجة ثانية، اتجاه تفاقـ كتطكر الظاىرة اإلجرامية المنظمة 
األكربي ىي كاإلرىابية العابرة لمقارات، كتعد أىـ خاصية ليذه االتفاقية األمنية بيف دكؿ اإلتحاد 
، مما يسمح لممكاطف األكربي بالتنقل بكل سيكلة كيسر، 2مسألة إلغاء الرقابة عمى الحدكد األكركبية
كما تسعى ىذه االتفاقية إلى تعزيز أكاصر التعاكف الشرطي كاألمني بيف دكؿ أكربا حفاظا عمى 
إلتحاد األكربي سنة األمف كالسمـ داخل إقميـ اإلتحاد األكربي، كفي نفس السياؽ اتجيت دكؿ ا
ـ إلى عقد اتفاقية تكميمية تعتبر كأداة تنفيذية لمعاىدة "شينغاف" كالتي دخمت حيز التنفيذ 5550
ـ، تضمنت تمؾ التدابير كاإلجراءات الجديدة المكضكعة قصد مكاجية التحديات 5551سنة 
لية كتشمل أىـ تمؾ األمنية التي تكاجو أكربا كعمى رأسيا تحدؼ تنامي األعماؿ اإلرىابية الدك 
التدابير مراقبة األشخاص المشتبو فييـ عبر الحدكد األكربية كمبلحقة المجرميف كاإلرىابييف داخل 
دكؿ اإلتحاد األكربي، كبذلؾ فإف أجيزة الشرطة لدكؿ اإلتحاد األكربي يمكنيا مراقبة الجناة داخل 
لمسبق مف الدكلة المعنية المتكاجدة ىذه الدكؿ التي ىي طرؼ في ىذه المعاىدة، بناءا عمى اإلذف ا
كما  3بيا ىؤالء المجرميف، غير أنو في الحاالت اإلستعجالية يتـ حصكؿ ذلؾ دكف ىذا اإلجراء
يسمح لعناصر األجيزة الشرطية بإجراء المعاينة كالتفتيش كأخذ الصكر الشمسية لممشتبو فييـ 
                                                           
، مجمة أصداء، األمانة، مجمس كزراء الداخمية العرب العدد نظرة حول اتفاقية أوربا حول الوقاية من اإلرىاب:  تكفيق بكعيشة -1
 . 68ـ، ص2006، أكتكبر 16
 .163ـ، ص2008، دار الثقافة لمنشر كالثقافة كالتكزيع، عماف الجريمة المنظمة، دراسة تحميميةجياد دمحم البريزات:  -2
 ـ.1990مف االتفاقية التنفيذية لمعاىدة "شينغاف" لسنة  40: نص المادة  أنظر -3
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يـ دكؿ اإلتحاد األكربي، كما تضمنت كسماع الشيكد، دكف المساس بحرية األفراد كذلؾ داخل إقم
بنكد ىذه اإلتفاقية حق متابعة الجناة عبر الحدكد األكربية إضافة إلى إقرار نظاـ "شينغاف" 
المتضمف تسجيل كتبادؿ البيانات كالمعمكمات الخاصة بالجريمة المنظمة كاإلرىاب الدكلي، يضاؼ 
 إلى ذلؾ مراقبة األسمحة كالذخيرة.
، اتجيت دكؿ اإلتحاد األكربي إلى عقد إتفاقية "ماسترخت" كالتي دخمت حيز ـ5551كفي سنة    
ـ، كتعد ىذه اإلتفاقية األكربية إحدػ اآلليات المجسدة لمتعاكف الشرطي األكربي 5551التنفيذ سنة 
كالمتضمنة مراقبة حركة تنقل األشخاص كاألمكاؿ كالبضائع عبر الحدكد األكربية إضافة إلى كضع 
 رطية فيما يخص ممف اليجرة إلى أكربا.إجراءات ش
تعد تمؾ التدابير كاإلجراءات المتخذة في إطار حماية دكؿ اإلتحاد األكربي مف كل االعتداءات    
كاألخطار سكاء تضمنت أفعاؿ كأعماؿ الجريمة المنظمة أك اإلرىاب الدكلي  ىي بمثابة 
لشرطة األكربية في إطار التعاكف كالتنسيق اإلستراتيجية الشرطية كاألمنية المتبعة مف قبل أجيزة ا
المشترؾ، كالتي شممت عمى أربعة محاكر رئيسية تضمنت محكر الكقاية كالمنع مف كقكع العمل 
اإلرىابي مف خبلؿ محاربة جميع العكامل التي تؤدؼ إلى نشكء األعماؿ اإلرىابية بيدؼ سد جميع 
، ثـ محكر الحماية حيث التزمت فيو جميع الدكؿ منابع التجنيد أماـ التنظيمات اإلرىابية الدكلية
األكربية إلى كضع سياج أمني قصد حماية الحدكد األكربية كتشديد الرقابة كالحماية عمى كسائل 
النقل المختمفة كالمنشآت الحيكية كالحساسة  أما المحكر الثالث فيك محكر المتابعة المستمرة 
تبع الحركة كالتنقل ليذه العناصر كتنسيق الجيكد في لحركة تنقل العناصر اإلرىابية مف خبلؿ ت
الميداف القضائي مف أجل ضماف محاكمة اإلرىابييف، كأخيرا محكر المكاجية القمعية كىك يشمل 
 1الرد عمى الضربات اإلرىابية بيدؼ إضعاؼ الركح المعنكية ليذه التنظيمات اإلرىابية.
اإلتحاد األكربي مف مخاطر اإلرىاب الدكلي كالتي لقد شممت سياسة المنع كالكقاية لدكؿ    
ـ، كالتي التزمت بيا دكؿ اإلتحاد 1001تضمنتيا اتفاقية مجمس أكركبا لمكقاية مف اإلرىاب لسنة 
                                                           
1- JoSaine Auvret-Fink « L’union Européenne et la lutte contre le terrorisme état des lieux et 
perspectives », Ed Larcier 2010, p 07. 
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مف ىذه االتفاقية عمى ما يصطمح عميو بػ "السياسة الكطنية  1األكربي، حيث ذكرت المادة 
الكقائية عمى أىمية تككيف سمطات مختصة في  حيث جاء في مضمكف ىذه السياسة 1الكقائية"،
قمع اإلرىاب الدكلي مع إشراؾ جميع المؤسسات الحككمية في الكقاية مف أخطار اإلرىاب الدكلي 
كمحاربتو، مثل التربية كالتعميـ، الثقافة كاإلعبلـ كاالتصاؿ كذلؾ نظرا لما تمعبو ىذه المؤسسات 
لمجتمع بمخاطر اإلرىاب كآثاره الجسيمة عمى الفرد المجتمعة مف دكر فعاؿ في تحسيف كتكعية ا
كالمجتمع كالمجمكعة الدكلية ككل، كذلؾ في إطار احتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات الفردية 
كالجماعية، كما تيدؼ سياسة أكربا الكقائية مف اإلرىاب إلى حماية إقميـ دكؿ اإلتحاد األكربي مف 
ق جيكد أجيزة الشرطة كتبادؿ البيانات كالمعمكمات أؼ مخاطر إرىابية متكقعة مف خبلؿ تنسي
األمنية عف نشاط التنظيمات اإلرىابية الدكلية كعف تحركاتيا كعناصرىا كقياداتيا، إضافة إلى 
تكثيف اإلجراءات األمنية كالشرطية داخل المدف األكربية كحماية المؤسسات اإلستراتيجية كالمناطق 
ـ، عمى مسألة التسيير 1001مف إتفاقية أكربا لسنة  1فقرة مف ال 1الحيكية، كما نصت المادة 
الناجح كالفعاؿ لؤلزمات كالتحكـ الجيد في تسييرىا كحسف معاممة الجماىير مف خبلؿ تككيف 
مختص في ىذا المجاؿ كالقياـ بالتخطيط كالتنسيق كحاؿ كقكع األزمات بيف تمؾ األجيزة المكمفة 
لمادة، إلزاـ الدكؿ األكركبية بتشجيع أسس الحكار كالتسامح مف نفس ا 1بذلؾ، كما شممت الفقرة 
في التعامل مع الغير، مع ضركرة إشراؾ المجتمع المدني بكافة أطيافو في منع كتضخـ إنتشار 
 ظاىرة اإلرىاب.
دكؿ أكربا  ـ، عمى إلتزاـ1001كما تضمنت سياسة الكقاية مف اإلرىاب الدكلي ضمف إتفاقية    
مف خبلؿ كجكبية احتفاظ شركات الياتف كاألنترنت عمى سجبلت اإلتصاالت كالرسائل النصية 
كالبريد اإللكتركني ككصبلت شبكة األنترنت ألكثر مف سنتيف، كاألخذ بجكاز السفر البيكمترؼ مع 
                                                           
1- Article 3- politiques nationales de prévention , chaque partie prend des mesures appropriées, en 
particulier dans le domaine de la formation des autorités repressives et autres organes, ainsi que 
dans les domaines de l’éducation, de la culture, de l’information, des médias et de la sensibilisation 
du public, en vue de prévenir les infractions terroristes et leurs effets négatifs, tout en respectant les 
obligations relatives aux droits de l’homme de lui incombant, telles qu’établies dans la convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, et d’autres obligations relatives au droit international, lorsqu’ils lui 
sont applicables.    
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كاجية اعتماد مشركع "نيكسكس" الذؼ يعد مف أىـ المشاريع التي اعتمدتيا أكربا في مجاؿ م
 1اإلرىاب الدكلي.
يضاؼ إلى ذلؾ ما تـ تأسيسو عمى مستكػ دكؿ اإلتحاد األكربي مف آلية تنسيقية تسمى "مركز    
المكقف المكحد" التي تتمثل في عممية تجمع الخبراء األكربيكف قصد تحميل التقديرات اإلستخباراتية 
ي اإلتحاد األكربي، كما عمل اإلتحاد لرفع تقريره إلى منسق الشؤكف الخارجية كالسياسة األمنية ف
األكربي عمى تأسيس خمية تقكـ باستقباؿ الخبراء األمنييف كالمستشاريف في الميداف الشرطي 
كاألمني قصد اإلجابة عمى أسئمة الدكؿ األكربية في مجاؿ مكاجية التنظيمات اإلرىابية الدكلية 
تجنيد كالتمكيل كالدعاية التي تعتمدىا ىذه فيما يرتبط بالظركؼ الجديدة كالكسائل الحديثة في ال
التنظيمات اإلرىابية لتقكية صفكفيا، خصكصا مع تزايد عدد عمميات التجنيد ضمف صفكؼ 
أكربي مف  1000التنظيمات اإلرىابية المستحدثة كتنظيـ الدكلة اإلسبلمية حيث تـ تجنيد حكالي 
 2دكؿ اإلتحاد ضمف صفكؼ ىذا التنظيـ.
تمدت أكربا إستراتيجية عممية في مجاؿ مكاجية خطر التيديدات اإلرىابية الدكلية، لذلؾ، فقد اع   
كانت أبرزىا سياسة الكقاية ثـ إتباع أسمكب الحماية الحدكدية ألراضي أكربا مف أؼ تسرب 
لى أكربا، كما تـ كضع الخطكط العريضة  لمعناصر اإلرىابية أك األسمحة أك التمكيل كالتمكيف مف كا 
يجية التي ستتبع اتجاه دكؿ العالـ الثالث كتكثيق التعاكف الشرطي كاألمني كالقضائي لئلسترات
كالجمركي بيف دكؿ اإلتحاد األكربي، بما يكفل مكاجية اإلرىاب الدكلي كالجريمة المنظمة عمى 
  3مستكػ القارة األكربية.
  .: دور التعاون الشرطي اإلفريقي في مواجية اإلرىاب الدوليالفرع الثاني
لقد شيدت القارة اإلفريقية خبلؿ المرحمة األخيرة صراعات كنزاعات سياسية كعسكرية محتدمة،    
عمى غرار ما عرفتو الدكؿ اإلفريقية منذ أزمنة بعيدة مف حاالت التخمف كاالضطراب الداخمي 
                                                           
ـ، يصدر عف المنظمة الدكلية 2009: إصدارات "األنتركبكؿ" ممف السبلمة العامة كاإلرىاب، التقرير السنكؼ لسنة أنظر -1
 لمشرطة الجنائية.
 . 68،69، ص صالمرجع السابقتكفيق بكعيشة،  -2
 .161،162، ص صالمرجع السابقجياد دمحم البريزات،  -3
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ىي في نتيجة تعرضيا لشتى ألكاف االستعمار األجنبي، باعتبارىا أنيا مصدر الثركات الطبيعية ك 
ذلؾ أصبحت محل أطماع الكثير مف الدكؿ األجنبية ذات النزعة االستعمارية الطامعة في 
استغبلؿ ثركات إفريقيا كأبرزىا النفط، كما شيدت القارة السمراء تمؾ االعتداءات اإلرىابية بالغة 
فريقي، الخطكرة خصكصا تمؾ التي عرفتيا دكؿ الشماؿ اإلفريقي كحاليا ما يعرؼ بدكؿ الساحل اإل
فقد كانت ىذه الفضاءات الصحراكية الشاسعة، ممجأ العديد مف التنظيمات اإلرىابية الخطيرة 
كمثاليا تنظيـ "حركة الشباب الصكمالييف" كتنظيـ "بككك حراـ" كتنظيـ "القاعدة بالمغرب العربي" 
صا كالدكؿ كأخيرا تنظيـ "داعش" مما جعميا مصدرا لقمق الكثير مف دكؿ الساحل اإلفريقي خصك 
اإلفريقية عمكما عمى اعتبار أنيا تشكل معبرا استراتجيا لتمؾ التنظيمات اإلرىابية الدكلية، كما 
  1تمعب دكرا ميما في  الربط مابيف حدكد القارة اإلفريقية بقارات أكربا كأمريكا كآسيا.
نظمة اإلتحاد أماـ تمؾ التداعيات األمنية الخطيرة، فقد سعت الدكؿ اإلفريقية مف خبلؿ م   
اإلفريقي حاليا كالكحدة اإلفريقية "سابقا" إلى تكحيد الجيكد األمنية المشتركة كتنسيق أطر التعاكف 
الشرطي عمى كجو الخصكص، قصد إيجاد تدابير فعالة لحماية القارة السمراء مف أؼ اعتداء 
 كا عادة السمـ إلى دكؿ إفريقيا.
ـ، كالتي جاءت خمفا 1001جكيمية  05اإلفريقي إلى تاريخ  يعكد تأسيس منظمة اإلتحاد   
دكلة إفريقية كما أنيا تتخذ قراراتيا اليامة  11لمنظمة الكحدة اإلفريقية، حيث تضـ ما يقارب 
كالحاسمة بناءا عمى اجتماع أعضائيا خبلؿ كل نصف سنة بمشاركة رؤساء كممثمي حككمات 
 ة العامة كمقر ىذه المنظمة ىك بأديس أبابا بأثيكبيا. الدكؿ األعضاء مف خبلؿ اجتماعات الجمعي
كمف أبرز ىذه الييئات ىي  2تتشكل منظمة اإلتحاد اإلفريقي مف عدة ىيئات كىياكل رسمية،   
ـ، كقد تـ تأسيسيا 1005ىيئة مجمس السبلـ كاألمف التي تـ اقتراحيا خبلؿ قمة " لكسكا " سنة 
                                                           
 .68، صالمرجع السابقتكفيق بكعيشة،  -1
: منظمة اإلتحاد اإلفريقي تتشكل مف عدة ىيئات منيا: البرلماف اإلفريقي أك ما يسمى ببرلماف عمـك إفريقيا، الجمعية لإلشارة -2
د بو المجمس التنفيذؼ العامة لئلتحاد اإلفريقي، لجنة اإلتحاد اإلفريقي أك سمطة اإلتحاد اإلفريقي، محكمة العدؿ اإلفريقية، كما يكج
كالممثميف الدائمكف لمجنة اإلتحاد اإلفريقي، مجمس السبلـ كاألمف إضافة إلى المجمس االقتصادؼ كاالجتماعي كالثقافي كالمجاف 
 الفنية المشتركة.
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ألساسي الذؼ اعتمدتو الجمعية العامة لئلتحاد اإلفريقي ـ بمكجب بركتكككؿ القانكف ا1000سنة 
 1ـ.1001في جكيمية سنة 
لقد كاف مكضكع اإلرىاب عمكما كاإلرىاب الدكلي عمى كجو الخصكص أىـ المكاضيع ذات    
األكلكية في جدكؿ أعماؿ مختمف المؤتمرات كالندكات كالمقاءات، عمى مستكػ اجتماعات منظمة 
ظرا لحساسية ىذا المكضكع كتداعياتو األمنية عمى القارة اإلفريقية خصكصا اإلتحاد اإلفريقي، ن
منطقة الساحل اإلفريقي، لذلؾ فقد لعبت ىيئة مجمس السبلـ كاألمف التابعة لممنظمة دكرا ىاما في 
 تبني دكؿ اإلتحاد إستراتجية عمل لمكاجية خطر التيديدات اإلرىابية الدكلية بأفريقيا.
: لقد لعبت منظمة دور اإلفريقي الشرطي في مجال التصدي لإلرىاب الدوليالتعريف بال أوال
اإلتحاد اإلفريقي دكرا ىاما في محاربة شتى أنكاع اإلجراـ المنظـ كاإلرىاب الدكلي، ىذا عمى غرار 
ـ، فقد كانت منظمة الكحدة 1001ما قامت بو ىذه المنظمة قبل أف يتأسس اإلتحاد اإلفريقي سنة 
دػ اآلليات اإلقميمية الفاعمة في تكحيد جيكد الدكؿ اإلفريقية نحك تحقيق السمـ كاألمف اإلفريقية إح
 2بالقارة السمراء.
إف فعالية دكر منظمة اإلتحاد اإلفريقي في مكاجية خطر اإلرىاب الدكلي كدحض تيديدات    
كما كاف لمدكر التنظيمات اإلرىابية شمل صكر التعاكف كالتنسيق في المجاؿ القضائي كالتشريعي  
األمني كالشرطي نصيب ىاـ في أجندة نشاط منظمة اإلتحاد اإلفريقي، لذلؾ فقد عرفت القارة 
لمنظمة  11اإلفريقية حركية كاسعة شممت جيكد التعاكف بيف الدكؿ اإلفريقية بداية مف انعقاد القمة 
اقية تتضمف الكقاية مف ـ، بالجزائر كالتي أسفرت عف إبراـ اتف5555الكحدة اإلفريقية سابقا سنة 
ـ مف قبل رؤساء 1000اإلرىاب، تبعيا التكقيع عمى البركتكككؿ اإلضافي ليذه االتفاقية سنة 
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مادة قانكنية مقسمة عمى ستة  11ـ ديباجة ك5555الدكؿ اإلفريقية، كقد تضمنت اتفاقية سنة 
منظمة الكحدة اإلفريقية  أجزاء، كما جاء في مقدمة ىذه االتفاقية رغبة الدكؿ اإلفريقية تحت مظمة
ـ عمى تطبيق األىداؼ كالمبادغ المنصكص عنيا 5555"سابقا" كالمجتمعة بالجزائر في جكيمية 
في ميثاؽ األمـ المتحدة الداعية إلى اتخاذ كافة التدابير كاإلجراءات الفعالة في مجاؿ مكافحة 
اتجاه انتشار كخطكرة اإلرىاب الدكلي، كما تضمنت مسألة قمق الدكؿ األطراؼ بشكل كبير 
اإلرىاب الدكلي، يضاؼ إلى ذلؾ الرغبة الممحة في تعزيز أطر التعاكف األمني عمكما كالشرطي 
خصكصا كالقضائي كالتشريعي لمكاجية خطر تيديدات التنظيمات اإلرىابية الدكلية كالسعي نحك 
لمشعكب في تقرير  تحقيق السمـ كاألمف بأفريقيا، كما تؤكد ىذه االتفاقية عمى الحق الشرعي
مصيرىا كاستقبلليا طبقا ألحكاـ كمبادغ القانكف الدكلي كالمكاثيق الدكلية، كما تضمنت االتفاقية 
 1عـز الدكؿ اإلفريقية عمى القضاء عمى اإلرىاب الدكلي بكافة أشكالو.
إحدػ يعد التعاكف الشرطي في إطار منظمة الكحدة اإلفريقية سابقا كاإلتحاد اإلفريقي حاليا    
االىتمامات البالغة التي تصدرت جدكؿ أعماؿ ىذه المنظمة منذ سنكات سابقة خصكصا مع تفاقـ 
نشاط التنظيمات اإلرىابية كتزايد عددىا كبالخصكص في منطقة الساحل اإلفريقي، كقد شّكمت 
 ـ إحدػ المبنات األساسية في تجسيد جسكر التنسيق الشرطي5555اتفاقية مكافحة اإلرىاب لسنة 
كاألمني باإلضافة إلى ذلؾ التعاكف في المجاؿ القضائي كالتشريعي الذؼ يعتبر أساس ىذه 
 2االتفاقية.
ـ بالجزائر يقكدنا 5555إف الحديث عف التعاكف الشرطي ضمف اتفاقية مكافحة اإلرىاب لسنة    
كتمتيف جسكر إلى التطرؽ إلى أىـ بنكد ىذه االتفاقية، مف خبلؿ تعزيز الدكر التشريعي كالقضائي 
التنسيق في ىذا اإلطار تمييدا لتفعيل الدكر األمني عمكما كالشرطي عمى كجو الخصكص، كالذؼ 
 تبمكرت فيو فكرة إنشاء منظمة شرطية إفريقية فيما بعد.
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ـ أىمية كبيرة كبالغة لمجانب التشريعي باعتبار أف معظـ الدكؿ 5555لقد منحت اتفاقية    
بالجريمة اإلرىابية كىي تفتقر لآلليات القانكنية التي تمكنيا مف التصدؼ  اإلفريقية ىي حديثة العيد
ليا، لذلؾ فكجكد تشريع مكحد يساعد الدكؿ اإلفريقية عمى تعديل قكانينيا الجنائية الداخمية كىك ما 
ينعكس عمى الفعل الشرطي في الميداف، كما يستكجب بشكل آخر عمى الدكؿ اإلفريقية االمتناع 
أك تنظيـ أك دعـ أك التحريض عمى ارتكاب األعماؿ اإلرىابية أك عمى إيكاء العناصر عف تمكيل 
اإلرىابية بشكل مباشر أك غير مباشر، كما يمنع عمى الدكؿ تقديـ السبلح أك إمدادىـ بالعتاد 
كالغذاء أك مساعدتيـ عمى تخزيف األسمحة بأراضي دكلة إفريقية ما، كما يمنعيـ مف منح تأشيرات 
كما تقـك الدكؿ اإلفريقية باتخاذ جميع اإلجراءات كالتدابير القانكنية التي  1داخل إقميميـ، السفر
تيدؼ إلى منع كالتصدؼ لؤلعماؿ اإلرىابية الدكلية طبقا ألحكاـ ىذه االتفاقية كالقكانيف الجنائية 
 الكطنية.
قانكنية التي تتعمق بمنع لذلؾ، فقد جاء في ىذه االتفاقية الميمة تحديد جممة مف اإلجراءات ال   
استخداـ األراضي اإلفريقية، ألؼ دكلة ما كقاعدة لمتخطيط اإلرىابي ضد دكلة ما أك التنظيـ أك 
التنفيذ أك المشاركة أك التعاكف كالتنسيق في األعماؿ اإلرىابية بأؼ  شكل مف األشكاؿ ميما كاف، 
ساليب كطرؽ المراقبة الحدكدية لذلؾ يستكجب عمى الدكؿ اإلفريقية تطكير كتحديث كتدعيـ أ
خصكصا البرية الصحراكية كالعمل عمى كشف خطط كأنشطة التنظيمات اإلرىابية الدكلية التي 
تسعى إلى نقل أك استيراد أك تصدير أك تخزيف أك استخداـ األسمحة الخفيفة كالثقيمة أك الذخيرة أك 
عمة لؤلعماؿ اإلرىابية،  كما يجب عمى المتفجرات، كغيرىا مف المكاد كالكسائل المكجستيكية الدا 
الدكؿ كفق ىذه االتفاقية حماية كتحصيف الحدكد لمنع تسرب العناصر اإلرىابية كاألسمحة كعبكر 
تمؾ التنظيمات اإلرىابية إلى أراضييا أك الخركج منيا، مف خبلؿ تطكير كتعزيز كدعـ كسائل 
حرية ككسائل النقل الجكؼ كمنافذ الجمارؾ الضبط كمراقبة الحدكد البرية الصحراكية باألخص كالب
كنقاط التفتيش الخاصة باليجرة لمنع تسمل العناصر اإلرىابية المتكرطة في التخطيط اإلرىابي، مع 
الدعـ الكامل لكسائل حماية الدبمكماسييف كمقرات القنصميات كالسفرات، ىذا مع تشجيع تبادؿ 
نية في مجاؿ محاربة اإلرىاب الدكلي، كالعمل عمى المعمكمات األمنية كالخبرات كالتجارب الميدا
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إنشاء قكاعد بيانات كبنؾ معمكمات إفريقي بيدؼ جمع كتحميل تمؾ المعمكمات األمنية كالمرتبطة 
حتى يتسنى لمسمطات المختصة األمنية كالشرطية بمكافحة  1بالتنظيمات اإلرىابية الدكلية،
باإلضافة إلى عممية إحصاء كتحميل المعطيات  كالتصدؼ كمنع نشاط ىذه التنظيمات اإلرىابية
 كالقياـ بدراسات أكاديمية تساعد الجيات األمنية كالشرطية في عممية المكاجية الناجحة.
ـ، جاءت شاممة 5555إف تمؾ اإلجراءات المذككرة ضمف أحكاـ المادة الرابعة مف اتفاقية    
يقي التشريعي كالشرطي، كلعل أبرز عناصر كمعبرة عف آليات تنسيق الجيكد كتكثيف التعاكف اإلفر 
ـ، ىك تمؾ اإلجراءات القانكنية 5555 تجسيد ذلؾ التعاكف الشرطي اإلفريقي المتضمف اتفاقية 
 2الممنكحة ألجيزة الشرطة اإلفريقية مف خبلؿ قكانينيا الداخمية المتسايرة مع بنكد ىذه االتفاقية،
اية الحدكد كتطكير كتحديث كسائل المراقبة الحدكدية كالمتعمقة بتعزيز الدكر الشرطي في مجاؿ حم
ككضع نقاط تفتيش متطكرة، مع العمل عمى حماية تمؾ الحدكد مف تنقل عناصر التنظيمات 
اإلرىابية أك العتاد كالسبلح عبر الحدكد اإلفريقية، إضافة إلى المراقبة الشرطية عبر نقاط العبكر 
المتطكرة الكاشفة عف األسمحة كالمتفجرات، كغيرىا مف تمؾ كالمكانئ كالمطارات باستعماؿ الكسائل 
 اإلجراءات الكقائية المانعة لحدكث أؼ نشاط إرىابي في أؼ دكلة إفريقية.
لقد لعب اإلتحاد اإلفريقي إستراتجية التعاون الشرطي اإلفريقي في مواجية اإلرىاب الدولي:  ثانيا
في مكاجية اإلرىاب الدكلي، كما شكمت أطر التعاكف كالتنسيق بيف الدكؿ األعضاء  دكرا استراتجيا
إحدػ األكلكيات اإلستراتجية في مجاؿ التصدؼ لئلجراـ المنظـ العابر لمقارات كتفشي تنامي الفعل 
 اإلرىابي الدكلي خصكصا في منطقة الساحل اإلفريقي.
ة اإلتحاد اإلفريقي إحدػ الييئات الفاعمة في لذلؾ كاف مجمس السبلـ كاألمف التابع لمنظم   
دعكتو لدكؿ اإلتحاد اإلفريقي إلى ضركرة تبني إستراتجية فعالة كصارمة نابعة مف خصكصية 
الظركؼ التي تعيشيا البمداف اإلفريقية خصكصا ما تعمق منيا بالنزاعات الداخمية كاألزمات 
كما دعى ىذا المجمس إلى اتخاذ إجراءات  االقتصادية كالمالية التي تعيشيا أغمب ىذه الدكؿ،
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صارمة مف خبلؿ التشاكر كالتنسيق مع الدكؿ األعضاء ككاف لو الفضل في إنشاء لجنة مكافحة 
كما كاف لمجزائر شرؼ احتضاف العديد مف الندكات  1ـ في قمة " ماالبك"1050اإلرىاب سنة 
لرسمي عف اتفاقية اإلتحاد اإلفريقي لمكقاية كالمقاءات كالمؤتمرات اإلفريقية، كالتي تكممت باإلعبلف ا
مف اإلرىاب، كيكجد بيا مقر المركز اإلفريقي لمدراسات كالبحكث حكؿ اإلرىاب الدكلي، ىذا 
ـ متككنة 1050باإلضافة إلى إنشاء لجنة مف طرؼ مجمس السبلـ كاألمف خبلؿ قمة نيركبي سنة 
نيا االستكائية، كقد كاف لمجزائر شرؼ قيادة مف خمس دكؿ كىي الجزائر، جنكب إفريقيا نيجيريا كغي
ىذه المجنة الخماسية نظير مجيكداتيا كتجربتيا الفريدة في مكاجية اإلرىاب بكل أشكالو، كقد 
تكجت تمؾ المجيكدات بإبراـ اتفاقية حكؿ الكقاية مف اإلرىاب كاتفاقية أخرػ حكؿ محاربة تمكيل 
أكاديمية تسعى إلى إيجاد األساليب الكقائية المانعة اإلرىاب، ىذا باإلضافة إلى اعتماد دراسات 
النتشار األعماؿ اإلرىابية في القارة اإلفريقية، كما كانت أىـ تكصيات تمؾ االتفاقيات المبرمة 
لدكؿ اإلتحاد اإلفريقي ىك السعي نحك محاربة جميع أشكاؿ االستبداد كمكاجية كافة أنكاع الظركؼ 
 2يا شعكب إفريقيا كالعمل كفق إستراتجية الحكـ الراشد.االجتماعية الصعبة التي تعيش
ـ الخاصة بالكقاية مف اإلرىاب مف أىـ 5555تعتبر اتفاقية منظمة الكحدة اإلفريقية سابقا لسنة    
أطر التعاكف اإلفريقي في المجاؿ األمني الشرطي كالمجاؿ القضائي، ففي إطار التنسيق الشرطي 
الدكؿ اإلفريقية المنضكية تحت غطاء منظمة الكحدة اإلفريقية، تتعيد ضمف بنكد ىذه االتفاقية فإف 
بتبادؿ المعمكمات كالبيانات المرتبطة بالجرائـ اإلرىابية ككل تمؾ األنشطة التي تقـك بيا التنظيمات 
اإلرىابية الدكلية، سكاء ارتبط ذلؾ بالعناصر اإلرىابية أك الزعماء أك مقرات كأماكف تكاجدىـ أك 
ت التدريب أك كسائل كمصادر التمكيل بالعتاد كاألغذية كاألسمحة، كما يشمل ميداف تبادؿ معسكرا
تمؾ المعمكمات األمنية ذات السرية البالغة كسائل الدعاية كاالتصاؿ كنشر األفكار اإلرىابية 
الدكلية  كاإلعبلـ اإلرىابي الدكلي، ككل األساليب الفنية الحديثة التي تستخدميا التنظيمات اإلرىابية
ككذا سمككيات كتصرفات قادة كعناصر  3لتقكية صفكفيا كدعـ نفكذىا كتكاجدىا العالمي كاإلقميمي،
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ىذه التنظيمات اإلرىابية الدكلية كتحركاتيا، باإلضافة إلى كثائق السفر الخاصة بيـ كجكازات 
 السفر المتعمقة مف طرفيـ كمدػ صحتيا.
ت كجب احتراـ سريتيا ككصكليا إلى قنكاتيا في الكقت كنظرا لخطكرة كحساسية ىذه المعمكما   
المناسب، كما يجب عمى الدكؿ اإلفريقية ضماف المساعدات المتبادلة في مجاؿ المصادرة 
 كاالستيبلء عمى األسمحة التي تـ استخداميا في تنفيذ العمل اإلرىابي.
ـ االعتقاؿ كالمصادرة ـ أحكا5555كما شممت أطر ىذا التنسيق الشرطي ضمف بنكد اتفاقية    
كتبادؿ الدراسات كالبحكث كالتجارب في ميداف مكاجية اإلرىاب الدكلي، كلعل أبرزىا تجربة 
الجزائر في محاربة ىذه الظاىرة، كما كجب عمى الدكؿ األعضاء في المنظمة تكفير كافة 
ميدانية تدريبية  المساعدات الفنية، بيدؼ كضع البرامج كالخطط الشرطية كاألمنية أك تنظيـ دكرات
مشتركة بيف أجيزة األمف عمكما كالشرطة خصكصا في تمؾ األماكف التي شيدت اعتداءات 
إرىابية، كىي مازالت تعاني مف ضربات التنظيمات اإلرىابية الدكلية كذلؾ بيدؼ تدعيـ كتحسيف 
مي كالعممي في قدرات تمؾ األجيزة الشرطية مف الناحية الفنية كالميدانية كالرفع مف أدائيا العم
 1مكاجيتيا لخطر تمؾ التيديدات اإلرىابية الدكلية.
ـ في مجاؿ التعاكف الشرطي كالقضائي مسألة تسميـ العناصر 5555كقد شممت اتفاقية    
اإلرىابية الدكلية مف دكلة ألخرػ بحسب جنسية اإلرىابي، حيث أحاطت بنكد ىذه االتفاقية 
مخالفتو مف أؼ دكلة عضك في المنظمة بحجة عدـ كجكد مكضكع التسميـ بسياج قانكني ال يجب 
 2اتفاقيات ثنائية بيف الدكلة الطالبة كالدكلة محل الطمب.
إضافة إلى ما تعمق بأحقية أؼ دكلة عضك في المنظمة أف تطمب مف أؼ دكلة أخرػ ضمف    
ابية مع ضركرة تقديـ ىذه المنظمة القياـ بإجراء التحقيقات الجنائية المرتبطة بتنفيذ األنشطة اإلرى
كل المساعدات في ىذا المجاؿ سكاء ما تعمق منيا بسماع الشيكد كفحص الشيادات المكتكبة التي 
تستخدـ كأدلة كاإلعبلف عف المعمكمات القانكنية كبدء عممية التحقيق كجمع المستندات أك التحقق 
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جراء كافة التحريات كتتبع األدلة  مف صحة النسخ المنقكلة عنيا في حالة عدـ كجكد األصل كا 
كجمعيا مع القياـ بعمميات البحث عف العناصر اإلرىابية كالقبض عمييـ كتقديميـ إلى الجيات 
 القضائية المختصة.
ىذا كيمكف لمدكؿ األعضاء رفض تمؾ المساعدات التي تتقدـ بيا إحدػ الدكؿ األعضاء في    
لدكلي مف جيات دكلية خارجية مختمفة أك المنظمة في إطار التحقيق في نفس الحادث اإلرىابي ا
كانت تمؾ المساعدة تؤثر بشكل سمبي عمى مساعي مكافحة اإلرىاب الدكلي أك كانت سببا في 
إعاقة السير الحسف لمتحقيقات أك إدانة المتيميف في الدكلة التي تطالب بإجراء التحقيق عمى 
بة أك أمنيا كنظاميا العاـ، فكل تمؾ أراضييا، أك كانت ماسة بالسيادة الكطنية لمدكلة المطمك 
المساعدات المقدمة بيف الدكؿ األعضاء في مجاؿ مكافحة اإلرىاب الدكلي ككافة أطر تبادؿ 
 1المعمكمات كالبيانات األمنية تتـ كفق القكانيف كالتشريعات الكطنية لمدكلة.
ـ بالجزائر المتضمنة مكافحة اإلرىاب بكافة أشكالو إحدػ أطر 5555لقد كانت اتفاقية    
التنسيق كتكاتف الجيكد بيف الدكؿ اإلفريقية، كتعد ىذه االتفاقية المنبثقة عف منظمة الكحدة 
 اإلفريقية سابقا قاعدة عمل كخطة إستراتجية تبنتيا فيما بعد منظمة اإلتحاد اإلفريقي التي حمت
محل منظمة الكحدة اإلفريقية، فكانت الجزائر مف أكلى الدكؿ التي لعبت دكرا فعاال في مكاجية 
ىذه التحديات الخطيرة عمى المستكػ اإلقميمي كالعالمي، كما كانت سباقة في طمب تأسيس المركز 
اقية اإلفريقي لمدراسات كالبحكث حكؿ اإلرىاب الذؼ تـ إنشاؤه بمكجب البركتكككؿ الممحق باتف
كما يكجد بيا حاليا مقر ىذا المركز اإلفريقي الذؼ مف  2ـ،5555منظمة الكحدة اإلفريقية لسنة 
خبللو يتـ إعداد تمؾ الدراسات كالبحكث كاألعماؿ الفنية العممية فيك يسعى إلى فيـ الظاىرة 
كضع كافة اإلرىابية الحديثة كتحميل نمطية نشاط التنظيمات اإلرىابية الدكلية، كما يسعى إلى 
الكسائل كرسـ اإلستراتجيات الكفيمة بمكاجية اإلرىاب الدكلي، كيعتبر ىذا المركز اإلفريقي ىيئة 
طار عمل ميداني إقميمي فعاؿ كىك بمثابة محكر لتعزيز كتجسيد التعاكف كالتنسيق بيف الدكؿ  كا 
في ىذه الييئة  اإلفريقية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب الدكلي إلى جانب تمثيل المنظمات الدكلية
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اإلفريقية، كىك يتشكل مف ممثمي الدكؿ اإلفريقية، كقد أسندت لو مياـ كضع أسس اإلستراتجية 
اإلفريقية كرسـ خطة العمل الفعالة في مجاؿ الكقاية مف اإلرىاب الدكلي كذلؾ مف خبلؿ جمع 
لية ثـ تحميميا بشكل كافة المعمكمات المرتبطة بالحدث اإلرىابي الدكلي كالتنظيمات اإلرىابية الدك 
جيد كفعاؿ كاستخبلص أىـ النتائج كالتكصيات، كما يتـ االستفادة مف تجارب كخبرات الدكؿ 
األجنبية الرائدة في مجاؿ مكاجية اإلرىاب الدكلي، كما يمكف ليذا المركز اإلفريقي طمب المساعدة 
 1لدكلي.مف الدكؿ األجنبية كخصكصا األكربية منيا في مجاؿ مكاجية اإلرىاب ا
لقد نجح المركز اإلفريقي لمدراسات كالبحكث في إعداد تمؾ الدراسات كاألعماؿ ذات األىمية    
البالغة في مجاؿ الكقاية مف اإلرىاب الدكلي مف خبلؿ قاعدة جمع المعمكمات األمنية المرتبطة 
نذار الدكؿ بالنشاط اإلرىابي الدكلي ثـ القياـ بتحميميا، كقد كاف لو الدكر الفعاؿ في يقظ ة كا 
اإلفريقية مف خبلؿ التعريف بحجـ االعتداءات اإلرىابية المتكقعة أك عمى كشؾ الكقكع، كما قاـ 
ىذا المركز بعقد العديد مف الدكرات كالمقاءات التككينية كالتدريبية لفائدة خبراء األمف كالشرطة عمى 
رىابي الدكلي، ليذا اليدؼ فقد تـ مستكػ القارة اإلفريقية المكمفيف بمتابعة كمكاجية الخطر اإل
تعزيز دكر ىذا المركز مف خبلؿ تجسيد كتفعيل أدائو عمى مستكػ كل دكلة إفريقية بكاسطة كجكد 
مراكز ثانكية تابعة لممركز اإلفريقي يكمف بجمع المعمكمات المرتبطة بنشاط التنظيمات اإلرىابية 
ات كالمعمكمات الخاصة بالنشاط اإلرىابي، كما الدكلية كيقـك بتزكيد المركز الرئيسي بكافة البيان
 2يرتبط عمل ىذا المركز بصفة مباشرة بنشاط مجمس السمـ كاألمف التابع لمنظمة اإلتحاد اإلفريقي.
لذلؾ، يعد المركز اإلفريقي أداة إقميمية فعالة لتعزيز كتطكير مبدأ التعاكف اإلقميمي كالدكلي    
مية كاإلقميمية، كما يسعى إلقامة تكتل إقميمي في مجاؿ الكقاية العالمي بيف جميع المنظمات العال
 3كمكافحة ظاىرة اإلرىاب الدكلي في إفريقيا.
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كفي ذات السياؽ اإلستراتيجي لمنظمة اإلتحاد اإلفريقي الحالية، كمف أجل تعزيز الدكر اإلفريقي    
ي منطقة الساحل اإلفريقي في مجاؿ مكاجية تحديات نشاط التنظيمات اإلرىابية الدكلية خصكصا ف
رىابية خطيرة خصكصا بعد تػأـز األكضاع السياسية داخل دكؿ  التي عرفت حركية إجرامية كا 
الساحل اإلفريقي، لذلؾ كاف لمدكر الجزائرؼ إسيامات فعالة في تنسيق الجيكد اإلفريقية كتعزيز 
شترؾ، حيث كانت ندكة أطر التعاكف األمني الشرطي كالقضائي انطبلقا مف الدكر السياسي الم
الساحل اإلفريقي المنعقدة بالجزائر كالتي ضمت كزراء خارجية دكؿ الجزائر، مالي، النيجر، ليبيا، 
تشاد كبكركينا فاسك كمكريتانيا، بيدؼ تقييـ كدراسة خطكرة نشاط التنظيمات اإلرىابية الدكلية 
رؽ الكفيمة لمكاجيتيا كالحد مف الناشطة بمنطقة دكؿ الساحل اإلفريقي كالبحث عف الكسائل كالط
انتشارىا بالمنطقة اإلفريقية، كما تطرقت أشغاؿ الندكة اإلفريقية إلى دراسة الكضع األمني الخطير 
مف خبلؿ تفاقـ االعتداءات اإلرىابية بالمنطقة، مما يحتـ تكحيد الجيكد بيف الدكؿ اإلفريقية أمنيا 
تحالفات كالتكتبلت الحاصمة بيف تمؾ التنظيمات كقضائيا كسياسيا، كما تـ التطرؽ إلى تمؾ ال
اإلرىابية الدكلية كباقي التنظيمات اإلجرامية الدكلية الناشطة في مجاؿ الجريمة المنظمة كاالتجار 
بالمخدرات كاألسمحة كالمتاجرة بالبشر، مما عرقل ىذا الكضع األمني حركية النمك كالتقدـ 
. االقتصادؼ بدكؿ الساحل اإلفريقي خصكصا  كالدكؿ اإلفريقية عمى كجو العمـك
مارس مف سنة  53ك 52لقد تـ التأكيد خبلؿ  ندكة الساحل اإلفريقي المنعقد بالجزائر ما بيف    
ـ عمى ضركرة كحتمية التعاكف كالتنسيق األمني كالشرطي كالقضائي تحقيقا لمسمـ كاألمف 1050
بكل فعالية كجدية لرسـ إستراتجية عمل بالمنطقة خصكصا ما تعمق منيا بتأميف الحدكد، كالعمل 
مشترؾ سكاء كانت بناءا عمى اتفاقيات تعاكف ثنائية أك مشتركة إقميمية كدكلية لمنع زحف 
التنظيمات اإلرىابية الدكلية، كما أف اآلفاؽ المستقبمية لدكؿ الساحل اإلفريقي تؤكد إدانتيا لئلرىاب 
 1ؼ لمكاجية ىذا الخطر الجسيـ.الدكلي كعزميا عمى التدخل بشكل مشترؾ أك فرد
كما كانت ندكة الساحل اإلفريقي بالجزائر فرصة لتبني الدكؿ األعضاء في اإلتحاد اإلفريقي    
 51الصادر عف المنظمة خبلؿ انعقاد اجتماع دكؿ اإلتحاد اإلفريقي بتاريخ  112لمقرار رقـ 
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إلرىابية الدكلية كقد أعرب ممثمي ـ كالمتعمق بضركرة تجريـ دفع الفدية لمتنظيمات ا1005جكيمية 
الدكؿ اإلفريقية المجتمعة بذات الندكة عف ارتياحيـ لتبني مجمس األمف ىذا القرار في إطار إصدار 
ـ، كترجع المصادقة عمى ىذا القرار الياـ مف قبل 1005ديسمبر  53بتاريخ  5005القرار رقـ 
اإلرىابية الدكلية مما يؤدؼ إلى قمع  مجمس األمف إلى أىمية سد منافذ التمكيل عف التنظيمات
  1أنشطتيـ اإلجرامية.
ـ، خبلؿ عقد المؤتمر 1051يضاؼ إلى ذلؾ، ما احتضنتو مدينة كىراف بالجزائر سنة    
اإلفريقي الخاص بمسألة الكضع األمني بمنطقة الساحل اإلفريقي، حيث حضر ىذا المؤتمر حكالي 
تحدة كاإلتحاد األكربي كقد كاف ىذا المؤتمر تحت دكلة، مع حضكر ممثمي ىيئة األمـ الم 14
رئاسة كل مف الجزائر الدكلة المضيفة ككندا، كقد جاء انعقاد ىذا المؤتمر تزامنا مع الكضع األمني 
الذؼ كاف سائدا في مالي الذؼ عرؼ فيو أكضاعا سياسية كأمنية خطيرة خصكصا بعد التكاجد 
ب الدكلي، يضاؼ إلى ذلؾ تأـز الكضع في ليبيا، حيث الفرنسي في المنطقة بحجة محاربة اإلرىا
تمحكرت أشغاؿ ىذا المؤتمر حكؿ تقييـ الكضع األمني المتأـز في منطقة الساحل اإلفريقي ككذا 
رسـ إستراتجية عمل إفريقي مشترؾ كتعزيز أطر التعاكف كالتنسيق األمني كالشرطي خصكصا عمى 
اجية خطر انتشار التنظيمات اإلرىابية الدكلية، مع مستكػ الحدكد كالبحث عف آليات فعالة لمك 
 2تفعيل التشريع الجنائي الكطني كفقا لممتغيرات اإلقميمية.
كما كانت معالـ اإلستراتجية اإلفريقية مجسدة كبشكل مممكس في تمؾ الخطكات العممية  بدءا    
داعمة كمحفزة لذلؾ  بتفعيل أطر التعاكف كالتشاكر األمني كالتنسيق الشرطي، إلى خمق آليات
التعاكف اإلستراتيجي اإلفريقي، إضافة إلى اتخاذ خطكات مممكسة لتعزيز الجيكد في إطار 
التصدؼ كبالنجاعة المطمكبة لتيديدات التنظيمات اإلرىابية بالقارة اإلفريقية، كقد كانت فكرة إنشاء 
فريقي التي انعقدت الصندكؽ اإلفريقي لمكافحة اإلرىاب خبلؿ قمة مجمس السمـ كاألمف اإل
ـ إحدػ اآلليات الفعالة في رسـ اإلستراتجية 1050سبتمبر  01بالعاصمة الكينية نيركبي بتاريخ 
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اإلفريقية الشاممة لمكاجية تحديات اإلرىاب الدكلي كالتي تيدؼ إلى الكقاية كمكافحة اإلرىاب في 
 1إفريقيا.
لذلؾ جاء في كممة السيد رئيس مجمس السمـ كاألمف اإلفريقي آنذاؾ السيد "إدريس ديبي إيتنك"    
كما كاف  2أنو سيتـ عرض االقتراح خبلؿ القمة المقبمة لرؤساء دكؿ كحككمات اإلتحاد اإلفريقي
"بككك حراـ" لمدكؿ اإلفريقية تشكيل تحالف إفريقي لمكاجية اليجمات اإلرىابية التي يقـك بيا تنظيـ 
في نيجيريا كالتي أصبحت تشكل خطرا عمى الدكؿ اإلفريقية بأكمميا  كفي نفس السياؽ أكد الرئيس 
التشادؼ عمى أنو "يجب عمى الدكؿ اإلفريقية زيادة نفقاتيا عمى األمف ككبح نشاط المجمكعات 
ظمات اإلرىابية المتشددة المنظمة، كال يمكف لدكلة أف تكاجو ىذا الخطر، كمف المقمق أف المن
 3حاليا، كعمى كجو الخصكص في إفريقيا، نمت مف حيث العدد".
كييدؼ الصندكؽ اإلفريقي لمكافحة اإلرىاب إلى تمكيل عمميات محاربة التنظيمات اإلرىابية    
الدكلية الناشطة في القارة اإلفريقية كجبر كل األضرار كاآلثار المادية الناجمة عف تمؾ العمميات 
ة، غير أف ىذا المشركع بقي مجرد إقتراح دكف تجسيده فعميا عمى أرض الكاقع كلـ يتجاكز اإلرىابي
حدكد التكصية، كما لـ يفصح إلى حد اليكـ عف الجية التي ستمكلو بالرغـ مف تعيد المممكة 
 4العربية السعكدية بدعمو كتمكيمو.
نغرس إلى المصادقة عمى تأسيس كقد كانت الكاليات المتحدة األمريكية فيما سبق قد دعت الكك    
مميارات دكالر، كىذا بيدؼ مكاجية ظاىرة  01بقيمة  ـ1050صندكؽ مكافحة اإلرىاب في ماؼ 
التطرؼ كاإلرىاب في تمؾ الدكؿ التي إستيدفيا اإلرىاب في مناطق متعددة مثل منطقة الشرؽ 
تاف كباكستاف كسكريا األكسط، دكؿ إفريقيا، دكؿ شرؽ آسيا كغيرىا مف الدكؿ األخرػ كأفغانس
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كاليمف، كبمكجب ىذا الصندكؽ المخصص لمكافحة اإلرىاب فيك يختص في مجاؿ تدريب قكات 
األمف الداخمي كشرطة الحدكد كقكات حفع السبلـ متعددة الجنسيات، كما يسعى ىذا الصندكؽ إلى 
إنشاء صندكؽ  تقديـ المساعدات إلى بعض الدكؿ التي تكاجو اإلرىاب الدكلي، لذلؾ جاء اقتراح
إفريقي لدعـ الدكؿ اإلفريقية كرد فعل عف نية الكاليات المتحدة األمريكية لمتدخل بحجة دعـ الدكؿ 
اإلفريقية المستيدفة مف قبل التنظيمات اإلرىابية الدكلية  كىك ما يعبر عف رغبة دكؿ اإلتحاد 
اإلفريقية، لقد كاف لئلتحاد اإلفريقي في إيجاد آليات إفريقية نابعة مف خصكصية كطبيعة المنطقة 
اإلفريقي دكر فعاؿ ككبير في دراسة أكضاع الحدث اإلرىابي الدكلي خصكصا في المنطقة 
ـ، 1050اإلفريقية كفي بعث سبل التعاكف في القارة اإلفريقية كعمى إثر انعقاد قمة نيركبي سنة 
لكقاية مف اإلرىاب الدكلي فقد أيدت الجزائر تمؾ اإلجراءات الخاصة برفع التحديات المتعمقة با
كمكافحتو عمى مستكػ القارة اإلفريقية، كما أف دكؿ اإلتحاد عمييا اليـك أف تسعى إلى تحديث 
كتطكير أجيزة الشرطة خصكصا كاألمنية بكجو عاـ أماـ تحديات التنظيمات اإلرىابية الدكلية 
عيل األجيزة التقنية خصكصا في المناطق الحضرية كداخل المدف كالدعكة إلى االبتكار كتف
كاستحداث آليات فعالة مف شأنيا تمكيف الدكؿ اإلفريقية مف مكاجية  1كالعممياتية لئلتحاد اإلفريقي،
التنظيمات اإلرىابية الناشطة بالمنطقة اإلفريقية كخصكصا تجفيف منابع كمصادر تمكيل ىذه 
ستراتجية اإلفريقية، لذلؾ فقد في أجندة اإل األكلكية التنظيمات اإلرىابية كالتي كجب أف تكتسي
دعت قمة مجمس السمـ كاألمف لئلتحاد اإلفريقي بنيركبي إلى إنشاء ىيئة دائمة عمى مستكػ 
ىذا كتبقى ىذه  2مفكضية اإلتحاد تيتـ بمكافحة اإلرىاب مف أجل دعـ نشاط مجمس السمـ كاألمف،
ار تعزيز كتكحيد التعاكف الفكرة كالتكصية مجرد مشركع كاقتراح إلى يكمنا ىذا كذلؾ في إط
 كالتنسيق اإلفريقي كخصكصا المجاؿ الشرطي كاألمني في مكاجية اإلرىاب الدكلي.
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 .: دور التعاون الشرطي العربي في مواجية اإلرىاب الدوليالفرع الثالث
رىاب ال مثيل ليا في العالـ بأسره في سنكات كانت فيو     لقد شيد العالـ العربي مكجة عنف كا 
الدكؿ األجنبية تنعـ باألمف كاألماف، يضاؼ إليو معاناة ىذه الدكؿ العربية مف انعداـ تمؾ الكسائل 
رىابية الدكلية، التشريعية كالعممية كاألمنية بشكل فعاؿ كناجع لمكاجية خطر تيديدات التنظيمات اإل
كما أف مكجة اإلعبلـ األجنبي الناقـ كالحاقد عمى المنطقة العربية كانت سياميا مكجية التياـ ىذه 
الدكؿ بأنيا مصدر تمؾ التنظيمات اإلرىابية كأنيا مدعمة كممكلة ليا كأف سببيا ىك تأـز تمؾ 
كتأسيس تمؾ التنظيمات األكضاع الداخمية السياسية كاالجتماعية التي كانت سببا في نشكء 
 اإلرىابية الخطيرة.
لذلؾ فقد عرفت الدكؿ العربية جميع أشكاؿ اإلرىاب، مما خمق معو خسائر بشرية كمادية    
معتبرة ىذا فضبل عمى ما خمفو مف إشاعة الفزع كالخكؼ لدػ شعكب ىذه الدكؿ، كىك األمر الذؼ 
ق ألجل كبح جماح ىذه التنظيمات اإلرىابية فرض عمى المجمكعة العربية اإلتحاد كالتعاكف كالتنسي
التي ازداد عددىا كتفاقـ خطرىا سنة بعد سنة، كقد أثمرت ىذه الجيكد ذلؾ التكتل العربي ضمف 
منظمة جامعة الدكؿ العربية إلى جانب تمؾ التكتبلت األخرػ التي ال تقل أىمية عف سابقتيا 
تي أثمرت مف خبلؿ تمؾ الجيكد المشتركة عمى لمجمس كزراء الداخمية كالعدؿ لمدكؿ العربية، كال
كضع خطط كرسـ إستراتجيات عربية لمحاربة خطر انتشار المد اإلرىابي الدكلي، كما كاف ليا 
دكر إيجابي في كضع آليات تشريعية كقانكنية كعممية ميدانية أمنية كشرطية منبثقة مف 
ة اإلسبلمية كما جاءت تمؾ اآلليات الخصائص كالمقاكمات السياسية كاالجتماعية لمشعكب العربي
األمنية كالشرطية أك تمؾ القكاعد التشريعية متسايرة كأحكاـ االتفاقيات الدكلية األممية كاإلجراءات 
 1العممياتية التي تـ صياغتيا كتجسيدىا مف المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية.
تمؾ األعماؿ كالمشاريع النمكذجية  لقد تكجت جيكد الشراكة كالتعاكف العربي عمكما كمف خبلؿ   
في إطار محاربة اإلرىاب بالمنطقة العربية إلى كضع تصكر لمشركع إبراـ اتفاقية عربية لمكافحة 
ـ، بحيث شكمت األمانة 5553اإلرىاب، تعد ىي األكلى مف نكعيا عمى الصعيد العربي سنة 
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يف عف الدكؿ األعضاء لمقياـ بيذا العامة لمجمس كزراء الداخمية العرب فريق عمل متككف مف ممثم
العمل، ثـ مف خبللو عقد اجتماعيف أفضى إلى صياغة مشركع االتفاقية في صكرتيا النيائية 
ـ كعمى كزراء الداخمية العرب في جانفي 5553كالذؼ عرض عمى مجمس كزراء العدؿ في نكفمبر 
االتفاقية العربية لمكافحة  ـ، كعمى إثر اجتماع مشترؾ بيف المجمسيف المذككريف تـ إقرار5554
ـ، كقد أبرمت ىذه االتفاقية تحت شعار" 5554أفريل  11اإلرىاب في شكميا النيائي بتاريخ 
ـ 1003جانفي  10كما كاف مؤتمر تكنس بتاريخ  1التضامف العربي مف أجل مكاجية اإلرىاب"
نف التي تتعرض الذؼ جمع مجمس كزراء الداخمية العرب تصكر جديد لمكاجية جميع أشكاؿ الع
ليا المنطقة العربية كمف خبلليا تـ تبيف خطة عمل مشترؾ بيف األجيزة الشرطية كاألمنية لمكاجية 
 2ىذه األخطار.
يعد التنسيق بيف أجيزة التعريف بالدور العربي الشرطي في مجال مواجية اإلرىاب الدولي:  أوال
لي، مف أىـ مجاالت التعاكف كتنسيق الشرطة في الدكؿ العربية في مجاؿ مكاجية اإلرىاب الدك 
الجيكد بيف المجمكعة العربية في الكقت الراىف خصكصا بعد تزايد خطر التنظيمات اإلرىابية 
الدكلية في المنطقة العربية تزامنا مع التحكالت السياسية كاألمنية التي شيدتيا جل ىذه الدكؿ 
 3كسكريا كالعراؽ كليبيا.
امعة الدكؿ العربية كمنظمة إقميمية، كالتي أخذت عمى عاتقيا لذلؾ، جاءت جيكد منظمة ج   
الحفاظ عمى كياف ككحدة الشعب العربي المسمـ كعمى حق الشعكب العربية في تقرير مصيرىا 
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 ـ.2007بتاريخ أفريل 
عمى إثر  1944سنة : تعد منظمة جامعة الدكؿ العربية أىـ تكتل عربي مكحد، تأسست عقب الحرب العالمية الثانية لإلشارة -3
مشاكرات عربية دعا إلييا رئيس الكزراء المصرؼ آنذاؾ النحاس مف خبلؿ دعكتو لممشاركة في المجنة التحضيرية لممؤتمر العربي 
ـ حضره مندكبي الدكؿ التالية: السعكدية، سكريا، العراؽ  األردف، اليمف كممثل 1944العاـ المنعقد باإلسكندرية في سبتمبر سنة 
إلى جانب مصر الدكلة المنظمة ليذا المؤتمر حيث تـ عقد ثماني جمسات متتالية أفرزت عمى إنشاء كتأسيس ما يسمى  فمسطيف
بمجمس الدكؿ العربية كالذؼ تككف قراراتو ممزمة لمدكؿ التي أنشأتو، ثـ تبمكرت فيما بعد فكرة تسمية ىذا المجمس بػ " المنظمة 
 تي تقـك عمى أساس التعاكف كالتنسيق كليس عمى أساس االلتزاـ السياسي القكمي كالعربي.اإلقميمية" جامعة الدكؿ العربية كال
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ـ بمجاؿ السمـ كاألمف في العالـ العربي كالدفاع عف حقكؽ 5500كذلؾ اىتمت منذ نشأتيا سنة 
ة العربية النابعة مف عاداتيا كتقاليدىا العريقة كمف أحكاـ الشعكب الميضكمة كحماية مقكمات األم
 1كمبادغ الديف اإلسبلمي الحنيف.
كأماـ تزايد العنف اإلرىابي في العالـ العربي، كاتياـ ىذه الدكؿ العربية بأنيا مصدر تمؾ    
ة الدكؿ التنظيمات اإلرىابية الدكلية بحجة تبنييا لممعتقد اإلسبلمي، لذلؾ اعتمدت منظمة جامع
العربية تبني إستراتجية عمل تتماشى كأحكاـ القرارات الدكلية القائمة عمى مبدأ التشاكر كالتنسيق 
كالتعاكف لمكاجية خطر التيديدات اإلرىابية، كالعمل عمى التصدؼ لكل أنكاع اإلرىاب كاإلجراـ 
يرىا، كما المنظـ مع ضركرة التمييز كبشكل كاضح بيف اإلرىاب كحق الشعكب في تقرير مص
اعتبرت ىذه المنظمة أف نشاط حركات التحرر في العالـ ىي حركات مشركعة كليست مف قبيل 
حيث أسندت إستراتجية جامعة الدكؿ العربية في  2األعماؿ اإلرىابية طبقا لميثاؽ األمـ المتحدة،
ربية الداعية محاربتيا لئلرىاب عمى مبادغ الديف اإلسبلمي الحنيف كالقكاعد األخبلقية لؤلمة الع
إلى التسامح كالسمـ كالصمح كاالعتداؿ مع رفض جميع أشكاؿ العنف ككجكب الحفاظ عمى األمف 
كالسمـ في الكطف العربي كضماف استقراره ككحدة أراضيو كأسس الشرعية كسيادة القانكف مع دراسة 
مية السميمة ىذا أسباب كدكافع انتشار العمل اإلرىابي المنظـ كالعمل عمى معالجتو بالطرؽ العم
فضبل عمى مكاجيتو كالتصدؼ لو بكل حـز كقكة كالعمل عمى إزالة كل العكامل التي أدت إلى نشكء 
 ىذه الظاىرة الخطيرة.
قامت منظمة جامعة الدكؿ العربية في مجاؿ التصدؼ لنشاط التنظيمات اإلرىابية الدكلية    
خصكصا كاإلجراـ المنظـ عمكما عمى بناء جسكر التكاصل العربي اإلقميمي النابع مف 
خصكصيات كمقكمات الشعكب العربية كالحافل برصيد التجارب العربية في مجاؿ مكاجية ىذه 
التنسيق الشرطي العربي عممت جامعة  الدكؿ العربية عمى تحديد مياـ  األخطار، كفي إطار
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الدكؿ ىي حركات غير مشركعة كىي تدرجيا ضمف الجرائـ اإلرىابية، كمف ىذا المنطمق لـ يتـ االتفاؽ عمى خصكصا كفي بعض 
 تعريف مكحد لئلرىاب الدكلي خصكصا كاإلرىاب عمكما.
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األجيزة الشرطية كاألمنية العاممة في ميداف مكافحة الجريمة اإلرىابية، مع ضركرة تأسيس إطار 
التعاكف كالتنسيق بيف مختمف أجيزة الشرطة خصكصا كاألمنية عمكما في مجاؿ مكاجية الجرائـ 
رات كتقديـ المعمكمات كالبيانات التي تساعد في الكشف كرصد نشاطات الخطيرة العابرة لمقا
التنظيمات اإلجرامية كاإلرىابية، كما تساعد في التحقيق كالتحرؼ عف عناصرىا كقادتيا باإلضافة 
إلى تبادؿ المعمكمات كالخبرات العممية كالتقنية كالتجارب الميدانية في ىذا المجاؿ كتشمل تمؾ 
ية خصكصا تحركات التنظيمات اإلرىابية الدكلية، مصادر التمكيل، النشاط المعمكمات األمن
اإلجرامي كاإلرىابي، األسمحة المستخدمة، القيادة كالعناصر اإلرىابية ككل ما يتعمق بيذه 
 1التنظيمات اإلرىابية الدكلية.
جاؿ الميداني كما تعمل جامعة الدكؿ العربية في إطار التنسيق الشرطي العربي المكحد في الم   
العممياتي المكجو ضد أنشطة التنظيمات اإلرىابية الدكلية، إلى تبادؿ خطط كتقنيات المكاجية 
الميدانية القتالية مع ىذه التنظيمات اإلرىابية كما دعت المنظمة كل الدكؿ العربية إلى تكسيع 
بييف كالمحكـك إطار التعاكف القضائي في مجاؿ إجراءات البحث كالتحرؼ كالقبض عمى اإلرىا
يضاؼ إلى ذلؾ كضع خطة عربية إعبلمية نمكذجية شاممة قصد  2عمييـ في جرائـ اإلرىاب،
التكعية مف خطكرة نشاط التنظيمات اإلرىابية الدكلية مع التركيز عمى مبادغ الديف اإلسبلمي 
جيع عقد الحنيف كالتمييز بيف نشاط ىذه التنظيمات اإلجرامية كبيف سماحة الديف اإلسبلمي كتش
االتفاقيات الثنائية بيف الدكؿ العربية في مجاؿ مكاجية اإلرىاب الدكلي، كما اتخذت المنظمة مكقفا 
عربيا مكحدا ضد جميع أشكاؿ المساعدات التي تقدـ إلى ىذه التنظيمات اإلرىابية الدكلية مف أؼ 
 دكلة عربية أخرػ سكاء تمت بصكرة مباشرة أك غير مباشرة.
جامعة الدكؿ العربية كل تمؾ اإلجراءات كالتدابير المتخذة في مكاجية اإلرىاب كقد اعتبرت    
الدكلي كفي إطار التنسيق الشرطي العربي عمى كجو الخصكص، ىي مف باب اإلجراءات األدبية 
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غير الممزمة كىي ذات طبيعة فنية تدعك مف خبلليا إلى بث ركح التعاكف كالتنسيق بيف المجمكعة 
 1ؿ التصدؼ ليذه التنظيمات اإلرىابية الدكلية.العربية في مجا
تعتبر اإلستراتجية المتخذة إستراتجية التعاون العربي الشرطي في مواجية اإلرىاب الدولي:  ثانيا
مف طرؼ جامعة الدكؿ العربية في مجاؿ التصدؼ لخطر التنظيمات اإلرىابية الدكلية بشكميا العاـ 
عي، فقد شممت اإلستراتجية الكقائية المانعة لحدكث ذات تكجييف إحداىما كقائي كاآلخر رد
األعماؿ اإلرىابية، إحدػ اىتمامات الدكؿ العربية كالتي أكدت مف خبلليا أف الحل األمني 
كالشرطي الميداني ال يكفي لكحده دكف تضافر جميع جيكد المجتمع المدني كالمؤسسات األخرػ 
كأف مكافحة اإلرىاب الدكلي ليست فقط ىي ميمة  في منع عكامل انتشار الفكر اإلرىابي الحديث،
األجيزة األمنية كالشرطة كحدىا، ذلؾ أف اإلرىاب لو أكجو كعكامل متعددة كأف طبيعة الحدث 
اإلرىابي تحتاج إلى تنسيق الجيكد بيف جميع الشركاء في الميداف مع إدماج مشاركة أعضاء 
 2المجتمع المدني في عممية الحد مف اإلرىاب.
كانتشار الفكر اإلرىابي مف  ذلؾ سعت جامعة الدكؿ العربية إلى رسـ إستراتجية مانعة لحدكثل   
خبلؿ تفعيل دكر األسرة كالمؤسسات التربكية كالدينية، كتمكينيا مف إعداد كتربية األجياؿ تربية 
كالتي صحيحة نابعة مف مبادغ الديف اإلسبلمي الحنيف كالمقاكمات األساسية لممجتمعات العربية، 
تسعى مف خبلليا ىذه المؤسسات إلى تكضيح الصكر الحقيقية لئلسبلـ مع القياـ بحمبلت 
تحسيسية لمشباب تيدؼ إلى التعريف بخطكرة العمل اإلرىابي كأف الديف اإلسبلمي برؼء مف ىذه 
األفعاؿ اإلجرامية، يضاؼ إلى ذلؾ استغبلؿ كتفعيل دكر كسائل اإلعبلـ قصد التكعية كالتحسيس 
خطكرة األعماؿ اإلرىابية، كأثرىا السمبي عمى أمف كاستقرار المجتمعات إضافة إلى دراسة كتحميل ب
تمؾ العكامل المؤدية إلى ارتكاب الفعل اإلرىابي مف خبلؿ تنمية كتعزيز إطار البحث العممي 
المتخصص في السمكؾ اإلجرامي كالعمل عمى تحميل سمكؾ الشخصية اإلرىابية كعكامل بركز 
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نظيمات اإلرىابية الحديثة  كل ذلؾ مف أجل إيجاد تمؾ اإلجراءات كالتدابير االحترازية المانعة الت
 1لمكاجية خطر اإلرىاب الدكلي.
كعمى غرار جيكد جامعة الدكؿ العربية في مكاجيتيا لئلرىاب الدكلي، فقد بذؿ مجمس كزراء    
مفعل اإلرىابي الدكلي دكرا إيجابيا في مجاؿ الداخمية العرب في إطار اإلستراتجية الكقائية المانعة ل
التكعية كالتحسيس كإجراءات احترازية كتدابير مانعة لكقكع مثل تمؾ األعماؿ اإلرىابية مع العمل 
جراءات كفيمة بمكاجية اإلرىاب  عمى تكضيح تمؾ المفاىيـ التي كانت عائقا أماـ كضع تشريعات كا 
الداخمية العرب إلى الكقكؼ عند مفيـك اإلرىاب  كقد سعى مجمس كزراء 2كالحد مف خطكرتيا،
المرتبط بمصطمح اإلسبلـ كالمسمى "اإلرىاب اإلسبلماكؼ" الذؼ اتخذتو التنظيمات اإلرىابية الدكلية 
الحديثة ذريعة كمبررا لحممتيا الشرسة كأعماليا البشعة باسـ "الجياد" كىي تعتبر حافزا كمشجعا 
نيد العناصر خصكصا فئة الشباب المتحمس كالمتديف مع استغبلؿ ليذه التنظيمات اإلرىابية في تج
ظركؼ كحالة ككضعية المجتمعات العربية الحالية كالعمل عمى تمكيو المجتمع الدكلي الذؼ اتيـ 
"الديف اإلسبلمي الحنيف" بأنو العامل الرئيسي في نشأة كتأسيس التنظيمات اإلرىابية الحديثة، كما 
ـ بإعداد خطة إعبلمية عربية 5552ستراتجيتو الكقائية إبتداءا مف سنة حاكؿ المجمس في إطار إ
ـ بإعداد خطة إعبلمية مدركسة 5554نمكذجية لمتكعية األمنية، كالكقاية مف الجريمة مركرا بسنة 
حكؿ تصحيح مفاىيـ مرتبطة بالتبايف ما بيف اإلسبلـ كاإلرىاب، ثـ إعداد خطة لتكعية المكاطف 
ـ تـ إنتاج أفبلـ تكعية مف مخاطر اإلرىاب 1000ـ، أما في سنة 5555ة مف خطر اإلرىاب سن
كحث المكاطف عمى ضركرة التعاكف كالتنسيق مع أجيزة الشرطة كاألجيزة األمنية المختمفة، 
باإلضافة إلى كل تمؾ اإلجراءات كالتدابير قاـ المجمس بإصدار صحيفة تكضح مف خبلليا مكقفو 
 مف اإلرىاب الدكلي.     
كفي سياؽ تبني كتجسيد اإلستراتجية الكقائية االستباقية لمكافحة كافة أشكاؿ اإلرىاب الدكلي 
كالجريمة المنظمة، فقد اتجو مجمس كزراء الداخمية العرب بصفتو ىيئة فعالة ذات دكر بارز 
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كاستراتيجي كحساس عمى مستكػ منظمة جامعة الدكؿ العربية بحيث يعكد لو الفضل في دراسة 
العراقيل كالمشاكل كالعقبات الميدانية اآلنية كالمستقبمية المتكقعة التي تعيق مسار الدكؿ كافة 
العربية خصكصا تمؾ التحديات األمنية الراىنة كعمى رأسيا التحدؼ الخطير الذؼ مس اغمب الدكؿ 
مل حتى المتطكرة منيا كأصبح ىاجسا، كىك ما يعرؼ اليـك بممف اإلرىاب الدكلي، ىذا المجمس يع
 1بشكل تنسيقي مع كافة مكاتب كىيئات الجامعة العربية الميمة كالمكتب الدائـ لشؤكف المخدرات،
كىيئة مؤتمرات قادة الشرطة كاألمف العرب  2المنظمة العربية لمدفاع االجتماعي ضد الجريمة،
التابعة لمجمس كزراء الداخمية العرب التي اتخذت عمى عاتقيا دراسة مكضكع الجريمة بمختمف 
كالذؼ انعقد بالجزائر  11كقد كاف لمجمس كزراء الداخمية العرب خبلؿ اجتماع الدكرة  3أشكاليا
إلى دعكة الدكؿ األعضاء لممشاركة في  4رـ، بقصر األمـ بنادؼ الصنكب1051مارس  55بتاريخ 
ىذا االجتماع بضركرة إشراؾ رجاؿ الديف كالتربية كاإلعبلـ في إستراتجية الكقاية مف اإلرىاب عمى 
اعتبار أف ىذه القطاعات مف أىـ القطاعات الحساسة في المجتمع مع كجكب استحداث أجيزة 
ضماف نجاعة التخطيط األمني كقد أبرزت ىذه كىيئات جديدة تتبلءـ كالتحديات األمنية الراىنة ل
الندكة العربية أف الحل األمني كحده غير كافي في القضاء عمى الجريمة كاإلرىاب الدكلي، الذؼ 
بمغت فيو ىذه األعماؿ ذركتيا القصكػ في السنكات األخيرة، كما ركزت أىـ التكصيات عمى أىمية 
نكاع األفعاؿ اإلجرامية المنظمة كاإلرىابية كفعالية العنصر البشرؼ في القضاء عمى شتى أ
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كما جاء في سياؽ أشغاؿ ىذه الندكة حث كافة الدكؿ األعضاء عمى الحد مف انتشار  1الخطيرة
كقدرة التنظيمات اإلرىابية الدكلية عمى التجنيد، كال يمكف ليذه المبادغ أف تتحقق إال بإتباع 
يماف الدك  ؿ العربية بضركرة القضاء عمى الجريمة المنظمة إستراتجية كقائية نابعة مف يقيف كا 
 كاإلرىاب الدكلي.
أما في مجاؿ اإلستراتجية الردعية، فقد سعت منظمة جامعة الدكؿ العربية إلى كضع مجمكعة    
مف اإلجراءات كالتدابير القمعية الميدانية، كالتي مف خبلليا دعت خصكصا األجيزة الشرطية 
تدابير التي مف شأنيا منع كقكع الجريمة بكافة أنكاعيا كمنيا اإلرىاب كاألمنية إلى اتخاذ كافة ال
الدكلي، كىذا مف خبلؿ دعكة كافة الدكؿ العربية إلى عدـ المشاركة أك القياـ أك الشركع بأية صكرة 
كانت في تنظيـ إرىابي أك إجرامي أك التمكيل أك التحريض عمى ذلؾ أك المساعدة عمى تنظيميا 
باإلضافة إلى عدـ السماح لمعناصر اإلرىابية، باتخاذ أؼ أرض عربية مسرحا لتنفيذ أك ارتكابيا، 
تمؾ األعماؿ أك مكانا لمتخطيط أك االشتراؾ في تمؾ األعماؿ أك تنفيذ النشاطات اإلرىابية بأؼ 
صكرة كانت كالعمل عمى منع تسمل كانتقاؿ تمؾ العناصر اإلرىابية مف دكلة عربية ألخرػ كاإلقامة 
أراضييا أك استقباليـ أك إيكائيـ أك تدريبيـ أك تسميحيـ أك تمكيميـ أك تقديـ التسييبلت إلييـ  عمى
كما يجب عمى كافة الدكؿ العربية اتخاذ جميع التدابير التي مف شأنيا  2ميما كاف نكعيا كحجميا،
لبرية كذلؾ مف تأميف الحدكد البرية كالبحرية كالجكية كخصكصا المكانئ كالمطارات كنقاط العبكر ا
خبلؿ تشديد إجراءات المراقبة لمنع تسمل العناصر اإلرىابية أك تيريب األسمحة كالذخائر 
كالمتفجرات، كالعمل عمى إلزاـ تمؾ الدكؿ بتفعيل إجراءات القبض عمى العناصر اإلرىابية 
عمى كاإلجرامية العابرة لمحدكد الكطنية كحث جميع المصالح األمنية خصكصا أجيزة الشرطة 
تحديث كتطكير آليات المراقبة كالكشف عف ىذه العناصر، كما يجب القياـ بإجراءات المحاكمة 
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لتمؾ العناصر اإلرىابية إما كفقا لمقانكف الكطني الداخمي أك تسميميـ تبعا لبلتفاقيات المبرمة بيف 
ضركرة  الدكؿ، كما جاء ضمف رسـ أطر ىذه اإلستراتجية العربية حث كل الدكؿ األعضاء عمى
االلتزاـ بمساعدة ضحايا األنشطة اإلرىابية مف خبلؿ سف قكانيف تخص حاالت التعكيض كالتكفل 
بعائبلت الضحايا مع ضركرة حماية الشيكد كمصادر المعمكمات كتكفير الحماية لمعامميف في 
 1ميداف العدالة الجنائية.
يع األعضاء باتخاذ سياسة كفي نفس اإلطار سعت منظمة جامعة الدكؿ العربية عمى حث جم   
تشريعية كطنية تتطابق كخصكصية الجريمة اإلرىابية، كتككف متسايرة كأحكاـ االتفاقيات الدكلية 
مف حيث تشديد العقكبات كتجميد مصادر التمكيل، مع تطكير تمؾ التشريعات كالقكانيف الخاصة 
أف تككف في إطار قكاعد مضبكطة باألسمحة كالذخائر كالمتفجرات ككافة المكاد الخطرة كالحساسة، ك 
مف حيث التصدير كاالستيراد كالتخزيف كالنقل كاالتجار بيا كالحيازة كاالستعماؿ تفاديا ألؼ استغبلؿ 
ليا مف قبل عناصر التنظيمات اإلرىابية الدكلية، أما في إطار تعزيز العمل الشرطي العربي فقد 
اءات الحماية لمبعثات الدبمكماسية كالقنصميات اتجيت اإلستراتجية العربية إلى ضركرة تعزيز إجر 
كالمنظمات اإلقميمية كالدكلية المعتمدة لدػ أؼ دكلة عربية، كما كجب تشديد عممية المراقبة 
كالمتابعة الشرطية عمى مستكػ الحدكد البرية كالجكية كالبحرية لمنع تنقل العناصر اإلرىابية كالعتاد 
لى أؼ دكلة عربية أخرػ، يضا ؼ إلى ذلؾ العمل عمى تطكير كتحديث أجيزة الشرطة مف كا 
كدعميا بالعنصر البشرؼ المؤىل في شتى المجاالت كالعمل عمى تدعيميا بالمعدات كالكسائل 
المتطكرة في محاربة كافة أنكاع اإلجراـ كمنحيا حكافز مادية كمعنكية، كما يجب العمل عمى إعداد 
التدريبية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب الدكلي لبلرتقاء المناىج العممية الضركرية كعقد الدكرات 
 2بالميارات كالكفاءات المينية كاستخداـ التقنيات الحديثة في مجاؿ التعامل مع المتفجرات.
كما لـ تتكقف جيكد الدكؿ العربية في مجاؿ مكاجية اإلرىاب الدكلي عمى المستكػ الكطني أك    
الدكلي مف خبلؿ مسايرة األحداث الدكلية كاعتماد القرارات اإلقميمي بل امتدت إلى نطاؽ المجتمع 
الدكلية، فكاف لمنظمة جامعة الدكؿ العربية مشاركة فعالة في المؤتمرات كالندكات الدكلية العالمية، 
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حيث عممت مف خبلليا عمى تعزيز إطار التعاكف الشرطي كاألمني إلى جانب تفعيل الدكر 
جيزة كالييئات المختصة كذلؾ بالتنسيق مع المنظمات الدكلية التشريعي كالقضائي بيف كافة األ
اإلقميمية كالعالمية المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة كاإلرىاب الدكلي خصكصا فيما يرتبط بجمع 
المعمكمات كالبيانات كالقياـ بدراسات ميدانية مشتركة مف أجل الكقاية مف كقكع األفعاؿ اإلرىابية 
الدكؿ األعضاء بيا لبلستفادة منيا في كضع الخطط كاإلستراتجيات األمنية  كمكافحتيا، كتزكيد
كالشرطية الناجعة، كفي ىذا السياؽ كاف لمسيد كزير الداخمية الجزائرؼ في مشاركتو أثناء الدكرة 
ـ كممتو حيث قاؿ:" أف 1001الثانية كالعشركف لمجمس كزراء الداخمية العرب المنعقدة بتكنس 
خطرا كتيديدا حقيقيا لمسمـ كاألمف كاالستقرار كالديمقراطية في العالـ، فيك ييدد كل اإلرىاب يشكل 
دكؿ العالـ كال يمكف ألية دكلة ميما كانت متطكرة أف تكاجو ىذه اآلفة بمفردىا كبكسائميا 
 1الخاصة".
 إف مكاجية اإلرىاب الدكلي مف منظكر منظمة جامعة الدكؿ العربية ال يمكف أف يتحقق إال   
بتضافر كافة الجيكد كاتخاذ إستراتجية كقائية كردعية ناجعة في آف كاحد، لذلؾ فقد أنشأت ىذه 
المنظمة آليات تنفيذية مثل لجنة مكافحة اإلرىاب كما تـ إنشاء كحدة متخصصة لجمع المعمكمات 
إلرىاب كتحميميا كتبادليا مع األجيزة األمنية المعنية، إضافة إلى إنشاء كحدة خاصة لمكافحة ا
 2تتمتع بكفاءات عالية كتجييز مناسب لمتعامل مع األعماؿ اإلرىابية.
كفي إطار تعزيز دكر التنسيق الشرطي العربي المكحد، فقد دعى مجمس كزراء الداخمية العرب    
كل الدكؿ األعضاء إلى عقد مؤتمر سنكؼ  لممسئكليف األمنييف كقادة الشرطة المكمفيف بمكافحة 
ـ مف أجل االتفاؽ عمى كضع خطة عمل لبعث مجاؿ 5544اجتماعيـ سنة اإلرىاب خبلؿ 
التعاكف الشرطي عف طريق تبادؿ التجارب كالخبرات بيف الدكؿ العربية كمف خبلؿ ذلؾ يككف 
فرصة سانحة لقادة الشرطة العرب عمى دراسة مختمف األنشطة اإلجرامية كالظكاىر السمبية في 
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كما كانت ىناؾ دعكة مكجية لمدكؿ األعضاء لعقد  1نبيا،المجتمعات العربية مف مختمف جكا
اجتماعات دكرية عمى مستكػ األمانة العامة لممجمس، كما تـ في ىذا المجمس عقد اجتماع سنكؼ 
 2لمجنة المختصة بالجرائـ المستجدة.
لقد كضع مجمس كزراء الداخمية العرب مدكنة قكاعد سمكؾ لمدكؿ األعضاء في إطار مكاجية    
، ىذه المدكنة تتعيد فييا كافة الدكؿ األعضاء 3ـ5552التنظيمات اإلرىابية كذلؾ في سنة  خطر
بعدـ القياـ أك الشركع أك االشتراؾ في أؼ عمل إرىابي كالحيمكلة دكف اتخاذ أؼ أرض عربية 
مسرحا لمتخطيط أك التنفيذ، كما جاء في المدكنة أنو يمنع عمى أؼ دكلة استقباؿ أك إيكاء أك 
يب أك تسميح أك تمكيل تمؾ التنظيمات اإلرىابية، يضاؼ إلى ما نصت عميو ىذه المدكنة مف تدر 
مجاؿ تبادؿ المعمكمات كالبيانات حكؿ ىذه التنظيمات بيف الدكؿ األعضاء كذلؾ في مجاؿ البحث 
كالتحرؼ كالقبض عمى العناصر اإلرىابية الذيف تـ محاكمتيـ أك الياربيف، كما تتعيد الدكؿ 
ضاء مف خبلؿ ىذه المدكنة بالعمل عمى تضييق الخناؽ عمى التنظيمات اإلرىابية، كما األع
أجمعت كافة الدكؿ األعضاء مف خبلؿ ىذه المدكنة عمى تقديـ المساعدات المتبادلة بينيا في 
 4مجاؿ إجراءات البحث كالتحرؼ كالقبض عمى المحككـ عمييـ أك الياربيف إثر تنفيذ أعماؿ إرىابية،
حماية الحدكد كسد منافذ تنقل كتسمل العناصر اإلرىابية كالسبلح كالذخيرة كالعتاد كاألغذية كعمى 
 كاأللبسة كالمتفجرات مف بمد عربي آلخر.
دور التعاون الشرطي في إطار منظمة التعاون اإلسالمي في مواجية اإلرىاب : الفرع الرابع
 الدولي.
لقد دعت منظمة التعاكف اإلسبلمي إلى تبني إستراتجية كقائية كردعية مف خبلؿ إبراـ اتفاقية    
ـ كذلؾ مف خبلؿ اجتماع ىيئة 5555عربية إسبلمية جمعت أغمب الدكؿ العربية كاإلسبلمية سنة 
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العربي المؤتمر اإلسبلمي لكزراء الخارجية، كذلؾ بغية مكاجية اإلرىاب الدكلي الذؼ فتؾ بالعالـ 
كاإلسبلمي كمحاربة كافة صكر التطرؼ الديني كاالعتقادات المزيفة كالتي كاف فييا لئلعبلـ 
الغربي باع كبير في ىذه اليجمة الشرسة، لذلؾ فقد سنت ىذه الييئة العربية اإلسبلمية إجراءات 
ة رد فعل عف ردعية كأخرػ كقائية لمنع انتشار ىذه التنظيمات اإلرىابية الدكلية كقد جاءت بمثاب
تمؾ االتيامات التي كجيت ليذه الدكؿ اإلسبلمية عمى أنيا ىي الداعمة لئلرىاب الدكلي كأف 
اإلسبلـ يشجع عمى األعماؿ اإلرىابية، كقد جاءت تمؾ اإلجراءات كالتدابير االحترازية كالقمعية بعد 
أسماء إسبلمية كقادة مف حدكث الكثير مف األنشطة اإلرىابية تعمل فييا تمؾ التنظيمات اإلرىابية 
 1الرعيل األكؿ مف بزكغ فجر اإلسبلـ.
: يعد التحدؼ األمني مف أخطر التعريف بالدور الشرطي في إطار منظمة التعاون اإلسالمي أوال
التحديات الحالية في العالـ بأسره، كفي المنطقة العربية اإلسبلمية عمى كجو الخصكص خصكصا 
يا الكثير مف الدكؿ اإلسبلمية كالعربية، يضاؼ إلى ذلؾ تمؾ بعد تمؾ اليجمات التي تعرضت ل
النزاعات كالتحكالت السياسية كاألػمنية التي تعرفيا ىذه البمداف، لذلؾ بات مف الضركرؼ عمى ىذه 
الدكؿ بذؿ جيكد التنسيق كالتعاكف في إطار منظمة التعاكف اإلسبلمي خصكصا في المجاؿ 
ىابية الدكلية، كقد تكّممت تمؾ الجيكد المشتركة باالجتماعات األمني ضد ىجمات التنظيمات اإلر 
 2الدكرية لرؤساء كقادة أجيزة الشرطة في الدكؿ األعضاء.
لقد أفرز االجتماع الثالث لقادة الشرطة لمدكؿ األعضاء في منظمة التعاكف اإلسبلمي المنعقد    
اتجية شرطية مشتركة بيف ىذه ـ بتركيا، لبنة جديدة كفعالة في رسـ إستر 1051سبتمبر  00في 
الدكؿ، كما كاف لو دكر في كضع آليات ناجعة لتجسيد التعاكف الشرطي في مجاؿ مكاجية الجرائـ 
المستحدثة كمف أىميا اإلرىاب الدكلي، كما تعرض ممثمك ىذا االجتماع إلى فكرة كاقتراح إنشاء 
عضاء في مجاؿ بناء قدرات يعمل عمى تنسيق الجيكد ما بيف الدكؿ األ 3جياز شرطي افريقي،
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ككفاءات كفيمة بمكاجية الجرائـ المستحدثة، خصكصا المنظمة منيا كالعابرة لمقارات كعمى رأسيا 
الجرائـ اإلرىابية المنظمة، كالتي تعتبر مف أكبر التحديات التي تكاجو العالـ اإلسبلمي، كعمى 
فحة اإلرىاب، كىي ذات مخزكف اعتبار أف الدكؿ األعضاء تممؾ تجارب ميدانية في مجاؿ مكا
كبير مف الطاقات كالقدرات الفاعمة في المجاؿ الشرطي كاألمني، فيك األمر الذؼ يفرض معو 
تنسيق تمؾ القدرات التي يتحقق معو النجاح كالمردكدية الفاعمة في الساحة العربية كاإلسبلمية ضد 
كؿ األعضاء عمى آلية االتصاؿ الدائـ تنامي اإلجراـ المنظـ، كيعتمد ىذا التنسيق الشرطي بيف الد
كتبادؿ المعمكمات األمنية كالخاصة بالتنظيمات اإلرىابية الدكلية، حيث تككف ىناؾ كحدة 
كالتي تتكلى محاربة الجريمة  1متخصصة مسؤكلة عف تنسيق أنشطة التدريب الشرطية الدكلية،
يا خبراء مف الشرطة كاألمف المنظمة كاإلرىاب الدكلي كتيريب المخدرات كىي تشمل في عضكيت
تابعيف لمدكؿ األعضاء يككف اىتماـ ىذه الكحدة الشرطية األمنية ىك إعداد الدراسات الميدانية ذات 
الصمة بمكضكع الجريمة كتقـك بنشر التقارير الدكرية كاالستفادة منيا، كما تعمل في ميداف مكاجية 
معمكمات الشرطية كاألمنية فيما يرتبط بكضعية اإلجراـ المنظـ كاإلرىاب الدكلي مف خبلؿ تبادؿ ال
كحالة التنظيمات اإلرىابية الدكلية كتبادؿ المعمكمات كالتجارب الميدانية في ميداف اإلستراتجيات 
الشرطية الناجحة في إدارة المكاجيات مابيف ىذه التنظيمات اإلرىابية سكاء كانت إستراتجيات 
 مانعة أك إستراتجيات رادعة.
كدت جّل الدكؿ العربية كاإلسبلمية أف ظاىرة اإلرىاب، تعد قضية جّد معقدة كأف مكاجيتيا لقد أ   
تقتضي مشاركة جميع فئات المجتمع، إلى جانب إسيامات أجيزة الشرطة كاألمف المختمفة كىك ما 
يصطمح عميو حديثا بالنيج المجتمعي، كالذؼ انبثق عنو ما يسمى " بالشرطة المجتمعية" إضافة 
، كذلؾ مف أجل بناء إستراتجية شاممة يككف ليا 2تشجيع جميع العناصر الفاعمة في الميداف إلى
صدػ في مجاؿ المكاجية الشرطية أماـ تنامي التنظيمات اإلرىابية الدكلية الحديثة، كما كجب أف 
ع الكثير يتـ تحديد إطار المشكمة اإلرىابية، كفيـ تمؾ الظاىرة اإلرىابية جيدا، كالتي ليا امتداد م
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مف الفاعميف كالخبراء في مجاؿ البحث العممي كعمـ االجتماع كعمـ النفس كالعمـك السياسية كالتربية 
 كغيرىا مف مجاالت دراسة ىذه الظاىرة اإلرىابية.
إستراتيجية عمل منظمة التعاون اإلسالمي في إطار التنسيق الشرطي في مواجية اإلرىاب  ثانيا
ستراتجية منظمة المؤتمر اإلسبلمي اليادفة إلى مكاجية خطر اإلرىاب : كفي إطار بناء إالدولي
الدكلي، فقد دعت ىذه األخيرة كافة الدكؿ األعضاء إلى ضركرة تعزيز كتفعيل األنظمة المرتبطة 
بالكشف عف نقل كاستيراد كتصدير كتخزيف كاستخداـ األسمحة كالمتفجرات كالذخائر كغيرىا مف 
ذلؾ عمى مستكػ نقاط العبكر الجمركية كالشرطية كالعمل عمى منعيا مف كسائل التدمير كالقتل ك 
العبكر داخل األقاليـ العربية كاإلسبلمية، كمف جية ثانية العمل عمى تحديث كتطكير أنظمة حماية 
الشخصيات كالبعثات الدبمكماسية كالسفارات كالقنصميات كالمنشآت الحيكية ككسائل النقل العاـ، 
طار التنسيق كالتعاكف بيف الدكؿ األعضاء في مجاؿ الخبرات كالشرطية كالتجارب باإلضافة إلى إ
الميدانية القتالية أك المكجستيكية كتبادؿ المعمكمات كالبيانات بغية االستفادة منيا لكضع قاعدة 
بيانات خاصة بالتنظيمات اإلرىابية الدكلية بكل عناصرىا كمككناتيا كمدػ ارتباطيا بالتنظيمات 
 1جرامية الدكلية الناشطة في مجاؿ المخدرات كاألسمحة كتجارة البشر كتبييض األمكاؿ.اإل
لقد سعت منظمة التعاكف اإلسبلمي ضمف إستراتجيتيا الكقائية الردعية لمكاجية اإلرىاب الدكلي    
ية إلى عقد الكثير مف المؤتمرات كالندكات اإلقميمية كالعالمية لدراسة حركية التنظيمات اإلرىاب
الدكلية كمدػ بعدىا عف تعاليـ الديف اإلسبلمي الحنيف، كقد جاء في الدكرة الثالثة كالثبلثيف 
 15لمؤتمر كزراء الخارجية لممنظمة تحت شعار" دكرة انسجاـ الحقكؽ كالحريات كالعدالة" بتاريخ 
ـ المتعمق مكضكعو 1051ـ "بباكك" بجميكرية أذربيجاف، كمؤتمر تكنس سنة 1002جكاف 
حاربة التطرؼ كنشر الكسطية كاالعتداؿ، ككانت أغمب تمؾ المؤتمرات كالندكات لممنظمة بم
تتمحكر حكؿ مسألة رفض االتيامات التي كجيت لئلسبلـ كجعمتو ىك منشأ تمؾ التنظيمات 
 2اإلرىابية كىك مصدر العنف اإلرىابي.
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زة الشرطة كاألمف عمى كما جاءت تكصيات ندكات المؤتمر اإلسبلمي في إطار تعزيز دكر أجي   
ضركرة التنسيق الشرطي بيف الدكؿ األعضاء، كالقياـ بالتدريب الكافي كتبادؿ التجارب الشرطية 
الناجحة في مجاؿ مكاجية اإلجراـ المنظـ كاإلرىاب الدكلي، خصكصا مع تنامي نشاط ىذه 
ريعات الكطنية لحركية التنظيمات كاعتمادىا عمى الكسائل العممية المتطكرة، كما كجب مسايرة التش
تطكر الفعل اإلجرامي الخطير كتفعيل دكر الجيات المتخصصة في مجاؿ البحث كالتحرؼ عف 
ىذه الجرائـ كاألفعاؿ الخطيرة مف خبلؿ سف قكانيف تساير سرعة انتشار العمل اإلرىابي الدكلي، 
لشرطية التي خصكصا في مجاؿ التصنت الياتفي كاعتراض المراسبلت كغيرىا مف اإلجراءات ا
 1تيدؼ إلى الكشف المبكر عف أنشطة ىذه التنظيمات اإلرىابية الدكلية.
: خارطة التنظيمات اإلرىابية الدولية واستراتيجياتيا في تنفيذ األعمال اإلرىابية الفصل الثاني
 عبر العالم.
تختمف مف  إف مكاجية أخطار التنظيمات اإلرىابية الدكلية مف قبل أجيزة الشرطة عبر العالـ   
ستراتيجيتيا الشرطية كاألمنية في معالجة ىذا الممف الخطير، إال  دكلة ألخرػ بحسب سياستيا كا 
أف عناصر ىذه السياسة تتفق مف حيث المبدأ في كصف أعماؿ ىذه التنظيمات اإلرىابية الدكلية 
الدكلية عالميا بالخطيرة كالجسيمة كأنيا ذات بعد شمكلي عابر لمقارات، كما أكجب عمى المجمكعة 
قميميا التكتل نحك مجابية ىذه األخطار كتنسيق أساليب المكاجية الشرطية، كأخذ التجربة  كا 
الميدانية مف دكلة ألخرػ بيدؼ تحسيف األداء الشرطي إف عمى المستكػ الكقائي أك عمى 
 2المستكػ الردعي.
تعتبر األساليب الشرطية الناجحة في مكاجيتيا لئلرىاب الدكلي في كل دكلة خاضت تجربة    
مريرة مع ىذه التنظيمات اإلرىابية الدكلية ىي بمثابة خط الدفاع األكؿ الذؼ تعمل مف خبللو أؼ 
بنت دكلة عمى رسـ سياستيا الشرطية كاألمنية في التصدؼ ألخطار ىذه التنظيمات اإلرىابية كما ت
أغمب الدكؿ كالتي عانت مف كيبلت اإلرىاب الدكلي نظرة شرطية كأمنية حديثة سايرت معيا 
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التطكر الحاصل في نظـ ىذه التنظيمات اإلرىابية الدكلية كاستخداميا ألحدث الكسائل التكنكلكجية 
يثة كالعممية الحديثة كالتي فاقت في بعض األحياف مسايرة أجيزة الشرطة ليذه التقنيات الحد
كالمتطكرة، فأصبح معو الفكر اإلرىابي كاإلجرامي الحديث أكثر حركية كتسارع كتطكر مقارنة مع 
الفكر الشرطي كاألمني في الكثير مف دكؿ العالـ، نظرا ألسبقية الفعل اإلجرامي كاإلرىابي الدكلي 
كسائل التقنية في في استعمالو لمتكنكلكجيا المتطكرة عمى استعماالت أجيزة الشرطة كاألمف ليذه ال
 الكشف عف الفعل اإلجرامي كاإلرىابي الدكلي الحديث.
لقد أدت استعماالت التكنكلكجيا المتطكرة كالرقمنة الحديثة في عالـ عصابات الجريمة المنظمة    
كالتنظيمات اإلرىابية الدكلية، إلى تطكر األساليب كالكسائل اإلرىابية كاإلجرامية الدكلية التي تزداد 
عاظـ خطكرتيا كبذلؾ تتعدد سبل مكاجيتيا الشرطية نتيجة ىذا التطكر اإلرىابي كاإلجرامي كتت
الحديث، فأجيزة الشرطة عبر العالـ ىي في صراع دائـ كمستمر مع المجـر كاإلرىابي كالجريمة 
 1بكل أنكاعيا خصكصا المنظمة كالدكلية.
لية الحديثة ىي ليست فقط ميمة أجيزة في الحقيقة أف مكاجية خطر التنظيمات اإلرىابية الدك    
الشرطة الكطنية في كل دكلة عمى حدػ، بل يقع عمى عاتق المجتمع الدكلي عبئ التصدؼ 
كمكاجية ىذه األخطار التي أصبحت مف خبلليا التنظيمات اإلرىابية الدكلية تيدد جميع الدكؿ 
المكاجية ليست قضية دكلة بعينيا أك دكف استثناء الفقيرة منيا كالغنية، العربية منيا كاألجنبية، ف
قارة أك إقميـ دكف آخر، بل ىي مكاجية دكلية شاممة إعماال كتجسيدا لمبدأ التعاكف الدكلي كمشاركة 
األجيزة الشرطية الدكلية المعنية ذات الصمة الكثيقة بالمشكمة لمقياـ بالمياـ المختمفة المنكطة بيا، 
يمية الحديثة التي أفرزت لنا جرائـ مستحدثة أصبحت اليكـ مف كذلؾ نظرا لمتغيرات العالمية كاإلقم
 2التحديات األمنية التي تكاجو المجتمع الدكلي.
إف الطابع الكطني الضيق الذؼ تتميز بو أساليب المكاجية الشرطية الداخمية لتمؾ األخطار    
ساليب الحديثة التي اإلرىابية الدكلية الحديثة في حقيقتو يتناقض كيتعارض مع تمؾ الصكر كاأل
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كالتي لـ تعد عمبل محميا محصكرا داخل حدكد الدكلة  تميزت بو الجريمة المنظمة كاإلرىاب الدكلي
الكاحدة، بل تعداىا إلى نطاؽ صفة العمل المنظـ الدكلي العابر لؤلكطاف، كالذؼ تقـك بو تنظيمات 
جرامية دكلية ليست ليا صفة الكطنية أك اإلقميمية ا لمحدكدة، مما يتطمب ضركرة التعاكف إرىابية كا 
براـ االتفاقيات الدكلية أك اإلقميمية  كالتنسيق الدكلي العالمي كاإلقميمي بيف الدكؿ مف خبلؿ عقد كا 
أك الثنائية أك مف خبلؿ سبل التعاكف المشترؾ بيف أجيزة الشرطة في إطارىا المنظماتي الدكلي 
 1ي كما سبق التطرؽ إليو.العالمي كاإلقميمي أك خارج اإلطار المنظمات
لقد ارتبط اإلرىاب الدكلي خبلؿ مطمع ىذا القرف ببركز كانتشار تمؾ التنظيمات اإلرىابية الدكلية    
التي ارتكبت أبشع الجرائـ مستعممة في ذلؾ ما تكصل إليو العالـ مف ثكرة تكنكلكجية مذىمة في 
ظيمات اإلرىابية المتميزة بسرعة االنتشار ميداف االتصاالت كالمعمكمات، مما زاد في عدد تمؾ التن
فالرقمنة أصبحت عنصرا بارزا في حركية الفعل اإلرىابي الحديث، لذلؾ  2كقدرة التخطيط كالتنظيـ،
كجب عمى الباحثيف كالخبراء في الميداف الشرطي كاألمني دراسة كتحميل نمطية تككيف تمؾ 
رفة عكامل كأسباب كدكافع إنشاء ىذه التنظيمات التنظيمات اإلرىابية الدكلية الحديثة، كما أف مع
اإلرىابية الدكلية، كفيل بإيجاد اآلليات الناجعة كالكسائل الفعالة لمكاجية خطر ىذه التنظيمات 
اإلرىابية، كىك ذك اتصاؿ كثيق برسـ اإلستراتيجيات الشرطية كاألمنية خصكصا منيا الكقائية 
 رة.المانعة لحدكث األفعاؿ اإلرىابية الخطي
 : دراسة تحميمية حول بروز التنظيمات اإلرىابية الدولية.المبحث األول
لقد سبق بالدراسة كالتحميل إلى تكضيح ماىية اإلرىاب الدكلي كمدػ اتصالو بمفيـك اإلرىاب    
عمكما، مف زاكية نطاؽ تنفيذ ىذه األفعاؿ الخطيرة بيف المحمية كاإلقميمية العالمية فقد كاف الفعل 
فقد كجدت  اإلرىابي أك ما يسمى بالظاىرة اإلرىابية ليا كجكد تاريخي ضارب منذ أزمنة غابرة،
ىذه الظاىرة منذ القدـ، كالتي كانت تتصف إلى حد ما بالعنف كالتطرؼ ضد المجتمع كاتخذت 
أصنافا كأشكاال متعددة، كما كجدت في جميع الحضارات كالديانات دكف استثناء، غير أنيا تباينت 
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أف مف حيث الخطر كالكسائل كالسبل كحجـ الخسائر، مف زمف آلخر كمف حضارة ألخرػ، إال 
عنصر الشمكلية كاف ىك الغالب في تمؾ األحداث األخيرة إضافة إلى عنصر التطكر كاستخداـ 
الكسيمة التكنكلكجية التي تزامنت مع تطكر المجتمعات  حيث استطاعت التنظيمات اإلرىابية 
 الحديثة، استخداـ التكنكلكجيا في تنفيذ مخططاتيا اإلجرامية العابرة لمقارات.
ظاىرة اإلرىابية تحكالت جذرية كعميقة في اآلكنة األخيرة، مما أفرز لنا بركز لقد شيدت ال   
، فقد ظير ما يسمى "باإلرىاب 1تنظيمات إرىابية دكلية ذات أنماط جديدة في النشاط اإلرىابي
العنصرؼ" الذؼ يرتكز عمى استيداؼ األقميات في بؤر الصراعات األىمية، كما تصاعد استخداـ 
ئف الصاركخية كمنظكمات التسمح العسكرية، مثل الدبابات كالمدرعات، كما ظير األلغاـ كالقذا
نمط آخر مف الحركب اليجينة التي تمزج ما بيف اليجمات الخاطفة كالحرب اإلعبلمية كالنفسية، 
إلى جانب تكظيف النساء كاألطفاؿ في العمميات اإلرىابية يضاؼ إلى ذلؾ تزايد نمط ما يسمى 
ادؼ" كالذؼ يستيدؼ البنية التحتية، حيث تسعى مف خبللو التنظيمات اإلرىابية "بالجياد االقتص
إلى االنتشار كالتمدد في اإلقميـ أك الدكلة، كأخيرا نمط تقميدؼ كبلسيكي يسمى "باإلرىاب الفكرؼ" 
كالذؼ تسعى مف خبللو التنظيمات اإلرىابية إلى التشكيؾ في ثكابت الديف كالعقيدة الصحيحة لؤلمة 
 سبلمية.اإل
فريقيا كالعالـ     إف دراستنا لخارطة التنظيمات اإلرىابية الدكلية في المنطقة العربية خصكصا كا 
عمى كجو العمكـ، يقكدنا إلى التطرؽ إلى دراسة تاريخ نشكء الفكر اإلرىابي قديما حيث استند 
دػ عمميات القتل مفيكـ "اإلرىاب" في بداية نشأتو عمى األعماؿ الفردية التي ال تكاد أف تتع
قبل الميبلد ضمف  00كاالغتياؿ، فقد دخمت عممية اغتياؿ اإلمبراطكر "بكليكس قيصر" عاـ 
األعماؿ اإلرىابية، التي تنطبق عمى اغتياؿ رئيس الدكلة أك رئيس الكزراء في المفيـك الحديث، ثـ 
األيديكلكجيات  تكسعت األعماؿ اإلرىابية كتطكرت بسبب زيادة حجـ الصراعات الدكلية كتعدد
المذىبية كالقكمية، لتأخذ شكل أعماؿ إرىابية جماعية تمارس أعماليا بشكل منظـ كمدركس كتعتمد 
عمى الخطط كاألدكات التقنية الحديثة، كقد كانت حركة "السيكارؼ" أكؿ تنظيـ إرىابي ظير في 
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" قبل 31-22التاريخ كىك حركة ييكدية نشأت في عيد الحكـ الركماني في القدس مابيف "
   1الميبلد.
كلقد تمّيزت الحركات السياسية كالدينية قديما، كالتي كانت تتخذ مف األعماؿ اإلرىابية كسيمة    
لتنفيذ أىدافيا كبرامجيا، باستخداـ كسائل غير تقميدية لمقتل كالبطش ابتدأت باستخداـ سيكؼ 
" الييكدية، حيث" كانت ىذه السيكؼ قصيرة كانت تسمى "بالسيكا" التي عرفت بيا حركة "السيكارؼ 
تخبأ تحت عباءاتيـ لينفذكا عممياتيـ في كضح النيار أثناء االحتفاالت العامة  كتطكرت كسائل 
كأدكات اإلرىاب لتصل إلى استخداـ المكاد شديدة االنفجار كاألسمحة الكيماكية المتطكرة كاألسمحة 
زدياد الصراعات بيف القكػ الدكلية أثناء الحرب الحديثة، بما يحقق خسائر أكبر بيف الناس، كمع ا
الباردة، بدأت فكرة اإلرىاب تتبمكر كتزداد مساحة حضكرىا عمى المسرح الدكلي خصكصا بعد 
ـ، كالذؼ أدػ إلى ظيكر تنظيمات 5531دخكؿ القكات السكفيتية "سابقا" إلى أفغانستاف عاـ 
كفيتي "سابقا" كلعل مف أبرزىا تنظيـ إرىابية مدعكمة بدكؿ عظمى قصد محاربة اإلتحاد الس
"القاعدة" كتنظيـ "الطالباف" فظيكر تنظيـ "قاعدة الجياد" بأفغانستاف عمى يد "أسامة بف الدف" ما 
ـ مف مجمكع المقاتميف العرب في أفغانستاف ضد اإلتحاد السكفيتي 5545ـ ك5544بيف سنتي 
ر بركزا عمى الساحة الدكلية كاألقكػ انتشارا "سابقا" يعد أكؿ تنظيـ إرىابي دكلي حديث، كاف األكث
كتمثيبل في العالـ، كىك األقرب عقائديا إلى تنظيـ المجمكعة اإلسبلمية األفغانية "الطالباف" التي 
كانت تمثل التنظيـ اإلرىابي داخل أفغانستاف عمى يد "المبل عمر" كىي التي تمكنت مف ىزيمة 
 2ـ.5552بشكل نيائي خبلؿ سنة منافسييا عمى السمطة داخل أفغانستاف 
بعد خركج "السكفييت" مف أفغانستاف، بدأ اإلرىاب يتحكؿ إلى إحدػ الركائز الدكلية التي يمكف    
 أف تؤثر عمى التكازنات السياسية في العالـ، بعد أف أصبح اإلرىاب بديبل عف الحركب التقميدية.
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رىاب المعركؼ تاريخيا أف "اإلرىاب" ينقسـ إلى قسميف ى    ما إرىاب األفراد كالجماعات كا 
كقد أكد الخبراء في الشأف األمني أف انتشار النكع األكؿ بدأ في أكركبا عمى يد جماعات 1الدكؿ،
كعصابات المافيا، فالظاىرة اإلرىابية في شكميا الجماعي المنظـ بدأت في البركز ألكؿ مرة عمى 
كمانية، ثـ استمرت في العديد مف دكؿ أكركبا عمى يد حركة "السيكارؼ" الييكدية في عيد الدكلة الر 
أيدؼ حركات كتنظيمات مناكئة لمسمطة خبلؿ الحربيف العالميتيف األكلى كالثانية، كقد نشأت عمى 
خمفية الحرب العالمية األكلى كالثانية ما يسمى بالتنظيمات اإلرىابية تحت مسمى "المافيا" كالتي 
كؿ العالـ، بما فييا أمريكا التي كانت مكتشفة حديثا، كقد تأسست في إيطاليا ثـ تشعبت لكل د
انتشرت المافيا في كافة أنحاء العالـ سكاء مف خبلؿ االتجار بالمخدرات أك أعماؿ الخطف أك 
التجسس، كما استعانت الكاليات المتحدة األمريكية آنذاؾ بالمافيا بما يسمى بجماعة "الببلؾ ككتر" 
إرىابية مف ضمنيـ عناصر المافيا الذيف يقكمكف بأعماؿ  حيث تعتبر معظميـ تنظيمات
 2االختطاؼ كالقتل ضد العرب كالمسمميف.
 : مفيوم ونشأة التنظيمات اإلرىابية الدولية.المطمب األول
إف دراسة التنظيمات اإلرىابية الدكلية سكاء كانت في شكميا التقميدؼ أك الحديث، يقكدنا إلى    
رتبطة بيذه التنظيمات اإلرىابية ذات البعد الدكلي، عمى اعتبار أف تحديد بعض المفاىيـ الم
الظاىرة اإلرىابية ىي قديمة في نشأتيا كبركزىا حديثة في تطكرىا كشمكليتيا كانتشارىا، إذ 
 أصبحت ىذه الظاىرة متسايرة مع التطكر الحاصل في عالـ التكنكلكجيا كالمعمكماتية كاالتصاؿ.
فالحديث عف التنظيمات اإلرىابية الدكلية خصكصا منيا الحديثة، يقكدنا إلى التطرؽ إلى مفيـك    
ىذه التنظيمات اإلرىابية كأىـ مميزاتيا كخصائصيا عف باقي التنظيمات اإلجرامية األخرػ، كما 
ك الحالي، يمكننا اإلشارة إلى مراحل تطكر كبركز كأسباب نشأة ىذه التنظيمات في شكميا القديـ أ
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كىك ما يجعل ىذه الدراسة التحميمية لخارطة التنظيمات اإلرىابية الدكلية يتقاطع مع مفيـك اإلرىاب 
 1عمكما كاإلرىاب الدكلي خصكصا كالذؼ تـ تناكلو في ما سبق.
 : مفيوم التنظيمات اإلرىابية الدولية.الفرع األول
كانتشار الحدث اإلرىابي في شتى دكؿ  تعد التنظيمات اإلرىابية الدكلية، خصكصا مع بركز   
العالـ، أبرز الفاعميف المحّددة لمفيـك اإلرىاب الدكلي، فالظاىرة اإلرىابية الدكلية قد تأخذ شكبل 
عاما معبرا عف الحدث المرتكب في جسامتو كخطكرتو كشمكليتو، فنصطمح عميو باإلرىاب الدكلي، 
ل أك القائـ بيذا الحدث اإلرىابي، فنصطمح عميو كقد تمثل تمؾ الظاىرة اإلرىابية نمطية الفاع
 2بالتنظيـ اإلرىابي الدكلي.
فالتنظيمات اإلرىابية الدكلية ىي الفكاعل المحركة لمظاىرة اإلرىابية الدكلية، كاإلرىاب الدكلي    
ىك الصفة أك الخاصية العامة ليذه الظاىرة، كلعل تحديد مفيـك التنظيمات اإلرىابية الدكلية ىك 
 صيق بتحديد مفاىيـ اإلرىاب عمكما كاإلرىاب الدكلي خصكصا.ل
إف دراسة مفيـك التنظيمات اإلرىابية الدكلية، يقكدنا إلى تعريف ىذه التنظيمات اإلرىابية    
 الدكلية، ثـ اإلشارة إلى أىـ أسبابيا كدكافعيا.
القانكف لمعمل اإلرىابي  بالرغـ مف تعدد تعاريف فقياءتعريف التنظيمات اإلرىابية الدولية:  أوال
بحكـ أف الظاىرة اإلرىابية أىـ ما يميزىا ىك النشاط أك الفعل اإلرىابي، ىذا فضبل عف تعريف 
التنظيـ اإلرىابي في حد ذاتو، فقد ذكر الفقو المصرؼ أف العمل اإلرىابي "ىك مجمكعة مف 
اد أك السمطات الدكلية األفعاؿ التي تتسـ بالعنف كىي تصدر مف جماعة غير قانكنية ضد األفر 
أك"ىك محاكلة  3لحمميـ عمى سمكؾ معيف أك تغيير األنظمة الدستكرية كالقانكنية داخل الدكلة"
األفراد أك الجماعات فرض رأؼ أك فكر أك مذىب أك ديف أك مكقف معيف مف قضية مف القضايا 
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نف بأشكالو المختمفة أك"ىك استعماؿ الع1بالقكة كاألساليب العنيفة عمى أناس أك شعكب أخرػ"،
لمتأثير عمى األفراد أك المجمكعات أك الحككمة كخمق مناخ مف االضطراب كعدـ األمف، بغية 
تحقيق ىدؼ معيف يؤثر عمى المعتقدات أك القيـ أك األكضاع االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية 
 2قكمية عميا لمكطف." كالسياسية السائدة التي تـ التكافق عمييا في الدكلة كالتي تمثل مصمحة
ثارة الرعب     كما ذكر الفقو الفرنسي تعريف اإلرىاب بأنو "سمكؾ معد كمخصص إلحداث الفزع كا 
 3الجماعي، مستيدفا مجمكع سكاف الدكلة أك جزءا منيـ كطائفة اجتماعية معينة."
تقراره أك كما يعّرؼ بأنو "ىك كل مشركع فردؼ أك جماعي يستيدؼ النيل مف أمف المجتمع كاس   
 اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ، أك التخكيف كاإلرعاب."
كقد عّرفتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بأف اإلرىاب ىك "األفعاؿ اإلجرامية المكجية ضد دكلة    
، كجاء في تعريف 4ما، كالتي تستيدؼ إثارة الفزع أك الرعب بيف األفراد أك الجماعات بكجو عاـ"
ـ بأف اإلرىاب ىك "األعماؿ اإلجرامية المكجية ضد دكلة، 5513جنيف لعاـ المؤتمر الدكلي في 
كيككف ىدفيا أك مف شأنيا إثارة الفزع كالرعب لدػ شخصيات معينة أك جماعات مف الناس أك 
  5لدػ الجميكر."
ك "بأنو استعماؿ العنف أك التيديد باستعمالو ضد األفراد أ العمل اإلرىابيكما يمكننا أف نعّرؼ    
الجماعات، بغية تحقيق ىدؼ غير مشركع، يؤثر عمى األكضاع السياسية كاالقتصادية 
عمى غرار تعريفنا لئلرىاب أك األعماؿ 6كاالجتماعية السائدة في الدكلة كالتي أقرىا المجتمع"،
أك تحديد  اإلرىابية مف الناحية الفقيية، كالتي لـ تجمع عمى كجكد تعريف كاحد لو، فإف تعريف
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"التنظيمات اإلرىابية الدكلية" عمى اعتبار أنيا ىي المحرؾ أك الفاعل في السمكؾ  مصطمح
 اإلرىابي، فإف اختبلؼ كجيات النظر تنعكس عمى ىذا المصطمح بشكل كاضح كبيف  
فالتنظيـ اإلرىابي الدكلي ىك كممة ثبلثية مككنة مف تنظيـ، كتعني االعتماد عمى أسمكب    
ؿ لبمكغ أىداؼ محددة سكاء كانت أىدافا قريبة أك متكسطة أك بعيدة  ثـ التخطيط في تنفيذ األعما
أسمكب اإلشراؼ كالقيادة لتمؾ األعماؿ، مما يستكجب كجكد قيادة مشرفة عمى التنظيـ  إضافة إلى 
كجكد مرؤكسيف يّطبقكف األكامر كينّفذكف الخطط، كما تكجد ىناؾ كسائل مادية مختمفة لتحقيق تمؾ 
الدكلي فيي تعني الشمكلية كالعمـك بعكس المحمي أك الكطني التي ىي في نطاؽ األىداؼ، أما 
اإلقميـ الكاحد المحدكد جغرافيا، فالدكلية صفة تشمل اإلقميمية القارية أك العالمية الشاممة لكافة 
 1أعضاء المجتمع الدكلي.
صطمح "اإلرىاب" ال فيي ذات المصدر "إرىاب" التي سبق التطرؽ إلييا، فم اإلرىابيةأما مصطمح 
يحدده تعريف كاحد جامع كمانع بل اختمف بحسب اختبلؼ التكجيات السياسية كاألمنية كنظرة 
الفقياء القانكنييف مف كل زاكية حسب اتجاىيـ كتصكرىـ لكممة "إرىاب" كىك ما انعكس عمى 
أك لتقعيد محدد لتأىيل قانكني  تعريف "التنظيمات اإلرىابية الدكلية" إذ لـ تخضع ىذه العبارات
بالمكاثيق كالمعاىدات الدكلية، بل بقيت مادة تتجاذبيا األيديكلكجيات كالتكجيات السياسية 
كاصطبلحات تتقاذفيا المعالجات اإلعبلمية، حتى فقياء القانكف اختمفت تكجياتيـ في تحديد 
 2مصطمح "اإلرىاب كاإلرىاب الدكلي" كمف ثـ مصطمح "التنظيـ اإلرىابي الدكلي".
كعمى الرغـ مف أف عبارة "إرىاب دكلي" ال تزاؿ لحد الساعة ىي عبارة عف مصطمح ىبلمي    
ككممة مطاطية، عمى غرار كممة "إرىاب"، كربما أريد ليا أف تككف كتبقى كذلؾ في مجاؿ التداكالت 
أنو إرىابا، العالمية كاإلقميمية، إال أف معظـ الباحثيف في الشأف القانكني يّتجيكف إلى اعتبار الفعل 
إذا تكفر عمى عناصر ميمة مف بينيا عنصر الترصد، كعنصر البعد األيديكلكجي الذؼ يككف 
حافزا ميما لو في أغمب الحاالت، كعنصر الضحية الذؼ يسببو الفعل اإلرىابي، الذؼ يطاؿ أفرادا 
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فزع كالفكضى كجماعات ليس ليـ عبلقة بحالة الصراع أك النزاع القائـ، ثـ أخيرا عنصر اليمع كال
 الذؼ يسببو الحدث اإلرىابي في كسط العامة كلدػ السمطة.
كمع أف التنظيمات اإلرىابية الدكلية التي تعتمد عمى ىذه الخمفية المرتكزة عمى العناصر    
المذككرة آنفا، فيي تراىف باألساس عمى الفعل ميدانيا كعمى األرض، كىي تتطمع أف يككف الفعل 
بلؿ استيداؼ األشخاص كالمنشآت العمكمية الحساسة، كما أنيا تراىف ماديا كمممكسا مف خ
كبالقدر ذاتو عمى تكظيف التقنيات التكنكلكجية، مف إعبلـ كصحافة كشبكات انترنت إف لـ يكف 
لتركيع كشل حركة السمطة أك الجية المقصكدة، فعمى األقل إلحراج الحككمات أماـ شعكبيا كتبياف 
 1كاألمنية كاإلستخباراتية ككذا قدرتيا عمى المكاجية كالرد.ضعف منظكمتيا الشرطية 
تعد خصائص كمميزات التنظيمات اإلرىابية بصفة  خصائص التنظيمات اإلرىابية الدولية: ثانيا
عامة كالدكلية بصفة أخص، أحد أكجو التشابو بينيا كبيف خصائص العمل كالسمكؾ اإلرىابي 
الدكلي في حد ذاتو، فالتنظيـ اإلرىابي يمتاز بدرجة أكلى بخاصية التنظيـ دكف العشكائية أك 
ف كانت  في بعض األحياف تتـ بشكل عشكائي يككف ضحاياه التمقائية في تنفيذ أعمالو اإلرىابية كا 
مكاطنكف أبرياء ليس ليـ دخل في شأف النزاع أك الصراع المحتدـ بيف ذلؾ التنظيـ كالسمطة 
القائمة، فالتنظيـ ىك السمة البارزة في أنشطة ىذه الحركات اإلرىابية دكف اعتبار إلصاؽ مصطمح 
شكل مف أشكاؿ التجمع كالتكتل المشركع في نطاؽ "المنظمة" بالحركات اإلرىابية فالمنظمة ىي 
جماعة تأخذ طابع الشرعية في كجكدىا كنشأتيا كنشاطيا، أما العمل اإلرىابي المنظـ فيك يأخذ 
شكل التنظيـ دكف المنظمة فالتنظيـ شرط أساسي الستمرارية ىذه الحركات اإلرىابية كانتشارىا كقكة 
الدكلية، كىك الصفة السائدة حديثا خصكصا بعد أحداث نفكذىا كحركية نشاطيا كما أف خاصيتو 
كظيكر تمؾ التنظيمات اإلرىابية ذات االمتداد اإلقميمي العالمي، ىذا فضبل  1003سبتمبر  55
 2عف صيغة تنفيذ ىذه األنشطة اإلرىابية مف دكلة ألخرػ.
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 : دوافع وأسباب نشأة التنظيمات اإلرىابية.الفرع الثاني
تنظيمات اإلرىابية عمى مر التاريخ غير أنيا لـ تكف بالصفة الشمكلية كاالنتشار لقد تكاجدت ال   
كالدكلية العالمية كاإلقميمية كما ىك الشأف في عصرنا الحالي، إضافة إلى اعتماد منيجية العمل 
ة المنظـ كالدقيق كاستعماؿ الكسائل التكنكلكجية المتطكرة كما أنيا لـ تحظى ىذه التنظيمات اإلرىابي
 الدكلية الحديثة باالىتماـ كالتغطية اإلعبلمية كما ىك الحاؿ في كقتنا الراىف.
فالمتابع ألخبار التنظيمات اإلرىابية، البد كأف يثكر في ذىنو التساؤؿ عف كيفية نشكء ىذه   
التنظيمات اإلرىابية، ككيف يتحكؿ أفرادىا كعناصرىا مف بعض أفراد المجتمع الطبيعييف العادييف 
رىابييف انتحارييف. إلى  1قتمة محترفيف كا 
يؤكد المختصكف في الشأف األمني كالدارسكف في تاريخ مرحمة الحركات االجتماعية السممية:  أوال
التنظيمات اإلرىابية أف نشكء التنظيـ اإلرىابي كتحكلو مف الحالة االجتماعية إلى الحالة القتالية 
ل تمر بمراحل التحكؿ مف ىيئة إلى أخرػ حتى تتبمكر كاإلجرامية ال يككف فجأة كبدكف مقدمات، ب
 في شكميا النيائي كتنظيـ إرىابي تطغى فيو أعماؿ اإلرىاب عمى مجمل أىدافو المسطرة.
فالتنظيـ اإلرىابي يبدأ كجزء مف فئة مف فئات المجتمع ممف يحسكف بكقكع مظالـ عمييـ أك    
ممف يطالبكف بتغيير أك منع تغيير بعض األمكر، لذلؾ تعد الصفة الدكلية الميزة األكثر ظيكرا أك 
نترنت بركزا في ساحة األحداث الدكلية، فقد أدػ استعماؿ التكنكلكجيا المتطكرة مف اتصاالت كا
كفضائيات إلى سرعة انتشار ىذه األفعاؿ اإلرىابية، كتـ تناكليا كاالىتماـ بيا عبر كسائل اإلعبلـ 
الدكلية مما شكمت حدثا دكليا ىاما، كما أف استخدامات التكنكلكجية المتطكرة مف قبل ىذه 
تشارىا كتجنيد التنظيمات اإلرىابية كتكاصل عناصرىا عبر شبكات اإلنترنت، أدػ إلى امتدادىا كان
المئات مف الشباب خصكصا تحت تأثير األيديكلكجية الدينية سكاء كانت إسبلمية أك مسيحية أك 
ييكدية، أك كانت تحت تأثير التيارات كاالتجاىات التحررية األخرػ، كخصكصا منيا تمؾ 
 بقا كغيرىا مف المذاىب المختمفة.األيديكلكجيات المذىبية كالرأسمالية كالشيكعية سا
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 1كيمكننا إجماال أف نحدد أىـ خصائص تمؾ التنظيمات اإلرىابية عمى النحك التالي:   
أف التنظيمات اإلرىابية الدكلية تعتمد عمى منيجية التخطيط كالتنظيـ نظرا الرتباط نشاطاتيا  -
 بالجريمة المنظمة كاستخدامات التكنكلكجية المتطكرة.
اختبلفيا كتباينيا تنطمق مف دكافع متعددة أبرزىا الدكافع أف التنظيمات اإلرىابية الدكلية عمى  -
 الدينية كالدكافع السياسية.
أف التنظيمات اإلرىابية الدكلية تعتمد في نشاطاتيا اإلرىابية عمى عنصر المفاجئة في صنع  -
 الحدث اإلرىابي كالسرية في نشاطيا كأعماليا.
شارىا كتمكقعيا في مناطق النزاع الدكلي خصكصا تتميز التنظيمات اإلرىابية الدكلية بسرعة انت -
 منطقة الشرؽ األكسط.
تبني تمؾ التنظيمات اإلرىابية الدكلية عمى أساليب العنف الجسيـ كخمق حالة الفكضى كالبلأمف  -
كاالضطراب الشديد الذؼ يؤدؼ إلى اضطراب سير المؤسسات اإلستراتيجية في الدكلة المستيدفة 
ت الرسمية كالتشكيؾ في القدرات األمنية كالشرطية في حفع األمف كالنظاـ كالتأثير عمى السمطا
 داخل تمؾ الدكؿ، كىك ما يعبر عنو بالعنف المتعدؼ القصد كاليدؼ.
سعي تمؾ التنظيمات اإلرىابية الدكلية مف خبلؿ تنفيذىا لممخططات اإلرىابية إلى إجياض  -
العمل عمى فرض سيطرتيا عمى مقاليد التسيير اإلستراتيجيات الشرطية كاألمنية في مكاجيتيا ك 
 كفق منيجيا األيديكلكجي في مجتمعيـ.
ىذه الفئة تبدأ بالتعبير عف مطالبيا بطرؽ سممية لفترة مف الزمف، كىك شأف ككضع مقبكؿ في    
أغمب الدكؿ كينظر إليو بالمنظكر اإليجابي طالما أف ىذه الفئة تمارس أنشطتيا في إطار القانكف، 
دأ حالة التحكؿ مف الكضع اإليجابي إلى الكضع السمبي، حينما يتـ التغيير في أسمكب المطالبة كتب
مف قبل بعض عناصر الفئة، التي تؤكد المؤشرات أنيا لـ تنتيج الخيار السممي، كيشمل ذلؾ 
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التغيير باإلضافة إلى أسمكب التعبير كعرض المطالب كتككيف نفس المجمكعة كنمطية تفكيرىا 
فتيا، إلى أف ينتيي المطاؼ بجزء مف ىذه الفئة أف تصبح تنظيـ إرىابي، يغمب عمى نشاطو كفمس
 طابع العنف كاإلرىاب.
في كتابو عمـ االجتماع عف كيفية نشكء الحركات  1كفي دراسة قاـ بيا الدكتكر "ركدني ستارؾ"   
 االجتماعية، كالتي تتشكل مف خبلؿ تكافر أربعة عكامل رئيسية كىي:
مل الشأف المشترؾ أؼ كجكد فئة مف المجتمع يشارككف في ىـ أك معاناة معينة، كىـ يسعكف عا -
 إلى تغيير أك منع حصكؿ تغيير في المجتمع.
عامل التفاؤؿ بالنجاح أؼ أف لدػ ىذه الحركة االجتماعية تفاؤؿ بتحقيق النجاح كىـ معتقدكف  -
 ال محالة باحتماؿ نجاحيـ.
كجكد حدث عارض يساىـ في إثارة معاناتيـ مما يؤدؼ إلى اقتناع  عامل الكقت المناسب أؼ -
 الناس بأنو حاف الكقت لعمل شيء ما لتعديل كضعيـ.
عامل شبكة اتصاالت اجتماعية أؼ كجكد شبكات داخل المجتمع تقـك بعممية التجنيد كالدعـ  -
تمؾ الشبكات ليذه الحركة، حيث يتـ دعكة الناس لئلنظماـ لمحركة االجتماعية مف خبلؿ 
 االجتماعية.
كما تضيف الدراسة التي قاـ بيا الباحث "ركدني شارؾ" إلى كجكد أربعة عكامل أخرػ تساىـ    
 2في نجاح الحركات االجتماعية، كىي:
الحشد الفعاؿ أؼ كجكد حشد فعاؿ لؤلفراد كالمكارد، بمعنى أف الحركة االجتماعية تككف أقرب  -
إلى النجاح بدرجة كبيرة في حالة تكفر القيادة الفعالة ليا كالتي بدكرىا تككف قادرة عمى جمب 
أعضاء جدد كمخمصيف ألىدافيا، إلى جانب كجكد عكامل داخمية تتمثل أساسا في اإلخبلص 
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حماس لممشاركة في أعماؿ مصممة إلحداث التغيير، كما تتطمب كجكد التضحية كتشمل بعض كال
المخاطرة، لكي تتغمب ىذه الحركة االجتماعية عمى الصعاب التي تكاجييا، إضافة إلى كجكد قيادة 
ل فعالة كىي أىـ العكامل الداخمية لمنجاح، كما يتطمب كجكد الخبرة الكافية كالميارة البلزمة لمعم
كالتنسيق كالتخطيط الجيد لصالح الحركة االجتماعية أما العكامل الخارجية فيي تمؾ المكارد المادية 
المختمفة التي تعتمد عمييا الحركة في النجاح يضاؼ إلى ذلؾ عنصر االتصاؿ الفعاؿ بيف أعضاء 
 الحركة.
مب عمى المعارضة التغمب عمى المعارضة: حتى يمكف لمحركة االجتماعية النجاح عمييا التغ -
الخارجية ليا، كىذا يعني نجاح الحركة االجتماعية في مقاكمة الحركات المناكئة ليا خارجيا 
 كالسيطرة عمييا.
التحالفات الفعالة: كىي تعني قدرة الحركة االجتماعية عمى بناء تحالفات خارجييف مف  -
 يا.المؤسسات المدنية القكية في المجتمع كذلؾ قصد بقائيا كديمكمت
السيطرة عمى محاكر التنافس السمبي، كيعني ذلؾ أنو عندما تكجد حركة اجتماعية، كتنشأ بسبب  -
كجكد معاناة مشتركة تضـ فئة مف المجتمع، تتكفر عمى الكثير مف المكارد البشرية كالمادية، فإف 
تسعى تمؾ  ىذه الحركة في العادة تؤدؼ إلى تككيف عدد مف المنظمات المتفرقة داخميا كبالتالي
األخيرة إلى التنافس فيما بينيا بيدؼ السيطرة عمى الحركة األـ، كما يؤكد الباحث "ستارؾ" أف 
نجاح الحركة االجتماعية يعتمد عمى قدرتيا في االستفادة مف تمؾ التنظيمات ككسب تعاكنيا 
 1كتنسيقيا دكف حدكث التنافس كمف ثـ إضعاؼ المجتمع.
لحركات االجتماعية إلى تنظيمات إرىابية، فقد تكجد ىناؾ ثبلثة أما عف حركية تحكؿ تمؾ ا   
كما يضيف ذلؾ الباحث  2احتماالت أماـ الحركات االجتماعية في كجكدىا كقصد تمبية مطالبيا،
"ستارؾ" فقد تنجح الحركة االجتماعية في تمبية مطالبيا بالتغيير أك بمنح التغيير فتمبي حينيا كافة 
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الة غالبا ما تنتيي الحركة االجتماعية مف الكجكد ألف مطالبيا تحققت كلـ مطالبيا كفي ىذه الح
يعد ىناؾ سبب لبقائيا كحركة، كبالتالي يستفيد قادتيا مف الشيرة اإلعبلمية كتتحكؿ ىذه الحركة 
مف كضعيا االجتماعي إلى كضع جديد كىك الحركة السياسية بحكـ قاعدتيا الجماىيرية العريضة، 
اني أف يتـ تمبية جزء مف مطالب الحركة االجتماعية، كفي ىذه الحالة قد يتخمى كاالحتماؿ الث
األغمبية مف األنصار كخصكصا فئة المتعاطفيف عف مساندة ىذه الحركة كال يبقى في ىذه الحركة 
إال فئة المتحمسيف ألىدافيا كالمنتفعيف مف بقائيا كيترتب عف ذلؾ إعادة ترتيب ىذه الحركة مف 
االحتماؿ الثالث فيك عدـ تمبية مطالب الحركة االجتماعية كالتصدؼ ليا بالقكة السياسية  جديد، أما
كاألمنية كالعسكرية، ففي ىذه الحالة فإف الكثير مف المتعاطفيف يتخمكف عنيا كال يبقى إال أصحاب 
يكف بيا الحماس القكؼ ألىداؼ ىذه الحركة كمطالبيا كال يككف أماـ ىؤالء إال اختيار أساليب يكاج
 أخطار الجية المناكئة ليا.
 : مرحمة التحول السمبي من حركة اجتماعية إلى تنظيم إرىابي.ثانيا
قصد التعرؼ عف كيفية تحكؿ عناصر الحركة االجتماعية المطالبة بتصحيح أكضاعيا بطرؽ    
كالتي قامت  1سممية إلى عناصر في تنظيـ إرىابي، فقد جاءت دراسة أعدتيا الدكتكرة "ديبلبكرتا"
بدراسة حكؿ التنظيمات اإلرىابية اإليطالية التي نشطت خبلؿ السبعينات كأكائل الثمانينات مف 
كقد اعتبرت ىذه الدراسة مف أفضل الدراسات عف كيفية تحكؿ الحركة  2القرف الماضي في إيطاليا،
نت استنتاجات االجتماعية مف حركة مدنية مساىمة إلى تنظيـ إرىابي يعمل بشكل سرؼ، كقد كا
ىذه الدراسة عف نشكء التنظيمات اإلرىابية تشمل ثبلثة مستكيات مف التحميل، ىناؾ المستكػ 
 3األشمل "ماكرك" كالمستكػ األكسط "ميسك" كالمستكػ األصغر "مايكرك".
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جاء في الدراسة أف التنظيـ اإلرىابي لكي ينشأ البد مف تكافر بعض األمكر المحددة في    
بيئة" كالتي يصطمح عمييا بالمصالح أك المطالب أك األيديكلكجيات كالتكتيكات، مف المجتمع "ال
 خبلؿ فكرة العناصر التالية:
كجكد بعض المطالب الجماعية التي لـ تحقق أك تصحح بالشكل الجيد، فالتنظيمات السرية  -
 مف المجتمع.عادة ما تزعـ مسؤكليتيا عف تحقيق تمؾ المطالب الجماعية التي يطالب بيا جزء 
كجكد أيديكلكجية أك ثقافة سياسية تؤيد العنف، فعادة ما تقـك ىذه التنظيمات السرية عمى  -
 أيديكلكجية تسمح ليا باستخداـ العنف لمكصكؿ إلى األىداؼ.
استخداـ التكتيكات العنيفة أؼ القتل كاإلرىاب، فعادة ما تقـك ىذه الحركات اإلرىابية التي تتبنى  -
ؼ باستخداـ أشكاؿ العنف المختمفة حتى قبل أف تعمل بشكل سرؼ، حيث يتككف العنف العمل السر 
 1المنظـ بشكل تدريجي مف خبلؿ المكاجيات المتكررة مع أطراؼ أخرػ في الصراع.
كبالتالي تمجأ ىذه الحركات اإلرىابية التي تستخدـ العنف لمتعبير عف تكجياتيا إلى نكع مف    
األيديكلكجية المتطرفة، كاأليديكلكجية اليسارية في أكركبا "الشيكعية" أك التطرؼ المنسكب إلى 
كغيرىما  الديانات السماكية، كالتطرؼ الييكدؼ كما ىك الحاؿ في الحركات العنصرية اإلسرائيمية
مف اإليديكلكجيات، ككذلؾ التطرؼ اإلسبلمي المكجكد عند الحركات اإلسبلمية المتطرفة التي 
 2تزعـ بأف أعماليا جيادية كىي بذلؾ تقتل كتركع المسمميف كغير المسمميف اآلمنيف.
كل كتنقسـ تمؾ الحركات اإلرىابية التي تستخدـ العنف إما إلى حركة إرىابية تستخدـ العنف بش   
غير منظـ، كغالبا ما يككف عند حدكث أمر ما يثير معاناتو كمطالبو، كىذا النكع قد يستمر لفترة 
ثـ يتكقف أك أنو ينشط بيف مرحمة كأخرػ، كلكف بشكل غير منظـ فيك تمقائي أما القسـ الثاني فيك 
لتنظيـ تمؾ الحركة اإلرىابية التي تتبنى استخداـ العنف بشكل منظـ أك ما يصطمح عميو با
، كما أنو ذك طابع تنظيمي في ىيكمتو 3اإلرىابي الذؼ يعتمد عمى أسمكب التنظيـ في تنفيذ أىدافو
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دارية كا عبلمية كمالية كتجنيد كغيره، كىذا األخير قد ينتيي بو  ككجكد قيادة كأقساـ عسكرية كا 
طمق مف المطاؼ إلى حركة تمرد أك تحرير ذات التنظيـ الكاضح كمف حركات التحرير ما تن
 مطالب عادلة كمنيا ما ينطمق مف مطالب تمردية.
كما تضيف الدراسة ىذه، أف ىذا التنظيـ اإلرىابي كفي مرحمة الحقة تقـك قكات الدكلة بالتعامل    
مع ىذا التنظيـ الذؼ يستخدـ العنف كبشكل منظـ إما أف يختار الجمكس عمى طاكلة الحكار 
سبلح كاالندماج مف جديد في المجتمع كىك خيار استراتيجي كبالتالي الكصكؿ إلى اتفاؽ بكضع ال
قد يتبناه فريق مف ىذا التنظيـ اإلرىابي، أك قد يختار العمل كتنظيـ إرىابي سرؼ يستخدـ العنف 
 كاإلرىاب ككسيمة أك كيدؼ يتبناه ىذا التنظيـ اإلرىابي.
ىي التي ستتحكؿ إلى  ثـ تضيف ىذه الدراسة عمى أف المجمكعة التي تتبنى العمل السرؼ    
 حركة إرىابية تستخدـ العنف العشكائي حيث لـ يعد لدييا مجاالت أخرػ لممناكرة فييا.
كالذؼ قسـ فييا المجمكعات التي تقـك بأعماؿ  1كفي دراسة ثانية لمدكتكر "ميشيل كيفيكركا"   
تحقيق أىدافو، فقد يتـ إرىابية إلى قسميف، أكالىما يعتمد عمى ارتكاب األعماؿ اإلرىابية ككسيمة ل
القياـ بتنفيذ أعماؿ إرىابية إلرىاب مجمكعة معينة مف المجتمع أك إيصاؿ رسالة إلى السمطة أك 
دكلة ما أك إلى المجتمع الدكلي قصد إثبات الذات، أما القسـ الثاني فيك "اإلرىاب الخالص" الذؼ 
اإلرىابية التي قاـ بيا تنظيـ "القاعدة"  يككف فيو اإلرىاب ىك الكسيمة كالغاية معا، مثل تمؾ األعماؿ
في شبو الجزيرة العربية كتنظيمات "كاخ ككاىانا" اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية كغيرىا مف 
التنظيمات األخرػ، فيذا اإلرىاب الخالص تككف فيو الكسيمة كالغاية ىك تمؾ األعماؿ اإلرىابية في 
ىك مف يستخدـ اإلرىاب مف اجل اإلرىاب نفسو، أك كما  حد ذاتيا، كبالتالي فاإلرىابي الخالص
أسماه الباحث استخداـ اإلرىاب كمنطق، أما القسـ األكؿ فيك يستخدـ اإلرىاب ككسيمة لتحقيق 
 غاية أخرػ.
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كبالتالي فالتنظيمات اإلرىابية قد تتبايف فييا الكسيمة كالغاية مف تنظيمات إرىابية تعمل بالكسيمة    
قيق غاية ما، كتنظيمات إرىابية أخرػ تشترؾ فييا الكسيمة كالغاية فالنشاط اإلرىابي اإلرىابية لتح
 1ىك كسيمة كغاية كىدؼ.
مف خبلؿ ىذه الدراسات، نستطيع القكؿ أف التنظيمات اإلرىابية سكاء كانت في شكميا القديـ أك    
تنشأ بمحض الصدفة كبدكف  الحديث، مف نمطية المحمية الكطنية إلى اإلقميمية إلى الدكلية، ىي لـ
أؼ مقدمات بل ىي مف سمسمة متصمة مف األحداث كالتحكالت، التي تمر خبلليا مجمكعة مف 
رىاب، فيي تبدأ كحركة  أفراد المجتمع مف حالة ألخرػ، كمف مطالب سممية إلى أعماؿ عنف كا 
ة أف تنقسـ عف اجتماعية مشّكمة مف فئة مف الناس لدييـ مطالب سممية، ثـ ما تمبث تمؾ الحرك
ذاتيا ألسباب مختمفة مككنة حركات أخرػ، قد يمجأ بعضيا إلى استخداـ العنف لمتعبير عف 
المطالب، كمف حالة المجكء إلى العمل السرؼ، ثـ التنظيـ في استخداـ العنف إلى استعماؿ 
 2اإلرىاب ككسيمة لتحقيق األىداؼ أك ككسيمة كغاية في آف كاحد.
اإلرىابية كما سمف التطرؽ إليو، لـ تكف بالصدفة أك بدكف أؼ مسببات  إف نشأة التنظيمات   
كعكامل ساعدت في بركز ىذه التنظيمات، غير أف نشاط ىذه الحركات اإلرىابية التي اتخذت 
التنظيـ خيارا استراتيجيا ىي أخطرىا كال يقتصر عنصر التنظيـ عمى تمؾ الحركات اإلرىابية 
جكد منذ أزمنة غابرة، كتعد مسببات األعماؿ اإلرىابية كما يرػ الحديثة بل ىك عنصر فاعل مك 
الباحثكف في الشأف األمني كالقانكني، أنيا ال تتعدػ أمريف اثنيف، فقد يككف النشاط اإلرىابي لدكافع 
دينية بحتة، كقد يككف ىذا النشاط لدكافع سياسية مرتبطة بطريقة أك بأخرػ بمنظمات ثكرية أك 
    3معارضة.
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يبقى النشاط اإلرىابي لدكافع عنصرية محل خبلؼ بيف الكثير مف الميتميف بيذا الشأف ففي ك    
حيف تدرجو بعض المنظمات الدكلية كأحد أصناؼ اإلرىاب، إال أف البقية ترفض اعتباره مفيكما 
إرىابيا مف منطمق أنو يتكجو إلى أفراد، كليس إلى أنظمة كحككمات كمؤسسات الدكلة لذلؾ فأعماؿ 
 إلرىاب العنصرؼ أشبو ما يككف بعمل العصابات المنظمة.ا
، إلى إحدػ المسميات 1في حيف صّنفت بعض الدراسات نمطية تككيف التنظيمات اإلرىابية  
 التالية:
 الجماعات اإلرىابية القكمية االنفصالية. -
 الجماعات اإلرىابية األصكلية. -
 الجماعات الثكرية االجتماعية. -
 اإلرىابية الدينية الجديدة. الجماعات -
كيستند تصنيف ىذه المجمكعات اإلرىابية إلى فرضية أف ىذه الجماعات، يمكف أف تصّنف إما    
مف خبلؿ خمفياتيا السياسية أك األيديكلكجية، كقد تصّنف تمؾ الجماعات الثكرية االجتماعية مف 
ثكرية قد تككف معتقدا دينيا أك خبلؿ المصّنف المثالي أؼ أف عناصرىا يقاتمكف مف أجل قضية 
أيديكلكجية سياسية، فالجماعة المعارضة سياسيا تتبنى نظرية سياسية مفادىا أف جميع أشكاؿ 
السمطة الحككمية غير مرغكب فييا كال ضركرة ليا إطبلقا، كىي تنادؼ بإقامة مجتمع يرتكز عمى 
 التعاكف الطكعي بيف األفراد كالجماعات.
ؼ تمؾ التصنيفات لمجماعات اإلرىابية المختمفة، إال أف عناصرىا يقكمكف كبالرغـ مف اختبل   
بأعماؿ إرىابية تتفق مف حيث الشكل العاـ كطبيعة ىذه األنشطة اإلرىابية، غير أنيا تختمف مف 
 حيث الدكافع المحركة ليا.
لعمي  " بما تسمى "نمكر التحريرLTTE فنجد مثبل الجيش الجميكرؼ االيرلندؼ كجماعة "    
ليا دكافع قكمية قكية، في حيف نجد أف الجماعات األصكلية اإلسبلمية مثل جماعة "أـك  2عبلـ"،
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ليا معتقدات دينية، لذا فمف الضركرؼ مف أجل ىذه التنظيمات اإلرىابية عمى اختبلؼ  1شنريكايك"
 إلرىابي. دكافعيا، أف تختمف معيا السياسة األمنية، اعتمادا عمى طكبكلكجية ىذا التنظيـ ا
كعمى الرغـ مف أف البعض مف تمؾ التنظيمات اإلرىابية، قد بدأت أعماليا منذ عشرات السنيف،    
إال أف ىيئة األمـ المتحدة لـ تسمط الضكء عمى النشاط اإلرىابي كقضية دكلية عالمية تستنفر ليا 
ألمف القراريف: ـ، حيث أقّر مجمس ا1005كل الجيكد، إال بعد أحداث الحادؼ عشر مف سبتمبر 
باإلجماع خبلؿ فترة كجيزة، كأثنى عمى إثرىا الفريق العامل بالسياسات المتعمقة  5131ك 5124
ـ، كما تبله مف قرارات أخرػ كإقرار لجنة مكافحة 1005باألمـ المتحدة كاإلرىاب في أكتكبر 
 ميع األعضاء.اإلرىاب التي تعتبر سابقة تاريخية منذ تأسيس مجمس األمف لككنيا مككنة مف ج
فاإلرىاب انتقل مف كضعو المحمي الكطني إلى كضعو الدكلي العالمي كاإلقميمي كأصبحت    
بذلؾ تمؾ التنظيمات اإلرىابية تكصف عمى أنيا دكلية تجاكز نشاطيا اإلرىابي حدكد الدكلة 
 الكاحدة كاإلقميـ الكاحد إلى باقي دكؿ العالـ.
 نظيمات اإلرىابية.: حركية تطور نشاط التالمطمب الثاني
في الكاقع أف التنظيمات اإلرىابية عمى اختبلؼ أشكاليا كأصنافيا قديما كحديثا ال يمكف أف    
تكلد فجأة كعمى محض الصدفة، بل البد مف كجكد مقدمات لنشأة ىذه التنظيمات، كقد تككف ىذه 
المقدمات متسمسمة كمتصمة ببعضيا البعض أك مخطط ليا عمى فترات محددة، مثل تمؾ 
التي تنشأ كلدييا بعض المطالب التي يعتبركنيا أصحابيا حقكقا ليـ كيطالبكف بيا عبر التنظيمات 
أنشطتيـ اإلرىابية التي يمارسكنيا مف أجل الضغط عمى السمطة الحاكمة لتنفيذىا  أك مف أجل 
لفت أنظار العالـ الخارجي لقضيتيـ كفي الغالب أنو في بداية نشأة ىذه التنظيمات اإلرىابية يككف 
ناؾ تعاطف مف قبل أفراد الشعب، حيث يطالبكف بيا مف خبلؿ المسيرات كاالحتجاجات ى
كالمظاىرات كاإلعتصامات، ثـ ما تمبث ىذه التنظيمات التي تككف في أكؿ األمر عبارة عف 
حركات اجتماعية ليتحكؿ نشاطيا إلى العنف كاستخداـ كسائل غير قانكنية كغير مشركعة 
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نو حقكؽ ليـ، ليتـ بعدىا عقد تمؾ االجتماعات السرية قصد التخطيط لممطالبة بما يعتقدكف أ
كالتنفيذ لؤلعماؿ التي سيقكمكف بيا، كذلؾ بسبب الرقابة األمنية عمى ما تقـك بو ىذه الحركات أك 
 1التنظيمات داخل الدكؿ.
أفقيا إف تغذية نشاط التنظيمات اإلرىابية يتـ مف خبلؿ آلية تكسيع ىذه األنظمة كامتداد    
كتمددىا الجغرافي كالنفسي كالفكرؼ، فكجكد بعض السمطات أك الحككمات في دكؿ العالـ التي 
تمارس ضد تمؾ الحركات االجتماعية التي تطالب بحقكقيا، فتتحكؿ تمؾ الحركات إلى تنظيمات 
ت إرىابية بحتة بسبب سياسة الردع كالترىيب النفسي، كانغبلؽ األفق السياسي كسياسة االعتقاال
كالتعذيب التي تمارس عمى مف يخالف تكجيات كآراء تمؾ السمطات الحاكمة، بما قد تراه تمؾ 
الحركات حقكقا كمطالبا مشركعة، كىذا كمو بعيدا عف السياسة االنفتاحية كالحكار كقبكؿ الرأؼ 
 كالرأؼ اآلخر، كل ذلؾ يشكل أرضا خصبة الحتضاف كنشأة كتطكر التنظيمات اإلرىابية كامتداد
أفقيا كانتشارىا الفكرؼ كالنفسي كالجغرافي، ثـ انطبلقيا سكاء عمى المستكػ الداخمي أك عمى 
 2المستكػ اإلقميمي كالعالمي.
كما تتغذػ التنظيمات اإلرىابية كتكبر كتتطكر مف خبلؿ انضماـ الشباب البائس رغبة منو في    
بو سكاء كانت مشاكل اقتصادية أك  تحقيق ذاتو، إضافة إلى الظركؼ السيئة كالقاىرة التي تحيط
سياسية أك اجتماعية، فتعمل ىذه التنظيمات اإلرىابية عمى استغبلؿ حالة الضعف كالتدىكر في 
 3تمؾ الدكؿ التي تعجز عف تحقيق متطمبات الشباب كتمبية حاجاتيـ.
عات إف حركية تطكر نشاط التنظيمات اإلرىابية في سيركرة متصمة مع حركية تطكر المجتم   
الحديثة ككسائل االتصاؿ كالرقمنة المعمكماتية كاستخدامات االنترنت، إال أف الظاىرة اإلرىابية قد 
عرفت منذ عشرات السنيف سكاء ما تعمق منيا بإرىاب األفراد أك الجماعات كأخيرا إرىاب الدكؿ، 
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تمؾ الجذكر كقصد دراسة تطكر ىذه الحركية في نمك نشاط التنظيمات اإلرىابية كجب أف ندرس 
التاريخية لبركز ىذه األفعاؿ اإلرىابية ككيف تحكلت طبيعة األنشطة اإلرىابية مف المحمية الكطنية 
 1الضيقة إلى اإلقميمية ثـ الدكلية العالمية الشاممة.
 : جذور ظيور التنظيمات اإلرىابية.الفرع األول
اإلنساف عمى كجو األرض، فقد كانت عمى اعتبار أف اإلرىاب ظاىرة قديمة اقترنت مع ظيكر    
ىذه الظاىرة صكرة مف صكر العنف كالقتل المقترف بحالة إثارة الفزع كاليمع في نفكس العامة، 
فنجدىا في أكؿ األمر قد ارتبطت بأفعاؿ الفرد ثـ انتقمت إلى نشاطات الجماعات في إطارىا 
                                       2المنظـ كغير المنظـ كأخيرا في شكل إرىاب الدكلة.
إف دراسة جذكر الظاىرة اإلرىابية في شكميا الجماعي، يقكدنا بالضركرة إلى الحديث عف دراسة    
جذكر ظيكر التنظيمات اإلرىابية التي كانت في األكؿ ىي حركات أك جماعات إرىابية اقترف 
 .نشاطيا بالتنظيـ أك كاف نشاطيا اإلرىابي عفكيا كاحتياطيا
لقد أكد المؤّرخكف أف األفعاؿ اإلرىابية التي اتخذت فترة ظيور إرىاب األفراد والجماعات:  أوال
أشكاؿ عنف كقتل كتدمير بشكل عشكائي كغير منظـ عرفت منذ أزمنة غابرة، فنجد تمؾ األفعاؿ 
اإلرىابية عاـ الجسيمة المكصكفة بالخطيرة التي عرفتيا الحضارة الفرعكنية القديمة كاألعماؿ 
، كما عرفت الحضارة اليكنانية تمؾ 3قبل الميبلد، كالتي أطمق عمييا "بجريمة المرىبيف" 5554
الصراعات السياسية، مما خمفت معيا أعماؿ عنف خطيرة، كظيكر ما يسمى "بالجريمة السياسية" 
 4قبل الميبلد، 155المرتبطة بالمفيكـ الديني آنذاؾ، كىي الطريقة التي تـ بيا إعداـ سقراط عاـ 
أما الحضارة الركمانية فإف المؤرخكف يؤكدكف أف العنف في العصر الركماني أخذ صكرة شديدة 
قبل  111 -111سكاء كاف مف الحكاـ ضد المحككميف أك العكس، كنجد ذلؾ جميا خبلؿ أعكاـ 
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در الميبلد مف حاالت استخداـ العنف ضد شعكب الشرؽ مف قبل الممؾ الركماني "اإلسكن
 1المقدكني."
كبالرجكع إلى حاالت العنف كالقتل كالتدمير التي كانت منتشرة كمكجكدة خبلؿ الحضارات    
القديمة نجدىا سكاء كانت مف قبل األفراد أك الجماعات أك الحكاـ، كانت سمتيا البارزة ىي 
ية ىي صكرة العشكائية كالتمقائية كعدـ التنظيـ، كلعل أىـ ميزة ظيرت خبلؿ الحضارة الركمان
العنف المنظـ الذؼ اعتمد عمى التخطيط كبشكل جماعي كالذؼ ارتكب مف قبل أفراد كجماعات 
كانت بعيدة عف مقاليد الحكـ الركماني، كذلؾ بيدؼ تحقيق أىداؼ سياسية، لذلؾ فالمراجع 
السابق  التاريخية تشير أف ثكرة الييكد عمى الحكـ الركماني في القدس خبلؿ الثمث األكؿ مف القرف 
قبل الميبلد، ىي أكلى مظاىر  31 -22عمى ميبلد المسيح عميو السبلـ، في الفترة ما بيف عامي 
بركز التنظيمات اإلرىابية التي جسدتاه حركتي "اإليريكقراط" ك"السيكارؼ" الذيف يمثبلف الجناح 
 2في قمعة "ماسادا." المتطرؼ دينيا عند الييكد، كقد بمغ التمرد الييكدؼ عمى الحكـ الركماني ذركتو
قبل الميبلد، أكؿ تنظيـ إرىابي، متككف مف مجمكعة  31 -22لذلؾ فقد ظير خبلؿ عامي    
، كالتي تككنت في فمسطيف مف جماعات ZELOTES"3مف المتعصبيف الييكد التي عرفت باسـ "
ت السيكارؼ كىي التي قامت بأعماؿ إرىابية منظمة بدافع ديني محض تمثمت في االغتياال
 كالحرؽ كالتدمير كتسميـ مصادر المياه.
لقد ذكر الباحثكف كالمؤرخكف أف جماعة السيكارؼ، تعد مف أكؿ كأخطر الجماعات اإلرىابية    
، كما عرفت العصكر الكسطى 4عنفا كىي أكلى التنظيمات اإلرىابية في الشرؽ عبر التاريخ
اإلسبلمي، فقد كاجو المسيحيكف أحداث  حركات إرىابية سكاء ارتبطت بالديانة المسيحية أك الديف
العنف عمى يد اإلمبراطكرية الركمانية أثناء حكـ اإلمبراطكر "طيبيريكس" كحكـ اإلمبراطكر 
ـ، حيث تـ استخداـ العقاب كمصادرة األمكاؿ 05ـ ك13"كاليجكاؿ" في الفترة الممتدة ما بيف سنتي 
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، 1المعادية ليـ كاستخداـ العنف لتثبيت الحكـ كاإلعداـ، كنكع مف أنكاع محاربة األفكار المسيحية
انقساـ رجاؿ الكنيسة فيما بينيـ إلى رجاؿ مسالميف كآخريف متدينكف كطنيكف   كما عرفت المسيحية
كمتطرفكف كما أدػ إلى ظيكر ما يسمى بالحرب المشركعة كالحرب غير المشركعة خاصة في 
لتي مكرست فييا أشد أنكاع العنف كاإلرىاب حكـ اإلقطاع، كظيكر ما يسمى بالحركب الصميبية ا
، كما استخدـ النببلء في أكربا في مرحمة العصكر الكسطى، 2ضد المسمميف كالييكد عمى حد سكاء
عصابات اإلرىاب لئلخبلؿ باألمف ضد خصكميـ مف النببلء كاإلقطاعييف كأيضا ضد العبيد 
إلقطاعيات كتشكيميـ لعصابات كتنظيمات العامميف في المزارع، مما أدػ بيؤالء إلى الفرار مف ا
شاعة الفكضى في أراضي أسيادىـ، يضاؼ إلى ذلؾ حركة  تمارس االنتقاـ كالقتل كالسرقة كا 
القراصنة البحرييف الذيف كانكا ييددكف المبلحة البحرية حيث تـ استخداميـ مف طرؼ 
حركب غير معمنة كمف  اإلمبراطكريات اإلسبانية كالبريطانية كالفرنسية ضد بعضيـ البعض في
ـ، 5130أبرز األعماؿ اإلرىابية التي تعرض ليا المسممكف كانت تمؾ التي قاـ بيا األسباف سنة 
حيث عيد الجيش اإلسباني إلى إحراؽ القرػ كمف فييا مف سكاف كذبح النساء كاألطفاؿ، حيث تـ 
تاريخ  5055 ألف عربي كمسمـ، بل كانت حصيمة الضحايا ما بيف سنتي 10قتل أكثر مف 
ـ حكالي الثبلثيف مميكف شخص 5250سقكط غرناطة كالقرف السابع عشر في عقده األكؿ عاـ 
 3مسمـ.
أما في العيد اإلسبلمي، فقد شيدت حركة ىذه التنظيمات اإلرىابية ظيكرا كاضحا مف خبلؿ    
المؤرخكف أف ، كقد ذكر 4بركز حركة "الخكارج" التي انبثق منيا الكثير مف الحركات اإلرىابية
"النجدات"، "الميمكنية"  فرقة منيا، "األزارقة"، اليزيدية" 10"الخكارج" انشق عنيا ما يزيد عف 
"القرامطة" كأخيرا فرقة "الحشاشيف" كىـ طائفة مف الحركة "اإلسماعيمية" في غرب آسيا، كىي 
عديد مف األعماؿ أخطر الحركات اإلرىابية، التي كاف أفرادىا يتعاطكف الحشيش ثـ يرتكبكف ال
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، كتعتبر ىذه الحركة اإلرىابية مف أخطر الحركات كالتنظيمات 1اإلرىابية بأساليب كحشية
اإلجرامية في العصر اإلسبلمي التي ارتكبت العنف كاإلجراـ كىي حركة مف فركع الشيعة منسكبة 
مكب االغتياؿ ، كما كانت ىي مف ابتكرت أس2إلى الطائفة اإلسماعيمية كقد كانت شديدة التنظيـ
 السياسي بديبل عف الحرب التقميدية.
ـ كما تبلىا مف أحداث 5345بالرجكع إلى الثكرة الفرنسية سنة  فترة ظيور إرىاب الدولة: ثانيا
"ركبيسير" ضد أعداء الثكرة الفرنسية الذؼ تميز حكمو  عتيقة، كانت بدايتيا ما يعرؼ بحكـ
كالذؼ انتيى بإعدامو، ككصفو خصكمو بالحكـ ـ 5350 -ـ5351باإلرىابي ما بيف فترتي 
رىابو لكل مف عارضو.  اإلرىابي نظرا لقسكتو كرعبو كا 
كتعد فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، كنجاح الثكرة الفرنسية بقيادة "ركبيسبر" أىـ مرحمة    
ة "ركببسير" ىذا اتضحت فييا معالـ الجريمة اإلرىابية، حيث إباف عيد الجميكرية اليعقكبية بزعام
األخير الذؼ انتيج أسمكب العنف الشديد كالترىيب ككسيمة لممحافظة عمى السمطة كمكتسبات 
ألف  00كالذؼ قاـ بإعداـ اآلالؼ مف المكاطنيف الفرنسييف، كقطعت رؤكس أكثر مف  3الثكرة،
 11كز ألف آخريف، في حيف كاف عدد سكاف فرنسا آنذاؾ ال يتجا 100مكاطف كاعتقل أكثر مف 
 مميكف نسمة، كىذا بحجة عدائيـ لمثكرة.
كما تميزت مرحمة ما بعد الثكرة الفرنسية في أكربا، بظيكر حركتيف إرىابيتيف ىما الحركة    
الفكضكية كالحركة العدمية كىي حركات شعبية ثارت ضد السمطة في أكربا، حيث خاضت الحركة 
مياتيا اإلرىابية ىك اغتياؿ الرئيس الفرنسي الفكضكية أسمكب اغتياؿ الحكاـ، ككاف مف أشير عم
ـ، 5453ـ، كاغتياؿ الكزير األكؿ اإلسباني "أكنطكنيك كانكفاس" سنة 5450"سادؼ كارنك" سنة 
ـ، كأخيرا اغتياؿ الرئيس األمريكي "كلياـ مالؾ كينمي" 5500كاغتياؿ ممؾ إيطاليا "ىك مبير" سنة 
 4ـ.5505سنة 
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ـ كتسمى 5431بثقة مف الحركة العدمية، بعد مؤتمر الىاؼ سنة أما الحركة العدمية فيي من   
"بحركة الفكضكييف الركس" كالتي ظير عمى يدىا "اإلرىاب الفكرؼ" الذؼ استيدؼ رجاؿ الفكر 
كالفمسفة كاألدب، كما تعتبر منظمة "إرادة الشعب" أىـ التنظيمات اإلرىابية العدمية التي استخدمت 
 1ي ركسيا القيصرية سابقا.أساليب عنيفة ضد الحككمة ف
إف دراسة تطكر حركية التنظيمات اإلرىابية يقكدنا إلى القكؿ أف جذكر ىذه التنظيمات اإلرىابية    
ذات أبعاد تاريخية قديمة كما تـ التطرؽ إليو، كلك استرجعنا التاريخ لكجدنا أف بداية نشأة 
صرية داخل الكاليات المتحدة األمريكية التنظيمات اإلرىابية الحديثة كاف بيدؼ مقاكمة كرفض العن
عاما، حيث تشكل العديد مف تمؾ التنظيمات اإلرىابية، التي ليس  40إلى  30منذ ما يقارب مف 
ليا عبلقة بالديف اإلسبلمي إطبلقا بل كانت مزيج مف الديانة الييكدية كالديانة المسيحية كىي 
ظيمات اإلرىابية نجد تنظيـ "السمبكزؼ" كمف تجمع شتاتا مف األجناس، كمف أشير كأخطر ىذه التن
الكاليات المتحدة األمريكية انتقل لقاح ىذه التنظيمات اإلرىابية عبر األطمنطي إلى أكركبا التي 
شيدت الكثير مف العمميات اإلرىابية منيا ما قاـ بو تنظيـ "بادر ما ينيكؼ" في ألمانيا، الذؼ كجد 
ت األمريكية التي كانت متمركزة في بعض المناطق كنشأ مف أجل مناىضة تجاكزات القكا
األلمانية، كما نشأ تنظيـ األكلكية الحمراء في إيطاليا كأيضا الجيش األحمر في الياباف كغيرىا، 
 2فيكذا بدأت نشأة ىذه التنظيمات اإلرىابية.
 : خارطة انتشار وتموقع التنظيمات اإلرىابية الدولية في العالم.الفرع الثاني
ذ بداية ىذا القرف الكاحد كالعشريف، برز عمى الساحة الدكلية نكع جديد مف أنكاع الحركب من   
يختمف عف تمؾ الحركب التقميدية التي كانت عمى مر األزمنة كالعصكر، فقد شكمت أعماؿ 
كنشاطات التنظيمات اإلرىابية الدكلية الحديثة إحدػ الخصائص البارزة عمى مسرح األحداث 
د عنفا كأكثرىا إفزاعا كتركيعا لؤلفراد كالجماعات كالدكؿ، كما ظير بالمقابل تمؾ الحرب الدكلية األش
المعمنة مف قبل الدكؿ سكاء كانت منفردة أك مجتمعة بما يسمى بالحرب عمى التنظيمات اإلرىابية 
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لجسيـ الدكلية الحديثة، كبالرجكع إلى بركز ىذه التنظيمات اإلرىابية نجدىا قديمة مف حيث الفعل ا
غير أنيا حديثة مف حيث الشمكلية كاإلنتشار كدقة التنظيـ ىذا مف جية، كمف جية ثانية أنيا 
 أصبحت تحظى باالىتماـ كالتغطية اإلعبلمية البالغة كفي كل كسائل اإلعبلـ الكطنية كالدكلية.
أصبحت قضية اإلرىاب الدكلي كمكاجية التنظيمات اإلرىابية الدكلية الحديثة مف القضايا  لقد   
الميمة كالخطيرة في اآلكنة األخيرة، كينذر أف تسمـ دكلة كنحف في العقد الثاني مف القرف الكاحد 
كالعشريف، مف األعماؿ اإلرىابية التي تنفذىا تنظيمات دكلية متخصصة في صناعة الحدث 
 ىابي.   اإلر 
إف الكثير مف تمؾ التنظيمات اإلرىابية عمكما كعمى سبيل المثاؿ حركة "ارؾ" الككلكمبية كالتي    
تعد مف أقدـ التنظيمات اإلرىابية الخطيرة في العالـ كحركة "نمكر التأميل" السيريبلنكية كالجيش 
يستاف" السيخية كحركة الجميكرؼ االيرلندؼ كحركة "إيتا" اإلسبانية كحركة "قكة ككماندكز خال
الشاينج بات )الدرب المشع(" البيركفية  -"األلكية الحمراء" اإليطالية كحركة "السنديرك لكمينكزك
كحركتي "كاخ ككاىاناتشاؼ" اإلسرائيميتيف المتطرفتيف كغيرىا مف الحركات كالتنظيمات اإلرىابية، 
 1طا.فإف بعض تمؾ التنظيمات قد اندثرت إال أف أغمبيا الزاؿ نش
كتعد الكثير مف تمؾ التنظيمات اإلرىابية التي بدأت أعماليا اإلرىابية منذ عشرات السنيف  إال    
أف ىيئة األمـ المتحدة لـ تسمط الضكء عمى اإلرىاب عمكما كاإلرىاب الدكلي بالخصكص كمف ثـ 
ادؼ عشر مف اعتبار ىذه الظاىرة ىي قضية عالمية كليس محمية أك إقميمية، إال بعد أحداث الح
سبتمبر سنة ألفيف ككاحد، نالت تمؾ التنظيمات اإلرىابية الدكلية الحديثة اىتماما إعبلميا استثنائيا، 
كالتي مف خبلليا تناكلت فيو كسائل اإلعبلـ العالمية أحداث ىذه التنظيمات اإلرىابية كخصكصا 
 2ي.تمؾ التي تنسب إلى منطقة الشرؽ األكسط أك العالـ العربي كاإلسبلم
كعمى الرغـ مف كثرة تمؾ التنظيمات اإلرىابية في الكقت الحاضر، إال أف كل منيما يعمل في    
طريق مختمف عف اآلخر، كقد يككف األمر بالغ الخطكرة حينما يتحد تنظيميف إرىابييف أك أكثر 
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نحك تحقيق ىدؼ مشترؾ، كىك ما اتضح جميا عمى أرض الكاقع في العراؽ  فظيرت تمؾ 
ات اإلرىابية المكجية ضد القيادات السياسية كالمصالح األمنية كالشرطية فيي كانت أحيانا العممي
منبثقة مف خبليا تنظيـ "القاعدة" اإلرىابي كأحيانا أخرػ كانت مف قبل خبليا أحزاب سياسية ذات 
 1تكجو إرىابي.
ف أسمكب كسياسة كعمى نحك ذلؾ فالكضع يككف سيئا، لك اتحد تنظيـ إرىابي دكلي مع آخر أل   
كل تنظيـ تختمف عف اآلخر مف حيث نمطية تككيف ىذه التنظيمات اإلرىابية، فمنيا مف يعمل 
عمى الجانب الفكرؼ، كمنيا مف يعمل عمى الجانب العسكرؼ بما فيو مف استخداـ ألسمحة كيميائية 
 أك بيكلكجية أك غيرىا.
دكلية الحديثة ارتأينا أف نقسـ الدراسة إلى كقصد تسميط الضكء عمى أىـ التنظيمات اإلرىابية ال   
ذكر أىـ تمؾ التنظيمات اإلرىابية التي كانت كما زاؿ بعضيا ناشطا في الدكؿ األكربية كاآلسيكية 
كاألمريكية، كالتي تعد ىي األكلى في الظيكر كالتأسيس كالنشأة في كقتنا المعاصر حيث تركزت 
احدة كىك الصفة الغالبة أك تعدت فييا إلى أقاليـ أخرػ تارة أىـ نشاطاتيا إما داخل إقميـ الدكلة الك 
أك مصالح دكؿ أجنبية داخل الدكلة الكاحدة التي تعتبر مصدر نشأة ذلؾ التنظيـ اإلرىابي كىي 
نادرة إلى حد ما، ثـ تناكلنا تطكر نمطية نشاط ىذه التنظيمات اإلرىابية كظيكر نكع جديد مف 
كالقارات فأصبحت مف خبلؿ تمؾ التنظيمات ذات صفة دكلية مميزة،  العمل اإلرىابي العابر لمدكؿ
كىك ما يتضح جميا في نشاطات تمؾ التنظيمات اإلرىابية الدكلية الحديثة الناشطة في الدكؿ 
 2العربية كاإلفريقية كالتي أصبحت معو الظاىرة اإلرىابية ذات بعد دكلي كقارؼ شمكلي.
بالرجكع إلى تاريخ نشأة خارج اإلقميم اإلفريقي والعربي:  التنظيمات اإلرىابية الدولية أوال
ـ(، كبركز الحرب 5501-ـ5515التنظيمات اإلرىابية، خصكصا بعد الحرب العالمية الثانية )
الباردة بيف معسكرؼ الشرؽ كالغرب في ظل ازدياد الصراعات بيف القكػ الدكلية أثناء ىذه الحرب، 
لى ساحة األحداث، كازداد حضكرىا عمى المسرح الدكلي، بدأت فكرة اإلرىاب الدكلي تطفك إ
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ـ، كمما أفرز معو تمؾ التنظيمات اإلرىابية 5531خصكصا بعد الحرب في أفغانستاف سنة 
الدكلية الحديثة عمى غرار تنظيـ "القاعدة" كتنظيـ "الطالباف"، ليصبح معيا الحدث اإلرىابي الدكلي 
 1أف تؤثر عمى التكازنات السياسية في العالـ.إحدػ الركائز الدكلية التي يمكف ليا 
فالحديث عف بركز ىذه التنظيمات اإلرىابية الدكلية الحديثة، يقكدنا إلى التطرؽ عف تمؾ    
عرفتيا جل الدكؿ األكربية كاألمريكية كاآلسيكية مركرا بالدكؿ اإلفريقية  التنظيمات اإلرىابية التي
التنظيمات اإلرىابية التي صنعت الحدث اإلرىابي بشكل أك كالعربية، كيمكننا أف نحدد أىـ تمؾ 
بآخر في إقميـ دكلة ما أك كاف لو األثر عمى باقي الدكؿ كاألقاليـ، مع التركيز عمى عنصر 
التسمسل التاريخي في حركية تطكر ىذه التنظيمات كنمطية نشاطيا الخطير، كيمكننا أف نذكر أىـ 
 2ك التالي:تمؾ التنظيمات اإلرىابية عمى النح
ـ، بيدؼ إقامة كطف مستقل في منطقة "الباسؾ" 5515": تأسس ىذا التنظيـ سنة تنظيم "إيتا -5
شماؿ إسبانيا كجنكب غرب فرنسا، مرتكزا عمى المبادغ الماركسية، كيشمل نشاطو اإلرىابي في 
القكات العسكرية اغتياؿ مسؤكلي الحككمة اإلسبانية كالسياسييف كالشخصيات القضائية، إضافة إلى 
لقاء القنابل في األماكف التي تخدـ مصالح ىذا التنظيـ دكف النظر إلى طبيعة الضحايا األبرياء،  كا 
كيشارؾ في عضكية ىذا التنظيـ المئات مف األشخاص باإلضافة إلى المؤيديف كالمتعاطفيف، كما 
يا في مرات قد ضربت أف نشاط ىذا التنظيـ اإلرىابي محصكر فقط في منطقة "الباسؾ" غير أن
سبانية في أماكف أخرػ، كطبقا لتقرير كزارة الخارجية األمريكية، الذؼ ذكر أف  مصالح فرنسية كا 
المساعدات الخارجية ليذا التنظيـ تمثل في أف بعض مف عناصره قد تمقكا تدريبات مختمفة سابقا 
ف حصمكا عمى المبلذ اآلمف في كل مف ليبيا كلبناف كنيكاراغكا، كما سبق لعناصر ىذا التنظيـ أ
في ككبا، مف جية أخرػ أكدت كزارة الداخمية اإلسبانية أف عدد القتمى كالضحايا التي خمفتيا 
 3شخص منذ تأسيس ىذا التنظيـ اإلرىابي. 400نشاطات ىذا التنظيـ قد كصمت إلى 
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، كيعد ىك ـ5520: تأسس ىذا التنظيـ سنة تنظيم "القوات الثورية المسمحة في كولومبيا" -1
األكبر كاألفضل تدريبا بيف تمؾ التنظيمات اإلرىابية المكجكدة في ككلكمبيا، كقد تأسس ىذا التنظيـ 
في مناطق ريفية عمى شكل جيش عصابات مكالية سابقا لئلتحاد السكفيتي، كىذا التنظيـ يضـ 
مؾ اليجمات عدة جبيات في مكاقع مدنية، كمف أىـ أبرز نشاطات ىذا التنظيـ اإلرىابي ىك ت
المسمحة ضد األىداؼ الككلكمبية سكاء كانت أىداؼ سياسية أك عسكرية إضافة إلى ذلؾ حاالت 
االختطاؼ بغرض طمب الفدية كالكسب المادؼ، كىك األمر الذؼ جعل مف اختطاؼ األجانب ىدفا 
ظيمات رئيسيا، كيرػ الكثير مف الميتميف بالشأف األمني أف ىناؾ عبلقة تربط ىذا التنظيـ بتن
إجرامية أخرػ أبرزىا تجار المخدرات كالتي تعتبر الممكؿ الرئيسي ليذا التنظيـ اإلرىابي، كقد نفذ 
ىذا التنظيـ مجمكعة مف أعماؿ التفجير بكاسطة القنابل ضد شبكات أنابيب النفط عمى شكل حممة 
يا كىك ال يتمقى ـ، كما يركز ىذا التنظيـ نشاطاتو اإلرىابية داخل ككلكمب5554كاسعة خبلؿ سنة 
 1أؼ إعانة خارجية أك دعـ خارج إقميـ ككلكمبيا.
ـ مف 5521: تأسس ىذا التنظيـ في جانفي سنة تنظيم ""جيش التحرير الوطني الكولومبي" -1
جماعة مف رجاؿ العصابات، كالتي اتخذت مف أرياؼ ككلكمبيا قاعدة ليا، كما قاـ ىذا التنظيـ 
شممت البنية التحتية النفطية متمثمة في أنابيب النفط كالتي مف بمجمكعة مف اليجمات األسبكعية 
خبلليا أحدثت تسريبات نفطية ضخمة، كما قاـ ىذا التنظيـ بتفجير القنابل ضد المصالح 
األمريكية كاألجنبية األخرػ خصكصا في مجاؿ صناعة النفط، كما يقـك ىذا التنظيـ باالختطاؼ 
ؿ، بما فييـ المكظفكف األجانب في الشركات الكبيرة ضد األجانب قصد الحصكؿ عمى األمكا
جبار مزارعي المخدرات كمنيا "األفيكف"  كخاصة النفطية منيا، كما يقكـ ىذا التنظيـ بالضغط كا 
عمى دفع اإلتاكات كالمبالغ المالية مقابل تركيـ ينشطكف في ىذا المجاؿ، كما يعمل ىذا التنظيـ 
اليادفة إلى محاربة زراعة األفيكف، عمى اعتبار أنو مف  بالتصدؼ لجيكد السمطات الككلكمبية
 1000إلى  1000المصادر الرئيسية لتمكيل نشاطاتو اإلرىابية، كيتراكح عدد عناصرىا ما بيف 
 2عنصر، كينحصر نشاط ىذا التنظيـ داخل ككلكمبيا كمناطق الحدكد مع فنزكيبل.
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أكاخر الستينيات في البيرك عمى يد األستاذ : تأسس ىذا التنظيـ في تنظيم "الدرب المضيء" -3
الجامعي "إبيمايل غكزماف" كيعد ىذا التنظيـ إحدػ جماعتي العصياف المسمح في البيرك، كىك مف 
أكثرىا عنفا كقسكة، كمف أىـ أىدافو المعمنة ىك تدمير المؤسسات الحساسة كاإلستراتيجية البيركفية 
كالعمل عمى التخمص مف النفكذ األجنبي، كقد قاـ ىذا  كاستبداليا بنظاـ ثكرؼ يحكمو الفبلحكف 
التنظيـ بالكثير مف األعماؿ اإلرىابية كاستخداـ القنابل دكف تمييز عمى عدة مراكز دبمكماسية 
تابعة لعدة بمداف أجنبية داخل البيرك، إضافة إلى التفجيرات كاالغتياالت التي ينفذىا مف حيف 
ر يشمل تجارة الكككاييف كيتراكح عدد عناصر ىذا التنظيـ ما بيف ألخر، كما ليذا التنظيـ نشاط آخ
 1عنصر، كيتمركز نشاطو في المناطق الريفية في البيرك. 1100إلى  5100
ـ، كتقكده الزعيمة اليابانية "فكزاكك 5530: تأسس سنة تنظيم "الجيش األحمر الياباني" -0
لياباني كالمساعدة في إشعاؿ ثكرة عالمية شيغينكبك" كيتمثل ىدفو المعمف ىك قمب نظاـ الحكـ ا
كيعد ىذا التنظيـ مف أكثر التنظيمات اإلرىابية ارتباطا بتنظيمات أخرػ مختمفة التكجو، حيث لو 
نشاء  العديد مف العبلقات مع تنظيمات في منطقة "الشرؽ األكسط"، كما لو مساىمات في تككيف كا 
كتعد مف أىـ نشاطات ىذا التنظيـ اإلرىابي محاكلة خبليا في مدف آسيكية مثل سنغافكرة كمانيبل، 
االستيبلء عمى السفارة األمريكية في العاصمة الماليزية "ككاالالمبكر" كاختطاؼ طائرتيف لمركاب 
ـ تـ إلقاء القبض عمى أحد عمبلء ىذا التنظيـ كىك يحمل متفجرات 5544يابانيتيف، كفي سنة 
يؾ نيكجرسي"، كما أف عدد مؤسسي ىذا التنظيـ يبمغ ضخمة عمى مستكػ الطريق السريع "تيرنبا
 الثمانية أشخاص، فيما ال تكجد أرقاـ إحصائية دقيقة حكؿ عدد عناصر ىذا التنظيـ اإلرىابي.
ـ عف حل ىذا التنظيـ، إال أف 1005كعمى الرغـ مف أف زعيمة ىذا التنظيـ قد أعمنت سنة    
يمات اإلرىابية في العالـ، كذلؾ بسبب فرار ستة مف ىيئة األمـ المتحدة مازالت تصنفو ضمف التنظ
أعضائو البارزيف، كما تـ تنفيذ اختطاؼ الطائرتيف اليابانيتيف مف طرؼ عناصر ىذا التنظيـ 
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بطريقة غير متكقعة، مف خبلؿ استعماؿ عناصره المسمحيف لسيكؼ السامكراؼ خبلؿ عممية 
 1السيطرة عمى ىاتيف الطائرتيف.
ـ كجماعة ماركسية كردية 5530: تأسس ىذا التنظيـ سنة عمل الكردستاني"تنظيم "حزب ال -5
ثائرة، كىك يتألف مف األكراد التركييف بدرجة أكلى، كييدؼ ىذا التنظيـ إلى إنشاء دكلة كردية 
مستقمة في جنكب شرؽ تركيا، حيث تكجد األغمبية مف السكاف ىـ أكراد، كليذا التنظيـ المتككف 
شاطات إرىابية مثل تخريب كتدمير الصناعة السياحية في تركيا، حيث تـ عمى شكل حزب عدة ن
تفجير العديد مف القنابل في المكاقع السياحية كالفنادؽ، كما تـ اختطاؼ العديد مف األجانب 
 2كيتركز نشاط ىذا التنظيـ اإلرىابي داخل إقميـ تركيا كجزءا مف الشرؽ األكسط.
ـ في اليكناف، كىك ييدؼ إلى 5531أسس ىذا التنظيـ سنة ": تنوفمبر الثورية 17تنظيم " -6
مكاجية المؤسسة السياسية اليكنانية، كما يسعى إلى إزالة القكاعد األمريكية كالكجكد العسكرؼ 
التركي في قبرص، كما يسعى إلى قطع العبلقات بيف اليكناف بالناتك كاإلتحاد األكركبي، كمف ابرز 
يات ىك التفجير بالقنابل في األماكف العمكمية كالقياـ بحممة اغتياالت نشاطاتو خبلؿ مرحمة الثمانين
ـ بمغت نشاطات ىذا 5550كاسعة ضد كبار الشخصيات العامة كالمسئكليف اليكنانييف كفي سنة 
التنظيـ اإلرىابي أكجيا لتشمل مراكز كمنشآت اإلتحاد األكركبي كشركات أخرػ في اليكناف، كما 
بلؿ ىجماتو العنيفة الصكاريخ في سابقة خطيرة، كتنحصر كل عممياتو استعمل ىذا التنظيـ خ
 3داخل اليكناف.
ـ، كىك يسعى إلى إنشاء دكلة تاميل 5532: تأسس ىذا التنظيـ سنة تنظيم "نمور تاميل" -3
ـ، مف خبلؿ 5541المستقمة، كقد بدأ ىذا التنظيـ نزاعو العسكرؼ مع الحككمة "السريبلنكية" سنة 
أعضاء الحككمة ككبار القادة السياسييف كالعسكرييف في كافة أنحاء سيريبلنكا بما  اليجـك عمى
فييا العاصمة "ككلكمبك"، كما كاف مف أبرز نشاطاتو اإلرىابية ىك تمؾ اليجمات االنتحارية ضد 
ـ، كما 5555ـ كرئيس كزراء اليند "راجيف غاندؼ" سنة 5551رئيس سيريبلنكا "رانا سينغ" سنة 
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التنظيـ نمط في شف أعمالو اإلرىابية، فيك يستثني استيداؼ السياح األجانب خشية تدخل أف ليذا 
عنصر في  50.000أطراؼ أجنبية في الشأف الداخمي، كما يبمغ عناصر ىذا التنظيـ قرابة 
سريبلنكا، كىذا التنظيـ يسيطر عمى معظـ المناطق السياحية الشمالية كالشرقية لسريبلنكا، كما أنو 
 1ممكؿ ىذا التنظيـ اإلرىابي كمف يدعمو ماديا عمى شراء األسمحة كتدريب المقاتميف.يجيل 
ـ، كمنظمة تضامف لمثكرييف 5534: تأسس ىذا التنظيـ سنة تنظيم "الكفاح الثوري" -4
العالمييف، كىك جماعة يسارية متطرفة، انبثقت عف المعارضة ضد النظاـ العسكرؼ الذؼ حكـ 
ـ( كىذا التنظيـ عبارة عف جماعة ثكرية ضد النظاـ الرأسمالي 5530-ـ5523اليكناف ما بيف )
ـ تـ 5550كتعتبر مف أىـ نشاطاتو اإلرىابية ىك تفجير القنابل ضد الحككمة اليكنانية، كفي سنة 
الكشف عف مخزف لؤلسمحة كاالتصاالت مع تنظيـ إرىابي آخر في اليكناف مف ضمنيا تنظيـ 
تضامف الثكرؼ" كىذا عمى خمفية غارة قامت بيا القكات الحككمية عمى "األكؿ مف مايك" كتنظيـ "ال
ـ فقد أعمف تنظيـ "األكؿ مف مايك" كتنظيـ "إيبل" مسؤكليتيما عف 5555أحد مكاقعيا، أما في سنة 
 2عممية تفجير في اليكناف، كالتي تمثل أىـ كأبرز نشاطات ىذا التنظيـ اإلرىابي. 10أكثر مف 
ـ  كىك 5534تأسس ىذا التنظيـ سنة  تحرير الشعب التركي الثورية": تنظيم "حزب جبية -5
يتبنى األيديكلكجية الماركسية، كيركز ىجماتو منذ أكاخر الثمانينات عمى فئة ضباط الجيش 
ـ بدأ ىذا التنظيـ شف حممة جديدة ضد المصالح األجنبية في تركيا مف 5550التركي، كفي سنة 
الجيش األمريكي، كما قاـ ىذا التنظيـ بإطبلؽ صكاريخ عمى القنصمية  بينيا اغتياؿ اثنيف مف أفراد
 األمريكية، كيرتكز ىذا التنظيـ نشاطاتو داخل تركيا كتحديدا في مدف "إسطنبكؿ، أنقرة أزمير".
ـ، كىك حركة ثكرية ماركسية، 5541تأسس ىذا التنظيـ سنة  تنظيم "توباك أمارو الثورية": -11
ماركسي في "البيرك" كيشمل أىـ أعمالو اإلرىابية زرع القنابل كالقياـ تيدؼ إلى تأسيس حكـ 
ـ قاـ ىذا التنظيـ بالسيطرة عمى منزؿ السفير الياباني 5552باالختطاؼ كاالغتياؿ، كفي سنة 
أثناء حفل استقباؿ دبمكماسي، حيث تـ احتجاز المئات مف الدبمكماسييف قبل أف تشف القكات 
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السفارة بعد أشير مف تمؾ العممية كقامت عمى حينيا بإنقاذ جميع  الحككمية حممة عمى مبنى
المحتجزيف، كما تعتبر تمؾ العممية ىي آخر ما سجل بشكل رسمي ضد نشاطات ىذا التنظيـ 
 1شخص. 500اإلرىابي، حيث ال يتجاكز عدد عناصره عف 
د مؤسسو "شككك ـ، عمى ي5543تأسس ىذا التنظيـ سنة  تنظيم "أوم سنيريكيو الياباني": -11
أشارا" كىك عبارة عف تنظيـ جماعي ياباني ديني كىك ييدؼ إلى السيطرة عمى الياباف ثـ العالـ 
كلو ىيكل تنظيمي متكامل يتضمف كزارات متعددة كالمالية كالتعمير كالعمـك كالتكنكلكجيا، كما تـ 
ليتـ بعدىا المكافقة عمى  ـ،5545المكافقة عمى كجكد ىذا التنظيـ في الياباف ككياف ديني في سنة 
ـ  كمع مركر الكقت اتضح أف ىذا التنظيـ لو 5550دخكلو الترشيحات البرلمانية اليابانية في سنة 
أىداؼ تمس بأمف كاستقرار الياباف فقامت عمى إثرىا الحككمة اليابانية بإلغاء االعتراؼ عمى أساس 
ـ أصدرت الحككمة 5553في سنة  ـ، أما5551أنو تنظيـ ديني كذلؾ في شير أكتكبر مف سنة 
اليابانية قرارا ضد ىذا التنظيـ شمل قانكف مكافحة اإلرىاب ضده كاعتبرتو تنظيـ إرىابي خارج عف 
 2القانكف.
ـ، حيث قاـ بإطبلؽ غاز 5551مف أىـ أعمالو اإلرىابية كانت خبلؿ شير مارس مف سنة    
لممترك في العاصمة اليابانية "طككيك" "الساريف" الذؼ يدمر األعصاب، كذلؾ في عدة محطات 
صابة  51خبلؿ كقت كاحد، مما أدػ إلى مقتل  آخريف بالتسمـ، كما سبق ليذا  2000شخص كا 
ـ حينما قاـ ىذا التنظيـ بشف ىجـك بكاسطة عناصر كيميائية 5550العمل اإلرىابي في سنة 
ي خطرا جسيما مف خبلؿ غامضة في الياباف، كىك األمر الذؼ يجعل مف ىذا التنظيـ اإلرىاب
 استعماالت المكاد الكيميائية كالخطيرة في تنفيذ النشاطات اإلرىابية.
كما صرح ىذا التنظيـ بعد ىجكمو عمى محطات المترك، بأف عدد عناصره قد كصل إلى    
شخص داخل الياباف كأنو يسير نشاطاتو كأعمالو دكف دعـ خارجي، كيعد تنظيـ "أـك  5000
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تنظيـ إرىابي غير تقميدؼ فيك ال يممؾ أسمحة تقميدية كالمسدسات كالصكاريخ بل  شنريكيك" أخطر
 1أف سبلحو ىك اليجكـ الكيميائي.
ـ، بأفغانستاف عمى يد "أسامة بف الدف" 5550تأسس ىذا التنظيـ سنة  تنظيم "القاعدة": -12
السكفياتي )سابقا(، كىك مككف مف مجمكعة العرب الذيف شارككا في الحرب األفغانية ضد اإلتحاد 
 11-53كقد ساىـ ىذا التنظيـ بشكل كبير في تجنيد كتدريب الشباب العرب صغار السف مف )
سنة( ضمف صفكفو، كىك يعد مف أكثر التنظيمات اإلرىابية الدكلية بركزا كانتشارا كتمثيبل لمدكؿ 
التي عرفت فييا أحداث كيعد ىذا التنظيـ ذك شيرة في باقي الدكؿ العربية  2العربية كاإلسبلمية،
إرىابية أك تمؾ الدكؿ التي يكجد بيا أقميات إسبلمية حيث تـ انتساب تمؾ األحداث اإلرىابية 
الكاقعة بيا إلى تنظيـ القاعدة تحت مسميات متعددة مثل: تنظيـ القاعدة في جزيرة العرب، تنظيـ 
مي كغيرىا، كما تشير بعض القاعدة في ببلد الرافديف، تنظيـ القاعدة في ببلد المغرب اإلسبل
المصادر أف تنظيـ القاعدة كانت مف أىـ مقكمات كجكده ىك الجماعات اإلسبلمية المصرية 
كحركة الجياد اإلسبلمي المصرؼ إضافة إلى الجماعة اإلسبلمية المسمحة في الجزائر كالتي سكؼ 
إلى إعادة تأسيس الدكلة نتكمـ عنيا الحقا. كيسعى ىذا التنظيـ مف خبلؿ استخداـ شعارات دينية 
اإلسبلمية مف خبلؿ ىذا التنظيـ اإلرىابي أك مف خبلؿ بقية التنظيمات اإلرىابية األخرػ المتكاجدة 
ـ رفع ىذا 5554في باقي الدكؿ العربية كاإلسبلمية كمدىا بالعتاد كاألفراد لتنفيذ أىدافيا، كفي سنة 
بي الذؼ يعيش في األراضي اإلسبلمية سكاء التنظيـ شعار بأنو مف كاجب كل مسمـ أف يقتل األجن
 3كاف مدنيا أك عسكريا.
ـ مف أكبر العمميات اإلرىابية التي تبنتيا تنظيـ القاعدة  1005مف سبتمبر  55كما تعد عممية 
لعديد مف  تطبيقا كالتي مف خبلليا أعطت مفيكما كبعدا عالميا لئلرىاب، كما قاـ ىذا التنظيـ
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الكثير مف الدكؿ العربية، كما ال تكجد إحصائيات دقيقة حكؿ عدد عناصر  العمميات اإلرىابية، في
 ىذا التنظيـ، كيبقى الممكؿ األساسي ليا ىك جانب التبرعات الخيرية.
يضاؼ إلى ذلؾ تمؾ التنظيمات اإلرىابية األخرػ التي نشطت في الكاليات المتحدة     
ا تمؾ الميميشيات المنبعثة بأفكار كآراء متنكعة األمريكية كالتي تضـ أكثر مف تنظيـ إرىابي، تمثمي
أكثرىا كأبرزىا ينبع مف فكر ديني أك فكر عرقي، كتعد "ميميشيا ميتشغاف" أشير التنظيمات 
اإلرىابية في الكاليات المتحدة األمريكية كالتي استطاعت أف تطكر مف ذاتيا لتصل إلى تنفيذ 
ـ، مما أدػ بحياة 5551أفريل  55كبلىكما" بتاريخ اليجـك عمى مبنى الحككمة الفيدرالية في "أك 
قتيل، كقد أدت ىذه العممية اإلرىابية إلى شف حمبلت مف اإلعبلـ األمريكي لمسياسة  522
الداخمية التي تتبعيا الحككمة مف خبلؿ عدـ اىتماميا بتطكر المميشيات الداخمية كقدرتيا السريعة 
 1عمى النمك كاالنتشار.
كىي حركة ييكدية ليا عدة مسميات مثل: حركة "قمع  كاىاناخي"ـ "كما نجد تنظي    
الخكنة" ك"شرطة ييكدا" ك"طريق التكراة"، كىدفيا المعمف ىك إعادة بناء دكلة إسرائيل التكراتية التي 
ـ 5550أسسيا اإلسرائيمي األمريكي "مائير كاىانا" كقد تـ تسجيميا كتنظيـ إرىابي في شير مارس 
ضايقة كتيديد الفمسطينييف في الخميل كالضفة الغربية كمياجمة العرب المسئكليف كىي تيدؼ إلى م
كقد سبق أف أعمنت مسؤكليتيا عف عدة حكادث إطبلؽ نار عمى  2في الحككمة اإلسرائيمية،
الفمسطينييف في الضفة الغربية، كينحصر نشاط ىذا التنظيـ اإلرىابي داخل إسرائيل كمستكطنات 
 ي تتمقى دعميا مف المتعاطفيف مف أمريكا كأكربا.الضفة الغربية، كى
 : التنظيمات اإلرىابية الدولية الحديثة في الوطن العربي والساحل اإلفريقي.ثانيا
تميز الفعل اإلرىابي الدكلي الحديث في منطقة الكطف العربي خصكصا كالساحل     
اإلفريقي عمى كجو العمـك بطابع الخطكرة الجسيمة التي عصفت بالكثير مف األنظمة العربية كأدت 
إلى تفتيت البنى القاعدية كاألساسية لتمؾ الدكؿ التي شيدت أحداثا دامية كانتشارا كاسعا لمتنظيمات 
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كىذا عمى غرار كل مف سكريا  1إلرىابية الدكلية المتعددة ذات الفكر األيديكلكجي اإلسبلمي،ا
كالعراؽ كليبيا، كتعد التنظيمات اإلرىابية الدكلية التي شيدتيا منطقة الشرؽ األكسط ىي إحدػ 
 عكامل االنتشار كاالمتداد ليذه التنظيمات في باقي الدكؿ العربية كما ظيرت تنظيمات أخرػ 
 .تمركز نشاطيا في حدكد منطقة المغرب العربي كباألخص منطقة الساحل اإلفريقي
كبالنظر إلى التكسع اإلقميمي السريع ليذه التنظيمات اإلرىابية في المنطقة العربية أك إفريقيا    
كخصكصا تنظيـ "القاعدة" كتنظيـ "داعش" نجده قد ترافق مع تغيير األيديكلكجية التي يعتمدىا كل 
نظيـ، بينما نجد تنظيـ القاعدة اعتمد عمى مبدأ "قاعدة الجياد" إلقامة دكلة بديمة كاتبع في ذلؾ ت
األسمكب الصبكر كالبراغماتي كالمرف، نجد تنظيـ "داعش" اتبع أسمكبا آخر أشد خطرا كجسامة 
ية العالـ" حيث كتنفيذا لمعمميات البشعة طبقا ألدبيات ىذا التنظيـ اإلرىابي المتمثمة في "اقتراب نيا
يرػ أتباعو أف التاريخ لو مسار محدد، كمف كاجبيـ أف يكجيكا ىذا المسار نحك تقريب حدكث 
كىي بمدة تقع شماؿ سكريا كالتي ستككف الحدث  "دابق" اليـك اآلخر، بدءا مف الممحمة الكبرػ في
  2قدس.األكؿ مف بيف مجمكع األحداث التي ستنتيي بالمعركة النيائية كالكبرػ في ال
لذلؾ سكؼ نتطرؽ إلى تمكقع تمؾ التنظيمات اإلرىابية الدكلية الحديثة بدءا مف دراسة كجكد    
ىذه التنظيمات بمنطقة الشرؽ األكسط كالمغرب العربي ثـ مركرا بتكاجد ىذه التنظيمات بالساحل 
 اإلفريقي.
الحدث اإلرىابي الدكلي  بالنظر إلى تطكرأىم التنظيمات اإلرىابية في منطقة الوطن العربي:  -1
بالمنطقة العربية كخصكصا منطقة الشرؽ األكسط نمحع جميا أف ىناؾ مجمكعة مف السمات 
العامة البارزة لتمؾ التنظيمات اإلرىابية في المنظمة العربية تتمثل أساسا في أف اإلرىاب أصبح 
انتشارا في المناطق أصبحت معو تمؾ التنظيمات أكثر تمددا كتكسعا ك  ظاىرة إقميمية كدكلية،
كاألقاليـ العربية، فيذه التنظيمات اإلرىابية الحديثة تشيد اآلف حالة مف المد  كلعمنا نرػ المزيد مف 
حاالت االستيبلء عمى مناطق في أجزاء مختمفة مف الببلد العربية كاإلفريقية المجاكرة ليا ذات 
سبلمية" التي اتخذ مف خبلليا التنظيـ األغمبية اإلسبلمية، تمييا بعد ذلؾ مبايعة "الخبلفة اإل
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ليذا التنظيـ ىك حالة استثنائية  1"داعش" اإلرىابي مدينة الرقة كالتي تكجد شرؽ سكريا، عاصمة لو
عف التنظيمات اإلرىابية األخرػ، فيك قد جمع مف العناصر اإلنسانية المختمفة كالمتنكعة، حيث 
آسيا في إندكنيسيا، إلى بيعة "بكككحراـ" في غرب  نجد مف بيعة "الجماعات المتطرفة "لو في شرؽ 
، كىك ما يفسر أف ىذا التنظيـ اإلرىابي يسعى إلى إنشاء دكلة ذات تكاجد في مناطق 2إفريقيا
 كتجمعات متباينة كمختمفة ال تجمعيـ سكػ أيديكلكجية ىذا التنظيـ بعيدا عف مفيـك الدكلة الحديثة.
ل مختمفة تجمع مختمف التنظيمات اإلرىابية في المنطقة كما أف ىناؾ عبلقة بينية كتكاص   
يضاؼ إلى ذلؾ أف تنظيـ "القاعدة" لـ يعد ىك التنظيـ المركزؼ الذؼ تتبعو فركع إقميمية أخرػ 
كلكف ظيرت ىناؾ تنظيمات إرىابية جديدة تمردت عف تنظيـ "القاعدة"، باإلضافة إلى كجكد دكؿ 
تنظيمات اإلرىابية الدكلية كاختراؽ بعض األجيزة اإلستخباراتية إقميمية تقـك بتمكيل كرعاية ىذه ال
لمدكؿ لبعض تمؾ التنظيمات اإلرىابية الناشطة في المنطقة العربية كتكظيفيا لصالحيا، كما تكجد 
بعض القكػ الدكلية التي تكاطأت مع ىذه التنظيمات اإلرىابية كالقياـ بالدعـ كالتمكيل الخفي، مما 
مات إلى انتياج كسائل أكثر عنفا كاستخداـ أسمحة أكثر تدميرا كعدكانية في أدػ بيذه التنظي
مكاجية خصكميا، كما استطاعت تمؾ التنظيمات في كثير مف األحياف إلى تكفير الدعـ كالتمكيل 
الذاتي لنفسيا مف خبلؿ نيب البنكؾ كحاالت االختطاؼ كالمطالبة بالفدية، باإلضافة إلى الحصكؿ 
كما أف عنصر المرجعية ليذه التنظيمات اإلرىابية يعد مف الدعائـ الرئيسية لتقكية عمى األسمحة، 
الجانب المعنكؼ كالنفسي لعناصره إذ أنيا تستقي أفكارىا كقناعتيا مف كتابات تكفيرية، كأنيا تعتمد 
 3عمى ىذه األدبيات مف اجل تطكير ما يمكف تسميتو مجازا بػ "أدب التنظيمات اإلرىابية."
إنو أماـ خصائص كسمات نمك تمؾ التنظيمات اإلرىابية الدكلية كتمددىا في المنطقة العربية    
كالتي أصبحت بشكل كاضح تيدد أمف المنطقة ككل، ىذا فضبل عف استيدافيا ما تبقى مف 
 الحضارة كالثقافة اإلنسانية العالمية، حيث رأػ الجميع ما فعمو تنظيـ "داعش" في المتاحف العراقية
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مف خبلؿ بث مباشر ألعماؿ التخريب كالتكسير لكل ما يرمز لمحضارة العراقية العتيدة فيما ظف 
ىذا التنظيـ اإلرىابي الدكلي أنو مف خبلؿ تبنيو ألسمكب العنف كالتدمير كالقتل كالتفجير إنما ىك 
في مكاجية يؤرخ لمرحمة جديدة مف الصراع الدكلي، حيث اعتبر أف القكػ الرأسمالية ىي في خندؽ 
خندؽ دعاة اإلسبلـ مف خبلؿ تبنييـ أعماؿ اإلرىاب كالقتل كالتخريب كقد خسر دعاة ىذا التنظيـ 
تعاليـ كشرائع الديف اإلسبلمي الحنيف بما يخدـ تكجياتيـ كتطمعاتيـ كبما يحقق مآربيـ كغاياتيـ 
لى عدك كصديق كعمدكا الذاتية، كما عمد منّظركا ىذا التنظيـ اإلرىابي إلى تصنيف دكؿ العالـ إ
عبر أطركحاتيـ األيديكلكجية كأنشطتيـ الظبلمية، إلى تكريس ىذا التصنيف مستيدفيف كراء ذلؾ 
 التأثير عمى العامة مف المسمميف ممف يممككف ثقافة دينية محدكدة.
 إف الناظر إلى منطقة الشرؽ األكسط بالتحديد يجد أف أىداؼ التنظيمات اإلرىابية كعمى رأسيا   
تنظيـ "داعش" اإلرىابي الخطير، يعاد تشكيمو مف جديد، كمف الصعب تخيل الشكل النيائي الذؼ 
يستقر عميو، كبالنظر غمى التطكرات الراىنة في منطقة الشرؽ األكسط كالصراعات المكجكدة  سكؼ
ف حاضرا كالقكػ الفاعمة فيو كطبيعة العمميات السياسية كاالجتماعية الجارية تشير إلى عدد م
االتجاىات كالمبلمح التي تبدك أنيا ستككف حاضرة في مستقبل المنطقة فنجد أف التفتيت كاالنقساـ 
ىك السمة البارزة في كاقع الدكؿ العربية في منطقة الشرؽ األكسط بفعل نشاطات كأعماؿ تنظيـ 
اإلقميمي ففيما تبدك بعض الدكؿ العربية مرشحة لبلنقساـ كلفقداف تكامميا  1"داعش" اإلرىابي،
المكركث مف العصر الككلكنيالي تبدك دكؿ أخرػ قادرة عمى الحفاظ عمى كحدتيا اإلقميمية، فيما 
تبدك دكؿ أخرػ ستكاصل البقاء، لكنيا ال تبدك قادرة عمى مكاصمة فرض سيطرتيا عمى كامل 
نكعا مف ترابيا الكطني، بما يسمح بظيكر سمطات جزئية مكازية عمى تقسيـ ىذه الدكؿ كبما يخمف 
 البلمركزية الفعمية غير القانكنية.
إف الشكل المستقبمي لئلقميـ العربي سيككف محصمة لتمؾ التفاعبلت كالعمميات السياسية    
كاألمنية المؤثرة في الكاقع اإلقميمي الراىف، فاألحداث اإلرىابية التي شيدتيا المنطقة العربية 
كقتل كتخريب لمبنى التحتية خصكصا ما  كخصكصا منطقة الشرؽ األكسط مف تفتيت كدمار
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فالسعي نحك إعادة رسـ الخريطة اإلقميمية ىما المآؿ المرجح في  1شيدتو العراؽ كسكريا بالتحديد،
ىذه المنطقة العربية، أما المسارات التي سيتبعيا الكضع اإلقميمي كالشكل المحدد الذؼ سكؼ 
صراعات كعدـ االستقرار فإنو سكؼ يتبع ما قد يككف عميو اإلقميـ العربي بعد فترة طكيمة مف ال
تنجزه ىذه التنظيمات اإلرىابية، كتعتبر بعض تمؾ العكامل التي تؤدؼ إلى نمك كانتشار التنظيمات 
اإلرىابية الدكلية في المنطقة العربية كإحدػ األسباب الفاعمة في تمدد ىذه التنظيمات بشكل سريع 
، كتفاقـ نشاطيا اإلجرامي الخطير الذؼ أصبح معو 2خيرةكممفت لبلنتباه خصكصا في اآلكنة األ
التيار اإلرىابي اإلسبلمي المنظـ قكة فاعمة عمى الساحة العربية كاإلقميمية كالدكلية، كيمكننا أف 
 نكجز ذلؾ فيما يمي:
تعد مف العكامل الجكىرية في سرعة تمدد التنظيمات اإلرىابية في المنطقة العربية، ىك عجز  -
ت القائمة كعدـ قدرتيا عمى السيطرة ضمف أقاليميا، ىذا فضبل عف ارتباط الصراع داخل السمطا
كل دكلة انتشرت فييا ىذه التنظيمات بأبعاد طائفية كمذىبية كأيديكلكجية ذات بعد ديني متطرؼ، 
مما أدػ إلى استغبلؿ ىذا الكضع في تكسيع حضكرىا االجتماعي بدال مف حضكر السمطة القائمة 
 3فييا.
القدرة الفائقة لبعض التنظيمات اإلرىابية عمى استقطاب كتجنيد أعداد كبيرة مف الشباب في  -
الدكؿ العربية كاألجنبية، فإذا كاف السؤاؿ المطركح في كيفية انخراط المئات مف الشباب العربي في 
الديني، فإف صفكؼ تنظيـ "داعش"، الجكاب عميو سيل بحكـ االنتماء العربي اإلسبلمي كالخطاب 
األمر محّير بالنسبة النتماء الشباب مف دكؿ غربية كأجنبية، ضمف ىذا التنظيـ اإلرىابي الخطير، 
كالتي يفترض في ىذه المجتمعات أنيا تتمتع بالحرية كالديمقراطية كالتنمية كالرفاىية، حينما يمجأ 
فنطرح حينيا أىـ تمؾ ىذا الشباب إلى االنخراط في تنظيـ يمارس العنف كاإلرىاب كالقتل  
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الخمفيات األيديكلكجية كاالجتماعية ليذه العناصر المجندة، كما ىي أساليب التجنيد التي يعتمد 
عمييا مثل تنظيـ "داعش" ككيف يتـ تكظيف "االنترنت" كمكاقع التكاصل االجتماعي في ىذا 
 1المجاؿ.
نظيمات اإلرىابية في المنطقة دكر الدكؿ اإلقميمية كالقكػ الدكلية في نمك أك محاصرة الت -
العربية، فيناؾ العديد مف الدكؿ اإلقميمية التي ليا دكر فعاؿ سكاء في نمك كانتشار كتمدد ىذه 
التنظيمات اإلرىابية، كما ىك الحاؿ بالنسبة لتنظيـ "داعش" اإلرىابي، أك ليا ذلؾ الدكر في 
تساؤالت حكؿ مف اشترػ البتركؿ مف محاصرة كالقضاء عمى ىذه التنظيمات، فقد تثكر جممة مف ال
لى سكريا كالعراؽ،  التنظيـ اإلرىابي "داعش" كمف سمح بالدخكؿ كخركج العناصر اإلرىابية مف كا 
كلماذا ينتقل المد اإلرىابي نحك منطقة المغرب العربي كلـ يتمدد إلى أقاليـ أخرػ، كىل بالفعل 
ل تفكيؾ الدكؿ العربية، كلماذا لـ يقـ أؼ تخكض ىذه التنظيمات اإلرىابية حربا بالككالة مف أج
تنظيـ إرىابي بتكجيو أؼ ضربة نحك تل أبيب؟ ىي جممة مف التساؤالت اإلستراتيجية تتناكؿ 
ظركؼ نمك كانتشار ىذه التنظيمات اإلرىابية في المنطقة العربية خصكصا في منطقة الشرؽ 
 2األكسط.
لدكلية كنكعية التسميح عندىا، فالكثير مف تمؾ مصادر تمكيل كدعـ بعض التنظيمات اإلرىابية ا -
التنظيمات اإلرىابية لـ تكف بالمستكػ الذؼ كصمت إليو تنظيمات إرىابية دكلية حديثة عمى غرار 
تنظيـ "داعش" اإلرىابي في التمكيل باألمكاؿ كالعتاد كالسبلح ذك النكعية الخفيف منيا كالثقيل، 
دة كجيزة تحصل عمى دعـ مالي كلكجستيكي فاؽ كل فنجد أف ىذا التنظيـ اإلرىابي كفي م
التصكرات،  ككذلؾ نكعية تمؾ األسمحة الثقيمة مثل الدبابات كالطائرات كالصكاريخ، فتنظيـ "داعش" 
ـ، حربا دامية عمى جبيتيف في سكريا كالعراؽ، ىذه الحرب قادىا 1051خاض في شير أكت سنة 
األمريكية، كىك ما جعل قكة التنظيـ اإلرىابي تفكؽ كل التحالف الدكلي بقيادة الكاليات المتحدة 
تصكر عمى أرض الكاقع في مجابية قكػ دكلية متحالفة ضده كعمى جبيتيف في كل مف سكريا 
ذا كاف ىذا التنظيـ اإلرىابي تعد مف أىـ مصادره بيع كميات معتبرة مف النفط في  كالعراؽ، كا 
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ب عمى السكاف المحمييف كالحصكؿ عمى مبالغ السكؽ السكداء، إضافة إلى قيامو بفرض ضرائ
مالية ضخمة في شكل فدية مقابل إطبلؽ سراح رىائف مختطفيف كنيب البنكؾ، ىذا فضبل عمى 
سيطرتو عمى كميات معتبرة كالمتنكعة مف األسمحة التي خمفتيا كحدات الجيش العراقي، كل ذلؾ 
لتنظيـ اإلرىابي كتسميحو بالعتاد مدعاة إلى التعمق كالبحث في مسألة تمكيل كتدعيـ ىذا ا
 1المتطكر، كذلؾ باالستناد إلى معمكمات دقيقة كمكثقة.
إف الحل األمني كالعسكرؼ قد يقضي في نياية المطاؼ عمى تمؾ القدرات العسكرية لمتنظيمات    
ي اإلرىابية الدكلية، كقد يؤدؼ إلى القضاء عمى عدد كبير مف قياداتيا كعناصرىا إال أنو ال يكف
لمقضاء عمى الفكر اإلرىابي الذؼ تتبناه مختمف التنظيمات اإلرىابية الدكلية الحديثة، أك تغيير 
البيئات االجتماعية كالسياسية التي سمحت لتمؾ التنظيمات اإلرىابية بالتمدد كاالنتشار، ألف ذلؾ 
نية كا عبلمية، يحتاج إلى إتباع استراتيجيات أخرػ في مجاالت اجتماعية كسياسية كاقتصادية كدي
بعيدا عف اإلستراتيجيات الشرطية كاألمنية كالعسكرية، فبل بد أف تأخذ تمؾ الدركس التي كانت في 
مجاؿ محاربة اإلرىاب كتجربة الكاليات المتحدة األمريكية كمعيا الكثير مف الدكؿ أعقاب أحداث 
ة" آنذاؾ لـ تقضي ـ، فتمؾ الحرب المعمنة عمى تنظيـ "القاعد1005الحادؼ عشر مف سبتمبر 
عميو، بل تحكؿ ىذا التنظيـ إلى شبكة متكاجدة في الكثير مف الدكؿ خصكصا العربية منيا، كما 
أنيا لـ تضع حد لتنظيـ "حركة الطالباف" في أفغانستاف بل أصبح ىذا التنظيـ يشكل خطرا كبيرا 
 2عمى النظاـ داخل العاصمة األفغانية "كابكؿ".
كتمكقع نمؾ التنظيمات اإلرىابية بالمنطقة العربية خبلؿ سنكات سابقة نجد  كبالعكدة إلى انتشار   
أف يعطى تمؾ التنظيمات اإلرىابية ليا بعد دكلي في أعماليا اإلرىابية سكاء مف ناحية تشكيل ىذه 
التنظيمات مف جنسيات متعددة أك مف حيث التنفيذ كالتخطيط أك مف حيث الدعـ كالتمكيل، إال أف 
ف جميا ككاضحا بصفة مباشرة ألسباب مكضكعية ككاقعية أىميا العنصر اإلعبلمي الذؼ ذاؾ لـ يك
لـ يكف بالحجـ الذؼ يعرفو اآلف، كما أف عنصر التكنكلكجيا االتصالية لـ يتجسد بصفة كاممة 
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كفاعمة عمى الكضع السائد داخل ىذه التنظيمات اإلرىابية فالدكلية صفة الزمة األنشطة اإلرىابية 
 1مة منذ سنكات سابقة، كلعل أىميا جانب التمكيل كالدعـ المادؼ كالمكجستيكي.المنظ
إف حركية تطكر ىذه التنظيمات اإلرىابية الدكلية، بالمنطقة العربية خصكصا منطقة الشرؽ    
األكسط، مرت بمراحل تككنت مف خبلليا تمؾ األفكار المعادية لمغرب، ككانت دافعا رئيسا نحك 
نحك كل ما ىك أجنبي، انطبلقا مف البعد الديني األيديكلكجي، كما أف دافع التغيير تغذية األحقاد 
كالمطالبة السياسية، تعد مف األسباب الرئيسية لبركز تنظيمات إرىابية في البمداف العربية، فنجد 
 مف أىـ تمؾ التنظيمات اإلرىابية، خبلؿ سنكات خمت مثل:
، كىك تنظيـ إرىابي دكلي، 2ـ5530برؼ البنا" سنة تأسست عمى يد "ص  تنظيم "أبو نضال": -
 10شمل لجانا سياسية كعسكرية كمالية، كقد قاـ بالعديد مف العمميات اإلرىابية في أكثر مف 
ـ، 5541دكلة، كمف ىجماتو الكبرػ ىك ذلؾ اليجـك عمى مطارؼ ركما كفّيينا في شير ديسمبر 
 كاختطاؼ طائرة في باكستاف.
ـ، إضافة إلى الكثير مف عمميات 5544كاليجـك عمى سفف الرحبلت اليكمية في اليكناف سنة    
االغتياؿ كمنيا اغتياؿ نائب رئيس منظمة التحرير الفمسطينية، أبك إياد، كرئيس جياز األمف في 
تكنس، أبك اليكؿ، كما يضـ ىذا التنظيـ اإلرىابي المئات مف األعضاء، كىك حاليا حسب 
ـ في ظركؼ 5554رات األمنية في حالة تكقف بسبب قتل زعيمو الذؼ انتقل إلى بغداد سنة المؤش
 غامضة.
ىذا التنظيـ بدأ نشاطو في أكاخر السبعينات، كمف أىدافو  تنظيم "الجماعة اإلسالمية المصرية": -
قامة دكلة بديمة، كما شف ىذا التنظيـ الكثير مف الجيات  البارزة ىك قمب نظاـ الحكـ في مصر كا 
 ضد رجاؿ األمف المصرييف، كما كانت عممياتو ضد قتل السياح األجانب.
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ـ  حيث 5553ككاف أشيرىا ذلؾ اليجـك الذؼ كقع في مدينة "األقصر" في شير نكفمبر سنة    
سائحا أجنبيا، كما تبنى ىذا التنظيـ مسؤكليتو عف محاكلة اغتياؿ رئيس  14قتل فيو ما يزيد عف 
 ـ.5551بق "حسني مبارؾ" في "أديس أبابا" شير جكاف الجميكرية السا
تتمكقع نشاطات ىذا التنظيـ اإلرىابي في محافظات "المنيا، أسيكط، قنا كسكىاج" جنكب    
مصر، كما يعتقد أف تمكيميا كدعميا مرتبط بجماعات كتنظيمات خارجية، كالتي ليا نفس التكجو، 
 1مثل تنظيـ "القاعدة".
تأسست أكاخر السبعينات، كىك تنظيـ إرىابي متطرؼ ليا  ياد المصرية":تنظيم "جماعة الج -
الكثير مف الخبليا اإلرىابية، كيدير أحد ىذه الخبليا المسمى "أيمف الظكاىرؼ" ىدؼ ىذا التنظيـ 
ىك اإلطاحة بالنظاـ المصرؼ كاستيداؼ المصالح األجنبية داخل مصر، كما يعد ىك المسؤكؿ 
ـ، كما تبنى مسؤكليتو عف محاكلة 5545رؼ السابق "أنكر السادات" سنة عف اغتياؿ الرئيس المص
ـ كرئيس الكزراء "عاطف صدقي" 5551اغتياؿ كزير الداخمية المصرؼ "حسف األلفي" في أكت 
ـ لـ ينفذ ىذا التنظيـ اإلرىابي أؼ ىجـك داخل مصر، 5551ـ، كمنذ سنة 5551في نكفمبر 
عبد الرحماف" كأعضاء آخريف في الكاليات المتحدة األمريكية  كبعد اعتقاؿ أحد كأبرز قادتيا "عمر
كأذربجاف، قاـ ىذا التنظيـ بالتيديد عف تنفيذ عممياتو اإلرىابية ضد مصر، كيتمكقع نشاط ىذا 
التنظيـ في مدينة القاىرة عاصمة جميكرية مصر العربية، كقد انتقل نشاط ىذا التنظيـ خارج 
تاف  بحكـ أف مف أبرز قادتيا المسمى "أيمف الظكاىرؼ" مصر في كل مف أفغانستاف كباكس
 2المتكاجد خارج مصر.
ـ  كمف 5551تأسست كبدأت نشاطيا في أكائل سنة  تنظيم "الجماعة اإلسالمية المسمحة": -
حبلؿ دكلة بديمة، كما قاـ ىذا التنظيـ بشف العديد مف  أىدافو ىك قمب نظاـ الحكـ في الجزائر كا 
ييف كالصحفييف كالمقيميف األجانب في الجزائر، كما ارتكب العديد مف المذابح اليجمات ضد المدن
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لقاء القنابل كتفخيخ السيارات  في القرػ كالمدف الجزائرية، كما قاـ بالعديد مف عمميات االغتياؿ كا 
 1في األماكف العمكمية.
كاب الفرنسية خبلؿ أما عف نشاط ىذا التنظيـ اإلرىابي خارج الجزائر، ىك اختطاؼ طائرة الر    
ـ، كانضـ إلى ىذا التنظيـ المئات مف العناصر، كقد كاف عبارة عف جبيات 5550شير ديسمبر 
متنكعة تعمل عمى السيطرة عمى القرػ النائية كقتل المدنييف بالمئات، كما قاـ ىذا التنظيـ سنة 
 ـ بقتل أحد السياح السعكدييف.1000
رىابي في السنكات األخيرة، خصكصا في منطقة الشرؽ في سياؽ متصل، فقد عرؼ الفعل اإل   
 األكسط تداعيات خطيرة مف خبلؿ نكعية كجسامة تمؾ األفعاؿ اإلرىابية الدكلية.
ـ تحديدا، الكثير مف التنظيمات اإلرىابية الدكلية 1001لقد نشط في السنكات األخيرة منذ عاـ    
ربية خصكصا في كل مف العراؽ كسكريا، ذات التكجو األيديكلكجي اإلسبلمي في المنطقة الع
التي تكشف عف أسباب انتشار التنظيمات اإلرىابية  2كتؤكد بعض الدراسات اإلستراتيجية كاألمنية
الدكلية الحديثة بمنطقة الشرؽ األكسط خصكصا، أف بركز كنشأة بعض التنظيمات اإلرىابية ذات 
ابية الحديثة مف حيث قكة التسميح كحجـ االمتداد اإلقميمي كالتي تعد أخطر التنظيمات اإلرى
داعش" التي تؤكد فيو ىذه الدراسة عمى تمؾ  -العمميات اإلرىابية كىك تنظيـ "الدكلة اإلسبلمية
العكامل الرئيسية التي ميدت كساعدت عمى تصاعد نشاط التنظيمات اإلرىابية ىذا فضبل عمى 
الخاطئة التي تبنتيا العديد مف القكػ  بركزىا عمى مسرح األحداث الدكلية، كىك تمؾ السياسات
الدكلية كاإلقميمية في منطقة الشرؽ األكسط كالتي دعمت بشكل مباشر في إنتاج كانتشار 
التنظيمات اإلرىابية، كمف خبللو أصبحت مصدر تيديد رئيسي كخطير لممنطقة العربية ككل، كما 
اشر في بركز التنظيمات اإلرىابية تضيف ىذه الدراسة أف ىناؾ عكامل داخمية قد تدخمت بشكل مب
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في المنطقة العربية كانت تعد مف أىـ األسباب في كجكد كنشأة تنظيمات إرىابية في سنكات 
سابقة، ىذه العكامل شممت العديد مف األسباب المؤثرة كالفاعمة في تككيف الفكر اإلرىابي المتطرؼ 
 ات إقصائية عمى أساس عرقي كطائفي.مثل ارتفاع معدالت كتفاقـ مستكيات البطالة كتبني سياس
كبالنظر إلى فاعمية العكامل الخارجية في نشأة تنظيمات إرىابية حديثة بالمنطقة العربية كلعل    
أبرز األمثمة ىك ما تجسد فعميا في حالة العراؽ التي شيدت مكلد تنظيـ "داعش" اإلرىابي عمى 
ـ، 1001المتحدة األمريكية لمعراؽ سنة  أنقاض كمخمفات تنظيـ القاعدة، فمنذ غزك الكاليات
كانييار الدكلة بشكل تاـ، كمف ثـ كانت تمؾ الحالة ىي المقدمة الحقيقية التي مكنت تنظيـ "داعش" 
فرغـ مركر فترة زمنية منذ بداية الضربات  1ـ،1050الحقا مف السيطرة عمى مدينة المكصل سنة 
المتحدة األمريكية ضد ىذا التنظيـ اإلرىابي الخطير،  التي يكاجييا التحالف الدكلي بقيادة الكاليات
إال أف ذلؾ لـ يسيـ في تقميص قكة ىذا التنظيـ كمنعو مف التمدد كاالنتشار إلى مناطق جديدة، 
كسكريا كليبيا، كما شاركت بدكرىا القكػ الدكلية األخرػ عمى غرار الدكؿ األكركبية كفي مقدمتيا 
ت اإلرىابية الدكلية الحديثة في المنطقة العربية، فمف خبلؿ فرنسا في تصاعد نشاط التنظيما
مسارعة تمؾ القكػ إلى التدخل بقكة في الممف الميبي عمى سبيل المثاؿ أدػ إلى تأـز األكضاع 
  2األمنية كزيادة انتشار ىذه التنظيمات اإلرىابية الدكلية.
كما نتج عنو  3ت المتحدة األمريكية،إف الفراغ السياسي كاألمني في العراؽ بسبب تدخل الكاليا   
مف انتشار آالؼ األطناف مف األسمحة بيد عامة الناس، خصكصا بعد أف تركت الحدكد العراقية 
بدكف أؼ رقابة أمنية، كانت سبيبل لدخكؿ العناصر اإلرىابية كمف جنسيات مختمفة إلى داخل 
اإلرىاب الدكلي كبركز التنظيمات اإلرىابية لتفريخ  العراؽ، مما أصبحت فيو ىذه الدكلة أكبر ساحة
الدكلية مع كجكد تمؾ العكامل العرقية كالعنصرية داخل المجتمع العراقي، كتحكلت مف خبللو شكارع 
كساحات العراؽ إلى ساحة قتاؿ بيف التنظيمات اإلرىابية المختمفة، كما لعبت بعض دكؿ المنطقة 
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ة كدعـ األعماؿ اإلرىابية داخل العراؽ، يضاؼ إليو دكرا بارزا في تمكيل التنظيمات اإلرىابي
 تشجيع عمميات القتل كالصراع الطائفي الذؼ كاف سمة بارزة في حالة الصراع العراقي.
يعد تمكيل التنظيمات اإلرىابية الدكلية الحديثة في العراؽ، كمف أبرزىا تنظيـ "داعش" أىـ    
ظيـ، فعمميات التمكيل الخارجي مف دكؿ الجكار عنصر فاعل في نماء كاستمرارية نشاط ىذا التن
أك دكؿ أجنبية أخرػ، يعتبر أىـ المصادر التمكيمية الداعمة ليذه التنظيمات اإلرىابية، يضاؼ إليو 
ذلؾ التمكيل الذاتي الداخمي مف خبلؿ اعتماد ىذا التنظيـ اإلرىابي عمى عمميات االختطاؼ 
ل مبالغ مالية ضخمة، ىذا فضبل عف عمميات سرقة المنازؿ كاالبتزاز كالمطالبة بتقديـ الفدية مقاب
 1كبيع أثاثيا بعد تيجير سكانيا.
أما في سكريا التي أضحت خرابا كدمارا ال مثيل لو، بسبب األعماؿ اإلرىابية التي قادىا تنظيـ    
كاء "داعش" اإلرىابي كالتنظيمات اإلرىابية األخرػ مثل تنظيـ "كتائب أحرار الشاـ" تنظيـ "ل
كغيرىا  2التكحيد" تنظيـ "جيش الفتح" تنظيـ "كتائب نكر الديف الزنكي" كتنظيـ "كتائب األنصار"
مف التنظيمات اإلرىابية األخرػ، التي تعبر عف حالة الصراع كالنزاع المحتدـ بيف قيادات تمؾ 
 التنظيمات اإلرىابية بسبب تنكع كاختبلؼ األىداؼ كاألفكار األيديكلكجية ليا.
إف دراسة ىم التنظيمات اإلرىابية الدولية في منطقة الساحل اإلفريقي والمغرب العربي: أ-2
التنظيمات اإلرىابية الدكلية في منطقة الساحل اإلفريقي، ىك بالضركرة يتقاطع مع دراسة حركية 
ىذه التنظيمات اإلرىابية عمى حدكد منطقة المغرب العربي، ذلؾ أف ىذه الدراسة تنطكؼ عمى 
مف األىداؼ المشتركة التي تسعى ىذه التنظيمات اإلرىابية إلى تحقيقيا بحكـ الفضاء  جممة
الجغرافي الذؼ يجمع منطقة الساحل اإلفريقي بالمغرب العربي كخصكصا الجزائر، فيي حدكد 
 جغرافية ذات امتداد مشترؾ كعكامل كقكاسـ متداخمة.
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ي، تعتبر خريطة غير ثابتة لككنيا تتغير فالمنطقة اإلفريقية خصكصا منطقة الساحل اإلفريق   
بتغير الكضع السياسي كاألمني بالمنطقة العربية عمكما كبتطكر الكضع العسكرؼ كالجك سياسي 
في دكؿ المشرؽ العربي خصكصا خاصة في العراؽ كسكريا، إضافة إلى تمؾ التحكالت األمنية 
فريقيا شماال، خصكصا تمؾ كالسياسية في أفغانستاف كانعكاساتو عمى منطقة المغرب ال عربي كا 
 1العبلقات الترابطية بيف تنظيـ "القاعدة" كتنظيـ "داعش".
كلدراسة كتحميل التنظيمات اإلرىابية الدكلية الناشطة بمنطقة الساحل اإلفريقي، البد مف     
 التذكير بظركؼ نشأتيا بما يساعد عمى التعريف بيا، ثـ شرح ىيكمتيا قبل كبعد تمؾ األحداث
المسجمة بالدكؿ العربية، كالتي تـ االصطبلح عمييا بػ "الربيع العربي" مع طرح النظرة اإلستشرافية 
لما يمكف أف تؤكؿ إليو تمؾ التنظيمات اإلرىابية، بعد السيطرة كتفتيت الدكؿ العربية بمنطقة الشرؽ 
 األكسط.
فريقي قبل اندالع األحداث في أىم التنظيمات اإلرىابية الدولية المتواجدة بمنطقة الساحل اإل -أ
 البمدان العربية.
يعد تنظيـ "القاعدة في ببلد المغرب اإلسبلمي" منذ اإلعبلف عنو بزعامة "عبد المالؾ     
دركدكاؿ" الممقب بػ "أبي مصعب عبد الكدكد" مف أكلى التنظيمات اإلرىابية الناشطة بالمنطقة 
تنظيمو كتقكية شككتو بطريقة مدركسة عمى  اإلفريقية كخصكصا في الجزائر، حيث تـ ىيكمة
مستكػ الحدكد الجزائرية مع الدكؿ اإلفريقية المجاكرة، فقاـ زعيـ ىذا التنظيـ بإنشاء ثبلثة مناطق 
عسكرية عمى الحدكد الجزائرية بما يسمح لو بفتح جبيات متعددة لو كالعمل عمى تكسيع رقعتو 
ة الكسطى كىي التي تشرؼ عمى ثبلثة معسكرات كتكاجده في دكؿ الجكار، كنذكر منيا المنطق
كتتفرع عنيا عدة كتائب مقاتمة، حيث تضـ ىذه المنطقة معسكر "جند األىكاؿ" الذؼ يتفرع عنو 
كتيبة "الفتح"، كتيبة "أبي الصديق"، كتيبة "األرقـ" كىك يشمل منطقة كالية بكمرداس، مما يساىـ 
، ثـ نجد معسكر "جند األنصار" كىك يشمل كتيبة ىذا المعسكر عمى مياجمة العاصمة الجزائرية
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"عثماف بيف عفاف"، ككتبة "النكر"، ككتيبة "عمي بف طالب" كىي تنشط عمى خط الحدكد الشرقية 
لمجزائر، كىي تتبع في نشاطيا إلى كالية "تيزؼ كزك" أيف يكجد المركز الجيكؼ لمعمميات، أما 
لذؼ يشمل كتيبتيف ىما كتيبة "الميدؼ" ككتيبة المعسكر الثالث فيك معسكر "جند االعتصاـ" ا
"الفاركؽ" كىي تتمركز نشاطيا عمى أكبر مساحة مف الشرؽ الجزائرؼ، أما معسكر الجنكب، فيي 
تضـ إمارة الصحراء التي تمتد إلى مكريتانيا كجنكب الجزائر غربا إلى ليبيا كتشاد شرقا مركرا بكل 
 1مف مالي كنيجيريا.
ة الساحل اإلفريقي مف قبل ىذه التنظيمات اإلرىابية لمتمدد جنكبا، قد إف اختيار منطق    
 2منيا ما يمي: كاستراتيجيةفرضتو متغيرات عسكرية 
تغير أسمكب األعماؿ اإلرىابية لتنظيـ "القاعدة" في المغرب العربي التي أصبح ىذا التنظيـ  -
ييدؼ إلى تنفيذ أعمالو اإلرىابية ضد األجانب "العدك البعيد" كىك ما يعني استيداؼ المصالح 
فة "العدك األكلى ىي استيداؼ المكاطنيف كالمصالح األمنية المختم استراتيجيتوالغربية، بعدما كانت 
 القريب".
تغيير أسمكب نشاط تنظيـ "المجمكعة السمفية لمدعكة كالجياد" حيث أصبح ىذا التنظيـ يتبنى  -
إستراتيجية تنظيـ "القاعدة" الذؼ ييدؼ إلى إيجاد فضاء جغرافي خارج ميداف عممياتو اإلرىابية 
 3التقميدية، الستعمالو كقاعدة خمفية أك كممجأ بديل متى تطمب ذلؾ.
االستيبلء عمى طرؽ التجارة كاإلمدادات الصحراكية، قصد إيجاد مصادر لمتمكيل كالدعـ  -
المكجستيكي، فيذه الطرؽ الصحراكية كانت كمازالت تستعمل في تجارة مادة "الممح" كالتي كانت 
 عبر التاريخ شريانا لمحياة يربط بيف شرؽ القارة اإلفريقية كغربيا، كما أصبحت ىذه الطرؽ معبرا
ميما كاستراتيجيا لتيريب السجائر كالمخدرات بكل أنكاعيا خصكصا "القنب اليندؼ" مف أمريكا 
الجنكبية نحك أكربا كالشرؽ األكسط كمف الحدكد المغربية نحك دكؿ إفريقيا، كما أنيا طريقا لتيريب  
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كارد المالية األسمحة كتجارة البشر، كفي ىذا تشير اإلحصائيات عف تمؾ األرقاـ التي تعبر عف الم
التي تجنييا تنظيـ "القاعدة" كالجماعات اإلجرامية المتحالفة معو في شكل أتكاة مقابل تأميف 
أف  1ـ،1055العبكر، حيث تشير التقديرات الكاردة في التقرير العالمي حكؿ تجارة المخدرات لسنة 
الساحل اإلفريقي، مميار دكالر أمريكي مرت ب 50طف مف المخدرات تقدر قيمتيا بػ  110حكالي 
مميار دكالر، ذىب إلى تنظيـ "القاعدة" في منطقة المغرب  5,0كاف عشر ىذا المبمغ أؼ ما يعادؿ 
العربي في شكل أتكاة كما أشار تقرير صادر عف الفريق التابع لمجمس األمف كالمكمف بمراقبة 
ـ إلى حد 1003و سنة أنشطة تنظيـ "القاعدة"، أف ىذا التنظيـ بالمغرب العربي تمكف منذ نشأت
جنسية مختمفة تمت مقايضتيـ مقابل دفع الفدية، قدرىا  51فردا مف  11ـ، مف اختطاؼ 1055
 مميكف "أكرك" أؼ ما يعادؿ مميكني "أكرك" لمفرد الكاحد. 30
كتعد إمارة الصحراء ككتائبيا مف أشرس كتائب معسكرات تنظيـ "القاعدة" في ببلد المغرب    
عنفا كدمكية بسبب شراسة قائدىا "مكسى أبك داككد" الممقب بأمير الصحراء، العربي، كأكثرىا 
كيتككف معسكر إمارة الصحراء في ىذه المنطقة اإلستراتيجية مف ثبلثة كتائب ىي كتيبة "الفرقاف" 
التي يقكدىا "جماؿ عكاشة" الممقب بػ "أمير السبلح" كىك مف أخطر عناصر "القاعدة" كىك مف 
فيذا التنظيـ ىك تنظيـ إرىابي يتبنى الفكر  2مختار بممختار" قائد تنظيـ "المرابطكف"،المقربيف إلى "
ـ عمى إثر اندماج التنظيميف اإلرىابييف كىما تنظيـ 1051السمفي الجيادؼ، أنشأ في أكت 
بزعامة اإلرىابي "مختار بممختار" كتنظيـ "حركة التكحيد كالجياد" بزعامة اإلرىابي  3"الممثمكف"
ـ بعد مقتل "أحمد التممسي" تعييف 1051الرحماف كلد عامر، أحمد التممسي" كقد تـ في سنة  "عبد
اإلرىابي "أبك الكليد الصحراكؼ" زعيما لتنظيـ "المرابطكف" كبعدىا تـ إعبلف ىذا األخير مبايعتو 
" غير أعمف تنظيـ "المرابطكف" بأف زعامة "أبك الكليد 1051لتنظيـ "داعش"، غير أنو في جكيمية 
شرعية، ليتـ تنصيب "مختار بممختار" زعيما جديدا ليذا التنظيـ، كأنو يبقى مبايعتو لتنظيـ 
كتتكاجد حاليا قيادة ىذا التنظيـ في كل مف دكلة مالي كدكلة ليبيا،  4"القاعدة" كليس تنظيـ "داعش"،
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ع ىذا التنظيـ ففي مالي تمثل كتيبة "أسامة" تحت زعامة المدعك "الحسف كلد النكؼ" إحدػ فرك 
مركبة رباعية الدفع كىـ مزكديف بمختمف  10إرىابي، يمتمككف حكالي  510كيكجد بو حكالي 
األسمحة الثقيمة كالخفيفة، أما في ليبيا فإف زعيـ تنظيـ "المرابطكف" المدعك "مختار بممختار" اتخذ 
 510متمككف حكالي إرىابي كي 000منيا مكانا لمقر تنظيمو، كيقدر عدد اإلرىابييف بو حكالي 
 سيارة رباعية الدفع مزكديف بأنكاع مختمفة مف األسمحة.
أما عف أىـ األعماؿ اإلرىابية لتنظيـ "المرابطكف" نجد ذلؾ اليجـك الذؼ استيدؼ مطعـ في    
ـ، كالذؼ كاف يعكؿ عميو في التزكد بالسبلح مف 1052مارس  02"باماكك" عاصمة مالي في 
ىذه الكتيبة اختصت في التجنيد كالتدريب كىي تنشط في منطقة الصحراء بعض الدكؿ اإلفريقية، ك 
 54أشخاص كجرح  1إلى مقتل  الجنكبية كتتحرؾ في الحدكد ما بيف الجزائر كالمغرب، أدػ
آخريف، منيـ أكربيكف، كما يخطط ىذا التنظيـ لتنفيذ عمميات إرىابية ضد التمثيميات الدبمكماسية 
ىذا التنظيـ الخطير عمى  ما تفيد بعض المعمكمات األمنية عف امتبلؾفي دكؿ المغرب العربي، ك
استعماليا إلى استيداؼ  مف خبلؿ كمـ قد أدخميا إلى الجزائر، كىك ييدؼ 22صكاريخ ذات مدػ 
كحدات عسكرية أك منشآت طاقكية، كما قاـ ىذا التنظيـ مف خبلؿ تنقل بعض عناصره المتكاجدة 
كمـ جنكب مدينة  40لتحكيل إلى المعسكر القديـ المتكاجد بػ "ببرجيج" بمنطقة "الجفرة" بميبيا كا
 1"أكبارؼ."
أما كتيبة "الممثميف" فيي تنشط عمى مستكػ جنكب غرب ليبيا، خاصة في المثمث الحدكدؼ ما    
بيف تكنس كليبيا كالجزائر، تجدر اإلشارة أف "مختار بممختار" ىك مكاليد كالية غرداية، كىك ما 
أقممو مع البيئة الصحراكية، خاصة كأنو انصير في قبائل"التكارؽ" كصاىرىا لتصبح يفسر ت
حاضنتو الشعبية، أما الكتيبة الثالثة فيي كتيبة "طارؽ بف زياد" كأميرىا ىك "عبد الحميد أبك زيد" 
الممقب بػ "عبد المكني" كىي األقكػ كاألكثر تسميحا مف بيف كتائب الصحراء كتنشط شماؿ مالي، 
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صكصا في منطقة "تمبكتك" كتمتد عممياتيا حتى الحدكد المغربية شماال كالحدكد النيجيرية خ
 1جنكبا.
أما عف اإلمارات الشرقية فيي تعد مف أضعف إمارات تنظيـ القاعدة بببلد المغرب العربي    
بسبب نجاح المصالح األمنية في شل حركتيا كالقضاء عمييا، فأصبحت محدكدة اإلمكانيات 
سكرية ليقتصر انتشارىا عمى الشرؽ الجزائرؼ كبالتحديد في كالية تبسة خاصة بعد تفكؾ غالبية الع
 شبكاتيا السرية في كاليتي قسنطينة كجيجل.
أىم التنظيمات اإلرىابية الدولية وىيكمتيا المتواجدة بمنطقة الساحل اإلفريقي بعد أحداث  -ب
 "الربيع العربي".
تعد تمؾ األحداث المسجمة بالمنطقة العربية نقطة تحكؿ بالنسبة لمتنظيمات اإلرىابية الدكلية في    
منطقة الساحل اإلفريقي كالمغرب العربي، ففي تكنس كنظرا لمفراغ األمني كالسياسي كضعف الدكلة 
لتكنسية مف التي تسببت فيو الثكرة، فقد استفادت تمؾ التنظيمات مف عبكر عناصر عبر الحدكد ا
أجل إعادة تنظيميا كىيكمتيا، كما أف استفادة العناصر المتشددة كالقادة اإلرىابييف مف العفك 
ـ، كالذؼ بمقتضاه أطمق سراح بعض تمؾ العناصر 1055التشريعي العاـ الذؼ كاف في سنة 
 اإلرىابية عمى غرار المدعك سيف بف حسيف كالممقب بػ "أبي عياض" كذلؾ في أكاخر أفريل
ـ عمى أعقاب الثكرة التكنسية، ىذا األخير ىك الذؼ أعاد تنظيـ كبعث ما يسمى بػ "أنصار 1055
الشريعة" مع مجمكعة مف العناصر اإلرىابية األخرػ، مثل "سميـ القنطرؼ" ك"أبك أيكب التكنسي" 
ىذا ليذا التنظيـ اإلرىابي، كما يسعى  منّظرا ك"الخطيب اإلدريسي" ىذا األخير ىك الذؼ أصبح
التنظيـ اإلرىابي حسب رأيو، إلى تطبيق الشريعة اإلسبلمية في تكنس كليبيا كىك ينشط في جبل 
أما في ليبيا فيك متكاجد في منطقة درنة كالبيضاء كبنغازؼ جنكبا  2الشعانبي بالقصريف بتكنس،
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ل مف كفي صبراطة عمى الحدكد التكنسية شماال، كما يسعى إلى التكاجد بالمنطقة الكسطى في ك
 1سرت كأجدابيا.
لقد سمحت تمؾ المنابر اإلعبلمية التي أتيحت ليذه العناصر اإلرىابية إلى رّص صفكؼ ىذا    
ـ بعدىا بادر 1051التنظيـ اإلرىابي بعد عقد مؤتمره االستعراضي األكؿ بالقيركاف في شير ماؼ 
ماؿ اإلرىابية سنة تنظيـ "أنصار الشريعة" إلى استعماؿ العنف، حيث قاـ بالعديد مف األع
ـ، قاـ 1051كاليجكـ عمى قناة "نسمة" كدار العبدلية كالسفارة األمريكية، أما في سنة  2ـ،1051
باغتياؿ سياسييف بارزيف مف القيادات المعارضة لئلسبلمييف كالمعادية لمجيادييف في تكنس مف 
مريكي كستة مف معاكنيو في بينيـ "شكرؼ بمعيد كالحاج دمحم إبراىيمي"، كما تـ اغتياؿ السفير األ
بنغازؼ، كما خطط ىذا التنظيـ لتفجير مقرات أمنية كأسكاؽ تجارية، كىك األمر الذؼ دفع 
بالحككمة التكنسية الثانية إلى اعتبار ىذا التنظيـ ىك تنظيـ إرىابي، كمف المرّجح أف يككف ىذا 
 رس الرئاسي بشارع دمحم الخامس.التنظيـ كراء تفجير متحف "باردك" كنزؿ "األمبايار" بسكسة كالح
يذكر أف تنظيـ "أنصار الشريعة" في تكنس ارتبط عضكيا في كقت سابق بتنظيـ "عقبة بف    
نافع" حيث تكلى ىذا األخير، إسناده في بعض العمميات اإلرىابية التي استيدفت العديد مف 
تو عمى تدريب بعض أفراده في القيادات العسكرية كاألمنية بكاليتي "جندكبة كالقصريف"، كما ساعد
المعسكرات الميبية التابعة لو، مع العمـ أف تنظيـ "عقبة بف نافع" ينتمي إلى تنظيـ القاعدة بببلد 
المغرب العربي، كىك يتبع ىيكميا إلى المدعك "مختار بممختار" الذؼ استفاد ىك أيضا مف الثكرة 
سيات مختمفة إلى منطقة "جبل الشعانبي" التكنسية مف خبلؿ تسريب العديد مف المقاتميف مف جن
 3بتكنس.
الدكؿ العربية،  أما حالة ليبيا، فبعد سقكطيا عمى إثر األحداث المتتالية المسجمة عمى مستكػ    
فقد استغمت كل التنظيمات اإلرىابية الدكلية االنفبلت األمني الخطير كتفكؾ الدكلة الميبية، مما 
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اذ عمى األسمحة بكل أنكاعيا، بما فييا الصكاريخ المضادة أدػ بيذه التنظيمات إلى االستحك 
لمطائرات كقامت بتخزينيا في كل الدكؿ المجاكرة، كما استفادت تمؾ التنظيمات اإلرىابية المتكاجدة 
بميبيا مف خبرات كتجارب المقاتميف العائديف مف سكريا كالعراؽ كالمتمرسيف عمى القتاؿ كصناعة 
ىا عمى تنفيذ عمميات إرىابية ضخمة في كل مف "مالي كنيجيريا المتفجرات، كىك ما ساعد
 كبكركينافاسك".
لقد أكضح المركز األمريكي لدراسة اإلرىاب في تقرير بعنكاف "اإلرىاب في منطقة الساحل    
ـ" أف معدالت العمميات اإلرىابية التي عرفتيا المنطقة اإلفريقية قد 1050كشماؿ إفريقيا لسنة 
ـ، كىك ما 1050عممية خبلؿ سنة  145منقطع النظير، حيث تعرضت أكثر مف  عرفت ارتفاعا
 ـ.1005مقارنة مع نسبة  %40يمثل ارتفاعا نسبتو 
كبالنظر إلى تكاجد تنظيـ "القاعدة" المتكاجد عمى الساحتيف المغاربية كالساحل اإلفريقي كالذؼ    
منطقتيف، إال أف الظركؼ اإلقميمية يعد أىـ كأبرز التنظيمات اإلرىابية الناشطة في ىاتيف ال
كالدكلية أدت بشكل مباشر إلى بركز تنظيمات إرىابية أخرػ، قاسمت تنظيـ "القاعدة" النفكذ 
كالتمركز عمى مستكػ ىذه األقاليـ كنافستو في الزعامة كالرئاسة عمى ىذه التنظيمات حيث نجد 
  1كل مف التنظيمات التالية:
المتكاجد بغرب إفريقيا، الذؼ انشق عف تنظيـ "القاعدة" غداة اختطاؼ  تنظيم "التوحيد والجياد": -
ـ أما عف كيفية 1055أكتكبر  11ثبلثة أكربييف كانكا يعممكف في مخيـ البلجئيف بػ تندكؼ "يكـ 
إنشاء ىذا التنظيـ اإلرىابي بغرب إفريقيا "شماؿ مالي"، فما ىك معركؼ أف جميع التنظيمات 
ناشطة بالساحل اإلفريقي كانت تحت لكاء تنظيـ "القاعدة بالمغرب العربي"، اإلرىابية التي كانت 
ـ كبعد تعييف المدعك "مخمكفي نبيل" المكنى بػ "أبك عمقمة" بصفتو منسق 1050كفي سنة 
لمتنظيمات اإلرىابية بمنطقة الساحل اإلفريقي، كقع انشقاؽ بسبب خبلؼ بيف قادة ىذا التنظيـ، مما 
ف كلد بادؼ أيف ينشق عف التنظيـ كيتكجو إلى منطقة "تيقريت" تقع بحكالي أدػ بالمدعك "سمطا
كمـ جنكب جباؿ تغرغر بدكلة مالي، أيف أسس فييا كتيبة "صبلح الديف"، ىذا باإلضافة إلى  100
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آخركف عف كتيبة "الممثمكف"  11انشقاؽ المدعك "عبد الرحماف كلد عامر أحمد التممسي" كحكالي 
ار بالمختار"ليقكـ بتأسيس كتيبة "أسامة"، ليتـ بعدىا التحاؽ ىذا األخير بالمدعك التي يتزعما "مخت
ـ حيث ثـ تكحيد الصفكؼ بيف كتيبة 1055"سمطاف كلد بادؼ" بمنطقة "تيقريت" في بداية سنة 
"صبلح الديف"، ككتيبة "أسامة" كاإلعبلف عف ميبلد حركة "التكحيد كالجياد" بغرب إفريقيا، كالتي 
 1إرىابيا، ثـ تعييف المدعك "تممسي" قائدا ليا. 10ناصرىا مف يتككف ع
كيعكد سبب االنشقاؽ بيف التنظيميف إلى تمؾ الصراعات الداخمية التي شيدىا تنظيـ "القاعدة"     
بمنطقة المغرب العربي مف أجل الزعامة عمى ىذا التنظيـ كتقاسـ الفدية كعائدات تجارة المخدرات، 
كالجياد" فيك يسعى إلى بسط الشريعة اإلسبلمية حسب تصكره في كامل غرب  أما تنظيـ "التكحيد
"إفريقيا" بشتى الكسائل بما فييا تنفيذ األعماؿ اإلرىابية، كما اتخذ ىذا التنظيـ مف شماؿ مالي مقرا 
لو، كىك يسعى إلى تسجيل حضكره الميداني في شرؽ ليبيا كجنكبيا قصد تأميف مركر عصابات 
كمف أىـ أعمالو  2ات القادمة مف أمريكا الجنكبية نحك القارة األكربية كالشرؽ األكسط،تجارة المخدر 
يطالييف مف معقل جبية البكليزاريك لممطالبة بفدية  00اإلرىابية نجد عممية احتجاز  أفراد أسباف كا 
ـ، تنفيذ عممية انتحارية استيدفت مقر الدرؾ الكطني بتمنراست في مارس 1055في أكتكبر 
ـ، اختطاؼ دبمكماسييف جزائرييف، كما يعتمد ىذا التنظيـ عمى أسمكب العمميات اإلرىابية 1051
إرىابي كانكا عمى  100المفخخة، كما قاـ التنظيـ باليجـك عمى مدينة "غاك" شارؾ فيو حكالي 
كعف أىـ قادة ىذا  3دراجات نارية مكمفة باالستطبلع، 50سيارة مف نكع ستايشف ك 10متف 
كاد بادؼ الحسيف كلد سيدؼ المختار، كذلؾ قاـ باليجـك  ذكر: أحمد التممسي، سمطافاليجـك ن
عمى الثكنات العسكرية بمنطقة الدكلخة عمى الحدكد المالية البركانية، كاليجكـ عمى مدينة "ككني" 
كـ شماؿ "بماكك" كىذا باالشتراؾ مع عناصر تنظيـ "أنصار الديف" كتنظيـ  000بمالي الكاقعة 
مثمكف"، حيث تـ السيطرة فييا عمى العديد مف الثكنات العسكرية كاألسمحة كالسيطرة عمى "الم
 المدينة.
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المدعك "مختار بممختار"  كقد قاـ ىذا التنظيـ بالتحالف مع تنظيـ "المكقعيف بالدـ" الذؼ يتزعمو   
فكفو مقاتميف ليتـ تككيف تنظيـ مكحد كجديد سمي بتنظيـ "المرابطكف"، كىذا التنظيـ يضـ في ص
مف جنسيات مختمفة كاغمبيـ مف تكنس كىك ما يفسر تنقل ىؤالء اإلرىابييف بيف بمداف المغرب 
العربي كمنطقة الساحل اإلفريقي، كما أعمف تنظيـ "التكحيد كالجياد" المتكاجد بغرب إفريقيا 
ـ، مف أىـ 1051مسؤكليتو عف العديد مف العمميات اإلرىابية، التي استيدفت الجزائر منذ سنة 
تمؾ العمميات اختطاؼ القنصل كستة مف مساعديو في مدينة "غاك" المالية اليجـك عمى المركب 
الكيماكؼ في "عيف أمناس"، كقد كاف أغمب اإلرىابييف الذيف نفذكا ىذا اليجـك اإلرىابي تكنسيكف، 
د قرر ىذا ـ فق1051إرىابي مف جنسيات مختمفة، أما في سنة  11مف بيف  05إذ بمغ عددىـ 
التنظيـ تكسيع عممياتو ليشمل كل مف دكلتي النيجر كتشاد كبكركينافاسك، كما أنشأ في ىذا الشأف 
كتيبة جديدة سميت بػ كتيبة "أنصار السنة" كأربعة سرايا ىي سرية "عبد هللا غراـ"، سرية 
 1"الزكراكؼ"، سرية "أبك ليف الميبي" كسرية "االستشيادييف".
ـ بعد أحداث "الربيع العربي"، تـ إنشاؤه 1055ىذا التنظيـ ظير سنة  دين":تنظيم "أنصار ال -
عمى يد المدعك "إياد غالي" كىك أحد أنصار حركة الدعكة كالتبميغ كابف إحدػ القيادات القبمية 
التاريخية لقبائل "التكارؽ"، التي قادت التمرد المسمح ضد القكات المالية في بداية تسعينيات القرف 
ـ، شغل 5551ي، كبعد تكقيع اتفاقية السبلـ بيف الحككمة المالية كالمتمرديف التكارؽ سنة الماض
"إياد غالي" منصب قنصل عاـ لجميكرية مالي في جدة، كبعد عكدتو إلى "أزكاد" قاـ بتعبئتو 
 عشيرتو مف السمفييف ليعمف الجياد عمى الحككمة المالية.
التبميغي الجيادؼ كىك يتككف مف إرىابييف مف أصكؿ تارقية ىذا التنظيـ اإلرىابي، يتبنى الفكر    
 خاصة مف قبيمة "اإليفكغاس".
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ـ كثف ىذا التنظيـ مف أعمالو اإلرىابية ضد القكات المالية ككذا القكات 1052في سنة    
الفرنسية المتكاجدة بالمنطقة، كما تفيد المعمكمات األمنية أف مخططات ىذا التنظيـ تنصب حكؿ 
 1ؼ القكات المالية كالقكات الفرنسية المتكاجدة في مالي.استيدا
ـ 1001كالذؼ يسمى "بالجماعة السمفية الجيادية"، أنشأ ىذا التنظيـ سنة تنظيم "بوكو حرام":  -
في شماؿ نيجيريا عمى يد "دمحم يكسف" صاحب األيديكلكجية الكىابية، كىك متأثر بفكر تنظيـ 
ية "بككك حراـ" تعني "أف التعميـ الغربي حراـ" كىك األمر الذؼ جعل "الطالباف" بأفغانستاف، أما تسم
ىذا التنظيـ شف حمبلت ضد التعميـ الغربي، كالمتسبب حسب رأيو في البطالة كتيميش المسمميف، 
ـ كعندما رفضت الحككمة النيجيرية الرضكخ إلى مطالب ىذا التنظيـ المتمثمة في 1005كفي سنة 
ادػ مف خبلؿ زعيميا "دمحم يكسف" بضركرة حمل السبلح ضد الحككمة، مما تغيير نظاـ التعميـ، ن
عنصر مف ىذا  300جعميا تدخل في صراع مع القكات األمنية النيجيرية مما أكدػ بحياتو رفقة 
التنظيـ، كبعد إعادة ىيكمة ىذا التنظيـ اإلرىابي بزعامة المدعك "أبك بكر شيخك" أصبح ىذا التنظيـ 
الخبلفة اإلسبلمية شماؿ نيجيريا كمف بعدىا قاـ بمبايعة المدعك "يكسف البغدادؼ"  يدعك إلى إقامة
الذؼ قبل ىذه المبايعة، كأطمق عمييا اسـ "كالية السكداف الغربي" كما تعرؼ باسـ "الدكلة 
اإلسبلمية في غرب إفريقيا"،كتكسع نشاط ىذا التنظيـ ليشمل كل مف دكلة الكاميركف كالنيجر 
قاـ ىذا التنظيـ بإرساؿ مجمكعة مف عناصره لتعزيز كمساعدة تنظيـ "أنصار الشريعة" كتشاد، كما 
المتكاجدة في جنكب ليبيا ككذا مساعدة تنظيـ "التكحيد كالجياد "المتكاجد في غرب إفريقيا كالذؼ 
ينشط في شماؿ مالي، ىذا التنظيـ قاـ بعدة جرائـ ذىب ضحيتيا المئات مف األفراد كما تـ 
 2ـ مف قبل ىيئة األمـ المتحدة بأنيا تنظيـ إرىابي.1050ذا التنظيـ سنة تصنيف ى
ـ بعد 1000تأسس ىذا التنظيـ في أكائل سنة  تنظيم "حركة الشباب المجاىدين في الصومال": -
أف انشق ىذا التنظيـ عف ما يسمى باتحاد المحاكـ اإلسبلمية، الذؼ انيـز أماـ قكات الحككمة 
المدعكمة مف طرؼ القكات األمريكية، يسعى ىذا التنظيـ بزعامة المدعك "أحمد الصكمالية المؤقتة 
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عمر أبك عبيدة" كالذؼ يديف بالكالء إلى تنظيـ "القاعدة" إلى بسط الشريعة اإلسبلمية في منطقة 
"القرف اإلفريقي"، كىذا التنظيـ يعد مف أىـ التنظيمات اإلرىابية عددا كتدريبا، حيث يتراكح عدد 
عنصر، كىـ يتمقكف تدريبات في "أريتيريا"، مف خبلؿ إقامتيـ  3000ك 1000ه ما بيف عناصر 
لمدة ستة أسابيع كاممة في دكرات تدريبية يكتسبكف مف خبلليا ميارات قتالية في حرب العصابات 
كاستخداـ القنابل كالمتفجرات، كما سعى ىذا التنظيـ اإلرىابي إلى استيداؼ المصالح الغربية في 
ا كأكغندا كباب المندب كخميج عدف مف خبلؿ أعماؿ القرصنة بالتنسيق مع تنظيـ "القاعدة" في كيني
 1شبو الجزيرة العربية.
ـ في شبو جزيرة "سيناء" 1055نشأ ىذا التنظيـ في مارس تنظيم "أنصار بيت المقدس":  -
المصرية، غداة اإلطاحة بنظاـ الرئيس حسني مبارؾ، يسعى إلى تحرير فمسطيف، إال أف أىدافيـ 
ـ، بايع 1050تشمل ضرب القكات المصرية كتنفيذ األعماؿ اإلرىابية داخل مصر، كفي سنة 
داعش"، كأصبح يسمى تنظيـ "كالية سيناء"  -سبلميةتنظيـ "أنصار بيت المقدس" تنظيـ "الدكلة اإل
الذؼ يتزعمو المدعك "أبك أسامة المصرؼ"، أعمف ىذا التنظيـ مسؤكليتو عف العديد مف االغتياالت 
كالتفجيرات التي استيدفت المقرات األمنية كالجيش المصرؼ كالتي خمفت ضحايا كقتمى بالمئات، 
كنشاطو خارج مجاؿ سيناء ليشمل كل مف منطقة دلتا النيل كما قاـ ىذا التنظيـ بتكسيع تكاجده 
كالصعيد المصرؼ كصكال إلى القاىرة كمرسى مطركح عمى الحدكد الميبية قصد استفادتيا مف الدعـ 
 2كالمساندة مف تمؾ التنظيمات اإلرىابية المتكاجدة عمى الحدكد بإقميـ برقة.
ي لتمؾ التنظيمات اإلرىابية الدكلية الحديثة في أماـ ىذا التمكقع كاالنتشار كالتمدد اإلقميم   
نتيجة تطكر األىداؼ السياسية كاألمنية في  المنطقة العربية كالساحل اإلفريقي، كتزايدىا المطرد
البمداف العربية كاإلفريقية، أصبح مف الضركرؼ إعادة النظر في كيفية كضع اإلستراتيجيات األمنية 
ستراتيجيات كالسياسات في المجاالت االجتماعية كالثقافية كالشرطية، ىذا فضبل عف تمؾ اإل
كاالقتصادية، المرتبطة جذريا كعضكيا بعكامل كأسباب نشأة ىذه التنظيمات اإلرىابية في ىذه 
المنطقة خصكصا منطقة الشرؽ األكسط، كانعكاساتيا عمى منطقة الساحل اإلفريقي كبمداف 
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يمات اإلرىابية الدكلية الحديثة بالتنظيمات اإلجرامية المغرب العربي، كما أف ارتباط ىذه التنظ
العابرة لؤلكطاف خصكصا عصابات المخدرات كاألسمحة جد كثيق كمتكامل مف حيث لعب األدكار 
كتحقيق المصالح األجنبية، لذلؾ يعتبر مف أكلى االىتمامات األمنية كالشرطية الجزائرية في ظل 
لى داخل تمؾ الدكؿ ىذه األكضاع، ىك تأميف الحدكد الكطن ية كمراقبة تدفق المياجريف مف كا 
 1العربية كاإلفريقية المجاكرة ليا.
إف استراتيجيات ىذه التنظيمات اإلرىابية الدكلية الحديثة تباينت بحسب تطكر نمطية تفكير ىذه    
حت التنظيمات كتنكع األىداؼ اإلستراتيجية المسطرة، كلعل أبرز تمؾ اإلستراتيجيات التي أصب
اليـك تمثل الحدث البارز في ساحة الصراع في منطقة الشرؽ األكسط، ىي سياسة تنفيذ األعماؿ 
اإلرىابية بشكل خطير مف قبل تنظيـ "داعش"، لذلؾ سكؼ نتطرؽ إلى أىـ اإلستراتيجيات المعتمدة 
 مف قبل أغمب ىذه التنظيمات اإلرىابية الدكلية قديما كحديثا عمى النحك التالي: 
: إستراتيجيات نشاط التنظيمات اإلرىابية الدولية الحديثة في تنفيذىا لألعمال ث الثانيالمبح
 اإلرىابية عبر العالم.
إف ظاىرة اإلرىاب بشكل عاـ ىي حالة تزامنت كارتبطت بظاىرة العنف الجسيـ منذ كجكد    
الحياة اإلنسانية، فيك ليس ظاىرة معاصرة أك حديثة النشأة، بل ىي ضاربة في عمق التاريخ 
اإلنساني، غير أف أشكاليا كأصنافيا كمميزاتيا، تباينت مف عصر إلى آخر كمف مجتمع إلى 
فيي ليست مرتبطة فقط بأيديكلكجية معينة أك ديف دكف آخر، فقد عرفت الديانة مجتمع آخر، 
الييكدية كالمسيحية أصنافا مف اإلرىاب، فيي تعد أكؿ بيئة نشأت فييا ىذه الظاىرة، كما أف 
ارتباطيا ال يتعمق بمذىب دكف آخر، فقد عرفت الشيكعية كالرأسمالية أنماطا مف اإلرىاب عمى 
 تبايف خصائصيا.اختبلؼ جذكرىا ك 
فاإلرىاب ظاىرة تنحدر مف جذكر سياسية قديمة بدرجة أكلى أك أيديكلكجية كمذىبية بدرجة    
ثانية، امتدت عبر مراحل التاريخ اإلنساني السحيق كطيمة العصكر المتتالية في استخداـ العنف 
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قامة كعمى رأسيا تغيير ا 1كالترىيب كالقكة كأداة لتحقيق بعض األىداؼ السياسية، لسمطة الحاكمة كا 
 سمطة بديمة.
لذلؾ، فاألعماؿ اإلرىابية التي تنفذىا تمؾ التنظيمات اإلرىابية ليست حديثة النشأة، بل إف    
جذكرىا ضاربة في القدـ كىي تمتد إلى القرف األكؿ لمميبلد، فالبشرية منذ فجر التاريخ تعج 
رىاب قد عـ أنحاء المعمكرة، كلـ يعد باألحداث المؤلمة مف قتل كتخريب كتدمير، كما أف اإل
يقتصر فقط عمى تمؾ العمميات الفردية المرتكبة داخل الدكؿ أك خارجيا، بل تجاكز ذلؾ كأصبح 
 2ظاىرة إقميمية كعالمية خطيرة تيدد األمف كاالستقبلؿ الداخمي لمدكؿ كتعرقل مسيرتيا التنمكية،
في العبلقات الدكلية، فاإلرىاب انتقل مف  كىي بذلؾ تيدد األمف كالسمـ الدكلييف كتحدث شرخا
كبذلؾ أصبحت التنظيمات اإلرىابية عمى  المحمية الكطنية الضيقة إلى اإلقميمية كالعالمية الكاسعة،
اختبلؼ أشكاليا تعمل كفق قاعدة الغاية تبرر الكسيمة حتى قيل: "أف األفعاؿ اإلرىابية سكؼ تظل 
 3دكما قبيحة".
فاألفعاؿ اإلرىابية عرفت منذ أزمنة غابرة، كقد كانت تتـ إما بصفة فردية غير منظمة أك    
جماعية ليست بدرجة التنظيـ الحديث، أك كانت تتـ إما بصفة فردية غير منظمة أك جماعية 
ليست بدرجة التنظيـ الحديث، أك كانت صادرة مف فبل السمطة ذاتيا أك نابعة مف األفراد 
ضد السمطة ذاتيا، حيث كاف العنف السياسي الذؼ يتـ مف خبللو استخداـ أشكاؿ  كالجماعات
اإلرىاب الحديث في بعض صكره كاالختطاؼ كاالغتياؿ كاحتجاز الرىائف ىك الصفة الغالبة كىي 
 الحاالت التي عرفت خبلؿ القركف الكسطى كالعصكر الحديثة كالمعاصرة.
لتي كانت تعبر عف حاالت العنف الجسيـ المرتكب ضد بالرجكع إلى أىـ األساليب كالخطط ا   
السمطة أك ضد األفراد كالجماعات في شكل كصكر اإلرىاب نجد أكؿ تمؾ الحاالت البارزة خبلؿ 
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الحضارات القديمة في العصكر األكلى، نجد أف الحضارة الفرعكنية القديمة قد شيدت أفعاؿ 
 بر مختمف مراحل تطكرىا.                        اإلرىاب الناجمة عف الصراعات السياسية كذلؾ ع
ؽ ـ، كالتي أطمقكا  5554لذلؾ فالمجتمع المصرؼ القديـ عرؼ جريمة اإلرىاب بداية مف عاـ    
كما كانت تطبق ضد كل مف يبمغ عف كجكد مؤامرة ضد نظاـ  1عمييا اسـ "جريمة المرىبيف"،
يعاقب عمى مفضي أسرار الدكلة بقطع الحكـ كىك يعمـ بيا حيث كاف يصمب ىك كأسرتو، ك 
 2المساف.
أما في العيد اآلشكرؼ، كالذؼ كاف فيو اآلشكرييف قد اتخذكا مف اإلرىاب كسياسة العنف أسمكبا    
في معاممة الشعكب التي خضعت لسيطرتيـ، كقد قامت دكلتيـ عمى القكة كالبطش  كما عرؼ 
، ككانكا أكؿ مف استخدـ الكسائل كاألساليب اآلشكريكف اإلرىاب في القرف السابع قبل الميبلد
اإلرىابية ضد أعدائيـ البرابرة، كقد مارسكا سياسة العنف كالتدمير ضد الشعكب حيث كانكا يقتمكف 
الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ في غزكاتيـ، كأحيانا أخرػ كانكا يأسركف أىل ىذه المدف بالكامل كعبيد 
صر" إباف المممكة البابمية األخيرة، عندما دمر عاصمة ييكد كىك ما قاـ بو الممؾ "حبك خذ ن 3ليـ،
 4فمسطيف "أكرشميـ" كأسر أىميا كجعميـ عبيدا في بابل.
بالرجكع إلى الحضارة اليندية القديمة نجد قانكف "مانك" كاف يعاقب بالحرؽ حيا كل مف يتكمـ   
األساليب اإلرىابية في شكل  أما في ببلد الفرس فكانت أىـ 5أماـ الممؾ بدكف احتراـ كال كقار،
 عقكبات ضد أعماؿ العنف تصل إلى حد الحرؽ حيا أك اإللقاء بالشخص حيا لمحيكانات المفترسة.
أما الحضارة اليكنانية في عيد اإلغريق، فقد كانت صكر العنف السياسي كالقكة التي كانت    
فييا الفتف كالصراعات عمى السمطة سائدة في التاريخ القديـ في ببلد اليكناف القديمة، التي عرفت 
قبل  050مما أدػ إلى مقتل الكثير مف الحكاـ، كقد أشارت الرسـك القديمة التي تعكد إلى عاـ 
الميبلد، أف الجرائـ اإلرىابية التي كانت مكجكدة في اليكناف آنذاؾ ىي تمؾ الجرائـ الماسة بأمف 
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حكـ كاالستيبلء عميو باستعماؿ العنف كالقكة، الدكلة كسبلمتيا كاستقرارىا، كمحاكلة قمب نظاـ ال
فكانت مف  1حيث كاف يعاقب عمى تمؾ األفعاؿ باإلعداـ رجما كمصادرة أمكاؿ الجناة إلى اآللية،
أىـ األساليب اإلرىابية ضد ىؤالء الجناة ىك إرغاـ الجاني عمى تناكؿ السـ بذاتو، كىي صكرة مف 
 155ىك األسمكب الذؼ أعدـ بو الفيمسكؼ "سقراط" عاـ صكر الترىيب كالتخكيف النفسي الشديد، ك 
ؽ.ـ، ألنو قاـ بتعميـ الناس كيف يتمردكف عمى عادات المدينة كتقاليد مف سبقيـ كىك الذؼ دعا 
كفي مراحل متقدمة مف تطكر الحضارة اليكنانية القديمة، عرفت "أثينا" جريمة  2إلى آلية جديدة،
قاد الشخص المجـر كىك مقيد اليديف أماـ الناس ثـ يمقى في المساس بالشعب البلتيني حيث كاف ي
ىكة سحيقة كما يتـ مصادرة جميع أمكالو، إضافة ما عرفتو الحضارة اليكنانية القديمة مف أسمكب 
لزامو الخركج مف إقميـ الدكلة، كىي عقكبة كانت  كنظاـ "االستبعاد" أك ما يسمى "بنفي اإلرىابي" كا 
 3سي.تكقع عمى المجـر السيا
أما في عيد الركماف كالذؼ كاف فيو الشعب الركماني شعبا عسكريا مما أىمو أف يسيطر عمى    
الشعكب األخرػ بقكة السبلح، لذلؾ نجد أف الممؾ "اإلسكندر المقدكني" استخدـ في غزكاتو خبلؿ 
كشكل مف أشكاؿ اإلرىاب ضد شعكب  4قبل الميبلد" أسمكب العنف الجسيـ 111 -111أعكاـ "
الشرؽ، كما كانت جريمة إثارة الشعب كالفكضى في مدينة ركما القديمة مف الجرائـ الخطيرة التي 
تيدد األمف كالسكينة، فكانت ىذه األفعاؿ مف الجرائـ السياسية التي تشمل التآمر عمى الكطف 
ثارة الفتف كالتحريض عمى التمرد عمى سمطة الحاكـ كاغتيالو، فالجريمة السياسي ة كاإلرىاب كاألمة كا 
في نظر الركماف ىما جريمة كاحدة حيث كاف المجـر السياسي يعتبر عدكا لؤلمة، فكانت عقكبتو 
ىي اإلعداـ ثـ تطكرت إلى عقكبة النفي ثـ االعتقاؿ كىك ما أشار إليو قانكف "جكليا" الشيير، 
اخمي كىي ال الذؼ اعتبر أفعاؿ مثيرؼ الشعب كاالضطرابات بمثابة جرائـ تيدد أمف الدكلة الد
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تتناسب مع عظمة الشعب الركماني، أما في عيد األباطرة كالقياصرة الركماف الذيف اتخذكا مف 
أسمكب التعذيب في الساحات العمكمية عقكبة ضد الجناة، إلى جانب عقكبة اإلعداـ كمصادرة 
لحاؽ العار بأفراد أسرتو، إضافة إلى أسمكب الحرماف مف الماء أك الحرؽ بالنار  العامة ألمكالو كا 
 1كمصارعة الكحكش الضاربة.
لقد شيدت اإلمبراطكرية الركمانية أصنافا عديدة مف اإلرىاب، تمثمت في أساليب االغتياالت    
كالتي أدت إلى التأثير السمبي عمى الحضارة المسيحية آنذاؾ في أكركبا  2السياسية المتكررة،
العديد مف التنظيمات اإلرىابية المتطرفة في كالحضارة اإلسبلمية التي جاءت بعدىا مما أفرز 
 الحضارتيف عمى حد سكاء.
لقد تزامف ظيكر المسيحية في أكركبا آنذاؾ خبلؿ عيد اإلمبراطكرية الركمانية بظيكر تمؾ    
األفعاؿ اإلرىابية الخطيرة مف قبل أباطرة الركماف ضد معتنقي الديف المسيحي مف خبلؿ 
قكبات، كما انتشر في عيد اإلمبراطكر "أدرياف" أسمكب آخر حيث اضطيادىـ كمعاقبتيـ أشد الع
كاف ينظر إلى الجاني بككنو إرىابي أيف يتـ إيداعو مصحة عقمية عمى أساس أنو مريض يجب 
 معالجتو.
أما في العصكر الكسطى التي عرفت فييا أكربا بفترة عصكر الظبلـ، أيف تفشت ظاىرة    
ثل أخطر الجرائـ لدػ شعكب القارة األكركبية بعد سقكط ركما التطرؼ كاإلرىاب كالتي كانت تم
ـ، مما أدػ إلى  032عاصمة اإلمبراطكرية الركمانية الغربية عمى يد القبائل الجرمانية عاـ 
انتشار الفكضى كأعماؿ العنف في شتى ربكع أكركبا نتيجة الصراعات السياسية كالدينية بيف الحكاـ 
 جية ثانية. مف جية كبيف المحككميف مف 
كما عرفت أكركبا في ىذه الفترة أعماؿ العنف كاإلرىاب عمى يد العصابات اإلرىابية فكاف    
حينيا النببلء يطمقكف عمييا تسمية "اإلخبلؿ باألمف" في ربكع إقطاعيات خصكميـ، كما تككنت 
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كالنببلء، كانت في عيد اإلقطاع في أكربا عصابات إجرامية مف العبيد الفاريف مف مزارع األسياد 
بنشر الرعب كالقتل في أكساط السكاف كخاصة النببلء منيـ، لذلؾ كانت   تقـك ىذه العصابات
، كما شيدت العصكر الكسطى 1عقكبة الجناة متباينة بيف سمخ جمد اإلرىابي كالحرؽ كىدـ المنازؿ
تدعيـ مركز  في أكربا مساندة كمباركة الفاتيكاف عمميات االغتياؿ السياسي التي تيدؼ إلى
 .2الكنيسة
ؽ ـ( ظيرت أكؿ تنظيـ إرىابي  22-31كفي النصف األكؿ مف القرف السابع لمميبلد )   
الييكدؼ بفمسطيف، كىك حركة ييكدية عمى  3متطرؼ في تاريخ البشرية يدعى تنظيـ "اليسارؼ"،
حيث اعتمد ىذا التنظيـ عمى  4درجة عالية مف التنظيـ، منبثق مف طائفة ييكدية تسمى "الزيمكت"،
أساليب إرىابية متقدمة عف عصره، فقد كاف عناصره يقكمكف بمياجمة الركماف باستخداـ سيكؼ 
" كذلؾ خبلؿ االحتفاالت العامة كفي كضح النيار كما كانت عناصره تقـك Sica قصيرة تسمى" 
المياه إلى جانب أسمكب  باألعماؿ التخريبية مف حرؽ لممنازؿ كتدمير الممتمكات كتسميـ مصادر
االغتياالت السياسية قصد تعكيض اإلمبراطكرية الركمانية كاليدؼ مف ذلؾ ىك إزالة الحكـ 
ؽ ـ حسب  30الركماني كا عادة بناء ىيكل الييكد المزعـك الذؼ تـ تدميره مف قبل الركماف عاـ 
 زعميـ كمعتقداتيـ.
قبل بزكغ اإلسبلـ، فقد شيدت ىذه المجتمعات بالعكدة إلى العصر الجاىمي في المجتمع العربي    
أشكاال متعددة مف العنف الجسيـ كاإلرىاب بيف القبائل العربية، مف خبلؿ انتشار أساليب 
االعتداءات المتكررة بيف تمؾ القبائل، فكانت أعماؿ القتل كسفؾ الدماء كسبي النساء كنيب 
، فكانت القبيمة العربية تبنى عمى أساس الممتمكات كحرقيا ىي الميزة الظاىرة في ىذه المرحمة
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دكف بركز مفيـك الدكلة آنذاؾ فكاف  1العصبية كالتضامف كاالندماج بيف مف تربطيـ رابطة الدـ،
الفرد المنتمي ألؼ قبيمة ما يديف بالكالء الشديد لمقبيمة كيتعصب إلى حد القتل مف أجل الحفاظ 
عصبية ىي أىـ مميزات المجتمع العربي في ىذه عمى كياف ىذه القبيمة، حيث كانت القبيمة كال
 المرحمة في تاريخ العرب.
ظيرت تنظيمات إرىابية ذات أيديكلكجية  2أما في القرنيف الحادؼ عشر كالثاني عشر لمميبلد،   
دينية إسبلمية شيعية في كل مف إيراف كاليند كالشاـ، سميت بتنظيـ "الحشاشيف" التي تبنت أسمكب 
 ياسية ضد الحكاـ في أنحاء الدكلة العباسية.االغتياالت الس
كما ظيرت في خبلؿ القرف التاسع عشر أيديكلكجيات فكرية جديدة في أكركبا كانتشرت بعد ذلؾ    
إلى ركسيا، فكانت ىذه األفكار سببا في قمب مكازيف القكػ في دكؿ أكربا خصكصا، فبعد أف كاف 
جيات بيدؼ تعزيز أركاف السمطة القائمة كمنو اعتبار اإلرىاب بيد السمطة كالحكاـ ضد األفراد كال
تمؾ األفعاؿ اإلرىابية مف قبيل العقكبات المطبقة عمى المتمرديف أك الناقميف عمى الحكاـ، 
أصبحت ىذه األفعاؿ اإلرىابية بيد األفراد كالجماعات في صكرة حركات أيديكلكجية ثكرية ضد 
قد ظير في بادغ األمر تنظيـ سمي بالحركة الفكضكية السمطة الحاكمة في كافة أنحاء أكركبا، ف
التي استند فييا أصحابيا عمى األفكار االشتراكية بزعامة "باككنيف" التي ركزت في استراتيجياتيا 
كممارسة العمل الثكرؼ الذؼ  3عمى "الدعاية بالقكؿ" أكال، ثـ انتقمت إلى أسمكب "الدعاية بالفعل"
رىيب كأداة لتغيير السمطة، كقد أنتجت ىذه الحركة الفكضكية عدة يعتمد عمى أسمكب العنف كالت
حركات كتنظيمات إرىابية انتيجت أسمكب القتل كاالغتياؿ السياسي لتحقيق أىدافيا، ثـ ظيرت 
فيما بعد حركة "العدمية" كمذىب متطرؼ نشأت كترعرعت في أحضاف ركسيا، ككاف مف أساليبيا 
كالفمسفة كممارسة أسمكب اإلرىاب الفكرؼ، ككاف عمى رأس ىذه اإلرىابية ىك تخكيف رجاؿ الفكر 
 الحركة، تنظيـ "ناركدنايا فكليا" الذؼ قاـ باغتياؿ قيصر ركسيا آنذاؾ.
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بالنظر إلى ما سبق التطرؽ إليو، مف تطكر في األساليب اإلرىابية عبر الحقب كاألزمنة منذ    
ساليب الفعل اإلرىابي ما بيف القتل كاالغتياؿ تمؾ العصكر ما قبل التاريخ، كالتي تباينت فييا أ
كالتدمير كالمصادرة لؤلمكاؿ كتصفية الفاعل كذكيو بطرؽ مختمفة كجسيمة عمى اعتبار أنيا تشكل 
عقكبات مف قبل الحكاـ ضد الخارجيف عف القانكف، إلى أفعاؿ إرىابية يقـك بيا األفراد كالجماعات 
حبلؿ نظاـ جديد حسب أيديكلكجية كمعتقدات في نطاؽ منظـ أك عشكائي ضد السمطة ال قائمة كا 
 العناصر الفاعمة في الحدث اإلرىابي.
لذلؾ فقد عرفت الحضارات القديمة كما تـ اإلشارة إليو مختمف أصناؼ كأشكاؿ األفعاؿ    
اإلرىابية التي تجسدت في  أعماؿ العنف الجسيـ، ثـ تطكرت تمؾ األساليب اإلرىابية عمى مر 
ألزمنة إلى أفعاؿ أشد خطكرة كأكسع انتشارا، إال أنيا كانت بعيدة الصمة عف المصطمح العصكر كا
 اإلرىابي بمفيكمو الحديث كالمعاصر.
إف مفيـك العمل اإلرىابي أك تداكؿ مصطمح "اإلرىاب" في المدكنة القانكنية الدكلية لـ يظير إال    
لؾ نتيجة حمبلت اإلعداـ الرىيبة ، كذ1ـ5345مع بركز الثكرة الفرنسية التي اندلعت عاـ 
المنتيجة مف قبل الحككمة اليعقكبية آنذاؾ ضد الشعب الفرنسي، حيث انتيجت السمطة أسمكب 
 البطش كالترىيب لتمتيف أركاف الدكلة كالسمطة الحاكمة آنذاؾ.
إلى إف دراسة أساليب التنظيمات اإلرىابية عمكما كالدكلية الحديثة خصكصا، يقكدنا بالضركرة    
معرفة تمؾ المنطمقات الفكرية ليذه التنظيمات اإلرىابية، كالتي تعتبر الفاعل األساسي في بمكرة 
قداـ عناصره عمى تنفيذ عمميات القتل كاالغتياؿ كالتدمير بكل  الفكر اإلرىابي الحديث كانتشاره كا 
خبلص كدكف خكؼ أك كجل أك تراجع، ذلؾ أف الدافع كالحافز الفكرؼ يفك  ؽ عامل الفعل قناعة كا 
 2اإلرىابي في حد ذاتو مف حيث الخطكرة الكامنة في شخصية كذىنية اإلرىابي.
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لعل شيكع الفعل اإلرىابي الدكلي الحديث كانتشاره بشكل كاسع، إذ لـ تقتصر آثاره السمبية عمى    
لفقيرة كعمى إقميـ دكلة كاحدة أك قارة بعينيا، بل شمل أنحاء العالـ بمختمف دكلو كقاراتو الغنية كا
اختبلؼ الديانات كاأليديكلكجيات كالمعتقدات، فبعد أف كاف الفكر اإلرىابي القديـ مختمفا مف حيث 
تكجياتو كأيديكلكجياتو بيف الييكدية كالمسيحية كاإلسبلمية إلى جانب الفكر الشيكعي كالثكرؼ 
ف كاقعنا اليـك قد أكجد لنا كالتحررؼ كغيرىا مف أطركحات تمؾ التنظيمات اإلرىابية المختمفة، إال أ
أفعاال إرىابية أشد جسامة كأكسع امتدادا في األقاليـ المختمفة كعبر العالـ تبنتيا تنظيمات إرىابية 
دكلية ىي ذات تكجيات كمعتقدات ترتبط بشكل مباشر بالديف اإلسبلمي الحنيف مف خبلؿ 
 1عة اإلسبلمية السمحاء.أطركحات منّظرييا المعتمدة عمى تفسيرىا الخاطئ لمبادغ الشري
فيذه التنظيمات اإلرىابية الدكلية الحديثة، قد تبنت في استراتيجياتيا الفكرية كالعممية نمطا    
حركيا كاقعيا كسمككيا في مكاجية السمطة القائمة، كىي في ذلؾ تستند إلى جممة مف األسس 
ية متكاممة كمتسقة كقكية كالمنطمقات الفكرية، التي ككنت في شمكليتيا كمجمكعيا أيديكلكج
استطاعت بفضميا أف تجذب إلييا العدد الكبير مف العناصر سكاء المتعاطفة أك العاممة في 
الميداف أك الداعمة ليا خصكصا فئة الشباب، فيذه المنطمقات الفكرية أساسا لتمؾ التنظيمات 
تعد ىي  2سبلـ خصكصا،اإلرىابية الدكلية الحديثة ذات التكجيات الدينية البحتة المتصمة باإل
األصكؿ كالركائز كالتصكرات التي اعتنقيا أعضاء تمؾ التنظيمات بشكل متطرؼ كشديد فيي تعد 
حافزا فكريا ميما إلقناع األفراد لبلنخراط إلى صفكفيا، فيذه التنظيمات اإلرىابية تتبنى قراءة فكرية 
لقكة كاستعماؿ العنف باسـ اإلسبلـ مبنية عمى عنصر الشدة كا 3معينة كممنيجة لتعاليـ اإلسبلـ،
مف أجل إقامة دكلة بديمة حسب معتقداتيا الفكرية، كبذلؾ فيي تسعى إلى التشبو بحقبة النبكة 
كالخبلفة الراشدة التي تمثل المرجعية التاريخية الكحيدة ليا فكرا كسمككا كما تعتبر القرآف كالسنة 
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يو، كىك ما يسمى بالمرجعية الفكرية ليذه التنظيمات المصدر الرئيسي كالمنبع الكحيد التي تعتمد عم
 اإلرىابية.
لذلؾ فإف أىـ تمؾ الركائز كالمنطمقات الفكرية المتبناة مف طرؼ ىذه التنظيمات اإلرىابية    
 1الدكلية الحديثة نجد ما يمي:
التنظيمات كيعني ذلؾ "الحاكمية هلل" دكف غيره مف البشر فيذه : المنطمق األول: "الحكم هلل" -1
اإلرىابية الدكلية الحديثة تعتمد في فكرىا منطمق إقامة دكلة بديمة تحكـ بالقرآف كالسنة النبكية، 
كالتي يقصد منيا أف الشرعية كالسمطة كميا هلل كحده، كبالتالي فإف الحاكمية ىي هلل دكف غيره مف 
يث ىي عدك لمحاكمية كنكع البشر، كفي ذلؾ ترػ أف الديمقراطية أك غيرىا مف أنماط الحكـ الحد
مف الشرؾ، كأنيا ردة كعكدة إلى عصر الجاىمية األكلى كبذلؾ كاف ليذا المنطمق األكؿ كاألساسي 
عمى فكر ىذه التنظيمات دافع كحافز قكؼ لمتشدد كالتطرؼ كالتعصب كنبذ اآلخريف كمعاداة كل ما 
ة، فالحق المطمق الذؼ تبنتو ىك متصل بالسمطة كالمؤسسات القائمة ألنيا في نظرىـ غير شرعي
ىذه التنظيمات ىك الذؼ قادىا إلى االنحراؼ كالجنكح كاستعماؿ العنف كالقكة كأسمكب لتغيير 
 أنظمة الحكـ.
لقد جاءت فكرة "تكفير المجتمعات العربية كالغربية" عمى حد سكاء كالمناداة بجاىميتو كعدـ    
تحكيمو لشرع هللا مف طرؼ تمؾ التنظيمات اإلرىابية الدكلية الحديثة، عمى أساس اعتماد ىذا 
المنطمق كأكؿ ركيزة في أدبيات كفكر ىذه التنظيمات، مما أفرز لنا تمؾ األحداث الدامية 
الصدمات في بادغ األمر كالتي سجمت في فترة زمنية سابقة عرفت في مصر بأحداث ثكرة يكليك ك 
ـ بيف الجماعات اإلسبلمية المتطرفة كالسمطة القائمة آنذاؾ، كنادت ىذه األخيرة 5511مف سنة 
كار بضركرة االستيبلء عمى السمطة بالقكة إلقامة الدكلة اإلسبلمية  كما أدػ ذلؾ إلى انتشار األف
اإلسبلمية المتطرفة عبر مختمف الببلد العربية كاإلسبلمية كالتي أدت إلى كجكد تيارات إسبلمية 
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متطرفة تبنت تمؾ األفكار الداعية إلى إقامة الدكلة البديمة عمى منيج العنف كالقكة كالتدمير، كما 
 1ادمة.اتبعت تمؾ التنظيمات في بداية نشاطيا العمل السرؼ المنظـ إعدادا لمرحمة ق
يعتبر ىذا المنطمق نتيجة غياب المنطمق األكؿ  :المنطمق الثاني: "جاىمية المجتمعات" -2
المتضمف "الحاكمية"، فالجاىمية تعني أف كل المجتمعات العربية كاإلسبلمية تعيش في جاىمية 
تشابو جاىمية الكفار في عصر ما قبل اإلسبلـ، كمف ذلؾ فإف ىذه المجتمعات قد ارتدت عف 
 2لديف، مما يستكجب استباحة دماء الشعكب كعمى رأسيا مف يتحكمكف في زماـ السمطة.ا
كلعل أبرز نظريات ىذا الفكر ىي تمؾ الكتابات المتضمنة ما يمي: "كظيفة اإلسبلـ إذف ىي    
إقصاء الجاىمية مف قيادة البشرية كتكلي ىذه القيادة عمى منيجو الخاص" ك"إزالة األنظمة 
تي تقـك عمى أساس حاكمية البشر لمبشر كعبكدية اإلنساف لئلنساف ... ثـ األفراد كالحككمات ال
  3بعد ذلؾ أحرار في اختيار العقيدة التي يركنيا بمحض اختيارىـ بعد رفع الضغط السياسي عنيـ"،
كلقد تأثرت أغمب الجماعات اإلسبلمية المتطرفة قبل تحكليا إلى تنظيمات إرىابية بيذه األفكار 
طركحات كتـ تفسيرىا كفيميا عمى أساس استعماؿ العنف كالقكة لتغيير الكضع الحالي الذؼ كاأل
 تعيشو المجتمعات العربية في جاىمية تشبو جاىمية الكفار.
كيعني ذلؾ ضركرة كجكد إماـ كزعيـ كقائد يخطط كىك بمثابة  :المنطمق الثالث: "اإلمامة" -3
نجاز الحاكمية كالقضاء عمى الجاىمية، المرجعية كتككف طاعتو كاجبة كمعصيتو كف ر قصد إتماـ كا 
كمف ثـ كانت فكرة "البيعة" ليذا اإلماـ كاجبة كالتي تعني إخبلص الكالء كالطاعة ألكامر اإلماـ 
حتى المكت، فيذا اإلماـ يعتبر شخصا مف الصالحيف كالمخمصيف الذيف كرسكا حياتيـ في خدمة 
 4اإلسبلـ كالمسمميف.
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نطمقات كالركائز األساسية المذككرة آنفا تعد أبرز العناصر الفاعمة في تككيف الفكر إف تمؾ الم   
المتطرؼ عند تمؾ التنظيمات اإلرىابية ذات التكجو األيديكلكجي اإلسبلمي حسب فيـ كتفسير 
منظرييا لتعاليـ اإلسبلـ السمح، كالتي اعتمدت منيجية العنف كسيمة لبمكغ غاية كىدؼ حسب 
طئ لفيـ اإلسبلـ الحنيف، فيذه األيديكلكجية الفكرية كالمرجعية الفمسفية ساىمت تصكرىا الخا
بشكل كبير في بمكرة فكر ىذه التنظيمات اإلرىابية التي تبنت بشكل كاسع إستراتيجية العمل 
اإلرىابي في أعماليا متيقنة أنو "جياد" كأف عمميا مشركع إلقامة الدكلة البديمة كىي في ذلؾ 
يا منيجا ذك مرجعية فكرية كسمككية تسعى مف خبلليا تمؾ التنظيمات لتحقيق أىدافيا أكجدت لنفس
 اإلستراتيجية المرسكمة مف قبل زعمائيا الذيف كصفكا باألئمة أصحاب البيعة.
لذلؾ فقد تباينت أساليب األعماؿ اإلرىابية مف مرحمة ألخرػ، كمف تنظيـ آلخر حسب    
و كانتشاره كاألسمحة المتكفرة لديو كأدكاتو في صناعة الحدث أيديكلكجيتو الفكرية كبحسب قكت
 1اإلرىابي، فيي قد تككف تقميدية معتادة أك تككف في شكميا الحديث المتطكر.
 : األساليب المتبعة من قبل التنظيمات اإلرىابية في تنفيذ األعمال اإلرىابية.المطمب األول
انت تمؾ التنظيمات الكبلسيكية القديمة المتعمقة تعتبر أساليب التنظيمات اإلرىابية سكاء ك   
كالمرتبطة في حدكد الدكلة الكاحدة كبنفس العناصر الكظيفية المككنة ليا كطنيا أك كاف ىدفيا ال 
يمتد خارج نطاؽ ىذه الدكلة، ىي مف مخمفات كتراكمات األحداث المسجمة عبر حقب زمنية 
اب كلعل مف أبرزىا االغتياالت كاالحتجاز كصكال متتالية شيدت أصنافا متعددة مف أفعاؿ اإلرى
إلى أعماؿ الحرؽ كالتدمير لممدف كالقرػ، ثـ تطكرت ىذه األساليب العنيفة في مرحمة ارتبطت 
بتطكر الفكر البشرؼ ككجكد الكسائل التكنكلكجية المرتبطة بالثكرة الصناعية الحديثة كالمعاصرة، 
الدكلية الحديثة أىـ ميزة كخصكصية عرؼ فييا اإلنساف  لذلؾ كانت أساليب التنظيمات اإلرىابية
تطكر كسائل االتصاؿ كالتكاصل الحديثة، كبركز ما يعرؼ بعصر "العكلمة" كزمف "اإلنترنت"، 
كارتباط تمؾ التقنيات كالكسائل الحديثة باألفعاؿ اإلجرامية عمكما كاإلرىابية عمى كجو الخصكص، 
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ىذه التنظيمات كامتداد رقعتيا الجغرافية مف دكلة إلى قارة  كىك ما جعميا فاعبل ميما في عكلمة
 1إلى العالـ بأسره.
 : مراحل تنفيذ األساليب اإلرىابية.الفرع األول
يعتبر العمل اإلرىابي نكعا مف الحرب غير المعمنة، ىذه الحرب في الغالب ال تستعمل فييا    
الدبابات كالطائرات إال ما ظير حديثا مف أعماؿ إرىابية جّد خطيرة  استخدـ فييا أقكػ تنظيـ 
يا أيادؼ إرىابي دكلي األسمحة الثقيمة، إال أف الغالب في تمؾ األعماؿ اإلرىابية ىك أف  تشترؾ في
خفية لتحقيق أىداؼ سياسية أك اجتماعية أك غيرىا مف األىداؼ األخرػ، فبعد أف أصبح الفعل 
اإلرىابي في عصرنا الحالي بكجو أخص، تتبناه تنظيمات إرىابية دكلية كما عرفتو فترات زمنية 
مف أدبياتيا أيضا تمؾ التنظيمات اإلرىابية المحمية، قد انتيجت الجانب التنظيمي فكرا كسمككا ض
كفمسفتيا لمتعبير عف تكجياتيا الدينية أك األيديكلكجية المختمفة، كما اتخذت مف التخطيط في تنفيذ 
أنشطتيا اإلرىابية أسمكبا كمنيجا لتحقيق أىدافيا، فيي ال تقكـ بتمؾ األفعاؿ اإلرىابية بمحض 
مف أجل التنسيق كالمشكرة العشكائية أك الصدفة، بل تخطط كتعقد االجتماعات لقادتيا كأعضائيا 
كيمكننا أف نكجز أىـ تمؾ المراحل عمى النحك  2كتقسـ األعماؿ التي تمر عمى مراحل متعددة
 التالي:
إف تحديد اليدؼ المرجك مف خبلؿ تنفيذ العمل اإلرىابي ال اختيار وتحديد اليدف بدقة:  أوال
نما عمى ما ي خمفو مف آثار جانبية مع حماية يتكقف بشكل عاـ عمى إصابة اليدؼ في حد ذاتو كا 
المنفذ، لذلؾ فاختيار كتحديد اليدؼ يتكقف بدرجة أكلى عمى تمؾ الحاالت األقل حصانة كحماية 
كأسيميا تنفيذا، كما أف اختيار ىذا اليدؼ يتكقف عمى إمكانات التنظيـ اإلرىابي مف حيث عدد 
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ا مع نجاح العممية اإلرىابية، يضاؼ العناصر المنفذة ككفاءتيـ كاألسمحة المستعممة كمدػ تبلؤمي
 1إلى ذلؾ مدػ إستعدادية ىذه اإلمكانات المادية كالبشرية إلى إشباع ىدؼ التنظيـ اإلرىابي.
فالتنظيـ اإلرىابي يبحث دكما عف بمكغ تمؾ األىداؼ التي تمبي حاجياتو التكتيكية، مثل بث    
الكطنية كاإلقميمية كحتى الدكلية، كقدرتو  الرعب بيف المكاطنيف، أك إظيار مدػ قكتو عمى الساحة
عمى التأثير عمى السمطة الحاكمة، أك مف خبلؿ إثبات مدػ عجز القكات كاألجيزة األمنية 
خصكصا أجيزة الشرطة في المناطق الحضرية عمى مكاجية ىذه التنظيمات اإلرىابية أك تعقبيـ، 
 لمدكلة. كما ييدؼ إلى ضرب تمؾ المصالح كاألىداؼ اإلستراتيجية
يعد جمع المعمكمات أك ما يسمى "باالستعبلـ اإلرىابي" جمع المعمومات المرتبطة باليدف:  ثانيا
أىـ عنصر في نجاح الفعل اإلرىابي، فجمب المعمكمات الكافية كالميمة عف اليدؼ المراد بمكغو، 
حقيق النتائج فاليدؼ يككف محل مراقبة لمدة طكيمة قصد جمب أكبر معمكمات كافية عنو كبيدؼ ت
كبأقل الخسائر أك دكف تسجيل أؼ خسائر، فعممية المراقبة أك الترصد تتـ سكاء كانت ىذه العممية 
اإلرىابية تنفذ بشكل منفرد أك متعدد األطراؼ، كتعتبر أساليب االغتياؿ مف أىـ العمميات التي 
حل االغتياؿ، فالمراقبة تحتاج فييا لممراقبة كجمب أكبر قدر مف المعمكمات المرتبطة بالشخصية م
 2لميدؼ تككف بناءا عمى تكفر جممة مف العناصر األساسية كىي:
أف ىدؼ المراقبة ىك اإللماـ بالمعمكمات المتعمقة بالشخص أك األشخاص أك المكاف المراد تنفيذ  -
قة اليجـك عميو ىذا مف جية، كمف جية ثانية جمع كافة المعمكمات المرتبطة بالخطة األمنية المطب
لحماية ىذه الشخصية في حالة االغتياؿ أك االختطاؼ مثبل، كالغرض مف جمع تمؾ المعمكمات 
المرتبطة بالخطط األمنية ىك الحصكؿ عمى الثغرات كالنقائص التي يمكف استغبلليا مف خبلؿ 
خطة التنفيذ اإلرىابي، كقد يتـ الحصكؿ عمى تمؾ المعمكمات سكاء المرتبطة بالشخص محل 
أك الخطة األمنية عف طريق اليدؼ أك عف طريق اإلذاعة كالتمفزيكف أك الندكات  االعتداء
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كالمؤتمرات، أك عف طريق تجنيد بعض العامميف لدػ تمؾ الجيات التي ىي ىدؼ لمتنظيـ 
 اإلرىابي.
تتـ مراقبة اليدؼ المحتمل بغرض جمع كافة المعمكمات عنو بكاسطة مجمكعات صغيرة تتكلى  -
 مة فيما بينيا عف طريق المشاىدة كالتتبع.المراقبة الدائ
، مف خبلؿ تكميف مجمكعات  - يتـ تطكير كتحديث تمؾ المعمكمات المستقاة قبل تنفيذ اليجـك
مدربة تتكلى مراقبة اليدؼ المحتمل ساعة ككقت تنفيذ العممية اإلرىابية تحسبا لحدكث أؼ طكارغ 
 جديدة.
بعد تحديد اليدؼ بدقة ثـ جمع كافة  ي عمى اليدف:إعداد خطة التنفيذ واليجوم اإلرىاب ثالثا
المعمكمات المرتبطة بو، يتـ إعداد خطة التنفيذ ضد اليدؼ، فإعداد الخطة مف أىـ مراحل العممية 
  1اإلرىابية، حيث تشمل العناصر التالية:
يتـ تقييـ  يتـ حصر كافة اإلمكانيات كالقدرات المادية كالبشرية، ثـ العمل عمى تقييميا بدقة كما -
القدرات التدريبية كالتنظيمية كاالتصالية لمعناصر اإلرىابية المكمفة بتنفيذ اليجـك اإلرىابي عمى 
اليدؼ، أؼ يتـ تقييـ مدػ قدرة العناصر المدّربة عمى التنفيذ الجيد كالفعاؿ لمعممية اإلرىابية، كمف 
اءتيـ في استخداميا كتكفر ثـ حصر كتقييـ ما لدييـ مف أسمحة مختمفة كالكقكؼ عمى مدػ كف
الذخيرة ككسائل النقل أك كيفية الحصكؿ عمييا كمدػ تكافر أؼ أجيزة حديثة ككسائل االتصاؿ 
 2كاإلنذار المتكاجدة ما بيف العناصر المنفذة.
إجراء تدريبات مكثفة لعدد كبير مف المجمكعات اإلرىابية الصغيرة لمقياـ بتنفيذ خطة مشابية  -
أؼ عممية محاكاة كتقميد لمخطة المزمع تنفيذىا عمى اليدؼ المحدد ففي ىذه  لمخطة الحقيقية،
الحالة يتـ تكزيع األدكار كتقسيـ المياـ، ثـ التنفيذ الفعمي كبعدىا االنسحاب كالتكجو إلى أماكف 
 االختفاء.
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بعد كضع التصكر الشامل كحصر جميع السمبيات حالة تنفيذ اليجوم عمى اليدف:  رابعا
، ككضع الخطة العممية كالتدريب عمييا بشكل جيد، يتـ بعدىا التجسيد الفعمي لمخطة مع كالنقائص
 مراعاة ما يمي:
التأكد مف تكاجد اليدؼ في المكقع المحدد طبقا لخطة التنفيذ، ثـ إعطاء اإلشارة مف قبل  -5
خطار عف العناصر المدربة كالعناصر المراقبة المتكاجدة بمكاف اليدؼ لمبلحقتو كتتبعو كاإل
 تحركاتو كتكاجده بمكاف تنفيذ اليجـك لذلؾ يتـ مراعاة أىـ المبلحظات التالية:
اإلحاطة الجيدة كالمعرفة الكاممة لميدؼ المنشكد مف طرؼ عناصر التنفيذ ككذا تمؾ العناصر  -
 1المكمفة بالمراقبة خشية الخطأ في تحديد اليدؼ، كمف ثـ الخطأ في إصابة اليدؼ الحقيق.
االتفاؽ عمى إشارة معينة كمحددة مف طرؼ جميع العناصر المنفذة، يككف مف خبلليا عناصر  -
اإلنذار كالتنبيو ىـ مف يعطكف ىذه اإلشارة كبالكسيمة المتفق عمييا لمعناصر المنفذة كذلؾ لمنع أؼ 
 أخطاء قد تقع بسبب التأخر في إعطاء اإلشارة أك عدـ فيـ اإلشارة.
شارة بمجرد تكاجد اليدؼ بالمكقع المتفق عميو لتنفيذ اليجـك مع متابعة البدء في إعطاء اإل -
 تحركاتو.
ضركرة كجكد عناصر اإلنذار كالتنبو خارج منطقة اليجـك عمى اليدؼ كتككف ىذه المنطقة  -
 قريبة مف مكقع التنفيذ.
مباشرة عمى اليدؼ تنفيذ اليجكـ: حيث بعد تمقي اإلشارة كانتشار عناصر التنفيذ يبدأ اليجكـ  -1
 بحسب الخطة كالتدريب عمييا.
إف مرحمة انسحاب العناصر اإلرىابية بعد تنفيذ اليجكـ عمى االنسحاب من موقع التنفيذ:  خامسا
اليدؼ كسط المكاطنيف المذعكرة كحالة االرتباؾ القصكػ مف أىـ المراحل الخطيرة فالسرعة أثناء 
ىـ عناصر سبلمة العناصر اإلرىابية بعد تنفيذ االنسحاب كسط ارتباؾ الجماىير، ىي مف أ 
 2اليجـك اإلرىابي.
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كتقتضي خطة الخركج كمغادرة مسرح الحادث اإلرىابي مف طرؼ العناصر اإلرىابية بكاسطة    
كسيمة النقل المخصصة لذلؾ، أك مف خبلؿ االستيبلء عمى كسيمة أخرػ حسب ظركؼ الحالة 
فرار إلى األماكف الزراعية كالفبلحية التي تجيد فييا كمتطمبات الكضع كاحتماالت ذلؾ، ثـ ال
عناصر التنظيـ اإلرىابي التخفي فييا كاتخاذىا كساتر طبيعي، مع عدـ المككث فييا لمدة طكيمة 
 1خشية محاصرتيا كتطكيقيا مف قبل األجيزة األمنية.
ال تتبنى فكرة  مف أىـ المبلحظات الكاجب التذكير بيا، أف العناصر اإلرىابية في الغالب   
التضحية بالنفس "حالة االنتحارييف" إال نادرا مف العمميات اإلرىابية، لذلؾ فالتنظيمات اإلرىابية 
تسعى إلى تنفيذ عممياتيا اإلرىابية مف قبل عناصرىا مع العمل عمى سبلمتيـ كرجكعيـ أحياء بعد 
التأني كالتدقيق كالعناية الكافية تنفيذىـ ليذه العمميات، لذلؾ تسعى دكما إلى دراسة الخطة جيدا ك 
الختيار مكقع التنفيذ، ىذا االختيار ليس فقط مف أجل تنفيذ العممية بنجاح كالقضاء عمى اليدؼ 
 المنشكد، بل حتى عمى نجاح عممية االنسحاب كالفرار كسبلمة العناصر اإلرىابية.
 األعمال اإلرىابية. : األساليب التقميدية لمتنظيمات اإلرىابية في تنفيذالفرع الثاني
إف أغمب التنظيمات اإلرىابية عمى اختبلؼ أيديكلكجياتيا كتكجياتيا الفمسفية كالفكرية سكاء    
كانت متصمة اتصاال كثيقا بالمعتقد الديني، أك كانت مرتبطة باأليديكلكجية الفكرية أك ذات ارتباط 
ا تـ اإلشارة إليو سابقا، قد اعتمدت باليدؼ السياسي البحت دكف غيره كفي كافة أنحاء العالـ، كم
في استراتيجياتيا اإلرىابية عدة أساليب تعد تقميدية مف حيث النشأة التي تعكد إلى أزمنة قديمة، 
كقد عرفت لدػ الشعكب كالحضارات عبر مّر التاريخ، سكاء ارتبطت بأفعاؿ انفرادية مف قبل 
اعات بصفة منظمة أك كانت تمقائية الجية الحاكمة أك السمطة، أك مف قبل األفراد كالجم
 2كعشكائية.
تعد أساليب التصفية الجسدية ضد األشخاص خصكصا أصحاب النفكذ، مف أبرز تمؾ    
األساليب ألنيا الكسيمة التقميدية األكلى التي عرفيا اإلنساف منذ القدـ، كىي حالة القتل المقترف 
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االحتفاالت كالمناسبات العامة أك في األماكف بظركؼ إشاعة الفزع كاليمع لدػ العامة أك أثناء 
العمكمية، كما أف احتجاز كاختطاؼ األشخاص يعد أيضا مف األساليب المرتبطة بأفعاؿ التيديد 
كالمساكمة، كمف ثـ إثارة حالة الخكؼ كالفزع لدػ العامة، كيعّد ىاذيف األسمكبيف مف األفعاؿ 
ى ذلؾ أساليب المساس بالممتمكات العامة يضاؼ إل 1الماسة بالسبلمة الجسدية لؤلشخاص،
كأسمكب التدمير كالتحطيـ كالتفجير لممباني كالمنشآت العامة كالخاصة  ىذا فضبل عمى ما تخمفو 
 مف ضحايا بشرية كجرحى، كيمكننا أف نكجز ذلؾ فيما يمي: 
باشر إف أساليب التصفية الجسدية بشكل مأساليب االعتداءات المباشرة عمى الضحايا:  أوال
كالمقترف بحالة إثارة الخكؼ كالفزع لدػ عمـك الناس أك في األماكف العامة، سكاء تعمق األمر 
بشخصيات بارزة كذات مراكز مرمكقة في الدكلة، أك ذات مكانة في المجتمع كرجاؿ اإلعبلـ 
كالثقافة كدكاترة الجامعات كغيرىا مف شرائح المجتمعات، كىي التي تتـ بصفة انفرادية ضد 
الشخصية المستيدفة، أك كانت تمؾ التصفية ضد عمـك الناس دكف استيداؼ شخص معيف بذاتو 
في أماكف عمكمية، تعد ىذه األساليب مف أقدـ العمميات اإلرىابية، كأكليا ظيكرا خبلؿ مراحل 
 التاريخ البشرؼ إذ أنيا األقرب كاأليسر مف حيث التكاليف كالتنفيذ المباشر ضد الضحية المستيدفة
مقارنة بغيرىا مف األساليب األخرػ، يضاؼ إلى ذلؾ تمؾ األساليب المرتبطة باالختطاؼ 
كاالحتجاز لمرىائف سكاء ارتبط ذلؾ بشخص كاحد أك مجمكعة مف األشخاص يتـ اختطافيـ 
كتحكيميـ إلى أماكف مجيكلة، أك بكاسطة احتجاز مجمكعة مف األشخاص في مكاف معمـك مف 
رىابي، كما أف أساليب التفجير التفخيخ كزرع القنابل كاستعماؿ السيارات طرؼ عناصر التنظيـ اإل
المفخخة تعد مف األساليب األكثر دمكية كذات آثار مزدكجة جمعت ما بيف قتل األشخاص كتدمير 
الممتمكات العامة كالخاصة، كىي أساليب أكثر تطكرا مف غيرىا مف األساليب المذككرة آنفا، 
 2ة ىذه األساليب التقميدية عمى النحك التالي:كسكؼ نتطرؽ إلى جمم
ىك طريقة استخداـ العنف كالتصفية الجسدية ضد شخصيات سياسية أسموب االغتياالت:  -1
بشكل منفرد، كىك ما يعرؼ باسـ العنف أك االغتياؿ السياسي، كيعتبر كأسمكب مف أساليب العمل 
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ض سياسي، كلعل أكؿ اغتياؿ في بيدؼ خدمة اتجاه أك غر  1كالصراع السياسي ضد الخصـك
 2تاريخ البشرية ىك قتل قابيل ألخيو ىابيل كأكؿ اغتياؿ في تاريخ اإلنسانية.
فاالغتياؿ السياسي ظاىرة قديمة في المجتمع اإلنساني، كاالغتياؿ ال يككف بالتصفية الجسدية    
ذلؾ فيك يككف مف كل 3فقط، كلكنو قد يستعمل ضد الممتمكات العامة كنسف المباني كالمنشآت،
خبلؿ تأثيراتو النفسية أكال، كمف خبلؿ أضراره المادية ثانيا، بحيث يشكل أداة ضاغطة لدػ 
 التنظيمات اإلرىابية.
شيدت مراحل التاريخ البشرؼ عبر تسمسميا الزمني حكادث متعددة لحاالت االغتياؿ ألىداؼ    
في سرد سريع ألىـ حكادث االغتياالت سياسية كقد استمرت ىذه الحكادث إلى غاية عصرنا ىذا، ك 
ـ، في مجاؿ االغتياالت نجدىا تفكؽ اآلالؼ، فقد 1053ـ إلى غاية 5500السياسية منذ سنة 
حادثة اغتياؿ في مناطق متفرقة مف العالـ،  41ـ، العدد 5550ك 5500شيدت سنكات ما بيف 
 إفريقيا، أكركبا الشرقية. حيث تركزت ىذه الحكادث في كل مف الشرؽ األكسط، أمريكا البلتينية
ـ، كاغتياؿ رئيسة 5500لقد بدأت ىذه الحكادث باغتياؿ ممؾ إيطاليا "أكمبيرتك األكؿ" سنة    
كزراء دكاند "آغات أك بمنحميا" كآخرىا اغتياؿ الرئيس اليمني السابق "عمي عبد هللا صالح سنة 
 ـ، عمى يد تنظيـ "الحكثييف" اإلرىابي في اليمف.1053
أبرز حاالت االغتياؿ المسجمة في الجزائر، كالمرتبطة بتمؾ االغتياالت الفردية، التي  كمف   
طالت شخصيات سياسية كمفكريف ككتاب كرجاؿ إعبلـ، إلى جانب مسؤكليف ساميف في الدكلة 
 الجزائرية، كذلؾ خبلؿ سنكات التسعينيات نذكر أىميا:
 ـ.5551اغتياؿ الرئيس الراحل دمحم بكضياؼ سنة  -
أكت  15اغتياؿ رئيس الحككمة األسبق قاصدؼ مرباح، رفقة أخيو كابنو كمرافقيو بتاريخ  -
 ـ.5551
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كفي إحصائيات رقمية حكؿ عدد االغتياالت الفردية كالتصفية الجسدية عمكما في الجزائر نجد ما 
 :1يمي
حى بػ حالة، كعدد الجر  30ـ سجل عدد القتمى نتيجة عمميات االغتياؿ بػ 5551خبلؿ سنة  -
 حالة. 011
حالة، كعدد الجرحى  3031ـ سجل عدد القتمى نتيجة عمميات االغتياؿ بػ 5550خبلؿ سنة  -
 حالة. 153بػ 
ىي ظاىرة مكجكدة منذ القدـ، كستبقى محتممة الحدكث في أؼ  2إف ظاىرة االغتياؿ السياسي،   
ساسية ليذا االغتياؿ، ألف كقت كفي أؼ مكاف مف العالـ، غير أف الميـ ىك البحث عف الدكافع األ
الدكافع الفردية معقدة لمغاية كيصعب تكضيحيا كتفسيرىا ألنو غالبا ما يتـ تصفية القاتل، كفي 
الغالب فإف الدكافع كراء أسمكب االغتياؿ ىي دكافع سياسية أك دينية كقد تككف إجرامية أك مالية أك 
 عرقية أك نفسية مرضية.
تمجأ إليو التنظيمات اإلرىابية، مف األساليب السيمة الذؼ يمجأ فيو يعد أسمكب االغتياؿ الذؼ    
العنصر اإلرىابي إلى العنف، مف خبلؿ تصفية الخصـك في العمل السياسي أك القضاء عمى 
الحكاـ كالزعماء كالمسؤكليف كالمرمكقيف في المجتمع، فيذا األسمكب قديـ في نشأتو مستمر في 
 حداث السياسية اإلقميمية كالدكلية في عصرنا الحالي.تطكره، فاعل ميـ في مسرح األ
مف المبلحع جميا أف ىذا األسمكب اإلرىابي، أصبح أكثر شيكعا كانتشارا خبلؿ النصف الثاني    
مف القرف التاسع عشر، عندما انتشرت األفكار الفكضكية كالعدمية في أكركبا كركسيا، فيذيف 
غتياؿ السياسي، أسمكبا مشركعا كفعاال لتحقيق األىداؼ التنظيميف اإلرىابييف قد جعبل مف اال
السياسية، ككاف مف نتاج ذلؾ العدد الكبير مف الضحايا ىـ رؤساء الدكؿ األكركبية كاألمريكية 
 كاآلسيكية كحتى مف ممكؾ ركسيا سابقا.
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لقد أكدت الحرب العالمية األكلى بأكثر مف عشر مبلييف إنساف، بدأت ىذه الحرب بعمل    
حيث كانت حادثة اغتياؿ كلي عيد النمسا كزكجتو  1رىابي نفذه تنظيـ "الكف األسكد" الصربي،إ
في مدينة "سراجيفك" كالتي جاءت عمى خمفية االحتجاج عمى استمرار ضـ "البكسنة كاليرسؾ" إلى 
ر اإلمبراطكرية التي تداعت بسرعة بعد ذلؾ، كقد حقق تنظيـ "الكف األسكد" الصربي، ىدفو المباش
 2بإعادة البكسنة كاليرسؾ إلى يكغسبلفيا مكحدة.
يعد االختطاؼ أك الخطف ضد األشخاص مف األساليب أسموب االختطاف واالحتجاز:  -2
اإلرىابية التقميدية، قصد جمب األمكاؿ نتيجة المساكمة كطمب الفدية لدعـ أىداؼ ىذه التنظيمات 
ىابية مفضمة، حيث لجأت إلييا أغمب التنظيمات اإلرىابية، كقد أصبحت ىذه الكسيمة إستراتيجية إر 
 اإلرىابية منذ بداية مكجة اإلرىاب الدكلي، بداية باندالع حركة الشباب في فرنسا.
لقد كانت البدايات األكلى لعمميات اختطاؼ األشخاص خبلؿ القرف الثاني عشر ميبلدؼ عندما    
القبلع كرىينة عمى يد أخيو "البرنس  تـ اختطاؼ الممؾ اإلنجميزؼ "آرثر" قمب األسد في إحدػ
جكف"، حيث أصبح ىذا األسمكب تكتيكا كخطة مف خطط كأساليب التنظيمات اإلرىابية في 
 عصرنا الحالي.
كبشكل آخر االحتجاز ىك أسمكب يعيد إليو التنظيـ اإلرىابي، إلى أسر كتيديد  كاالختطاؼ   
ب نفكذ أك مكاطنيف أك أجانب شخص مرمكؽ أك مجمكعة مف األشخاص سكاء كانكا أصحا
فاالختطاؼ يقترف بتحكيل الشخص أك األشخاص مف مكاف معمـك إلى مكاف مجيكؿ، أما 
االحتجاز لمرىائف فيك عممية اقتحاـ المكاف المعمـك المتكاجد بو األشخاص كعدـ السماح ليـ 
العناصر بمغادرة المكاف المحاصر مف قبل عناصر ىذا التنظيـ، ثـ تسعى مف خبللو ىذه 
اإلرىابية بممارسة الضغكطات عمى السمطات القائمة مقابل طمب فدية كىك الغالب في طمبات 
التنظيمات اإلرىابية أك مقابل إطبلؽ سراح مسجكنيف أك غيرىا مف المطالب المرتبطة بأىداؼ 
 التنظيـ اإلرىابي، كقد تككف أىدافا سياسية أك مالية بحتة.
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تعريف لمفيـك اختطاؼ األفراد نجده يعني: "سمب الفرد أك الضحية حريتو باستخداـ أسمكب  في   
أك أكثر مف أساليب العنف، كاالحتفاظ بو في مكاف ما يخضع لسيطرة كحماية كرقابة المختطفيف 
 1تحقيقا لغرض معيف".
كقة، بيدؼ إجبار يتـ االختطاؼ بكاسطة قياـ التنظيـ اإلرىابي بحجز إحدػ الشخصيات المرم   
السمطات في الدكلة عمى تمبية مطالب ىذا التنظيـ، كفي حالة رفض ذلؾ يتـ القضاء عمى 
 المختطف فكرا.
أما حالة حجز الرىائف فيي تتـ بكاسطة ىجـك عناصر التنظيـ اإلرىابي كاقتحاـ إحدػ المباني    
ا بغية تحقيق أىدافيـ، كقد تككف أك المنشآت اليامة في الدكلة، كاحتجاز األشخاص المتكاجديف فيي
 ىذه األىداؼ ذات دكافع شخصية أك مادية أك سياسية منيا ما يمي:
 الحصكؿ عمى األمكاؿ كفدية لتمكيل نشاطات التنظيـ اإلرىابي. -
تحقيق الصدػ اإلعبلمي المميز محميا كدكليا، مف خبلؿ ما تخمفو عممية االحتجاز لمرىائف أك  -
 ؼ كرعب كىمع.االختطاؼ مف حالة خك 
التركيج لممشركع اإلرىابي كالعمل عمى ابتزاز الحككمات المستيدفة، قصد تحقيق أىداؼ  -
 محددة.
 الرغبة في االنتقاـ كتصفية الحسابات. -
إلزاـ الدكلة المستيدفة عمى الضغط عمى دكلة أخرػ التخاذ مكاقف مرنة اتجاه التنظيـ  -
 2يف اإلرىابييف.اإلرىابي، مثل إطبلؽ سراح بعض المسجكن
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لقد لقي ىذا األسمكب اإلرىابي، االىتماـ الدكلي منذ السبعينيات كأصبح احتجاز الرىائف بيدؼ    
سياسي ىك أحد أساليب اإلرىاب السياسي، سكاء كاف إلطبلؽ سراح مسجكنيف سياسييف أك إجبار 
المطمكب منيا الحككمة عمى اتخاذ مكقف سياسي معيف، كىك عادة ما يكجو ضد سمطة الدكلة 
اتخاذ ىذا المكقف كغالبا ما يككف ذلؾ خارج إقميميا، حيث يتعرض لو رعاياىا في الدكؿ األخرػ 
 1أك أثناء تنقبلتيـ، كقد يتـ أخذ الرىائف جكا بصفة جماعية أك مف عمى األرض.
يكعا يعتبر اختطاؼ األشخاص كاحتجاز الرىائف، مف بيف أساليب التنظيمات اإلرىابية األكثر ش   
بعد أسمكب االغتياالت، كالتي تمارسيا ىذه التنظيمات في مختمف دكؿ العالـ كخصكصا في 
 أمريكا البلتينية.
كقد يشترؾ مع ىؤالء الخاطفكف اإلرىابيكف، خاطفكف محترفكف يقكمكف بعممية االختطاؼ ألحد    
ما أف يككف الخاطفكف م ف بيف أصحاب الشخصيات البارزة كالميمة تحقيقا ليدؼ سياسي، كا 
 2األفكار األيديكلكجية أك الدينية أك العرقية الخاصة، حيث يتـ قتل الرىائف بعد طمبات الفدية.
يعد أسمكب االختطاؼ كاحتجاز الرىائف مف األساليب اإلرىابية، التي تنعكس آثارىا عمى جممة    
المحتجز مف خبلؿ  مف العناصر الميمة، كمنيا تمؾ اآلثار التي تمحقيا بالضحية المختطف أك
تمؾ المعانات الصحية كالنفسية، التي يتعرض ليا نتيجة التيديد المستمر بالقتل كاإليذاء البدني مف 
قبل العناصر اإلرىابية، كخاصة عند دخكؿ المفاكضات في مأزؽ حرج يسبب عدـ استجابة 
تطف مف السمطات لمطالب التنظيـ اإلرىابي، يضاؼ إليو ما قد يتعرض لو الضحية المخ
احتماالت التأثر باتجاىات كأفكار التنظيـ اإلرىابي أثناء مرحمة اختطافو، ال سيما كأف معظـ 
التنظيمات اإلرىابية تقكـ بعمبلت غسيل مخ مكثفة كمتقنة لممختطفيف، تعمل مف خبلليا عمى أف 
بعد إطبلؽ تنساؽ الضحايا لتمؾ األفكار اليدامة، كمف ثـ احتماؿ مشاركتيا في أعماؿ إرىابية 
سراحيا، أما اآلثار السمبية المترتبة عمى مستكػ الدكؿ، فقد تتأثر عبلقات الدكؿ فيما بينيا بأزمات 
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حادة ما بيف الدكلة التي تنتمي ليا الضحية كالدكلة التي تقع فكؽ إقميميا عممية االختطاؼ أك 
يجا بية مف أجل إنقاذ الرىائف االحتجاز، خصكصا إذا لـ تقـ ىذه األخيرة سمطاتيا بجيكد فعمية كا 
المحتجزيف، مما يؤثر عمى جانب العبلقات المشتركة بيف البمديف، كقد يتجسد ذلؾ مف خبلؿ 
حاالت قطع العبلقات الدبمكماسية بيف دكلتيف أك أكثر أك قد يككف ذلؾ سببا لحدكث عمميات 
تسبب ىذا األسمكب في عدائية انتقامية مضادة بيف الدكؿ، أما عمى مستكػ الدكلي عمكما، فقد ي
حدكث أزمات بيف أعضاء المجتمع الدكلي كمف ثـ التأثير عمى االستقرار العالمي، كما قد يؤثر 
سمبا عمى مجاالت التعاكف فيما بيف أعضاء األسرة الدكلية، كيخمف بؤرا لمتكتر تساىـ بدكرىا في 
ميات االختطاؼ كاالحتجاز بل تيديد األمف كالسمـ الدكلييف، فيذه النتيجة ال تنصرؼ فقط إلى عم
تنسحب بصفة عامة عمى سائر األساليب اإلرىابية خصكصا منيا ذات الجسامة المرتبطة 
بعبلقات الدكؿ كأصحاب الحماية الدبمكماسية الدكلية، مما يكضح مدػ المعاناة كالخطكرة التي 
مف قبل التنظيمات  يمكف أف تترتب عف األساليب اإلرىابية خاصة إذا كانت األطراؼ المستيدفة
 1اإلرىابية ىي دكؿ أعضاء في المجتمع الدكلي.
يعد أسمكب التفجير عمكما مف أىـ األساليب التقميدية كالحديثة لدػ أسموب التفجير:  -3
التنظيمات اإلرىابية الدكلية مف خبلؿ زرع أك إلقاء القنابل كالمتفجرات في األماكف العمكمية أك 
سة في الدكلة سكاء كانت أمنية أك اقتصادية أك سياسية أك اجتماعية المؤسسات كالمراكز الحسا
بيدؼ إحداث خسائر مادية كبشرية، تيز مف خبلليا السمطة الحاكمة كتخمف جكا مف االرتباؾ 
شاعة الخكؼ كالفزع كالرعب في أكساط المكاطنيف، كخمخمة األمف كالنظاـ العاميف، ىذا  لدييا كا 
ر سمبية عمى عبلقة الدكلة بغيرىا مف الدكؿ خصكصا ما تعمق منيا فضبل عمى ما تخمفو مف آثا
باألجانب كالمقيميف بإقميـ الدكلة، كعمى نطاؽ ىاـ تمؾ الممثميات الدبمكماسية كالسفارات 
 2كالقنصميات الكاقعة ضمف إقميـ ىذه الدكؿ التي تعد مسرحا لمعمميات التفجيرية.
كقدرة السمطات فييا عمى التحكـ بالكضع األمني ىذا الكضع قد يؤثر عمى سمعة الدكلة    
ظيارىا بمظير الضعف في مكاجية مثل ىذه اليجمات اإلرىابية.  كا 
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كما أف استخداـ طريقة التفجير بشكل أكثر جسامة كخطكرة بكاسطة استعماؿ السيارات المفخخة    
اصر انتحارية، تقـك أصبح أسمكبا تكتيكيا لدػ ىذه التنظيمات اإلرىابية خصكصا مع استخداـ عن
 باقتحاـ كمياجمة األماكف العامة كالمؤسسات اإلستراتيجية في الدكلة.
 1لقد أصبح أسمكب التفجير بشكل عاـ يستخدـ عمى نطاؽ كاسع، كىذا نظرا لعدة أسباب أىميا:   
 سيكلة الحصكؿ عمى المتفجرات كسيكلة استخداميا. -
داـ المتفجرات، مقارنة باألساليب األخرػ خصكصا درجة األماف التي يتميز بيا أسمكب استخ -
 عند استعماؿ طريقة التفجير عف بعد.
كفاءة االستخداـ كالتي اتضحت مف حيث النتائج كتحقيق األىداؼ بدرجة عالية مف الدقة مع  -
تسجيل الدمار كقتل العديد مف األشخاص في كقت كاحد، مع ما تحدثو في ردكد أفعاؿ قكية كتأثير 
 دػ السمطات كالمجتمع الكطني كالدكلي عمى حد سكاء.نفسي ل
كبالرغـ مف ظيكر العديد مف التقنيات المتطكرة الكتشاؼ القنابل كالمتفجرات، إال أف ىذه    
خفائيا  الكسيمة اإلرىابية مازالت تصنع الحدث اإلرىابي، في شتى دكؿ العالـ نظرا لسيكلة حمميا كا 
عناصر إرىابية ليا القدرة عمى صناعة ىذه المتفجرات عف أعيف المصالح األمنية، كظيكر 
 2كالقنابل بشكل احترافي.
كما أف استعماؿ كاستخداـ العبكات الناسفة ىي مف أكثر الكسائل كاألساليب التي يمجأ إلييا    
العناصر اإلرىابية في ممارسة األعماؿ اإلرىابية، إذ أف العبكات الناسفة مف الكسائل كاألساليب 
تحدث أصداء كبيرة، تؤدؼ إلى تحقيق ىذه التنظيمات اإلرىابية مف تركيع كتخكيف كزيادة التي 
رباؾ السمطات، ألف أسمكب التفجيرات ىك مف أساليب الصراع السياسي.  3التكتر كا 
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تعد أساليب التفجيرات بكافة أنكاعيا، مف أىـ األساليب لدػ التنظيمات اإلرىابية تحقيقا    
إلييا ىذه التنظيمات، كما أف تأثيراتيا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية  لؤلىداؼ التي ترنك
 1كالنفسية، ىذا فضبل عف تداعياتيا اإلقميمية كالدكلية ليا التأثير البالغ كالكاسع كالفعاؿ.
أما عف آثار ىذه األساليب في الجزائر خبلؿ مرحمة التسعينيات، نجدىا قد شكمت إحدػ    
 1311ة كالبالغة كالتي خمفت دمارا كأركاحا بشكل كبير، فقد تـ إحصاء ما يقارب األساليب الخطير 
ـ، مّس قطاعات حساسة مثل النقل، البريد كالمكاصبلت كالتعميـ، 5550عمل تجريبي خبلؿ سنة 
ـ، 1003ديسمبر  55كمف أىـ ىذه التفجيرات اإلرىابية التي كقعت في الجزائر، كانت بتاريخ 
النتحارييف المذيف استيدفا مقّرؼ المجمس الدستكرؼ كالمفكضية العميا لبلجئيف كىما التفجيريف ا
صابة مئات الجرحى. 13التابع لؤلمـ المتحدة بالجزائر العاصمة، كقد أسفرا عف مقتل   2شخص كا 
كفي دراسة إحصائية عف عدد العمميات اإلرىابية التي تمت بكاسطة أسمكب التفجيرات    
عممية إرىابية تخريبية استيدفت  1411ـ تـ تسجيل ما يعادؿ 5551بالجزائر، نجد أنو في سنة 
تدمير كتفجير المؤسسات االقتصادية كذلؾ مقارنة بالسنكات األخرػ، كما تـ تسجيل ما بيف 
بحالة تفجير كتخريب مؤسسة اقتصادية، كما  500ـ قرابة 5553إلى غاية سنة  ـ5551سنكات 
عممية إرىابية  350ـ حكالي 5555ـ إلى غاية سنة 5552سجمت في الفترة الممتدة ما بيف سنة 
تخريبية، إضافة إلى ما تـ تسجيمو مف عمميات تخريب المستشفيات، حيث سجمت ما بيف سنكات 
 25مركزا صحيا إلى  511قمص في العمميات التخريبية ما بيف ـ، ت5555ـ إلى سنة 5551
 3مركز صحي.
إف األساليب اإلرىابية التقميدية قد تختمف حسب إستراتيجية أساليب الترصد والمباغتة:  ثانيا
التنظيـ اإلرىابي أك بحسب طبيعة البيئة التي تككف مسرحا لمحدث اإلرىابي في حد ذاتو  كما أف 
مستعممة كتدريب العناصر اإلرىابية تعد عكامل مساعدة في عصرنة األساليب أك تطكر الكسائل ال
 ىي مف قبيل األساليب القديمة.
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لذلؾ فاألساليب اإلرىابية، ىي معيار حقيقي لمدػ تطكر الكسيمة كتبني اإلستراتيجية ألؼ تنظيـ    
كمتسقة مع الكاقع  إرىابي كاف، حيث أكؿ ما عرفت البشرية مف أساليب إرىابية، كانت قريبة
المعاش آنذاؾ، فكانت االغتياالت كاالختطافات كاحتجاز الرىائف كالتفجيرات، ىي األكلى مف حيث 
 الظيكر، نتيجة ارتباطيا بمبلئمة استعماؿ الكسيمة كسيكلة الحصكؿ عمييا.
باشر إف أسمكب الكمائف كنصب الحكاجز المزيفة، تعد مف األساليب اإلرىابية المتصمة بشكل م   
بتقنيات التدريب العسكرؼ أك األمني الميداني القتالي، كىي األقرب إلى الخطط التكتيكية المنتيجة 
مف قبل القكات النظامية ىذا مف جية، كمف جية ثانية اقترنت ىذه األساليب بالخطط التي 
ذا النكع، تنتيجيا العصابات "المافياكية" ضد الجيكش أك القكات األمنية في الدكؿ التي عرفت ى
لذلؾ جاءت فكرة انتياج ىذه األساليب مف قبل التنظيمات اإلرىابية في صكرة استباؽ حقيقي مف 
قبميا ضد تقنيات األجيزة األمنية، أؼ استعماؿ نفس الخطة التكتيكية كبشكل إستباقي لتحقيق أكبر 
ركح القتالية لدػ ضحايا مف العناصر األمنية، كالعمل عمى التأثير النفسي كالمعنكؼ لزعزعة ال
 عناصر األجيزة األمنية باختبلؼ تشكيبلتيا.
الكميف مف األساليب اإلرىابية التي ترتبط بحالة الترصد كالترقب أسموب وضع الكمائن:  -1
الخفي لبلنقضاض عمى ىدؼ معيف محدد مسبقا قد يككف األبرز ىك عناصر القكات األمنية 
ياسيا أك اقتصاديا أك ثقافيا أك إعبلميا أك غيرىا مف باختبلؼ أنكاعيا أك الشخصيات البارزة س
 1الشخصيات الميمة في الساحة الكطنية.
إف أسمكب الكمائف ىك مف األساليب اإلرىابية التي تعتمد عمى تمؾ العممية المدركسة كالمنظمة    
حكاـ، كىي تككف مكجية إلى ىدؼ مرصكد ثابت أك متحرؾ كفقا لشركط كقكاعد معينة  بدقة كا 
كمعمكمات ميدانية مستقاة تصل درجة التأكيد المطمق، مع الحرص عمى اختيار الزماف كالمكاف 
مناسب إلنجاح اليدؼ المقصكد، كقد ترتبط الشركط اختيار مكاقع الكمائف بجممة مف القيكد ال
 2كأىميا:
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 عنصر المفاجأة كالمباغتة عمى اليدؼ كتحقيق النتائج المرجكة عمى الميداف. -
تنفيذ خطة الكميف بأقل األضرار مف خبلؿ التأميف كالحماية لعناصر التنظيـ اإلرىابي المنفذة  -
 الخطة. ليذه
التمكقع الجيد باعتماد الطريقة الترصدية باالختفاء، كعدـ الظيكر كتحقيق مجاؿ الرؤية  -
 الكاضحة كالجيدة لميدؼ.
 السيطرة التامة أك شبو التامة عمى مجريات خطة الكميف أثناء اليجكـ عمى اليدؼ. -
أف نجاح أسمكب الكمائف مف طرؼ العناصر اإلرىابية، يتكقف عمى عدة مقكمات أساسية  كما   
 1أىميا:
 دراسة خطة الكميف قبل تنفيذىا دراسة كاقعية كدقيقة. -
جمب أكبر معمكمات حكؿ اليدؼ كمساره كطريقة تنقمو كنكعية حمايتو كعتاده، ككل ما يرتبط بو  -
 في مكقع الكميف بشكل خاص.
ر كاستعماؿ نكعية السبلح المستخدـ أثناء تنفيذ خطة الكميف، تبعا لؤلسمحة المتكفرة لدػ اختيا -
 اليدؼ.
 اختيار العناصر اإلرىابية ذات الكفاءة في التنفيذ الجيد كاالستخداـ الفعاؿ لؤلسمحة. -
ظيـ اختيار عناصر الدعـ كاإلسناد كالقائميف عمى االتصاؿ بيف العناصر المنفذة كقيادة التن -
 2اإلرىابي.
إف أسمكب الكمائف يعد مف األساليب اإلستراتيجية كالفعالة في الحد مف سيطرة كقكة الجيكش    
النظامية كاألجيزة األمنية، كما يعمل ىذا األسمكب عمى خمق جك مف االرتباؾ لدػ ىذه األجيزة 
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المعنكية، كما يعتبر ىذا  األمنية، نظرا لخطكرتو عمى الجانب النفسي كتأثيراتو السمبية عمى الركح
األسمكب مف األساليب األشد فتكا بعناصر األجيزة األمنية عمى كجو خاص، مف خبلؿ عنصر 
 1المفاجأة كالمباغتة لمدكريات األمنية.
أسمكب نصب الحاجز المزيف ىك أسمكب أقرب إلى أسمكب أسموب نصب الحواجز المزيفة:  -2
جز فيما يرتبط بالمكقع كالمفاجئة، إال أنو يتخذ شكل الكمائف، مف حيث اختيار نصب ىذا الحا
ظاىرؼ ككاضح لمعياف غير مستتر أك خفي، كالحاجز المزيف يشبو إلى حد كبير حاجز القكات 
النظامية مع اختيار األلبسة المشابية لؤللبسة النظامية، أك حتى البلفتات النظامية لجعل صكرة 
اف تحل محل أنيا قكات نظامية حقيقية، لذلؾ فمكقع ىذه التمكيو لدػ األشخاص كالمكاطنيف كالسك
الحكاجز المزيفة يككف في األماكف النائية أك الريفية أك الطرؽ المعزكلة كىك الصكرة الغالبة، كقد 
يككف مف أىـ ضحايا ىذا األسمكب ىـ المكاطنكف العزؿ أك السكاف في المناطق النائية، كقد تككف 
عبدة إحدػ المكاقع التي يتخذىا التنظيـ اإلرىابي العتراض سبيل المارة الطرؽ الريفية أك غير الم
أك المركبات بقصد االبتزاز كالسرقة كاالعتداء عمى األشخاص إما بالقتل مباشرة أك االختطاؼ أك 
 2االغتصاب لمنساء.
لذلؾ فإف أسمكب نصب الحاجز المزيف مف قبل التنظيمات اإلرىابية، قد عرؼ في الجزائر    
إباف مرحمة التسعينيات، فكانت ىذه الحكاجز المزيفة تنصب عبر شبكات الطرؽ الكطنية كالكالئية 
كالريفية كالمناطق الحدكدية بيف الكاليات البعيدة عف األجيزة األمنية  كىي تقاـ لمدة قصيرة كتككف 
كسيمة في الغالب في أكقات محددة مثبل بعد غركب كقبل طمكع الشمس، كتككف أىداؼ ىذه ال
 3متعددة منيا ما يمي:
براز أف قكة التنظيمات  - ترىيب كتخكيف السكاف كالمكاطنيف كزرع الرعب في المجتمع، كا 
 اإلرىابية ىي المسيطرة عمى الكضع األمني.
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تدعيـ نشاطات التنظيمات اإلرىابية بالماؿ مف خبلؿ السمب كاالبتزاز أك مف خبلؿ تدعيـ  -
 كالمباس. العناصر اإلرىابية بالمؤكنة
االستيبلء عمى المركبات بعد تصفية مالكييا الستعماليا في النشاطات اإلرىابية أك ككسيمة مف  -
 كسائل نقل العتاد.
 االعتداء عمى النساء مف خبلؿ حاالت االختطاؼ كاالغتصاب ثـ تصفيتيف. -
ف ىـ في حالة العمل عمى مباغتة الشباب المنتمي إلى األسبلؾ النظامية كأفراد الجيش الذي -
 عطل أك أثناء فترات الراحة، كخبلؿ تنقبلتيـ بشكل مدني.
إف أسمكب نصب الحكاجز المزيفة، يعد مف األساليب األشد أثرا عمى أفراد المجتمع خصكصا    
تمؾ المناطق النائية التي تعرؼ عدـ تكاجد األجيزة األمنية كباألخص الطرقات النائية كالمناطق 
 1المعزكلة.الريفية كاألماكف 
تعد أساليب اليجـك اإلرىابي أساليب اليجوم الشامل عمى التجمعات واألماكن العمومية:  ثالثا
الشامل عمى الضحايا بصفة جماعية، مف األساليب التقميدية المتقدمة كالمتطكرة في آف كاحد 
مقارنة بما سبق ذكره، ألنيا أساليب أكثر تنظيـ كجرأة في إصابة أكبر عدد مف الضحايا في 
رنة بتمؾ المتكاجدة في تجمعات سكانية تككف في الغالب معزكلة أك ذات تكاجد أمني ضعيف مقا
المناطق الحضرية األكثر تعزيزا مف الجانب األمني، لذلؾ تسعى التنظيمات اإلرىابية إلى تحقيق 
السبق اإلعبلمي مف خبلؿ آثار ىذه األعماؿ اإلرىابية الشاممة عمى منطقة محددة سكاء ارتبط 
ا أك عمى مراكز أك ذلؾ بأعماؿ السطك المسمح عمى تجمعات سكانية أك أحياء في مدينة م
مؤسسات عمكمية أك ذات أىمية في الدكلة، كما أف االعتداءات الممنيجة عمى مجمكعات سكنية 
كاسعة ىي مف قبيل األساليب األكثر دمكية كضحايا لذلؾ سكؼ نسمط الدراسة عمى ىذيف 
 2األسمكبيف عمى النحك التالي:
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ألساليب اإلجرامية القديمة التي السطك المسمح ىك أسمكب مف اأسموب السطو المسمح:  -1
امتازت بيا بعض العصابات كالتنظيمات اإلجرامية المتخصصة في السطك عمى الييئات كالمراكز 
المالية، كأكبر مثاؿ عمى ذلؾ ىي البنكؾ، كفق خطة محكمة تستعمل فييا األسمحة مع عممية 
 في عمميات السطك.اقتحاـ المركز المالي مف قبل عناصر تككف مدربة كذات احترافية 
لقد استخدمت التنظيمات اإلرىابية ىذا األسمكب اإلجرامي كالذؼ يعد أسمكبا تستعممو ىذه    
التنظيمات بيدؼ تعزيز مركزىا المالي كتدعيـ رصيدىا مف خبلؿ نيب األمكاؿ العمكمية كفق 
لمدكلة كقد يتخمل طريقة السطك المسمح عمى ىذه المراكز المالية كتككف في الغالب عمكمية تابعة 
ىذا السطك قتل المكظفيف كالمكاطنيف المحتجزيف أك قد يتخممو احتجاز الرىائف بيدؼ الحصكؿ 
 عمى األمكاؿ.
لذلؾ فالتنظيـ اإلرىابي يمجأ إلى ىذا األسمكب، مف خبلؿ تدريب عناصره تدريبا خاصا إذ يتميز    
كالمباغتة لميدؼ في الزماف كالمكاف الذؼ ىذا األسمكب، بسيكلة تحرؾ العناصر المنّفذة كالمناكرة 
كتتـ ىذه العممية في العمكـ عمى مستكػ المؤسسات  1يجعمو يفقد التكازف كيسيل عميو السيطرة،
المالية أك شركات محطات البنزيف كالمحبلت التجارية كالتي تككف في الغالب ذات معامبلت نقدية 
 مع الزبائف.
نسبة لمتنظيمات اإلرىابية مكردا ماليا ميما في تدعيـ إف أسمكب السطك المسمح ىك بال   
اقتصاديات ىذه التنظيمات التي تعاني عجزا في تمكيل أنشطتيا اإلرىابية مف خبلؿ شراء األسمحة 
أك المكاـز المرتبطة بالتغذية كاأللبسة كعناصرىا كحتى في حاالت تخفيض ركاتب لبعض عناصرىا 
اء األجيزة االتصالية المتطكرة عبر تنظيمات إجرامية اإلرىابية، أك في تمكيل صفقات شر 
متخصصة في مجاؿ تجارة الكسائل اإللكتركنية المستعممة في األىداؼ اإلرىابية خصكصا 
.  2كاإلجرامية عمى كجو العمـك
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إنو مف بيف أساليب اليجـك اإلرىابي أسموب االعتداء عمى المناطق السكانية المعزولة:  -2
التقميدية األكثر شيكعا إلى جانب ما تـ ذكره مف أسمكب السطك المسمح الجماعي في صكرتو 
المرتبط بأىداؼ تمكيل اقتصاديات التنظيمات اإلرىابية كيدؼ جكىرؼ، فإف ىذه التنظيمات تسعى 
إلى إبراز نشاطاتيا اإلجرامية بشكل أكثر دمكية عمى المستكػ اإلعبلمي قصد خمق حالة مف 
رباؾ األجيزة األمنية ىذا مف جية، كمف جية ثانية تعزيز الركح المعنكية  الذعر لدػ السمطة كا 
قميميا  لعناصرىا إلى جانب تفعيل مكانة التنظيـ اإلرىابي كجعمو يحتل المشيد اإلعبلمي كطنيا كا 
كدكليا، كىذا مف خبلؿ أسمكب اليجـك الكاسح كالجماعي عمى المناطق السكانية النائية كالمعزكلة 
ية الجسدية لمرجاؿ كالشيكخ كالشباب كاألطفاؿ كاختطاؼ النساء كمف ثـ اغتصابيف كالقياـ بالتصف
إلى جانب نيب األمكاؿ الخاصة كحرؽ المنازؿ كتدمير المباني كقتل الحيكانات كغيرىا مف أفعاؿ 
 1التدمير الشامل ليذه القرػ المعزكلة.
اطنيف العزؿ ىك ىدؼ في إف ىدؼ التنظيـ اإلرىابي مف اعتماده ليذا األسمكب ضد المك    
حراجيا في عدـ حماية المكاطنيف كعجزىا عف تكفير األمف  رباؾ السمطات كا  األساس إعبلمي، كا 
ليـ، مما يخمق حالة مف فقداف الثقة في السمطة القائمة، كقد يزرع ىذا الفعل نكعا مف حالة الشؾ 
التي يكظفيا اإلعبلـ حسب كالريبة كالضعف في مصدر ىذه العمميات اإلرىابية بالغة الخطكرة 
التكجيات المتباينة، كقد تككف ليا بعض اآلثار اإليجابية عمى تمؾ التنظيمات اإلرىابية في إبراز 
قكتيا كسيطرتيا عمى مناطق تعد في نطاؽ األماكف التي تقع تحت سيطرة ىذه التنظيمات 
لؾ يجد ىذا األسمكب اإلرىابية، مما يعزز الركح المعنكية لعناصرىا كالمتعاطفيف معيا لذ
الكبلسيكي كالمؤثر دكره الفعاؿ في عصرنا الحالي كفق أدكات كآليات جد متطكرة كبأسمحة ثقيمة 
 2كيدؼ إستراتيجي في احتبلؿ أقاليـ مف دكؿ كىك ما يعرؼ بحالة "التمدد في األقاليـ".
ات اإلرىابية في إف أساليب التنظيمأسموب االعتداء عمى المواطنين في األماكن العمومية:  -3
شكميا التقميدؼ األكؿ تتعدد نظرا الرتباط تمؾ األساليب بالكاقع المعاش كتعمقيا بتمؾ الظركؼ 
المسيمة الرتكاب األفعاؿ اإلجرامية فإلى جانب تمؾ األساليب المذككرة سابقا كالمرتكبة مف قبل 
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لتصفية الجسدية الجماعية التنظيمات اإلرىابية كالسطك المسمح عمى المؤسسات المالية كأسمكب ا
عمى المناطق السكانية المعزكلة، نجد أسمكب اليجمات اإلرىابية الجماعية عمى المناطق الحضرية 
كخصكصا تمؾ األماكف العمكمية بكاسطة األسمحة الجماعية كالمستيدفة لممكاطنيف، كاستيداؼ 
اعي باستعماؿ أسمحة نارية مف الضحايا في الساحات العمكمية كالطرقات العامة كأماكف النقل الجم
 1طرؼ مجمكعة مف العناصر اإلرىابية بشكل منظـ.
ىذا األسمكب قد يتفق مع تمؾ األساليب التي استعممت منذ حقبة زمنية غابرة، مف قبل أكؿ    
تنظيـ إرىابي ظير لمكجكد في شكل منظـ، كالمتمثل في تنظيـ حركة "السيكارؼ" الييكدية التي 
الجنكد الركماف في األماكف العامة، باستعماؿ سيكؼ قصيرة تسمى "السيكا"، فيذا كانت تستيدؼ 
األسمكب قديـ كمستعمل مف قبل تمؾ التنظيمات اإلرىابية كىك يتقاطع مع أساليب التنظيمات 
اإلرىابية الحديثة مف حيث الكسيمة المستعممة، كىك ييدؼ إلى زعزعة األمف كالنظاـ داخل 
في المدف الكبرػ، كخمق جك مف االرتباؾ لدػ األجيزة األمنية رغـ تكاجدىا، المناطق الحضرية ك 
كىك ما يفسر إستراتيجية ىذه التنظيمات اإلرىابية في الكصكؿ إلى ضرب الضحايا كالمكاطنيف 
داخل المدف، بشكل منظـ مخمفا حالة مف اليمع كالفزع كالخكؼ في المجتمع خصكصا لدػ 
ب أماـ مدػ قدرة ىذه التنظيمات اإلرىابية عمى استيداؼ الممثميات األجانب، كىك ما يفتح البا
 القنصمية كالسفارات كاالعتداء عمى الرعايا األجانب داخل المدف الكبرػ.
 : األساليب الحديثة لمتنظيمات اإلرىابية في تنفيذ األعمال اإلرىابية.الفرع الثالث
لقد تتعدد األساليب اإلرىابية كتتطكر بحسب تطكر الكسائل كالتقنيات المستعممة، إضافة إلى    
كالخطط المستعممة نتيجة تطكر التفكير اإلرىابي مف فكر تقميدؼ كبلسيكي  االستراتيجياتتطكر 
رامي بسيط إلى فكر إرىابي متطكر أكثر دقة كاحترافية، كلعل الفعل اإلرىابي إلى جانب الفعل اإلج
عمكما ليس بمعزؿ عف تطكر الحياة البشرية كتقدـ الصناعات كازدىار الحضارات، فكل تطكر 
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لممجتمعات يسايره تطكر في الجريمة كفي األداء اإلجرامي كاإلرىابي، فقد أصبحت ىذه األفعاؿ 
 1يسيرىا كيقكدىا ذكؼ الخبرة كالتجربة مف العناصر التي استفادت مف تطكر العصر.
جد أف أساليب التنظيمات اإلرىابية الدكلية الحديثة تطكرت حيث استخدمت فييا أدؽ لذلؾ ن   
التقنيات كالكسائل كالكسائل االتصالية الحديثة كشبكات االنترنت كآالت التصكير الرقمية كأجيزة 
التصنت المتطكرة كالجكسسة عف بعد، إضافة إلى استخدامات كافة األسمحة الحديثة كحتى تمؾ 
ة كاألسمحة البيكلكجية كالكيماكية كالنككية، فالفعل اإلرىابي الحديث عرؼ قفزة نكعية مف المحظكر 
حيث األداء اإلجرامي كاإلرىابي المتميز، كىك ما أدػ إلى سرعة انتشاره كاحتبللو مدنا كأقاليـ أكثر 
المجمكعة  مما سبق، كقد شكل مادة إعبلمية فائقة االىتماـ مف قبل المجتمع الدكلي، كىك ما دفع
 2الدكلية إلى ضركرة التكاتف كالتنسيق لمجابية كمحاربتو بكافة الكسائل كالطرؽ المتطكرة كالحديثة.
يمكننا أف نكجز أىـ تمؾ األساليب الحديثة التي اعتمدتيا أىـ التنظيمات اإلرىابية الدكلية سكاء    
 كانت بشكل جماعي منظـ أك فردؼ منظـ في اآلتي:
تعد أساليب التنظيمات اإلرىابية في شكميا جمات اإلرىابية الجماعية المنظمة: أساليب الي أوال
الحديث تجمع ما بيف تمؾ اليجمات الجماعية لمجمكعة مف العناصر اإلرىابية عمى مكقع رسمي 
أك مؤسسة حساسة أك كانت مستيدفة لمكاف عمكمي أك تجمع سكاني باستعماؿ آليات متطكرة 
صنيعا كاألسمحة الحديثة كاستعماؿ الكسائل االتصالية الحديثة كذلؾ كفق ككسائل كتقنيات أكثر ت
ستراتيجية محكمة، أك كاف ذلؾ اليجـك ُينفذ بشكل فردؼ بناءا عمى رسـ إستراتيجية محددة  خطة كا 
كقصد بمكغ أىداؼ معينة مف خبلؿ تنفيذ ىذا بشكل إنفرادؼ كضمف تخطيط إرىابي مسبق 
لمراكز األمنية أك استيداؼ المكاطنيف في الساحات العمكمية، خصكصا عمى مستكػ استيداؼ ا
 3كيمكننا أف نبرز أىـ تمؾ األساليب اإلرىابية الجماعية عمى النحك التالي:
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بالرغـ مف أف أسمكب أسموب تحويل مسار الطائرات واستعماليا في اليجمات اإلرىابية:  -1
أبرز األساليب اإلرىابية التي تستعمل فييا  اختطاؼ الطائرات ىك أسمكب إرىابي قديـ، إذ يعد مف
طريقة اختطاؼ الطائرات المدنية لممساكمة كاالبتزاز كطمب الفدية أك إطبلؽ سراح مسجكنيف، 
الناصة عمى تجريـ أفعاؿ االختطاؼ لمطائرات  1كالتي جاءت عمى غرارىا تمؾ االتفاقيات الدكلية
ـ، كأخيرا 5530ـ كاتفاقية الىاؼ لسنة 5521سنة في سنكات سابقة، كلعل أبرزىا اتفاقية طككيك ل
ـ، إال أف ىذا األسمكب اإلرىابي عرؼ قفزة نكعية كدرجة احترافية، 5535اتفاقية مكنترياؿ لسنة 
مف خبلؿ استخداـ ىذه الطائرات المدنية في عممية اليجـك عمى المكاقع الحساسة في الدكلة، كلقد 
 ـ.1005سبتمبر  55برجّي التجارة العالمية بكاشنطف في  كاف أبرزىا ىجـك تنظيـ "القاعدة" عمى
إف أسمكب تحكيل مسار الطائرات كاستعماليا في اليجـك اإلرىابي، يعد سابقة جديدة كخطيرة    
في آف كاحد، لما تنطكؼ عميو مف أىداؼ إستراتيجية لتمؾ التنظيمات اإلرىابية التي تنفذ ىذا النكع 
مع ما بيف حالة االختطاؼ كاالحتجاز لمرىائف في الطائرة مف قبل مف األساليب فيذا األسمكب ج
عناصر إرىابية استطاعت أف تتسمل إلى داخل الطائرة باستخداـ أساليب أكثر احترافية رغـ كل 
تمؾ اإلجراءات األمنية المعتادة كالمعركفة عمى مستكػ المطارات عمكما، ثـ القياـ بالعممية 
 لمكاقع اإلستراتيجية في دكلة ما. االنتحارية الجماعية عمى ا
فيذا األسمكب جمع ما بيف االختطاؼ كاالحتجاز كاالنتحارييف، كىك سابقة جديدة في الفعل    
 اإلرىابي الدكلي الحديث.
إف اختطاؼ الطائرات، يعني قياـ مجمكعة مف العناصر المحترفة األكثر دقة كاألشد احتياطا    
قداما، مف خبلؿ االستيبلء كالسيطرة عمى الطائرة مف الناحية األمنية كاألكثر ج رأة كشجاعة كا 
كتغيير مسارىا ككجيتيا باستعماؿ القكة أك في ممارسة السيطرة عمييا بالقكة أك التيديد باستعماليا 
أك الشركع في أؼ مف األفعاؿ التي تؤدؼ إلى االستيبلء سكاء كاف بالقكة أك التيديد باستخداميا أك 
 2الشركع فييا.
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بالتالي فإف اختطاؼ الطائرات باستعماؿ القكة أك التيديد باستخداميا، يعتبر شكبل مف أشكاؿ    
العمميات اإلرىابية ضد سبلمة الطيراف المدني الدكلي كالمحمي عمى حد سكاء، كتعد ىذه الجريمة 
ت، كقد ساعد كاألسمكب اإلرىابي مف الجرائـ الحديثة التي ظيرت مع استخداـ النقل الجكؼ لمطائرا
عمى كثرة ارتكابيا اتساع نطاؽ النقل الجكؼ المدني بعد انتياء الحرب العالمية الثانية كالتقدـ 
اليائل الذؼ تحقق في صناعة الطائرات، كلقد بمغت ىذه الظاىرة ذركتيا خبلؿ المرحمة الزمنية مف 
ال أنيا عرفت ـ كاستمرت في ظرؼ تيديدىا رغـ تناقص عددىا، إ5531ـ إلى سنة 5524سنة 
 في السنكات األخيرة أسمكبا جديدا كما تـ اإلشارة إليو سابقا.
يعد ىذا األسمكب مف  أسموب اليجوم المسمح عمى المراكز الحساسة في الدولة واحتالليا: -2
األساليب اإلرىابية الحديثة المرتبطة بعنصر الدعاية اإلعبلمية المثيرة، ىذا األسمكب األكثر شيكعا 
التنظيمات اإلرىابية ذات التمثيل الدكلي الكاسع كاألكثر تسميحا كعددا كباستعماؿ الكسائل  عند تمؾ
االتصالية الحديثة، عمى اعتبار أف اليجـك المسمح عمى مكاقع إستراتيجية في دكلة ما خصكصا 
يجمات المكاقع الصناعية كاالقتصادية كتمؾ المكاقع األمنية كالسيادية في الدكلة، يعد مف أخطر ال
العتبارات أمنية ترتبط بتمؾ اإلجراءات كاالحتياطات األمنية المتخذة في حماية ىذه المنشآت 
 كاليياكل اإلستراتيجية.
ىجـك كاسح، مف خبلؿ جمب أكبر  استراتيجيةإف ىذا األسمكب اإلرىابي ينفذ بناءا عمى رسـ    
ستراتيجية الناجحة تبنى عمى أساس ، فاإلاالستراتيجيةقدر مف المعمكمات المرتبطة بيذه المنشآت 
استعبلماتي كا عبلمي احترافي دقيق، كىك األمر الذؼ اعتمدت عميو ىذه التنظيمات اإلرىابية في 
، حيث تيدؼ مف خبلؿ ذلؾ إلى إحراج السمطة االستراتيجيةتنفيذ ىجماتيا المسمحة عمى المكاقع  
رىائف أجانب كطمب الفدية مف خبلؿ في الدكلة كاالنصياع كراء مطالبة خصكصا عند احتجاز 
ذلؾ، أك التأثير عمييا بكاسطة ضغكطات الدكلة المنتمية إلييـ مجمكعة الرىائف، أك مف خبلؿ 
تشكيو صكرة الدكلة كالتأثير عمى عبلقاتيا الدكلية، أك ييدؼ زرع بذكر الشؾ كالريبة كالخكؼ لدػ 
 1تيديدات اإلرىابية الدكلية.المكاطنيف اتجاه قدرة أجيزة األمف في مكاجية خطر ال
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لقد ارتبط أسمكب احتبلؿ بعض أسموب االحتالل الميداني لممدن والقرى واالمتداد الجغرافي:  -3
المدف كالقرػ في دكؿ محددة بمدػ قكة بعض التنظيمات اإلرىابية الدكلية الحديثة كمدػ شراسة 
دكؿ مجاكرة، كىك ما يشبو حالة حرب عناصرىا في التمكقع كالتمدد في أقاليـ دكلة كاحدة أك عدة 
الجيكش عمى الساحة القتالية، أؼ تحكؿ نمط قتاؿ ىذه التنظيمات مف حالة التنفيذ المفاجئ 
لؤلعماؿ اإلرىابية عمى طريقة حرب العصابات إلى حالة المكاجية المعمنة كتحقيق االنتصارات 
ة" في العراؽ ثـ تحكلو إلى حالة عمى األرض، كلعل أبرز مثاؿ عمى ذلؾ ىك حالة تنظيـ "القاعد
تنظيـ "داعش" في كل مف العراؽ كسكريا، ككذلؾ الحالة في ليبيا كأيضا بعض األجزاء في اليمف، 
فالمبلحع أف ىذا األسمكب اإلرىابي أصبح أكثر دمكية مف خبلؿ حاالت التصفية الجسدية 
المناطق الجغرافية في الدكلة  لمعارضيو في المناطق المحتمة يضاؼ إليو إحكاـ السيطرة عمى ىذه
رغاـ السكاف عمى إتباع قكاعد جديدة في المعامبلت كالعبلقات ما بيف األفراد كالجماعات.  1كا 
إف أسمكب التمدد اإلقميمي، ىك حالة جديدة مف حاالت قكة ىذه التنظيمات مف الناحية العددية    
امية مدّربة كمجيزة بأسمحة كطائرات، كالعسكرية كاالتصالية، فيي إلى حد كبير تكاجو جيكشا نظ
 إال أف قكة تمؾ التنظيمات اإلرىابية تنامت كازدىرت كأصبحت قكة ضاربة في الميداف.
إف األساليب اإلرىابية الدكلية أساليب اليجمات اإلرىابية الفردية داخل المناطق الحضرية:  ثانيا
كحسب طبيعة بيئة تنفيذ ىذه العمميات اإلرىابية، كتبعا  الحديثة، تتنكع بتنكع الخطط اإلستراتيجية
لقكة كاحترافية تمؾ التنظيمات كمدػ قدرتيا عمى الكلكج كالتسرب إلى عمق المناطق الحضرية 
خصكصا منيا األكثر تطكرا كأمنا، إذ أف األىداؼ اإلرىابية قد يبمغ مداىا إلى قارات كدكؿ غير 
، فاستغبلؿ كافة الظركؼ كالكسائل في إرباؾ دكؿ مصنعة تمؾ التي ىي مكطف ليذه التنظيمات
كأكثر تطكرا، مف خبلؿ تنفيذ عمميات إرىابية بشكل إنفرادؼ يعد في حد ذاتو إستراتيجية ىادفة إلى 
زعزعة استقرار ىذه الدكؿ، كالتأثير عمى سياستيا الداخمية كالخارجية كالحصكؿ عمى الدعاية 
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التنظيمات، كأنيا قادرة عمى ضرب األىداؼ كالمؤسسات داخل البلزمة، كالتعريف بأىداؼ تمؾ 
 1إقميـ ىذه الدكؿ التي تعرؼ بأنيا األشد مف ناحية اإلجراءات األمنية كالشرطية.
إف األساليب االنفرادية اإلرىابية المنظمة داخل النطاؽ الحضرؼ، إحدػ الكسائل كاألساليب    
تيا إذ أنيا تعتمد أساليب كخطط االتصاالت المتطكرة اإلرىابية الحديثة كاألكثر تطكرا مف سابق
كتكظيف أحسف العناصر االحترافية داخل المدف الصناعية كاالقتصادية، إما عف طريق استيداؼ 
المكاقع الحساسة باستعماؿ أسمكب االنتحارييف أك بكاسطة استخدامات كسائل االتصاؿ عف بعد 
تفجيرات أك بكاسطة االعتداءات المباشرة عمى المكاطنيف كتنفيذ تمؾ اليجمات اإلرىابية مف خبلؿ ال
بالمركبات كالسيارات كالشاحنات مف خبلؿ عمميات الصدـ كالدىس في األماكف العمكمية، كأخيرا 
قد تستعمل األساليب اإللكتركنية في تمؾ اليجمات اإلرىابية مف خبلؿ خبرة كتجربة بعض 
ليجـك اإللكتركني عمى المؤسسات اإلستراتيجية في العناصر اإلرىابية في عمميات القرصنة كا
 الدكلة.
مف أخطر األساليب أسموب االنتحاريين المستيدف لممواقع اإلستراتيجية في الدولة:  -1
اإلرىابية الدكلية الحديثة خصكصا في المناطق الحضرية داخل المدف كالذؼ يسبب ضحايا 
كف بحياتيـ انطبلقا مف قناعاتيـ كأفكارىـ بأنيا كخسائر مادية، ىك أسمكب االنتحارييف الذيف يضحّ 
مف قبيل "االستشياد" فتككف بذلؾ أركاحيـ رخيصة أماـ ما يقدمكف عميو مف انتحار يستيدؼ 
مراكز أمنية أك حككمية أك دبمكماسية أك حتى تجمعات لممكاطنيف كفي أماكف عمكمية فاإلرىابي 
ه بنفسو أك يتـ تفجيره مف طرؼ عنصر آخر عف االنتحارؼ الذؼ يككف مجيزا بحزاـ ناسف يفجر 
بعد، ىك أسمكب إرىابي غاية في الخطكرة العتبارات عديدة أىميا أف االنتحارؼ قد يمكنو أف 
يتسمل داخل المدف كالمناطق الحضرية بكل سيكلة، خصكصا في تمؾ الدكؿ التي ال تعرؼ فييا 
ف عف المتفجرات المحمكلة في الحقائب أك اإلجراءات األمنية نكعا مف الرقابة كالمتابعة كالكش
داخل األلبسة، فغياب تمؾ األجيزة الكاشفة سكاء عمى مستكػ الحكاجز األمنية أك عمى مستكػ 
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مداخل المؤسسات كالمراكز اإلستراتيجية قد يككف سببا في زيادة تفاقـ الخسائر البشرية كالمادية 
 1ليذا األسمكب اإلرىابي.
قد تككف اإلجراءات األمنية اإلرىابية الفردية بواسطة األسمحة البيضاء: أسموب االعتداءات  -2
مشددة في بعض الدكؿ خصكصا األجنبية منيا، فاستعماؿ الكاميرات في الطرؽ كالساحات 
العمكمية كمخططات النقل، إضافة إلى استخداـ كسائل الكشف عف المتفجرات كالقنابل كاستعماؿ 
مبكر عف حاممي ىذه األسمحة كالمتفجرات يجعل مف تنفيذ أعماؿ الكبلب المدربة في الكشف ال
االنتحارييف، أمرا عسيرا في الكلكج إلى داخل تمؾ المدف األكثر تصنيعا كمنيا تنفيذ أعماؿ إرىابية 
فحينيا تمجأ بعض التنظيمات إلى استعماؿ كسائل تقميدية  2ذات أثر كصدػ إعبلمي كاسع،
كباحترافية كاستعماؿ السكاكيف مثبل لبلعتداء عمى المكاطنيف  كبلسيكية مف طرؼ عناصر مدربة
رباؾ السمطات األمنية  أك عمى العناصر األمنية بيدؼ زرع الخكؼ كاليمع في نفكس المكاطنيف كا 
خراج السمطة عمكما في تمؾ الدكؿ، كلعل ىذا األسمكب الجديد كالقديـ في آف كاحد يدخل ضمف  كا 
ابية المنظمة في إيصاؿ صكتيا إلى تمؾ الدكؿ التي تعمل عمى كضع إستراتيجية التنظيمات اإلرى
 3سياج أمني مشدد داخل إقميميا مف خبلؿ ما اصطمح عميو حاليا بػ "الذئاب المنفردة".
قد يتعذر عمى  أسموب الدىس وصدم المواطنين بواسطة المركبات في األماكن العمومية: -3
لبيضاء كاالعتداء عمى المكاطنيف أك عناصر األمف التنظيمات اإلرىابية استخداـ األسمحة ا
خصكصا في األماكف العمكمية، فيي تمجأ إلى تبني أسمكب جديد أكثر دمكية مف األسمكب 
السابق، كىك يتعدػ تصكر كل كاحد منا مف خبلؿ استخداـ المركبات الثقيمة كالشاحنات أك 
بأف يقـك بعممية دىس كصدـ  المركبات السياحية مف طرؼ عنصر مدرب جيدا عمى السياقة
كاسعة كمباشرة كبسرعة فائقة كسط تجمعات مف المكاطنيف في أماكف عمكمية مما يخمف معو 
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ضحايا بالعشرات بيف قتيل كجريح، كقد ينتيي ىذا السيناريك الجديد بقتل ىذا اإلرىابي الصادـ 
 1لممكاطنيف مف طرؼ عناصر الشرطة، كقد يمكذ بالفرار.
كب عرؼ مؤخرا في دكؿ أكركبية عديدة كقد خمف الكثير مف الضحايا كالقتمى بشكل فيذا األسم   
 ممفت لبلنتباه.
يعتبر ىذا األسمكب أسموب االستخدام التكنولوجي لوسائل االتصال الحديثة واالنترنت:  -4
األحدث تطكرا كاألكثر خطكرة، نظرا لما تتضمنو ىذه الكسيمة التكنكلكجية مف مميزات كخصائص 
ممية ذات انتشار كاسع في جميع أنحاء العالـ، كىي األقرب كاألسرع كاألكثر تأثيرا عمى الفرد في ع
أؼ منطقة في أؼ رقعة مف األرض، لذلؾ تسعى التنظيمات اإلرىابية الدكلية الحديثة إلى تكظيف 
تسعى إلى  كاستغبلؿ ىذه التقنية المتطكرة في بث أفكارىا كنشر أفعاليا كأعماليا اإلرىابية، كما
تجنيد الكثير مف المتعاطفيف عبر العالـ في صفكفيا، أك حتى تمكيميا كمساعدتيا مف خبلؿ جمع 
 التبرعات كاليبات عبر العالـ.
ففي عصرنا اليـك الذؼ أصبح بحق عصر االزدىار اإللكتركني كالذؼ عرؼ بما يصطمح عميو    
إلى قياـ "نظاـ دكلي إلكتركني" أك مجتمع بزمف قياـ الحككمات اإللكتركنية كقد يصل في يـك ما 
دكلي إلكتركني" حيث تبدؿ نمط الحياة كتغيرت معو أشكاؿ األشياء كأنماطيا، كىك الذؼ كاف لو 
التأثير بطبيعة الحاؿ عمى أنماط الجريمة كأشكاؿ الفعل اإلجرامي،كالذؼ قد يحتفع بعضيا باسمو 
كمف  2بسيط في ارتكاب ىذا الفعل اإلجرامي، التقميدؼ كسمككو الكبلسيكي مع تغيير جكىرؼ أك
ىذه الجرائـ الحديثة في طرقيا كالقديمة في اسميا جريمة اإلرىاب اإللكتركني كالتي أخذت أشكاؿ 
 حديثة تتماشى مع التطكر التقني.
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لذلؾ فقد اتجيت أغمب التنظيمات اإلرىابية الحديثة إلى اقتحاـ المكاقع كتدميرىا كتغيير    
كالدخكؿ إلى الشبكات كالعبث بمحتكياتيا بيدؼ تعطيميا بحيث يعد ىذا األسمكب  محتكياتيا
 اإلرىابي الحديث ىك األسمكب الشائع كاألكثر انتشارا حاليا لمكصكؿ إلى الغاية أك اليدؼ المبتغى.
إف اإلرىاب اإللكتركني يتميز عف غيره مف أنكاع اإلرىاب تبعا لمكسيمة المستعممة المتمثمة في    
استخداـ المكارد المعمكماتية كالكسائل اإللكتركنية التي جمبتيا حضارة التقنية في عصر المعمكمات، 
لذلؾ فإف األنظمة اإللكتركنية كالبنية التحتية المعمكماتية ىي ىدؼ تمؾ التنظيمات اإلرىابية 
  1الحديثة.
الذؼ يشير إلى التمثيل يعتبر الفضاء اإللكتركني كىك ما يعني مصطمح "العالـ االفتراضي"    
الرمزؼ كالزائف كالمجازؼ لممعمكمات، كىك المكاف الذؼ تعمل فيو أجيزة كبرامج الحاسكب 
كالشبكات المعمكماتية، كما تنتقل فيو البيانات اإللكتركنية، كنظرا الرتباط المجتمعات العالمية 
كشبكات االتصاؿ الدكلية،  الحديثة فيما بينيا بنظـ معمكمات تقنية عف طريق األقمار الصناعية
فقد زادت الخطكرة اإلجرامية لتمؾ التنظيمات اإلرىابية كالتي قامت بتكظيف كافة طاقاتيا مف اجل 
االستفادة مف تمؾ التقنيات كاستغبلليا في إتماـ عممياتيا اإلرىابية عبر العالـ، كما أصبح مف 
ألنظمة كالشبكات المعمكماتية الممكف مف خبلؿ ىذا التكظيف لتمؾ التقنيات مف اختراؽ ا
كاستخداميا في تدمير البنية التحتية المعمكماتية التي تعتمد عمييا الحككمات كالمؤسسات العامة 
 2كالشركات االقتصادية الكبرػ.
إف استخداـ التنظيمات اإلرىابية الحديثة لتقنية اإلنترنت بشكل جيد كاحترافي، ىك خطر حقيقي   
ييدد العالـ بأسره، كيمكف ليذا الخطر أف يككف جسيما كأكثر انتشار مف خبلؿ سيكلة استخداـ 
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و ىذا السبلح الرقمي مع شدة أثره كضرره، حيث يمكف أف يقكـ اإلرىابي المحترؼ بتنفيذ ىجكم
  1كىك مسترخ في منزلو أك في غرفتو أك في أؼ مكاف آمف، كىك بعيد عف أنظار اآلخريف.
يمكف أف يؤدؼ تدمير شبكة معمكماتية مف قبل تنظيـ إرىابي محترؼ ألؼ دكلة ما إلى خسائر    
مادية مضاعفة عف استخداـ متفجرات أك عبكات ناسفة أك سيارات مفخخة أك انتحارييف كالتي قد 
في شكميا التقميدؼ إلى انييار مبنى أك قصف مؤسسة رسمية أك تفجير جسر أك اختطاؼ تسبب 
طائرة مثبل، لذلؾ فاليجـك اإللكتركني يؤدؼ إلى خسائر جد فادحة عف اليجـك التقميدؼ المرتبط 
في أغمب الحاالت بالمخاطرة مقارنة باألسمكب اإللكتركني األكثر أمانا، كلقد أدػ انقطاع "الكابل 
ـ، كما أعقبو مف 1004بحرؼ" الذؼ يربط أكربا بالشرؽ األكسط في نياية شير جانفي مف سنة ال
انقطاع آخر "لمكابل" القريب مف ساحل دبي كخميج عماف إلى تكبد خسائر مادية معتبرة. حيث 
تسببت في انقطاع االتصاالت كالتعامبلت اإللكتركنية كالتي قدرت خسائرىا بمئات المبلييف مف 
 2رات، كال تكاؿ األسباب مجيكلة مف كراء ذلؾ االنقطاع المفاجئ.الدكال
إف خطكرة العمميات اإلرىابية الدكلية تزداد آثارىا في الدكؿ المتقدمة خصكصا، كالتي تدار    
بنيتيا التحتية بالحكاسب اآللية كالشبكات المعمكماتية، مما يجعميا ىدفا سيل المناؿ  فبدال مف 
ت اإلرىابية استخداـ أسمكب المتفجرات كالعبكات الناسفة كالسيارات المفخخة مف قبل تمؾ التنظيما
فإنيا تستطيع مف خبلؿ الضغط عمى لكحة المفاتيح بتدمير البنية المعمكماتية كتحقيق آثار تدميرية 
تفكؽ ميمتيا المستخدـ فييا المتفجرات، حيث يمكف شف ىجكـ إرىابي مدمر إلغبلؽ المكاقع 
لحاؽ الشمل بأنظمة القيادة كالسيطرة كاالتصاالت أك قطع شبكات اال تصاؿ بيف الكحدات الحيكية كا 
كالقيادات المركزية أك تعطيل أنظمة الدفاع الجكؼ أك إخراج الصكاريخ عف مسارىا أك التحكـ في 
خطكط المبلحة الجكية كالبرية كالبحرية، أك شل محطات إمداد الطاقة كالماء أك اختراؽ النظاـ 
لحاؽ الضرر بأعماؿ البنكؾ كأسكاؽ الماؿ العالمية.  المصرفي كا 
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أىـ أشكاؿ األسمكب اإلرىابي التقني الحديث كالتي تعتبر مف أبرز المظاىر انتشارا ىي ما  تعد   
 1يمي:
حالة تبادؿ المعمكمات اإلرىابية كنشرىا عمى مكاقع التكاصل االجتماعي: يعتبر تبادؿ  -5
العناصر المعمكمات اإلرىابية بيف التنظيمات اإلرىابية أك ما بيف عناصر التنظيـ اإلرىابي مف أىـ 
الميمة المرتبطة باستمرارية نشاط ىذه التنظيمات، كلقد يتعذر في الكثير مف الحاالت كنظرا 
لمظركؼ األمنية كاإلجراءات المحاطة بتنقل كاجتماع ىذه العناصر في مكاف كاحد، فقد أكجدت 
 2ي.ىذه التنظيمات لنفسيا فضاء يتبلقى كاالتصاؿ كتبادؿ المعمكمات كىك الفضاء اإللكتركن
فالشبكة المعمكماتية سكاء عف طريق كسائل التكاصل االجتماعي أك استخدامات البريد    
اإللكتركني أك غيرىا مف كسائل االتصاؿ الحديثة كالتي أصبحت فضاء جيدا كممتازا لئلرىابييف 
 في نشر أفكارىـ كمبادئيـ مف خبلؿ المكاقع كالمنتديات كغرؼ الحكار اإللكتركنية، فقد تستخدـ
ىذه الشبكات اإللكتركنية حسب الحاجة الممحة كاليدؼ المتكخى مف ىذا االتصاؿ اإللكتركني بيف 
العناصر اإلرىابية، إما أف يككف اتصاال لمتنسيق الميداني ثـ التخفي كعدـ الظيكر، حيث يمكف 
عف  كضع رسائل مشفرة تأخذ طابعا ال يمفت االنتباه، كمف دكف أف يضطر اإلرىابي إلى اإلفصاح
أك قد يككف مف أجل جمع المعمكمات  3ىكيتو كما أنيا ال تترؾ أثرا كاضحا يمكف أف يدؿ عميو،
اليامة، كتمؾ المعمكمات المرتبطة بالمكاقع اإلستراتيجية كالمكاقع النككية كمصادر تكليد الطاقة 
المختصة بسبل  كأماكف القيادة كالسيطرة كاالتصاالت كمكاعيد الرحبلت الجكية الدكلية كالمعمكمات
مكاجية التنظيمات اإلرىابية فكل تمؾ المعمكمات المتكفرة عمى شبكة االنترنت ىي بمثابة ىدؼ 
كقد يككف االتصاؿ بيدؼ التخطيط كالتنسيق  4إستراتيجي تسعى إليو تمؾ التنظيمات اإلرىابية،
لرقابة كفي جك مريح لتنفيذ عمميات إرىابية فمف خبلؿ ىذا االتصاؿ اإللكتركني اآلمف البعيد عف ا
كبسرعة فائقة يمكف لئلرىابييف مف التخطيط الجيد لتنفيذ اليجـك اإلرىابي مع ضبط التكقيت 
كتحديد اليدؼ كضبط الكسائل ككيفية اليجكـ، كغيرىا مف الحاالت المرتبطة بيذا النكع مف 
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مكيبلت المالية االتصاالت اإلرىابية، كما يمّكف ىذا االتصاؿ اإللكتركني مف الحصكؿ عمى الت
كالمادية فمف خبلؿ نشر األفكار اإلرىابية كمحاكلة التأثير عمى ذكؼ القمكب الضعيفة كاألفكار 
المتشددة يمكف أف تككف دافعا ميما الستجبلب عطف كدعـ ىذه العناصر المتعاطفة مع المشركع 
اصر الجدد في التنظيـ كما أف تكظيف كتجنيد العن 1اإلرىابي باألمكاؿ عف طريق التبرعات المالية،
اإلرىابي ىك كذلؾ مف بيف أبرز أىداؼ ىذه االتصاالت اإللكتركنية مف أجل الحفاظ عمى 
استمرارية كبقاء ىذه التنظيمات اإلرىابية، حيث تعمل تمؾ العناصر اإلرىابية عمى نشر األفكار 
مف خبلؿ تمؾ اإلرىابية مستغميف في ذلؾ سذاجة المتعاطفيف كجيميـ كقمة عمميـ بالديف، 
اإلعبلنات كالشعارات الحماسية البراقة كاالستعماؿ الجذاب لؤلسمكب الديني المتشدد كالمتعصب 
لؤلفكار اإلرىابية، كما تعمل تمؾ االتصاالت اإللكتركنية المستخدمة مف قبل التنظيمات اإلرىابية 
مؾ التنظيمات بإنتاج في التدريب اإلرىابي مف خبلؿ إنشاء معسكرات تدريبية سرية، فقد قامت ت
أدلة إرشادية إلكتركنية لمعمميات اإلرىابية تتضمف كسائل التدريب كالتخطيط كالتنفيذ الخفي كىذه 
األدلة ىي منتشرة عبر الشبكة اإللكتركنية، كما تتضمف عمى إرشادات أخرػ تتعمق بكيفية تصنيع 
ف إصدار البيانات اإللكتركنية بعد أؼ القنابل كالمتفجرات كالمكاد الحارقة كاألسمحة المدمرة، كما أ
 2عممية تنفيذ ليجكـ إرىابي يعد مف أىداؼ تمؾ االتصاالت اإللكتركنية.
إنشاء المكاقع اإلرىابية اإللكتركنية: تعمل الكثير مف التنظيمات اإلرىابية عمى بث أفكارىا  -1
براز قكتيا كالعمل عمى تعبئة كتجنيد عناصرىا كالمتعاطفيف معيا مف خبلؿ  كالدعكة إلى مبادئيا كا 
إنشاء مكاقع إلكتركنية خاصة بتمؾ التنظيمات اإلرىابية كبيدؼ إعطاء التعميمات كالتمقيف 
اإللكتركني كالتدريب اإللكتركني مف خبلؿ تعميـ الطرؽ كالكسائل التي تساعد عمى القياـ بشف 
 3تمؾ التنظيمات.ىجمات إرىابية فقد تـ إنشاء تمؾ المكاقع كيدؼ إستراتيجي مف قبل 
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إف تكاجد التنظيمات اإلرىابية في الفضاء اإللكتركني أصبح حقيقة مممكسة ككاقعا ميدانيا    
حقيقيا، كما أف ىذا التكاجد عمى الشبكة المعمكماتية أخذ شكبل احترافيا مف قبل ىذه التنظيمات فيك 
مكقع إلكتركني معيف  تكاجد متنكع كمراكغ كاحتيالي بشكل دقيق، فظيكر تنظيـ إرىابي عمى
فسرعاف ما يتـ تغيير نمطو اإللكتركني في يـك مكالي، ثـ يختفي ليظير مرة أخرػ بشكل جديد 
كتصميـ مغاير كعنكاف إلكتركني مختمف، بل قد تجد لبعض التنظيمات اإلرىابية آالؼ المكاقع 
مكاقع اإللكتركنية اإللكتركنية حتى تضمف لنفسيا انتشارا أكسع، كمف األمثمة عمى ذلؾ تمؾ ال
 1لتنظيـ "القاعدة" اإلرىابي، كمنيا:
ـ، 1005مكقع النداء: كىك المكقع الرسمي ليذا التنظيـ بعد أحداث الحادؼ عشر مف سبتمبر  -
 مف خبللو يصدر التنظيـ بياناتو اإلعبلمية.
 مكقع ذركة السناـ: صحيفة إلكتركنية دكرية لمقسـ اإلعبلمي لتنظيـ القاعدة. -
 ع البتار: مجمة عسكرية إلكتركنية متخصصة في الميداف العسكرؼ كالتجنيد.مكق -
: نماذج عن إستراتيجيات التنظيمات اإلرىابية الدولية الحديثة في تنفيذىا لألعمال المطمب الثاني
 اإلرىابية.
إف اإلرىاب بشكمو الحديث المعركؼ، كما نتج عنو مف كجكد تنظيمات إرىابية دكلية حديثة    
ذات تكجيات إسبلمية خصكصا، ىك في الحقيقة ليس اختراعا إسبلميا، بل ىك أسمكب قديـ ظل 
يستعمل طكاؿ القرف الماضي مف الزمف، كقد استفادت مف أساليبو حركات ثكرية مف جميع أطياؼ 
لكجيات المختمفة، فقد استخدـ كل مف الجيش الجميكرؼ االيرلندؼ كنمكر التاميل في األيديك 
سيريبلنكا كجيش التحرير التكافمي في الكاليات المتحدة األمريكية كالحزب الشيكعي في بير 
ك"الدرب المضيء" كالجيش األحمر الياباني، كجماعة "بادر مينكؼ" في ألمانيا إستراتيجيات 
معظـ األحياف فشمت ىذه اإلستراتيجيات ألنيا أبعد ما تككف عف ككنيا مضمكنة  كفي 2إرىابية،
النتائج، كلكف عندما تككف مصادر ىذه الحركات الثكرية العسكرية كالسياسية كالمالية غير متكافئة 
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مع الحككمة التي تحاكؿ إسقاطيا، حيث ال يككف لدييا أؼ أمل في المكاجية المباشرة معيا، 
ىذه الحركات الثكرية إلى إستراتيجية بديمة أخرػ متكفرة لدييا لمكاجية تمؾ التحديات فسكؼ تمجأ 
 كاإلجراءات المتخذة ضدىا.
إذا نظرنا إلى تمؾ األساليب اإلرىابية في سياقيا العاـ، ال يمكننا إال أف نخمص أف التنظيمات    
كتيكات كالخطط كاإلستراتيجيات اإلرىابية ذات التكجيات الثكرية اإلسبلمية قد استخدمت تمؾ الت
 1بشكل فعاؿ إلى حد كبير.
 : المنطمقات الفكرية والفمسفية ألبرز نماذج التنظيمات اإلرىابية الدولية الحديثة.الفرع األول
إف نظرة التنظيمات اإلرىابية الدكلية الحديثة ذات التكجيات اإلسبلمية، إلى القيـ الغربية عمى    
، لكنيا ترػ كإستراتيجية أكلية أنيا غير معنية بإصبلح الغرب أنيا خاطئة ككافرة عم ى العمـك
كخطكة أكلى، فأكلكيتيا ىي الكصكؿ إلى السمطة في الببلد العربية كاإلسبلمية كتغيير األنظمة 
ـ، تعتبر في حقيقتيا مشركعا كبيرا 1005سبتمبر  55القائمة، كأف عممية شبو عسكرية كيجمات 
دة المدػ بالنسبة لتنظيـ إرىابي يحمل اسـ "القاعدة"، كالذؼ ييدؼ إلى إقامة كخطة إستراتيجية بعي
 ىذا المشركع بالبمداف العربية كسكؼ نتطرؽ إلى ذلؾ بالتفصيل الحقا.
إف اإلستراتيجية العسكرية كسيمة لتحقيق غاية كليست الغاية نفسيا، كلئلرىاب إستراتيجياتو    
ية ما، كفي حالة اإلرىاب تككف الغاية النيائية عادة ىي الخاصة، كىي أيضا كسائل لتحقيق غا
"الثكرة" كما يككف مف يتعرض لميجـك عادة أعضاء مف السمطة الحاكمة الذؼ يحاكؿ فيو العناصر 
اإلرىابية أك ما يصطمح عميو "بالثكار" اإلطاحة بيـ، أك عمى األقل مف المتعاطفيف معو، كلكف 
التنظيـ اإلرىابي أعمالو اإلرىابية إلى "طرؼ ثالث"، عمى أمل  ليس دائما ففي بعض األحياف يكجو
أف يتفاعل ىذا الطرؼ الثالث الخارجي مع ىذه اليجمات اإلرىابية إلى نتيجة تساعد تحقيق غاية 
"الثكرة" أك أىداؼ التنظيـ اإلرىابي، كما أف ىذه األطراؼ الخارجية كثيرا ما تشعر بالحيرة التامة 
 2اإلرىابية كأسبابيا.أماـ ىذه اليجمات 
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لقد كانت ردة فعل الدكؿ الغربية في كل مرة أماـ اليجمات اإلرىابية التي قاـ بيا عناصر تمؾ    
التنظيمات اإلرىابية الدكلية ذات التكجييات اإلسبلمية عنيفة كغير مكضكعية اتجاه العالـ العربي 
رىاب مف ك  جية أكلى  كما صعب عمى ىذه كاإلسبلمي، كنظرتيـ إلى أف اإلسبلـ ديف تطرؼ كا 
الدكؿ الغربية تصكر أف لدػ ىذه التنظيمات اإلرىابية إستراتيجية منظمة ككاضحة، كأنيا ليست 
مجرد مجمكعات مف العناصر المتطرفة التي ال عبلقة ليا بسماحة اإلسبلـ الحنيف، كأف عناصر 
كقيـ الحقد اتجاه الغرب إلى القياـ تمؾ التنظيمات اإلرىابية الدكلية ىـ فئة مف المتطرفيف الذيف يس
بأعماليـ اإلرىابية، أما تصديق فكرة أف ىؤالء اإلرىابييف ال تيميـ الببلد الغربية أصبل، بل ييميـ 
فقط استخداـ ردة الفعل المفرطة التي تقـك بيا الحككمات الغربية عمى ىجماتيـ كدعامات يصل 
 يك أمر قد ال تتقبمو ىذه الدكؿ الغربية أصبل.بيا ىؤالء اإلرىابيكف إلى السمطة في ببلدىـ ف
لقد برز الجيل األكؿ مف خمفيات نشأة الفكر اإلرىابي الدولي الحديث ذو التوجو اإلسالمي:   أوال
العناصر اإلرىابية ذات التكجيات اإلسبلمية في أكاخر سبعينيات القرف العشريف كردة فعل تجاه 
لعسكرية في الحفاظ عمى كعكدىا بتحقيق النمك االقتصادؼ الفشل الكبير الذؼ باءت بو األنظمة ا
 كالقكة العسكرية كرفع مستكػ المعيشة، إلى جانب دحر كىزيمة الكياف الصييكني كتحرير فمسطيف.
في ظل ىذه الظركؼ، كاف ال مناص بالنسبة إلى الكثير مف الشباب المسمـ خصكصا العربي    
كف لـ تكف الثكرة التي يسعكف إلييا ثكرة ماركسية أك ثكرة ذات منو، أف يمجأ إلى األفكار الثكرية، ل
اتجاه إيديكلكجي آخر، لذلؾ فقد تكجو الكثير مف الثكرييف الشباب إلى األيديكلكجية اإلسبلمية، 
التي تقترح طريقا بديبل لتحقيق األىداؼ نفسيا كىي االزدىار كاألمف كالعدالة االجتماعية كاليزيمة 
 1الصييكني. النيائية لمكياف
إف األيديكلكجية اإلسبلمية حسب تصكر ىذه التنظيمات، تعني أف أنماط التقدـ كاالزدىار    
كالرقي التي لقيت نجاحا في الغرب، ىي في الحقيقة ال تتبلءـ بأؼ شكل مف األشكاؿ مع 
ريات المجتمعات اإلسبلمية، كليذا بدال مف ذلؾ عمى المسمميف أف يمجئكا إلى مجمكعة مف "النظ
الصحيحة" التي تتبلءـ مع التفسير المتشدد الذؼ تفضمو ىذه التنظيمات المتطرفة كالتي ترػ أنو 
عمى جميع المسمميف االلتزاـ بيا، كما ترػ أنو عمى الجميع العيش بالطريقة نفسيا التي كاف 
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ىذه التنظيمات اإلرىابية سنة خمت كما تعتقد  5000المسممكف األكائل في زمف النبي "ملسو هيلع هللا ىلص" قبل 
كالحركات المتطرفة، أف العناية اإلليية ستتدخل لتكّفر لمناس في الببلد اإلسبلمية القكة كالرخاء 
 كاالحتراـ.
إف ىذا التفكير بالطبع ىك تفكير قائـ عمى الغيبيات بدال مف الكاقع المممكس، كلكف الكثير مف    
شعرت باليأس كاإلحباط تجاه أكضاع بمدانيـ، كاف  فئات المجتمع العربي خصكصا الشباب، التي
اجتذابيـ نحك ىذه األفكار، لذلؾ كانت الميمة األكلى ليذه التنظيمات اإلرىابية كالحركات 
المتطرفة ىك البدء في الببلد العربية أك الببلد اإلسبلمية، التي نشأت فييا ىذه األفكار كالعمل 
قاعدة كبيرة بما فيو الكفاية لكي تتمكف يكما ما مف الزج  عمى بناء قاعدة مف الدعـ الشعبي ليا،
بعشرات أك مئات آالؼ المتعاطفيف في الشكارع، مخاطريف بحياتيـ إلسقاط السمطة القائمة كتغيير 
 1األكضاع إلى أكضاع بديمة.
تككف  إف اإلستراتيجية التي تتبعيا ىذه التنظيمات اإلرىابية لتحقيق تمؾ األىداؼ المذككرة آنفا   
مف خبلؿ أعماؿ اإلرىاب، إذ يشكل اإلرىاب "دعاية مف خبلؿ الفعل"، فيك يجعل مف أكلئؾ 
العناصر اإلرىابية المنّفذة أك التنظيـ اإلرىابي الذؼ يتبنى الفعل اإلرىابي عمى مسرح األحداث 
ف باألفكار الدكلية كالكطنية مادة إعبلمية مركجة ذات اىتماـ بالغ كمؤثر، كما أنيا كسيمة لمتعري
كاألىداؼ لتمؾ التنظيمات اإلرىابية رغـ جسامتيا كخطكرتيا، ىذا في مقابل أف السمطة القائمة 
تسيطر عمى كافة كسائل اإلعبلـ العامة، مف جية أخرػ فقد تؤكد تمؾ األعماؿ اإلرىابية كضعا 
خداـ القمع الشديد، مما استثنائيا يحمل في ثناياه إمكانية كبيرة، بأف تجد السمطة القائمة نفسيا الست
يثير المزيد مف سخط فئات المجتمع كتتيح المجاؿ أماـ تجنيد المزيد مف العناصر كالمتعاطفيف في 
 2ىذه التنظيمات اإلرىابية.
إنو مع تنامي ظاىرة العنف كتزايد األعماؿ اإلرىابية في دكؿ العالـ اتجيت الكثير مف ىذه    
اكلة منيا لفيـ خصائص تمؾ الشخصيات التي تميل إلى الدكؿ إلى إجراء دراسات كبحكث مح
العنف كالتطرؼ كاإلرىاب، كمف أبرز تمؾ األبحاث حكؿ سمات الشخصية اإلرىابية التي أجريت 
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في العالـ العربي كاإلسبلمي نجد تمؾ الدراسات التي تـ إجراؤىا عمى عينة مف العناصر اإلرىابية 
حيث جاء في ىذه  1ل السجكف بالمممكة العربية السعكدية،التي تـ القبض عمييـ كالمتكاجديف داخ
 الدراسة العممية حكؿ سمات الشخصية ما يمي:
 تدني الحصيمة الدينية ليذه الفئة. -
 معظميـ ال يتجاكز تحصيميـ العممي المرحمة الثانكية. -
 الغالبية العظمى منيـ شباب أعمارىـ في العشرينات. -
يتمقكا أؼ عمـ شرعي عف طريق العمماء، أما عمميـ المحدكد، فكاف عف النسبة الكبرػ منيـ لـ  -
طريق االستماع إلى المحاضرات بكاسطة األشرطة كالفيديك أك عف طريق قراءة الكتب كالفتاكػ 
 المنحرفة كالمتطرفة المنشكرة عمى شبكة االنترنت.
شخصيات تحمل أفكارا تكفيرية أغمب قيادتيـ كانكا ممف سافركا لمناطق القتاؿ كالتقكا كخالطكا  -
 تدعكا الستخداـ العنف.
يكجد عدد ال بأس بو مف ىؤالء سبق أف تـ إيقافيـ في السجكف بسبب مخالفات جنائية "ذكؼ  -
 سكابق قضائية".
 الغالبية العظمى منيـ لدييـ ميكؿ نحك رفقاء السكء كالتأثر بيـ كالخضكع لسمطتيـ. -
الة كليس لدييـ شعكر بالمسؤكلية تجاه النظـ السائدة في غالبيتيـ يتسمكف بعدـ البلمبا -
 مجتمعيـ.
معظـ ىؤالء المكقكفيف يتسمكف باالندفاع كالحماس لصغر سنيـ، كال يبالكف بما يحصل  -
 لممتضرريف "سمة عدـ االكتراث الكجداني"، كما ال يفكركف بعكاقب أعماليـ كنتائجيا.
ت كاإلحباط كنكع مف االغتراب النفسي بسبب الشعكر أغمبيـ لدييـ الشعكر السمبي نحك الذا -
بفقداف اليكية، نتيجة ما يشاىدكنو مف تغييرات اجتماعية يعزكىا معظميـ إلى الغزك الفكرؼ 
 كالثقافي، ككذلؾ بسبب ما يركنو مف اضطياد كاحتبلؿ لؤلمة اإلسبلمية.
 يتميز غالبية ىؤالء بأحادية الرأؼ كالجمكد الفكرؼ. -
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إف تطكر الفكر اإلرىابي حل تطور الفكر اإلرىابي الدولي الحديث ذو التوجو اإلسالمي: مرا ثانيا
الحديث خصكصا ذك التكجو اإلسبلمي، مّر بمراحل متعددة حيث تعكد جذكره التاريخية إلى نياية 
ـ، كالذؼ أفرز 5354القرف الثامف عشر، خصكصا أثناء مجيء الحممة الفرنسية إلى مصر سنة 
نكعا مف الحراؾ الفكرؼ كالثقافي بل كالسياسي، كنتج عف ذلؾ صراع بيف أنصار مف خبللو 
  1المكركث التقميدؼ كالكافد الحداثي الجديد.
لقد كاف معظـ المفكريف المسمميف في مصر تحديدا، كفي غيره مف الببلد العربية كاإلسبلمية    
كانتياء بسيد قطب، يرغبكف في أف  كمنيـ الطيطاكؼ، األفغاني، دمحم عبده، رشيد رضا كالمكدكدؼ
يركا عكدة اإلسبلـ إلى حظيرة المجتمع الدكلي، غير أف رؤيتيـ لئلسبلـ تختمف مف المدرسة 
كقد كاف ىمزة الكصل بيف ىاتيف المدرستيف ىك الشيخ  2اإلصبلحية إلى المدرسة المحافظة،
ي التقميدؼ مف حيث الدفاع محمكد رشيد رضا، كالذؼ بدأ ينحك في آخر فتراتو إلى الفكر السمف
عنو كالمحافظة عميو، كما برزت إلى الساحة اإلسبلمية آنذاؾ أفكار المكدكدؼ الذؼ كاف يعيش 
في منطقة صراع ديني ثقافي، ألقت بضبلليا عمى شبو القارة اليندية، كمف خمفيات ىذا الصراع 
حاكمية" ك"الجياد"، كمف الديني برزت تمؾ األفكار التي تميز بيا المكدكدؼ، كىي فكرتي "ال
الكاضح في أدبيات المكدكدؼ ىك كجكد لبس كعدـ فيـ لمصطمحات أفكاره، مف قبل الكثير مف 
الشباب المسمـ المتحمس، تمؾ األفكار المتمثمة في "الحاكمية كالجياد" التي ارتبطت بمرحمة 
تأتي مرحمة "الجياد" فيما "االستضعاؼ"، التي تتطمب البناء كالقكة مف قبل الجماعة اإلسبلمية، ثـ 
بعد ضد الدكؿ الغربية، فيذه األفكار كاف ليا األثر فيما بعد عمى فكر "سيد قطب"، الذؼ نجده 
يشير في الكثير مف أطركحاتو إلى مصطمحي "الحاكمية كالجياد" مع إضافة مصطمح جديد كىك 
 3"الجاىمية"، كالذؼ كاف مف أبرز أطركحاتو المتميزة عف سابقو.
في مرحمة متقدمة مف مراحل بركز تمؾ األفكار في مصر، كنظرا لمصراع القائـ آنذاؾ بيف ك    
التيارات اإلسبلمية المتطرفة كالسمطة، تـ اعتقاؿ سيد قطب كسجنو رفقة الكثير مف عناصر 
التيارات اإلسبلمية، حيث كانت ىذه المرحمة حساسة في فكر سيد قطب الذؼ كاف متأثرا بأفكار 
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فسعى إلى تأصيل فكرتي "الحاكمية" ك"الجياد" إضافة إلى طرح فكرة "الجاىمية" كالتي  المكدكدؼ،
تكممت بتدكيف كتأليف كتاب "معالـ في الطريق"، الذؼ يعتبره البعض المرجع كالمصدر األساسي 
 لجماعات اإلسبلـ السياسي المعاصر، خاصة ما يسمى بمصطمح "الجماعات الجيادية".
أن الحاكمية العميا في المجتمع ىي عف "الحاكمية" بعد تأصيميا، فيك يرػ " إف فكرة سيد قطب   
هلل سبحانو وتعالى ال ينازعو فييا بشر، وتتمثل في سيادة الشريعة عمى المجتمع وتكون العبادة 
المطمقة هلل وحده ال شريك لو، وبيا يتحرر البشر من عبادة البشر إلى عبادة رب البشر، وبيذه 
ون المجتمع اإلسالمي بديال لممجتمع الجاىمي من خالل صراع ال يكون من أجل الطريقة يتك
ما  أىداف سياسية أو اقتصادية أو عنصرية، بل يكون من أجل العقيدة، فإما كفر أو إيمان، وا 
جاىمية أو إسالم، وإليجاد المجتمع اإلسالمي القائم عمى االستسالم إللوىية هللا المطبق ألحكام 
قا كامال ال نقص فيو، فإنو ينبغي تربية طميعة مؤمنة تربية جيادية، تكون قادرة الشريعة تطبي
 1.عمى تخميص المجتمع من حكم الطاغوت"
لقد كانت أفكار سيد قطب رغـ حدتيا، بسبب أجكاء السجف، مثار إعجاب الكثير مف الشباب    
ؤالء الشباب المتحمس داخل السجف، ىذا فضبل عف سكء معاممتيـ بصكرة إنسانية، مما أدػ بي
كالناقـ عف األكضاع داخل السجكف كالتعذيب، إلى طرح العديد مف التساؤالت حكؿ مدػ إمكانية 
اعتبار السمطة القائمة آنذاؾ ىي مسممة أك كافرة، كمع مركر الزمف كتفاقـ سكء معاممة السجناء، 
سجكف، ضد كل مف ظيرت فكرتي "التكفير كالجياد" مف طرؼ بعض الشباب المتحمس داخل ال
 يخالفيـ الرأؼ.
لقد برز إلى بدايات تكوين وتشكيل التنظيمات اإلرىابية الدولية ذات التوجيات اإلسالمية:  ثالثا
ـ كبركز 5522الساحة العربية خصكصا في مصر، حراؾ سياسي بعد إعداـ "سيد قطب" سنة 
ه السمطة نحك الخيار االشتراكي نشاط التنظيمات السرية لمحركات المتطرفة اإلسبلمية، مقابل اتجا
كالقكمي، مما دفع بيذه التنظيمات السرية إلى تبني أفكار "سيد قطب" خصكصا ما تعمق منيا 
بضركرة إيجاد ما يسمى بػ "الطميعة المؤمنة" كىك ما تـ فعبل خبلؿ مرحمة السبعينات، حيث ظيرت 
لتيارات اإلسبلمية في مصر لمعمل أكلى بكادر تمؾ الطبلئع خصكصا بعدما تـ فتح المجاؿ أماـ ا
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-ـ5530في المجاؿ النقابي كالجامعي، إضافة إلى إطبلؽ سراح السجناء، كذلؾ خبلؿ سنكات )
 1ـ(.5540
تعتبر ىذه المرحمة ىامة كمصيرية في تككيف التنظيمات اإلرىابية المتطرفة التي تبنت الخيار    
ناصر التيار اإلسبلمي في السجكف، حيث التكفيرؼ ضد اآلخريف، نتيجة الظركؼ التي عاشيا ع
ظير أكؿ تنظيـ تكفيرؼ سمي بػ "تنظيـ جماعة المسمميف" كىك ما يصطمح عميو بػ "جماعة التكفير 
كاليجرة" عمى يد مؤسسيا المسمى "شكرؼ أحمد مصطفى" الذؼ كاف أحد السجناء كالمتأثريف بفكر 
حيث قاـ بالتنظير في مجاؿ التكفير كالحركة سيد قطب، كالذؼ تبنى فكرة تكفير المجتمع كالسمطة  
أن إقامة الدولة اإلسالمية ال تكون إال عن طريق جماعة مسممة بحيث تياجر كاليجرة، كيرػ "
"، كأطمق عمى ىذه المرحمة بمرحمة "االستضعاؼ" وتعتزل المجتمعات الجاىمية الكافرة القائمة
ثـ تأتي مرحمة ثانية كىي مرحمة "الجياد"  كالتي تبدأ في أماكف معزكلة كىي الجباؿ كالكيكؼ،
 2كالمكاجية بيف "الطميعة المؤمنة" كالكفار إلقامة الدكلة اإلسبلمية.
كقد نفذ ىذا التنظيـ عدة أعماؿ إرىابية، انتيت بإعداـ مؤسسيا كالقضاء عمييا، ثـ تكّكف بعدىا    
سمى "صالح سرية" الفمسطيني تنظيـ آخر سمي بػ تنظيـ "الفنية العسكرية" عمى يد مؤسسيا الم
الجنسية، ىذا التنظيـ تكّكف مف مجمكع طمبة الجامعات عمى العمكـ، كما أنو لـ يترؾ أثرا فكريا 
بارزا، فقد تـ القضاء عميو بسرعة، إال أف أىـ مميزاتو ىك ذلؾ األثر العممي الميداني الذؼ خّمفو 
كمف أبرزىـ المسمى "أيمف الظكاىرؼ"، الذؼ مف كرائو، كالذؼ تأثر بو الكثير مف الشباب المتحمس 
أعجب بشخصية مؤسسو، كألف كتابو بعنكاف "فرساف تحت راية النبي"، كقد ترؾ مؤسس ىذا 
أن الطريق إلقامة الدولة التنظيـ أفكاره ضمف كتاب ألفو سمي بػ "رسالة اإليماف" ذكر فيو ما يمي "
دفاعا عن حكومة كافرة في مواجية مع من  اإلسالمية ىو جياد الحكومات الكافرة، وأن من مات
قاموا إلقامة دولة إسالمية فيو كافر، إال إذا كان مكرىا فعندئذ يبعث وفق نيتو، وان من اشترك 
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، كقد استشيد مؤلف في حزب غير إسالمي فيو كافر، وأن مواالة الكفار واألنظمة الكافرة كفر"
 1ىذا الكتاب بأفكار كأطركحات سيد قطب.
القضاء عمى ىذا التنظيـ برزت محاكالت إلى إعادة بعثو مف جديد عمى يد المسمى "عبد بعد    
السبلـ فرج"، الذؼ لـ يقبض عميو مف قبل السمطات األمنية، كقاـ حينيا بتأليف كتاب بعنكاف 
"الفريضة الغائبة" كىك كتاب صغير في حجمو كبير في تأثيره، خاصة أنو يعد مرجعا لمحركات 
ردة الحكام المعاصرين في العالم مف أبرزىا تنظيـ "القاعدة"، فكانت أىـ أفكاره ما يمي "المتطرفة ك 
اإلسالمي" مستندا في ذلك إلى فتوى قتال التتار الذين كانوا يحكمون بغير دين، وىذا موجب 
زالتيم لقيام دولة اإلسالم المطبقة لشرع هللا" عمى ، كقد كاف ليذا الكتاب األثر الكبير لجيادىم وا 
فكر أغمب التنظيمات اإلرىابية كالحركات الجيادية في تبنييا لمفكر اإلرىابي كاقتناعيا بالعمل 
الجيادؼ ضد السمطة، خصكصا ما أقدـ عميو أحد التنظيمات اإلرىابية كىك جماعة الجياد 
اإلسبلمي المصرية في اغتياؿ الرئيس المصرؼ السابق "أنكر السادات" حيث ذكر أحد المنفذيف 
لبلغتياؿ، "أنيا لـ تكف لتنفذ ىذه العممية لكال كتاب "الفريضة الغائبة" لمؤلفو "دمحم عبد السبلـ فرج" 
كما كردت "الفريضة الغائبة" في كتاب الظكاىرؼ "فرساف تحت راية النبي" أكثر مف مرة، كتـ 
في نيكيكرؾ مف االعتماد عمييا كدليل فكرؼ كعممي في عممية اليجـك عمى برجي التجارة العالمية 
 2خبلؿ كصية أحد منفذؼ العممية المسمى "سعيد الغامدؼ".
تعتبر تمؾ التنظيمات اإلرىابية ذات التكجو اإلسبلمي المذككرة آنفا، ىي البكادر األكلى لظيكر    
الحركات المتطرفة كالتنظيمات اإلرىابية الحديثة، كبركز فكرة "الجياد ضد السمطة القائمة" كذلؾ 
مات اإلرىابية لـ مف خبلؿ أطركحات متطّرفييا في العمل اإلرىابي، إال أف امتداد نشاط تمؾ التنظي
يكف بالحجـ الذؼ عرفتو تنظيمات إرىابية جاءت بعدىا، كأىميا تنظيـ "القاعدة" الذؼ كاف امتدادا 
لتمؾ األفكار المتطرفة، ثـ تنظيـ "داعش" الذؼ يعتبره المحمّمكف كالخبراء في الشؤكف األمنية مف 
العربية كاإلسبلمية، لذلؾ سكؼ نسمط  أقكػ التنظيمات اإلرىابية، كأعنفيا كأكثرىا اكتساحا لؤلقاليـ
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الضكء كلك بجزء يسير عمى أىـ خمفيات كجذكر تأسيس ىذه التنظيمات اإلرىابية، كعف عناصر 
 1ليذه التنظيمات، عمى النحك التالي: االستراتيجيات
تنظيم "القاعدة" اإلرىابي في تنفيذ مخططات األعمال اإلرىابية عبر  استراتيجية: الفرع الثاني
 عالم.ال
إف تأسيس تنظيـ "القاعدة" اإلرىابي، الذؼ يعتبر مف أكبر التنظيمات اإلرىابية الدكلية الحديثة    
انتشارا في العالـ، كقد أكجد لنفسو قكاعد في أغمب البمداف العربية كاإلسبلمية، ككاف لو السبق في 
ياجمة أكبر دكلة صناعية بركز أعماؿ إرىابية ذات احترافية استخدمت فييا الطائرات المدنية لم
في عقر دارىا، كما أفرز تنظيما جديدا سمي بتنظيـ "داعش" اإلرىابي الذؼ اختمف معو في الكثير 
 كالكسائل كاألساليب اإلرىابية. االستراتيجيةمف الخطط 
إف بركز تنظيـ "القاعدة" في األساس يرجع تحديدا إلى  جذور نشأة تنظيم "القاعدة" اإلرىابي:  أوال
تمؾ األفكار المرتبطة "بالجياد" ك"التكفير" كتأسيس "الطميعة المؤمنة" كما تـ اإلشارة إليو سالفا، 
كقد ارتبطت تمؾ األحداث المذككرة في مصر تحديدا مف خبلؿ ما ذكره المسمى "أيمف الظكاىرؼ" 
ـ، 5540لنبي" كبعد خركج ىذا األخير مف السجف في أكاخر سنة في كتابو "فرساف تحت راية ا
كاف تفكير ىذا الرجل ىك تأسيس عمل إرىابي "جيادؼ" مف خارج مصر  فكاف أكؿ ما فكر فيو 
ـ قبل دخكلو السجف، 5545ـ ك5540ىك الذىاب إلى "أفغانستاف"، حيث زارىا مرتيف في سنة 
حاضنة أفكاره  كفييا يمكف أف يتـ تأسيس بذرة "طبلئع فتكلدت لديو قناعة أف تككف أفغانستاف ىي 
مف الشباب" تكتسب الخبرات العممية كالقتالية كالسياسية كالتنظيمية، لذلؾ غادر "الظكاىرؼ" مصر 
ـ، أيف التقى فييا ببعض الشخصيات الداعمة لقتاؿ 5542كتكجو إلى أفغانستاف في منتصف سنة 
 2ف" الذؼ ارتبط اسمو باسـ تنظيـ "القاعدة".األفغاف، كمف أبرزىـ "أسامة بف الد
ـ، نقطة تحكؿ في المنطقة العربية كاإلسبلمية 5535لقد كاف الغزك السكفيتي في ديسمبر    
كخصكصا عمى مستكػ الحركات اإلسبلمية المتطرفة البارزة آنذاؾ، كمف أىـ تأثيرات ىذا الغزك، 
سبلمية المتطرفة، نجد كل مف أسامة بف التي انعكست عمى بعض الشخصيات ذات التكجيات اإل
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الدف كأيمف الظكاىرؼ كعبد هللا عزاـ، الذيف كاف ليـ دكر في الحرب ضد السكفيات في أفغانستاف، 
فقد كاف كل كاحد منيـ يتميز بجممة مف الخصائص كمنيا الفكر كالماؿ كالتنظيـ، فقد عرؼ "بف 
فكر كعمـ كعف أيمف الظكاىرؼ بأنو رجل  الدف" بأنو رجل ماؿ، كعف عبد هللا عزاـ بأنو رجل
 تنظيـ، كقد عمل ىؤالء الثبلثة مع بعضيـ البعض.
لقد عرؼ عف "أسامة بف الدف" أنو أكؿ الشخصيات العربية التي ككنت عبلقات مع األفغاف    
عف طريق الجماعة اإلسبلمية الباكستانية، حيث زار مدينة "بشاكر" بعد سبعة عشر يكما مف غزك 
ـ لممشاركة في القتاؿ 5541ـ، ليتـ بعدىا استقراره في أفغانستاف سنة 5535يات في سنة السكف
ضد السكفيات كما قاـ بمساعدة المقاتميف األفغاف بالماؿ بصفتو رجل أعماؿ، ككانت لو جكالت 
كحمبلت لتشجيع الشباب عمى االنضماـ إلى القتاؿ في بمده المممكة العربية السعكدية، كباقي 
ـ بسبب تكافد العدد الكبير 5540ف العربية أيف قاـ بتأسيس ما يسمى "بيت األنصار" سنة البمدا
مف الشباب المتطكع، كمركز مؤقت الستقطاب طبلئع المقاتميف العرب قبل انخراطيـ في أعماؿ 
التدريب، كفي المكازاة قاـ عبد هللا عزاـ بتأسيس "مكتب الخدمات" الذؼ كاف لو دكر تكاممي مع 
األنصار" إال أف دكره كاف إعبلميا مف خبلؿ دعكة المسمميف إلى مساندة المقاتميف األفغاف  "بيت
 1بالماؿ كالنفس.
إف العبلقة التي كانت تربط كل مف الرجميف أسامة بف الدف مؤسس "بيت األنصار" كعبد هللا    
راد أسامة بف عزاـ مؤسس "مكتب الخدمات"، لـ تدـ طكيبل بسبب الخبلفات الجكىرية حكؿ إنف
الدف بتككيف معسكرات خاصة بو، متككنة مف تمؾ األعداد المتزايدة مف الشباب العرب الكافدة إلى 
أفغانستاف كىـ مف أصحاب الخبرة في جماعة الجياد، كعمى رأسيـ "أيمف الظكاىرؼ" الذؼ استقر 
بف الدف باالستفراد  في أفغانستاف كأصبح أقرب الرجاؿ إلى أسامة بف الدف، لذلؾ تعد فكرة أسامة
بالعرب في معسكرات خاصة بيـ، ىي أكؿ مؤشرات االختبلؼ بيف الرجميف، حيث كانت كجية 
نظر عبد هللا غراـ ىي أف يعمل الشباب العربي ضمف األفغاف كال يستفردكف بالجبيات لكحدىـ، 
ىي الفكرة التي كما تعد كجية نظر أسامة بف الدف في فكرة عكلمة الجياد "اإلرىاب" حسب رأيو، ك 
يختمف فييا مع عبد هللا عزاـ، الذؼ يرػ أف يتـ التركيز عمى تحرير أفغانستاف، مع العمل عمى 
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تككيف "الطميعة المؤمنة" تككينا جياديا، كما أف فكرة التكفير كانت مف أكجو االختبلؼ بيف 
ينما أسامة بف الدف الرجميف، ففي حيف لـ يعرؼ عف عبد هللا عزاـ تكفير األفراد أك األعياف، ب
تبنى ىذه الفكرة بسبب تأثيرات الطبلئع الجيادية التكفيرية، التي جاءت مف خارج أفغانستاف كالتي 
لى الجماعة اإلسبلمية التي يعد المسمى عمر عبد الرحماف  كانت تابعة أليمف الظكاىرؼ، كا 
 1مرشدىا الركحي.
ألف  00تاف، كالذؼ كصل عددىـ إلى قرابة مع تزايد عدد الشباب العرب القادميف إلى أفغانس   
عنصر، كالذؼ كاف حينيا أسامة بف الدف أحد ميندسي صناعة المعسكرات الخاصة بالعرب إلى 
جانب الظكاىرؼ، فكانت مف أىـ إستراتيجيات ىذه المعسكرات اإلقميمية العربية ىك تحقيق ىدؼ 
شباب" كفكرة "تصدير الجياد إلى ىذه الدكؿ "إزالة النظـ الحاكمة في الدكؿ التي أتى منيا ىؤالء ال
 العربية".
لقد تزايدت حدة الخبلؼ بيف الرجميف، ككانت نياية ىذا الخبلؼ، ىك إقداـ أسامة بف الدف سنة    
، عمى تأسيس تنظيمو الجديد التي أطمق عميو اسـ "القاعدة" كىك مصطمح يقصد منو بناء 5544
قاعدة الجياد كتككيف قاعدة خاصة بػ "الطميعة المؤمنة المجاىدة" حسب رأيو، كمع حمكؿ سنة 
ـ، بدأ اسـ أسامة بف الدف في البركز في فضاء القتاؿ بعد تحقيقو العديد مف االنتصارات 5545
 خصكصا بعد انسحاب السكفيات مف أفغانستاف.
لقد كانت نياية فترة الثمانينات كبداية التسعينات، مرحمة حاسمة جديدة في حياة أسامة بف الدف    
متطرفة التكفيرية، حيث كاف يعتمد عمييـ في كثير مف الذؼ تأثر ببعض أطركحات تنظيـ الجياد ال
نشاطاتو كفي إدارة المعسكرات كمراكز التدريب، كمف أبرزىـ أيمف الظكاىرؼ أما في نياية 
التسعينات ظيرت بكادر جديدة في التغيير التدريجي إلستراتيجية نشاط "القاعدة" تأثرا باألكضاع 
 ا باألفكار المتطرفة.الدكلية كاإلقميمية كنتيجة تأثر مؤسسي
إف إستراتيجية نشاط تنظيـ "القاعدة" اإلرىابي كانت قد إستراتيجية تنظيم القاعدة اإلرىابي:  ثانيا
رسمت كحددت معالميا بداية مف بمكرة تمؾ األفكار المتطرفة األكلى التي اقتنع بيا أسامة بف 
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ضافة إلى فكرة "التكفير"، لذلؾ الدف، كىي تتضمف أفكار "الجاىمية" ك"الحاكمية" ك"الجياد" إ
أن تجربة القتال ضد غزاة أجانب ليا األثر العميق " 1اتجيت قناعة ىذا الرجل حكؿ تجسيد فكرة
عمى اآلخرين، مما يدفع الناس خصوصا الشباب المتحمس في جميع أنحاء العالم اإلسالمي 
المقاتمين اإلسالميين في حرب ضد الغزاة انتصار "، كما اقتنع بفكرة أف "نحو اإلتحاد والراديكالية
في أي بمد ذي غالبية مسممة، فسوف يكون انتصارىم في الصراع عمى السمطة المحمية ىو 
، كعمى ضكء تجربة أسامة بف الدف في الحرب األفغانية، رسـ ىذا الرجل تحصيل حاصل"
و األكؿ، حكؿ بعض المفاىيـ إستراتيجية تنظيمو الجديد في مباشرة أعمالو اإلرىابية مف خبلؿ حديث
" المتمثل في مجمكع "األنظمة الفاسدة" حسب رأيو، بالعدو القريبالمرتبطة بما اصطمح عميو "
كالتي يجب أف تطيح بيا ثكرات الببلد العربية كاإلسبلمية، كما تكمـ عف مصطمح آخر متمثل في 
مى العالـ اإلسبلمي مف بعيد، لذلؾ "، كىك مجمكع الدكؿ الغربية القكية التي تسيطر عالعدو البعيد"
فيك يرػ أف اإلطاحة بػ "العدك البعيد" غير ممكنة كليس ىناؾ داع لفعل ذلؾ، فكل ما ىك مطمكب 
ىك دفع "العدك البعيد" إلى غزك الببلد اإلسبلمية  كما فعل السكفيات في أفغانستاف، كسكؼ تككف 
"العدك البعيد" كما يؤدؼ ىذا الغزك إلى  بذلؾ النتيجة متشابية مف حيث االنتصارات كىـز ىذا
تطرؼ الببلد اإلسبلمية كالتزايد الكبير في عدد الشباب الراغبيف في القتاؿ "الجياد" كىزيمة ىذا 
"العدك البعيد" كمف ثـ قياـ حككمات إسبلمية في الببلد العربية التي يطرد منيا ىؤالء الغزاة، لذلؾ 
تنظيمو "القاعدة" إلى إعادة صناعة نفس الظركؼ  تراتيجيةاسفقد سعى أسامة بف الدف مف خبلؿ 
التي أدت إلى االنتصار في أفغانستاف ضد السكفيات، كيمكننا أف نمحع جميا مف خبلؿ مراحل 
إستراتيجيتو المتبناة، أنو نجح إلى حد ما في دفع األمكر في ىذا االتجاه الذؼ خطط لو، لذلؾ فقد 
 :2ة" المراحل التاليةشممت إستراتيجية تنظيـ "القاعد
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العمل عمى استفزاز الكاليات المتحدة األمريكية كالغرب، حتى تقـك بغزك ببلد المرحمة األولى:  -
إسبلمية ما، كذلؾ مف خبلؿ تنفيذ ىجكـ إرىابي عمى األراضي األمريكية يؤدؼ إلى خسائر بشرية 
 1كبيرة بيف المدنييف.
 يف عمى المقاكمة المحمية لمقكات المحتمة.تحريض العرب كالمسممالمرحمة الثانية:  -
تكسعة الصراع ليشمل أقاليـ البمداف المجاكرة، كمف خبلليا تكريط الكاليات المرحمة الثالثة:  -
 المتحدة األمريكية كحمفائيا في حرب استنزاؼ طكيمة.
ة، حيث يمكف تحكيل فكرة تنظيـ "القاعدة" إلى أيديكلكجية كمبادغ عممية كمرن المرحمة الرابعة: -
العمل بيا في مختمف الببلد اإلسبلمية، مف دكف سيطرة مركزية مباشرة، كبكاسطة تمؾ الفركع 
لى الببلد المتحالفة  الممتدة لتنظيـ "القاعدة" يمكف تكجيو ضربات إلى الكاليات المتحدة األمريكية كا 
 اع.معيا لكي تجبر الكاليات المتحدة األمريكية إلى الخركج مف دائرة الصر 
في نياية المطاؼ، سينيار اقتصاد الكاليات المتحدة األمريكية مع حمكؿ سنة المرحمة الخامسة: -
ـ، تحت كطأة تكرطيا في حركب كثيرة في ببلد مختمفة، مما يتسبب في انييار االقتصاد 1010
قاعدة" العالمي، كمنو زعزعة االستقرار السياسي عمى المستكػ الدكلي، كبالتالي سيجعل تنظيـ "ال
 .2بعد االنييار الكامل لمكاليات المتحدة األمريكية كالغرب، الخبلفة اإلسبلمية
إف ما يميز إستراتيجية تنظيـ "القاعدة" عف غيرىا مف التنظيمات اإلرىابية السابقة ليا، ىك    
استخداميا ألساليب كخطط ذات أبعاد إستراتيجية كدكلية بعيدة المدػ، حيث أف خصكصيات ىذه 
ستراتيجية ترتبط أساسا بخطة جمب المكت كالدمار عمى رؤكس فئات الناس، كمف خبلليا يأمل اإل
ىذا التنظيـ اإلرىابي إلى انضماـ ىؤالء الناس إليو كيدعمكنو عمى أرض الميداف، فحسب تصكر 
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بلـ ىذه اإلستراتيجية أف الناس العادييف ال يريدكف شيئا في ىذه الحياة إال االستمرار في ىدكء كس
 1كطمأنينة، كلكف يبقى عنصر االستفزاز ىك العنصر المحرؾ لضمائر كعقكؿ ىؤالء.
كحتى يتحكؿ الفرد مف حالة ىادئة إلى حالة ناقمة كعنيفة كمؤيدة البد مف كجكد عكامل محركة    
كمستفزة لمضمائر، لذلؾ يسعى تنظيـ "القاعدة" إلى استنفار القكػ األجنبية كي يحكؿ حياة الناس 
نتاج العادييف إلى جحيـ كىك نكع مف لعبة الشطرنج السياسية، ففي ىذه الحالة يتـ صناعة كا  
عنصر االستفزاز لدػ الفرد العادؼ، حيث يقـك التنظيـ اإلرىابي حسب تصكر ىؤالء بتنفيذ 
ىجمات إرىابية عنيفة ضد "العدك البعيد" ىي ال تتسبب في إحداث ضرر إستراتيجي ليذا اليدؼ 
بل تسعى إلى إغضاب ىذا "العدك البعيد" في أغمب الحاالت كفي حالة استثنائية إلى إغضاب 
دك القريب"، مما يدفعو إلى القياـ بأعماؿ ثأرية شديدة كعنيفة ضد التنظيـ اإلرىابي خصكصا "الع
كقد تتعدػ آثاره بطبيعة الحاؿ إلى اإلضرار بالناس العادييف كاألبرياء بالدرجة األكلى، كبالتالي 
افع عنيـ يتشكل عامل كعنصر االستفزاز كيتككف لدػ ىؤالء فكرة كاعتقاد أف ىذا التنظيـ ىك المد
 2كىك راعي الحقكؽ، كبالتالي تتككف ما يسمى بالقاعدة الشعبية الكامنة لمقياـ بالثكرة الناجحة.
: إستراتيجية تنظيم "داعش" اإلرىابي في تنفيذ مخططات األعمال اإلرىابية عبر الفرع الثالث
 العالم.
يات األمنية الراىنة، نظرا تعد إستراتيجية التنظيمات اإلرىابية الدكلية الحديثة إحدػ التحد   
لخطكرة كجسامة تمؾ األفعاؿ اإلرىابية عمى الدكلة دكف استثناء يضاؼ إلى ذلؾ تطكر الفكر 
 اإلرىابي كانتقالو مف مرحمة الكبلسيكية القديمة إلى المرحمة التكنكلكجية كالمعمكماتية المتطكرة
ياف إستراتيجيات بعض األجيزة فأصبحت تمؾ اإلستراتيجيات اإلرىابية تفكؽ في كثير مف األح
األمنية في استخداماتيا لمكسائل التقنية في تنفيذ الفعل اإلرىابي، كما أف تمؾ الخطط كالتكتيكات 
اإلرىابية أصبحت أكثر شراسة كعنف عبر العالـ، لقد تـ تناكؿ إستراتيجية نشاط تنظيـ "القاعدة" 
ارا في العالـ بأسره، كالذؼ أكجد لنفسو فركعا اإلرىابي، لككنو إحدػ النماذج األكثر شيكعا كانتش
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عبر دكؿ عديدة خصكصا في العالـ العربي كاإلسبلمي، كما كاف لو األثر البارز في أكبر 
 1العمميات اإلرىابية التي حدثت في تاريخ ىذه التنظيمات اإلرىابية.
ككيف جبية عالمية لقد كانت رغبة مؤسس ىذا التنظيـ اإلرىابي مف خبلؿ إستراتيجيتو، ىك ت   
لمحاربة الييكد كالصميبييف، بما أصطمح عميو بػ "تنظيـ القاعدة" كلف يتحقق لو ذلؾ إال مف خبلؿ 
القياـ بعمميات عسكرية في كسط الكاليات المتحدة األمريكية، كالتي سميت بػ "غزكة مانياتف"، ثـ 
كعسكريا في بمد كأرض العمل عمى جرجرة ىذه الدكلة العظمى إلى حرب استنزاؼ اقتصاديا 
إسبلمية، يعرفيا كيعرؼ أىميا حتى يحدد بذلؾ قكاعد المعبة، فكاف اختياره ىك أرض "أفغانستاف" 
كىك اليدؼ الذؼ طبق مف خبللو إستراتيجيتو اإلرىابية  فكانت عممية الحادؼ عشر مف سبتمبر 
يركبي كدار السبلـ أمريكي كما سبقيا مف عمميات ن 1000ـ، التي راح ضحيتيا أكثر مف 1005
.  2في نياية القرف المنصـر
لقد شّكمت عمميات القصف األمريكي لمعسكرات تدريب تنظيـ "قاعدة الجياد" في كابل    
نزاؿ قكات التحالف األمريكي  كقندرىار، كما تبل ذلؾ مف إسقاط  لنظاـ "الطالباف" األفغاني، كا 
، لذلؾ المأكػ اآلمف الذؼ كفره لو زعيـ الطالباف بأفغانستاف، سببا مباشرا في حـر تنظيـ "القاعدة"
"المبل عمر"، كما أف ىذا اإلسقاط لتنظيـ "الطالباف" دفع بقيادات تنظيـ "القاعدة" إلى الفرار مف 
أفغانستاف نحك باكستاف كعمى رأسيـ زعيميـ "أسامة بف الدف"، إال أف ىذا التنظيـ بالرغـ مف 
مميات العسكرية الكاسعة التي قادىا الجيش األمريكي ضده، فقد اندثاره داخل أفغانستاف بسبب الع
أكجد لو فركعا كانتشارا كاسعا في الكثير مف مناطق العالـ  ككاف قكة ال يستياف بيا خصكصا في 
أغمب الدكؿ العربية كاإلسبلمية، بسبب ذلؾ التعاطف الذؼ أكجده ىذا التنظيـ مف قبل العناصر 
 بسبب غزك الكاليات المتحدة األمريكية ألفغانستاف.المتشددة عبر دكؿ العالـ 
بعد أحداث الحادؼ عشر مف سبتمبر سنة جذور نشأة وظيور تنظيم "داعش" اإلرىابي:   أوال
 ـ، ظير ذلؾ الخبلؼ الكاضح في تكجيات بعض قيادؼ تنظيـ "القاعدة" حكؿ اإلستراتيجية1005
التي تبناىا مؤسسيا "أسامة بف الدف"، كلعل مف أبرزىـ المسمى "الزرقاكؼ" الذؼ رفض اليجـك 
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الذؼ نفذتو "القاعدة" عمى الكاليات المتحدة األمريكية، حيث يرػ انو مف الضركرؼ إتباع تمؾ 
لتالي فيك قد اإلستراتيجية البديمة المنظمة أكال، كىي محاربة "العدك القريب" قبل "العدك البعيد"، كبا
 1خالف إستراتيجية تنظيـ "القاعدة."
تعد حياة "الزرقاكؼ" الذؼ يعتبر أحد بذكر ظيكر "داعش" مميئة بالتناقضات، حيث كلد ىذا    
ـ، كقد استعمل ىذا الرجل العديد مف األسماء 5522الرجل في مدينة الزرقاء األردنية في العاـ 
فضل الخبليمة"، كتسمية الزرقاكؼ نسبة إلى مدينة  المستعارة، كلكف اسمو الحقيقي ىك "أحمد
كتعتبر ىذه المدينة مف  ميبل شماال  53الزرقاء، التي كلد فييا كىي تبعد عف العاصمة األردنية بػ 
أفقر المدف األردنية، كما تعد مف المناطق الحاضنة لعدد كبير مف قيادات تيار السمفية الجيادية 
 في األردف.
"الزرقاكؼ" لـ تبدؼ أؼ ميكؿ إسبلمية أك جيادية، بل كانت أشبو بمجـر  إف بداية حياة   
عصابات في بداية حياتو، فكاف معتادا عمى الجريمة كالسرقة، كلو أكثر مف ثبلثيف جناية مسجمة 
لدػ الشرطة األردنية، كقد كاف يكثر مف شرب الكحكؿ حتى أنو يمقب بالرجل األخضر إلكثاره مف 
 2كاف يبدؼ ميكال عنيفة كلديو رىبة كاحتراـ مف أصدقائو. تناكؿ الخمكر، كما
ككما فعل "أسامة بف الدف" في زيارتو إلى أفغانستاف، كذلؾ ذىب "الزرقاكؼ" إلى ىذا البمد في    
 نياية ثمانينيات القرف الماضي ليقاتل ضد السكفيات، كلكنو كاف أصغر مف مؤسس تنظيـ
ة ذىابو إلى أفغانستاف ىي مرحمة بداية انسحاب القكات بتسع سنكات، كما كانت فتر  "القاعدة"
السكفياتية مف ىذا البمد، لذلؾ فإنو لـ يشيد أؼ عممية عسكرية، لقد التقى ىذا الرجل بمؤسس 
تنظيـ "القاعدة" كترؾ لديو انطباعا إيجابيا بالرغـ مف الخبلفات الكبيرة بينيما في بناء إستراتيجية 
 األعماؿ اإلرىابية.
د انتياء الحرب في أفغانستاف كانسحاب القكات السكفياتية منيا، عاد "الزرقاكؼ" إلى بمده بع   
األردف متشبعا بالفكر المتشدد، حيث قاـ بتأسيس تنظيـ إرىابي سمي بػ "جند الشاـ" في األردف، 
زلو، كبعد إلقاء القبض عميو مف قبل األجيزة األمنية األردنية بسبب كجكد أسمحة كمتفجرات في من
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أدخل رفقة زميمو "المقدسي" ككثير مف العناصر المتشددة في سجف يسمى بسجف "سكاقة" الذؼ يقع 
جنكب العاصمة األردنية عماف، ليتـ كضع جميع ىذه العناصر في زنزانة كاحدة، مما أدػ إلى 
الرجل إنشاء إمارة مصغرة في داخل ىذه الزنزانة بقيادة "الزرقاكؼ"، حيث اكتسب مف خبلليا ىذا 
أيديكلكجيتو الفكرية كقّكاىا نتيجة النقاشات التي كانت تدكر بيف المسجكنيف المتشدديف، كما كاف 
 1لكجكد "المقدسي" التأثير الكبير عمى فكر "الزرقاكؼ" باعتباره منّظرا في شأف التنظيمات اإلرىابية.
مف السجناء المشدديف ـ تـ إطبلؽ سراح كل مف "الزرقاكؼ" ك"المقدسي" ككثير 5555في سنة    
نتيجة العفك العاـ مف قبل ممؾ األردف، أيف قضى في ىذا السجف مدة سبع سنكات كاممة، لينتقل 
ـ، 1000بعدىا إلى باكستاف ثـ إلى أفغانستاف، ليمتقي مف جديد بمؤسس تنظيـ "القاعدة" في سنة 
دره مئتا ألف دكالر مف ليطمب منو مساعدة مالية إلنشاء معسكره الخاص، كقد تحصل عمى مبمغ ق
قبل تنظيـ "القاعدة"، غير أف الزرقاكؼ لـ يقـ بمبايعة مؤسس تنظيـ "القاعدة" رغـ ىذه المساعدة 
المالية، كما تـ منحو اإلذف مف قبل حككمة "الطالباف" األفغانية بإنشاء معسكر التدريب في منطقة 
لقاعدة" في أفغانستاف كىي قريبة مف "ىيرات" األفغانية كىي منطقة بعيدة عف معسكرات تنظيـ "ا
الحدكد اإليرانية، كالتي أصبح مف خبلليا دخكؿ المقاتميف العرب عبر إيراف إلى ىذا المعسكر، 
بأعداد متزايدة ليتـ حينيا إنشاء ما يسمى بتنظيـ "جماعة التكحيد كالجياد" التي انتقمت فيما بعد 
ـ كالتي نفذت مف قبل تنظيـ "القاعدة" 1005إلى العراؽ بعد عمميات الحادؼ عشر مف سبتمبر 
 حيث كاف فييا مؤسس تنظيـ "جماعة التكحيد كالجياد" معارض إلستراتيجية أسامة بف الدف.
لقد كانت معارضة "الزرقاكؼ" إلستراتيجية أسامة بف الدف كاضحة عمى اعتبار أف تمؾ    
األمريكية ستضر بالعمل الجيادؼ في  اليجمات التي نفذىا تنظيـ "القاعدة" عمى الكاليات المتحدة
أفغانستاف، كالذؼ كاف متمتعا بالحماية الكاممة مف قبل حككمة "الطالباف"، مما قد يككف نقطة 
 2انطبلؽ لمعمل كالتمدد نحك باقي الدكؿ العربية كاإلسبلمية حسب تصكر "الزرقاكؼ."
شاممة مف قبل الكاليات  ـ، كما خمفتو مف حرب1005فبعد ىجمات الحادؼ عشر مف سبتمبر    
المتحدة األمريكية عمى أفغانستاف، كالتي كانت سببا في فرار العديد مف قيادات ىذه التنظيمات 
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اإلرىابية، ككاف أبرزىا ىركب مؤسس تنظيـ القاعدة إلى باكستاف، كما فّر الزرقاكؼ رفقة الكثير 
 1في تاريخ ىذا التنظيـ اإلرىابي.مف عناصر تنظيمو الجديد إلى العراؽ، أيف بدأت مرحمة جديدة 
ـ، نقطة تحكؿ بارزة 1001لقد كاف غزك الكاليات المتحدة األمريكية كحمفائيا إلى العراؽ سنة    
في حياة تنظيـ "جماعة التكحيد كالجياد" بسبب تمؾ األفعاؿ الدامية التي شنيا الجيش األمريكي 
ثل السمطة خصكصا، إضافة إلى تحالف عمى العراقييف خصكصا الطائفة السنية التي كانت تم
بعض طكائف الشيعة مع الجيش األمريكي في محاربة السنة كالتصفية الكاممة ليـ، مما كانت ىذه 
األحداث سببا كعامبل رئيسيا في نمك كازدىار كانتشار تنظيـ "القاعدة" في العراؽ بقيادة الزرقاكؼ 
عف أىل السنة مف خبلؿ عمميات القتل  أمبل منو في دحر قكػ االستعمار األجنبي كالدفاع
 2الممنيجة مف قبل الطائفة الشيعية.
كل تمؾ األحداث التي جرت بعد االحتبلؿ األمريكي، كالتي كطّدت لمحكـ الشيعي في العراؽ    
 3كاضطياد المكّكف السني فيو، ساىمت بشكل مباشر في تككيف الحاضنة الشعبية لتنظيـ "القاعدة"
 بعد تنظيـ جديد سمي بتنظيـ "داعش" عبر مراحل جديدة كمتطكرة.الذؼ أفرز فيما 
" عمى يد مؤسسة يعكد تأسيس تنظيـ "جماعة التكحيد كالجياد" البذرة المباشرة لنشأة تنظيـ "داعش
ـ بأفغانستاف، لينتقل ىذا التنظيـ إلى أرض جديدة كىي العراؽ بعد غزك 1000الزرقاكؼ سنة
الكاليات المتحدة األمريكية ألفغانستاف، إال أف الكاليات المتحدة األمريكية تتجو مرة أخرػ إلى 
حيد كالجياد" حيث قاـ احتبلؿ العراؽ، أيف شكل ىذا الغزك نقطة تحكؿ في حياة تنظيـ "جماعة التك 
ـ مف خبلؿ استيداؼ تفجير مباني األمـ 1001بأكؿ ىجماتو ضد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ سنة 
المتحدة التي أدت إلى مقتل المبعكث أألممي "سيرجيك فيرا" كالسفارة األردنية كالمؤسسات الحككمية 
 4العراقية كالمؤسسات الشعبية.
تنظيـ "جماعة التكحيد كالجياد" مرحمة حاسمة كجديدة في  ـ في تاريخ حياة1000تعد سنة    
تصاعد األعماؿ اإلرىابية مف قبل ىذا التنظيـ، مف حيث طبيعة كنمطية ىذه األعماؿ التي عرفت 
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شكبل جديدا أكثر جسامة كخطكرة، مستعممة فيو عناصر ىذا التنظيـ تقنيات التصكير الرقمي عبر 
تنفيذ عمميات القتل بطريقة أكثر دمكية، فقد أظير شريط  بكل احترافية في 1شبكة االنترنت،
ـ عممية ذبح الرعية األمريكي "نيككالس بيرغ" 1000مصكر عبر شبكة االنترنت في ماؼ مف سنة 
بعد عممية اختطافو، ليتـ بعد ذلؾ فصل الرأس عف الجثة، كما تـ عرض صكرة الرعية الياباني 
تنظيـ الياباف باالنسحاب مف العراؽ، حيث رفضت "شكزكككدك" الذؼ ىدد مف خبللو ىذا ال
كىكذا بدأت عمميات تنفيذ الذبح المتكاصل  2الحككمة اليابانية ىذه المطالب ليتـ ذبحو فيما بعد
لمرىائف الذيف يتـ اختطافيـ مف قبل عناصر التنظيـ اإلرىابي مدعمة ذلؾ بالتصكير الرقمي عبر 
لذبح تطكرت فييا أساليب قطع الرأس إلى أسمكب القطع شبكة االنترنت، إال أف تنفيذ عمميات ا
بالمكاصق المتفجرة بدال مف أسمكب السكيف، كما اعتمد "الزرقاكؼ" مؤسس ىذا التنظيـ في أعمالو 
اإلرىابية ضد الرىائف خصكصا األجانب، كالتي تبثيا شبكات االنترنت بإلباس ىؤالء المختطفيف 
 مكب الذبح.البذلة البرتقالية، ثـ إعداميـ بأس
ـ التي تحكؿ فييا ىذا التنظيـ اإلرىابي مف تسميتو بتنظيـ "جماعة 1000كما تعتبر سنة    
التكحيد كالجياد" إلى تنظيـ "قاعدة الجياد في ببلد الرافديف" بعد مبايعة "الزرقاكؼ" تنظيـ "القاعدة" 
 3ـ.1000المصدر، بزعامة مؤسسو "أسامة بف الدف" كذلؾ خبلؿ شير أكتكبر 
لقد اعتمد التنظيـ الجديد في العراؽ خطة إستراتيجية جديدة، بناءا عمى تكصيات زعيميا    
الركحي "أسامة بف الدف" ككفقا لما جاء في رسالة أحد قيادات تنظيـ القاعدة كىك "أيمف الظكاىرؼ" 
فرع إلى مؤسس تنظيـ "قاعدة الجياد في ببلد الرافديف" حيث حددت ىذه الرسالة أىداؼ ىذا ال
 التابع لتنظيـ "القاعدة" في أربعة مراحل أساسية كىي:
 مرحمة طرد القكات األمريكية مف العراؽ. -
مرحمة تككيف دكلة إسبلمية في العراؽ، كىذا ما قاـ بو تنظيـ القاعدة في ببلد الرافديف خبلؿ  -
 ـ.1002شير أكتكبر مف سنة 
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معراؽ، كىك ما حدث فعبل بعد الحرب السكرية مرحمة امتداد المكجة الجيادية لمدكؿ المجاكرة ل -
فقد انتقل ىذا المد إلى داخل سكريا بعد إشعاؿ فتيل الحرب الطائفية بيف السنة كالشيعة األثنية 
 عشرية.
مرحمة الصداـ مع إسرائيل، حيث أف التنظيـ لـ يقـ بأؼ عمل عسكرؼ مع الكياف الصييكني  -
كؿ المتحالفة معو، ليتـ بعدىا االنتقاؿ إلى ىذه المرحمة مبررا مكقفو بأنو يجب أكال مقاتمة الد
 1األخيرة.
تعد ىذه المرحمة ىي مف أىـ المراحل التي ازدىر فييا تنظيـ "قاعدة الجياد في ببلد الرافديف"    
بزعامة "الزرقاكؼ"، حيث تـ فيو إعادة بعث ىيكمة ىذا التنظيـ اإلرىابي أيف عيف فيو نائب 
عك "أبك عبد الرحماف العراقي" مف أجل إعطاء الشرعية المحمية ليذا التنظيـ لمزرقاكؼ كىك المد
رساء تقاليد جديدة في منح منصب المسؤكلية ألحد العراقييف، كما تـ إنشاء ىياكل  اإلرىابي، كا 
جديدة كا عادة تنظيـ أقساـ كىيئات ىذا التنظيـ اإلرىابي مف خبلؿ إعطاء األىمية لمجانب العسكرؼ 
يـ، حيث أنشئت العديد مف الكتائب كالسرايا كالتي تعتبر مف أىميا "كتيبة االستشيادييف" في التنظ
في العمميات القتالية كالتي يعتبر مف أىـ فركعيا فرع االنتحارييف، كما استخدـ التنظيـ النمط 
لغة المركزؼ في تنفيذ ىذه العمميات العسكرية، إضافة إلى ذلؾ أكلى التنظيـ اإلرىابي أىمية با
لمجانب اإلستخباراتي مف خبلؿ عمميات جمع المعمكمات كتنفيذ الضربات المكجعة ألىدافو كتبدك 
أىمية ىذا الجانب عمى الكاقع العممي مف خبلؿ جمع تمؾ المعمكمات المرتبطة بحاالت اختطاؼ 
لعاممة مع الدبمكماسييف ثـ قتميـ، كعمميات اغتياؿ القيادات العميا في العراؽ كاستيداؼ الشركات ا
االحتبلؿ األمريكي، حيث نجد أف التنظيـ اإلرىابي نفذ عمميات نكعية كالتي تتطمب عمبل 
كما أنشئ ىذا التنظيـ ىيئة شرعية لمرد عمى كل مف يعارض أيديكلكجية  2إستخباريا كبيرا كمحترفا،
 ة متشددة.كفكر ىذا التنظيـ كالعمل عمى تبرير لكل أعمالو اإلرىابية مف كجية تأصيمية شرعي
لقد اىتـ ىذا التنظيـ اإلرىابي بالجانب اإلعبلمي، كالذؼ مف خبللو يقـك بإصدار البيانات    
كالنشرات كاألشرطة المرئية كالمسمكعة لكافة الخطب التحريضية، كما يقـك الفرع اإلعبلمي عمى 
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ضافة إلى إنشاء بيت نشر البيانات كا عداد المكاد اإلعبلمية كاالىتماـ بالدكر الدعائي لمتنظيـ  إ
  الماؿ الذؼ يتكلى إمداد التنظيـ باألمكاؿ كتمكيل العمميات التي ينفذىا عناصر ىذا التنظيـ
كتتككف أىـ مصادر ىذا الفرع المالي مف تمؾ التبرعات التي يتمقاىا مف تنظيـ القاعدة "المصدر 
عراؽ كخارجو ككذا أمكاؿ الزكاة كتمؾ التبرعات التي يتمقاىا مف المتعاطفيف مع التنظيـ مف داخل ال
كالصدقات التي يجمعيا التنظيـ في العراؽ ككذا عكائد تحرير األجانب المختطفيف كعكائد بيع 
النفط كفرض الضرائب" الجزية عمى غير المسمميف في العراؽ، كما أنشء التنظيـ شبكة اتصاالت 
لتنظيمية ككذا مف اجل تبادؿ جيدة مف أجل التنسيق بيف جميع عممياتو العسكرية كمؤسساتو ا
سكاء كانت عف  1الرسائل بيف قادة التنظيـ في العراؽ كخارجو خصكصا في أفغانستاف كباكستاف
طريق رسائل مكتكبة يحمميا أشخاص ضمف شبكة اتصالية أك في إطار شبكة االنترنت بعد عممية 
االتصاؿ التي يتـ تشفير الرسائل بإشراؼ مف المجمس األمني كذلؾ نظرا لخطكرة عمميات 
االستفادة في حالة قصكرىا مف اغتياؿ قادتيا، كما حدث فعبل في عممية اغتياؿ "أسامة بف الدف" 
التي نتجت عف طريق القبض عف مسؤكؿ البريد كالرسائل لقائد تنظيـ "قاعدة الجياد في ببلد 
 الرافديف".
ف العمميات اإلرىابية األكثر دمكية لقد نفذ تنظيـ "قاعدة الجياد في ببلد الرافديف" الكثير م   
كخطكرة، كمف أىميا تنفيذ اليجكـ عمى عدة سجكف لبلحتبلؿ داخل العراؽ منيا سجف أبك غريب 
ـ 1001كما نفذ عممية اختطاؼ كا عداـ السفير المصرؼ إيياب الشريف في جكيمية مف سنة 
ف العمميات اإلرىابية ضد إضافة إلى اختطاؼ الدبمكماسي الركسي كا عدامو، كما قاـ بالعديد م
الرمكز الشيعية كمساجد الشيعة في العراؽ، إضافة إلى تمؾ اليجمات ضد الفنادؽ في كل مف 
عشر ىجكما انتحاريا بكاسطة  51العراؽ كاألردف، كما قاـ بتمؾ العمميات االنتحارية المقدرة بػ 
ذ فرع ىذا التنظيـ خارج سيارات مفخخة بطريقة متزامنة كمنظمة كبشكل احترافي دقيق، كما نف
ـ كالمتمثمة في استيداؼ شبكة 1000العراؽ أقكػ ىجماتو اإلرىابية ضد إسبانيا خبلؿ سنة 
القطارات في مدينة مدريد، عندما تـ زرع أكثر مف عشر عبكات ناسفة في أربع قطارات في ثبلثة 
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 100تل أكثر مف مف أكثر المحطات ازدحاما خبلؿ ساعة الذركة في الصباح، مما أدػ إلى مق
 1آخريف. 000شخص كجرح أكثر مف 
ـ، عمى إثر غارة جكية مف قبل الطائرات 1002بعد مقتل "الزرقاكؼ" في شير يكنيك مف سنة    
األمريكية عمى تجمع لقيادات تنظيـ "قاعدة الجياد في ببلد الرافديف" استمـ زماـ زعامة ىذا التنظيـ 
تـ جمع كل التنظيمات اإلرىابية المتكاجدة في العراؽ تحت المسمى "أبك حمزة المياجر"، بعد أف 
مظمة كاحدة سميت بػ "الجماعة اإلسبلمية السنية المقاتمة في العراؽ" كذلؾ في شير جانفي مف 
كىي تضـ "تنظيـ قاعدة الجياد في ببلد الرافديف، جيش الطائفة المنصكرة، سرايا  1002سنة 
مي، سرايا الغرباء، كتائب األمكاؿ، جيش أىل السنة كالجماعة" أنصار التكحيد، سرايا الجياد اإلسبل
كالذؼ كاف فيو "الزرقاكؼ" قبل مكتو ىك القائد عف ىذا المجمس بعد تنحيو كتركو لممسمى "أبك عمر 
  2البغدادؼ".
لقد شكل مقتل "الزرقاكؼ" في تاريخ تنظيـ "قاعدة الجياد في ببلد الرافديف" كباقي التنظيمات    
اإلرىابية األخرػ، نقطة جديدة كتحكؿ في كجكد تنظيـ سمي بما يعرؼ بػ "قياـ دكلة العراؽ 
ـ، بعد اإلعبلف عف حمف سمي بػ "حمف 1002أكتكبر مف سنة  51اإلسبلمية" كذلؾ في 
ضـ العديد مف قيادات التنظيمات اإلرىابية، كقد ضمت ىذه الدكلة الجديدة في العراؽ  المطيببف"
أك ما يسمى بػ "قياـ الدكلة اإلسبلمية في العراؽ" كل مف مناطق األنبار كبلككؾ، نينكػ، ديالي 
صبلح الديف كبغداد كغيرىا مف مناطق العراؽ، كما اتخذت ىذه الدكلة الجديدة مدينة "بعقكبة" 
صمة ليا، كما يجدر باإلشارة إلى أف ىذه الدكلة تعد فرعا مف فركع تنظيـ "القاعدة" بزعامة عا
"أسامة بف الدف" فيي لـ تنفصل عنو إلى غاية ىذه المرحمة، كما تـ عمى إثرىا مبايعة أميرىا "أبك 
مف  عمر البغدادؼ" أميرا لممؤمنيف في مساجد كأحياء بغداد كباقي المقاطعات السنية كأجزاء
الجنكب في بابل ككاسط، كىذا ما يدؿ عمى فعالية إستراتيجية تنظيـ "القاعدة" طكيمة المدػ التي 
 3اتخذتيا في العراؽ.
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ـ، كقد 5512أبك عمر البغدادؼ كاسمو الحقيقي ىك "حامد داكد دمحم خميل الزاكؼ" كلد في سنة     
قاعدة الجياد في ببلد الرافديف"، كما تـ عيف أميرا لجيش الطائفة المنصكرة ثـ قاـ بمبايعة تنظيـ "
اختياره فيما بعد أميرا لمجمس شكرػ المجاىديف في العراؽ باسـ "عبد هللا بف رشيد البغدادؼ" ثـ 
ليتكلى منصبو الجديد كىك "أمير دكلة العراؽ اإلسبلمية"، كما قاـ ىذا التنظيـ الجديد بقيادة أبك 
مف الكزارات الخاصة بيذه الدكلة اإلسبلمية في العراؽ  عمر البغدادؼ باإلعبلف كتشكيل مجمكعة
كلعل مف أبرز ما تـ تعيينو ىك تعييف كزير األمف لممسمى "عبد هللا الجنكبي" كالذؼ كاف مطمكبا 
 1ـ.1001مف قبل المحكمة الجنائية العراقية منذ سنة 
حمزة المياجر" كىك  كما تـ تعييف كزير الحرب لممسمى "أبك أيكب المصرؼ" الممقب بػ "أبك   
مصرؼ الجنسية كاسمو الحقيقي ىك "عبد المنعـ عز الديف البدكؼ" عمل معمما كانظـ إلى تنظيـ 
"الجماعة اإلسبلمية لمجياد" في مصر التي ضمت في صفكفيا "أيمف الظكاىرؼ" كما سافر إلى 
في معسكر أفغانستاف خبلؿ مرحمة التسعينيات كعمل كمساعد شخصي أليمف الظكاىرؼ كتدرب 
الفاركؽ تحت قيادة أسامة بف الدف، كما احترؼ صناعة المتفجرات خاصة السيارات المفخخة 
كالعبكات الناسفة عمى الطريق كالتي استخدمت بكثرة داخل العراؽ، كالذؼ كاف ىك أيضا مطمكبا 
 2مف قبل المحكمة الجنائية العراقية.
اؽ بزعامة مؤسسيا أبك عمر البغدادؼ، ىي تمؾ تعد أىـ مصادر تمكيل الدكلة الجديدة في العر    
التبرعات التي تأتي مف خارج العراؽ خصكصا مف قبل أفراد في دكؿ الخميج الغنية ككذا مف تمؾ 
العائدات التي يستكلي عمييا التنظيـ مف القكات األمريكية كالقكات العراقية إضافة إلى بيع النفط 
عد مف أىـ مصادر التمكيل ليذا التنظيـ اإلرىابي كما الميرب خصكصا في منطقة "بيجي" كالتي ت
 3أف عمميات االختطاؼ كطمب الفدية تعد أيضا مصدرا ىاما مف مصادر التمكيل.
ـ، تـ اإلعبلف عف مقتل مؤسس الدكلة اإلسبلمية في العراؽ أبك 1050أفريل مف سنة  54في    
ممية عسكرية مشتركة بيف القكات عمر البغدادؼ كنائبو أبك أيكب المصرؼ، مف خبلؿ تنفيذ ع
األمريكية كالقكات العراقية عمى إحدػ المنازؿ المتكاجدة بتكريت كالذؼ كاف يختبئ فيو ىاذيف 
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الرجميف رفقة العديد مف عناصر التنظيـ اإلرىابي، ليتـ عمى إثرىا مبايعة كل مف المدعك "أبك بكر 
ئبو كزيرا أكال المدعك "أبك عبد هللا الحسيني البغدادؼ" أميرا جديدا لدكلة العراؽ اإلسبلمية كنا
 1القرشي".
يعد "أبك بكر البغدادؼ" المؤسس الفعمي لتنظيـ "داعش" اإلرىابي، فيذا الرجل المسمى بػ "إبراىيـ    
في مدينة السامراء  5535بف عكاد بف إبراىيـ البدرؼ" كيكنى أيضا بأبي دعاء، كلد في سنة 
غفو الشديد بكرة القدـ، ارتاد جامعة بغداد اإلسبلمية كتحصل منيا العراقية، عرؼ في شبابو بش
عمى درجة الدكتكراه في الدراسات اإلسبلمية، عمل كإماـ في مسجد، نشط مع تنظيـ جيش أىل 
السنة كالجماعة في سامراء كديالي كبغداد، تـ احتجازه في سجف "بككا" كمعتقل مدني مف شير 
ـ، التقى في سجنو بقيادات كضباط حزب البعث 1000فيفرؼ حتى شير ديسمبر مف سنة 
أىـ مساعديو كمستشاريو ككزراء لو  العراقي، ككّكف عبلقات جيدة معيـ، كالذيف أصبحكا فيما بعد
كقيادات متمرسة كمتدربة، كقد تـ تقميدىـ مناصب عميا في تنظيمو الجديد، نتيجة خبرتيـ اإلدارية 
السابقيف العمل القكمي، كانطمقكا يقاتمكف تحت راية كالعسكرية، حيث ترؾ معظـ البعثييف 
الجماعات اإلسبلمية المقاتمة، في تحّكؿ كمي في أيديكلكجيتيـ مف القكمية العربية إلى السمفية 
 2الجيادية.
لقد عمل أبك بكر البغدادؼ بعد خركجو مف سجف "بككا" في الييئة الشرعية لمجمس شكرؼ    
دكلة العراؽ اإلسبلمية بزعامة أبك عمر البغدادؼ، شغل في ىذا  المجاىديف، كبعد اإلعبلف عف
التنظيـ الجديد كرئيس عف المجنة الشرعية فيو، كأصبح بعد ذلؾ عضكا في مجمس شكرػ الدكلة 
يؤسس لنفسو ليقكد التنظيـ الجديد بتدرج ثابت في ىرمو التنظيمي، كمع تكليو اإلمارة فقد كاف 
ـ 1055ات ضخمة في أنحاء العراؽ كالتفجير االنتحارؼ في سنة البغدادؼ العقل المخطط لعممي
الذؼ استيدؼ أحد المسؤكليف السياسييف في مسجد أـ القرػ كىك خالد الفيداكؼ، أما في أفريل مف 
ـ فقد تـ تنفيذ أكثر مف عشريف ىجكما تحت قيادتو، كمف الكاضح تمرس قيادات ىذا 1055سنة 
في الجانب العسكرؼ فمف الزرقاكؼ إلى أبك أيكب المصرؼ  التنظيـ الذؼ مر مف مرحمة ألخرػ 
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الممقب بػ "أبك حمزة المياجر" إلى أبك بكر البغدادؼ، كميـ لدييـ باع طكيل في العمل العسكرؼ 
 1اإلستراتيجي.
ـ في منطقة 1055غير أف مقتل زعيـ القاعدة "أسامة بف الدف" في الثاني مف ماؼ مف سنة    
ف، كاف بمثابة بداية التحكؿ الجذرؼ في فكر البغدادؼ، بعدما كجد في تمؾ "أبكت أباد" بباكستا
البيئة العراقية حاضنة ألفكاره، كىي مستعدة لتقبل طرحو كمنيجو السمفي الجيادؼ المتشدد، فعمل 
عمى تكثيف العمل اإلعبلمي كالعسكرؼ في مناطق كجكد ىذا التنظيـ، تمييدا لمعكدة إلى المدف 
تنظيـ القاعدة سابقا، كما أشار في خطتو العسكرية التي أسماىا "ىدـ األسكار"، في التي طرد منيا 
االنطبلؽ بتنظيمو الجديد إلى مرحمة أخرػ في تنفيذ إستراتيجيتو الجديدة، التي كصفت سمفا مف 
قبل التنظيـ األـ، كىك نقل المعركة إلى الدكلة المجاكرة، فكاف البغدادؼ ىك قائد ىذه المرحمة 
ديدة، بحيث عمد إلى نقل التنظيمات اإلرىابية مف تكتيكات حركب العصابات إلى تكتيكات الج
العمميات الخاصة، كحركب العصابات اإلستنزافية كتككيف الجيكش الصغيرة سريعة الحركة، كانتقل 
 2التنظيـ مف حركب االستنزاؼ إلى االكتساح كالسيطرة عمى المدف.
نظيـ "داعش" أك غيرىا مف التنظيمات، فإنيا ال تنمك إال في عند الحديث عف إستراتيجية ت   
األجكاء المضطربة مف حاالت الحركب كاالستبداد كالتيميش كالظمـ، كالجدير بالذكر أنيا ال تككف 
سببا في قياـ ىذه الحركب أك تمؾ االضطرابات كلكنيا تككف عنصرا فاعبل بعد قياـ ىذه الحركب 
 ئج الحرب كفترة استمرارىا بالطكؿ كالقصر.كاالضطرابات كفي تحديد نتا
لذلؾ انتقمت ظركؼ نشأة ىذا التنظيـ مف العراؽ إلى سكريا مستغمة في ذلؾ تمؾ الظركؼ    
المضطربة داخل سكريا، كبدأ الصراع يظير جميا بيف تمؾ التيارات اإلسبلمية المشددة كالسمطة 
مؾ االحتجاجات كالتظاىرات في بادغ ككانت أكؿ شرارة انطمقت في درعا السكرية عمى إثر ت
 األمر.
لقد تـ تأسيس ما يسمى بتنظيـ "جبية النصر" في سكريا بزعامة المدعك "أبك دمحم الجكالني"    
كىي مف أشد التنظيمات اإلرىابية المقاتمة في سكريا كأكثرىا نجاحا ككاحدة مف أكثر الميميشيات 
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عديد مف العمميات اإلرىابية منذ إنشائيا مف أبرزىا تمؾ فاعمية في القتاؿ، كقد نفذ ىذا التنظيـ ال
العممية االنتحارية في مدينة دمشق التي راح ضحيتيا قرابة األربعيف شخصا، كما كاف ليذا التنظيـ 
اإلرىابي دكر في إنشاء ما يسمى بػ "كتائب أحرار الشاـ" التي نفذت العديد مف اليجمات 
 1اإلرىابية.
النصر" إحدػ فركع  تنظيـ "القاعدة" كىك مف أبرز كأقكػ التنظيمات اإلرىابية يعد تنظيـ "جبية    
في سكريا، إال أف عبلقتيا بتنظيـ "الدكلة اإلسبلمية في العراؽ" بزعامة أبك بكر البغدادؼ لـ تكف 
جيدة، بسبب الخبلؼ الذؼ نشب عند إعبلف ىذا األخير عف تنظيمو الجديد الذؼ شمل امتداد 
ـ، أف تنظيـ "جبية النصرة" في 1051أفريل  05العراؽ إلى سكريا، فأعمف بتاريخ جغرافيا مف 
سكريا ىك تابع لتنظيمو كأف مؤسسيا المدعك "أبك دمحم الجكالني" ما ىك إال أحد أتباعو، فأعمف 
صراحة عف تأسيس تنظيـ سمي بػ "الدكلة اإلسبلمية في العراؽ كالشاـ" كىك المصطمح المتداكؿ 
ية "داعش"، فكاف رد زعيـ "جبية النصرة" كاضحا، كأنو يعّد مف أتباع تنظيـ "القاعدة" حاليا لتسم
 2بزعامة الكافد الجديد بعد مقتل أسامة "بف الدف" كىك المدعك "أيمف الظكاىرؼ".
إف اإلعبلف عف تأسيس تنظيـ "داعش" يعد إعبلنا عف التكسع كالتمدد كفي األقاليـ كالدكؿ كىي    
 يدا في تاريخ التنظيمات اإلرىابية الدكلية الحديثة.تعد تحكال جد
كما يعد ىذا التكسع خطكة جريئة مف قبل ىذا التنظيـ ألنو يحاكؿ إعادة رسـ خريطة العالـ    
اإلسبلمي، كاف يجعل كجكد التنظيـ اإلرىابي أف يتعدػ الحالة القطرية العنيفة التي يتكاجد فييا 
لمية، كأف ىناؾ ارتباطا أيديكلكجيا بيف تمؾ التنظيمات اإلرىابية التي إلى الحالة اإلقميمية كحتى العا
 3انضكت تحت اسمو بل أف ىناؾ ارتباط تنظيمي كعسكرؼ كاحد.
غير أف حدة الخبلؼ اشتدت بيف تنظيـ "جبية النصرة" في سكريا كتنظيـ "داعش" الجديد إلى    
كانت مف أىـ أىداؼ تنظيـ "داعش" ىك أف كصمت إلى حد االقتتاؿ بيف ىذيف التنظيميف، كالتي 
سعيو إلى التمدد كتحقيق أىدافو كاستراتيجياتو دكف مراعاة باقي التنظيمات اإلرىابية األخرػ، بل 
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كصمت براغماتية تنظيـ "داعش" إلى حد أنيا قامت بتكفير باقي التنظيمات اإلرىابية األخرػ التي 
 اتيا كمقاتمتيا.لـ تنضكؼ تحت رايتو، كالتي قاـ باغتياؿ قياد
ـ أعمف ىذا التنظيـ عف ما يسمى بػ "قياـ الخبلفة اإلسبلمية" 1050يكنيك سنة  15كفي تاريخ    
كا عبلف المسمى "أبك بكر البغدادؼ" بأنو خميفة لممسمميف، كقد كاف ىذا اإلعبلف الذؼ تـ نشره 
ر ىذا التنظيـ بإزالة بكاسطة مكاقع االنترنت تحت عنكاف "كسر الحدكد"، عمى خمفية قياـ عناص
الحدكد ما بيف العراؽ كالشاـ، كبالضبط في المنطقة الحدكدية المسماة "تل سفكؾ" مف خبلؿ إظيار 
قدرات ىذا التنظيـ اإلرىابي في سيطرتيـ عمى المعسكرات الحدكدية، كأف ليـ القدرة في التمدد كفق 
    1شعارىـ المعركؼ "باقية كتتمدد".
تعد أكبر كسيمة أستخدميا تنظيـ "داعش" اإلرىابي في تنظيم "داعش" اإلرىابي:  إستراتيجية ثانيا
نشاطاتو اإلرىابية كسبيبل لنشر أفكاره كأيديكلكجياتو ىك الكسيمة اإلعبلمية المتطكرة، فبل شؾ أف 
عممية تكجيو الرأؼ العاـ كصناعة الحدث يتـ خمقيا بكاسطة أجيزة اإلعبلـ، التي أصبحت تمتمؾ 
ة كسائميا المحدكدة، أف تؤثر في الشعكب ما لـ تستطع فعمو الجيكش الجرارة، لذلؾ فقد بكاسط
أكلى ىذا التنظيـ اإلرىابي أىمية قصكػ لمثل ىذه الكسيمة اليامة لتحقيق أىدافو، كقد أسس لذلؾ 
يد قسما إعبلميا مييكبل كفق ىذه األىمية، قصد تنفيذ إستراتيجيتو اإلرىابية مف خبلؿ تأسيس العد
 530مف المؤسسات اإلعبلمية الرئيسة، كمنيا مؤسسة الفرقاف التي تجاكزت إصداراتيا أكثر مف 
" كاإلصدار  إصدار معظميـ ذك أىمية بالغة فقد أصدرت ىذه المؤسسة سمسمة "صميل الصكاـر
اليكليكدؼ لعممية حرؽ الطيار األردني باسـ "شفاء الصدكر" كذلؾ أصدرت مكاد صكتية كأنتجت 
الكممات الصكتية ألبي بكر البغدادؼ، كما تكجد مؤسسة االعتصاـ كىي حديثة نسبيا  جميع
إصدار يحتكؼ عمى رسائل مكجية، كما يكجد  500بالمؤسسة السابقة كقد أصدرت أكثر مف 
مركز الحياة لئلعبلـ معظـ إصداراتو بالمغة اإلنجميزية كىي مكجية لمدكؿ األجنبية، كما تكجد 
ات اإلعبلمية األخرػ كمنيا مؤسسة البتار كمؤسسة الخبلفة كمؤسسة إذاعة العديد مف المؤسس
البياف، كما أكجد ىذا التنظيـ منتديات جيادية إضافة إلى اإلصدارات اإلعبلمية كاإلنتاج السينمائي 
الذؼ يرقى إلى مستكػ المؤسسات اإلعبلمية المتميزة كالتي يتميز بالجكدة العالية كاإلتقاف الجيد 
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بقى أؼ مجاؿ إعبلمي إال كاستخدـ فيو ىذا التنظيـ أدكاتو في التركيج لفكرتو كمشركعو، كما كلـ ي
تكجد ىناؾ إصدارات مرئية كىي عبارة عف أفبلـ طكيمة كأخرػ قصيرة ميدانية كتكجييية، متسمسمة 
جتماعي كمتفرقة كثائقية كغيرىا، كىي أىـ أنكاع اإلصدارات كأكثرىا انتشارا في كسائل التكاصل اال
" كيتـ نشرىا بأكثر مف لغة كالفرنسية  كالمكاقع التابعة ليذا التنظيـ  مثل إصدار "صميل الصكاـر
 1كاإلنجميزية كالركسية ... كغيرىا.
إف عامل التأثير النفسي عمى الدكؿ الغربية يعد ىدفا إستراتيجيا لتنظيـ "داعش" اإلرىابي بناءا    
ؿ تفعيل دكر المنفذيف الغربييف لمعمميات اإلرىابية في عمى قاعدة التجنيد عف بعد، كمف خبل
دكليـ، فكل مف قامكا بيجمات إرىابية بشكل فردؼ في تمؾ الغربية إنما كانكا فاعميف دائما 
كنشطيف عمى شبكة اإلنترنت كعمى مكاقع التكاصل االجتماعي مع فمسفة كأيديكلكجية ىذا التنظيـ، 
صدارات التحريضية عمى مكاقع االنترنت كالتي استثمرىا ىذا فقد قامكا بمشاىدة الكثير مف اإل
التنظيـ أحسف استثمار، مثل ما قاـ بو المدعك "أحمد ككليبالي" الذؼ شارؾ في أحداث باريس كقاـ 
 2باحتجاز الرىائف الييكد، كتـ قتمو فيما بعد، فقد بايع البغدادؼ في كقت سابق.
األكركبييف تجاكز المعقكؿ حيث تـ تجنيد ما يقارب  إف تأثير تنظيـ "داعش" اإلرىابي عمى   
شخص ضمف عناصره، معظـ ىؤالء األكربييف ال يجيدكف كممة كاحدة مف المغة  50.000
العربية، لكف قدرة ىذا التنظيـ في الكصكؿ إلييـ كتجنيدىـ تمت بكاسطة استخدامو الذكي 
كاصل االجتماعي، كما أثرت كسائل إعبلـ كاالحترافي لكسائل إعبلمو كاستثماره الجيد في كسائل الت
ىذا التنظيـ حتى عمى الطبقات المثقفة، ففي السكداف استطاع أف يجند عدد مف طمبة كطالبات 
أكاديمية العمـك الطبية، أيف تـ إرساليـ إلى سكريا عف طريق تركيا كقد بمغ عددىـ قرابة الثبلثيف 
ما استطاعت كسائل كأجيزة اإلعبلـ لتنظيـ مجندا كبعضيـ ممف يحمل الجنسية البريطانية، ك
"داعش" مف خبلؿ استثمار األجانب الناطقيف باإلنجميزية كبكاسطتيـ يتـ رسائل قكية تؤثر في 
 الرأؼ العاـ األكركبي.
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إف إستراتيجية تنظيـ "داعش" اإلرىابي تقـك عمى ثبلثة مراحل أساسية ىي مرحمة اإلنياؾ ثـ    
 2رحمة التمكيف، كلكل مرحمة أحكاميا كخططيا كتكتيكاتيا.، كأخيرا م1مرحمة التكحش
فإذا كاف تنظيـ "القاعدة" تنظيما رأسيا ىرميا فكريا إلى حد ما فإف تنظيـ "داعش" ىك تنظيـ    
أفقي مناطقي، يسيطر عمى مناطق كيخضع قبائل كعشائر كيضـ في تشكيبلتو فركعا لكتائب 
بدك أكثر جاذبية مف تنظيـ القاعدة بالنسبة لممقاتميف الجدد، انشقت بأكمميا كبايعتو، فإف التنظيـ ي
كظيكر داعش عمى الساحة كانشقاقو عف طكؽ الطاعة لتنظيـ قاعدة الجياد شكل مرحمة جديدة 
 3في حياة التنظيمات اإلرىابية الدكلية الحديثة.
متنكعة كمختمفة، إف تنظيـ "داعش" اإلرىابي يمثل حالة استثنائية، فقد جمع عناصر إنسانية    
فمف بيعة التنظيمات اإلرىابية في شرؽ آسيا في اندكنيسيا إلى بيعة تنظيـ "بككك حراـ" في غرب 
إفريقيا في نيجيريا، كليذا طرحت التجربة الجديدة ليذا التنظيـ مدػ قدرتو عمى التأثير عمى الحالة 
جغرافية كصيرىا في مفيـك الدكلة الغربية، كقد استطاع ىذا التنظيـ تكسير كل الحدكد المغكية كال
كما يعتقد، لذلؾ نجد تجنيد اآلسيكؼ كاإلفريقي كاألكركبي ىذا فضبل عف الجنسيات العربية 
 4كاإلسبلمية األخرػ.
إف إستراتيجية تنظيـ "داعش" اإلرىابي كخطتو في تنفيذ أعمالو اإلرىابية امتازت عف باقي    
مميزات جديدة كحديثة كمتفردة، فنجد أف ىذا التنظيـ التنظيمات اإلرىابية األخرػ كانفردت ب
اإلرىابي أكجد لنفسو جيشا يشبو الجيكش النظامية كىك يقـك بشف عممياتو الحربية أقرب ما يككف 
إلى الحرب النظامية، كعندما يقكـ ىذا الجيش الذؼ تجاكز تعداده الثبلثيف ألف مقاتل بعممية 
لعدك" فإنو يبقى في ىذه المنطقة  كبمعنى المنطق العسكرؼ أنو اقتحاـ منطقة بعدما يككف قد قتل "ا
يحتميا في انتظار معركة أخرػ يقـك بيا العدك الستعادتيا فشيد ىناؾ معركة ثالثة يمكف تسميتيا 
 5بمعركة "الرد".
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إف تنظيـ "داعش" اإلرىابي لـ يتخمى في أساليبو اإلرىابية عف تمؾ األساليب التي استعمميا    
"القاعدة" كأبرزىا أسمكب التفجير بكاسطة السيارات المفخخة كاالنتحارييف، فيذا التنظيـ  تنظيـ
يستعمل ىذا األسمكب في الصراع العسكرؼ ال بل اعتمد عميو، لكف بطريقة مزدكجة فاألكلى في 
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 ممخص الباب األول
أماـ تزايد الخطر اإلرىابي المنظـ الحديث، كنظرا لتفاقـ العمميات اإلرىابية الدكلية الحديثة    
خصكصا في اآلكنة األخيرة، كشيكع كانتشار ىذه العمميات اإلرىابية في جميع أنحاء العالـ، دكف 
بييا،، يضاؼ إليو تعدد طرؽ تنفيذ تمييز بيف دكلة كأخرػ فقيرىا أك غنييا، عربييا كمسمميا أك أجن
تمؾ العمميات اإلرىابية كاستعانتيا مف ذلؾ التطكر التكنكلكجي الحاصل كخصكصا في مجاؿ 
 المعمكماتية كاالنترنت.
لذلؾ بات مف الضركرؼ تكاتف جيكد المجتمع الدكلي مف اجل مكاجية ىذه المخاطر اإلرىابية    
اإلرىابية الدكلية الحديثة كالمنظمة، حيث يعتبر التعاكف كخاصة منيا أعماؿ كنشاطات التنظيمات 
الشرطي الدكلي مف أىـ اآلليات الدكلية الفعالة كااليجابية لمكاجية ىذه األخطار اإلرىابية الدكلية 
الجسيمة، خصكصا في ظل امتداد كانتشار كشيكع المد اإلرىابي عبر األقاليـ كالدكؿ، فمـ تسمـ 
ستكػ تطكرىا التكنكلكجي كالعممي كقكتيا األمنية كالعسكرية المنفردة دكف منو أؼ دكلة ميما كاف م
 االستعانة بتجارب الدكؿ األخرػ في مجاؿ مكاجية األخطار اإلرىابية الحديثة.
تعد آلية "االنتركبكؿ" مف ابرز اآلليات الشرطية الدكلية العالمية الرائدة في مجاؿ مكاجية    
دكلي الحديث، نظرا لما تكتسيو ىذه اآللية الفعالة مف أىمية بالغة في اإلجراـ المنظـ كاإلرىاب ال
إطار ترسيخ اطر التعاكف كالتنسيق الشرطي الدكلي، خاصة التنسيق المعمكماتي كتبادؿ المعمكمات 
بيف الدكؿ األعضاء في مجاؿ المكاجية االستباقية أك في مجاؿ المكاجية الميدانية ألعماؿ 
رىابية الدكلية الحديثة، كما أف تفعيل الدكر القارؼ كاإلقميمي الشرطي قد كأنشطة التنظيمات اإل
عزز مف فعالية أجيزة الشرطة مف أدائيا بشكل ايجابي، كلعل تجربة الشرطة اإلفريقية الحديثة 
 النشأة كالتي كاف لمجزائر دكر فعاؿ في احتضانيا كبمكرة فكرة إنشائيا عمى ارض الجزائر.
كأساليب التنظيمات اإلرىابية الدكلية الحديثة، خصكصا تمؾ التي عرفت  لقد تعددت طرؽ    
انتشارا كاسعا كتمددا في األقاليـ كالدكؿ مثل تنظيـ "القاعدة" كتنظيـ "داعش" بفضل استخداـ 
كتكظيف ىذه التنظيمات ألحدث التقنيات المتطكرة في مجاؿ المعمكماتية كاالتصاؿ كالتكاصل، فقد 
حداث أفعاؿ إرىابية جد متطكرة يديرىا عناصر إرىابية ذات خبرة تقنية عالية برزت في ساحة األ
431 
في المجاؿ التقني كااللكتركني، اآلمر الذؼ أدػ إلى قكة كسرعة شمكليتيا كامتدادىا عبر األقاليـ 
 فمـ تصبح الحدكد الجغرافية حاجزا أماميا أك إشكالية تمنع تسربيا كانتقاليا مف دكلة ألخرػ.
ـ ىذا الكضع الخطير أصبح مف الضركرؼ تكاتف جيكد أعضاء المجتمع الدكلي، في جمع أما   
كتنسيق اطر التعاكف عمى شتى األصعدة كالمياديف، كعمى كجو الخصكص الميداف األمني 
كالشرطي، فقد شكل مكضكع التعاكف الشرطي اإلقميمي كالعالمي إحدػ االىتمامات البارزة في 
تكػ أجندة قادة الشرطة عبر العالـ، مما استكجب معو ايبلء األىمية لمثل اآلكنة األخيرة عمى مس
ىذا المكضكع الحساس، كالعمل عمى إيجاد آليات ميدانية سكاء ارتبطت ببناء إستراتيجية المكاجية 
االستباقية أك كضع عناصر اإلستراتيجية الميدانية الردعية، إما عمى المستكػ الكطني المحمي، أك 






























 : دور الشرطة الجزائرية في مواجية اإلرىاب الدولي.الباب الثاني
تعد السياسة الشرطية واألمنية الناجحة في أؼ دولة كانت ىي بمثابة الركيزة األساسية وخط    
يمكف التصدؼ ألؼ أخطار إجرامية أو إرىابية متوقعة قد تؤدؼ ال الدفاع األوؿ الذؼ مف خبللو 
 محالة إلى اإلخبلؿ باألمف والنظاـ العاميف وتعطيل مسيرة التنمية الوطنية.
لقد تبنت معظـ الدوؿ التي عانت مف ويبلت اإلرىاب الدولي تمؾ النظرة األمنية الحديثة التي    
مة، فقد كاف لتمؾ الوسائل العممية واألساليب سايرت ذلؾ التطور الحاصل في عالـ الجري
التكنولوجية واألدوات والتقنيات الحديثة انعكاساتيا عمى تطور األساليب والوسائل اإلرىابية التي 
ازدادت وتعاظمت درجة خطورتيا في وقنتا الراىف، مما أنتج بالضرورة تعدد سبل المواجية 
 مي. الشرطية واألمنية نتيجة ىذا التطور اإلجرا
إف األجيزة األمنية والشرطية الوطنية ومف خبلؿ صراعيا الدائـ والمستمر مع الجريمة والمجـر    
قد حققت نتائج إيجابية في مجاؿ المواجية اإلرىابية التي تستحق كل التشجيع والثناء والتقدير رغـ 
 1وجود بعض القصور في أدائيا األمني.
أبرز التجارب الشرطية واألمنية عبر العالـ نجاحا وريادة في وتعد تجربة الشرطة الجزائرية مف    
مجاؿ مواجية ظاىرة اإلرىاب نظرا لجيودىا المتفردة في محاربة اإلرىاب الدولي الذؼ كاف في 
بداياتو األولى قاصرا فقط عمى بعض الدوؿ دوف غيرىا ومف بينيا الجزائر، فكانت تجربة المواجية 
ر التنظيمات اإلرىابية فتية وجديدة مف حيث أساليب المواجية وطرؽ الشرطية الجزائرية مع عناص
التصدؼ لخطر ىذه التيديدات اإلرىابية، فقد كانت تمؾ المواجية في بداياتيا تعتمد فقط عمى 
الجيد الوطني واإلمكانات الذاتية دوف تدخل أو مساعدة دولية إقميمية كانت أو عالمية، وبالرغـ 
لحقت بالبنية التحتية لمدولة الجزائرية وتمؾ الخسائر البشرية اليائمة التي مف حجـ األضرار التي 
مست المدنييف وعناصر األمف والجيش بشكل كبير، إال أف اختمار وتبمور التجربة الشرطية 
لى الريادية بفضل  الجزائرية عمى غرار باقي األجيزة األمنية األخرػ عرفت طريقيا إلى النور وا 
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داد نية قادتيا وتكاتف عناصرىا في وحدة ىذا الوطف والدفاع عنو، ىذا فضبل إخبلص رجاليا وس
عف تمؾ اإليجابية في حكمة وحنكة توجيات القيادة السياسية في تسيير شؤوف األزمة األمنية التي 
 وصمت أوجيا وكادت أف تعصف بالدولة ككل. 
ابية، عمى غرار أدوار باقي إف دور الشرطة الجزائرية في مواجيتيا ألخطار التيديدات اإلرى
الدوؿ األخرػ التي عرفت وعاشت ىذه الظاىرة الخطيرة، تعد دوف منازع مف بيف أثرػ وأقوػ 
التجارب الشرطية عبر العالـ في نجاحيا الريادؼ في القضاء عمى امتداد وتوسع وانتشار األنشطة 
قتو الشرطة الجزائرية مف اإلرىابية داخل الوطف وعمى مستوػ حدود دوؿ الجوار، نظرا لما حق
انتصارات في الميداف في ىذا الصدد، سواء ارتبط ذلؾ بالمواجيات الميدانية القتالية خصوصا في 
المناطق الحضرية والمدف الكبرػ أو ما ارتبط منيا بالمواجيات اإلستباقية وكشف مخططات 
 1التنظيمات اإلرىابية الدولية.
لى أىـ مضاميف السياسية لذلؾ، سوؼ نتطرؽ إلى معالـ ىذه     اإلستراتيجية الشرطية الجزائرية وا 
الشرطية في الجزائر في مجاؿ محاربتيا ومواجيتيا لمخططات التنظيمات اإلرىابية الدولية، كما 
نسمط الضوء عمى أىـ وأبرز تمؾ المياـ الشرطية والصبلحيات وآليات المواجية في إطار التشريع 
 2الجزائرؼ.
 الشرطة الجزائرية في مواجية خطر التيديدات اإلرىابية الدولية. استراتيجية: الفصل األول
لقد ارتبط اإلرىاب الدولي في مطمع ىذا القرف بانتشار التنظيمات اإلرىابية الدولية الحديثة التي    
ارتكبت أبشع الجرائـ مستخدمة في ذلؾ آخر ما أنتجتو الثورة الصناعية والتكنولوجية في ميداف 
تصاالت والمعمومات، والجزائر مف بيف أوائل الدوؿ التي عانت مف ويبلت اإلرىاب الدولي الذؼ اال
ألقى بظبللو عمييا محاوال النيل مف أمنيا واستقرارىا، ومف ثـ بات القضاء عمى تواجد التنظيمات 
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جية اإلرىابية ومواجيتيا عمى الساحة الوطنية ضرورة ممحة ومف بيف أبرز األىداؼ اإلستراتي
لمؤسسة الشرطة الجزائرية عمى غرار باقي األجيزة األمنية األخرػ والتي حققت مف خبلليا 
التجربة الشرطية الجزائرية نجاحات جيدة وفريدة مف نوعيا في مجاؿ مواجية مخططات التنظيمات 
فشاؿ أنشطتيا اليدامة والقضاء عمى عناصرىا وتتبع تحركات قياداتيا، بناءا عم ى تمؾ اإلرىابية وا 
اإلستراتيجية الشرطية المتكاممة واليادفة والتي تـ وصفيا عمى أسس عممية وانطبلقا مف تمؾ 
 1الخبرات والتجارب الميدانية كانت أىـ خصائصيا ىو التخطيط والتنظيـ واختيار أدوات التنفيذ.
عمى دورىا  تعد الجزائر في سياستيا المتوازنة مع المجموعة الدولية والتي تسعى إلى الحفاظ   
الريادؼ عمى المستوػ اإلقميمي والعالمي، والذؼ أفرز بدوره انسجاـ مؤسساتيا األمنية والشرطية 
مع ىذا الدور اإلستراتيجي عمى الساحة الدولية، لذلؾ فقد سعت المؤسسة الشرطية إلى تعزيز 
 ىاب الدولي.مكانتيا وتفعيل دورىا في مجاؿ مواجية اإلجراـ المنظـ وعمى رأسيا مخاطر اإلر 
ستراتيجية شرطية رشيدة اعتمدت عمى جممة مف المنطمقات     لقد انتيجت الجزائر سياسة أمنية وا 
واألسس العممية والعممية، كما تضمنت أىـ المحاور الرئيسة فكاف مف أبرزىا تطويق وتحجيـ تمؾ 
ر تكويف تمؾ األنشطة اإلرىابية والعمل عمى فيـ نمطية الفكر اإلرىابي الحديث وأىـ عناص
التنظيمات اإلرىابية الدولية، ولعل نجاح تمؾ المواجيات األمنية والشرطية التي شيدتيا الجزائر 
  2مؤخرا لخير دليل عمى خبرة وتجربة المؤسسة الشرطية في مجاؿ مواجية اإلرىاب الدولي.
إلستراتيجيات إف إستراتيجية المؤسسة الشرطية في حربيا عمى اإلرىاب الدولي تعد مف أىـ ا   
مف أىمية بالغة مف حيث إحترافية األداء الشرطي ونوعية  تكتسبو األمنية الحديثة نظرا لما
العمميات الشرطية الناجحة عمى المستوػ اإلقميمي والعالمي، كما أف أسس ىذه اإلستراتيجية 
الدولي داخل الشرطية قد تضمنت تمؾ السياسة األمنية الوطنية في مواجيتيا لكل أشكاؿ اإلرىاب 
إقميـ الدولة الجزائرية يضاؼ إليو تمؾ السياسة الشرطية ذات البعد الدولي مف خبلؿ تفعيل آليات 
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التنسيق والتعاوف مع الدوؿ األخرػ سواء كانت إقميمية أو عالمية ويمكننا أف نبرز أىـ مضاميف 
 ىذه اإلستراتيجية الشرطية الجزائرية عمى النحو التالي:
 : إستراتيجية الشرطة الجزائرية عمى المستوى الوطني في مواجية اإلرىاب الدولي.المبحث األول
شيدت الجزائر خبلؿ فترة الثمانينات بعض األعماؿ اإلرىابية غير المنتظمة فكانت بمثابة     
الشرارة األولى النطبلؽ وتكويف قاعدة الفكر اإلرىابي الحديث تحت مسمى وغطاء الديف اإلسبلمي 
ولقد بمغت ىذه األنشطة اإلرىابية ذروتيا وأوجيا خبلؿ فترة التسعينيات، حيث تصاعدت  الحنيف،
حدتيا وتنوعت أساليبيا اإلجرامية التي خمفت أعدادا وأرقاما بالغة مف الضحايا شممت المدنييف 
وعناصر األمف باختبلؼ تشكيبلتيا عمى حد سواء مستخدمة في ذلؾ آخر ما أنتجتو الثورة 
ية وباستخداـ وسائل االتصاؿ الحديثة فكانت آلة الموت تحصد يوميا اآلالؼ مف التكنولوج
األشخاص مف كل الفئات ومف كل الشرائح دوف إغفاؿ تمؾ الخسائر المادية الفادحة التي عصفت 
 1باقتصاد الدولة الجزائرية، وأخرت مسيرة التنمية الوطنية.
مى وجو الخصوص، بحكـ مياميا وصبلحياتيا لقد وجدت األجيزة األمنية عموما والشرطية ع   
القانونية في نطاؽ التواجد الحضرؼ تحديات وعراقيل جّمة أماـ ىذا الوضع الخطير والجديد 
والمتسارع، كما سّجمت في بداية ىذه األزمة األمنية الخانقة عجزا فادحا في مواجية تنامي األعماؿ 
ا السريع والواسع في كافة أنحاء الوطف إلى جانب اإلرىابية، نظرا لحداثة ىذه األفعاؿ وانتشارى
 حداثة تجربة الشرطة الجزائرية في مثل ىذه الظاىرة المستحدثة والجديدة عمى المجتمع الجزائرؼ 
يضاؼ إليو قّمة اإلمكانات المادية والبشرية الشرطية، دوف إغفاؿ عنصر ىاـ أال وىو تواطؤ الكثير 
لمية مع ىذه الظاىرة وتشجيعيا بشكل مباشر أو غير مباشر لمثل مف الدوؿ سواء اإلقميمية أو العا
ىذه األعماؿ اإلرىابية، حيث كانت نمطية تفكير المجموعة الدولية تجاه نشاط التنظيمات اإلرىابية 
واإلرىاب الدولي بشكل عاـ تتميز بالحيادية أحيانا والبلمباالة أحيانا أخرػ، وبالدعـ واإلسناد وخمق 
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 1ألعذار لمثل ىذه النشاطات اإلرىابية عمى حساب أمف الدوؿ في الكثير مف األحيافالمبّررات وا
لذلؾ كانت ىذه األزمة بمثابة التحدؼ الحقيقي لنجاح أو فشل التوجيات السياسية بدرجة أولى 
واإلستراتيجيات األمنية والشرطية بدرجة ثانية، فعيدت قيادات األجيزة األمنية والشرطية إلى 
فة طاقاتيا وجيودىا الذاتية، رغـ تنّكر الكثير مف الدوؿ وا عراضيا عف تقديـ العوف توظيف كا
والمساعدة فكانت بدايات األزمة األمنية عسيرة ومضنية، والتي تكّبدت مف خبلليا الجزائر تمؾ 
 الخسائر البشرية والمادية. 
مف أبرز التحديات التي  تعد األنشطة اإلرىابية التي عرفتيا الجزائر في فترة التسعينيات،   
عاشتيا األجيزة األمنية والشرطية، فقد شكمت تمؾ االعتداءات الخطيرة الماسة باألشخاص 
 والممتمكات العامة والخاصة، إحدػ االىتمامات اإلستراتيجية في أجندة القيادات األمنية والشرطية
ي حد ذاتو فقد عرفت نظرا لما تضّمنتو مف أخطار جسيمة أصبحت تيدد كياف وجود الدولة ف
الجزائر خبلؿ تمؾ المرحمة صورا إرىابية جديدة عمى المجتمع الجزائرؼ كالمجازر الجماعية 
 وتخريب المنشآت العامة والخاصة وتفجير الطرؽ والمواصبلت. 2واالغتياالت،
ذه لقد عمدت األجيزة األمنية عمى اختبلؼ تشكيبلتيا إلى االستعداد والتييئ، لمواجية خطر ى   
التيديدات اإلرىابية مف خبلؿ وضع الخطط ورسـ السياسات األمنية المشتركة حينا والمنفردة حينا 
آخر، ولقد عممت تمؾ المواجيات الميدانية ألجيزة الشرطة عمى غرار باقي األجيزة األمنية 
ل األخرػ مع عناصر التنظيمات اإلرىابية، رغـ قصورىا حينا ونجاحيا أحيانا أخرػ إلى تشكي
وبمورة فكرة اإلستراتيجية الشرطية الناجحة والمضبوطة، فكانت حقبل لمتجربة رغـ حداثتيا وقمة 
إمكانات المواجية وصعوبة وخطر وشساعة انتشارىا فاكتسبت مف خبلليا الشرطة الجزائرية خبرة 
الظاىرة، ىذا ميدانية وتجربة عممية رائدة عّززتيا توجيات وقرارات القيادة السياسية في معالجة ىذه 
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فضبل عف مواجيتيا ميدانيا، فكانت بذلؾ تمؾ اإلصبلحات القانونية والتعديبلت الواردة عمى قانوف 
العقوبات وقانوف اإلجراءات الجزائية بما يتوافق ومستجدات الحدث اإلرىابي، سواء ما ارتبط منيا 
وتقّرر لو العقوبات المناسبة،  بسّف قواعد قانونية موضوعية تجّرـ الفعل اإلرىابي بصوره المستحدثة
أو ما ارتبط منيا بوضع اإلجراءات الجزائية المتضمنة مياـ الضبطية القضائية في إطار المتابعة 
والتحقيق والبحث والتحرؼ وغيرىا مف اإلجراءات القانونية المرتبطة بأفعاؿ اإلرىاب، أو ما تعمق 
قانوف الرحمة الذؼ فتح الباب واسعا أماـ منيا بالمصادقة عمى قانوف السمـ والوئاـ المدني و 
 1العناصر اإلرىابية لمعودة مف جديد إلى أحضاف المجتمع.
تعّد التجربة الشرطية الجزائرية نموذجا ناجحا وفعاال مف حيث أسبقية تمؾ األفعاؿ اإلرىابية    
سبلمية وحتى دوؿ وبروز التنظيمات اإلرىابية في الجزائر، قبل أف تعرفيا جّل الدوؿ العربية واإل
إفريقيا والدوؿ األوربية، أو مف حيث أسبقية المواجية الشرطية لتمؾ التنظيمات اإلرىابية الدولية 
 قبل أف تخوض جّل األجيزة الشرطية عبر العالـ حربا عمى اإلرىاب الدولي.
ىو  يعتبر ىدؼ القضاء عمى التنظيمات اإلرىابية في الجزائر وتحجيـ نشاطاتيا التخريبية   
محور اىتماـ أجيزة مكافحة اإلرىاب، التي أخذت عمى عاتقيا مسؤولية المواجية والتصدؼ 
 2باعتبارىا خط الدفاع األوؿ والعيف الساىرة لممجتمع وأحد ركائزه.
فعالة ارتكزت عمى األسموب العممي  استراتيجيةلقد اعتمدت المؤسسة الشرطية الجزائرية    
المردودية عمى أرض الميداف، وىو ما يعّبر عنو بالحسـ األمني تخطيطا وتنفيذا بيدؼ تحقيق 
المنشود في ضوء سياسة شرطية واضحة المعالـ، بعيدا عف العشوائية والتمقائية في مواجية 
 التنظيمات اإلرىابية. 
غير أف ىذه المواجية الشرطية لمخططات التنظيمات اإلرىابية خصوصا منيا الدولية الحديثة    
  ىي ليست فقط مسألة أمنية خالصة وميمة تنفرد بيا المؤسسة الشرطية أو األمنية بصفة عامة
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بل ىي مسألة مجتمعية شاممة تشترؾ فييا كافة أطياؼ المجتمع وتعمل مف خبللو كل المؤسسات 
سمية مع باقي الشركاء االجتماعييف وبتدخل أجيزة األمف بمختمف أشكاليا عمى مواجية الر 
إستباقية توضح عمى  استراتيجيةاإلرىاب الدولي، بدءا مف تمؾ المواجية الوقائية القبمية أؼ بناء 
أساس التوقع والتنبؤ قصد مواجية ما يعرؼ بالخطر المحدؽ، ثـ بناء إستراتيجية المواجية 
 انية.الميد
إف نجاح اإلستراتيجية الشرطية الجزائرية في إطار مواجيتو لمتنظيمات اإلرىابية الدولية الحديثة    
كانت في األساس مف خبلؿ إعطاء األولوية واألىمية لتحديث وعصرنة العمل الشرطي مع تحسيف 
والتأكيد عمى  أداء عناصره والرفع مف قدرة وطاقة مورده البشرؼ إلى درجة الفنية واالحترافية
ضرورة مسايرة األساليب والخطط الشرطية وفق كل مرحمة إلى تمؾ األساليب اإلجرامية واإلرىابية 
المستحدثة مع األخذ بعيف االعتبار لتمؾ الظروؼ واإلمكانات التي تمكنيا مف أداء دورىا بفعالية 
 1وكفاءة عاليتيف.
ية تمؾ المحاور األساسية المتضمنة تكامل الدور الشرطية الجزائر  االستراتيجيةلذلؾ فقد اعتمدت    
الوقائي مع الدور الردعي بيدؼ مواجية مخططات التنظيمات اإلرىابية الدولية، وفق نظرة أمنية 
استشرافية مبنية عمى أسس عممية وتقنية. وبناءا عمى تمؾ التجارب والخبرات الميدانية التي 
 التنظيمات اإلرىابية. خاضتيا المؤسسة الشرطية الجزائرية مع ىذه
 المواجية اإلستباقية لمخططات التنظيمات اإلرىابية الدولية. استراتيجية: المطمب األول
لقد اعتمدت الشرطة الجزائرية في مواجية اإلرىاب الدولي مناىج أمنية تقـو عمى منع وقوع    
الجرائـ اإلرىابية والوقاية منيا قبل وقوعيا، تتطور وفقا لممتغيرات الجديدة لؤلنشطة اإلرىابية وىي 
مساس ترتكز عمى وأد الخطر اإلرىابي في ميده قبل أف يناؿ مف استقرار وأمف الدولة وال
فالدور الوقائي ىو حجر الزاوية في  2باألشخاص والممتمكات وزيادة انتشاره وشيوعو في المجتمع،
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مواجية الجريمة اإلرىابية، ويتحقق ىذا الدور مف خبلؿ قياـ السمطات األمنية والشطية بصفة 
لكل أفراد مستديمة ومنتظمة ببعض المظاىر األمنية بكفاءة وقدرة عاليتيف لتحقيق األمف والسمـ 
 1.المجتمع
إف اإلجراءات الوقائية التي تقـو بتحديدىا وتنفيذىا المؤسسة الشرطية وباقي األجيزة األمنية    
المختمفة بالتنسيق والتعاوف فيما بينيا بيدؼ تأميف المجتمع ضد العمميات اإلرىابية ومواجية خطر 
 االستراتيجيةإال مف خبلؿ تمؾ  التيديدات اإلرىابية الدولية خصوصا منيا الحديثة، ال تتـ
اإلستباقية التي تبنى عمى أساس نظاـ معموماتي قوؼ وفعاؿ وسريع في معالجة أسباب ىذه 
الظاىرة الخطيرة أوال والقضاء عمى كل عوامميا ومسبباتيا ومنطمقاتيا الفكرية قبل تنامي وانتشار 
داني بشكل قوؼ، كما أف بناء ىذه وتييئة األرضية مف قبل التنظيمات اإلرىابية وتواجدىا المي
اإلستباقية إنما تيدؼ إلى القضاء عمى جميع المخاطر أؼ مواجية الخطر قبل  االستراتيجية
مواجية الضرر، وبالتالي فالمؤسسة الشرطية تعد أحد الفاعميف البارزيف إلى جانب باقي الشركاء 
خصوص انطبلقا مف فيـ أسباب في مواجية الظاىرة اإلجرامية عموما واإلرىابية عمى وجو ال
الظاىرة اإلجرامية وعوامل وجودىا ونشأتيا وانتشارىا  ثـ فيـ نمطية التفكير اإلرىابي واإلجرامي 
وأىـ مرتكزات ىذه التنظيمات اإلرىابية مف حيث اإلمداد والتمويل والدعـ وغيرىا مف العناصر 
 2المكونة لمفعل اإلرىابي.
طة الجزائرية في مواجيتيا لتيديدات التنظيمات اإلرىابية، بعد لقد اتجيت إستراتيجية الشر    
اكتسابيا التجربة والخبرة الميدانية إلى جانب اعتمادىا عمى المناىج العممية الحديثة، سواء ما 
ارتبط منيا بالفمسفة األمنية الحديثة في معالجة الظواىر اإلجرامية، بناءا عمى تحميل مناىج 
ا بمعرفة مكونات وعناصر الشخصية اإلجرامية عموما واإلرىابية خصوصا السموؾ اإلجرامي، بدء
وأىـ عوامل بناء ىذه الشخصية مع االعتماد عمى مناىج عمـ النفس الجنائي، أو ما تعمق منيا 
 االستراتيجيةبتحميل ودراسة ظروؼ ومسببات حدوث األفعاؿ اإلجرامية ، يضاؼ إلى ذلؾ أف تمؾ 
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ت نحو تحديث عناصر األداء الشرطي المتميز مف خبلؿ االعتماد عمى الشرطية الجزائرية اتجي
 1آخر ما توصمت إليو التكنولوجيا مف تقنيات متطورة ووسائل عممية حديثة.
لذلؾ، فالشرطة الجزائرية عرفت االحترافية والريادية في مواجيتيا لئلرىاب الدولي وأصبحت    
وػ دوؿ الجوار وخصوصا تمؾ الدوؿ التي تعيش اليـو نموذجا بارزا يقتدؼ بو سواء عمى مست
ظروفا أمنية خطيرة مثل مالي، ليبيا، تونس، وغيرىا مف الدوؿ العربية واإلفريقية، أو تمؾ الدوؿ 
سبانيا وبمجيكا وغيرىا مف  المتطورة التي أصبحت ىدفا إستراتيجيا لمتنظيمات اإلرىابية كفرنسا وا 
 دوؿ العالـ.
ـ سياستيا المتوازنة، عمى تطوير عبلقاتيا مع الدوؿ الشقيقة والصديقة لقد عممت الجزائر بحك   
التعاوف  استراتيجيةواتجيت في إطار مواجيتيا لئلرىاب الدولي والجريمة المنظمة إلى تبني 
الشرطي واألمني عمى المستوػ اإلقميمي والعالمي بيدؼ محاصرة وتطويق الظاىرة اإلرىابية 
ـو مف أكبر التحديات األمنية العالمية، لذلؾ ارتكزت السياسة األمنية وتحجيميا والتي أصبحت الي
 2في الجزائر عموما والشرطية منيا عمى وجو الخصوص في ىذا المجاؿ عمى العناصر التالية:
االعتماد والتركيز عمى سيادة القانوف عند التعامل مع العناصر اإلرىابية وذلؾ مف خبلؿ تبادؿ  -
اإلجراءات الجزائية المرتبطة بمواجية التنظيمات اإلرىابية أو ما تعمق منيا  االستخبارات وتحسيف
 بتمؾ اإلجراءات األمنية.
توسيع دائرة التعاوف الشرطي الدولي، مف خبلؿ إبراـ وعقد االتفاقيات اإلقميمية والعالمية أو في  -
بلؿ المشاركة الفعالة إطار التعاوف الشرطي المنظماتي، مف أجل منع وردع اإلرىاب الدولي مف خ
 في المعمومات األمنية أو حتى تمؾ العمميات المشتركة.
إثارة الوعي العاـ الدولي بخطورة اإلرىاب الدولي وشرح أىداؼ وأبعاد وأساليب عمل التنظيمات  -
اإلرىابية الدولية الحديثة، وفيـ طرؽ واستراتيجيات نشاطيا ونمطية تفكيرىا بوصفيا خطرا جسيما 
 3مف واستقرار المجتمعات اإلنسانية والمجتمع الدولي ككل.ييدد أ
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الضغط عمى الدوؿ التي ترعى التنظيمات اإلرىابية الدولية، والعمل عمى كشف جميع أساليب  -
الدعـ والتمويل لتمؾ التنظيمات اإلرىابية مف قبل بعض الدوؿ والتي تسعى إلى بناء إستراتيجياتيا 
ا مف ضغط تمؾ التنظيمات اإلرىابية سواء ما  تعمق منيا بدوؿ السياسية واالقتصادية انطبلق
الجوار أو الدوؿ بصفة عامة، كما أنيا تعد قواعد ىامة لتدريب وتصدير العناصر اإلرىابية 
قميميا نحو أقاليـ أخرػ.  الخطيرة إلى خارج حدودىا وا 
ى عنصر المفاجأة والمبادأة االعتماد والتركيز مف خبلؿ العمميات الشرطية واألمنية الميدانية عم -
والمطاردة بدؿ مف عنصر الدفاع وردة الفعل، فالمفاجأة الشرطية لتخطيط التنظيمات اإلرىابية 
لمنع وقوع األعماؿ اإلرىابية فقد أدركت المؤسسة الشرطية  استباقية واستراتيجيةيعتبر أسموبا فعاال 
مستحدثة مثل العمميات االنتحارية في السنوات األخيرة أف مواجية األساليب اإلرىابية ال
االستعراضية يستدعي أوال توفر أقصى درجات الحيطة والحذر واليقظة الدائمة إلبطاؿ أؼ ىجوـ 
انتحارؼ ثـ يستدعي ذلؾ االعتماد عمى خطة حديثة تعتمد عمى مطاردة ومتابعة قيادات التنظيمات 
 استراتيجياتبالتدبير والتفكير ووضع اإلرىابية في معاقميـ واصطياد تمؾ القيادات التي تقدـ 
فشاؿ نشاط القيادات اإلرىابية مف شأنو التقميل مف  اليجـو اإلرىابي، فعممية تتبع ومحاصرة وا 
 1نشاط العناصر اإلرىابية األخرػ، وتحطيـ معنويات باقي التشكيل اإلرىابي.
ف التنازؿ عند مطالبيـ االعتماد عمى أسموب التفاوض والحوار مع العناصر اإلرىابية، مف دو  -
أو االستجابة لتمؾ المطالب، واليدؼ مف ذلؾ ىو تحييف فرصة االنقضاض عمى عناصر التنظيـ 
اإلرىابي، مف خبلؿ كشف نقاط الضعف ومف ثـ استخداـ القوة البلزمة لمقضاء عمى العناصر 
روفيا اإلرىابية، كما أف استخداـ أسموب الحوار يكوف وفق كل حالة عمى حدػ نظرا لظ
 ومبلبساتيا وطبيعة التنظيـ اإلرىابي.
الشرطية الجزائرية في مواجيتيا لخطر تيديدات التنظيمات اإلرىابية الدولية في  االستراتيجيةإف    
شقيا اإلستباقي المتقدـ عف تخطيط ونشاط وتنفيذ األعماؿ اإلرىابية، إنما تقوـ عمى جممة مف 
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يدانية، لعل مف بناءا عمى دراسات عممية أكاديمية وخبرات مالعناصر والمكونات اليامة والمدروسة 
ستعبلماتي الشرطي الذؼ يعتمد عمى التخطيط والتكويف في رسـ الخطة أبرزىا الجانب اإل
اإلستعبلماتية الشرطية نحو تحقيق ىدؼ استباقي وىو منع وقوع الجريمة بناءا عمى فيـ أسبابيا 
العوامل والمسببات ينعدـ الفعل اإلجرامي، كما أف بناء  واستيعاب عوامميا التي بدوف وجود ىذه
العبلقة الجيدة مع أفراد المجتمع مف شأنو تدعيـ ىذه الخطة اإلستعبلماتية مف جية ومف جية 
   1ثانية تحقق غاية المواجية الموحدة والتضامنية ضد أخطار األعماؿ اإلرىابية واإلجرامية.
الشرطي في الكشف المبكر عن مخططات التنظيمات اإلرىابية  : الدور اإلستعالماتيالفرع األول
 الدولية.
إف مواجية أخطار التنظيمات اإلرىابية الدولية الحديثة التي تمتاز بالتنظيـ والتخطيط ودقة    
التنفيذ باستخداـ تمؾ التقنيات المتطورة والوسائل التكنولوجية ىذا فضبل عف مسايرتيا المستمرة 
لدفاع األمنية والشرطية، فيي تستخدـ طرقا حديثة في استيداؼ المواطنيف لتطور أساليب ا
والمنشآت العامة والخاصة بعيدا عف العشوائية واالرتجالية إلى حدىا، لذلؾ وجب عمى المؤسسات 
األمنية والشرطية بوجو خاص الموكل إلييا حماية التجمعات الحضرية والمراكز الحساسة في 
ظاـ إستعبلماتي قوؼ وفعاؿ وسريع إلجياض أؼ محاولة اعتداء ضد الدولة أف يكوف ليا ن
 2المواطنيف أو اليياكل والمؤسسات والمراكز اإلستراتيجية في الدولة.
إف بناء نظاـ إستعبلماتي شرطي متطور، يواكب تطور الفعل اإلجرامي عموما واإلرىابي عمى    
البشرؼ الفني قبل العنصر المادؼ وجو الخصوص يتطمب بالضرورة االعتناء أوال بالعنصر 
اإلستعبلماتية الشرطية تستوجب  االستراتيجيةالتقني، أؼ أف توظيف العناصر الشرطية في مجاؿ 
االحترافية والفنية إلى درجة كبيرة بناءا عمى تمؾ القدرات والطاقات الذاتية لتمؾ العناصر في جمب 
ظيار وتمحيص المعمومات المفيدة بشكل  دقيق وسريع وفعاؿ الستخداميا في الوقت واستكشاؼ وا 
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والمكاف المناسب، فالقدرة والموىبة الذاتية شرط أساسي في نجاح العممية اإلستعبلماتية إلى جانب 
 1التدريب والتكويف في ىذا اإلطار.
لذلؾ، فالدور اإلستعبلماتي الشرطي يعتمد باألساس عمى جممة مف العناصر المكونة ليذا    
لوحيد ىو االستثمار في المعمومة وتوظيف تمؾ البيانات والمعمومات واألخبار بعد الدور ىدفو ا
تمحيصيا في مجاليا المحدد وفي وقتيا دوف تأخر، فقد يكوف مجاؿ العمل اإلستعبلماتي كوظيفة 
مستقمة عف باقي الفاعميف في حقل المعمومات مثل اإلعبلـ أو مشاركة الجماىير ومكونات 
ناءا عمى سعي العناصر المكمفة باالستعبلـ نحو جمب أكبر عدد مف المعمومات المجتمع المدني ب
إال أف عممية تمقي ىذه المعمومات بشكل تمقائي مف طرؼ مكونات المجتمع بجميع عناصره يعد 
 أىـ وأبرز مف تمؾ الوظيفة االستعبلمية التقميدية التي في كثير مف األحياف تفتقر إلى عامل الثقة.
تباع منيجية إف مواج    ية التنظيمات اإلرىابية يستمـز بالضرورة مسايرة مناىج التصدؼ الحديثة وا 
عممية سميمة إلدارة مختمف العمميات األمنية والشرطية التي أصبحت عمما مف عموـ اإلدارة 
، تتميز بالتخطيط والتنظيـ والتنفيذ لمختمف األساليب الشرطية المضادة لمنشاطات 2الحديثة
ة مف قبل المؤسسة الشرطية الجزائرية وباقي المؤسسات األمنية األخرػ والتي انتقمت مف اإلرىابي
المواجية التقميدية التي تتـ بصورة ارتجالية وعشوائية تعتمد إلى حد كبير عمى رد الفعل في 
ع المواجية األمنية العممية الشاممة التي تنتيج مبدأ المفاجأة وفق منظومة أمنية تشارؾ فييا جمي
 األجيزة األمنية العاممة في مجاؿ مواجية اإلرىاب الدولي.
ويمكف إجماال أف نحدد أىـ محاور الدور اإلستعبلماتي الشرطي عموما في دور اآللية    
اإلستعبلماتية الشرطية كوظيفة مستقمة عف تشاركية العناصر األخرػ المكونة لممجتمع، ثـ إلى 
العممية اإلستعبلماتية الشرطية إلى جانب الدور اإلعبلمي دور المجتمع المدني كعنصر فاعل في 
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األمني المحترؼ في صناعة الفكر والثقافة الحاضنة لموطف، ثـ إلى غيرىا مف المحاور األخرػ 
 اليامة.
: دور آلية االستعالم األمني الحديث باستخدام التقنيات المتطورة في متابعة وكشف نشاطات أوال
 لدولية.التنظيمات اإلرىابية ا
تعتمد الشرطة الجزائرية في شق إستراتيجيتيا اإلستباقية المتقدمة في مواجية خطر اإلرىاب    
الدولي عمى نظاـ معموماتي فعاؿ مف خبلؿ جمع المعمومة األمنية المتعمقة بالنشاط اإلرىابي ثـ 
فاءة العنصر تحميميا تحميبل عمميا الستخبلص النتائج منيا، إال أف ذلؾ يحتاج إلى دراية وك
البشرؼ المتخصص والفني في كشف نشاطات التنظيمات اإلرىابية بشكل سابق عف عممية التنفيذ 
حباط مخططاتيا، كما أف عامل التنسيق وتبادؿ المعمومات األمنية  ومف ثـ السعي نحو تفكيكيا وا 
ف المدف الجزائرية قد أحدث ارتباكا لدػ التنظيمات اإلرىابية التي اتخذت م  1بيف القوات المشتركة
في وقت سابق قواعد ليا، مما أدػ إلى انحصار نشاطاتيا وعممياتيا اإلرىابية، فالتعاوف بيف 
األجيزة األمنية في ىذا المجاؿ، ىو مف أبرز الدعائـ في نجاح عممية المواجية األمنية لظاىرة 
يزة األمنية وسرعة انتقاليا اإلرىاب الدولي، كما أف سيولة تمؾ المعمومات األمنية بيف مختمف األج
وسريتيا تعد مف أىـ نقاط القوة لدػ ىذه األجيزة في تحقق عنصر المفاجأة والمبادأة لمخططات 
 التنظيمات اإلرىابية قبل البدء في عممية التنفيذ الفعمي ليا.
يتوقف بدرجة أولى  إف نجاح اإلستراتيجية اإلستباقية الشرطية في مجاؿ الدور اإلستعبلماتي   
عمى االىتماـ بعنصر االىتماـ واالستثمار الجيد لممعمومة األمنية، لذلؾ فالمؤسسة الشرطية 
الجزائرية اىتمت بعصرنة وتحديث آلية االستعبلـ األمني وفق نظرة متطورة ومتواكبة مع تطور 
لمعمومات عف الجريمة واإلرىاب الدولي، وذلؾ مف خبلؿ وجود وحدات خاصة بالتحرؼ وجمع ا
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مختمف األنشطة اإلرىابية عمى أسس وقواعد عممية إضافة إلى مدػ انتشار وتموقع تمؾ األنشطة 
 1اإلرىابية وامتدادىا الجغرافي.
يتوقف مدػ نجاح المؤسسة الشرطية الجزائرية في أداء مياميا المتمثمة في جمع المعمومات    
نشاط اإلرىابي وضبط التنظيمات اإلرىابية في واالستفادة منيا عمى قدرة الدولة في إجياض ال
، فالحصوؿ عمى المعمومات وتحميميا، يثّمف 2ميدىا قبل حدوثيا واستفحاؿ خطرىا عمى المجتمع
مف قدرة التنبؤ والتوقع وقراءة المستقبل، ويساعد القيادة الشرطية في اتخاذ القرار السميـ الناجح في 
 مواجية التنظيمات اإلرىابية.
لقد اعتمدت المؤسسة الشرطية الجزائرية في مجاؿ حصوليا عمى المعمومات األمنية المرتبطة    
بنشاطات التنظيمات اإلرىابية الدولية آليات التنسيق والتعاوف الدولي في نطاقو اإلقميمي والعالمي 
ا يمكف الميتمة بمواجية التنظيمات اإلرىابية وخصوصا في مجاؿ العمل الشرطي المنظماتي، كم
الحصوؿ عمى تمؾ المعمومات األمنية المرتبطة باألنشطة اإلرىابية مف خبلؿ زرع المصادر السرية 
داخل تمؾ التنظيمات أو ما يعرؼ قانونيا بالتسرب واالختراؽ وذلؾ قصد الوقوؼ عمى تنظيميا 
 3ومعتقداتيا والجيات الممولة ليا.
األساسية اليامة لمعمل الشرطي الناجح والفعاؿ  إف المعمومات األمنية تعتبر مف أىـ العناصر   
في مجاؿ مواجية التنظيمات اإلرىابية الدولية، حيث يتوقف نجاح ىذه العممية عمى مدػ توفير 
القدر الكافي والبلـز مف المعمومات الدقيقة عف قيادات وعناصر ومصادر التمويل ونمطية التفكير 
ت المناسب والمكاف المبلئـ كما تعتبر تمؾ المعمومات التي لتمؾ التنظيمات اإلرىابية وذلؾ في الوق
يتـ توظيفيا جيدا السبيل الوحيد لتفادؼ الخسائر المحتممة وتحقيق عامل التنبؤ بالعمميات اإلرىابية 
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في المستقبل والعمل عمى إجياضيا، كما تأتي فعالية االتصاؿ وتدفق المعمومات بيف المؤسسة 
األمنية األخرػ في مواجيتيا لئلرىاب الدولي مف خبلؿ شبكة الشرطية ومختمف األجيزة 
االتصاالت والمعمومات التي تتدفق في كل االتجاىات، وىي تعتبر األساس األوؿ لنجاح 
 1اإلستراتيجية اإلستباقية الشرطية في مواجيتيا لمخططات التنظيمات اإلرىابية.
مواجيتيا لئلرىاب الدولي، والتي كانت في بالرجوع إلى ثراء التجربة الشرطية الجزائرية في    
بدايتيا تعاني الكثير مف النقائص، فنجد في أولى المواجيات الشرطية واألمنية عموما مع عناصر 
التنظيمات اإلرىابية كانت تمتاز باالرتجالية وقمة التنسيق والتعاوف بيف تمؾ األجيزة األمنية، مما 
مميات اإلرىابية نتيجة انعداـ أو قمة تدفق المعمومات بيف أفقدىا قوة اإلحاطة والسيطرة عمى الع
األجيزة األمنية العاممة في الميداف، غير أف ىذه الحالة لـ تدـ طويبل يضاؼ إليو تزايد نشاط 
التنظيمات اإلرىابية وتجرؤىا عمى استيداؼ األجيزة األمنية بكل تشكيبلتيا، دفع بيذه األجيزة 
قامة آلية وظيفية مركزية لحفع األمنية إلى بذؿ جيود معتب رة لتجاوز ىذه الحالة الحرجة وا 
المعمومات وتحميميا ودراستيا وتبادليا ومتابعتيا مع استخداـ أحدث التقنيات في المراقبة الشرطية 
العادية واإللكترونية، باإلضافة إلى توظيف المصادر المعموماتية كالمخبريف والمرشديف، ىذا فضبل 
 2ختراؽ والتسرب وسط تمؾ التنظيمات اإلرىابية.عمى أساليب اال
إف عممية جمع المعمومات األمنية العممية ليست بالعممية السيمة، بل تتطمب الدقة والصرامة    
والتخطيط الستيداؼ كشف المخططات اإلرىابية، وقصد الوقوؼ عمى آلية االستعبلـ الشرطي 
براز الدو   ر االستعبلماتي الشرطي يجب اإلحاطة بما يمي.وأىمية النظاـ المعموماتي األمني، وا 
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كممة المعمومة ىي مشتقة مف كممة "عمـ" وأصل ىذه الكممة في  تعريف المعمومة األمنية: -1
" والتي تعني توضيح شيء معيف، كما تستخدـ ىذه الكممة كذلؾ  Information المغة البلتينية "
 1لة التي تعني المعمومة واإلعبلـ بيا.كفحوػ ومغزػ لعمميات االتصاؿ بيدؼ توصيل الرسا
إلى تجميع البيانات  لدػ المؤسسة الشرطية عمى وجو الخصوص، تيدؼ نظـ المعمومات   
ومف ثـ تشغيميا قصد الحصوؿ عمى المعمومات المفيدة  ،واألخبار التي تعتبر ىي المادة الخاـ
تخاذ القرار المناسب فالمعمومات وتقديميا إلى الجية المختصة لتوظيفيا في عممية ا ،والمطموبة
ىي النتيجة النيائية في عممية تشغيل البيانات بدرجة أولى وىي المرتكز األساسي ألؼ قرار 
 2سميـ.
كما يقصد بالمعمومات "الخبر الذؼ يستسقى منو البيانات، ويبرز لممعمومات سمة وميزة معينة    
 3عد عمى اتخاذ القرار.وىي قابميتيا لوصف المشكمة أو الموقف وىو ما يسا
" المعمومة بأنيا: "كل ما يعدؿ أو يغير مف البناء Brodes –كما يعرؼ الفقيو "برودس    
المعرفي بأؼ طريقة مف الطرؽ نتيجة لما يحدثو مف التنشيط لنظامنا العصبي بواسطة مصدر ما 
 4خارج عقولنا أو أدمغتنا."
ويعّرفيا الدكتور دمحم فتحي عبد اليادؼ بأنيا: "الحقائق عف أؼ موضوع أو ىي األفكار    
والحقائق عف الناس واألماكف واألشياء ... الخ، أو أنيا معرفة تكتسب مف خبلؿ االتصاؿ أو 
" تتميز المعمومة بسمة التداخل بيف مصطمحيف يخمط 5البحث أو التعميـ أو المبلحظة ... الخ
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ر بينيما وىما مصطمحي البيانات والمعمومات، فيذه األخيرة تمثل مجموعة الحقائق واألرقاـ الكثي
المستخمصة مف البيانات، وىي تساعد المؤسسة الشرطية في اتخاذ القرار األمني المناسب، أما 
مصطمح البيانات فيي المادة الخاـ التي يتـ تجميعيا وتشغيميا وترتيبيا بطريقة عممية سميمة 
 1محصوؿ عمى المعمومة المطموبة.ل
مف خبلؿ ىذه التعاريف نستشف أنيا تتفق جميعيا عمى أف المعمومات ىي حالة تغير معرفية    
 دائمة تضيف لمشخص حقائق جديدة لتزيد مف درجة تأكده ويقينو في مسألة ما.
ساىمت بقوة في دفع  لقد لعبت المعمومات منذ القدـ دورا بارزا في تقدـ الحضارة اإلنسانية، كما   
عجمة التطور والتقدـ في العصر الحديث، حتى أصبح يطمق عميو اليـو بػ "عصر المعمومات 
واالتصاالت"، كما اكتسبت المعمومة أىمية قصوػ حيث أصبحت أىـ أسباب القوة، فالقاعدة اليامة 
ذكر الباحث في في كيفية التعامل مع المعمومات، ىي أنو مف يممؾ المعمومة يممؾ القوة كما 
المعموماتية "ألفيف توفمر" في كتابو الشيير "تحوؿ السمطة" الذؼ كانت أىـ محاوره، ىو تمؾ 
 2المعادلة الفكرية اليامة التي تضمف ممخصيا في: "مف يممؾ المعمومات يممؾ العالـ."
مقات التي إف المعمومة الشرطية واألمنية وقراءات خبراء الشرطة ىي مف أىـ المرتكزات والمنط  
وجب االعتماد عمييا في سياؽ آليات التعاوف الدولي لمواجية التيديدات اإلرىابية الحديثة، كما ال 
يجب أف تكوف تمؾ المعمومات والقراءات والتوقعات ممكا لدولة ما ورىينة فقط وحكرا ألجيزتيا 
 األمنية عف باقي الدوؿ واألجيزة األمنية عبر العالـ.
عمى اعتبار أف المؤسسة الشرطية عمى غرار باقي األجيزة  األمنية: خصائص المعمومة -2
األمنية األخرػ، والتي تعني بمسألة جمع المعمومات وتوظيفيا التوظيف الفعاؿ خصوصا في 
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تباع  مجاؿ مواجية اإلرىاب الدولي، فإف ذلؾ يجعميا في مستوػ االستخداـ العممي الحديث وا 
 ستراتيجية العممية اإلستعبلمية.األساليب التكنولوجية في إطار إ
لذلؾ تسعى المؤسسة الشرطية إلى االىتماـ البالغ والرئيسي في التعامل مع المعمومات ذات    
االتصاؿ الوثيق بعالـ الجريمة خصوصا ما تعمق بتيديدات التنظيمات اإلرىابية الدولية الحديثة، 
تمؾ التنظيمات اإلرىابية وال يمكف  والتأكد مف صحتيا واستثمارىا في مجاؿ مواجية تيديدات
تحقيق تمؾ األىداؼ إال مف خبلؿ تمؾ الشروط الواجب توافرىا حتى يمكف اتخاذ القرار الشرطي 
 األنسب والسميـ، ومف أبرز تمؾ الشروط ما يمي:
يجب أف تكوف المعمومات دقيقة بدرجة مبلئمة وتكوف مطابقة لمواقع، إال أف دقة المعمومات:   -أ 
قت المناسب يمكف أف يكوف لو تأثير عمى دقة ىذه المعمومات نظرا لحساسية المعمومة عنصر الو 
األمنية وارتباطيا بسرعة استغبلليا مف طرؼ الجيات المختصة فالدقة قد تتعارض مع السرعة 
  1وىذا كمو يؤثر عمى عممية اتخاذ القرار األمني المناسب.
ومات األمنية كافية غير ناقصة أو قاصرة أو ونقصد بيا أف تكوف المعمكفاية المعمومات:   -ب 
 غامضة أو مجزأة ألف ليا تأثير مباشر عمى اتخاذ القرار الشرطي المناسب. 
إحاطة المعمومات بكافة الجوانب ذات الصمة بالموضوع أو المسألة شمولية المعمومات: أي  -ت
إرىابي ذو امتداد دولي  المراد اتخاذ القرار الشرطي األنسب، خصوصا إذا تعمق األمر بتيديد
 خطير.
إف المعمومات األمنية يجب أف تكوف صادقة وصحيحة غير بعيدة عف صدق المعمومات:  -ث
معيار الصحة أو شبو مؤكدة، بل أف تكوف المعمومات مستقاة مف مصادر موثقة ومرتبطة بسياؽ 
 األحداث المعاصرة وذلؾ قبل دراستيا وتحميميا.
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أؼ أف جمب المعمومة األمنية يتـ بطريقة موضوعية بعيدا  ر منحازة:المعمومات تكون مجردة غي -ج 
عف الذاتية والتحّيز والميوؿ، أؼ استيفاء المعمومات بطريقة صائبة مجردة تساعد مف خبلليا عمى 
 اتخاذ القرار الشرطي المناسب بناءا عمى مقاربة حقيقة الواقع.
ى تتمكف المؤسسة الشرطية مف بناء منظومة حتمراحل بناء المنظومة المعموماتية الشرطية:  -3
معموماتية ذات أبعاد إستراتيجية فعالة لمواجية أخطار الجريمة المنظمة عموما واإلرىاب الدولي 
عمى وجو الخصوص، وحتى يمكف االستفادة بشكل عممي وميداني مف المعمومة األمنية في 
 ع الخطوات التالية:مواجية تيديدات التنظيمات اإلرىابية الدولية وجب إتبا
المعمومات األمنية حوؿ التنظيمات اإلرىابية خصوصا ليا دور ىاـ وحيوؼ جمع البيانات:  - أ
واضحة  لدػ مؤسسة الشرطة الجزائرية، والتي يتـ االعتماد عمييا في إطار تكويف فكرة تفصيمة
المعالـ عف أبعاد األزمة اإلرىابية التي تسعى لمتصدؼ إلييا ومواجيتيا وبالتالي تأتي مرحمة جمع 
 1البيانات كمرحمة ىامة، وميمتيا موكولة إلى أجيزة متخصصة في مجاؿ العمل اإلستعبلماتي.
إلرىابية إف عممية جمع المعمومات تسمح بمتابعة المتغيرات التي قد تؤثر في الظاىرة ا   
واتجاىاتيا المختمفة، كما يعتمد العمل الشرطي في إطار جمع المعمومات عمى تمؾ المصادر 
العمنية الظاىرة والمصادر السرية واستخداـ أحدث التقنيات المساعدة في نجاح ىذه العممية إف 
 جمع المعمومات والبيانات يأتي مف مصادر متعددة والتي تعني جميع المنابع التي تشمل
المعمومات التي تخص حقل النشاط الشرطي حيث يمكف االستفادة منيا في إعداد خطط ومناىج 
 2المواجية والتصدؼ لمنشاطات اإلرىابية.
إف عممية جمع البيانات والمعمومات تشمل تنظيمات العناصر اإلرىابية ووسائل االتصاؿ فيما    
التنظيمات اإلرىابية وأيديولوجيتيـ وأساليب بينيـ وطرؽ التمويل والتسميح ىذا فضبل عف فكر ىذه 
التجنيد وأماكف التموقع واالنتشار وأىـ اإلستراتيجيات المتبعة مف قبل تمؾ التنظيمات أؼ اإلرىابية 
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يضاؼ إلى ذلؾ أىـ األساليب والخطط في تنفيذ األعماؿ اإلرىابية واألىداؼ التي يسعى التنظيـ 
مف المعمومات التي ترتبط بكل ما لو عبلقة بيذه التنظيمات  اإلرىابي إلى الوصوؿ إلييا، وغيرىا
دوف إغفاؿ أو احتقار أؼ معمومة ميما كانت جزئياتيا أو وظيفتيا في بناء اإلستراتيجية الشرطية 
لمواجية خطر ىذه التنظيمات اإلرىابية ووضع الخطط الكفيمة بوأد حركية ونشاط العناصر 
 1اإلرىابية.اإلرىابية قبل تنفيذىا ألعماليا 
يمكف أف تعتمد إستراتيجية المؤسسة الشرطية في بناء منظومتيا المعموماتية في مجاؿ مواجية    
أخطار التنظيمات اإلرىابية خصوصا مع تطور وسائل االتصاؿ والتواصل االجتماعي، مف خبلؿ 
و اليـو تشجيع البحث عف المعمومات األمنية عمى مستوػ شبكة االنترنت أو بما يصطمح عمي
"باليقظة اإللكترونية الشرطية" التي تسعى إلى مواكبة تطور التقنيات واستخداميا وتوظيفيا في 
 مجاؿ التصدؼ لئلرىاب الدولي.
إف اليقظة اإلستراتيجية التي تعنى أساسا ببناء سياسات شرطية إستباقية، أساسيا منظومة    
ت اليامة ألصحاب القرار الشرطي، حوؿ معموماتية فعالة وسريعة بيدؼ تقديـ تمؾ المعموما
مختمف الطرؽ والكيفيات الجديدة عمى المستوػ الوطني والمستوػ الدولي مف أجل تحسيف األمف 
 2العمومي في الجزائر.
تعد مرحمة تحميل المعمومات األمنية أىـ مرحمة في تسيير المعمومة مف  تحميل المعمومات: - ب
ليدؼ ىو استخبلص النتائج مف خبلؿ التحميل العممي مصدرىا إلى صانعي القرار الشرطي، فا
السميـ لتمؾ البيانات المجمعة والتوصل إلى معرفة المؤثرات الحقيقية ليذه المعمومة التي تـ 
تحميميا، كما تيدؼ عممية التحميل إلى معرفة األسباب والدوافع لتمؾ األنشطة اإلرىابية والتنبؤ أو 
 وؿ مسار وتطور األعماؿ اإلرىابية.ما يسمى ببناء التوقع الشرطي ح
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يجب مراعاة عدة اعتبارات في عممية تحميل المعمومات المتعمقة بنشاط وفكر التنظيمات    
 اإلرىابية الدولية نذكر منيا ما يمي:
ضرورة التفريق ما بيف الحقائق المجردة الواضحة وبيف المغة التي يتـ بيا التعبير عف ىذه  -
 .المقدمة التي قد تكوف مظممة غير صحيحة الحقائق مثل األرقاـ
االعتماد عمى تمؾ الحقائق الواضحة والبينة في عممية تحميل البيانات والمعمومات المتاحة  -
واالبتعاد عف الميوؿ الشخصية واالستعانة بالخبرة والتجربة الشرطية الميدانية التي تبنى عمى 
 ومردودية. أساس الدراية والكفاءة التي تعد أساس كل نجاح
ضرورة االىتماـ بكافة المعمومات والبيانات المتاحة دوف استصغار أؼ منيا ميما كانت مع  -
 وجوبية إعطاء كامل األىمية لكافة المعمومات وتوظيفيا التوظيف الجيد.
إف عممية تحميل المعمومات يجب أف ترتكز عمى حركية ومتابعة تصاعد النشاطات اإلرىابية قصد 
 :1يف اثنيف ىماتحقيق ىدف
 التنبؤ بالعمميات اإلرىابية المستقبمية مما يسيل عممية المواجية األمنية. -
إثبات نسبة عمميات سابقة مجيولة إلى ىذه التنظيمات اإلرىابية، وبالتالي معرفة أساليب التنفيذ  -
 وتكتيكاتيا وقدرتيا عمى التطور والتغير والتأقمـ مع الظروؼ األمنية السائدة.
يعد نجاح المواجية الشرطية مع تيديدات التنظيمات اإلرىابية الدولية مف توظيف المعمومات:  -جـ
أىـ األىداؼ اإلستراتيجية لممؤسسة الشرطية التي تتوقف بدرجة أولى ورئيسة عمى حتمية اإليماف 
ختمفة أو ما بيف واالقتناع بوجوبية التعاوف والتنسيق المشترؾ سواء بيف األجيزة األمنية الوطنية الم
األجيزة األمنية والمؤسسات الشرطية اإلقميمية والعالمية في مجاؿ تبادؿ وسيولة المعمومات األمنية 
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بالسرعة والسرية التامة في توظيف تمؾ المعمومات التوظيف األمثل لمواجية أخطار اإلرىاب 
 الدولي.
جاؿ مواجية الظاىرة اإلرىابية التي إف تبادؿ المعمومات بيف األجيزة األمنية المختمفة في م   
عرفتيا الجزائر في بدايتيا كانت تمتاز بنوع مف التباطؤ والغموض نظرا لذلؾ التنافس القائـ بيف 
، مما كاف لو األثر المباشر عمى حجب المعمومات 1تمؾ األجيزة األمنية في مواجية اإلرىاب
وتبادليا مع باقي األجيزة األمنية العاممة في األمنية اليامة ومف ثـ االستئثار بيا وعدـ توزيعيا 
الميداف، فكانت مف أىـ نتائجو ىو ضعف مردودية المواجية األمنية مع التنظيمات اإلرىابية التي 
أصبحت تتسـ باالرتجالية والعشوائية، إال أف األجيزة األمنية الجزائرية تداركت ىذه الوضعية منذ 
التعاوف والتنسيق في المجاؿ المعموماتي والميداني في  ـ، فتبنت عمى إثرىا أسموب1994سنة 
مجاؿ مواجية الجريمة المنظمة واإلرىاب الدولي، حيث حققت عمى إثرىا نجاحات باىرة في 
 الميداف.
إف خطط التكامل والتعاوف والتنسيق بيف المؤسسة الشرطية وباقي األجيزة األمنية في إطار    
جية أخطار التنظيمات اإلرىابية ىو حتمية فرضت نفسيا واقعيا تبادؿ المعمومات األمنية لموا
وعمميا تتـ مف خبلؿ منظومة متكاممة ليا أبعادىا ومساراتيا ومقوماتيا وىي تصب في صالح تنفيذ 
 2خطة المواجية األمنية وتحقيق اليدؼ منيا.
نظاـ حفع المعمومات والبيانات األمنية وتسجيميا واختزانيا وتبادليا دورا فاعبل في جيود  يمعب   
األجيزة األمنية وترقية أدائيا في مجاؿ مواجية اإلرىاب الدولي، وىو يسعى إلى تحقيق األىداؼ 
 التالية:
 معرفة الخريطة اإلرىابية واإلطبلع عمى انتشار وتموقع التنظيمات اإلرىابية. -
 سيولة التحرؾ الميداني وفق منظومة معموماتية فعالة. -
 القدرة عمى التوقع والتنبؤ واتخاذ القرار المناسب. -
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إف المعمومة األمنية ىي جوىر العمل الشرطي، كما يتوقف نجاح المؤسسة الشرطية في توفير    
واحترافيتيا في جمع األمف واالستقرار وحماية األشخاص والممتمكات عمى مدػ كفاءتيا وقدرتيا 
المعمومات وتحميميا جيدا وتداوليا بطريقة عممية دقيقة وسريعة بعيدة عف كل الميوالت والرغبات 
الشخصية، كما يستوجب ذلؾ توظيف كافة الوسائل التقنية واألجيزة المتطورة في عممية جمع 
 1وجمب المعمومات.
في مواجية خطر التنظيمات اإلرىابية الدولية إف أساس بناء إستراتيجية شرطية إستباقية ناجحة    
الحديثة يتوقف عمى جانب ىاـ عمى المنظومة المعموماتية قصد وضع خطة المواجية الشرطية 
لذلؾ يجب اف يتـ وضع برنامج لجمع وتخزيف المعمومات األمنية باالستعانة بالعنصر البشرؼ 
فسير الرقمي واإلحصائي بناءا عمى نظـ الفني المؤىل خصوصا في مجاؿ التحميل المعموماتي والت
المعمومات الحديثة لمواجية أخطار أؼ جريمة كانت، خصوصا الخطر اإلرىابي الحديث، كما 
وجب عمى المؤسسة الشرطية إيبلء األىمية القصوػ لممنظومة المعموماتية حتى تمكنيا مف أداء 
ميمة، سريعة وذات تحميل عممي دورىا بشكل متكامل ومتوازف وذلؾ مف خبلؿ معمومات دقيقة، س
 واقعي ألداء دورىا في إطار المواجية الشرطية.
لقد أضحت المعمومات في عصرنا الحالي ذات أىمية قصوػ وبالغة لدػ المؤسسة الشرطية    
عمى غرار باقي األجيزة األمنية األخرػ، كما تعد المنظومة المعموماتية في جياز الشرطة حقيقة 
فالمعمومات  2أبعاد حيوية، إذ أنيا أثمف وأخطر عنصر فعاؿ في الوقت الراىف،إستراتيجية ذات 
بعادىا وأىدافيا، لذلؾ تنقسـ المعمومات األمنية  في إطار  األمنية قد تختمف باختبلؼ دورىا وا 
 :3مواجية اإلرىاب الدولي  إلى ما يمي
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ر الوظيفية اليامة التي المعمومات اإلستراتيجية: ىي تمؾ المعمومات التي ترتبط بالعناص -
تتضمف، التنظيمات اإلرىابية، أماكف نشاطيا وتموقعيا، التمويل، الدوؿ الراعية ليا، عبلقة ىذه 
التنظيمات ببعضيا البعض، أىداؼ وأساليب ىذه التنظيمات، أشير العمميات التي قامت بيا، كما 
إلرىابية والعمل عمى تحميل يجب االستفادة مف تمؾ العمميات التي نفذت مف قبل التنظيمات ا
 النشاط اإلرىابي ودراسة المؤشرات الناتجة عف ىذا التحميل.
المعمومات التكتيكية: وىي تمؾ المعمومات التي ترتبط بأنشطة التنظيمات اإلرىابية الموجية إلى  -
، نشأتو الدوؿ، كما تشمل العناصر التالية مثل اسـ التنظيـ اإلرىابي، قائد ىذا التنظيـ اإلرىابي
وتطوره وجذوره التاريخية، مبادغ وأفكار التنظيـ اإلرىابي، أىدافو، قوتو وتعداده البشرؼ، أماكف 
تواجده وتموقعو، أسماء العناصر اإلرىابية التابعة ليا واألسماء المستعارة ليـ، أماكف التدريب 
اإلرىابي، التخصص أسموب عمل وتنفيذ العمميات اإلرىابية الخاصة بالتنظيـ  تسميح التنظيـ 
اإلرىابي الذؼ يحسنو ويجيده ىذا التنظيـ اإلرىابي الييكل التنظيمي لو، أسموب التمويل، عبلقتو 
 بغيره مف التنظيمات اإلرىابية األخرػ.
المعمومات الميدانية: وىي تمؾ المعمومات التي تتركز حوؿ موقف إرىابي معيف يقع داخل أو  -
ر التالية مثل: البيانات المتعمقة بالعناصر اإلرىابية األيديولوجية خارج الوطف، كما يشمل العناص
 السياسية لمتنظيـ اإلرىابي، أنواع األسمحة المستخدمة، تصرؼ العناصر اإلرىابية مع الرىائف
 1المعمومات الشخصية عف العناصر اإلرىابية.
 : دور اإلعالم األمني اليادف والمتطور في بناء ثقافة أمنية مجتمعية. ثانيا
يعد األمف حاجة مف الحاجات األساسية في حياة الفرد والجماعة، ال يمكف العيش بدونيا مثميا    
، وقد ذكر القرآف الكريـ أىمية توفير األمف في حياة الشعوب واألمـ  2مف المأكل والمشرب والممبس
 3ى: "فميعبدوا رب ىذا البيت الذؼ أطعميـ مف جوع وآمنيـ مف خوؼ."فقاؿ تعال
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لذلؾ، يعتبر توفير األمف مف أولى األوليات في حياة الشعوب واألمـ خصوصا في عصرنا    
الحالي الذؼ عرفت مف خبللو الجريمة أصنافا وأشكاال جد متطورة، كما عرفت الظاىرة اإلرىابية 
 س جميع األقاليـ والدوؿ دوف استثناء.تزايدا متسارعا وانتشارا م
لقد وضعت المؤسسة الشرطية الجزائرية مسألة االستقرار األمني في سمـ أولوياتيا وفي مقدمة 
أىدافيا اإلستراتيجية، سعيا منيا إلشباع حاجات المجتمع األمنية بطريقة مشروعة والعمل عمى 
ياتو ومالو وممتمكاتو، مما يخمق لديو الشعور اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة لحماية اإلنساف في ح
 باليدوء والطمأنينة والسكينة واإلحساس بالثقة واالستقرار واألمف.
لذلؾ، يمعب اإلعبلـ دورا بارزا وىاما في حماية المجتمعات والدوؿ والحضارات مف كل    
ح ذو حديف قد يبني وقد األخطار التي تيدد كيانيا ووجودىا وثقافتيا وأيديولوجيتيا، فاإلعبلـ سبل
يدمر الشعوب واألمـ، فيو بمثابة السبلح الفعاؿ نحو مواجية األخطار بحده اإليجابي  وقد يكوف 
 سبلحا ليدـ وتحطيـ بنى الدوؿ والشعوب في صورة حده السمبي.
كما تمعب وسائل اإلعبلـ دورا ىاما في عممية المواجية األمنية لمظاىرة اإلرىابية مف خبلؿ    
 شف وتعرية مخططات التنظيمات اإلرىابية الدولية، وا عبلـ المواطنيف بأىدافيا وأفكارىا وأساليبيا.ك
فقد تزامنت مع وجود المجتمعات في أشكاليا المتعددة  1يعد اإلعبلـ ظاىرة إنسانية واجتماعية،   
والمجتمعات وساىـ  والمتباينة عبر التاريخ اإلنساني، كما لعب اإلعبلـ دورا كبيرا في حياة الشعوب
 في بناء مختمف الحضارات اإلنسانية المتعاقبة.
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يعتبر اإلعبلـ أىـ وسيمة مف وسائل التأثير الجماىيرؼ، حيث أنو يخاطب العقل والعاطفة معا    
كما تمعب وسائل اإلعبلـ دورا ىاما في نقل الحقائق والمعمومات، وتكويف االتجاىات واألفكار 
دراؾ التغ ير األولية لدػ الجميور، فوسائل اإلعبلـ مسؤولة عف تكويف وتوظيف الرأؼ العاـ وا 
  1االجتماعي.
إف أىمية اإلعبلـ عموما في حياة الشعوب واألمـ في مجاؿ مواجية كافة أشكاؿ اإلجراـ المنظـ    
وخصوصا الظاىرة اإلرىابية الدولية، مف أىـ االىتمامات التي تنصب عمى جممة مف العناصر 
 األساسية أىميا:
أف اإلعبلـ ضرورة أمنية لمواجية كافة أشكاؿ اإلجراـ وعمى رأسيا الظاىرة اإلرىابية الدولية  -
حيث يعمل عمى ربط األفراد بيمـو وطنيـ وبتبصرىـ الحقيقي بالوضعية األمنية التي يعيشونيا 
لتصدؼ والجيود األمنية المبذولة مف طرؼ مختمف األجيزة األمنية العاممة في ميداف المواجية وا
طبلعيـ عمى كافة الحقائق التي تتعمق بأمنيـ وسبلمتيـ  لتمؾ األخطار، وذلؾ بكل أمانة وصدؽ وا 
 وتوعيتيـ بالمخاطر المحدقة بيـ والظواىر اإلرىابية الميددة لوجودىـ.
يمعب اإلعبلـ أىمية بالغة في شتى المجاالت الحياتية المختمفة سواء كانت تربوية أو فكرية أو  -
أو اقتصادية أو أمنية، فقد أصبحت قوة تأثير وسائل االتصاؿ واإلعبلـ تتعدػ المستوػ ثقافية 
 2الوطني إلى المستوػ اإلقميمي والعالمي حقيقة واقعية ممموسة.
إف وسائل تساعد عمى إدارة األزمات األمنية بفعالية ونجاح، كما تحافع عمى الصورة اإليجابية  -
 اجية مف قبل الجماىير داخميا وخارجيا.لؤلجيزة األمنية في عممية المو 
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اإلعبلـ يقـو بدور رئيسي في تفاعبلت الحدث اإلرىابي إما بصورة سمبية أو إيجابية حسب  -
نمطية وسموؾ المؤسسة اإلعبلمية وذلؾ في ظل ثورة المعمومات واالتصاالت التي فرضت عمى 
اد عمى وسائل اإلعبلـ في تقييـ متخذؼ القرار األمني والشرطي ضرورة إعطاء األىمية واالعتم
 1األوضاع األمنية الوطنية والدولية ومف ثـ اتخاذ القرار األمني السميـ.
يمعب اإلعبلـ دورا ىاما في تقديـ الصورة الذىنية الجيدة عف رجل األمف والشرطة في أذىاف  -
يجابية ألنشطة الجماىير، وتعمل عمى كسب الثقة والتأييد الدائميف، مف خبلؿ عرض النماذج اإل
األجيزة األمنية في حماية أمف المجتمع ومواجية الجريمة المنظمة والتعريف بالمياـ الصعبة 
براز دورىا في حفع األمف واالستقرار في المجتمع.  2واألعباء الممقاة عمى عاتقيا وا 
ئيسيا معرفة تفاصيل األزمة اإلرىابية وتشكيل اتجاىاتو نحوىا باعتبار اإلعبلـ مصدرا ر    
 لممعمومات.
لقد كانت المعالجة اإلعبلمية لؤلزمة األمنية التي عرفتيا الجزائر إباف التسعينيات، تتمثل أساسا    
في تمؾ الطريقة التي تعاممت بيا وسائل اإلعبلـ مع الحدث اإلرىابي آنذاؾ، وذلؾ مف خبلؿ 
طير قصد نقل األخبار توظيف كل األنواع الصحفية الممكنة في التعامل مع ذلؾ الواقع الخ
جراء المقاببلت الصحفية وكذا القياـ بالتحاليل والتعاليق الصحفية.  3والمعمومات وا 
 لقد قّسـ األستاذ دمحم لعقاب المعالجة اإلعبلمية لؤلزمات إلى ثبلثة أساليب ىي كما يمي:   
 أسموب المعالجة المثيرة لؤلحداث: التي تقوـ عمى تيويل وتفخيـ األحداث. -
 أسموب المعالجة السطحية لؤلحداث: التي تقوـ عمى تيويف األحداث. -
 أسموب المعالجة الشاممة لؤلحداث: وىي المعالجة اليادئة واليادفة والعممية الدقيقة لؤلحداث. -
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تظير لنا مما سبق التطرؽ إليو أىمية اإلعبلـ بشكل عاـ في معالجة شتى الظواىر خصوصا    
ية والظاىرة اإلرىابية، كما أف العبلقة جد وثيقة ما بيف الوظيفة اإلعبلمية منيا الظاىرة اإلجرام
والوظيفة الشرطية األمنية فيما وظيفتاف متكاممتاف فالعبلقة متبلزمة بيف العمل األمني والعمل 
 اإلعبلمي في خدمة المجتمع وتنوير الرأؼ العاـ وحماية أمف واستقرار المجتمع وصيانة حقوقو.
وسائل اإلعبلـ عمميا مف أقوػ الطرؽ والسبل تأثيرا عمى مجريات األمف وفعالية أجيزتو  تعتبر   
وبذلؾ صار اإلعبلـ محركا  1وتأثير اإلعبلـ عموما عمى األمف، إما أف يكوف إيجابيا أو سمبيا،
لقضايا األمف في المجتمعات ومحوال التجاىات الرأؼ العاـ داخميا، ومف ىنا نشأت العبلقة 
 ادلة والمتكاممة والمتبلزمة ما بيف األمف واإلعبلـ.المتب
فاإلعبلـ أداة فعالة مف أدوات األمف تعمل لخمق حمقة التواصل والترابط مع الجماىير  لذلؾ يعد    
وظيفة ىامة مف وظائف الجياز األمني بما يحققو مف خمق وعي جماىيرؼ بأنشطتو وأدائو لرسالتو 
 2فية الوقاية منيا.األمنية وتبصره بالمخاطر وكي
لقد برز مفيـو اإلعبلـ الشرطي واألمني لموجود كجزء ال يتجزأ مف اإلعبلـ الوطني الشامل رغـ    
أنو كاف محبل الختبلؼ كثير مف الكتابات في بداية التسعينيات، وباعتباره كذلؾ إعبلما موضوعيا 
 اإلرىاب الدولي.تختص بو القطاعات المعنية في مجاؿ مواجية الجريمة المنظمة و 
إف إستراتيجية اإلعبلـ الشرطي المعتمدة ضمف السياسة األمنية لمدولة، تبيف أف اإلعبلـ بكل    
صوره وأشكالو لو قدرة تأثيرية ىائمة عمى الجميور، وىو أداة رئيسية في تشكيل توجيات الرأؼ 
 ريمة.ونشر الوعي األمني وتحصيف المجتمع مف مخاطر الج 3العاـ في المجتمع،
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يعد اإلعبلـ الشرطي واألمني حديث النشأة في الدوؿ العربية، حيث يعود الفضل إلى ذلؾ إلى    
ـ عندما تـ إنشاء 1993اجتماع مجمس وزراء الداخمية العربية بتونس بتاريخ شير جانفي مف سنة 
يمي متخصص المكتب العربي لئلعبلـ األمني ومقره القاىرة، وذلؾ تقديرا ألىمية وجود كياف تنظ
 1في مجاؿ اإلعبلـ األمني يساند جيود األجيزة األمنية.
تعتمد الخطة اإلعبلمية األمنية في مواجيتيا لئلرىاب الدولي عمى مجموعة مف القواعد    
 2واألسس والتي تشكل وتمثل خطة اإلعبلـ األمني فيما يمي:
: مف خبلؿ نشر جيود دوليإبراز دور المؤسسة الشرطية واألمنية في مواجية اإلرىاب ال -
المؤسسة الشرطية في مواجيتيا ألخطار التنظيمات اإلرىابية الدولية، مع إظيار المياـ 
والمسؤوليات الجسيمة الممقاة عمى عاتقيا وكذا قدرتيا وميارتيا التدريبية العالية في التصدؼ 
إستراتيجية إلقناع الرأؼ العاـ بجيود ألخطار اإلجراـ المنظـ واإلرىاب الدولي، كمو أىداؼ إعبلمية 
 المؤسسة الشرطية ودورىا الريادؼ وتضحيات رجاليا ونسائيا لحماية الوطف والمواطف.
: إف أحد أىداؼ اإلعبلـ الشرطي ىو تكويف رأؼ عاـ واع المسؤولية اإلعالمية تجاه الوطن -
زمات األمنية وىذا ال ومحصف، قصد مواجية مختمف الشائعات واالتجاىات المضادة أثناء األ
يتأتى إال مف خبلؿ التعاوف والتنسيق بيف المؤسسة الشرطية وأجيزة اإلعبلـ المختمفة، ويتجسد ىذا 
التعاوف مف خبلؿ المشاركة في إعداد خطط المواجية اإلعبلمية التي تيدؼ إلى تكويف رأؼ عاـ 
 متيقع ومنتبو ضد أؼ نشاطات أو شائعات تمس بأمنو واستقراره.
يعد اإلعبلـ حق مف حقوؽ األفراد والمجتمعات، لذلؾ يجب أف تتسـ البرامج  المصداقية: -
اإلعبلمية الموجية لمجميور بالدقة والمصداقية وأف ال نخالف الواقع، مف خبلؿ الطرح الموضوعي 
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ة والعقبلنية التي تقي أفراد المجتمع مف أؼ انحراؼ، مع االستناد إلى األخبار الصادقة بكل نزاى
 وأمانة بعيدا عف كل غموض.
يمعب اإلعبلـ الشرطي دورا ىاما في إستراتيجية مواجية اإلرىاب الدولي، فاإلرىاب ظاىرة    
خطيرة تيدد أمف واستقرار المجتمعات والحضارات، كما ييدؼ إلى تحطيـ معنويات القوات األمنية 
، ومف ىنا تأتي أىمية اإلعبلـ 1وزعزعة عامل الثقة بيف عناصر ىذه األجيزة األمنية والشرطية
 الشرطي ودوره الفعاؿ في مجاؿ مواجية خطر التنظيمات اإلرىابية الدولية مف خبلؿ ما يمي:
: وىو يؤثر عمى التنمية االقتصادية ليس فقط في أن اإلرىاب الدولي ييدد األمن واالستقرار -
 .2دولة دوف أخرػ بل عمى المستوػ اإلقميمي والعالمي
: وفق إستراتيجية واضحة المعالـ تعمل عمى إظيار فساد الوعي األمني لدى الجماىير تنمية -
التنظيمات اإلرىابية واآلثار السمبية الناجمة عف نشاطاتيا اليدامة والمتمثمة في نشر الذعر 
 والخوؼ والفزع.
لمتحامميف : ومف ثـ إعطاء الفرصة ألولئؾ االتأثير السمبي عمى صورة الدين اإلسالمي الحنيف -
 3عمى الديف والوطف لشف حممتيـ الشرسة عميو.
: التي تمس المؤسسات والييئات اإلستراتيجية واألىداؼ الحساسة التسبب في الخسائر المادية -
 في الدولة مما يسبب ليا ضعفا وانييارا أماـ باقي الدوؿ.
 ي أو العالمي.: سواء عمى المستوػ اإلقميمالتأثير السمبي عمى دور الدولة الحيوي  -
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: التي تخمفيا العمميات اإلرىابية عمى النطاؽ االجتماعي والنفسي مف خبلؿ اآلثار الجسيمة -
 1المآسي واألمراض النفسية والعضوية التي تسببيا العمميات اإلرىابية.
إضافة إلى تمؾ األىمية المرتبطة بخطر التنظيمات اإلرىابية عمى الفرد والمجتمع  وآثارىا    
سمبية عمى استقرار وأمف الدوؿ، فإف اإلعبلـ الشرطي ييدؼ كذلؾ إلى التعريف بجيود المؤسسة ال
الشرطية في مواجية اإلرىاب الدولي، وسبل الوقاية مف أخطار تمؾ التيديدات اإلرىابية الدولية في 
اـ شكمو الحديث، مما يكسب تعاطف الرأؼ العاـ المؤيد لدور الشرطة الفعاؿ وااليجابي والي
كما يؤدؼ إلى االرتقاء بمستوػ  2ومساىمتيا في الحفاظ عمى األمف واالستقرار داخل المجتمع،
 3األداء الشرطي والعمل األمني االحترافي في عممية المواجية.
لقد كاف مف أبرز ما جاء بو المؤتمر اإلعبلمي العربي األوؿ الذؼ انعقد بتونس خبلؿ الفترة    
 4، عمى التوصيات التالية:1995سبتمبر  06إلى  04مف 
دعوة الدوؿ األعضاء إلى التأكيد عمى أىمية ربط السياسات األمنية والشرطية بالسياسات  -
والخطط اإلعبلمية واالجتماعية واالقتصادية والتنموية، قصد مساندة المؤسسات الشرطية في 
 الحفاظ عمى األمف واالستقرار.
بلمية عربية لمتوعية الشرطية واألمنية والوقاية مف الجريمة إعداد وتنفيذ مشروع إستراتيجية إع -
إضافة إلى دعوة األجيزة الشرطية العربية إلى تكثيف حمبلت التوعية بالتنسيق مع المؤسسات 
 المعنية، بيدؼ تبصير مختمف قطاعات الرأؼ العاـ بأبعاد القضايا األمنية المعاصرة.
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جيزة الشرطة والمواطف في مجاؿ الوقاية مف الجرائـ إيجاد أطر التعاوف والتنسيق ما بيف أ -
 ومكافحتيا.
إبراز الدور الحقيقي والفعاؿ لممؤسسة الشرطية في إطار المواجية األمنية لظاىرة اإلرىاب  -
 الدولي.
اإلشادة باألنشطة التي يقـو بيا المكتب العربي لئلعبلـ األمني في مجاؿ زيادة الوعي األمني  -
 عربي.لدػ المواطف ال
ىذا باإلضافة إلى الدور الفعاؿ واإليجابي الذؼ يمعبو اإلعبلـ الشرطي مف خبلؿ التعاوف    
اإليجابي لرجل الشرطة مع األجيزة اإلعبلمية في عممية المواجية األمنية لئلرىاب الدولي حيث 
 تعتبر األزمة اإلرىابية خط التماس األوؿ في تعامل اإلعبلـ األمني في ىذا المجاؿ مف خبلؿ
يصاليا لمرأؼ العاـ بدوف تيويل أو تيويف وبسرعة  انسياب وتدفق المعمومات الصحيحة والدقيقة وا 
 1لمحيمولة دوف قياـ بعض التأويبلت والشائعات المغرضة التي تيدد األمف واالستقرار الوطني.
ظومة إف تقديـ الصورة الذىنية الجيدة التي تنطبع باإليجاب في ذىف المواطف مف قبل المن   
اإلعبلمية الشرطية، تدفع إلى تعزيز الثقة ومد جسور التعاوف والتنسيق لمواجية كافة الجرائـ وعمى 
رأسيا اإلرىاب الدولي، فالصورة الذىنية ىي الناتج النيائي لبلنطباعات الذاتية التي تتكوف عند 
إلرىابية، فكمما كاف المواطف إزاء المؤسسة الشرطية العاممة في مجاؿ مواجية أخطار التنظيمات ا
الرأؼ العاـ معاديا ليا كمما تولد الشعور باإلحباط لدػ رجل الشرطة في فعالية واستمرارية المواجية 
األمنية اإلستباقية، مما يتطمب بذؿ المزيد مف الجيود الستعادة الثقة بيف المؤسسة الشرطية وبيف 
الميداف، فاإلحساس بالثقة مف قبل المواطف الذؼ لو األثر المباشر عمى األداء الشرطي في 
المواطف تجاه مؤسسة الشرطية ورضاه عف جيودىا المبذولة يولد آثارا طيبة في اتجاىات الرأؼ 
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، وقد أكدت اإلستراتيجية العربية لمكافحة اإلرىاب في الفقرة الثانية مف المادة الثالثة الخاصة 1العاـ
وافز مناسبة لمجميور لحثو عمى اتخاذ مواقف بتدابير المكافحة عمى ضرورة إيجاد ضمانات وح
سمبية مف العناصر اإلرىابية الذيف يشكموف خطرا عمى مسيرة المجتمع، كما يتـ تشجيع المواطف 
عمى المبادرة بإخطار المؤسسة الشرطية واإلببلغ عف أؼ خطر إرىابي أو تحرؾ مشبوه لمعناصر 
 المجتمع.اإلرىابية التي تسعى إلى المساس بأمف واستقرار 
لقد سعت المؤسسة الشرطية الجزائرية في إطار تعزيز دورىا اإلعبلمي الشرطي اليادؼ    
والمتساير مع حركية المجتمع إلى مرافقة كافة األجيزة اإلعبلمية العمومية والخاصة نحو تأميف 
لؤلمف  أمف المواطف والحفاظ عمى استقرار المجتمع، وفي ىذا السياؽ أكد السيد المدير العاـ
الوطني الجزائرؼ، بمناسبة إحياء اليـو العالمي لحرية الصحافة المصادؼ، لمثالث ماؼ مف كل 
سنة عمى توجيو تيانيو بيذه المناسبة، كما أبرز دور اإلعبلمييف الذيف يعمموف بكل تفاف وتضحية 
ومينيا في عصر مف أجل نقل النبأ اإلعبلمي الصحيح والبّناء، الذؼ يعتبر إظياره واجبا أخبلقيا 
كما أشاد بدور اإلعبلـ األمني  2جعمت العولمة الخبر في متناوؿ الجميع بدوف أؼ جيد وال عناء
الذؼ يمعب دورا ىاما في تعبئة الرأؼ العاـ الوطني، سعيا إلشراكو في الوقاية مف اآلفات 
لمواطف االجتماعية التي تمس الصحة العامة وعمى رأسيا المخدرات كما يغرس في شخصية ا
مقومات ثقافة التسامح ونبذ العنف والمساىمة في مكافحة الجريمة بكل أشكاليا وعمى رأسيا 
 اإلرىاب الدولي.
كما ّعززت الشرطة الجزائرية دورىا اإلقميمي والعربي في مجاؿ ترقية منظومة اإلعبلـ األمني    
المؤتمر العربي الحادؼ عشر اليادؼ مف خبلؿ مشاركتيا الفعالة والتي كاف لممثميا شرؼ رئاسة 
بمقر األمانة العامة  2015جواف  11و 10لرؤساء أجيزة اإلعبلـ األمني التي جرت وقائعو يوـ 
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لمجمس وزراء الداخمية العرب بتونس، حيث ذكر األميف العاـ لمجمس وزراء الداخمية العرب 
ية لشتى أنواع اإلجراـ، كما الدكتور دمحم بف عمي كرماف دور اإلعبلـ األمني في الوقاية والمواج
ثمف فييا دور أجيزة اإلعبلـ األمني في منظومة العمل األمني وضرورة حصوؿ وسائل اإلعبلـ 
عمى المعمومات الصحيحة والتعاوف معيا مف أجل القياـ برسالتيا النبيمة في تنوير الرأؼ العاـ 
ا دور فعاؿ في التأثير وتحصينو ضد الجريمة، كما أضاؼ أف شبكات التواصل االجتماعي لي
عمى المجتمع والتي أصبحت اليـو مف أدوات االتصاؿ المستيمة مف قبل التنظيمات اإلرىابية 
الدولية الحديثة، مما يفرض معيا تكثيف الجيود ألخذ التدابير البلزمة الستغبلؿ ىذه المواقع لنشر 
ميا في ترويج المخدرات وتيريب المعمومة الصحيحة وترشيد المواطف العربي والحيمولة دوف استخدا
 1األشخاص وتشكيل التنظيمات اإلرىابية.
مف جية أخرػ أكد ممثل الشرطة الجزائرية ورئيس المؤتمر في كممتو عمى دور اإلعبلـ األمني    
في خمق الرأؼ العاـ اإليجابي والتصدؼ لؤلفكار اليدامة، كما أبرز أف الوضع الراىف يفرض 
ف أجل إحباط كل محاوالت زرع الفتف بيف أبناء األمة العربية وأخيرا أضاؼ تكاتف جيود الجميع م
تمؾ التدابير الواجبة لترقية اإلعبلـ الشرطي واألمني في الوطف العربي، كاف أبرزىا وضع 
اإلستراتيجية اإلعبلمية العربية المشتركة لمواجية ظاىرة اإلرىاب والتطرؼ مما يستوجب التنسيق 
جميع المعنييف مف أجيزة اإلعبلـ األمني وا عبلمييف وباحثيف وفنانيف وممثميف عف  والتعاوف بإشراؾ
 طار المحدقة بالمجتمعات العربية.المجتمع المدني لمواجية تمؾ األخ
: دور آليات البحث والدراسة والتحميل حول نمطية فكر ونشاط التنظيمات اإلرىابية الدولية ثالثا
 الحديثة. 
العممي في مسائل دراسة وتحميل األدلة الجنائية المرتبطة بالعمميات اإلرىابية  تعد آليات البحث   
وتحميل السموؾ اإلجرامي واإلرىابي لمعناصر اإلرىابية يضاؼ إليو تمؾ الدراسات العممية 
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المتخصصة في مجاؿ تحميل نمطية الفكر اإلرىابي الحديث ومقومات وجوده وأسباب ظيوره 
ل أىـ الظروؼ المحيطة بنشأة األيديولوجية اإلرىابية الحديثة وأخيرا دراسة يضاؼ إليو دراسة وتحمي
أىـ طرؽ وأشكاؿ آليات التنفيذ اإلرىابي الحديث وفق التقنيات المتطورة وخصوصا تقنية االنترنت 
مف أبرز عناصر الدراسات األكاديمية الشرطية الحديثة التي ليا ارتباط وثيق بسبل المواجية 
 طار التنظيمات اإلرىابية الدولية.الشرطية ألخ
مما ال شؾ فيو أف مواجية اإلرىاب الدولي مف قبل المؤسسة الشرطية يشكل أحد األولويات    
األساسية لمدولة في مجاؿ السياسة األمنية الحديثة، ومف ىنا كاف عمى الدولة وضع تحت تصرؼ 
مواجية اإلرىاب الدولي كل الوسائل  تمؾ األجيزة األمنية والشرطية العاممة في الميداف في حقل
األكثر تطورا في مجاؿ البحث والتحقيق والخبرة لمسماح ليا باالضطبلع بدورىا الفعاؿ في مواجية 
 1تصاعد وانتشار األعماؿ اإلرىابية والجريمة المنظمة العابرة لمحدود واألوطاف.
لقد اىتمت الجزائر بإنشاء مراكز البحوث األمنية والشرطية الجنائية التي تعتبر منارات عممية    
حقيقية تابعة لممؤسسات األمنية، فالمؤسسة الشرطية تزخر بمعاىد ومراكز عممية بحثية في مجاؿ 
طني الدراسات األكاديمية الجنائية المتخصصة في عمـ اإلجراـ، حيث نجد كل مف المعيد الو 
لمشرطة الجنائية بالسحاولة، الذؼ أوكمت لو مياـ التكويف والرسكمة في مجاؿ الشرطة العممية 
والجنائية، خصوصا ما ارتبط منيا بالدراسات البحثية الحديثة والمتخصصة في مواجية الجرائـ 
برز المنظمة واإلرىاب الدولي، كما تتضمف المؤسسة الشرطية عمى مخابر عممية جنائية يتمثل أ
دورىا في الكشف عف األدلة الجنائية في إطار التحقيقات القضائية المفتوحة، سواء ارتبطت بجرائـ 
اإلرىاب أو الجرائـ المنظمة أو غيرىا مف جرائـ القانوف العاـ، فنجد مخبر الشرطة العممية والتقنية 
 نة قسنطينة.بالجزائر العاصمة، إضافة إلى كل مف مخبريف جيوّييف في مدينة وىراف ومدي
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إف معاىد ومراكز البحوث والدراسات التابعة لممؤسسة الشرطية الجزائرية، تقـو بإعداد وتحضير    
تمؾ البحوث والدراسات العممية التي مف شأنيا إعطاء رؤية عممية حقيقية وواقعية عف الظاىرة 
ستقبمية في إطار اإلجرامية والظاىرة اإلرىابية، كما تسعى إلى تقديـ الرؤية الشرطية الم
اإلستراتيجية األمنية اإلشرافية واإلستباقية، حتى تمكف السمطات العميا مشفوعة بالتوصيات 
واالقتراحات التي تيدؼ كميا إلى تطوير مناىج التعميـ الشرطي ومحاولة تأصيميا بما يخدـ أىداؼ 
 1العمل األمني في المواجية والتصدؼ لئلرىاب.
ز الشرطية بميمة إجراء األبحاث العممية والتطبيقية في عمـو الشرطة كما تسعى ىذه المراك   
والعمـو األمنية بصفة عامة ومجاالت عمميا، بما يكفل إيجاد الحموؿ المبلئمة لمشكبلت العمل 
 الشرطي طبقا لؤلساليب العممية الحديثة.
نشاء مديرية التعميـ ومدارس الشرطة، التي أوكمت ليا ميا    ـ متابعة مسار التكويف لعل وجود وا 
الشرطي واألمني وا عداد البرامج والدراسات التكوينية مف جية، ومف جية ثانية تنمية القدرات 
التدريبية والميارية، ألكبر دليل عمى أوليات اإلستراتيجية الشرطية الجزائرية في إعطاء األىمية 
دؼ في األساس إلى مواجية شتى البالغة لمجاؿ الدراسات واألبحاث العممية المتخصصة، التي تي
أشكاؿ اإلجراـ وأبرزىا اإلرىاب الدولي، يضاؼ إلى ذلؾ ما تزخر بو المؤسسة الشرطية مف مراكز 
بحثية وتوثيقية متخصصة،  كمركز التوثيق واإلعبلـ لؤلمف الوطني ومركز تكويف المكونيف، وىي 
 ث العممي المتخصص.كميا آليات بحثية متخصصة في مجاؿ الدراسات والتكويف والبح
إف المؤسسة الشرطية الجزائرية في مواجيتيا لخطر التنظيمات اإلرىابية الدولية الحديثة    
أصبحت في حاجة ممّحة أكثر مف أؼ وقت مضى إلى االعتماد عمى دراسات ميدانية وبحوث 
ىتماـ إلى متخصصة حوؿ موضوع الظاىرة اإلرىابية الحديثة وكيفية مواجيتيا، مع توجيو كل اال
أىمية العمـو الجنائية والعمـو الشرطية التي تتكامل فيما بينيا، وىي تخضع بصفة أساسية إلى 
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مناىج البحث العممي القادر عمى ضبط الجريمة اإلرىابية والتخفيف مف آثارىا عف طريق وضع 
لئلرىاب الدولي المخططات الوقائية اإلستباقية التي تساعد تمؾ األجيزة األمنية في عممية التصدؼ 
 .1بكافة أشكالو وصوره
: دور الدراسات األمنية المقارنة في تفعيل الوظيفة اإلستعالماتية الوطنية في مجال بناء رابعا
 إستراتيجية التوقع الشرطي.
الدراسات والبحوث األمنية في مجاؿ مواجية تيديدات التنظيمات اإلرىابية الدولية عبر  تعد    
العالـ، خصوصا في تمؾ الدوؿ التي عرفت فييا مآسي وأخطار وأضرار األعماؿ اإلرىابية مف 
 أبرز الطرؽ الحديثة في تنمية وتطوير وسائل المواجية الميدانية ألخطار اإلرىاب الدولي.
سات الشرطية واألمنية المقارنة، وما تحتويو مف تراكمية فكرية ودراسات أقيمت عمى فالدرا   
معيار التجربة الميدانية التطبيقية، كما أف الخبرة المكتسبة في مجاؿ مواجية التنظيمات اإلرىابية 
يل خصوصا ما تعمق منيا باإلستراتيجية اإلستباقية واإلستشرافية التي تبنى عمى أساس دراسة وتحم
نمطية فكر التنظيمات اإلرىابية الناشطة في تمؾ الدوؿ، وكذا تحميل سموكيات عناصرىا واىـ طرؽ 
تنفيذ أعماليا اإلرىابية، إضافة إلى تمؾ اإلستراتيجيات التي تتبناىا التنظيمات اإلرىابية وأبرزىا 
ادات الداخمية الخطط والوسائل وطرؽ التمويل وأنواع األسمحة والعتاد ووسائل االتصاؿ والقي
والخارجية، وغيرىا مف العناصر البارزة في تحميل ودراسة التنظيمات اإلرىابية الناشطة في الدوؿ 
 2التي عرفت أحداثا دامية.
إف دور الدراسات الشرطية المقارنة في إطار المواجية اإلستباقية ضرورؼ لبناء تصور شرطي    
لـ، فأؼ دولة ليست بمعزؿ عف األحداث الدولية، لذلؾ مسبق حوؿ أىـ التنظيمات اإلرىابية في العا
عكفت الشرطة الجزائرية مف خبلؿ بناء إستراتيجيتيا اإلستباقية عمى جانب ميـ مف دراسة باقي 
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التجارب األمنية والشرطية وتحميل أنماط فكر ونشاط تمؾ التنظيمات اإلرىابية الناشطة في أوروبا 
 1بية الدولية الحديثة التي أصبحت خطرا محدقا لكل الدوؿ.أو أمريكا وتمؾ التنظيمات اإلرىا
مدادىا     وتأسيسا لذلؾ تأتي أىمية العناية واالىتماـ بمراكز بحوث الشرطة، وتطويرىا وا 
بالتكنولوجيا العصرية والتقنية الحديثة، والعمل عمى تطوير مناىجيا التعميمية لتحقيق أىداؼ خطة 
رساء قواعد األمف واالستقرار في المجتمع. المواجية األمنية اإلستباقية  2لمظاىرة اإلرىابية، وا 
إف نجاح تجربة الشرطة الجزائرية في مجاؿ مواجية العمميات اإلرىابية وتحقيق األمف لـ يكف    
نما تطمب ذلؾ وضع اإلستراتيجيات والخطط الشرطية ومراجعتيا باستمرار بما  وليدا لمصدفة، وا 
لراىنة، وتكييفيا مع األساليب والطرؽ اإلرىابية الحديثة والمستحدثة في يتوافق مع األحداث ا
الميداف والتي أصبحت فييا التنظيمات اإلرىابية الدولية تعتمد عمى الوسائل العممية الحديثة 
والتقنيات والتكنولوجيا المتطورة، التي باغتت في بداية األزمة األمنية في الجزائر األجيزة األمنية 
ية لقمة تجربتيا في ىذا اإلطار، كما أف اعتماد القيادة الشرطية الجزائرية عمى تحديث والشرط
الوسائل التقنية وتطوير آليات البحث والدراسة والتحميل واالعتماد عمى أىـ الدراسات األمنية 
ية والشرطية المقارنة في أغمب الدوؿ عمى غرار التجربة الشرطية اإليطالية وتجربة الشرطة الفرنس
وتجربة الشرطة البريطانية، ىذا مع االعتماد عمى تجارب الشرطة العربية ومنيا تجربة الشرطة 
المصرية في إطار مواجيتيا لتيديدات التنظيمات اإلرىابية الدولية الحديثة، مّكف ىذا االتجاه 
منيا الشرطة الجزائرية عمى تطوير أدائيا الشرطي وتحسيف فعالية مواجيتيا خصوصا ما ارتبط 
 3باإلستراتيجية اإلستباقية.
لقد أصبح العمل الشرطي في كافة بمداف العالـ يرتكز أساسا عمى األساليب العممية الحديثة    
لتحقيق اليدؼ األمني في مواجية مختمف النشاطات والعمميات اإلرىابية، إف إتباع األسموب 
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ل أىمية كبرػ في مجاؿ العمل الشرطي العممي الذؼ يعتمد عمى المنيج والبحث العممي السميـ يمث
حتى يمكف تحقيق األمف بمفيومو الشامل والعصرؼ ابتداء بالعمل عمى تطوير وتحديث عمـو 
وبحوث الشرطة واالستفادة مف تمؾ الدراسات الشرطية المقارنة في مجاؿ مواجية اإلرىاب الدولي 
تصاؿ والمعموماتية، حتى يمكف السيطرة واالستخداـ األمثل لكافة الوسائل والتقنيات الحديثة في اال
 1عمى أنماط السموؾ غير السوؼ والسموؾ اإلجرامي.
فاألسموب العممي في مجاؿ العمل الشرطي والذؼ مف خبللو يمكف المؤسسة الشرطية مف رسـ    
إستراتيجية المواجية في شقيا اإلستباقي واإلستشرافي، تبنى عمى عدة عناصر ىامة ولعل عنصر 
تفادة مف تجارب اآلخريف وتوظيف التراكمية الشرطية في مجاؿ مواجية اإلجراـ المنظـ االس
واإلرىاب الدولي فكرا وتسميحا وعتادا، مف أىـ عناصر نجاح اإلستراتيجية الشرطية في الميداف 
 ولعل ابرز تمؾ الركائز والمقومات الرئيسية التي نعتمدىا في ىذا اإلطار نذكر ما يمي:
البحوث العممية الشرطية وتوجيييا لدراسة مشكبلت العمل الشرطي بشكل عممي  تشجيع -
متخصص، حتى يمكف وضع خطط المواجية الشرطية لمظاىرة اإلجرامية بصفة عامة والظاىرة 
 اإلرىابية خصوصا.
االستفادة مف معطيات ومحصبلت العمـو الحديثة بكل فروعيا في مجاؿ تنمية وتطوير الفكر  -
 لحديث.الشرطي ا
توظيف واستثمار شبكة االنترنت في مجاؿ مواجية خطر اإلجراـ المنظـ واإلرىاب الدولي  -
 والتحكـ الجيد في آداءات ىذه الوسيمة اإللكترونية اليامة لتخدـ اإلستراتيجية الشرطية الحديثة.
                                                           




التخطيط  التوسع في  استخداـ نظـ المعمومات وتوثيقيا، بما يوفر البيانات البلزمة ألجيزة -
الشرطي لضماف األداء األمني الفعاؿ القائـ عمى التقدير العممي السميـ لمقومات وعناصر تحقيق 
 1األمف واالستقرار لممواطف وصوف حقوقو وحرياتو، بما يضمف تحقيق رسالة الشرطة  وأىدافيا.
 ية الحديثة.: دور تقنيات المراقبة والمتابعة في ترصد حركية األنشطة اإلرىابية الدولخامسا
يمعب دور المراقبة والمتابعة المستمرة باستعماؿ الوسائل العممية الحديثة والتقنيات التكنولوجية    
مف قبل المؤسسة الشرطية في مجاؿ ترصد حركة نشاط التنظيمات اإلرىابية الحديثة عنصرا بارزا 
يا بتمؾ المراقبة عمى مستوػ المواجية الشرطية اإلستباقية، سواء ما ارتبط من استراتيجيةفي رسـ 
كامل النقاط الحدودية لموطف أو ما ارتبط منيا بالمراقبة الميدانية لمعناصر التائبة المتواجدة في 
إطار سياسة الوئاـ المدني أو ما يتعمق منيا بالمتابعة لكافة األنشطة اإلرىابية المتواجدة بدوؿ 
 2الجوار والدوؿ اإلقميمية.
الشرطية اإلستباقية ليست فقط مرتبطة بعنصر دوف آخر، أو متضمنة  يجيةاالستراتإف رسـ    
عناصر جوىرية كاالستعبلـ األمني واإلعبلـ الشرطي وغيرىا مف المكونات األساسية لتمؾ 
الشرطية اإلستشرافية، بل إف عمل الميداف الشرطي مف خبلؿ آليات المراقبة والمتابعة  االستراتيجية
طة اإلرىابية، وما يرتبط بيا مف عناصر مكونة ووظيفية أخرػ وكل ما لو والترصد لكافة األنش
عمى جانب مف الحقائق  االستراتيجيةعبلقة بالتنظيمات اإلرىابية الدولية، قد يعزز رسـ تمؾ 
الميدانية والواقعية، مثل واقع ونشاط فئة مف العناصر التائبة التي أثبتت الوقائع أف ليـ صمة 
اشرة ببعض األعماؿ اإلرىابية المنفذة أخيرا، وكاف ليـ دور في ذلؾ مف خبلؿ مباشرة أو غير مب
مشاركتيـ إما بالمعمومة أو بالتمويل أو بالتنفيذ، لذلؾ أصبح ضرورؼ عمى المؤسسة الشرطية 
 3إيبلء األىمية البالغة لمثل ىذه الحاالت التي أصبحت تيدد أمف واستقرار المجتمع.
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 التشاركي المجتمعي الشرطي في مواجية خطر التنظيمات اإلرىابية الدولية.: الدور الفرع الثاني
تعد مف أبرز عناصر بناء اإلستراتيجية الشرطية الوقائية إضافة إلى تمؾ اآلليات اإلستعبلماتية    
واإلعبلمية والدراسات البحثية التي تتولى مياميا المؤسسة الشرطية بشكل تمقائي ومباشر انطبلقا 
يفتيا ومباشرتيا ألداء مياميا الشرطية، فإف عوامل نجاح ىذه اإلستراتيجية اإلستباقية في مف وظ
مواجيتيا وكشفيا لمخططات التنظيمات اإلرىابية الدولية تبقى عاجزة ومحدودة وغير فعالة بصفة 
ف كاف النجاح قد يتخمميا أحيانا وبصورة مؤقتة، ذلؾ أف عوامل نجاح ىذه اإلستراتي جية مستمرة وا 
الشرطية اإلستشرافية واإلستباقية تظل مجيودا شرطيا بحتا دوف تدخل أؼ طرؼ خارجي آخر 
فنجاح أؼ عمل أو مشروع ال يكوف إال مف خبلؿ ربط جسور الثقة والتضامف والتكاتف واالتفاؽ 
 بيف عناصر ىذا المشروع.
في بناء اإلستراتيجية إف المجتمع بأفراده ومؤسساتو وىياكمو وعناصره المتعددة جزء ىاـ    
 الشرطية اإلستباقية أو حتى الردعية في مواجيتيا ألخطار وتيديدات التنظيمات اإلرىابية الدولية.
لـ تعد الوظيفة الشرطية قاصرة عمى أىدافيا في إرساء قواعد األمف واالستقرار وتحقيق السكينة    
نما تعدتيا لتشمل العديد مف الجو  انب االجتماعية األخرػ ذات الطابع العامة في المجتمع، وا 
وبما أف األمف أصبح اليوـ ظاىرة مجتمعة شاممة، ليا أبعادىا  1األمني الذؼ يخدـ المواطنيف،
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، فمـ تعد مسؤوليتو ممقاة عمى عاتق األجيزة األمنية فقط بل 
 ا كل أطياؼ المجتمع دوف استثناء.تعدتيا إلى أف أصبحت مسؤولية وطنية مشتركة يقـو بي
تعد المشاركة الشعبية في مواجية خطر التنظيمات اإلرىابية الدولية مف أىـ عناصر نجاح    
اإلستراتيجية الشرطية بشكل عاـ، إذ أف الظاىرة اإلرىابية الحديثة ذات البعد الدولي الشمولي 
نجح أؼ مؤسسة أمنية في مواجيتيا المتطورة والمتسارعة ال يمكف بأؼ شكل مف األشكاؿ أف ت
والتصدؼ ليا بشكل فعاؿ دوف مشاركة المجتمع في خضـ ىذه المواجية سواء كانت مواجية 
وقائية أو كانت مواجية ردعية، ففكرة المشاركة الشعبية تتميز بعمق جذورىا في الفمسفات 
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اعمية أكثر، كما أنيا االجتماعية والسياسية العربية، فيي طريقة تساعد في تسيير األعماؿ بف
 1تساعد بطريقة أو بأخرػ أف يكوف العمل بصورة أكثر إيجابية.
تعتبر المشاركة الشعبية في مجاؿ مواجية الظاىرة اإلرىابية خصوصا واإلجراـ عموما ىدفا 
ووسيمة، فيي تمعب دورا فعاال وأساسيا في عممية المواجية الشرطية لئلرىاب الدولي  ونممس جميا 
ىذه المشاركة الشعبية أو ما يعبر عنيا بتضامف المجتمع مع أجيزتو األمنية في التصدؼ مفيـو 
مف خبلؿ البنود  1948لكافة أنواع اإلجراـ في وثيقة اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف لسنة 
 2التالية:
 لكل إنساف الحق في حرية الرأؼ والتعبير. -
 اإلنسانية.لكل إنساف الحق في االشتراؾ في الجماعات  -
لكل إنساف الحق في االشتراؾ في إدارة الشؤوف العامة لببلده سواء بطريق مباشر أو عف طريق  -
 ممثميف يختاروف اختيارا أصمح.
 إف لكل إنساف الحق في أف ينشئ أو ينظـ إلى نقابة لحماية مصالحو. -
خبلؿ ما سبق، فإف مفيوـ انتماء المواطف إلى وطنو وضماف حق حريتو في المشاركة لبناء  مف   
وطنو ىو أساس تمؾ المشاركة الشعبية، ومف خبللو يجب تعميق ذلؾ الشعور بانتمائو لوطنو مع 
 3ترسخ مفيـو اإلحساس بالواجب الوطني.
في إطار مواجية كافة أنواع  وتتضمف أىـ عناصر ىذه المشاركة الشعبية ألجيزة الشرطة   
اإلجراـ، تمؾ السياسات المنتيجة مف قبل قيادة األجيزة األمنية وعمى رأسيا تبني سياسة أو مفيـو 
الشرطة الجوارية، وأخيرا مفيوـ الشرطة الصديقة التي تسعى إلى تعزيز الثقة بيف المواطف 
تو الفعالة لممؤسسة الشرطية وشطرتيا، ومف خبلؿ تبني سياسة تعزيز دور المجتمع في مساىم
لبناء جسور التعاوف والتنسيق الميداني بيدؼ حماية المجتمع مف كافة األخطار، وأخيرا تبّني 
سياسة شرطية فعالة لمتقرب مف الفئات الشبانية، خصوصا المجاالت الرياضية واإلعبلمية 
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ف أؼ إنزالقات أو انحرافات والثقافية، ومد أواصر التعاوف المشترؾ لحماية ىذه الطبقة اليامة م
 1نحو العمل اإلرىابي أو االنضماـ والتجنيد ضمف التنظيمات اإلرىابية الدولية الحديثة.
: دور الشرطة الجوارية والصديقة في بناء الثقة وتعزيز الترابط المجتمعي الواحد "الشرطة أوال
 المجتمعية."
مف الذعر والرعب والخوؼ طالت جميع فئات لقد شيدت الجزائر منذ بداية التسعينّيات حالة     
المجتمع الجزائرؼ، كما تخّممت ىذه الحالة المأساوية الدامية سقوط اآلالؼ مف الضحايا واألبرياء 
وتدمير المنشآت واليياكل القاعدية لمدولة الجزائرية، فتصاعد األعماؿ اإلرىابية الخطيرة في 
مف آثار نفسية واجتماعية، ىذا فضبل عف تمؾ اآلثار مختمف أرجاء الوطف دوف استثناء وما خمفتو 
االقتصادية التي ألّمت بالمجتمع الجزائرؼ بأكممو، فرض عمى الجميع ضرورة التكاتف والتعاوف مف 
 2أجل مواجية أخطار اإلرىاب بكل صوره وأشكالو.
ية التي أوكمت لقد واجيت المؤسسات األمنية بكل تشكيبلتيا آلة الموت، وكانت المؤسسة الشرط   
ليا مياـ حفع األمف واالستقرار داخل المناطق الحضرية بشكل خاص قد عانت ودفعت الثمف 
غير أف جيود المؤسسة الشرطية لوحدىا تبقى عاجزة وستظل عاجزة أماـ تطور الجريمة  3غاليا،
رة مد وتنامي األعماؿ اإلرىابية ذات الطابع الدولي، وىو ما فرض عمى المؤسسة الشرطية ضرو 
جسور التعاوف والتنسيق أكثر وبشكل فعاؿ ومستمر مع جميع فئات المجتمع وبكل شرائح وأطياؼ 
وتشكيبلت مكونات المجتمع المدني، فالمساندة الفعالة والمشاركة الجماىيرية في المواجية الشرطية 
تتمكف مف تحقيق  لمظاىرة اإلرىابية الدولية، فميما بمغت األجيزة األمنية المادية والبشرية، فمف
النتائج المرجوة في تصدييا ألخطار وتيديدات التنظيمات اإلرىابية الدولية، ما لـ تتكاتف معيا 
جميع القطاعات المجتمعية ومنيا المشاركة الشعبية التي يشارؾ فييا جميع فئات المجتمع وعمى 
 ي.شرطية مجتمعية لمواجية اإلرىاب الدول استراتيجيةرأسيا المواطف، وفق 
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لذلؾ فمساىمة المواطف الفعالة تبدو حاجة ضرورية وماسة في التعامل مع المؤسسة الشرطية    
وتزويدىا بالمعمومات األمنية الصحيحة التي تعتبر المرتكز األوؿ في إجياض المخططات 
طية اإلرىابية، ولف يتأتى ذلؾ إال بزيادة فعالية الجماىير في المساندة والتعاوف مع المؤسسة الشر 
 1وباقي األجيزة األمنية المختمفة.
أماـ ىذه التحديات األمنية الخطيرة، دفع القيادة الشرطية إلى تبني سياسة شرطية تقاربية مع    
المواطف، ألف ىذا األخير ىو األساس وما الشرطة إال األداة، فجاءت فكرة تبني مشروع "الشرطة 
لشرطية جوارية مع المواطف في انشغاالتو وآالمو الجوارية" التي تيدؼ إلى أف تكوف المؤسسة ا
وحتى في أفراحو، فتبني سياسة الشرطة الجوارية، تعني أف تكوف ىذه المؤسسة األمنية قريبة مف 
المواطف، تعزز ثقتو في شرطتو أنيا تحميو وتصوف نفسو ومالو وعرضو، وأنيا تيدؼ دوما إلى 
 ي نفس المواطف.توفير األمف والراحة والسكينة والطمأنينة ف
لقد أبرزت السياسة الرشيدة لمقيادة العميا لممؤسسة الشرطية الجزائرية عمى ترسيخ مبادغ الشرطة    
الجوارية وتقريب المواطف مف شرطتو، مع إبراز مياـ وجيود الشرطة الجزائرية وكذا الوسائل 
زائرية مف خبلؿ مختمف المسخرة لضماف أمف األشخاص والممتمكات، كما تسعى قيادة الشرطة الج
شراكو الفعمي في  األنشطة الجوارية إلى تفعيل قنوات االتصاؿ والتواصل مع المواطف لتوعيتو وا 
المعادلة األمنية وكذا إطبلعو عمى أحدث التقنيات والتجييزات المستعممة مف قبل المؤسسة 
 2الشرطية.
، إنما تيدؼ أساسا إلى إشراؾ المواطف في العممية إف تبني ىذه السياسة الشرطية الجوارية   
األمنية وفي مواجية كافة األخطار ولعل أبرزىا خطر التنظيمات اإلرىابية، وقد برزت أىمية ىذه 
اآللية الفعالة والدور المجتمعي الياـ كعنصر فاعل في المعادلة األمنية الناجحة مف خبلؿ انفتاح 
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خبلؿ برمجة تمؾ األنشطة الرياضية والدورات التنافسية  المؤسسة الشرطية عمى المجتمع مف
لغاء المحاضرات والندوات التحسيسية والتوعوية بيدؼ الرفع مف الوعي  وتنظيـ حظائر المرور وا 
األمني لممواطنيف، مع ضرورة تقديـ الخدمات الشرطية في إظيارىا الراقي والحضارؼ، مع تعزيز 
ة والمواطف الذؼ يعتبر ىو أساس نجاح أؼ فعل أو نشاط أواصر التواصل بيف المؤسسة الشرطي
 شرطي. 
لقد تعّززت سياسة الشرطة الجوارية ولقيت نجاحا ميدانيا بارزا مف خبلؿ تجسيد عنصر الثقة،    
الذؼ كاد أف ينفصل خبلؿ مرحمة العشرية السوداء بسبب ضبابية التعامل وجسامة األخطار التي 
أف السياسة الرشيدة لمقيادة الشرطية أيقنت أف أساس نجاح أؼ عممية كانت محدقة بالجزائر، غير 
أمنية وشرطية ال تكوف إال مف خبلؿ إشراؾ المواطف ضمف ىذه اإلستراتيجية، حيث تكّممت جيود 
المؤسسة الشرطية في إطار بناء جسور التعاوف والتنسيق وتجسيد مفيـو الشرطة الجوارية 
ىذه النجاحات تكريس ثقافة أمنية مجتمعية، كما تبمورت فكرة التقارب بالنجاحات الميدانية، وأفرزت 
الشرطي المجتمعي إلى ترقيتو مف شرطة جوارية إلى شرطة صديقة قريبة مف المواطف وىي فمسفة 
 1جديدة استشرافية شرطية قد تمقى صداىا في الميداف.
ساء تقاليد التضامن والتنسيق : دور المجتمع المدني بمشاركتو الفعالة واإليجابية في إر ثانيا
 الشرطي المشترك في مجابية األنشطة اإلرىابية. 
إف دور آلية الشرطة الجوارية أو الشرطة الصديقة في مجاؿ مواجية كافة أشكاؿ اإلجراـ    
المنظـ واإلرىاب الدولي، مف خبلؿ سعي المؤسسة الشرطية كفاعل أساسي في العممية األمنية 
لتقارب والجوارية مع المواطف، ومف خبلؿ المبادرة التي تقـو بيا المؤسسة تجاه تطبيق فكرة ا
الشرطية في مّد جسور الثقة والتعاوف واإلقباؿ عمى سياسة االنفتاح، بدؿ أسموب االنغبلؽ 
واالكتفاء فقط بالعمل الروتيني الكبلسيكي القديـ حيث أصبح مف  2واالنزواء عف مشاغل المجتمع،
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سسة الشرطية في رسـ سياستيا الجوارية تجاه المواطف في كل المجاالت وفي الضرورؼ سعي المؤ 
كل المياديف، غير أف ىذا السعي قد يقابمو الرفض أو اإلعراض أو عدـ االستجابة أو عدـ القابمية 
لمتعامل مع المؤسسة الشرطية مف قبل المواطف في الكثير مف األحياف، فيذه تعد عقبة في نجاح 
الشرطية اإلستباقية رغـ جيود المؤسسة الشرطية وبكافة الوسائل واألساليب إلى تعزيز  اإلستراتيجية
 1الثقة وبناء جسر المودة والصداقة واالتفاؽ مع المواطف.
لذلؾ، وجب أف تكوف ردة الفعل مف قبل المواطف والمجتمع إيجابية، وذات قابمية لمتعامل مع    
ؤسسة نحو المواطف، يكوف سعي المواطف نحو المؤسسة المؤسسة الشرطية، فبقدر سعي ىذه الم
 الشرطية بشكل انسيابي وتمقائي واختيارؼ دوف قير أو إجبار.
إف دور آلية المجتمع المدني بكل أطيافو وعناصره، في مجاؿ مواجية أخطار الجريمة المنظمة    
ػ في نجاح تمؾ واإلرىاب الدولي بمرافقة المؤسسة الشرطية ضرورؼ وفعاؿ وذو أىمية قصو 
اإلستراتيجية الشرطية، فالمجتمع أو المواطف بصفة خاصة يشكل عنصرا فعاال ضمف أولويات 
واىتمامات القيادة الشرطية، إذ أف كسب ثقتو وتعاونو ومشاركتو المؤسسة الشرطية بكل صدؽ 
خبلص ىو ىدؼ إستراتيجي وجب بموغو وتحقيقو وتجسيده ميدانيا.  وا 
ة الشرطية الجزائرية ومف خبلؿ انفتاحيا ومشاركتيا في شتى المياديف لقد عممت المؤسس   
والمجاالت مع المواطف عمى تعزيز وتجسيد عناصر الثقة والمعاممة الحسنة في إطار احتراـ دولة 
تقاف، ولعل مراجعتيا الدائمة  القانوف وفي ظل صيانة وحماية حقوؽ اإلنساف بكل احترافية وا 
ب ومناىج التعامل الجوارؼ ليي دليل عمى عـز المؤسسة الشرطية الجزائرية والمستمرة لطرؽ وأسالي
 2إلى بموغ أىداؼ التعاوف الحقيقي مع المجتمع في التصدؼ ألخطار اإلرىاب الدولي.
فالمشاركة الشعبية ىامة وضرورية في عصرنا اليـو أكثر مما مضى نظرا لحساسية الظروؼ    
التشاركية المجتمعية تعني قياـ الفرد باإلسياـ الحر الواعي في  األمنية المحيطة بنا، فالعممية
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صياغة نمط الحياة لمجتمعو في النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية  وذلؾ باف تتاح لو 
فرص إمكانية المشاركة في وضع األىداؼ العامة لحركة المجتمع  وتصور أفضل الوسائل 
في إنجاز المياـ اليومية التي تبدو عمى المستوػ الوطني في  لتحقيق ىذه األىداؼ، وتحديد دوره
 1صياغتيا ومدافعا عنيا، في مواجية كل مف يعترض سبل تحقيقيا مف عقبات.
تعني المشاركة الشعبية أو آلية المجتمع المدني في جميع صور اشتراؾ أو مساىمة  كما   
المواطنيف في توجيو عمل األجيزة الحكومية أو أجيزة الحكـ المحمي بمباشرة القياـ بالمياـ التي 
 يتطمبيا المجتمع، سواء اتخذت ىذه المشاركة طابعا استشاريا أو طابعا تقريريا أو تنفيذيا أو طابعا
 2رقابيا وسواء كانت ىذه المساىمة مباشرة أو غير مباشرة.
وقد نقصد بآلية المجتمع المدني في إرساء قواعد األمف واالستقرار بمرافقة المؤسسة الشرطية    
ىو ذلؾ التحرؾ اإليجابي اليادؼ النابع مف شعور المواطف باالنتماء لموطف في المساىمة بجيوده 
لية مف أجل تحقيق األىداؼ العامة لحركة المجتمع التي تمـز الكل الذاتية في تحّمل المسؤو 
 بتنفيذىا في إطار القانوف.
لذلؾ تظير لنا تمؾ العبلقة التبادلية ذات التأثير المشترؾ ما بيف المؤسسة الشرطية والمجتمع    
ا في ىذا المدني بكل أطيافو والتي تتطور وتتقوػ باستمرار لتشمل مجاالت أمنية عديدة ويمكنن
الصدد أف نحدد أىـ النماذج لمتطمبات آلية المجتمع المدني أو ما يعبر عنيا بالمشاركة الشعبية 
 3في ما يمي:
 اإلحساس بالواجب الوطني. -
 حسف أداء الخدمات لممواطنيف. -
 العدالة االجتماعية بيف المواطنيف. -
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 مصداقية أجيزة اإلعبلـ. -
إف مشاركة المجتمع التمقائية واالختيارية لمؤسستو الشرطية في مجاؿ مواجية كافة الجرائـ    
يعبر عف تبلحـ وتضامف أفراد  تسعى الى تجسيده يعد ىدفا إستراتيجيا ،واإلرىاب الدولي خصوصا
والمواطف المجتمع مع مؤسساتو األمنية بناءا عمى الثقة المتبادلة والتنسيق المشترؾ لحماية الوطف 
في ظل احتراـ القانوف وحماية قواعد وأسس حقوؽ اإلنساف، فالمؤسسة الشرطية ومف خبلؿ سعييا 
نحو ربط الجسور وفتح آفاؽ التعاوف مع المواطف إنما تسعى إلى حماية ىذا المواطف مف أخطار 
 1.الشعوباإلجراـ، دوف إغفاؿ أف ىذا التعاوف المشترؾ ىو أساس بناء الحضارات ونجاح األمـ و 
لعل أبرز مظاىر وصور مشاركة المجتمع المدني مؤسستو الشرطية في مجاؿ مواجية اإلرىاب    
الدولي تتجمى مف خبلؿ بعض األعماؿ واألفعاؿ اإليجابية المتمثمة فيما يمي: إببلغ المؤسسة 
تو الشرطية عف مخططات التنظيمات اإلرىابية، إف سعي المواطف نحو حماية وطنو وحماية دول
وحماية شعبو مف أؼ أخطار قد تعصف بوحدة الوطف أو بانييار الدولة وضعفيا وزواليا، إنما ىو 
واجب عميو في صيانة مقدسات ىذا الوطف والدفاع عنو، ولما كانت الجريمة بكل أشكاليا 
وخصوصا اإلرىاب الدولي الحديث إحدػ واكبر المخاطر التي تيدد أمف واستقرار الوطف 
اف لزاما عمى ىذا المواطف أف يساىـ في تأميف وطنو مف خبلؿ اإلببلغ عف أؼ والموطف، فك
خطر ييدد ىذا الوطف، فالمشاركة الشعبية ىي تعبير عف أف المواطف متسمح بالوعي والثقافة 
األمنية، فيو ال يتوانى في القياـ بواجبو تجاه وطنو وىو واجب التبميغ عف الجريمة ومرتكبييا 
 2وضبط الجناة.لمتوصل إلى كشف 
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يجابية لمتصدؼ لكافة أخطار     وبيدؼ ضماف مشاركة المواطف مؤسستو الشرطية بكل فاعمية وا 
اإلرىاب الدولي، كاف لزاما اقتناعو بأىمية ىذه المشاركة الحضارية واإلنسانية ومدػ ارتباطيا 
 1ع.وانسجاميا مع القيـ والمبادغ والمثل العميا الدينية والعقائدية في المجتم
إف تنمية روح المبادرة لدػ المواطف في إببلغ السمطات األمنية والشرطية عف جرائـ اإلرىاب،    
ليست مقتصرة فقط عمى تمؾ األفعاؿ الخطيرة والجسيمة الواضحة، كحيازة األسمحة والمتفجرات 
ف كانت بسيطة تشكل توجسا وخوفا  وحاالت القتل واالختطاؼ، بل تتعداىا إلى كل معمومة حتى وا 
لدػ المواطف أو تحركا مشبوىا أو أمرا ممفتا لمنظر، فكل معمومة قد تكوف بادرة إلى تنفيذ جريمة 
خطيرة ذات أبعاد جسيمة، غير أف ىذا اإلببلغ اإليجابي والفعاؿ لدػ المؤسسة الشرطية مف قبل 
مات المبمغ عنيا المواطف قد يقابمو في بعض األحياف تمؾ العراقيل والصعوبات في استغبلؿ المعمو 
مف قبل المواطنيف مف قبل المواطنيف مف طرؼ المصالح األمنية نظرا لتزايد األحداث األمنية 
 2المسجمة أو بسبب اإلىماؿ والتقصير مما يكوف لو األثر المباشر في مواجية أخطار الجريمة.
انوني تفرضو مساىمة المواطف في شيادتو عف الجرائـ، تعد الشيادة عف الجريمة التزاـ ق -
التشريعات الوطنية لكل دولة، يترتب عف مخالفتيا الجزاء الجنائي باعتبارىا واحدة مف أىـ أدلة 
 اإلثبات في القضايا المدنية والجنائية.
فالشيادة ىي معاينة الواقعة الجنائية أو المدنية بالبصر أو السمع أو الممس أو بالذوؽ أو بالشـ    
واؿ ونوعية الواقعة، ويقع عمى عاتقو تجاه العدالة التزاـ الكبلـ بالبوح أؼ بكافة الحواس حسب أح
لذلؾ فالمبلحع أف الكثير مف الجرائـ اإلرىابية التي  3بما شيدتو وتمقاه عف الواقعة مف انطباعات،
وصمت إلى عمـ الجيات القضائية انتيت ببراءة المتيميف لعدـ ثبوت التيمة المنسوبة إلييـ وعدـ 
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األدلة نظرا إلحجاـ المواطنيف عف اإلدالء بشياداتيـ ومعموماتيـ عف الجريمة المقترفة، لذلؾ كفاية 
تـ إضفاء الحماية القانونية، لمشاىد مع السرية التامة لو وألفراد أسرتو وعدـ اإلعبلف عنو أماـ 
ف اإلدالء الرأؼ العاـ لتجنب محاوالت تيديده أو تخويفو أو منعو مف أداء واجبو حتى ال يحجـ ع
بشيادتو، فكاف مف الضرورؼ عمى المشّرع النص في قانوف اإلجراءات الجزائية عمى ضرورة 
معاممة الشاىد في مراحل الدعوػ العمومية معاممة جيدة تتناسب والدور الذؼ يقـو بو في خدمة 
بات مف قانوف العقو  235إلى  232، لذلؾ فقد أفرد المشّرع الجزائرؼ في المواد مف 1العدالة
 الجزائرؼ فيما يرتبط بأىمية الشيادة في اإلثبات كما رتب عقوبات جنائية في مجاؿ شيادة الذروة.
الحفاظ عمى مسرح الجريمة: كل جريمة يتـ ارتكابيا تترؾ وراءىا آثارا مادية ذات أىمية بالغة  -
ابيا او يعد مف وتبياف مف كاف سببا مباشرا او غير مباشر في ارتك في عممية الكشف عف فاعميتيا
، ومف ىنا جاء دور المواطف في محافظتو عمى ىذه اآلثار المادية المساىميف والشركاء في تنفيذىا
المتواجدة بمسرح الجريمة سواء كانت آثار ظاىرة كآثار األقداـ وبقع الدـ وغيرىا أو كانت آثارا 
تغيير واالبتعاد عف العبث غير مرئية كالبصمات عمى الزجاج أو المعادف أو الورؽ، وتركيا دوف 
بيا أو لمسيا أو نقميا، كما وجب عدـ الدخوؿ إلى مسرح الجريمة والتحفع عمى المشتبو فييـ 
 2والشيود وكل أدوات الجريمة إلى حيف وصوؿ عناصر الضبطية القضائية.
افية : دور الشراكة التضامنية الشرطية مع الشرائح الشبانية في المجاالت الرياضية والثقثالثا
 واإلعالمية في إطار مواجية خطر التيديدات اإلرىابية الدولية. 
إف دور المجتمع المدني في مواجيتو لئلرىاب الدولي ميـ وفعاؿ، غير أف دور الفئات الشبانية    
يجابية لدػ المؤسسة الشرطية، إذ أف عنصر الشباب في أؼ  خصوصا أكثر أىمية وفعالية وا 
نيضة وتقدـ ورقي ىذا مف جية، ومف جية ثانية فقد عمدت تمؾ  مجتمع يعتبر ىو ركيزة كل
التنظيمات اإلرىابية الدولية الحديثة إلى استيداؼ عنصر الشباب مف خبلؿ عممية التجنيد 
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والتوظيف في صفوفيا، مستغمة في ذلؾ عاطفة الشباب وحركية ونشاط ىذه الفئة إضافة إلى كل 
وثيق بمعتقداتيـ ودينيـ اإلسبلمي الحنيف، لذلؾ اعتمدت ذلؾ ميل الشباب وتعمقيـ وارتباطيـ ال
إستراتيجيات التنظيمات اإلرىابية عمى توظيف الشباب واالستثمار في فئة الشباب، التي جعمت مف 
قوتيا ونشاطيا وفاعميتيا موردا أساسيا كتقوية صفوفيا خصوصا في تنفيذ عمميات االنتحار 
 ة والسيارات الممغمة تحت مسمى "االستشياد". واستعماؿ المتفجرات والعبوات الناسف
فالشباب عماد المجتمع وىـ شرياف حياتو، فكمما كاف الشباب فاعبل في البناء متمسكا في    
حماية وطنو كانت قوة األمة ظاىرة ومستمرة، لذلؾ كاف لزاما عمى المؤسسة الشرطية أف تولي 
 1التعاوف مع ىذه الفئة.عناية ىامة لمشباب مف خبلؿ ربط جسور التنسيق و 
لقد اىتمت المؤسسة الشرطية الجزائرية بعنصر الشباب مف خبلؿ مشاركتيا الفعالة في الدورات    
الرياضية المختمفة عبر الوطف وتشجيع العنصر الشباني عمى خمق فضاءات رياضية ىامة مع 
  2لتنظيمات اإلرىابيةمؤسسة الشرطية لتجنيبو كل انزالؽ أو انحراؼ نحو خطر االنضماـ إلى ا
كما تمعب الجوانب الثقافية لدػ فئة الشباب مجاالت حيوية ىامة تشكل رصيدا فكريا وأيديولوجيا 
يمكف استغبللو نحو تجنيد الشباب ضمف قوافل الموت مف طرؼ التنظيمات اإلرىابية، لذلؾ سعت 
الشرطية الجزائرية نحو خمق فضاءات ثقافية مع الشباب مف خبلؿ إحياء األياـ  المؤسسة المؤسسة
الوطنية واألعياد والمناسبات اليامة وأخيرا المجاؿ اإلعبلمي الذؼ وضعت مف خبللو المؤسسة 
الشرطية الجزائرية إستراتيجية عمل شاممة تضمنت تمؾ األياـ اإلعبلمية حوؿ جياز الشرطة 
 3ل التراب الوطني.الجزائرية عبر كام
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إف أىمية بناء شراكة تضامنية حقيقية مع فئة الشباب مف طرؼ المؤسسة الشرطية الجزائرية    
أصبح واقعا ممموسا وحقيقة ميدانية مف خبلؿ إسيامات الشباب الجزائرؼ في إرساء قواعد السمـ 
 األمنية.والمصالحة الوطنية في إطار تعزيز الثقة المتبادلة بينو وبيف مؤسساتو 
إف مؤسسة الشرطة الجزائرية وفي إطار مواجيتيا لئلرىاب الدولي، رسمت إستراتيجيتيا األمنية    
بناءا عمى تمؾ العوامل الفاعمة والتي أكدت فييا التجربة الشرطية الجزائرية فاعميتيا ومردوديتيا في 
اسية في خمق الفكر الواقع، مف خبلؿ توظيف واستثمار أىـ العناصر التي شكمت مقومات أس
اإلرىابي الحديث، أؼ أف استغبلؿ نفس العوامل التي تـ توظيفيا واستغبلليا مف قبل التنظيمات 
اإلرىابية الدولية الحديثة ومدػ قدرتيا عمى بناء إستراتيجيتيا اليدامة في تدمير بنى وقواعد وأسس 
 1الدوؿ التي عرفتيا الموجة اإلرىابية.
شرطية الجزائرية األسبقية في معاصرة أنشطة التنظيمات اإلرىابية قبل أف لقد كاف لمتجربة ال   
تعرفيا جّل الدوؿ، إضافة إلى دراستيا المعمقة حوؿ نمطية فكر التنظيمات اإلرىابية الدولية 
فكانت تمؾ التجربة المريرة رصيدا حقيقيا، وحافزا إيجابيا لمقيادة الشرطية  وخصوصا الحديثة منيا،
في رسـ اإلستراتيجية المتكاممة، وتوظيف أىـ العوامل والمؤشرات الفاعمة في عممية الجزائرية 
المواجية الشرطية، خصوصا ما تعمق منيا باإلستراتيجية الوقائية ذات البعد اإلستباقي 
واإلستشرافي، الذؼ يعد ركيزة ىامة وأساسية في الوظيفة الشرطية قبل الوصوؿ إلى إستراتيجية 
عية، التي تعتبر الحمقة األخيرة في ىذه الوظيفة األمنية، لذلؾ فقد أبرزت التجربة المواجية الرد
الشرطية الجزائرية أف عوامل النجاح تكمف أساسا في االعتناء وحسف أداء الدور اإلستعبلماتي 
الشرطي المتطور والمحترؼ، وتوظيف وحسف استغبلؿ اإلعبلـ األمني اليادؼ وربط جسور 
األجيزة اإلعبلمية الخاصة لبناء الثقافة األمنية لدػ المواطف وأخيرا االعتناء أكثر  التعاوف مع كافة
بمردودية ومشاركة المجتمع المدني التمقائية وخصوصا فئة الشباب في مواجية كافة أشكاؿ اإلجراـ 
 2وخصوصا خطر التنظيمات اإلرىابية الدولية الحديثة.
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 ردعية لمخططات التنظيمات اإلرىابية الدولية.: إستراتيجية المواجية الالمطمب الثاني
المواجية الشرطية في شقيا الردعي إحدػ اآلليات الشرطية الفاصمة  قد تشكل إستراتيجية   
والحاسمة في تصدييا لمعناصر اإلرىابية الناشطة عمى إثر محاولة التنفيذ المباشر لمعمميات 
اإلرىابية أو بعد عممية التنفيذ لتمؾ األعماؿ اإلرىابية أو خبلؿ نجاح اإلستراتيجية اإلستباقية في 
 1ات التنظيـ اإلرىابي.كشف وتدمير مخطط
لذلؾ فأسموب المواجية الشرطية الميدانية لقمع نشاط التنظيـ اإلرىابي، يختمف مف حيث    
أسموب المواجية اإلستباقية الوقائية، ومف حيث العوامل والعناصر المكونة ليذه اإلستراتيجية 
يفية المتعمقة بكفاءة وقدرة الردعية، فعوامل نجاح ىذه األخيرة ترتبط أساسا بتمؾ المكونات الوظ
العنصر الشرطي كمورد بشرؼ فني احترافي في مجاالت التخطيط القتالي والميارة في إدارة 
المعارؾ الميدانية مع عناصر التنظيمات اإلرىابية إضافة إلى الجودة واإلتقاف في مجاؿ استعماؿ 
ط بكفاءة القيادة واإلشراؼ األسمحة القتالية المتطورة، يضاؼ إلى ذلؾ عنصر أساسي وىو يرتب
عمى عممية إدارة المواجيات الميدانية، كما أف مف أبرز العناصر الوظيفية المكونة لنجاح 
إستراتيجية المواجية الردعية نجد مدػ نجاح آلية التدريب والتكويف التي تعتبر أساس نجاح أؼ 
عناصر الدعـ الموجستيكي وظيفة شرطية خصوصا ما ارتبط منيا بالمواجيات الميدانية وأخيرا 
 التي ترتبط بالعناصر المادية المكممة لمعنصر البشرؼ.
: الدور القيادي واإلشراف الميداني في نجاح المواجيات الشرطية مع التنظيمات الفرع األول
 اإلرىابية الدولية.
ثة دورا تمعب القيادة الشرطية في مجاؿ مواجية أخطار التنظيمات اإلرىابية الدولية الحدي    
أساسيا سواء ارتبطت بتمؾ اإلستراتيجية اإلستباقية كما أسمفنا أو تعمق ذلؾ باإلستراتيجية الردعية 
 2لكوف ىذه األخيرة ىي مرحمة مصيرية في عممية القضاء عمى عناصر التنظيمات اإلرىابية.
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ىندسة رسـ التكتيكات فالقيادة الشرطية الميدانية أو ما يعّبر عنيا حديثا، بفف إدارة المعارؾ و    
القتالية في مواجية التنظيمات اإلرىابية الدولية، ىو أساس نجاح كل عممية شرطية تحقق مف 
خبلليا النتائج الجيدة في القضاء عمى التنظيـ اإلرىابي، حيث تبرز أىمية اإلشراؼ والتنسيق 
ل وتنفيذ الخطط، كعناصر والتوجيو وا عطاء األوامر واتخاذ القرارات ورسـ األىداؼ وتحديد الوسائ
 1أساسية في شخصية القائد الشرطي الناجح في ميداف المعركة.
إف نجاح إستراتيجية المؤسسة الشرطية في شقيا الردعي مع تمؾ التنظيمات اإلرىابية الدولية،    
يعتمد في األساس عمى قوة شخصية القائد الشرطي وكفاءتو الميدانية في تسيير المعركة 
ة، سواء ما تعمق باتخاذ القرارات الصائبة وبالدقة والسرعة البلزمتيف، أو ما تعمق باختيار والمواجي
العناصر الشرطية الميارية، وتمؾ المعدات والوسائل الضرورية في المواجية، كل ذلؾ لو ارتباط 
 2وثيق بفاعمية االتصاالت وسيولة المعمومات لتنفيذ اليجـو عمى اليدؼ اإلرىابي.
ور وحدة القيادة واإلشراف والتنسيق في فعالية الميام العممياتية في إطار مواجية : دأوال
 عناصر التنظيمات اإلرىابية الدولية.
إف دور وحدة القيادة الشرطية في اإلشراؼ الكامل والتنسيق ضرورؼ وىاـ لنجاح المياـ    
ية أو ازدواجية أو تعارض قد العممياتية الشرطية، إذ أف ىرمية وتسمسل القيادة وعدـ بروز أؼ ند
يسيـ في إضعاؼ القوة، ىو مف أولويات العمل الشرطي الناجح، كما أف جرأة اتخاذ القرارات بناءا 
عمى منظومة معموماتية دقيقة ميـ دوف تردد أو غموض يعد مف أىـ مميزات وسمات القيادة 
ؤوسيف في إطار إنجاح عممية الرشيدة وأخيرا نجد دور آلية االتصاؿ الناجح بيف القيادة والمر 
 المواجية الميدانية بكل إتقاف واحترافية.
قد تتعدد خطط مواجية نشاطات التنظيمات اإلرىابية بحسب طبيعة ىذه التنظيمات وتجييزاتيا    
وعناصرىا وقوتيا، مع طبيعة المنطقة والمكاف الذؼ تتـ فيو المواجية الميدانية فقد تكوف مواجية 
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وف عمى شكل كميف وقد تكوف مباغتة إلى غيرىا مف الخطط التكتيكية الشرطية مباشرة وقد تك
المختمفة بحسب ظروؼ ومبلبسات المحيط، لذلؾ فالقيادة الشرطية مثبل في حالة الكميف تمـز 
توافر قيادة ميدانية مسيطرة عمى المجموعة المشتركة في الكميف حيث تقوـ بتوزيع المجموعات 
أكد مف إلماـ كل فرد مف تمؾ المجموعات بدوره وتفاىمو لطبيعة الميمة المكمف توزيعا دقيقا مع الت
بيا وعبلقة دوره بدور باقي المجموعات األخرػ المشتركة، وتحقيق التعاوف بيف تمؾ المجموعات 
 1بحيث يضمف نجاح الكميف.
بعبارة أخرػ فإف قائد المجموعات يسيطر عمى جميع العناصر المشتركة لضماف السيطرة    
، كما يشرؼ قائد المجموعات عمى  والتعاوف بيف اإلنذار باقتراب اليدؼ وا عطاء إشارة اليجـو
االنسحاب المنظـ، عمى أف مف أىـ أعماؿ قائد المجموعات ىو السيطرة الكاممة عمى منطقة 
ريق عزليا واستخداـ السبلح المتاح ليـ بكميات كبيرة وتركيز شديد عمى منطقة الكميف عف ط
 2اليدؼ إلحداث أكبر قدر مف الدمار بالمنطقة والقضاء عمى اليدؼ.
إف أوؿ قاعدة في القيادة ىي أف تتصرؼ مف موقع الحس واليقظة اإلستراتيجية، فالقائد الجيد ال    
مصيرؼ لدولتو بمجرد رأؼ، فالقائد يعرؼ لكونو يقع وليس ىناؾ يعبر أبدا عف الموقف السيادؼ وال
مف ييتـ بوجية نظرؾ، لذلؾ ال مجاؿ الستخداـ كممات مثل: "أرػ، أو أعتقد، أو أظف، أو أرجح، 
 3أو ال أظف."
قد ال يكوف ىدؼ إستراتيجيات القوػ العسكرية والشرطية مواجية تيديد ما، بقدر التفطف    
عقل الذؼ يقف وراءه، إذا فيمت القيادة الشرطية عمى غرار باقي القيادات وترصد ومواجية ال
 األمنية كيف يعمل ىدا العقل، امتمكت مفتاح المبادأة والخداع والسيطرة.
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إف معادلة اليقظة اإلستراتيجية تقضي بأف ذلؾ الذؼ يعرؼ العدو ويعرؼ نفسو لف يعرؼ    
 لحس األمني ىي وحدىا مف تحفع لميقظة بعدىا.الخطر ولو في مئة معركة، فحكمة الرصد وا
إف التيديدات التي تواجييا الدوؿ بصفة عامة ىي عوامل متبدلة تتطور باستمرار، وما يعرفو    
القادة وصانعي القرار الشرطي واألمني في المحظة المصيرية والحرجة، قد يتغير ويتبدؿ خبلؿ 
ىميتو أف يكشف بكل دقة وتأكيد ماىيتيا وشكميا ساعات، وال يمكف لمذكاء األمني ميما كانت أ 
 وأفعاليا الحالية والمتوقعة.
لى     ليذا تمجأ قيادات الشرطة واألجيزة األمنية األخرػ باستمرار إلى التحميل المشترؾ وا 
التركيب، كتقدير لمجاىزية ومستوػ اليقظة كمدخل إستعبلماتي الذؼ يشترؾ فيو عدد كبير مف 
عاينة ومراقبة كل التحركات وجمع كل المعمومات عنيا لكي تخرج بمحصمة وقائية القيادييف بعد م
تسمح بتطويق االنتشار العمودؼ واألفقي لمتيديدات اإلرىابية، وتعوض النقص الذؼ ال يمكف 
لمذكاء الشرطي واألمني أف يتبلفاه، فقد يقدر الذكاء الشرطي أف التيديد لف يصدر أو يناور في 
 .1اب عديدة يبني عمييا فرضيتوظرؼ معيف ألسب
ليذا السبب نرػ أف القادة في المؤسسة الشرطية الجزائرية ال يندفعوف نحو مصادر التيديدات    
اإلرىابية، إال بعد معرفة الكثير عنيا وعف عاداتيا وعف مساراتيا وعف صفاتيا الجغرافية وأساليب 
 مناوراتيا وخطيا األمني.
ة اإلستراتيجية أىمية خاصة، ال تستطيع القيادات الشرطية عمى وجو إف لموسائط في اليقظ   
الخصوص تجاىميا أو التقميل مف قيمتيا، وال بد لمخطة الدفاعية الناجحة مف معرفة حدود 
مكاناتيا، وال تكتفي القيادات الشرطية معرفتيا بإمكانات وسائط  التيديدات المحيطة بالدولة وا 
غي أف تمتد معرفتيـ إلى إمكانات بيئة التيديدات ووسائطيا السمبية التيديدات وحدودىا، بل ينب
 2واإليجابية.
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: دور القرارات القيادية والتعميمات الرئاسية المضبوطة والواضحة في مجال مواجية خطر ثانيا
 التنظيمات اإلرىابية الدولية.
ابية فيما يرتبط بتمؾ تعتبر القرارات القيادية الشرطية في مجاؿ مواجية التنظيمات اإلرى   
اإلستراتيجية الردعية الميدانية مف أبرز أدوار القيادة الشرطية في إدارة المعارؾ الناجحة، إذ أف 
سداء التعميمات بكل دقة ووضوح بعيدا عف  اتخاذ القرار القيادؼ مف قبل المؤسسة الشرطية وا 
ى تنفيذ اليجوـ عمى العناصر االرتجالية والعشوائية في اختيار العناصر الشرطية القادرة عم
اإلرىابية وكذا اختيار الوسائل المناسبة لمقتاؿ، يضاؼ إلى ذلؾ اختيار المكاف وتوزيع العناصر 
االتصاؿ وسرعتو وفاعميتو، كميا جوانب ميمة بالنسبة لنجاح القائد  بكل دقة وأخيرا ضماف حسف
 1الميداف.في إدارة شؤوف المواجية الشرطية الناجحة عمى أرض 
لذلؾ، كانت أبرز اىتمامات الشرطة الجزائرية في خوض حربيا عمى اإلرىاب، ىو تكويف وتدريب 
اإلطارات القادرة عمى اتخاذ القرارات المناسبة والمبلئمة والفاعمة في إطار مواجيتيا ألخطار 
مف أىمية بالغة  التنظيمات اإلرىابية الدولية، ولعل مدارس الشرطة عبر التراب الوطني وما أولتو
سداء التعميمات الرئاسية وما تزخر بو  في تدريس فنوف القيادة الشرطية وآليات اتخاذ القرارات وا 
المنظومة الشرطية التدريبية مف خصائص مميزة، أىمتيا أف تترؾ بصمتيا عمى األداء الشرطي 
تباع االحترافي، ولعل ابرز تمؾ العناصر مثل الدقة والوضوح وعدـ التردد و ال نزاىة والموضوعية وا 
األساليب العممية في التسيير الميداني، كميا عناصر تعزز دور القيادة الشرطية الرشيدة في حسـ 
 2المعركة والتصدؼ بكل حـز وصرامة وشدة تجاه العناصر اإلرىابية.
طار إف اتخاذ القرار القيادؼ الشرطي لتنفيذ خطة ما، أو مف أجل إتباع أسموب عمل ما في إ   
مواجية عناصر التنظيـ اإلرىابي، كما تـ إعداده ورسمو مف قبل القائد الشرطي مراعيا في ذلؾ 
إمكانية التنفيذ باألسموب المقترح واإلمكانيات البشرية والمادية المتوفرة ومدػ تبلئميا وانسجاميا 
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الموقف مف قبل  وعدـ تعارضيا أو تناقضيا، فعممية اتخاذ القرار تأتي ببل شؾ عقب عممية تقدير
 1القائد الشرطي.
كما أف تقدير الموقف يعد أساسيا قبل اتخاذ القرار المناسب، حيث يشمل تمؾ العممية التي يتـ    
فييا وضع تصور أو سيناريو لتنفيذ الميمة أو العممية المراد تنفيذىا بما يتوفر مف معمومات عف 
اد المكمفيف طريق الرصد والمراقبة لميدؼ اإلرىابي ىذا مف جية، ومف جية ثانية تحديد عدد األفر 
لمتنفيذ ونوعيتيـ وتدريبيـ وتسميحيـ واألسموب األمثل لمتنفيذ، مف جية ثالثة يتـ تعييف القيادة 
دارة العناصر الشرطية وتقسيـ العمل وتوزيع األدوار عمى المنفذيف  القادرة عمى اإلشراؼ وتوجيو وا 
ريبو وتحقيق التجانس بيف بحيث تضع تمؾ القيادة الشرطية في حسبانيا قدرة كل فرد وخبرتو وتد
 األفراد وشحذ اليمـ وتحفيزىـ جيدا.
الشؾ أف عممية تقدير الموقف ىي عممية ذىنية أوال يقـو بيا القائد الشرطي قبل وأثناء تنفيذ    
، بما يمتمكو ىذا القائد مف خبرة وقدرة ذىنية قد اكتسبيا عمى مر األياـ.  2اليجـو
والسريع بين القيادة وباقي العناصر األمنية قبل وأثناء عممية دور آلية االتصال الفعال : ثالثا
 .المواجية الميدانية مع العناصر اإلرىابية
إف شبكة االتصاؿ تمعب دورا ىاما وفاعبل وحاسما في نجاح العمميات الشرطية عموما وفي    
ناصر إطار المواجيات الردعية الميدانية عمى وجو الخصوص، مما يستوجب معو تزويد الع
الشرطية والقوات المسخرة لتنفيذ اليجمات الميدانية بأحدث وسائل االتصاؿ السمكية والبلسمكية، 
 3والتي يتوجب أف تكوف مشتممة عمى نوعيف ىما:
االتصاالت بيف سيارات المواجية الميدانية وغرفة العمميات لمربط بيف القوة الميدانية وقيادتيا  -
 لئلببلغ عف سير الميمة.والقيادات الشرطية المسؤولة 
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االتصاالت بيف أفراد الفرقة الخاصة بالتدخل بواسطة أجيزة اتصاؿ السمكية يدوية لضماف   -
 وتأميف االتصاؿ.
لذلؾ فاالتصاؿ الفعاؿ والسريع والواضح بيف القيادة المركزية والقيادة الميدانية، أكثر األمور    
وانسيابيا مف أرض المواجية إلى غرفة العمميات  ثـ  حساسية ودقة نظرا لدقة المعمومات المتوفرة
إلى القيادة قصد اتخاذ اإلجراءات المناسبة، أو مف باب اتخاذ القرارات المصيرية والسريعة  
والخاطفة، كما أف االتصاؿ ضرورؼ وفعاؿ بيف القيادة الميدانية والعناصر الموجودة عمى أرض 
.  1الميداف قصد تنفيذ خطة اليجـو
دور االتصاؿ الناجح ىو ذلؾ الدور، الذؼ يتوقف عمى مدػ كفاءة المكمفيف بيذه الميمة  إف   
الرئيسية ومدػ احترافية القائميف عمى أسموب االتصاؿ المشفر، ىذا دوف إغفاؿ وسائل وتقنيات 
االتصاؿ الحديثة التي يستوجب توظيفيا بكل احترافية مف قبل المؤسسة الشرطية، فكمما كانت 
ية المورد البشرؼ في إيصاؿ المعمومات وتوجيو التعميمات القيادية بكل سرعة ووضوح  احتراف
وانسيابية مع االستخداـ األمثل لتقنيات االتصاؿ الحديثة، كمما كانت مردودية تنفيذ الخطة جيدة 
 2وممموسة.
لقد عيدت المؤسسة الشرطية الجزائرية، عمى توظيف أحسف العناصر الفنية في ميداف    
االتصاؿ السمكي والبلسمكي، كما أف إمداد جميع الوحدات العممياتية بالوسائل االتصالية الحديثة 
ىو مف قبيل مواكبة الشرطة الجزائرية لمتطورات الحاصمة، يضاؼ إلى ذلؾ اىتماـ القيادة الشرطية 
بمياـ  بعنصر االتصاؿ مف خبلؿ وجود مديرية مركزية اىتمت بالجانب التقني والوسائل الخاصة
االتصاالت سميت بالمديرية المركزية لموسائل التقنية، كانت أبرز مياما ىو العمل عمى تطوير 
وتحسيف األداء العممياتي التقني، وتوظيف أحسف وأجود الوسائل والتقنيات الخاصة باالتصاالت 
مخططات السمكية والبلسمكية، خصوصا أثناء المياـ ذات األىمية القصوػ ولعل أبرزىا مواجية 
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التنظيمات اإلرىابية، وفؾ شفرة االتصاالت الخاصة بيذه التنظيمات اإلرىابية الدولية، والتصدؼ 
لكل أخطار استعماؿ وسائل االتصاؿ الحديثة في مجاؿ اإلجراـ المنظـ واستخداـ اليواتف النقالة 
 1وصيتيا.الذكية المشفرة والمدعومة بدعامات لمحماية وعدـ الولوج إلى مجاؿ سريتيا وخص
الشرطية الردعية، إذا تـ استخدامو  إف االتصاؿ الشرطي ىو إحدػ آليات نجاح اإلستراتيجية   
بطريقة احترافية بعيدة عف االرتجالية والغموض، فكل اتصاؿ فعاؿ وسريع حتما سيؤدؼ إلى نتائج 
إيجابية ممموسة في الميداف، دوف إغفاؿ أف التنظيمات اإلرىابية تتوفر عمى وسائل اتصاؿ جّد 
 2حديثة.
را متميزا وىاما في مكافحة ظاىرة اإلرىاب بكل لقد لعبت المؤسسة الشرطية الجزائرية، دو    
أشكالو وأضافو خبلؿ مرحمة التسعينيات ومازالت إلى حد الساعة، ونظرا لما تحممو المرحمة الراىنة 
مف تحديات أمنية متصمة بانتشار وتفاقـ الظاىرة اإلرىابية الدولية الحديثة التي أثرت عمى التنمية 
 ة في االستقرار واألمف والسكينة.الوطنية وعمى المجموعة الدولي
وأماـ تطور وتعاظـ درجة خطورة العمميات اإلرىابية واستعانة تمؾ التنظيمات اإلرىابية الدولية    
بالوسائل العممية المتطورة الحديثة، واعتمادىا في تنفيذ نشاطاتيا اإلرىابية عمى التقنيات 
الحديثة، فقد بات مف الضرورؼ مواجية ىذه  التكنولوجية األكثر دقة ومنيا الوسائل االتصالية
األخطار مف قبل المؤسسة الشرطية الجزائرية مف خبلؿ تحديث وتطوير استعماالت أجيزة 
االتصاالت السمكية والبلسمكية بما يتناسب واألخطار المحدقة بالوطف، ىذا باإلضافة إلى البحث 
مف تمؾ التي تمتمكيا التنظيمات  عف آليات مواجية ىذه الوسائل بوسائل أكثر تطورا ودقة
اإلرىابية، كما أف انتياج أسموب المبادرة والمبادأة في العمل، في عمميات المواجية الشرطية 
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لمعناصر اإلرىابية، بعد أف كاف مقتصرا فقط عمى رد الفعل وىو المنيج التقميدؼ الذؼ عجز في 
 1المحافظة عمى األمف واالستقرار داخل المجتمع.
: الدور التكويني والتدريبي لعناصر األجيزة المختصة في مواجية التنظيمات لثانيالفرع ا
 .اإلرىابية الدولية
إف إعداد العنصر البشرؼ االحترافي والفني والجيد، لمواجية أخطار اإلجراـ المنظـ واإلرىاب    
عمقا بالعناصر الدولي، ال يأتي ىكذا اعتباطا سواء كاف ىذا اإلعداد يتعمق بالقادة أو كاف مت
الشرطية المتخصصة في المياديف العممياتية، إذ أف منيج اإلعداد وتحضير القادة والكوادر 
الشرطية إضافة إلى إعداد القوات المتخصصة ىو عممية عممية ممّنيجة، تبنى عمى أساس برنامج 
كما أف ىذا تكويني وتدريبي متخصص ودقيق ومتكامل ومستمر وفق نظرة إستراتيجية بعيدة المدػ 
البرنامج يحمل في طياتو كل ما ىو جديد وحديث ومتطور، مف حيث المناىج العممية أو الوسائل 
 2المرتبطة بعممية التكويف والتدريب الشرطي.
إف دور القيادة الشرطية الفاعمة في مجاؿ اليقظة واإليجابية في اتخاذ القرارات المناسبة وفي    
دارة المعارؾ الميدا نية مع العناصر اإلرىابية ميـ وأساسي، غير أف غياب التكويف تسيير وا 
والتدريب لمعناصر في مقابل ذلؾ ىو مف األىمية بمكاف، إذ أف فقداف العناصر الشرطية لتكويف 
قانوني وتدريب ميداني مع وجود قيادة شرطية فاعمة ال يمكف أف نحقق أؼ نتيجة عمى أرض 
مف خبلؿ مواجية المؤسسة الشرطية ألكبر التحديات األمنية  الميداف أو أف نصل إلى نتائج مرجوة
 3في زمف التكنولوجيا والتطور واحتراـ حقوؽ اإلنساف.
تأتي مواجية الظاىرة اإلرىابية الحديثة، في طميعة اىتمامات المؤسسة الشرطية الجزائرية منذ    
لتي اعتمد في تنفيذىا عمى بداية األزمة اإلرىابية خاصة في ظل تصاعد النشاطات اإلرىابية، ا
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األساليب العممية الحديثة والتكنولوجية المتطورة، ولمواكبة تطور أشكاؿ اإلرىاب التي انتقل فييا 
مف الطابع التقميدؼ إلى الطابع العممي ومف العشوائية إلى التخطيط والتنظيـ، مما استوجب عمى 
بداع متميز، لموا جية ىذه المتغيرات والتحديات العممية المؤسسة الشرطية وقفة تفكير عميقة وا 
واألمنية، ومف ىنا تتجمى لنا أىمية التكويف والتدريب الشرطي المتخصص باعتباره أحد اآلليات 
كسابو الخبرة والميارة البلزمتيف لمعمل  اليامة واألساسية في تنمية العنصر البشرؼ وصقل قدراتو وا 
يا لمواجية اإلجراـ المنظـ وخاصة ما تعمق منيا باإلرىاب والتسمح الدائـ بالعمـ والتكنولوج 1األمني،
 الدولي.
 : دور التكوين الشرطي القانوني واألمني في احترافية العمل الشرطي الناجح.أوال
يعتبر التكويف وأىميتو كوسيمة فاعمة في تنمية العنصر البشرؼ لدػ المؤسسة الشرطية الجزائرية    
واالرتقاء بمستوػ األداء النوعي لعناصر الشرطة سموكيا معرفيا  باعتباره ركيزة أساسية لمنيوض
ومينيا، وىذا ما تسير عميو القيادة الشرطية الجزائرية عمى تحقيقو مف خبلؿ وضع البرامج 
دراج التقنيات والتكنولوجيات الحديثة لتحقيق األىداؼ والنتائج  واإلستراتيجيات المناسبة واختيار وا 
 .2المرجوة
إعادة التفكير في نظاـ وبرنامج التكويف مف قبل القيادة الشرطية الجزائرية بناءا عمى تمؾ  لقد تـ   
المستجدات المختمفة التي عرفيا المجتمع الجزائرؼ وتمؾ التغيرات اإلقميمية والدولية، ىذا فضبل 
مة عف تطور مختمف أنواع الجرائـ والتحديات األمنية الراىنة والمستقبمية حيث أصبحت منظو 
 التكويف الشرطي ترتكز عمى االحترافية والتخصص الشرطي لتحسيف الخدمات المقدمة لممواطنيف.
يعتبر التكويف الشرطي وسيمة فاعمة وىامة في تطوير وتنمية المورد البشرؼ باعتباره ركيزة    
ا ودعامة ىامة لبلرتقاء بمستوػ األداء األمني الحضارؼ والنوعي لدػ عناصر الشرطة، وىو م
                                                           
القاىرة،  16مجمة مركز بحوث الشرطة، العدد  فاعمية التدريب في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة،السيد حممي الوزاف:  -1
 .229، صـ1999مصر، 
" نشرية خاصة، التدريب التخصصي دعامة أساسية لمتكوين في األمن الوطني: مقاؿ بعنواف: مجمة الشرطة الجزائرية: أنظر -2
 .26، صـ2015جويمية  ،127ددالع والصحافة، المديرية العامة لؤلمف الوطني، مطبعة األمف الوطني  الجزائر، االتصاؿخمية 
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دراج كافة التقنيات  تجسد فعبل مف خبلؿ تمؾ اإلستراتيجيات والبرامج التكوينية المناسبة واختيار وا 
 الحديثة لتحقيق النتائج اإليجابية.
المواجية الشرطية ألخطار  إف خصائص التكويف الشرطي خصوصا في ظل رسـ إستراتيجية   
التنظيمات اإلرىابية الدولية الحديثة في شقيا الردعي والقمعي الميداني، يجب أف تكوف ذات 
 مميزات ترتبط بمجاالت حقوؽ اإلنساف وتمؾ المجاالت التي تتضمنيا العمـو األمنية.
رطية الجزائرية فدولة يعتبر التكويف القانوني الشرطي إحدػ االىتمامات الرئيسية لمقيادة الش   
القانوف تتجسد أساسا في احتراـ قوانيف الجميورية، مف خبلؿ الممارسات الشرطية الميدانية 
خصوصا إذا تعمق األمر بمجاؿ حقوؽ اإلنساف، فطبيعة العمل الشرطي في إطار مواجية 
ػ احتراـ التنظيمات اإلرىابية، وما يحممو مف خصوصيات بالغة ذات أبعاد قانونية ترتبط بمد
المؤسسة الشرطية لمحقوؽ والحريات الفردية والجماعية، أثناء تدخبلتيا لمواجية أخطار ىذه 
التنظيمات اإلرىابية في ظل القانوف الجنائي، يحتـ عمييا ضرورة وجود تكويف قانوني وفق 
 متطمبات الحالة دوف المساس أو االعتداء عمى األشخاص ميما كانت وضعيتيـ.
ىو سبلح العمل الشرطي الناجح، ولو كاف في إطار إستراتيجية الردع والمواجية  فالقانوف    
 الميدانية مع العناصر اإلرىابية.
لقد اعتمدت المؤسسة الشرطية الجزائرية، عمى إستراتيجية متكاممة في مجاؿ التكويف الشرطي    
 1اعتمدت عمى محاور أساسية وىي:
: ويتجمى ذلؾ مف خبلؿ وتكييفيا مع التطورات العمميةتحديث وتطوير البرامج التكوينية  -1
إعادة تأىيل وتحديث ىياكل التكويف وتكييف المحتوػ البيداغوجي المقدـ وتحسيف برامجو إضافة 
إلى إدراج مقاييس جديدة تتماشى والمستجدات والتطورات الحاصمة عمى المستوػ الوطني والدولي 
 البرامج التكوينية الشرطية ما يمي: وقد شممت عمميات التحديث والتطوير في
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 إحداث مخطط عاـ لبرامج التكويف. -
 تطوير نظاـ التكويف األساسي والمستمر والمتواصل. -
 تحسيف ومبلئمة برامج التكويف مع محتوػ الدروس. -
 تطوير وسائل البرمجة والمتابعة. -
ف إلدماجيـ في العممية التكوينية : إف اختيار القادة المكونيرفع كفاءة المكّونين والمؤّطرين -2
بناءا عمى مؤىبلتيـ العممية والميدانية أمر ىاـ، كما يمثل اختيار المكونيف أمرا أساسيا في تصميـ 
 العممية التكوينية.
لقد أولت القيادة الشرطية الجزائرية عناية فائقة في مجاؿ تكويف المكونيف مع ضماف استمرار    
ظيـ دورات تكوينية وتدريبية لفائدة كافة القادة الميدانييف لمرفع مف أداء تكوينيـ باإلضافة إلى تن
 1الخدمة.
: لقد سعت المؤسسة الشرطية الجزائرية عمى توفير كافة توفير اإلمكانيات التقنية والمادية -3
 الوسائل التقنية مف أجل الرفع مف مستوػ التكويف الشرطي، لذلؾ فقد ساىـ مركز التوثيق واإلعبلـ
لؤلمف الوطني، إلى دعـ جيود المؤسسة الشرطية الجزائرية في مجاؿ التكويف مف خبلؿ توفير كل 
الدعائـ البيداغوجية ومصادر المعمومات، باالعتماد عمى التكنولوجيات الجديدة لئلعبلـ واالتصاؿ 
العممية في مختمف مجاالت التكويف مثل المجاؿ البيداغوجي والتقني، مجاؿ البحث عف المعمومات 
ثراء المكتبة بشكميا  والتقنية والتكويف عف بعد، وفي ىذا اإلطار يقـو المركز باقتناء الكتب وا 
الكبلسيكي بما يتناسب مع احتياجات مصالح ومدارس الشرطة، حيث يصل العدد اإلجمالي لمكتب 
 عنواف بالمغتيف العربية واألجنبية. 14430المتوفرة إلى أزيد مف 
ازاة إنشاء بوابة إلكترونية تضـ مختمف المصادر المعموماتية والمراجع العممية كما تـ بالمو    
والثقافية المفيدة في مجاؿ التكويف والتدريب الشرطي، يمكف تصفحيا عف بعد مف خبلؿ الشبكة 
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الداخمية لؤلمف الوطني وتحميل مختمف الوثائق والمراجع التي تحتوييا، وىي مجيزة بمحرؾ بحث 
 1المعطيات البيبميوغرافية لممكتبة.خاص بقاعدة 
: وىو مشروع تكويني يتـ مف خبللو تبادؿ المعمومات مشروع إعداد أرضية التكوين عن بعد -4
العممية بطريقة إلكترونية، إضافة إلى إجراء كافة العمميات والوظائف ذات الصمة بالتكويف كإلقاء 
جراء ا لمناقشة والحوار التعميمي والدردشة والتوثيق المحاضرة أو الدروس أو المتابعة والتقييـ وا 
 وغيرىا بشكل إلكتروني وعف بعد.
إضافة إلى ذلؾ تـ تنصيب نظاـ إلقاء المحاضرات بواسطة الفيديو وذلؾ في إطار عصرنة    
 التكويف الشرطي، كما تـ إعداد مشروع تنصيب نظاـ لشبكة الويفي بمدارس الشرطة.
ة الجزائرية التقنيات البيداغوجية الحديثة المعتمدة في مختمف لقد اعتمدت المؤسسة الشرطي   
المؤسسات التعميمية بما فييا الجامعات الجزائرية، حيث تـ اعتماد تقنيات البحث في االنترنت 
باإلضافة إلى إتباع تمؾ الطرؽ والكيفيات الجديدة في إعداد برامج التكويف واآلليات الكفيمة الواجب 
لتوفيق بيف العمل النظرؼ داخل مدارس الشرطة والعمل الميداني خصوصا في اتخاذىا مف أجل ا
 2مجاؿ محاربة اإلجراـ المنظـ واإلرىاب الدولي.
إف إتباع الخطط الكفيمة لتحسيف نوعية األداء الشرطي عف طريق تحديث آلية التكويف باعتباره    
غاالت القيادة الشرطية الجزائرية في أحد ركائز سياسة المؤسسة الشرطية الجزائرية ىو مف أىـ انش
مجاؿ محاربة كافة أشكاؿ اإلجراـ، لذلؾ تـ العمل عمى إعداد تقنية ىندسية جديدة لمتكويف 
البيداغوجي لفائدة عناصر الشرطة، كما تـ برمجة دورات تكوينية حوؿ التكويف إلطارات وقادة 
 3الشرطة الجزائرية بصيغة المقاربة بالكفاءات.
                                                           
 .28، صالمرجع السابق ،127العدد : مجمة الشرطة الجزائرية،أنظر -1
ممف التكويف مطبعة  -127"، العدد البيداغوجية الحديثة في التكوينالتقنيات مقاؿ بعنواف: " مجمة الشرطة الجزائرية،: أنظر -2
 .110، صـ2015جويمية  ،127العدد  األمف الوطني، المديرية العامة لؤلمف الوطني، الجزائر،
رسة بمد  ـ2015جواف  11و 10: توصيات فعاليات الممتقى الجيوؼ حوؿ التقنيات البيداغوجية الحديثة في التكويف أياـ نظرأ -3
 .111ص 127، العدد مجمة الشرطة الجزائريةالشرطة طيبي العربي بسيدؼ بمعباس، 
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اغوجية المقاربة بالكفاءات األسموب التكويني الناتج عف التطور الحاصل في مجاؿ تعتبر بيد
التربية والتعميـ بفعل التسارع البلمتناىي لمنظـ المعرفية، وامتدادا لممقاربات ذات األصوؿ 
والمصادر الفكرية والفمسفية واالجتماعية المشّكمة لو، والذؼ يحدد بمجموعة مف المبادغ والقيـ التي 
تدخل في إطار ىندسة التكويف، واعتماد المناىج الخاصة باليندسة البيداغوجية، ضمف تمؾ 
 اإلصبلحات الجديدة في المجاؿ التكويني بالمنظور العالمي والمحمي الوطني الخاص بكل دولة.
إف تبني المنظومة التربوية الجزائرية لممقاربة بالكفاءات جاء عمى غرار المنظومة التكوينية    
لمشرطة الجزائرية التي تبنت ىذا االتجاه، فسياسة التكويف الشرطي ىي امتداد لمسياسة الوطنية في 
مجاؿ تنمية الموارد البشرية وتحقيق التطور والنوعية المينية، أيف تمثل المؤسسة الشرطية 
تخريج الجزائرية النموذج التطبيقي ليذا التوجو، الذؼ تبنتو القيادة الشرطة الجزائرية بيدؼ 
 1الكفاءات المينية بامتياز.
إف اعتماد تطبيق أسس المقاربة بالكفاءات بالمديرية العامة لؤلمف الوطني كاف بمسوغات    
إظيار التميز لمشرطة الجزائرية في جميع المجاالت المينية، أيف يمثل التكويف أحد ىذه المبنات 
ير خاصة في مجاالت التوظيف والتكويف القاعدية التي أوات القيادة عناية خاصة بيا والتي تظ
 القاعدؼ، التكويف المتواصل والتكويف المتخصص.
: دور التدريب الشرطي القتالي المتخصص وفق اآلليات التقنية الحديثة في مردودية ثانيا
 المواجية مع العناصر اإلرىابية.
يعتبر التدريب القتالي الميداني أحد أوجو التكويف الشرطي التخصصي العممياتي  فالتدريب ىو    
الحمقة الثانية في إطار تكويف العناصر الشرطية القادرة عمى مواجية أخطار وتحديات اإلجراـ 
 المنظـ واإلرىاب الدولي.
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ف في المجتمع، وىو العصب يمثل التدريب الشرطي الدعامة األساسية لتحقيق رسالة األم   
الحيوؼ لؤلجيزة األمنية في ميداف مواجية الظاىرة اإلرىابية الحديثة، لذا كاف لزاما االىتماـ بيذه 
الوسيمة، وذلؾ بتطوير وتحديث السياسات والبرامج التدريبية الشرطية، بما يتماشى والواقع األمني 
 1حديثة لؤلجيزة األمنية.المعاصر وبما يواكب متغيرات العصر واالحتياجات ال
يعد التدريب الذؼ يعني ذلؾ النشاط المخطط، الذؼ ييدؼ إلى إحداث تغيرات في الفرد    
والجماعة، وىذه التغيرات تشمل المعمومات والخبرات والميارات ومعدالت األداء وطرؽ العمل 
حساس متزايد باألم نتاجية عالية وا  ف والسموؾ، بما يؤىل الفرد والجماعة إلى القياـ بالعمل بكفاءة وا 
 2واالستقرار الميني والوظيفي.
لذلؾ فالتدريب ىو وسيمة أساسية وعممية مخططة، تيدؼ إلى تنمية قدرات العنصر البشرؼ    
ومياراتو واالرتقاء بسموكياتو وصقل معموماتو، وتجديدىا باستمرار وتزويده بالخبرات واالتجاىات 
 البلزمة لمتمكف مف أداء المياـ المنوطة بو.
 د يتضمف التدريب العناصر التالية:لذلؾ، فق   
 تنمية تفكير وصقل قدرات وميارات العنصر البشرؼ. -
تنمية االتجاىات لدػ الفرد التي تزيد في والئو لمجية التي ينتمي إلييا وشعوره بالمسؤولية  -
 وأىمية العمل األمني الذؼ يقـو بو.
 واالرتقاء بالسموؾ وتطوير المدارؾ.تنمية المعمومات والخبرات ومعدالت األداء وطرؽ العمل  -
                                                           
، فرقة البحث نحو تدريب أمني عصري عممي في الحراسة والتأمين في ضوء التحديات الراىنةبعنواف:  03: بحث رقـ  أنظر -1
 . 66، صـ1996، أكاديمية الشرطة، مصر، 79الجنائي، الدورة 
، المركز العربي لمدراسات األمنية الرياض، المممكة العربية المنظور المعاصر في مجال األمن الصناعيحسف عبد هللا:  عماد -2
 .245، صـ1991السعودية، 
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إف التدريب الشرطي يساىـ بشكل واضح في تزويد عناصر الشرطة، مف خبلؿ منحيـ القدرات    
كسابيـ العمل االحترافي والفني والعمل عمى تنميتو حتى تتمكف تمؾ العناصر  والميارات البلزمة وا 
 1الشرطية مف أداء واجبيـ بكفاءة وميارة عاليتيف.
كما يعد التدريب عممية وظيفية تنفيذية وضرورية في الحياة المينية الشرطية، تتطمب التطوير    
المستمر والتمقيف الدائـ والمستمر والمتطور ألساليب العمـ الحديثة والتقنيات المتقدمة في مواجية 
اس عممية الجريمة المستحدثة والجديدة، فالمفيوـ الجديد لوظيفة رجل الشرطة تشمل في األس
منع  الفعل اإلجرامي، لذلؾ وجب أف تكوف لو األولوية في كل المناىج  المبادأة واالستباؽ في
التدريبية والدورات التثقيفية الشرطية، فالتدريب العممي لرجل الشرطة يجب أف يكوف متناسبا مع 
في المجاالت  األحداث الوطنية واإلقميمية والدولية، متبلئما ومنسجما مع التطورات الحاصمة
 2المختمفة وفي شتى مجاالت الحياة ومتعايشا مع الواقع الذؼ قد يصادفو في حياتو العممية.
إف المؤسسة الشرطية الجزائرية حريصة عمى االىتماـ بعنصر التدريب الشرطي االحترافي    
في خطر خصوصا إذا ارتبط بمواجية تمؾ التحديات األمنية الراىنة والخطيرة المتمثمة أساسا 
الظاىرة اإلرىابية الدولية الحديثة، إف العمل عمى إعداد العنصر البشرؼ القادر عمى التفاعل مع 
التطور الحديث لمجرائـ المنظمة واإلرىاب الدولي وتدريبو عمميا ونظريا لرفع درجة جاىزيتو في 
الجزائرية اليوـ  لذلؾ مواجية التنظيمات اإلرىابية الدولية ىو مف أبرز اىتمامات القيادة الشرطية 
 فقد تضمنت أىـ أىداؼ التدريب الشرطي عمى ما يمي:
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بالمعيد الوطني لمشرطة الجنائية بالسحاولة، الجزائر،  ـ27/05/2007د أشرؼ المدير العاـ لؤلمف الوطني بتاريخ : "لقموضوع
عمى افتتاح فعاليات الدورة التكوينية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب لفائدة رؤساء الفرؽ المتنقمة لمشرطة الجنائية المتواجدة عبر إقميـ 
، وقد شممت عدة مواضيع تتعمق بمكافحة اإلرىاب نظريا وتطبيقا، ـ2007جواف  21إلى غاية  الجميورية الجزائرية والتي دامت
وقد نوه السيد المدير العاـ لؤلمف الوطني بالمجيودات الجبارة التي بذلتيا وتبذليا الدولة في مجاؿ مكافحة اإلرىاب والسياسة 
لتي عرفتيا الجزائر، كما أكد عمى ضرورة إعطاء أىمية كبيرة لمثل الجديدة المنتيجة مف قبميا خاصة في ظل األحداث اإلرىابية ا
 ىذه الدورات التكوينية التي تسمح بتجديد المعارؼ واكتساب تقنيات متطورة لمحاربة اإلرىاب".
عممية السابعة ، أحد أبحاث الندوة الاألساليب المؤدية إلى إخالل النظام األمني والعوامل الواقية فييادمحم عبد الحميـ مرسي:  -2
األمف العاـ وأثره في  ىجرؼ 1406رجب  30، 28عشر التي عقدت بمقر المركز العربي لمدراسات األمنية والتدريب في الفترة مف 
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الرفع مف كفاءة أداء المؤسسة الشرطية وتطوير عمل عناصر الشرطة، خصوصا تمؾ القوات  -
 المتخصصة في مواجية كافة أنواع اإلجراـ.
 يب القيادة الميدانية.تنمية الميارات الفنية والقتالية لدػ عناصر الشرطة والتدريب عمى أسال -
 االرتقاء بمستوػ المياقة البدنية لعناصر الشرطة المتخصصة في مواجية أشكاؿ اإلجراـ. -
توحيد طرؽ العمل األمني والتجانس في النشاط التدريبي الذؼ سيتـ باالستمرار والتجديد  -
 .والتكامل في مداخبلتو ونشاطاتو ونتائجو
 ماعي بيف األفراد في مواجية الحدث اإلرىابي.تنمية روح التعاوف والعمل الج -
 مواجية الحدث األمني في ضوء اإلمكانيات المتاحة في أقصر وقت ممكف وبأقل تكمفة. -
 1تحديد فجوة األداء الحالية والمستقبمية ومعالجتيا واالرتقاء بيا. -
بناء عمى أبرز تمؾ األىداؼ المتوخاة مف التدريب الشرطي المتخصص فإف األساليب العممية    
لمتدريب الشرطي الحديث تعتبر أكثر فاعمية ونجاعة في االرتقاء بالعمل الشرطي في مواجية كافة 
لكفاءة أشكاؿ اإلجراـ المنظـ واإلرىاب الدولي، ومف خبللو يكتسب رجل الشرطة القدرة والميارة وا
 عمى مواجية تمؾ التحديات األمنية.
لقد اعتمدت المؤسسة الشرطية الجزائرية عمى تسطير برنامج تدريبي متخصص يتميز    
باالحترافية يتماشى والتطورات الحاصمة في عالـ الجريمة، مستعينة بأحدث الوسائل والتقنيات 
وظيفية في العممية التدريبية نذكر  التكنولوجية، كما أف أبرز تمؾ المجاالت التي تعتبر عناصر
 منيا:
 مجاؿ التدريب عمى تقنيات التدخبلت الشرطية الخاصة. -
                                                           
، 02مجمة الفكر الشرطي المجمد التدريبية الشرطية تطبيقا عمى شرطة دولة اإلمارات االحتياجاتطرق تحديد راشد بيات:  دمحم -1
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 مجاؿ التدريب عمى الفنوف القتالية. -
 مجاؿ التدريب عمى التحكـ وفؾ المتفجرات والعبوات الناسفة. -
 مجاؿ التدريب عمى تقنيات الرمي بكل أشكالو. -
 لمواجيات الفردية والجماعية مع التنظيمات اإلرىابية.مجاؿ التدريب عمى تقنيات ا -
 مجاؿ التدريب عمى تقنيات الحوار والتفاوض الميداني. -
 1مجاؿ التدريب عمى الرياضات والمياقة البدنية. -
: دور تفعيل آلية المالئمة الجيدة لمعناصر الشرطية وفق القدرات والطاقات المتاحة مع ثالثا
 القتالي.تحسين األداء 
يعد كل مف التكويف والتدريب الشرطي الحديث إحدػ اآلليات اليامة والفاعمة في نجاح العمل    
الشرطي بصفة عامة، وفي مواجية أخطار الجرائـ العابرة لمقارات والجرائـ ذات الخطورة الجسيمة، 
ة لكونو ينصب عمى إعداد المورد البشرؼ الفني واالحترافي الذؼ يواكب حركية تطور الجريم
ويتفاعل مع كافة أشكاؿ التحديات الراىنة، فالمورد البشرؼ سواء ارتبط بنوعية القيادات الشرطية 
المتكونة والمتدربة جيدا أو ارتبط بإعداد العناصر الشرطية القادرة عمى صناعة الفارؽ والمردودية 
 2عمى أرض الميداف.
غاب عنصر المبلئمة والتناسب  إال أف ىذه اآلليات ال يمكف ليا النجاح بشكل واضح إذا   
واالنسجاـ بيف المورد البشرؼ المتكوف وطبيعة عمل ىذا المورد فعممية أو وظيفة المبلئمة ووضع 
العنصر الشرطي سواء كاف قائدا أو عنصرا منفذا في مكانو الطبيعي وفق تكوينو وتدريبو ووفق 
لمردودية بشكل جيد، إذ أف العامل تخصصو يعد لبنة النجاح األخيرة، في بموغ األىداؼ وتحقيق ا
النفسي أو ما يعبر عنيا بالروح المعنوية أو بالجانب التحفيزؼ ال يكوف إال مف خبلؿ آلية المبلئمة 
الجيدة وفق قدرات العناصر الشرطية المتكونة والمتدربة حسب اختصاص كل عنصر ومدػ إتقانو 
 واحترافيتو في ىذا االختصاص.
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يجية الشرطية في مواجية اإلرىاب الدولي، يتطمب بالضرورة إعداد الييكل إف صياغة اإلسترات   
التنظيمي القادر والمبلئـ عمى تنفيذ تمؾ اإلستراتيجية الشرطية، فباإلضافة إلى وحدة القيادة 
الشرطية وتكامميا وانسجاميا في متابعة تنفيذ اإلستراتيجية الشرطية في مواجية خطر التنظيمات 
، البد مف يحقق وحدة ألوامر والتعميمات الصادرة والمراد تجسيدىا عمى أرض الواقع اإلرىابية بما
 1.وجود ىيكل تنظيمي متكامل ومنسجـ ومتسق مع تمؾ المتطمبات واإلمكانات المتاحة
نما وفق عامل االنتقاء واختيار الكفاءات البشرية     إف تحقيق التفوؽ الشرطي ال يأتي ارتجاال وا 
ممية ذات الخبرة والتجربة الميدانيتيف وتكوف قادرة عمى إدارة خطة إستراتيجية بمؤىبلتيا الع
المواجية الشرطية واتخاذ القرارات المناسبة تماشيا مع تطور الحدث اإلرىابي ومعرفة التعامل 
 2معو.
إف سبب تكبد الخسائر وبروز تمؾ اإلختبلالت والسمبيات، لدػ بعض القوات األمنية في إطار    
جيتيا وتصدييا ألخطار التنظيمات اإلرىابية ميدانيا، بالرغـ مف قوة العدة والعتاد وكثرة العدد، موا
إنما يرجع أساسا إلى سوء توظيف الطاقات البشرية واالستثمار الجيد والفعاؿ في االستغبلؿ األمثل 
مع متطمبات  لمقدرات والموارد المتاحة، وىو ما يعني سوء المبلئمة وفقا لقدرات تمؾ العناصر
 الحالة والوضع إما كاف ذلؾ مرتبط بالقادة أو بالعناصر.
لذلؾ، تمعب آلية المبلئمة دورا أساسيا لدػ المؤسسة الشرطية الجزائرية مف خبلؿ تجسيد مبدأ    
"الرجل المناسب في المكاف المناسب" فكانت تمؾ النتائج إيجابية وكانت فييا الريادة لمشرطة 
اؿ مواجيتيا لئلرىاب الدولي، فكانت النموذج الدولي إقميميا وعالميا الناجح الجزائرية، في مج
  3وبامتياز.
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يعتبر المورد البشرؼ أىـ الركائز التي تقـو عمييا أؼ مؤسسة، ويمكف الجـز بأنو ال يتأتى ألؼ    
مف منظومة تحقيق األىداؼ المسطرة والمرجوة مف وجودىا، إال تسخير قوة وطاقة بشرية كافية 
حيث التعداد وذات مميزات خاصة وعالية مف حيث الكفاءة وانسجاـ مؤىبلتيا الفكرية أو الجسدية 
مع طبيعة النشاط الذؼ تقـو بو المؤسسة التي ينتموف إلييا، لذا فإنو مف الضرورؼ إيبلء أىمية 
لعصرية بالغة ليذا المورد الثميف مف أجل عصرنة وتحديث المؤسسات بانتياج أساليب اإلدارة ا
 1ذات النجاعة والفعالية الفائقة المعتمدة أساسا عمى أدوات التخطيط والبرمجة والتنبؤ والتقييـ.
: الدور الموجستيكي والمادي في نجاح المواجيات الشرطية مع عناصر التنظيمات الفرع الثالث
 اإلرىابية الدولية.
تعتبر الدعامة المادية العمود الفقرؼ لكل تمؾ الدعامات واآلليات السابقة الذكر، باعتبار أف    
 2األمف واالستقرار ىما أفضل وأحسف استثمار في أؼ مجتمع.
يقصد بالدعامة المادية أو آلية الدور الموجستيكي والمادؼ في إطار مواجية المؤسسة الشرطية    
ابية، تمؾ الوسائل واإلمكانيات المادية العممية المتطورة التي تساعد ألخطار التنظيمات اإلرى
 3العناصر الشرطية في أداء دورىا بنجاح وفعالية واقتدار، قصد تحقيق أىداؼ إستراتيجية المواجية
لمتنظيمات اإلرىابية، وتختمف المقومات المادية مف مؤسسة أمنية إلى أخرػ بحسب المياـ 
تخصصيا وطبيعة عمميا، وما تفرضو الطبيعة الجغرافية لمسرح العمميات المنوطة بيا ووفقا ل
اإلرىابية وقوة الخصـ، في منظومة شرطية متكاممة ومتجانسة تعمل لتحقيق األمف واالستقرار 
المنشود بعيدا عف كل الخبلفات والحساسيات، وتتمثل أىـ اآلليات المادية أو المقومات والدعامات 
 في ما يمي:ذات الطابع المادؼ 
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 األسمحة والمعدات والتجييزات المتطورة. -
 وسائل االتصاؿ السمكية والبلسمكية المتطورة. -
 األجيزة والوسائل التكنولوجية المتطورة. -
 وسائل التواصل الحديثة مثل شبكة االنترنت واألقمار الصناعية. -
فة اإلمكانات المادية لتزويد مف ىذا المنطمق فقد اضطمعت الدولة الجزائرية عمى توفير كا   
المؤسسة الشرطية بأحدث التقنيات والوسائل المتطورة في مجاؿ مواجية اإلجراـ بشتى أنواعو سواء 
ارتبط ذلؾ بمجاؿ النقل والمواصبلت أو وسائل االتصاالت أو التسميح الجيد وتحديد نوعياتو وفقا 
 .1لطبيعة المياـ المسندة
رية بتطوير أجيزة االتصاالت وفقا ألحدث النظـ الحديثة ومتابعة لقد قامت السمطات الجزائ   
التطور العممي في مجاؿ االتصاالت البلسمكية والعمل عمى توفيرىا وتدعيـ مختمف القطاعات 
األمنية باألجيزة والمعدات وفقا لممواصفات الفنية وتحديثيا لرفع مستوػ األداء واستخداـ نظاـ 
غ مالية معتبرة لمنيوض الدائـ والمستمر بخدمات مختمف األجيزة الكمبيوتر، كما خصصت مبال
األمنية حتى تصبح أجيزة حديثة عممية تساير تطور الجريمة العممية وقادرة عمى التصدؼ 
 ومواجية األساليب اإلرىابية بشتى صورىا وأشكاليا.
المردودية القتالية مع : دور التسميح المتطور واستخدام المعدات القتالية الحديثة في تحقيق أوال
 التنظيمات اإلرىابية الدولية.
إف المؤسسة الشرطية قد أوكمت ليا مياـ تحقيق األمف واالستقرار داخل تمؾ المناطق الحضرية    
خصوصا، وذلؾ عمى غرار أدوار باقي المؤسسات األمنية األخرػ، وانطبلقا مف ذلؾ تأتي أىمية 
ألمنية الحديثة التي تقـو عمى التكنولوجيا المتقدمة وتفعيل االعتماد عمى التجييزات والمعدات ا
 2دورىا في مواجية اإلرىاب الدولي.
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وحتى تتمكف المؤسسة الشرطية مف القياـ بدورىا في عممية المواجية والتصدؼ وتحقيق النجاح    
المنشود والوقوؼ في وجو مختمف النشاطات اإلرىابية، يتطمب ذلؾ ضرورة توفير كافة المعدات 
ت والوسائل والتجييزات لمفرؽ والقوات الخاصة ويتـ ذلؾ عمى قدر االعتبار الذؼ توليو المؤسسا
 األمنية في عممية مكافحة ظاىرة اإلرىاب بكل صورىا وأشكاليا.
إف الفرؽ والقوات الخاصة المييأة لمتدخل والوصوؿ بسرعة إلى منطقة العمميات الميدانية    
تتطمب بالضرورة إلى استخداـ سيارات حديثة مصفحة مجيزة لبلستعماؿ في أؼ لحظة تستطيع 
ا يجب أف تكوف ىذه العربات والسيارات بجميع فئاتيا مدرعة استيعاب أكبر عدد مف األفراد، كم
وقادرة عمى التنقل لمسافات طويمة، وأف تتميز بقدرة المناورة والسير في األماكف الوعرة، ويتـ 
تزويدىا بأجيزة إنارة ليمية قابمة لمحركة والتوجيو، كما تتوفر الفرؽ والقوات الخاصة عمى وسائل 
 1ييموكبتر التي تستخدـ في العمميات التكتيكية كإحدػ وسائل االقتحاـ.انتقاؿ جوية طائرات ال
كما تمتمؾ فرؽ مكافحة اإلرىاب التابعة لممؤسسة الشرطية، وسائل متطورة فعالة تتماشى    
وطبيعة مياميا الصعبة المعقدة وباعتبارىا األداة التنفيذية في مواجية العمميات اإلرىابية والرد 
زويد عناصرىا بخوذات خاصة واقية مف شظايا المتفجرات وأقنعة واقية مف الغاز عمييا، فقد تـ ت
وسترات مضادة لمرصاص ووسائل اقتحاـ وتسمق البنايات، كما يرتدؼ عناصر الوحدات الخاصة 
أثناء القياـ بالعمميات األمنية مبلبسيـ الواقية أو مبلبس مدنية حسب متطمبات العممية التي 
 .سيقوموف بتنفيذىا
إف دور التسميح المتطور ىاـ وفعاؿ بالنسبة لمقوات الشرطية الخاصة، خصوصا في ظل    
حصوؿ تمؾ التنظيمات اإلرىابية عمى أسمحة حديثة ومتطورة تـ اقتنائيا مف قبل التنظيمات 
اإلجرامية المتخصصة في تجارة األسمحة عبر العالـ، لذلؾ بات مف الضرورؼ مواجية ىذه 
جد متطورة وحديثة تستطيع مف خبلليا تحقيق النصر عمى نشاطات التنظيمات  األخطار بأسمحة
اإلرىابية، حيث يتـ تزويد ىذه القوات بأحدث األسمحة األوتوماتيكية الخفيفة التي تساعدىا في 
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عمميات االقتحاـ في المواقف اإلرىابية الحرجة، كالمسدسات الرشاشة وكذا األسمحة النصف آلية 
 يا وأشكاليا.باختبلؼ أنواع
دور استخدام وسائل االتصال الحديثة والتقنيات التكنولوجية في مجال ترصد ومتابعة تحرك  ثانيا
تعد وسائل االتصاؿ الحديثة إحدػ التقنيات األساسية في  عناصر التنظيمات اإلرىابية الدولية:
حسف توظيفو في نجاح أؼ وظيفة أو مشروع كاف عمى اعتبار أف سرعة االتصاؿ ودقتو وسريتو و 
 الزماف والمكاف المناسب أساس نجاح القائميف بو.
لقد أولت المؤسسة الشرطية الجزائرية اىتماما بالغا بتطوير وسائل االتصاؿ، وفق ما تتطمبو كل    
مرحمة خصوصا في ظل تطور الجريمة وبروز الظاىرة اإلرىابية الحديثة، حيث تـ االعتماد عمى 
عممياتية فاعمة تجمع ما بيف سرعة جمب المعمومات والبيانات اليامة منظومة اتصالية نشطة و 
ودقة توزيعيا واستغبلليا وتوظيفيا بطرؽ عممية وباستعماؿ وسائل ودعامات اتصالية سريعة وأكثر 
 1سرية.
إف متابعة أنشطة تمؾ التنظيمات اإلرىابية وترصد حركتيا بكل دقة ال يمكف أف يحقق نتائجو    
بل البد مف استخداـ تقنيات الترصد وأجيزة التصنت والتصوير الرقمي ووسائل  بسيولة ويسر
رصد االتصاالت البلسمكية بيف عناصر التنظيمات اإلرىابية إضافة إلى تقنيات فؾ الشفرة 
 2الخاصة بتمؾ التنظيمات اإلرىابية.
لقد أصبح تداوؿ وسائل االتصاؿ الحديثة والتقنيات التكنولوجية المتطورة أمرا يسيرا في ظل    
عولمة االقتصاد وانتشار المعمومة عمى شبكات االنترنت، فأصبح اقتناء وسائل االتصاؿ ذات 
سس األحجاـ الدقيقة واالستعماالت المتطورة كالتصوير والتصنت والتقاط األصوات والتشويش والتج
والولوج إلى قاعدة البيانات والمعمومات السرية أمرا متداوال لدػ التنظيمات اإلجرامية واإلرىابية 
عمى حد سواء، حيث بات تداوؿ ىذه الوسائل الدقيقة التي تمس بحقوؽ األفراد وسرية حياتيـ 
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ات الخاصة ىذا فضبل عف مساسيا الخطير بأمف واستقرار الدولة مف خبلؿ كشف تمؾ المعموم
اإلستراتيجية الخاصة بتأميف واقتصاد الدوؿ والسعي نحو استيداؼ تمؾ المؤسسات والمراكز ذات 
 األىمية اإلستراتيجية في الدولة.
لذلؾ فقد طورت مؤسسة الشرطة الجزائرية مف استخدامات تمؾ الوسائل التكنولوجية بيدؼ    
سائل متطورة الستيداؼ أمف واستقرار مواجية إستراتيجية التنظيمات اإلرىابية في استعماليا لو 
الوطف ىذا مف جية، كما سعت إلى تطويق كل استعماؿ غير مشروع وفي ظل القانوف لتمؾ 
الوسائل االتصالية مف خبلؿ محاربة كافة أنواع التجارة غير المشروعة في ىذه الوسائل اليامة 
ل ومف ثـ استخداميا مف طرؼ تمؾ ومحاولة مراقبة الحدود والنقاط الحدودية في إدخاؿ ىذه الوسائ
 1التنظيمات اإلرىابية أو حتى مف قبل األفراد.
إف توظيف المؤسسة الشرطية الجزائرية لتمؾ الوسائل المتطورة في االتصاؿ، والسعي نحو    
استخداميا لكشف ورصد حركة ونشاط التنظيمات اإلرىابية ال يتـ إال وفقا لمقانوف، أؼ أف 
يات في الترصد، ال يكوف إال بناءا عمى تسخيرة وعمـ الجية القضائية المختصة استعماؿ ىذه التقن
وتحت نظر وسمطة القضاء، وفي ظل احتراـ قواعد القانوف الجنائي، فاحترافية المؤسسة الشرطية 
الجزائرية في مواجيتيا لكافة أنواع اإلجراـ المنظـ واإلرىاب الدولي، يتـ في ظل احتراـ حقوؽ 
     2سيدا لمبدأ دولة القانوف.اإلنساف تج
 : دور االستخدام الجيد لألجيزة الكاشفة عن المتفجرات في إبطال األنشطة اإلرىابية.ثالثا
لقد شكمت االعتداءات اإلرىابية الحديثة تحديا أمنيا بالغ الخطورة في ظل تفاقـ وزيادة حجـ ىذه    
ت بصفة خاصة وعمى الدوؿ بشكل عاـ، كما االعتداءات الجسيمة والخطيرة عمى األفراد والممتمكا
اعتبرت مف أىـ طرؽ ووسائل التدمير التي اعتمدتيا التنظيمات اإلرىابية في نشر الذعر والخوؼ 
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واليمع في أوساط المجتمعات ولدػ السمطات ىو انتياج طريق التفجير بكل أشكالو وأنواعو سواء 
ديثا متطورا، ولقد شيدت األحداث الدولية عمى كاف تفجيرا فرديا أو جماعيا أو كاف تقميديا أو ح
غرار األحداث الوطنية أصنافا مف ىذه األساليب التي استخدمت فييا المتفجرات والعبوات الناسفة 
واألحزمة المتفجرة والسيارات المفخخة ولعل أخطرىا أسموب االنتحارييف المفخخيف بأحزمة ناسفة 
 قد تؤدؼ إلى تحقيق دمار ال مثيل لو.
إف أسموب التفجير قديـ مف حيث النشأة حديث مف حيث تطوير آليات تنفيذه بيف استخدامات    
تمؾ المواد البسيطة والممنوعة التي يمكف صناعتيا بشكل تقميدؼ، وبيف اقتنائيا وجمبيا عبر 
 الحدود مف قبل تنظيمات تجارة األسمحة والذخيرة الحية والمتفجرات الناشطة عبر العالـ.
اـ ىذا التحدؼ األمني الخطير، الذؼ ألقى بضبللو عمى اىتمامات قادة المؤسسات األمنية أم   
والشرطية عبر العالـ، فأصبح مف أىـ انشغاالت المؤسسات الشرطية كأبعاد إستراتيجية إستباقية 
ىو كيفية مواجية أخطار ىذه التنظيمات اإلرىابية بوسائل حديثة قادرة عمى صد وكشف ىذه 
المتطورة والمتسارعة في الزماف والمكاف، إذ أف انشغاؿ الفكر الشرطي الحديث قد انصب  األخطار
أساسا عمى خمق آليات المواجية األمنية القادرة عمى صناعة الفارؽ زمانيا ومكانيا مف خبلؿ 
ل معرفة أوال أىـ أساليب االعتداءات اإلرىابية وتوقعات تمؾ األساليب مستقببل، ثـ عمى إيجاد وسائ
المواجية الناجحة في الميداف بواسطة أفضمية تمؾ الوسيمة الشرطية الحديثة عمى وسيمة االعتداء 
اإلرىابي ومدػ قدرتيا عمى كشفيا والتصدؼ ليا مف الناحية التقنية ىذا فضبل عف الناحية الفنية 
 1المرتبطة بالمورد البشرؼ الكفء والفني واالحترافي.
سواء المحمولة عف طريق العناصر اإلرىابية، متمثمة في تمؾ  إف مواجية خطر المتفجرات   
النواسف واألحزمة المتفجرة أو مف خبلؿ حمميا كأجزاء قبل صناعتيا وتييئتيا بصفة كاممة، أو 
تمؾ المحمولة عف طريق وسائل النقل المختمفة، مف مكاف الصنع والتوزيع إلى مكاف التنفيذ، أو 
توزيعيا والتخطيط نحو استعماليا في أىداؼ إرىابية محددة كميا وجودىا في أماكف ثابتة بيدؼ 
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تحديات أمنية خطيرة، قد تؤدؼ إلى حدوث دمار وخراب وسقوط في األرواح إذا لـ يتـ كشفيا 
مسبقا مف قبل المؤسسة الشرطية خصوصا، عمى اعتبار أف أىـ العمميات اإلرىابية المنفذة بواسطة 
اطق الحضرية اآلىمة بالسكاف، أو تمؾ المراكز اإلستراتيجية األمنية أسموب التفجير تقع داخل المن
والدبموماسية الواقعة داخل المدف أو تمؾ المواقع االقتصادية اليامة التي قد تكوف في أماكف 
 1حضرية أو أماكف معزولة.
يب لذلؾ، يعد استخداـ المؤسسة الشرطية ألجيزة الكشف عف المتفجرات عف بعد مف أىـ أسال   
مواجية ىذه األخطار، وقد تتجسد ىذه اآللية مف خبلؿ االستعماؿ الجيد وبشكل فعاؿ مف قبل 
عناصر الشرطة سواء عمى مستوػ نقاط التفتيش وباستخداـ أجيزة الكشف عف المتفجرات مف قبل 
عناصر متدربة عمى ىذه األجيزة، أو مف خبلؿ استخداـ آليات التفجير وفؾ القنابل والتحكـ في 
قنيات التفجير مف قبل عناصر متدربة وبواسطة أجيزة ومبلبس مخصصة لمثل ىذه الحاالت بعد ت
اكتشاؼ ألغاـ أو قنابل أو سيارات مفخخة أو طرود ممغمة حيث تتـ عممية التحكـ الجيد في 
تطويق المكاف، ثـ العمل عمى إبطاؿ مفعوؿ ىذه المتفجرات أو إبعادىا وتفجيرىا في أماكف 
 2معزولة.
لقد أولت المؤسسة الشرطية الجزائرية ومف خبلؿ تجربتيا الزائدة في مواجية اإلرىاب خبلؿ    
عشرية كاممة، اىتماما بالغا بيذا المجاؿ، حيث عيدت عمى جمب أحسف وأحدث الوسائل والتقنيات 
المتخصصة في إبطاؿ المتفجرات كما قامت بتدريب وتكويف عناصر شرطية قادرة عمى مواجية 
بطاؿ مفعوليا  أخطار ىذا األسموب اإلرىابي العنيف، ولذلؾ شكمت عمميات كشف المتفجرات وا 
أثناء المواجيات الشرطية مع عناصر التنظيمات اإلرىابية خصوصا في حالة تمغيـ مكاف 
المواجية جانبا ىاما مف إستراتيجية المواجية الميدانية  فالعممية تتطمب أجيزة دقيقة وحساسة إلى 
بطاؿ مفعوؿ ىذه المتفجرات واأللغاـ.جانب تمؾ   3المعدات البلزمة إلزالة وا 
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 : دور االستخدام االحترافي لالنترنت في مواجية خطر اإلرىاب اإللكتروني.رابعا
إف التطورات السريعة التي عرفتيا الوسائل التقنية في مجاالت التواصل، وتعديل وتكييف    
مضاميف وسائل اإلعبلـ المعروفة بالتقميدية، ليتـ استغبلليا إلى أبعد الحدود وصياغة أشكاؿ 
كة والتي تعرؼ اآلف بتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ، كاالنترنت أو شب 1جديدة لئلعبلـ اإلنساني،
الويب، ىو تتويج لعمل ميندسي اإلعبلـ اآللي، وىي الدعامة التي تمثل اليـو نبض حياة 
المجتمعات وشرياف تدفق المعمومات بيا، مميزاتو الخارقة المرتبطة بالسرعة واآلنية في نقل 
األحداث والمعمومات وكذا قدرتو عمى نقل وتخزيف أحجاـ مضاعفة مف البيانات فرض مكانة 
عمى جميع المؤسسات والييئات العمومية والخاصة كما أصبح لؤلفراد فضاءاتيـ الخاصة  استعمالو
 عبرىا.
إف استغبلؿ المعطيات التكنولوجية التي تسمح بيا الشبكة العنكبوتية أصبح اليـو ىدفا    
إستراتيجيا شرطيا فرضتو األوضاع الحالية، لذلؾ فقد عمدت المؤسسة الشرطية الجزائرية إلى 
بة ىذه الثورة التكنولوجية قصد تسييل مياميا في محاربة الجريمة بكل أشكاليا وتأميف مواك
المواطف وحماية الممتمكات، ولقد تجمت ىذه المواكبة مف خبلؿ إنشاء موقع إلكتروني خاص 
تحت  2ـ،2006بمؤسسة الشرطة الجزائرية الذؼ عرؼ في أوؿ انطبلقة لو سنة 
والذؼ يعد مف أبرز المواقع اإللكترونية الحكومية   www.algerie police.dz عنواف 
الجزائرية، حيث يقـو ىذا الموقع بتقديـ معمومات إخبارية آنية عف نشاطات الشرطة الجزائرية 
وطنيا ودوليا، كما يضع تحت تصرؼ مستخدميو ورواده مكتبة مف البحوث والمراجع في مجاؿ 
 طية، كما يعرض العديد مف الخدمات.الحياة األمنية والشر 
في إطار السير عمى تحديث وتطوير ىذا الموقع اإللكتروني لمشرطة الجزائرية ومواكبة آخر    
التطورات الحاصمة في تقنيات المواقع اإللكترونية، ومف اجل االرتقاء بمستوػ خدمات التواصل تـ 
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الي، لكي يساىـ وبشكل فعاؿ في ـ عمى التو 2016ـ، 2012تحديث ىذا الموقع خبلؿ سنوات 
 إبراز جيود ونشاطات المؤسسة الشرطية الجزائرية.
لقد مكنت ىذه الدعامة االتصالية الحديثة الوحدات والقوات الشرطية الخاصة، في مكافحة    
اإلجراـ المنظـ واإلرىاب الدولي في القضاء وتفكيؾ الكثير مف الشبكات اإلجرامية بفضل ثقافة 
 تمعي والتبميغ.الوعي المج
إف مواكبة المؤسسة الشرطية الجزائرية لتطور األحداث والجريمة في العالـ، ومف خبلؿ    
وجد عنصر أقد عزز مكانتيا و  ،انتياجيا ألسموب تحديث وعصرنة وسائميا التواصمية مع المجتمع
النترنت إف ولوج عالـ افومف جية ثانية  ،الثقة بيف المواطف ومؤسسة الشرطية ىذا مف جية
ومجابية أخطار اإلرىاب الدولي في شكمو اإللكتروني، مف قبل المؤسسة الشرطية الجزائرية ىو 
بنفس األسموب والوسيمة الذؼ  ،بمثابة مواجية حقيقية ميدانية ألخطار ىذا اإلرىاب االفتراضي
ة أو بمنع حقق نتائج إيجابية عمى الميداف، سواء ارتبطت تمؾ النتائج بكشف المخططات اإلرىابي
 الشباب المتحمس إلى التجنيد وااللتحاؽ بركب قوافل الموت عبر العالـ.
وبالنظر إلى فوائد شبكة االنترنت لتمؾ التنظيمات اإلرىابية الدولية، ىذا فضبل عف فائدتيا    
لتوجيات السياسييف والماركسييف والقومييف واالنفصالييف، مف خبلؿ استغبلؿ ىذه التقنية المتطورة 
لبث أفكارىـ وأيديولوجيتيـ، فإف التنظيمات اإلرىابية الدولية الحديثة قد وجدت منيا الوسيمة األكثر 
سرعة وانتشارا وتأثيرا عبر العالـ، كما أوجدت لنفسيا مواقع إلكترونية وبعضيا يمتمؾ أكثر مف 
 1موقع ويستخدـ لغات مختمفة عديدة.
يات مختمفة مف العالـ، حيث نبلحع أف ىذا التصنيف لذلؾ فإف التنظيمات اإلرىابية تنتمي لج   
الجغرافي يكشف التنوع الجغرافي ليذه التنظيمات اإلرىابية عبر العالـ، لكنو في المقابل يحجب 
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حقيقة وىي أف العديد مف تمؾ التنظيمات ليا امتداد عبر الحدود واألقاليـ ونذكر عمى سبيل 
 المثاؿ:
 بية التحرير الديمقراطية الشعبية التركية.حزب العمل الكردستاني وحزب ج -
 وجيش كورسيكا والجيش الجميورؼ االيرلندؼ في أوربا. (BASQUE)حركة الباسؾ  -
وجيش التحرير الوطني الكولومبي وقوات الثورة المسمحة في كولومبيا في  (NRTA)حركة  -
 أمريكا البلتينية.
تنظيـ القاعدة، الجيش األحمر الياباني، نمور تحرير التامبل وحركة الثوار المتطرفة في  -
 الشيشاف في آسيا.
في العادة أف الموقع اإللكتروني يزودنا بسجل حوؿ التنظيـ اإلرىابي ونشاطاتو، كما يزودنا    
تنظيـ ومؤسسيو ومعمومات باستعراض مفصل لخمفيتو االجتماعية والسياسية، والسير الذاتية لقادة ال
عف األخبار المرتبطة بالتنظيـ، وعموما تقـو أغمب التنظيمات اإلرىابية بعرض خرائط لممناطق 
يعرض خارطة السيريبلنكا، وموقع  (LTTE)المتنازع عمييا، فنجد مثبل موقع نمور تحرير التامبل 
(FARC) اإلرىابية الدولية بإعطاء  يعرض خارطة لكولومبيا، وال تقـو غالبية مواقع التنظيمات
توضيح ووصف مفصل ألعماليا العنيفة إال في وجود بعض االستثناءات كمواقع تنظيـ "داعش" 
 1مثبل.
إف التنظيمات اإلرىابية الدولية عادة ما تستخدـ شبكة اإلنترنت في مجاالت محددة ومدروسة    
تخداماتنا اليومية المرتبطة بجمع كأف تستخدـ ىذه الشبكة مثل تمؾ االستخدامات التي توازؼ اس
المعمومات مف خبلؿ االنترنت، أو تستخدميا كاستخداـ تمؾ التنظيمات السياسية التقميدية مثل 
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جمع األمواؿ ونشر الدعاية، أو قد تستخدـ مثل إخفاء اإلرشادات والتوجييات ضمف رسائل أو 
 1ممفات مشفرة.
جماال يمكف أف لقد تعددت طرؽ وأساليب استخدامات االنتر     نت مف قبل التنظيمات اإلرىابية، وا 
 ( حاالت وىي:08تشمل ثمانية )
نشر معمومات وبيانات لبث الرعب والخوؼ واليمع مف ىجمات إرىابية قادمة أو نشر  -
 اإلشاعات.
الدعاية واإلعبلـ لفائدة نشاطات وأعماؿ التنظيمات اإلرىابية، في ظل أف ىذه الوسيمة غير  -
 وسائل اإلعبلـ التقميدية كالتمفزيوف والراديو وغيرىا مف الصحف والمحبلت.متاحة في 
استخراج البيانات والمعمومات مف طرؼ تمؾ التنظيمات اإلرىابية، حيث تمثل االنترنت مكتبة  -
رقمية كبيرة وىي في الغالب تكوف مجانية، وىذه البيانات ىي مفيدة كأىداؼ إستراتيجية لمتنظيمات 
مثل وسائل النقل المختمفة ومحطات الطاقة النووية والمؤسسات واليياكل الحكومية اإلرىابية 
 المطارات والموانئ وغيرىا مف المعمومات اليامة األخرػ.
التمويل وجمع األمواؿ مف خبلؿ أسموب الدعاية مف قبل تمؾ التنظيمات اإلرىابية حيث يسعى  -
لخيرية والمؤسسات الخاصة ذات التوجيات الكثير مف األفراد أصحاب األمواؿ والجمعيات ا
 2المشبوىة إلى تدعيـ ىذه التنظيمات باألمواؿ.
التجنيد والتعبئة مف قبل فئة الشباب خصوصا المتحمسيف لتمؾ األفكار واأليديولوجيات حيث  -
تسعى ىذه التنظيمات اإلرىابية إلى دعوة الشباب إلى االنضماـ إلى صفوفيا والتجنيد عبر شبكات 
 تواصل االجتماعي، ومف ثـ تنفيذ العمميات اإلرىابية ولو عف طريق االنترنت.ال
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أماـ ىذه األخطار والتيديدات اإلرىابية اإللكترونية، بات مف الضرورؼ عمى المؤسسة األمنية  -
والشرطية الجزائرية مواكبة تطور الفكر اإلرىابي الحديث ومواجيتو بنفس الوسيمة واألسموب، مف 
ف عناصر شرطية محترفة قادرة عمى التصدؼ ألخطار اإلرىاب اإللكتروني، فقد خبلؿ تكوي
تجسدت ىذه اإلستراتيجية الشرطية لدػ المؤسسة الشرطية الجزائرية في إيجاد آلية شرطة 
متخصصة وفرقة ذات تكويف عالي في مجاؿ تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ تعنى بمتابعة كافة 
 وماتية.الجرائـ اإللكترونية والمعم
: إستراتيجية الشرطة الجزائرية عمى المستوى الدولي في مجال مواجية اإلرىاب المبحث الثاني
 الدولي.
الشرطية الجزائرية عمى المستوػ الدولي سواء ارتبط ذلؾ بإسيامات المؤسسة  تعد اإلستراتيجية   
الشرطية الجزائرية عمى المستوػ اإلقميمي العربي واإلفريقي أو عمى المستوػ العالمي في إطار 
مواجية تحديات وأخطار مخططات التنظيمات اإلرىابية الدولية الحديثة إحدػ االنشغاالت 
 لتيا القيادة الشرطية الجزائرية اىتماما بالغا عمى غرار إستراتيجيتيا الوطنية.واالىتمامات التي أو 
لقد عكفت القيادة الشرطية الجزائرية عمى إبراز دور وتجربة المؤسسة الشرطية الريادؼ والفاعل    
 في مواجية الظاىرة اإلرىابية في تمؾ المرحمة الحاسمة والحساسة التي كانت فيو األجيزة األمنية
باختبلؼ تشكيبلتيا ومنيا المؤسسة الشرطية في حربيا المعمنة عمى اإلرىاب بكل أشكالو وأصنافو 
في مقابل تمؾ العزلة التي فرضتيا الكثير مف الدوؿ اإلقميمية والعالمية عمى الجزائر، واستطاعت 
نجاح بفضل إخبلص قيادتيا السياسية واألمنية والعسكرية وتبلحـ أبناء الوطف مف المرور ب
 1وتحقيق االنتصار عمى آلة الموت والدمار.
إف إسيامات المؤسسة الشرطية الجزائرية اليـو في مجاؿ نقل تجربتيا ومقاربتيا األمنية في    
معالجة ممف اإلرىاب الدولي ال تقف فقط عند حدود دوؿ اإلقميـ بل تتعداه إلى دوؿ العالـ بأسره 
مواجيتيا لمظاىرة اإلرىابية الدولية الحديثة وجمعيا ما بيف  ولعل نجاح ىذه المقاربة الجزائرية في
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الحل األمني والشرطي الميداني والحل المجتمعي التشاركي الشرطي وتغميب أسموب المصالحة 
الوطنية ليو دليل عمى نجاح وفعالية التجربة الجزائرية بصفة عامة في معالجتيا ليذا الممف، ىذا 
طية كنموذج فاعل وريادؼ في مواجيتو لتحديات وأخطار عمى غرار نجاح المؤسسة الشر 
التنظيمات اإلرىابية سواء ارتبط ذلؾ بتمؾ اإلستراتيجيات اإلستباقية أو تعمق باإلستراتيجيات 
 التكتيكية الميدانية. 
: إسيامات الشرطة الجزائرية في مجال مواجية التنظيمات اإلرىابية الدولية عمى المطمب األول
 اإلقميمي.المستوى 
إف وظيفة المؤسسات الشرطية في أؼ دولة كانت، ووفقا لممفيـو الحديث لتمؾ المياـ الشرطية    
واألمنية، قد تعمق مفيوميا السياسي والدولي واإلستراتيجي، إلى درجة نشأت معيا التزامات جديدة 
ة لتعاوف أجيزة ذات أبعاد دولية لحفع األمف ومكافحة الجريمة، حيث أصبحت ىناؾ ضرورة ممح–
الشرطة وكافة أجيزة العدالة الجنائية في داخل أؼ دولة وخارجيا، وبينيا جميعا وبيف المنظمات 
 1الدولية المعنية، وذلؾ لمواجية الجريمة الدولية العابرة لمحدود الوطنية واإلرىاب الدولي.
الثنائي أو التعاوف  لقد قطع التعاوف الشرطي الدولي شوطا طويبل سواء عمى مستوػ التعاوف    
متعدد األطراؼ إقميميا أو عالميا، وكاف مف أبرز العبلمات عمى طريق ىذا التعاوف إنشاء منظمة 
 الشرطة الجنائية الدولية "األنتربوؿ" وظيور العديد مف صور التعاوف بيف أجيزة الشرطة.
 : ولقد برز مف بيف ىذه الصور والوسائل بعض النماذج اليامة نذكر منيا   
 التعميـ والتدريب الشرطي المتخصص والمعونات الفنية وتبادؿ المراجع والخبرات والبحوث. -
 ربط شبكات االتصاؿ والمعمومات. -
 تبادؿ المعونة لمواجية الكوارث واألزمات والمواقف الحرجة. -
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 االشتراؾ في عمميات أمنية وشرطية فنية كالتسميـ المراقب وضبط القضايا الدولية. -
إف الشرطة الجزائرية وفي مواجيتيا الدائمة والمستمرة لتيديدات التنظيمات اإلرىابية الدولية، قد    
كانت ليا تمؾ اإلسيامات ليس فقط عمى المستوػ الوطني والمحمي، بل تعدتيا وتجاوزتيا إلى 
 المستوػ العربي واإلفريقي اإلقميمي، وحتى عمى المستوػ الدولي العالمي.
زت تمؾ اإلسيامات وذلؾ الدور الفعاؿ، مف خبلؿ تمؾ اآلليات التي كرستيا الدولة لذلؾ، بر    
الجزائرية، وقد تجسدت مف خبلؿ انعقاد مؤتمر الجزائر الدولي حوؿ اإلرىاب، والذؼ دارت أشغالو 
، حيث حضر ىذا الممتقى 2002أكتوبر  29، 28، 27بالجزائر العاصمة في الفترة الممتدة مف 
مشارؾ، مع حضور بعض منظمات حقوؽ اإلنساف، كما تـ مف خبللو برمجة  200أكثر مف 
خصص لمناقشة موضوع اإلرىاب، حيث تناولت  1مداخمة في الورشات العامة، 40أكثر مف 
الورشة األولى دراسة اإلرىاب اإلسبلماوؼ وأعماؿ العنف، بينما الورشة الثانية تعرضت لدراسة 
والجماعية والوسائل التي لجأت إلييا التنظيمات اإلرىابية في تطور أسموب االغتياالت الفردية 
تنفيذ عممياتيا اإلجرامية تحت غطاء الديف، في حيف اىتمت الورشة الثالثة بمجاؿ التعاوف الدولي 
في مجاؿ محاربة اإلرىاب وجميع الجرائـ العابرة لؤلوطاف، أضف إلى ذلؾ تناولت الورشة الرابعة 
ع العبلقة بيف اإلرىاب واإلعبلـ وحقوؽ اإلنساف، لعدة اعتبارات تمحورت باالىتماـ دراسة موضو 
أساسا حوؿ اعتماد اإلرىاب عمى وسائل اإلعبلـ لمدعاية والتأثير عمى الرأؼ العاـ، ودور اإلعبلـ 
 في التحسيس بخطورة اإلرىاب.
ة تجمع بيف الدوؿ دعا مؤتمر الجزائر الدولي، الدوؿ المشاركة إلى تحضير مشروع اتفاقية دولي   
األعضاء، تكوف مكسب وسند تشريعي لكافة الدوؿ في مجاؿ الوقاية ومكافحة اإلرىاب وجاءت 
ىذه الفكرة إثر مداخمة لمسيد ممثل خمية مكافحة اإلرىاب عمى مستوػ مركز األمـ المتحدة لموقاية 
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تضمنت عرض دور  p.Alex schmidit"1مف اإلجراـ العابر لمحدود السيد "ألكس شميدت 
األمـ المتحدة في تجسيد مبدأ الوقاية مف اإلرىاب، بحيث تعمل ىذه المنظمة الدولية جاىدة عمى 
إيجاد أسس لتنمية التعاوف الدولي، وتمكيف الدوؿ األعضاء مف مواجية الخطر الجديد الميدد 
أف تتجسد ميدانيا إال  لكافة دو العالـ، المتمثل في اإلرىاب، وأف سياسة التعاوف الدولي ال يمكف
  في إطار اتفاقية تجمع كافة الدوؿ، عمى غرار تمؾ االتفاقية الخاصة بالجريمة العابرة لؤلوطاف
كما أضاؼ ممثل األمـ المتحدة "أف األمـ المتحدة باعتبارىا منظمة دولية ميمتيا الحفاظ عمى 
ة يمتـز بيا أعضاء المجتمع الدولي السمـ واألمف الدولييف فميا الحق في إنشاء قواعد قانونية دولي
مؤكدا بأف ىذه المنظمة ستقدـ الدعـ مف أجل تأسيس مراكز أو مؤسسات خاصة في الدوؿ التي 
 تحتاج ليذا الدعـ في مجاؿ مكافحة اإلرىاب".
عمى غرار ذلؾ، وتبعا لتوجيات السياسة العامة لمدولة الجزائرية، فإف المؤسسة الشرطية    
تزمت بيذا الخط واالتجاه العاـ في تبني إستراتيجية دولية إقميميا وعالميا في الجزائرية قد ال
يجابية في رسـ السياسات األمنية  مواجيتيا لئلرىاب الدولي، وقد كاف ليا إسيامات بارزة وفاعمة وا 
والشرطية المشتركة لمواجية تحديات ىذه األخطار سواء عمى مستوػ المجموعة العربية أو 
 2و الدولية العالمية.اإلفريقية أ
: دور الشرطة الجزائرية في مواجية التنظيمات اإلرىابية عمى مستوى القارة الفرع األول
 اإلفريقية.
يعتبر الدور الشرطي الجزائرؼ في مواجيتو لئلرىاب الدولي عمى المستوػ اإلفريقي، ذو أىمية    
ز ظيرت بو الشرطة الجزائرية عمى بالغة وجد حساسة، نظرا لما تكتسيو ىذه األىمية مف دور بار 
الصعيد اإلفريقي خصوصا بعد إنشاء وتأسيس منظمة "األفريبوؿ" والتي مقرىا حاليا ىو الجزائر 
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ويعتبر المدير العاـ لؤلمف الوطني الجزائرؼ بصفتو ىو رئيس ىذه المنظمة ىو أحد صانعي 
 1وميندسي ىذه المنظمة الشرطية الرائدة.
سيامات الشرطة الجزائرية عمى مستوػ القارة اإلفريقية في لذلؾ، فالدور الشر     طي الجزائرؼ وا 
مكافحتيا لمظاىرة اإلرىابية، تنسجـ بشكل مباشر مع توجيات القيادة السياسية والتوجيات العامة 
 لئلستراتيجية الجزائرية في معالجة اإلرىاب بكل أصنافو وأشكالو.
مسألة اإلرىاب، سواء في إطار ما كاف تحت مسمى لقد كانت مواقف اإلتحاد اإلفريقي مف    
"منظمة الوحدة اإلفريقية" سابقا أو ما يسمى حاليا "بمنظمة اإلتحاد اإلفريقي، حيث انسجمت تمؾ 
المواقف اإلفريقية مع المواقف التي أقرتيا المنظمات الدولية العالمية واإلقميمية األخرػ خاصة تمؾ 
ـ الثالث، فقد أدانت المنظمة اإلفريقية كل أشكاؿ وصور التي تضـ في عضويتيا دوؿ العال
اإلرىاب وسعت ومازالت تسعى بكل جيودىا لقمع ومنع الجرائـ اإلرىابية، سواء وقعت عمى 
األراضي اإلفريقية، أو تمؾ التي تكوف فييا ىذه األراضي مكانا لمتخطيط أو اإلعداد لمعمميات 
 2اإلرىابية.
كانت أولى الجيود اإلفريقية في مجاؿ مواجية كافة أشكاؿ الجريمة العابرة لمحدود الوطنية    
حبلؿ السمـ في القارة اإلفريقية، مف خبلؿ إبراـ االتفاقية اإلفريقية لمنع أعماؿ المرتزقة لسنة  وا 
ف إبراـ ـ م1999ـ، في إطار منظمة الوحدة اإلفريقية "سابقا"، ىذه األخيرة تمكنت سنة 1973
المنعقدة  -35-االتفاقية اإلفريقية لمكافحة اإلرىاب في إطار نتائج أعماؿ القمة اإلفريقية 
بالجزائر، وبعد إنشاء منظمة اإلتحاد اإلفريقي، نصت الوثيقة التأسيسية عمى رفض اإلرىاب 
الجزائر والتطرؼ، حيث تـ عقد المؤتمر الحكومي لئلتحاد اإلفريقي حوؿ الوقاية مف اإلرىاب في 
دولة موقعة عمى ىذه االتفاقية  50سبتمبر، وقد شاركت فيو  14إلى  11مف تاريخ  2002سنة 
 اإلفريقية لمكافحة اإلرىاب، حيث تتعاوف الدوؿ اإلفريقية فيما بينيا عمى المسائل التالية: 
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 االمتناع عف دعـ اإلرىابييف حتى في شكل منحيـ تأشيرات. -
ريعي لمقوانيف الداخمية، مع سف تشريعات أخرػ، بغية إنشاء فضاء قانوني االلتزاـ بالتنسيق التش -
 مشترؾ ضد اإلرىاب.
 وقد توصل المشاركوف األفارقة في ىذا المؤتمر إلى ثبلثة نتائج ىامة وىي:   
 تبني مخطط عمل لمحاربة الظاىرة اإلرىابية. -
 ة بمكافحة اإلرىاب في إفريقيا.ـ، الخاص1999تبني بروتوكوؿ إضافي التفاقية الجزائر لسنة  -
إنشاء مركز إفريقي لدراسة وتحايل والوقاية ومحاربة اإلرىاب تحت اسـ "المركز اإلفريقي  - 
ـ، مع إقرار 2004لمدراسات والبحث في مجاؿ اإلرىاب" ومقره الجزائر العاصمة، وذلؾ سنة 
 وىي: 1التعاوف بيف الدوؿ األعضاء في اإلتحاد اإلفريقي في مجاالت ىامة
 مجاؿ قوات األمف المختمفة. -
 مجاؿ التعاوف الشرطي. -
 مجاؿ تعاوف األجيزة القضائية. -
 مجاؿ تعاوف أجيزة الجمارؾ. -
ـ، بالجزائر 2008 أفريل 04إلى  02وفي ما يرتبط بالممتقيات، فقد تـ عقد ما بيف تاريخ    
العاصمة ممتقى إقميمي تحت عنواف "مكافحة اإلرىاب في شماؿ إفريقيا" مف طرؼ المركز اإلفريقي 
لمدراسات والبحث في مجاؿ اإلرىاب وبالتعاوف مع الحكومة اإلسبانية، وبحضور ممثمي اإلتحاد 
موريتانيا، نيجيريا  اإلفريقي، خبراء أفارقة في مجاؿ مكافحة اإلرىاب مف الجزائر، مصر، مالي
تونس، الجميورية العربية الصحراوية، خبراء دولييف مف إسبانيا البرتغاؿ بمجيكا، إيطاليا، السويد 
المممكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، ممثميف عف اإلتحاد األوروبي، إضافة إلى ممثمي 
منظمة األمف والتعاوف في أوروبا " وممثمو  UNICRI مكتب األمـ المتحدة لممخدرات والجريمة "
"OSCE ."2 
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ييدؼ ىذا الممتقى الدولي إلى تحسيف جيود مكافحة اإلرىاب بمنطقة شماؿ إفريقيا، بما يتفق    
مع خطة عمل اإلتحاد اإلفريقي لمنع ومكافحة اإلرىاب، إضافة إلى دعـ القدرات وتسيير التعاوف 
 رىاب.الوطني والمتعدد األطراؼ في مجاؿ مكافحة اإل
لقد بيف الخبراء حاجة دوؿ شماؿ إفريقيا إلى االستمرار في العمل معا لمواجية جرائـ اإلرىاب    
لى بناء شبكة مف العبلقات القانونية والشرطية األمنية تعمل عمى مواجية اإلرىاب بكافة أشكالو  وا 
 يا.إضافة إلى الجيود األخرػ التي يجب أف يتـ التنسيق والتعاوف اإلفريقي في
كما عقد المركز اإلفريقي لمدراسات والبحث في مجاؿ اإلرىاب ممتقى دولي حوؿ مكافحة    
ماؼ مف  28إلى  26اإلرىاب في وسط إفريقيا بمدينة "برازافيل" بالكونغو، في الفترة الممتدة مف 
 ـ، حضر ىذا الممتقى كل مف بمداف وسط إفريقيا والمجموعات االقتصادية لببلد وسط2008سنة 
إفريقيا والسوؽ المشترؾ لشرؽ وجنوب إفريقيا، باإلضافة إلى خبراء أفارقة في مجاؿ مكافحة 
اإلرىاب مف دوؿ، جميورية وسط إفريقيا، الكونغو، الكونغو الديمقراطية الغابوف، نيجيريا، إضافة 
إلى خبراء مف بمجيكا ومفوضية اإلتحاد األوروبي، وقد وضعت مجموعات المناقشة قائمة مف 
التوصيات الضرورية لدعـ قدرات البمداف اإلفريقية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب في إطار خطة عمل 
 اإلتحاد اإلفريقي.
تأسيسا لما سبق، يتضح لنا أف ظاىرة اإلرىاب الدولي بصفة خاصة في إفريقيا ىي محصمة    
بلئمة لبروز وازدياد بجممة مف العوامل والمتغيرات الدولية والخارجية التي تؤدؼ إلى خمق بيئة م
مثل تمؾ األعماؿ ويزيد مف انتشارىا وتطورىا اعتماد بعض الدوؿ اإلفريقية في التعامل مع مشكمة 
اإلرىاب، مف خبلؿ األسموب األمني دوف البحث عف جذور المشكبلت واألساليب الحقيقية وراء 
 ىذه الظاىرة الخطيرة.
إفريقيا، يؤدؼ العامل األجنبي المتمثل في التدخل كما يتضح لنا أف ظاىرة اإلرىاب الدولي في    
الخارجي في شؤوف البمداف اإلفريقية، دورا كبيرا وبارزا في انتشار وتوسع تمؾ التنظيمات اإلرىابية 
 1الدولية، عمى غرار الدور األجنبي في انتشار الحروب والنزاعات المسمحة.
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عامة في مواجيتيا لئلرىاب الدولي ىي مف خبلؿ ذلؾ، فقد اتضح أف تجربة الجزائر بصفة    
ثـ  ،تجربة رائدة، ولعل المقاربة الجزائرية في معالجة ىذه الظاىرة انطبلقا مف معالجة جذورىا أوال
مرجوع إلى أحضاف مجتمعيـ مف خبلؿ تشريعات وقوانيف لفسح المجاؿ أماـ العناصر اإلرىابية 
ىي تجربة رائدة دوف إغفاؿ المواجية الشرطية  ،يتمثمت في قوانيف السمـ والمصالحة والوئاـ المدن
 1بناءا عمى تشاركية المجتمع بكل أطيافو في مواجية ىذه األخطار. ،األمنية
لقد عرفت الشرطة الجزائرية ومف خبلؿ تجربتيا المريرة مع اآللة اإلرىابية خبلؿ عشرية كاممة    
حاطة تامة بنمطية تفكير تمؾ التنظيمات اإلرىابية، كما أسست لذلؾ  تجربة وجيزة ميدانية شرطية وا 
 تأصيميا عمى المستوػ الفكرؼ.   تجربة فريدة مف خبلؿ
سيامات الشرطة الجزائرية في إفريقيا، في مجاؿ وسوؼ نتطرؽ إلى أىـ معال    ـ ىذه التجربة وا 
 مواجية الظاىرة اإلرىابية الدولية.
 : الدور الشرطي الجزائري في منطقة الساحل اإلفريقي.أوال
نظرا لؤلىمية البالغة لمنطقة الساحل الصحراوؼ، إذ أنيا تعد منطقة حاجزة مانعة بيف منطقتيف    
ىامتيف متمّيزتيف، ىما شماؿ إفريقيا المبلصق لمبحر األبيض المتوسط والمحيط األطمسي وبيف 
تنظر عمى أنيا  إفريقيا السوداء، وتظير أىميتيا الحيوية بالنسبة لمقوػ الدولية المتنافسة عمييا أنيا
منطقة حيوية في منع التوسع لمقوػ الخارجية المتنافسة، مف التنافس األوروبي، األوروبي إلى 
 2التنافس األوروبي األمريكي الصيني.
وتمثل منطقة الساحل اإلفريقي في األدبيات الجيوبوليتيكية منطقة اليبلؿ الخارجي التي تحيط   
طقة القمب حسب "ماكيندر وبرجنسكي" وبالتالي تقع منطقة بالمنطقة األوراسية، باعتبارىا من
ويمكف تصنيفيا  -أوراسيا–الساحل في الدائرة الخارجية المحيطة بالمجاؿ الحيوؼ ذو البعد العالمي 
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بالمجاؿ الحيوؼ الثانوؼ الذؼ يخضع لمنطق المجاالت الثانوية التي تعتمد عمييا القوػ الكبرػ 
الحيوية في إفريقيا، مف المحيط األطمسي غربا إلى القرف اإلفريقي  البتبلع المزيد مف المجاالت
 شرقا، وفي الوقت ذاتو ينظر لمساحل اإلفريقي عمى أنو الظيير الخمفي لممنطقة األورو متوسطية.
تعد تمؾ األىداؼ لمدوؿ الخارجية في منطقة الساحل اإلفريقي، مف أبرز عوامل تفاقـ الظاىرة    
عد الدولي، فنجد أف األىداؼ الفرنسية ذات األبعاد األمنية والسياسية واالقتصادية اإلرىابية ذات الب
في مقدمة تمؾ األىداؼ الخارجية، حيث جاء في الكتاب األبيض الفرنسي لمسياسة الخارجية 
ـ( تمؾ التيديدات األمنية المباشرة 2020-ـ2008واألوروبية لفرنسا في الفترة الممتدة ما بيف )
ف أربعة قضايا أساسية، تتعمق باألزمات الشرؽ أوسطية واإلرىاب الدولي المرتبط القادمة م
االستقرار عمى المدػ المتوسط والبعيد في  باإلسبلمييف، انتشار أسمحة الدمار الشامل وأخيرا
فريقيا  .1الضفة الجنوبية لممتوسط وا 
أنيا منطقة ممجأ لمتنظيمات  فالتقديرات األمنية الفرنسية تنظر لمنطقة الساحل الصحراوؼ عمى   
" تمتد مف   zone grise اإلرىابية الدولية، وىو ما يجعميا تطمق عمييا بالمنطقة الرمادية " 
جنوب المنطقة المغاربية إلى إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تنتعش تجارة تجارة المخدرات وكل 
فرنسية بالمنطقة القبمية بيف باكستاف أشكاؿ الجريمة المنظمة، وكثيرا ما تشبييا الدوائر األمنية ال
 وأفغانستاف.
وقد تجمت المخاطر المتعمقة بتيديد المصالح الفرنسية، مف خبلؿ االختطافات التي مست    
الرعايا الفرنسييف في منطقة الساحل اإلفريقي، كثيرا ما استدعت التدخل العسكرؼ الفرنسي المباشر 
مف المختطفيف، خصوصا فيما ارتبط بقضية دفع الفدية في المنطقة، واجيتيا مآسي في إدارة م
ـ، 2010لتحرير مواطنييا، وبعد مقتل الرىينة الفرنسي "ميشاؿ جيرمانو" الذؼ اختطف في أفريل 
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قامت فرنسا بتعزيز دفاعيا في منطقة الساحل اإلفريقي بتدريب قوات التدخل المحمية في ىذه 
 1المنطقة.
حرب العالمية الشاممة عمى اإلرىاب الدولي" التي أعمنتيا اإلدارة مف جانب آخر، وفي إطار "ال   
 initiative Panاألمريكية، بادرت وزارة الخارجية األمريكية بمشروع ما يعرؼ مبادرة الساحل "
sahel  ـ، وىي مبادرة تيدؼ إلى مساعدة وتكويف القوات األمنية والعسكرية 2002"  في نوفمبر
الساحل اإلفريقي مف قبل البنتاغوف، وتـ إنشاء مقر رئاسي لممبادرة بدكار لبمداف المغرب العربي و 
 مميوف دوالر. 100عاصمة السنغاؿ، كما منحت لممشروع ميزانية سنوية تقدر ب 
" ثماني دوؿ إفريقية، ثبلثة دوؿ مف المغرب العربي وىي  Pan-Sahel تضـ مبادرة الساحل "   
عة دوؿ مف منطقة الساحل اإلفريقي وىي النيجر، مالي كل مف الجزائر، تونس والمغرب وأرب
 موريتانيا والتشاد ويضاؼ إلييا السنغاؿ.
برنامج الدفاع في جنوب  ـ،2010-ـ2006" لسنة  QDR كما حددت وثيقة الدفاع الرباعية "   
الصحراء، وىو مبادرة لدوؿ جنوب الصحراء  لمكافحة اإلرىاب الدولي، وىو امتداد لبرنامج 
 2حل اإلفريقي المعروؼ بػ "باف ساحل".السا
كما ال يجب إغفاؿ في ىذا المجاؿ الدور الجزائرؼ المركزؼ في مشروع مبادرة الساحل بالنسبة    
لئلدراؾ األمريكي، وذلؾ لعدة أسباب أوليا الموقع اإلستراتيجي لمجزائر كبوابة إفريقيا، حيث يمثل 
ياسة األمريكية تجاه تنظيـ "القاعدة" اإلرىابي، فتربع موقعيا الجغرافي أىمية محورية بالنسبة لمس
كمـ وحدود برية واسعة تصل إلى  1200الجزائر عمى مساحة شاسعة بحدود برية تصل إلى 
كمـ مع  1376كمـ، وتمتد ىذه الحدود البرية بيف دوؿ مغاربية ودوؿ الساحل اإلفريقي بػ  7000
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كمـ مع  42كمـ مع المغرب و 1559انيا وكمـ مع موريت 463كمـ مع النيجر،  956مالي، 
 1كمـ مع ليبيا. 882الصحراء الغربية و 
كما تعد تجربة الجزائر الرائدة في مواجية اإلرىاب الدولي، ومف خبلليا تجربة الشرطة الجزائرية    
كنموذج فاعل في الساحة اإلفريقية، كما أف لمجزائر قوة أمنية شرطية وعسكرية منظمة قادرة عمى 
ـ ولكل ىذه األسباب 2006-ـ1991ابعة التيديدات األمنية خصوصا بعد التجربة األمنية مت
أصبحت الجزائر تحتضف المركز اإلفريقي لمدراسات اإلستراتيجية المتخصص في مكافحة 
اإلرىاب، الذؼ أوكمت إليو مياـ بناء اإلستراتيجية األمنية األمريكية الساحمية، حيث احتضنت 
ـ وحضره 2006وؿ مكافحة اإلرىاب في بمداف شماؿ وغرب إفريقيا في فيفرؼ الجزائر ممتقى ح
عدة مسؤوليف مكمفيف بالقضايا األمنية في البمداف المشاركة في مبادرة الساحل والواليات المتحدة 
األمريكية، وبعض الدوؿ األوروبية كبريطانيا فرنسا، الدنمارؾ والبرتغاؿ، وقد نّظـ الممتقى مف قبل 
" التابع لوزارة الدفاع األمريكية، وتحت رعاية  CESA لدراسات اإلستراتيجية إلفريقيا "مركز ا
" الذؼ تحتضنو الجزائر والتابع  CAERT المركز اإلفريقي لمدراسات واألبحاث حوؿ اإلرىاب "
حيث داـ ىذا الممتقى خمسة أياـ وعقد في جمسات مغمقة، لـ يسمح بالتغطية   2لئلتحاد اإلفريقي
عبلمية لؤلشغاؿ وكل ما أعمف عنو أنو سيتـ مناقشة التيديدات واالنكشاؼ األمني لشماؿ وغرب اإل
إفريقيا وحسب التصريح الذؼ أدلى بو عبد القادر مساىل الوزير المنتدب المكمف بالشؤوف 
صل المغاربية واإلفريقية "سابقا" أف الممتقى ييدؼ إلى تحديد وسائل الوقاية ومكافحة اإلرىاب والتو 
 3إلى نتائج ممموسة بما يسمح لمدوؿ المشاركة بالعمل بفعالية في الميداف.
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تضمنت إسيامات الشرطة الجزائرية في مجاؿ مواجية اإلرىاب الدولي عمى مستوػ منطقة  لقد   
الساحل اإلفريقي إحدػ آليات المواجية األمنية الناجحة، إضافة إلى تمؾ المواجيات ليذه الظاىرة 
 مف باقي األجيزة األمنية األخرػ.
رأسيا حاليا المدير العاـ لؤلمف الوطني ولعل إنشاء منظمة "األفريبوؿ" ومقرىا الجزائر، والتي يت   
الجزائرؼ، لدليل عمى ريادية ىذه المؤسسة الشرطية في مواجيتيا لئلجراـ بكل أنواعو وعمى رأسيا 
 اإلرىاب الدولي.
لقد أكد رئيس آلية اإلتحاد اإلفريقي لمتعاوف في مجاؿ الشرطة "أفريبوؿ" مف خبلؿ مشاركتو    
ـ وبصفتو 2017سبتمبر  07و 06األوروبوؿ" بمدينة الىاؼ يومي عمى رأس وفد ىاـ بمقر "
ضيف شرؼ، في أشغاؿ االجتماع الثاني رفيع المستوػ الخاص بمشروع التعاوف الشرطي بيف 
اإلتحاد األوروبي والدوؿ الشركاء مف الضفة الجنوبية لحوض البحر األبيض المتوسط في طبعتو 
قميمية عمى أىمية آلية الرابعة، وبحضور ممثميف عف عدة دوؿ أع ضاء وىيئات شرطية جيوية وا 
"األفريبوؿ" التي تدّعمت بيا القارة اإلفريقية، مؤكدا أنيا ستعكف ىذه اآللية عمى تنفيذ برنامج عمل 
ييدؼ أساسا إلى تقييـ نطاؽ التيديدات األمنية التي تمس المنطقة، وتطوير أرضية تواصل 
قانوف اإلفريقية ونظيراتيا األوروبية مف خبلؿ تبادؿ الخبرات وتعزيز التعاوف بيف أجيزة إنقاذ ال
 1والمعمومات مف أجل ضماف فعالية أعمى في مواجية ىذه التيديدات اإلرىابية الدولية.
كما أضاؼ رئيس "األفريبوؿ" عمى سعيو لضماف دور محورؼ آللية "األفريبوؿ" ضمف ورقة    
ومحاربة مختمف أشكاؿ الجريمة العابرة لمحدود بالتنسيق طريق اإلتحاد األوروبي، مف أجل الوقاية 
التاـ مع نظيراتيا مف الييئات الشرطية والمنظمات الدولية اإلقميمية، موضحا أف ىذه التحديات 
األمنية تشكل أولوية ومنطمق أساسي، سمحت بإرساء ىيكل تنظيمي ووضع مخطط عمل وخارطة 
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مات، وىذا خبلؿ إنعقاد أشغاؿ الجمعية العامة األولى طريق واضحة ووسائل اتصاؿ وتبادؿ المعمو 
 ـ.2017أفريل  16إلى  14آللية "األفريبوؿ" بالجزائر مف 
وقد عرض رئيس آلية "األفريبوؿ" المحاور األساسية لبرنامج عمل ىذه اآللية منذ تأسيسيا وعقد    
ارتكزت في جوىرىا  ـ، والتي2017جمعيتيا العامة األولى بالجزائر خبلؿ شير ماؼ مف سنة 
عمى دعـ أجيزة الشرطة بالدوؿ اإلفريقية مف حيث تعزيز مجاؿ التكويف، اإلتصاؿ والدعـ 
 الموجستيكي البلـز ألداء المياـ.
 : آليات التعاون والتنسيق الشرطي الجزائري في منطقة شرق وغرب إفريقيا.ثانيا
ظروؼ أمنية صعبة وخصوصا تمؾ  إف المرحمة الحساسة التي تشيدىا القارة اإلفريقية مف   
التيديدات اإلرىابية الدولية، حيث يستمـز عمى جميع األطراؼ الفاعمة ضرورة تكثيف الجيود 
وتوثيق أدوات تبادؿ المعمومات واالتصاؿ بيف الدوؿ لتحقيق األمف واالستقرار بالقارة بما يتجاوز 
 1البعد اإلقميمي لمدوؿ في مواجية كافة أشكاؿ الجريمة.
"  EAPCCO لذلؾ، جاء خبلؿ مشاركة رئيس آلية "األفريبوؿ" في اجتماع منظمة اإليبكو "   
وذلؾ بدعوة مف رئيس منظمة التعاوف لقادة شرطة دوؿ شرؽ إفريقيا، في أشغاؿ االجتماع السنوؼ 
سبتمبر  15إلى  13لمجنة قادة شرطة دوؿ شرؽ إفريقيا المنعقد بمدينة كمباال األوغندية مف  19
ـ، بحضور كل مف السادة نائب رئيس الجميورية األوغندية ووزير الداخمية بالجميورية 2017
األوغندية السيد "كاؿ كايورا" رئيس منظمة التعاوف لقادة شرطة دوؿ شرؽ إفريقيا والمفتش العاـ 
باإلضافة إلى  ،لمشرطة األوغندية وقادة الشرطة بمنظمة التعاوف لقادة شرطة دوؿ شرؽ إفريقيا
 2.ممثميف عف منظمة "األنتربوؿ"
قد أوضح رئيس آلية "األنتربوؿ" أف إنشاء "األفريبوؿ" ىي ثمرة مساعي كافة قادة ورؤساء ل   
أجيزة إنقاذ القانوف األفارقة، ألجل دعـ العمل الشرطي اإلفريقي المشترؾ، مف خبلؿ حرصيـ 
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ا أف ىذه المنظمة الشرطية اإلفريقية تيدؼ إلى ومرافقتيـ لكافة مراحل تأسيس ىذه اآللية، كم
تفعيل وتطوير مختمف آليات التنسيق والتعاوف الشرطي بيف أجيزة الشرطة اإلفريقية، مف خبلؿ 
مراعاة أولويات القارة اإلفريقية باالرتكاز عمى تبادؿ التجارب والخبرات بيف نختمف أعضائيا 
غبلؿ فعاؿ لكافة المعطيات المرتبطة بحل وتفكيؾ والتزود باآلليات المناسبة التي تسمح باست
األعماؿ اإلرىابية واإلجرامية، والعمل عمى تنسيق الجيود الرامية إلى تطوير المنظومة التدريبية 
 1والتكوينية، والتي تسمح بترقية األداء الشرطي لرجل األمف بإفريقيا.
ات بارزة وذلؾ عمى غرار باقي مف جية أخرػ، فإف الشرطة الجزائرية قد كانت ليا إسيام   
األجيزة األمنية في مواجية كافة التحديات األمنية وأبرزىا التحدؼ اإلرىابي الدولي العابر لمقارات 
 والحدود في منطقة غرب إفريقيا.
لعل توجيات القيادة الشرطية اإلفريقية إلى مواجية خطر التيديدات اإلرىابية الدولية الحديثة    
حل اإلفريقي عموما والغرب منو خصوصا، تجسدت مف خبلؿ توجيات القيادة في منطقة السا
ولعل أبرزىا تمؾ المبادرات التنسيقية وآليات التعاوف اإلفريقي التي برزت  ،السياسية في الجزائر
وعمى سبيل المثاؿ أشغاؿ االجتماع العمني األوؿ لمجموعة عمل المنتدػ العالمي لمكافحة  ،مؤخرا
وذلؾ برئاسة مشتركة بيف الجزائر وكندا، بيدؼ بحث السبل  ،منطقة غرب إفريقيااإلرىاب حوؿ 
الكفيمة بتعزيز التعاوف في المجاالت التي تكتسي أولوية في مخطط عمل المجموعة، فالجزائر 
 2أصبحت تقود مكافحة اإلرىاب في غرب القارة اإلفريقية نظير تجربتيا الرائدة في ذلؾ.
ية فريق العمل المعني ببناء القدرات في منطقة الساحل إلى آلية فريق العمل إف االنتقاؿ مف آل   
المعني ببناء القدرات في منطقة غرب إفريقيا في مجاؿ مواجية التنظيمات اإلرىابية الدولية، يعد 
 مف أولويات ىذه المرحمة. 
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خبلؿ أشغاؿ  ،إف جيود التعاوف والتنسيق الشرطي اإلفريقي خصوصا واألمف السياسي عموما   
ـ مف خبلؿ دراسة ومناقشة أىـ المحاور األساسية 2017ىذا الممتقى، تناوؿ خطة العمل لسنة 
 المرتبطة بما يمي:
 .إلى بمدانيـ مسألة المقاتميف واإلرىابييف األجانب العائديف -
 مسألة األنظمة والتشريعات القانونية. -
 مسألة مكافحة تمويل اإلرىاب وأمف الحدود. -
 مسألة بناء القدرات والتدريب. -
 1مسألة خطط العمل الوطنية لمنع ومكافحة اإلرىاب. -
: دور الشرطة الجزائرية في مواجية التنظيمات اإلرىابية عمى مستوى المنطقة الفرع الثاني
 العربية.
التعاوف الشرطي العربي ضرورة ال غنى عنيا في مجاؿ مواجية اإلرىاب الدولي نظرا  إف   
لسمات واعتبارات طبيعية وتاريخية وثقافية مشتركة بيف الشعوب العربية، إضافة إلى تمؾ المخاطر 
 المحدقة التي تتربص باألمة العربية ذات المصير الواحد.
و إبراـ االتفاقيات بيف الدوؿ العربية سواء عمى ومف صور ذلؾ التعاوف الشرطي العربي ى   
ـ وكذلؾ إقرار 1998الصعيد الثنائي أو المشترؾ، ومنيا االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب لسنة 
العديد مف اإلستراتيجيات التي تيدؼ إلى حماية المجتمع العربي والتخريب والجريمة بصفة عامة 
 2ـ.1983تيدده ممثمة في اإلستراتيجية األمنية العربية لسنة  داخميا وخارجيا وكافة األخطار التي
، مف فوضى ونزاع مسمح واضطرابات     إنو أماـ الوضع الذؼ آلت إليو أغمب الدوؿ العربية اليـو
حادة ونزوح لمسكاف وانتشار كافة اآلفات واألمراض فقد شكل ىذا الوضع فرصة سانحة أماـ قوػ 
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في جسد األمة العربية، مف خبلؿ الترويج ألفكارىا الضالة بيف التعصب والتطرؼ لبث سموميا 
فئات المجتمع وخصوصا فئة الشباب، إضافة إلى تنفيذ تمؾ األعماؿ اإلرىابية والخطيرة التي 
مست أغمب الدوؿ العربية، مما استوجب تعزيز وبناء اإلستراتيجية الشرطية العربية المشتركة مف 
ات اإلرىابية الدولية الحديثة، كما وجب عمى كافة الدوؿ العربية أجل مواجية خطر تمؾ التنظيم
العمل عمى تشخيص دقيق لكافة المخاطر والتيديدات التي تمس الدوؿ العربية ووضع تصور 
استشرافي مندمج ومتجانس يرسـ أوجو التعاوف العربي الفعاؿ في المجاؿ األمني، والذؼ ينسجـ 
 1واجية اإلرىاب الدولي والجريمة المنظمة.والجيود الدولية واإلقميمية في م
وفي إطار تنفيذ اإلستراتيجية العربية الشرطية، فمف الضرورؼ تكثيف وتنسيق الجيود في مجاؿ    
تبادؿ المعمومات والمعطيات والتحاليل في كل ما يتعمق بالتنظيمات اإلرىابية ونشاطاتيا عمى 
اتيجية تتجسد مف خبلؿ وضع خطط أمنية وشرطية الصعيد الداخمي والخارجي، كما أف ىذه اإلستر 
عممياتية مشتركة ثنائية ومتعددة األطراؼ تسمح بتضييق الخناؽ عمى التنظيمات اإلرىابية والحد 
مف تحركاتيا وباألخص عبر الحدود، والعمل عمى تجفيف مصادر التمويل مف خبلؿ اعتماد آليات 
 رىابييف.وأدوات مبلئمة بما فييا تجريـ دفع الفدية لئل
مف جية أخرػ، فقد دعا السيد األميف العاـ لمجمس وزراء الداخمية العرب الدكتور "دمحم بف عمي    
كوماف" الدوؿ العربية إلى اإلقتداء بتجربة الجزائر في مجاؿ مكافحة اإلرىاب  والتي سمحت ليا 
اربات الناجحة في مجاؿ كما أضاؼ ىذا األخير، أنو يجب اإلقتداء بالمق 2بتجاوز العشرية السوداء
مواجية اإلرىاب الدولي، ومنيا مقاربة الجزائر الفريدة مف نوعيا والتي سمحت ليذا البمد الخروج 
 مف سنوات الجمر وأفضت إلى تبلحـ اجتماعي ومصالحة وطنية.
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كما أضاؼ السيد "دمحم بف عمي كوماف" خبلؿ ىذه األشغاؿ، أف الجرائـ النّكراء والتدمير    
مكات التي يشيدىا العالـ العربي مف طرؼ التنظيمات اإلرىابية الدولية الحديثة، لـ يعرؼ ليا لمممت
مثيل مف قبل، مبرزا أىمية تضافر الجيود بيف المؤسسات الشرطية واألمنية والقضائية لتبادؿ 
لمجتمعات التجارب والخبرات بيف الدوؿ العربية لمواجية الظاىرة اإلرىابية الدولية واستئصاليا مف ا
 العربية.
إف الدوؿ العربية وعمى رأسيا الجزائر، واجيت اإلرىاب بمفردىا بعد أف فتحت الدوؿ األجنبية    
أبوابيا لمنّظرؼ اإلرىاب ومدّبرؼ جرائمو بحجة حماية حقوؽ اإلنساف وحق المجوء السياسي، وىو 
ىذه اإلستراتيجية األمنية األمر الذؼ وجب معيا تطوير اإلستراتيجية الشرطية العربية وتحديث 
بنظرة إستشرافية، وذلؾ بالنظر إلى المستجدات التي ساىمت في تفاقـ ىذه اآلفة مف ازدياد في 
النزاعات المسمحة وبؤر التوتر وانتشار األسمحة واستثمار شبكة االنترنت ومواقع التواصل 
ريمة المنظمة والتيريب في االجتماعي واستشراء لخطاب التطرؼ والطائفية واستخداـ لعائدات الج
 1تمويل التنظيمات اإلرىابية الدولية.
الشرطية العربية، ونظرا لتجربة وخبرة الشرطة  وفي إطار متواصل مع ىذه اإلستراتيجية   
الجزائرية في مجاؿ مواجية اإلرىاب الدولي، فقد اقترح السيد المدير العاـ لؤلمف الجزائرؼ تنظيـ 
ممتقيات لفائدة عناصر األمف لمبمداف العربية لمسماح بدراسة اإلجراءات الوقائية ووضع آليات 
تنظيمات اإلرىابية كما أوضح السيد المدير العاـ لؤلمف تسمح بتبادؿ المعمومات المتعمقة بال
لمجمس وزراء الداخمية العرب انو قصد الحد مف  32الوطني الجزائرؼ خبلؿ أشغاؿ الدورة 
تحركات التنظيمات اإلرىابية في الدوؿ العربية، اقترح بدراسة تمؾ اإلجراءات الوقائية الواجب 
 ىذا اإلطار.اتخاذىا ووضع ميكانيزمات عممياتية في 
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كما أضاؼ أف الشرطة الجزائرية مستعدة لتقديـ أؼ دعـ لمدوؿ العربية في مجاؿ مكافحة    
اإلرىاب، مؤكدا أف التطور الذؼ وصمت إليو الشرطة الجزائرية ىو رصيد تحت تصرؼ الدوؿ 
تنظيمات العربية سواء تعمق بالتدريب والتكويف، أو ما تعمق بالخبرة والتجربة في مجاؿ مواجية ال
 اإلرىابية.
نظرا ألىمية وحساسية منطقة : الدور الشرطي الجزائري عمى مستوى منطقة المغرب العربي أوال
المغرب العربي، الذؼ يعتبر بوابة إفريقيا بشكل عاـ، وغمى ارتباط دوؿ المغرب العربي بتمؾ 
المشتركة بيف ىذه الدوؿ الروابط التاريخية المشتركة والجغرافية الموحدة، ونظرا لوحدة المصالح 
الشقيقة، فقد بات مف الضرورؼ وجود تنسيق وتعاوف في جميع المجاالت خدمة لممصمحة العامة 
 والمشتركة سواء كاف في إطارىا السياسي أو االقتصادؼ أو األمني والعسكرؼ.
القيادة الشرطية الجزائرية ىي في اتجاه منسجـ مع سياسة وتوجيات  االستراتيجيةلذلؾ، كانت    
السياسية الرشيدة في بناء جسور التعاوف والتنسيق األمني بيدؼ مواجية كافة األخطار المحدقة 
 بأمف واستقرار الشعوب العربية المغاربية.
لقد شيدت المنطقة العربية في اآلونة األخيرة أحداثا غير مسبوقة، زلزلت أركاف العديد مف نظـ    
ية، وقد تمثمت ىذه األحداث في ثورات وموجات متبلحقة مف الحكـ وآلياتو في المنطقة العرب
االنتفاضات الشعبية التي كاف مف نتائجيا إزالة كاممة لبعض نظـ الحكـ، في بعض المواقع، أو 
 1موجات دامية مع قوػ األمف أو القوات المسمحة في مواقع أخرػ.
، قد انعكست مباشرة وبالدرجة إف ىذه األحداث والمتغيرات التي تموج بيا المنطقة العربية   
األولى عمى قوػ الشرطة واألمف في كل مكاف، أو بعبارة أخرػ كانت ىذه القوػ ىي مف 
المستيدفات الرئيسية لمغضب الجماىيرؼ، بوصف كونيا ىي الواجية األساسية التي دافعت عف 
 النظـ السياسية.
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رؾ بيف الدوؿ العربية عموما ودوؿ مف خبلؿ ما سبق تبرز لنا أىمية التعاوف الشرطي المشت   
منطقة المغرب العربي عمى وجو الخصوص، وفي ىذا اإلطار فقد كانت تجربة الشرطة الجزائرية 
سباقة غمى تعزيز دورىا الريادؼ في مواجية أخطار اإلجراـ المنظـ والتنسيق مع دوؿ الجوار 
 رة غير الشرعية.لتأميف الحدود وتفعيل آليات الرقابة خصوصا فيما يتعمق باليج
بالنظر إلى األحداث التي الدور الشرطي الجزائري في إطار آليات القانون العربي المشترك:  ثانيا
، وما تبعيا مف انعكاسات أمنية خطيرة عمى الدوؿ العربية بحكـ الموقع  يشيدىا العالـ اليـو
وتأثيرات العولمة، وفي ظل التطورات التي لحقت عالـ اإلجراـ بصفة عامة واإلرىاب الدولي بصفة 
لذؼ سجمو عالـ االتصاالت أخص، يضاؼ إليو ذلؾ التأثير البلفت لبلنفتاح والتقدـ اليائل ا
فقد شكل كل ذلؾ تحديات كبيرة أماـ مسار التنمية واالستقرار واألمف عمى مستوػ  1والمواصبلت،
 المجموعة العربية.
لقد بدأت مبلمح التنسيق العربي المشترؾ في المجاؿ الشرطي واألمني في إطار مواجية كافة 
رزىا الظاىرة اإلرىابية الدولية الحديثة منذ سنة صور اإلجراـ المنظـ العابر لمحدود الوطنية وأب
ـ 1993ـ، وتعد ىذه السنة محاولة التنسيق العربي في مجاؿ مكافحة اإلرىاب وفي سنة 1992
جاءت البداية الفعمية لمتعاوف العربي، حيث إقترحت مصر والجزائر وتونس وضع إستراتجية أمنية 
ىذه الشراكة األمنية العربية بناءا عمى ما يخدـ تمؾ ولقد إنطمقت  2عربية خاصة بمواجية اإلرىاب،
المصالح المشتركة بيف الدوؿ العربية نظرا لوحدة التاريخ والروابط الدينية المتينة التي ساىمت في 
تعميق سياسة التكامل األمني العربي المشترؾ في مجاؿ التصدؼ لكافة أنواع اإلجراـ المنظـ وذلؾ 
 لشعوب العربية.حفاظا عمى أمف واستقرار ا
                                                           
 .06أنظر، مجمة أصداء األمانة، المرجع السابق، ص  - 1
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إف التعاوف العربي الشرطي بشكل خاص واألمني عموما بشكل عاـ، يمثل حجر الزاوية في أؼ 
 1عمل يستيدؼ التصدؼ لمظاىرة اإلرىابية الدولية الحديثة، فيو مطمب عربي ال غنى عنو.
اريخ لقد أثمرت الجيود العربية المشتركة عمى ميبلد أوؿ اتفاقية عربية لمكافحة اإلرىاب بت
 ـ، والتي تعد خطوة ىامة نحو توحيد الجيود العربية.22/04/1998
تعد ىذه االتفاقية العربية الموقعة مف قبل وزراء الداخمية والعدؿ العرب أوؿ اتفاقية جماعية 
استطاعت مف خبلليا الدوؿ العربية اإلجماع واالتفاؽ عمى إعطاء مفيـو موحد وشامل لئلرىاب 
ت العممية لمواجيتو إلى جانب ذلؾ أف ىذه االتفاقية استطاعت تقديـ تعريف يضاؼ إليو تمؾ اآلليا
محدد ألعماؿ الكفاح المسمح، لمحيمولة دوف تستر أو تخفي العناصر اإلرىابية وراء ىذه األعماؿ 
المشروعة، في حيف نجد أف األمـ المتحدة، لـ تتوصل إلى تقديـ تعريف دقيق لئلرىاب الدولي أو 
 2و نظرا لتبايف المصالح السياسية واإليديولوجيات بيف الدوؿ.كيفية مواجيت
تبرز أىمية التعاوف العربي الشرطي المشترؾ مف خبلؿ مضاميف االتفاقية العربية في مجاؿ 
 مواجية اإلرىاب الدولي في إطار التدابير الوقائية مف خبلؿ العناصر التالية:
مع باقي األنظمة اإلعبلمية في كل دولة  تعزيز أنظمة اإلعبلـ الشرطي واألمني والتنسيق -
 عربية وفقا لسياستيا اإلعبلمية.
 تعزيز نظـ تأميف وحماية الشخصيات والمنشآت ووسائل النقل العاـ. -
تعزيز الحماية واألمف والسبلمة لمشخصيات والبعثات الدبموماسية والقنصمية والمنظمات  -
 ة وفقا لئلتفاقيات الدولية المعنية.اإلقميمية والدولية المعتمدة لدػ الدوؿ المتعاقد
                                                           
، مارس 2، العدد 2العربية في مجاؿ مكافحة الجريمة، مجمة الفكر الشرطي، المجمد  ةنشأت عثماف اليبللي، االستراتيجي - 1
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تعمل كل دولة ضمف ىذه اإلتفاقية بإنشاء قاعدة بيانات تجمع وتحميل المعمومات الخاصة  -
بالتنظيمات اإلرىابية وكل ما يرتبط بيا، ومتابعة كافة المستجدات المتعمقة باألنشطة اإلرىابية 
 اىرة اإلرىابية الخطيرة.وأىـ التجارب الناجحة الشرطية في إطار مواجية ىذه الظ
ومف خبلؿ دراسة وتحميل تمؾ اإلجراءات الوقائية التي تضمنتيا اإلتفاقية العربية المشتركة في 
 مجاؿ محاربة اإلرىاب الدولي، تظير أىـ األىداؼ الجوىرية ونذكر منيا عمى سبيل المثاؿ:
الخناؽ عمى التنظيمات الدور الوقائي الذؼ تيدؼ إليو ىذه االتفاقية المتضمف في تضييق  -
حباط عممياتيا  حكاـ السيطرة عمى نشاط ىذه التنظيمات وفرض الحصار عمييا وا  اإلرىابية وا 
جياض مخططاتيا اإلجرامية داخل أقاليـ الدوؿ العربية، وال يكوف ذلؾ إال مف خبلؿ سعي الدوؿ  وا 
ا ذىب إليو المشرع الجزائرؼ العربية إلى سف قواعد قانونية تجـر كافة األفعاؿ اإلرىابية ومثالو م
 المتعمق بمكافحة التخريب واإلرىاب. 199403في المرسـو التشريعي رقـ 
 تحقيق التنسيق والتعاوف الشرطي واألمني بيف أجيزة الشرطة العربية. -
دعـ عمميات التعاوف والتنسيق الشرطي بيف مختمف أجيزة الشرطة العربية في مجاؿ تبادؿ  -
الخاصة بالتنظيمات اإلرىابية وذلؾ باالعتماد عمى المنيج العممي السميـ في المعمومات والبيانات 
العمل األمني واستثمار ما وصمت إليو التكنولوجيا الحديثة في مجاؿ مكافحة اإلرىاب كنظـ 
 االستشعار عف بعد مثبل.
لقمع وردع  أما في الجانب القمعي، فإف االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب، قد أوردت أنو يتطمب
تمؾ األنشطة اإلرىابية، ضرورة التعاوف الشرطي واألمني بيف مختمف األجيزة األمنية والشرطية 
لمدوؿ العربية والعمل عمى مبلحقة والقبض عمى العناصر اإلرىابية وتقديـ لممحاكمة كما يجب 
لمعمل اإلرىابي متابعة تحركات كل العناصر اإلرىابية التائبة التي مازالت بعضيا عمى استعداد 
 مف جديد، لذلؾ فإف أىـ أىداؼ ىذه التدابير الردعية ىو:
القبض عمى مرتكبي الجرائـ اإلرىابية ومحاكمتيـ وفقا لمقانوف الوطني أو تسميميـ وفقا ألحكاـ  -
 ىذه االتفاقية أو االتفاقيات الثنائية بيف الدولة الطالبة والمطموب إلييا التسميـ.
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األجيزة األمنية والشرطية وبيف المواطنيف لمواجية اإلرىاب الدولي  إقامة تعاوف فعاؿ بيف -
لمتشجيع عف اإلببلغ عف األعماؿ اإلرىابية وتقديـ  1والعمل عمى إيجاد ضمانات وحوافز مناسبة
 المعمومات التي تساعد في الكشف عنيا والتعاوف في القبض عمى مرتكبييا.
الشرطية والمواطنيف ىو مف أىـ األىداؼ التي تسعى  إف إرساء قواعد وأطر التعاوف بيف األجيزة
الشرطية العربية بصفة عامة، فمواجية اإلرىاب الدولي ليس ىو قضية أمنية أو  ةإلييا االستراتيجي
شرطية بحتة خالصة، بل ىو قضية مجتمعية شاممة، كما أف تعزيز ىذا التعاوف بالحوافز المادية 
 والمعنوية لممواطنيف لو دور فعاؿ في ىذه العممية األمنية.
لموقاية مف اإلرىاب الدولي حيث يجسد التعاوف  لذلؾ، يمعب اإلعبلـ األمني دورا ىاما وفعاال
الحقيقي ويحث عميو، مف خبلؿ مساىمة الجميور واألجيزة األمنية والشرطية ويعمل عمى توعية 
المواطف بخطورة اإلرىاب كما يساىـ في تسميط الضوء عمى آثار اإلرىاب الدولي عمى األمة 
 2ق الردع العاـ والطمأنينة.العربية وبياف العقوبات وأثرىا اإليجابي في تحقي
لقد ألزمت االتفاقية العربية لمكافحة وقمع األعماؿ اإلرىابية، الدوؿ العربية بتبادؿ المعمومات 
والبيانات فيما يرتبط أساسا في المساعدة في إلقاء القبض عمى الجناة مرتكبي الجريمة اإلرىابية 
الترويج أو االشتراؾ في ىذه األعماؿ بأؼ ضد مصالح أؼ دولة عربية وااللتزاـ بعدـ القياـ أو 
صورة مف صور اإلعتداء سواء عف طريق التحريض أو اإلتفاؽ، كما ألزمت ىذه اإلتفاقية العربية 
إلى عممية ضبط كل األسمحة والذخائر والمتفجرات وكل األدوات التي أستخدمت أثناء األعماؿ 
محافظة عمى سرية المعمومات األمنية والشرطية اإلرىابية، وأخيرا ألزمت ىذه اإلتفاقية بضرورة ال
 المتبادلة والمتعمقة باألنشطة اإلرىابية.
                                                           
، 1992، لسنة 97المتعمق بمكافحة التخريب واإلرىاب في الجزائر، والقانوف رقـ  92-03أنظر: في المرسـو التشريعي رقـ  - 1
 الخاص باإلرىاب في مصر.
عمي بف فايز الحجني: اإلرىاب الفيـ المفروض لئلرىاب المرفوض، مجمة أكاديمية نايف العربية لمعمـو األمنية، الرياض،  - 2
 .300، 299، ص ص 2001الطبعة األولى، 
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نشاء قاعدة البيانات الشرطية أصبح ضرورة حتمية يعرضيا الواقع األمني الذؼ تعيشو  إف تفعيل وا 
ي جل الدوؿ العربية، ورغـ الجيود المثمرة التي بذلتيا آليات العمل الشرطي العربي المشترؾ ف
 1إعداد ىذه القاعدة البيانية المعموماتية، فإنيا تيدؼ أساسا إلى تحقيق ما يمي:
توحيد نظـ المعمومات بيف أجيزة الشرطة ودورىا في جمع وتشخيص قواعد البيانات والمعمومات  -
 سواء ذات التأثير الداخمي أو الخارجي عمى طبيعة الظاىرة اإلرىابية.
البيانات مف خبلؿ قواعد بيانات صادقة وحديثة والتدريب  إعداد برنامج لجمع وتخزيف كافة -
 عمييا مف طرؼ مختمف األجيزة األمنية.
إعداد برامج التشغيل اإللكتروني إلنتاج المعمومات البلزمة لتمبية االحتياجات التقميدية  -
 واحتياجات اتخاذ القرار األمني.
ة عمى تعاوف الدوؿ العربية لمنع أما في مجاؿ تبادؿ الخبرات، فقد حرصت االتفاقية العربي
وذلؾ مف خبلؿ توفير المساعدات الفنية  2ومكافحة الجرائـ اإلرىابية مف خبلؿ تبادؿ الخبرات،
المتاحة إلعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة أو خاصة بدولة أو مجموعة مف الدوؿ 
مية قدراتيـ العممية والعممية والرفع المتعاقدة عند الحاجة، لمعامميف في مجاؿ مكافحة اإلرىاب لتن
مف مستوػ أدائيـ، يضاؼ إليو إجراء تبادؿ الدراسات والبحوث لمكافحة اإلرىاب الدولي، كما يتـ 
 تبادؿ الخبرات والتجارب الميدانية في مجاؿ مكافحة الظاىرة اإلرىابية.
جراءات البح وث والدراسات والبرامج إف مجاؿ التعاوف العربي الشرطي في إطار تبادؿ الخبرات وا 
التدريبية والتعميمية وتعميميا عمى الدوؿ األعضاء لبلستفادة منيا في وضع الخطط والبرامج 
كما تسعى في حدود اإلمكانات المتاحة لمدوؿ تدريب العامميف بأجيزة الشرطة العربية  3المحمية،
                                                           
دوف دمحم نجيب: دور المعمومات األمنية في تخطيط عمميات الشرطة، نشرة بحوث الشرطة ودراسات الشرطة، مركز فري - 1
 .1997، نوفمبر 71البحوث والدراسات بشرطة دبي، العدد 
نعكاساتو عمى األمف العربي، مجمة كمية الدراسات العميا، العدد أنظر كذلك ، يناير 4: حمدؼ دمحم شعباف: تدفق المعمومات وا 
 .250، القاىرة، مصر، ص 2001
 مف اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب. 4نص المادة  أنظر: - 2
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كسابيـ الخبرات وا  لميارات البلزمة لعمل الشرطةوا عدادىـ وتنمية قدراتيـ ورفع مستوػ أدائيـ وا 
التدريب الشرطي، وتنمية  توىذا ال يكوف إال مف خبلؿ تطوير وتحديث سياسات واستراتيجيا
 الروابط بيف مختمف المؤسسات العممية والشرطية عمى مستوػ الدوؿ العربية.
نحو إتباع لذلؾ، فإف الشرطة الجزائرية وفي إطار تجسيد التعاوف الشرطي العربي المشترؾ اتجيت 
الشاممة إلى االستفادة مف تجارب  امحكمة ىادفة، كما سعت في بداية رسـ استراتيجيتي ةاستراتيجي
تمؾ الدوؿ في مواجيتيا لمتنظيمات  ةالدوؿ العربية التي مسيا العنف اإلرىابي ومسار استراتيجي
 1رة طويمة.اإلرىابية ولعل أبرزىا دولة مصر الشقيقة التي عرفت ظاىرة اإلرىاب منذ فت
غير أف تجربة الجزائر عموما والشرطة الجزائرية عمى وجو الخصوص في مواجيتيا لئلرىاب 
تبنت فمسفة ذات خصوصيات مميزة جمعت بيف المشاركة الشعبية اليادفة والحموؿ األمنية 
 الشرطية الردعية ذات الخطط التكتيكية الميدانية العممية في المواجية.
بة الشرطية الجزائرية في مجاؿ مواجية كافة أشكاؿ اإلجراـ المنظـ وفي إطار نجاح التجر 
واإلرىاب الدولي، كانت لمعالي األميف العاـ لمجمس وزراء الداخمية العرب، الدكتور دمحم بف عمي 
مارس  11لمجمس وزراء الداخمية العرب التي احتضنتو الجزائر بتاريخ  32كوماف خبلؿ الدورة 
دعوة كل الدوؿ العربية إلى االقتداء بتجربة الجزائر في مجاؿ مكافحة اإلرىاب والتي  2015،2
سمحت ليا بتجاوز العشرية السوداء، كما أضاؼ " االقتداء بالمقاربات الناجحة في مجاؿ مكافحة 
اإلرىاب ومنيا مقاربة الجزائر الفريدة مف نوعيا والتي سمحت ليذا البمد مف الخروج مف سنوات 
مف جيتو، فقد جاء في مداخمة السيد  3حجر وأفضت إلى تبلحـ اجتماعي ومصالحة وطنيةال
المدير العاـ لؤلمف الوطني الجزائرؼ استعداد الجزائر لتقديـ أؼ دعـ لمدوؿ العربية في مجاؿ 
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مكافحة اإلرىاب، كما اقترح المدير العاـ لؤلمف الوطني الجزائرؼ في سياؽ التعاوف العربي 
مشترؾ أف الشرطة الجزائرية ليا تجربة ثرية في مجاؿ مواجية كافة أنواع اإلجراـ وعمى الشرطي ال
رأسيا اإلرىاب الدولي، مؤكدا عمى أف التطور الذؼ وصمت إليو الشرطة الجزائرية ىو رصيد تحت 
تصرؼ األشقاء العرب سواء ما تعمق بالتدريب والتكويف أو ما تعمق بالخبرة والتجربة في مجاؿ 
 ية اإلرىاب والجريمة المنظمة وغير المنظمة.مواج
: إسيامات الشرطة الجزائرية في مجال مواجية التنظيمات اإلرىابية الدولية عمى المطمب الثاني
 المستوى العالمي.
لقد حققت تجربة الشرطة الجزائرية دورا بارزا في مواجيتيا لئلجراـ المنظـ واإلرىاب الدولي عمى 
كانت ليا إسيامات واضحة في تسويق تجربتيا الميدانية والعممية األكاديمية الصعيد العالمي، كما 
في مجاؿ التصدؼ لخطر التنظيمات اإلرىابية الدولية، ىذا فضبل عف إسياماتيا اإلقميمية عربيا 
فريقيا.  وا 
ولعل التعاوف الشرطي الجزائرؼ الدائـ مع الييئات والمنظمات الدولية المختصة في مواجية 
ب والجريمة المنظمة ومنيا المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية " األنتروبوؿ" لخير مثاؿ عمى اإلرىا
نجاح التجربة الشرطية الجزائرية، كما أف مشاركة الشرطة الجزائرية في الكثير مف المحافل 
الشرطية الدولية وطرح تجربتيا الناجحة في مواجية اإلرىاب الدولي، لدليل عمى مساىمة الشرطة 
الجزائرية في تمتيف أطر وأواصر التعاوف والتنسيق الشرطي العالمي لمواجية أخطار التحديات 
 األمنية الخطيرة الراىنة.
في ىذا اإلطار، كانت لمسيد المدير العاـ لؤلمف الوطني الجزائرؼ، مشاركة فعالة في أشغاؿ 
ـ، المنعقد في 2018مارس  22إلى  20بتاريخ  2018المؤتمر العالمي حوؿ أمف الحدود 
العاصمة اإلسبانية مدريد، وذلؾ مف أجل بحث آفاؽ التعاوف، وتعزيز الشراكة بيف أجيزة إنقاذ 
القانوف والييئات الحكومية المتخصصة في إدارة وتسيير الحدود والفاعميف الخواص الناشطيف في 
ؼ رؤية أستعرض مف مجاؿ التكنولوجيات الحديثة، حيث كانت لممدير العاـ لؤلمف الوطني الجزائر 
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خبلليا تجربة الشرطة الجزائرية في ىذا الخصوص مف خبلؿ تمؾ اإلجراءات والخطوات التي 
باشرتيا الشرطة الجزائرية، انطبلقا مف رعاية مبادرة إنشاء آلية "األفريبوؿ" لتنسيق جيود أجيزة 
الحموؿ التكنولوجية مع الشرطة اإلفريقية، وفق مقاربة أمنية شرطية عمى المستوػ اإلقميمي، ودمج 
 1مختمف المساعي لضماف تأميف شامل لمحدود.
كما اعتبر السيد المدير العاـ لؤلمف الوطني الجزائرؼ، أف ىذا الحدث يعتبر قيمة مضافة قصد 
بمورة مختمف الجيود اليادفة إلى ترقية التعاوف الشرطي العالمي ومختمف الشركاء في مجاؿ حماية 
 الحدود.
: آليات التعاون والتنسيق الشرطي الجزائري في إطار منظمة الشرطة الجنائية الفرع األول
 الدولية.
تعتبر منظمة الشرطة الجنائية أىـ منظمة شرطية دولية متخصصة في مواجية اإلجراـ بكل 
أشكالو، كما كاف ليذه المنظمة دور فعاؿ وبارز في الكشف عف الكثير مف التنظيمات اإلرىابية 
ديد ىوية العناصر اإلرىابية مف خبلؿ العمل المنسق والمشترؾ بيف الدوؿ األعضاء الدولية وتح
واإلجراءات المتحدة في سبيل القضاء عمى الجريمة ومنع انتشارىا والقبض عمى المجرميف 
كما اعتبرت ىذه المنظمة أف اإلرىاب الدولي يعد تحديا أمنيا خطيرا في  2العابريف لمحدود الوطنية،
لراىنة وىو ما يفرض مف تجسيد التعاوف والتنسيق الشرطي الدولي لمواجية أخطار ىذه المرحمة ا
 الظاىرة الدولية الحديثة.
ويرتكز نشاط " األنتروبوؿ" في مجاؿ المواجية الردعية لمتنظيمات اإلرىابية الدولية مف خبلؿ آلية 
قة وتعقب العناصر التعاوف والتنسيق الشرطي بيف الدوؿ األعضاء في المنظمة بيدؼ مبلح
اإلرىابية الياربة وتسميميـ إلى الجيات الطالبة، حيث تبدأ إجراءات المبلحقة والضبط بطمب يقدـ 
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إلى األمانة العامة " لؤلنتروبوؿ" بواسطة المكتب المركزؼ الكائف مقره بالدولة طالبة التسميـ، مع 
ومات الخاصة باإلرىابي اليارب ضرورة توفر الطمب عمى جميع المعمومات البلزمة، ومنيا المعم
المعمومات الخاصة بالمشتبييف في التورط في إحدػ جرائـ اإلرىاب الدولي وبعد تأكد األمانة 
العامة مف عدـ كوف ىذه الجريمة ذات صفة سياسية أو عسكرية أو دينية، وعند ضبط ىذا 
الضابطة تبمغ المكتب اإلرىابي في أية دولة عضوة في المنظمة، فإف المكتب المركزؼ لمدولة 
 1المركزؼ لمدولة طالبة التسميـ.
أما في مجاؿ "األنتروبوؿ" ضمف المواجية الوقائية ضد أنشطة وأعماؿ التنظيمات اإلرىابية 
الدولية، حيث تسعى ىذه المنظمة مف خبلؿ جمع البيانات والمعمومات الخاصة بالمشتبييف 
يف لممنظمة، إلى صياغة تمؾ النتائج العممية مف بواسطة مستشاريف قانونيف وخبراء أمنييف تابع
خبلؿ تحميل البيانات والمعمومات، ثـ وضعيا في قاعدة البيانات، لتكوف بمثابة سجل بيانات 
عمميا  توثائقي عف أخطار العناصر اإلرىابية والتنظيمات اإلرىابية الدولية وأىـ طرؽ واستراتيجيا
 2وأساليبيا اإلرىابية.
الشرطة الجزائرية تمتيف أطر التعاوف والتنسيق الشرطي في ظل منظمة "األنتروبوؿ" لقد عممت 
 ويمكف ذكر بعض مظاىر ىذا التعاوف الشرطي الجزائرؼ مع ىذه المنظمة مف خبلؿ ما يمي:
 التصريح باإلحصائيات الجنائية. -
 تسميـ المجرميف الدولييف لمبمداف الطالبة في حالة القبض عمييـ. -
 امر الصادرة مف الجيات القضائية لمدوؿ األعضاء.تطبيق األو  -
 تطبيق طمبات األمر بالبحث عف المجرميف التابعيف لمدوؿ واألعضاء في المنظمة. -
مف بيف الدوؿ األعضاء في المنظمة والتي تـ إيصاليا بمنظومة  74تعتبر الجزائر الدولة رقـ 
ـ، والذؼ مكنيا مف إقامة اتصاؿ 2003أوت  21اتصاالت "األنتروبوؿ" العالمية وذلؾ منذ تاريخ 
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فورؼ والتزود بالمعمومات الشرطية الحيوية عمى عكس المنظومة العالمية السابقة التي ال تتيح 
اإلحالة السريعة لممعمومات األساسية بشأف المطموبيف، وقد أصبحت ىذه المنظومة في الوقت 
مل عمى تزويد منظمة "األنتروبوؿ" الراىف تستخدـ في مجاؿ اإلرىاب الدولي، وىي بالتالي تع
 1باآلليات األساسية لتعزيز التعاوف الشرطي والمساعدة واإلتصاالت عمى الصعيد الدولي.
الجزائر" الذؼ يعمل تحت السمطة المباشرة لمديرية -يعد المكتب المركزؼ الوطني "أنتروبوؿ
دوات الفعالة في مجاؿ مكافحة الشرطة القضائية التابعة لممديرية العامة لؤلمف الوطني، مف األ
 الجريمة المنظمة والجرائـ العابرة لموطف واإلرىاب الدولي.
أما فيما يرتبط باإلطار القانوني لعمل مكتب "أنتروبوؿ الجزائر"، فإنو يمارس ميامو وفقا لؤلطر 
 القانونية التالية:
 التشريعات الوطنية الجزائرية. -
 التشريعات الدولية اإلقميمية. -
 األحكاـ التنظيمية المسيرة لمنظمة األنتروبوؿ. -
 األعراؼ الدولية ومبدأ المعاممة بالمثل. -
 اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف. -
 وفي إطار مياـ المكتب المركزؼ الوطني، في مجاؿ النشاط الشرطي نجد مايمي:
ية الوطنية لمبمداف التبادؿ اآلني والسريع لممعمومات الشرطية والجنائية ما بيف المكاتب المركز  -
 األعضاء بالتنسيق مع األمانة العامة لمنظمة األنتروبوؿ.
لى خارج الوطف بالتنسيق مع المصالح الوطنية ونظيرتيا  - مباشرة التحقيقات الدولية مف وا 
 الوطنية.
 مبلحقة المجرميف المبحوث عنيـ دوليا. -
 الجزائر" تتمثل فيما يمي:-بوؿأما عف األىداؼ الرئيسية التي يصبو إلى تحقيقيا مكتب "أنترو 
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المتابعة الحينية الدائمة والمستمرة لمممفات المتعمقة بالمواطنيف الجزائرييف محل تحقيقات قضائية  -
أو شرطية خارج إقميـ الجزائر، وىذا بغرض حماية حقوقيـ، وفقا لئلطار القانوني المتمثل في 
 اإلنساف.التشريع الدولي السيما اإلعبلف العالمي لحقوؽ 
تحسيف مستوػ المصالح الوطنية المكمفة بإنفاذ القانوف طبقا لممعايير الدولية بمساعدة المنظمة  -
 الدولية لمشرطة القضائية فنيا وتقنيا.
العمل عمى تطوير وتنمية التعاوف الدولي في إطار المنظومة األمنية الدولية وذلؾ بمساىمة  -
 1 فعالة لمدولة الجزائرية.
 : ريادية وثراء التجربة الشرطية الجزائرية عمى المستوى العالمي.الثاني الفرع
لقد خطت الشرطة الجزائرية طريقا نحو الريادة نظير تجربتيا الفريدة والمتميزة في التصدؼ لكافة 
أشكاؿ اإلجراـ وعمى رأسيا اإلرىاب الدولي، فتجربة الشرطة الجزائرية مرت بمراحل كانت فييا 
حافة االنييار والدمار والخراب خبلؿ فترة التسعينيات، كما واجيت الشرطة الجزائرية  الجزائر عمى
عمى غرار باقي األجيزة األمنية الوطنية آلة الموت وشراسة تمؾ التنظيمات اإلرىابية، في وقت 
كانت دوؿ العالـ في منأػ عف ىذه الظاىرة اإلجرامية الخطيرة، فعممت بكل إخبلص واحترافية 
راد ة قوية إلى تعزيز دورىا الريادؼ في مواجية العناصر اإلرىابية، وقد أثمرت تجربتيا الميدانية وا 
رغـ سمبياتيا ونقائصيا رصيدا ميما وحافزا قويا لبمورة تمؾ الخبرة الميدانية والتجربة المريرة مع 
لي، سواء ما التنظيمات اإلرىابية، لتصبح ىذه التجربة رائدة في معالجة ومواجية اإلرىاب الدو 
الشرطة  ةارتبط بعناصر المواجية اإلستباقية أو المواجية الردعية أو مف خبلؿ تبنى استراتيجي
 المجتمعية اليادفة إلى تعزيز أواصر الثقة بيف جياز الشرطة والمواطف.
وفي إطار متصل، فقد عرفت الشرطة الجزائرية في السنوات األخيرة قفزة نوعية مف حيث التكويف 
ريب، ىذا إلى جانب تطوير آليات االتصاؿ وتحديث وعصرنة الوسائل التقنية المستخدمة والتد
عمى المستوػ المركزؼ والمحمي، يضاؼ إليو التحكـ الجيد في تسيير األزمات الوطنية أو خبلؿ 
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التظاىرات الدولية والمحمية، وأخيرا تمؾ النتائج الجيدة في إطار مواجية ومجابية كافة أنواع 
مة وأبرزىا اإلرىاب الدولي، وتعقب ومحاصرة العناصر اإلرىابية خصوصا في المناطق الجري
الحضرية، ولعل أبرزىا إحباط الكثير مف العمميات اإلرىابية عمى المراكز األمنية والحساسة في 
 الدولة.
مقر إف إشادة رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي، السيد موسى دمحم فقي، خبلؿ زيارتو األخيرة إلى 
برازه الدور الريادؼ لمشرطة الجزائرية عمى المستوػ اإلفريقي والعالمي، ومف  "األفريبوؿ" بالجزائر، وا 
" والذؼ تـ AFIÇICOMخبلؿ استماعو لشروحات قدمت لو حوؿ نظاـ االتصاؿ الجديد "
" وزيرة كما أف نوىت السيدة " مامفو موكيمي 1تصميمو مف قبل خبراء األمف الوطني الجزائرؼ،
الشرطة بمممكة الموزوطو بالمستوػ الرفيع الذؼ بمغتو الشرطة الجزائرية، معتبرة أف دورىا الريادؼ 
حترافيتيا ومينية أفرادىا تشكل رصيدا ىاما لمعديد  عمى المستوػ اإلفريقي وعمى الصعيد الدولي وا 
ات واألخطار األمنية التي مف أجيزة الشرطة عبر العالـ لبلستفادة منيا، بيدؼ مواجية كافة التحدي
 2تيدد السمـ واألمف الدولييف.
في جانب آخر، فقد أشاد رئيس وفد الشرطة البرتغالية بالتطور الكبير الذؼ عرفتو الشراكة بيف 
أجيزة شرطة البالديف في العديد مف المياديف التكوينية وتبادؿ التجارب، منوىا بالمستوػ العالي 
ية مف حيث االحترافية في األداء واستخداـ الوسائل الحديث المتطورة، الذؼ بمغتو الشرطة الجزائر 
شرطة"  في طبعتو الرابعة والخاص بالتعاوف الشرطي  -كما أف إنشاء ممثمو مشروع  "األوروماد
بيف االتحاد األوربي والدوؿ الشركاء مف الضفة الجنوبية لحوض البحر األبيض المتوسط بالمستوػ 
الشرطة الجزائرية وبإحترافيتيا ودورىا في تعزيز التعاوف الشرطي عمى المستوػ  المتميز الذؼ بمغتو
بقسـ الدولة  ةاإلقميمي والعالمي، كما أف تأكيد السيدة  "ألينا روما نوفيسكي" النائبة المنسقة الرئيسي
دولي لمواليات المتحدة األمريكية بالدور الذؼ تمعبو الشرطة الجزائرية عمى مستوػ اإلقميمي وال
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وعمى أىمية تطوير مياديف التعاوف بيف شرطة البمديف، مواكبة لمتطورات والمستجدات الحاصمة في 
 1مجاؿ الجريمة واإلرىاب الدولي.
إف إبراز دور الشرطة الجزائرية وتجربتيا الرائدة في مواجية اإلجراـ المنظـ واإلرىابي الدولي إقميميا 
ى ثراء وريادتو التجربة الشرطية الجزائرية سواء ما تعمق منيا عربيا أو إفريقيا أو عالميا لدليل عم
 لعناصرىا في كل المياديف. 2بتطوير وعصرنة آليات المواجية أو تطوير األداء البشرؼ 
اإلرىاب الدولي بين واقع التشريع الجزائري والمقارن واآلليات القانونية الممنوحة : الفصل الثاني
 جال مواجيتو.لمرفق الشرطة الجزائرية في م
إف أىـ ما يميز جيود المجتمع الدولي في مواجية اإلرىاب الدولي، ىو خمو أغمب التشريعات    
الوطنية بل وحتى االتفاقيات والقرارات الدولية المتبناة، مف وضع مفيـو لئلرىاب الداخمي أو 
اإلرىاب الدولي، حيث اقتصرت تمؾ التشريعات عمى تعداد األفعاؿ المعتبرة بمثابة جرائـ إرىابية 
إذا ارتكبت وفق شروط معينة وفي ظروؼ محددة، وقد جاءت إما أنيا تصف الفعل اإلرىابي 
ولعل ما يبرر ىذا   )الحصر(أو أنيا قد حصرت ذلؾ الفعل في أعماؿ إجرامية محددة  )الوصف(
ف، ىو عدـ وجود اتفاؽ عمى ىذا المفيـو بيف الدوؿ، الختبلؼ مصالحيا السياسية الموق
واإلستراتيجية، ومحاولة كل منيا فرض موقفيا عمى باقي الدوؿ األخرػ بما يخدـ مصالحيا مف 
 جية، ومف جية أخرػ ما افرزه ذلؾ التطور الذؼ عرفو اإلرىاب الدولي.
رة اإلرىاب الدولي، جاء متأخرا حيث تسببت تمؾ األحداث غير أف إدراؾ المجتمع الدولي لخطو    
المتتالية والخطيرة في العديد مف دوؿ العالـ حتى المتطورة واألكثر تكنولوجيا منيا والتي خّمفت 
عمى إثرىا ضحايا وخسائر مادية معتبرة، ولعل أبرزىا األحداث التي وقعت بالواليات المتحدة 
ـ، ىذه األخيرة التي مف خبلليا تحركت اآللة 2001بتمبر األمريكية في الحادؼ عشر مف س
الدولية بكل مكوناتيا وأيقنت المجموعة الدولية بأف اإلرىاب يعد أخطر الجرائـ الدولية، التي يمكف 
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أف تيز استقرار الدوؿ وتيدد حياة اإلنساف، بل إف الجرائـ اإلرىابية في وقتنا الحالي مف بيف 
  1واجو السمـ واألمف الدوليّيف.التحديات الجديدة التي ت
وعمى غرار ذلؾ فاف أروقة األمـ المتحدة، لـ تشيد حركية مثمما شيدتيا أعقاب أحداث الحادؼ    
بالواليات المتحدة األمريكية، نتيجة الضغط األمريكي عمييا حيث  2ـ2001عشر مف سبتمبر 
ل مكثف منذ ذلؾ الوقت، في سياؽ تحركت األجيزة المختمفة التابعة لؤلمـ المتحدة، بسرعة وبشك
 3إرساء إستراتيجية دولية لمواجية اإلرىاب الدولي.
أما عمى المستوػ الوطني، فقد عانت الجزائر مف ويبلت اإلرىاب في عزلة عف المجتمع    
الدولي خبلؿ عشرية كاممة  باإلضافة إلى العراقيل القانونية والسياسية في مجاؿ التعاوف الدولي 
وىذا بالنظر إلى أف العالـ كاف ينظر إلى الظاىرة اإلرىابية عمى أنيا  4اإلرىاب الدوليلمحاربة 
ظاىرة داخمية فقط مما تسبب مآسي إنسانية لمشعوب التي تكوف مسرحا ليا دوف أف تشكل تيديدا 
 لمسمـ واألمف الدوليّيف.
ىذا وتعد الجزائر مف بيف الدوؿ الرائدة في مواجية اإلرىاب بمختمف صوره، وذلؾ باعتراؼ    
كما تعد السياسة الجزائرية مف أنجع السياسات التي نجحت في محاربة الظاىرة  5إقميمي وعالمي
 اإلرىابية بمختمف أشكاليا وصورىا.
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فقا لنظرة التشريع الجزائرؼ ثـ إلى عمى ضوء ما سبق سوؼ نتناوؿ مفيـو اإلرىاب الدولي، و    
لتجريـ األفعاؿ اإلرىابية  تّقنينوأىـ نقاط االلتقاء والتقارب بيف ما جاء بو المشّرع الجزائرؼ في 
والتخريبية تحت مسمّى "الجريمة اإلرىابية" التي تضمنّتيا نصوص  قانوف العقوبات الجزائرؼ 
 اإلرىاب وتبييض األمواؿ. تمويلائـ إضافة إلى ما تـ تناولو التشريع الجزائرؼ لجر 
 : اإلرىاب الدولي من منظور التشريع الجنائي الجزائري والتشريع المقارن. المبحث األول
تعد الجريمة اإلرىابية في الجزائر، وليدة الظروؼ الخطيرة التي مرت بيا خبلؿ عشرية كاممة     
في الباب الخاص بالجرائـ الماسة بأمف خبلؿ فترة التسعينّيات، وقد تناوليا المشرع الجزائرؼ 
الدولة، باعتبارىا كياف معنوؼ لو حقوؽ ولو واجبات، وليا عبلقاتيا الداخمية والخارجية ومف 
 الطبيعي أف تمجأ الدولة إلى حماية ىذه الحقوؽ وصيانتيا ومنع االعتداء عمييا.
فجرائـ اإلرىاب تتشابو مع ما يسمى بالجرائـ المختمطة، وىي الجرائـ التي يقع فييا االعتداء    
عمى حق فردؼ أو مصمحة خاصة، لكنيا ترتكب بغرض سياسي أو بدافع سياسي بقصد إحداث 
تغيير في النظاـ السياسي مثبل، إلى أف أىـ ما يميز جرائـ اإلرىاب عف غيرىا مف الجرائـ كونيا 
 تكوف صحوبة بأعماؿ العنف والتي مف شأنيا إحداث تدمير وتخريب عمى نطاؽ واسع أو م
شاعة الرعب في  مصحوبة بتيديد بإحداث أضرار وكوارث عامة أو يكوف مف شأنيا إثارة الفزع وا 
 1النفوس.
ية الشؾ أف الجزائر قد عانت الكثير مف الظاىرة اإلرىابية، وتتجمى خطورة تمؾ األعماؿ اإلرىاب   
في مساسيا ليس فقط بمف ليـ عبلقة بالنظاـ السياسي لمدولة، بل شممت تمؾ األفعاؿ كل 
المواطنيف واألبرياء، الذيف ليس ليـ أؼ عبلقة بالجانب السياسي أو الصراع المحتدـ بيف التيارات 
المختمفة، لذلؾ فخطر اإلرىاب قد مس بتمؾ المصالح الجوىرية لؤلمة دوف استثناء وىو ما 
 توجب مف الجميع تكاتف الجيود مف اجل مواجيتو والقضاء عميو. اس
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موّضع الجريمة اإلرىابية ومدى ارتباطيا باإلرىاب الدولي في ظل التشريع : المطمب األول
 الجزائري والمقارن.
لقد اعتمد المشّرع الجزائرؼ في مجاؿ مكافحة األعماؿ اإلرىابية في أوؿ األمر، عمى نصوص    
القانوف العسكرؼ، ثـ كاف لزاما عميو النظر في وضع تشريع خاص لمواجية ىذا الخطر الجسيـ 
 03-92واتخاذ سياسة تشريعية صارمة وواضحة، حيث تـ إصدار المرسـو التشريعي رقـ: 
ـ المتعمق بمكافحة التخريب واإلرىاب كضرورة حتمية وممحة في 1992سبتمبر  30المؤرخ في 
مكافحة التصاعد المستمر لئلرىاب، وبعد العمل بيذا المرسـو طيمة الثبلث سنوات سارع المشّرع 
الجزائرؼ إلى التخمي عف ىذه القواعد االستثنائية، حيث تـ إدراج الجريمة اإلرىابية ضمف نصوص 
الموصوفة بأعماؿ  ـعنواف" الجرائمف خبلؿ استحداث القسـ الرابع مكرر تحت  1باتقانوف العقو 
إرىابية أو تخريبية" حيث خرج المشرع مف دائرة التشريع االستثنائي إلى أحكاـ الشرعية الجنائية 
كما عرؼ قانوف اإلجراءات الجزائية تعديبلت خصت أعماؿ الضبطية القضائية وجيات التحقيق 
 2والمحاكمة.
وىكذا يكوف األصل القانوني لمجريمة اإلرىابية في الجزائر قد عرؼ خمسة أسس قانونية بعد    
 التخمي عف اإلجراءات االستثنائية وىي:
ـ، المتعمق بتعديل أحكاـ قانوف العقوبات والمعدؿ 1995الصادر سنة  11-95األمر رقـ:  -
 ـ.2014الصادر في فيفرؼ  01-14بموجب القانوف رقـ: 
ـ، المعدؿ والمتمـ لقانوف اإلجراءات الجزائية وتدابير 1995الصادر سنة  10-95األمر رقـ:  -
ـ  المتعمق 1999الصادر سنة  08-99والقانوف رقـ:  12-95الرحمة الصادرة وفقا لؤلمر رقـ: 
 باستعادة الوئاـ المدني.
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إلى قانوف الوقاية مف  ، المتعمق بميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية، إضافة01-06األمر رقـ:  -
ـ، والمعدؿ 2005المؤرخ في فيفرؼ  01-05تبييض األمواؿ وتمويل اإلرىاب الصادر تحت رقـ: 
 ـ.2015فيفرؼ  25الصادر بتاريخ  06-15طبقا لمقانوف رقـ: 
جماال     1يمكننا أف نذكر تمؾ القوانيف واألوامر المتعمقة بمكافحة اإلرىاب عمى النحو التالي: وا 
 ـ.2001ماؼ  26المؤرخ في  09-01نوف رقـ: القا -
 ـ.2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06القانوف رقـ:  -
 ـ.2014فيفرؼ  04المؤرخ في  01-14القانوف رقـ:  -
 ويمكننا أف نوضح الجريمة اإلرىابية في التشريع الجزائرؼ عمى النحو التالي:   
 الجزائري والتشريع المقارن.: تعريف اإلرىاب من وجية نظر التشريع الفرع األول
لقد تعّددت تعاريف اإلرىاب، في أغمب التشريعات الوطنية بيف ما جاء بو وصفا لمفعل اإلرىابي    
وبيف ما ىو حصرا ليذه األفعاؿ، كما أّف ىذه القوانيف الداخمية منيا ما تـّ االصطبلح عميو 
   ابية" نوجز ذلؾ فيما يمي:بمصطمح "اإلرىاب" ومنيا ما أصطمح عميو " بالجريمة اإلرى
عرفت الجزائر اإلرىاب في أبشع صوره وأخطر تعريف اإلرىاب في ظل التشريع الجزائري:  أوال
آثاره منذ بداية التسعينيات، وىو األمر الذؼ أّدػ بالمشّرع الجزائرؼ إلى سّف مرسـو تشريعي 
و "أّية مخالفة تستيدؼ والذؼ عّرؼ اإلرىاب بأنّ  2ـ،1992سبتمبر30المؤرخ في  03-92رقـ:
 أمف الدولة ووحدة اإلقميـ واستقرار المؤسسات وسّيرىا العادؼ عف طريق عمل غرضو اآلتي:
بث الرعب في أوساط السكاف وخمق جو مف انعداـ األمف، مف خبلؿ االعتداء عمى األشخاص  -
 أو تعريض حياتيـ وأمنيـ لمخطر أو المساس بممتمكاتيـ.
 عرقمة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرؽ والساحات العمومية. -
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االعتداء عمى المحيط وعمى وسائل المواصبلت والنقل والممكيات العمومية والخاصة واالستحواذ  -
 عمييا أو احتبلليا دوف مسوغ قانوني وتدنيس القبور واالعتداء عمى رموز الجميورية.
ة أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات عرقمة عمل السمطات العمومي -
 المساعدة لممرفق العاـ.
عرقمة سير المؤسسات العمومية أو االعتداء عمى حياة أو ممتمكاتيـ أو عرقمة تطبيق القوانيف  -
 والتنظيمات.
ض وىو وقد أورد المشّرع الجزائرؼ الفعل والعمل كتعبير عف السموؾ اإلجرامي، وذكر الغر    
عنصر نفسي يعّبر عف اليدؼ القريب، ولـ يشر النص القانوني إلى عرض األفراد وشرفيـ 
وسمعتيـ، ويمكننا أف نمّيز الركف الماّدؼ وفقا لؤلوصاؼ السالفة وكذا النتيجة اإلجرامية والعبلقة 
مة عمدية السببية كما أّف الشروع معاقب عميو، أّما الركف المعنوؼ لمجريمة اإلرىابية فيي جري
  تتكوف مف العمـ واإلرادة، واألمر يختمف بحسب الجريمة التي تدخل تحت وصف اإلرىاب
فالغرض اإلرىابي يحّوؿ الجريمة العمدية العادية إلى جريمة إرىابية موصوفة، ىذا باإلضافة إلى 
ـّ  المخالفات المنصوص عمييا في قانوف العقوبات والمتمثمة في االغتياالت االختطاؼ، بحيث يت
 مضاعفة أو تشديد العقوبة المقررة.
أّما بالنسبة لمعقوبات الجزائية، فإنيا تطبق سواء عمى الفاعل األصمي، أو مف يشّجع ىذه    
 18سنة و 16األفعاؿ أو يساعد فييا أو يدعميا، كما تقررت متابعة القاصريف البالغيف مف العمر
ـّ إنشاء محاكـ خاّصة لمحاكمة جرائـ اإل  رىاب.سنة وت
اعتمدت مف خبلليا عمى  ونظرا الستفحاؿ ىذه الظاىرة الخطيرة، سّنت الجزائر منظومة تشريعية   
 قواعد السمـ والمصالحة، رغبة منيا في استئصاؿ جذور اإلرىاب وا عادة إدماج العناصر المغّرر
بيـ في الحياة االجتماعية، وذلؾ مف خبلؿ معالجة ىذه الظاىرة الخطيرة والغريبة عف المجتمع 
  الجزائرؼ، حيث تبّنت الجزائر عمى غرار الكثير مف التشريعات الدولية كايطاليا وفرنسا ومصر
  1الحوار السياسي بيف جميع األطراؼ الفاعمة في الببلد.
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الشريعة اإلسبلمية، التي تعتبر المصدر األساسي لتطبيق قواعد ىذا إلى جانب أحكاـ ومبادغ    
مصداقا  1الصمح والوئاـ المدني، حيث اتفق الفقياء عمى أف التوبة تسقط الحّد في جريمة الحرابة
 2لقولو تعالى "إال الذيف تابوا مف قبل أف تقدروا عمييـ فاعمموا أف هللا غفور رحيـ."
-99واألمر رقـ:3ـ، المتعمق بتدابير الرحمة،1995لسنة  12-95لذلؾ فقد صدر األمر رقـ:   
 27بتاريخ 01-06ـ، المتضمف قانوف الوئاـ المدني، ثـ األمر رقـ:1999لسنة  08
ـ، الخاص بميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية، وقد جاءت ىذه اإلجراءات نتيجة تمؾ 2006فيفرؼ 
تصاعد أعماؿ العنف واإلرىاب بشكل ممفت الظروؼ االستثنائية التي عاشتيا الجزائر مف خبلؿ 
لبلنتباه، مما أفسح ىذا القانوف المجاؿ إلعادة إدماج اإلرىابييف الذيف أعمنوا عف رغبتيـ في التخمي 
عف العنف المسمح واالندماج مف جديد في الجماعة الوطنية، في ظل احتراـ القوانيف وبموجب ىذا 
 مف جديد إلى المحاكـ العادية. األمر تـ إلغاء المحاكـ الخاصة والعودة
موضحا لمفيوـ 4ـ1995فيفرؼ  25المؤرخ في 11- 95وموازاة مع ذلؾ جاء األمر رقـ:   
 87المادة مكرر وما يمييا مف قانوف العقوبات، حيث ذكرت  87اإلرىاب وذلؾ في نص المادة 
مكرر ما يمي "يعتبر فعبل إرىابيا أو تخريبيا في مفيـو ىذا األمر، كّل فعل يستيدؼ أمف الدولة 
والوحدة الوطنية والسبلمة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرىا العادؼ عف طريق أؼ عمل غرضو 
 ما يمي: 
اء المعنوؼ والجسدؼ بث الرعب في أوساط السكاف وخمق جو انعداـ األمف مف خبلؿ االعتد -
 عمى األشخاص أو تعريض حياتيـ أو أمنيـ لمخطر أو المساس بممتمكاتيـ.
 عرقمة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرؽ والتجمير أو االعتصاـ في الساحات العمومية. -
 االعتداء عمى رموز األّمة والجميورية ونبش أو تدنيس القبور. -
                                                           
 .251، صالمرجع السابق، ساعد الياـ حورية -1
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صبلت والنقل والممكيات العمومية والخاصة واالستحواذ عمييا أو االعتداء عمى وسائل الموا -
 احتبلليا دوف مسّوغ.
عرقمة عمل السمطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات  -
 المساعدة لممرفق العاـ".
عاؿ التخريبية، كما أّنو مف المبلحع أّف المشّرع الجزائرؼ لـ يفّرؽ بيف األفعاؿ اإلرىابية واألف   
، أو التمييز بيف جريمة  وّسع مف مفيوـ الفعل اإلرىابي بشكل يجعل مف الصعوبة ضبط المفيـو
اإلرىاب وجرائـ القانوف العاـ، وأف ما يؤخذ عمى ىذا التعريف ىو التوّسع الكبير وغير المبرر في 
خامسة عرقمة تطبيق القوانيف تحديد األعماؿ الموصوفة باإلرىابية، بحيث أدخل في الفقرة ال
واعتبرىا أعماال إرىابية، إضافة إلى إدخالو مجموعة مف األعماؿ إلى طائفة الجرائـ اإلرىابية رغـ 
 1كونيا مف جرائـ القانوف العاـ كتدنيس القبور مثبل.
: ويمكننا في ىذا الصدد، أف نذكر أىـ القوانيف تعريف اإلرىاب في ظل التشريع المقارن  ثانيا
 لمقارنة التي اتجيت إلى اإلشارة لمفعل اإلرىابي في نصوص قوانينيا العقابية، ونذكر ما يمي:ا
المشّرع الفرنسي في بداية ظيور العمميات اإلرىابية، والتي كانت فيو فرنسا  :التشريع الفرنسي -1
عف منأػ عف ىذه األخطار اإلرىابية وبالتحديد في سنوات الثمانينيات، اتخذت موقفا متساىبل إزاء 
ىذه األفعاؿ اإلجرامية، مما اثر ذلؾ في السياسة الجنائية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب في فرنسا 
في ذلؾ أف فرنسا كانت أرضا مييأة لمتمويل والتخطيط لمعمميات اإلرىابية التي كانت تنّفذ  والراجح
خارج إقميميا، وىو ما انعكس عمى سياسة تجريـ ىذه األفعاؿ اإلرىابية، حيث لـ يستحدث المشّرع 
الفرنسي نصوصا تجريمية، ضمف قواعد قانوف العقوبات لمكافحة ظاىرة اإلرىاب، بل حدد 
ة مف جرائـ الجمعيات والتنظيمات الناشطة بإقميميا المنصوص عمييا في قانوف العقوبات مجموع
الفرنسي، وقد أخضعيا لنظاـ أكثر صرامة، إذا تـ ارتكابيا بأراضييا بناءا عمى دوافع معينة، بقولو 
"...إذا اتصمت تمؾ الجرائـ بمشروع معيف فردؼ أو جماعي ييدؼ إلى اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ 
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إلى المادة  265صورة جسيمة عف طريق التخويف أو الرعب"  وىذه الجرائـ وردت مف المادة ب
  1، مف قانوف العقوبات الفرنسي.267
غير انو بعد وقوع وتزايد العديد مف العمميات اإلرىابية ضد فرنسا، اصدر المشّرع الفرنسي    
ـ  وكذلؾ 1986ديسمبر  09خ فيالمؤر  1020-86 :مجموعة مف القوانيف بداية مف القانوف رقـ
ـ والقانوف الصادر سنة 1992لسنة  97-92 القوانيف األخرػ التي صدرت بعده، كالقانوف رقـ:
ـ، إال أف ىذه القوانيف كميا لـ يرد فييا تعريف اإلرىاب، حيث اقترحت المجنة المكمفة 1996
ثيره مف صعوبات، واالكتفاء بإصبلح القانوف الجنائي الفرنسي، عدـ الخوض في ىذا المجاؿ لما ي
 فقط بالنص عمى مجموعة مف األفعاؿ التي تعد جرائـ تدخل تحت وصف اإلرىاب وىي:
 بعض جرائـ العنف الواقعة عمى األشخاص باستثناء العنف الواقع عمى األصوؿ والفروع. -
 بعض جرائـ االعتداء عمى األمواؿ التي مف شانيا خمق الخطر العاـ. -
 رائـ أو تنفيذىا، فيما اسماه القانوف ب "جمعية األشقاء."اإلعداد لمج -
وقد اعتبر المشّرع الفرنسي، أف ىذه الجرائـ ذات صفة إرىابية، إذا اتصمت بمشروع إجرامي    
فردؼ أو جماعي، ييدؼ إلى اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ، بصورة جسيمة عف طريق التخويف أو 
 الترويع.
تمؾ العمميات اإلرىابية التي شيدتيا الواليات المتحدة األمريكية  مف خبلؿ :التشريع األمريكي -2
ـ وتفجيرات الحادؼ 1995أىميا تفجير المبنى الحكومي الفدرالي في والية "اوكبلىوماسيتي" سنة 
ـ التي استيدفت مبنّي مركز التجارة العالمي بنيويورؾ، ومقر وزارة الدفاع 2001عشر مف سبتمبر
 2ف"، والذؼ أسفر عف مقتل أزيد مف ثبلثة آالؼ شخص.األمريكية "البنتاغو 
كل تمؾ األحداث الدامية داخل إقميـ الواليات المتحدة األمريكية، دفع باإلدارة األمريكية إلى    
الحالة الداخمية والحالة الخارجية، وىو ما أدػ  تبني مواقف متباينة اتجاه الممف اإلرىابي، مابيف
                                                           
الجرائم اإلرىابية في التشريعات المقارنة، دراسة تحميمية  لتعريف اإلرىاب،نحو اتفاق دولي  :خميل عطا هللا حسانيف إماـ -1
 .20ص المرجع السابق، لمتشريعات الجنائية العربية واألجنبية والشريعة اإلسالمية
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إلى تبايف تمؾ التعريفات المرتبطة باإلرىاب، إذ نجد الكثير مف المفاىيـ المتصمة بموضوع 
 :العمميات اإلرىابية المنفذة، سواء عمى أقاليميا أو خارجيا، ومنيا ما يمي
التي عّرفت اإلرىاب بانو "كل ـ: 1980لسنة(C.I.A) تعريف وكالة االستخبارات األمريكية  -
استخداـ لمعنف أو التيديد بو مف اجل تحقيق أىداؼ سياسية، وذلؾ بالتأثير عمى اتجاه وسموؾ 
 1مجموعة مستيدفة تتجاوز الضحايا المباشريف."
ـ: الذؼ عّرؼ اإلرىاب بانو "االستخداـ 1983لسنة (F.B.I)تعريف مكتب التحقيقات الفدرالية  -
قوة أو العنف ضد األشخاص أو الممكية، إلرىاب أو إكراه الحكومة أو السكاف غير المباشر لم
المدنّييف عمى تعزيز أو تأييد أىداؼ سياسية أو اجتماعية." ومما يبلحع عمى ىذا التعريف أف 
اإلرىاب لو خاصيتيف، األولى كونو عمل غير شرعي وغير قانوني، والثانية أف ىدفو سياسي أو 
ي فاف مكتب التحقيقات الفدرالية ال يعتبر جرائـ التفجير إرىابية إذا لـ يتبنى اجتماعي، وبالتال
تنظيـ معيف المسؤولية عنو، مما تعد تمؾ التفجيرات الفردية ليست أعماال إرىابية حسب ىذا 
 2التعريف.
ـ: حيث جاء فيو "أف اإلرىاب ىو كل 1984تعريف القانوف األمريكي لمكافحة اإلرىاب لسنة -
يتضمف عمبل عنيفا أو خطيرا ييدد الحياة البشرية، ويمثل انتياكا لمقوانيف الجنائية في نشاط 
الواليات المتحدة األمريكية أو أية دولة، أو يمثل انتياكا جنائيا فيما إذا ارتكبت داخل الواليات 
يف، أو المتحدة األمريكية أو أية دولة أخرػ، وييدؼ إلى نشر الرعب والقير بيف السكاف المدنيّ 
 التأثير عمى سموؾ حكومة ما عف طريق االغتياؿ أو االختطاؼ."
ـ: حيث عّرؼ اإلرىاب بأنو "ىو تنظيـ 1987تعريف القانوف األمريكي لمكافحة اإلرىاب لسنة -
أو تشجيع أو المشاركة في أؼ عمل عنف دنيء وتخريبي، يحتمل أف ينتج عنو أو يتسبب في 
مة ألشخاص أبرياء ليس ليـ أؼ دور في العمميات موت أو إحداث أضرار خطيرة وجسي
 العسكرية."
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ـ: التي عرفت اإلرىاب بأنو "العنف الذؼ يرتكب 1988تعريف وزارة الخارجية األمريكية لسنة -
بدافع سياسي وعف قصد وتصميـ سابق ضد أىداؼ غير عسكرية، مف قبل مجموعات وطنية أو 
  1تأثير عمى جميورىا."عمبلء سرّييف لدولة ما، ويقصد بو عادة ال
مما سبق، نجد أف التعامل األمريكي مع اإلرىاب اتخذ موقفيف مختمفيف مف خبلؿ تعريف    
النشاط اإلرىابي المتبايف، فإذا كاف اإلرىاب داخميا في الواليات المتحدة األمريكية، يتـ بطريقة 
ة عميو تكوف في إطار القانوف عادية بعيدا عف تقدير اليدؼ السياسي، لذلؾ فاف الجزاءات المترتب
العادؼ في اغمب الحاالت دوف المجوء إلى القوانيف االستثنائية، وىذا كاف واضحا قبل أحداث 
ـ، كما يؤكد الخبراء والباحثوف في ىذا اإلطار، أف المعاممة 2001الحادؼ عشر مف سبتمبر 
ألسباب واألىداؼ السياسية األمريكية لمممف اإلرىابي ذو الصفة الدولية يتناوؿ عمى اعتبار ا
  2المحضة، قصد تحقيق تمؾ المكاسب والمصالح األمريكية.
لسنة  97: ورد نص تعريف اإلرىاب في القانوف المصرؼ تحت رقـ:التشريع المصري  -3
مف قانوف العقوبات عمى النحو التالي "يقصد باإلرىاب كل استخداـ  86ـ، في نص المادة 1992
يديد أو الترويع، يمجأ إليو الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردؼ أو جماعي لمقوة أو العنف أو الت
بيدؼ اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ، أو تعريض سبلمة المجتمع وأمنو لمخطر، إذا كاف مف شأف ذلؾ 
لحاؽ  إبادة األشخاص أو إلقاء الرعب بينيـ أو تعريض حياتيـ وحرياتيـ أو أمنيـ لمخطر وا 
صاالت أو المواصبلت أو األمواؿ أو المباني أو باألمبلؾ العامة أو الضرر بالبيئة أو باالت
الخاصة واحتبلليا واالستيبلء عمييا، أو منع أو عرقمة ممارسة السمطات العامة أو دور العبادة أو 
 معاىد العمـ ألعماليا أو تعطيل الدستور أو القوانيف أو الموائح".
وتعتبر جرائـ اإلرىاب في القانوف المصرؼ جرائـ غير سياسية، وىي مف اختصاص محكمة    
 3امف الدولة.
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مف قانوف العقوبات األردني  147: تعريف اإلرىاب كما ورد في نص المادة التشريع األردني -4
وسائل ـ عمى النحو التالي "جميع األفعاؿ التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر ترتكب ب1960لسنة 
كاألدوات المتفجرة والمواد الممتيبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية 
 1التي مف شانيا أف تحدث خطرا عاما."
المعّدؿ  2ـ2001لسنة  54وقد تـ استبداؿ ىذا التعريف، بتعريف جديد تضّمنو القانوف رقـ:   
اإلرىاب متناسقا مع نص المادة األولى الفقرة الثانية مف لقانوف العقوبات، حيث جاء في تعريف 
ما يمي "ىو استخداـ العنف أو التيديد باستخدامو، تنفيذا لعمل  3االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب
فردؼ أو جماعي، ييدؼ إلى اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ أو تعريض سبلمة المجتمع وأمنو لمخطر، إذا 
لرعب بيف الناس وترويعيـ أو تعريض حياتيـ وأمنيـ لمخطر، ويشمل كاف مف شأف ذلؾ إلقاء ا
األفعاؿ التي تمحق الضرر بالبيئة أو المرافق أو األمبلؾ العامة أو الخاصة أو الدولية أو البعثات 
الدبموماسية، أو باحتبلؿ أؼ منيا أو االستيبلء عمييا أو تعريض الموارد الوطنية لمخطر، أو 
 الدستور والقوانيف." تعطيل تطبيق أحكاـ
جماال    لما سبق التطرؽ إليو بخصوص تعريف اإلرىاب عموما، فاف عناصر العمل اإلرىابي  ،وا 
 4تتحدد مف خبلؿ ما يمي:
 استخداـ أو التيديد باستخداـ عنف عمى وجو غير مشروع وغير مألوؼ. -
 يقوـ بو فرد أو مجموعة مف األفراد أو الدولة ذاتيا. -
 فرد أو مجموعة مف األفراد أو ضد المجتمع بأسره.يوجو ضد  -
 ييدؼ إلى خمق حالة مف الرعب والفزع. -
 بث رسالة ما وخمق تأثير نفسي معيف، يسمح بالتأثير عمى المستيدفيف بالعمل اإلرىابي. -
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عادة ما يتجاوز العمل اإلرىابي حدود اليدؼ المباشر لو، الذؼ قد ال يكوف لو أدنى صمة  -
 رىابييف.بقضية اإل
عف طريق ترتيب عناصره حسب أىميتيا، يمكف إيرادىا  الدولي وفي محاولة لتعريف اإلرىاب   
 1 فيما يمي:
 العنف و استخداـ القوة. -
 العنصر السياسي. -
 الخوؼ والفزع والرىبة. -
 التيديد باستخداـ القوة أو التمويح بيا. -
 اثر نفسي ورد فعل أوسع ال ينحصر في الضحايا أو المشاىديف. إحداث -
 اختيار الضحية مف اجل ضماف تأثير اكبر لتحقيق اليدؼ. -
 التخطيط والنظاـ. -
 أسموب القتاؿ االستراتيجي و التكتيؾ. -
 خرؽ القوانيف النافذة وتجاىل المبادغ اإلنسانية. -
 نشر الشعور باإلذعاف باستخداـ القير. -
 التركيز عمى الدعاية واإلعبلـ. -
 العشوائية وبدوف تمييز. -
 الضحايا مدنيوف محايدوف وغير مقاتميف، بل ىـ خارج النزاع. -
 تأكيد براءة الضحايا. -
 وجود تنظيـ جماعة أو حركة. -
 الجانب الرمزؼ لمعمل اإلرىابي. -
 المفاجئة وعدـ إعطاء الفرصة لمطرؼ المقابل لمتنبؤ. -
 السرية في العمل والموقف والتوقيت. -
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حداث مسمسل مف العنف. -  التكرار وا 
 ارتكاب جناية. -
 اليدؼ لو عبلقة بطرؼ ثالث.   -
تناوؿ المشّرع الجزائرؼ في القسـ : الجريمة اإلرىابية من زاوية التشريع الجزائري: الفرع الثاني
ضد الشيء العمومي، في الفصل  والجنحالرابع مكرر مف الباب األوؿ تحت عنواف الجنايات 
مكرر إلى  87األوؿ بعنواف الجنايات والجنح ضد أمف الدولة، وذلؾ في أحكاـ المواد مف المادة 
 1مكرر 87والمتضمنة الجرائـ اإلرىابية والتخريبية، حيث جاء في المادة  10مكرر 87المادة 
تخريبيا في مفيـو ىذا األمر، كل فعل  تعريف الفعل اإلرىابي كما يمي "يعتبر فعبل إرىابيا أو
يستيدؼ أمف الدولة أو الوحدة الوطنية والسبلمة الترابية واستقرار المؤسسات ويسرىا العادؼ عف 
 طريق أؼ عمل غرضو ما يمي:
بث الرعب في أوساط السكاف وخمق جو انعداـ األمف مف خبلؿ االعتداء المعنوؼ أو الجسدؼ  -
 اتيـ أو حريتيـ أو أمنيـ أو المساس بممتمكاتيـ.عمى األشخاص أو تعريض حي
 عرقمة حركة المرور أو حرية التنقل في الطريق والتجمير أو االعتصاـ في الساحات العمومية. -
 االعتداء عمى رموز األمة والجميورية ونبش أو تدنيس القبور. -
عمى وسائل المواصبلت والنقل والممكيات العمومية والخاصة، واالستحواذ عمييا أو  االعتداء -
 قانوني. مسّوغاحتبلليا دوف 
االعتداء عمى المحيط أو إدخاؿ مادة سامة أو تسريبيا في الجو أو في باطف األرض، أو في  -
لحيواف أو البيئة الطبيعية المياه بما فييا المياه اإلقميمية والتي مف شأنيا تعرض صحة اإلنساف أو ا
 لمخطر.
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عرقمة عمل السمطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات  -
 المساعدة لممرفق العاـ.
عرقمة سير المؤسسات العمومية أو االعتداء عمى حياة أعوانيا أو ممتمكاتيـ، عرقمة تطبيق  -
 القوانيف والتنظيمات.
إف المشّرع الجزائرؼ، قد عّرؼ الجريمة اإلرىابية مف خبلؿ مجموعة مف األفعاؿ بالتالي ف   
 1المادية، التي تنحصر كميا حوؿ بث الرعب والفزع وسط الناس وزعزعة ىياكل الدولة.
كما اعتبر المشّرع أف اإلرىاب ىو فعل إجرامي تخريبي يسعى إلى تحقيق أىداؼ معينة تتضمف    
دولة أو الوحدة الوطنية أو السبلمة الترابية، وىو الغرض الذؼ تسعى إليو أساسا المساس بأمف ال
عتداءا ا المجموعات اإلرىابية سواء تعمق األمر باالعتداء عمى األمف والنظاـ العاـ، مما يشّكل 
عمى المصالح الجوىرية لؤلمة ويعد مساسا خطيرا بالدولة بشكل واضح، كما تعتبر ىذه األفعاؿ 
لى تفتيت ىذه الوحدة وخمق جو مف الصراع األيديولوجي أو الجيوؼ اعتداءا عمى ا لوحدة الوطنية وا 
أو العرقي وغيرىا مف االتجاىات، كما يعد مساسا خطيرا باألمف العاـ كما تعتبر اعتداءا عمى 
السبلمة الترابية مف خبلؿ الدعوة إلى االنقساـ والتجزئة كل ىذه األفعاؿ تمثل اعتداءا عمى تمؾ 
الح الجوىرية واألسمى في األمة وجب عمى المشّرع حمايتيا وصونيا، وبالتالي فاف تمؾ المص
األىداؼ اإلجرامية تعد أىدافا سياسية بالدرجة األولى، كما أف ليا مقاصد أيديولوجية أو عرقية 
 2أخرػ.
ـ مكرر مف قانوف العقوبات الجزائرؼ أى 87لذلؾ فالتشريع الجزائرؼ، حدد في نص المادة    
لمتنظيمات اإلرىابية التي تسعى مف أجل  استراتيجيةمحاور االعتداء اإلرىابي، والتي تعد أىدافا 
 تحقيق إحدػ ىذه األىداؼ الثبلثة.
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أما عف الوسائل والطرؽ المتبعة لتحقيق ىذه األىداؼ الثبلثة فيي عبارة عف سبعة وسائل    
 أساسية حددىا المشرع كما يمي:
في أوساط الشعب مف خبلؿ  البلأمفإما ماديا أو معنويا وخمق حالة  وسيمة إرعاب الناس -
 االعتداء عمى أرواحيـ أو ممتمكاتيـ. 
وسيمة االعتداء عمى الوسائل العمومية والساحات العمومية والطريق العاـ الذؼ يعد مجاال حيويا  -
 لؤلفراد في تنقبلتيـ وحركتيـ اليومية.
الرسمية في الدولة كالوزراء والمدراء وغيرىـ ممف يمثموف وسيمة االعتداء عمى الشخصيات  -
 القطاع العاـ.
وسيمة االعتداء أو االستحواذ عمى وسائل النقل العمومية و الممتمكات العامة أو الخاصة والتي  -
 تعد مف وسائل تقديـ الخدمات العمومية لؤلفراد.
و أو مصادر المياه، والتي تعد جرائما وسيمة االعتداء عمى البيئة والمحيط مف خبلؿ تسميـ الج -
ذات صيغة بيولوجية ترتبط أساسا بعنصر التمويث والتسميـ بواسطة مواد سامة وميكروبات تضر 
 بصحة اإلنساف.
 وسيمة االعتداء عمى نشاط المؤسسات العمومية والمرافق العامة ومنيا المساجد. -
حسف سير ىذه المؤسسات العمومية وعمى حياة أعواف الدولة أو ممتمكاتيـ  وسيمة االعتداء عمى -
 والعمل عمى عرقمة تطبيق القوانيف والتنظيمات والموائح.
أف االعتداء عمى قداسة المقابر  1مكرر، 87كما اعتبر المشّرع الجزائرؼ مف خبلؿ نص المادة    
ضافة إلى المساس الخطير بالمواصبلت والمساس بحرمة القبور مف قبل األعماؿ اإلرىابية، إ
 العامة.
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 فيمكننا أف نوجز ذلؾ في ما يمي: أركان الجريمة اإلرىابية،أما عف    
 .10مكرر 87مكرر إلى المادة  87: النصوص القانونية مف المادة الركن الشرعي  أوال
الوحدة الوطنية أو : وىو كل فعل إرىابي تخريبي، يستيدؼ أمف الدولة أو الركن المادي ثانيا
السبلمة الترابية، كما يجب أف يكوف ىذا السموؾ اإلجرامي إيجابيا، ألف السموؾ السمبي ال يمكف 
أف ينطوؼ عميو العنف والتيديد، كما يشمل ىذا الفعل اإليجابي كل األعماؿ العنيفة األخرػ التي 
وتؤدؼ إلى زعزعت األمف  تقوـ بيا الجماعات اإلرىابية، والتي تحدث أضرارا في وسط السكاف
 الداخمي.
مكرر، يقصد باألفعاؿ اإلرىابية والتخريبية كل  87فالمشّرع الجزائرؼ مف خبلؿ نص المادة    
، يستيدؼ أمف الدولة أو الوحدة الوطنية أو السبلمة الترابية، كما 1فعل مادؼ إيجابي منتج آلثاره
  المساس بالمقومات والمصالح الجوىرية لؤلمةذكرت المادة، تمؾ األفعاؿ المادية التي مف شأنيا 
وال فرؽ بيف االعتداء المادؼ أو المعنوؼ في نظر المشّرع فالقاسـ المشترؾ ىو بث الرعب والفزع 
في الوسط العاـ وخمق حالة مف الفوضى واالضطراب سواء تعمق األمر بحالة األفراد الذيف يمثموف 
رافق العمومية التي تمثل الفضاء العمومي لؤلفراد، وىو المجتمع، أو حالة المؤسسات العامة والم
األمر الذؼ يؤدؼ إلى اختبلؿ النظاـ واألمف العاـ وقد يتساوؼ في ذلؾ أف تحدث أضرار مادية 
 2ممموسة أو أضرارا معنوية مثل حالة الخوؼ واليمع وىي حالة نفسية معنوية.
قمة تنقبلتيـ مف منطقة أخرػ عف كما أف تعريض حياة وحرية وأمف األشخاص لمخطر وعر    
 طريق الحواجز المزيفة مثبل أو التيديد، كميا أفعاؿ إجرامية ليا وصف العمل اإلرىابي.
وقد جاء النص القانوني، مبرزا بعض األفعاؿ اإلجرامية الموصوفة بالعمل اإلرىابي فيما تتعمق    
ياه أو الجو، وىو خطر جسيـ يؤدؼ باإلرىاب البيولوجي المرتبط بالتسميـ والتمويث لمصادر الم
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إلى المساس واالعتداء عمى اإلنساف والبيئة عمى حد سواء، فإدخاؿ المواد السامة إلى إقميـ الدولة 
أو تسريبيا في الجو أو باطف األرض أو ظاىرىا أو إلقائيا في المياه أو المياه اإلقميمية، مما يؤثر 
العمل  قبيلصفة عامة، كميا أفعاؿ اعتبرىا المشّرع مف عمى حياة اإلنساف وحتى الحيواف والبيئة ب
 1اإلرىابي الخطير.
أما أفعاؿ االعتداء المرتبطة بوسائل النقل والمواصبلت العمومية، وكذا االعتداء عمى    
الفضاءات العامة كالساحات والطرؽ العمومية، إضافة إلى االعتداء عمى المؤسسات العمومية 
 وعرقمة سيرىا الحسف كميا أفعاؿ وجرائـ إرىابية في نظر المشّرع الجزائرؼ.
ل تطبيق القوانيف والموائح والتنظيمات والتي تعتبر أفعاال إرىابية حسب ىذا إلى جانب تعطي   
 مكرر. 87نص المادة 
مكرر، ىناؾ مجموعة مف األفعاؿ المادية المرتبطة أشد  87إضافة إلى ما نصت عميو المادة    
 وقد عّددىا المشّرع الجزائرؼ في ما يمي: 2االرتباط بالفعل اإلرىابي،
تنظيـ أو تسيير أؼ جمعية أو تنظيـ أو جماعة أو منظمة يكوف غرضيا ىو إنشاء وتأسيس أو  -
مكرر وىي أفعاؿ إرىابية، كما أف  87القياـ بفعل مف األفعاؿ المنصوص عمييا في المادة 
 االنخراط أو المشاركة في مثل ىذه الجمعيات أو التنظيمات يعد فعبل إرىابيا.
عات أو التسجيبلت التي تشيد باألفعاؿ المذكورة في في حالة طبع أو نشر الوثائق أو المطبو  -
 مكرر. 87نص المادة 
ف كانت أفعاليا غير  - االنخراط في جمعية في الخارج تنشط في مجاؿ جرائـ اإلرىاب، حتى وا 
 موجية ضد الجزائر، أما إذا كانت موجية لمجزائر فإف العقوبات تكوف أشد.
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والمتاجرة بيا أو استيرادىا أو تصديرىا أو صنعيا أو  حالة حيازة األسمحة والذخائر المتنوعة -
إصبلحيا أو استعماليا دوف رخصة مف السمطات المختصة، وتخص أيضا كل األسمحة البيضاء 
 بالنسبة لكل مف يوزعيا أو يستوردىا أو يضعيا ألغراض مخالفة لمقانوف.
غير معتمديف مف طرؼ  حالة إلقاء الخطب في المساجد وفي أماكف العبادة مف قبل أشخاص -
السمطة العمومية المؤىمة والمرخصة لذلؾ، كما أف إلقاء الخطب المخالفة لمميمة النبيمة لممسجد 
 ولو كاف بصفة قانونية مف كمف بإلقاء الخطبة، يدخل في إطار األعماؿ اإلرىابية.
 87ذكورة في المواد بالتالي فالمشّرع الجزائرؼ، اعتبر كل تمؾ األفعاؿ المادية اإليجابية الم   
مف  01-14والمعدؿ بالقانوف رقـ:  11-95مف القانوف رقـ:  101مكرر 87مكرر إلى المادة 
قبيل األعماؿ والجرائـ اإلرىابية، وقد حصرىا في أحكاـ القسـ الرابع مكرر والمتعمق بالجرائـ 
 اإلرىابية والتخريبية.
جرائـ اإلرىاب ىي جرائـ يفترض فييا وجود مشروع : اعتبر المشّرع الجزائرؼ الركن المعنوي   ثالثا
إجرامي، ويعني ذلؾ أف القصد الجنائي مفترض وجوده أؼ توافر العـز عمى التنفيذ، ومنو فإف 
رادة الجاني بصفة عمدية تتطمب أف يكوف الفاعل عمى  العمـ واإلرادة وىو ما يعني توافر اإلدراؾ وا 
 يذ الفعل اإلرىابي.دراية كاممة وحرية واختيار تاـ في تنف
: لـ يذكر المشّرع عنصر الدولية في الجريمة اإلرىابية عمى ضوء التشريع الجزائري  :الفرع الثالث
الجزائرؼ صراحة عنصر الدولية أو المحمية في جريمة اإلرىاب، غير أف اإلشارة واضحة في 
بي في جمعية أو منظمة تناولو إلحدػ صور تمؾ األفعاؿ المادية، مف خبلؿ تطرقو النخراط اإلرىا
إرىابية خارج إقميـ الدولة سواء كانت ىذه األفعاؿ اإلرىابية موّجية ضد دولتو أو دولة أخرػ، فجاء 
التجريـ ليذا السموؾ عمى اعتبار أنو فعل إرىابي وتخريبي، ىذا باإلضافة إلى أفعاؿ أخرػ والتي 
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والمتفجرات سواء كانت آتية مف دولة  ترتبط بعنصر التمويل والتمويف بالسبلح والعتاد والذخائر
أخرػ أو باتجاه دولة أخرػ مف إقميـ الدولة الجزائرية، وىو ما يعني تواجد عناصر إرىابية تـ بينيا 
 التنسيق في تمويف وتسميح الجماعات اإلرىابية بيف دولتو ودولة أخرػ.
يا قانوف العقوبات وعميو جاءت إشارة صفة الدولية لؤلعماؿ اإلرىابية كجريمة نص عمي   
الجزائرؼ، في تمؾ األفعاؿ المادية اإليجابية في عنصرؼ االنخراط والتمويف بيف الدوؿ وىو ما 
يعني وجود الجريمة اإلرىابية ليس فقط بوصفيا فعبل محميا، بل تعدت حدود الدولة الواحدة إلى 
 1حدود الدوؿ األخرػ.
و دوف ذكره صراحة في إطار تجريـ األفعاؿ اإلرىابية بالتالي فإف اإلرىاب الدولي تـ اإلشارة إلي   
مف قانوف العقوبات  10مكرر 87مكرر إلى المادة  87المذكورة في نصوص المواد مف المادة 
 الجزائرؼ.
: جريمة تمويل اإلرىاب وعالقتيا باإلرىاب الدولي عمى ضوء التشريع الجزائري المطمب الثاني
 واالتفاقيات الدولية.
لقد كاف اىتماـ المجتمع الدولي عمى المستويّيف الدولي والمحمي، ينحصر فقط عمى تجريـ    
اإلرىاب بكل صوره وأشكالو، ولـ يتـ التركيز عمى موضوع تمويل اإلرىاب ومكافحتو عف طريق 
تدمير اقتصاد الجماعات اإلرىابية، وتجريـ مف يساعدىا ومصادرة وتجميد أمواليا  إال حديثا 
بعد دخوؿ المعاىدة الدولية لقمع تمويل اإلرىاب حيز النفاذ، والتي ألزمت الدوؿ األطراؼ السيما 
رقـ  األمف مجمسبتجريـ تمويل اإلرىاب وعمميات تبييض األمواؿ، إضافة إلى صدور قرار 
ـ، والذؼ ألـز الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة بتجريـ 2001سبتمبر  28المؤرخ في  1373
 2وعمميات غسيل األمواؿ. تمويل اإلرىاب
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لذلؾ، لـ يظير مصطمح تمويل اإلرىاب في القوانيف الدولية أو التشريعات الوطنية، ومنيا    
التشريع الجزائرؼ إال حديثا، حيث أنصبت الجيود الدولية واإلقميمية والوطنية عمى تجريـ ومواجية 
اربة تمويل اإلرىاب بشكل واضح اإلرىاب بكل أشكالو، غير اف المجتمع الدولي بدأ توّجيو لمح
ـ، ثـ اإلجراءات التي اتخذىا مجمس 1999بعد صدور االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرىاب سنة 
ـ، وقد جاء في المادة الثانية مف االتفاقية الدولية لقمع 2001سبتمبر  11األمف عقب أحداث 
وجب قرار الجمعية العامة رقـ: ـ والتي اعتمدت بم1994ديسمبر 09تمويل اإلرىاب المبرمة في 
حيث عّرفت تمويل اإلرىاب بػ: "أؼ شيء لو قيمة مادية أو معنوية  1مف نفس السنة 54-109
منقوؿ كاف أـ عقار أو وثائق قانونية أو أدوات بأؼ شكل كانت، وكذلؾ المساعدات اإللكترونية 
البنكية والحواالت البريدية  والرقمية وعمميات االئتماف المصرفية وشيكات المسافريف والشيكات
 واألسيـ والسندات وخطابات االعتماد."
إف مكافحة جريمة تمويل اإلرىاب الدولي، أحد التحديات الرئيسية التي يواجييا المجتمع الدولي    
في إطار تنفيذ اإلستراتيجية الدولية لمحاربة اإلرىاب الدولي بمختمف صوره، وذلؾ ألف التمويل ىو 
اسي لنجاح العمميات اإلرىابية ولتحقيق أىدافيا، لذلؾ تكاثفت جيود الدوؿ والمنظمات العمل األس
الدولية مف أجل تخفيف منابع تمويل المنظمات اإلرىابية وذلؾ عمى الصعيد الدولي أو عمى 
 الصعيد اإلقميمي.
 .: تعريف تمويل اإلرىاب عمى صعيد المنظمات واالتفاقيات الدوليةالفرع األول
تكّممت الجيود التي بذليا المجتمع الدولي لمحاربة اإلرىاب، بالتوقيع عمى االتفاقية الدولية قد    
 09المؤرخ في  109-54لقمع تمويل اإلرىاب بموجب قرار الجمعية العامة رقـ: 
ـ، حيث حّددت ىذه االتفاقية المفاىيـ 2002أفريل  10ـ، ودخمت حيز النفاذ في 1999ديسمبر
يل اإلرىاب وأساليب التمويل واإلجراءات المطموبة دوليا ووطنيا لمنع وتجريـ ذات العبلقة بتمو 
 2تمويل اإلرىاب.
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".. أؼ نوع مف األمواؿ  بينما أعطت في مادتيا األولى مفيوما واسعا لؤلمواؿ إذ تشمل ما يمي   
المادية وغير المادية المنقولة أو غير المنقولة التي تحصل عمييا بأؼ وسيمة كانت والوثائق أو 
الصكوؾ القانونية أيا كاف شكميا بما في ذلؾ عمى سبيل المثاؿ ال الحصر اإلئتمانات المصرفية 
المالية والسندات والكمبياالت  وشيكات السفر والشيكات المصرفية والحواالت واألسيـ واألوراؽ
 1وخطابات االعتماد."
كما أف ىذه االتفاقية لـ تشترط أف تستعمل ىذه األمواؿ فعميا في ارتكاب الجريمة، فيكفي لقياـ    
جريمة تمويل اإلرىاب تقديـ األمواؿ وجمعيا بنية استخداميا في العمميات اإلرىابية سواء 
 2ـ وىي بذلؾ اعتبرتيا جريمة شكمية.استخدمت ىذه األمواؿ أو لـ تستخد
ولقد اعتبرت المادة الثانية مف ىذه االتفاقية، أف مرتكب جريمة تمويل اإلرىاب ىو كل شخص    
يقوـ بأؼ وسيمة كانت مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع بتقديـ وجمع أمواؿ بنية 
رطت توفر الركف المعنوؼ المتمثل في استخداميا كميا أو جزئيا لمقياـ بعمميات إرىابية، كما اشت
 3اإلرادة مع العمـ، بأف األمواؿ تستخدـ كميا أو جزئيا في ارتكاب ىذه العمميات.
كما تضمنت ىذه االتفاقية عدة نصوص خاصة بالتعاوف الدولي في مجاؿ المساعدات القانونية    
إلرىاب مف خبلؿ المواد مف المادة المتبادلة وتسميـ المجرميف، وتبادؿ المعمومات المتعمقة بتمويل ا
مف ىذه االتفاقية الدوؿ األطراؼ فييا، عمى تبادؿ  12، حيث أوصت المادة 19الى المادة 12
المساعدة القانونية فيما يتعمق بأؼ تحقيقات أو إجراءات جنائية أو إجراءات تسميـ المجرميف تتصل 
دؿ األدلة المتصمة بيذه اإلجراءات، وال يجوز بالجرائـ المبينة في المادة الثانية، بما في ذلؾ تبا
لمدوؿ األطراؼ التذرع بسرية المعامبلت المصرفية لرفض طمب الحصوؿ عمى المساعدة القانونية 
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وأنو ينبغي عمى البنوؾ التبميغ عف العمميات التي يشتبو في أنيا تنطوؼ عمى تمويل اإلرىاب 
ليس ليا مبرر اقتصادؼ، وكذلؾ رفض الحسابات كالعمميات المشبوىة أو غير العادية، أو التي 
 1المجيولة.
الذؼ صدر بموجب الفصل السابع، مف ميثاؽ األمـ  1373كما أف قرار مجمس األمف رقـ:    
ـ، الذؼ ألـز الدوؿ 2001سبتمبر  11ـ، عقب أحداث 2001سبتمبر  28المتحدة بتاريخ 
 لـ يحدد المقصود بتمويل اإلرىاب. األعضاء باتخاذ تدابير لمنع تمويل اإلرىاب، غير أنو
ـ نقطة تحوؿ بارزة في مجاؿ مكافحة 2001فقد شّكمت أحداث الحادؼ عشر مف سبتمبر    
جرائـ تبييض األمواؿ وتمويل اإلرىاب بوجو خاص، إذ عكست ىذه األحداث خطورة اإلرىاب 
 1373ور القرار رقـ: والجريمة المنظمة عمى السمـ واألمف الدوليّيف، وقد عكس ذلؾ التحوؿ، صد
والذؼ اعتبر اإلرىاب أحد العوامل التي تيدد السمـ واألمف الدوليّيف والتي تجيز لمجمس األمف 
وقد طمب مجمس األمف   2اتخاذ التدابير المخولة لو وفقا لمفصل السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة
ورة سّف التشريعات الوطنية مف الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة بضر  1373بموجب القرار رقـ: 
البلزمة لمكافحة غسيل األمواؿ وتمويل اإلرىاب كمصادر لممارسة الجريمة المنظمة واإلرىاب، مع 
ضرورة تقديـ كل دولة مف تمؾ الدوؿ تقرير مفصل عف الجيود الوطنية التي تبذؿ في ىذه 
 النطاؽ.
تأخير بتجميد األمواؿ أو أؼ  في نفس السياؽ فقد طالب مجمس األمف الدوؿ، القياـ بدوف    
أصوؿ مالية لؤلشخاص الذيف يرتكبوف أعماال إرىابية، مع ضرورة اتخاذ الخطوات البلزمة لمنع 
ارتكاب األعماؿ اإلرىابية، ويشمل ذلؾ اإلنذار المبّكر لمدوؿ األخرػ عف طريق تبادؿ المعمومات 
قات أو اإلجراءات الجنائية المتعمقة وتزويد كل منيا بأقصى قدر مف المساعدة فيما يتصل بالتحقي
بتمويل أو دعـ األعماؿ اإلرىابية، إضافة إلى منع تحركات الجماعات اإلرىابية عف طريق فرض 
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صدار إثبات اليوية ووثائق السفر وكذا ضرورة اتخاذ الدوؿ لمتدابير  ضوابط فعالة عمى الحدود، وا 
 نية والدولية.المناسبة، طبقا لؤلحكاـ ذات الصمة بالقوانيف الوط
 1373كما أنشأ مجمس األمف لجنة معاينة لمراقبة مدػ تطبيق الدوؿ، لمضموف القرار رقـ    
والمسماة "بمجنة مكافحة اإلرىاب" التي تختص بمتابعة التقارير المقدمة مف طرؼ الدوؿ  وا عطاء 
عضوا  15ف المشورة والدعـ الفني لمدوؿ التي ىي في حاجة إلى ذلؾ، وتتكوف ىذه المجنة م
يشّكموف أعضاء مجمس األمف، خمسة منيـ دائموف أما العشرة اآلخروف غير دائميف تنتخبيـ 
الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لمدة سنتيف، عمى أف نصف األعضاء يتـ تجديدىـ كل سنة، وىذا 
 1مف ميثاؽ األمـ المتحدة. 23تطبيقا لممادة 
ف الخبراء المستقميف، يتـ تعيينيـ مف طرؼ األمانة وتضـ "لجنة مكافحة اإلرىاب" مجموعة م   
العامة لؤلمـ المتحدة، بناءا عمى قائمة مف اقتراح الدوؿ األعضاء وتحت وصاية لجنة مكافحة 
اإلرىاب، شريطة أف يتمتع ىؤالء الخبراء بخبرة واسعة في مجاؿ إعداد القوانيف والتشريعات ذات 
جرميف وكذا المسائل الخاصة باألمف واالتجار غير المشروع المسائل المتعمقة باليجرة وتسميـ الم
 2باألسمحة.
غير أف لجنة مكافحة اإلرىاب، ال تشكل لجنة لتوقيع الجزاءات أو متابعة األشخاص    
نما تشكيمتيا وىدفيا ىو دراسة التقارير المقدمة  والتنظيمات المضطمعة في األعماؿ اإلرىابية، وا 
 ضاء.إلييا مف طرؼ الدوؿ األع
ومف أجل مساعدة لجنة مكافحة اإلرىاب عمى ممارسة عمميا، فقد اتخذ مجمس األمف  القرار    
ـ، الذؼ دعا فيو إلى إنشاء مديرية تنفيذية لمكافحة اإلرىاب ورصد تنفيذ 2004عاـ  1535رقـ: 
وتسييل تقديـ المساعدة التقنية لمدوؿ األعضاء، كما قاـ مجمس األمف أيضا  1373القرار رقـ: 
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الذؼ دعا الدوؿ األعضاء إلى اتخاذ إجراءات ضد الجماعات  1566باتخاذ القرار رقـ: 
والمنظمات الضالعة في أنشطة إرىابية، والتي لـ يكف يسرؼ عمييا استعراض المجنة المنشأة 
الفريق العامل المنشأ بموجب القرار رقـ:  1566القرار رقـ:  وأنشأ 1267بموجب القرار رقـ: 
ضـ جميع أعضاء المجمس أيضا، لكي يوصي بتدابير عممية تتخذ ضد ىؤالء الذؼ ي 1566
 األفراد وىذه الجماعات، ولكي يحث إمكانية إنشاء صندوؽ تعويضات لضحايا اإلرىاب.
ـ، التي لـ 1998أما عمى المستوػ اإلقميمي، نجد االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب لعاـ    
اب، بالرغـ مف أنيا ألزمت الدوؿ المتعاقدة بالتعيد بعدـ تنظيـ أو تضع تعريفا واضحا لتمويل اإلرى
تمويل أو ارتكاب األعماؿ اإلرىابية أو االشتراؾ فييا بأية صورة مف الصور والعمل طبقا لمقوانيف 
واإلجراءات الداخمية لكل منيا، والعمل عمى منع ومكافحة الجرائـ اإلرىابية باتخاذ تدابير خاصة 
وقوع الجريمة اإلرىابية، مف خبلؿ االمتناع والحيمولة دوف اتخاذ أراضييا مسرحا  لمحيمولة دوف 
لتخطيط أو تنظيـ أو تنفيذ الجرائـ اإلرىابية أو الشروع أو االشتراؾ فييا، ومف خبلؿ التعاوف 
والتنسيق بيف الدوؿ المتعاقدة وتطوير وتعزيز األنظمة المتصمة بالكشف عف نقل المواد المستخدمة 
العمميات اإلرىابية، ومراقبتيا عبر الجمارؾ والحدود لمنع انتقاليا مف دولة ألخرػ إال ألغراض  في
مشروعة، والعمل عمى تطوير وتعزيز األنظمة الخاصة بالمراقبة وتأميف الحدود، باإلضافة إلى 
 العمل عمى تعزيز الحماية واألمف لمشخصيات والبعثات الدبموماسية والقنصميات والمنظمات
 1اإلقميمية والدولية المعتمدة لدييا.
كما ألزمت ىذه االتفاقية الدوؿ المتعاقدة، بالتعاوف في مجاؿ مكافحة الظاىرة اإلرىابية باتخاذ    
تدابير معينة، تتمخص مف خبلؿ العمل عمى القبض عمى مرتكبي الجرائـ اإلرىابية ومحاكمتيـ 
ىذه االتفاقية أو االتفاقيات الثنائية باإلضافة إلى وفقا لمقانوف الوطني أو تسميميـ وفقا ألحكاـ 
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تأميف الحماية الفعالة لمعامميف في ميداف العدالة الجنائية ومصادر المعمومات والشيود، مع إيجاد 
 1ضمانات وحوافز مناسبة لمتشجيع عمى اإلببلغ عف األعماؿ اإلرىابية.
تخصيص ثبلث مجاالت ميمة تتعيد  في حيف جاءت المادة الرابعة مف نفس االتفاقية عمى   
الدوؿ المتعاقدة بموجبيا عمى العمل والتعاوف لمنع ومكافحة اإلرىاب، حيث تتعيد ىذه الدوؿ 
بتعزيز تبادؿ المعمومات فيما بينيا حوؿ األنشطة وجرائـ الجماعات اإلرىابية وكل ما يتعمق بيا 
ائل االتصاؿ والدعاية وتنقبلت مف قيادة وعناصر ومراكز تدريب ومصادر تمويل وتسميح ووس
قيادتيا وعناصرىا، وأية بيانات مف شأنيا القبض عمى المتيميف بارتكاب جرائـ إرىابية، عبلوة 
عمى ضرورة تعزيز التعاوف فيما بينيا في مجاؿ إجراءات التحرؼ والقبض عمى الياربيف مف 
ة كل دولة كما يجب أف تتعاوف المتيميف أو المحكـو عمييـ بجرائـ إرىابية وفقا لقوانيف وأنظم
الدوؿ المتعاقدة في مجاؿ تبادؿ الخبرات وذلؾ بإجراء وتبادؿ الدراسات والبحوث، وما لدييا مف 
خبرات في ىذا المجاؿ وفي توفير المساعدة الفنية إلعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة 
 2لمعامميف في مجاؿ مكافحة اإلرىاب.
 .جريمة تمويل اإلرىاب في التشريع الجزائري  : تعريفالفرع الثاني
-05اتجو المشّرع الجزائرؼ، إلى تعريف تمويل اإلرىاب بموجب المادة الثالثة مف القانوف رقـ    
ـ  بأنو "تعتبر جريمة تمويل اإلرىاب، في مفيـو ىذا القانوف، كل 2005فيفرؼ  6المؤرخ في  01
شرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادة فعل يقـو بو كل شخص بأية وسيمة كانت، مبا
الفاعل، مف خبلؿ تقديـ أو جمع األمواؿ بنية باستخداميا كميا أو جزئيا مف أجل ارتكاب الجرائـ 
 87مكرر إلى  87الموصوفة بأفعاؿ إرىابية أو تخريبية، المنصوص والمعاقب عمييا بالمواد مف 
 3مف قانوف العقوبات." 10مكرر 
                                                           
 ـ.1998لعاـ  اإلرىابالعربية لمكافحة  االتفاقيةمف المادة الثانية، الفقرة الثانية  أنظر: -1
 ـ.1998العربية لمكافحة اإلرىاب لعاـ  االتفاقيةالمادة الرابعة مف  أنظر: -2
ـ المتعمق بالوقاية مف تبييض 2005فيفرؼ  06، الموافق لػ 1425ذؼ الحجة عاـ  27المؤرخ في  01-05القانوف رقـ:  :أنظر -3
 األمواؿ وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما.
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دراكا     منيا لبلرتباطات والتداخبلت الموجودة بيف جرائـ اإلرىاب عموما، واإلرىاب الدولي وا 
المؤرخ في  08-05خصوصا وجرائـ تبييض األمواؿ، فقد أصدر المشّرع الجزائرؼ القانوف رقـ: 
والمعّدؿ  1ـ، المتعمق بالوقاية مف تبيض األمواؿ وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما2005فيفرؼ  06
 وجب:والمتّمـ بم
 10-12لئلشارة أف القانوف رقـ:  2،ـ2012فيفرؼ  13المؤرخ في  02-12األمر رقـ:  -
فيفرؼ  13المؤرخ في  02-12، تضّمف الموافقة عمى األمر رقـ: 3ـ2012مارس  26المؤرخ في 
 ـ.2012
 4ـ.2015فيفرؼ  15المؤرخ في  06-15القانوف رقـ:  -
 اإلرىاب الدولي وتمويل اإلرىاب في التشريع الجزائري.: عناصر االرتباط بين الفرع الثالث
ـ، ومف خبلؿ دراسة أىـ 2005فيفرؼ  6المؤرخ في  01-05بالرجوع إلى القانوف رقـ:    
 التعديبلت الواردة عميو نجد:
 01-05ـ، المعّدؿ والمتّمـ لمقانوف رقـ: 2012فيفرؼ  13المؤرخ في  02-12األمر رقـ:  -1
ـ، المتعمق بالوقاية مف تبييض األمواؿ وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما، 2005 فيفرؼ  06المؤرخ في
ـ، حيث جاء في المادة 2012فيفرؼ  15المؤرخة في  08الصادر في الجريدة الرسمية رقـ: 
الثالثة مف ىذا األمر، تعريف مفيوـ تمويل اإلرىاب الذؼ اعتبره المشّرع الجزائرؼ فعبل إرىابيا بما 
يقوـ بو شخص أو منظمة إرىابية بأؼ وسيمة كانت مباشرة أو غير مباشرة  يمي "وىو كل ما
وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل، مف خبلؿ تقديـ أو جمع األمواؿ ... مف أجل ارتكاب الجرائـ 
الموصوفة بأفعاؿ إرىابية أو تخريبية المنصوص والمعاقب عمييا في التشريع الجزائرؼ" حيث 
كانت" لمداللة عمى استعماؿ أؼ وسيمة مف طرؼ المجموعة اإلرىابية أو  جاءت كممة "بأؼ وسيمة
                                                           
 ـ.2005فيفرؼ  09الموافق لػ  11الجريدة الرسمية رقـ: :أنظر -1
 ـ.2012فيفرؼ  13الموافق لػ  08الجريدة الرسمية رقـ: :أنظر -2
 ـ.2012افريل  01الموافق لػ  19الجريدة الرسمية رقـ:  :أنظر -3
 ـ.2015فيفرؼ  15الموافق لػ  08الجريدة الرسمية رقـ: :أنظر -4
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اإلرىابي، فيما يتعمق بتمويل النشاط اإلرىابي وتنفيذه، دوف تحديد نوعية ىذه الوسيمة سواء كانت 
وسيمة ذات صفة دولية أو محمية، سواء كانت ذات طبيعة وطنية أو عابرة لمقارات، وىنا جاء 
دوف تخصيصو أو حصره في وسائل محددة أو معينة، وىو ما يعني أف  المفيـو عمى عمومو
 المشّرع الجزائرؼ اعتمد عمى القاعدة العامة في وصفو لمعمل اإلرىابي مف خبلؿ أفعاؿ التمويل.
 1كما جاء في نص المادة الرابعة مف ىذا األمر، ما يقصد في مفيوـ ىذا القانوف بما يأتي:   
حتى ولو ارتكبت بالخارج سمحت لمرتكبييا بالحصوؿ عمى األمواؿ  "جريمة أصمية، أؼ جريمة
 حسب ما ينص عميو ىذا القانوف."
فقد جاء ذكر كممة "بالخارج" لمداللة عمى ارتكاب ىذه الجريمة سواء داخل إقميـ الدولة أو بدولة    
، وىو ما يعني لةاقميـ الدو  حصل بداخل قد أخرػ، ولو كاف التمويل لتنفيذ ىذه العممية اإلرىابية
 .، بالرغـ مف عدـ النص عمييا بشكل صريحتوفر صفة الدولية في ىذه األفعاؿ اإلرىابية
كل أجنبي معيف أو منتخب مارس أو  2كما جاء في معنى كممة "شخص معّرض سياسيا"   
 يمارس في الجزائر أو في الخارج وظائف ىامة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية.
لذلؾ جاء مصطمح "أجنبي" لمداللة عمى نوع الضحية، التي قد يكوف ىدفا لمفعل اإلرىابي سواء    
كاف ىذا األجنبي يمارس ميامو السامية في الدولة داخل حدود إقميميا أو خارج ىذا اإلقميـ، وىو 
 ما يعني توافر الصفة الدولية في الفعل اإلرىابي.
 01-05ـ، المعّدؿ والمتّمـ لمقانوف رقـ 2015فيفرؼ  15المؤرخ في  06-15القانوف رقـ:  -2
ما يمي "تختص المحاكـ الجزائرية  2مكرر 3ـ، حيث ذكرت المادة 2005فيفرؼ  06المؤرخ في 
 بالنظر في أفعاؿ تمويل اإلرىاب عمى النحو التالي:
و وجد "أفعاؿ تمويل اإلرىاب المرتكبة في الجزائر ولو ارتكب الفعل اإلرىابي بالخارج، أ -أ
 اإلرىابي أو المنظمة اإلرىابية في الخارج. "
                                                           
 ـ.2012فيفرؼ  13المؤرخ في  02-12المادة الرابعة، الفقرة الثانية مف األمر رقـ:  أنظر: -1
 ـ.2012فيفرؼ  13المؤرخ في  02-12المادة الرابعة، الفقرة الثامنة مف األمر رقـ:  أنظر: -2
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حيث أف اختصاص المحاكـ الجزائرية، يكوف مف خبلؿ النظر في أفعاؿ تمويل اإلرىاب إذا    
كاف ىذا التمويل قد وقع عمى أرض الجزائر، وتـ الفعل اإلرىابي في دولة أخرػ أو وجد اإلرىابي 
 الدوؿ األخرػ. أو المنظمة اإلرىابية الممّولة في إحدػ
بالتالي فالصفة الدولية موجودة مف خبلؿ تعدد األماكف والدوؿ، كأف يتـ التمويل لئلرىاب بأرض   
الجزائر ويتـ الفعل اإلرىابي خارجو، ومنو فاف القضاء الجزائرؼ ىو المختص بالنظر في ىذه 
 الوقائع.
ذكرت نفس المادة ما يمي "أف تتـ أفعاؿ التمويل لئلرىاب والتي قد ترتكب في دولة أخرػ  كما   
مف طرؼ جزائرؼ أو أجنبي، وتكوف أفعاؿ اإلرىاب مرتكبة في الجزائر، أو كاف ىذا التمويل موّجو 
 إلى إرىابي أو منظمة إرىابية موجودة بالجزائر."
ؼ جزائرؼ أو أجنبي في دولة أجنبية، ويكوف الفعل أؼ أف أفعاؿ التمويل لئلرىاب تكوف مف طر   
اإلرىابي المرتكب في الجزائر، أو يكوف ىذا التمويل موجيا إلى إرىابي أو منظمة إرىابية في 
 الجزائر.
وتظير الصفة الدولية مف خبلؿ أفعاؿ التمويل لئلرىاب، الذؼ يكوف مصدره دولة أجنبية سواء    
فيذ ىذا الفعل اإلرىابي في الجزائر، أؼ ىناؾ عنصر تعّدد مف طرؼ جزائرؼ أو أجنبي مع تن
المنّفذيف لمفعل اإلرىابي مف جنسيات مختمفة )جزائرؼ أو أجنبي( مع تعدد األماكف )دولة أجنبية 
 أو الجزائر( ومنو فإف المختص بالنظر في ىذه الوقائع اإلجرامية ىو القضاء الجزائرؼ.
لمتواجد في بمد أجنبي، سواء كاف الممّوؿ جزائريا أو أجنبيا وقد يكوف ىذا التمويل لئلرىاب ا   
موّجيا إلى إرىابي أو منظمة إرىابية متواجدة بالجزائر، وىو ما يعني أف تتوجو أمواؿ الدعـ 
والتمويل لتمؾ التنظيمات اإلرىابية اآلتية مف دولة أجنبية، ويستوؼ في ذلؾ مصدر ىذا التمويل 
تكوف وجية ىذه األمواؿ داخل الجزائر سواء إلرىابي أو منظمة بيف األجنبي و الجزائرؼ، و 
 1إرىابية.
                                                           
ـ المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ: 1995فيفرؼ  25المؤرخ في  11-95، مف القانوف رقـ: 11مكرر الفقرة  87: نص المادة انظر -1
 ـ. 2014الصادر في فيفرؼ  14-01
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وىو ما يفّسر تعدد الجناة مف جنسيات مختمفة، وتعدد األماكف بيف دولة التنفيذ ودولة التمويل،    
مف خبلؿ إما "فعل اإلرىاب المرتكب في الجزائر، والذؼ لو امتداد مع دولة أجنبية مف حيث 
موّجو لتمويل إرىابي أو منظمة إرىابية بالجزائر ويكوف مصدره دولة أجنبية سواء التمويل، أو ال
كاف ىذا التمويل مف طرؼ جزائرؼ الجنسية أو أجنبي الجنسية، فاف النظر في ىذه الوقائع 
 اإلجرامية ىي مف اختصاص القضاء الجزائرؼ."
نفذيف، والتعدد في أماكف التمويل بالتالي تظير الصفة الدولية مف خبلؿ التعدد في الجناة والم   
 والتنفيذ.
أما الفقرة الثالثة مف نفس المادة ذكرت ما يمي "عندما يستيدؼ الفعل اإلرىابي الموجو لو  -ب
 التمويل مصالح الجزائر في الخارج، أو كاف الضحية مف جنسية جزائرية".
ي، تكوف موجية إما إلى استيداؼ ويعني ذلؾ أف أفعاؿ التمويل الموّجية ألفعاؿ التنفيذ اإلرىاب   
المصالح الجزائرية في الخارج، أو كانت ضحية ىذه األفعاؿ اإلرىابية مف جنسية جزائرية، وىو ما 
يؤكد تواجد الصفة الدولية مف خبلؿ االعتداء عمى المصالح الجزائرية في دولة أجنبية، أؼ أف 
في الخارج، وىو ما يتعدػ حدود الدولة الفعل اإلرىابي الذؼ تـ تمويمو قد مّس مصالح الجزائر 
الواحدة إلى دولة أجنبية، بغض النظر عف الفاعميف أو المساىميف في التمويل أو في التنفيذ، 
الجنسيات الجزائرية كضحايا ليذا الفعل اإلرىابي،  يمّس  قدباإلضافة إلى أف استيداؼ األشخاص 
 وعميو فإف الصفة الدولية قد تظير مف خبلؿ ما يمي:
 المساس بمصالح الجزائر في الخارج )مصالح دولية إستراتيجية(. -
 المساس باألشخاص كضحايا ليذا الفعل اإلرىابي مف جنسية جزائرية. -
ىذا باإلضافة إلى ما ذكرتو المادة الرابعة الفقرة الثانية والتي جاء فييا مفيـو الفعل اإلرىابي  -ت
مكرر وما يمييا مف القسـ الرابع مكرر  87ابية وفقا لممادة بأنو "تمؾ الجرائـ الموصوفة بأفعاؿ إرى
مف الفصل األوؿ مف الباب األوؿ مف الكتاب الثالث مف الجزء الثاني مف قانوف العقوبات ووفقا 
 1لمتشريع المعموؿ بو واالتفاقيات الدولية ذات الصمة المصادؽ عمييا مف طرؼ الجزائر."
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ل تمؾ الجرائـ اإلرىابية، التي ورد النص عمييا في المواد مف ما يعني أف الفعل اإلرىابي يشم   
مف قانوف العقوبات الجزائرؼ، ىذا باإلضافة إلى ما ورد في  10مكرر  87مكرر إلى المادة  87
 01-05قواعد التشريع الجزائرؼ، مف إضافة تمؾ القوانيف المكّممة لقانوف العقوبات  كالقانوف رقـ: 
يو باإلضافة إلى تمؾ االتفاقيات الدولية واإلقميمية الخاصة بمكافحة اإلرىاب والتعديبلت الواردة عم
 والتي صادقت عمييا الجزائر، وكمثاؿ عمى ىذه االتفاقيات: 
 1998.1االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب لعاـ  -
 1999.2االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرىاب لعاـ  -
 1999.3قية لموقاية ومكافحة اإلرىاب لعاـ اتفاقية منظمة الوحدة اإلفري -
 1999.4معاىدة منظمة المؤتمر اإلسبلمي لمكافحة اإلرىاب الدولي لعاـ  -
 2003.5االتفاقية الثنائية بيف الجزائر وفرنسا لعاـ  -
 6.ـ2010االتفاقية العربية لمكافحة غسل األمواؿ وتمويل اإلرىاب لعاـ  -
لنا جميا مدػ الترابط بيف تجريـ المشّرع الجزائرؼ ألفعاؿ تمويل مما سبق التطرؽ إليو، يظير    
سناد ومصدر قوة التنظيمات اإلرىابية في  اإلرىاب وتبييض األمواؿ، المذيف يشكبلف وسائل دعـ وا 
تعزيز حركيتيا اإلجرامية، مف خبلؿ تفعيل تمؾ العبلقة الترابطية بيف عناصرىا عبر الدوؿ 
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تتعدػ حدود الدولة الواحدة عمى اعتبار أف األمواؿ تتدفق باتجاىات  والقارات، فالتمويل عممية
لى تمؾ التنظيمات اإلرىابية  متباينة سواء ما كاف منيا بالتدفق الداخمي أو التدفق الخارجي مف وا 
ولعل إبراز الصفة الدولية ىو عنصر ىاـ وفعاؿ في تمؾ المعادلة، التي تتضمف أىـ متغيراتيا في 
ر البشرؼ"، ىذيف المتغيّريف ال يمكف ليما االنحصار في نطاؽ إقميـ الدولة الواحدة "الماؿ والعنص
دوف أف يتعداه إلى مجاؿ المجموعة الدولية ككل، خصوصا مع بروز العولمة وتطور التكنولوجيا 
 الرقمية والوسائل االتصالية السريعة.
، ىي عبلقة تكاممية تفاعمية، ال بالتالي، فإف عبلقة أفعاؿ تمويل اإلرىاب باإلرىاب الدولي   
يمكف الفصل بينيما أو دراسة إحداىا دوف األخرػ، كما أف أنشطة التنظيمات اإلرىابية الدولية في 
نطاؽ حركية الفعل اإلرىابي وامتداده ىو بالضرورة يحتاج إلى عممية إمداده بالماؿ والعتاد والدعـ 
يتو، وبالتالي ال نتصور امتداد رقعة تمؾ الموجستيكي مف اجل ضماف استمرارية نشاطو وحيو 
التنظيمات اإلرىابية وتواجدىا مف دولة ألخرػ ومف إقميـ آلخر دوف أف تكوف ىناؾ عممية ضّخ 
شرياف تمؾ األنشطة اإلجرامية التي نافست في كثير مف األحياف مؤسسات وأجيزة امف الدوؿ 
 األكثر تطورا وحداثة.
الشرطة الجزائرية في مواجية اإلرىاب  واآلليات القانونية الممنوحة لمرفقالميام : المبحث الثاني
 الدولي.
ظروفا أمنية خطيرة وجد صعبة، كانت فييا  ،لقد عاشت الجزائر خبلؿ مرحمة سابقة خمت   
الذؼ اكتوػ بنارىا وجحيميا، كما  ،الجزائرؼ  المواطف األنشطة اإلرىابية تصنع الحدث في يوميات
تمؾ اآلليات والوسائل التشريعية والقانونية واإلجرائية والشرطية األمنية الفعالة لمواجية افتقرت فيو 
تمؾ األخطار المحدقة بالوطف، فكاف لزاما عمى الدولة الجزائرية إيجاد السبل والحموؿ العاجمة 
 1.لمخروج مف تمؾ األزمة األمنية ومسايرة التشريعات الدولية
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جزائر عمى العديد مف االتفاقيات ومنيا اتفاقية قمع األعماؿ غير صادقت ال اإلطارفي ىذا    
-97ـ بموجب المرسـو الرئاسي رقـ:1988المشروعة الموجية ضد سبلمة المبلحة البحرية لسنة 
 214-95ـ، كما صادقت بموجب المرسـو الرئاسي رقـ:2000ديسمبر17المؤرخ في  373
ة الجرائـ وبعض األفعاؿ األخرػ التي ترتكب ـ عمى االتفاقية المتضمن1995اوت08المؤرخ في
ـ، وعمى قمع االستيبلء غير المشروع عمى الطائرات 1963عمى متف الطائرات لسنة
ـ، واتفاقية قمع األعماؿ غير المشروعة الموجية ضد سبلمة الطيراف المدني 1970لسنة
ت فييا ما بيف الجانب ـ وغيرىا مف االتفاقيات، لذلؾ انتيجت الجزائر إستراتيجية جمع1971لسنة
التشريعي القانوني مف خبلؿ سنيا لمنظومة قانونية استثنائية تمثمت فيوضع قواعد قانونية خاصة 
استثنائية بيدؼ مواجية تصاعد العمل اإلرىابي الخطير، ثـ تعديل أحكاـ قانوف العقوبات وقانوف 
ت القمعية واإلجراءات الوقائية اإلجراءات الجزائية، كما عممت إلى تحقيق التوازف بيف اإلجراءا
المانعة لحدوث األعماؿ اإلرىابية، وذلؾ مف خبلؿ استحداث قواعد السمـ والمصالحة والوئاـ 
 1المدني، رغبة منيا في إعادة إدماج تمؾ العناصر المغّرر بيـ مف جديد داخل المجتمع الجزائرؼ.
أما فيما يرتبط بالجانب الشرطي واألمني، فقد تـ تفعيل آليات المواجية الميدانية مف خبلؿ    
الرفع مف مستوػ األداء األمني الشرطي، حيث تـ تعزيز واستحداث العديد مف اليياكل والييئات 
التنسيق  الشرطية واألمنية المكمفة بمياـ مكافحة الجرائـ اإلرىابية، إضافة إلي تبني إستراتيجية
 والتعاوف األمني بيف جميع المؤسسات واألجيزة األمنية المختمفة.
إف المؤسسة الشرطية الجزائرية، تعد مف المؤسسات األمنية التي كانت تجربتيا في بادغ األمر    
رادة عمى تطوير إمكاناتيا وتحديث  فتية في مجاؿ مواجية اإلرىاب، غير أنيا عممت وبكل تفاف وا 
 بما يتوافق وتحديات المرحمة الراىنة ،ئميا، إضافة إلى تنمية قدرات قادتيا وعناصرىاوعصرنة وسا
، مما أىميا أف تصبح بحق تجربة ناجحة وفريدة مف نوعيا في التصدؼ ألخطار والمستقبمية
 2اإلجراـ المنظـ واإلرىاب الدولي.
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، سوؼ نتناوؿ بالدراسة والتحميل ألىـ وابرز مياـ الشرطة الجزائرية في مجاؿ مواجية لذلؾ   
الجريمة اإلرىابية واإلرىاب الدولي، كما يتـ التعريج عمى ابرز الصبلحيات القانونية الممنوحة 
 لممؤسسة الشرطية في إطار مكافحتيا لئلرىاب الدولي. 
 إطار مكافحة اإلرىاب الدولي. ميام الشرطة الجزائرية في: المطمب األول
في إطار مباشرة المياـ الشرطية ذات الخصوصية المرتبطة بمواجية التنظيمات اإلرىابية    
الدولية، اعتمدت الشرطة الجزائرية حسب كل مرحمة ووفقا إلستراتجيتيا األمنية عمى تمؾ المصالح 
ديرية الشرطة القضائية التي أوكمت والفرؽ المتخصصة في مكافحة اإلجراـ بكل أنواعو، فنجد أف م
ليا بصفة خاصة محاربة اإلجراـ واإلرىاب، قد اشتممت عمى العديد مف األقساـ واليياكل اإلدارية 
 والعممياتية المكمفة بمتابعة وتحميل األفعاؿ اإلجرامية حسب جسامتيا وتنوعيا وخصوصياتيا.
لمركزية المختصة عمى مستوػ المديرية تعد مديرية الشرطة القضائية ىي إحدػ المديريات ا   
العامة لؤلمف الوطني، تعمل عمى توجيو وتنظيـ المصالح المكمفة بمعاينة الجرائـ المنصوص عنيا 
في قانوف العقوبات، باإلضافة إلى جمع األدلة والبحث عف المجرميف قبل فتح التحقيق مف قبل 
 الجيات القضائية.
وتعمل عمى تفتيش مصالح الشرطة القضائية المتواجدة عمى تشرؼ مديرية الشرطة القضائية    
سواء كانت مصالح والئية لمشرطة القضائية أو شعب ومكاتب 2امتداد التراب الوطني الجزائرؼ،
لمشرطة القضائية عمى مستوػ امف الدوائر ومراكز األمف الحضرؼ، إضافة إلى ذلؾ تضـ مديرية 
 1ىي:الشرطة القضائية ثبلث نيابات مركزية و 
 نيابة المديرية مكمفة بمتابعة اإلجراـ الكبير. -
 نيابة المديرية مكمفة بمتابعة اإلجراـ المتوسط والصغير. -
 نيابة المديرية مكمفة بمتابعة التحميل الجنائي. -
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 كما تشمل مديرية الشرطة القضائية عمى  إحدػ عشر مصمحة وفرقة مركزية وىي:   
 وؿ".مكتب مركزؼ وطني "لبلنتروب -
 المصمحة المركزية لمكافحة تبييض األمواؿ وتمويل اإلرىاب. -
 المصمحة المركزية لقمع اإلجراـ. -
 المصمحة المركزية لمكافحة االتجار غير الشرعي لؤلسمحة والذخيرة والمتفجرات. -
 المصمحة المركزية لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات. -
 يريب السيارات المسروقة.المصمحة المركزية لمكافحة ت -
 المصمحة المركزية لمكافحة الجرائـ االقتصادية والمالية. -
 المصمحة المركزية لمكافحة االتجار غير الشرعي لآلثار وسرقة التحف الفنية. -
 المصمحة المركزية لمكافحة جنوح األحداث. -
ظمة واإلرىاب الدولي، لقد تعددت تمؾ المياـ الشرطية خصوصا في ظل تنامي الجريمة المن   
كما شممت تمؾ المياـ العممياتية الميدانية لجياز الشرطة، ابرز المياـ اإلستراتيجية وفق متطمبات 
ومستمزمات كل مرحمة مف مراحل تطور األداء الشرطي المتميز، يضاؼ إليو تمؾ المياـ الوظيفية 
لحدوث أو تنفيذ أنشطة حسب خصوصيات وحساسية موقع تطبيق اإلجراءات الشرطية المانعة 
إرىابية مفاجئة، كما احتراـ القواعد القانونية شرط أساسي في ممارسة المياـ الشرطية ميما كانت 
طبيعة الميمة والخطر المحدؽ، فمبدأ الشرعية اإلجرائية في نشاط المؤسسة الشرطية الجزائرية ىو 
، ال يذ تمؾ المياـ التي قد تؤدؼ إلى يمكف مف خبللو التذرع أو تبرير تنف معيار قانوني مّمـز
المساس بالمصالح األسمى في المجتمع تحت طائمة مواجية اإلرىاب والجريمة المنظمة، ويمكننا 
  1في ىذا اإلطار أف نوضح ذلؾ مف خبلؿ العناصر التالية:
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الميام الشرطية العممياتية، بحسب طبيعة عمل الفرق الخاصة بمكافحة اإلرىاب : الفرع األول
 الدولي.
الشرطة القضائية سمطات واسعة تمكنيا مف آليات ألداء مياميا  ع الجزائرؼ لضباطؿ المشرّ خوّ   
مثل التفتيش، الحجز والوضع تحت النظر، بالمقابل قيد المشّرع ىذه السمطات بوسائل مراقبة 
 مختمفة تجنبا ألؼ انزالؽ أو تجاوز صونا لحرية األفراد وتكريسا لحقوؽ الدفاع.
يرػ الباحثوف في القانوف الجنائي أف دور الشرطة القضائية، يتجمى في التثبت مف مخالفات   
القانوف الجنائي والبحث عف مرتكبييا، فإذا كاف دور الشرطة اإلدارية ىو السير عمى استتباب 
األمف والنظاـ، وىو دور وقائي يتجمى في الحيمولة دوف وقوع االضطراب االجتماعي، أؼ 
ة، نجد أف دور الشرطة القضائية ال يبدأ إال عندما تفشل الشرطة اإلدارية في ميمتيا، أؼ الجريم
 عند وقوع الجريمة.
مف ابرز المياـ األمنية حساسية، نظرا الرتباطيا بمجاؿ حقوؽ  تعد المياـ الشرطية العممياتية   
اإلنساف والحفاظ عمى الحريات والحقوؽ الفردية والجماعية، فالعمل الميداني الشرطي المرتبط 
بالجانب الردعي القمعي والذؼ يصطمح عميو بالمياـ العممياتية الرتباط تمؾ المياـ المنوطة بجياز 
دانية الموجية ضد اإلرىاب والجريمة المنظمة فالمؤسسة الشرطية الجزائرية الشرطة بالعمميات المي
السنوات السابقة تجربة رائدة ومميزة في التصدؼ لكافة أنواع اإلجراـ المنظـ،  اكتسبت عمى مرّ 
لذلؾ فقد تـ تشكيل فرؽ عممياتية خاصة بمواجية أشكاؿ اإلجراـ وىي تعمل وفق القوانيف الجنائية، 
خبلص  ،ىذه الفرؽ واكتسابيا التجربة الميدانيةكما تطور  إنما جاء بناء عمى جيد وتفاني وا 
 1عناصرىا قادة كانوا أو مرؤوسيف.
لقد عرفت الشرطة الجزائرية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب الدولي واإلجراـ المنظـ عدة تحوالت    
ة مف حيث األداء وفق خصوصيات كل مرحمة زمنية، كما شيدت الفرؽ العممياتية قفزة نوعي
الشرطي ألفرادىا، فنجد مف فرؽ مصالح الشرطة القضائية التابعة ألمف الواليات، إلى تمؾ 
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المقاطعات اإلدارية لمشرطة القضائية المتواجدة بالجزائر العاصمة، إلى مديرية الشرطة القضائية، 
ية القضائية، والتي تعنى التي تمثل الييكل المركزؼ ليذا النوع مف المياـ العممياتية ذات الخصوص
بالتنسيق والعمل تحت سمطة الجيات القضائية المختصة في ضبط الجريمة والكشف عف فاعمييا، 
ىذا ومع تطور الفعل اإلجرامي عموما واإلرىابي تحديدا تـ إنشاء فرؽ عممياتية كمفت فقط 
شرطة القضائية" تعمل بمواجية كافة أشكاؿ اإلجراـ المنظـ واإلرىاب سميت ب"الفرؽ المتنقمة لم
تحت سمطة المصالح الوالئية لمشرطة القضائية وبالتنسيق مع الشركاء األمنييف، ثـ تـ إنشاء فرؽ 
أكثر تخصصا في ميداف البحث والتحرؼ عف الجرائـ الخطيرة نظرا لتزايد الفعل اإلجرامي في 
"فرؽ البحث والتحرؼ" وقد السنوات األخيرة خصوصا تمؾ الجرائـ االلكترونية، سميت ىذه الفرؽ ب 
حققت ىذه األخيرة نتائج جد ايجابية في ميداف الكشف عف الجرائـ ذات الجسامة والخطورة، وأخيرا 
"الفرقة  ػػتـ إنشاء فرؽ عممياتية أكثر احترافا وتخصصا تمثل النخبة العممياتية سميت ىذه الفرقة ب
 العممياتية الخاصة لمشرطة". 
 (SWPJالشرطة القضائية الوالئية )ميام مصالح   أوال
لقد وجدت المؤسسة الشرطية منذ االستقبلؿ بجميع وحداتيا باإلضافة إلى فروعيا المتواجدة عمى 
، ىذه 1مستوػ أمف الدوائر )شعبة الشرطة القضائية( واألمف الحضرؼ )مكاتب الشرطة القضائية(
ق الحضرية تيدؼ إلى محاربة الجريمة المصالح الوالئية والموجودة عمى مستوػ الدوائر والمناط
 بكل أصنافيا وأشكاليا وىي تعمل تحت أوامر وتعميمات النيابة العامة. 
 (BMPJالفرق المتنقمة لمشرطة القضائية )  ثانيا
عمى خمفية االضطرابات اإلرىابية التي كانت تعيشيا الجزائر، فقد  1995منذ إنشائيا في عاـ 
أسيس وتكويف ىذه الفرؽ الخاصة بمحاربة اإلرىاب، لكوف ىذه سعت المؤسسة الشرطية  إلى ت
الفرؽ المتنقمة مف مصالح الشرطة القضائية ىي ذات ميزة ونوعية في مكافحة الجريمة بشتى 
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، ىذه الفرؽ ىي عبارة عف مجموعات شرطية متنقمة، مجيزة 1أنواعيا وخصوصا الجريمة اإلرىابية
دائمة والمستمرة ليبل ونيارا، وىي تسعى إلى التصدؼ ومكافحة بسيارات وأسمحة، مياميا المراقبة ال
 كافة أنواع اإلجراـ وعمى رأسيا اإلرىاب.
 ( BRIفرقة البحث والتحري )  ثالثا
وىي تابعة لمفرؽ المتنقمة لمشرطة القضائية وأكثر تخصصا، مف  2005تـ إنشائيا في سبتمبر 
، كما تعتبر فرقا لمبحث والتدخل السريع والمباشر أبرز مياميا البحث والتحرؼ عف الجرائـ الخطيرة
في حالة وجود أؼ اضطراب يتعمق بفعل إجرامي، كما تعمل مف أجل قمع المصوصية وتتكوف مف 
 موظفي الشرطة القضائية األكثر تدريبا لمثل ىذا النوع مف التدخبلت.
 (GOSPفرقة جميرة العمميات الخاصة لمشرطة)  رابعا
لمشرطة الجزائرية، أطمق عمييا اسـ جميرة العمميات الخاصة لمشرطة الجزائرية، وىي فرقة النخبة 
بوالية  22/07/2016لتأسيس الشرطة الجزائرية المصادؼ لػ:  54وقد أعمف عنيا في الذكرػ 
وىراف، وىي تسمية معتمدة مسبقا ضمف صفوؼ األمف الوطني، وتشير ىذه التسمية إلى تجميع 
دؼ واحد وىي قوة مشكمة مف نخبة قوات الشرطة، أفرادىا يتمتعوف بتدريب الوحدات داخل ىيكل قيا
قتالي عالي المستوػ، مجيزيف بأجيزة ووسائل خاصة توكل ليـ مياـ وعمميات خاصة، كما يتميز 
أفرادىا بجاىزية قتالية عالية، مستعدوف لمعمل في كل الظروؼ وفي كل حدود االختصاص 
ة تحت السمطة المباشرة لمدير الشرطة القضائية، ال تتدخل إال اإلقميمي لؤلمف الوطني، موضوع
 بأمر مف القيادة العميا ليا حسب السمـ التصاعدؼ.
إضافة إلى ىذه الوحدات والفرؽ العممياتية المتخصصة في مواجية شتى أنواع اإلجراـ، توجد  -
 ىناؾ وحدات مساعدة في الحفاظ عمى األمف والنظاـ العاـ، نذكر منيا:
 
                                                           
 
1
بموضوع شرطة الجزائر، وٌكٌبٌدٌا، الموسوعة الحرة، تارٌخ   edia.orghttps://ar.m.wikipالموقع االلكترونً:  -
 .20:30، على الساعة 25/09/2017اإلطالع على الموقع 
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 (URSوحدات األمن الجميوري ) خامسا
ىي المسؤولة عف الحفاظ وفرض النظاـ العاـ وسبلمة وحماية المباني العامة، كما تشارؾ جنبا 
إلى جنب مع األجيزة األمنية األخرػ في العمميات الكبيرة الحجـ لمشرطة، في إطار مكافحة 
  1الجريمة المنظمة وضد أؼ إخبلؿ باألمف الوطني.
 (UASNالوحدة الجوية لألمن الوطني)  سادسا
ىي مسؤولة أساسا عمى تنظيـ حركة المرور واإلشراؼ عمييا والبحث عف المركبات واألشخاص 
شراؾ الوسائل التكنولوجية البرية والجوية، مف أجل  المشبوىيف بالتنسيق مع المصالح المعنية، وا 
حيات تتوسع أيضا إلى التغطية تدخل المصالح الشرطية بشكل أسرع وأكثر فعالية، ىذه الصبل
 الجوية لممظاىرات واألحداث الرياضية الكبرػ.
 في الدولة. االستراتيجيةالميام الشرطية الخاصة، بحسب طبيعة المواقع : الفرع الثاني
في  ةاالستراتيجيتعد المواقع الحدودية بكل أشكاليا البرية والبحرية والجوية، مف أىـ النقاط    
بيف إقميـ الدولة وباقي  الدولة حساسية وخطورة، نظرا الرتباطيا بمجاؿ الحدود الترابية والجغرافية ما
األقاليـ األخرػ، فالجريمة واإلرىاب قد أصبحا مف الظواىر الدولية العابرة لمقارات والدوؿ، لذاؾ 
تمؾ التنظيمات اإلجرامية تعد الحدود بكل مكوناتيا البرية والجوية والبحرية فضاء حيويا أماـ 
المتخصصة في تجارة األسمحة والمخدرات والرقيق واآلثار وتيريب كافة أشكاؿ السمع والبضائع 
مف والى داخل المناطق الحدودية الوطنية، وىي مف ابرز المجاالت الحيوية ليذه األنشطة 
لدولية ترتبط أساسا وبشكل اإلجرامية ذات االمتداد الدولي، كما أف تحركات التنظيمات اإلرىابية ا
مباشر بفضاء المناطق الحدودية خصوصا البرية منيا، لذلؾ ارتبطت عمميات تمويل التنظيمات 
اإلرىابية وانتقاؿ العناصر اإلرىابية خصوصا القادة  والمسؤوليف منيا، إلى جانب حاالت الفرار 
ى دوؿ مؤيدة وداعمة لؤلفعاؿ واليروب مف داخل بعض الدوؿ ذات اإلجراءات األمنية المشددة، إل
                                                           
رٌخ بموضوع شرطة الجزائر، وٌكٌبٌدٌا، الموسوعة الحرة، تا  https://ar.m.wikipedia.orgالموقع االلكترونً:  -1
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اإلرىابية نتيجة مصالح إقميمية أو دولية خاصة، أو إلى بعض الدوؿ التي تعاني ضعفا امنيا في 
تشديد الرقابة عمى تمؾ التنظيمات اإلرىابية، أو مف خبلؿ عمميات التمويل والتمويف باألسمحة 
يستيكية ليذه التنظيمات اإلرىابية واألغذية والماؿ إلى غيرىا مف الحاالت التي تعد دعامة لوج
 1الحديثة.
تعد الحدود البرية في كل دولة، موقعا استراتيجيا لتمؾ التنظيمات اإلرىابية باعتبارىا مف    
المصادر اليامة في بقاء واستمرارية وحركية وتجدد تمؾ التنظيمات، فالمعابر الحدودية ىي نقاط 
قوة التنظيمات اإلرىابية، خصوصا إذا كانت متواجدة في دوؿ أكثر صرامة واحتياطا في 
جل التدريب والتدعيـ أجراءات األمنية، فانتقاؿ العناصر اإلرىابية وقادتيا إلى بعض الدوؿ، مف اإل
 والمساندة ال تكوف إال مف خبلؿ تمؾ المعابر الحدودية خصوصا الصحراوية منيا.
 ميام المراقبة والتفتيش عمى مستوى النقاط الحدودية. أوال
بحرية والجوية مف طرؼ مصالح الشرطة، إلى جانب تعد مياـ مراقبة نقاط العبور البرية وال
مياـ وصبلحيات األجيزة األمنية األخرػ، إحدػ اآلليات الفعالة في درأ والتصدؼ لكل أشكاؿ 
عبور الجريمة بكل أصنافيا مف خارج الوطف إلى داخمو، أو تمويل وتعزيز قوة التنظيمات 
 أو الوسائل التكنولوجية الحديثة. أو العتاد اإلجرامية واإلرىابية، إما بواسطة السبلح أو الماؿ
دورا استراتيجيا في مواجية أخطار  ،تمعب المياـ الشرطية عمى النقاط الحدودية المختمفة 
التنظيمات اإلرىابية، خصوصا ما شيدتو وتشيده اليـو أغمب دوؿ الجوار وبمداف الساحل اإلفريقي 
 .دوؿ العالـمف تدفق لؤلسمحة والعناصر اإلرىابية مف شتى 
يعد مف التحديات األمنية والشرطية الراىنة، التي وجب أف  إف إحكاـ السيطرة عمى الحدود، 
إما مف خبلؿ توفير المورد البشرؼ الفني والمتدرب عمى  ،توضع ليا استراتيجيات فاعمة وحديثة
أو مف خبلؿ االستخداـ األمثل والمناسب لموسائل والتقنيات المتطورة، في  ،مثل ىذه التحديات
                                                           
 .60-57، ص ص المرجع السابقإبراهٌم زروقً،  -1
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كشف األلغاـ واألسمحة والمخدرات وغيرىا مف المواد التي يتـ تمريرىا عبر الحدود إلى داخل 
 اإلقميـ.
 ميام الحراسة وتأمين المنشآت اإلستراتيجية اليامة ثانيا
ط عمى تأميف الحدود الترابية والبحرية والجوية، بل إف مواجية األخطار اإلرىابية ال يقتصر فق
البد مف حماية كل المنشآت والمؤسسات اإلستراتيجية ذات السيادة سواء كانت اقتصادية أو 
سياسية أو دبموماسية، فقد يقع الخطر أثناء تنفيذ بعض التنظيمات اإلرىابية ذات األبعاد الدولية 
ة، كما حدث أثناء اعتداءات "تيقنتوريف" التي استيدفت ىجومات عمى بعض المواقع اإلستراتيجي
قميمية، مف خبلؿ تواجد الكثير مف الجنسيات العاممة بيذه  منشآت اقتصادية ذات أبعاد دولية وا 
 المنشأة.
إف إستراتيجية حماية ىذه المواقع سواء كاف ذلؾ مف قبل مصالح الشرطة أو األجيزة األمنية 
مياـ واألعماؿ في مواجية أخطار اإلرىاب الدولي، فالمواجية قد ال األخرػ، يعد مف أولويات ال
تكوف ميدانية بشكل مباشر، إنما يتطمب ذلؾ العمل عمى مواجية كافة أشكاؿ التسيب واإلىماؿ 
 والتراخي في حماية المواقع السيادية ذات األبعاد الدولية.
العمل الشرطي، المتضمف عنصر تعد أىمية حماية المواقع اإلستراتيجية، مف أبرز خصوصيات 
االحترافية، الكفاءة واالستخداـ األمثل لموسائل الموجستيكية، ووضع خطة التأميف ومخطط الطوارغ 
وتشغيل آليات اإلنذار واالقتحاـ وحماية المنشأة مف أؼ تدمير أو تفجير أو احتبلؿ قد يؤدؼ إلى 
 اإلخبلؿ باألمف والنظاـ العاـ.
الصالحيات القانونية الممنوحة لمرفق الشرطة في مجال مواجية اإلرىاب : المطمب الثاني
 الدولي.
لقد نص المشّرع الجزائرؼ عمى جممة مف اإلجراءات القانونية الفعالة والصارمة في مجاؿ    
الضبط القضائي، ىذا فضبل عف إجراءات التحقيق والمحاكمة في جرائـ اإلرىاب  لذلؾ عرؼ 
زائية عدة تعديبلت شممت مجاالت الضبطية القضائية وجية التحقيق قانوف اإلجراءات الج
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القضائي وجيات الحكـ، فبعد إدراج أحكاـ التشريع االستثنائي الصادر بالمرسوـ التشريعي 
ـ ضمف قانوف اإلجراءات الجزائية بموجب األمر 1992سبتمبر30المؤرخ في 03-92رقـ:
ص الجريمة اإلرىابية والتخريبية بإجراءات ـ، والذؼ خ1995فيفرؼ 25المؤرخ في 10-95رقـ:
ردعية وقمعية، إضافة إلى ذلؾ واستكماال لئلطار اإلجرائي، فقد وسع المشّرع مف مجاؿ 
المؤرخ  22-06االختصاص اإلقميمي لعناصر الضبطية القضائية بموجب القانوف رقـ:
 1ـ.2006ديسمبر20في
إلجرائية التي خص بيا عناصر الضبطية إف مقصد المشّرع الجزائرؼ مف ىذه التعديبلت ا   
القضائية في مجاؿ مواجية اإلرىاب الدولي بشكل خاص، وذلؾ مف خبلؿ تبني سياسة جنائية 
إجرائية ردعية وزجرية، إنما ىو بيدؼ الحد مف تفاقـ الظاىرة اإلرىابية والعمل عمى تقميص آثارىا 
ات واسعة في مجاؿ البحث والتحرؼ عف السمبية عمى المجتمع، ليتـ منح الضبطية القضائية سمط
جرائـ اإلرىاب الدولي، لذلؾ فقد شمل ىذا االستثناء الخروج عف القواعد العامة في مجاؿ التفتيش 
 2والحجز تحت النظر واستيقاؼ األشخاص وغيرىا مف اإلجراءات القانونية.
ائية الممنوحة لمرفق مف ىذا المنطمق اعتبر المشّرع الجزائرؼ، أف ىذه اإلجراءات االستثن   
الشرطة في مجاؿ مواجية خطر التنظيمات اإلرىابية، ىو بمثابة الرخصة القانونية نظرا لخطورة 
األفعاؿ اإلرىابية وجسامتيا ومساسيا الخطير بالمصالح الجوىرية لؤلمة، كما تعد ىذه اإلجراءات 
كاـ الجزائية في مجاؿ االستدالؿ القانونية خروجا عف القواعد العامة التي تحكـ السير العادؼ لؤلح
 وقمع اإلجراـ المنظـ واإلرىاب الدولي.
إف المشّرع الجزائرؼ قد أحاط مواجية اإلجراـ الخطير، ومف أبرزه اإلرىاب الدولي  بنوع مف    
الخصوصية، لقد ضمت المنظومة الجزائية اإلجرائية في الجزائر، جممة مف التدابير اقتبسيا مف 
ائية المقارنة كالقانوف االيطالي والقانوف األمريكي التي كانت تعرؼ ما يسمى التشريعات الجن
"بالمافيا"، حيث كانت سباقة في مجاؿ مواجية أشكاؿ اإلجراـ الخطير ومنو اإلرىاب قبل أف تعرفو 
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الجزائر ، ومف ابرز ىذه التدابير الخاصة نجد إجراء التسرب والتصنت الياتفي والتقاط الصور 
المراسبلت في الوسط المفتوح وكميا إجراءات ميدانية، وأخيرا نجد تمؾ اإلجراءات األكثر واعتراض 
   1دقة والتي ارتبطت بالجرائـ االلكترونية  كالمراقبة االلكترونية والتفتيش االلكتروني.
الفرع األول: الصالحيات القانونية االستثنائية الممنوحة لمرفق الشرطة في مجال مواجية 
 الدولي. اإلرىاب
لقد حض المشرع الجزائرؼ الجريمة اإلرىابية بإجراءات خاصة سواء ما تعمق منيا بتمؾ اإلجراءات 
القانونية عمى مستوػ أعماؿ ومياـ الضبطية القضائية أو عمى مستوػ عمل الجيات القضائية 
 المختصة في النظر في الدعاوػ الجزائية.
لذلؾ، فقد أبقى المشرع الجزائرؼ عمى نفس اإلجراءات القانونية لكف بنوع مف التميز تجنب في 
جراءات البحث  ذلؾ االلتزاـ بالقواعد العامة مف حيث االختصاص اإلقميمي ومدة الحجز والتفتيش وا 
ما تعمق إذا  2والتحرؼ عف الجرائـ، حيث ألغى تمؾ القيود أو الشروط التي يتطمبيا نفس اإلجراء،
الموضوع بجريمة مف الجرائـ التقميدية، والسبب في ذلؾ أف بعض الجرائـ ذات الجسامة والخطورة 
ومنيا جرائـ اإلرىاب تمس بتمؾ المصالح األسمى والجوىرية لؤلفراد والجماعة وىي تؤثر بشكل 
رر في آف مباشر عمى المصالح العامة في الدولة وقد جمعت ىذه الجرائـ بيف جرائـ الخطر والض
واحد زيادة عمى جسامة األفعاؿ وخطورتيا، كما تعد أفعاؿ اإلرىاب الدولي مف أخطر األعماؿ 
جسامة لكونيا تؤدؼ إلى حالة الرعب والتأثير النفسي الذؼ تنشئو في نفسية أفراد المجتمع، وفي 
 نفس الوقت تؤدؼ إلى زعزعة الدولة وعرقمة النمو االقتصادؼ.
لقضائي صبلحيات البحث والتحرؼ عف الجرائـ بصفة عامة وليا دور ىاـ تتولى عناصر الضبط ا
في قمع وردع الجريمة بمختمف أشكاليا، كما تعتبر األجيزة الشرطية واألمنية في نطاؽ أعماؿ 
                                                           
، دار فكر وفن للطباعة االلكترونياإلعالم الجديد والجرائم االلكترونية، التسريبات، التجسس ، اإلرهاب حسنٌن شفٌق،  -1
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والتي ليا مياـ البحث  1الضبط القضائي ىيئة مساعد لمجيات القضائية المخوؿ ليا تنفيذ العقوبة،
والقبض عمى الجناة بواسطة إجراءات قانونية تباشرىا بمشاركة الجيات والتحرؼ عف الجريمة 
 القضائية المختصة.
إف ميمة الضبط القضائي في مجاؿ التحرؼ عف الجرائـ ىي في األصل كممة مشتقة مف التسمية 
 2التي تطمق عمييا وىي الضبط التي تعني المسؾ واالستحواذ عمى الشيء وتطويقو.
مف قانوف  16ميمي لمصالح الضبطية القضائية، طبقا ألحكاـ المادة يتحدد االختصاص اإلق
مف  16وذلؾ بالدائرة التي يباشروف فييا مياميـ، وقد تـ تعديل نص المادة  ،اإلجراءات الجزائية
ـ وبالقانوف 1992سبتمبر  30الصادر بتاريخ  03-92مف المرسـو التشريعي  19ؽ.إ.ج بالمادة 
ـ، ليصبح اختصاص ضباط الشرطة القضائية اإلقميمي 2006بر ديسم 20المؤرخ في  06-22
يمتد إلى كامل التراب الوطني في إطار البحث ومعاينة الجرائـ المنصوص عمييا ضمف القانوف 
والمتعمقة بالجرائـ اإلرىابية، حيث يمارسوف ىذه الصبلحيات تحت إشراؼ ورقابة النائب العاـ لدػ 
إقميميا، مع إخطار وكيل الجميورية بذلؾ في جميع المجمس القضائي الخاص والمختص 
 3 الحاالت.
مف ؽ.إ.ج تمؾ السمطات المخولة لضباط الشرطة القضائية والموضحة  17كما تضمنت المادة 
مف ىذا القانوف، وذلؾ فيما يتعمق بتمقي الشكاوػ والببلغات وجمع  13و 12في نص المادتيف 
جراء التحقيقات االبتدا ئية، وىي نفس االختصاصات التي يمارسونيا في سياؽ االستدالالت وا 
مف ىذا القانوف، حيث تسند ليـ نفس الصبلحيات في  42الجريمة المتمبس بيا طبقا لنص المادة 
إطار جرائـ اإلرىاب بأكثر صرامة وشدة، وىذا طبقا لمتعديبلت واإلضافات التي طرأت عمى قانوف 
الضبط القضائي في إطار البحث والتحرؼ عف جرائـ اإلجراءات الجزائية، حيث يستطيع عناصر 
                                                           
1
 - Jean Claude Soyer : Droit penal et procédure, librairie génerale de droit et de  juris prudence, 
E.J.A, paris, 1995, p 298. 
عمي جروة: الموسوعة في اإلجراءات الجزائية، المجمد األوؿ في المتابعة القضائية، كتاب مسجل لدػ دائرة اإليداع القانوني  - 2
 .267ـ، ص 2006، 456الدولي، رقـ 
ـ وبالقانوف 1992سبتمبر  30الصادر بتاريخ  03-92مف المرسـو التشريعي  19مف ؽ.إ.ج بالمادة  16نص المادة  أنظر: - 3
 .ـ2006ديسمبر  20المؤرخ في  06-22
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اإلرىاب والكشف عف العناصر اإلرىابية، االستعانة بالغير بعد حصوليـ عمى رخصة مف النائب 
 03-92مف المرسـو التشريعي رقـ  20العاـ لدػ المجمس القضائي المختص طبقا لنص المادة 
ث يستطيع ضباط الشرطة القضائية التوجو إلى المضافة إلى أحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائية، حي
أؼ شخص أو عنواف أو سند إعبلمي لمكشف عف ىوية األشخاص المبحوث عنيـ، ولدييـ إمكانية 
نشر إشعارات أو أوصاؼ أو صور تخص أشخاص يجرؼ البحث عنيـ أو مطاردتيـ، كما تـ منح 
ة ألعواف الضبطية القضائية ؽ.إ.ج صبلحية القياـ بالتحقيقات االبتدائي 63بموجب المادة 
 يمارسونيا تحت رقابة ضباط الشرطة القضائية.
إف الصبلحيات القانونية المخولة لمرفق الشرطة في إطار متابعة وكشف الجرائـ اإلرىابية 
والقبض عمى مرتكبييا، تتضمف تمؾ الحاالت االستثنائية التي تعد خروجا عف القواعد العامة في 
الجزائية لضبط الجرائـ وتوقيف الجناة، حيث تـ إلغاء بعض القيود والشروط مباشرة اإلجراءات 
المتبعة مف قبل الضبطية  القضائية في مياـ البحث والتحرؼ عف الجرائـ اإلرىابية عمى غرار 
مكررة في قانوف اإلجراءات  65، 51، 47، 45، 40بعض الجرائـ المنصوص عمييا في المواد 
لتالية: " جرائـ اإلرىاب، جرائـ المخدرات، جرائـ تبييض األمواؿ، الجريمة الجزائية وىي الجرائـ ا
المنظمة عبر الحدود الوطنية، الجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ، الجرائـ الماسة بأنظمة 
 1المعالجة اآللية لممعطيات، جرائـ الفساد".
طية القضائية والمتجية في إطار ويمكننا أف نبرز أىـ اإلجراءات االستثنائية المخولة لمضب
 مواجية اإلرىاب الدولي عمى النحو التالي:
 .صالحيات التفتيش خارج المواقيت القانونية أوال
ع الجزائرؼ عمى إجراءات التفتيش وضوابطو، مف خبلؿ تمؾ القواعد اإلجرائية التي نص المشرّ  
ال ترتب عمى مخالفتيا البطبلف واتخاذ  2يقـو بيا عناصر الضبطية القضائية ويمتزموف بإتباعيا، وا 
مف ؽ.إ.ج وطبقا ألحكاـ القانوف  45اإلجراءات القضائية ضد المخالفيف، حيث نجد نص المادة 
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والتي تنص عمى تمؾ القيود المفروضة أثناء عممية تفتيش  22-06المعدؿ والمتمـ لو رقـ 
 حفاظا عمى حرمة الحياة الخاصة.المساكف وممحقاتيا 
ع بسياج خاص، مراعيا في ذلؾ خصوصية وطبيعة ىذه يا المشرّ إف دخوؿ المنازؿ قد أحاط 
األماكف، حيث وجب قبل القياـ بو الحصوؿ عمى إذف مف وكيل الجميورية المختص مع احتراـ 
التوقيت المحدد لمتفتيش مع إلزامية حضور صاحب المسكف المراد تفتيشو، وفي حالة غياب 
عييف ممثبل عنو، أو تعييف شاىديف مف غير الموظفيف التابعيف لمضبطية صاحب المنزؿ يتـ ت
القضائية، كما يحق االطبلع عمى األوراؽ والمستندات التي ليا عبلقة بالجريمة ويكوف ذلؾ فقط 
مف قبل ضابط الشرطة القضائية أو صاحب المسكف أو ممثمو، غير أف قانوف اإلجراءات 
قد نص  وني المذكور أعبله، المرتبط بقواعد وضوابط التفتيشالجزائية، ضمف نفس النص القان
عمى ذلؾ االستثناء الوارد خروجا عف القاعدة العامة في التفتيش، حيث ذكر المشرع الجزائرؼ عمى 
سبيل الحصر أنو في حالة تمؾ الجرائـ الخطيرة المذكورة سابقا ومف بينيا جرائـ اإلرىاب يجوز 
ئية ومنيا عدـ التقيد بحضور صاحب المنزؿ وتعويضو بشاىديف مف مخالفة تمؾ القواعد اإلجرا
 دوف عناصر الضبطية القضائية.
لقد عرفت التشريعات الجنائية المقارنة نفس التعديبلت في قوانينيا اإلجرائية المرتبطة بالتفتيش 
ى أمر مف في حاالت الجرائـ اإلرىابية، فالتشريع الفرنسي يشترط لقياـ التفتيش أف يتـ بناء عم
ؽ.إ.ج ؼ، إال  762قاضي التحقيق أو بقبوؿ صريح مف صاحب المنزؿ مف خبلؿ نص المادة 
أنو أجاز االستثناء في الجريمة اإلرىابية عمى جواز التفتيش وضبط كل ما لو صمة بالجريمة بعد 
ؿ موافقة قاضي المحكمة االبتدائية أو القاضي المفوض عمى طمب وكيل الجميورية، ودوف الحصو 
عمى رضا صاحب المنزؿ، كما اتجو التشريع اإليطالي نفس االتجاه واعتمد عمى مبدأ توسيع 
صبلحيات الضبطية القضائية في إطار التفتيش إذا تعمق األمر بجرائـ اإلرىاب، لتصل ىذه 
اإلجراءات إلى تفتيش بنايات كاممة بحثا عف العناصر اإلرىابية أو األشياء المطموبة طبقا لنص 
 2.1مكرر  165دة الما
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 .مواقيت التفتيش ومدة الحجز تحت النظراالختصاص و صالحيات تمديد  ثانيا
تعد مواقيت التفتيش لممساكف وممحقاتيا، قيدا وشرطا ضمف اإلجراءات القانونية المتبعة مف قبل 
عناصر الضبطية ضمانا لمحريات الفردية وحرمة لممنازؿ، وبذلؾ فإف التوقيت القانوني حسب نص 
نص عمى أف القاعدة العامة المتبعة في تفتيش المنازؿ  1مف قانوف اإلجراءات الجزائية 47المادة 
ىو مف الساعة" الخامسة صباحا إلى الساعة الثامنة مساءا" إال إذا طمب صاحب المنزؿ ذلؾ أو 
وجدت نداءات مف الداخل أو في األحواؿ االستثنائية المقررة قانونا، غير أف االستثناء ورد في 
ـ اإلرىاب وباقي الجرائـ المذكورة سمفا، حيث أجاز القانوف التفتيش والمعاينة والحجز في كل جرائ
محل سكني أو غير سكني في كل ساعة مف ساعات النيار أو الميل، وذلؾ بناء عمى إذف مسبق 
مف وكيل الجميورية المختص، كما يجوز لقاضي التحقيق اتخاذ نفس اإلجراء وفي أؼ مكاف عمى 
 د التراب الوطني أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصيف لمقياـ بذلؾ.امتدا
مف جية أخرػ فإف تمديد مدة الحجز تحت النظر في قضايا اإلرىاب تعد مف االستثناءات التي 
مف ؽ.إ.ج، أف المدة  52و 51خصيا المشّرع الجزائرؼ بمدة قصوػ، حيث جاء في المادتيف 
كحد أقصى  غير أف االستثناء  عةسا 48العادية لمحجز تحت النظر ىو القانونية في الحاالت 
 2ورد في حاالت محددة حصرا، مف خبلؿ تمديد ىذه المدة القانونية عمى النحو التالي:
 الجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات يكوف التمديد فييا مرة واحدة فقط. -
 لتمديد فييا مرتيف.جرائـ االعتداء عمى أمف الدولة يكوف ا -
جرائـ المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائـ تبييض األمواؿ والجرائـ المتعمقة  -
 الخاصة بالصرؼ، يكوف التمديد فييا ثبلث مرات.
مرات، دوف أف تتجاوز اثنى عشر يوما بعد طمب التمديد  05جرائـ اإلرىاب يكوف التمديد فييا  -
 يل الجميورية .وتسببو يقدـ إلى وك
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حيث حاوؿ  1ع الجزائرؼ مدة التمديد بطبيعة الجريمة محل التحرؼ واالستدالؿ،لذلؾ، ربط المشرّ 
إحاطة الجريمة اإلرىابية بإجراءات خاصة، نظرا لخصوصية الفعل المرتكب وخطورة نشاط 
 التنظيمات اإلرىابية، دوف اإلخبلؿ بالضمانات الممنوحة لمموقوؼ تحت النظر.
وفي نفس االتجاه، فقد سارت التشريعات المقارنة إلى تبني نفس الطرح في إنتياج قواعد 
استثنائية في حالة جرائـ اإلرىاب مف خبلؿ تمديد مدة الحجز تحت النظر، فنجد كبل مف 
التشريعيف الفرنسي واإليطالي الذيف لـ يحددا مدة التمديد، مع منح السمطة التقديرية ألجيزة إنفاذ 
قانوف إجراءات جزائية فرنسي بأف مدة الحجز  23فقرة  706نوف، وىو ما نصت عميو المادة القا
سا، ويمكف تمديدىا بإذف مف وكيل الجميورية في حالة الجرائـ  48تحت النظر ال تتجاوز 
 2مف قانوف اإلجراءات الجزائية اإليطالي. 2مكرر  165اإلرىابية، وىو نفس مضموف المادة 
 .البحث والتحري الخاصة صالحيات ثالثا
ع الجزائرؼ تقنيات تحرؼ خاصة وحساسة في إطار البحث وجمع االستدالالت استحدث المشرّ 
جرائـ اإلرىاب، جرائـ المخدرات، جرائـ تبييض  3"حوؿ بعض الجرائـ الخطيرة المذكورة سابقا وىي
األمواؿ، جرائـ الفساد، الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة 
 اآللية لممعطيات، الجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ".
وطبقا لؤلحكاـ والشروط بحيث أجاز لمضبطية القضائية االستعانة بالتقنيات العممية المتطورة 
الواردة في نصوص قانوف اإلجراءات الجزائية بمتابعة وكشف الجرائـ اإلرىابية، وأىـ ىذه األساليب 
 الخاصة ىي :
التسرب ىو إجراء خطير، اعتمده المشّرع الجزائرؼ  التسرب داخل التنظيمات اإلرىابية: -1
، باإلضافة 18مكرر  65إلى  11كرر م 65بموجب قانوف اإلجراءات الجزائية، في المواد مف 
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والمتعمق بالوقاية مف  2006فيفرؼ  20المؤرخ في  01-06مف القانوف رقـ  56إلى نص المادة 
الفساد ومكافحتو، استمدتو الجزائر مف التشريعات المقارنة، خاصة القانوف اإليطالي الذؼ كاف 
 12مكرر  65بو طبقا ألحكاـ المادة  سباقا في ىذا الميداف عند مكافحتو لجرائـ المافيا، ويقصد
قياـ ضابط الشرطة القضائية أو عوف الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية، 
المكمف بتنسيق العممية بمراقبة األشخاص المشتبو في ارتكابيـ جناية أو جنحة، بإيياميـ بأنو 
ف المكمف بذلؾ مف استخداـ ىوية فاعل معيـ أو شريؾ ليـ، حيث يسمح لضابط الشرطة أو لمعو 
 14مكرر  65مستعارة، أو أف يرتكب عند الضرورة بعض األفعاؿ المنصوص عمييا في المادة 
  1مف ىذا القانوف.
تتمحور أساسا حوؿ طبيعة الجريمة موضوع البحث  ،يجب أف يكوف التسرب وفق شروط معينة
، والمتعمقة بجرائـ 05مكرر  65في المادة  وأف يمارس في الجرائـ المنصوص عمييا، ،والتحرؼ 
الوطنية، الجرائـ الماسة  اإلرىاب، تبييض األمواؿ، المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة لمحدود
المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ، وكذا جرائـ الفساد، كما بالمعالجة اآللية لممعطيات، الجرائـ 
لجميورية أو قاضي التحقيق، وأف يكوف ىذا اإلذف يشترط التسرب الحصوؿ عمى إذف مف وكيل ا
 ، مع ذكر الجريمة موضوع التسرب.2مكتوبا ومسببا تحت طائمة البطبلف
أشير قابمة لمتجديد، حسب مقتضيات التحقيق،  4إف مدة إجراء التسرب ال يمكف أف تتجاوز 
 .كما يمكف لقاضي التحقيق الذؼ أمر بيا أف يأمر بإنيائيا قبل فوات المدة
لقد شيد مجاؿ االتصاالت تطورا اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور:  -2
مذىبل خاصة في المجاؿ السمعي والبصرؼ، حيث سمح ىذا التطور باستراؽ السمع واالطبلع 
عمى المراسبلت خاصة اإللكترونية منيا، باستخداـ أجيزة ووسائل عممية حديثة ساعدت عمى ذلؾ 
يزة التسجيل الصوتي التي تطورت وأصبحت سيمة الحمل واإلستعماؿ، حيث أصبح مف بينيا أج
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بإمكانيا أف تمتقط ما يدور في المكاف المغمق مف كبلـ دوف عمـ الحاضريف، وىذه األجيزة 
 تستعمميا كثيرا المصالح األمنية في الكشف عف الجرائـ في الحدود التي يسمح بو القانوف. 
مف قانوف اإلجراءات  10مكرر  65إلى  5مكرر  65رؼ في المادة لقد نص المشّرع الجزائ
الجزائية، عمى منح سمطات الضبط القضائي، إمكانية اعتراض المراسبلت وتسجيل األصوات 
والتقاط الصور، عندما يتعمق األمر بجرائـ اإلرىاب والجريمة المنظمة العابرة لؤلوطاف وجرائـ 
بالمعطيات اآللية لمكمبيوتر وجرائـ تبييض األمواؿ وتمؾ الصرؼ والمخدرات والجرائـ الماسة 
المتعمقة بالصرؼ وجرائـ الفساد، وىي إجراءات استثنائية يمجأ إلييا المحقق تحت إشراؼ وكيل 
 الجميورية أو قاضي التحقيق المختص اقميميا، متخذا كل الترتيبات التي تساعده عمى ذلؾ.
أمام الضبطية القضائية في مباشرة اإلجراءات القانونية اإلشكاالت المطروحة : الفرع الثاني
 المتضمنة البحث والتحري عن الجرائم اإلرىابية.
في ظل تفاقـ الفعل اإلرىابي الحديث وتطوره، خصوصا مع االستخدامات األخيرة لمتقنيات 
ىابي اليوـ المتطورة مف قبل التنظيمات اإلرىابية الدولية الحديثة، التي أصبحت تصنع الحدث اإلر 
في شتى أنحاء العالـ، فاألنشطة اإلرىابية انتقمت مف الكبلسيكية القديمة إلى العممية المتطورة 
الحديثة، فظيرت تمؾ األفعاؿ اإلرىابية العابرة لمحدود الوطنية، كما ظيرت لمساحة بما يعرؼ اليـو 
يعرؼ باإلرىاب االلكتروني باإلرىاب البيولوجي واإلرىاب الكيماوؼ واإلرىاب النووؼ وأخيرا ما 
أنتجتو العقوؿ المبدعة في عالـ  ما حيث شيد العالـ مرحمة جديدة مف عصر اإلرىاب وفقا ألخر
 1الصناعة الدقيقة والتكنولوجيا واالتصاؿ والمعموماتية.
إف مواجية ىذه األفعاؿ المستحدثة مف اإلرىاب الدولي المنظـ والمتطور مف قبل المؤسسة    
أصبح تحديا مفروضا أماـ جياز الشرطة، فالمواجية الشرطية تقتضي بالضرورة إتباع الشرطية، 
ال أصبح العمل الشرطي  تمؾ اإلجراءات القانونية دوف الخروج أو االنحراؼ عنيا ولو بقيد أنممة، وا 
في دائرة البلمشروعية في العمل، فالمؤسسة الشرطية تعمل وفقا لمقواعد القانونية وتحت نظر 
                                                           




ت القضائية المختصة ىذا مف جية، ومف جية ثانية فيي تسعى إلى حماية الحقوؽ الجيا
 1والحريات الفردية والجماعية في كل أعماليا ومياميا دوف استثناء.
تعد تمؾ اإلجراءات االستثنائية المتبعة في إطار مواجية اإلرىاب الدولي، ىي إجراءات قانونية    
خاصة أجازىا المشّرع الجزائرؼ لفائدة الجيات المختصة إما عمى مستوػ القضاء أو عمى مستوػ 
الضبطية القضائية، مف اجل ضبط وكشف تمؾ األفعاؿ الجسيمة الماسة بالمصالح الجوىرية 
ؤلمة، حتى ولو أدػ ذلؾ إلى المساس ببعض المصالح الفردية الخاصة كحرمة الحياة الخاصة ل
 2حفاظا عمى المصالح العامة.
أماـ تطور اإلجراـ المنّظـ واإلرىاب الدولي، أصبح عبئ التحرؼ واثبات الدليل الجنائي أمرا    
ي الحديث، يضاؼ إليو في بعض معقدا أماـ الضبطية القضائية، نظرا لتعقد آليات الفعل اإلرىاب
الحاالت غموض أو جمود بعض القواعد القانونية اإلجرائية وعدـ مواكبتيا لمتطور الحاصل في 
عالـ الجريمة، ولعل أبرزىا الجرائـ االلكترونية في ظل استخدامات التنظيمات اإلرىابية لموسائل 
ت المطروحة اليوـ أماـ الضبطية االلكترونية والمعموماتية المتطورة، ومف ابرز ىذه اإلشكاال
 القضائية في مجاؿ البحث والتحرؼ عف الجرائـ اإلرىابية ذات الطبيعة االلكترونية نجد ما يمي:
 إشكالية ضبط وتحديد عنصر الدولية في جرائم اإلرىاب ضمن نصوص التشريع الجزائري. أوال
يعد اإلرىاب الدولي أحد أخطر الجرائـ الواقعة عمى األشخاص والممتمكات ىذا بالرغـ مف عدـ 
اإلتفاؽ عمى تجريمو أو تحديد مفيوـ واضح لو، فالتشريع الجنائي الجزائرؼ لـ يحدد أو يعطي 
الدولي، وىذا بالرغـ مف أف اإلرىاب لـ يصبح جريمة محمية ذات مفيوما صريحا لئلرىاب 
وطنية، بل تعدػ إلى نطاؽ الصفة الدولية العابرة لمحدود الوطنية، وبالتالي فإف ىذا  مواصفات
اإلشكاؿ القانوني ألقى بضبللو عمى العمل األمني والشرطي في متابعة العناصر اإلرىابية 
والتصدؼ ليا وفقا لمقانوف، حيث أف مبدأ الشرعية الجنائية يفرض عمى المصالح الشرطية العمل 
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اعد ونصوص القانوف الجنائي الجزائرؼ، طبقا لمقاعدة الجنائية "ال جريمة وال عقوبة وال وفقا لقو 
 تدابير أمف إال بنص القانوف".
إف إشكالية عدـ ورود عنصر الدولية في النص القانوني الجنائي الجزائرؼ، قد أّثر عمى نشاط 
 وصبلحيات المؤسسة الشرطية في إعداد المحاضر ومتابعة الجناة.
 .إشكالية تصادم التفتيش عن الدليل الرقمي مع الحق في الخصوصية نياثا
حيث أف ىذا التفتيش االلكتروني يتـ غالبا عمى نظـ الكمبيوتر وقواعد البيانات وشبكات 
المعمومات، األمر الذؼ قد يتجاوز النظاـ المشتبو ب ىاو النظاـ محل التفتيش إلى تمديد ىذا 
التفتيش االلكتروني إلى نظـ أخرػ مرتبطة ببعضيا البعض، وذلؾ نظرا لشيوع التشابؾ بيف 
والشبكات المحمية واإلقميمية والدولية،  المنشآتوانتشار الشبكات الداخمية عمى مستوػ  الحواسيب
والشؾ في أف امتداد التفتيش االلكتروني إلى نظـ غير النظاـ محل االشتباه، والذؼ قد يمس في 
 1الصميـ تمؾ الحقوؽ ذات الخصوصية المعموماتية ألصحاب النظـ التي يمتد إلييا ىذا التفتيش.
 .إشكالية ضبط وتوصيف جرائم اإلرىاب االلكتروني االثث
الشؾ أف رجاؿ الضبطية القضائية والجيات القضائية المختصة، يواجيوف صعوبات وتحديات 
جد معقدة فيما يتعمق بإجراءات ضبط الجريمة االلكترونية مف جية، ومف جية أخرػ في إضفاء 
يذه الجرائـ، فكثير مف تمؾ األفعاؿ اإلرىابية الوصف الجزائي المناسب عمى الوقائع المتعمقة ب
االلكترونية ال تجد ليا نصا واضحا في قانوف العقبات أو القوانيف المكممة لو، مما يقودنا إلى 
اعتبارىا أفعاال مباحة لغياب النص القانوني الصريح، كما أف إشكالية التكييف القانوني لموقائع 
ساؤؿ بخصوص شرعية ىذا الوصف الجزائي عمى الوقائع عمى النص القانوني، يفتح أكثر مف ت
المرتكبة، وبالتالي نجد الكثير مف القضايا المنجزة عمى مستوػ الضبطية القضائية بخصوص ىذه 
الجرائـ، يكوف فييا إما إعادة التكييف القانوني حسب التصنيف التقميدؼ ليا غير المطابق لحقيقة 
ص القانوني بالشكل الصحيح وفقا لمبد توافر الركف الشرعي الفعل المرتكب، أو إعادة صياغة الن
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في الجريمة، أما الكثير في الحاالت يتـ فييا حفع الممف رغـ خطورتو ومساسو بالمصالح 
 1الجوىرية، وذلؾ بسبب انعداـ الوصف الجزائي أو عدـ توافر األدلة الجنائية.
الميداني في إطار مواجية كافة أشكاؿ ىذه الحالة ليا انعكاسيا المباشر عمى األداء الشرطي 
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 ممخص الباب الثاني
تعتبر التجربة الشرطية الجزائرية في مجاؿ مواجية الجريمة المنظمة واإلرىاب الدولي مف ابرز    
و أثرػ التجارب الشرطية عبر العالـ، وذلؾ نظرا لعدة أسباب موضوعية، لعل مف أىميا، اعتبار 
ة أف الجزائر مف أولى الدوؿ التي اكتوت بجحيـ أعماؿ التنظيمات اإلرىابية طيمة عشرية كامم
، يضاؼ إلى ذلؾ ما االستراتيجيةحصدت مف خبلليا أرواح األبرياء والبنى التحتية لممؤسسات 
خمفتو مف ماسي وأثار نفسية بالغة وجد خطيرة، ما زالت إلى حد اليـو تعاني منو اسر وعائبلت 
 جزائرية وعبر كامل التراب الوطني.
زة األمنية األخرػ، تجربتيا الريادية لقد اكتسبت الشرطة الجزائرية، عمى غرار باقي األجي   
والفريدة نظير تضحيات عناصرىا، وتفاني قيادتيا ومرؤوسييا عمى مر المراحل رغـ قمة اإلمكانات 
وتنكر الكثير مف الدوؿ في وقت سابق، لجيود الجزائر بكل مؤسساتيا وخصوصا أجيزتيا األمنية 
حضرية التي عرفت أعماال إرىابية جسيمة المرابطة عمى الحدود وفي الجباؿ وداخل المناطق ال
تكاد أف تنعدـ فييا الحياة بشكل نيائي، غير أف تمؾ الجيود والمقاربات األمنية التي استطاعت 
مف خبلليا الجزائر أف تعبر إلى بّر السبلـ، ومف خبلليا مكنت مؤسساتيا األمنية وفي مقدمتيا 
ستراتيجيا في مجاؿ مواجية التحديات األمنية المؤسسة الشرطية اف تناؿ رصيدا ىاما ومفيدا وا
الراىنة ولعل مف أبرزىا التحدؼ اإلرىابي الذؼ تجسد في وقتنا الحالي في ظيور أنماط إرىابية 
حديثة ومتطورة، وىي قادرة عمى إرباؾ المجتمع الدولي، فما بالؾ بإرباؾ دولة ما، ميـ كاف 
 تطورىا وتقدميا التكنولوجي.
زائرية، حققت بفضل تضحيات عناصرىا خبلؿ مرحمة العشر سنوات السالفة مف إف الشرطة الج   
المواجية  استراتيجيةاإلرىاب والدمار، كما أف حنكت قيادتيا ومسئولييا، تعد مف أىـ عناصر بمورة 
والتصدؼ لكل أشكاؿ الجريمة المنظمة واإلرىاب الدولي، فالتجربة الميدانية في مواجية العناصر 
خصوصا في المناطق الحضرية، واالىتماـ بعنصر التكويف النوعي لمقادة واإلطارات اإلرىابية 




الردعي تعد االستراتيجية الشرطية الجزائرية في شقيا االستباقي االستشرافي، أو في شقيا    
القمعي، مف أولويات اىتمامات القيادة الشرطية الحديثة، ولعل االىتماـ أكثر بتنمية القدرات 
الشرطية وتطوير آليات المواجية، مف خبلؿ االىتماـ أكثر بالعنصر البشرؼ الفني والمبلئـ 
 لممناصب الموكل إليو، كل ذلؾ ال يتسنى إال في ظل تكامل وانسجاـ وتنسيق بيف المؤسسة
الشرطية وشرائح المجتمع بكل أطيافو وتصنيفاتو، وىو ما يجسد بالفعل ما يصطمح عميو اليـو 
"بالشرطة المجتمعية"، كما أف عنصر االىتماـ باإلعبلـ األمني يعد خيارا استراتيجيا في مرحمتنا 
مف شانو الراىنة، واف مد الجسور والتعاوف بيف المؤسسة الشرطية وكافة وسائل اإلعبلـ واالتصاؿ 
أف يضفي عمى العمل الشرطي أكثر مصداقية وايجابية وقبوؿ لدػ المواطف، الذؼ يعد الرقـ 
 األبرز في المعادلة األمنية الناجحة والفاعمة.
إف المؤسسة الشرطية الجزائرية، تعدت تجربتيا الناجحة نطاؽ الوطف أو اإلقميـ الجزائرؼ إلى    
النطاؽ القارؼ واإلقميمي، فقد شكل اإلعبلف عف تأسيس آلية الشرطة اإلفريقية عمى ارض الجزائر 
ئرية عمى وبناء عمى اقتراح وفكرة المدير العاـ لؤلمف الجزائرؼ، إحدػ ثمار نجاح الشرطة الجزا
لمقارة اإلفريقية، في إطار مواجية  واستراتيجيةالصعيد القارؼ، وىي بذلؾ حققت مكاسب جد ىامة 


















  إن دراسة موضوع اإلرىاب الدولي من زاوية مواجيتو من قبل المؤسسة الشرطية بشكل عام   
الشرطية  االستراتيجيةومن قبل المؤسسة الشرطية الجزائرية بشكل خاص، يعد من ابرز التحديات 
ليذه المؤسسة األمنية، وذلك نظرا لما تشيده الساحة اإلقميمية والدولية العالمية من تحوالت جذرية 
لتنظيمات نتيجة تمك اآلثار التي خمفتيا موجات اإلرىاب الدولي، وصنعتيا أعمال وأنشطة تمك ا
اإلرىابية القديمة منيا والحديثة، ولعل ابرز تمك األحداث الدامية ما تشيده بمدان المنطقة العربية 
عمى وجو التحديد، من أعمال إرىابية جسيمة صنعتيا آلة الموت اإلرىابية عمى أيادي تنظيم 
 "داعش" اإلرىابي، ومن قبمو تنظيم "القاعدة" اإلرىابي.
حة األحداث الدولية اليوم، تمك األفعال الخطيرة والجسيمة وأصبحت أنشطة لقد برزت إلى سا   
األمنية لمدول، كما  تاالستراتيجياالتنظيمات اإلرىابية عمى اختالف تنوعيا ىي أىم عناصر رسم 
شّكمت ىذه األحداث ابرز بنود اجتماعات المجموعة الدولية، والتي أفرزت لنا تمك المعاىدات 
واالتفاقيات الثنائية واإلقميمية والعالمية من اجل مواجية أخطار وتيديدات أنشطة التنظيمات 
 اإلرىابية المتصاعدة والمتسارعة والمنتشرة عبر كافة أنحاء العالم.
لقد تمّيز العقد األول من األلفية الثالثة، بالتنامي المطرد والسريع لرغبة التنظيمات والخاليا    
اإلرىابية عبر أنحاء العالم في امتالك والسيطرة عمى األسمحة المتطورة ومنيا األسمحة النووية 
 واإلشعاعية بيدف استخداميا في العمميات اإلرىابية.
م، منعطفا حاسما في مسار نشاط وحركية 1002ي عشر من سبتمبر لقد شّكمت أحداث الحاد   
التنظيمات اإلرىابية الدولية، حيث كشفت تفجيرات نيويورك وواشنطن أكثر من أي وقت مضى 
عن ذلك التحول الجذري والمفصمي في البنية التنظيمية والييكمية لمتنظيمات اإلرىابية الدولية 
أسموب اليجوم الموحد بأسموب اليجوم المتطور من استخدام الحديثة، فقد تم التعويض وتغيير 
التقنيات والوسائل المتطورة وبنوع من االحترافية والجرأة والتحدي ألرقى واكبر الدول الصناعية 
 وأشّدىا اتخاذا لإلجراءات األمنية.
106 
مستوى لقد أصبح االقتناع راسخا لدى أعضاء المجتمع الدولي، أن اإلرىاب الدولي وصل إلى    
تقني جديد، يتميز بتغير الصورة النمطية لإلرىاب الكالسيكي القديم، الذي في غالبو اعتمد عمى 
تمك األساليب التقميدية كاالنتحاريين أو السيارات المفخخة أو العبوات الناسفة أو اليجوم العشوائي 
طورا مستحدثا يقوم عمى عمى التجمعات السكانية واألماكن العامة، ليأخذ مسارا مغايرا واتجاىا مت
استفادة ىذه التنظيمات اإلرىابية الدولية من تمك الطفرة النوعية الحاصمة في مجال تقنية أنظمة 
 المعمومات واالتصال وفي حقل المواد البيولوجية والمشّعة.
فإذا كان حتى اآلن، لم ترتكب أي حالة من حاالت إساءة استعمال ىذه األسمحة المحظورة    
حة النووية واإلشعاعية من طرف تمك التنظيمات، إال أن الرأي العام الدولي ال يزال مقتنعا كاألسم
تماما بان التنظيمات اإلرىابية الدولية الحديثة تبدي اىتماما جديدا ومتجددا القتناء األسمحة 
ناقل ىذه الكيميائية والبيولوجية والنووية واستخداميا ألغراض إجرامية وخطيرة، إن مجرد تواتر وت
المعمومات عبر وسائل اإلعالم الوطنية والدولية يثير القمق والمخاوف بالنسبة لمييئات الميتمة 
باألمن النووي، فبدون شك أن أي عمل تستعمل فيو المواد النووية ستكون لو عواقب كارثية 
مخاطر فبمجرد تفجير عبوة نووية في منطقة سكانية ستكون لو آثار ال يمكن التنبؤ بحجم ال
 الناجمة عنيا، ولعل ىذا ما يفسر تزايد اىتمام المجتمع الدولي بيذا النوع من اإلرىاب.
من جية أخرى، فقد ظير مؤخرا ما يعرف باإلرىاب االلكتروني الذي يعتبر إرىاب المستقبل    
الل فيو الخطر القادم، نظرا لتعدد أشكالو وتنوع أساليبو واتساع مجال األىداف التي يمكن من خ
وسائل االتصال وتقنية المعمومات مياجمتيا في جو مريح وىادئ وبعيد عن اإلزعاج والفوضى، 
 مع توفير قدر كبير من السالمة واألمان لمعناصر اإلرىابية.
بالنظر الرتباط المجتمعات العالمية فيما بينيا بنظم معمومات تقنية عن طريق األقمار    
ة، فقد زادت الخطورة اإلجرامية لمتنظيمات اإلرىابية الدولية الصناعية وشبكات االتصال الدولي
الحديثة، حيث قامت بتوظيف طاقتيا لالستفادة من تمك التقنية واستغالليا في إتمام عممياتيا 
اإلجرامية وأغراضيا غير المشروعة، كما أصبح من الممكن اختراق األنظمة والشبكات المعموماتية 
ية التحتية المعموماتية التي تعتمد عمييا الحكومات والمؤسسات العمومية واستخداميا في تدمير البن
106 
والشركات االقتصادية الكبرى، فاإلرىاب االلكتروني أصبح خطرا ييدد العالم بأسره ويكمن الخطر 
في سيولة استخدام ىذا السالح الرقمي مع شدة أثره وضرره، حيث يقوم مستخدمو بعممو اإلرىابي 
 نزلو أو في غرفتو الفندقية وبعيدا عن أنظار السمطة والمجتمع.وىو مسترخ في م
أمام ىذه التحديات األمنية الراىنة، التي أفرزتيا أنشطة وأعمال التنظيمات اإلرىابية الدولية    
الشرطية واألمنية عمى جانب من  تاالستراتيجياالحديثة، بات من الضروري أن تبنى تمك 
واستقراء الواقع اإلرىابي، بعيدا عن العشوائية واالرتجالية وردود األفعال التخطيط والمنيجية العممية 
 السريعة والمفاجئة.
إن التجربة الشرطية الجزائرية، قطعت أشواطا معتبرة وجّد ىامة في بمورة وصياغة تجربة    
مواجيتيا وتصدييا ألخطار ومخططات التنظيمات اإلرىابية سواء في وضعيا البسيط المحدود 
 .لية وانتشار عبر األقاليم والدولغرافيا، أو في وضعيا الحالي األكثر شمو ج
التصدي لمخطر اإلرىابي الدولي الحديث قد تعددت من خاللو خطط المواجية الشرطية إن 
االستراتيجيات األمنية الوطنية، إلى تمك االستراتيجيات االقميمية المشتركة، إلى ، فمن مختمفةال
ه االستراتيجيات والسياسات الشرطية اء كانت ىذاستراتيجيات التعاون الشرطي الدولي العالمي، سو 
 في اطارىا المنظماتي أو كانت خارج ىذا االطار الشرطي المنظم.
وجيات والخطوط ، فقد كانت جيود المؤسسة الشرطية الجزائرية منسجمة مع ىذه التميوعبناءا 
ووفقا لخصوصيات المجتمع الجزائري، بعيدا أمنية ذات أبعاد وطنية،  سياسةالعريضة في تبني 
 عن كل االمالءات الخارجية المعارضة لمبادئ وأخالقيات المجتمع الجزائري.
مد جسور التنسيق األمني والشرطي من خالل  سياسة ،انت المؤسسة الشرطية الجزائريةككما 
العابرة  ية خطر التنظيمات االرىابيةانخراطيا ضمن الجيود العربية واالقميمية والدولية بيدف مواج
لمحضارة االنسانية والسالم  ىي أكبر تيديد راىن ،لمحدود الوطنية، أنيا تؤمن بأن الجريمة اإلرىابية
  واالستقرار واألمن.
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فمن خالل دراستنا ليذا الموضوع المرتبط بدور المؤسسة الشرطية في مواجية اإلرىاب الدولي،  
وقفنا عمى جممة من النتائج والمالحظات، اردفناىا بمجموعة من االقتراحات والتوصيات كانت كما 
 يمي:
 :ز النتائج البحثيةابر  أوال
إن مفيوم اإلرىاب بشكل عام، وتحديد تعريفو وضبط معالمو أصبح أكثر من ضرورة نظرا  -1
لتفاقم العمل اإلرىابي وشموليتو وانتشاره وسرعتو، كما أن ضبط مفيوم اإلرىاب الدولي الذي يعد 
الوطنية  تاالستراتيجياوالذي يمثل األساس في رسم   ،احد أوجو الفعل اإلرىابي وىو السائد حاليا
 أو اإلقميمية أو الدولية لمواجية ىذا الخطر الجسيم.
اإلرىاب الدولي بالرغم من خطورتو ومساسو بالمصالح الجوىرية لألفراد فعل لم يتم تجريم  -1
والجماعات والدول، فتجريم أفعال اإلرىاب الدولي أصبحت ضرورية، فالتشريعات الوطنية عموما 
لجزائري لم يرد فييا بشكل صريح نصوص تجّرم األفعال اإلرىابية الدولية، عمى غرار التشريع ا
ح لمفعل بالرغم من انتشار العمل اإلرىابي الدولي الحديث بشكل بارز في كل الدول، فمم يصب
 .اإلرىابي المحمي أي وجود
من خاللو يتم  والذي ،ن مبدأ الشرعية الجنائية يعتبر من المبادئ األساسية في القانون الجنائيا
توصيف الفعل اإلجرامي، كما تحدد لو العقوبة المناسبة تبعا لمضرر أو الخطر، يضاف إليو 
 شرعية اإلجراء في ضبط الفعل اإلجرامي والكشف عن الجناة.
لقد تطور الفكر اإلرىابي الحديث، وانتقل العمل اإلرىابي من المحمية إلى الدولية، ومن  -3
ومن االرتجالية والعشوائية إلى التنظيم، ومن العمل الروتيني إلى رسم  التقميدية إلى التطور،
 .والسياسات والخطط البديمة تاالستراتيجيا
يشرف  ،فالعمل اإلرىابي الحديث أصبح فمسفة جديدة لدى التنظيمات اإلرىابية الدولية الحديثة 
التنظيمات اإلرىابية  تاستراتيجياعمى إدارتيا خبراء في صناعة الفعل اإلرىابي، كما ارتبطت 
التوسعية لبعض الدول، فمنطق المصالح المشتركة وتحقيق األىداف  تاالستراتيجياالحديثة، بتمك 
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اإلقميمية في مناطق الصراع المرتبطة أساسا بالثروة بكل أنواعيا، يعد في األساس ىو جوىر الفعل 
 اإلرىابي الدولي الحديث.
عام، والفعل اإلرىابي الدولي الحديث من نتاج ومحصمة إن اعتبار العمل اإلرىابي بشكل  -4
أفكار ومبادئ الدين اإلسالمي الحنيف، من ابرز المغالطات الدولية واإلقميمية، رغم شيوع وانتشار 
وامتداد األنشطة اإلرىابية ذات اإليديولوجية اإلسالمية الخاطئة والمتعمدة في وقتنا الراىن، فالفعل 
جّل األديان السماوية عرفت  أن نة غابرة وقبل مجيء اإلسالم الحنيف، كمااإلرىابي عرف منذ أزم
 .التطرف والعنف واإلرىاب عمى أشده
وبالرجوع إلى بداية ظيور العمل اإلرىابي المنظم ألول مرة في فجر التاريخ نجده قد ظير لدى  
تمك األفعال  الييود كجماعات منظمة تستعمل الترويع والتخويف في األماكن العامة، كما برزت
اإلرىابية السابقة لزمانيا، فاإلرىاب ىو نشاط إجرامي خطير عرفتو كل الحضارات واألمم 
 والشعوب والدول عبر مراحل التاريخ اإلنساني. تواأليديولوجياوالديانات والمذاىب 
إن دراسة خارطة التنظيمات االرىابية الدولية الحديثة في المنطقة العربية خصوصا، وافريقيا  -5
رق إلى دراسة تاريخ نشوء الفكر االرىابي قديما أوال، ثم والعالم عمى وجو العموم، يقودنا إلى التط
بداية رىاب في التعريج عمى دراسة الفكر االرىابي الحديث بشكمو الشمولي، حيث استند مفيوم اإل
 .أن تتعدى عمميات القتل واالغتيالال تكاد التي  نشأتو عمى األعمال الفردية
 قبل الميالد ضمن األعمال 44قد دخمت عممية اغتيال االمبراطور الروماني "يوايوس قيصر" عام ل
س الوزراء في المفيوم الحديث، ثم توسعت أو رئياالرىابية التي تنطبق عمى اغتيال رئيس الدولة 
ة األعمال االرىابية وتطورت بسبب زيادة حجم الصراعات الدولية وتعدد األيديولوجيات المذىبي
بية جماعية تمارس أعماليا بشكل منظم ومدروس وتعتمد عمى ارىإوالقومية لتأخذ شكل أعمال 
وقد كانت حركة "السيكاري" أول تنظيم إرىابي ظير في التاريخ،  ،الخطط واألدوات التقنية الحديثة
قبل  73-66أت في عيد الحكم الروماني في القدس ما بين عامي شتشددة نموىي حركة ييودية 
 الميالد.
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إن فكرة التعاون الدولي المشترك بمفيومو الواسع، يرتكز حول السبيل إلى تحقيق الحماية  -6
 المشتركة التي يعترف بيا المجتمع الدولي. الدوليةالضرورية الالزمة لمقيم والمصالح االجتماعية 
ىذه المصالح المشتركة بين الدول، والتي تسعى من خالليا المجموعة الدولية إلى تحقيق تعد 
الدولية المتعددة أو الثنائية، والتي أصبحت اليوم  ركائز العالقاتالمنفعة المتبادلة بين أفرادىا، ىي 
 ىذا العصر.ميزة 
والكثيرة في نواحي الحياة، فقد أضحى التنسيق الشرطي  ون الدولي المتعددةاتطور آليات التعوأمام 
ىاب الدولي، الدولي أىم عناصر ىذا التعاون بين الدول في مواجيتو لتنامي االجرام المنظم واالر 
حفاضا عمى أمن وسالمة واستقرار المجتمع الدولي، والعمل عمى التصدي ألخطار األعمال 
 الدولية.االرىابية والحفاظ عمى سالمة المجموعة 
التعاون الدولي في إطاره األمني، ينصرف إلى مفيوم التعاون الشرطي الدولي بين مختمف إن 
المنظمة العابرة لمحدود الوطنية ولعل  أجيزة الشرطة عبر العالم، قصد مواجية أخطا الجريمة
   رىا جرائم اإلرىاب في صورتو الحديثة.أخط
الشرطية الناجحة في مواجية التحدي اإلرىابي الحديث، إنما  االستراتيجيةإن بناء عناصر  -7
يبنى عمى أساس التراكمية الفكرية والميدانية من جية أولى، ومن جية ثانية عمى أساس مقاومة 
فالنشاط اإلرىابي الدولي الحديث إنما ىو نتاج  ،األسباب والعوامل الفكرية اإلرىابية من جذورىا
ا مصمحيا فكر متطرف عنيف سواء كان عقديا دينيا أو فمسفيا أيديولوجيا أو مذىبيا فكريا أو سياسي
تباع ووالء، لذلك كان لزاما فيم جذور تكوين  فكل نشاط يولد من فكرة، والفكرة تولد من اقتناع وا 
 التنظيمات اإلرىابية الحديثة، وكان لزاما فيم نمطية التفكير اإلرىابي الحديث.
الشرطية في مواجية الخطر اإلرىابي، ال يقف فقط عمى قدرة تمك  تاالستراتيجياإن رسم 
األجيزة الشرطية وأدائيا االحترافي المميز عمى سحق وتدمير التنظيمات اإلرىابية كأسموب ردعي 
قمعي بحت وان كان ىذا األسموب مطموبا ومشروعا، إنما يتوقف النجاح الحقيقي لتمك 
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خطط االستباقية المانعة واالستشرافية التي تبنى عمى عنصر الشرطية عمى جانب ال تاالستراتيجيا
 التوقع واالحتمال بناء عمى تحميل المعطيات.
إن المشرع الجزائري لم يذكر صراحة عنصر الدولية أو المحمية في جريمة االرىاب، غير أن  -8
صور تمك األفعال المادية من خالل تطرقو النخراط لو إلحدى اإلشارة جاءت واضحة في تناو 
موجية ة إرىابي في جمعية أو منظمة إرىابية خارج إقميم الدولة، سواء كانت ىذه األفعال االرىابي
 ضد دولتو أو دولة أخرى، فجاء التجريم ليذا السموك عمى اعتبار أنو فعل ارىابي تخريبي.
 ،الجزائري  ون العقوباتناالرىابية كجريمة نص عمييا قاجاءت إشارة صفة الدولية لألعمال وقد 
األفعال المادية اإليجابية في عنصري االنخراط والتموين بين الدول لتمك التنظيمات  في تمك
 بل تعدت حدود الدولة الواحدة إلى أقاليم الدول األخرى.االرىابية، ليس فقط بوصفيا فعال محميا 
التجارب الشرطية الناجحة عبر العالم السياسة الشرطية واألمنية الجزائرية من أبرز تجربة تعد  -9
في مجال مواجية ظاىرة اإلرىاب واإلرىاب الدولي، نظرا لجيودىا المتفردة في مواجية اإلرىاب 
ون غيرىا، ليشمل فيما بعد أغمب الدول دون ن في بدايتو قاصرا فقط عمى بعض الدول دالذي كا
 استثناء.
ىي تجربة فتية  ،ةيتعتبر تجربة المواجية الشرطية الجزائرية مع عناصر التنظيمات اإلرىابكما 
ت اإلرىابية، فقد كانت تمك ق التصدي لخطر ىذه التيديداوجديدة من حيث أساليب المواجية وطر 
قط عمى الجيد الوطني واالمكانات الذاتية، دون تدخل أو مساعدة جية في بداياتيا تعتمد فالموا
  دولية أو اقميمية.
 :االقتراحات والتوصيات ثانيا
تجريم أفعال العمل اإلرىابي الدولي الحديث، ففي التشريع الجنائي الجزائري تم ورود ما يعرف  -2
والمعنوي، دون اإلشارة بشكل صريح إلى عنصر الدولية في بالجريمة اإلرىابية في ركنيا المادي 
العمل اإلرىابي، رغم صدور نصوص تشريعية تخص أفعال تمويل اإلرىاب من طرف جيات 
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خارجية، وىو ما يعتبر داللة واضحة عمى مقصد المشرع الجزائري في اعتبار أفعال التمويل لمعمل 
 .اإلرىابي ىي من قبيل النشاط اإلرىابي الدولي
مع   التنظيمات اإلرىابية قديما وحديثا وأيديولوجيةالقيام بدراسات عممية معمقة حول فكر  -1
إبراز أىم العناصر الجوىرية في اتفاقيا واختالفيا وعناصر االرتباط فيما بينيا، وما ىي العوامل 
الرئيسية في تشكل الفكر اإلرىابي، وكيف ينتقل الفكر اإلنساني من مرحمة المعارضة السممية 
 اجل الفكرة.البسيطة إلى التطرف ثم إلى العنف ثم إلى اإلرىاب، الذي يعني التضحية بالنفس من 
يعتبر من   المتبعة من قبل التنظيمات اإلرىابية وتنوعيا واختالفيا تاالستراتيجياكما أن دراسة 
 أولى الدراسات الشرطية اليامة.
الرفع من أداء العمل الشرطي، من خالل تحديث وعصرنة آليات البحث في وسائل مواجية  -3
رزه اإلرىاب االلكتروني الحديث فالنشاط اإلرىابي اإلجرام المتطور والمستحدث، الذي يعد من أب
انتقل من الفضاء الواقعي إلى الفضاء االفتراضي ومن لغة الميدان إلى لغة األرقام، فكل مواكبة 
 لمجريمة فكرا ونشاطا إنما ىو يعني نجاحا في تحقيق النتائج الجيدة.
اإلفريقي والدولي بشكل عام، ترقية آليات التنسيق والتعاون الشرطي العربي بشكل خاص و  -4
فتبادل المعمومات والتجارب الميدانية إلى جانب رسم اطر التكوين والتدريب الشرطي المشترك بين 
الدول، إنما  ىو يعتبر المبنة األساسية في تطوير آليات المواجية الشرطية الوطنية، فقد أصبح 
والدول، البد أن يتبع ىذا التوسع تنسيق النشاط اإلرىابي ذو امتداد وتوسع وانتشار في األقاليم 
 شرطي إقميمي ودولي ييدف إلى المحافظة عمى امن واستقرار المجتمع الدولي.  
فقط عمى قدرة تمك يقف  في مواجية الخطر االرىابي، ال إن رسم االستراتيجيات الشرطية -5
وب االحترافي والمتميز عمى سحق وتدمير التنظيمات االرىابية كأسم وأدائيااألجيزة الشرطية 
ن كان ىذا األسموب مطموبا ومشروعا، إنما يتوقف النجاح الحقيقي لتمك  ردعي قمعي بحت، وا 
الخطط االستباقية المانعة واالستشرافية، التي  من رسم ،االستراتيجيات الشرطية عمى جانب ميم
تبنى عمى عنصر التوقع واالحتمال، بناءا عمى تحميل المعطيات األمنية والشرطية وتفسير 
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منيا والمستقبمية، لذلك وجب التفكير في انشاء خاليا أو  الراىنة مؤشرات الحاصمة في المجتمعال
اف ستشر ستباقية واالم السياسات االسور  ،بناء االستراتيجيات التوقعية مراكز شرطية متخصصة في
قع الفعل االجرامي المتوقع، أو عنصر رسم والستشراف المستقبمي، سواء ارتبط ذلك بعنصر اال
 استراتيجيات المواجية االستباقية ليذا االجرام المتوقع.
ستراتيجية عممية العمل عمى تجسيد فكرة الشرطة المجتمعية ميدانيا وواقعيا، بناءا عمى وضع ا -6
لشرطية من المواطن فعميا، والعمل عمى بمورة الخطط متوازنة ودقيقة من شأنيا تقريب المؤسسة ا
ي حماية األمنية المشتركة بين المؤسسة الشرطية وشركاء المجتمع المدني، وتفعيل دور المواطن ف
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 777ص ..................... ...............................................م.9189
 770ص ................... المقومات والدعائم الرئيسية لإلرهاب الدولي. :المطلب الثاني
 772ص . ..............................العناصر المكونة لإلرهاب الدولي. الفرع األول:
 772ص ............................... .............................عنصر القوة. :أوال
 773ص .............................. ...........................عنصر العنف. :ثانيا
 773ص ............................. ...........................عنصر التهديد. :ثالثا
 774ص ........................................................ عنصر الرعب. :رابعا
 774ص ............................ خصائص ومميزات اإلرهاب الدولي.: الفرع الثاني
 775ص .............................................. خصائص اإلرهاب الدولي. :أوال
 777ص ............................................... مميزات اإلرهاب الدولي. :ثانيا
 707ص  ..................................طرق ووسائل اإلرهاب الدولي. :الفرع الثالث
 707ص ........................................... طريقة الخطف وحجز الرهائن. :أوال
 707ص ..................................................... خطف وسائل النقل. -9
 702ص ........................................................... خطف األفراد. -2
 703ص ............................................... طريقة التصفية الجسدية. :ثانيا
 704ص ............................................ االستهداف المباشر لمضحية. -9
 706ص ........................................... االستهداف الجماعي لمضحايا. -2
 
 
 708ص .............................. ....صور وأشكال اإلرهاب الدولي. :الفرع الرابع
 722ص ............................ ..........المنفذين. من حيثاإلرهاب الدولي  :أوال
 722ص .............................. .........الهدف. من حيثاإلرهاب الدولي  :ثانيا
 724ص ........................ ...............النطاق. من حيثاإلرهاب الدولي  :ثالثا
 725ص .............. .............الوسائل المستخدمة. من حيثاإلرهاب الدولي  :رابعا
 728ص ....... اختالف اإلرهاب الدولي عن بعض الصور المشابهة له. :الفرع الخامس
 728ص ........................................ اإلرهاب الدولي وظاهرة التطرف. :أوال
 730ص ........................................ اإلرهاب الدولي وظاهرة العنف. :ثانيا
 732ص ................... اإلرهاب الدولي والعنف السياسي )الجريمة السياسية(. :ثالثا
 734ص .................................. ......اإلرهاب الدولي والجرائم الدولية. :رابعا
 735ص ........................................................... جرائم الحرب. -7
 735ص ................................................... الجرائم ضد اإلنسانية. -0
 736ص ............................................................ جرائم اإلبادة. -2
 736ص .......................................................... جريمة العدوان. -3
 737ص ................................... اإلرهاب الدولي والجريمة  المنظمة. :خامسا
 742ص ......................... ............الدولي وحرب العصابات اإلرهاب: سادسا
 740ص ....................... اإلرهاب الدولي والكفاح المسمح من اجل التحرر. :سابعا
 
 
 743ص  .....................................................الفصل التمهيدي ملخص
 745ص .. .التعاون الشرطي الدولي في مواجهة اإلرهاب الدولي : إستراتجيةالباب األول
 747ص ... مضامين التعاون الشرطي الدولي في مواجهة اإلرهاب الدولي. الفصل األول:
اإلرهابية  اإلستراتجيات الشرطية الدولية المتبعة في مواجهة خطر التهديدات :المبحث األول
 747ص ...................................................................... الدولية.
 التصدي لخطر التهديدات اإلرهابيةمفهوم التعاون الشرطي الدولي في  :المطلب األول
   752ص ...................................................................... الدولية.
تعريف قاعدة التعاون والتنسيق الشرطي الدولي في مواجهة اإلرهاب  :الفرع األول
  753ص ...................................................................... الدولي.
اإلرهاب  أهمية قاعدة التعاون والتنسيق الشرطي الدولي في مواجهة: الفرع الثاني
 755ص  ......................................................................الدولي.
 757ص .......................... خطورة األعمال اإلرهابية عمى المجتمع الدولي.: أوال
 758ص .............. حتمية التعاون الشرطي الدولي في مواجهة اإلرهاب الدولي. :ثانيا
اإلرهاب  اصد قاعدة التعاون والتنسيق الشرطي الدولي في مواجهةمق :الفرع الثالث
 762ص ...................................................................... الدولي.
 767ص ......................... أهداف ترتبط بدراسة التنظيمات اإلرهابية الدولية.: أوال
 760ص ......................... أهداف ترتبط بتطوير أجهزة الشرطة عبر العالم.: ثانيا
إطار قاعدة التعاون والتنسيق الشرطي الدولي في مواجهة اإلرهاب  :الفرع الرابع
 762ص  ......................................................................الدولي.
 
 
 الشرطي الدولي في مواجهة اإلرهاب: الركائز األساسية لنجاح التعاون الفرع الخامس
 763ص ........ ..............................................................الدولي.
 763ص ............ : التخطيط الشرطي العممي الحديث في مواجهة اإلرهاب الدولي.أوال
 766ص .... الشرطية وتطويرها في مواجهة اإلرهاب الدولي. داء األجهزةأ: الرفع من ثانيا
  767ص .. : التوعية المجتمعية وتنوير الرأي العام بخصوص خطورة اإلرهاب الدولي.ثالثا
الدولي في مواجهة اإلرهاب : آثار ومعوقات التعاون الشرطي الفرع السادس
 768ص ....................................................................... الدولي
 772ص ................ : آثار التعاون الشرطي الدولي في مواجهة اإلرهاب الدولي.أوال
 777ص ............. : عراقيل التعاون الشرطي الدولي في مواجهة اإلرهاب الدولي.ثانيا
 772ص  لسياسات الشرطية الوطنية لمدول في مواجهتها لإلرهاب الدولي.ا: المطلب الثاني
أساليب المواجهة الشرطية لخطر تهديدات التنظيمات اإلرهابية : الفرع األول
  773ص ...................................................................... الدولية.
 773ص ............ الحوار والتفاوض مع اإلرهابيين.أسموب المواجهة الردعية دون : أوال
 774ص ................. أسموب الحوار والتفاوض مع التنازل لمطالب اإلرهابيين.: ثانيا
أسموب التفاوض والتنازل تارة والمواجهة وعدم التفاوض تارة أخرى مع  :ثالثا
 774ص ................................................................... اإلرهابيين.
 775ص ....................... : أسموب الحوار دون االستجابة لمطالب اإلرهابيين.رابعا
 المتبعة في التصدي لخطر اإلرهاب نماذج عن سياسات أجهزة الشرطة: الفرع الثاني
 776ص ...................................................................... الدولي.
 
 
 777ص ..... نموذج السياسات الشرطية األوربية في مجال مواجهة اإلرهاب الدولي.: أوال
 782ص ................................................. نموذج الشرطة الفرنسية. -7
 787ص ................................................ االيطالية.نموذج الشرطة  -0
 022ص ............................................... نموذج الشرطة البريطانية. -2
 077ص .... نموذج السياسات الشرطية العربية في مجال مواجهة اإلرهاب الدولي.: ثانيا
 070ص ................................................ نموذج الشرطة المصرية. -7
  077ص ................................................. نموذج الشرطة األردنية. -0
 آليات التعاون الشرطي الدولي في مواجهة خطر التهديدات اإلرهابية المبحث الثاني:
 002ص ...................................................................... الدولية.
 العالمية في التصدي لخطر اإلرهابدور المنظمات الشرطية الدولية  المطلب األول:
  003ص ...................................................................... الدولي.
 005ص . المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية في مواجهة اإلرهاب الدولي.دور : الفرع األول
 006ص .................. ..............التعريف بالمنظمة الدولية لمشرطة الجنائية :أوال
 027ص ..................... إستراتجية )االنتروبول( في مواجهة اإلرهاب الدولي. :ثانيا
 دور المنظمات الشرطية الدولية اإلقميمية في التصدي لخطر اإلرهاب :المطلب الثاني
 033ص ...................................................................... الدولي.
 035ص  دور المنظمة األوربية لمشرطة الجنائية في مواجهة اإلرهاب الدولي.: الفرع األول
 036ص .................. ربية لمشرطة الجنائية )االوروبول(.التعريف بالمنظمة األو : أوال
 
 
 038ص ......... إستراتجية عمل منظمة )االوروبول( في مواجهة اإلرهاب الدولي. :ثانيا
دور المنظمة اإلفريقية لمشرطة الجنائية  في مواجهة اإلرهاب  :الفرع الثاني
     040ص ...................................................................... الدولي.
 043ص ................................... فكرة واقتراح إنشاء منظمة )االفريبول(. :أوال
 046ص ................. التعريف بالمنظمة اإلفريقية لمشرطة الجنائية )االفريبول(. :ثانيا
 048ص .............. أهداف عمل المنظمة اإلفريقية لمشرطة الجنائية )االفريبول(. :ثالثا
دور التعاون الشرطي الدولي اإلقميمي خارج اإلطار الشرطي المنظماتي في  :المطلب الثالث
 057ص ...................................................... إلرهاب الدولي.مواجهة ا
 052ص ........ دور التعاون الشرطي األوربي في مواجهة اإلرهاب الدولي.: األول الفرع
 053ص ...... التعريف بالدور الشرطي األوربي في مجال التصدي لإلرهاب الدولي.: أوال
 055ص . إستراتجية التعاون والتنسيق الشرطي األوربي في مواجهة اإلرهاب الدولي. :ثانيا
 058ص ....... دور التعاون الشرطي اإلفريقي في مواجهة اإلرهاب الدولي. :الفرع الثاني
  067ص ..... التعريف بالدور الشرطي اإلفريقي في مجال التصدي لإلرهاب الدولي. :أوال
 063ص . إستراتجية التعاون التنسيق الشرطي اإلفريقي في مواجهة اإلرهاب الدولي. :ثانيا
 072ص ........ دور التعاون الشرطي العربي في مواجهة اإلرهاب الدولي. :الفرع الثالث
اإلرهاب  التعريف بالدور الشرطي في إطار منظمة جامعة الدول العربية في مواجهة: أوال
 073ص ...................................................................... الدولي.
 076ص .........  التنسيق الشرطي العربي في مواجهة اإلرهاب الدولي. إستراتجية: ثالثا
 
 
دور التعاون الشرطي في إطار منظمة التعاون اإلسالمي في مواجهة اإلرهاب : الفرع الرابع
 082ص ...................................................................... الدولي.
 083ص ............. : التعريف بالدور الشرطي في إطار منظمة التعاون اإلسالمي.أوال
 في إطار التنسيق الشرطي في مجال : إستراتجية عمل منظمة التعاون اإلسالميثانيا
  085ص ...................................................... مواجهة اإلرهاب الدولي.
 ستراتجياتها في تنفيذ األعمال: خارطة التنظيمات اإلرهابية الدولية واالفصل الثاني
  086......................................................... ص اإلرهابية عبر العالم.
 088ص .......... دراسة تحميمية حول بروز التنظيمات اإلرهابية الدولية.: المبحث األول
 220ص ...................... مفهوم ونشأة التنظيمات اإلرهابية الدولية. :المطلب األول
 222ص ............................... مفهوم التنظيمات اإلرهابية الدولية. الفرع األول:
 222ص ......................................... تعريف التنظيم اإلرهابي الدولي.: أوال
 225ص ............ ..........................ظيم اإلرهابي الدولي.خصائص التن: ثانيا
 226ص .................. دوافع وأسباب نشأة التنظيمات اإلرهابية الدولية. الفرع الثاني:
 226ص ..................................... مرحمة الحركات االجتماعية السممية.: أوال
 277ص ............. التحول السمبي من حركة اجتماعية إلى تنظيم إرهابي. مرحمة :ثانيا
 275ص ................ حركية تطور نشاط التنظيمات اإلرهابية الدولية. :المطلب الثاني
 277ص ................................ جذور ظهور التنظيمات اإلرهابية. :الفرع األول
 277ص .................................... ألفراد والجماعات.فترة ظهور إرهاب ا :أوال
 
 
 207ص ............................................... فترة ظهور إرهاب الدولة. :ثانيا
خارطة انتشار وتموقع نشاط التنظيمات اإلرهابية الدولية عبر  :الفرع الثاني
 200ص ....................................................................... العالم.
 203ص .. التنظيمات اإلرهابية الدولية خارج نطاق المنطقة العربية والقارة اإلفريقية. :أوال
إلسالمي ومنطقة الساحل التنظيمات اإلرهابية الدولية في الوطن العربي وا: ثانيا
 220ص .................................................................... اإلفريقي.
استراتجيات نشاط التنظيمات اإلرهابية الدولية الحديثة في تنفيذها لألعمال  :المبحث الثاني
 244ص .................................................................... اإلرهابية.
 رهابية الدولية في تنفيذ األعمالاألساليب المتبعة من قبل التنظيمات اإل: األول المطلب
 255ص .................................................................... اإلرهابية.
 256ص ....... ...........مراحل تنفيذ أساليب التنظيمات اإلرهابية الدولية.: الفرع األول
 256ص ....... ..............................اختيار وتحديد الهدف اإلرهابي بدقة.: أوال
 257ص  .............................جمع المعمومات المرتبطة بالهدف اإلرهابي.: ثانيا
 258ص ........................ إعداد خطة التنفيذ والهجوم عمى الهدف اإلرهابي.: ثالثا
 262ص ................................ تنفيذ الهجوم عمى الهدف اإلرهابي.حالة : رابعا
 262ص .......................................... االنسحاب من موقع التنفيذ.: خامسا
 267ص  األساليب التقميدية لمتنظيمات اإلرهابية في تنفيذ األعمال اإلرهابية.: الفرع الثاني
 260ص .............................. أساليب االعتداءات المباشرة عمى الضحايا. :أوال
 
 
 260ص ...................................................... أسموب االغتياالت. -9
 264ص ............................................ أسموب االختطاف واالحتجاز. -2
 267ص ........................................................ ..أسموب التفجير. -9
 272ص .............................................. أساليب الترصد والمباغتة.: ثانيا
 277ص ................................................... أسموب وضع الكمائن. -9
 272ص ........................................... أسموب نصب الحواجز المزيفة. -2
 273ص ............... أساليب الهجوم الشامل عمى التجمعات واألماكن العمومية.: ثالثا
 274ص ................................................... أسموب السطو المسمح. -9
 275ص ......................... المعزولة.أسموب االعتداء عمى المناطق السكانية  -2
 275ص .................... أسموب االعتداء عمى المواطنين في األماكن العمومية. -9
 276ص  األساليب الحديثة لمتنظيمات اإلرهابية في تنفيذ األعمال اإلرهابية.: الفرع الثالث
 277ص ............................ أساليب الهجمات اإلرهابية الجماعية المنظمة.: أوال
 278ص ... أسموب تحويل مسار الطائرات المدنية واستعمالها في الهجمات اإلرهابية. -9
 282ص ......... أسموب الهجوم المسمح عمى المراكز الحساسة في الدولة واحتاللها. -2
 287ص .... ألقاليم.أسموب االحتالل الميداني لممدن والقرى مع التمدد الجغرافي في ا -9
 287ص ............. أساليب الهجمات اإلرهابية المنفردة داخل المناطق الحضرية.: ثانيا
 280ص .............. أسموب االنتحاريين المستهدف لممواقع اإلستراتجية في الدولة. -9
 
 
 282 ص........................... داءات باستعمال األسمحة البيضاء.أسموب االعت -2
 282ص . أسموب الدهس وصدم المواطنين باستعمال المركبات في األماكن العمومية. -9
 283ص  ...........أسموب االستخدام التكنولوجي لوسائل االتصال الحديثة واالنترنت -1
 ابية الدولية الحديثة في تنفيذهانماذج عن استراتجيات التنظيمات اإلره: المطلب الثاني
 288ص ........................................................... اإلرهابية.لألعمال 
المنطمقات الفكرية والفمسفية ألبرز نماذج التنظيمات اإلرهابية الدولية : الفرع األول
 322ص ..................................................................... الحديثة.
 327ص خمفيات نشأة الفكر اإلرهابي الدولي الحديث ذو التوجه االسالمي..........  أوال:
 323ص مراحل تطور الفكر اإلرهابي الدولي الحديث ذو التوجه اإلسالمي ........  ثانيا:
 324ص ذات التوجهات اإلسالمية. بداية تكوين وتشكيل التنظيمات اإلرهابية الدولية  ثالثا:
"القاعدة" اإلرهابي في تنفيذ األعمال اإلرهابية عبر  تنظيم ةاستراتيجي: الفرع الثاني
 327ص ....................................................................... العالم.
 327ص ..................................... جذور نشأة تنظيم "القاعدة" اإلرهابي.: أوال
 372ص ............................... نشاط تنظيم "القاعدة" اإلرهابي. ةاستراتيجي: ثانيا
تنظيم "داعش" اإلرهابي في تنفيذ األعمال اإلرهابية عبر  ةاستراتيجي: الفرع الثالث
 372ص ....................................................................... العالم.
 373ص ..................................... داعش" اإلرهابي.جذور نشأة تنظيم ": أوال
 305ص ................................ إستراتجية نشاط تنظيم "داعش" اإلرهابي.: ثانيا
 
 
 322ص  ..........................................................ملخص الباب األول
 320.. ص ...........الجزائرية في مواجهة اإلرهاب الدولي.: دور الشرطة الباب الثاني
إستراتجية الشرطة الجزائرية في مواجهة خطر التهديدات اإلرهابية : الفصل األول
 323ص ...................................................................... الدولية.
 ى المستوى الوطني في مجال مواجهةالشرطة الجزائرية عم إستراتجية: المبحث األول
 325ص .............................................................. اإلرهاب الدولي.
إستراتجية المواجهة االستباقية لمخططات التنظيمات اإلرهابية : المطلب األول
 328ص ...................................................................... الدولية.
الدور الوقائي الشرطي في الكشف المبكر عن مخططات التنظيمات اإلرهابية : الفرع األول
 332ص ...................................................................... الدولية.
 لتقنيات المتطورة في متابعة وكشفاالستعالم األمني الحديث باستخدام ا : دور آليةأوال
 334ص .......................................... نشاطات التنظيمات اإلرهابية الدولية.
 345ص ...... : دور اإلعالم األمني الهادف والمتطور في بناء ثقافة أمنية مجتمعية.ثانيا
والدراسة والتحميل حول نمطية فكر وأنشطة التنظيمات اإلرهابية  : دور آليات البحثثالثا
 355ص .............................................................. الدولية الحديثة.
: دور الدراسات األمنية المقارنة في تفعيل الوظيفة االستعالماتية الوطنية في مجال رابعا
 358ص ................................................ ي.بناء إستراتجية التوقع الشرط
نشطة اإلرهابية الدولية : دور تقنيات المراقبة والمتابعة في ترصد حركية األخامسا
 360ص ..................................................................... الحديثة.
 
 
الشرطي في مواجهة خطر التنظيمات اإلرهابية : الدور التشاركي المجتمعي الفرع الثاني
 362ص ...................................................................... الدولية.
: دور آلية الشرطة الجوارية والصديقة في بناء الثقة وتعزيز الترابط المجتمعي الواحد أوال
 364ص ............................... .........................."الشرطة المجتمعية".
: دور المجتمع المدني بمشاركته الفعالة وااليجابية في إرساء تقاليد التضامن والتنسيق ثانيا
  366ص .................... الشرطي المشترك في مجابهة األنشطة اإلرهابية واإلجرامية.
الشبانية في المجاالت الرياضية والثقافية : دور الشراكة التضامنية الشرطية مع الشرائح ثالثا
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حعذ انجشًَت اإلسهابُت بشخً أَىاعها وأشكانها انًحهُت يُها واإلقهًُُت وانذونُت يٍ أخطش انجشائى انىاقعت عهً األشخاص 
انعايت وانخاصت، بم حعذي خطشها نُشًم أيٍ انذول واسخقشاس انًجًىعت انذونُت ككم، فانجشائى اإلسهابُت أو يا وانًًخهكاث 
اإلسهابُت راث انجسايت  فعاليع بشوص حهك األ حانُا بانظاهشة اإلسهابُت أخزث يُعطفا خطُشا خصىصاَصطهح عهُها 
واألقًاس انصُاعُت، إضافت إنً اسخغالل انكفاءاث  األَخشاَجوشبكاث انًعهىياحٍ  االحصالوانخطىسة يسخخذيت وسائم 
 ابٍ.فٍ صُاعت انحذد اإلسه االحخشافُتوانقذساث انبششَت انعانُت راث 
إٌ حطىس انفكش اإلسهابٍ انحذَذ، أصبح فهسفت يخبعت يٍ قبم انخُظًُاث اإلسهابُت راث انبعذ انذونٍ، فهى حصبح حهك 
انخُظًُاث حعًم فٍ َطاق انذونت انىاحذة أو انحذود اإلقهًُُت نذونت يا، بم حعذث إنً اسخغالل وحىظُف كافت انعُاصش انذونُت 
ا ًىَُا أو دعًا نىجسخُكُا أو حذسَبا أو حسهُحا أو حىظُفا نهعُاصش انقُادَت وانًشؤوسٍُ، ياألخشي سىاء كاٌ حًىَال أو حً
صاد يٍ خطىسة وجسايت َشاطاث انخُظًُاث اإلسهابُت انذونُت انحذَثت راث األبعاد اإلسخشاحُجُت انذونُت اإلقهًُُت وانعانًُت، 
 ايت نهطاقت.ههً انثشواث وانًىاسد انخصىصا يع اسحباطها بًصانح بعض انذول انعظًً فٍ انهًُُت ع
إٌ يىاجهت حهك األخطاس أصبح ضشوسة يهحت وحخًُت يفشوضت أياو انذول وانحكىياث بم أياو حكاحف جهىد انًجًىعت 
انذونُت بصفت عايت، ونعم جهىد االجهضة انششطُت عبش انعانى هٍ إحذي اِنُاث األيُُت وانقاَىَُت فٍ إطاس انخصذٌ نهزِ 
    انششطُت انىطُُت واإلقهًُُت وانذونُت انعانًُت. االسخشاحُجُاثيٍ حهك  اَطالقاث اإلسهابُت انذونُت انحذَثت، انخُظًُا
حعذ انششطت انجضائشَت عهً غشاس باقٍ األجهضة األيُُت األخشي، يٍ أبشص انخجاسب انُاجحت فٍ يىاجهت اإلسهاب انذونٍ 
انزٌ أصبح انُىو هى انسًت انباسصة فٍ انحذد اإلسهابٍ، كًا حعخبش انخجشبت انششطُت انجضائشَت بًكىَاحها وعُاصشها 
ٍ انًُذاٌ سىاء اسحبط رنك باإلسخشاحُجُت انىقائُت انًاَعت نحذود انفعم اإلسهابٍ اإلسخشاحُجُت إحذي اإلسخشاحُجُاث انشائذة ف
 انذونُت. اإلسهابُت انخُظًُاثانشادعت ألَشطت  انقًعُتأو يا اسحبط يُها باإلسخشاحُجُت 
Résumé de la thèse 
Le crime terroriste de tous types et de toutes formes, local, régional et international, est l’un 
des crimes les plus graves contre la population et la propriété publique et privée, en plus a 
dépassé la sécurité des États et la stabilité de la communauté internationale. Les crimes 
terroristes ou ce que l'on appelle actuellement le phénomène du terrorisme ont pris une 
tournure dangereuse, en particulier avec l'apparition de tels actes de gravité et de gravité 
terroristes utilisant les moyens de communication de l'information, les réseaux Internet et les 
satellites. Ainsi que l’exploitation de ressources humaines hautement qualifiées et de capacités 
dans la fabrication de l’événement terroriste. 
Le développement de la pensée terroriste moderne est devenu une philosophie adoptée par 
des organisations terroristes à dimension internationale, Ces organisations ne sont pas 
devenues opérationnelles dans le cadre d'un État ou des limites territoriales d'un État, mais ont 
exploité et utilisé tous les autres éléments internationaux, qu'il s'agisse de financement, 
d'approvisionnement, de soutien logistique, de formation, d'armement ou d'embauche ; Cela a 
accru la gravité et la gravité des activités des organisations terroristes internationales 
modernes ayant des dimensions stratégiques internationales et régionales, en particulier en ce 
qui concerne les intérêts de certaines superpuissances qui dominent la richesse et les 
ressources générales de l’énergie. 
Faire face à ces dangers est devenu une nécessité urgente et impérative pour les États et les 
gouvernements, mais pour que la communauté internationale unisse ses forces en général ; 
Les efforts des services de police du monde entier sont peut-être l’un des mécanismes de 
sécurité et des mécanismes légaux de réponse à ces organisations terroristes internationales 
modernes, sur la base de ces stratégies policières nationales, régionales et internationales. 
La police algérienne, avec d’autres services de sécurité, compte parmi les expériences les 
plus réussies face au terrorisme international, qui est désormais la marque de l’événement 
terroriste ; L’expérience de la police algérienne avec ses composantes et ses éléments 
stratégiques est l’une des stratégies les plus importantes dans ce domaine, qu’elle soit liée à la 
stratégie préventive empêchant la survenue de l’acte terroriste ou à la stratégie de dissuasion 
des activités des organisations terroristes internationales. 
